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1. Introduction 
During three austral summers of 1986-1989, the biological 
groups of the Japanese Antarctic Research Expedition (JARE-27-29) 
carried out the time series meteorological observation at the 
Yukidori Valley, Langhovde, Antarctica as part of the 4-year 
research project "Studies on the mechanism of the Antarctic 
terrestrial ecosystems". The groups operated three systems for 
biological meteorology, i.g., 1) meteorological observation near 
a biological hut, 2) microclimate observation along the stream 
at the Yukidori Valley and 3) unmanned microclimate observation 
near the hut. 
The present report deals with the microclimate data measured 
by members of JARE-29 at the Yukidori Valley for six months from 
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January 1988 to April 1988 and from November 1988 to January 
1989. The environmental factors, such as wind direction, wind 
speed, radiation, air temperature, relative humidity and 
temperatures at the moss level were determined. 
2. Studied Sites 
The Yukidori Valley (69° 15'8, 39c 46'E) is located in the 
central part of the Langhovde ice-free area about 20 km south of 
Syowa Station. The valley is about 2. 5 km long, runs from east 
to west. It contacts with the continental ice sheet at the east 
end, and with the shore of Liitzow-Holm Bay at the west end. A 
melt stream flows along the valley during summer. The Yukidori 
Valley has the most prominent vegetation among the areas around 
Syowa Station, and many snow petrels nest on the cliffs along the 
middle to upper courses of the valley. As the valley is 
biologically interesting and important field, it has been 
approved as the 22nd Site of Special Scientific Interest (SSSI) 
by the 14th Antarctic Treaty of Consultative Meeting at Rio De 
Janeioro in October 1987. The taxonomic, ecological and 
ecophysiological studies were concentrated on cryptogams and 
microinvertebrates during the JARE-27-29. Three microclimate 
stations (MCS-1� 3) were set up along the valley (Fig. 1 ) .  These 
stations are described as follows: 
MCS-1 is situated in the upper course of the valley about 
200 m west of the continental ice-sheet (180 m in altitude) . 
Steep cliffs develop on both sides of the stream (Fig. 2) . In 
two austral summers of 1987-1988 and 1988-1989, melt stream flows 
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from the east end of the valley as shown in Fig. 1. Many Nostoc 
commune colonies are growing on the wet surface of sandy soils 
and on small gravels. Moss and lichen colonies develop among and 
on gravels along the banks of the stream. 
MCS-2 is situated in the middle course of the valley about 
1000 m east of seashore (60 m in altitude) . Low hills develop in 
the north side of the stream. A wide flat area expands to the 
south side of the stream (Fig. 3) . Moss colonies are supplied 
with much melt water, and develop along the stream. A melt 
stream flowed in the 1987-1988 summer, but less in the 1988-1989 
summer in the middle course of the valley. 
MCS-3 is situated at the mouth of the valley (10 m in 
altitude) . On the north side of the stream, a downhill continues 
to the shore of Llitzow-Holm Bay. Low hills develop on the south 
side of stream. Moss vegetation develops poorly along the banks 
of the stream (Fig. 4) . A melt stream in the 1988-1989 summer 
season flowed less than in the 1987-1988. Snow drifts around 
MCS-3, however, supplied melt water for algal and moss vegetation 
during late November 1988 to early January, 1989. 
3. Instruments and Methods 
Microclimate data were automatically recorded with a data 
logger (Koito Kogyo Co., MES-801) at 15-min intervals except for 
a period between late January and early February, 1988, when the 
data were recorded at 30-min intervals. Electric power was 
supplied by a 12-volt and 24-amp-h lead-acid gel battery (Nihon 
Denchi Co., PE24-12r) and by solar panels (Kyosera, LD361C22A) . 
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Data logger and battery were set in a watertight box. 
Microclimate measurements were carried out in the following 
periods: 
MCS-1 Jan. 9 - Apr. 1 8, 1 988; Nov. 6 - Jan. 1 0, 1989 
MCS-2 Jan. 9 - Apr. 29, 1988; Nov. 6 - Jan. 1 0, 1989 
MCS-3 Jan. 10 - Apr. 29, 1988 
During these periods, however, microclimate data were not 
obtained for some days at each station because of the troubles of 
electric power supply and sensors. 
The following (a-e) summarizes the items of measurements, 
specifications of the sensors and the calibration procedures in 
Japan after the field measurement. 
a. Wind speed and wind direction 
A meteorological anemometer with a wind vane (Nihon Electric 
Instrument Co. , N162-P) was installed on the top of a pole at 3 m 
above the ground. True north was determined by a magnetic 
compass and by the sun direction at noon. 
b. Radiation 
Solar radiation was measured with a quantum sensor (Koito 
Kogyo Co. , IKS-25) which was mounted horizontally on the top of a 
pole. The quantum response on the sensor is near ideal between 
400 and 700 nm (Photosynthetic photon flux density, PPFD) . The 
sensor produces a current proportional to the quantum flux. A 
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3000 pmol m s  of PPFD is equivalent to 10 mV. Compared with a 
standard quantum sensor of Koito Kogyo Co. , the outputs of 
quantum sensors of MCS-2 and MCS-3 were 0. 1 mV lower and 0. 2 mV 
lower, respectively, than those of a standard quantum sensor for 
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the input of 6. 80 mV. At the MCS-3, however, a pyranometer 
(Nihon Electric Instrument Co. , A-2) was used for measurement of 
solar radiation between January 10 and February 4, 1988. The 
outputs of pyranometer showed the same values as those of a 
standard pyranometer. 
c. Air temperature at 1. 5 m above ground 
Air temperature was measured at about 1. 5 m above the ground 
with a platinum resistance thermometer (Ohyo Denshi Kogyo Co. , 
PT-150-7-150) which was shaded from direct solar radiation in a 
screen. Compared with a standard thermometer, the outputs of 
sensors showed the correct values, but a data logger used at MCS-
2 from January to April, 1988 recorded 0. 3° C lower values than 
the correct values. 
d. Relative humidity 
Relative humidity was measured at about 1. 5 m above the 
ground with a "Humicap" sensor (Vaisala Co. , HMP31UT) in the 
screen. Calibration checks of the sensor was made on before the 
measurement by a humidity calibration kit (Vaisala Co. , HMK11) in 
January 1988 and November 1988. The outputs of humidity sensors 
showed about 5 % lower value than the correct values after the 
measurement. The outputs of the sensors used at MCS-1 and MCS-2 
drifted about 5 % depending on the voltage of battery. 
Measurement error of the humidity data may be within 10 % value. 
e. Temperature at the moss level 
The temperature was also measured for three moss colonies 
around each microclimate station. The observation was carried 
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out at the vegetation classified as Ceratodon purpureus - Bryum 
pseudotriguetrum Sociation. To clarify the effect of water 
condition of moss colony on the temperature of moss level, a wet 
moss colony, a moist moss colony and a dry moss colony were 
selected for each station. Water condition of M.T.1, M.T.2 and 
M.T.3 at the beginning of measurement for each station is as 
follows: 
MCS-1 M.T. 1 (Wet) , M.T.2 (Moist) , M.T.3 (Dry) 
MCS-2 M. T.1 (Dry) , M.T.2 (Moist) , M.T.3 (Wet) 
MCS-3 M.T.1 (Dry) , M.T.2 (Moist) , M.T.3 (Wet) 
The temperature was measured with copper-constantan 
thermocouple sensors (Koito Kogyo, MES-1103) . Each sensor was 
inserted into 1 cm below the surface of moss colonies. Compared 
with a standard thermometer, the outputs of the sensors showed 
the correct values, but the data loggers recorded 0.3° C lower 
values than the correct values. 
f. Correction of measurement errors 
For the all measured elements, measurement errors of each 
sensor are not added to the data indicated in the following 
tables. Daily means are indicated for the day when more than 90 
data were obtained at 15-min intervals, or for the day when more 
than 45 data were obtained at 30-min intervals (Tables 1-3) . 
MCS 
TIME 
4. Notations in Each Table 
Microclimate station 
Local time at Syowa Station 
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w.o. 
w.s. 
PPFD 
A.T. 
R.H. 
M.T. 
Wind direction 
Wind speed (---: Calm < 0.2 m/s) 
Photosynthetic photon flux density ( pmol m-
2s-
1
) 
Air temperature 
Relative humidity 
Temperature at the moss level 
Data were not correctly obtained due to troubles 
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Fig. 1. Map showing the microclimate stations at the 
Yukidori Valley, Langhovde. 
Fig. 2. Landscape around the microclimate station 1 (MCS-1) 
toward the east (Upper course of the Yukidori Valley) . 
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Fig. 3. Landscape around the microclimate station 2 (MCS-2) 
toward the south (Middle course of the Yukidori Valley) . 
Fig. 4. Landscape around the microclimate station 3 (MCS-3) 
toward the east (Lower course of the Yukidori Valley) .  
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Table 1. Daily means of microclimate data at MCS-1 in JARE-29. 
YEAR: 11188 LOCAL I TY: MCS-1. YUK I DOR I VALLEY. LANGHOVOE 
DATE W.S. PPFO A.T. R.H. M.T.I M.T.2 M.T.3 
______ ---���-___ _)
u10 I
_ --.... :: _ ------�---........ : �--- ...... :�----_ .. :� _ 
01/10 
01 /11 
01/12 
01 /13 
01/ 14 
01/1!! 
01 /16 
01 /17 
01/18 
01 /19 
01 /20 
01/21 
01/22 
01 /23 
Ol /24 
01 /2!! 
Ol /26 
01 /27 
01 /28 
01 /29 
01 /30 
01/31 
MEAN 
YEAR: 1988 
I. 3 
7. 4 
!! . 8 
7.6 
2. 6 
I .I 
0.7 
I .I 
0. 9 
I .4 
I .I 
I .5 
I. 2 
I.I 
I .I 
I. 7 
3. 0 
7. I 
5.1 
3. 8 
!!.I 
4.1 
3. 0 
810 
558 
587 
578 
579 
443 
147 
377 
266 
529 
555 
556 
530 
383 
324 
407 
335 
299 
188 
515 
!!13 
512 
444 
-0.8 
I .0 
2.!! 
3.0 
I .6 
-o .5 
-0.6 
-I .4 
-1. 8 
-1. 3 
-o. 9 
-0.5 
-0.1 
-0. I 
-0.9 
-2 .0 
-1 . I 
I. 7 
3.2 
2. 6 
-o. 7 
-2 .2 
0.0 
48 
35 
39 
43 
48 
84 
78 
82 
67 
50 
52 
49 
48 
82 
89 
49 
46 
45 
48 
35 
32 
34 
!!I 
8.9 
3 .a 
a.a 
4.5 
7 .4 
!!.4 
I. 7 
5.3 
2.0 
5.4 
8.!! 
8.1 
6 .5 
8.2 
4.8 
3.3 
I. 7 
2 .5 
2. 7 
6. 9 
2 .9 
3.8 
4.8 
!!.4 
3.0 
II. I 
4.2 
8.5 
4.7 
I.II 
4.3 
I .3 
4.0 
5.3 
4.8 
5.8 
3.11 
4.2 
2.0 
1.0 
I .9 
2 .4 
8.8 
3.!! 
2.1 
3.9 
LOCAL I TY: MCS-1 • YUK I DOR I VALLEY. LANGHOVOE 
3. 7 
2.4 
!! .2 
4.1 
4. 9 
2. 7 
I .5 
2.5 
0. 7 
2.1 
3 .2 
3. I 
4.2 
2.!! 
3.0 
0.2 
0.4 
I. 7 
2.1 
4.9 
2. I 
0. 7 
2 .8 
.............................................................. 
DATE W.S. PPFO A.T. R.H. M.T.I M.T.2 M.T.3 
-----___ -��� _____ >'
•o 
I
_ ---_: � _______ � __ --___ : �---___ : �-_ .. __ .. :: _ 
03/06 2. 3 
03/07 2.2 
03/08 0 .6 
03/09 3 .5 
03/10 5.8 
03/11 I. 7 
03/12 I.I 
03/13 0.9 
03/14 3 .0 
03/15 0.8 
03/18 2 .8 
03/ 17 10.4 
03/18 I .2 
03/19 6.1 
03/20 I.I 
03/21 12.1 
03/22 21. I 
03/23 11 .5 
03/24 I .6 
03/25 I .8 
03/28 4 .0 
03/27 4.4 
03128 2. 7 
03129 !!.8 
03/30 I .0 
03/31 2. 8 
MEAN 4.3 
134 
105 
115 
88 
112 
87 
55 
87 
79 
98 
98 
65 
77 
34 
102 
2 9  
4 7  
2 3  
2 3  
3 0  
4 0  
5 9  
-7 .6 
-4 .5 
-8. 5 
-5 .8 
-5 .2 
-8 .5 
-7.6 
-7.3 
-4 .9 
-4 .3 
-2 .2 
-2 .6 
-3. 7 
0.4 
0 .0 
-3. 7 
-8 .2 
-3 .8 
-6. 6 
-9 .8 
-10 .0 
-7. 6 
-7. 6 
-7. 7 
-a. 8 
-7 .!! 
-5.8 
49 -4. I -6.3 -4. 8 
61 -3 .3 -3.2 -3 .4 
7!! -3 .2 -3 .4 -3.2 
84 -3 .2 -3. 5 -3 .4 
58 -3.5 -3. 7 -3.3 
47 -5.0 -4.8 -3. 7 
55 -5. 7 -5.5 -4. I 
35 -8. I -5. 7 -4 .4 
40 -5.6 -5.1 -4.5 
73 -4.3 -3.9 -4.0 
!!I -4 .3 -3 .9 -3 .9 
88 -3 .3 -3.2 -3 .2 
88 -4 .2 -4.8 -3 .8 
81 -2. I -1 .8 -3.2 
61 -0.2 -1. 7 -2.4 
41 -3.4 -8.0 -3. 9 
47 -7 .3 -8 .8 -6 .6 
39 -5. 7 -8.0 -5.3 
37 -7 .8 -8 .9 -6. 0 
31 -I 0.4 -12 .0 -7. 7 
33 -11. 2 -12. I -9. I 
42 -8. 7 -8. 8 -7. 8 
38 -10 .0 -10. 7 -8. I 
37 -10. I -10.!! -8 .5 
4 1  -10.8 -11. 3 -8.8 
4 4  -9. I -9.4 -8.0 
53 -5.9 -8 .3 -5 .2 
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YEAR: I 988 LOCAL I TY: MCS-1. YUK I DOR I VALLEY, LANGHOVOE .............................................................. 
DATE W.S. PPFO A.T. R.H. M.T.I M.T.2 M.T.3 
--______ -���--__ _}
1110 I
----.. :�----...... �--_____ : : .. _____ :: .. _____ : =-
02/01 
02/02 
02/03 
02105 
02/06 
02/08 
02/09 
02/10 
02/11 
02/12 
02/13 
02/14 
02/15 
02/18 
02/17 
02118 
02/19 
02/20 
02/21 
02/22 
02/23 
02/24 
02/25 
02126 
02/27 
MEAN 
2 .4 
3.0 
7.4 
3. 7 
3 .8 
0 .9 
I .3 
I .2 
I .8 
2. I 
I .5 
2.0 
3 .a 
3 .2 
0. 9 
I .0 
8 .9 
12.9 
3. 5 
I .3 
7. I 
6. 7 
I .4 
2 .2 
4.4 
3 .5 
YEAR: I 988 
484 
158 
288 
451 
449 
37!! 
401 
448 
310 
282 
243 
254 
399 
324 
382 
374 
117 
88 
214 
300 
249 
327 
298 
284 
72 
303 
-2. 7 
-3.3 
-I .9 
-2 .II 
-4.2 
-2 .8 
-I .9 
-2 .5 
-3.0 
-3. I 
-3 .II 
-3. 7 
-5.8 
-5 .8 
-5 .4 
-4.8 
-3. I 
-I .6 
-1 .a 
-2 .5 
-5. 7 
-II. 8 
-7 .4 
-7. 7 
-4.4 
-3.9 
47 
47 
41 
32 
33 
411 
51 
34 
111 
48 
52 
50 
34 
38 
43 
49 
49 
60 
61 
411 
40 
32 
37 
34 
47 
43 
3.4 
-0.5 
-0.5 
2.4 
o.a 
2.2 
3.8 
4.5 
0.11 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-1 .3 
_, .2 
0.1 
0.11 
_,. 7 
-I .3 
-o.o 
0.4 
-2.5 
-3. 7 
-3.2 
-3.8 
-3.6 
-0.2 
2 .5 
-1 .6 
-I .I 
I .9 
0.3 
I .8 
3 .0 
4.0 
-o. 3 
-o .4 
-o. 8 
-I .2 
-2 .2 
-1 .8 
-o .5 
-o .2 
-2. 6 
-I . 8 
0. 0 
0. I 
-3. 3 
-3. 8 
-2. 7 
-3. 0 
-3. 7 
-o. 7 
I .3 
-I. 2 
-I .2 
0. I 
-0.9 
0. 7 
I. 7 
I .9 
-o. 9 
-0. 9 
-1 .0 
-1 .5 
-2 .4 
-1. 8 
-1 .4 
-o .9 
-2. I 
- I. 8 
-o. 3 
-1 .0 
-2 .9 
-4. I 
-2. 7 
-3. 2 
-3. 2 
-I . 2 
LOCALITY: MCS-1, YUKIOORI VALLEY. LANGHOVDE 
DATE W.S. PPFD A.T. R.H. M.T.1 M.T.2 M.T.3 
.,,, )''"•' •c x •c ·c •c --------------------------------------------------------------
04/01 I. 3 
04/02 0. 7 
04/03 I. 9 
04/04 6. 3 
04/05 I. 6 
04/011 I.I 
04/07 I. 9 
04/08 4. 0 
04/ 13 2. 8 
04/14 4. I 
04/15 I. 0 
04/111 0. 7 
04/17 0. 7 
MEAN 2. I 
53 -8 .2 
47 -10. 7 
34 -9 .o 
35 -7 .8 
34 -6 .8 
33 -9 .5 
51 -12. 3 
35 -13 .3 
15 -12 .4 
32 -9.6, 
14 -14.3 
15 -13 .6 
28 -13. 3 
33 -10.8 
47 
63 
63 
44 
53 
73 
58 
43 
41 
41 
44 
35 
37 
49 
-9. 9 -IO. 6 
-9. 7 -10 .3 
-8.4 -8 .6 
-8. 4 -9.2 
-7 .4 -7. 8 
-7. 2 -7. 7 
-7. 2 -7. 8 
-7 .6 -10.6 
-9. 3 -11 . 9 
-9. 2 -10. 7 
-I 0.2 -14. 7 
-11. I -15 .2 
-11 . 6 -14. 3 
-9.0 -10. 7 
-8. 2 
-8. 8 
-8 .2 
-8. 5 
-7. 3 
-7. 4 
-7 .4 
-9 .4 
-IO .2 
-9. 8 
-I I • 6 
-12 .4 
-I 2. 6 
-9 .4 
VEAR: 1981 LOCAL I TV: MCS-1, VUIC IDORI VALL EV, LANGHOVDE .............................................................. 
DATE w.s. PPFD A. T. R.H. M.T. I M.T.2 M. T .3 .,. )'•ol •c " •c •c •c ------...... -----------------------------------.. -----------------
I I /OT 0.9 188 -T. I -5 .II -II. 3 -5. 9 
I I /08 0.6 239 -7.3 -5.5 -II .3 -5.9 
I I /09 I .8 357 -r .8 -4. 9 -5 .9 -5. 6 
I 1 /10 2.0 509 -8. I -3 .2 -4. 9 -5.0 
11 /11 I. T 504 -10. T -2.4 -5.0 -4.5 
11/12 1.1 252 -11. 2 -8. 1 -T. 8 -6 .4 
11 /13 0.7 271 -9. 8 -5.8 -6.6 -6 .4 
II /14 I. 3 230 -9. T -11 .8 -1. I -11 .9 
11/ 15 2. 2 562 -8 .4 - I  .3 -4. T -5. 4 
11/ 16 I .6 418 -7.5 - I. 9 -3 .9 -3 .8 
11/ 17 I. 3 546 -9 .3 -0. I -3 .8 -3. 9 
11/ I 8 I .5 525 -10 .o - I. 3 -3 .9 -3. 3 
11/19 2.4 539 -9. I -o. 8 -3. I -3.8 
I I /20 2.0 589 -T .0 0.5 -3 .0 -3. 3 
I I /21 2. 1 558 -8.2 0. T -1 . I -2 .6 
11122 2. 8 507 -11 .II -o. 8 - I  .5 -3. 1 
11123 I. 9 575 -6 .II 0.11 -0.9 -2. 9 
I I /24 I .5 1148 -11 .3 0.11 -0.2 -I .9 
I I /25 I. 8 493 -4.8 0.11 -o. 3 -2. 2 
I I /211 I .4 514 -5. I 50 I .9 I .5 -o .2 
1 I /27 2.2 222 -s .8 52 - I .5 -2 .5 -2 .5 
I I /28 2. I 245 -5. 7 44 -2. 1 -3 .0 -3 .5 
I 1 /29 I .2 580 -4 .3 39 I .9 I .8 -0.2 
1 I /30 4. 9 482 -I .1 40 1 .8 I .8 I. 7 ----------------------------·---------------------------------
MEAN I. 8 434 -1. 3 - I. 7 -3 .2 -3.8 
VEAR: 19119 LOCAL I TV: MCS-1 • VUIC I 00ft I VALL EV• LANGHOVDE .............................................................. 
DATE W.S. PPFD A.T. R.H. M.T.1 M.T.2 M. T.3 
----____ -��� _ --__ l'
ao I 
----_ :� ---_ ---� --__ --_:�--____ :� ______ :� _ 
01 /01 2. 11 1100 -o. 8 42 5.2 4.5 3 .0 
Ol /02 I .6 1137 -1 .2 39 8 .2 5.0 3.0 
Ol /03 I. I 544 -2.0 50 5 .3 4.1 2 .9 
Ol /04 0.9 302 -2 .5 70 3 .2 2.2 I .2 
01 /06 I .II 1117 -o. 3 45 11.4 5.7 3.4 
01 /011 I .0 498 - I  .3 511 !5 .2 3.9 2.8 
Ol /07 1.1 !540 -2 .11 113 4.8 3 .9 3 .2 
01 /08 I. 8 1138 -1 .5 54 11.5 5.11 3.4 
01 /09 I . I  822 - I. T ST 11.3 5.2 3. 3 
01 /10 10. 8 172 I. 3 46 0.5 0.4 0.9 --.. -.. --------· ------... -------... -------........ --..... -----..... ------------
MEAN 2.4 517 -I .3 62 4.9 4.0 2. T 
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VEAR: 1081 LOCAL ITV: MCS-1, VUIC IDORI VAL LEV. LANGHOVDE . ............................................................. 
DATE w.s. PPFD A.T. R.H. M.T. I M. T.2 M.T .3 .,. )'H I  •c " ·c 'C •c --------------------------------------------------------------
12/01 4. T 571 - I  .4 35 2.4 2 .o 0.5 
12/02 2.0 5711 -2 .2 38 3.4 2 .6 0. 7 
12/03 I .5 367 -3.8 37 0.3 -0 .5 -o .6 
12/04 2 .3 1128 -3. 9 40 3.2 2 .0 -o .6 
12/05 I .3 1148 -5.0 52 3.8 2 .2 -o. 3 
12/011 1 .2 837 -4. 7 48 3.5 2 .4 0 .6 
12/07 0.9 529 -3.3 50 4.0 3 .2 I. 8 
12/08 I.I 638 -3 .3 52 5.5 4.6 2. 3 
12/09 I .2 1134 -2 .5 38 5.1 3.9 2 .0 
12/10 I . 7 394 -3 .2 48 2 .0 0 .6 -0. 3 
12/11 I .0 443 -3 .2 62 2 .9 I .6 -0. I 
12/12 1 .2 596 -1 .6 54 6.0 5. 3 3 .0 
12/13 ID. I 245 -0.9 53 -0. I -o .4 -o .5 
12/14 4 .2 381 -1 .2 78 1 .0 0. 2 -o .3 
12/15 I .3 651 -2. 2 59 5. 7 4. 7 2. I 
12/16 I .2 485 -2 .9 84 4. 3 2 .9 0. 9 
12/1 T 1.1 535 -2. I 53 4 .8 3.4 1.1 
12118 I .4 5311 -2 .4 45 4.3 3. I I .4 
12/19 I .3 539 -3 .2 48 4.1 3. I I .9 
12/20 I .2 1127 -3. 1 46 5.1 4.5 2 .5 
12/21 0.9 500 -3.3 56 4.3 2 .8 I .6 
12/22 I .4 1115 -3 .8 49 4 .8 3 .II I. 9 
12/23 1 .4 1150 -3.4 45 5.1 3 .5 I. 3 
12/24 I .9 1148 -2 .4 43 5. 7 4 .2 2. I 
12/25 1 .o 487 -2 .0 57 5. 2 4 .0 3. 0 
12/26 I .0 647 -1 .8 56 T. I 5. 7 3. 2 
12/27 1.1 584 -1 .8 53 II. I 5. 1 3 .4 
1212d 2 .2 657 -0.2 44 7.0 5 .8 3. 7 
12/29 3.5 390 -o. 1 40 3 .3 2 .4 I .8 
12/30 3 .9 232 0.1 47 I .6 I .0 0. 7 
12/31 1.5 498 -0.3 53 5.5 5. l 4 .4 ------------------------------------.......... ------... --------------
MEAN 2.0 534 -2 .4 50 4. l 3. 1 I .5 
Table 2. Daily means of microclimate data at MCS-2 in JARE-29. 
YEAR: 111118 LOCALITY: MCS-2. YUKIOORI VALLEY. LANGHOVDE 
DATE W.S. PPFD A.T. R.H. M.T.1 M.T.2 M.T.3 
------...... ���--.... _)l
•
O 
I
----.. :� --.. --.. -� ----- -.. :�---...... : � .... ---.. : � _ 
01 /10 
01 /11 
01112 
01113 
01/14 
01115 
01 /18 
01 /17 
011111 
01 / 19 
01 /20 
Ol /21 
Ol /22 
01123 
DI /24 
01/215 
01128 
Ol /27 
01 /28 
011211 
01 /30 
01131 
MEAN 
I.I 
4.0 
3. 7 
5. I 
2.2 
1.1 
0. 7 
I .2 
0. 7 
I. 7 
0.8 
I. 3 
0.8 
0.9 
I .3 
I .8 
2 .9 
3.8 
2.9 
3.2 
3.9 
3 .8 
2 .2 
YEAR: I 988 
838 
558 
1121 
594 
587 
4411 
157 
304 
278 
557 
578 
575 
552 
385 
398 
391 
358 
31 I 
185 
532 
519 
514 
4511 
-o.8 
2. 7 
4 .0 
4. 2 
2.5 
0. 3 
-0. I 
-I. 2 
-I. 2 
-0.5 
-o. 7 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.2 
-I .0 
0. 3 
3. I 
4. 2 
3.9 
0. 8 
-I .0 
0. 9 
82 
31 
35 
43 
51 
117 
83 
88 
77 
52 
114 
58 
58 
87 
70 
51 
44 
41 
49 
34 
28 
32 
54 
4. 7 
3. I 
11. 1 
5.0 
5 .3 
3 .3 
2. 7 
2.9 
I .II 
2. 7 
3. 7 
3 .5 
4.0 
3.4 
5.0 
0.9 
1. 3 
2.9 
3.1 
4. 7 
2.8 
2.0 
3.4 
4 .8 
3.6 
4. 7 
4.0 
4 .5 
4 .0 
3. 1 
3.0 
2 .4 
2.6 
3 .0 
3.0 
3.4 
3.3 
3.5 
1. 7 
I. 7 
2 .2 
2.4 
3 .4 
2 .15 
2.0 
3.1 
5 .3 
3.4 
5.2 
4.2 
5.0 
4.4 
3. 1 
3.4 
2.6 
3.2 
3.11 
3.6 
4.0 
3. 8 
3. 7 
2.0 
I. 7 
2.4 
2 .II 
4.3 
3.0 
2 .6 
3.5 
LOCALITY: MCS-2, YUKIOORI VALLEY. LANGHOVDE 
DATE W.S. PPFD A.T. R.H. M.T.I M.T.2 M.T.3 
- -- --........ ���-.... __ 
)'•o I 
-.... -_: � �-.... -.... � .... - --.... : � -__ ...... :� --........ 
: � .. 
03/08 
03/07 
03/08 
03/09 
03/10 
03/ I I 
03/12 
03/13 
03/14 
03/15 
03/18 
03/17 
03/18 
03/ Ill 
03/20 
03/21 
03/22 
03/23 
03/24 
03/25 
03/211 
03/27 
03/28 
03/29 
03/30 
03/31 
MEAN 
2 .5 
I .8 
0.11 
4.4 
4. 3 
2 .3 
1.6 
0. 9 
2 .3 
0.6 
1.15 
7. 8 
1.1 
2 .0 
0.0 
II.I 
7 .2 
5.0 
I .6 
2.3 
4. 1 
4 .4 
2 .8 
5 .3 
I.I 
2 .2 
2 .9 
187 
112 
112 
92 
129 
204 
221 
2011 
84 
104 
141 
71 
125 
32 
ti 9 
152 
79 
43 
117 
I 03 
84 
46 
79 
74 
66 
83 
110 
-6. 7 
-3 .8 
-8.0 
-5. 3 
-3. 9 
-5.4 
-6.3 
-11.4 
-4.2 
-3. 9 
-I .6 
-I .0 
-2 .5 
-o .4 
-0.5 
-2 .II 
-7.0 
-2 .6 
-5.5 
-8.9 
-8. 7 
-6. 3 
-6. 6 
-6. 2 
-6. I 
-11.4 
-5 .0 
47 
62 
74 
84 
51 
43 
51 
34 
37 
75 
51 
71 
113 
11 
70 
311 
40 
35 
33 
26 
2 11  
35 
33 
30 
38 
39 
48 
-5.0 -3 .9 -4.3 
-2.8 -2.2 -2. 7 
-2 .9 -2 .4 -2 .5 
-2 .8 -2 .5 -2. 7 
-2.8 -2 .4 -2 .4 
-3 .2 -2. 7 -2 .5 
-3 .3 -2. 7 -2. 7 
-3.11 -3 .0 -3.0 
-4.4 -3.5 -3. I 
-3 .4 -2 .9 -2. 7 
-3 .3 -2 .8 -2. 7 
-2.2 -2 .o -I .9 
-2.2 -2. I -2 .1 
-I .8 -I .8 -2.0 
-0.8 -I .0 -I .2 
-1 .8 -I .5 -2 .0 
-4. 7 -3.5 -3 .5 
-4.2 -3.8 -3.4 
-4.5 -3.11 -4.2 
-6.0 -5.2 -5.3 
-1 .8 -11.9 -8.8 
-7. 1 -6 .4 -II. 3 
-7 .2 -6.6 -6 .6 
-7 .5 -7.0 -II. 9 
-8.1 -7 .4 -7 .6 
-7 .2 -8. 7 -11.8 
-4.2 -3. 7 -3 .8 
-12-
YEAR: 1988 LOCAL I TY: MCS-2. YUK I DOR I VALLEY. LANGHOVDE 
DATE W.S. PPFD A.T. R.H. M.T.1 M.T.2 M.T.3 
.,. ,,.01 •c " •c •c •c 
-----------------------------·---------------------- - - - - ------
02/01 
02/02 
02/03 
02/05 
02/06 
02/07 
02/08 
02/09 
02/10 
02/11 
02/12 
02/13 
02/14 
02/15 
02/111 
02/17 
02/18 
02/19 
02/20 
02121 
02122 
02123 
02124 
02/25 
02/26 
02127 
MEAN 
2.4 
2.8 
4.1 
3.2 
3.4 
2. 2 
0.9 
I.I 
I .4 
2.1 
2.2 
I .6 
2.2 
3.5 
2.9 
0.8 
0.8 
5. 7 
7 .II 
2.11 
1.4 
4.8 
3.3 
I .5 
2.4 
2.6 
2. 7 
YEAR: I 988 
515 
154 
267 
458 
473 
4119 
359 
395 
457 
324 
324 
268 
280 
403 
351 
393 
384 
115 
113 
257 
319 
2117 
356 
341 
334 
73 
324 
-1 .5 
-2 .2 
-0.8 
- I .4 
-2 .9 
-2 .5 
-I .II 
-I .2 
-I .6 
-2 .0 
-2. I 
-2. 7 
-2 .5 
-4.3 
-4. 7 
-4. 7 
-4. 1 
-2 .0 
-o. 3 
-0.8 
-1. 6 
-4.4 
-5.0 
-5.9 
-6 .5 
-3 .6 
-2 .8 
45 
46 
37 
29 
29 
37 
48 
53 
37 
17 
47 
54 
48 
27 
31 
40 
48 
43 
49 
57 
45 
32 
24 
31 
29 
46 
311 
2 .o 
-0.3 
-0.2 
0.4 
-0 .2 
-0.4 
-o .4 
1 .9 
I .8 
-I .4 
-0.5 
-0.6 
-0. 7 
• I .8 
-0.6 
-1 • 1 
-1 .0 
-0.9 
-0.3 
I .9 
0 .3 
-o .5 
-I .4 
-I • 8 
-2 .2 
-2 .4 
-0.4 
I .8 
0 .3 
0.3 
0.11 
-o .o 
-o .0 
0. 3 
2. 3 
2. 3 
-o .3 
0 .3 
0 .2 
0. I 
-I. 2 
-o. 7 
-I. 1 
-0.9 
-0.8 
-0.4 
0 .9 
0 .2 
-o .9 
-1 .6 
-I . 8 
-2. I 
-2.1 
-o .2 
2 .II 
-o .0 
0 .3 
I. 7 
0 .3 
0.3 
0 .8 
3 .0 
3.0 
-0.6 
0. I 
0 .0 
0.2 
-2. I 
-I. 3 
-1 .9 
-I. 3 
-0.9 
-o .5 
I. 2 
0 .5 
-I. 0 
-2. 0 
-2 .4 
-2. 7 
-2 .5 
-o. 2 
LOCAL I TY: MCS-2, YUK I DOR I VALLEY. LANGHOVOE 
DATE W.S. PPFO A.T. R.H. M.T.I M.T.2 M.T.3 
---------
•I• ____ )'""'- -- -_ 
• C 
-------
"
-------
• C 
--- ---
• C _ -----
• C 
_ 
04/01 1.4 78 -7.2 48 -7.7 -7.2 -7.2 
04/02 0.5 80 -10.2 82 -8.0 -7.5 -7.8 
04 / 03 I . I 35 -8 . 3 6 I -7 . 6 -7 . 3 -7 . 4 
04/04 3.9 37 -11.2 311 -7.7 -7.3 -7.1 
04/05 0.6 50 -7.4 62 -7.0 -6.7 -6.8 
04/011 
04/07 
04/08 
04/09 
04/10 
04/ I 1 
04/12 
04/13 
04/14 
04/15 
04/16 
04/17 
04/18 
04/19 
04/20 
04/21 
04/22 
04/23 
04/24 
04/25 
04/26 
04/27 
04/28 
04/29 
MEAN 
I. 9 
I. 7 
I. 5 
4.7 
0.4 
1. 7 
I. 7 
1.0 
3. 9 
0. 7 
0.3 
0.4 
1.0 
2.8 
5.2 
3.0 
1.2 
2. 3 
I .0 
2.7 
0.5 
0.4 
0.6 
2. I 
I. 7 
37 
57 
48 
35 
30 
22 
32 
21 
39 
19 
21 
35 
24 
23 
35 
31 
22 
18 
23 
II 
15 
13 
g 
19 
32 
-8 .8 
-12 .4 
-12 .6 
-8 . 4  
-11 • I 
-12 .o 
-11 .0 
-13 .5 
-8 .4 
-13. 8 
-16. 7 
-111.2 
-14.5 
-12 .9 
-1.6 
-9 .5 
-13 .2 
-I I . 1 
-17. II 
-15 .5 
-11 .9 
-15.3 
-1 I. 1 
-6.8 
-11 .4 
72 
69 
38 
53 
511 
56 
60 
45 
33 
44 
52 
50 
60 
114 
47 
37 
49 
62 
55 
50 
34 
59 
117 
68 
63 
-11.9 -6. 6 
-6.9 -6 .6 
-7. 8 -7 .2 
-7. 8 -7 .2 
-7. 6 -7. I 
-7. 9 -7. 3 
-8. 3 -7. 6 
-8. 7 -8.0 
-9.4 -8.5 
-9.5 -8 .8 
-10. 7 -9. 7 
-12 .2 -IO .8 
-12.3 -11 .0 
-12 .o -11 .0 
-11. 0 -I 0.3 
-10. I -9.8 
-10.2 -9. 9 
-10.6 -IO. I 
-10.8 -IO .3 
-12.3 -11. 3 
-12.9 -II. 7 
-12. 7 -II. 8 
-13.0 -12 .0 
-12 .2 -11 .4 
-II. 7 -9. 0 
-6. 8 
-6 .6 
-7 .3 
-7. 3 
-1. 1 
-8. 0 
-8. 3 
-9 .3 
-9. I 
-IO .5 
-12 .0 
-13. I 
-11 .5 
-11. II 
-9 .8 
·IO .0 
-IO. 8 
-IO .6 
-11. 2 
-12. 8 
-12 .4 
-13 .0 
-12 .4 
-10 .8 
-9 .6 
YEAR : l llH LOCAL I TV :  MCS•2,  YUKI DORI VALLEY,  LANGHOVDE YEAR : 1 981 LOCAL I TV :  IICS • 2 ,  YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . ... . ...... . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . ... . . .... . . ... ..... . . . . . . . . . . . . . . 
DATE w . s .  Pl'FD A.T. R.H . M.T. I 11 . T . 2  11.T . 3  DATE w . s .  PPFD A .T. R.H. 11 . T .  I 11.T.2 11. T.3 .,. )'•o l  • c  " •c •c •c .,. )'•O I •c " • c  • c  •c --------.... ·------... - -- ......  ------ .. .. .. ... .. ..  -.... --- - .. .. --- .. .. -- ... .. --- ... -... --... .. - ... - - - - - - ·  ---.. .. -.... ------.. .. ----- - - - - - - - - - - - - ---.. .. ...... --... .. -.. .. - ... .. -
1 2/0 1 4 . 0  1192 0.4 33 11 . 8  II . II  8 . 11  
I I /07 0.11 1 911 • 15 .  ll 10 •0.1 _ , . '  -, .0 1 2/02 2 . 4  122 -0 . ll  37 8 . 0  II. I 7 .2 
1 1  /01 0 . 1  259 - 8 .  I ST  -0.8 _,  .2 • I .0 1 2/03 I .  T 405 -2 , 2  3 7  5 . 2  4. T 5.4 · 
I I /011 2.4 403 -8 . 2  42 •0.1 _, . o  • 0 .1 1 2/04 2 . 4  874 -2.1 40 8.1 8.11 8.1 
1 1 / 1 0  2 . 2  5 2 1  - 1 .  ll 30 -0 . 1  · I . I -0 . 8  1 2/05 ' . 4 157 -4.3 58 1.3 6 .0 7 . 2  
I 1 / 1 1 2.0 1120 - 9. 1  35 - I  . 0  - I . 3 - o. 7 
1 2/08 ' .3 8112 -4.0 5 1  1.15 8 . 1  7 .3 
1 1 / 1 2  ' .5 213 - 1 0.0 50 - 1  . ll  - 2  . 0  -2.0 1 2/07 I . I  1179 -2  . 4  52 8 . 5  1 .6 ll.3 
I 1 / 1 3  0 . 8  290 - 8 . I  59 - 2 . '  -2.0 · I .  7 1 2/08 1 .4 887 -2 . 4  5 2  8.9 8 . 2  9.5 
1 1 / 1 4  ' .  7 283 -8 . 5  8 0  - 2  . 0  - 2  .0 -2 . 0  1 2/09 I . 4  883 _ ,  . 8  39 9 . 2  8 .3 11.4 
I 1 / 1 5  2 . 5  5119 -1 . 3 31 -2 . o  · I  .II -0.9 1 2/ 1 0  I .  7 432 -I . II  4 7  1 .  a 7 .  7 11.6 
I 1 / 1 11  1 . 4 444 -a .  1 511 -0 . 2  -0.4 I . I 1 2/ 1  I I .0 442 - I .  II 8 1  8 .  2 8.8 7.11 
I I  / I  7 ' .2 1587 -II.II 4 7  •O . I 0 . 0  2 . 0  
1 2 1 1 2  ' . 5 139 -0.3 53 1 0. 8 1 0.1 I 2 . 4  
1 1 / 1 8  I . 8  5 1 8  -8.4 40 -0.3 -0 . 3  I ,  7 1 2/ 1 3  6.5 2 8 1  I . I  4 4  7. I 8 . 9  7 .3 
I I / I ll  2. 7 1189 ·T .8 42 -o .4 -0 . I I . 2  1 2/ 1 4  4.8 438 0. 7 113 11.2 7 .5 8 . 11  
I 1 /20 2 . 2  5117 -11 . 3  34 -o . o  0.1 3 .5 1 2/ 1 5  I .  3 8711 -0 . 9  55 1 0 . 0  9.3 , o . 8  
I 1 /2 1  2.5 5112 -5.' 30 0.5 I .5 4.3 I 2/ 1 8  ' .4 482 - I .  7 80 9. 1 9.5 1 0.5 
I I /22 3.4 11 1 4  - 15  . 2  32 0 . 15  ' . 2 3.3 1 2 1 1 7  I .II 1190 -o .9 8 1  8 . 15  9 . 1  1 0.11 
I 1 /23 2 . 2  15118 -5 . 5  33 0 . 3  0 . 11  4 . ' 
1 2/ 1 8  ' . 8 582 -0 . 9  44 11.8 9 .5 I I  .0 
I I /24 2 . 0 572 -5 . 0  3 4  ' . 3 2 . 0  4 . 1  1 2/ 1 11  I . II 1192 _,  . I  4 3  II.II 9. T I 1 .2 
1 1 125 2 . 0  537 - 3 .  3 35 I . 8  2 . 3  4 .  8 1 2/20 ' .3 1158 _ ,  . I  47 1 0 . 0  1 0.2 1 1 .  II 
I I /28 1 .4 533 -4.4 53 2 .  7 3 . 0  5. 7 1 2/2 1 1 . 2 584 -2 .0 58 8 . 9  9 . 3  1 0.8 
I I /27 2 . 3  235 -4 . 11  112 I . 4  2 . 0  2 .  8 1 2/22 '. 7 8112 -2 . o  49 1 0.0 9 . 8  I I  .2 
' '  /28 I . II 282 -4 . 3 48 0.8 I. 2 2 .  0 1 2/23 ' .8 883 -2 .5 4& 11.2 9 . 4  1 0.5 
I I /211 ' .3 588 -3.2 42 3 . 4  2 . II  8.0 
1 2/24 2.' 889 _, . 8  43 9 . 9  1 0.0 I I .5 
I I /30 3 . 2  539 -0 . 0  38 11 . '  4 . 4  7.'  1 2/25 ' . 3 5 7 7  _ , . '  68 ". 2 1 0 . 9  1 2. I 
--- - - - .. .. ..  ----- - ---- -- ----... - -- - - - - - -.... -- - ----- - - --- - .. .. ---.. -- - - - 1 2/28 I . I  8 7 7  • I . 2  58 " .  3 I I  .O 1 2 . 5  
MEAN I .9 455 - II . I 44 0 . 2  0.3 1 .8 1 2/27 I . I  11114 ·O . II  50 1 2 . 1 1 2 . 4 I 3 . 8  
1 2/28 2. 2 1187 ' . 2 42 , 3.  8 I 2. 7 1 4 . 8  
1 2/29 2 . 9  429 I .  5 3 7  1 0. 9 1 0.9 1 1 .9 
I 2/30 2 . 4  2 4 1  ' .  11 46 8 .  11 8 .  7 11.2 
1 2/ 3 1  I .8 593 ' .3 53 1 3 . 5 1 2  . a  1 4.4 ------------------- .. ----------------------- .... --.. ----------.. ---
MEAN I . II 573  - I . I 48 11 . 0  8.8 1 0 . 1 
YEAR: 1 11811 LOCAL I TV: MCS-2, YUK I DOR I VALLEY,  LANGHOVDE .. . ... . ........... . ...... . . . . . . . . . .... . ...... . . . . . ....... . . . . . 
DATE w . s .  Pl'FD A.T . R.H . 11.T. I 11.T .2 II. T .3 .,. )'•O I •c " • c  ·c ·c --------------------------------------------------------------
Ol /0 1 2 . 5 11118 0. 7 4 1  1 2 . 11  I I  .9 1 3 .  I 
0 1 /02 I . 8  8611 -0 . 3  311 I I  .5 I I .  2 1 2 .  6 
Ol /03 I . 3  553 · 0.5 48 11 . 4  1 0.0 I I  . 4  
0 1  /04 I . 0  349 • 1 .II 70 8 . 0  8. 7 9.4 
0 1 /05 I .  7 115 1 0 .  7 48 1 2 .  I I I .  8 1 3 .  II 
0 1  /08 0 . 8  5 1 2  - I .  I 511 II . I  8 . 8  1 0 . 2  
0 1 107 1 . 2  545 • I .3 82 II. 3 8 .  3 9 . 8  
0 1  /08 I .  7 65 1 -0.3 52 I I  . 1 1 0.9 1 2. 7 
01 /09 0.9 11 3 1  • I . 4  8 1  1 0 . 2  1 0.0 I I  . II  
0 1 / 1 0  5 . 5 1 83 2.2 46 7 . II  1.1 8 . o  
- - .. - - - .. - -- - ---- -.. - - - ... ---- --- -.. -.. --- ------ - - - --------- -- ---- - --
MEAN I . 8  11 4 1  -o. 3 53 1 0 . 1 g . II  1 1  . 2  
- 1 3 -
Table 3. Daily means of microclimate data at MCS-3 in JARE-29. 
YEAR : I !188 LOCAL I TY : MCS-3 . YUK I OOR I VALL E Y .  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DATE w . s .  R a d. A.T. R.H . M. T. I M. T .2 M. T .3 ., . kW/•1 ·c " • c  • c  • c  ------- .. ------------------------- ------------------------- ----
0 1 /11 2 .2 0. 34 3 .5 4.11 4. 9 4.4 
0 1 /12 2 .2 0 . 35 4. 7 7 .  7 8.9 5 .6 
0 1 / 13 3.0 0. 36 5.2 T. 1 15.1 5.2 
0 1 /14 1 . 1 0. 36 2. T T. 5 8. 2 6.2 
0 1 / 1 5 0 .  7 0 .25 0 .  7 5.5 6. I 5 .2 
0 1 /16 0.5 0.09 0 .3 3 . 15 3. 2 2.9 
0 1 /1 T 0. 7 0. 1 7 -o .8 4 . 6  4.1 3 .4 
01 /18 O.!I 0. 1 8  -o. 9 3 .2 3. 2 2. 8 
01 /1 !I 0.8 0. 34 0.0 6.1 5. 6 4.5 
01/20 0 .5 0. 35 -o .4 5 . 2  6.8 5 .0 
01 /21 0.15 0 .  35 -0 . 1 5 .4 6 .  7 5 .2 
01 /22 0.5 0. 33 0. 1 8.0 6 .5 5 .3 
01/23 0.8 0 . 22 0 .8 5 . 8  5 .5 4.7 
01 /24 0.8 0.  23 0.6 15 .  6 5.4 4.7 
01/25 I .0 0 .23 -0.4 2 . 9 3 .3 3 .  I 
O l  /28 2 .o 0. 22 1 .1 3.5 2 .15 2 .5 
Ol /27 2 .6 0. 1 6 3 .8 4 .  6 3.4 2. 8 
01 /28 I .  7 0 .  09 4.5 4.8 3 .  6 2 . 8 
Ol /29 I .5 0. 31 4.4 7 .2 T .5 5.T 
01 /30 2 .2 0 .  32 1 .4 5 .0 4 . 8 3.7 
Ol /31 1 .9 0. 31 -o .4 3 .8 3.2 2 .6 
- - - - - - - .. ----- - - - - - ------------ - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - --.. ---- - .. - -
MEAN 1 .3 0 .  26 I .5 5 . 2  5.1 4 . 2  
YEAR: 1 !188 LOCAL I TV: MCS-3 , YUK I DOR I VALLEY. LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DATE w . s .  PPFO A.T. R.H . M . T. I M.T.2 M.T.3 .. , .  >'"'" I • c  " ·c • c  • c  
-.. --- -- --- ----------- ----------------------- ------------ ... -----
03/01 5. 4 1 81 -1 . 8  43 -0.9 -2 .0 - 1 .6 
03/02 1. 8 110 -2. T 64 -o .9 -1 .4 - ,  .0 
03/03 o. 7 7 7  -4. 7 7 1 - ,  .3 - I  .3 -0. I 
03/04 0.11 1 85 -4 .0 55 -o .9 -o. 1 -o .0 
03/05 I .6 307 -5 .8 37 -3. 2 -2.3 -1 .0 
03/06 1 . 3 2 1 9 -II .0 48 -3 .4 -4.2 -2. I 
03/07 1. 0 1 27 -3 .2 65 -1 .5 - I .  T -o .8 
03/06 0 .  6 1 26 -T .5 76 - ,  .3 - I . 6 -o . 3 
03/09 2 .  9 911 -4. II T T  - I .  I - I  .8 -0.3 
03/1 D 2.8 148 -3 . 1 48 -o . 7 -0.1 -0.3 
03/1 1 O .!I 233 - 4. T 43 - I  . 4  -0 .6 -0 .3 
03/12 0 .8 26!1 -6 .5 51 -3 .o -0.6 -0 .4 
03/13 0.5 227 -5. 7 38 -3 . 5  -o . 7 -0 . 5  
03/14 1. 3 911 -3 .8 40 -3 .3 -0.8 -o. 6 
03/15 0 .3 1 16 -3 .5 16 -1 .6 -0. T -0.5 
03/18 0 .9 166 - I. 5 55 - I  .8 -0 . 8  -0.8 
03/1 T 4 .8 80 -0.2 T4 -0 .  T -0.9 -o. 6 
03/18 0.15 156 - I  .8 71 -o . 6  -2 . 1  - I  . 2  
03/19 1 .3 40 -o . 1 81 -o .  7 -0.!I -0. T 
03/20 0 .3 161 -0.2 T S  -0 . I -0 .4 -0.2 
03 /2 1 4 . 1 194 - I .  9 36 -0.3 -3 . 5  -2 . 2  
03/22 7 .3 91 -15 .0 38 -1 .4 -15.0 -5.0 
03/23 3 .a 49 -1 . T 34 -, . 6  -3.8 -3. 1 
03/24 0. 7 1 11 8  - 4  . 4  33 -1 .8 -5 .4 -3. T 
03/25 I .0 168 -T .8 26 -2 .0 -7 .4 -4 . 8  
03/26 2 .1 127 -7. 7 25 -2.9 -8.4 -6. 3 
03/27 2.1 515 -s .4 34 -2 .II -5. 7 -4. 1 
03/211 I. 0 1 47 -5.8 33 -2 .6 -8.4 -4.!I 
03/2!1 2 .  7 140 -5.2 30 -2 . 7 -6 .3 -5 . I 
03/30 0.4 118 - 1. I 39 -3.1 -8.8 -5.5 
03/3 1 I . I  118 -5 .4 42 -2 . II  -4 . 7 -4 . 0  - - ... - - - - - .. - - - - ... - - - - - - - ---- .. -- --- .. ..  ----- - - .. - .. - - - .. - - -- -- - - - - - - - .. -
MEAN 1.11 144 -4 . I 60 - I . II -2. !I -2 .0 
-14 -
YEAR : 1 988 
DATE w . s .  ., . 
LOCAL I TY: MCS-3 . YUK I DOR I VALLEY . LANGHOVDE 
R a d. A .T. 
kW/111. • C 
R.H. " M.T. I · c  11. T.2 11.T.3 • c  • c  
02/0 1 1.4 0.3 1 -1.0 3.8 3.5 3. 1 
02/02 1.6 0.08 - 1 .4 0.0 -0.6 0 . 0 
02/03 2 .6 0. 1 3 0 .2 1 .6 -0.2 0 .0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  
DATE W.S . PPFD A.T. R.H. 11.T. I M.T.2 11.T .3 
ml• )'fflO I •c  X •c • c • c  
---------- ---------- ----------------------- - ----- - - - ----- - - - - -
02/12 1 . 1 373 - 1 .4 45 2. 7 I . 4  I . 5  
02/ 1 3 0.9 317 -2 .2 54 2 .0 0 .6 I .2 
02 /14 1.1 33T - I . 9 48 1 .2 1 .0 1 .2 
02/15 1. 8 452 -3. 3 25 0 .4 -o .5 0. 1 
02/27 1 . 8 82 -3.0 46 - I .  7 -2.7 -0 .8 
02/28 5 .6 93 - 1 . 5 49 - I  .3 -2 .3 - I . T 
02/29 5 .  9 2 1 3 - 1 . 2 45 -o .8 -1 . 7 - I . 0 
MEAN 2 .4 _ , . 7 0 .8 -0 . 2  0 .4 
YEAR : 1988 LOCAL I TY: MCS-3 ,  YUK I DO R I  VALLEY,  LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DATE w . s .  PPFD A.T .  R.H. M.T. I M.T .2 M.T .3 .. , . _11 11 0  I • c  " • c  • C •c 
------- -- ---- ------------------------------------------ -------
04/01 O .II 1 08 -15.4 50 -2 .8 -II. I -4. 9 
04/02 0.3 98 -9 .5 68 -3 . 3 -6 .4 -5 .5 
04/03 0. 7 40 -7 .8 69 -3 .2 -5 .5 -4. 6 
04/04 I .8 43 -5. 8 41 -3. I -5 .8 -4. 9 
04/05 0.4 86 -T .0 T I  -3 .0 -4.6 -4.0 
04/08 I . I  43 -8 .3 80 -3. I -4. 3 -3 . 8 
04/07 0. T 61 - 1 2 .5 T O  -3. I -4 .2 -3. 6 
04/08 0. 8 79 - 1 2 . 8  43 -3 . 7 -5 .9 -4. 7 
04/09 2 .4 40 -7 .8 59 -4. 1 -6 .0 -5 . I 
04/ 1 0 0.4 36 - 1 0.9 61 -4.0 -6 .0 -5. 3 
04/ 1 1 I . I  26 -11 .4. 63 -4 . I -6 .4 -5. 8 
04/12 I .0 65 -10 .6 66 -4. 3 -6 .9 -6. I 
04/13 0 . 4 72 - 1 3 . 8  53 -4.5 -9 . I -T .4 
04/14 I .8 46 - 1.9 3T -5 .0 -T. 8 -T. 3 
04/ 1 5 0 .5 6 1 -13.3 52 -5 .2 -10 . 2 -8. 6 
04/ 1 6 0 .3 41 -16 . 2  6 1 - 5 .  7 - 1 1  . 5 -9 . 9 
04/1 T 0 .4 S T  - 1 5. 7 58 -11.5 -12. 1 - 1 1  .0 
04/19 I .6 27 - 1 2 . 4  68 -6.5 -9 .8 -9 .4 
04/20 2 .9 !13 -II . II 4 T  -11 .3 -T .5 -T . 8  
04/21 I .2 37 -9 . 7 44 -5. 9 -8 .5 -7. 9 
04/22 0 .4 28 -13 . I 56 -6. I -9 .8 -8 . 8  
04/23 I .4 23 -10 .8 84 -15 . 5  -8. T -8 .5 
04/24 0 .4 30 -17 .9 62 -8 .8 -9. 7 -9 . 6 
04/211 0. 3 19 - 1 2 .15 49 -8.2 -10 .4 -10 .15 
04/27 0. 3 28 -16.3 66 -8 . 1 - 1 0 .4 - 1 0 .5 
04/28 0 .6 II - I  0.8 T4 -8 .2 - I O  .0 -10 .2 -- - - - -- - - - .. - - - ... - .. - - - - - - ------ ... - - --- ------ - - .. ------------- - - .. --
MEAN 0.9 49 -11 .0 611 -5. I -T .8 -7. 1 
Table 4. Microclimate data at MCS-1 in JARE-29. 
DATE : 1111/01 /0V LOCAL I TY :  IICS- 1.  YUK l l>OR I  VAL L E Y .  LANOHOVl>E 
TIME W . O. 
-NESW-
I 9: 45 
20 : 00 
20 : 1 5  
20 : 30 
20: 45 
2 1  : 00 
2 1 :  15 
21 : 30 
21 : 45 
22: 00 
22 : 1 11  
22 : 30 
22 : 45 
23:00 
23 : 1 5  
23 : 30 
23 : 45 
24:00 
W . S .  PPFO 
a / 1  )l • O  I 
2 . 3  !Ill 
2.' 110 
I.II 54 
2 . 0  5 1  ' . . 45 
1 ,5 42 , . ,  311 
' .4 311 
0.11 33 
0 . 8  30 
0.5 27 
0.4 24 
0.2 21 
0.2 21 
0.5 1 1  
' .0 1 11  
0.8 15 
0.4 Ill 
A . T .  R.H . M.T . I M . T . 2  M.T . 3  
•c 11 •c •c • c 
0.0 40 4.3 2 . 0  2 . 5  
-o. ' 41  3 . 5  ' .3 2 . 2  
-0 . 3  311 2.8 0 . 8  2 . 0  
-0.4 42 2 . 3  0 . 4  ' .  1 
-o .5 42 1 . 8 0.0 I . II 
-o. 7 44 I . II -0 . 2  ' .2 
-0 . II  40 ' .3 -o.5 ' .0 
-o.a 48 ' . 0 -0.11 0.9 
_ ,  .0 411 0.11 -0 . 11  0.11 
- ' . 1 49 0 . 5  - 1 . 0  0.11 
-, .4 54 0.2 _, . 3  O. T 
_, .5 511 0 . ' -0 . 3  0 . 11  
- 1  .II 511 o . o  -0 . 1  o . a  
-2.0 58 -0.3 0 . 0  0. T 
-1 . 11  80 -0.5 0.0 0.11 
-, .11 11 1  -0. T -o . '  0.4 
-2 . 3  1111 0.0 -0.1 o. 3 
-2.5 1111 0.0 -0.' 0 . 3  -----.. - - - - - - - · ---------------- --- · ------- ---------------------------- · 
DATE: 811/01110 LOCAL I TY :  MCS•1,  
MEAN 
MAX 
M I N  
YUK l l>OR I  VALLEY, 
I . I  
2 . 3  
0.2 
LANGHOVDE 
34 
59 
1 5  
················ ········· ········•· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··········· 
T I ME  w . o. w . s .  l'PFD A.T. R . H .  M .T . 1 M.T . 2  M.T . 3  
-NESW• .,. ,. .. , •c 1' •c • c  • c  -.. .. ..  -........... - ...... -- -.. --- .. - - - - - -.. ..  - -.. --- .. ..  - - - .. ..  - -.... --- ... --.. ..  -.. - .. - - -- .. ---.. - -
00 : 1 5  0. T I S  -2.s 115 o . o  0.0 0.4 
00 : 30 0 . 2  1 2  -2 . 8  .. o . o  0.0 0 . 3  
00: 45 0.4 12 -3.0 82 o.o 0.0 Q.3 
01 : 00 o. 7 1 15  -3 . 0  57 o . o  -0 . 1  0 . 3  
0 1: 15 0 . 11  1 15  •3.0 511 o.o -o . ,  0.3 
01 : 30 0.8 I I  -3.3 511 o . o  -o.' 0.2 
01 : 45 o . 8  21 -3 . 4  H -0 . 1  -0.1 0.1 
02 :00 0.11 24 -3.4 117 -0.1 -0.3 o.o 
02 : 1 5  0 . 8  27 •3 . 5  511 -o . '  -0.2 0.0 
02: 30 o.8 33 -3.3 511 -0.1 -0 . 3  o . o  
02 : 4!1 0.11 311 -3.2 118 -0 . 2  -0.3 o.o 
03:00 0.8 42 -2 . 8  47 •0 . 2  -o .3 o .o 
03 : l !I  0 . 11  49 - 2 . 4  411 -0 . 2  -0.3 o.o 
03 : 30 0.11 48 -2.4 42 •0.2 -0.3 0.0 
03 : 45 1 .4 5 1  · 2 . 5  40 -0.3 ·0.5 0 . 0  
04 : 00 1 .0 97 -2 . 11  42 •0 . 3  -0 . 11  0 . 0  
04:  1 5  0. T 1111 •2.5 40 ·0 . 3  -0 . T 0 . 0  
04 : 30 I . 2  n -2. 7 37 -0 . 3  -0 . 8  0 . 0  
04 : 49 I .  1 1 011 -2 .11 38 •0.3 _ ,  .0 ·0 . 1  
05 : 00 0.8 1 1 1  •2.4 H •0 . 4  _, .0 -0.1 
05 : 15 o.a I OI -2 . 4  37 -o . 3 -I . 0  0 . 0  
05 : 30 0 . 8  1111 -2 . 4  311 -0.5 • I .  I -o . ,  
05: 45 0. T 90 -2. T 40 -0 . 4  - 1 .  I 0.0 
011:00 0.11 84 -2.5 40 -0 . 5  - I  .2 -0 . 1  
08 : 1 5  1 . 0 84 - 2 . 5  38 -0.5 • I .  3 •0. 1 
08 : 30 I . 2  237 -2.8 4 1  -0.11 - I .  3 -0 . 2  
08:49 0.11 821 - 1 . 2  3!1 -o . s  _ ,  .3 -o . I 
07 : 00 0.11 875 -0 . 4  33 o.o - I . I 0 . 0  
OT: 1 5  0 . 5  729 -0.2 31  0 . 1  - I . I o . ,  
07:30 0 . 9  713 -0 . 1  311 0.1 ., .0 0 . 1  
OT : 411 0.11 140 0 . 1  3 1  0 . 3  _ ,  .0 0 . 2  
08 : 00 0. T H I  -0.2 45 o.s -0 . 8  0.3 
08 : 1 11  0 .  T 1142 -o . e  44 Q.8 0.0 0.5 
OIi: 30 0.11 11110 ·0.3 48 , . a  0 . 5  0.5 
08 : 45 0.5 1 038 0.1 38 2 , 9  0. T 0 . 8  
011 : 00 I . II 1 01111 0 . 4  311 4.11 0.11 0 . 8  
011 : 1 5  1 . 9 1 1 25 o.s 34 7. I 1 . 11 0 . 8  
09 : 30 I . I  1 1112 -0 . 1  112 11 . 8  3.11 0.11 
09 :45 1 . 0 1 2011 •0 . 11  511 I I.  I 11.3 0.5 
1 0 :00 I .  I 1 2110 -o . 5  54 1 2.2 T .5 0.11 
1 0: 1 9  2.2 1298 -0 . 1  51 1 2.8 8.4 0.8 
1 0 : 30 I . 3  1 3 1 7  •O.I 511 1 3.lli 11. T 0.8 
1 0: 45 I . 2  1 3511 -o. 7 110 1 4 . 2  1 0.11 0.11 
1 1  : 00 I . I  1 3112 -0. T 110 111.3 12 .3 0.8 
1 1 : 1 11 I. 7 14 1 11  •0.11 80 111 . 3  1 2. T 0. T 
11 : 30 1 . 3  1440 -o.s 58 1 8 . 2  1 3.8 o.a 
1 1  : 411 I .II 14118 •0.1 511 1 8. 3  1 4.2 o . 8  
1 2 : 00 1 .3 1411 1 •0 . 3  10 1 8.11 1 4 . I  0.1 ----.. ------ .. ..  ----..... ... ... .... - - - .. -.. .. .. ..  - - - ... .. - -... - ---- - ..... -.. - -- - - - .. - - ... .. .. .. .. ...  -.. .. ... ... 
- ' . ' 
0 . 0  
-2.5 
- 15 -
51 
1111 
311 
DATE : 
' . 0 
4.3 
-0. T 
H/011 1 0  
-o.o 
2 . 0  
_ ,  .3 
1 . 1  
2 . 5  
0.3 
LOCAL I TY :  Mcs- 1 .  YUK I DORI VALLEY, LANGHOVOE ................................ ...................................... 
TIME W . D .  w . s .  PPFD A.T . R . H .  M .  T. I 11.T.2 M . T.3 
-NESW- .,. ,. .. , • c  1' • c  • c  • c  
-- - ·--- -- -.. ... --.. ---- -.. ..  ---.. ..  -.. ... .. .. --- ........... ................ .. -- - - .. .. .. ..  -.............. --.. .. ..  -.. 
1 2 :  15 1 . S  1 4114 0 . 0  57 17 .2 1 5 . 3  0.8 
1 2: 30 1 .8 1 452 0 . 0  55 1T .2 1 5 . 3  1 .0 
1 2: 45 1 .2 1 495 0 . 0  511 1 T .8 1 11.0 I , 3  
1 3 : 00 1 .5 1 488 0 . 0  55 I I ,  I 1 11 . 3  2 . 9  
1 3: 1 15  2.0 1 5 1 2  0.0 511 I T. T 1 !1 ,  T 11 .8 
1 3: 30 2.0 1 473 -o. ' 511 I T.8 15.11 8 . 8  
1 3: 45 1 .  7 1 4411 o . o  58 18 . 2  1 11.5 I I  . 0  
14 : 00 , .8 1 422 0.0 511 11.5 111.8 12 . 4  
1 4 :  111 2.2 1 3112 0 . '  58 1 1.1 18.4 1 2.8 
1 4: 30 2 . 0  1 388 0 . 1  53 11.0 1 11.3 1 3 . 0  
1 4 : 45 1 . 1  1 3311 0 . 1  112 1 8 . 1 1 11.11 1 3 .  T 
1 5 : 00 I .  7 I 21111 0.4 53 17 . 11  1 11.3 1 4.0 
1 11: 111 2 . 2  1 254 0.11 112 17 .5 I ll . II  1 3 . 8  
1 5 : 30 2 . 8  1 2 1 2  0.11 50 18 . 11  1 5.4 13 . 11  
1 5 :45 2.0 I f  TO 0 . 11  51 18 . 11  1 5 . 3  1 3. 7 
1 11: 00 2 . 0  1 1 29 1 .2 48 I ll.II 1 9.0 1 3 . 11  
1 8: 15 2.5 1 077 1 . 2  54 15 . 11  1 4.5 12.11 
1 11: 30 2 . 3  1 029 1.2 411 I ll .  II 1 4. I 1 2 . 11  
18 : 45 2 . 2  11711 1 . 1 113 15 . 1  1 3.11 1 2.3 
17 : 00 2.0 1124 I .2 51 14. 7 1 3.1 I I  . 9  
17 : 1 15  2.5 873 I . I  50 1 4.0 1 2.5 I I  .5 
17 : 30 I . 8  822 I . 2  52 13.8 12 .3 I I  . 5  
1 7: 415 ' .  7 761 1 .2 50 13 . 7 12 .3 I I  .11 
1 1: 00 1 .  T 714 1 . 2  411 13 . 3  12 .2 I I . 7 
11 : 1 15  , . ,  11113 I .0 411 12 . II  1 2  .2 12 . 0  
1 8 : 30 0 . 8  11 12 I . I 411 12.8 1 2.3 12 . T 
111:45 1 . 1  SIi i I .2 48 12.0 1 1 . 11 1 2 . 0  
111 : 00 1 . 1  510 1 .2 45 1 1  .8 1 1 .  3 9.11 
1 11: 1 5  I . 2  482 1 .2 411 10.11 T . 8  T .0 
1 11 : 30 1 . 2  8T 0.3 47 T , 5  11.0 5.4 
1 11 : 45 1 . 0 .. 0.0 411 5 . 8  3 . 3  4 . 4  
20 : 00 1 .0 5T o . o  50 4 . 8  2 . 3  3 .  T 
20: I ll  1 .4 114 0.0 50 3 . 11  1 .11 3.2 
20 : 30 I. 3 48 0.0 52 3 . 4  ' · ' 2.8 
20 : 45 0 . 11  45 -0.1 51 2.11 0.8 2 . 5  
2 1  : 00 0 . 2  42 -0 . 1  11 1  2 .II 0.5 2 .  T 
21 : 1 15  0.4 311 0.0 50 2 . 4  0 . 2  2 . 11  
2 1  : 30 0 . 11  311 0 . 1  110 2 . 0  0 . 0  2 .3 
21 : 45 0 . 11  33 0 . 0 51 I .  T •0.1 1 .11 
22 : 00 0 . 1 30 -0.1 52 1.4 -0.3 2.0 
22: 1 11  0. 3 27 -0.3 Il l  1 . 1  •0.9 1 . 11 
22: 30 I .II 24 0.1 311 0.11 ·0 . 11  I .8 
22 : 45 1 .5 2 1  0.0 311 0.3 _, .0 1.4 
23 : 00 1 .  3 1 1  0.0 34 0.0 -I . 1 1 .2 
23: 15 1. 3 1 1  0 . 0  34 ·0 . 3  - I . Ii 0.11 
23: 30 2. T 1 5  0.5 211 -0.8 -1 . II 0 .  T 
23: 45 3 . 1  111 0 . 3  28 0 . 0  -0.2 0 . 1  
24 : 00 2 .  T I ii  0.0 211 0 . 0  -0.3 0.2 - - ....... - - -....... - - - --- -- - - ........ ---.. ... ..  -.. ----.... .. ... .. ---- .. ..  -.. - - ..... ------------..... ---
MEAN 1 . 3 1110 -0.8 48 8.11 5.4 3 .  T 
MAX 3 .  1 1 512 I . 2  115 11 . 5  1 8.8 1 4 . 0  
II I N  0 . 1  12 -3 . 11  211 -0 . 11  - 1 .11 -0.2 
DATE : 88101 / 1 1 LOCAL I TY :  IICS- 1 ,  YUK I DOR I  VALLEY, LANGHOVOE DATE : H/01 1 1 1 LOCAL I TV :  11cs - 1 . YUK I DORI VALLEY , LANGHOVOE .. .................. .... ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ··························································· ··········· 
Tl IIE , .o .  , . s .  PPFD A.T .  R.H. II. T. I II .  T .2 II .  T .3 T IIIE , .o .  , . s .  PPFD " ·  T .  R.11. II, T. I 11.T.2 II .  T . 3  
•NESW• .,. ,. .. . • c  • • c  • c  • c  •NESW• .,. ,. .. , • c  • • c  • c  • c  ---------· ... ..  - - - .. ---- -------.. -- -- ---- ----.. ..  ------- - -- -.. ------------.. .. .... ----.. ----- ------ .... ...  - .. .. ..  - .. - - ... ------ - - - - ·--- - - - - - - - - - - - - - - - ... - .. ... ..  -- - - - - - -
00 : 1 5  2.8 1 2  0. 1 25 0.0 -0. 1 0.3 1 2 :  1 5  8 .  7 1470 3 . 1 44 0.5 T ,4 1.0 
00 : 30 2.5 1 2  -0.2 21 0.0 • O .  I 0.3 1 2 : 30 7 .  T 1485 3.3 4 3  1 0 . 3  8.11 I .3 
00 : 4 5  3.11 1 2  -0.5 211 0 . 0  -0. I 0.2 1 2 :45 7 .2 1482 3 . 4  46 1 1 , 0  9 .5 I . 8  
0 1  : 00 3.2 1 11  -0. T 27 •0. I -0.2 0.1 1 3 : 00 8 . 5  14711 3. 7 45  I I  .8  10 . 4  3.2 
0 1 : 1 5  2 . 5  1 11  -o.8 211 -0. 1  -0. 1  0.1 1 3 :  15 11.4 1500 3.11 4 7  12.1 11 .0 5 . 11  
0 1  : 30 3.3 1 5  - ,  .0 27 -0. 1  -0 .1 o.o 1 3 :  30 4.0 1473 4.2 41 1 3.1 12 . 3  8.2 
01 :45 2.9 1 8  · I  .3 29 -0.2 -0.3 0 . 0  1 3 :45 3 . 5  1434 4 .1 42 13.8 13 .4 10 . 8  
0 2  : 00 3 . 8  I ll  - ,  .8 30 -o . 2  -0.2 0.0 1 4 : 00 I . 8  1404 4 . 3  39 14.8 1 4 .  T 13 .1 
02 : 1 6  3.1 2 1  - I  .4 28 -0.2 -0.2 0.0 1 4 :  1 5  I .9 1377 4.6 36  15 .4 15.4 12 .9 
02 : 30 4.0 24 -I . 9  2 9  -o . 3  - o  .3 -0.1 14 : 30 I . 4  1407 4 . 3  33  16 . 1  1 6  . 2  14 .0 
02 :45 8.2 24 - I  . I  2 5  -o  .4 -0.3 - 0 . 1  1 4 :45 I .8  1350 3.9 30 1 11.9 111 . 2  1 3 . 8  
03 : 00 II. I 27 • 2 . I 29 - o . a  - o  . 8  - 0 . 3  1 5: 00 o .  7 1245 3.11 32 18.8 1 6. 7 15 . 8  
03 : 1 5  11.4 30 -2 .3 29 -0.11 -o.8 -0 . 3  15 : 1 5  I . 4  1305 4.8 3 1  17 . 4 17 .II 18.2 
03 : 30 5 . 0  33 _, .8 25  -o  . 8  · I  . 2  -0.2 15 : 30 2 . 5  1 51111 4.4 37  18 . 1  I T. T 15 . 1  
03:45 5.0 311 -I . 9  2 7  -0. T -1 . II  - 0 . 3  15 :45 2 . 0  903 4 . 4  36 1 8  .4 15 . 5  14.0 
04 : 00 4.5 39 ·2 . I 27 - 0 . 1  - , . 8  -0 . 11  11 : 00 2 .  I 15118 4.8 34 I 7 . 1  18.3 1 4.4 
04 : 15 3.9 45 -2. 3 28 -0.9 -2 .0 -0.5 18 : 15 I .8 564 4.4 38 14 . 11  13 . 8  I I .  5 
04 : 30 5.3 48 -2 . 4  27 - 1  .0 - 2 .  3 - 0. T 111 : 30 0 . 5  372 4 . 0  38 12 .3 I I  . I  9 . 6  
04 : 45 3 . 5  54 • 2 .  I 211 - I. I -2 . 4  · I  .0 18 :45 4 .2 477 4 . 5  45 10 . 4  II. I 8.4 
05 : 00 4 . 2  57 -I .8  24 • I . I -2 . 4  • I . I 17 : 00 8 .4 423 4.1 44 8.5 T .2 7 .4 
05 : 1 5  II .  T 113 -2 .4 27 - 1  .3 -2 . a  - 1 . 3 IT: 15 1 . 0  423 4 . 0 46 7 . 11 6.2 8 .  7 
05 : 30 8.3 811 -2. I 21 - ,  . 4  -2. a - I  .4 I T  : 30 T . 9  41 1 4 . 0  42 T .0 5 . 8 8.2 
05 : 45 8. 7 611 · I .  II 28 _ ,  .4 -2 .8 - 1 . 5 1 7  : 4 5 9.8 380 3. T 44 6 . 2  5 .0 5.5 
011 :00 11 . 4  72 -2 . 0  3 0  - 1  . 8  -2 .8 - 1 . 6 18 : 00 9 . 2  294 3.4 44 5 . 5  4 . 3  4 . 6  
OIi : 16 7 .1 75 • I . 7 29 - 1  .a -2 .8 • I .5 18 : 1 5  I I . I  255 2.11 43 4 .8 3.8 4.1 
08 : 30 8.0 188 - I.II 211 - 1 . 7 - 2 . 8  • I . T 18 : 30 10.3 213 2.8 4 3  4 . 2  2.9 3 .8 
08 :45  7 .8 815 • I .8 30 · I . 7 -2 .8 - I .  T 1 8 : 45 I I . I  207 2 .  7 43 3. T 2 .5 3.2 
OT : 00 8. T 868 -0.3 28 -0.5 -2 .4 _ ,  .4 19 : 00 1 1  . 8  1112 2. T 42 3. 3 2 .1 2 .8 
07 : 15 8.1 720 -o  .8 29  -o , I -2 . o  • I . I 19 : 15 12.2 189 2 .  7 40 3.2 2.0 2 .8 
07 : 30 8.0 774 -0.4 29  0 . 0  - I .  8 • I . I 19 : 30 I I  . 4  159 2 .2 4 2  2 . 1  I . T 2.3 
07 :45 8.11 83 1 -0.8 34 0 . 0  • I . 7 • I .0 19 :45 12 . 0  135 2. I 41 2 . 3  I . 3  2 . 0  
08 : 00 13.1 882 -1 .4 34 0 .  I · I . 7 - I  .0 20 : 00 11 .8 108 2 . 0  40 2 .0 I .0 I .8  
08 : 15 12 . 8  933 • I . I 35 0 .  I -o. 7 -0.9 20 : 15 10 . 9  911 I . 9  41 I .  7 0 . 11  I .8 
08 : 30 1 3 . 5  1184 -0.8 38 0. 1 -0.2 -o. 8 20 : 30 It . I 116 I .8 4 1  I .4 0.8 1.4 
08 :45 12.0 1035 -o. 7 37 0. 1 0 . 0  - o .  7 20 :45 I I .  3 117 I .  7 41 1 .2 0 . 5  I .2 
09 : 00 12 .2 1083 -o .4 37  0 .2 0 .  I -o .8 21 : 00 10 . 7 72 I . 7 39 1 . 0  0 . 3  I . I  
09 : 15 13 . 0  1131 -0 . 3  3 9  0.2 0 . 1  - 0 . 5  21 : 15 I I .  7 60 I . 8  3 9  0 . 8  0 . 3  0 . 9  
09 : 30 10.9 1178 0 . 0  39 0.3 0.3 -0.3 2 1 : 30 11 .4 54 I . 3  39 0.5 0.1 0 . 8  
0 11  : 46 9 .1 1218 o. 7 37 0. T 0 . 5  · O .  I 21 : 4 5 11 . 1  8 1  I .2 40 0.3 0 .  I 0.8 
1 0 : 00 8.4 1 254 0.9 35 I .4 1.0 0 . 1  22 : 00 II. I 57 I .0 40 0.1 o.o 0 . 3  
1 0 :  1 5  8.11 1293 I .8 29  2 .3  I . 5  0.2 22 : I ll  10.4 30 0 . 9  40 0 .1 0 . 0  0 . 3  
10 : 30 8.11 1328 I , !i  3 1  3.2 2 . 0  0 .  3 22 : 30 I I  . 4  2 7  0.1 311 0.0 0 .0 0 . 0  
I 0 : 46 8 . 4  1358 I .5 35 4 . 4  2.9 0.5 22 :45 12.8 27 0 . 1  38 0 .1 0 . 0  0. 1 
11 : 00 8.3 1388 I . 8  31 11.5 3 . 9  0 . 5  2 3  : oo 12 . 5  21 0. 7 311 0.0 0 .0 0.0 
I I :  1 5  II. I 1 410 I .a 37 8 .8 4 .8 0.8 23 : 15 12 .5 1 8  0 . 5  38 0.0 0 . 0  0.0 
11 : 30 II.II 1431 2 . 0  4 2  7 . 5  5 .  I 0 . 8  23 : 30 11 . 8  15 0 . 5  38 -0 .1 -0 . I 0.0 
11 :45 8.11 1448 2. I 40 8.3 8 . 0  0. 7 23 : 411 I I . I  I ll  0 . 11  38 0 . 0  0 . 0  0 . 0  
1 2 : 00 8 . 9  1458 2 .3 44 8 .8 8.4 0. 8 24 : 00 1 0 . 1  1 2  0.8 38 0.0 0 .0 0.0 - - -- - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... ·--- - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IIEAN 7 .4 558 I . 0  3 5  3.a 3.0 2.4 
IIAX 1 3  . 5  15118 4.8 41 t a . ,  IT . 1  18 . 2  
M I N  0.6 12 - 2.4 24 - I  . 1  - 2.8 - 1 . 1  
DATE : aa,011 1 2  LOCAL I TY :  IICS-1 , YUlt l OOA I  VALLEY . LANOHOVOE DATE : 811/0 1 / 1 2 LOCAL I TY : 11cs - 1 . VUlt l OOR I  VALLEY, LANOHOVOE ...... ............................. .................... ........ . . . . . . . . ......................... ····················· ··· ......... ........... 
T IIIE W.D. , . s .  PPFD A.T. A . H. 11.T.I 11.T.2 II .  T .3 T IIIE , . o .  ,.s. PPFD A. T. A.H. 11 . T .  I 11.T .2 II .  T . 3  
•NESW• .,. p•• •  • c  • • c  • c  • c  •NESW• .,. ,. •• 1 • c  X • c  • c  • c  - - ... ... ..  -.. .. ..  - -... ·-----.. ...  -- -----.. - -.. .. ...  - - .. .. ... ..  --------------- .. ---.. ...  - - - ... ..  - - - - - - - ... --... ... ..  - .. - - .. - ---- - ------ - ------ - - ------ - .. - - .... - - - .. - - - .. ..  - - - - .. --- .. - - - - - -
00 : 15 10.5 1 2  0.5 37  0.0 0 . 0  0.0 12 : 15 3. 1 1452 4.1 37  1 5.2 13 .3 3 . 6  
00 : 30 10.8 1 2  0.3 38 - 0 . 1  -0 . I 0.0 1 2: 30 0 . 8  1 484 4.4 39 18 . 9  111.8 II . I 
00 :45 1 0 . 8  1 2  0 .  3 37 0.0 0 . 0  0 . 0  1 2 : 45 I . I  1 481  4. 1 36 17 . 0  1 5  .II 8.4 
01 :oo 1 0. 7 II 0. 1 38 0 . 0  -0.1 0 . 0  13 : 00 0 . 9  1452 4 . 3  34 18 . 1  16 . 8 7 .II 
0 1 : 15 10 . T 12 0.0 37 -0 . 1  ·0. I - 0 .1 1 3 :  1 5  I .8 1487 4 .4 33 18. 1 111. 1 9. 7 
01 : 30 1 0  . 0  1 5  o.o 38 -0 .1 -0. I 0 . 0  13 : 30 I . 0  1 443 4 . 1  31 18.8 1 7. 11 13 . I 
01 :45 1 0.1 1 8  -0. 1 38 -0.2 -o. 2 - 0 .1 13 : 45 I . I  1 389 4. 7 39 18 . 2  1 7  . 8  14.4 
02 : 00 10 .0 27 -o . 3  38 -0.2 -0 . 2  -0 . 2  1 4  : oo 0 . 9  1404 4 . 9  31 18 . 9  1 T .  8 15 . 4  
02 : 15 10 . 0  27 -0 . 3  31 -0. 1 -0. I - 0 . 1  1 4 :  15 I . I  1 382 5.0 36 19 .4 1 8. 7 1 T. I 
02 : 30 8 .  T 39 0 . 0  3 7  -0 . 2  -0 . 2  - 0 .  I 14 : 30 2.3 1 332 5.0 38 18 . 5  I 7.6 1 6.9 
02 : 411 8 .8 39 0 .o 38 -0.1 -o. 2 -0 . 1  14 : 45 I . 4  1302 5 . 2  38 18. T 17. 9 17 . 8 
03 : 00 9 . 9  46 ·O. I 37 -0.3 -0 . 2  -0.1 1 5 : 00 2 .  3 1 266 6.2 38 I T  .II 17 . 2 1 1 . 1  
03 : 1 5  10 . 5  117 0 . 0  39 -0.2 -o. 3 - 0 . 1  Ill : 15 I.II 1 227 5 .8 38 18.2 17 . 2  1 7  . 0  
03 : 30 9 . 1  IH 0 .0 311 -0.3 -o. 3 - 0 .1 15 : 30 I .5 1188 5.8 38 1 8.4 17. I 16. T 
03 :45 10.0 72 0 .o 34 -0.2 -0 .4 - 0.1 15 : 45 2.0 1 1 48 4 .  7 31 18.0 18 .8 15.4 
04 :oo 10. 7 87 ·O. I 38 - 0 . 3  -o . Ii  - 0 . 2  1 8 : 00 I . 2  I I  01 4.5 39 18.3 17 . I 18 .4 
04 : 16 10 .8 128 •O. I 38 -0.3 -0.6 - 0 . 2  1 8 :  15 I .2 1058 4.5 37 18 . 3  17. 3 18.0 
04 : 30 a .a 132 -o .2 40 -0.3 -0.5 -0.2 18 : 30 0.5 1005 5 . 2  31 18 .8 18 .5 17 .8 04 : 45 10. T 14 1 -o. 3 42 -o. 3 -o . fl  -o .  3 18 : 45 0 . 1  g57 4 .8 35 1 8  . 0  1 ft .0 1 T. T 
05 : 00 10.11 201 -o. 3 4 1  -0.3 -o. 8 -0 . 4  17 : 00 0.11 908 4 . 11  36 I T  . 8  I T  . 5  17 . I 
05 : 15 10.1 234 -o . 3  42 -0 . 2  -o .5 - 0.4 17 : 15 I . 0  858 4.9 36 I T.4 18 .9 16.4 
05 : 30 9 . 9  1118 -0 . 3  40 -0.2 -o .4 -o . 2  I T  : 30 0.2 804 !I .4 36 I T  .2 17. 0 17 .4 
05 :45 I.II I T T  - o  .2 38 -0 . 3  -o. 8 -o .4 I 7: 45 0.5 753 4 . 9  38 1 6 . 5  16 . 6  17 . T 
08 : 00 9 .  T ITT -o .4 40 -0 . 3  - 0 . 8  - 0 . 4  18 : 00 1.3 702 4.11 36 IS .6 15 .3 15.9 
08 : 15 11.5 2411 -o. 2 41 -0 . 3  -o . 8  - o  .5 1 8 :  15 I .2 648 4 . 9  36 15.2 14 . 4  14. T 
08 : 30 9 . II  354 0 .0 41 -0 . 2  -0 . 5  -0.4 I 8 : 30 0.2 597 5 .6 35 15 . 2  15 .2 16.3 
08 : 45 8 . 8  480 0 .  I 41 -0. 1  -o. 3 -o . 3 18 : 4!1 I . 3  548 4 .  7 40 13 .II 14 . 4  18 .0 07 :oo " · "  411 0 .3 41 0.0 -o. 3 -o. 3 19 : oo 1.0 495 4 .II 37 12 .8 13 .6 13 . 6  
07 : 15 11.3 838 0 .4 42 0 . 1  o.o 0 . 0  I ll :  15 I .6 447 4.6 31 I I .  9 9 .6 10.4 OT : 30 a .5  581 0 .8 40 0.0 0 . 0  0 .0 19 : JO 2 .0 84 4 . 0  39 8 .  1 8 .9 8 .  T 
OT :45 11.4 646 0. 1 43 0 . 1  0 . 0  0 . 1 19 : 45 2. I 83 3 . 6  40 T .  I 5 .2 1 .  5 
08 :oo 8 .8 884 I .0  42 0. 1 0 . 1 0. I 20 : 00 3 . 5  57 4 . 2  40 5 .9 4 .  I 6.4 08 : 15 5.1 975 I .9 311 0 . 3  0 . 3  0 . 3  20 : 1!1 4.8 54 4.0 40 Ii . 2  3 .4 II . 8 08 : 30 4.6 9311 2 . II  31  0.4 0.6 0.4 20 : 30 4 . 2  48 3. 8 41 4 . 5  2 .8 5 . 2  08 :45 8 .4 957 I. 7 39 0 . 8  0 . 5  0 . 4  20 :45 5 .8 45 3.8 40 3.9 2 .4 4 . 1 09 : 00 7 .4 878 I . 8  4 1  I .0 0.8 0.4 21 : 00 11.4 42 3.8 39 3 . 2  2. I 4. I 
011 : 16 6. I 1208 2 . 0  40 2.4 1.0 0.5 21 : 15 4. 7 39 3.2 38 2.8 I . T 3 . 9  011 : 30 8 .2 1 047 2 .0 42 4.8 I .  T 0 .!I 21 : 30 2 . 4  311 2 · "  40 2 . !I  1 . 8  3. 3 09 :45 5 . 11  1182 2 .2 43 8.8 3 .  3 0.6 21 : 45 4.3 30 2. 1 41 2 . 0  I . I  3 . 2  10 :00 5 . 8 1088 2 .3 42 1 . 4  5 . 0  0. T 22 : 00 5 . 9  27 2 . 5  41 I .  T I .0 2.8 10 : 1 5  5.5 1041 2 . 3  44 T .II 11.4 0. 7 22 : 1 5  8 . 2  24 2.8 40 I .2 0 .8 2 .5 10 : 30 8.3 10112 2 .II 43 8 . 1  8 .1 0 . 8  22 : 30 8.4 24 2.2 40 I .0 0 .8 2 .3 10 :45 5 .0 1 050 2 .8 44 8.2 8 .4 I .0 22:45 T .5 21 2 . 1  40 0.5 0 . 3  I . 9  1 1  : 00 3 .4 1 437  3 .2 4 1  1 0.4 8.9 I .5 u ,oo 7 .9 I ll  2 .2 311 0.3 0. I I .  T 
I I :  15 3 . 8 1 407 3 .4 40 1 1.5 1 0.5 2. 3 23 : 1 6  7 .II 1 5  I .  T 40 0 . 0  o.o I .5 1 1  : 30 2 .4 1 418 3 .8 39 1 2.8 I I  .9 2.11 23 : 30 9.2 15 I .2 41 -0 .1 -o .2 I . I  1 1  : 45 0 .  7 14211 3 .8 39 1 4.8 14 .4 3.8 23 :45 SI . II  12 I .2 311 o.o -o. 5 0 . 8  1 2  : 00 3.0 1440 3 .9 38 1 4 .  7 1 3.3 3.0 24 : 00 11.4 12 I .2 40 0 . 0  -o. 8 0.8 - -- - - - - -... - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - ... - .. ..  - ... - - - - .. ..  - - - - · - - - .. - - ... ... ... ..  - - - - - - - ... - - - - .. .. ..  - - - - - .. ...  - - - - - - - -- - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - -
IIEAN Ii . II  1187 2.5 39 II . II  8. I 5 . 2  
IIAX 10 . 9  1487 6.8 44 1 11.4 18 . 7 17 .8 
II I N  0.2 9 -0 .4 31 -0.3 -0 . 8  - 0  .5 
-16 -
DATE : 11/01/ 13 lOCAl l TY :  IICl- 1 ,  YU1t1DOll1 VAlllV, lAIIGIIOVDI .................... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... 
TIME W . O. 
-NISW-
00 : 15 
00 : 30 
00 : 45 
01 : oo 
01 : I ll  
0 1  : 30 
01 :45 
02:00 
OZ: I ll  
02 :30 
02 : 411 
03 :00 
03: 15 
03 : 30 
03:45 
04 : 00 
04: 15 
04 : 30 
04:45 
011 : 00 
05: 15 
011 : 30 
05 :45 
011:00 
011 : Ill 
011 : 30 
011:411 
OT : 00 
OT: 15 
OT : 30 
OT : 45 
01:00 
01 : 111 
01 : 30 
01:45 
011 : 00 
09 : 15 
09 : 30 
011 : 415 
10 : 00 
IQ : I ll  
10 : 30 
10: 45 
11 : 00 
1 1 : 111 
11 : 30 
11 : 411 
12 : 00 
W.S. l'rFD .,. ... .. . 
7. T 
T . 4  
T .I 
10 . 1  
II. I 
II.II 
II .I 
10.1 
II .5 
10.1 
I I. 2 
10.3 
I I .  I 
II . 4  
10 . 11  
10 . 0  
11.2 
II.II 
II.II 
10.11 
10 . 1  
10. T 
10 . 11  
12.2 
I I. T 
10.4 
10. 1 
II .I 
9.4 
II . II  
II . I  
10.1 
II.II 
11 . 2  
11.0 
g . II  
II . II  
10.1 
II. T 
11. T 
II .  T 
II . I  
1 . 4  
I . II  
8 .  T 
11.3 
11 . 0  
II . II  
12 
9 
II 
II 
12 
12 
15 
Ill 
111 
21  
24 
27 
30 
33 
38 
39 
42 
411 
111  
54 
110 
113 
1111 
72 
711 
911 
11111 
UI 
HO 
144 
71111 
1411 
1103 
1164 
1005 
10!13 
II OT 
1113 
1211 
12311 
12111 
1302 
1320 
1302 
13 14 
13115 
1422 
1422 
A.T. 11.H. 11 . T .I 11.T.Z 11.T.3 
• c  • • c  • c  • c  
I .II 
1.4 
1 . 3  
1 . 4  
1 . 8  
1.4 
1 . 3  
1 . 3  
I .3 
1 . 4  
1 . 2  
I .I 
1.0 
1. 0 
I.I 
I .2 
I.I 
I .I 
0 . 11  
I .I 
I .I 
1 . 2  
I .3 
1.4 
1 . 4  
I.II 
I . II  
2 . 1  
2 . 2  
2 . 4  
2 . 11  
2. T 
2. T 
2.11 
3. 1 
3. 1 
3.2 
3 . 2  
3 . 2  
3 . 5  
3. 7 
3 .  T 
3.1 
4 . 1  
4 . 3  
4 . 4  
4.11 
4.11 
40 
40 
311 
H 
31 
31 
31 
31 
311 
31 
311 
311 
311 
311 
31 
31 
37 
31 
31 
37 
37 
31 
31 
311 
311 
40 
311 
40 
40 
4 1  
42 
42 
42 
42 
4 1  
4 3  
4 2  
4 3  
4 3  
44 
44 
44 
44 
43 
43 
43 
43 
43 
0 . 0  
0.0 
o.o 
-0.1 
-o . ,  
0.0 
-0.1 
•0.1 
•0.1 
0.0 
-0.1 
·0 . 1  
•0.1 
·0.1 
-0. 1  
·0 . 1  
·0.1 
-0.1 
•0 . 1  
•0 . 3  
-0.2 
·0 . 2  
· 0 . 2  
-0 . 2  
•0.2 
-0.2 
•0.1 
0 . 0  
0 . 0  
0.1 
0 . 1  
0.2 
0.4 
0.1 
I.II 
4 . 11  
11.0 
II.II 
7 .2 
T .II 
1.4 
II . II  
11.Z 
II.I 
II . II  
10.3 
10. 7 
II .0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0 . 0  
0.0 
0 . 0  
•0.1 
o.o 
•0 . 1  
·0.1 
·0.1 
•0 . 1  
-0 . 1  
0 . 0  
•0.1 
·0. 1 
•0 . 1  
-o . z  
-o . ,  
·0 . 1 
·0 . 1  
-o., 
•0.1 
·0. 1 
•0.1  
0.0 
o . o  
0 . 0  
0.0 
0 . 1  
0.3 
0.4 
1.0 
I .II 
2.11 
4 . 1  
5.2 
11 . 2  
7 .4 
7 .11 
1.3 
II .  T 
II . II  
11.2 
II.II 
II.II 
0.1 
0. 7 
0. T 
0 .5 
0 . 11  
0.11 
0.4 
0.3 
0 . 2  
0.3 
0.1 
0 . 1 
0.1 
0.1 
0. 1 
0.1 
0.1 
0.0 
0 . 0  
0 . 0  
0.0 
0 . 0  
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0 . 0  
0. 1 
0.2 
0 . 4  
0 . 5 
0 . 11  
0 . 11  
0.1 
0.1 
I . 0  
I.I 
I.II 
I .I 
2 . 3  
2.11 
3.2 
3.11 
3 . 11 
4 . 1 
4 . 4  
4 ,  T 
5.0 
DATE : H/0 1/14 LOCALI TY: IICS - 1 ,  VUIU DORI VAllEV, lANGHOVDI 
TIIIE W.D. 
•NESW-
00 : 1!5 
00: 30 
00 : 45 
01 : oo 
01 : 1!5 
01 : 30 
01 : 45 
02 : 00 
oz: 15 
02 :30 
02 :4!5 
03 : 00 
03 : 15 
03 : 30 
03:45 
04 : 00 
04: 15 
04 : 30 
04:45 
011 : 00 
05: 15 
011 : 30 
05 : 45 
011:00 
011 : 111 
011:30 
08 : 411 
07 : 00 
07 : IS 
07 : 30 
07: 45 
01:00 
01: 111 
011:30 
01 : 411 
011 : 00 
011 : 15 
011: 30 
011 : 411 
10: 00 
10: 111 
10: 30 
10 : 45 
11 : oo 
1 1 :  15 
11 : IQ 
11 :45 
12:00 
W.S . l'l'FD .,. ,. .. . 
0 . 5  
I .2 
0 . 1  
T .3 
7 .11 
II.II 
T .4 
7 . 2  
7 .1  
T .0 
II . II  
11.5 
11 . 2  
5. 7 
4.11 
4. 7 
4.8 
s.o 
11 . 0  
4 . 11  
5. 7 
!I . II  
Ii . I  
11.Z 
5 . 2  
II.I 
11.3 
2.11 
2.11 
I.II 
2.0 
1.3 
1 . 11  
I .II 
, . . 
0.11 
I. I 
0.1 
1 . 0  
1.1 
1 . 4  
1. 7 
I.II 
2.0 
1. 7 
I .II 
1 .  7 
I .II 
15 
12 
II 
12 
12 
15 
111 
Ill 
27  
38 
45 
51 
811 
II 
93 
113 
90 
711 
1111 
1111 
72 
72 
711 
114 
113 
911 
1111 
1124 
1184 
T H  
T H  
140 
HI 
11411 
1005 
1011 
107 1  
11411 
11511 
1182 
1230 
12011 
11811 
1320 
12:U 
1254 
1214 
12114 
A.T . R . H .  11 . T . 1 11 . T.2 11.T . 3  
• c  x • c  • c • c  
1.5 
I .  7 
1.2 
1 . 2  
I .4 
1.0 
1 . 2  
1.2 
0.1 
0 .5 
0 . 4  
0 . 3  
0 . 3  
0.0 
0.4 
0 . 5  
0 . 8  
0 . 4  
0 . 4  
0.3 
0.3 
0 . 5  
0. T 
0 . 1  
0. 7 
0 .  7 
I .3 
2 .2 
2 . 1 
2.4 
2. 7 
3.0 
3 . 0  
3.2 
3.4 
3 . 9  
3. T 
3.4 
3.4 
3.0 
3.2 
3 . 2  
3. 1 
3.3 
3 . 2  
3 . 2  
3 . 4  
3.4 
311 
31 
311 
37 
311 
H 
38 
311 
37 
37 
37 
31 
40 
42 
42 
41 
4 1  
42 
40 
42 
4 1  
4 1  
42 
4 1  
42 
42 
43 
311 
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20 : 30 0.11 811 -o. 7 811 3 .9 I .5 3 .3 20 : 30 0.11 1 311 0 .0 1111 4.6 2.8 2 . 2  
2 1  : 00 I . I  1111 · 1  . 2  119 3.2 I .5 3.11 21 :DO 1 . 15 1111 o .o 11 1  3.4 1 .  7 I .II 
2 1  : JO I .0 48 · 1 . 3 7 0  2 . 5  1.0 3.2 21 : 30 1 . 2 311 -0. 1 115 2.11 I , 3  I .3 
22 : 00 0. 1 311 • 1 . 1  118 2 . 3  0.11 3 .2 22 : 00 0 .4 27 · 0 . 1 119 2 . 6 1 . 1 1 .4 
22 : 30 0.8 2 1  · 1 . 2  1111 1 . 11  0 . 4  2 .0 22 : 30 0 . 11  1 11  0 . 0  1111 2 . 1  0 . 11  I . I  
23 : oo 0.11 24 • 1 . 3  117 1 . 11  0.2 I . II  23 : 00 I .  7 II ·0.3 68 I .  7 0 . 3  o .8 
23 : 30 0 . 3  II · 1  .3 116 1 , 2  0 .0 1 .  7 23 : 30 1 .  7 3 ·0.11 70 1 .6 0 . 3  0 .1 
24 : 00 0 .5 II · 1  .2 1111 0 . 11  o .o 2 .o 24 : 00 I .4  3 ·0 . 5  110 1 . 1  0 . 0  0 .3 ------- ------ ------------ - - - - .. --- ... - -- - -- .. ..  --- .. -- .. .. ...  - ------ - -.. ..  --.. ----.. - - --- - ... ..  -- - ---- - ----- -- ... - .. ---- - -.. ---- -- - ---.. --------- --.. ------- ----- - -
MEAN 1 .2 630 ·0 . 1  411 11.ll II .II 4 . 2  lilEAN 1 . 1  3113 ·0 . 1  82 11 . 2  3.11 2 . 11  
MAX 2 .11 1 3111 2.11 70 I I . II  1 11 .2 1 11 . 1  lilAX 2 .11 1 0153 1 .15 7 1  1 3 . 11  1 2 . 2  11 .2 
M I N  0. 1 II · 2 . 3  311 -0 . 11  • 1.5 -0 .4 M I N  0 . 1  3 ·2.11 50 - o .  7 · I  . 3  0 . 1  
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DATE : 11/0 1 124 LOCAL I TY :  IICS• I ,  YUlt l OOII I  VALLIV ,  L AIIGHOVOI DATE : 1110 1 /H LOCAL I TV :  MCS•I , YUK I OOIII VALLEY,  LANGHOVOI .............. ................ . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ......... . ................. . . . ........ ................. . . . .. . . . . ............... T I ME  , . o. . .. . l'l'FO A . T .  ft . H .  11 . T .  I 11 . T . 2  11 . T.3 T I ME  , .o .  , . s .  l'l'FO A.T. 11 . H .  11 . T  . I  11.T , 2  11 . T  . 3  ·NESI· .,. .11•• •  •c  s • c  • c  • c  •NEIii• .,. .11•• • • c  s • c  • c  • c  .. ..  --- .. -·- -.. ------------------------------ -------- ------- --- --· .. ---- --- --------------------- ·-------·----------------------------------------00 : 30 1.0 3 ·0 . 3  ,o 1 . 0 o . o  0.3 00 : 30 2 . 2  3 · 3.0 54 -0 . 1  ·0. 1 0.0 01 : oo 1 . 5 3 •O.S .. o . ,  0.0 0.3 01 : oo 2 . 11  3 •3.0 52 -0.2 •0.3 -0. 1  0 1  : 30 I.I 3 · 0 . 1  7 0  0 . 1  0.0 0.4 01 : 30 1 . 2  3 ·2 .II 53 -0.2 · 0 . 3  •0. 1  02 : 00 0.11 3 • 1.0 117 0.11 ·0. 1  0. 1 02 : 00 1 . 3  • · 3. 1  110 ·0 . 3  ·0.3 •0 . 1  02 : 30 0.11 • • 1 .0 .. 0.11 · 0 .2 0.3 02 : 3 0  I .  T 1 2  · 3.2 41 •0.4 ·O. 1 •0 . 3  03 : 00 0 .  1 1 11  • I  . 1  70 0.11 0.0 0.3 03 : 00 I.II I S  • 3.3 411 •0.11 •I . 3 • 0 . 4  03 : 30 0.2 27 ·0.11 17 o . ,  0 . 1  0. 1 03 : 30 2., 24 · 3.0 311 -o .,  • I.  1 · 0 . 11  04 : 00 0.1 411 •0.11 73 0.1 0.3 0.11 04 : 00 1 . 2  3 0  · 3 .  T 44 ·0.1 ·2.0 -0.11 04 : 30 0.11 Ill •I . I n 0.11 0.5 0.11 04 : 30 0. 7 311 · 3 .  7 4 1  • 1 .0 •Z .3 ·0.11 os , oo 0.11 I 1 1  ·0.1 73 I .  I 0.1 1.0 05 : 00 1 . 0 4& · 3.11 40 - 1 . 1  ·2 .II -o . ,  011 : 30 I .  3 1 1111 •0.11 TT I .I 0 .1 0.1 011 : 30 I .I 117 • 3 .2 34 - ,  .2 •2 .11 •I. I 01 : 00 0 . 2  I H  •0.4 70 I . I  1 .5 I .I 01 : 00 0 .1 72 ·3.11 311 - ,  .2 -2.11 _ ,  . 3  
01 : 30 1.3 231  -0.11 IQ z . z  I .  1 I .I 011 : 30 0 .11 114 · 3 . 11  40 · 1 . 3 -2.11 _ ,  .4 OT : OO 0 .2 3 1 5  -0.1 111 3.2 2 . 11  I . II OT : OD I . II  H T  •I .8 30 _ ,  .0 -2.4 •I . 3  07 : 30 I .  I 32 1 -0 . 11  111 3 ,1 3 . 11  2.5 07 : 30 1.4 11110 · I .I 211 0.0 ·2.3 -0.1 01 : 00 I . II 423 -o .,  1 0  3.11 3 .1 2 .11 01 : 00 0. 1 71111 ·0. 1 211 0.0 -2.0 -0 . 11  01 : 30 0 . 4  371 -0 . 5  111 4 .11 4 .• 2 .3 01 : 30 0. 1 137 0.11 40 0 . 2  ·0.2 ·0.11 011 : 00 0.1 115 ·O.  I Tl 7 .S T .11 2.0 011 : 00 I . I  9 2 1  • I • I 41 0.11 0.2 ·O.& 011 : 30 1.4 1 2411 0.2 74 I I. I I I  .3 2. 7 011 : 30 0 .1 1 0111 ·0.11 411 2 .11 I.II •0 . 3  1 0 : 00 I . II 1 0110 •0. 1 Tl I I  .I 1 0.11 3 . 1  1 0 : 00 I .  7 1 1 0 • I . I 44 11.0 3.4 -0. 1 1 0 : 30 1.3 1 230 -0.1 n 1 2. 11  I I . I 3.3 1 0 : 30 0.1 1 231 -0.1 44 9.11 I . II  0 . 0  1 1  : 00 1 .0 TIii -0.11 TT II.  7 1 0 . 1  3. 7 II : 00 2.0 1 2110 •O. T 110 1 2.0 8 .2 0.0 1 1  : 30 1.4 11011 -0.3 TT 1 2.0 1 0. T 3.8 1 1  : 30 I . 3  1 3211 •0. T 4T 1 3. T 1 0.2 0 .0 1 2 :00 1 . 0 121 - 0 . 2  T l  I I  . 8  II.II 4.11 1 2 : 00 0. 7 1 3113 ·0.3 47 I S.II 1 3.0 0.3 
1 2 : 30 0.1 11110 -0 . 2  Tl I I . II  1 0.0 11.2 1 2 : 30 2. 1 1 377 -0.11 4 1  1 4.1 1 3 . 3  0.4 1 3 : 00 1.2 1111 ·0.3 14 1 4 . 1  1 2. 3  1.0 1 3 : 00 2.11 1 1 14 • I • I 41 1 1. 7 • • • 0.2 1 3 : 30 I.II HI · 1 .3 12 I. I I.I 3.11 1 3 : 30 I.I 1 1103 •0.11 4T 1 4 .4 1 3. 1  I .I 1 4 : 00 O .  T 21111 - 1  .4 13 7. T 11.0 3.2 1 4 : 00 1.4 11114 •1 .4 Ill 1 0. 1  11 .2 3 .4 1 4 : 30 0.11 444 • I • I 13 1 . , II.I 3 . 3  14 : 30 1 . 3  HI ·I . 2  511 11.4 1. 1 2 . ,  1 11 : 00 0. T 410 -o . ,  111 II.I 11.4 4.2 1 11 : 00 1 . 2  3117 _, .4 &II T .11 11.3 2 .0 1 11 : 30 I.I 1104 0.0 T l  1 1  .0 1 0.3 11.2 1 11 : 30 I . I 431 •I .I Il l  T .11 11 . 2 2.3 1 9 : 00 1.11 412 •I .4 T 3  11.2 II . I  1 . 5  1 1 : 00 0.2 1 911 • I .5 I I  11.2 3.1 2.0 1 11 : 30 l!.4 4115 • I .4 Tl ' · '  11 .2 I.I 1 8 : 30 I . 3  3 1 11  _ ,  .3 113 II.II 3.11 2. T I T  : 00 1 .s 401 -0.1 7 1  11.4 I. I 1.0 1 1 : 00 I . II 252 •I .I 115 4. 7 2.1 1 . 11  I T : 30 1 . 0 1 111 ·O.S 14 11. 7 5 . 1  11.5 I T : 30 2 .2 113  ·I. 7 ea 3.11 I . I 1 . 3 1 8 : 00 1.0 310 •0.4 114 1 .2 8.4 T .I 1 1 : 00 2 .I 237 - , . . Ill 3 .2 1.5 1.2 
1 8 : 30 I.I 5 3 1  ·0 . 1  55 1 . ,  11 . S  1 0.11 1 1 : 30 2.0 1 93 ·I . 7 110 2.11 I .0 o . ,  1 9 : 00 2.0 421 •0,4 Ill I. T I .I T .I 1 11 : 00 I .I 1115 - ,  .1  113 2 .3 0.1 0.11 1 11 : 30 1 .0 711  •O. T H 3. T 3 .11 3.11 1 11 : 30 1.4 1 011 •I. I 113 I .  T 0. 1 -0. 1 20 : 00 o . ,  114 ·I . 2  1 0  I . II  I .I 2.1 20 : 00 1.4 1 31 · I .II 110 I .2 o .o -o .& 20 : 30 I .0 411 - ,  .4 IT 0.1 0 . 0  I .I 20 : 30 I .  7 1 02 -2. I Ill 0.4 ·0. 1  -0.2 21 : oo 0.5 31 • 1 .2 Ill 0 .3 -0 .11 1 . 3  21  : 00 I . I  H -2 .4 54 -0.11 •0 . 1  0.0 21 : 30 o . ,  2 7  ·I . I  H ·0.3 ·I .2 0.1 21 : 30 z . e  38 ·2. T 51  0.0 o . o  0.0 22 : 00 0 .1 2 1  _ , . . 113 •0.1 •I .1 0.3 22 : 00 3.4 I I  ·2 . T 41 0.0 •0. 1  0 . 0  ZZ : 30 o . a  1 5  • I  .I 112 ·0.2 •0.3 0 . 0  22 : 30 3 .4 • -2 .4 110 0.0 ·0.1 ·0. 1 23 : 00 I. 7 • · 2 . 1 11 1  o . o  - 0 . 1 0.2 23 : 00 3.11 3 •3 .0 & I  o . o  -0. 1  -o . ,  U : 30 1 . 2 • •Z.4 Il l  0 . 0  •O. I 0.2 23 : 30 3.0 ll ·3 . 0  411 ·0. 1  · 0 . 2  •0.3 24 : 00 2 . 1  3 •I.I 54 0.0 ·0. 1 0 . 0  24 : 00 3.2 3 -3. 2 50 • 0. 1  ·0.3 • 0 . 3  - ... .. ------ - .. - ......  - -- .. ... .. ..  - .. -... --.. .. ...  - .. .. - -.. - -... - - .. ..  ----- .. -- - .. .. ...  - - .. ...  - - ... ...  - - - ... - .. ... - - .. .. .. .. ..  "' - ... .. .. ..  -- -- .. - - ... .. - - .. .. -.. ... - -- - .. ..  - .. .. -------- .. ..  - --- - - .. .. .. .. - ....  ---- ... - --MEAN I.I 324 ·0.11 1111 4.1 4 .2 3.0 MEAN 1. T 401 ·2 .0 411 3.3 2.0 0.2 MAX Z.4 1 241 0.1 13 1 4. 1  1 2.3 1 0.11 MAX 3.11 1 503 0 . 5  Ill 1 11 .5 1 3 . 3  3.4 MIN o . z  3 -Z.I 5 1  ·0.1 • I. T 0.0 MIN 0. 1 3 ·3. 7 211 • 1 . 3 ·2.11 •I .4 
DATE : HIOI IH LOCAL I TY :  IIICS•I • 'l'UICIOOIII VAL LIV. LANGHOVDE DATE : 1111,0 1 ,n LOCAL I TY :  IICS· I ,  YUK IOOIII VALLEY,  LANGHOVOI ..... ............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . ........................ . . . . . ............... ............... .... 
T I ME  , . o .  , . s .  PPFO ,\.T. 11 . H .  11 . T . I  11.T . 2  M.T . 3  TIME , .o .  w . s .  PPFO A .  T .  R . H .  M.T . I  M.T.2 11 . T . 3  
•NESW• .,. .11•• •  • c  s • c  • c  • c  ·NESI• .,. ,. •• 1 • c  s • c  • c  • c  ------------ ---------------------------------- -------------------·---- -------------------------------------------------- --------·-----------
00 : 30 2.11 3 · 3 . &  11 0  -0. 1 ·0.5 ·0.4 00 : 30 • • •  3 0.2 4 1  ·0.3 -o . z  -0.2 
01 : oo 3.0 3 • 3.4 47 • 0 . 3  · I .I ·O. T 01 : oo . . . 3 0. 1 42 ·0.2 ·0. 1  0 .0 
01 : 30 3.5 3 ·3.1 41 -0.5 ·I .5 • I . I 01 : 30 11.2 3 0.3 42 -0. 1 0.0 -0. 1 
02 , 00 4.2 I ·4 .Z  41 ·0 . 1  • I . II • I . 3  02 : 00 7 .4 3 0.5 311 ·0. 1 ·0 . 1  o . o  
02 : 30 4 .3 1 2  •4.4 411 -0.1 •2.4 •I .I 02 : 30 T. I II 0 .4 311 ·0 . 1  -0. 1 -o . , 
03 : 00 11 .5 1 5  ·4 .• 41 ·I . I •3.2 ·2 .0 03 : 00 1 0 . 1  11 0. 1 311 · 0. 1  ·0. 1  ·0. 1  
03: 30 5.4 24 ·4.11 44 • 1 . 15 · 3 . 1  ·2.4 03 : 30 1 0. 1  24 o . o  311 ·0 . 1  ·0. 1  ·0.2 
04 : 00 4.11 41 ·3.11 41 •I .3 ·3. 1 • 2 . 3  04 : 00 11.0 311 ·0.2 311 •0. 1  ·0.2 -0.3 
04 : 30 4.4 Ill ·3.3 411 •I . I  · 2 . 11  · I .II 04 : 30 1 0 .0 110 -0.5 43 •0. 1  ·0.3 · 0.5 
05 : 00 5.2 93 ·3.0 50 · I .  I ·2.3 ·I.II 011 : 00 1 0.0 I I I  ·0.5 44 ·0 . 1  ·O . S  -0.1 
015 : 30 II. I I I  I ·3.0 50 •I .0 •2. I •I .8 Otl : 30 1.0 1 112 ·O . 3  4 11  • 0 . 1  ·0.15 · 0 . 11  
01 : 00 Ii .  T 1112 ·2 .II 52 •I .0 •I .I • I .  T 011 : 00 T .O 1 35 -0. I 411 ·0. 1 •0.5 •0.11 
01 : 30 11.3 214 ·2.3 110 · 0 . 11  •I  .I •I . 3  01 : 30 II.I 1 113 0 . o  45 0.0 •0.11 -0.11 
07 : oo 4 . 3  1 511 • 2 .  I 43  •I  .O •I. T • 1  .• 01 : 00 II.I 1 7 1  0 .0 45 0 .0 ·0.4 ·0.5 
OT : 30 3 . 1  2 3 1  ·2.4 41 ·I .O ·I ,I • I ,I 07 : 30 • • •  . .. 0 . 1  44 0.0 -0.3 ·0.4 
01 : 00 2 .11 432 • I . II 42 •0.4 • I .4 •I .I 01 : 00 1.2 211 0.3 411 0.3 ·0 .2 ·0.3 
01 : 30 3 . 1  152 • I .4 45 0 . 0  · 0 . 3  •I. 3 01 : 30 1 .4 HT 0 . 11  41 1 .1 ·O. I • 0. 1  
011 : 00 3.11 9311 • I .2 41 0 . 1  o . o  • I • I 01 : 00 T . ti  4511 I .0 50 2 .1 0.0 0 . 0  
011 : 30 3.0 111 11  · 1.1 41 0 .0 0 . 0  ·0.1 Ot : 30 I.I 11011 1 . 11 41 3 .2 0 .0 0.0 
1 0 : 00 3.11 4115 • I .4 48 0.0 0.0 ·0 . 11  1 0 : 00 11. 7 7511 2. 1 47 31.2 0. 1 0.2 
1 0 : 30 4 .  7 5 1 3  • I .4 42 o . o  ·0 . 1  · 1 . 0 1 0 : 30 11.5 TIii 2 . 3  47 2.3 0 . 3  0.3 
1 1  : 00 4.0 11 1 3  • I  .I 110 0.0 0 . 0  · 0 . 1  1 1  :oo 4.11 573 2 .4 41 2 .5 0.2 0.3 
1 1  : 30 li .4 1 3211 ·0.11 43 I .  T I .2 ·0.3 1 1  : JO 11.2 514 2 .5 41 3.2 0.11 0. T 
1 2 : 00 3.5 1 1 12 -o . ,  41 3.0 2.2 0.0 1 2 , 00 Iii . I 511 1 2 .• 47 3.11 I.II I , I  
1 2 : 30 I. T HS •0.1 112 3. 7 3.4 0 . 0  1 2 : 30 11 .2 11011 2 .II 411 4 .5 3 .3 2.11 
' 1 : 00 0.4 140 ·0.1 Il l  II.I II . I  0 . 1  1 3 : 00 5.5 TI I 3 . 1  41 5.3 4.11 3.2 
I : 30 0 . 11  11 1 11  •0.3 41 1.0 T. T 0.1 1 3 : 30 11.3 11111 3.2 41 11 . 3  4. T 3.11 
14 . oo I.I 1171 ·0 .4 47 1. 1 I. T I .3 1 4 : 00 4 . 1  11711 1 .3 411 11 . 3  4 .1 3.11 
1 4 : 30 0.5 537 o . o  411 1.2 5.1 2.3 1 4 : 30 1.4 933 3.4 41 15.5 5.0 4 . 2  
1 11 : 00 0.11 413 0. 1 44 11.2 1 . 0  2.1 1 11 : 00 3.5 TH 3.1 411 I.I 1.0 11.4 
1 5 : 30 1.0 4115 0. 1 43  5. 7 II.I 2.11 1 5 : 30 2 .2 1172 3 .1 411 7 .II T . I  I.II 
1 1 : 00 0.4 4211 0. 7 42 ,.2 5.1 3.11 1 11 , 00 I . I  753 4.0 44 I. I I.II 7 . 0  
1 11 : 30 0 .II 420 1.0 43 11.3 11.0 3.11 1 0 : 30 I. T 1145 3 . 11  47 I.I I. I 11. T 
1 7  : oo 0.3 2114 1.0 44 5.8 11 . a  3 .11 1 7  : 00 I .I 4811 3. 3 411 7 .11 1 . 1  11.4 
I T  : 30 1.0 1 1 0  I . I  44 • • •  1.3 11 . 2  I T  : 30 I .I 423 3 . 0  50 1 . 1  1 . 1  0.11 
1 1 : 00 2. 1 3411 I .  I 411 II . I I . 1  11 . 7 1 1 : 00 0. T 1 1 11  3 . 4  4T I.II 11.0 I .  I 
1 1 : 30 3. 1 324 1.0 52 4.5 3 . 11  3 . 1 1 1 : 30 1 .0 303 3.5 411 7 .2 7 . 5  T .0 
1 11 : 00 3. 1 1 111 1 . 2 41 a.II 2 .  T 2.11 1 9 : 00 11.2 2114 3 .4 44 II.I 4 .• 11.0 
I ll :  30 2 .  7 1 32 1 . 2 41 2 .  T I .I 2 . 2  1 11 : 30 1 .4 1 211 2 .II 44 2 .• 2.3 2.1 
20 : 00 I .I 1 05 1.2 41 2. 1  I . 3  I . II 20 : 00 11.2 411 2 .5 43 1 . 5 0 . 11  1.5 
20 : 30 0.1 42 o . ,  43 o . ,  0.0 1 .0 20 : 30 • • •  311 2 .2 44 0.1 0.3 1 . 0 
21 : 00 0 .4 ST 0.4 41 0.11 •0.4 0 . 11  2 1  : 00 II.II H 2 .0 42 0.2 ·0.1 0.5 
21 : 30 0.2 54 0 . 4 41 O.tl ·0.2 0.11 21  : 30 1 0.5 38 I . I  43 0.0 ·0.3 0 . 2  
22 : 00 2.3 27 0.1 43 0.4 ·0.2 0.1 22 : 00 I I . 3 33 I .  T 42 0.0 •0.5 0.0 
ZZ : 30 3.11 1 2  O . J 311 •0. 1 ·0 . 11  0. 1 22 : 30 1 1 .2 1 5  I .5 41 o . o  · 0 .11 •0.1 
2 3 : 00 2 . 0  3 0 . 1  44 ·O.I ·I . I ·0.2 23 : 00 1 2.2 • I .2 42 ·0 . 1  -0. 1  · 0. 1  
23 : 30 I . II  ll 0 . 4 42 -0. T •I . I •0.11 U : 30 1 2 . 0  I I . 2  4 1  - 0. 1  ·0 . 1  • 0. 1  
24 : 00 I.I a 0.4 40 •0.1 ·0 . 1  •0. 1 24 : 00 1 1 . 1 I I .0 4 1  • 0 . 1 •0. 1 ·0. 1  .. .. ... - - ... .. .. .. .. ..  - .. -... ...  - -- ... ..  --- ---- .. ------- -.. ..  - - - .. .. ..  ----- -.. ... ..  - ... - -- - - .. -- .. .. .. .. ... - --·--------------- ....... .. .. .......................... ... .. .. ....... .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... .. ..... .. .. .. ....... .. .. .. .. ..............  
MEAN 3.0 3311 •I. I 41 I .  T 1 . 0 0.4 MEAN T. I HSI I .  T 411 2 . 11  1 .1 I .  T 
MAX II . I  1 121 I .I Ill • • • 1 . 3  1.2 MAX 1 2.2 7811 4.0 110 II.I 1 . 0  I. I 
MIN 0 . 2  3 ·4.1 31 ·I.I · 3.11 ·2.4 MIN 0 . 1  3 -0.11 311 ·0 , 3  ·0 , 0  -0 . 11  
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DATE : H/0 1 /21 LOCAL ITY: 11CS• 1 . YUK IDORI VALLEY. LANGHOVDI! 
T I IIE  W.D. W . S .  PPFD A.T. R . H .  M.T. I M.T.2 M.T.3 
-NESW• a/e  J,1•• I • C 'I • C • C • C .. ....  ... .. -- - .. ----------------------.. ------.. .. .. ...  ---------------.. ..  -.. ---.. ---.. -
00:30 
01 : oo 
D1 :30 
02 , 00 
02:30 
03: 00 
03:30 
04 : DO 
D4 :30 
05:00 
08 : JO 
08:00 
01:30 
07:00 
07 :30 
08:00 
0 8 : 3 0  
Dt:oo 
01:30 
1 0: DO 
1 0:30 
1 1  : 00 
1 1  :30 
12: 00 
1 2:30 
1 3: 00 
1 3:30 
1 4 : 00 
1 4:30 
1 11: 00 
1 11:30 
1 1 , 00 
1 8:30 
1 7: 00 
1 7  :30 
1 8: 00 
1 8:30 
1 1: 00 
1 1:30 
20:00 
20:30 
21 : 00 
21 :30 
22:00 
22 :30 
u,oo 
23 :30 
24:00 
IIEAN 
MAX 
M IN 
1 1 . 8 
1 1 .8 
1 0.4 
1 1 .0 
11.3 
1 1  .2 
ID. I 
7 .8 
II.I 
11.8 
1 0.2 
11.1 
1.4 
11.4 
8.4 
T .8 
T .4 
11.3 
0.11 
T .4 
8.2 
T. T 
1.4 
T .  7 
11. 7 
11.0 
I .0 
0.2 
I. I 
1 .0 
1 .2 
0.1 
0.1 
0.2 
1 .0 
o . 8  
0.4 
0.3 
0 . 11  
D.4 
0.1 
3.4 
2.8 
3. 1 
1 .3 
2.5 
I .  7 
2 . 1  
Ii . 1 
1 1  .8 
0.1 
3 
3 
3 
II 
1 2  
1 2  
1 8  
311 
42 
5 1  
75 
1 1 1  
1 28 
1 88 
1 13 
2 1 11  
1 112 
241 
301 
31111 
331 
41111 
423 
444 
410 
408 
4511 
11711 
3111 
278 
3011 
HT 
240 
2 1 11  
1 811 
240 
225 
234 
1 511 
1 20 
1 23 
80 
311 
24 
II 
3 
3 
3 
1 111 
11711 
3 
1.2 
1 .3 
1.4 
1.3 
1.4 
I. 7 
I , T  
I . II  
1 . 8  
I.II 
I.II 
1 . 8 
1.11 
2.3 
2.3 
2.11 
2.3 
2.5 
2.3 
2 .II 
2 . 11  
3 .  T 
3 . 11  
3. 7 
3 . 11  
4.4 
4 . 8  
4. T 
4.5 
4.4 
4.11 
4 . 11  
4.11 
11.0 
4.5 
4 . 11 
4.11 
4 . 11  
4.2 
4.0 
4 .  I 
3 . 11  
3 ,2 
3 . 3 
3 . 2  
3. 1 
3 . 1  
3 . 0  
3.2 
11.0 
1 .2 
40 
4 1  
4 1  
43 
42 
42 
44 
48 
41 
47 
48 
Il l  
112 
5 1  
5 1  
411 
511 
51 
112 
54 
118 
IIO 
Il l  
53 
Ill 
411 
48 
411 
41 
411 
411 
41 
48 
411 
47 
411 
44 
47 
41 
411 
411 
411 
47 
411 
41 
48 
41 
47 
41 
112 
40 
-0.2 
-0. 1 
0 . 0  
-0 . 1  
-0. 1  
-o . 1 
-0. 1 
•O . I 
·D. I 
0.0 
-0. 1 
-0.2 
0 . 0  
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-4.8 
-4 .II 
-4 .5 
-4 .8 
-4.8 
-4 .5  
•4  .4 
-4. I 
-3 .0 
-2 .8 
-z .II 
· I . I  
•O .4 
-o .3 
-0. I 
0 .0 
0 . 0  
0.0 
0.1 
0.3 
0 .3 
0 . 5 
0.11 
I .8 
2 .5 
3 .  7 
4 . 11 
5 .2 
-3 , II 
-4. 1 
-4.5 
-4.4 
-4.11 
-4.8 
-5 .0 
-8 .2 
·5 .II 
-5 .6 
·5.9 
•6. 1 
·11.3 
-6 .5 
-8 .4 
-II .II 
-II .5 
-6 .5 
-11 . 8  
-II.II 
· II .  II 
·II .II 
• 8 . 6  
- 11 .8 
· 8 . 6  
·11.8 
-11 .5 
-II. Z 
-5 .8 
-5.4 
-5.3 
·4 . 8  
•4 . 3 
·2 .5 
• I . 3  
-0.8 
- 0 . 8  
- o .  3 
-0. I 
0 . 2  
0.5 
1.0 
I. I 
I .  T 
2.5 
3.11 
4.11 
II .  T 
• I .9 
-2 . 4  
-2 .8 
·2 .II 
-3  .0 
-3 .2 
- 3 .4 
-3 .5 
-4.1 
-4.2 
-4.5 
-4.11 
· II . I 
-6.2 
-6 .2 
-11.2 
-6.3 
- 5 .4 
-6 .4 
-5.8 
-5.8 
-6.8 
-6.11 
-5.8 
-5.11 
-5.8 
-11 . 11  
-5.3 
-4 . 11  
-4.11 
-4.11 
-4 . 1  
-4 . o  
-4.0 
-3.8 
-3.4 
-3.2 
-2.11 
-2.8 
-2.3 
- ,  .9 
- 1  . 1  
· I . 7 
- I  .IS 
• I .2 
-0 . 11  
-0.11 
-0.5 
- 24 -
DATE : 1111/02/011 LOCAL ITV: IICS - 1 , YUK I DOR I  VALLEY, LANGHOVDE 
T I ME W.D. W . S. PPFD A .T .  R . H .  11.T. I M . T.2 11 . T . 3  -·- -- - -=����=-- - -��� - -__ ,. •• , --- ____ :�--- -- -� - ----.: � ----· .:� -_____ :�--
12:  1 5  
1 2 : 30 
12 :45 
1 3 : 00 
13: I ll  
1 3  : 30 
1 3 : 45 
14 : oo 
1 4 :  1 5  
1 4 : 30 
14: 411 
15 : OD 
1 5 : 1 5  
15 : 30 
1 5 :45 
1 11 : 00 
1 8 :  1 5  
1 11 : 30 
111: 411 
1 7  :00 
17 : 1 5  
I T  : 30 
1 7  :45 
18 : 00 
Ill : 1 5  
1 8 : 30 
1 11 : 45 
19 :00 
I ll :  15 
19 : 30 
1 11 : 45 
20 : 00 
20: 1 5  
20 : 30 
20 : 45 
21 : 00 
2 1 : 15 
21 : 30 
2 1  :45 
22 : 00 
22 : 1 5  
22 : 30 
22 : 45 
23 : 00 
23 : 1 5  
23 :30 
23:45 
24 : 00 
MEAN 
MAX 
MIN 
1 . 4  
1 .4 
1.2 
o.a 
0 .  T 
I .  7 
0.11 
I .3 
0.8 
I. 7 
0.3 
0.1 
1.11 
I . I 
I .4 
I .  7 
1 . 4  
0.11 
1 . 11  
0 . 8 
I .5  
1 . 1  
I .3 
0.11 
0.11 
0 .  3 
0.2 
0.8 
0 . 5  
I .II 
I .3 
I .0 
I .3 
0.4 
I .3 
3.4 
3 .2 
I .II 
5 .3 
4 .  7 
4.3 
5.3 
5 .11 
11.8 
5.11 
5.11 
11.0 
11.5 
3 .  T 
1 0.0 
0.2 
1257 
1 2117 
I 21111 
1293 
1 2114 
12117 
1 2 1 11  
1 1 1111  
1 254 
1 227 
1 1 97 
1155 
91111 
11311 
893 
11311 
507 
573 
1124 
5114 
558 
1101 
315 
303 
23 1 
2114 
357 
315 
388 
1119 
1 08 
90 
T II  
6 11  
6 3  
Il l  
39 
21 
1 8  
1 5  
1 2  
II 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
411 1 
12113 
0 
-1 . 0  
- 1 .  I 
-0.8 
-0.9 
-0.11 
-o .1 
-0 . 5  
-0 . 11  
-0.5  
-0.8 
·0. I 
0 . 0  
-o. 4 
-o . 3 
-0.5 
-0.9 
• I . I 
- I . I 
• I .2 
_, . o  
· I . I 
- I .  I 
_, .4 
-1.11 
- I • 1 
- 1 .  1 
-I .4 
• I . I 
-0.8 
-I , 4  
- I • 1 
• I .8 
-I .II  
- I . II 
• I • 1 
-2. 3 
-2.4 
-3.0 
-3. 3 
-3 .II 
-3.11 
-4.0 
-4.4 
-4.8 
- 4 . 8  
-4 . 8  
-5 . I 
-5. 3 
-2.11 
0 . 0  
-5.3 
29 
28 
30 
28 
30 
31 
32 
31 
3 1  
32 
30 
30 
33 
32 
35 
35 
31 
37 
38  
38 
38 
3T 
4 1  
38 
4 1  
42 
41 
43  
38 
41  
41 
42 
39 
31 
39 
39 
37 
39 
34 
37 
35 
34 
34 
34 
33 
32 
32 
31 
32 
43 
22 
I .5 
2.8 
3.9 
5.8 
T .3 
8 .6 
10 .2 
10.8 
I I  . !I  
12 .8 
13. T 
1 4 . 0  
1 3.0 
IZ. 3 
10.9 
9.2 
11.3 
8. 1 
8.3 
8 . 2  
7 .  7 
T .4 
8.2 
5 .3 
4 .2 
4. 1 
4.8 
5.1 
5 . 3  
3.2 
2.0 
I .2 
0 .11 
0.2 
-0.2 
-0 . 9  
-0 . 3  
-0.2 
-o .  2 
-0.3 
·0.3 
-0.3 
-0 . 3  
·0.3 
·0.4 
-0.5 
·O. II 
·0.11 
2.4 
14.0 
- I • II 
8 . 3  
9.3 
1 0 .2 
I I  . I 
1 2  .II 
1 2.2 
12 . 8  
12.5 
1 3  .5 
1 3 .3 
14.9 
1 4.9 
1 3.8 
13 . z  
I I  .3 
9.3 
11.4 
8. 1 
8.11 
11 . 8  
7 . 8  
1 .8 
11.4 
5 .2 
3.!I 
3. 8 
5.0 
5. 7 
5.0 
2 . II  
1 . 0  
0 .0 
-0.8 
_ ,. 2 
-0.4 
-0.4 
-0 .3 
-0.3 
-0.4 
-0.5 
-0.8 
-0.5 
-0.5 
-0.8 
-0 . 9  
-1 . 7 
-2 .II 
- 3 .2 
I . II  
1 4.11 
-5.3 
OATE : 1111/02/08 LOCAL I TY: IICS- 1 ,  YUIC I DOR I  VALLEY, LANGHOVOE 
-0 . 1  
-o. , 
0.0 
o . ,  
0 . 11  
I . I  
2 . 0  
3 . 5  
8.0 
1. 1 
9.9 
1 0.8 
SI .II 
11.5 
9 . 0  
T .  I 
II .II 
11 . 5  
T .0 
1.2 
8 .3 
8.8 
5.6 
4 .8 
3.11 
4.2 
4. 1 
3.0 
2.3 
1 . 2  
0.8 
0. 1 
-0.2 
·O . I 
o.o 
-o .4 
-0 .1 
-0 . I 
·0 . 3  
-0 . 4  
-0.4 
-0. 5 
-0.5 
-0 .8 
-0 .5 
-0 . 11  
_ , .0 
• I . II 
0. 1 
10.11 
-4.11 
.............. ················ ......... . . . . . . . . . ..... . . . . . . . ......... . 
TIME W . D. W . S. PPFD A.T .  R.H . 11.T . I  11 .T .2 M.T.3 
-Nesw - . , .  " .. , • c  " · c  ·c · c  - -... -- ------- ... - -... ----- --- ----- ... ---- -.. ---- -... -- .. -- .. --- ... -... -.. --- -- -... ... ------
1 2 : 1 5  
1 2 : 30 
12 :45 
1 3 : 00 
1 3 :  1 5  
1 3 : 30 
13 :45 
14 : 00 
14 : 1 5  
14 : 30 
1 4 : 45 
1 6 : 00 
1 5 :  I ll  
15 : 30 
15 :45 
1 8 : 00 
1 8 :  1 5  
1 8 : 30 
1 11 : 45 
1 7  :00 
1 7 :  1 5  
I T  : 30 
17 : 45 
1 8 :00 
1 8 :  15 
1 8 : 30 
18 :411 
111 : 00 
19 : 15 
19 : 30 
1 11 :45 
20 : 00 
20 : 15 
20 : 30 
20 :45 
21 : 00 
2 1 : 1 5  
2 1  : 30 
21 : 46 
22 : 00 
22 : I ll  
22 : 30 
22 :45 
23 : 00 
23: 1 5  
23 : 30 
23: 411 
24 :00 
IIEAN 
MAX 
MIN 
2. 1 
I .0 
I . I  
0.4 
0.3 
I . 2  
0 .8 
I .4 
2. I 
I .5 
I .II 
2.0 
2 .3 
2 . 3 
1.1 
I .  T 
I . 1  
I .8 
1 .4 
1 .5 
I .  SI 
I .  T 
I. 8 
I . 2  
I . 6  
1.1 
I .3 
1 .II 
I .  7 
0.8 
I .2 
I .8 
2.1 
2.2 
I .3 
2. I 
I . II 
2. 11 
2.8 
2.2 
2 .3 
2. 11 
2 . 4  
2 .  T 
3 .4 
3.5 
3 . 11  
3 . 11  
3 . 8  
II.II 
0.3 
1 288 
1 242 
1 1 70 
1 1 70 
1224 
11811 
1 194 
1 1 91 
1170 
1137 
98T 
1137 
5 1 11  
284 
975 
8511 
11117 
834 
807 
735 
884 
1130 
5711 
525 
414 
423 
375 
330 
285 
99 
5 1  
45 
39 
33 
30 
24 
2 1  
Ill 
SI 
II 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
44!1 
121111 
0 
·2 . B 
-2 . 3 
-2. I 
-2 . 2  
_ ,  .8 
-2.3 
· 2 .  I 
-2 .4 
-2 .2 
-2 .2 
-2 .3 
-2.2 
-2 .5 
-2. 1 
• I .9 
· I. IS 
- I • 7 
-, . 1  
_ ,  .8 
-I . 1  
-1.6 
_ ,  .9 
·2. I 
-2 . I 
-2.  I 
- 1 .11 
_ , .9 
-2.0 
-2 .3 
-2.8 
-3.8 
-3.11 
·4. I 
· 4 .  I 
-4.2 
•4 . 2  
-4.2 
-4 .II 
-5. 1 
-5 . 1  
-11.2 
-5.4 
-5.5 
- 5 . 8  
-5 . 11  
-11.0 
-11.0 
- 11 . 2  
-4.2 
_, .8 
-7 . I 
26 
28 
28 
24 
25 
28 
33 
35 
32 
30 
30 
34 
35 
38 
32 
35 
38 
38 
33 
35 
34 
35 
36 
38 
31 
37 
38 
311 
40 
43 
48 
50 
52 
52 
5 1  
52 
5 1  
44 
42 
4 1  
311 
311 
37 
38 
37 
3T 
311 
35 
33 
6 2  
22 
5.1 
8 .  T 
1.5 
1.8 
8 . 9  
6.6 
8.1 
9.1 
9.1 
9.1 
8.3 
1.4 
4.4 
I .8 
4.8 
8.0 
8. 7 
8. T 
7 .0 
8.9 
6.1 
II . I  
5.9 
5 . 5  
5 . 0  
4 . 1  
3.9 
3.5 
2.8 
0.8 
• 0 .4 
-I .3 
-0.5 
-0.4 
-0.3 
-0.3 
-0.5 
-0.3 
-0 .3 
-0.3 
-0.3 
-0 .3 
-0.11 
-0.8 
- 1  . o  
• I . I 
- 1  .4 
- 1.11 
0.11 
II . I  
-4 . 11  
11.0 
T .2 
1.9 
8 .9 
10. 3 
9.9 
1 0.2 
1 0.4 
1 0. I 
10 , I 
9.6 
8. 7 
5. 7 
2.4 
4.8 
1.2 
II. 3 
11.5 
9 .  1 
9.1 
8. 7 
T. 7 
1. 8 
1 .  6 
1.2 
7 . o  
8 .  2 
5. 8 
3 . 3 
0.8 
-0. 7 
-o .4 
-0.5 
-o .5 
-0 . 4  
-0.5 
-0.5 
-0.4 
-0 .5 
-0.5 
•0.4 
-0.11 
• I • 1 
-, . 8 
- 2 .11 
-3 . I 
-3 . 11  
-4.0 
0.3 
1 0.4 
- II .  II 
-0.3 
-0 . 3  
-0.3 
0.0 
0.2 
0.9 
I .3 
I .9 
2.8 
3.9 
4.5 
4.3 
2.5 
0. 1 
3.8 
5.1 
6.0 
6.0 
11.9 
6.1 
8. 7 
II .  I 
1.2 
7. I 
8 . 4 
8 .5 
3.1 
I .5 
0.4 
-0.2 
-0.1 
-0.3 
-0.2 
-0.2 
-0 . I 
-0.2 
-0.3 
-0.3 
-0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.5 
-0.8 
-0.11 
_, .o 
· I. I  
_ ,  . ,  
· I .II 
-0.9 
7 .z 
-5 . 11  
DATE : 11/02/0T LOCAL I TY :  IICS• I , YUK I 00ft I VALLEY , LANOHOVDI ........................................ ............... ............... 
T I IIIE  W . O .  W . S .  l'PFD A . T .  R . H .  11 . T . I 11 . T . 2  M .T . 3  
....... :�!��: .... ���-·· ,, ••• ....... :� ...... � ...... :� ...... :� ...... :� .. 
00 : I ll  
00 : 30 
00: 45 
01 , oo 
01 : Ill 
01 : 30 
01 : 45 
02 : 00 
02 : 1 5  
02 : 30 
02 : 45 
03 : 00 
03:  1 5  
03 : 30 
03 : 45 
04 : 00 
04 : 1 5  
04 : 30 
04 : 45 
05 : 00 
05 : 1 5  
05 : 30 
05 : 45 
08 : 00 
011: 15 
08 : 30 
01 : 45 
01 : 00 
OT : 1 5  
OT : 30 
01 : 411 
09 , 00 
01 : I ll  
08 : 30 
08 :45 
011 : 00 
011 : 1 5  
011 : 30 
011 :45 
1 0 : 00 
1 0 :  15 
1 0 : 30 
1 0 : 45 
1 1  : OO 
I I :  1 5  
1 1  : 30 
1 1  :45  
1 2 : 00 
3 . 11  
4.0 
4.0 
4 . 1  
4.2 
4 . 4 
4 .  T 
4, I 
4.8 
3 . 8  
3.2 
3. 7 
3 . 1  
3 . 3  
3.8 
4.0 
3.8 
3 . 1  
3 . 11  
2.11 
2 . 11  
3. 1 
Z . II  
3.3 
2 . 11  
2 • •  
2 .II 
2 .8 
3 . '  
2.11 
2 .II 
1.8 
3.2 
3.1 
2 . 3  
I .II 
I . II 
0 . 11  
2. 7 
2 , 3  
0 . 11  
0 . 11  
2 . 11  
I .4 
I .2 
0 . 5  
1 .0 
0 . 11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
II 
II 
1 2  
I ll  
21 
24 
30 
33 
39 
42 
48 
54 
tn 
10 
113 
4 11 
411 
1122 
1170 
82 1 
1172 
1211 
n2 
11111 
8117 
1109 
11157 
111111 
1 032 
1 011 
1 1 04 
I I  3 1  
I I H 
I I  711 
1 1 114 
1 2011 
·8 .4 
·I.II 
·1.1 . . . . 
· I .  T 
-I .8 
· I . I  . . . . 
·I . II  
-8 . 7 
·I.II 
·•. 1 
·I .II 
• 1.1 
·8 . 7 
•I. 7 
·II . II 
· 8 . 8  
•I . II  
· I  . II  
· II . II  
·I.II 
·1.4 
- 11 . 2  
-5.8 
-5. 7 
·5.1 
-4.8 
-4 .4 
·4.3 
•3. 7 
- 3 . 5  
·3. 7 
· 3.15 
· 3 . 2  
· 2  . 8  
·2 . 7 
-2 . 4  
•2 . 2  
-2 . 1  
• I.II 
• I. II 
-2.0 
• I • II 
• I .8 
· I  . 2  
· I.II 
. , .4 
34 
311 
311 
34 
u 
J4 
311 
33 
n 
33 
33 
32 
33 
33 
32 
3 3  
34 
34 
34 
33 
34 
35 
34 
35 
34 
34 
31 
33 
30 
34 
3 1  
32 
32 
34 
34 
32 
32 
211 
27 
2 7  
3 2  
211 
32 
32 
211 
33 
311 
34 
·I . II  
•2 . 4  
·Z.I 
·3 . 1  
• 3 . 4  
·3  .5 
-3 . 8  
• 3 ,1 
•4 . I 
- 4 . 0  
•4 . I 
-4. 1  
•4 ,  I 
· 4 . 2  
·4 . 3  
·4 .2 
·4.3 
·4 . 3  
• 4  .4 
·4.4 
· 4 ,  I 
·4.:l 
·4. 1 
-4 .2 
·4 .0 
·4.0 
·3 . II  
•4.0 
-2 . 8  
·:l.3 
·2 .II 
·2 . 8  
·0.1 
•0.4 
o . o  
0 . 0 
0 . 0  
o . r  
0 . 2  
0 . 3  
0.8 
' .4 
2 . '  
3 . 0  
4.2 
8.0 
1.2 
1.2 
·4 . 5  
·4.8 
• II .  I 
-5 . 4  
• 5 . 1  
•5 . 8  
· 5 . 9  
•II. I 
·8.3 
·• . 3 
·8 . 5  
·• . 3 
·II.II 
·I.II 
- 8 . 5  
• 11 . S  
·8.8 
·8 . •  .. . . .. . . 
-8 . 4  
·8.8 
·8. 3 
-• . 3  
·8 . I 
- 8 . 0  
·5. I 
·5. I 
- 5 . 4  
·11.0 
·4 . 8  
·4.11 
·3.11 
· 1 .1 
·0 . 8  
·0.4 
-0 . 3  
0 . 1 
0.3 
0.9 
I .  T 
2 .5 
2 . 8  
3.2 
4.5 
8.1 
T .0 
8.2 
· 2 . 4  
·2.11 
•3.0 
·3 . 3  
· 3 . 11  
•3.1 
·3. T 
•4. I 
·4 . 3  
-4.3 
•4 . 11  
•4 . 8  
·4 . 8  
·4.8 
·4.9 
·4. a 
·4.11 
·S.  I 
·II. I 
· II .  I 
·4 . II  
·11 . 0  
·5.0 
·4 .9 
· 4 . 8  
-4 . 8  
·4 . 8  
•4 . 11  
·4 . S  
• 3 .9 
·3 . •  
· 3 . S  
•3.2 
·3.0 
-2 .1 
•2 .II 
·2 .II 
·2.3 
·2.0 
• I . I 
• I . II 
• 1 . 3 
- 1 . 0 
• I . I 
· 0 . 1  
· 0 . 8  
·0.4 
·0.2 
DATE : 11/02 /01 LOCAL I TV :  IICl • I , YUK I DOR I  VALLIY,  LANOHOVOI 
T I IIE W . D .  
00 : 15 
00 : 30 
00 : 45 
01 : 00 
0 1 : 1 5  
0 1  : 30 
01 : 45 
02:00 
OZ: 1 6  
02 : 30 
O:l :45 
03 : 00 
03 : II 
03 : 30 
03 : 45 
04 : 00 
04 : 1 5  
04 : 30 
04 : 45 
05 : 00 
0 5 :  1 5  
05 : 30 
05 : 45 
011: 00 
011: 1 5  
011 : 30 
011 : 41 
01 , 00 
01: 1 5  
O J : 30 
01 : 45 
08 :00 
08 : I ll  
01 : 30 
08 : 45 
011 : 00 
09 : 1 5  
011 : 30 
011 :45 
1 0 : 00 
1 0: 1 11  
10 : 30 
10 : 45 
1 1  : 00 
1 1 :  15 
1 1  : 30 
1 1  : 45 
12 : 00 
·NESW• 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
E 
E 
ENE 
E 
E 
E 
ESE 
ESE 
EH 
ENE 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ENE 
ENE 
E 
E 
E 
E 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
I 
Ii 
E 
E 
&NE 
ESE 
E 
E 
W . S .  PPFD .,. ,, .. , 
' . 8 
I .4  
I.II 
I .II 
2 . 2  
I , 3  
I . 2  
I .3 
o . 8  
0 .  7 
0.4 
o . 8  
0.11 
0.4 
0.11 
0.1 
0 . 11  
I . O  
0 . 11  
1.0 
0. 7 
0 .1 
I . 3  
1 . 3 
I . I  
0 . 11  
0. T 
0 . 1 
1 .2 
0 .II 
I. 7 
I .  1 
I . I  
0.11 
0 .9 
I . I 
I . I  
0.11 
0 . 8  
I . 3  
I.II 
I . I 
t . O 
0.11 
I . z  
1 .2 
0.8 
o.8 
0 
0 
0 
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DATE : 11/02107 LOCAL I TY :  IICS• I ,  VUK I OORI VALLEY.  lAHOHOVDI 
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12 115 I .4 122 1 ·1 . 8  31 7 .9 8 . 0  0 . 0  
12 : 30 I , I  1230 · I  .I 31 I .  I 1 .4 0 . 0  
12 :45 0 . 1  1 231 · I  . II  31 8 . 1  11 . 4  0 . 1  
I 3 :  00 I . 11 1230 • I . 9 37 I ,  11 9.  8 0. 3 
13 : I ll  1 . 3 1224 - 2. 1  4 1  9.0 1 0.2 0.4 
13 : 30 0 . 1  12111 -2.3 42 11 . 3  1 1 .0 I . I  
13 : 45 O .  8 1 200 -2 . 2  43 II . II  I 2 .O 2 .4 
1 4 : 00 0 . 1  1 I T I • 2 . 3  42 II.II 1 2 . 1 3.9 
1 4: 1 5  0 . 11  I I H -2. 1 4 1  9.8 12.3 6 . 11  
1 4 : 30 0 . 5  1125 · I . I  4 1  10.2 12.8 8 . 8  
1 4 : 4 5  I . S 1 0118 ·1.2 3 9  1 0.4 1 2.9 8 . 7  
1 11 : 00 0 . 1  1 082 ·1 . 2  31 1 0 . 3  12.8 1 0.0 
1 5 :  1 11  
15 : 30 
1 11 : 45 
1 11 : 00 
I ll :  I ll  
11 : 30 
1 8:45 
1 11 : 00 
1 9 :  I ll  
1 9 : 30 
1 11 : 4 5 
20 :00 
20 : 1 5  
20 : 30 
20 : 4 11 
2 1  : 00 
2 1 : I S  
2 1  : 30 
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22 : I ll  
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23 , 1 11 
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T I ME W . D. w.s. Pl'FD A.T .  A.H . 11 . T .  I II. T .2 II .  T .3 T I ME W . D .  w.s. l'PFD A. T .  R.11 . M. T .  I II .  T .2 M .  T .3 
·NESW• .,. }'•ol • c  " •c •c  • c  •NESW• ., . )IMO I • c  " • c  • c  • c  .. ... ... .. .. --------- -- -- --- --.. ..  --.. .. --.. ... .. ..  - ·  .. ..  -- .. - ------ -.. - ---- ---.. ..  -.. -... ... .. .. .. ...  - -- .. -- -... -- -.. --- - -.. ..  --- --- --- --- -- ---- -- -- - .. -.. - -- - ------- -.. ..  -- - -- .. .. .. ..  --
oo: 15 ENE 0 . 5 0 - 2.2 44 -0 .  I -0 .1 0 . 0  1 2 :  1 5  WSW 0.8 1 332 • I . 4  53 I I  • 0 7 . 2  0.3 
00 :30 ENE 0.3 0 - 2 . 3  4 4  D .  0 •O. I -0.1 1 2 :30 WSW I .4 1 1 81 • I . 2  52 1 1 .  7 8 . 11  0. 4 
00 : 45 0.2 0 -2 .3 44 -0.1 -o. 3 -0 .2 12:45 WSW I .4 1 0511 · I .  I 55 1 2 .0 1 0. 2 0.5 
01 : 00 0 .1 0 -2 . 3  4 7  ·O. I -0.1 -0. I 1 3 : 00 WSW I . 8  I I  73 - I  .0 52 1 2.8 I I  . I 0.8 
01 : 15  0.2 0 -2 .3 47 0 .0 -0. 1  •O. I 1 3 :  15 WSW 2 .0 1 2311 • I . 0 52 1 3 .11 1 2  .2 I . 8  
01 :30 0.1 0 - 2 .4 411 0 .0 •O. I 0 . 0  1 3 :  30 WSW 2. I 1125 • I . 0  53 1 3. 3 1 2  .5 2. g 
01 : 45 ENE 0.4 0 - 2.4 45 - 0 .1 - 0.3 -0. 1 1 3 : 45 WSW I .6 8114 • I .2 55 11 .2 1 0 .3 3 .2 
02 : 00 0 .2 0 -2 . 3 44 · O .  I -0.2 -o . 2  1 4  : oo WSW 2 .3 1 0119 · I. 0 55 1 1  .8 1 0.4 4 .5 
02 : 15 0 .3 0 -2 . 4  45 -o . 2 -o. 3 -0.2 1 4 :  15 SW I .8 1 254 -o. 8 50 1 4. 1  1 3.0 7. 2 
02:30 0 . 2  0 -2.4 45 -0 .  I -0 .3 ·O .3 14:30 WSW 2.0 1 81 1  - o .  7 50 1 5 .  7 1 4 .1 9 .3 
02 : 45 E 0.5 0 -2 . 4  4!1 ·0. I -0 .!I -0. 1 1 4 : 45 WSW 2 .0 18211 -o. 4 51 1 8 .9 15.8 I I .I 
03 : 00 ENE I .4 3 -2 . 7 47 •O. I -0. 8 -o. 2 1 5 : 00 WSW 2 .  I 1455 -0.4 49 1 8  .8 15 .4 1 1  .0 
03 : l !I  ENE I .3 3 -2.8 4!1 ·0. I •O .II - 0 .3 15 : 15 WSW 2 .3 11111 -0 . !I  49 15.0 1 4.11 1 0.3 
03 : 30 ENE I .8 9 -2 . 7 44 • O .  I -o . 8 -0 .3 15 :30 WSW 2 .2 1169 -0.8 52 1 2. 7 II . 7 8 .2 
03:45 ENE I . 2  1 2  -2.4 42 -0.3 -1.0 -0 . 3  1 5  : 45 WSW 2 .3 1020 -o. 8 52 1 2 . 9  11 . 5  8 . 8  
04 : 00 ENE I . 4  1 5  - 2  .3 41 •O . I _ , . 0 -0.3 1 8  : 00 WSW 2 .  I 1128 -o. !I so 1 3 .5 1 2.3 9 . 3 
0 4 :  15 ENE I .2  18  -2 . 4  41 -o. 3 • I . I -o . 3 1 8 :  1 5  WSW 2.8 879 -o. 5 50 1 2. 7 1 2. 3 9. I 
04:30 ENE I .2 30 -2 . 4  42 - 0 .  2 • I .0 · 0.3 1 8  :30 WSW 2 . 1  5 1 9  • I . 0  5 2  1 0 . 5 1 0 .3 7 .  7 
04 : 4!1 ENE I .3 39 -2 .5 44 -o. 3 ·I .I -D.4 1 8  : 45 WSW 2 .0 1138 · I . I 50 9.5 8. 7 8 . 9 
05 : 00 E NE I .0 51 ·2. II 411 -o. 3 • I . I -D. 3 1 7  : 00 WSW 1 .  7 893 -o . 8 50 10 . 0  9 .  8 7. 8 
05 : 15 ENE 0.4 88  -2 , T 48 -0.3 • I . I -0.4 17: 15 WSW 2 . 0  842 -0. T 49 9 . 8 9. T 7. T 
0!1 :30 0.2 81 -2 . T 411 -0 .3 _ , . 0 -o. 3 17 :30 WSW 2 .0 !197 -0.8 49 g. I 9 .  3 7 . 9  
05 : 45 ENE 0. 1 98 -2 .5 48 -o . 3 · I .  0 -0.5 1 7 :  45 WSW I .8 543 -I. 0 49 8 . 8  8.9 1 .  1 
08 : 00 ENE 1 .5 1 23 -2.4 44 -0 . 3 - I  .0 · 0 .5 1 8  : 00 WSW I .8 488 - I . I 49 8 . 1 8 .  7 7 . 8  
08 : 15 ENE I.II 144 -2 . 4  47 -0.3 • I .0 -0 .5  1 8 :  1 5  WSW 1 .8 438 -1 .0 48 7 .5 8 .2 7. 8 
08:30 ENE I .4 1152 -2.5 47 -0 . 2  -1 . o  - 0 .5 18 :30 WSW I .5  3915 - 1 .1 49 T .0 7 .9 6 .2 
08 : 45 E 0 .9 1 89 • 2 . II 52 -0 . 1  -0 .8 -0.!I 1 8 : 4!1 WSW 1 . 9  2 1 3  _ ,  .8 5 1  !I .  2 ,1. 1 3 .2 
07 : 00 E I .0 222 - 2 .11 58 -0. 1 -o .1 - o .  3 1 9 : 00 WSW 1 .  7 3011 • I .4 51 5 . 4  5 .8 2 .4 
OT : 15 E 0 . 8  240 -2.8 53 - 0 .  I - 0 . 5  - 0 .4 19 : 15 WSW I ,  7 273 - 1 .  3 51 5 .1 3 .9 I .5 
07 :30 ENE 0 .5 2511 - 2 . 8  !13 • O .  I -o .  5 -o. 3 19 :30 WSW 1 .11 132 _ ,  .8 !13 3.2 1 .9 I . 0  
0 7  : 45 ENE 0.11 279 -2. 5 52 -0.1 -0.3 -0.3 19 : 45 WSW I .9 1 47 -2 .0 56 2.8 1 .2 0 .9 
08: 00 E 0 . 8  315 -2 . 4  5 1  0.0 - 0 .2 · 0 . 1 20:00 WSW I .8 1 3 2  - 2.2 57 2 . 4 0 . 8  0. 7 
0 8 :  15 E 0.9 348 -2 .5 5 1  • O .  I -o . 2 -0 .2 20 : 15 WSW 1. T 99 -2 . 3 58 2 .0 0 .5 0 . 11  
08 :30 ENE 0.11 3811 -2 . 8  5 1  0.0 •0 . I -0 .1 20 :30 WSW 1 .5 63 -2 .4 58 1 .  7 0. I 0.3 
08 : 45 E 0 .5 389 -2 . 4  50 0.0 -0 . 1  -0.1 20 : 45 WSW I .4 45 -2 .4 80 1 .5 o.o 0 .3 
09 : 00 E 0.4 380 -2 . 2  49 0.0 0.0 -0 . 1  2 1  : 00 WSW I .2 30 -2 .5 59 1 . 1  -0.3 0. 1 
09 : 15 E 0 . 1  383 · 2 . 2  49 0 . 0  -0 .1 -0 . 1  2 1 :  15 WSW I . 2  18 -2.6 81 0.9 -0.5 0.0 
011 :30 ENE 1 .1 3815 -2 . 3 48 0.0 0 . 0  0 .0 2 1  :30 WSW I .II 9 -2. 8 82 0.8 -o. 1 -0.1 
011 : 45 ENE 0 . 11  345 ·2 . 1  43 0.0 0.0 0.0 2 1  : 45 WSW 1 .3 6 -2 . 8 84 0 .5 0 .0 0.0 
10: 00 ENE 0.8 354 -2.0 43 0. 1 0 .0 0 . 0  22: 00 WSW 0 .9 3 - 2 .  8 85 0 .3 o .o 0 . 0  
10 : 15 ENE O.!I 393 •l . 9  4 2  0 .0 0 . 0  -0 .1  22 : l !I  WSW I .3 3 -2 .II 153 0 . 1  0 .0 -0.1 
1 0 : 30 SE 0 .  3 558 • 1 .  T 47 0.1 0. 1 D.O 22 :30 WSW 1 .0 0 -2 .6 64 0 .1 -0. I -o. 1 
10 :45 WSW I . I  1 1 34 -1 .4 4T 0 .5 0 . 3 0 .0 22:45 w 0 .9 0 - 2 .  T 64 0 . 0  -0. I 0.0 
11 : 00 WSW 1 .3 1029 -1 .4 52 1 .3  0 . 5  0 .  2 23 : 00 WSW I . 8  0 -2 . 1  84 0 .0 -o. 1 • 0 .  I 
1 1 : 1 5  WSW 1 .11 1 1 411 -1 .8 58 4 .2 0.8 0 .2 23 : 15  WSW 1 .3 0 ·2. II 62 0 . 1  o.o 0.0 
1 1  :30 WSW 1 .4 942 - 1 .8 58 7 . 4  I .4 0.3 23 :30 WSW I .8 0 -3 .0 63 0 .0 ·O . I 0 .0 
1 1 :  45 WSW 1 . 1  788 • I . 1 !15 7 .5 2 . 4  0. 1 23 : 45 WSW I . 4  0 -3. 0 8 1  0 . 0  0. 0 -o. 1 
1 2 : 00 WSW 1 . 1  753 _, .8 55 7 . 4  3. 4 0. 1 24 : 00 WSW I .4 0 -3.2 6 1  0.0 0. 0 0 . 0  
-------- - - - - - - - - - -- ---- - -- - - -- - - - - - - - - ----------------- - -- - - - - - - - - ---- - - - -- --- - - - --- - - --- - - - -- -- - --- -- - - -- -- - - -- -- - -- --- - - - -- - - -- - - -- --- - -- -
MEAN I .3 401  · I  .9 51  3 .8 3 .0 I .1 
MAX 2 .II 1626 -0.4 65 I ll . II  15. 8 1 1.1 
MIN 0.1 0 -3 .2 4 1  -0.3 - 1 . 1  -o .5 
DATE : 811/02/ 1 0  LOCAL I TY :  11cs- 1 .  YUK I DOR I VALLEY,  LANGHOVDE DATE: 88/02/10 LOCAL I TY: MCS • l ,  YUK I DORI VAL L E Y ,  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·············•·········· ........ . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME w.o . w.s.  PPFD A . T . R . 11 .  11 . T .  I M . T  . 2  11 . T . 3 T I ME W . D .  w . s .  PPFD A. T .  R.H . M . T .  I 11.T . 2  M. T .3 
•NESW• . ,. }'•O I • c  " • c  • c  • C •NESW• ., . ,..0 1 •c " •c • c  · c  
.. --------.. .. -- - .. ... -- ...... -- .. ... - --- -... --- ----.. - --.. -- -- ..... ----- - -...... .. ... .. ------- --- .. - .. - --.. -----· ... ..  -.. .. .. .. .. --... -- .. --- - -... -- -- --- .. ..  --- - - -.. .. ....  - - .. -.. .. .. ..  - -- -.. ..  - .. .. ..  
00 15 WSW I .3 0 -3 . 2  59 0 . 0  -0.1 - 0 .3 12: 15 ESE 0.9 1179 • I .8 39 13.5 11 . 9  0.4 
00 30 WSW I .4 0 -3 . 2  59 0 . 0  -0. I -0.2 1 2 :30 ENE 0 .9 1 1 88 -1. 1 39 13.2 1 2 .  I 0.5 
00 45 WSW I .4 0 -3 . 2  !ill 0 .0 • O .  I - o .  3 1 2  : 45 ENE I . 0  11111  - I  .1 41  13. 2 12. 3 0 .3 
01 00 WSW 1 .2 0 -3.2 59 0.0 -0. 1 -0.3 1 3 : 00 SSE 0 .9 1 1 86 -1 .3 49 13. 8 1 3 . 3 0 .3 
01 1 5  w 0.8 0 -3.4 !19 •0 . I -o. 2 -o. 3 13 : 1 5  SW I .4 1185 -1 .4 49 14 .3 1 3 .5 0.8 
01 30 WSW I .I 0 -3 . 4  511 0 . 0  -0.2 -o . 3 13 : 30 WSW I .0 1178 • 1 . I 48 1 4. 7 1 3 .8 1 . 4  
0 1  45 WSW 1 .4 0 -3.5 81 -0 . 1  -0 .3 -0 .5 1 3: 45 WSW 1 . 1 1164 • 1 .2 49 14 . T 13 . 8  2 .6 
02 00 w 1.!I 0 -3.!5 8 1  • O .  I -o . 3 -0.3 1 4  : 00 WSW I . 2  1 1 40 -1 .2  48 1 4  .9 1 4 . 0  5. I 
02 15 WSW I .  3 0 -3 .5 112 0.0 -o. 2 -0.4 1 4 :  1 5  WSW I .  7 1 1 1 8 • I .2 53 1 4. 7 1 4  .0 7 .5 
02 30 WSW 1 . 8  0 -3 .5 82 -0. 1 · 0.2 · 0.5 1 4  :30 WSW I .8 1 092 • I .2 50 1 4 .5 13.8 9 .0 
02 45 w I.I 0 -3.8 113 ·O. I -o. 3 -o. 8 1 4  : 45 w I .2 1 058 · I .I 5 1  1 4  .9 1 4  .9 I 0. 8 
03 00 WSW 2 .0 0 -3 . 8  83 -0 . 1  -0. 4 - 0 . g 1 5 : 00 WSW I. I I 029 - o .  8 50 1 4 . 1 1 4. 7 1 1 .  0 
03 1!5 WSW 2.3 3 -3. 8 1111 -0. 1 -o 5 - I . I  15 : 15 WSW 1 . 1  987 -o . 7 50  14. 7 1 4 .  T I I. 7 
03 30 WSW 2.2 3 -3. 7 88 -o . 1 - o .  1 - 1  .3 15 :30 WSW I .4 1151 -0.6 52 1 4 . 4 1 4. T 1 2  .2 
03 45 WSW 1 .9 6 -3 . 9  8 8  -0 .1 -0 . 8  • I .3  15  : 45 WSW I .3 9 1 5  - 0 . 5  52 13.8 1 4  .2 1 1 . 7 
04 00 WSW 2 .2 9 -4 .0 68 •0. I -1 .0 • I .5 I ll  : 00 WSW I .2 870 -0.5 0 13.4 1 4. I 1 1  .6 
04 15  WSW 1 . 8  II -3.9 111 -0. 1 -1 .0 -I. 4 Ill : 1 5  WSW I .2 714 -0.8 0 1 2  .2 1 2  . 8 10.6 
04 30 WSW 2 .0 2 1  -3 .  T 59 ·O. I -I .2 - I  .6 1 6  :30 WSW 0.9 171 -0  .1 0 1 2.3 13 . I 1 1. 1  
04 45 SE 0.9 2 7  -3. 8 !14 -o . 1 • I . I • I . 3 1 11 : 4 !1 WSW I .2 11118 - o. 7 0 1 1  .5 1 2  .!I 1 0.4 
05 00 ENE 1 .0 36 ·3. II 58 -0.3 • I . 3 - I . 2  1 7  : 00 WSW I .5  630 -0.9 0 10.8 1 1  . 5  9 .5 
05 15 ESE 0 . 8  80 -3 .9 58 -0 . 2  - I  .2 -1. 1 1 7 :  15  WSW 1.1 824 ·1 . 0  0 1 0 .  7 1 1 . 5 9 . 8  
05 30 ESE 0. 7 87 -3.9 57 -o . 1 • I . I · I . 0 17 :30 WSW I . I  1173 -0. T 0 1 0  .3 11 .II 1 0 . 1  
05 45 ENE 0. 8 1 1 1 -3 .9 54 -0 .1 · I . I  - 1 . 1  1 7  : 45 WSW 0 .  7 531 - o . 1  0 9 .9 11 . 1  1 0 .  I 
08 00 E 0 .8 1 17 -3 .9 53 -0. 1 - 1  .0 · 0 .8 1 8  : 00 WSW I .3 492 -I . O  0 9 .2 1 0 . 5 9 .5 
011 15 SE 0. 3 1 80 - 3 . 8  58 • O .  I -0 . 8  -0 .8 1 8 :  15 w 0.11 420 • 1 . I 0 8 .  7 1 0. 2 9. 7 
06 30 SW 1 .5 90 -3 . T 58 -0 .2 - I . I  - 1  . 3  1 8 :30 WSW 0 . 8  372 -1 . o  0 8 . 1  9 . 8  7 . 8  
08 45 ESE 0.8 1 02 - 3 . 9  51 -o .3 - 1 .  6 - 1 .  5 1 8 : 45 WSW 1 . 1  338 -1 . 0  0 T .5 11. 1 II .II 
01 00 SE 0. 3 393 • 3. 1 49 -o .3 • I . 7 - 1  .8 19 : 00 WSW 0. 7 2111  -o. 8 0 8.8 8 .8 4 .  I 
0 7  15 ENE 1 .3 528 -3 .1 44 -0 .3 -1 .6 - I .I 1 9 :  15 WSW 0.4 243 -0 . 7 0 8 .3 6 .2 3 .2 
07 30 E NE I .8 429 -4 . 1 411 -0 . 1  • 1 . I -0.8 19 :30 SSW 0 .5 811 • I .5 0 3 .9 3.4 2 .3 
01 45 E I .0 5 1 8  - 3.9 47 •O. I - 1 . 0 -0.8 19 : 45 SSW 0.3 48 -1 . 7 0 2 . 8  I . 8 2 .0 
08 00 E 0.8 597 -3.3 48 · O .  I -1 . I · 0.8 20:00 E NE 1 .1 42 - 2 .  1 0 I . 8  o .  8 2 .3 
08 1 !5  E 1 .5 11113 •3. I 48 -o. 1 _, .0 - 0 . 8  20 : 1 !5  ENE 1 .0 38 -2 . 3 0 1 .0 0.0 I .8 
08 30 E NE I .  T 61111 - 3 . 0  53 D . O  -0.4 -0.11 20 :30 ENE 1 . 1 33 -2 .4 0 0 . 3 -o . 8 I .3 
08 45 E 1 .5 141  -3. I 42 0 . 0  -0.3 - 1 .0 20 : 45 E 0.5 30 - 2 .4 0 0 . 0  -I .  0 I . 0  
09 00 ENE 2.0 7 811 - 3 .5 38 0 . 0  -0.2 • I .2 21 : 00 E 0.8 2 1  - 2 .3 0 -0.5 - 1 .8 0.5 
09 15 ENE 2 .  T 831 -3.5 43 0 . 0  -0 . 1  • I .3 2 1 :  1 5  E 0 .  T 1 5  - 2 .3 0 -0 . T - I. 9 0.3 
09 30 E 1 .!I 819 -3 .3 42 0 .2 0.4 • I . I 21 :30 ESE 0.1 9 -2 .8 0 • 1 . I -o . 4 0.0 
011 45 E 1 .5 921 -3. 1 4 1  0 .5 1 .1 - 0 . 11  2 1  : 45 ESE 0.4 3 -2 . 6  0 - o .  3 -o . 3 0. 1 
1 0  00 E NE I .3 980 -2.9 4 1  I .5 I .9 · 0.11 22:00 E NE 0 . 8  3 -3 . 0  0 -0.2 - 0 . 4  0.1 
1 0  1 11  ENE 1 .11 998 -3.0 40 3 .8 2 .II -0.5 22 : Ill ENE 1 .11 3 -3 .2 0 -0 .1 -o . 3 0. 1 
1 0  30 ENE 1 . 4  1 032 -2  .a 42 8 .2 3. 3 -0.5 22 :30 ENE I .8 0 -3.5 0 -0.1 -o . 3 0 .0 
1 0  45 ENE 1 .4 1 085 -2 . T 43 7.11 4 . 4  - 0 . 4  22:45 ENE 2 . 1  3 -3 . 7 0 ·0. 1  - o  . 2  0 .0 
11  00  ENE  1 .3 1 092 ·2 .5 42 9 . 1  II . T - 0 . 1  23 : 00 E 1 .8 0 -3 .II 0 -0 .1 - o .  3 -o. 1 
I I  15 E 1 .3 11 1 11  -2. 4 45 10 . 1  6 .11 0 .0 23 : 1 5  E 1 .2 0 -3 .9 0 -0 . 2  -0 . 3 -o .3 
I I  30 E 0. T 1 1 37 - 2 .2 45 11 .3 8.3 0 .0 23 :30 E I .2 0 -3 .9 0 -0 .1 - 0 . 2 0 .0 
I I  4!1 s 0.5 I I  !15 - 1 . 1 41 1 2  . 8  9 . 8  0.2 23 : 4 !1 ENE I .2 0 •3.9 0 -0 . 1  -0.2 -0 . 1  
1 2  0 0  WSW 0 .5 1170 - 1 .  7 42 13 . 4  1 0.1 0.2 24 : 00 ENE I . 4  0 -3.8 0 -o. 2 -o . 3 -0. 1 
-- - ----- - - - -- -... --- --- -- -- --- --- - - - -- -- -- --- ----- - -- ---- - - -- - - - - - - - - --- ---- -- - - - -·---- - - - --- -- -- -- --- -- - -- -- ---- - - --- - - - ----- - - - - - - -- - - - - -
MEAN I .2 448 -2 . 5  34 4 .II 4.0 I .9 
IIAX 2 .  T 1 1 9 1  -0.5 68 1 4.11 1 4.9 12.2 
M I N  0 .3 0 -4.1 0 - 1 . 1  -1 . 9 - 1 .  8 
- 26 -
DATE : 81/02111 LOCAL I TY : MCS • I , YUK I DOR I  VALLEY , LANGHOVOE 01\TE: 88102111 LOCAL I TV :  MCS• I ,  YUK I DOR I VALLEY, LI\NGHOVDE ..................................... ·· · · ··············· ····· ......... . ... ··············· ········· ······ ············ ···· · · · · · · · · · · · · ·· ······ T I ME  w .o .  w . s .  PPFO A .  T .  R.11. M . T .  I II .  T . z  II .  T .3 T I IIE w . o .  w.s. PPFD A . T .  R.1 . II .  T .  I II .  T . z  II .  T . 3  •NESW• .,. ,. .. . • c  I • c  • c  • c  •NESW• ., . 11••1 • c  I • c  • c  • c  ... - -.. --- ... --- --- -.. - - .. ...  --- ... -- - - - .. ... ...  - - - ... ... ..  - - - -- -... ... ... ... .. .. ..  ------ - ... - -.. ... .. .. ... ..  - - .. .. --.. - .. ...... .. .. ... ... ..  -- ... ........ -----· - ... .. ...  - ... ..  - - ... --- ... ...  --- .. - .. - .. - - - ... - - - - - --- - - .. ... - --- ... -oo : 15 ENE 2 . 0  0 •4. I 0 -0 . 3  -0.5 -0.2 12: 15 E 0 . 3  712 - I  . 9  0 3.8 3 . 11  · O. I 00: 30 ENE 2 .11 0 -4.0 0 •0.4 - o . 8  •0.3 12 : 30 ENE I . 2  TH - 2 . 1  0 3.9 3 .11 -0 .1 00 : 45 ENE 2 .11 0 - 4 . 0  0 - 0 . 11  -0.8 -o. 3 12 : 45 ENE 0 .3 128 • I .II 0 4 .11 4 .1 0 .0 01 , oo ENE 2 . 3  0 ·4 . I 0 - o . o  • I . 3  -0 . 5  13 : 00 ENE o. 7 747 • I . 4  0 4.5 4 .11 0 . 0  01 : I ll  ENE 2.3 0 •4.0 0 ·O . T · I .  T -0.11 1 3 :  15 WSW I. 3 702 · I . T 0 4.3 4 .  I 0 . 0  01 : 30 ENE 2 .3 0 -4. 2 0 •0.11 -2 . 0  - o  . 5  13 : 30 WSW I .4 111111 • I .9 0 4 .2 3.8 0 . 0  01 : 45 ENE I.II 0 -4.4 0 - 1  .0 -2 .4 · O .  T 13 : 45 SW I .  3 878 · I . T 0 6 . 5  4.5 0.1 02:00 E NE I.II 0 -4 .4 0 • I  .O -2 . 8  - 0 .  II 14 : 00 WSW I .3 TH • I .  T 0 II.II 4.8 0 .1 02 : I ii  ENE Z.2 0 •4 .4 0 • I . I -2. II -o .8 14 : 15 SW 1.0 1194 · I . II 0 5 .5 4 . 5  0 . 1  02 : 30 E 2 . 3  0 -4 . 5  0 -1 . 4  -3 . 2 -1 . 0  14 : 30 WSW I .  I 548 -1 . 8  0 5 . 1  3 .  T 0 . 0  0 2 : 411 ENE 2 . 9  0 •4. II 0 • I . II - 3 .  II • I .3 14 :4 5 WSW 0.11 492 • I . T 0 4 . II  3 .  I o . o  03 :00 E NE 2 .8 0 -4 . 4  0 - , . 1 -3. 8 -1 . 7 15 :00 WSW 0.9 447 - ' . 1 48 4.2 2 .5 -0.1 
03: 111 ENE 2.11 3 •4 .II 0 -1 . 8  · 3  .II • I . 8 111 : 1 11  WSW I .  2 438 · I .II Il l  4 .1 2 . 4  -o. '  03 : 30 E NE 2 .  T 3 - 4 .5 0 - 2.0 •4.0 -2 .0 15 : 30 WSW ' .4 423 - 2.1 54 3 . 11  2 . 0  • 0 .  I 03:45 ENE Z . 3  II - 4 . 11  0 -Z.3 -4 .1 -2. ' 1 5 : 45 WSW 1.2 3110 - 2 . 1  54 3 . 11  2 . 0  o . o  04: 00 ENE 2 . 1  12 •4 . 11  0 - 2 . 3  -4.3 -2.3 1 11 : 00 WSW I. T 3111 - 2 . 2  53 3 . 11  I .II 0 .0 04 : I ll  ENE 2 . 0  I ll  -4 .5 0 - 2 .3 -4. '  -2 . 3 111:15 WSW 1 .0 3711 -2 . 0  54 3 .8 I .9 0 .o 04:30 ENE Z .3 24 -4 . T 0 -2.11 -4 .II -2.8 10: 30 SW 1.0 3114 - 2 . 1  53 3 . 8  1 . II  0 .0 04: 411 ENE I.II 30 -4 . 11  0 ·2 .II •4 .4 -2 . 4  111: 411 0.2 3113 - • . 9 Il l  3.9 2.3 0 . 3  05:00 ENE I . 8  38 -4 . 11  0 -2.8 - 4 .8 -2 .5 I 7 : 00 WSW 1 .4 3311 • I . II 53 3.8 2 .0 0. I 05: 15 ENE 2 .1 45 -4 . 9  0 -2 . 8  -4 .8 -2.8 I T :  15 WSW 0 . 9  3311 · I . T 51 3 . 4  I . 8  0 . 2  05: 30 ENE 2.0 Ill -4.8 0 -2 .8 -4.8 -2 .8 I T  : 30 SSW 0 . 3  477 · I  .3 48 4 .11 3.2 I .4 05 : 411 ENE I .  7 54 ·II. I 0 -2.11 - 4 .8 -2.11 I 7 : 45 ENE 0.5 1107 - 1 .2 38 5. I 4 .11 2 .5 0 11 : 00 ENE 1 . 4  57 - 4.8 0 -2 . 8  -4 . 5  -2.8 , a , oo SSE I .2 41 T - 1  .0 38 4.8 4.8 2 . 4  
011 : 111 ENE 1.0 110 -4 .11 0 -2.11 -4 .3 -Z.8 18 : 15 E I .  T 333 · I . 3 40 3.5 3.5 2. I 00:30 ENE I .II 72 -4 . T 0 - 2 . 5  - 4 . 4  -z . II  18 : 30 ENE I . II 243 · I  . 4  311 2 . 5  2 . 5  I . II 011 : 415 ENE Z . 15  120 •4 .II 0 -2.8 -4.3 -2 .9 18 : 4!1 E 2 .  I 1 1111 - 1  .4 311 I. T I .5 0 . 5  OT : 00 E I .4 3114 - 3 .4 0 -2 .4 -4.2 -2.8 I Sl: 00 ESE 0 .8 1 158 - I . II 40 I . 0  0.8 -0.1 OT: 15 E 1 . 5  414 - 3 . 2  0 - 2 . 3  -4 . 0  · 2  . II  19: 1 5  E 2 .0 1111 - 1 . 11  38 0 . 0  -0.3 -0 . 3  07 : 30 ENE 2 . o  3 11 3  - 3 . 8  0 - 2.1 - 3 . 11  -2.4 19 : 30 ESE 2 .0 T2 - 2 .0 311 - 0 .11 • I .  3 -0.3 07 :45 ENE 2 .4 4118 -3. II 0 ·Z.3 -3. 8 -2.4 I Si  : 45 ESE 2.1 80 · I .II 3T • I . I - o .  3 -0.3 08 : 00 ENE 2 .8 5511 -3 . II  0 -2.3 - 3 .  T -2.4 20 :00 SE 1 . 8  110 -2.1 39 -0 . 3  -o . 3 -0 .4 08 : 15 ENE I . 8  1130 - 3 . 2  0 • I . I -3. 0 -2 .3 20 : 1 15  SE I .  7 41 -2 .2 311 -0.2 -0.3 -0.4 08 : 30 ENE 2.1 11711 -3.2 0 -0.4 -1 .3 · 2 .  I 20 : 30 E I .3 38 -2.4 42 0 . 0  -0.1 •O. I 08 : 45 ENE Z .1 1145 -3.0 0 -0 .1 · O .  T -2 . 0  20: 45 E I .4 2 1  - 2 . 4  311 0 .0 -0 .1  -0 .1 OSl : 00 ENE 2 .1 7112 - 3 .3 0 0 .0 -o .3 -1 .8 21 : 0 0  E I . II  1 11  - 2 . 11  40 - 0 .1 - 0 .3 -0 . 3  
09: 15 E 0.11 870 -2.5 0 o . o  -0. I -1 .8 21: 15 ENE I .II 9 -3.0 41 - 0 . 1  - 0 . 2  -0.3 011 : 30 E NE I. 7 7211 -2.8 0 0 .1 •0. I -1 . 7 21 : 30 ENE 2.3 II -2 . 8  311 - 0 .1 -o . 2 -0 . 3  O SI  : 415 ENE I .4 9011 -2 . 4  0 0 .1 0 .1 • I .II 21 :45 E I .II 3 - 3.1 311 - 0. 1  -0 . 1  • 0 .3 1 0: 00 ENE 2 . 3  1148 -2.5 0 0 . 3  0 . 11  -1 .4 2 2 : 00 E 2 .  I 0 - 3 . 3  311 -0.3 -o. 3 -0 . 4  1 0 :  111 ESE I .3 1190 -2 . 2  0 0.11 I .3 -1 .2 22 : 1!1 E 2 .II 0 -3 . 2  311 - 0 . 3  -0.3 -0 .5  10 : 30  E I .I 1060 •Z .0 0 I . 4  2.3 - 0 .8 ZZ : 30 E 2 . 3  0 • 3.2 34 - 0 .4 -0.4 -0 .5 10 :45 ENE I . I 111 9  ·2 . I 0 I .4 2 . 2  - 0 ,  T 2 2 : 45 E 3.4 0 -3. 3 37 - 0.6 -0.8 -0 .8 11 : oo ESE 0 .11 800 -2.4 0 I . I  1 .11 -0.8 2 3 : 00 E 4. I 0 - 3 . 11  38 •0 . T -, .2 -, . 0  1 1 : 15 E I .4 7 4 1  -2 .3 0 I . 5  I .  7 -0 . T 23 : 115 ENE 4 .  I 0 - 4 .8 42 -0.11 • I . II -1 .4 11 : 30 E 0 . 11  51 7 -2 . 3  0 I .5 I . II  - 0 . 11  23 : 30 ENE 4. I 0 -4 .11 40 -1 .0 -2.4 -1 • II 11 :411 ENE 0.8 111111 -2.3 0 2.0 2 .  I - 0 . 11  23:45 ENE 4. 7 0 -4 .8 311 _ , .2 - 2  .8 • I . II 12:00 E NE I . I 1134 - 2 . 3  0 3 .1 3 .0 -o.3 24 :00 ENE 4 .15 0 - 4 .11 38 -1 . 3 - 3 .2 - 2 .3 - - - - -------- - - -- - - - - - - - - - - - - - .. ---- ·---... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - .... ---- - - - - - - - - - - ... ..  - - - - - - - - - -.. - .. - - - - - - .. ..  - ----- -.. --- - - - - - - - - - -
IIEAN I .II 310 - 3.0 18 0.8 -0.3 - 0 .9 
IIAX 4 .  7 1050 •I .0 54 5 .II 4 .8 2 .6 
II I N  0 . 2  0 · II .  I 0 - 2.8 -4 . 8  -2 . 9  
DATE : 18/02/12 LOCAL I TV: MCS· I ,  YUK I DOR I VALLEY, LANGHOVDE DATE : 18/02/12 LOCAL ITV :  ucs-1 . YUK I DOR I  VALLEY, LI\NGHOVDE . .......... .. . ............ ... ............................ ............. ...................................................................... 
T I IIE W . D .  w . s .  l'PFO A . T .  R . H .  11 . T. I II. T . 2  II. T . 3  T I ME  w .o .  w . s .  l'PFO A . T. R . H .  II. T. I 11 . T.2 M. T . 3  
-NESW• .. , . ,. ... , • c  1' • c  • c  • c  -NESW• .,. ,. .. . • c  I • c  • c  • c  .. ..  -.. - .. -- .. -- - -- -.. ..  - -- - .. .. ... ... ... ..  - - .. .. .. ...  -... ... ..  - ... .. - - .. .. .. ..  -- - - .. ... .. .. ... ...  - .. .. ...  - - - .. - ... ..  -- .. - - - - - .. -- .. .. .. ... .. ..... .. .. .. .. ... .. .. -- .. ..  -- -- .. ..  - - - ... .. .. .. ... ..  - - .. .. .. ..  ---.. ..  -.. - - - .. - - ... - .. - - .. - - - -
00 : 15 ENE 4 .11 0 -4 . 11  311 - 1  .4 -3.4 -2 . 3  12 : 115 ESE 0. T 8411 - I . T 411 2 . 3  I . I  o.o 
00 : 30 E 3 . 5  0 -4.15 33 • I .II -3.8 -2 .4 12 : 30 E 0 . 11  1032 _, .5 47 3 .9 2 .8 0 .1 
00: 45 ENE 3.11 0 - 4 .8 315 • I . T ·3. T -2 .8 1 2 : 45 SE 0.5 71111 • I .II 48 3 .9 3 .6 0 .1 
01 : QO ENE 4.5 0 -4 . 2  34 -2 . 0  ·3 . II  -2 . 11  1 3 : 00 0 . 2  8 1 8  -1 . 4  47 3 . 2  3.5 0 .0 
01 : 15 ENE 3. T 0 ·4 . II  315 -2.3 -4 .1 -2 .11 1 3 :  115 ESE 0 .11 T I T  -1 .5 411 4. I 4 .1 0 .2 
01 : 30 ENE 3.11 0 - 4 . 8 31 ·Z.4 -4 .2 - 3 .0 13 : 30 SSE 0 .3 111111 -1 .5 5 1  4.5 4.5 0 .4 
01 : 45 ENE 3.2 0 -4 , 11  311 -2 . 4  -4 . 3  -3 . 0  13 : 45 WSW 0 .  T 1151 -1 . 2 53 4 .  T 4 . 8  0 .4 
02 : 00 ENE 4 .o 0 - 5 . 0  37 ·2 .II ·4 .II - 3 .2 14 : 00 SW 0 . 4  1140 -1 . 4  5 3  4. I 4 . 5  0 . 4  
OZ : 15 ENE 3.3 0 • 4 .11 311 ·2 .II -4.8 -3 .2 14: 15 WSW 0 .  T TIii • I .3 55 6.3 5 . 3  I . I  
02: 30 ENE 3.0 0 -4.0 3 11  - 3 . 0  -4.8 -3.S 14 : 30 WSW 1 . 4  9311 -1 .4 55 4 . 11  5 .3 1 . 0  
02 :411 ENE 3.1 0 ·4. II 38 - 3 .0 ·4 .II -3 .8 14 :415 WSW I .3 11111 • I . II 511 3 .  T 3 .9 0.8 
0 3 : 00 ENE 4.2 0 - 5 .1 31 •l.0 -4.11 -3 .8 15 : 00 WSW I .2 681 -1 . 3 58 4.3 4.5 I .6 
0 3 :  15 ENE 4 .  T 3 •!I. I 40 -2 .II -4. 8 -3 .8 1 5 :  1 5  WSW I .3 1143 -1 .4 58 3 .9 4.11 I . 8  
03 : 30 ENE 3 .6 3 -4.11 38 -2.8 -4 . 5  - 3 .4 15 : 30 WSW 0 .11 648 • I . II 81 3.8 4 .1 I .II 
03:45 ENE 3 . 3  II -4 .11 311 - 2 . 1  -4 .4 -3 . 4  15: 45 WSW 0.4 1115 -I .2 55 4 . 11  5 . 3  2.8 
04 : 00 ENE 3 . 3  12 -4 .3 31 •2. II - 4 .3 - 3 . 3  111:00 WSW 1.0 471 -1 .2 1111 3.11 4 .9 2 . 4  
04:  I ll  ENE 3 .o 15 •4 .4 3T -z .15 •4.2 -3 .4 18: 15 WSW 0.11 3311 -1.3 511 3.2 3 .8 I .8 
04: 30 ENE 3.0 24 -4.4 311 -2 . 15  -4 . 2 -3.4 111: 30 SSE 0. T 234 -1. T 511 2 .2 2 . 5  I .3 
04 :411 ENE 3 .11 311 -4 .15 31 -2.11 -4 .2 • 3.4 111 : 411 WSW 0 . 11  2711 · I  .II 112 2 .  I 2 .  I I .0 
0!1 : 00 ENE 2. T 411 -4 .2 40 · Z .4 - 4 . 1 -:a.z 17 : 00 WSW 1.5 414 - 2.1 115 2. T 2 .3  I .0  
05 : 15  ENE 2. 7 57 -4.2 311 - 2 . 3  -3 . 8  - 3 . 2  1 7: 1 5  WSW 1.2 518 - I • II 88 4 .1 3 . 11  2 . 3  
05 : 30 E 3.11 113 -4 .3 42 - 2 .3 -3.8 - 3 . 2  I T: 30 WSW 1 .2 2411 -2 . 3  1111 2 .II 2 . 8  I . I 
05 :45 ENE 2 .3 123 -4.3 415 - 2 .0 - 3.11 • 3. I I T  :45 WSW I . I  228 -z  . 4  70 2 .3  I .  T 0 .4 
011:00 ENE 2 . 15  128 -4 . 2  48 -z.o -3.11 -3 . I 111 :00 WSW I . I  240 -2.5 T l  2 .1 1 .5 0 . 5  
Otl : 15 ENE 3.11 1112 -4 .4 411 -1 . 11  -3.4 - 3 .0 1 1 :  15 WSW O.tl 243 -2 .4 72 2 .0 1 . 5  0 .  7 
08: 30 ENE 3 .1 1811 -4.0 43  - 1 . 11 -3.4 -2 .II 1 11: 30 WSW 0.5 2 1 8  -2 .4 Tl  2 . 0  1 . 4  0 . 11  
08:411 ENE 3 . 8  2215 -4 .0 411 • I . T -3.2 - z . 11  111 : 4 5  WSW 0 . 3  1 110 - 2  .4 71 I .  T I .3 0 . 11  
01 : 00 ENE 3 .5 324 · 3 .  T 411 •1.3 - 2 .8 -2.4 111 : 00 s 0 .4 I TT -2 .4 112 I .3 o.8 0 .3 
OT : 111 E 4.4 2711 -4. 1 411 -1.3 -2 . tl  -2.4 111: 15 ENE 1 .2 185 -2.5 54 0 . 8  0.5 0 . 3  
OT : 30 ENE 4 . 1  2117 - 3 .11 110 · I . I -2 . 3  -2.3 111: 30 0 .2  120 · 2  .II 152 0 .II 0 .2 0.1 
07 :45 ENE 3 .1 333 • 3.15 411 -0. T · I  . II  · I .II 10 : 45 E 0 . 3 Ill -2.11 52 0 .0 -0.1 -0.1 
011: 00 ENE 4.1 321 - 3. 7 50 -0 . 11  - I .ti · I . T 20: 00 SW 0 . 4  89 -2.11 55 0 . 0  0.0 -0 . 2  
08 : 115 ENE 3 .2 282 -3.11 411 -0.11 · I .II · I .  T 20 : 15 0.2 IIT -2.11 411 0 .0 -0 .1 -0 . 3  
011 : 30 ENE 2 . 2  2111 -3.4 50 -0.11 - 1  . 4  • I .  T 20 : 30 0.0 42 - 2 .8 48 0 . 0  -0 . 1  -0.1 
08: 45 ENE Z . 3  345 -3 . 5  50 -0 . 4  - 1 . 3  -1 , T 20: 45 ESE 0.11 2T -2.11 43 0 . 0  -0. 1 -0 . 3  
011 : 00 ENE 2 .15 3113 •3 . 3  47 -0.2 •I . 0  · I . II  21 : o o  E 0.8 111 •3.0 44 0.0 0 .0 •O. I 
011: 15 ENE 3.11 1127 -3 .o 47 0 . 0  - 0 . 8  -1.3 21 : 15 0.2 9 -3.0 43 -0. I -0 . 2  -0.3 
011 : 30 ENE 3 .2 8117 •2 . T 44 o.o - 0 . 3  • I . I 21 : 30 E I . 4  3 -3 . 15  411 •0. I • O .  I -0.3 
011 : 45 ENE 2 .4 5114 - 2.11 411 o.o -o . 2  • I . I 21 : 45 E 2 .0 3 -3.2 45 -0.1 -0.1 -0.2 
10: 00 E 2.0 1101 -z . I 44 o . o  o.o -o.a 22 : 00 ENE 2.0 0 -3.4 44 -0. I -0.2 -0 . 3  
10 : 115 E 2.1 11715 -2 .3  4 11  0.2 0 .1 -0.15 22: 111 E 0.9 0 • 3.3 41 - 0. 1  -0 .2 -0.3 
10 : 30 ENE 2 .  T 5111 -2 .4 415 0.2 0.1 - 0.4 22 : 30 E 1 .4 0 - 3 .5 411 -0.2 -0.2 -0.3 
10: 45 ESE 1 . 2  TTT  -2 . 0  44 Q . 3  0 .1 -0.3 22:4!1 ENE 2 . 11  0 -4.1 45 -0.2 -0 . 2  -0.4 
11 : oo SE 0.11 111111 •2 . I 43 0 . 3  0 .1 - 0 .15 23 : 00 ENE 3 .15 0 -4 .4  49 -0 . 3  -0.3 - 0 . 11  
11: 15 ESE 1.5 747 -2.0 411 0.15 0 . 3  -0.1 23: 1 5  ENE 4 .1 0 • 4 .4 48 - 0 . 3  -0 . 3  - 0.5 
11 : 30 ENE 1 . 4 11411 - I . II  47 I .  I 0.3 o.o 23 : 30 ENE 3 .1 0 -4 . 4  48 -0 . 15  -0 . 5  -0 . 11  
11: 415 w 1.0 101 • I  .II 47 I .  T 0.4 -0.1 2 3 : 45 ENE 3.3 0 - 4 .2 50 • 0 .5 -0 .8 - 0 .8 
12 : 00 E I .4 1118 · I. T 411 1.3 0.5 o .o 24 : 00 ENE 3 .II 0 -4. T 41 • O .  T -1 .4 · I . I .. -- -- - .. ... ..  --- - - - -- .. ...  - -.. - - - ... - - - .. ..  -- - .. - - .. - - .. - - - .. .. ..  - - - - - .. - ... - - - .. -- .. - .... .. -- - - - - - - - · - - -------- .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. - - - - - - - -- - - - - - -- - .. .. .. .. .. .. .. - - - - - · - - - - .. .. .. .. .. .... .. ...  -
IIEAN 2.1 282 •3.1 411 0.3 • 0 .4 - 0 . 11  
IIIAX 4 .  T 1012 -1 .2 72 5.3 15.3 2 . II  
II I N  o . o  0 -5 . 1  33 -3.0 -4 . 9  - 3 . 8  
- 27 -
DATE : 81/02 1 1 3  LOCAL I TY :  11cs- 1 .  YUK I DOR I  VAL LEY, LANGHOVDE 
T I IIE W.D.  W . S. PPFD A . T. A . H. 11.T . I  11.T . 2  11.T . 3  
•NESW· •I • p•o 1 • C ll • C • C • C -·- - --- .. -.. ------.. --.. ..  -- -----... --.. --... -.. --.. --... ..  ----... - - - .. -----.. ... ... .. ..  -... - ----
00 : 1 5  ENE 2.8 D -4. 7 47 -o.a • I .9 • I . 5  
00 : 30 ENE 2.4 0 -4.5 47 •D.11 -2 .0 • I .4  
00 : 45 ENE 2 . 11  D - 4. 5 48 • I  .0 -2.4 • I . 7 
0 1  : oo ENE 2. 1 0 -4. 2 4 7  -0 .9 -2 . 4  • I . 8  
0 1 : 1 5  ENE 2 .9 D -4 . 4  47 •I  .0 -2 . 8  - • .1 
0 1  : 30 ENE 3.9 0 -4. 8 49 · I .  I -2. 9 -2 . 0  
0 1  : 45 ENE 3 . 5  0 -4.9 5 1  - 1  .3 -3 . 0  -2 . 0  
02 : 00 ENE 4 . 5  0 · !I. I 52 • I .15 - 3 . 2  -2.3 
OZ : 1 5  ENE 3 . 11  0 •5. I 53 · I .  II - 3.2 •2 . I 
02 : 30 ENE 4 .2 0 -5. 2 53 - I . 7 -3 . 4  -2 . 3  
02 : 45 ENE 3.8 0 -11 . 0 5 1  • I  .9 - 3  .8 -2.5 
03:00 ENE 3. 1 0 - 5 . 0  5 1  - 2  . 0  -3.8 -2 .4 
03: 1 15  ENE 2 . 5  0 •5. I 48 •2 . I -3. 7 -2. 8 
03 : 30 ENE 3 . 3  3 - 5 . 4 47 -2 . 3  -4 . D  -2. 8 
03 : 45 ENE 2.  7 3 - 5 . 5  49 -2.4 -4 . 2  - 3 . 0  
04 :00 E 2.2 9 -15. 3 49 -2.15 -4 .2 - 3 . 0  
0 4 :  1 5  E 2 . 3  1 5  • 5 . I 44  -2  .5 - 4.1  • 3. I 
04 : 30 ENE 3.2 24 -5 . 5  44 -2 .8 -4 . 3  - 3 . 2  
04 : 45 E 3 .  7 415 -15 . 8 45 -2 .a -4.!I - 3 . 4  
05:00 E 2 . 9 8 1  -5.4 49 -2. 5 -4.2 -3 .5 
05 : 1 5  E 2 .9 105 -5.3 48 -2.3 -3. 9 - 3 . 4  
05 : 30 ENE 2.11 1 23 - 5 .  3 48 -2 . 1  -3.8 -3. 3 
05 : 45 ENE 2.8 1 311 - 5. I 49 -2 .0 -3 . 8 -3 .2 
08 : 00 E 2 . 3  1 28 -5 . 1  50 -I .9 -3 .5 -3. I 
06 : 1 5  ENE 2.11 1 53 -5. I 47 • I . 11 -3 .5 -3 .0 
08 : 30 ENE 2 . 5  192 -5 . I 49 - I  .8 -3 .4 -2 .9 
08 : 4 5 E 2. I 2 1 3  -4. 9 48 - I . II -3. 2 -2.8 
01 :00 ENE I .II 211 1 - 4. 5 48 • I .5 -3.0 -2 .8 
07 : 1 5  E I .5 330 -4. 2 48 - I  . 2  -2 . 8  -2 . 4  
0 7  : 30 E 2.2 3 1 2  -4. 4 !ID • I . I -2.8 -2 .4 
01 : 45 ESE I .II 357 -4. 2 49 -0.11 -2. I -z .3 
08 : 00 E 2.0 31115 -4. 2 49 -0.8 - I  .9 -2 . I 
08 : 1 5  E I .2 348 -4. I 50 -0 . 5  • I . II - I .9 
08 : 30 E I .II 321 -4. 2 47 -0 . 5  - ,  . 8  - 2  .0 
08: 45 E I . 2  338 -4. 2 53 -0 . 4  - I  . 3  - I .8 
09 :00 ENE I .3 4 1 4  -4. 2 511 -0 . 1  -0.8 -I. 3 
09 : 1 5  E 0 . 3  459 -4 . 0  56 -0.1 -0.11 - I . I 
09 : 30 SSW 0.4 4 1 1 -3. 8 411 -0. 1 -0.5 - I. 3 
09 : 45 E I .1 390 -4.0 47 -0 . 1  -o. 3 • I . I 
10 :00 ENE 2 . 2  485 - 4.0 50 0.0 -0 . 3  - I .0 
1 0 :  1 8  ESE I . 8  58 1 - 3. 9 49 -0 . 1  -0 . 3  - I  .0 
1 0 : 30 E 2 .o 582 -3. 8 49 0 .0 -0 . 1  -o .1 
1 0 : 45 E 0.5 458 -3.9 48 0 .0 -0 . 1  -o .8 
1 1  :00 ESE 0.9 1543 -3. 5 47 0 .0 ·O. I -o . 8 
I I :  1 5  E 0.4 495 -3. 4 48 0.0 0 .0 -o . 5  
1 1  : 30 WSW 0 . 3  459 - 3 .  2 58 0 .0 0.0 -o .5 
1 1  : 45 WSW I . I  1507 - 3.2 82 0.1 0.0 -0.4 
1 2 : 00 WSW 0.8 594 -3. 3 8 1  0.3 0.0 -o. 3 
- - -- --- - - - - - - -- - -- ------ - ... -- - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
DATE : 88/02 1 1 4  LOCAL I TY : IICS• I ,  YUK I DOR I VALLEY. LANGHOVDE 
T I IIE W . D .  W.S. PPFO A . T. A.H. 11 . T. I  11 . T.2 11.T . 3  
•NESW- • I• )I•• I • C X • C • C • C 
- ---.... ..  -- - - ... ----------------- - --- ... ... .... ----- - ------- - - - - - -.. ..  - .. .. ..  - -- - -
00 1 5  ENE 1. 7 0 -3 . 7 52 -0.3 -0 . 3  -0 . 5  
00 30 ENE I . I  0 •3. 7 152 -o .4 -o. 5 -o.a 
00 45 ENE I .3 0 -3 . 9  61 -0.4 -o. 7 -0.6 
0 1  00 ENE 1 . 4 0 -4 . 0  5 8  -0 . 5  - I  . 0  -0 .9 
0 1  1 8  ENE I .2 0 -4.0 57 -0 . 5  • I . I -0.8 
0 1  30 E 2. 3 0 -4 . 0  6 1  ·O. II -I. J - I . I  
0 1  45 ENE 2.5 0 -3.9 50 -0 . 8  - I  .6 -I .2 
02 00 ENE 3 . 11  0 -4.2 150 -o . 8  - ,  . 8 - 1 . 3 
02 1 6  ENE 2 .4 0 -4.3 52 -I .0 -2. 3 • I . 6  
02 30 E 2 .0 0 -4 . 3  52 • I • I -2 . 4  - I . 7 
02 45 ENE 0.11 0 -4 .4 5 8  • I . I -2. 4 • I .  8 
03 00 ENE I .I 0 -4 .5 54 -I .2 -2 .5 ·I. 8 
03 1 5  ENE I .  7 D -4.8 52 _ , .5 -2 .8 • I . 9 
03 30 ENE 1 .2 3 -4.5 54 · I  . 5  -2.9 · I .  8 
03 45 ENE I .9 8 -4.4 53 · I .  7 -3 . 1  -2. 0 
04 00 ENE 2 . 3  1 2  -4.4 54 • I .  7 •3. I -2 .0 
04 1 5  ENE 3.0 2 1  -4.8 52 -2 .0 -3.4 -2. 3 
04 30 ENE 2 . 4  30 -4. 7 52 - I  .9 -3 . 4  -2 .3 
04 45 ENE 3 . 5  38 -4. 7 8 1  -2 .3 -3. 8 -2 .8 
05 00 ENE 3.8 45 -4.8 53 -2 .0 -3 .5 -2 .8 
05 1 5  ENE 3 .2 54 -4. 7 52 -2 . o  -3 .4 -2.5 
05 30 ENE 2. 7 119 -4.!I 53 -1 .9 - 3. 4 -2. 8 
05 45 ENE 2 .8 98 -4.3 53 - I . II -3. 2 -2. 8 
08 00 ENE 3.3 1 29 -4.8 55 - I .  7 - 3 .  I -2 . 8  
0 8  1 5  E N E  3.8 1 5 3 -4 .9 54 -• .1 -3. 2 -2. 8 
08 30 ENE 3.2 1 82 -4.8 54 • I .8 -3.0 -2. 8 
08 45 ENE 2. 7 1 9 8  -4.4 !12 -1 .5 -2 . 8  -2. 8 
01 00 ENE 3 . 3  248 -4.5 50 •I .4 -2. 8 -2 .5 
01 1 5  ENE 3 . 4  453 -4.2 50 • I . I -2 .4 -2 .3 
07 30 ENE 3.3 809 -3.9 49 -o.8 -2 .0 -2 .0 
07 45 ENE 2.5 53 1 -3.9 50 - o .8 - ,  . 9 • I .9 
08 00 ENE 2.4 492 -3 . 7 49 • I . I -2. I -2 .0 
08 1 5  ENE 2 . 8  584 -3.9 50 • I . I -2. 3 -2 .0 
08 30 ENE I .8 555 -3 . 5  48 -o .5 -I . 7 -2 .0 
08 45 E I .2 531  -3 . 5  50 -0 .2 -I .2 - I .9 
09 00 ENE 2.8 549 -3 .II 48 ·O. I -0 .9 · I .  8 
09 1 5  E I .0  383 -3.5 5 1  -0 . 1  -0.8 · I . 7 
09 30 ENE 0.9 578 -3.3 !It  0.0 -0 . 4  • I .3 
09 45 E 0.5 82 1 ·2 . II 60 0.0 -0. 1 • I . I 
1 0  00 ENE I .9 789 -3.0 4 8  0 .0 0 .0 • I . I 
1 0  1 5  ENE 2.4 930 - 3 . 0  49 0.2 0. 1 - 1  . 0  
1 0  30 ENE 0.11 954 -2 .a 4 8  0.5 0 . 3  - o  .1 
1 0  45 SE 0.4 8 1 0  - 2  . 3  4 4  0.1 0 . 3  -0 . 8  
1 1  00 0 .2 837 -2.3 44 I .4 0.5 -0.11 
I I  1 5  ENE 1 . 8 807 ·2 .II 48 I .8 0.1 -0.3 
I I  30 E 0 . 4  8 1 8  -2. 3 45  2 . 3  I . 0  -0.2 
I I  45 WSW I .9 8111  -2 .4 11!1 I . II 0.9 - o. 3 
1 2  00 WSW I .4 8 1 5  -2 . 5  69 I .9 0 . 8  -0.5 
-- - -- ---- - - - - - - - - - - -·- - - - - - - -.. .. .. .. .. .. ---- - - - - - ------ - - - - - - - - -- - - --- - -- -
� 2s �  
DATE : 88/021 1 3  LOCAL I TY : IICS• I .  YUK I DOR I VAL L E Y •  LANGHOVDE 
T I IIE w.o. w.s. PPFD A.T. R . H. II .  T .  I II .  T .2 II. T . 3  
-NESW• .,. ... .. , • c  ll • c  • c  • c  ... .. .. .. ... ..  --.. .. - - ----.. .. .. .. .. - - -... .. .. .. .. --.. - ... - .. -.. ..  --- - - - - - ..... - -.. - --.. .. .. .. - - -- ... -.. -.. -.. 
12: 1 5  WSW 0.9 588 -3.0 8 1  0.3 o . o  -0.3 
1 2 : 30 WSW 0 . 8  510 -3.0 55 0.8 0. 1 •O. I 
1 2 : 45 E 0 .9 85 1 - 3.0 49 0.8 0. 2 ·O. I 
1 3 :00 E 0 . 8  735 -2. 8 50 I .3 0 . 3 0 .0 
1 3 :  1 5  E I. I 788 -2 . 8  54 I .8 0 .5 0.0 
1 3 : 30 SW 0.4 945 -2. 4 47 3 .5 I .  2 0.3 
1 3 : 45 ENE 0 . 5  840 -2 . 3 47 3 .6 2 . 3  0.8 
14 : oo s 0.4 854 -2. 3 49 3 .2 2 .  7 0.5 
1 4 :  1 5  E 0.8 570 -2 . 2 47 2.8 2. 7 0.5 
1 4 : 30 SSE 0.4 687 -2 .0 49 3 .  7 3. 7 I .2 
1 4  : 45 SE 0.4 1178 -1 .8 48 4 .8 4. 9 2 .0 
1 5 : 00 E NE 0. 7 522 •2. I 49 3.2 4.5 2 .0 
1 5: 1 5  ENE  1 . 8  4 7 7  ·2. I 47 2 . 3  3 .  8 2. 3 
1 5: 30 E 0.4 339 ·2. I 47 I .3 2. I I . 3  
1 5: 45 E 1.3 32 1 -2. I 48 0 . 8  I .  3 I .0 
1 8  :00 0. 1 303 -2 .0 48 1 .o I. 3 0.9 
1 8 :  1 5  WSW 0 .8 3 1 5  -2 . 0  5 4  I . I  I.  2 0.5 
1 8 : 30 WSW 0 . 5  270 -2 .0 57 I .0 I . I  0.4 
1 8 : 45 WSW 0.8 2117 -2 . 1  5 8  0.8 0.8 0 . 1  
1 7  :00 WSW 0.8 258 -2 .0 58 0.8 o . 8  0.3 
1 7 :  1 5  WSW 1.8 288 -2 .3 58 0.8 0.4 -0 . 1  
1 7  : 30 WSW 1 . 1  303 -2. 3 69 0.9 0.8 0.0 
1 7  : 45 WSW I .4 273 -2. 4 82 0.8 0.5 -o. 1 
1 8  : oo WSW I .0 2 1 6  -2 .4 62 0 . 5  0. 3 -0. 1 
1 8 :  1 5  SW I .0 195 -2 .8 83 0 . 2 0.0 -o. 3 
1 8 : 30 WSW I .0 1 7 7 -2 .8 83 0 .  I 0.0 -0.2 
1 8 : 45 WSW 0 . 4  1 85 -2 .9 84 0.0 0.0 -o . 2 
19 : oo WSW 0. 5 1 63 -2 .9 89 0 .0 0.0 -0. I 
19 : 1 5  WSW 0.8 1 28 - 3 . 0  70 · O .  I -o . 1 - o .  3 
19: 30 WSW 0 . 8  105 -3. 2 74 -0. 1 -o. 1 -0 . 3  
19 : 45 SSW 0.3 87 - 3. 3 67  -0. 1 •O. I -o. 3 
20 :00 E 0 . 5  83 -3 . 3  88 ·0 . I -o. 1 -0.2 
20 : 1 5  ENE I.I 54 -3. 3 84 -0. 1 -0. I -0. 1 
20: 30 ENE I .0 48 -3. 3 59 -0. 1 ·O. I -o . 3 
20: 45 E 1 .2 33 - 3 . 2  58 -0 . I -o · '  -0 . I 
21 : oo ENE 1. 7 1 8  -3. 3 58 •O. I -o. 2 -0.3 
2 1 : 1 5  E I .4 9 -3 .4 58 -0 .2 -0 . 3  -0 . 3  
2 1  : 30 ESE  I .0 3 -3. 2 52 -0.2 -o. 2 -o . 3 
2 1  : 45 SSE 0 . 1  3 -3. 2 5 1  -0.1 -0.2 -0.3 
22 :00 E SE I .4 0 -3. I 52 -0 . 2  -o. 2 -0.3 
22 : 1 5  E 0 . 6  0 ·3. I 52 -0.2 -o. 2 -o. 3 
22: 30 E I .3 0 ·3. I 49 •0. I -o. 2 -0.3 
22 : 45 ESE  0.8 0 -3. I 50 -0 . I -0.2 -o .3 
23 :00 ENE  0.8 0 -3. 3 50 -0.2 -0. 2 -o .3 
2 3 : 1 5  E I .2 0 -3. 5 5 1  -0.2 -o. 3 -0. 5 
23: 30 ENE 0 . 8  0 -3.5 5 1  -o. 3 -0. 3 -0 . 5  
2 3  : 45 E NE 0.1 0 -3. 8 52 -o .4 -o. 3 -0.4 
24 :00 0.2 0 -3 .5 54 -0.4 -o. 3 -0.4 
--- - - - - - - - - - --- - ---- - -- - ------ - - ---- -- - -- --- - --- - ---- - -- - - - - -- - - - --- --
MEAN 
IIAX 
M I N  
1 .5 
4.5 
0 . 1  
243 
945 
0 
-3. 8 
- 1 .  8 
-5.6 
!12 
74 
44 
-o .2 
4 .8 
-2 .8 
-0.8 
4 .  9 
-4.5 
DATE : 88/021 1 4  LOCAL I TY: IICS· I ,  VUK I DORI VAL L EY .  LANGHOVDE 
_ ,  .0 
2 . 3  
- 3  .5 
TI ME W .  D .  W . S . PPF D A .  T .  R . H. II .  T. I 11 .  T. 2 II .  T . 3 
-NESW- . , .  }'ltO I  • c  " · c  •c · c  --.. - -.. ...  ---- - ... - - ... .. ..  - - - - - --.. - - ... -- -- - -.. --.. .. - - - - - - ---.. -- - - - - - - -... .. .. ... .. -- ... .. .. ...  
1 2 :  1 5  WSW I . 3  474 -2 . 8  58 I . 3  0 . 5  -0 . 6  
1 2 : 30 WSW I .9 1579 -2 . 8  112 I .8 0 .  8 -o.a 
1 2 : 45 WSW I .3 531  -2. 6 6 1  I .8 0.1 -0.8 
1 3 :00 WSW I .4 369 -2 . 7 6 1  I .  3 0.5 -0.6 
1 3 :  1 5  WSW I .9 330 -2.8 82 0 .8 0 . 1  -0.8 
I J: JO WSW I . II  268 -2 . 1 6J  0 . 4  -o. 1 -0.8 
1 3 : 45 WSW I .8 243 -3.0 63 0. 1 -0 . 2  - I  . O  
1 4  : oo SW I .5 29 1 -2 .9 85 0 . 4  0. 0 -0 . 9  
1 4 :  1 5  WSW I .5 480 -2. 8 65 I .3 0. 3 -0.8 
1 4 : 30 WSW 2. , 1026 -2.3 64 5 .0 2 . 6  -0 . 3 
14 : 4 5 WSW 2. I 8 1 8  -2. 4 65 3.8 2. 3 -o . 2 
1 5 :00 WSW I . I  3 8 1  -2. 4 85 2 .3 I .4 -o. 2 
1 5 :  1 5  WSW I .5 378 -2. 4 65 I .  7 I .0 -o . 3 
1 5 : 30 WSW I .4 327 -2. 4 83 I .3 0.8 -0.3 
1 5 :45 WSW I .0 285 -2 . 3 8 1  I . I 0 . 3  -0 . 4  
1 8 :00 E NE I.I 29 1 -2. 5 54 I .0 0 .8 -o. 3 
1 8 :  1 5  E 0.5 294 -2. 5 55 I .0 0 .8 -o. 3 
1 8 : 30 E 0 .9 264- -2. 4 57 0.8 0 . 8  -0. 3 
1 8 : 45 E 0 .8 237 -2. 4 58 0.8 0.4 -o . 3 
1 7  : oo E 0 .5 225 -2. 4 54 0 . 8  0.4 -0.2 
1 7 :  1 5  E 0 . 1  222 -2 . 3  54 0.8 0.4 -0 . 3  
1 7  : 30 ENE I .II 204 -2 . 4  48 0. 1 0.0 -0 . 4  
1 7  : 45 ESE  0 . 1  2 1 0  -2. 4 48 0.0 -0 . I -o. 3 
1 8 :00 SE 0. 7 I 98 -2 . 4  44 0.0 -0 . I -0 . 5  
1 8 :  1 6  0 .2 1 89 -2. 3 47 0.3 0. I -0. 2 
1 8 : 30 0.2 1 89 -2 .2 46 0 . 5  0 .  I -0 . 2  
1 11 : 45 ENE 0.9 270 -2 . 3 49 0.1 0 .8 ·O. I 
19 : oo E I .4 228 -2. 3 47 o.8 I .4 -o . 3 
1 9 :  1 5  ENE 2 .2 222 -2 . 8  46 0 .0 0 . 0  -0 . 8  
19 : 30 ENE  2 .2 57 -3. 5 48 -0 . I -o . 3 -0.8 
I ll  : 45 ENE 2 .9 42 -4.0 44 -0.2 -o . 3 -o .8 
20 :00 ENE 2 . 5  33 -4.0 44 -0 .2 -0 . 4  - 1  .0  
20 : 15  ENE 3.4 27 -4. 3 43 -0.3 -0.3 •I. 4 
20 : 30 ENE 3.3 2 1  -4 .6 42 -o. 3 -o. 3 - ,  . 7 
20 : 45 ENE 3.2 1 5  -4. 7 4 1  -0.3 -0 . 3  - 1  .9 
2 1  : oo ENE 3.3 1 2  -4. 9 4 1  -0.5 -0.4 -2 .4 
2 1 : 1 5  ENE 3 . 3  8 -5.0 40 -0 . 5  -0 . 5  -2 . 5  
2 1  : 30 E NE 3.2 3 ·!I. I 39 -o .8 • I . I -2 .9 
21 : 45 ENE 3.3 3 -6.2 38 _ , .  0 -2 .0 -3. 2 
22 :00 NE 3 . 5  0 -5.3 38 - 1 .  I -2 .8 - 3 . 4  
22 : 1 5  ENE 2 .9 0 -5.4 38 - I  .3 -3.2 -3. 8 
22 : 30 ENE 3. 4 0 -5.5 37 - I  .8 -3. II -3. 8 
22 :45 ENE  3.2 0 -5 . 5  34 -2 .0 -4.4 -4. 1 
23 : 00 NE 3.2 0 -5.8 34 -2 . 3  ·4. II -4. 2 
23 : 1 5  NE 3. 1 0 -5. 7 34 ·2 . II  -5. 2 -4.5 
23 : 30 ENE 2 . 8  0 -5.8 38 -2 .8 -5.3 -4.4 
23 :45 ENE 3.8 0 -11.0 33 -3 .3 -5 .8 ·4  .II 
24 :00 ENE 4.3 0 -11.6 34 -3.8 •8. I -5.0 
---- -- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - --- - - - --- - - - ------- ---- - - - - -
MEAN 2 .0 254 - 3 .  7 50 -o. 3 - 1.2 · I  . II  
MAX 4.3 1028 -2 .2 65 5 .0 2. 8 -0 . 1  
II I N  0.2 0 -8.5 33 -3.8 -6 . I -5 .0 
DATE : 81/02 1 1 11  LOCAL I TY :  IICS• I ,  YU1t 1 DOR I  VALL IV,  LAIIGHOVDI DATE : H/02/ 1 11  L OCAL ITV:  MCS • I ,  YU1t 1 DOR I  VAL L E Y ,  LANOHOVDE ........... ...................... ......... ............... .... . . . . . . . . . ... . . . . ..................... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 
T I ME W . D . w . s .  PPFD A.T . It.II . II. T. I II. T .2 II. T . 3  T 1 11£  W . D .  w . s .  PPFD A. T. R.11 , 11 . T .  I II .  T . 2  11.T . 3  ·NESW• .,. ,. .. , • c  ll • c  • c  • c  •NESW• .,. )'•• I · c  ll • c  • c  • c  ---·----- .. .. -.. -... ...  -.. -.. .. ..... .. ..  ---------.. ..  --... ------- .. ---- .. ---.. .. ..  -- .. -- .. .. .. ..  -.... -.. -.. ..  -.. .. ..  --------... .. "' -.. -... .. .. .. ...  --.. .. .. .. ..  --.. --------.. .. --- - .. .. ..  -------- .. .. -.. ---
00 : 1 5  NE 3.11 0 · 8 . 4  3 2  -3 . 8  - a . 2  -5.2 1 2 :  1 5  ENE 3 . 0  1 1 22 -4.0 38 2 . 5  I . I  - I  .4 00 :30 ENE 3.2 0 -a.a 311 -3 . 1  • 8 . 3  ·8.2 1 2 : 30 E 2 .• 1 1 28 ·3 .ti 3T 3.8 I. T • I  .D 
00 :45 ENE 4.5 0 ·8. T 33 •4. I ·11.11 ·5.3 1 2 : 45 E 2.8 1 1 28 ·3 . •  35 4. 1 2.5 •0.8 0 1  : 00 ENE 3 . 11 0 -, . . 33 ·4 . 3  - 8.1 -5.4 1 3 : 00 E 4 . 0  1 1 04 - 3 . 1  37 4 . 1  2.8 -0 . 5  0 1 : 1 11  ENE II.I 0 •T. I 32 · 4 .11 ·I.I ·II .IS 1 3 : 1 5  E 1 . 3  1 04 1  -3 . T 311 5 .2 4 .3 0 .0 01 :30 ENE 4 .3 0 •T. I 33 ·4 .8 -7 .0 -11 .1 1 3 :30 E 2. 1 1141 -3. 7 38 4.8 4.5 0.3 01 : 45 ENE 2 .8 0 ·T .0 34 -4.8 -7. I - 5 .8 1 3 :45 ESE 1 .4  989 -3 . 5  32 5 .2 5 . 1  0.11 02:00 ENE 11. 2 0 •T .8 32 •4 . II •T . 1 •5. II 14 : 00 E 3. 1 9 1 5  • l .  4 33 ".5 4 .11 0 .• 02 : Iii  NE 4.8 0 ·7. 7 32 ·11.2 ·7 . 7 •II. 3 1 4 :  1 11  E 2 .II IIH -3. 5 33 4. 7 5 .0 1 .3 02 :30 ENE 5 . 1  0 - 1  . a  34 -11 . 3  ·7 . T - 8 . 3  1 4 :30 E 3. T 1183 -3. 11 35 4.4 5 . 0  1 .5 02 : 45 ENE 4 .4 0 ·T .4  u -11 .2 -7. 11 ·II. I 14 :411 E 3 . 4 1108 ·3. I 311 4 . 1  4 .11 2 .0 03 , oo ENE 4 .2 0 •T. 3 34 -5 .2 ·7. 5 -11 . 1 1 5 : 00 ENE 3. 3 822 -3. J 34 3.11 4 .5 2 .5 
03 : 1 5  ENE 8.3 0 •8 . I 34 -11.4 •T. T ·11.11 1 5 :  I ll  E 3.2 7115 •3. I 30 3.2 4 .3 3 .4 OJ : 30 ENE 8 .  7 0 -8 .5 311 -11 .• - a.o • 11 .11 1 5 : 30 ENE 3 .2 744 ·3. 3 34 3 .0 4 . 4  3.11 
03 :45 NE 5 .8 3 -a., 34 · 11 . 11  -• . 2  -a.a 1 11 : 45 E 3 . II  7511 -3 . 2 34 3 . 2  4.5 4.4 04: 00 ENE 11.3 II ·8.2 34 •II.I - 1. 1  -11 . 1  1 11 : 00 E 2.11 7811 - J .  3 311 3. T 11.3 5.2 
04 : 1 5  ENE 5.2 II -7 .• 33 · 5.8 - a . o  • 11 .8 1 8 :  1 5  ESE 2 .o 785 -3 . 4  38 4. 1 8. 1 5 . 3 
04 :30 ENE II.I 1 11  - 8 . 2  34 -5. a - 8 . 2  ·II. 7 1 9 : 30 ES& 1.3 1178 -3 . 2  33 3 .II II. 7 5 .  7 
04 :45 ENE 3.4 1 8  ·7 .II 3 1  -11.11 •T .I ·II.II 1 8  :411 E 2 ., 1124 -3. 3 32 3 .II II.II a . ,  
05 : 00 NE 4.11 24 -8. 3 311 ·Ii. 8 - a.o ·II .II 17 : 00 E I.II 1194 •3.5 34 3. 1 5.11 5 . 8  
05 : 1 5  ENE Ii . 8 30 -8.5 34 -5. II - 8 . 2  · II .  7 1 7 :  1 5  SW I. I 58 1 - 2 . 11  32 3 . 8  11 . 4  5.3 
011 :30 ENE 3.3 33 -8 .2 34 ·II. I -8.2 •11 .8 IT : JO ESE 2.3 5 1 0  -3 . 3 32 2. 7 II.II 5.0 
05 :45 E 2 .4 311 •7 . 11  30 -5 .4 •7.11 ·11 . 5  1 7 :45 ESE 0 .11 3110 -3. 1 30 I . II  4 .11 5.2 
011 : 00 NE 3.8 45 ·I. I 33 - 5 . 11  -8.0 -11. 8 t 8 : 00 ESE 0 .9 414 -3.0 29 I .  7 4 . 8  5.1 
011: 1 5  ENE 4.11 48 - 1 .2 H ·II. 8 -1.11 • 11 .8 1 11 :  1 5  ENE 3. II 2114 -4 .o 4 1  0.0 2 .11 3.4 
011 :30 ENE 4.4 54 -• .4 311 -II . 8 -8.0 · II .  7 Ill :30 ENE 4 . 1  3911 ·4 . 0 39 0 .3 I .9 2 . 1  
011 :411 ENE 3.8 Ill •11.0 37 - 11. 8 ·T .9 •11.5 1 8  :45 E 2 .II 211 1 -3.9 38 0.0 1 . 5  0 . 1  
07 : 00 ENE 3.4 333 -7 . I 34 •II . II  ·T. 7 -8. 5 19 :oo ENE 2 .• 240 -4 . 0  40 -0.3 0 .1 -0 .11 
OT : 1 5  ENE 2 . 11  3 1 1  -II. T 34 -II. 2 -T .3 -5.9 1 9 :  1 5  ENE 3 .5 1 89 -4 . 2  38 -0.5 -0.5 -0.11 
07 :30 ENE 3.3 432 ·II. 2 .32 -11.0 •T .0 ·II. I 1 11:30 ENE 5.4 1111 - 8. 0 40 ·0 .11 -0.11 -o.a 
07 :45 ENE II. I 4113 -7 .4 311 -11.2 -7 .0 •5  .II 1 11:45 NE 5 .2 78 -5. 2 42 -o .Ii -0 .11 -o .a 
08 : 00 ENE 4.3 1134 -11.9 311 - 11 . 0  - a . a  ·5 . II  20 , 00 ENE 4 .5 54 -5 . 2  37 -0.5 -0.11 -0 . 8  
01: 1 11  ENE 3.2 5811 -11.2 32 -4.11 • 11 .3 -5 .4 20: 1 11  ENE 3 . 1  48 ·4 .9 38 -o .5 -0.11 -0.11 
08 : 30 ENE 3 . II  1133 -11.4 35 -2.a -6. 1 - s .  4 20 :30 E 5 .1  38 - 4 . 4  21 ·0.5 -0.4 -0 .11 
08 :45 ENE 4 .8 118 1 -7 .0 38 - 1 .  7 - 5 . 11  -5.4 20 :45 ENE 4 .4 2 1  -4 . 4 28 -0. T -0.5 -0.11 
09 : 00 ENE 3 .9 732 •II. 7 38 -1  .0 -4 .0 -11.3 2 1  : 00 ESE 1 .3 1 2 -4. 8 211 -0.8 -0.8 _, .0 
09 : 1 5  ENE 3.1 183 -8.0 34 - 0 . 11  ·3 . T - 4 .11 2 1 : 1 5  SSW 3 . 2  3 -4 . 9  27 • I • 1 - 1 . 1 · I . I  
09 :30 ENE 4.3 11 1 11  -11 .0 3T -0 . 4  -2  . 11  ·4. II 21 : JO WSW 2 .4 3 ·II. 1 30 • I .  3 -2.3 - 2 . 3 
09 :45 ENE 4.8 1170 ·11 .0 38 • 0. 1  _ ,  . 4  -4. 2 21 :45 s 0 . 1  0 -5.4 30 • I  .5 -3.0 -2 .11 
1 0 : 00 ENE 4 . 3 9 1 11  -II . II  38 0 . 0  -0.11 -3 . •  22 : 00 s I . 8  0 -8.0 35 · I .II -3. 7 -3.0 
1 0 :  1 5  ENE 3.1 11311 ·11. 3 38 0.0 -0 .8 -3 .8 22 : 1 11  ENE 11.0 0 -11.0 32 •2 .8 ·4 .11 -3.4 
1 0 : 30 ENE 3 . !i  1172 -4 . g 34 0.3 -0. 1 •3. I 22 :30 ENE 8.3 0 -11 . 4  32 -3.4 ·II. 2 -3. 7 
1 0 :45 E 2.11 1 005 -4.8 3 1  0.3 0 . 0  - 2  . a  22 :45 E 5 .3 0 -8 . 1  3 1  -3 . 7 - 5 . 4  -4 . 0  
1 1  ,oo ENE 3.11 1 044 •4 .I 311 0.4 0. 1 ·2 .II 23 : 00 ENE II. 7 0 - 11 . 2  3 1  - 4  . 0  ·11 .11 -4. 1 
1 1 :  1 5  ENE 4.2 1 0111 -5. 1 37 0 .11 0. 1 -2 .4 23 : 1 5  ENE 11.0 0 - 11. 2  3 0  -4. 1 -11.11 -4 .3 
1 1  :30 ENE 3.3 I 0811 - 4 .8 37 1.0 0 .4 -2 . 0  23 :30 ENE 5.0 0 - 11 . 2  3 0  -4.2 -11.0 -4 . 11  
1 1  :45 ENE 3. T 1 1 04 ·4 .II 3T I .4 0 .5 - 1 .  a 23 :45 NE II.II 0 •II. I 30 -4.2 •11 . I ·4 .11 
1 2 : 00 E 2 .8 1 1 1 3 - 4 .0 32 2.3 1 . 0  - 1  .6 24 : 00 E 4 .11 0 -11.0 30 -4 .2 -11 .0 •4 .8 ------ - - .. -----------.. ..  - .. ------ .. - - -------... ..  -- ... ...  ---.. --.. --.. - .. -... -------- .. - ----------- - .. .. ..  ----.. -.. ...  ------... .. --.. ---... ..  ----------- - ... .. ..  -----... ... ... ..  -.. -----
MEAN 3.11 399 -11 .11 34 • I  .3 -2. 2 - 2  .4 
MA>< 11 .3 1 1 28 ·2 .II 42 5.2 II. 7 II . I  
M I N  0 . 8  0 -8 .5 211 - 5 . 9  -8.2 - II . I  
DATE : 11111021 1 8  LOCAL ITV : MCS · I , YUK I DORI VALLEY ,  LANOHOVOE DATE : 811/02/ 1 8  LOCAL I TV :  IICS • I ,  YUIC I DOR I  VALLEY,  LANOHOVDE ........................... .... . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . . . . .............. . . .................. T I IIE w . o .  w . s. PPFD A . T. R . II. 11.T. 1 M.T . 2  11 .T . 3 T Iii& W . D. w . s .  Pl'FO A .  T .  R.11 . 11 .T. I 11 .T . 2  M .T .3 ·NESW• .,. ,. .. , • c  s • c  • c  • c  ·NESW• .,. )l•O I • c  ll • c  • c  • c  .. ..  -.. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ...  -----...... .. ..  -....... --.. .. .. ..  -.. .. ... ..  -.. .. .. ... --.. ---... - - .. -.. .. ..  --... .. ..  -.. -- .. - - ---.. .. .. .. .. .... .. .. .... .. .. ..  -.. ... ... .. .. .. ... .. ... .. .. ... ... ..  -.. .. ... ... .. .. .... ... .. -- ------- .. .. .. ... .. .. .. ..  ------· 00 : 1 5  ENE 5.2 0 -8 . o  30 -4 . 2  -II. 0 - 4 . 11  1 2 :  1 6  E I .  7 6 1 2  -5. 4 34 0 . 0  -0.4 - I. 3 00 : 30 ENE II.II 0 - 11 .4 30 -4 .3 -11 . 3 ·5. I 1 2 : 30 ENE 1 .3 1130 -5 .4 35 0.0 -0.2 _ , .  1 00 : 45 ENE 5.2 0 -11. 3 30 -4.5 -8 .5 -5.4 1 2 : 45 E 1 . 5  1163 -5. 3 32 0.0 -0. 1 _, .0 01 : 00 s 1 .4 0 -11 . 1  211 -4 .4 -8.8 ·5 .II 1 3 : 00 ESE I . I 720 -5 . I 33 0 . 1  0 . 0  - 0.9 0 1 : 1 5  ENE 3. T 0 ·II.II 3 1  -4 .4 -11 .5 - 5 . 2  1 3 :  1 11  ESE 1 .0 Tll5 -4. 9 3 1  0.2 0. 1 - 0.4 01 :30 ENE 4. 7 0 ·8 . II 30 -4. II -11 . 8  ·II. 4 1 3 :  30 E 0.8 984 -4. 6 33 0.1 0.5 0. 1 01 :45 NE 11 .  7 0 ·II . I  33 -4.11 - 11 . 6  - 5 .4 1 3 : 45 ESE 0.5 987 - 4 .  8 3 1  1 .5 0.6 0 .11 02 : 00 ENE 11.5 0 •II. T 33 ·4. II -8 . 11  -5. II 1 4 : 00 ESE 0.11 I 07 1 -4. 4 29 2 . 8  I . I  1.5 02 : 1 5  NE II.II 0 · II .  7 33 ·4. II -11.6 - 5 . 6  1 4 :  1 6  0.2 1 035 -3. 5 29 3.9 2. I 2 .6 02 :30 NE 5 . 11 0 -8. T 33 - 4 .11 - 11 .  8 -5 . II  1 4 : 30 WSW 1.5 1 0 1 4  -4 . 1 30 4 .4 2.8 2 . 5  02:45 ENE II .II 0 ·II. T 32 -II. I -a. 8 -5 .II 14 : 45 SW 1 .5 984 -4 .o 3 1  4 .9 4. 1 2 .11 03: 00 NE 11.2 0 -a.a 30 -11 . 2  ·11.11 ·5. II 1 11 : 00 SW I. 5 951 -3 . •  3 1  5.2 5.3 3 .1 
03: 1 11  ENE II.I 0 -a. !I 34 -5.4 ·T .0 -s .9 1 5 :  1 11  WSW 1 .0 11 1 5  •3. T 3 1  II.II 11.4 5.11 03 :30 NE 11.0 0 ·11.11 32 -5.4 -7 .0 ·Ii.II 1 5 :30 SSW I . I  1711 -3.11 34 5.5 7 .3 II. 2 03 :45 NE 11. 1 0 ·8 .II 33 - 5 . 4  - 7  . 0  -11.0 1 5 : 45 w 0. 7 837 -3 . 2  32 II. 7 7 .9 8.5 04 : 00 ENE 11.0 3 ·T .0 3 1  -5.4 •T .2 -8.0 1 8 : 00 WSW 0.11 7911 -3. 2 38 11.5 1.2 11.4 04 : 1 5  ENE 5.0 a -7. 2 33 -5.8 -7 . 2 -11. I 1 11 :  1 5  WSW I .II 756 -3. 5 38 5.2 7 .• 6.2 04 :30 ENE T .0 1 15  -T .11 32 -II.II -7 . 2  -8.2 1 11 : 30 WSW I .  7 708 -3 . 9 38 4. 7 7 . 2  4.11 04 :411 ENE 8 .11 24 •T. II 3 1  •11.11 ·T .3 ·II. 3 1 11: 411 SW 1.0 8118 -3. 3 311 4. 7 T. II 8. 1 05 : 00 NE 11.4 311 ·1. II 34 ·11.11 -7. 3 -11.5 17 : 00 WSW 1 .4 830 -3. 5 42 4. 2 1.0 6.0 05 : 1 5  NE 5 .4 54 -T . II 34 -5 .11 - 1 .  3 -8.4 1 7 :  1 5  WSW I .4 1109 -3. 7 40 3. T 6.2 4 . 5  05 : 30 ENE 11.3 83 ·T . 5  33 ·5. II -7 .2 -11. 3 I T  :30 SW 0.4 11011 -3. 2 45 4 .5 7.11 11. T 05 :45 ENE 11.0 84 •1.11 35 ·11.11 -7. 1 -11.3 1 7 : 45 SW 1 .4 11 1 5  ·3. 6 43 3.6 11.2 5.0 011 : 00 NE II . II  1 02 -7. 8 311 - 5 . 4  ·T . 2  -6.5 1 8 :  1 5  ESE I .0 522 -4. 2 4 1  3. 1 6.5 II . II  
08 : 1 5  NE 5.9 1311 ·T. I 36 - 5 . 2  · 11 .11 -a .3 1 8: 30 E 1. 7 456 •4. 6 40 2. 3 8.0 6.0 05 :30 ENE IS. T 1 4 1  - 7  . •  3 8  -5.2 - 11 .11 - 11 . 3  1 8 :411 ENE 2 . 0  3110 -4 . 7 39 I .5 5 . 1  2.3 U& : .. � ENE 11.l 1 1111  ·T .8 37 -4 .11 · IS. T · II. 2 1 11 : 00 ENE 1 .I 273 •4 . II 43 0.4 3.11 0.11 07 : 00 fNE 5. 2 2 1 0  -7.11 3 8  -4.11 - 11.3 ·Ii.II 1 9 : I ll  ENE I .2 222 ·4. II 44 ·0.1 1 .3 -o. 1 07 : 1 5  ENE 4 .11 243 -7 . 3 3 8  -4.2 - e . o  -5 . 8  1 9 :30 E o .  7 1111 -5 .0 47 -0.5 -0.8 - 0. T OT : JO NE 4 .11 2115 ·T .4 39 -3 .11 -s . a  -5.4 1 11 :45 ENE I .3 110 -5. 0 411 ·0.4 -0.5 ·0. 8  07 :45 NE 4.0 2711 -7 . 2 38 -3 .11 -5. 3 -6 . 0  20 : 00 ENE 1 .0 33 -5. 2 45 ·0.3 ·0.6 - 0.6 oa , oo ENE 4.2 285 -7 .0 39 -3 . 3 -6. 1 -4 .8 20 : 1 5  ENE o.a 24 -5. 2 43 - 0.4 -0.5 - 0 .5 0 8 :  1 11  ENE 4 .II 324 •T. I 311  -3.0 -4.8 - 4 .8 20 :30 ENE 0. 7 1 8  -Ii. 3 44 -0.3 -0.11 - 0 .11 08 :30 NE 4.0 3114 •II. 8 311 -2.11 ·4. 1 -4. 3 20 : 45 ENE o. 7 1 2  ·5. 4 45 ·0.2 -0.3 •0.4 08 :45 ENE 2.11 3113 -8.3 37 - 2 . 0  -3.5 -3 . a 2 1  : 00 ENE I. I II -5 . 8  48 -0 .3 -0.5 -0.5 09 : 00 ENE 3 . 1  4211 ·11 . 4  3T • I  .8 -3.2 -3.11 2 1 : 1 5  ENE 1 .2 3 -11. T 48 -o .3 -0.4 -0.5 
011 : 15  ENE 2.11 435 -8.2 38 · I  .4 - 2.1 -3 . 2  2 1  :30 ENE 2. 1 3 -II. 0 44 -0.11 -0.5 -0.8 011 :30 ENE 3.4 4 1 4  -11.0 3T - ,  .3 - 2.ll -3 .2 21 :45 ENE 1 .• 0 -a. , 42 -o.a -0.11 -0 . 1  09 :45 ENE 4 . 11  4110 ·II. I 34 _, .3 -2 .11 -3.4 22 : 00 ENE 2.1 0 •II. 3 40 _,  .0 •I .O -0.11 1 0 , 00 ENE 4 . 11  5 1 3  ·II. I  35  • I • I - 2.4 -3.2 22 : 1 5  ENE 2. 1 0 -II . 3 43 · I . I  - 1  .8 · I. I  1 0 :  1 5  ENE II. I 5112 -11.2 3T -0.11 - 2. 1  -3.0 22 :30 ENE I .II 0 ·11. 3 44 _ ,  .2 ·2 .II • 1 . I 1 0 : 30 NE 5 .8 11118 -8.2 311 ·O. T · I  . 8  -3.0 22 : 45 ENE I. 7 0 -11.4 43 _ , . , -3 .4 _ ,  . . 1 0 :45 ENE 5 . 4  1127 -8 . 2  38 - 0 . 11  - 1 . 8 -3 . 0  23 : 00 ENE I. T 0 - 8 . 5  40 -1 ., -4 .0 - 2 . 3 1 1  :oo NE 4 .11 11114 ·11.11 38 - 0.3 _ ,  .4 ·2. II 23 : 1 5  ENE I .4 0 ·11.11 39 - 2.0 •4 .II -2  .5 1 1 : 1 5 NE 4.3 154 -11. 7 311 ·O. I • I. I -2. 3 23 :30 ENE 1 .0 0 -a. 5 311 -2.3 -4.8 - 2. a  1 1  : 3 0  ENE 3.4 8311 -5.8 37 -0. 1 - 1 . 0 -2 .0 23 :45 ENE o.8 0 -8 . 5  311 ·2 .4 ·4 .9 - 2.8 1 1  :45 E 2. 1 1188 -11.5 311 -0.1 -0.11 • I.II 24 : 00 ENE 0.11 0 -11 . 15  311 -2.a -11.3 -3. 1 1 2 : 00 ENE 2.11 1111 1  - 11 .11 34 0.0 -0.5 · I .II -.. -... ..  -... ----.. ... .. ----... ... . ..  --.. .. ..  - ... ----... ------.. -------.. ----.. ---.... .. --· --------.... --- .. ... .. .. ... -... .. .. ... .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. ..  -............... -... -·-·-·------·--- --- ....... ---.... MEAN 3.2 324 ·5 . 8  38 -1  .2 · I . II - 1 . 8 
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0 
0 
0 
314 
101111 
0 
-3 .3 
-3 .11 
-3 .3 
-3.3 
-3 .2 
-3. 2 
-3.2 
-3 .2 
-3. I 
-3.0 
-2 .8 
-2 .8 
•2. II 
-2.4 
-2 .3 
-2 .2 
-2.0 
-2.0 
-2 . I 
-2 .3 
-2 .II 
-2 .1 
-2 .a 
-2 .9 
-2 . 9  
-3 .0 
-3 .3 
-3 . 1  
-3.9 
-4.1 
-4.2 
-4.8 
-4.8 
-4 .8 
-4. 7 
-4 . II  
-4.11 
-4 . II  
-4.3 
-3.9 
-3 .• 
-4. I 
-4 .2 
-4.5 
-4.I 
-4.8 
-4 .9 
-4.9 
-4.8 
-2.0 
-8. I 
4T 
45 
48 
46 
50 
48 
52 
54 
6 1  
48 
48 
48 
411 
411 
45 
48 
45 
45 
411 
49 
52 
Ill 
52 
51 
52 
52 
53 
55 
55 
115 
80 
61 
Ill 
110 
57 
159 
57 
!Ill 
44 
36 
311 
38 
38 
44 
49 
54 
!14 
55 
49 
Il l  
38 
6.5 
11.9 
T . Z  
T . 5  
7. 7 
7 .8 
II . I 
11.2 
8.4 
8 .4 
II.II 
8 .3 
8 .0 
7.9 
T .6 
1.11 
7 .4 
T .0 
11.4 
5 .5 
3 .8 
3 .8 
3 .2 
2 .8 
2. I 
' .5 
0.3 
- I . I 
-0.5  
-0.3 
-0.4 
-0.5 
-0.4 
-0.4 
- 0.3 
-0.2 
- 0.3 
-0.3 
-o . z  
-0.3 
-0.4 
-0.5 
-0.5 
-o.e 
-0 .II 
-o.a 
-0.11 
- 1 .0 
0.11 
11.8 
-4 .5 
3 .6 
4.11 
5.5 
6 .2 
II .  8 
1. 2 
1 .  9 
8.11 
II . I  
11.4 
9 .9 
II .  9 
9. 9 
9. 9 
9 .  9 
10 .3 
10.4 
1 0 .2 
9. T 
II. 7 
6 . 1  
11.4 
S. 9 
5 .9 
5 . s  
4 .5 
3.0 
0. 7 
-o . 8  
-0.4 
-0.5 
-0 . 5  
-0 . 11  
-0 . 5  
-0.4 
-o. 3 
- 0 . 4  
-0 .3 -o . z  
-0 . 2  
- 0 .3 
-0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.11 -o . a  
- I . I 
• 1  . II  
-0 . 2  
10.4 
-7.0 
- I .  7 
- 1  . II 
- 1 .  3 
- I  .0 
-0 . II  
-0. I 
0.3 
0 . 8 
I . 7 
2. I 
3.8 
6.0 
11.0 
6. 7 
7 .2 
T . 5  
8. I 
T .8 
T .2 
6. 7 
5.2 
11.2 
6 . '  
5 .2 
5 .2 
3.1 
O .II 
-0.1 
-o .5 
-0.11 
-0.6 
-0 .4 -o .  3 
-0.3 
-0.2 
-0 .1 
-0.3 
-0.3 
-o . z  
-0 .2 
-0 .3 
-0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.5 
-0.11 
-0 . II  
-0.11 
- 0 . 11  
II. I 
-5. 1  
DATE : 81/02 1 19 LOCAL I TY :  IICS•I , YUlt l DOfll VALLEY, LANGHOVDE ...................... . . . . . . . . . . . . . ······•······ ······· ·· ............ . 
TIME W.O .  W.S. PPFD A .T. R.H . M.T.I M.T.2 M.T . 3  
-NEsw.. •I• ,.. • •  1 • c  • • c  • c  • c  .. - .. .. .. .. - - .... .. ... -.. ... .. ... .. ... .. .. - - .. ..  -- ... ... ... .. .. .. ..  - .. .. .. .. ..  -... ... ..  - .. - ... .. .. .. ... ..  - .. ..  - - - ... ..  - - - - .. - - - - ... 00 : 1 5  
00 : 30 
00 :45 
DI :00 
DI : Ill 
0 1  : JO 
0 1  :45 
02 : 00 
02 : 1 5  
02 : 30 
02 :45 
0 3 : 00 
03 : Ill 
03 : JO 
03 :45 
04 : 00 
04 : Ill 
04 : 30 
04 :45 
05 : 00 
05 : 1 5  
011: 30 
05 :45 
011 :00 
08 : 1 5  
011 : 30 
011 :45 
07 :oo 
07 : 1 5  
07 : JO 
07 : 411 
08 :00 
0 11 :  1 5  
011: 30 
08:45 
011:00 
09 : Ill 
09 : 30 
09 :45 
1 0:00 
1 0: 1 5  
1 0 : 30 
1 0 :45 
1 1  : oo 
1 1 :  1 11  
1 1  : JO 
I 1 :411 
1 2 :00 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
E 
E 
E 
ENE 
HE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
2 .4 
2 .4 
2.11 
2.2 
I .4 
I .4 
I. 7 
I .4 
I .2 
3 . 5  
3.9 
4. 1 
5 .0 
5.3 
5.8 
11.3 
II.II 
11 .9 
11.8 
5 .II 
5 . 1  
II .8 
II. 7 
7 .  I 
11.0 
9.9 
• .  7 
II.I 
11.4 
11.4 
11.3 
8.5 
I.II 
II.I 
10. 1  
1 1  .0 
1 1  .3 
II.II 
1 1  .2 
10.3 
II. 7 
1 0 .11 
1 1  .3 
II .8 
1 2  .II 
II .0 
1 1  .II 
1 1  .I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
8 
1 2  
1 8  
27 
33 
38 
42 
42 
54 
911 
1111 
IT 
1 0 8  
1 82 
1 5 11  
1 28 
1 0 5  
1 2 8  
1 311 
ITI 
2 1 0  
HI 
278 
2117 
3311 
338 
330 
327 
333 
3110 
31111 
-4 . 4  
-4.2 
- 4 . 3  
-4 .0 
-3.11 
-3. 8 
-3.8 
·3. T 
-3. 7 
-3 . 11  
-4 . 1  
-4. 2 
-4.3 
-4 .4 
-4.3 
-4 .4 
-4 .3 
-4.3 
•4. II 
-4 .2 
- 3 . 11  
• 4 .  II 
· IL I 
-5.4 
-5 .4 
- 5.4 
-5 .5 
-5 .5 
-5.11 
-5.11 
-5.11 
-5 . 3  
-5 .4 
•5. I 
-5.2 
-11 .0 
-4.11 
•4 .11 
-4.4 
-4. 1 
-3.11 
•3. T 
-3 .II 
-3 .11 
-3 . 3 
-3 . 1  
-3.2 
-3 . 0 
38 
34 
35 
33 
32 
32 
28 
27 
211 
211 
3 1  
3 1  
3 1  
3 1  
3 1  
30 
3 1  
211 
30 
211 
3 1  
37 
45 
47 
411 
49 
112 
55 
58 
H 
113 
8 1  
1111 
113 
113 
Il l  . . 
110 
1111 
59 
117 
57 
ST 
117 
H 
55 
117 
58 
·I.I 
• 1 . I 
- I . 3 
• I .4 
• I . II 
-1 . 7 
-I. T 
· I . II 
•I. 7 
-2 .o 
-2 .3 
-2 .4 
-2. II 
·2 .II 
- 2 . 11  
-2.11 
-2 .• 
-2.0 
·2  .II 
·2  .II 
-2  .II 
•2 .II 
·2. II 
-2. 8 
-3 . 0 
-3.2 
- 3 .0 
·2 .II 
-3.1 
-3.0 
·2 .II 
-2  .II 
·2  .I 
- 2 .11 
-2.8 
·2 .II 
-2.1 
-2. 3 
-2.0 
-I.II 
•I. 7 
• I • 3 
-I . 2  
- 1.3 
• I .2 
-I . I 
-0 .9 
-0.11  
-I. 7 
-2.0 
-2. 3 
-2.4 
· 2 .  I 
-2. 8 
-2 .9 
- 2 .  ll 
-2 .9 
- 3.2 
-3 .8 
-3 . 7 
- 3.11 
-4.0 
-4 .o 
-4. 3 
-4 . 1 
-4.3 
-4.3 
-4.3 
-4. 1 
•4. I 
-4. 2 
-4.3 
-4.5 
-4 .8 
-4 . 4 
-4 . 3 
-4.11 
-• .3 
•4 . I 
-4.0 
•3.9 
-4. 1  
-4. 1  
•4.0 
- 3 .11 
- 3 .  4 
· 3 .  I 
- 2 .8 
·2 .I 
-2 .3 
-2. 3 
-2 .3 
- 2 . 3 
• I .9 
•I. 8 
-1 . 7 
-0.1 
-o. 7 
-0 .1 
- I  .0 
- 1 .  3 
• 1 . II 
- 1 . T 
- 1 .  7 
- 1 .  7 
• I .8 
-2.' 
-2. 3 
-2 .4 
·2 .II 
-2.8 
-3.0 
- 3  .0 
-3 .2 
-3. 2 
- 3 .  4 
- 3 . 3  
- 3.3 
-3.4 
-3.8 
-3.8 
-4.0 
-3 .a 
-3.8 
-4.0 
-3 .9 
· 3  .II 
-3.1 
·3. 7 
-3.1 
· 3 . 3  
- 3 .2 
-2.9 
·2  .II 
-2.4 
-2 .3 
-2. 1 
• I .8 
- 1 .  T 
•I. T 
- 1 .11 
-I .8 
• I .4 
·I , 3 
- - - - - ... - .. ..  - -- - - -- ... - ... ..  - - - .. .. ... .. - - - - - - - .. - - - - .. .. .. - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - -
DATE : 81/02/20 LOCALITY : IICS•I , YU1t 1 D0fl l  VALLEY, LANGHOVDI 
TIME W . O .  
·NESW· 
00 : 1 5  ENE 
00 : 30 ENE 
00 : 45 ENE 
0 1  :00 ENE 
0 1 : 1 11  ENE 
01 : 30 ENE 
01 :45 ENE 
02 :00 ENE 
02:  1 11  ENE 
02:  30 ENE 
02 :45 ENE 
03: 00 E 
03 : 1 11  ENE 
03 : 30 ENE 
03 :45 ENE 
04 :00 ENE 
04 : 1 5  E 
04 : 30 ENE 
04 : 411 ENE 
05:00 ENE 
0 11 : 1 11  ENE 
05 : 30 ENE 
05 :411 ENE 
011 :00 ENE 
01 : 1 11  ENE 
01 : 30 ENE 
01 :411 ENE 
07 : 00 ENE 
OT : 1 5 ENE 
07 : 30 ENE 
07 :45 NE 
08 :00 ENE 
08 : 1 11  ENE 
011 : 30 E 
011:45 ENE 
0 11 : 00 ENE 
09 : Ill ENE 
09 : 30 ENE 
011 :415 ENE 
1 0 :00 ENE 
1 0: 1 11  ENE 
1 0 : 30 E 
1 0 :45 ENE 
1 1  :00 ENE 
1 1 : 1 5 ENE 
1 1 : 30 ENE 
1 1  :411 ENE 
1 2  :00 ENE 
W . S .  PPFO ., . ,. .. , 
1 3. 1  
1 4.11 
1 4.I 
1 3.11 
1 3.4 
1 4.2 
1 3.5 
1 4.11 
1 8. 1  
1 4 .0 
1 4.11 
1 4.0 
1 11. T 
16.5 
1 4 . 2  
1 3 .11 
1 1.4 
IT .0 
1 7  .0 
Ill.Ii 
1 1 . 4  
1 11.2 
19. 7 
' 7 .11 
1 11 .5 
20 . 1  
1 8.2 
21 .I 
1 11 .9 
1 7  .II 
I ll .II 
I ll .I 
IT . II  
1 1 . 4  
1 5. T 
1 11.3 
1 11 .4 
II.I 
1 7  .2 
1 11.2 
1 7  .3 
I ll . II  
1 1 . 4  
1 11.0 
1 4 .9 
1 4 . 11  
1 3 .0 
1 3.2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
I 
1 2  
1 5  
2 1  
27 
33  
311 
11 1  
10 
118 
Tl 
14 
102 
1 28 
1 32 
1 32 
1 32 
1 36 
IU 
1 21 
1 4 1  
1 113 
1 59 
1 15 
1 80 
1 13 
IH 
1 112 
204 
A . T .  R.H . M.T . I  M .T.2 M.T . 3  
• c  x • c  • c  • c  
- 1 .0  
_ ,  .0 
-0.1 
-o.8 
-0.11 
_ ,  .0 
-0.11 
-0.5 
-0.11 
-0 . T 
-0.8 
-0.4 
- 1 . 0 
-0.1 
•I .2 
- 1 .  4 
·I. 4 
-I .5 
- 1 .  3 
- 1 .  2 
- 0 .  II 
-o .a 
-0 .9 
• I .2 
·I. 2 
- 1 . 0  
-0.11 
•I . 0  
- 1 .0  
- 1 . 3  
• 1 . II 
-I .2 
•I .2 
- 1.0 
-0 . 1  
-0.4 
-0. 7 
-0.11 
•O. T 
-0 . 9  
-0 .9 
-0.9 
- 1 . 2  
- 1  .4 
· 1  .I 
- 1 . 4  
- 1  .4 
•I .4 
44 
43 
43 
42 
4 1  
43 
43 
40 
40 
39 
311 
33 
38 
34 
35 
311 
38 
39 
37 
37 
31 
311 
311 
38 
311 
38 
38 
4 1  
4 2  
44 
41 
44 
'411 
44 
45 
40 
44 
44 
44 
47 
48 
47 
110 
114 
54 
114 
Ill 
118 
• I .  T 
· I . 7 
• I .  T 
• I. T 
- 1 .  11 
_ , . 7 
-I .I 
•I. 8 
• I • 7 
-I • 11 
·I. T 
• I .8 
- 1 . 7 
- 1  . 7 
- 1 .11 
• I • II 
- 2 .0 
- I  .8 
• 1 . II 
- 1  .I 
- 1  .8 
-1 . 7 
• 1 • 7 
·I.II 
• 1 • II 
• I .8 
· I . 7 
• 1  .I 
• I .8 
• 1 . T 
· 1 .  T 
-I . I  
• 1 .II 
- 1 .  3 
- 1 . 2  
- 1  • 1 
- 1 .  I 
•I .0  
• I . I 
• I .0 
_ ,  .0 
- 1  .0 
- 1.0 
- 1.0 
• I . O  
• I .0 
- 1 .0 
-0.11 
- 2 . 3  
-2.3 
-2. 3 
- 2 .0 
·2. I 
•2. I 
· 2.0 
-2 .0 
-2.' 
- 2. 1  
-2 .3 
-2 .0 
-2. 3 
-2. 3 
-2.4 
-2. II 
- 2 . 8  
-2 .5 
-2.11 
-2.4 
-2.4 
-2.3 
-2. 3 
·2.4 
- z .  4 
- 2 . 3  
-2.3 
·2. I 
·2 . 1  
-2. 1 
-2 .3 
- 2 . 1 
-2 .0 _ , . . 
- I  .8 
_ , . 7 
• I. 7 
• I . II 
•I . 7 
-I .I 
·I.I 
·I.II 
• I .8 
- 1.1 
· 1  .I 
- 1 .8 
·1 . I  
·I. I 
- 2 . 3  
-2. 1 
-2 .0 
-2.0 
-2.0 
-2.0 
- 1 .9 
- 1 .  9 
-2 .0 
- 2 .0 
-2.0 
-2. 0 
-2 .3 
-2. '  
· 2 . 3  
-2. 3 
-2.4 
-2.3 
-2.4 
-2. 3 
-2.3 
-2.1 
-2. 3 
· 2 . 3 
-2. 3 
-2.3 
•2. I 
-2.0 
· 2.0 
-2. 1  
-z. 3 
-2.3 
•2. I 
- 1  .9 
• I • II 
•I. T 
- ,  • 7 
•I . 7 
• I . 7 
_ ,  .8 
• 1 .I 
•I .I 
- 1 .  T 
• 1. T 
- 1 .  7 
- 1  .8 
· 1  . I  
· 1  .I 
- 31-
DATE : 11/02/ 1 9  LOCAL I TY : MC$• I , YUlt I OOR I VALLEY, LANGHOVDE 
T I ME W . O. W , S ,  PPFD A . T .  R .H. M . T . I M .T.2 M.T.3 
-NESW- . , .  J.l•• I  • c  X • c  • c  • c  .. ... -- - - -- --- - ... ... ... ...  - - - - - .. - .. ... .. ..  - ... - - - - ... - - - - - - .. - -- .. ..  - -- - .. .. .. .. ..
...
.. ... .. -- - - - - - - .. - -1 2 : 1 5  ENE 1 0 .2 321  - 2 .9 59 -0 . 8  - 1.11 - 1 .3 1 2 : 30 ENE 9. 7 2114 -2 .1 59 -o.e - 1 .11 - 1 .3 1 2 : 415 ENE 10.11 32 1 · 2  .8 59 •0 .11 • 1 .4 -I .2 1 3 :00 ENE 10.3 338 - 2 .8 110 -0 . 11  - 1 .4 - 1 .2 1 3 :  15 ENE 9. 2 303 ·2 . 7 81 -0. 11 - 1  . 3 -1 . 2 1 3 : 30 ENE 10.3 2211 ·2.11 Ill •0.11 • 1 .6 - 1 .3 1 3 : 45 ENE 8.9 240 · 2 . 4 69 -0 .1 - 1 . 8  - 1 .3 1 4 : 00 ENE 9 .11 2117 · 2 .11 114 -0.1 - 1 .4 - 1 .2 
1 4 :  1 5  ENE II.I 249 · 2  .II 114 -0 . T ·I .3 -1 .2 1 4 : 30 ENE 8 .T 2711 - 2 . 8  87 -0.8 -I .II - 1 . 3  1 4 : 411 ENE II .II 28 1 · 2 .4 11 3  -0.T · 1 .4 - 1 .3 1 5 :00 ENE 9 .2 3011 •2 .1 511 •0 .1 • 1 .2 -1 .2 
1 15 :  1 5  
1 15 : 30 
1 5 : 45 
1 8 :00 
I ll :  1 5  
II : 30 
Ill :45 
1 7 :00 
IT : 1 5  
1 7 : 30 
17 :45 
1 11 : 00 
I ll :  1 5  
1 8 : 30 
111:45 
1 11 :00 
19 : 1 5  
1 9 : 30 
1 11 :45 
20:00 
20 : Ill 
20: 30 
20 : 45 
2 1  :00 
2 1 : 1 5  
2 1  : 30 
2 1  : 45 
22 : 00 
22 :  1 15  
22 : 30 
22 :45 
23 : 00 
23 : 1 5  
23 : 30 
23 :411 
24 : 00 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
11.2 
8 .  7 
9.11 
9. T 
11.4 
11.1 
I .II 
II.I 
9.5 
II .II 
&.9 
5 .9 
& .3 
II.II 
II .II 
II . 3 
9.4 
1 2  .2 
1 3 .1 
II . I 
II .II 
1 0.11 
1 3.5 
1 4 .3 
1 3.8 
1 3. T 
1 4 . 3  
1 3.5 
1 11.11 
1 3. T 
1 4 .3 
1 3.11 
1 2  .8 
1 4 . 3  
1 3.4 
1 5.3 
3 1 2  
474 
3 1 1  
2211 
2BT 
2 1 0  
1 112 
144 
1 1 4 
8 1  
87 
75 
6 1  
38 
33 
30 
24 
Ill 
9 
8 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
•I . T 
• I .3 
-I .5 
-1 .3 
- 1 .  8 
-I . 3  
- 1  . 2  
- 1 .  2 
• I . 4  
•I .2 
- 1  • 1 
• I . 2  
• I • 1 
• I . 3  
•I. I 
• I • II 
-I • II 
- 1  . 4  
• I  . 5  
- I  .5 
• I .15 
•I . 9  
- I  . 9  
• I . II 
-I . II  
• I • II 
• I • II 
• I . 9  
• I  .I 
•I. 7 
·I . T 
• I • II 
•I . I  
-I . II  
• I .4 
•I. 2 
Ill 
52 
53 
48 
52 
411 
411 
48 
48 
411 
45 
47 
45 
41 
49 
411 
50 
48 
49 
49 
49 
157 
51 
1111 
55 
1111 
511 
51 
114 
li3 
51  
51  
50 
50 
4T 
48 
-0.11 
-0.2 
-0 . 3  
-0.11 
-0 .3 
-0.11 
-0.1 
-0 .1 
-0 . 11  
• I  .0 
• I  .0 
•I .0  
· I  . 1  
- I  . 1  
- 1  .3 
•I. 3 
- I  .4  
•I  .I 
• I  .5 
- 1 .8 
• 1 . 8 
• I  . I  
- 1 . 8 
· I . 1 
- I .  T 
• I  .I 
• I .I 
- I .8 
· I  .8 
•I.I 
- 1 . 8 
• 1  .9 
- 1 . 7 
-I .8 
•I. T 
-• . 7 
• I . I 
-0.11 
-0.8 
-1 .o 
-0.11 
-I . O  
• 1 • I 
-1 . 1 
· 1 .4 
•I.II 
• 1 . II 
- I  .I 
- 1  . 7 
- 1 .  T 
-1 .9 
-2.0 
- 2 . 0  
-2.3 
-2. 1 
-2 . 3  
-2.3 
-2. 3 
-2 . 3  
-2.3 
-2.4 
- 2 .4 
- 2 .4 
-2.4 
-2 .3 
-2.4 
-2 .4 
-2.11 
•2.3 
- 2 .3 
- 2 . 3  
-2.3 
-1 . 1  
-0 .8 
- I  .O 
-I .0 
•I .0 
-1 , I 
- 1 .  I 
- 1  .3  
-I .8  
·I. I 
- 1  .8 
-I .8 
·I .8 
-I  .I 
- 1.11 
-1  .8 
-1 . II  
- 2  . 1  
-2 . 1  
· 2 .  I 
-2 .3 
- 2. 1  
- 2  .3 
-2 .3 
-2.3 
-2.3 
- 2 . 3  
-2 .3 
- 2  .3 
-2.3 
-2.3 
-2 .4 
-2 .3 
-2 . 3  
- 2  .3 
-2 .3 
- - - - - - .. .. - - - - - --- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - ... .. ... - - - -
MEAN 
MAX 
M I N  
8.9 
1 5 .1 
I .2 
1 1 7 
474 
0 
- 3. 1 
• 1 • I 
-5 . 8  
49 
87 
27 
•I. T 
-0.2 
- 3 . 2  
· 2  .II 
-0.11 
-4.8 
DATE : 111/02/!0 LOCALITY : MCS•I , YUltl llORI VALLEV, LANGHOVDE 
-2 . 1  
-0.1 
-4.0 
TIME W . O. W . S .  PPFD A . T .  R . H .  M.T . I M . T.2 M . T.3 
-NESW• . , .  ,. •• , ·c X •c • c  · c  - ... ---- - ---- -.. -- ... -- .. - --- .. .. .. ... ..  --- - .. - ... -.. ..  - .. ... .. ...  -- ... - ... -----.. ---- - -... ... .. ..  - ---- -
1 2 : 1 5  ENE 
1 2 : 30 EN& 
1 2 :45 ENE 
1 3 :00 E 
1 3 :  1 5  ENE 
1 3 : 30 ENE 
1 3 :46 ENE 
14 :00 E 
1 4 :  1 5  E 
14 : JO ENE 
14 :45 ENI 
1 5 :00 E 
1 11 :  Ill E 
1 11 : 30 E 
1 5 :45 E 
1 8: 00 E 
1 8 :  I& E 
1 5 : 30 E 
I 11 :  48 E 
I 7:00 E 
IT : 1 5  E 
17 : 30 E 
1 7: 45 E 
1 8  : DO E 
1 1 :  1 5  E 
II : 30 E 
1 1 :411 E 
1 11 : 00 E 
1 9 :  1 5  E 
1 9 : 30 E 
1 11 :45 ENE 
20:00 ENE 
20 : Ill ENE 
20: 30 ENE 
20 : 45 E 
2 1 :00 ENE 
21 : 1 5  ENE 
21 : 30 ENE 
21 :45 ENE 
22 :00 ENE 
22 : 1 11  E 
22 : 30 EN& 
22 :45 ENE 
2 3 : 00 ENE 
23 : 1 5  E 
23 : 30 ENE 
23 :48 ENE 
24 : 00 ENE 
MEAN 
MAX 
MIN 
1 3 . 1  
1 0.S 
T .0 
5.4 
11.0 
4 .2 
3 .5 
II .  I 
7 .2 
I.I 
5.11 
II .I 
7 .8 
7 .4 
8 .0 
8 .2 
II.I 
9 .2 
1 2. I 
II . I 
II . II  
1 0 .1 
1 1 . 1 
1 0 .1 
1 0 .0 
11.8 
II .0 
II .4 
II .2 
1 0.9 
10.11 
10.5 
1 2.2 
II .11 
II , T 
1 1 . 1  
I I  , I  
1 1  .4 
II .9 
1 0 . 5  
1 0 . T 
1 0.2 
1 0 . 1 
1 1 .2 
9. T 
9.1 
1 0. 1  
10.2 
1 2.11 
21 .& 
3 . 11  
2 1 11  
23 1 
240 
240 
240 
2 1 11  
204 
1 80 
207 
20 1 
119 
204 
204 
1 811 
1 7 1  
1 1115 
144 
1 38 
1 3?. 
1 53 
ITI 
1 13 
204 
1 7 1  
1 150 
1011 
711 
84 
03 
39 
27 
24 
1 15  
II 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
81 
240 
0 
-I . I  
•I. II 
•I .5 
-I • II 
•I . 7 
•I . 8  
-I • 7 
-1 .4  
- 1 .4 
- 1 . 4 
• I .15 
• I .5 
- 1  .4  
- 1 .  4 
-I . 5  
- 1 . 4 
-1 . 5  
- I  . I  
- 1  . 7 
• I .9 
- 1 .9 
-2 .2 
-2 . 1 
· 2 . 3  
- 2. II 
-2 . I  
-3.0 
- 3 . 0  
- 3 .  I 
-3 .0 
-3 .o 
- 2 .  9 
-3 .0 
·2. II 
-2 . 8  
-2. 7 
-2 .II 
-2 .8 
-2 .5 
-2 .4 
-r . 3  
- 2  . 3  
-2 . 3 
•2 .2 
· 2 .  I 
- 2 . 0  
- 2  .0 
-2 .0 
•I .I 
-o . 4  
- 3  . 1  
511 
118 
8 1  
83  
84 
63 
66 
54 
65 
67 
115 
117 
117 
88  
6 8  
58 
10 
7 1  
72 
11 
TT 
Il l  
80 
811 
112 
113 
93 
114 
93 
113 
93 
112 
92 
92 
9 1  
11 1  
90 
811 
II 
II 
1111 
113 
8 1  
7 11  
715 
T3 
Ill 
15 
110 
114 
33 
-0.11 
-0.8 
-0 . 1  
-0 .5 
-0 .4 
-0.4 
-0 . 4  
-0.3 
-0.4 
-0 .4 
-0.3 
-0.4 
-0 .4 
-0 .15 
-0.5 
-D.11 
-0 .8 
-0.8 
-0.11 
- 1 .0 
-D.11 
• I .0 
- 1  .0 
- 1 , I 
- I . I 
- 1 .4 
·I.II 
• 1 .II 
- 1 . S  
- 1  .I 
- 1  . 7 
- 1 . 7 
- 1  .8 
- 1 . T 
-I.II 
• 1  .I 
- 1  .8 
• 1  .I 
- 1  .II 
-I • II 
- 1  .9 
-2.0 
- 2 .0 
- 2.0 
- 1  .9 
-2 .0 
-2 .o 
- 2.0 
•I. 3 
-0.3 
- 2 . 0  
- 1.4 
• 1 .  3 
• I . I 
- 1.0 
-0.11 
-0 .1 
-0.11 
-0 . 11  
·O .II 
-0 , II 
·O. II 
·O. II 
·O. II 
-0.8 
- 0 . 11  
-0.11 
- 1 .0 
· I . I  
- 1  .2 
• I • 3 
-I .3 
•I. 3 
• I .5 
-I .8 
• I . II 
· I .  II 
-• .9 
· 1 .  II 
-2.0 
-2.0 
- 2 .0 
· 2 ,  I 
-r .J  
-2.3 
-2.3 
-2.3 
-2 . 3  
-2. 3 
•2.3 
-2 . 3  
-2 .3 
-2 .3 
-2.4 
- 2 . 4 
-2 .3 
- 2 . 4  
•2.3 
-2.4 
• I • II 
-o . ,  
-2.8 
• I.II 
- 1 .8 
-I .3 
• I .2 
- 1 . '  
_ , .  1 
- I .  I 
- 1  . 1  
- •  . 1  
· I . I 
-I .0 
- 1 .  I 
- 1 , 1 
- 1  . 1  
- I . I 
- 1  . 1  
_ ,  .3 
-1  , 3  
- 1  . 4  
- I  .I 
-I . I  
- 1  .8 
- 1 , 7 
-I • II 
- 2.0 
-2. 1 
-2 . 1  
-2.3 
-2.0 
-1 .9 
-2.0 
• I .9 
- 2 .0 
-2.0 
• I . II 
-2 . 0  
- 2 . 0  
- 2 .0 
-2.0 
- 2 .0 
- 2 .0 
-I .9 
-2 .0 
-2 .3 
- 2 .0 
- 2 . 1 
-2.3 
-2.0 
- 1  .II 
_ ,  .o 
-2 . 4 
DATE : 18102/ZI LOCAL I T Y :  MCS- 1 .  YUK I DOR I  VAllEY. LANGHOVDE DATE : 18/02/Z I  LOCAL ITY: MCS- 1 .  YUK I DOR I  VALLEY LANGHOVDE ... ····· ···························· .. ············· ................. .. . .. ······················· · · · · · ··············· ................ ........ T I ME w . o .  w . s .  PPFD A .T .  R .H .  M .T .  I M .T .2 M .  T . 3  T I ME W . D .  w . s .  PPFD A . T .  R .H .  M .T .  I M .  T .2 M .T .3 -NESW- .,. ,. .. , • c  X •c  •c  •c -NESW- .,. ,. .. , • c  X •c • c  • c  ------------... -.. - -.. ..  ----------.. - ---------- -- .. --... ... .. - - .. -.. --... ---... ...  - -... -- --- ... --.. -- - -... ... -- -- ... ... .. ... ...  -- ------ ---... -----... ·----- --- .. - - .. - - - .....  -- --- -- -- ......... --00 : 15  E 9 . 5  0 - Z .  I 83  -2 .0  -2 .4 - 2 .  I 1 2 :  1 5  E 1 .4 708 -I .0 78 2 .3 I . 2  0. I D0 : 30 ENE 10.5 0 -2 . 1  113 -2 . 3  -2.4 -2.3 1 2 : 30 E 0 .9 59 1 - 1  .0 75 2 .2 I. 8 0.1 00 :45 ENE 1 0 .2 0 -2 . I 82 -2 .3 -2 . 5  -2. 1 1 2 :45 ENE I .5 597 - •  .2 77 2.3 2. 3 0.3 0 1  : oo E 0 . 1  0 - 2 .  I 112 -2 .o -2 .4 -2. 3 1 3  : oo E 0.11 588 - I . I 69 2 .  7 2 .  8 0.4 0 1 : 15 ENE 9.9 0 -2 . I 110 -2 .0 -2 .4 -2. I 1 3 :  1 5  E 0.5 573 -0.8 89 2 .8 3.11 0.11 0 1  : 30 ENE 9.11 0 -2 . I 110 -2 .0 -2 .4 -2 .0 1 3 :  30 E 0.5 555 -0.11 88 3. 1 3.11 0.9 0 1  :45 ENE 9 .8 0 -2 . I 8 1  -2. I -2 .4 -2.3 1 3 :45 WSW 0 .  7 525 -0 . 7 72 3.2 3.6 0.8 02 : 00 ENE 8.11 0 -2. 2 8 2  -2 . 0  -2  .4 -2. 3 1 4 : 00 WSW 0 .11 47 1 -0.8 74 3 .  2 3.5 I. 0 02 : 1 5  ENE II.II 0 -2. 3 62 -2. 3 -2 . 5  -2. 3 1 4 :  1 5  SW 0.3 459 - 1 .  0 74 3.2 3. 6 I .5 02: 30 ENE 0 .11 0 -2. 3 62 -2  .0 -2.4 -2. 3 1 4 : 30 WSW 0 .8 372 - I . 1 76 2.3 3. 0 I. 2 02 :45 ENE 1 1  .0 0 -2. 3 11 1  -2. I -2 .5 -2. 3 14 :45 SE 0.9 3 1 8  - 1  . 4 79 1 .5 2. 3 1. 3 03 : 00 ENE 1 0. 1  0 -2. 1 58 -2. I -2 .5 -2 . 3 1 5  : 00 E 1. 7 1 0 1 1 - 1 .  6 78 5. 7 6. 3 5 .8 
03 : 1 5  ENE 9.5 0 -2. 1 58 -2. 3 -2 .5 -2. 3 1 5 :  1 5  E I .4 453 - 1 .  8 8 1  3.9 5. 8 4 .5 0 3 :  30 ENE 10 . 2  0 -2. 1 57 -2. 1 -2 .5 -2. 3 1 5 : 30 E 1 .8 8 1 8  - 1 .  7 8 1  4.8 8. 4 5.11 03 :45 ENE I I . I 0 - 2 .  I 55 -2. 3 -2 .5 -2 .3 1 5 :45 E I .2 459 - I .  7 76 4.2 6.9 6.0 04 : 00 ENE 10.!I 0 -2 .2 511 -2. 3 -2. 8 -2 .4 1 11 : 00 E 1 . 0  249 - I  .9 82 I.II 3. 5 2.11 04 : 1 5  E 1 0.0 0 -2. 3 57 -2. 3 -2 .8 -2. 3 1 8 :  1 5  ESE 0.8 231  -2. 1 82 1 . D  2 .  1 1 . 7 04 : 30 ENE 9 .  5 3 -2. 3 57 -2 . 3 -2 .8 -2.4 I ll : JO ENE 0 .8 189 -2 . 2  79 0.8 I. 8 I. 8 04 :411 E 11.3 II -2. 1 113 -2 . 3  -2. 8 -2.4 1 11 :45 E 0.4 243 -2. I 80 0.4 I .  2 1 . 7 05 : 00 ENE 9.5 9 -2. 1 5 1  - 2  .4 -2. 8 -2 .5 17 : OD SE 0.4 531  - 1  .4 73 3 .2 3. 6 3. II 05 : 1 5  ENE a .o 1 2  - I .  9 50 -2 .3 -2 .II - 2. 3 1 7 :  1 5  WSW 1 .5 5 1 0  -o . 8 86  3 . 9  5 .8 4 .4 011 : 30 ENE 7 .II 2 1  - 1 .  9 50 -2. 1 -2 .II - 2 .  3 17 : 30 WSW I .  7 447 -o. 9 1111 3.11 II. 9 4 . 11  05 :45 ENE 11 . 9  33 - 1 .  5 48 -2. 1 -2.8 - 2 .  3 17 :45 WSW 2 .0 393 -0 .II 66 3.0 5. 7 4.2 011 : 00 E II.II 411 -I . 3  48 - I  . 9 -2 .4 -2 .3 1 8  : 00 WSW I .II 348 - 1 . 0 66 2 .4 5 . 1  3 . 9 
OIi : I ll  ENE 8. 1 54 - 1 .  8 48 -1 . 7 -2. 3 -2. 1 1 11 :  1 5  WSW 2.0 300 - 1  . 2  68 I .8 4.5 3. 7 011 : 30 E I .4 57 - I . 2 48 -I . 7 -2 . 1  -2 .0 1 8 : 30 WSW I .4 258 - I  .4 116  I .2  3.9 I .8 011 :411 ENE 2 .Ii 57 • I . 4 47 - I . 11 -2 .D - I .  9 1 8 :45 WSW 1. 7 2 1 3  - I  .4 117 0. 7 3.4 -o. 2 07 :DO E I. 7 118 - I . 3 48 -I . 8 -2.0 - 1 . 9 I 9 : 00 SW 2 . 0  174 -1 .4 87 D.2 2 .4 - I  .0 07 : 15 ESE I .  7 87 • I  .2 49 -I . 5 -I . 9  - 2 .0 1 9 :  1 5  WSW I .  7 1 1 7 -I .2 67 -o . 7 0 .  7 -0.5 07 : 30 ESE 0.9 1 1 1  - • .  5 54 - I  .2 -1  . 7 - I. 8 1 9 : 30 SW 2 .0 39 • I . 7 7 1  -D.3 -0.3 -0 . 5  07 :45 E 0.9 1 32 • I  .4 53 - I . I - I . II - I .  7 1 9 :45 SW I . 1  30 -1 .9 72 -0.3 -0.4 -D.5 08 : 00 E 1 .0 1 98 • I . 5  50 -0 .8 -I .2 -I .3 20 : 00 WSW I . 5  2 1  -2. I 72 -0 .3 -0.5 -0.5 011 : 1 5  E 2.0 2 1 11  - 1 .  5 50 -o . 7 • I . I - I . 3 20 : l !I  SSE 0. 7 1 8  -2 . 5  11!1 -0.3 -0.4 -D . 5  08 : 30 ENE I .  3 243 - 1  .4 5 1  -o . 5  - I .  0 - I . 2  20 : 30 ENE 2.0 1 2  -2. g 72 -o. 3 - o .  4 -0.5 08 :45 E 0.5 2711 - 1 . 3 55  - 0 .2 -0.6 -0 .9 20 :45 ENE 3 . 0  8 -2. 9 49 -0 .4 -0.5 -0.5 09 : 00 ENE 0.9 278 • I .  II 59 •O . I -0.5 -o. 8 2 1  : 00 ENE 2 .8 3 •3. I 48 -0.3 -o . 3 -0 . !i  
09: 1 6  ENE I .6 3 1 5  - 1 . 8 62 0 . 0  -0.3 -0.6 2 1 : 1 5  ENE 3 . 1  0 -3.3 48 -0.4 -0. 5 -0.8 011 : 30 0.2 387 • I. 3 58 0 .0 -0. 1 -D . 4  2 1 : 30 ENE 2. 7 0 -3. 4 47 -o. !i -o. 5 -0 . II 011 : 45 0.D 393 -o. 9 55 0. 1 0.0 -0.2 21 : 45 ENE 2 .5 0 -3.3 48 - 0 . 8  -o. 5 -0.8 1 0 : 00 0 . 2  4 1 1 -o. 7 60 0 .2 0 . 0  -0 . 1  22 : 00 E 2 .3 0 - 3 .5 47 -o . 7 -0.4 -0 .8 1 0 :  1 5  SW 0.3 450 -o. 7 110 0.3 0 . 1  -0. 1 22 : 1 5  ENE 2.11 0 -3 . II  47 -0.8 -o. 8 -o. 7 1 0 :  30 WSW D .  3 489 -o . 8 60 0. 3 0. I -0. 1 22 : 30 E 2 . 5  0 - 3 . 9  44 - I  . I - 1 . 3 - 1  . I 1 0 :45 WSW 0 .5 528 -o . 5 67 0 . 5  0 . 1  0 . 0  22 :45 ENE 2.9 0 -4. 1 45 -I .3 -2 .o - 1  .5 1 1  : oo WSW I . I  1130 -o . 3 80 D . 9 0.3 -o. 1 23 : 00 ENE 3.0 0 -4. 2 45 -1 .5 -2. 8 -1 . 7 1 1 : 1 5 s D.5 1103 -o. 3 59 I .3 0.5 0.0 23 : 1 5  ENE 2.5 0 -4.2 44 - I . 7 -3. 1 -2. 1 1 1  : 30 ENE I .0 582 -o . 7 84 I .3 0 .8 0 . 1  23 : 30 ENE 2 .  7 0 -4.2 43 - I .  9 -3. 5 -2. 3 1 1  :45 ENE 1.2 1100 -o . 9 113 I .4 0.5 0. 1 23 :45 E 2 .2 0 -4. 3 43 -2 .4 -3. 9 -2.5 1 2  : 00 ENE I . II  533 • I .  I 88 I .8 0.6 0.0 24 : 00 E 2.5 0 -4.4 44 -2 .8 -4. 1 -2. 8 -- - - -- ----- - - - - - - -- - - - - - - - - ---- - - -- - -- --- - .. -- - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - --- - - - -- --- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
MEAN 3.5 2 1 4  - 1  .8 8 1  -o.o o.o -o. 3 
MAX I I. I 1 0 1 1 -o. 3 82 5. 7 8.9 6 .D 
M I N  0.0 0 -4 .4 43 - 2 .8 -4. I -2 .8 
DATE : 18102/22 LOCAL ITY :  MCS- 1 ,  YUIC I DOR I  VAl lEY. LANGHOVOE DATE : 18/02122 LOCAL ITY : ucs - 1 .  YUK I DOR I  VALLEY. LANGHOVOE ·····•··············•·········· ········ ··········· · ..... ········· ... . . ......... ········ ··········· ·•················· ............. .......... 
T I ME w . o .  w . s .  PPFD A .T .  R . N .  M .T . I  M .T .2 M .  T . 3  T I ME W . D .  w . s .  PPFD A .  T .  R . H .  M .T .  I M .  T .2 M. T .3 -NESW- .,. I'•• • •c  ll ·c •c • c  -NESW• .,. ,. .. , •c X · c  • c  •c -----------...... ----- ... -- .. ------------------ ---..... --------------- -- ... ...... -.. -- ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... ... ... ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... ... ...... ... .. .. ... .. ......... ... ... .. ... ... .. ... ... ... ... ..... ... .. ... .. ... ... ... ... ...... ... ...  
00 : 1 5  E 2 . 3  0 -4 . 4  44 -2 .8 -4 .2 - 2 .9 1 2 :  1 5  WSW 0.8 1 0 17 - 1 . 2 48 8 . 0  1 . 11  -0 .4 00 : 30 E 2.11 0 -4 .4 47 -3.D -4.11 - 3 . 0  1 2 : 30 WSW 1 .0 1 023 · I . I 5 1  8 . 5  8.11 -0.4 00 :45 ENE 2 .11 0 -4.4 45 -3.0 -4 . 5  - 3 .  I 1 2 :45 w 0.8 1 023 -o. 7 46 9 . 2  9 .  7 -0 . 1  0 1  : 00 ENE 2 . 11  0 -4.5 45 -3 .2 -4 .11 - 3. I 1 3 : 00 WSW 0.3 I 020 -0.5 48 9 .8 I I  . I 0. 1 0 1 :  1 5  ENE 2.11 0 -4. 2 45 -3. 1 -4 .II - 3.2 1 3 :  1 5  w 0.8 114!1 -0.4 47 9 . 3  1 0. 11  0 . 3  0 1  : 30 ENE 2. 7 D -4. 3 48 -3 . 2  -4.8 - 3 . 5  1 3 : 30 w 0 . 8  848 -0 .II 48 8. 7 1 0.4 D .  7 01 :45 ENE 2 .8 0 -4.4 44 -3 .4 -4 .9 - 3. 7 1 3 :45 WSW 0 .4 738 -0 . 4  48 8 .2 9. g I . 0  02 , 00 ENE 4.0 0 -4 . II 45 -3 . 3  -4. 9 - 3. 7 1 4 : 00 0 . 0  95 1 0. I 45 11.8 I I .  9 2.3 02 : 1 5  ENE 2. 7 0 -4 . 4 44 -3.4 -6.0 - 3. 8 1 4 :  1 5  WSW 0.9 967 -0. I 49 11.4 I I  . I 2. 7 02 : 30 ENE 2 .11 0 -4 .4 45 - 3 .4 -5.2 - 3 . 8  1 4 : 30 WSW 0 .8 1145 0.0 48 1 0 . 1  1 2 . 3  5 . o  02 :45 ENE 2. 7 0 -4. 4 44 - 3.11 -5. 3 -4.0 1 4 : 45 w D. 7 807 0 .0 47 9 . !I  1 2.!I 7. I 03 : 00 ENE 2.6 D -4. 4 44 -3 .II -5 .4 -4.0 1 5 : 00 WSW I . I  676 •O. I 60 7. 7 1 0 . 5  8.3 
0 3 :  1 11  ENE 2.3 0 -4.11 411 - 3 .11 - 5 .  II -4. 2 1 5 :  1 5  WSW I. 3 747 -0.2 110 7. 7 9. 11 II . II  03 : 30 ENE I .9 0 -4. 5 45 -3.11 -5.4 -4.D 1 6 : 30 WSW I . I  893 -0.2 52 7 .4 9 . 6  6 . 9  03 :45 ENE 2 .2 0 -4 . 11  47 - 3 . 9  -5 .8 -4 . 1  1 5 :45 WSW 1 . 2 1180 0.0 50 7 .  I 9 .4 6.9 04 : 00 ENE 2 .3 0 -4 .4 47 -4 . 0  -II. II -4. 2 1 11 : 00 WSW 1 .4 1122 -0 . I Il l  11.2 II. 7 11.4 04 : 1 5  E I . I  3 -4. 7 41 -4 .0 -5.8 -4. 1 1 11 :  1 5  WSW I .4 342 -o. 7 50 3 .  7 II. I 4.2 04 : 30 ENE I . II 3 -4 . a 60 -4 . 2  -5.1 -4 . 3  18 : 30 WSW 1.3 338 - I  . 0  52 2 .8 4 .8 3 .3 04 :45 ENE I .4 II -4.8 Ill -4 . 1  •Ii. II -4. 1 1 11 :4!1 WSW I .2 324 - 1  . 1 52 2 .3 3.11 2.11 05 : 00 E I . I  1 5  -4. 8 49 -4 . I -5 .II -4. I 17 : 00 WSW I . I  262 - I .  2 52 I . II  2 .5 I .5 05 : I ii  E 1 . 0 1 8  -4 .8 50 -4 .2 -5 .8 -4 .2 17 : 1 5  WSW 0.9 249 - 1.2 53 I . 3  I .9 I .3 011 : 30 ENE 0 . 9  24 -4. 9 11 1  -4.2 -II. II -4. 1 17 : 30 WSW 0.11 240 - I .  I 52 1 .2 I . II  0.1 011 :45 ENE I .0 30 -6. I 62 -4. 1 -5.4 -4. I 17 :46 WSW 0.4 204 • I  .2 54 D.11 I . I  0.11 011 : 00 E 0 .  7 311 -4. II 49 -4 . 1  -5.4 -4 . 1  1 8 : 00 WSW 0 .5 1 80 -I .2 52 0 .  7 0.8 0.8 
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DATE : 11/02/21 LOCAL ITV :  IICS- 1 ,  YUK I DORI VAL L EY ,  LANGHOYDE . . . . . . . . . .. ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .................... 
TIIIE I.D. I.S. PPFD A.T. 11.H. 11.T. I 11.T.2 M.T . 3  
-NEIi- .,. ,. •• , •c x •c •c • c  ---------------------------------- ------------------------------------
12 :  1 5  
1 2: 30 
1 2: 45 
1 3 : 00 
I J: 1 5  
1 3 : 30 
1 3 : 4 5  
1 4 : 00 
1 4: 1 5  
1 4 : 30 
1 4 :45 
1 11 : 00 
1 1: 1 5  
1 6: 30 
1 5: 45 
1 11: DO 
I I: 1 5  
1 1 : 30 
1 1: 48 
I T: 00 
I T: I I  
I T: 30 
I T: 45 
1 1 : 00 
1 1 :  1 5  
1 1 : 30 
1 1: 45 
1 11 : 00 
1 9 : 1 5  
1 11 : 30 
1 11 : 45 
20 : 00 
20 : 1 5  
20: 30 
20 : 45 
21 : 00 
21 : 1 5  
2 1  : 30 
21 : 45 
22 : 00 
22 : I I  
22: 30 
22 : 45 
23: 00 
23: I I  
23 : 30 
23: 45 
24: 00 
MEAN 
MAX 
II I N  
E 
ESE 
E 
E 
E 
ESE 
ESE 
I 
E 
SI 
w 
WSW 
WSW 
E 
E 
SE 
SSE 
E 
ESE 
s 
SI 
I 
SW 
ESE 
E 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
ENI 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENI 
ENE 
I.II 
4. I 
3.3 
4.1 
4 .  I 
2.11 
4. 7 
4.3 
3.1 
I . I 
1 .3 
0 . 1  
0.3 
I .  7 
3.1 
3.2 
2.1 
3.Z 
2.0 
2.0 
3.2 
0.1 
1 .4 
2.3 
3 . 1  
I.I 
1 0.0 
I.I 
1 0. l 
I D.II 
1 1 .I 
1 0.1 
1 1 .  T 
I I  .0 
1 0.11 
II . I  
1 0.1 
I I  .I 
1 2 . 11  
I I  .0 
1 2.D 
I I  . 4  
1 3.8 
1 3.0 
1 2 . 2  
1 2.11 
1 3.3 
1 2.1 
4 . 4  
1 3.1 
0 . 1  
1 18 
1 7 1  
I TT 
I H  
1 511 
1 82 
I TT 
1 110 
1 44 
1 44 
1 4 1  
1 116 
1 10 
1 80 
1 18 
1 111  
201 
1 10 
I I  T 
1 011 .. 
110 
14 
I I  
7 1  
H 
114 
411 
33 
21 
1 2  
II 
3 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
0 
T2 
207 
0 
·Z.8 
-Z.11 
·3.D 
·3.0 
·Z.11 
- 2 . 11  
· 2 . 8  
- z . a  
-Z.11 
-3.2 
· 3 . 3  
- 3. 3  
- 3 . 1  
- 2 . 11  
- 2.4 
- 2 . 3  
-2.3 
·Z.2 
-2 . 3  
-2 . 6  
- z . ,  
- 2 . 8  
- 3.0 
- 3.4 
·3.4 
·3.3 
·3.4 
-3. T 
·3. T 
- 3. T 
·3.1 
-3.11 
-4 .0 
- 3 . 11  
-3.11 
· 3 . 1  
·3.11 
- 3.11 
-4.2 
·4.Z 
-4 . Z  
-4.1 
·4 . 0  
•4 . D  
-4 . 2  
-4.2 
-4 .2 
-4.0 
-4.4 
-z.z 
·T . O  
4 1  
4 2  
43 
4 1  
40 
40 
40 
311 
4 1  
12 
Ill 
54 
411 
43 
43 
42 
42 
42 
42 
42 
43 
43 
48 
411 
411 
41 
4T 
411 
41 
47 
47 
4T 
41 
48 
41 
41 
47 
411 
47 
48 
41 
41 
44 
411 
41 
41 
47 
41 
4T . . 
31 
- 2 . 8  
-2 . 8  
- 2  . a  
-2 . 1  
-2.5 
·2 . 4  
-2.1 
-2.1 
-2.5 
-2.4 
·Z. l 
-2.D 
- 1 .1 
- I  .I 
-2.1 
• I  .II 
- I  .I 
- I  .8 
-2 . 0  
-2.3 
-Z.3 
-2.3 
- Z . 4  
-2.8 
-3.0 
·3.2 
- 3.4 
•3.5 
- 3 . 1  
-3.9 
-4. I 
-4.2 
-4.2 
-4.3 
-4.3 
-4.3 
-4.3 
·4.4 
-4.4 
-4 . 1  
-4.11 
- 4.I 
-4.11 
-4.11 
-4.11 
-4.1 
-4.11 
-4.4 
-3.11 
- 1 .11 
-11.4 
-2.1 
-2.1 
-Z.I 
-2.1 
-2.8 
-Z.5 
·2.1 
-2.11 
-Z.11 
-2 . 5  
-2.3 
-Z.3 
-1 .I 
- z . o  
·2.1 
-2.D 
-I . II  
• I .8 
-2.1 
- Z . 4  
-2.1 
-2.11 
-2 . 8  
·2. II 
-3.2 
-3.3 
-3.11 
-3.11 
-3.1 
-4.0 
-4.1 
-4.3 
-4.3 
-4.4 
-4.11 
-4.4 
-4.5 
-4 .II 
-4.11 
-4.11 
-4.I 
-4.1 
-4.11 
-4 . 11  
·4 .II 
-4.1 
-4.I 
-4.11 
- a .  7 
- I  .I 
-5.11 
OATI : H/02/H LOCAL ITY: IICS- 1 , VUK I DOR I  VALLEY, LANOHOVOE 
-2.1 
-2 .II 
-2 . I  
·2 .II 
-2 . II 
-2.5 
·2 .II 
·2 .II 
-Z.6 
-2.5 
-Z.4 
- z .  3 
-2.D 
-2. 1 
·2.3 
-Z . 1  
-2. 3 
-2.0 
·2.3 
-2.1 
·2.8 
·2.4 
-Z.I 
·2 .II 
-3.D 
-3 . D  
-3.2 
-3.2 
-3.4 
·3.11 
-3. T 
-3.11 
-3.11 
-4.D 
-4.0 
·4.0 
·4.0 
-4 .D 
-4.D 
·4 . 3  
-4.3 
-4.3 
-4.2 
·4 .2 
-4.4 
·4.3 
-4.3 
·4.2 
-3.2 
-2.0 
·4.4 
. . . . . . .. .. . . ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
T I ii&  1.0. I.I . Pl'fO A.T, 11.H , 11 . T . I  11 . T.Z 11.T.3 -------=�!��=----:��----" .. , _______ :�----- -�- -----:�--- ___ :�------:�--
1 2 : 1 5  
1 2 : 30 
I Z :411 
1 3: 00 
1 3 : 1 5  
1 3 : 30 
1 3 : 45 
1 4: 00 
1 4 : 1 11  
1 4 1 30 
1 4 : 4 1  
1 11: 00 
1 11: 1 1  
1 1 : 30 
1 11 : 45 
1 1: 00 
I I: 1 5  
1 1 : 30 
1 1: 45 
I T : 00 
1 7 :  1 5  
I T: 30 
1 7 : 411 
1 1 : 00 
I I: I ll  
1 1 : 30 
1 1: 45 
1 11: 00 
1 11 : 1 1  
1 11 : 30 
IIEAN 
MA>< 
II I N  
E 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
E 
INE 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
I 
ENE 
E 
I 
E 
E 
E 
E 
E 
ENE 
ENE 
I 
E 
E 
I 
1 1 . 3  
1 1. J zo., 
I I.I 
1 11.2 
I I.I 
I I.II 
I T.I 
I I. I  
1 11.2 
I I.I 
1 1.5 
20 . 0  
Zl .4 
I ll . I  . . . . 
20.e 
I I . I  
111.2 
1 3.1 
1 1.3 
111. J 
1 4 . 4  
1 4.3 
1 11.4 
1 4 . 4  
1 1.3 
1 4.4 
I I ,  T 
I I. I 
I I. T 
2 1 .4 
1 1 .5 
1 7 1  
I ll 
I ll . .. 
I ll . .. . .. 
I TT 
I TT 
I T4 
1 7 1  
1 14 
I ll 
1 74 
I ll 
1 12 
201 
222 
31 1 2  
384 
3 1 2  
I OI 
10 
117 
71 .. 
IT 
45 
311 
I I  
10 
314 
0 
-3.& 
- 3.1 
- 31 . 4  
-3.5 
- 1.3 
-1.0 
- 3 . 0  
-3.0 
- 3.0 
-3.0 
- 1 . 2  
-3.31 
-3.2 
-3.2 
- 3.4 
- 1.5 
- 3.4 
-1.Z 
-2.1 
·3. l 
-2., 
-3.2 
-3 .II 
- 3.1 
-31. 1 
-4.0 
-4. l 
-4.0 
-4.Z 
-4. l 
-3.1 
·2.11 
-4.3 
1111 
I I  
10 
I I  
I I  
511 
1111 
1111 
10 
511 
113 
115 
II 
14 
Tl 
T4 
T8 
TT 
T2 
az 
T4 
TT 
112 
113 
15 
Ill 
110 
Ill 
Ill 
Ill 
ST 
110 
43 
-3.2 
- 3. 1  
- 3.0 
-3.0 
-3.0 
- z., 
·2.8 
-2.11 
-2.1 
-2 . ,  
-r . e  
-2.11 
-2.11 
-2.1 
-z . ,  
-2.8 
-2., 
·Z.I 
-2.0 
· I .  T 
-2.0 
-2.1 
·Z.11 
- 3 . 2  
-3.3 
- 3 . 5  
- 3.1 
-3.8 
- 4 . 1  
-4.11 
-3.1 
- 1 .  T 
-4.8 
·3.4 
-3.3 
-3.2 
-3.3 
·3.2 
-3.0 
-3.D 
-3.0 
-3.1 
-3.0 
-3.1 
-3.D 
-3.0 
-3.0 
-3.0 
-3.0 
·3.0 
-2.11 
-Z.3 
-1 ., 
• I .1 
-2.3 
·Z .II 
·3.2 
-3.Z 
-3.3 
-3.4 
-3.1 
-3.1 
- 3 . 1  
-3. J 
• I .  II 
-4.8 
·3.2 
-3.2 
-3.2 
·3.Z 
·3.1 
-3.0 
-2 . 1  
-2.11 
-3.0 
·2.9 
- 3.0 
·3.0 
-2.11 
-3 . 0  
-2.11 
-2.11 
-2.1 
·2.11 
- 1 .4 
- 1 .0 
·I .3 
-2.4 
-2.11 
- 3.2 
-3.2 
- 3 . 8  
-31.1 
-3.1 
-3.1 
-3.Z 
-3.11 
-I .O 
-4.3 
DATE : 11/03/011 LOCAL I TY :  IICS• I . YUK I OORI VALLEY, LANGHOVOE ..................................... .................................. 
T I IIE W.D . W . S .  PPFO A . T. R.H .  11 . T . I 11 . T.2 11.T.3 
.. -.. ..  ---=�!!�=----���---_JI•• • ------.. :�------� ----.. ..  : � -----.. :� ----.. ..  : �-.. 
00 : 1 5  
00 :30 
00:45 
0 1  : 00 
01: I ll  
0 1  :30 
01 :45 
02 : 00 
02 : I ll  
02:30 
02 : 411 
03 : 00 
03 : I ll  
03 : 30 
03 :45 
04 : 00 
04 : I ll  
04 :30 
04 : 411 
05 : 00 
05 : 1 5  
05 : 30 
05 : 45 
08:00 
08 : 1 5  
011 :30 
011 : 411 
07: 00 
07 : 1 11  
07:30 
07 : 45 
08: 00 
08 : I ll  
08 : 30 
08 : 45 
09 : 00 
09 : I ii 
09 : 30 
011 : 45 
10:00 
1 0 :  1 11  
10 : 30 
1 0 :45 
1 1  : oo 
11 : 1 11  
11 : 30 
1 1  : 411 
1 Z : OO 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
E NE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
E 
ENE 
E 
ESE 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
11 . 3  
4.2 
2.11 
4 . 0  
3.11 
3. 1 
3.1 
2. 1 
I.II 
3.0 
4.11 
4. 1 
2 . 3  
3.11 
2.4 
2 .  T 
I. T 
2.11 
3 . 3  
3.2 
3.5 
3 . 1 
3. 1 
3.4 
Z.3 
2. 1 
3.3 
3.11 
3.4 
3. 1 
2 .11 
2.11 
3.11 
3 . 5  
3.0 
2.8 
1.8 
2.0 
1 . 5 
I .  7 
0.8 
0 .  7 
1 .8 
2 . 11  
2.5 
3.0 
2. 7 
Z .11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
II 
1 2  
1 8  
27 
51 
711 
113 
1 23 
99 
1 1 1  
1 1 1  
1 53 
21 11 
2411 
282 
309 
321  
345 
3 1 2  
372 
408 
3110 
338 
3311 
4811 
41111 
3311 
·11.11 
• 1 0. 0  
· II.IS 
· II. 7 
·II.II 
• 1 0. 1 
·11.11 
· 11 .11 
· 11 . 11  
-11.11 
- 1 0.11 
- 1 0. 8  
- 1 0.11 
- 1 0.11 
- 10.11 
- 1 0.11 
- 1 1 .0 
- 1 0.11 
- 1 0.4 
- 1 0 .  7 
- 1 1 . o  
- 1 1 .0 
- 10.5 
- 1 0.5 
- 10 .3 
- 11.11 
·II.IS 
- 10. 1 
- 10.0 
·II.II 
·II.II 
-9. T 
·II.IS 
-11.5 
-11.Z 
-11.11 
- 11 .3 
- 8. 1  
-1.8 
-T . 8  
-T .4 
- 7 . 1 
- 7. 1  
- 1.0 
- 7 .  1 
-8 . 7 
-11.11 
•II . II  
311 
311 
311 
35 
37  
37  
311 
311 
37  
34 
37 
311 
37 
38 
38  
40 
40 
311 
37 
38 
40 
40 
311 
3 11  
40 
3 11  
4 1  
4 1  
4 3  
4 2  
43 
43 
4 3  
44 
43 
45 
43 
43 
40 
4 1  
40 
43 
43 
44 
47 
48 
48 
411 
-4 . 1  
-4 . 2  
·4 . 0  
-4 . 1  
-4. 1 
-4. 1 
-4 . 2  
·4.1 
-4.3 
-4 . 3  
•4 .4 
-4.3 
-4.3 
-4.3 
-4 . 3  
-4 .4 
-4 . 4  
-4 . 5  
-4.11 
-4.5 
-4 . 5  
-4.5 
-4 . 8  
-4.5 
·4 .4 
-4.5 
-4 . 5  
-4.4 
-4 .4 
-4.11 
-4 . 5  
-4 . 5  
-4.11 
-4 . 4  
-4 . 4  
-4.5 
-4.3 
-4.4 
-4. 2 
-4.3 
•4. I 
-4. I 
-4 . 2  
·4. I 
-4. 1 
-4.0 
-4.0 
•4.0 
- 1 0 . 5  
• 1 0 .  T 
-10 . 7 
- 1 0.5 
-1 0. T 
· 1 0.9 
-1 1 .0 
- I I . I 
· II • I 
-10.11 
• I I . I 
- 1 1 .  3 
- I  I .4 
- 1 1 .4 
· 1 1  .4 
- ,  1 . 1 
-, 1. 1 
-1 1 . 1  
• I I  .4 
- 1 1 .  2 
- 1 1 .  2 
• I I . 2 
- 1 0.11 
· I O. 1 
-10 . 4  
- 1 0.3 
- 1 0 .0 
-11.11 
-!I. II 
-11. 7 
-11.5 
-11.5 
-11.9 
-11.2 
-7.5 
-11 . 7 
-5.11 
-11.4 
-4 .11 
-4.5 
-3.11 
-2 . II  
-3.0 
-3.11 
-3. 7 
-2.11 
-2.4 
-3.0 
-4.5 
-4 .11 
-4 . 11  
-4.8 
-4.11 
-4.11 
-5.0 
-11.2 
-5.2 
-5.4 
-!L Ii 
-5.4 
-!i . 11  
-5.11 
-5.8 
-11.8 
- 5 . 11  
-11.9 
-11.0 
-6.0 
-II. I 
•II. I 
- 11 .2 
-11.2 
-II. I 
-II. I 
- 11 . 2  
- 11 .2 
-11.2 
- 11 . 3  
-6.4 
-11.5 
•II .II 
•II. 3 
-11.3 
-11.2 
-II. 1 
-11 . 0  
-5.11 
- 5 .8 
•!I. II 
- 5 .4 
- 5.8 
-5 .4 
-5.4 
-5 .2 
- 5 .2 
-5.2 
- 36 
DATI! : 88/03/011 LOCAL I TY :  IICS• l •  YUICI DOft l  VALUV. LANGHOYDI ............... ..... ......... . ........... ................... .......... 
TIME W . D. W.S. PPFD A.T . R.H .  11 . T . I  11 . T . 2  11.T.3 -- -- ---=����=-- .. :��--- ,. •• 1 - -- -• • •  :�------� - - - - - -: � - - -- • •  :� - -- - __ : � ••  
1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
1 2 : 45 
1 3 :00 
1 3 :  I ll  
1 3 :30 
1 3 :45 
1 4 : 00 
1 4 :  15  
14 : 30 
1 4 :45 
1 5 :00 
1 11: 1 11 
1 11:30 
15 :411 
1 11: 00 
1 11 :  1 5  
111 :30 
1 11: 45 
1 7 : 00 
I T :  1 5  
1 7 : 30 
1 7 : 45 
1 11 : 00 
1 11 :  1 5  
1 11 : 30 
1 11:45 
1 11: 00 
I ll :  1 5  
1 9 : 30 
1 11 : 45 
20 : 00 
20 : I ll  
20 : 30 
20 :45 
21 : 00 
2 1 : 1 5  
2 1  :30 
21 :45 
22 :00 
22: I ll  
22: 30 
22:45 
23:00 
23 : I ll  
23 :30 
23 : 411 
24 : 00 
MEAN 
MAX 
MIN 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
E 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ENE 
E 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
E 
NE 
2 , 3  
2.4 
1 . 11 
2.0 
2. 1 
1.4 
2 . 0  
2.0 
2.0 
2 . 5  
1.4 
2.1 
I .II 
2.0 
I .4 
I .I 
I .4 
0.1 
3 .0 
2.4 
3.2 
1.4 
2. 7 
2.8 
4.2 
4.1 
3 .  T 
4.4 
4 .0 
4.8 
3.5 
4. T 
4. T 
5. 1 
II.II 
5.0 
4. T 
4.11 
4. T 
4.1 
3 .3 
4. T 
4.9 
4. 1 
11.0 
5 .  T 
11 . 0  
11.2 
3.3 
5.11 
0.8 
101 
1 01 
1 08 
1 08 
480 
841 
137 
8 1 11  
TH 
7 7 1  
731 
4811 
H 
113 
110 
IT 
3 1 1  
419 
423 
371 
331 
2111 
2411 
204 
1 85 
1 211 
110 
30 
2 1  
12 
• 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
202 
848 
0 
-1.8 
-I.II 
-1.2 
-1.3 
-1 .3 
-II .II 
-5. T 
-II .I 
•II.I 
-II. T 
•II.II 
-1 .0 
•II.I 
-II .I 
-11.0 
-11.11 
-II.II 
-11 . 4  
-1.2 
-11.0 
-1.3 
-11.11 
-1 .4 
-I.II 
•T .2 
-T .II 
-T. T 
-• . 1  
-1.3 
•I.II 
•I.II 
-11.2 
-9.2 
-9.4 
-II.II 
-II .II 
-11.4 
·II.II 
-II.II 
-II. I 
-1.11 
-11.3 
-11.2 
·II .II 
-11.2 
-II. T 
•1 0. 1  
-11.2 
- 1 . 11  
-5 .4 
- 1 0 . 1 
44 
411 
44 
43 
44 
43 
43 
42 
44 
45 
40 
43 
43 
43 
44 
40 
44 
311 
311 
31 
311 
311 
37 
311 
37 
38 
38 
311 
38 
35 
311 
311 
311 
40 
311 
3!1 
39 
31 
38 
311 
37 
311 
35 
37 
n 
35 
37 
34 
39 
48 
33 
-3 . 2  
-3.11 
-3.5 
-3.15 
-3.2 
-3.2 
-3.0 
•3.0 
-2.11 
-2 . 11  
•2.4 
-2.11 
-2.11 
-2.11 
-2 . 11  
-2 . 1  
• 3 .0 
-3.0 
-2.11 
•2.11 
-2 . 1  
-2.11 
-2 .11 
-2.1 
-2.11 
-3.0 
-3.1 
• 3.3 
- 3 , 4  
-3.11 
-3 .II 
-3.4 
•3.11 
•3. II 
-3. T 
- 3 . T 
-3.1 
•3.9 
-3.11 
-3.11 
- 3 .11 
-3 .II 
-3  .II 
-4 .0 
·3. II 
- 3.11 
·4.0 
·4.0 
-3 . 3  
-2 .4 
-4.0 
-I.I 
-1 .11 
-11.8 
-4.9 
• 1 . I 
0.3 
1 .5 
3.8 
11.3 
II . II  
1.4 
-o. 1 
•0.3 
-0.4 
-o . e  
0.0 
0. 1 
2.0 
2 .0 
2. 7 
I. T 
2 .0 
1 . 0  
0.5 
•0.3 
-0.11 
•1.0 
-2.0 
-4.2 
-a.a 
•T .II 
-1.3 
•8 .11 
-11.0 
-11.4 
-11.11 
-11.15 
-II.I 
·!I. II 
-II.I 
•!I. II 
-11.11 
-II.I 
· II .  9 
·11.11 
- IO .  1 
- 1 0 , 3  
- 1 0 , 3  
-3 .  T 
8.4 
- 1 0 . 3 
DATE : 118/03 /01 LOCAL I TY :  Mes- , .  YUIC I DOIII VALL EY. LANGHOVDE 
-4.11 
-4 .II 
-4 .11 
-4.I 
-4.11 
•4.3 
-4.0 
- 3.11 
-3.3 
-2.1 
-2.8 
-2.1 
-2 .11 
-3.0 
-3 . 0  
- 2  .I 
-2 .II 
-2.3 
· I .  T 
· I .II 
- I  .5 
_ ,  .3 
• 1 • 1 
- 1 . 1  
• I  .2 
- I .3 
• 1 . II 
• 1  .I 
-2 .3 
•2.3 
- 2 . 4  
-2 .4 
-2.1 
-2.1 
-2.11 
- 3 . 1  
- 3. 1  
- 3 .4 
• 3.5 
- 3  .5 
-3.8 
-3 .II 
-3 .II 
-3.8 
-3.8 
-4.0 
-4.1 
-4.3 
-3.0 
- I .  1 
-4.11 
..................... .............. ........... ........................ 
T I IIE W.D. W.S . PPFD A.T. R.H. 11.T. I 11.T.2 11.T.3 
-NEsw- . , .  ,. •• , ·c " •c • c  · c  --- -.. - ------ -- - --- -.. .. .. .. .. .. ..  - -- ·- - - ... ... .. .. ..  - ... ...  ----- - - .. ... .. .. .. .. ..  - -- - .. -.. ... .. ... ... - ... .. .. 
1 2 :  15 
1 2: 30 
12 : 45 
13:00 
1 3 :  1 5  
1 3 : 30 
13 :45 
1 4 : 00 
1 4 :  1 5  
1 4:30 
14  :45 
1 6: 00 
1 5 :  1 5  
15 : 30 
15 :45 
1 11: 00 
I ll :  1 5  
1 11 :30 
1 8 : 45 
1 7 :00 
I T: 15 
1 7  : 30 
1 7  : 45 
I I  :00 
I S :  1 15  
1 8  : 30 
1 8 :45 
19 : oo 
I D :  1 5  
111 : 30 
1 11 : 45 
20:00 
20 : 1 5  
20: 30 
20:45 
21 : oo 
2 1 : 1 15  
2 1  : 30 
2 1  : 45 
22 : 00 
22 : 1 11  
2 2  : 30 
22 :45 
23 :00 
23 : 1 5  
23 : 30 
23 :45 
24 :00 
MEAN 
MAX 
MIN 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E NE 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
SE 
NE 
ESE 
NE 
s 
ESE 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ESE 
3.11 
3.11 
3 .2 
3.0 
2.11 
2.4 
2. T 
2 . 3  
2.0 
1 .5 
2.9 
2 . 4  
3.5 
2.3 
2 .11 
3.2 
2.8 
3 .2 
3.2 
3.2 
2.4 
1.5 
0.2 
0.2 
0.11 
0 .4 
I . I  
0.8 
0 . 1  
0.5 
0.3 
0 . 1  
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.4 
I .2 
I .O 
I .15 
2. 1 
2.2 
2 .0 
2.11 
I . 3  
I .5 
2.3 
6.3 
0.0 
1!115 
1 115 
225 
29 1 
314 
477 
522 
543 
480 
300 
4 1 4  
408 
35 1 
3 1 8  
291 
2112 
2 1 11  
201  
1 44 
1 23 
114 
72 
110 
89 
72 
57 
30 
12 
9 
II 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 34 
643 
0 
-8. T 
-11. T 
-11.4 
- 11.0 
-11 . 2  
-8.2 
-11.2 
·5. T 
-6.4 
-5.5 
-5.3 
-5.3 
-5.5 
- 5 . 1  
-5.5 
-5.5 
-6.5 
-5.5 
-11.4 
-5.5 
- 5 .5 
-5 .4 
- 6 .4 
-5 .3 
-5 .5 
-5 .5 
-11.8 
-8.0 
-8. I 
•II. 1 
-8. 1 
-8.0 
-II . 1 
-8.2 
-8. 2 
-8 . 3 
-8.4 
-8 .4 
-11.15 
-8.2 
-11 . 0 
-5.11 
-5.8 
-5. 8 
-II.II 
-5.4 
-15. 3 
-5. I 
-T . 11  
- 5  . 1  
- I I  .0 
50 
5 1  
51 
50 
52 
153 
54 
52 
411 
51 
110 
47 
50 
47 
51 
53 
53 
54 
153 
53 
54 
155 
55 
55 
57 
58 
88 
811 
89 
87 
87 
118 
87 
89 
10 
72 
73 
75  
75  
87  
84 
112  
110 
58 
58 
58 
55 
53 
49 
75  
34 
-4.0 
-3.8 
-3. II 
-3 . 11  
-3.8 
-3.8 
-3.8 
•3. T 
-3.6 
-3 . 1  
•3 .II 
-3 .1 
-3 .11 
-3.8 
-3.8 
-3 .II 
-4 .0 
-3 .8 
-3.11 
-3 .II 
-3 .II 
-3 .II 
·4.0 
- 3.11 
-3. II 
•3.9 
-3 .• 
-3 . 8 
-3 .9 
-4 . 0  
-3.8 
-3.8 
-4 .0 
-3.8 
-3 .II 
-3 .8 
-3 .9 
-3.8 
-3.11 
-3.9 
-3.8 
-3. 7 
-3 .II 
-3.8 
-3. 8 
-3 .8 
-3. 7 
-3 .8 
-4. I 
-3. 8 
-4 .8 
-4.Z 
-4.1 
-4 . 11  
-3.9 
- 3.0 
-2 . 3  
- I .II 
· 1  .0 
-0.11 
- I  , 0  
- 1  . o  
- I  . 0  
- I  .2 
- I .  3 
- I .  7 
-2.0 
-2 .11 
-2.8 
-3.4 
-3 .II 
-4. 1 
-4 . 2  
-4.0 
-4.0 
-4.1 
-4.2 
-4 .II 
-4 .6 
-4.11 
-5.0 
-4.9 
- 11 .0 
-II. 1 
• 4 .  II 
-5.0 
-5 .0 
-II. I 
-5.0 
-4.11 
-5.0 
-4 . 9  
-4.11 
-4.9 
-4.9 
-4.11 
-4.11 
-4 .II 
-4.11 
-8.3 
•O .II 
- I I . T 
-5. I 
-4.11 
-4 . II 
-4.9 
•4 .II 
·4.5 
-4.4 
-4. I 
-4. 0 
-4.0 
-3. II 
-3 . 11 
-3.8 
-3 .1 
-3. T 
- 3 .8 
- 3.8 
-3 . 7 
-3.8 
-3.11 
-3.9 
-3.8 
-3.8 
-3. 8 
-3 .8 
- 3 .8 
-3 .8 
-3 .8 
-3 .8 
-3 . 8 
-3 .1 
- 3 .8 
-3.8 
-3 .II 
-3 . 1  
-3 . T 
-3. T 
-3 .8 
-3 . 7 
-3.8 
-3.8 
-3. 1 
-3 .8 
-3 .8 
-3. 8 
-3 . •  
•3.8 
-3 .8 
-4 .• 
-3 .II 
-!I.II 
DATI : 11103/01 lOCAl l TY :  MCl• I ,  YUlt lbOftl YAlllV, lAIIONOYbll ··· ····································· · ··• ·········••· ·············· 
T I III  I . D .  I . S .  l'PFD A . T .  R . H .  M . T .  I M . T . 2  M . T . 3  
•NIii• .,, JI•• •  • c  11 • c  • c  • c .. -.. ... ----- --------------.. ----- -.. -----. ----. .. --. -. -.... --... -.. -.. ----.. --...... 
00 : 1 11 II 1 . 4 0 ·I . I  14 ·3 . 1  -4 . 9  -3 . 9  
00 : 30 II 1 . 0 0 -1 . 4  1 4  • I .  T •4.8 • 3 . 1  
00 : 41 I I  0 . 1  0 •1 . 4  14 •I . I  • 4 . 1  •3 . 1  
0 1  : 00 Ii 2 . 1  0 • I . I  1 4  • 3 . 1  · 4 . 9  • 3 . 1  
0 1 : I I  INI 3 .  T O • I . I  II • I . I  ·I . O  • 3 . 11  
0 1  : 30 &NE 4.3 0 •I . I  11 4  •3.8 •4.11 • 3 . 9  
O l  : 411 INE 3 . 1  0 ·I . I  1 4  · 3 . 1  ·4 . 1  -3 . 1  
02 : 00 INI 3 .  T •1 .4 II •I . I  •4.1 •4 . 0  
OZ : I ll ENli 4 . 4  •I . I  I I  • 3 . 1  · 4 . 9  • 4 . 0  
02 : 30 ENli 4 . 4  · I . I  1 3  · 3 ,  T ·4 . 1  -4 . 0  
02 : 41 E 4 . 0  • 1 . 4  12 • 3 .  T •4 .1  •4.0 
01 : 00 &Nii 4 . 8  • I . I  Il l  •3 . 8 •II . I •4 . 1  
03 : I ll  
03 : 30 
03 : 411 
04 : 00 
04 : 1 11  
04 : 30 
04 : 411 
011 : 00 
011 : I ll  
011 : 30 
011 : 411 
oe , oo 
01 : 1 11  
08 : 30 
08 : 411 
OT : 00 
OT : 1 1  
OT : 30 
OT : 411 
08 : 00 
08 : I ll  
08 : 30 
08 : 45 
09 :00 
011 : I I  
OIi : 30 
09 : 41 
1 0 : 00 
1 0 :  I I  
1 0 : 10 
1 0 : 45 
1 1  : 00 
I I :  I ll  
1 1  : 30 
1 1  : 41 
1 2 : 00 
E 
ENli 
E 
INI 
I 
E 
I 
I 
E 
ENI 
ENE 
ENE 
ENli 
ENE 
ENI 
ENE 
ENI 
ENI 
HI 
E 
I 
I 
ENI 
E 
E 
I 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
ISi 
WSW 
2 . 1  
4 . 0  
I . I  
4 . 0  
3 . 3  
3 .0 
3 . 1  
4 . 11  
3 . 11  
I . II  
1 . 2  
4 . 1  
1 . 2  
4 . 1  
4 . 11  
4 . 8  
4 . 1  
3 . 1  
3 . 0  
2 .  T 
2.11 
2. T 
3 . 2  
2 . 8  
3 . 3  
1 . 3  
2 . 11  
3 . 3  
I.II 
I . I  
3 . 1  
4 . 1  
3.1 
2 . 1  
0 . 9  
0.9 
3 • • 
I I  
10 
I I  
n .. 
13 .. .. 
11 
1 01 
I l l  
I T I  
2 1 1  
231 
243 
114 
211  
104 
214 
IOI 
H I  
300 
303 
214 
110 
·I . I  
•11 . 4  
• I . I  
•I . I  
•1 . 4  
-1 . 2  
• 1 . 4  
• II .  II 
· I . I  
•I . II  
•I.I 
-I . I  
• I . II  
-I . I  
• 11 . 4  
·8 . 3  
- 1 . 3  
•I . I 
•4 . 8  
·4.1  
•4 . 1  
·4 . 11  
·4 . 1  
• 4 . T 
·4 . 1  
•4 . 1  
•4 . 1  
·4 . 4  
•4 . 4  
• 4 .  T 
·4 . 3  
•4 . 1  
•4 . 1  
·4 . 0  -, . . 
• I . I  
14 
113 
113 
12 
12 
I I  
113 
Ill 
14 .. 
H 
I I  
I I  
13 
I I  
14 .. .. 
14 
Ill 
Ill 
13 
12 
82 
I I  
I I  
118 .. 
1111 
II 
113 
14 
114 
1111 .. .. 
•3 . 8  
•I . I  
· 3 .  T 
• 3 .  T 
· 3 .  T 
· 3 .  T 
· I . I  
• 3 .  T 
· 3 . 8  
· 3 .  T 
• 3 .  T 
- 3 . 1  
• 3 . 1  
• 3 . 1  
• 3 .  T 
•3 .  T 
·3 .  T 
· 3 . 8  
· 3 .  T 
·3 .  T 
• 3 . 1  
• 3 .  T 
-J. I  
· J . I  
- 3 . 1  
· I . I  
·3.1 
·3 . 4  
•3 . 1  
• 1 . 4  
• 3 . 4  
·I.II 
·I. 3 
· 3 . 4  
•3 . 3  
· 3 . Z  
•I . O  
•1 . 0  
· 1 . 0  
•I . I 
•I . I 
·I . I 
•11 . 2  
-II . I 
-11 . 2  
-11 . 2  
·1 . 2  
- I .  I 
•11 . 0  
·4 . 8  
·4 . •  
·4.3 
·4.4 
•4 . 1  
•4 . 1  
-4 . 1  
·ll .11 
·3 . 9  
-3 . 4  
• ll  . 1  
-3 . 0  
•3.0 
•2.8 
-2 . e  
· ll .  I 
•2 . 1  
- 2 . 4  
•2 . 4  
-z . o  
- I  . I  
· I . II  
_, .  3 
DATE : 18/03108 LOCAL I TY :  IIICl• I ,  VUIC I DOR I  VALLIV, LANGHOVDI 
•4 . 0  
-4 .0  
-4 .0 
•4 . 0  
·4 . 0  
-4 . 0  
•4 . 1  
-4 . 1  
-4 . 1  
•4 . 1  
-4 . 2  
-4 . 2  
•4 . Z  
• 4 . 2  
•4 . I 
-4 . 1  
•4 . 1  
•4 . 0  
·4 . I 
·4 .  I 
·4 . 0  
•4 . 1  
-4 . 0  
•4 . 0  
-4 . 1  
•4.0 
•4 . 0  
-3 . 8  
• 4 . 0  
-3 . 11  
-3 . 1  
•3.8 
• 3 . 1  
-3 . I  
-3 . 4  
-3 . 4  
T I III  I . D .  I . S .  l'l'FD A . T .  R .H .  M.T . I M . T . 2  M . T . 3  
·NEsw- .,, )I•• • • c  11 • c  • c  • c  - .. ---------- ---- ---- -- ----- -- .. --------- .. - - -- -------- .. ......... - .. .. .. .. ----- ... - -
00 : I ll  ENE 
00 : 30 E 
00 : 41 ENE 
0 1  : 00 ENE 
01 : 1 11  ENE 
0 1  : 30 
01 :45 
02:00 
02: I ll  
02 : 30 
02:411 
03:00 
03: 15 WSW 
03 : 30 WSW 
03 : 41 W 
04 :00 WSW 
04: I ll  WSW 
04 : 30 WSW 
04 :411 WSW 
OIi : 00 WSW 
05 : I ll  WSW 
011 : 30 WSW 
05 : 411 WSW 
05 : 00 WSW 
01 , I ii 
09 : 30 SE 
01 :411 SE 
OT : 00 SW 
OT : 1 5 WSW 
OT : 30 WSW 
OT : 411 WSW 
oe , oo 
08: 1 11  ENE 
08 : 30 E 
01 : 411 WSW 
09 : QO WSW 
09 : 1 5  WSW 
09 : 30 
09 : 411 
I 0 : 00 WSW 
I Q :  I ll  WSW 
1 0 : 30 
1 0 : 45 
1 1  : 00 WSW 
1 1 : 1 11 WSW 
1 1  : 30 E 
1 1  : 411 E 
I 2 : 00 
0 . 11  
0 . 11  
0 . 11  
0 . 3  
0 . 5  
0 . 1  
o . o  
0 . 2  
o . z  
0 . 2  
0 . 2  
0.1 
O. T 
0.1 
0 . 4  
0 . 1  
0 . 1  
0.4 
0.4 
0 . 8  
0 . 4  
0 . 11  
o .  7 
0 . 4  
0 . 2  
0 . 1  
0 . 4  
0 . 3  
I . 2  
0.11 
0 . 3  
0 . 1  
0 . 11  
0.4 
I . I  
0 . 4  
0 .1 
0 . 1  
0 . 2  
I .  I 
0 .  T 
o . o  
0 . 2  
0.9 
0 . 11  
0 . 4  
0.5 
0 . 2  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 • 
11 
I I  
2 1  
42 
114 
12 
113 
87 
1 02 
Ill 
1 1 1  
1 2 3  
1 111 
1 88 
1 14 
HI 
1 115 
204 
2211 
2211 
234 
HI 
212 
213 
273 
-5 . 5  
-11 . 4  
•1 . 4  
-5 . 5  
•I . II  
•I . II  
-II . II  
• 11 .  T 
·II . I  
- II  . II  
•I. I 
•1 . 2  
·1 . 4  
-1 . T 
-T . 0  
-7 . 3  
-T . 4  
- T  . 11  
-T . 11  
-T. T 
-T . I  
• T  . 9  
• I .  I 
-I . I 
-1 . 2  
- 1 .  I 
•1 . 2  
-8.1 
-1 . 1  
-I . I 
•8 . 1  
- e . o  
- T  . II  
- T  . I  
- T .  II 
- I .  I 
- 1 . 2  
-1 . 0  
-1 . 0  
- 1 . 2  
-1.3 
-8 . I 
- a . o  
-1 . 3  
-8 . 3  
-1 . 2  
·I . I 
•T . 8  
.. .. 
IT 
H .. 
H 
Tl 
Tl 
111 
Tl 
Tl 
80 
I I  
12 
I I  
12 
12 
II 
10 
Tl 
19 
Tl 
80 
10 
10 
10 
10 
Tl 
10 
T9 
Tl 
TT 
Tl 
Tl 
13 
14 
84 
13 
13 
85 
14 
12 
81  
112 
12 
Tl 
Tl 
Tl 
-3 . 2  
·3.3 
· 3 . 2  
-3 . 2  
·3 . 2  
•3 . Z  
-3 . 3  
•3 . 2  
-3 . 2  
-3 . 2  
-3 . 4  
-3 . 3  
•3 . 3  
· 3 . 4  
-3.3 
·3 . 3  
-3 . 3 
- 3 . 4 
·ll . 3  
-3 . 3 
-3 . 2  
-3 . 3 
-3 . 3  
- 3 . 4  
• 3 . 4  
- 3 . 4  
-3 . 4  
-3 . 4  
-3 . 4  
-3 . 4  
-3.4 
-3 . 4  
-3 . 4  
•3.4 
- 3 . 3  
• 3 . 4  
- 3 . 4  
•3 . 4  
•3 . 4  
- 3 . 3  
•3 . 2  
• 3  .2 
-3 . 2  
• 3  . 2  
-3 . 2  
-3 . 0  
• 11 . 0  
•3 . Z  
- 4 . 11  
-4 . 1  
·4 . 1  
-4 . 11  
·4 . 5  
-4 . 1  
- 4 . 1  
·4 . 1  
-4 . I  
- 4 . 1  
·4 . 1  
-4 . 1  
-4 . 8  
-4 . 1  
-4 . 8  
•4 . 9  
-4 . 11  
-5 . 1  
•11 . 0  
-li . O  
-4 . 9  
·4 . 9  
-11 . 0  
- 5 . 2  
• 5 . 0  
- 4 . 9  
-4 . 8  
•4.11 
- 4 . 3  
·4.1 
-4 .0  
-3 . 9  
· 3 .  T 
-3 . T 
-3 . 1  
-3 .4  
- 3 . 1 
- 3 . 0  
•2  . .  1 
-2 .11 
-2 .4  
·Z.3 
- 2 . 3  
-2 . 3  
-2 . 3  
- I .II 
-1 . 7 
- I . 7 
-3 . I 
· 3 . 3  
• 3  .z 
-3 . 2  
•3 . 2  
•3 . Z  
-3 . 2  
•3 . 2  
•3.3 
-3 . 2  
-3.4 
-3 . 3  
• 3 . 4  
•3  . II  
- 3 . 4  
-3 . 4  
-3 . 1  
-3 . 5  
• 3 . 4  
-3 . 4  
- 3 . 4  
•3 . 4  
· 3  .II 
-3 . 1  
·3.1 
- 3 . 11  
·3.1 
•3 . II  
-3 . 11  
-3 . 1  
-3 . 1  
- 3 . 1  
-3 . 1  
·3.11 
- 3 . 11  
• 3 . 1  
-3 . 1  
- 3 . 5  
- 3  . 4  
- 3 . 4  
-3 . 3  
-3 . 4  
- 3 . 3  
·3 . 4  
•3 . 3  
- 3  . 2  
•3.2 
-3 . 2  
- 37 -
l>ATI : H/03/01 LOCAL I TY :  IICl• I ,  YUlt l llOft l  YAlLIY, LAIIGIIOYtll 
T I III  1 . 0 .  W . S .  l'l'FO A , T .  11 . H .  M. T , I M , T . 2  M . T . 3  
....... :�!!�: .... ��� ... .I'•• • ••••.•• :! ...... � ...... :! ...... :! ...... :! .. 
1 2 : 1 11  0 . 0  215 -3 . 11  H · 3 . 2  · 0 . 1  • 3 . 2  
1 2 , 10 D . O  IH • 3 . 4  Ill • 1 . 2  • 0 . 1  • 3 . 2  
1 1 : 4 1  WSW 0 . 1  311 • I . I  I T  • I . I  •0 . 4  •I . I  
1 3 : 00 0 . 0  311 - 3 . 2  14 • 3 . 1 -0 . 1  -3 . 0  
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1 9 : 30 
1 11 : 45 
20 : 00 
20 : 1 5  
20 : 30 
20 : 45 
21 : 00 
2 1 : 1 5  
2 1  : 30 
2 1  :45 
22 : 00 
22 : 1 11  
22 : 30 
22 :411 
23 : 00 
23 : 1 5  
23 : 30 
23 :45 
24 : 00 
E 
E 
E 
E 
E 
ESE 
SSW 
SE 
ESE 
SSE 
s 
ESE 
SE 
ESE 
ESE 
ESE 
ESE 
ESE 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ESE 
5 .  7 3011 
4.2 3113 
11 . 2  4 1 1 
5 .1 914 
2. 11 240 
2 . 11  1 115 
0 .  7 1 32 
2.11 2 1 1  
2 .11 1 1111  
I .  7 1 4 1  
2.0 204 
2.3 240 
3.4 2 3 1  
2 .  7 252 
3 . 4 2 1 11  
3 . 3  2511 
2 .4 2711 
3 .  7 2 1 3  
3 . 11  1 10 
4 . 3  1 311 
3. I 118 
3.11 75 
4.11 57 
5.1 42 
5. I 30 
4. T 30 
4.11 24 
4.11 Ill  
5 . 3  II 
4.11 3 
11. 7 0 
11.5 0 
11 .5 0 
II . I 0 
11 .3 0 
4 .11 0 
11.5 0 
11 .0 0 
II. 7 0 
11.2 0 
11.2 0 
11 .5 0 
5.11 0 
II.II 0 
II.II 0 
11 .3 0 
II.II 0 
5.11 0 
-5.5 88 -3.2 - 3 . 3  · 3 . 3 
-11.2 Ill -3.0 • 3 . 2  -3. 3 
·II. I 811 -3 . 1  -3.2 -3 . 2 
-4.8 119 - 3 . 0  -3 . 2  - 3.2 
- 11.0 90 -3. 1  - 3 . 3  •3.11 
·6. I 90 -3. 1  -1.2 - 3 .4 
-II. 7 110 - 3 . 1  -3.2 -3.4 
·II. 7 90 - 3 .0 - 3 . 2  -3 .4 
·II.II 110 - 3 .0 -3 . Z  - 3 .4 
-5.11 110 -3.0 - 3 . 2  - 3 .3 
-5.11 110 - 3.0 -3. 2 -3.3 
·5. I Il l  - 3 .0 -3. Z -3.3 
-4.11 90 -3. 1  - 3  . 3  -3.4 
•4. 7 110 -2.11 •3 . I -3. 2 
-4.8 110 - 3 . 0  · 3 . 2  - 3 . 3 
-4.8 90 -2.11 · 3 .  I •3.2 
-4 . 7 110 -3.0 -3 . 2  -3. 3 
-4. 7 1111 -3.0 · 3 .  I - 3 .2 
·4. II 119 -3.0 •3. I • 3 .  2 
•4 , 7 118 •3.0 -3. 1 -3. 3 
-4.11 88 -3.0 · 3 . 2  - 3.3 
-4. 7 17 - 3 . 0  -3 . 1  -3 .3 
-4.11 1111 - 3 .0 - 3 . 2  -3.3 
-4.11 115 - 3.0 - 3 . 2  - 3 . 3  
-4.11 1111 - 3 . 0  -3.2 • 3 .2 
- 4 . 11  117 - 3 . 0  -3 . 2  - 3 . 2  
·4 .II 1111 -:a.o •3.2 -3.3 
•4.11 1111 - 3 . 0  • 3 .  I •3.2 
-4.8 115 -3.0 - 3 . 2  - 3 . 2  
·4. T 114 -2.9 •3. I -3 .2 
-4.11 115 ·3.D -3 . 2  -3. 3 
-4.6 114 -3.0 - 3 . 2  - 3  .3 
-4.11 114 -3.0 -3.2 - 3 .2 
-4 . 5  14 •3.D -3.2 -3.2 
-4.4 113 -3.0 -3 . 2  - 3 .2 
-4.4 113 •3.0 • 3 .  I -3 .2 
-4.11 113 -3.1 -3 . 2  - 3 . 3  
·4 .II 13 -3.0 •3 , I - 3 .2 
-4.4 13 -3.0 - 3 . 2  • 3.2 
-4.4 12 -3.0 - 3 . 2  -3 .2 
-4.4 112 - 3 .0 - 3 . 2  -3.2 
•4 .II 112 - 3 .0 ., .2 •3 .3 
-4 . 7 112 - 3 . 0  -3.2 - 3.2 
-4.11 112 -3.0 -3 .2 •3.2 
-4.11 112 -3 .2 -3  .2 -3 .4 
-4 . 7 82 -3.0 -3 .2 -3.2 
-4.4 112 ·3. I -3.2 -3.3 
•4.4 12 ·3. I -3 .2 -3 .2 .... --.. --- - .. - - - - - ---- .. - - - - --.. ---.. -----.. ... .. .. ...  -----.. --.. .. .. ..  -.. .. .. ..  -- ---- ------
MEAN 3 .11 Ill ·11.11 114 - 3 .2 •3 .II -3  .4 
MAX 6 .11 4 1 1 -4.4 Ill -2.11 •3. I -3 .2 
MIN 0. 1 0 -1.5 72 -3.4 ·4 .II - 3 . 11  
DATE : 1111/03 1 1 0  LOCAL ITY: IICS• I • VUK I DOR I  VAL LEY, LANOHOYDI . . . . . .... ............................. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . ........... 
T IME w .o .  w .s .  PPFD A.T. R . H .  11 .T . I  11.T . 2  11.T.3 
·NESW· ., . ,. .. , • c  " •c • c  •c ------ .. -------------------.... ------------ .. -----..... ---.. --.. -------.. ----... .. -
1 2 :  I S  ENE 1 .4 342 -4.11 511 -3.4 -3 . 11  -3.S 
1 2 : 30 ENE 11.0 3114 -4.2 52 - 3 .4 - 3.4 - 3.4 
1 2 :45 ENE 7 .o 4511 -4.3 118 -3.3 -3.3 - 3 .4 
1 3 : 00 ENE II . I  4112 -4 . 2  62 -3 .Z -3.1 -3.4 
1 3 :  Ill ENE II .II 492 -4.2 113 - 3 .2 - 3 . 0  -3.3 
1 3 : 30 ENE 11 .4 41111 -4.0 60 •3. I -2.8 -3.2 
1 3 :45 ENE 11.3 4113 -3 . 11  52 -3 . I -2.11 - 3. 3 
1 4 : 00 ENE 11 .3 3111 -3.11 113 -3 .0 -2.4 -3.2 
1 4 : 1 11  ENE II.II 252 -3.11 52 •3. I -2.6 -3.2 
1 4 : 30 ENE 4 . 3  211 1 - 3 .  7 5 1  -3 .0 -2.6 - 3.2 
14 :411 ENE 4.11 3 1 2  • 3 ,  T 47 -3.0 -2.a - 3.2 
1 5 : 00 ENE 4 .1 215 -3.6 47 -3.0 -2 .6 - 3.2 
1 11 : 1 11 ENE 4.11 321  -3. 7 411 -3.0 - 2 . 11  -3.2 
1 11 : 30 ENE 3 .11 3311 -3.11 411 -2.9 -2 .5 - 3.0 
1 11 :45 ENE 3 . 11  243 -3.6 45 -3 .0 ·Z . 11  - 3 .0 
1 1 : 00 ENE 3.4 1 110 -3.11 47 - 3.0 -2.11 ·3. I 
Ill : 1 5  E 2. 7 1 118 -4 .0 411 -3.0 ·2 .II ·3. I 
1 1 : 30 ENE 2.3 1 4 1  -4 . 1  47 - 3.2 - 2 . 1  -3. 1 
1 1 : 411 ENE 2.11 1 23 -4. 2 47 -3.2 -2.9 • 3 . 1  
1 7  : oo E I. 7 1 011 -4.3 411 •3.2 -3.0 • 3 .  I 
1 7 :  Ill ENE 1.4 1 011 -4.1 47 -3.3 - 3 . 2  -3  .2 
1 7 : 30 E I .II 1 1 1  -4.2 45 - 3 .4 - 3 .2 -3. 1  
1 7  :411 E 1.0 1 011 -4.3 411 -3 .4 - 3 .  2 • 3 .  I 
1 1 : 00 E 0 . 1  1 1 4 -4.2 411 - 3. 3 · 3 . Z  -2 .9 
1 11 : 1 5  ENE I.II 1 02 -4.2 43 -3.4 -3. 2 - 3 .0 
1 11 : 30 ENE 0.11 14 -4.4 411 -3.4 -3 . 2  - 3 .0 
1 1 : 411 ENE 0.11 10 -4.11 Il l  -3.4 •3.3 - 3 .0 
1 11 : 00 ENE 0. 7 33 •4 .11 47 • 3.4 - 3 . 4  • 3 .  I 
I I :  I ll  ENE 0.11 I ll  -s.z 47 ·3  .II - 3 . 11  - 3.0 
1 11 : 30 ENE 0 .11 3 ·II.II 411 - 3 .11 -3.11 • 3 .0 
1 11 :411 ENE 0.11 0 -11 . 0  411 - 3 .6 -3 . 11  · 3 .  I 
20 :00 E I. I 0 -a . z  41 -3. 7 -4 . 0  · 3 .  I 
20 : Ill E 0 .11 0 -1.2 411 - 3 .1 -4.1 •3.2 
20 : 30 ENE 0.11 0 -1.3 411 •3.1 -4. 1 · 3 .  I 
20 :45 NE 1 . 2  0 -5.1 43 -4 .0 -4 . 3  - 3 .2 
21 : 00 ENE 0 .11 0 · II .  I 411 •4 , I -4 . 3  •3. I 
2 1 : 1 5  ENE 0.1 0 -11.3 45 -4.3 -4.11 - 3 .3 
2 1  : 30 ENE 0 .11 0 ·II.II 411 -4.2 -4.11 -3.2 
21 :411 ENE 0.11 0 -11.4 45 -4.3 -4.11 -3. 3 
22 : 00 ENE 0.11 0 ·II.I 411 -4.3 -4.11 -3.2 
22 : 1 11  E 0 .11 0 -7 .0 411 -4 .3 -4.1 - 3 .2 
22 : JO ENE I .II 0 · II .II 411 •4.11 -4.1 • J .Z 
22 :411 ENE 1.3 0 - 7  . o  411 -4.11 -4 . 11  - 3.2 
2 3 : 00 ENI 0.4 0 •7. I 411 •4.11 -4 . 9  -3 . 3  
23 : l li ENE 0.11 0 -7 .2 4 7  •4.11 -4 . 11  • 3.Z 
23 : 30 E 0.11 0 ·7 .II 4 7  -4 .11 ·II. I -3.3 
23 :411 ENE I .II 0 -7 .z 44 •4.11 -11 . 1  -3.Z 
24 : 00 ENE 2. 7 0 -II.I 4 1  -4.11 -11.2 -3.4 -... ---.. ... .. ...  -- -------------- - .. -.. ---------.. --.. --- .. ------- ----- ... -......... -- .. -.. ..  
MEAN II .II 1 1 2 -11.2 Ill - 3 .11 -3 . T -3.3 
IIAX 1 2. 7 4112 -3.5 112 - 2 .11 - 2.4 -2.11 
M I N  0.4 0 ·T . II  4 1  -4.1 - 5 . 2  -3.11 
DATI : 1810311 I LOCAi. i TV :  IIC8•1 . YUICI IIOIII VAL.LIV, LAHIIO¥bl DAT1! : HIOSI I I  lOCALITV :  MCI• I ,  YUICI IIOIII YALLIV, LAIIOM0\1111 ················································ ········•············· ................... ................. .................................. TIME w.o. . . . . l'HO A , T ,  11.H.  11 . T . I 11. T . 2  11 . T . 3  TI ME w.o .  . . . . l'l'FO A . T  • 11 . H .  11 . T .  I 11 . T . 2  11.T . 3  ..... .,. 11•• •  • c  " •c •c •c •NISW• .,. JI•• • •c " •c •c •c - --- ------------ - - .... ---------- -- --.. ------ ---------- -- ---------- ---- --.. --- .. ..  - .... ---- ----- - - --- -- ------ --- .. --------- ---- -- --- -------- .. --- ------00 : II  ENI 3 . 0  0 -I . I  4 2  -4 . I  -11 . 2  -3 . 4  12 : I I  0. 2 2T3 ·II. I 41 -4 . 1  -4.0 -3 . 1  00 : 30 ENI 3.3 0 _, .2 43 •4.1 -1 .• 3 •3.4 12 : 30 WSW o.' 303 •1.0 1 1  •4 . 1  •3 .1  •3.' 00 : 45 ENE 2 . 0  0 -1.1 43 • 4 . 1  •11 . 2  •3.11 12 : 411 WSW 0.' 303 •4.1 151 ·4.5 ·3.1 ·3.1 01 : oo 1111& 2 . 0  0 -1.0 43 -4 . I  - 11 . 2  · 3 . 4  13 t 00 0 . 2  271 · 4 . 1  5 1  -4 . 11  -3.1 - 3 . 1  0 1 :  111 I 1.4 0 •1.4 44 •4.1 -11.2 •3.11 13 : 111 o .  0 241 · 4.11 Il l  -4 .• • 3.1 •3.1 01 : 30 ENE 0.1 0 •1.1 49 •4.11 •11.3 •3.11 13 : 30 0. 2 201 ·I . 1 112 •4.4 •3 .1  ·3.1 0 1 1 45 I 1 . 0  0 · 1 .  T 45 •4 . 1  ·1 . 3  - 3 . 4  tl : 45 WSW 0.11 110 -a . o  52 · 4 . 5  •3.1 •3 . T 02 : 00 ENE I . I 0 •1 .• 41 •II. I •11.4 •3.11 14 :00 WSW o· . 11  1110 ·4 . 1  112 •4.1 •4 , 0  •3.11 02 : 11 ENE 1 . 0  0 .. . ' 411 -1.0 ·11 . 4  -3.11 14 : 111 w 0.1 123 ·11 . 0  53 -4.5 •4.0 -3.1 02 : 30 INE 0 . 1  0 -1. T 411 •4.1 •11 , 4  - 3 . 11  14 : 30 • 0 . 5  111  · I .  I 114 -4 . 1  -4.0 ·3.8 02 :411 I 1.' 0 · 7  . 11  44 - 11 . 2  •Ii.I •3. 1 14 : 411 WSW o.s 114 -11.' 114 •4.1 -4.3 -3.11 03 : 00 E I .II 0 -1. J 42 -11.2 •I.I -3.1 111 : 00 w 0.3 111  -1.2 51 -4.1 -4 . 3  •3.1 
03 : 111 ENE 2 . 2  0 -1 . 11  44 -1.2 •I.II - 3 . 11  I I :  I I  0.2 102 -11.4 Ill •4.11 - 4 . 4  -3.1 03 : 30 ENE 2 . 1  0 -1.0 43 -1.2 • II . I  •3.1 11 , :ao 0.2 Ill -II . II  17 •4.1 -4.1 • 3 . 11  03 : 41 E 2 . 3  0 -1 . 0  42 - 1 . 2  -1 . 1  - 3 . 11  15 : 41 w 0 . 4  10 - 1 . 3  I I  - 4 . 1  - 4 . I  •3.' 04 : 00 I I .I 0 -1.2 4 3  •15. 3 •I . I  •3.1 111 :00 0 . 0  1 7  •l.3 14 •4.1 -4.I -3.1 04: II I 2.2 0 •l . I  43 •1.2 •I.I - 3 . 11  t i :  111 ENE 0.1 14 -11 . ,  53 •4.11 -4.11 -3.1 04 : 30 E 2 . 1 0 - 1 .  1 44 - 11 . 2  -I . I  -3 . '  11 : 30 ENE 1.2 111 -1 . 3  S2 - 4 . I  -4.0 -3. 1 04 : 411 ESE 2.0 0 •1 .o 43 -11.4 •I.I •3.1 111 :415 ENE 1 . 4  339 -4.1 Ii i  - 4 . 11  -3.4 -3.11 011 : 00 I 2.11 0 -1.1 44 • 11 . 2  •Ii .II -3 . 1  17 : 00 ENE I . I  211  -4.1 110 •4.1 -3.0 • 3 .4 011 : 15 E 3 . 0  0 · 1  . 2  44 -11 . 3  -I . I  -, .  ' 17 : I I  IENE 2 , J  243 -15 . '  41 - 4 . 3  -2.4 - 3 . 0  011 : 30 E I . II 0 -7 .Z 411 -11.2 ·II.I •3. T t T : 411 ENE ' .  3 174 -11.3 41 -4.1 -2.11 -3.4 05 : 4& E I ,  1 3 -1. Z 4!i -11.3 -11 . 11  -3.1 11 : 00 ENE ' · '  11 1  -1.0 41 -4.!I -2.1 -3.4 011 : 00 E 1 . Z  • _, . . 41 -11.2 -11 . e  - 3 . 1  I I :  I ll  ENE 1 . 2  JI - 1 .4 Il l  - 4 . 11  -3 . 1 -3 . 11  
08 : I I  HE . . . 12 •7 .I 411 • 11 . 3  •II.I ·3.1 11 : 30 ENE 2 . 0  27 -1.11 41 • 4 . 4  •3.3 •3.4 01 , ,0 IE 2 . 0  I I  · 1  . I  44 -1 . 4  -I . I  - 3 . 1  11 :45 ENI 2 . 2  2 1  .. . . 4 7  - 4 . 1  • 3 . 1  -3.5 01 : 41 E 1 .I 27 •1 .I 41 •11.4 •I.I •3 .t  111 : 00 ENE z . ,  12 -1 . '  41 •4.1 •4.0 •3.5 07 : 00 E I .Z 31 •J  .I 41 •11.4 •I.I -3.t 111 : 15 ENE I .I I .• . ' 41 -4.11 •4.2 - 3.1 07 : IS E I . I  45 - 1 . 0  47 -5.4 · I . I  -, . , 11 1 30 ENE I . I  3 · I . I  41 - 4 . 1  · 4  . 4  -3.11 07 : 30 E 2 . 3  14 ·T .2 411 •11.4 -11.1 • 4 . 0  111 : 411 ENE 3 . '  0 • I . I  41 -4.11 ·4 . II  •3.11 07 : 45 IE 2 .II 1 1  • 1. 1 so -11.4 •II.I -4.0 20 :00 ENE z.o 0 -1 . '  411 •II. 1 ·4.1 •3.11 0 1 : 00 ESE 1. 7 105 · 1  .4 411 •5·.4 ·II . I  -4 . 0  20 : 15 ENE 2.4 0 · I . I  41 - 5 . 0  • 4 , 1  ·l . 11  01 : 15 E 2.0 123 _, . '  110 -11.4 •1.4 ·4.0 20 : 30 ENI 2.4 0 ·I.I 47 - 4 . 11  -4.1 -3.4 01 : 30 IE ' . . 147 .. . ' so •11.4 • 1 . 4  •4.0 20 : 45 IENE z . ,  0 ·I.II 41 -5.2 -11.0 •3.11 01 : 411 E ' · '  1111 -1 . '  SI · 5 . 3  - 11 . 4  •4.0 2 1 : 00 ENE 2 . 1  0 - I . II  411 -5 . 2  -11 .2  ·3 .II 011 , 00 E I.II 1 10 - 1 . 4  4 1  •11 . 3  •1.3 -4.0 2 1 :  16 ENE 3.1 0 ·I.II 44 •11.Z •II. I •3 . 11  
011 : 111 E 2 . 1  113 -1.2 41 -1.2 -11 . 2  · 4 . 0  2 1  : 30 ENE 2.3 0 -1 . '  45 -5 . 1  - 11 . 0  · 3 . 4  01 , :ao E I .II ' Ill -1.0 411 •11.2 •II. I •4.0 21 :411 ENI 2 . '  0 _, . '  41 - 1.4 •li.3 - 3 . li  011 : 411 ENE 2.1 207 -e.o 41 -11 . 2  •4.11 •4.0 22 :00 ENE Z . I  0 -1.2 41 ·!1.2 ·11.3 •3.11 10 : 00 ENE 2 . '  2 10 · I . I  41 - a . ,  -4 . 1  - 3 . 1  22 : IS ENE 2.1 0 -1 . '  45 - 11 . 3  -11 . 4  ·3.8 10 : Ill E ' .4 222 ·I.I 47 •4 . II  · 4  .II •3.1 22 : 30 ENI 2.3 0 ·1 . 4  47 •5.4 •1.4 • 3.1 10 : 30 IE 2.0 240 -1.4 41 •4 . I  - 4 . 11  •3.1 22 : 411 E ' . ' 0 •J .11 41 -11.4 •11.4 -3. 7 10 : 45 0 . 2  251 ·1.3 47 · 4 . 1  -4.4 · 3 . 1  23 : 00 ENE 2.11 0 · 1  . 3  41 - 11 . 4  - 5 . 4  ·3. J ' '  : oo ENE I .II 212 -1.4 47 •4 .II •4.3 •3.1 23 : 1 1  ENE 2.1 0 • 1  .4 411 •II.I •II.II •3.1 1 I: 11 E 0 . 4  321 -1.2 41 -4.1 •4 . 2  • 3 . 1  23 : 30 ENE 2.11 0 ·l .II 47 · II.I · II . I  •3.1 1 1  : 30 E 0 . 1  301 ·IS . I 41 - 4 . 1  -4 . '  - 3 . 1  23 : 411 NE I . I 0 - 7  .I 48 - 11 . 1  ·II . I  -3 . 7 11 : 41 E 1.6 2111 -1.3 47 •4.1 •4.0 •3 . 1  24 •00 ENE 3. ' 0 •l .II 41 •II .II ·II.II •3. T IZ : 00 E 0.4 252 •11.0 411 •4.1 •4.0 •3.1 --------- --- ----------------------------------------- -------------- ---- ... .. - - - ... .. .. ..  ---.. --- -- -.. ..  - - - .. -- .. ..  - .. - .....  - .. ...  --- .... .. ...........  - .... -... ... .. ..  - .........  -- .. .. .. .. ..  -- MEAN I . ' " ·II .II 41 - 11 . 0  -4.11 ·3. 7 
IIAlC 3.1 3311 ·4 .I 1111 •4 ., -z .4 -3.0 
IIIN 0.0 0 •1 . 2  42 • II.II •II . I  -4.0 
DATE : 11/03 / 12 l OCAL I TY :  IICl• I , YUKIOOAI VAllEY, l ANOHOVOI! OATE : 11103 / 12 lOCAl I TV :  MCl• I ,  YUK I IIOAI VAllEY, lANOHOVDE ........... ·············· · · · · ······· · · · · · ·························· ··· ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 
TIIIIE w .o .  w .s .  ,,,o A. T. 11 . H .  11 . T .  1 II. T . 2  II .  T .3 TIii& w .o .  w . s .  "FO A.T . 11 . H .  II. T .  I II. T ; 2  11 .  T . 3  •NESW· .,. 11•• •  •c 11 •c •c •c ·NISW· .,. >'•• • •c " •c •c •c .. .. .. .. ... .. .. .. - .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .... ..  - -- .... - - - -... .. .. .. .. ..  - - .... - .... - - - -.. --- - .. .. .. .. -- .. .. ... .. .. .. ..  - .. .. ..  - - .. .. .. ..  - .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ..  - .. ..  - .. .. .. ..  - .. ..  - .. .. ..  -- .. ..... .. .. ..  - ......  - - -- .. .. ... ... .. .... - - ... .. ... ..  
00 : IS ENE 2.11 0 ·1 . II  4 1  -I . I  ·II . II  - 3 . 1  12 : 11 ENE , . ,  Ill · I.II Ill - II . ti  ·II.II -4.4 00 : 30 ENE 2 . 11  0 ·l . II  41 -1.1 · I . II  •3.8 12 : 30 0.1 102 ·II.II " ·II.I •II .I -4 .3 00 : 411 ENE 2 . 0  0 •7 .I 41 -11 . 1  •II.I ·3.9 12 : 45 w 0.4 102 -7 . 0  Ill ·II.II •S.I -4 . 3  0 1  : 00 ENE 1 . 2  0 ·7 .II 411 -5.1 ·II . I  •3 . 9  13 : 00 WSW 0 . 1  102 -1 . O  .. · II . II  -II.I -4.3 01 :I II ENE 1 . 2  0 · T  .II 41 •II.II ·II.I •3.8 13 : 1 11  WSW 0 . 1  102 •7. I Ill • II . II  ·11. I -4.3 01 : 30 ENE ' .1 0 ·7 .11  41 -1.11 ·II.I ·3 .8 13 : 30 WSW 0.1 102 ·7 . 0  .. ·Ii.I ·II.I ·4.3 01 : 45 ENE I.II 0 - 1 . 4  41 - 11 . 11  · I . I  ·3. SI 13 : 411 0 . 2  99 -7 . I 117 -II . I ·II . II  ·4.3 02 : oo ENE 1. 7 0 · T  .4 41 •II . II ·11.9 •4 . o  14 : oo 0. ' 911 -1. I 117 •II.I •II.II •4 .3 02 : 15 ENE Z . 1  0 -7 .Z 411 -11.1 ·II.II -4.0 14 : 111 ENE ' .4 1111 · I . II  II -5.1 ·Ii.I -4.3 02:30 ENE 2 . 1  0 - J .  I 44 ·5 .I -II.I -4.0 14 : 30 ENE 1 . 5 91 ·11.4 114 - 5 . 1  - 5 . 1  - 4 . 3  02:45 ENE 2 . 3  0 _, . '  44 •11.11 •II.I •4.0 14 : 411 ENE 0.1 113 -15.4 113 ·II.I •I.I ·4.3 
03 : 00 ENE 3.0 0 - 7  . 2  44 -5.11 - 11 . 6  ·4.0 1 11 : 00 ENE 0.4 113 -• .4 114 ·5 .II ·II . II  -4 .3 
03 : Iii ENE I.II 0 •7 .4 47 -1.1 ·II. I ·4.0 111 : 111 WSW 2 . 5  113 ·I . II  Ill •I.I •II.I -4.4 
03 : 30 ENE 2.' 0 · 1 .  1 411 -1.11 ·II. I -4.0 111 : 30 WSW I .1 81 ·1 .0 72 ·Ii .II ·Ii.I -4.3 
03 : 45 ENE 2 , 3  0 -7 .2 45 -11.11 ·II .II · 4 . 0  15 : 411 WSW 1.4 84 -1 . 2  73  -5.8  ·5 .II -4.4 
04 :oo E I . II  0 _,. 4 41 -11.11 ·II . II  • 4  .o II :00 WSW 0.1 8 1  _., . 3  73 ·II.I ·II . II  · 4  .II 
04: 15 ENE 2 .• 0 · 1.' 47 -11.11 ·II.II -4.0 111 : 15 WSW I.I 711 -1.3 74 ·Ii . I  · 5 . 4  -4.3 04 : 30 ENE 2.3 0 - 7  .0 411 -1.1 · II.II -4 .0 11 : 30 WSW 1 .0 128 -1 .4 74 -5.11 -4.11 -4.4 
04 : 411 ENE I .I 0 ·I . II 41 •II. II ·II.II -4.1 1 1 : 411 WSW 0 . '  330 ·II. 7 1111 ·11.11 ·4.Z -4 . 3 
05 : 00 E ' .1 0 ·I. II 411 -!I.II • Ii .  II •4. 0 IT : 00 0.0 2711 ·11 . 11  110 ·II .II -:a.11 -4.2 
05 : I S  ENE 2 . 1  0 - 1 . 9  50 -11.4 -11 . 4  -4.0 " "  5 WSW 0 . 1  241 -11.0 112 - 11 . 4  - 3 . 4  -4.0 
011 : 30 E I.I 0 -1.0 112 -11.4 ·11.4 •4 . 1  , ,  , :ao WSW 0.1 1 911 ·I . 3  Ill •11.3 ·3.Z -3.1 
011 : 411 E 0.11 3 ·7.' 112 •Ii . 4  ·11 . 4 -4 . 0  I T  : 411 WSW 0.4 207 ·II . 1 110 -11 . 2  -:a.o ·3 . II  
011 : 00 ENE 2.0 12 - 1 . 1  41 -5.4 · 5 . 4  -4.1 11 : 00 0.1 1 112 -II . II  51 -5 .2 - 3  .0 -3.11 
011 111 ENE 2.2 27 ·II.I 110 ·11.4 ·11.4 ·4.'  11 : 15 E ' . z 1 20 •II . II .. ·11.0 ·3 . 0  ·3. II 
01 30 ENE I . II 42 · - 1 . 1  41 -11 .4  -5.4 ·4. I 11 : 30 E 0 . 1  II _ ,  .2 II -5.2 -3 .2 ·3 .II 
01 41 ENE 2.' 80 -7  .o 41 -11.4 ·11 . 4  •4 .2 11 : 411 I I .I 2T •T .II .. •11.2 -3.4 •3 . 11  
01 00 ENE ' .1 17 · 7 .  I 411 -1.4 -11.3 ·4.' 1 11 : 00 ENE ' . 4 ti -• . o  70 -11.4 ·4 . 0  · 4 . 0  
OJ 15 ENE 2.0 Ill ·I.II 47 - 1 . 4  -11.3 - 4 . 0  111 , 111 ENE 0 . 11  3 ·I. I JO ·5.4 -4.J -4.1 
01 JO ENE 1 .T " •1.0 41 -11 .4  -11.3 •4.' 11 : 30 ENI 0.6 0 -• . , TO ·II .4 •4 .• -4.0 
01 411 ENE ' .4 Ill • J  .2 41 -11 . 4 -11.4 •4.2 11 : 45 ENE 0.1 0 -• .4 1111 •II . II  ·11 . 0  •4 . '  
01 00 ENE I . I  .. -7 . 4  10 -11.4 - 11 . 4  -4 . 1  20 ,00 ENE 0 . 4  0 - II . II  114 ·5 .• -11.2 - 4 . 0  
011 111 ENE 2.' 13 ·1. 1 411 -6 . 4  ·11.4 •4 .2 20 : I ll  ENE o.' 0 ·• . o  114 ·11.11 -1.4 -4.0 
011 30 ENE I.II .. ·7.' 4 11 -11.1 ·11.4 ·4.2 20 : 30 ENE ' .z 0 ·• .6 57 · Ii.I •II . II  ·4.1 
01 45 ENE '.1 .. -7 . 1 47 - 1 . 1  -11.1 -4.2 20 : 45 ENE 0 . 4  0 -I .I 411 - 5 . 1  -5.11 - 4 . 0  
09 00 ENE 1 . 2  T 2  · T  . 0  47 •II . II  •II.I •4.2 21  , oo E 0. T 0 ·ti .4 11 1  ·11.9 ·11.11 -4.0 
09 111 ENE 1 . 2  111 -7 . 2  41 -11.11 · II . I  -4.3 2 1 :  Ill ENE 0.4 0 ·ti . •  112 - II .  1 ·II.I -4 .0 
09 30 ENE 0.1 Tl ·7 .3 110 -11.11 •II .II •4.3 21  , :ao ENE 0.11 0 · 10 .0 1 1 ·11.3 ·II. 3 -4.1 
011 45 ENE 0.6 " _, .2 110 ·II .I •II.I -4 .3 21 : 411 ENE 0.1 0 · 10 .0 I ll  -11.2 ·I.Ii •4 . 0  
10 00 ENE 0.1 14 · 1.4 50 ·II . I  -II . I  -4 . 3  22 : 00 ENE 0 . 1  0 · 10 .4 110 - 1 . 3  -11.6 -4.' 
1 0  Ill ENE 0 . 1  IT ·II.II 4 11 -11.1 •II.I •4.J 22 : 111 E o.:a 0 · 10 .  1 411 · 11 . 11  ·II .II -4.' 
10 :ao ENE 0 .I 10 -1.' 50 •II.I •II.I •4.3 22 : 30 SSE 0.3 0 • 10 .3 411 -1.4 ·I. l -4.' 
10 45 ENE 0.1 13 -7 .2 11 1  -11 .1  -s ., - 4.3 22 : 411 ENE 0.11 0 · 10 .3 48 - 11 . 4  -I.II - 4 . 0  
II 00 0.0 13 _, .3 112 -11.1 .. . . •4.3 23 : 00 ENE 0.1 0 •IO. I 41 -11.11 .. . . -4 .z " II 0.2 .. •1.2 !Ill •5 .I ·5 .ti •4.3 23 : 111 ENE 0.11 0 • 10 .2 110 ·I.II ·I.I -4.' 
11 30 0 . 1  .. ·1. I !Ill -11 . 0  -1.0 - 4 . 5  23 : 30 ENE 0.5 0 · II.I 45 · I  .II ·II. I - 4 . 2  " 411 ESE 0.11 Ill _, . ' 1111 -II . ti  ·11.0 •4.3 23 : 411 INI 0.11 0 •II .I 40 •II.II •T  .0 -4 .3 
1 2  00 ENE 0.11 Ill -1.11 1111 •II .I -11.11 -4.4 24 :00 E 0 . 11 0 ·11. 7 41 •I  .II ·I.I -4.' .. .. ... .. .. ... - -- .. .. ... .. ...  ---- ..... ... .. ...  - .. .. ..... - .. .. ..  - .. .. ..  - .. ..  -.. .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. .. ...  - - ..... --... .. ... .. ..  -.. - - ... ...  - .. - ... ...  -- ... .. .. ... ..  -- - -- .. ..  - .. ..  - - -- .. ..  - .. .. ... .. .. .. .. .. .... - -... - -.. -.. ..  -- .. .. ..  -.. ..  - - -- .. ..  - -- .. ..  
IIEAN ' · ' 1111 •1.11 1111 •II. T ·Ii .II •4 . '  
IIAlC 3 . 0  330 ·II.I 14 -11 . 0  -3.0 - 3 . 11  
M I N  o.o 0 · 1 0 , 4  40 -I  . II  · 7  . o  -4 . 11  
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2 7  
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113 
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I H  
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I ll 
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I H 
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4H 
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2H , .. 
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-10.0 
•II. T 
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-10.4 
-10 . 2  
-11.3 
-11.0 
•1.0 
•1 . 0  
·1.4 
·II. T 
•II.I 
•II.I 
-1. 4  
·I.II 
·1.4 
• 11 .  T 
·11 . T .. . . 
·I .  7 . . . . 
• I .  I 
•1.3 
· I ,  I 
•l.4 
· I . I  . . . . 
•11.0 
·I. T 
•I . T 
•I. I 
· I .  I 
• J  . I  
- 7  . I  
-1 . 1  
•T.I 
·T .4 
-T. I 
- 1 . 1  
- 7  .2 
-T. I 
•I.II 
·I .II 
• I .  T 
-I.II 
· I . I  
•I. T -· · · 
43 
40 
41 
43 
311 
31 
32 
33 
31 
311 
40 
31 
37 
n 
32 
3Z 
31 
311 
37 
u 
31 
3Z 
31 
34 
31 
31 
42 
44 
42 
41 
41 
3T 
40 
31 
311 
40 
31 
3Z 
33 
33 
30 
31 
21 
21 
21 
H 
21 
31 
·II.I 
-I.I .. . . -, . . -, . . 
-• . 7 
·II. 7 
-I.II -· ·· 
·I. T .. . . 
•• • 7 
-1. T 
-11.1 .. . . 
-I.II -· ·· 
·11.5 
•II .I 
·• .Ii 
·II .II 
·II .II 
·II .3 
·II . 3  
•II . 3  
•11.4 
- 1 . 3  
-1.3 
·11.3 
• 11 . 4  
•1.3 
-11.3 
- 11 . 3  
-1.2 
·11 . 2  
•II. I 
·II. I 
-1.0 
- 1 . 0  
·II . II  
•I.II 
•II .II 
·I .II 
-11 . 4  
• 11 . 4  
-11 . 3  
-11.4 
-11.4 
·J . O  
•II.II 
-7 .0 
·II.II 
·I.II 
-7 . 0  
- 7  . 0  -, . ,  
·II.II 
·I .II 
•II.II 
-11.8 
•II .II 
-8 . 8  
·1.8 
- 1 .  T 
·11. T 
·II.II .. . . 
•I.Ii 
-1.11 .. . . 
-1.3 
-1.3 
•1.3 
- 1 . 4  
-1.3 
-8.3 
-1.3 
-11.3 
•I , I 
·I.  I 
-1.0 
-1.8 .. . , 
·I.I 
-11.4 
•1 . 3  
-1.2 
-1.0 
-4.11 
•4 .II 
-4.3 
-4. I 
•4.0 
·3.11 
•4.1 
•4.3 
OATI : H/03114 LOCAL I TY :  IIICl-1, YUK I DOII I  VALLIY, LAIIGHOVDE 
-4.3 
- 4 . 2  
•4 . 2  
·4.1 
-4.3 
-4.3 
- 4.3 
-4.3 
-4.4 
- 4.5 
·4 . 5  
•4 . 5  
-4 . 1  
- 4.11 
· 4.1 
•4 , 5  
-4.11 
· 4.11 
-4.1 
-4.I 
-4.11 
-4.11 
-4.11 
· 4 . 11  
-4.11 
-4.1 
- 4 . 11  
- 4 . I  
•4 , 11  
-4.1 
-4.1 
·4.1 
·4 . 1  
-4.1 
·4.1 
•4.1 
· 4.1 
•4.11 
-4 , I  
- 4 . I  
-4.1 
•4.11 
·4.11 
-4.11 
·4.1 
- 4 . 11  
-4.8 
• 4 . 1  
..................... ................................................. 
TIME W .D .  W . S. l'l'FD A.T . 11 . H. M ,T , l  M . T.2 M.T . 3  . . . --- -=�!��=----:�� -- - ,. .. . _______ : �------�------:�------:�- ---- _:�- -
00 : t i  ENE 
00 : 30 INE 
00 : 41 ENE 
01100 ENE 
01:11 ENE 
01 : 30 ENE 
01 , 41 Ii 
02 : 00 ENE 
O Z :  I I  NE 
02 1 30 NE 
DZ : 41 ENE 
Da : 00 ENE 
03 : I I  ENE 
03 : 30 ENE 
03 1 41 NE 
04 : OD NE 
04 : I I  NE 
04 : 30 NE 
04 : 411 NE 
011 : 00 ENE 
05 : I I  ENE 
011 : 30 E 
Oli : 411 E 
011 : 00 E 
011 I ll  ENE 
011 30 E 
011 411 ENE 
07 DO E 
OT I I  ENE 
07 30 E 
07 45 ESE 
DI OD SE 
011 I ll  SW 
01 30 E 
01 45 ESE 
011 DO E 
011 I I  WSW 
011 30 W 
011 411 W 
I D  DO WSW 
10 I I  WSW 
10 30 SW 
10 45 S 
11 00 SW 
I I  111 S 
11 30 SSW 
11 411 SW 
12 00 SE 
0 . 4  
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0.1 
I .I 
3.0 
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Z .  T 
4.0 
3 . 2  
3.3 
I .  T 
0 . 11  
I .4 
Z.4 
2.4 
4.1 
z . o  
2.11 
2.4 
I .I 
2.11 
2 . 11  
I .II 
2 , 3  
0.1 
3. T 
3.0 
Z. T 
3.3 
2.11 
0 . 1  
2 . 11  
1.3 
Z.3 
1 . 2  
2.2 
2 , 2  
I . 3  
0.8 
I .II 
I .II 
0 . 1  
I , 2  
I . II 
0 . 11  
0 . 1  
1.4 
I .  3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
II 
I I  
33 
411 
IT 
Tl 
113 
111 
131 
1311 
147 
11111 
113 
195 
1113 
11111 
I T4 
I ll 
1112 
11111 
207 
HZ 
2111 
2411 
ZH 
- 1 .  T 
-1.1 
-7 . 3  
·II.I 
-II. II 
-I.II 
-1.4 
-I.II 
· II . II  
- 11.2 
- 11 . 2  
-I . II  
-11 . 2  
-11.0 
- 1 . 0  
•I . I  
-1.0 
·11.2 
·11 . 3  
-11 . 11  
- 1 . 0  
-II.II 
-1.8 
-1.0 
-11.0 
-I.II 
-1.0 
•5.3 
-5.2 
-5. I 
-II. I 
·11.2 
-4.11 
•11.3 
-4.4 
-4.0 
·5.1 
-5. I 
-11 . 2  
-4.11 
-4 . 4  
-4 . 11  
- 3 . 5  
·3.0 
-3.11 
-3.5 
- 3 . 5  
- 4 .  0 
30 
31 
31 
21 
211 
ZT 
211 
21 
211 
2 7  
2 1  
2 1  
211 
2 7  
2 7  
Z T  
H 
25 
211 
24 
24 
24 
23 
24 
24 
25 
2 7  
2 3  
2 4  
H 
H 
31 
l!T 
30 
21 
22 
37 
311 
31 
25 
24 
21 
22 
211 
30 
30 
31 
41 
-1.5 -· · · 
•I.II . . . . -• . . -· · · 
-1.11 
-1 . 8  
-I.II .. . . 
-1 . 4  
-1.1 
-1.11 
-I .II 
-1.4 . . . . 
-I.II 
-I.II 
•I . II  
-I.I 
- I . I  
-11.1 
-1.4 
·I.I 
-5.5 
-1.4 
-1 . 1  
- 1 . 3  
-1.3 
-• .3 
•l.3 
· I .  I 
-11. 1 
-1. I 
·I. I 
-I.II 
-I.II 
•I.I .. . . .. . . 
-I.I 
-1.11 
·I.II 
•5 , 4  
-1.4 
- 5 . 3  
- 5 . 4  
-5.3 
. . . . 
- 1 . 11  
- 7  .0 
•T .O 
-II.II 
•I. T 
-I.I 
-11.11 
- 1 . 4  
-1.3 
-1 . 3  
-1.3 
·1 . 5  
-1.3 
·1.3 
-1 . 3 
•11.3 
-11.3 
- 1 . 3  
-1.3 
• 1 , 3  
-1.3 
- 1 . 4  
-1.5 
-5 . 5  
·I.II 
•II.II 
-11.3 
- 11 . 2  
•II. I 
-I.I 
-I.II 
-I.II 
-II . II  
·5.4 
·11.2 
· I ,  I 
-11.0 
·4.11 
-4.11 
·4.11 
-4 . 11  
-4.11 
-4 . 11  
•4.3 
-4. I 
-4.2 
-4.0 
·4.3 
-4 . 3  
-4 . 4  
•4 , 1  
-4.11 
•4 . 4  
-4.11 
·4.11 
-4.1 
-4.11 
-4.8 
-4.8 
-4.I 
-4.11 
-4.I 
•4.1 
-4.I 
-4.1 
-4.11 
·4.11 
•4 , 11  
-4 . 11  
-4.11 
-4.11 
•4.11 
•4.SI 
-4.SI 
-4.11 
·4.11 
- 4 . 11  
-4.11 
· 4 . 11  
· 4  .11 
- 4 . 11  
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·4 . 11  
•4 . 1  
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- 4 . I 
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DATE • H/03113 LOCAL I TY :  IICS-1, YUK I DOR I  VAL LE Y ,  LANOHOVDE ·············••·················•············ ··············· ·········· 
T I ME  W.D .  W . S. l'l'FD A.T . R . H .  M . T.t M .T ,2  M.T.3 
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-NESW- .,. >' .. . • c  X • c  • c  • c  -----------.... --------- .. .. .. --------.. ... .. - - - - - -.. ..  - .... -------.. .. .. .. .. .. .. .. ---.. --.. - -
1 2 :  1 5  ENE 9. 7 228 -2.8 !Ill -3.0 -2.9 -3 .2  
1 2 : 30 ENE 9.3 225 -2. 7 911 -2.9 -2 .9 - 3 .2 
1 2 : 45 E 11.0 2211 -2. 7 1111 -2.11 -2 . II -3 . 2 
1 3 : 00 ENE 9.4 284 -2.8 98 -2 .8 -2 . 8  -3 .2 
1 3: 15 E 8.11 2411 -2 . II  911 -2.9 -2. 8 -3 .2 
1 3  : 30 ENE 8.3 255 -2 .8 911 -2.8 -2. 8 -3. 2 
13 :45 ENE 11 .5 23 1 -2 .9 911 -2.9 -3 . o  - 3  .3 
1 4 :00 ENE 9 . 1  1 89 -2 .9 95 -2.9 -3 .0 -3.2 
1 4 :  15 ENE II. I I 74 - 2 .  9 115 -2. II -2. 11 -3. 1 
1 4 : 30 E 11 . 2  204 -2 . 8  911 -3.0 -3.0 -3 .2 
1 4 : 4 5 ENE 1 0 .  I 1110 -2 .8 98 -3.0 -3 . o  -3.2 
1 5 :00 ENE 11. 2 1 41 -2. 8 95 -3. 0 -3 . I -3. 2 
111 : 1 11 E II.II 1 1 7  -2. 8 95 -3.0 -3 . 1 -3.2 
1 5 : 30 ENE 11.4 1 1 4 -2 .II 95 -3 .0 -3.0 -3. 2 
1 5 :45 ENE 11.4 102 -2.9 94 -3. I -3. 2 -3.2 
1 8:00 ENE 9 .2 87 - 2 .11 94 -3. I -3.2 -3 . 2 
Ill : 1 5  ENE II.II 11 1  -2 . 11  114 -3. I -3 . 2 - 3 .2 
1 11 : 30 ENE 11.0 72 -2.  7 94 -3 . 1  -3.2 -3 .2 
1 11 : 45 E 9 . 1  119 - 2 .  II 94 -3 . 2  -3 . 3 - 3 .2 
17 : 00 E NE 11 . 0  54 - 2 .11 113 -3 . 2 -3.3 -3. 1 
1 7 :  1 5  E 7 .4 39 -2 . II  9 3  -3.2 -3.4 - 3.2 
1 7: 30 ENE 7 .5 33 - 2 .9 92 -3.2 -3 . 4  -3.2 
17:45 E 11.5 27 -3 .0 92 -3.2 -3. 3 - 3 . 1 
1 11 :00 ENE 11.2 1 5  -2.9 92 -3.3 -3 , 4  - 3  .2 
1 8 :  15 ENE 8 .II II · 2 .11 112 -3 .4 -3 . 5 -3 .2 
1 8: 30 E 1.1  II -2.9 92 -3.4 -3. 5 -3.2 
1 11: 45 E 1 . 1  3 -2. 8 9 1  - 3  .4 -3.11 - 3 . 3  
1 11:00 ENE 8 .  7 0 -2 . II  Ill - 3 .  4 - 3 .11 -3 . 3 
1 9 :  1 5  ENE 1 . 11  0 -2.8 9 1  -3 . 4  - 3.4 -3.2 
1 11: 30 ENE 1 . 1  0 -2. 9 9 1  -3.4 -3. II - 3 . 3  
19: 45 E 1 . 1  0 ·2. II 90 -3 .4 -3 . II - 3 . 3 
20 :00 ENE 11.3 0 -2.9 90 -3 .4 -3 . II -3 .2 
20 : 15 E 11.2 0 -2 .8 90 -3.4 -3. II -3 .2 
20: 30 E 11.0 0 -2 .9 110 -3.5 -3. II · 3.2 
20 :45 E 8 . 3  0 -2.9 90 -3.5 -3 . II -3.3 
21 : 00 ENE 11 .  7 0 -2 . 11 89 -3. II -3. II -3 . 2 
2 1 : 1 5  E II.II 0 -2.8 89 - 3 . 4  -3 . 7 -3 . 3  
2 1  : 30 ENE 11.3 0 -2 .8 89 -3 .11 - 3 .11 - 3 .3 
21 : 45 ENE 1.11 0 -3.0 119 -3 .5 -3 . II -3. 3 
22 :00 ENE 11.11 0 -2.9 119 -3 .5 -3. 8 -3.2 
22: 15 ENE 11 .9 0 ·2 .II 119 ·3 . II  - 3 .  8 -3. 3 
22 :30 ENE 1.0 0 -2 . 8  811 •3. II -3. 8 -3 . 3 
22:45 E 1 . 4  0 -2.4 89 -3. II -3. 1 -3 .4 
23:00 ENE 11 . 8  0 -2 .4 89 -3 .II -3 . 1 -3. 2 
23: 1 5  ENE 3.5 0 - 2 .4 110 -3 . 5 -3. 7 -3. 3 
23 : 30 SSW I .8 0 -2.8 90 -3.4 -3 . II  - 3  .3 
23 : 45 WSW 0 .9 0 -2 .9 89 -3 .4 · 3  .II - 3  .3 
24 : 00 ENE O . II  0 -2 . II  90 -3 . 5  - 3  . II  - 3  . 4  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IIEAN 10.4 1111 -2 . 5  88 -3 . 3 - 3 . 2  -3. 2 
IIA)( 1 7.11 405 0 .2 98 ·2 .II -2 . 5  - 3 .  1 
II I N  0.11 0 -3.0 57 -3.11 -3 .8 -3 .4 
DATE : 88/03/ 1 I LOCALITY : IICS - 1 ,  YUK I OOR I  VAL L E Y •  LANGHOVDE ..... .... ····· · ··············· ........................................ 
T I ME W .D.  W . S. PPFD A.T. R.H . 11.T. I 11.T. 2 11.T.3 
·NESW- •' •  ,-•o l •c 'I •c •c •c - - - - - - -------.. -.. --.. - .. ----- - ---.. ... - - .. .. -----.. ... .. --.... ... ... .. .. - - - ---.. - - ---.... -- - -1 2: 15  
1 2 : 30 
1 2 :45 
13 : 00 
13: 15 
1 3 : 30 
1 3 :45 
1 4 : 00 
1 4 :  15 
14 : 30 
1 4 : 45 
15 : 00 
l !I :  15 
15 : 30 
15 :45 
1 8 : 00 
111 : 1 5  
18 : 30 
1 8 :411 
17 : 00 
1 7: 15 
1 7  : 30 
1 7  :45 
18 :00 
I ll: 1 5  
1 11 : 30 
111: 45 
1 11 : 00 
I ll :  15 
1 9 : 30 
19 : 45 
20 :00 
20: 1 5  
20 : 30 
20: 45 
21 : 00 
2 1 :  1 5  
2 1  : 30 
21 : 45 
22 :00 
22 : I ll  
22 : 30 
22:45 
23 : 00 
2 3 :  1 5  
23 : 30 
23 :411 
24 : 00 
MEAN 
IIA)( 
M I N  
WSW 
SSE 
ESE 
E 
s 
WSW 
ESE 
ESE 
E 
ESE 
E 
E 
E 
WSW 
w 
w 
s 
s 
SSW 
ESE 
SE 
E 
E 
WSW 
WSW 
SSW 
w 
WSW 
ESE 
ESE 
E 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
WSW 
w 
w 
SW 
WSW 
SSW 
SW 
w 
WSW 
WSW 
WNW 
0.0 
0.8 
I .0 
2. 1 
4 . 1  
I .2 
0 .3 
1 .II 
I .  7 
4 .1 
3 .5 
2 . 1  
3 . 1  
2 . 3  
0.5 
0.8 
1 . 1  
I .0 
0 . 1  
0 . 1  
I .2 
0 . 9 
8.0 
4.0 
I .6 
1 .8 
1 .0 
1 .8 
0 . 5  
o . 8  
I .0 
0.9 
I . I  
0. 7 
I.I 
1 . 8  
I .5 
I . 1  
2 .0 
I.I 
0 .  7 
0 . 11  
0.8 
1 .0  
1 . 1  
I . 1  
1.0 
1 . 1  
I .2 
11.0 
0.0 
333 
357 
354 
288 
2117 
294 
294 
309 
275 
258 
1 89 
1 1 4  
1 05 
102 
87 
78 
84 
81 
84 
102 
105 
72 
5 1  
36 
24 
1 2  
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
357 
0 
-3.6 
-3. 2 
-3.0 
-2.9 
-2. 8 
-3.0 
-3. 1  
- 2  . 8  
-2. 7 
-2 . 4  
-2 .8 
-2. 7 
-2 . 8 
-2. 9 
-3.0 
-3 . 2 
-3. 3 
-3.3 
-3 . 3 
- 3 .  5 
-3.5 
-3 .11 
-3 .0 
- 2 .8 
-3. 4 
-3.8 
-4 .0 
•4. I 
-4.2 
-3 . 7 
-3. 2 
· 3 .5 
-4. 2 
-4 .4 
-4.4 
-4 . 2 
-4. 1 
-4. 1 
-4 .0 
-4 . I 
-4 .3 
-4 .4 
-4.5 
-4. 7 
• 4 .4 
-4.8 
-4.8 
-4.41 
-3 . 1  
-2 .4 
-4.8 
95 
95 
94 
94 
93 
94 
94 
92 
9 1  
9 1  
8 9  
8 8  
87 
11 1  
91 
9 1  
92 
91 
91 
11 1  
88 
89 
85 
83 
88 
88 
88 
87 
88 
80 
711 
82 
84 
85 
83 
83 
8 1  
83 
82 
82 
114 
113 
84 
82 
113 
83 
113 
82 
88 
115 
711 
-4.0 
-3 . 8  
-3 . 8  
- 3  .8 
-3 .4 
-3 .5 
-3.5 
-3 . 5  
- 3 .  5 
-3 . 5  
-3. II 
-3 . 5 
-3 . 9  
• 3  .II 
-4.0 
-4 . 1 
- 4 . 2 
-4.3 
-4. 3 
-4. 3 
-4.3 
-4 .4 
-4 .5 
-4.5 
•4 .II 
-4 . 8  
-4 . II  
•4 .II 
-4 .8 
-4. 8 
-4 . 9  
-4.9 
-II .0 
-5 .0 
-5.1 
-II .0 
-5 . I 
-4 . 9 
-4 .11 
-4. 8 
-4.8 
-4 . 11  
·4 .II 
-4.11 
-4 .8 
-4.11 
·4 .II 
-5. 1 
-4 .2 
-3 .4 
-I L i 
-4. 11 
-4 .3 
-4 . 1 
-4.0 
-4 . 0 
-4.0 
-4.0 
-3 . 8 
-3.9 
-3. 11 
-4 . 0 
-4. 1 
-4.4 
-4.4 
-4 . 8  
-4. 8 
-5. 1 
-5.1 
-5.2 
-5.2 
-5. I 
-5. 1 
-5. 2 
- 5 .  2 
-5 .4 
-5 . 4  
- 5  . II  
-5 . 11  
-5 . 8  
-11 .8 
-5 .II 
-5 .9 
-8 . I 
-11 .0 
-8 . 1  
-11 .0 
-8 .o 
-11.8 
- 5 . 11  
-5 .4 
·II . 4  
- 5  .4 
-5 .4 
•11 . 11  
- 5  .8 
-5. 9 
-II . II 
-11 .0 
-4 .8 
·3  . II  
-8 . 1  
-3.8 
-3 . 1  
-3 . 1 
-3.8 
-3 . 7 
-3 . 1  
-3 . 1  
- 3  . II  
-3 . 7 
-3.8 
-3 . 1  
-3. 7 
-3. II 
-3 . 1  
-3 .8 
-3 . 8  
-3 .8 
-3 . 1  
-3 . 1  
-3 . 1  
- 3 . 8  
-3. 7 
- 3 .  8 
-3 . 8  
-3.8 
- 3.8 
-3 . 8 
-3. II 
-3 .8 
-3 .9 
- 3 .9 
-3 . 8  
-3 . 8  
-3.8 
- 3 .9 
-3 . 8 
-3.9 
-3 .8 
-4.0 
-3 .9 
-3 .8 
-4.0 
-3. II 
-4 . 1  
-4.0 
-4.0 
•4 .0 
-4 . 0  
-3. 8 
-3 .2 
-4 . 1  
DATE : H/03/ 1 11  LOCAL I TY:  IICS• l ,  YUK I DOR I  VALLEY, LANGHOVDE ......... . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................... . . . . . . .. . . .. . .......... . 
T I ME W . D .  W . S .  PPFD A . T .  11 , H ,  11 .T . I  11 . T . 2  11 .T . 3  .. .. .. .. .. .. -=����=- .. .. -�� � - -.. _,, •• , .. .. .. --.. .. :�------� ----.. .. :� .... -___ : � .. -- .. .. .. : � ..-
00 : 15 E 3 . 8  0 ·1 . 2  78 · 5 , 0  ·&.II -4 .0  
00 : 30 SSW 1.11 0 •1.1 73 •4.11 •II.II •4.0 
00 :45 S 2.11 0 · 2 . 11  13 •4 . 1  •5.4 •3.11 
01 : 00 WSW 1.7 0 ·4.0 13 ·4 . 11  ·6 . 3  ·4 . 0  
01 : 1 5  SSW I . I O ·4. 1 12  ·4.8 ·8.2 ·4.0 
01 : 30 WSW 2 . 11  0 • 2 . 4  71 ·4.5 ·11.0 ·4.0 
01 :45 ESE 3 . 4 0 · 0 , 2  12 -4 . 5  ·4 . 11  -4 .0  
D2 : 00 SSE 3.11 0 ·0.11 7 3  •4.3 •4.11 ·3.11 
O Z :  15 SSW I .II O •1.4 10 •4.3 ·4.4 ·4 . 0  
02 : 30 ENE 8 .  7 0 · 1 . 0  7 8  ·4 . 1  ·4 . 3  - 3 . 9  
02 :45 ENE 1.2 0 ·0.1 1 1  ·4. 1 ·4.1 ·4.0 
03 :00 ENE 7.2 0 •0 , 7  711 •4. 1 •4 ,1  ·4.0 
03 : 1 5  
03 :30 
03 :45 
04 : 00 
04 : 1 5  
04 :30 
04 :45 
0!1 : 00 
06 : 1 5  
05 : 30 
05 :45 
011 :00 
011 : 1 5  
00 :30 
011 :45 
07 : 00 
07 : 1 5  
0 7  : 30 
0 7 : 45 
08 : 00 
08 : 1 5  
011 : 30 
011 :45 
011 :00 
011 : 1 5  
011 : 30 
011 :45 
1 0 : 00 
1 0 : 1 11  
1 0 : 30 
1 0 :45 
1 1  : 00 
1 1 : 1 5  
1 1  :30 
1 1  :411 
1 2 :00 
ENE 
ESE 
E 
ESE 
E 
ESE 
ESE 
WSW 
SE 
E 
E 
E 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
ENE 
E 
II. I 
4 . 0  
4 . Z  
11.8 
3.4 
4 . 4  
3.5 
3.5 
1 . 11 • • •  
8.5 
11 . 3  
1 0. 7 
11 . 8  
1 1 .  II 
1 2.0 
1 3 . 1  
1 0.11 
1 0.11 
1 0 . 1 
1 0 . 11  
1 0.0 
9 . 11  
II . I  
1 0 . 5  
1 1  . 1 
11. 7 
1 0 . 1 
1 0 . 4  
1 0.11 
1 0 , 3  
8.11 
II . II  
0.2 
1 0.3 
11.8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
II 
II 
1 11  
1 1  
24 
2T 
30 
311 
151 
H 
1111 
1111 
75 
14 
113 
03 
1111 
1111 
1 02 
1111 
1 02 
• 0 ,  7 
-0.!I 
0 . 1  
1.0 
0.11 
0 . 11  
0.3 
·0.1 
-0 . 2  
•0.11 
·0.8 
- 0 . 11  
-o . 8  
-0 . 11  
• I  .0 
•I .0 
·0 . 8  
· O  . 1  
·0.11 
-0 . 3  
-o . ,  
0.1 
0 . 1  
0.1 
0 . 0  
0 . 0  
O . D  
0 .3 
D.11 
0 . 8  
I . D  
I .3 
1.4 
I . II 
I .II 
1 . 11  
71 
74 
75  
72 
74 
73 
11 
711 
711 
12 
14 
Ill 
Ill .. 
H 
1111 
H 
Ill 
Ill 
Ill 
Ill 
1111 
Ill 
110 
Il l  
111 
112 
112 
112 
111 
110 .. 
8 7  
8 7  
H 
82 
·4 .0  
· 3 .  II 
·3 . II  
•3.8 
·3 . 7 
-3 . 0  
•3.1 
• I . II  
- 3 . 5  
-a.a 
•3.15 
-3 .4 
-3.4 
-3 .4 
•3.2 
•3.2 
- 3 . 2  
•3 , 2  
• 3 .  I 
· 3 . D  
• 3 ,  I 
·3 . 0  
- 2 . 11  
•2.1 
- 2 . 11  
-2.1 
•2.1 
- 2 . 1  
•2  .I 
•2.1 
- 2 , 5  
•2 .15 
• 2.4 
- 2 . 4  
-2.4 
· 2.4 
-4 . 0  
· 3 . 1  
- 3 .  7 
•3 . 8  
· 3  .4 
- 3 . 4  
·3.2 
•3. I 
·3. I 
• 3 .  1 
·3.0 
· 3 . D  
•2.11 
-2.1 
-2.8 
·2. I 
·2.11 
-2.11 
- 2.5 
- 2 . 5  
- 2.4 
·2.4 
- 2 . 3  
- 2  .3 
·2. I 
·2. 1 
-2 . 0  
· 2 . D  
-z .o  
•2.0 
· I .II 
• I .11 
•I. II 
· I .II 
• 1.8 
• I . 7 
DATE : 1111/03/20 LOCALITY:  IICS• l ,  YUKIDORI VALLEY, LANGHOVOI 
-4 .0 
-3.8 
·3. II 
-3.1 
-3 .II 
-3. 11 
-3.8 
-3. 11 
-3. 7 
-3. a 
-3 .a 
-3.8 
-3.11 
·3 , 7 
-3 .II 
-3. II 
·3 . 5  
-3 . II 
·3 .5 
-3 .II 
·3. II 
·3. 4 
·3 . 5  
•3.4 
·3 .4 
-3.4 
•3 .3 
-3 . 2  
•3.4 
- 3.4 
-3 . 3  
- 3.4 
-3.3 
-3 .3 
-3.3 
-3. 3 
T I ME W.O . W . S .  PPFD A .T .  11 . H .  11,T , I  11 . T . 2  11 .T . 3  
-Nesw- .,. ,. •• , • c  11 • c  • c  • c  .. - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ..  -.. .. .. --- .. --- .. ..  -----------------------.. -.. -----.. .. 
00 : 1 5  ESE 
00 : 30 S 
00 :415 WSW 
01 : 00 S 
01 : I ll  ESE 
01 : 30 SSE 
01 :45 WSW 
02 : 00 S 
02 : 1 5  WSW 
02 : 30 SSW 
02 : 45 WSW 
03 : 00 W 
03 1 5  WSW 
03 30 W 
03 45 SW 
04 00 E 
04 1 5  
04 30 ENE 
04 411 E 
05 00 
05 1 5  
05 30 
05 45 ENE 
05 00 ESE 
08 1 6  
05 30 ESE 
08 45 E 
07 00 W 
07 1 5  W 
07 30 WSW 
07 415 WSW 
01 00 W 
08 1 5  
0 1  30 SSE 
01 415 
011 00 WNW 
011 1 11  WSW 
011 30 WSW 
011 415 WSW 
10 00 WSW 
1 0  1 11  WSW 
10 30 WSW 
1 0  45 W 
1 1  00 WSW 
1 1  I ll  WSW 
11 30 WSW 
11 411 WSW 
1 2  00 WSW 
2 . 11  
2.5 
0.1 
0 . 3  
2 . 4  
I . 0  
I . I  
0.11 
0.11 
0 .3 
2.0 
2. I 
0 . 11  
I .5 
I .II 
0 . 3 
0.2 
0 . 1  
I . I  
0.1 
0 . 2  
0.2 
0.1 
0 . 3  
0.2 
1 . 0 
1 .4 
0.5 
0 . 5  
, . o  
0 . 1  
0 . 3  
0.1 
0.3 
0 . 2  
0.3 
I . 2  
1 . 3 
0 . 11  
1 . 2 
1 .3 
1 . 0 
1 . 2 
1 .2 
0 . 1  
1 . 4 
1 . 3 
0.11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 1  
30 
411 
13 
7li 
1 05 
1 211 
1 50 
1 50 
1 115 
204 
240 
252 
HT 
273 
217 
2811 
303 
3011 
301 
330 
HII 
5 . 1  
4.1 
2.1 
2 . 4 
4 .  7 
3 . 11  
3 . 0  
2.3 
I . II 
1 . 5 
1. 7 
1 .o 
0 . 11  
I.I  
I .2  
0 .3 
0.1 
0 . 0  
0 . 3 
0.2 
0 . 1  
0 . 3  
0.4 
I . I  
I .I 
2 ,3 
2 . 5  
' . 1 
0.1 
•0.8 
-I .0 
·I . 2  
- 1 .3 
- 1 .2 
-o . ,  
-o . 7 
-0 . 1  
-o . ,  
0 . 0  
0 . 0  
0. 1 
0 . 1  
o . o  
-0 . 1  
- o .  7 
· 1 . 2  
-1 . 3  
_ ,  ,4  
32 
41 
12 
12 
41 
H 
12 
114 
511 
53 
li4 
511 
81 
114 
15 .. 
H 
12 
112 
1 1  
81 
114 
1111 
40 
411 
H 
311 
41 
1511 
H 
71 
74 
71  
70  
H 
17 
H 
82 
IZ 
II 
I t  
1 1  
14 
T l  
70 
n 
ID 
71 
•0 . I 
-0 . 1  
-o . z  
•0 , 2  
•0.1! 
-o . '  
-0 . 1  
-o . z  
-0. 1 
-0 . 3  
-0.3 
-0 .3 
- 0 . 3  
•0 , 2  
-0 . 1  
•0 , 3  
-o . 3  
-0 . 2  
-0 . 1  
-0 . 2  
-0 . 1  
-0.3 
-0.3 
- o . z  
-0 . 3  
-0 . 2  
-0 . 1!  
•0 . 1  
-0 . 1  
-0 . 2  
-0.2 
-0 , 2  
•0 . 1  
-0.2 
-0 . 2  
•0 , 1 
-0 . 1  
- 0 . 1 
-0.2 
·O , I 
•0. 1 
-0. 1 
-0 . 1  
• 0 ,  1 
•O . I 
- 0 . 1 
- 0 . 1  
-0.2 
-o . '  
-0 . 3  
-0 . 2  
- 0 . 3  
-0.3 
-0 . 2  
-0 . 2  
- 0 . 3  
-o . z  
-0 . 3  
-0.4 
•O . 4  
•0.3 
-0 . 4  
• 0 . 3  
• 0 . 3  
-0.4 
- 0 . 3  
-0.3 
- 0 . 4  
- 0 . 3  
-0 . 11  
· 0 . 4  
- 0 . 4  
- 0 . 4  
-0 . 3  
•0.4 
•0 . 5  
- 0 . 11  
-o . 7 
•O . 7 
-0 . 1  
-0 . 11  
- 1 . '  
·1 . 2  
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DATE : H/03/ 1 11  LOCALITY : MCI-I , YUKI DORI VALLEY, LANGHOVOE 
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1 2 : 1 5  ENE 1.4 1 08 2.5 8 0  · 2 . 4  · 1 . 7  · 3.3 
1 2 :30 E 7 . 1  1 1 4  I . 11  83 •2 . 3  •1.7 · 3 .3 
1 2 :45 E 8.2 1 20 2.2 111 ·2.3 ·1.7 •3 , 3  
1 3 : 0 0 ENE 7 . 0  1 1 4  2.2 78 -2.3 ·1.7 · 3 . 2  
1 3 : 1 11  ENE I.II 1 32 2.8 7 5  ·2.3 ·1 .11 -3.2 
1 3 :30 ENE 5 . 11  1 35 2 . 8  78 ·2.3 •1.1 -3.3 
1 3 :45 E 4 . 11  1 31 2 . 8  74 -2 .3 -1 . 0  -3.3 
1 4 : 00 ENE 11 . 7  141 2.7 711 -2 . 0  · 0 . 1  ·3 . 1  
1 4 : 1 6 E 3.11 141 2 . 7  74 ·2.0 ·0.2 ·3.1 
1 4 :30 SW 2 .  7 87 ·1 .4  92 - 2 . 1  -0.2 · 3 . 0  
1 4 : 45 WSW 1 .9 72 •1.8 1111 - 2.3 -0.3 •3.2 
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0 
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0 
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0 1  : 30 
01 :45 
02 :oo 
02 : I &  
02 : 30 
02 :411 
03 :oo 
03: 1 5  
03 : 30 
03 :45 
04 : 00 
04 : 1 5  
04 : 30 
04 :45 
0& : 00 
05 : 1 5  
05 : 30 
05 :45 
01 : 00 
01 : 1 5  
011 : 30 
01 :45 
07 : 00 
OT : I ll  
0 7  : 30 
07 :45 
08 : 00 
08 : 1 5  
01 : 30 
08 :45 
011 : 00 
09 15 
011 30 
011 45 
10 00 
10 1 5  
1 0  30 
1 0  45 
1 1  00 
I I  I ll  
I I  30 
I I  411 
12 00 
NE 
ENE 
ENE 
Nii 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
E 
NE 
NE 
NE 
ENE 
E 
EN£ 
NE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
EN£ 
£NE 
£NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
4.3 
4.4 
4 , 11  
4.11 
II . I  
5.1 
11.4 
II . I  
3.11 
3.4 
3.0 
0.9 
3.2 
2.11 
I .5 
0 . 1  
1 . 0  
0.8 
0.1 
o.a 
0.8 
0 .  T 
0 . 1  
I . I  
I .4 
I .3 
0.11 
I . I  
1.0 
' . 1 
0.1 
1 . 1 
2.8 
I. 7 
I.II 
I.II 
I.II 
I.II 
1.11 
' . 1 
I .4 
1 .4 
I . 3  
I . I  
0.11 
I .  T 
2.0 
0.1 
-4.1 
-4.11 
•4 , 1  
• 11 , 8  
-1. I 
- 11 .  4 
-a .s 
-11." 
-11. I 
·5.2 
- 11 . 11  
-II. 7 
-5.11 
-11 .1  
-5. 7 
·II. 2 
-11.4 
-T . 0  
- a . II  
- 7 .  3 
- T  .4 
- T  .5 
-T , 4  
- 7  .4 
•1 .• 
•T .8 
• T  .II 
·7 .II 
-T .a 
-T .2 
•T , 4  
- T  , 4  
- T  .4 
· T  , 4  
- T  , 4  
- T  . 2  
- T  .3 
-T .2 
- II .  I 
- a . II  
- 8. T 
-II. T 
-I.II 
- 8.4 
-1 .4 
- 8 . 3  
- 11 . 3  
-I.Ii 
34 
33 
32 
35 
34 
311 
35 
32 
33 
34 
34 
31 
34 
34 
34 
3T  
37  
4 0  
31 
4 1  
311 
4 1  
311 
311 
3 1  
3 7  
31 
37 
3 T  
34 
37 
34 
3 3  
31 
34 
3 3  
H 
34 
311 
34 
311 
34 
35 
311 
31 
38 
311 
31 
-8. I 
•1.2 
-1.3 
- 8 . 5  · • . . 
- , . 1  
-8.11 
-,.11 
· I . II 
-11. II 
·T .0 
· T  .O 
- T  .0 
• T ,  I 
• T  .2 
- T  .3 
-7 .4 
-T . 5  
· T  . 5  
-7. T 
- T. T 
• T  .II 
-a.a 
·•  .2 
-8.2 
-1 . 2  
• 8 . 2  
•1.3 
-8.3 
·1 . 2  
•8.2 
-1.3 
-1.4 
•1 , 3  
-1.3 
-8.4 
-1.4 
-1 . 3  
-1.3 
-8.3 
- 8.4 
•1.4 
-1.4 
-1.5 
- 8 . 5  
-1.4 
-1 . 2  
-1.3 
-, . . -, . . 
-T  .0 
-T  . z  
·T  .II 
-1 .1 
-T  .9 
-I. I 
•T .II 
-• .0 
-1.2 
-•. 2 
-1.3 
-8.3 
-8.4 
-8.5 
-II. 8 
- 1 . 0  
-9. I 
-11.4 
-11.4 
-11. 7 
· II .  T 
-9 . 11  
- 1 0.0 
-11 . 11  
- 1 0.0 
- 1 0. I 
- 1 0 .  I 
• 1 0. I 
·II .II 
• 1 0. 1  
• 1 0. I 
- 1 0 . 0  
- 1 0 . 0  
- 1 0.0 
• 1 0.0 
-11.11 
·9 .I 
-II. 11 
- 11.1 
-11.11 
- 11 .9 -• . . 
-I.II 
- 11 . 11  
-1 . T 
-I.II 
-5. 1 
•5.0 
-5.2 
-5.2 
-5.4 
-5.4 
·5.11 
-5.1 
-s . a  
-5.11 
-5.4 
-5.4 
- 5 .4 
- 5.4 
· 11 . 4  
-11.4 
- 5.4 
-5.8 
- 5 . 4  
-II. 8 
· 15 , 11  
-11. 8 
-s. a 
-II. I 
-11 . 0  
- II . II  
-5.11 
-1. I 
- II .  I 
-II. I 
-II. I 
- II .  1 
-8.3 
-11. 2 
- , . 2  
-•. 3 
-,. 3 
-8 .3 
-II. 3 
-8.3 
-1.3 
-1.3 
-8 . 3  
- 8 .4 
• 8.3 
-8.4 
-8.3 
-1 . 2  
- 45 -
DATE : H/03 /23 LOCAL ITY:  IICS• I ,  YUIC I DOR I  VALL EY, LANGHOVDE . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 
T I M& W . O .  W . S .  l'l'FO A .T. R.H. 11.T. I M.T.2 11.T . 3  · -· - - - -=����=- ---�� � - - - ,. •• , _______ :�---- - -�------:�---- - -:� - - - - - -:�--
1 2 : 1 5  
1 2 : 30 
1 2 : 45 
1 3 : 00 
1 3 :  1 5  
1 3 : 30 
1 3 :45 
14 : 00 
14 : 1 11  
1 4 : 30 
14 :411 
1 1 : 00 
1 15 : 1 8  
1 5 : 30 
1 5 :45 
1 11 : 00 
1 8 : 1 5  
1 8 : 30 
1 1 :45 
1 7  : 00 
I T :  1 5  
1 7  : 30 
1 7 :45 
18 : 00 
1 1 :  1 5  
1 8 : 30 
1 1 :45 
1 9 : 00 
1 11 : 1 11  
1 11 : 30 
1 11 :415 
20 : 00 
20 : I ll  
20 : 30 
20 :45 
2 1  :oo 
2 1 : 1 5  
2 1  : 30 
Z I  :45 
22 : 00 
22 : 1 15 
22 : 30 
22 :45 
23 : 00 
23 : 1 5  
23 : 30 
23 :45 
24 : 00 
MEAN 
MAX 
M I N 
&NE 
ENE 
IN& 
ENE 
ENE 
SE 
SSW 
SW 
WSW 
WSW 
SE 
E 
E 
E 
SE 
SSW 
S& 
SE 
ENE 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
1 15 .  T 
I I. I  
1 1 . 3  
I I. I  
I ll. I  
4.3 
1 . 0 
2.0 
3 .  T 
3 . 8  
2 . 0  
11.4 
4. T 
3.4 
I .4 
0 . 15  
o. 7 
O .  T 
3.4 
Z.3 
2.3 
I . II  
2 .2 
I.II 
Z.I 
4 .4 
3.11 
5. 7 
4.3 
4 . 3  
4.8 
5.2 
11 .4 
4 . 4  
1.0 . . . 
7 .I 
7. I 
T . 0  
a.a 
T .  7 
11. I 
2.0 
4. I 
5.0 
3.11 
4 .o  
2 • •  
I I  .15 
2 1 . 15  
0.5 
-4.2 
-4 .o 
-4.0 
- 3. 8  
- 3.11 
-3. T 
• 3. I 
•2.11 
- 1.11 
-0.11 
- I .  I 
- 0 . 11  
- 0.4 
-0.8 
-0.5 
-o.a 
- I .2 
_ ,  .5 
-2.D 
-2. I 
- 2 . 2  
-2  . 4  -2 . ,  
-2.11 
- 2.11 
- 3.3 
- 3.0 
• 3. 2 
-3 . 3  
- 3.11 
- 3.8 
-3 . 8  
- 3  .5 
-3  . 1  
·4.0 
- 4 .4 
·4.1 
-4 . I  
-4.8 
-4.4 
-4 .II 
-4 .0 
- 3.4 
•4 .0 
-4.1 
-4.4 
-4. T 
-4 . 5  
-3.8 
- 0 . 4 
-5. I 
4 1  
42 
4 1  
43 
42 
42 
38 
31 
35 
32 
32 
32 
33 
34 
33 
33 
3 1  
34 
34 
34 
34 
34 
38 
311 
311 
37 
34 
u 
34 
35 
33 
3 1  
30 
32 
35 
38 
35 
311 
34 
33 
34 
34 
32 
3 3  
34 
3 5  
3 11  
34 
39 
48 
30 
- 11 .4 
• 11 .4 
• II . II  
-11.4 
- 5.4 
- 5.4 
-5 .2 
-11.3 
-5.2 
- s . o  
· 4  .II 
-11.0 
-4.8 
•4 .• 
-4.8 
·4 .II 
·4 . II  
-4.11 
-4.11 
-4.9 
-4.9 
•5.0 
•5. I 
-5. I 
• 5.0 
-5.2 
- 11.2 
-5 .2 
-5.3 
- 11 .4 
- S . 4  
-5.4 
- 11.4 
- Ii.II 
-5.8 
- 5 . 5  
- 5.1 
-5.11 
· II . I  
-5.11 
-11.11 
·II.I 
- 5 . 8  
-11.11 
• II. II 
- S.11 
-II.II 
- e.o 
-5. 7 
-4 .8 
-a .4 
-5.4 
-5.1 
-5.a 
-5 .II 
-5.4 
- 5 . 4  
-6 .4 
-11 .4 
·5.Z 
-5. I 
•4. II 
-4. II 
-4 .• 
-4.8 
-4.8 
-4.1 
-4 . •  
-4.8 
-4. 8 
-4.11 
-4 . 11  
• 15  .0 
•5. I 
-5. I 
• 5 . 2  
-5.2 
-5.3 
- 5.4 
- 5 .4 
-II . II  
-s ., 
- 5 . 1  
-11.9 
-a.a 
- S .  I 
-II. I 
-8.2 
-8.4 
-•. 3 
-1.5 
•I.II 
-1.4 
-1.5 
-1.4 
-• . 15  
-11.a 
- 11.11 
-8. 7 
-5 . 0  
-4.5 
- 8 .  7 
DATE : 811/03/24 LOCM ITY : MCS- 1 .  YUK I DOR I  VALL EY. LANOHOVDE 
-5.4 
- 11.4 
- 5.4 
-5.3 
-II . 3 
-II. 2 
-5. 1 
·5 . I 
-5 . 0  
-4 .II 
-4 . •  
-4.1 
•4.8 
-4.1 
-4 .• 
-4 .• 
-4 . •  
-4.I 
-4.8 
-4 . 8  
-4.11 
-4 .• 
-4.1 
-4 . 11  
-4.1 
-4.8 
-4.1 
-4.8 
-4.5 
-4.8 
-4.8 
-4.8 
-4 . •  
-4 .II 
-4 .II 
-5. I 
-II .  I 
-5.2 
-5. I 
-5.2 
•5.2 
- II. I 
- s . o  
-11.0 
-5 . 1  
-5. I 
-11.0 
-5.2 
-5.3 
-4 . 11  
- a . o  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . 
T I IIE W.O .  W.S . l'l'FO A.T. R . H .  11.T. I M.T . 2  M.T.3 - .. ---- :�!��= .. - -��� ---_,. •• , ----- - -:�- - -- - -�-. -. __ :� - -- - --: �------:� --
1 2 : 1 5  
1 2 : 30 
I Z :45 
1 3 : 00 
1 3 :  1 5  
1 3 : 30 
I 3 :45 
14 :oo 
1 4 :  1 5  
1 4 : 30 
14 :411 
15 :00 
I ll :  1 5  
1 5 : 30 
1 5 :45 
1 8 : 00 
1 5 :  1 5  
1 8 : 30 
1 8 :45 
1 7 : 00 
1 7 :  1 5  
1 7: 30 
1 1 : 00 
11 : 1 5  
1 1 : 30 
1 8 :45 
1 11 : 00 
1 11 :  1 5  
1 11 : 30 
1 11 :411 
20 : 00 
20 : 1 5  
20 : 30 
20 :45 
2 1  :oo 
21 : 1 8 
ENE 
E 
ENE 
E 
ENE 
E 
E 
E 
E 
E 
ENE 
E 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
E 
ESE 
ESE 
E 
ENE 
I. T 
a . a  , . ,  
I.& 
2 . 4 
I. 3 
0.11 
o .  7 
0.3 
0.3 
I .3 
I .O 
0.11 
0.2 
0.1 
0 .• 
0. I 
I . 0  
I . 2  
0.1 
0 . 1  
I . I  
0 . 3  
0.1 
I . II  
1.15 
I .4 
I . 3  , . ,  
I .  7 
I . I  
0 .  T 
0 .4 
D .  I 
0.1 
0.11 
-a .4 
- 11 . 2  
-8 . 2 
-a . z  
-a. I 
-5 . •  
- 5  . •  
-11 . 8 
-11.8 
- 5. II 
-11. 0 
-5 . 8  
-11.0 
-8 , I 
-8. I 
-II. 2 
-a. II 
-8. I 
- II. I 
- 8.2 
- 5.4 
- 8.!i 
-11.4 
·11.5 
·II . II  
- •  . 1  
- •  .1 
- 8. 7 
-11.6 
-11 . 7 
-a. 1 
·8. 7 
-a . ,  
- T . O  
-T. I 
- T. I 
311 
39 
311 
40 
3T 
37 
37 
311 
35 
35 
37 
311 
4 1  
40 
4 1  
39 
4 1  
31 
38 
40 
40 
42 
4 1  
4 1  
40 
39 
42 
44 
48 
311 
35 
35 
35 
40 
37 
43 
-8.4 
-11.4 
•1.4 
-8.3 
- 8. 3 
-8. 3 
-1.3 
- •. 3 
- • .  3 
- 8 . 4 
-a. 3 
- 7.11 
- 7. II 
- T.11 
- 8. I 
-1.0 
·T .II 
- T. T 
-T. 7 
- T .  7 
- T. T 
-T .5 
-7 .5 
-7 .4 
- 7  .4 
- 7  .2 
-7 .3 
-7 .3 
-T  .3 
-7 .3 
-T  .4 
-7 .5 
- 1.11 
•7 , 6  
-7 . 5  
·7 .II 
-II. I 
-9.1 
-II. 9 
-II. I 
-9. 1 
-11.11 
·9 . 8  
-9. 1 
-11. 7 
-!I.II 
-9.1 
-!I. I 
- 8 . 9  
-8. II 
-II. 2 
-II. I 
-8. II 
- • .  8 
-•. 3 
-,. 3 
-•. 3 
-•. 2 
-•. 2 
- a . o  
•1 , .  
- 7 .  T 
- T. T 
·T. 7 
-T. 7 
- 7 . 7 
- 7 ,  11 
- 1 . 11  
- 7  .9 
-1.0 
- I ,  I 
- I ,  I 
-1 . 3  
- •  .4 
-1 .4 
-8. 3 
-11.4 
-8. 3 
- 8  .3 
- II .  3 
-8. 3 
-6.4 
-8. J 
-• .3 
-8  .3 
-1.2 
-8.3 
-8.2 
-1. I 
- 8 .  I 
- II. I 
-8. 3 -a . ,  
- II. I 
-8. I 
-1. I 
-8.0 
-5.9 
-II. II 
-5.11 
-8  .o 
-5 .II 
-6.!I 
-8.0 
-11.11 
-11.0 
-11.0 
-I. I 
2 1 : 30 ENE 1 . 3  -7 . 1  40 -7.5 -I . I  - a . o  
2 1 :411 ENE 1 , 1 - 7 . 0  37 - T.5 - II . I  -II. I  
22 : 00 ENE I .I -T . 2  311 - 7.6 -11.0 - 11 . D  
22 : 1 5 E 0 , 11  -7. 1 3 6  -T.7 -1.2 -II. I  
22 : 30 E 1 ,4 -T.2 31 -7.7 -8.2 -11. 1  
22:45 ENE 1.4 -T.3 34 - 7.7 - 8.2 -II. I  
23 : 00 E 1 . 0 - T.4 34 - T.T -8.3 -8. 1  
23 : 1 11  ENE I.II -7.11 35 - T.9 -1.5 -8.2 
23 : 30 E 1 . 2 - T.8 35 - 7.11 •8 , 5  -11 . 2  
23 :45 E 1 .4 -1.0 35 -I. I  -8.11 -8 . 1  
24 : 00 ENE I . I  -1.2 34 -1.3 -9.2 •8.2 ----- ----------- ----------- -.. ------.. -----------.. -- .. .. -.... ---.. ----.. - .. --- ... 
MEAN 
MAX 
II I N 
I .II 
11.8 
O .  I 
-11 . 8  
- 4  .II 
-• .z 
37 
411 
32 
-T . 8  - I  , II  -11.0 
-11 . 1  -8.1 -5.0 
- •  .6 - 1 0 . 1 -8.4 
DATE : 811/03/215 LOCAL ITY :  MCS•I. YUIC IOOR I VALLEY.  LANGHOVDE DATE : 88/03/215 LOCAL ITY :  MCS•I , YUICIOOAI VALLEY,  LANGHOVOE 
TIME W . 0. W .S. PPFO A.T. R . H. M.T. I M.T . 2  M.T.3 
-NEsw- .,. ,,.0 1 • c s • c •c • c  --------- · ------- -------------- - --.. ·--· ·-------- ----· -· · ------ ·- ---- · -
T IME W . 0 .  W .S. PP'FO A.T. A .H. M. T . I  M .T .2 M .T.3 
•NESW• .,. )l•OI · c  " •c · c · c  -------... ------ -- ---- ... ..  ----.. .. ..  - ... - - ------.... - - - ... --.. ... ..  --- -----.. ------- ----
00 : 1 5  E 0 . 5  -8 . 5  38 -8 .5 -9 .5 -8 . 2  1 2 :  1 5  E I . 1  -9 .2 30 - 1 0.3 - 1 1  .9 - 7  .D 
00 : 30 ENE 0.8 -8.8 40 - 8 . 8  -9.9 -11.3 1 2 : 30 ENE 2.11 -9.5 311 - 1 0 .3 - 1 1  .8 •7. g 
00 : 45 ENE 1.0 ·8 .II 37 · I . II  • 1 0.3 -8.4 1 2 :45 E I .0 -II. 4 34 • 1 0 . 4 • I I  . II -7. 9 
0 1  :00 E 0 . 8 -11.0 311 -8 . 11  - 1 0 . 4  -8.3 1 3:00 E I . 3  -9 . 3  38 - 1 0 . 5  - 1 1 .9 -7 .9 
0 1 : 1 5  ENE I .II - 11 .0 311 ·II . I • 10. T -11 .5 1 3: 1 5  ENE 0.11 -9 .4 35 • 1 0.4 • I I .  II · T . 9 
0 1  : 30 E I .2 · D .2 35 · II .  I · 1 0 .8 -8 .5 1 3 : 30 E 0.11 -9.0 33 · 1 0 .5 • 1 2. I - 7 .  9 
01 :45 ENE I .2 -11.4 37 -9 . 1  - 1 1 .0 - 11 .5 13 : 45 ENE I . 1  -9 .2 38 - 1 0.5 · 1 2. I - 1 . 9  
02 :00 ENE I .8 ·9.3 33 -II. I •II . I - 11.8 1 4 :00 E I .2 -9 .2 3� - 1 0.11 ·I 2. I -1 .9 
02 : 1 5  ENE I .9 · II .  2 33 -9.3 • II . 2 ·II. 7 1 4 :  1 5  E 2.0 - II .I 3 1  - 1 0.4 - 1 2  .0 -T.11 
02 : 30 ENE I .8 -11.3 34 -11 . 3  - 1 1 .  3 -6 . 1  1 4 : 30 ENE 2 . 8 -9 . 1  38 - 1 0 .3 - 1 1  .9 - T  . 11  
02 :4 5 ENE 1 .4 - 11 .4 34 · II . II  · II .4 - 11.8 1 4 : 45 E 0 .  T •9. I 35 • 1 0.4 · 1 2  .0 -T.11 
0 3 : 00 ENE I .8 ·11.11 32 -11.5 • 1 1  .4 -8.8 1 5 :00 E I .0 ·II. I 34 - 10.5 - 12 .0 - T.11 
03 : Ill ENE I .4 -9.11 32 ·II .II - 1 1  .4 •II.II 1 8 :  Ill E I .4 -9 . 1  32 • 1 0.5 • 12. I • T  .9 
03 : 30 E NE 0.6 ·II. 7 34 · 11 .11 •I I .  5 - 6.8 1 5 : 30 ESE 0.8 -11.2 35 - 1 0.5 • 1 2 .  I - T.11 
03:45 ENE I .8 -II . T 32 -II. 7 • II . 7 - 7  .o 1 5:45 E 0 . 8 -11.2 33 - 1 0 . 5  - 1 2. I ·1 . 11  
04:00 ENE 2.11 -11 . 7 211 ·11 . 7 • I I. 8 • T  .0 1 11 :00 E 2 .3 -9.0 30 · 1 0.5 - 12 .2 -8 .0 
04 : 1 5  E NE I . II  -11.8 3 1  ·11.11 • II .  T · T . 2  Ill : 15 ENE 2 .4 ·II . 3 33 - 1 0.5 - 1 2. I -8 .0 
04:30 ENE 1 .8 -II . II  32 -II. T - 1 1 . T -T .0 1 11 : 30 ENE I . 1  -9.3 34 - 1 0.5 - 1 2. I -8.0 
04: 45 ENE 2 .3 -9 .9 33 · II .  T •I I .5 · T  .2 1 11 :411 E I .8 -9 .3 38 - 1 0.5 • 12. I -8.0 
05 : 00 ENE 2.6 -11.9 32 ·II. 7 - 1 1 .  5 · T .  3 IT :00 ENE 2 .3 - II .  8 34 - 1 0.5 - 12 .0 -8 .0 
05 : 1 5  ENE 1 .4 - 11 .8 34 -II. T - 1 1  .4 · T  .3 1 7 :  1 5  E I .  7 -0 . 3  30 - 1 0 . 6  - 1 2. I - 1.9 
05: 30 ENE 2 . 2  ·II. T 30 - 11 .8 -I I .5 · T .  3 I 7 : 30 E I .4 -9. 4 32 - ,  0 .II • 12 .  I -T. 9 
05 : 45 ENE I .8 -11.11 31 ·II . T •II. 3 · T. 2 1 7  : 45 E 1.8 -9. T 33 - 10.8 · 12. I -7. g 
011 : 00 ENE 4 . 1  - 10. 1 211 -9 . 11  - 1 1  .5 -T .4  18:00 ENE 2.11 -9.8 3 1  - 1 0 .  T - 1 2  .3 -8. 1 
06 : 1 5  ENE 2 .5 · 1 0.3 28 -9 .9 - 1 1 .  5 · T  , 4  1 8 :  1 5  E I .8 - 10.0 3 1  · IO. T · 1 2  .3 -11.0 
011 : 30 ENE 2.0 - 10. 1 28 - 10 . 1  -II . T -7 .5 1 8: 30 E I .8 - 1 0 . 2  34 - I O .  9 - 1 2  .5 -11.2 
011 : 45 ENE I .8 · 10 .3 31 - 10. 1 • I I  . 7 - 7  .5 1 8 : 45 ESE I . 2  - 1 0 .0 32 • 10 .9 · 1 2  .5 -8.0 07 :00 E 2 .II · 10 .II 32 - 10. 1 -I I . 7 · T.5 1 11 :00 ENE 2. 7 - 10.2 28 - 10 .9 - 1 2  .8 -8. 2 07 : 1 5  ENE 2 . 11  - 10 .4 3 1  - 10.2 - II .9 - T .  7 I ll :  1 5  E 2 .2 - 1 0 .2 27 - 1 1 . 1  - 1 2. T -8.3 07 : 30 E I.II · 10 .4 29 · 10. 1 •I I . 9  • T  . II  19 : 30 E 2.0 - 10.3 27 - 1 1 .O • 1 2. T ·II. 3 
07 :45 ENE 2 .8 - 1 0 . 11  35 - 10 . 1  -I I • II · T .  T 1 11 : 45 E 0.8 - 10.4 3 1  •I I .  I - 1 2  .8 ·II. 3 08 : 00 E 2 . 5  - 1 0.4 3 1  - 10.3 - 1 2.0 -7 . T 20 : 00 E I .8 - 1 0.8 30 · 1 1 .4 - 1 3. I -8.4 
08 : 1 11  ENE 2.5 · 1 0.3 32 • 1 0 . 3  · II .9 •7. T 20 : Ill ESE I .8 · 1 0 .0 211 •I I .2 - 1 3  .0 -8. 3 08 : 30 ENE 2.0 - 1 0.2 32 • 1 0 .  I • I I  .8 •7. T 20 : 30 E I .2 - 10.4 30 •II . 2 - 1 3  .0 -8 . 3 08 :45 ENE I . 2  - 10 .3 37 - 1 0.3 • 1 1  . II - 7 .  7 20 : 45 E I.II - 10.3 27 - 1 1 . 3  - 1 3. I -8 . 3 011 : 00 ENE I .9 - 1 0  .0 32 · 1 0.3 •II .9 -T . 7 21 :00 E I . II  - 10.11 30 •II. 3 · 1 3. 1  -8. 3 
011 : 1 5  ENE 3 .  7 - 1 0 . 1  28 - 1 0.2 - I I  . 1  - 7 .  7 2 1 :  15 E I . II  - 1 0 . 11  28 - 1 1 . 3  - 1 3  .2 -8 . 3 011 : 30 ENE 2.9 ·9 .II 211 - 10.2 •II .8 •T. T 2 1  : 30 ENE 0. T •I I .0 29 - II. 5 - 1 3  .3 -a. 3 011 : 45 ENE 2 .II ·IO. I 32 • 1 0 .3 - 1 1 .  8 -7. 9 2 1 : 45 E I .8 - 10.9 27  -I I .5 - 1 3. 4 -8. 3 1 0 : 00 ENE I .4 - 1 0.0 34 · 1 0 . 3  -I I  . II -7. 7 22 :00 E I .2 - 1 1  .0 27 - 1 1 .4 - 1 3  . 2  -8 . 2  1 0 :  1 5  E I .4 -11.4 211 · 1 0. 3  •II . 9 -T. T 22 : 1 11  ENE 3.4 •IO. T 24 ·II. 5 - 1 3. 3 ·8 .II 
1 0 :  30 E NE 3 . 1  ·11.11 30 - 10 .3 · I I  . II •7. II 22 : 30 ENE 2.8 · 1 0.6 23 •I I . 4  - 1 3 .  2 -8. 8 10 : 45 ENE 2.11 -II . II 34 - 10.4 - 1 1  . II  -7 . 9 22 :45 E I .2 - 1 0 .4 26 -II .8 - 1 3 .  3 -8 . 8 1 1  :00 ENE I .4 •II .9 32 • 1 0.4 •I I .9 -7 .9 2 3 : 00 E I .4 •IO . T 25 - 1 1 . 8 • 1 3  .3 -8 .5 1 1 :  1 5  ENE 2 .2 -11.8 33 · 1 0.3 - 1 1 . II · T . 11  23 : 15 E I .2 - ,  0 .  8 24 - 1 1.  8 - 1 3  .4 -8. 8 1 1  : 30 ENE I.II -9 .II 35 - 1 0.4 • 1 1  .9 -7 .9 23 : 30 E I .4 ·IO. 3 23 - 1 1 .6 - 1 3  .4 -8 .5 1 1  : 45 E 2 .2 -9 .4 37 • 1 0 .4 - 1 1  .9 •T .9 23 : 45 ESE 1.0 • 10.4 23 •II. 8 - 1 3  .4 -8 .5 1 2 : 00 E 2 .6 -11.5 32 • IO. 3 - I I  . T -T. T 24 :00 ENE I.II • 10.6 24 - I I  . T • 1 3  .6 -8 .8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - -- --- --- - - -- - - --------.. - - ---- - --- - - - - --- - - ----- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - --- - - ---- - -- - - --- - - .. - ---- - ---- -
MEAN I .8 -9 . 8 3 1  - 10 .4 - 1 2  .0 -T. 7 
MAX 4. 1 -8 .5 40 -a . 5  -11.5 - 6 . 2  
MIN 0.5 · II . 0 23 · I I  . 7 - 1 3  . II  - 8  .8 
DATE: 88/03/211 LOCALITY : MCS • I ,  YUKI DORI VALLEY, LANGHOVDE DATE : 88/03/211 LOCAL ITY :  MCS•I , YUKI DORI VALL EV, LANGHOVOE . . . . . . . ......... .... ..... ....... ... .............................. ..... .......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ 
T IME W .O.  W .S. PPFO A .T .  R.H. M . T . 1 M.T . 2  M.T.3 T I ME W . D. W . S. PPFO A.T . R.H. M.T.I M .T.2 M .T . 3  • •• -• • -=����= - . -_ : � �• • - )IU I • •  • . •  • •  : �  - • • • • • � • •  • • •  .: � - - - - - _: � .  - - - • .  � � - - ·NESW- • I •  )IH I • C " • C • C • C .. .. ... ...  ----... ... .. .. .. ..  -- .. ------ ... .. .. .. ... ..  - - ... .....  - .. -------- -- .. -- .. .. ... ...... -----.. - --... -... -- -
00 : 1 5  E 3.2 0 · 1 0. 7 23 • I . T - 1 3 .4 -8. 7 1 2: 1 5  E 3.5 182 - 11 . 5  38 - I I  .0 -II . 7 -9.2 
00 : 30 ENE 3.0 0 •I I .0 28 • I  . 5  - 1 3.2 -a. 8 1 2: 30 E 3.0 1 44 -11.2 34 - 1 0 .8 - 1 1 .  3 •9 . 1  
00 :45 E 2 . 1 0 - 10 . 11 25 • I .1 · 1 3 .4 -8.9 1 2 :45 ESE 3 .11 102 - 11.0 35 • 1 0 .9 - 1 1 .2 -9. I 
01 , oo E 2. 1 0 - 1 0.8 22 • I • T - 1 3 . 2  -8.9 1 3 :00 E 3.5 78 -8.9 35 - 1 0 .9 - 1 1 .  2 -9. I 
0 1 : 1 5  E 2 .  T 0 · 10 . 8  25 • I . 7 • 1 3. 3 -8.9 1 3 :  1 5  E 2 . 9 72 -9.0 38 · IO .  9 •I I .3 -9. 1 
01 : 30 E 2 .II 0 · 10.8 24 • I . T • 1 3. 2 -8.8 1 3 : 30 E 3.2 72 -8 .8 37 - 10. 9 -II. 3 -11.0 
0 1  : 45 ENE 2 . 4  0 - 10 . 1  24 - I  . T - 1 3 .  3 -8 .9 1 3 : 45 ESE 3.0 72 -8.5 35 - 1 0.9 -II .4 -9. 1 
0 2 : 00 E 3.11 0 - 10 .9 24 -I . T - 1 3. 2 - 11 .0 1 4  :00 E 2 .  T 72 •8 . II 37 - 10. 8 · II . 3 -8.9 
oz :  1 5  ENE 3.1 0 - 10 .8 23 - I . 7 · 1 3 .2 - 11 .0 1 4 :  1 5  ESE 2 .  T 72 -8. 3 38 -IO. T - 1 1  .3 -8.9 
02:30 ENE 4 .8 0 - II . I 24 • I • T - 1 3 .  2 -9.0 1 4 : 30 E 2.3 89 -8 .5 38 - 1 0 .  !I -II . 3 -8 .9 
02 :45 E 4.11 0 • I I .  5 211 - I .8 • I 3 .  I -9.2 1 4 : 45 ESE 2.2 83 -8 . 1  35 - 1 0 .1 ·II. 3 -6 .8 
03 :00 E 4 . 1  0 •I I .  2 25 • I . 8  • 1 3. I · II .  I 1 5 : 00 E 2. 3 78 -8 .5 311 - 10. 1 - 1 1 . 3  -8 .II 
03 : 1 5  E 4 .4 0 • 1 1 .  I 24 _ , .8 • 1 3. I -9.2 115 : 15 ESE 2.2 8 1  -8 .5 38 • 10. T •I I .2 ·8 .II 
03 : 30 ENE 4.5 0 - 1 1 .  3 24 _ , . 7 · 1 3.1 - 11 . 2  1 5 : 30 E 2 .4 87 - 11 .0 4 1  • 10.5 •I I .0 •8 . 7 
03 :45 E 3 . 8 0 - II . I 24 • I .8 - 1 3. I - 11 .3 1 5 : 45 ESE 2.8 93 -8 .9 4 1  - 10.6 • 1 1 .  I -8 .8 
04 :00 E 3.5 0 - 10.11 23 _ , . T • 1 3. I -9 .2 1 11 :00 E 2 .0 00 -11.2 43 · 10.5 • 1 0.9 •8.8 
04 : 1 5  ENE 5 .6 0 • I I  . 3 23 _ ,  . II  • 1 3. I ·II. 3 Ill : 1 5  E 2 .4 72  - 11 .4 42 - 10. 6 ·I I .0 -8 .II 
04 : 30 E 2 . 6  0 - 10.11 23 - I I .  8 - 1 3. 1  -9 .3 1 8 : 30 E 2 . 3  57 -9.4 4 1  - 1 0 .6 - 1 1 .0 -8 . 7 
04 : 45 ENE 4.0 0 - , o  .9 24 - 1 1  .9 • 1 3 .  I -9.3 1 11 : 45 ENE 2 . 9 42 -9.11 4 1  • 1 0 .  7 •II. I •8 . 7 
05 : 00 ENE 4 .6 0 • 10. T 22 · 1 1  .II • 1 3. I ·II. 3 I 7 :00 ENE 3 .  I 33 -9. 7 4 1  - 1 0 .  7 •I I .2 ·8 .II 
05: 1 5  ENE 5.5 0 - 1 1  . 3  24 - 1 1 .8 - 1 3. I -9.4 1 7 :  1 5  ENE 3.4 27 -9 . 7 42 - 1 0 .8 -II .3 -8 .8 
011: 30 ENE 5.2 0 • II .  2 24 • 1 1  . 0  • 1 3. I -11.4 IT : 30 E 2.11 2 1  -9.8 41  · 10.9 •II . II  -6. T 
015 :45 ENE 5.2 0 • 1 1  . II 215 • 1 2.0 - 1 3. 1  -11.5 17 : 45 E 2. 7 1 5  · 11 .  7 4 1  •I  I .0 •II . T -8.8 
08 : 00 ENE 5 . 1 0 • I I  . II 27 - 1 1  .9 - 1 3 .  I -9 .5 1 8 :00 ENE 3.8 II - 1 0.0 41 - 1 1 . I - 1 1 .8 -8.8 
OIi : 1 5  E 4 . 1  0 - 1 1  .3 28 •I 1 .II • 1 3 .  I -11.5 Ill : 15 E 3 . 1  3 • 1 0 .0 42 •I I .2 • 1 2  .0 -8 .9 
011 : 30 ENE 5 .  T 3 - 1 1 .5 25 - 1 2 .0 - 1 3. I - 11 .5 1 8 : 30 E 3.0 3 -9 .9 4 1  · I I  .0  - 1 1  .9 -8.8 
011 :45 ENE 11.0 II · 10 .II 22 · 1 2  .0 · 1 3. 1  ·9 .II 1 8 : 45 E 3 . 3  0 · II. 9 42 • 1 1 .  I - 1 2  .0 -a .8 
07 : 00 ENE 7 .9 II • I I .  7 25 • 1 2.0 • 1 3 .  I ·II. T 1 11:00 E 3 . 2  0 -11.8 41 - 1 1  . I -II .II -8. 9 
07 : 1 5  ENE 5. 7 1 5  -I I  . II 27 - 1 2 .0 - 1 3 .  I -II. T 1 9 :  1 5  ESE 3.5 0 -9. T 40 - II . I -I I  . 9 -8.8 
07 : 30 ENE 11.4 24 ·II . II 211 - 1 2 .0 • 13. I -9 . T 1 9 : 30 ESE 3 .11 0 • II .  8 40 -I I . I -I 1 . 9 -8 .8 
OT :45 ENE 5.11 2 7  - 1 1 .8 21 - 1 2 .0 · 1 3. 1  - 11. 7 1 11 : 45 ESE 3 .5 0 -11.5 40 · II . I - 1 1  . II -8 .11 
08 : 00 ENE 8 .0 33 - I I  .II 28 - 1 1 .9 - 1 3 .  I -11.8 20 :00 E 3.8 0 -9.4 40 - 1 0 .8 - 1 1  . 1  -8.9 
08: 1 5  ENE T .  T 311 - 1 1  . 3 211 - 1 2. 1  - 1 3. 1  -9 . T 20 : 111 E 3. T 0 - 11 .4 40 • 10 . T •II .5 -8.9 
08 : 30 ENE T. 4 42 - 1 1 . II 28 - 1 2.0 · 1 3.0 ·II. 7 20 : 30 E 3 .  7 0 -11.4 39 - 10.6 •II. 3 ·8 .II 
08 : 45 ENE 8 .4 45 · II .6 211 - 1 2.0 - 1 3.0 -9. 7 20 : 4 5 E 4 . 0  0 -9.4 40 - 1 0 .6 -II .2 -8 .8 
09 : 00 ENE 8 .5 48 _ ,  1 .2 28 · 1 1.9 • 1 3  .0 -9. 7 21 :00 E 4 .0 0 •II. 3 40 -IO. T - 1 1 . 2 -8 .9 
09 : 1 5  ENE 5 .  7 5 1  - 1 1  . 2 27 · 1 1 .9 • 1 2  .9 -9 . 7 2 1 : 1 5  ESE 4, I 0 - 11.3 39 ·IO . T - 1 1  . 3  -8.9 
011 : 30 ENE 5.11 54 •II . 3 3 1  • I  I . II  - 1 2.9 -9 . T 21 : 30 E 4. I 0 -9.2 39 · 1 0 .8 - 1 1 .  I -8 .9 
011 : 45 ENE 4.11 57 •II . I 32 · I  I . II  - 1 2.11 ·9. T 21 : 45 ESE 3 .8 0 -11.0 39 - 1 0 .15 - 1 0  .II ·8.8 
1 0 :00 E 4 . 11  80 - 1 0  . 8  3 2  - 1 1 .8 · 1 2. T -9 .8 22:00 E 3 .  7 0 -8 .8 39 - 1 0.3 - 1 0 .8 -8 .8 
1 0 :  1 5  ENE 4. 7 110 · 10 . II  3 1  • I I .  T • 12. T •II .II 22 : Ill E 3 . 2  0 -8.8 39 • 1 0.4 • 1 0 .  T -a . a  
1 0 : 30 ENE 5.4 83 ·10 .8 32 • 1 1 .  7 • 1 2 . 11  •11.5 22 : 30 E 3 . 1  0 - a .a 40 · 1 0 .2 · 10 .5 ·8 . T 
10 : 45 ESE 4 .  T 1111 - 1 0  .0 3 1  · 1 1 .8 - 1 2 . 5 -9.5 22 :45 E 2. T 0 -8.8 40 - 10 .  2 ·IO . 3 -8 .8 
1 1  :00 E 4 .11 1111 •IO . I 34 · 1 1 .II · 1 2 . 3  -9 . 5  23 :00 E 3.4 0 -8.3 39 - 10 . 1  - 1 0  .3 •8.8 
1 1 :  I 5 E 3.8 1111 - 10.0 34 • I I  .4 - 1 2 .2 - 11.4 2 3 :  1 15  ENE 3.8 0 -8 .3 39 - 10.0 • 1 0 .  I -8 . 7 
1 1  : 30 ESE 4. 7 811 -II.II 32 - 1 1.3 - 1 2. 1  -9.3 23 : 30 ENE 4 . 2  0 -8 . 1  37 · I L II  - 11.11 -8 .8 
1 1  :45 E 4.4 1111 - 11 .4 34 • 1 1 . 3 • 1 2  .0 -11.3 23 :45 ENE II. I 0 •8.3 38 • 10.0 •9.9 •II. T 
1 2 :00 E 4.4 110 · 11 .11 311 • 1 1 .2 • I I  . II -11.3 24 : 00 ENE 5 . 1  0 •8 .4 311 ·11 .8 · II . T •8.5 - .. ..  --- .. - - - - - - .. ...  ------.. ..  - --- ... ...  - - ... ...  - ... ...  --... -.. ... .. ..  ----.. ---.. .. .. .. .. ..  -.. .. .. ... .. ..  - .. .. .. ..  -.. --.. -.... .. ... .. .. ..  --.. .. .. .. .. .. .. .. ... - .. ... .. ..  -- - .. ...  -.. ..  - - .. ..  - .. .. ...  - ... ..  -.. ---.. ..  --- - .. .. .. .. ... ... ... .. ..  - ... 
MEAN 4 .0 29 - 10.0 33 • II .2 - 1 2. 1  . g .  I 
MAX 7 .9 1 112 ·8. I 43 •II .II - II. T -8 .5 
MIN 2 .0 0 -I I .8 2Z -IZ. I - 1 3 . 4  -9 . 7 
- 46 -
DATE : 88/D3 127 LOCAL I TV :  MCS • I ,  YUKI DOII I  VALLEY,  LANGHOVOE DATE : 811/03/27 LOCAL I TV :  Mes- , .  YUK I DOR I  VAL LEY, L ANGHOVDE ......... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ······························· ........... . ..... ............. . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. T I ME W.D. w . s .  PPFD A.T . R . H. 11 .T .1 II .  T .2 II .  T , 3  T I ME W.D. w . s .  PPFD A. T. R .H. M. T .  I 11.T . 2  11 .  T . 3  •NESW- ., . )l•O I • c  ll • c  • c  • c  •NESW• ., . ,. .. , • C ll • C • c  • c  .. - .. - .. .. .. .. ... - .. .. ... .. .. ... --... ....... ---.. .. - .. - .. .. ... --- -- -- .. - - .. .. .. ....... ------ -·-- ... -.. - ... - - - .. ... ..  .. --.. - - --- .. .. ..  --- .. -...... .. .. ... ..  - -- -..... .. - -.. .. .. .. -.. ... .. "' .. ----.. ..  -.. .. .. .. ...  - ------ - .. ...  -.. -- -00 : 1 5  ENE 4. T 0 -11 .4 311 ·II.II -9. 7 -11.5 12 : 15 ENE 5 . 8  14 1 -8 . 9  44 •8. I -1.9 -1.1 00 : 30 ENE 5 . 8  D ·II. T 39 -11 . 11  -9 . 7 · 8 .  II 12 : 30 ENE 4. 7 I le ·8 . II 45 -8 .o -1.9 -1. 1 00 :45 E NE 8.2 D -11.8 311 -9.11 ·II .II  -11. ll 12 :45 ENE 3 .11 141 -8 . 7 45 ·T .9 -7 . 9  - T  . 5  0 1  :00 ENE 5 . 8  0 -8 . 8  39 -9. 7 -9 . a  -8 . 5  13 :00 ENE 3 . 6  14 1 -6 . 5  45 - 7.9 -1. 1 - 7  . 4  01 : 15 E 4 .a 0 -11.8 311 •11.11 -9 . 7 -11.5 1 3 :  15 ENE  4 . II  141 -8. 7 44 -7 . 9 •T. 7 - 7  .4 0 1  : 30 E 3.11 D -11.15 311 -11 . 7 - 11 .  T -11.5 13 : 30 ENE 3.11 138 -8. 7 45 •T.11 -1. 1 -7 .4 01 :45 ENE 3 . 5  0 - 11.3 40 -9. 7 - 9 .  7 -8.4 13 :45 ENE 3 .9 132 -8 . 5 43 -7.9 -1.1 -T .4 0 2 : 00 E 3. 8 0 -8 . 2  4 1  ·9 . II  -9.11 -a. 3 14 :00 E 3.2 132 -8. 4 43 ·7. T -7. 7 - 7. 3 0 2 :  I ii  E 2 . 11  D ·8. I 41 -11.11 - II . Ii  -11.4 14 : 15 E 3.1 126 -8. 4 45 -1. 1 ·T .5 -T. 2 02 : 30 ENE 3.8 0 -8 .0 41 -9 .4 -9 . 3  -8 .2 14 : 30 ENE 3.4 11 I -8 .5 45 -1.1 - 7 .  5 - 7  .2 02 : 45 E 3. 5 0 -T.9 42 ·II . II  -11.4 -a. 3 14 :45 ENE 3.11 99 -8. 5 H -7. 7 •7 .II -T .2 0 3 : 00 E 3 .  T 0 -1. 8 41 -II . II  -9 .3 -a. 3 15 : 00 ENE 3 .2 1111 -6 . 4  4 5  -1. 1 -1.11 - 7. I 
03 : 15 E 3.4 0 •T. I 41 - 11 .4 -9.2 -a. 3 1 5 :  1 5  E 2.4 99 - 11 . 4  45 -7 . 7 -1. 1 -1 . I 
D3: 30 E 3 .1 0 -1. 1 41 - 11 . 3  •II. 2 -•. 2 15 : 30 E NE 3.4 I D5 ·11 . 11  45 -7 . 7 -7. 5 •1. I 03 :45 E 3.8 0 ·T . 8  40 -11.4 -11 . 2  -8.3 15 :45 E 3 .4 93 - 8 . 5  44 -1 . 1 -T . 5  -T . 2  04 : 00 ENE 4 . 4  0 ·T .8 41 _, .3 -9. 1 -8 . 2  111 : 00 ENE 4.0 99 -8 . 5  44 -7.11 ·T . 5  -T. 2 04 : 15 ENE 4 .5 0 -1. 8 40 -11.3 ·II. I -8. 1 1 8 :  15 ENE 2.11 87 ·8 .II 44 -1.1 -T.5 - 7 .  2 04 : 30 E 4 .5 0 -8 .0 39 -11.2 -ti. I -I . I 16 : 30 ENE 3.4 78 -6.6 44 -1.1 -1.1 - 7 . 2  04 :45 ENE 4 .4 0 •T .11 40 · 11 .  2 -9.1 ·I. I 18 :411 ENE 3.1 88 ·8. II 44 -1 . 1 -1.1 - 7. 2 05 : 00 ENE 4.9 0 ·T .8 311 ·II. 3 •II. I -8.2 17 : 00 E 2 .11 54 -8 .5 44 - 7. 7 -7. 7 - 7. 0 05 : 15 ENE 4.4 0 -7 .8 40 -11.2 - 9 · '  -a . ,  I T :  1 5  ENE 4 . '  38 ·8 . II  41 -7.9 -1. 1 -T .O 
05 : 30 E 3.8 0 · 7  .I 311 ·II. 1 ·ti . I -a .o IT: 30 ENE 4.8 24 -7 .o 41 -1. 9 -7 .9 -7 .0 05 : 45 ENE 4.2 0 -7. 8 39 - 11 . 3  -11.2 -8 . 2  1 7  :45 ENE 5 . 3  1 5  - 7  .4 41 •II. I - 8.1 - 7. 2 08 :00 ENE 5 .4 0 -1. 8 39 -11 . 2  -9 . '  -8.' 1 8 : 00 ENE 4. 7 9 -T .8 42 -8 . 2  -8 . 3  - 1 . '  
08 : 1 5  ENE 4. T 0 -a.o 311 -11.3 · II. I -1. I 1 8 :  115 ENE 4.11 3 -1. 4 43 -II. 3 -8.5 - 7 .  2 
08 : 30 ENE 4.8 0 -e.o 31 -11.2 ·II. I · I •  I 1 8 : 30 ENE 5.8 0 -1 .1 42 -8 .3 -8.6 -7 . 3  
08 :411 ENE 5.0 3 -7. II 311 -11.3 -11.2 - 11 .  2 18 :411 ENE 11.0 0 •T . II  41 -11 . 4 · II  .II -7. 3 
0 7 : 00 E 4.8 8 •8. I 31 ·II . I - 11.0 -1 .11 19 :00 ENE 11.0 D ·7. II 41 •8 .II - 1.9 -T. 3 07 : 15 E 3 .  7 1 2  -8 .0 31 -9. t ·9 . I -1.9 19 : 15 ENE 6 .  7 0 -T . 8  41 -I . II  -9 .1  -1 .5 
OT : 30 ENE 5.11 2 1  •I. I 39 · II .  I -9. 1 • 8 .  I 19 : 30 ENE II. 7 0 -11.0 40 -a . a  -9.2 -1 . 5 
07 :45 ENE 4.1 33  -•.  3 41 - 11 . 0  · 11. I - 7 . 11  111 :45 ENE 7 .  3 0 -1.4 40 · 8  .II -11. 4 •T . 7 
08 :00 ENE 4 . 4 48 ·8 . I 41 -ti . I  -9 . I - 1 . 0  20 : 00 ENE II.I 0 -8 . 4  4 1  -9. ' -ti . 7 -1 .1 
08 : 15 E 3.11 8 3  -7.9 42 -11.0 •II. I -8.0 20 : 1 5  ENE 11.9 0 -8 .3 4 1  - 9  .2 · II .  8 - 7 .  7 
08 : 30 ENE 4.1 7 8  -8.0 40 -• .ti - 1 .8 -7. ti 20 : 30 ENE 8. T 0 -8 .4 40 -ti .3 -10 . 0  • T . 11  
08:45 ENE 5 . 1  9 3  -8.0 42 -I . II  -a . a  -7 . 9  20 :45 ENE 5.9 0 -8 . I 4 1  - 9  .4 -10. 1 -T . 9 
011 : 00 ENE 4. 3 1 0 2  -1 . II 43 -• .9 -1.8 -7 .9 21 : 00 NE 8 .0 0 •8. I 42 -9 . 3  • I O. I - 7  .9 
09 : 15 E 4.2 I l l  - 7  .9 4 3  -I.I -8.8 -1.9 21 : 1 5  NE 4. 7 0 - 8 .  I 42 -9.2 -ti .9 -1.1 
09 : 30 ENE !1.0 1 1  T -7 .9 42 -11 .• ·II. T -7. 9 21 : 30 NE 5 .ti 0 -•. 2 42 -9 .2 ·9. II - 7 .  7 
011:45 ENE 5.4 " 1  -1 .1 42 -11.11 -• .5 -1. 9 2 1  :45 ENE 4.4 0 -a . o  42 -11 .2 - 11.9 -7.11 
10 : 00 ENE 4 . 11  128 -1.1 4 3  -a . a  -8.5 -T .9 22 :00 ENE 4 .4 0 -8. I 42 -11.2 -11.8 -T. 7 
10 : 15 ENE 11 . 9 1 50 -7 .4 42 -1.5 -11.4 - 7 . 9 22 : 111 ENE 3.1 0 -1. II 43 ·II . 1 -11.1 -7 .1 
10 : 30 ENE 5.8 1 1111  ·T .3 42 •l.4 - 1 .4 •1. ti 22 : 30 ENE 3.1 0 -7 .ti 40 ·9. I -9 . 7 - 7 .  7 
10 :45 ENE 5.11 t 118 -1 .11 4 3  -1 .4 - 8 . 3  -1 .9 22 :45 ENE 2 . 5  0 -T . 11  41 -II. 1 ·ti . II  -T. 7 
11 :00 ENE 5. T t Ill -T .3 4 3  -• . 4  -8.3 ·T . ti  2 3 : 00 ENE 2. I 0 -1. 7 41 -9 .0 -9.5 -1 .1 
11: 15 ENE 5.4 11111 -7 .2 43 -1.2 - 8 . 2  ·1. T 23 : 1 5  ENE 2 .II 0 -7. 2 40 ·11. 11 -11.3 - 7  .5 
1 I : 30 ENE 4.1 1 50 -7. t 4 3  -8.2 - 8. 1  -T . 7 23 : 30 ENE 2 . 5  0 -T. 2 41 -a . a -9 . '  -T .5 
11 :45 ENE !I.I 1 50 ·T. I 44 -1 .1 -11.0 - 7 .  11 23 :411 NE 2. 3 0 •1. I 41 -8. 1 • 8 .9 - 7  .II 
1 2  : oo ENE 5 .1 1 44 -1 .0 43 -1. ' -8.o -7. 7 24 : 00 ENE I. 7 0 -II.I 41 -8 . 5  ·11.11 -7 . 5  ------ - - -....... ...  - --- - --- -- - - -..... .. ... - - --- - ... ... ... ... .. .. ... --- ... ... .. .... --- ----- .... - - - ------ - - - .. .. ...  -- .. -.. - ------- - ... - - - ....... .. .. .. .. .. .. .... --- .. .. ... ........ .. --- - - --- - - - - - - -· .. .. .. .. .......... .. 
MEAN 4.4 47 -7. 8 42 ·II . 1 •8. II - 7. 8 
MAX 7.3 161 -8. 4 45 - 7 .5 •7 . 5  - 7  .0  
M I N  1. T 0 -a. 8 38 -ti . 9 -10. t - a . a  
DATE : 18/03/211 LOCAL ! TY : Mes- , .  YUK I OOR I  VAL LEY, LANGHOVOE DATE : 811/03/21 LOCAL I TV :  MCS • I ,  YUK 1 DORI VALLEY•  LANGHOVDE . . ······· ....... . . . . . . . . . . . . . .............................. ...... ..... ...... ............................ . . . ............................. . . . . 
T I ME W . D .  w . s .  PPFO A.T . FI.H. 11 . T .  1 II .  T . 2 M .  T .3 7 1  IIE W . D. w . s .  PPFD A.T. FI.H. 11 . T .1 Ill. T . 2  11 . T.3 
•NESW- ., . )I•• • • c  ll •c • c  • c  •NESW• .,. )IU I • c  ll • c  • c  • c  .. .. -... ..... .. ...  -.. .. ... ..  ·--- .. ... - - .. -........ .. - -... ----... .... - - -.. ..  - .. .. .. .... ---- ... -.. ..  --- - - .. .. .... - - ... ... ... ..  ... ... ... ..  ----- .. ... ... .. .. ... --.... . ...  -..... ... .. .. ... ...  -... .. .. ... .. ... --... .. ... .. ..  - -.. - - ... - ------... --.........  - - ... .. - - ... .. 
00 : 15 ENE 2.4 0 -8 . tl  4 1  · I . II  -a  . 8  -T .5 1 2 :  15 ENE 2.3 88 - 8 . 11  39 -10 .0 -10 . 8  - 8 . 1  
00 : 30 ENE 2 .4 0 -11.11 4 1  ·8. II -8 .II -7 .5 12 : 30 ENE I .  7 811 ·11 . 11  311 · ti .  II -10.5 -11.0 
00 :45 ENE 3.0 0 - 8 .  7 4D -a .5 -I. II -7 .4 1 2 :45 E 2.5 88 -8.11 311 •ti. II -10 .4 -8.0 
01 : oo ENE I .3 0 -8 . 5  40 -8.4 -a .15 -7 .4 1 3 :00 ENE 2 . 3  86 ·8 .II 38 -ti. ti -10.5 -a . o  
01 : 15 E I .5 0 -8 .1 40 -8.5 -a. 8 -7 .4 13 : 15 ENE 2. ' 88 •8.4 37 -ti.ti - 1 0 . 5  -11.0 
01 : 30 ESE ' .o 0 ·11. 7 4D - 8 .8 -• .  1 -7.5 13 : 30 E 2 . 3  86 -8.4 40 -11.9 - 1 0.5 -8 . I 
01 :45 E 0.3 0 -7 .2 40 -8. 9 - a . a  -7 . 5  13 :45 ENE 2 .4 88 - 8. 5  38 -ti. ti - 1 0.5 - 11 . 0  
02 :DO ENE I .II 0 -1.0 3 7  - 8 .9 -9.0 -7 .4 14 : 00 E 1.9 1111 - 11.4 39 -9.8 - 1 0.5 -7 .9 
02: 1 5  ENE 0.1 0 -7.15 42 ·ti. I -II. 3 -7 .4 14 : 1 5  E I. T 86 -8.5 39 -ti. 7 - 10. 5 •7 .II 
02 : 30 E 1. T 0 -7 . 8  3 8  -11.3 - 0 .  7 -7 . 5  14 : 30 E I .8 Ill -8 .4 40 -9.9 -10.5 -7 .9 
02 :45 ENE I .8 0 -7 . 7 3 8  -9.4 -9.11 • 7.5 1 4 :411 E 2 .0 80 -8.4 37  -ti. ti - 1 0 .11 -7. 9 
03 , oo E NE 1 .15 0 - 7  .8 3 11  -11.8 - ,  0. 2 -7.5 111:00 ENE I .8 110 -8.4 38 -ti. ti - 1 0.11 -7  .II 
03 : 15 E I . 8  0 ·T .11 38 ·II. 7 - 1 0  .8 -7 . 7 15 : 1 5  E I .9 57 -8.4 38 ·ti.II -10.8 -7 .9 
03: 30 E 2 . 2  0 •8. I 40 ·11. 7 -10.5 -T. 7 115 : 30 ENE 2.5 57 - 8 . 5  31 ·11.11 -10. 7 -1 . II 
03 :45 ENE 3. T 0 - 8 .2 3 7  - ti  . SJ  _ ,  0 .  7 ·T .9 15 :45 E I.II 57 -8.15 38 -10.0 ·10. T -8. ' 
04 :00 E 1 . 8  0 -11 . 3  3 11  •9.8 · I D. 7 -1.1 111 : 00 E I .9 54 -8.5 311 -ti. ti - 10.8 -7 .9 
04 : 1 5  ENE Z .II 0 •I. I 37  ·II. ti _ ,  0.11 ·T .II 111 : 1 5  E 2.3 5 1  -8.8 33 ·ti .II • I D. II - 8.0 
04 : 30 ENE 1.4 0 -8 . 3  3 7  -10.0 -10 . tl  ·T .ti 18 : 30 E 2 . 5  48 -a . a  3 2  - 11 .9 -10.8 -8 . 0  
04 :45 ENE I .9 0 -8. t 3 7  - 10 .1 -1 I .2 -7.tl 18 :45 I 2.11 45 -11.a 33 -ti .ti -10.8 •8 . I 
0 5 : 00 ENE 2 .3 0 •8. I 3T · I D .  t _ , ' . ' -1 . ti 1 7 :00 E 2. 7 311 •8 .II 33 ·II . II  · I D. 7 -8.0 
05 : 15 ENE 1 .I 0 -1.2 3 7  - 10 . 1  · 1  1 .  I -7 .9 IT : 15 E 2 . 4 33 -7 . 2  34 -ti . II  • 1 0 .  T - 8 . 0  
05 : 30 ENE I. 7 0 -• .4 39 •10.3 -1 1 .  3 -7.9 I 7: 30 E I .I 24 -7 . 3 34 - 1 0. I -10.1 - 8 . 1  
05 :45 ENE I .0 0 -11.4 38 -10 . 2  - 1 1  .3 -7.11 1 7 :45 E 2 .II 15 •T. 3 35 -10 . 1  - 10.11 -1.2 
0 8 : 00 E 1 . 5  0 -8 . 3  3 7  -10.2 -1 ' .4 -7 . tl  1 8 :00 E 2.' 9 -7 .4 36 -10 . 2  • 11 . I -8.2 
08 : 15 ENE I .II 0 -• .8 311 · I D.3 • 1 I .15 -1.0 1 1 :  1 5  E 2.11 3 -7 . 8  3 11  -10 . 2  _ , ,  .0 -•. I 
08 : 30 ENE 2.8 0 -1 .4 37  -10.4 - 11 . 11  -a . ,  1 8 : 30 ENE 2 . 4  0 -7 . 9  3 8  -10 . 3  -11 . t -8 . '  
08 :411 ENE 2 .D 3 -•. 8 39 - 10 .e - t  1 .II -11.2 11 :45 ENE 2.11 0 -•. 1 40 - 1 0  .4 -, t .  3 -e . 3  
07 : oo ENE 3 .0 II -1. 2 3T - 1 0 .4 - t t . 5 -8 .2 19 : 00 ENE 2.11 0 -1. 1 40 - 1 0  .5 _ , , . 3 -a . 3  
OT : 15 ENE 2.11 12 -8.2 31 - 1 0.3 • 11. 3 -8. I 19 : 15 ENE 2.2 0 · 8 .  I 40 - 1 0  . 5  -11 .3 -8 .3 
07 : 3D ENE 3. t 2 1  -8 . 3  37  • 10 . 3  - 11 .3  - 8  · '  19 : 30 ENE 2.3 0 -11.0 4D · I D  .II - 1 1  . 3  - 1 .2 
07 :45 ENE Z . II  24 -8 . 2  H • 1 0 .3 • I I . 2 -a .z 19 :45 ENE 3. ' 0 ·7. II 311 -10 . 5  • I I. 3 -8.2 
09 : 00 ENE 2.0 30 -1.4 3 11  • 1 0 . 3  - 1 1  . 3  -8.2 20 :00 ENE 2.5 0 -T . 11  40 -10. 7 -11 .5 -11 . 4  
08 : I ll  E N E  3 .4 38 - a .z 3 7  - t 0.3 • t  I . 3  -8 . 3  20 : 1 11  ENE 3.5 0 ·T . 11  3 8  •10.5 -11 .4 - 11 .3 
08 : 30 E NE 2.4 39 - 8 . Z  3 11  -10.3 - t  t . t -a.2 20 : 30 ENE 3.3 0 - 8.0 3T •10.5 _ ,  t .  3 - 8 . 3  
08 :45 ENE 3.11 42 -1 ., 3 7  - 1 0. 3  - 1 1. 1 -8.2 20 : 45 E 2 . 5  0 •T .8 35 - 10  .5  -1 1 .3 - 8 . 3  
011 : 00 ENE 2.4 411 -7 .8 37  •10.1 • I D.ti -•. t 21 :00 E NE 4.0 0 -7 .I 35 -10 . 3  - t  t .2 - 1 .2 
0 11 :  15 ENE 2 . 11  48 -7 . 8  38 - 1 0.2 - 1 0.11 -a . 2  21 : 15 ENE 4 . 2  0 -• . '  34 -10.4 -1 1 . I -8.3 
011 : 30 ENE 2 .3 111 · 8 .  I 311 -10 . 3  • t I .O - 8 . 3  2 1  : 30 ENE 11 .3 0 -8.8 34 - 10 . 5  _ , ,  . 2  -11.5 
DII :45 ENE 3.3 54 -8.o 311 -10.2 - 1 0.9 - 1 .  3 21 :45 E 4 . 3  0 -11.15 315 - 10 .5 _ , , .  3 -a .5 
10 :00 ENE 3 .4 5 7  -1 .11 H - ' 0. '  - t o . a  - •  .2 22 :00 ENE 4.8 0 -1.8 38 - 1 0.5 _, t .3 -8.5 
1 0 :  111 ENE 2 .II 110 •T .II 39 -10. 1 · 10. T - 11 .2 22 : 1 11  ENE II.I 0 · 11. T 38 · 1 0  .II - 11. 2 •I .II 
I 0 : 30 ENE 3 . 3  110 • 7  . II  311 -10 . 1  - 1 0. 7 -• .2 22 : 30 ENE 15.11 0 - 1 .  T 37 ·10 .II - t  t .3 -8.5 
10 :45 ENE 2. T 8 3  - T  .4 3 1  -10.0 · 1 0. T -8 . '  22 :45 ENE 8. t 0 - 8 .  T 35 -10.4 -1 ' .2 -8.8 
11 :00 ENE 3 .4 8 3  -7  . 2  311 •10.0 - 1 0  .1 ·8. I 23:00 ENE II . I  0 -1.5 H - 10.3 •t I .0 -8.8 
1 1 : 1 5  ENE z . •  IIJ -7 . t 41 -10 .0 - 1 0 .8 -8 .z 2 3 :  I ii  ENE 5.8 0 ·I .II H - 10 .z • I D.8 -8 . 5  
1 I : 30 ENE 2 .4 Ill ·T .0 31 -10 .0 - 10.5 -8 .1 23 : 30 ENE II. I 0 -8.8 35 - 1 0 . 3  -10. T - 8 . 5  
11  :45 ENE 2 .4 118 - 8.9 311 · ti . II  • I D . II  - a  .o 23 :45 E 4 .II 0 - a .  1 37 - 10 . 3  - 1 0 .  7 -8.5 
12 :00 E 2 .4 118 ·T . O  40 ·II  .II - 10.8 -a · '  24 :00 ENE 4 .II 0 ·8 .II 37 - t o  .3 - 1 0 . 1  - 8  .II .. -- - ... - - -- - --- --- - - .. .... --.... --- .. -----.. -... ... .. - .... - - .. ---- -- ... .. -- -.. - .. - .. .. ... --- .. --... - - - - - .. .. ... .. .. ..  ---........... ... ...  · ---- - - - - --- - - - .. --- - .... ------ .. .. .. ... .. ... ..  - - - - - ---- --.. - -
MEAN 2. 7 23 -7 .II  38  -10 .o  ·10. T -a. ,  
MAX I. I 1111 - 11 . 4  42 -•  .4 -1.5 -7 .4 
M I N  0.3 0 -8 . T 32 -10. 7 _ , ,  .8 -8 . II  
- 47 -
DATE : 88/03/211 LOCAL ITV : 11cs- 1 .  YUK IDORI VAL LEY.  LANGHOVDE DATE: 81/03/29 LOCAL ITV : 11cs - 1 . YUKI DORI VAL LEY.  LANGHOVDE . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ····························· . . . . . . . . . . . . 
TI IIE W . D .  w . s .  PPFD A . T .  R . H .  11 . T . I  II .  T .2 II .  T .3 TIME W . D .  w . s .  PPFD A. T. R.H .  11.T .  I 11.T . 2  11.T .3 
-NESII- .,. ,. .. , • c  " • c  • c  • c  -NESII- ., . ,. .. , · c  " • c  • c  · c  ---- --- _ .,. - - --- - --- ... ----... --- - .. -- -.. ... ...  --.... -------... ----- - - - - - .. - - - ... - ... -----... .. ...... ............. -... --.. .... --............ -.. ... .. .. ..  - ... - - - - - -.. - - - - - ... ..  - - -- - -- --- ... ... --.. - - -.... - - - -
00 : 1 5  ENE 5 . 3  0 -8 . 2  35 - 1 0 . 3  - 1 0 . 8  -8.5 1 2 :  1 5  E 5 . 9  88 -8  .4 39 -9.  7 - 9 . 9  -8 . 3  
00 : 30 ENE 4. 7 0 -8 . 5  38 - 1 0.5 - 1 0.9 -8. 7 1 2: 30 ENE 5.4 1111 -II. 3 38 -9.11 -9 .8 -a .2 
00 : 4 5  ENE 5.11 0 -8 . 3  35 - 1 0.3 - 1 0.8 -a . II  1 2: 45 ENE 7 .8 66 -6.2 38 -II .II -II .8 -a .2 
0 1  : oo ENE 5 . 11  0 -8 . 7 35 - 1 0 . s  - 10. 9 -8. 7 1 3:00 ENE 7 .0 811 - 8 . 0  38 -9.5 - 9 .  7 -8 . 2  
D I : 1 5  E 5.5 0 -a . a  35 - I D.II - 1 0  .9 - 8.11 1 3 :  1 5  ENE 7 .4 1111 -II. 0 39 -9 . 8 -9 .II - 8 . 1 
0 1  : 30 E 11.0 0 -a . a  33 - 1 0.5 - 1 1 . I -8. 1 1 3  : 30 ENE 6.2 66 -5.9 38 -9. 3 -II .5 -8 .o 
0 1  : 45 ENE T .0 0 - 8 . 8  3 1  - 1 0.8 - 1 1 . I - 8. 7 1 3 : 45 ENE 8 . 4  88 -5.8 39 -9.3 ·9  .5 - 8.0 
02 :00 ENE II.II 0 - 8 .  T 32 - 1 0.1 - 1 1 .  3 -a .8 1 4 :00 ENE 8 .8 113 -5 .  8 39 -9.3 -9 .5 -8 .D 
02: 1 5  E 5.0 0 - 8. 1 3 1  - 1 0. 7 - 1 1 .4 -8 .II 1 4: 1 5  ENE 5.4 83 -5.11 311 -II. 3 -II .4 - 1 .  II 
02 : 30 ENE II .I 0 - 8 . 3  30 - 1 0. 7 - I I .  3 - 8.8 1 4: 30 ENE 6 . 11  83 -5.8 39 -9.3 -9 .5 -T .9 
02 : 45 ENE II. I 0 -8 . D  211 - 1 0.11 - 1 1 .  3 -8.8 1 4 : 45 ENE 5. 7 110 -11.0 40 -9. 2 -9 .4 -7. 9 
03 :00 ENE 7.11 D -8 .5 30 - 1 0.5 - I I  . I -8.11 1 5:00 ENE 5.8 57 -6.2 41 -9. 3 -9. 5 -7 . 9 
03 : 1 5  ENE 7 .2 0 -9 .2 34 - 1 0 .  7 - 1 1 .  I -8. 9 1 5 : 1 5  ENE 5.4 57 -II. I 4 1  -9.3 -9 .5 - 1  .9 
03: 30 ENE II.II 0 -II .5 311 - 1 0. 1  - 1 1 .  3 -8.9 1 5 : 30 E 4. 7 57 -11.0 40 -9. 3 -ll .6 -1. 9 
03 : 4 5  E 5 . 8  0 -9 . 4  38 - 1 1 .0 - 1 1 . 5  - 9 .  I 1 5 : 45 ENE 5 . 1 54 -8 . 1  40 -9.3 -9 .5 - 1 . 9 
04 :00 ENE II. T 0 -9 .D 39 - 1 0 . 11  - 1 1 .II - 9.0 1 11 :00 ENE 5. 1 54 -11.D 40 -9.3 -9 .5 -7 .9 
04 : 1 5  ENE !i.2 0 -9 .0 4 1  - 1 0.11 _ , ,  .4 - 9.0 1 6 :  1 5  ENE 4.5 54 -6. 2 4 1  -9.3 -9. 7 -8 .0 
04 : 30 ENE 8 .8 0 - 8. 8 42 - 1 0. 7 - 1 1 .3 -8.9 1 8 : 30 ENE 5 .5 8 1  -8.4 4 1  -9.0 -9 .4 -7.9 
04 : 45 ENE 8.2 0 -a .8 43 -,  0 . 1  _ , , .  2 -a.9 Ill : 4 5 E 4 .4 110 -8. 5 4 1  -9. 0 -9 .2 -7 .9 
O!l :00 ENE II.II 0 -a .5 42 - 1 0.5 - 1 1 . I -8.8 1 7  :00 E 4. 1 42 -6. 3 38 -8. 9 -II. I - 7. 7 
05: 1 5  ENE 5.5 0 -8 .3 42 - 1 0.5 - 1 1 . I -8.8 1 7 :  1 5  E 4.8 30 -8.8 39 -9. 1 -9 .2 - 7 .  T 
05: 30 ENE 7 .4 0 -8 .5 42 - 1 0.11 - 10. 9 -8. a 1 7  : 30 ENE !1.5 1 8  - 7  .0 39 -9.3 -11.4 - 1 .  9 
05 : 45 ENE 7 .4 0 - 8. 1 40 - 1 0.5 - 1 1 .0 -8. 8 I 1 : 45 ENE 5 . 8  9 -1 . I 38 -9.4 -9 .5 -8 . 0  
0 8  :00 ENE 1 . 0  0 - 8. 1 38 - 1 0.8 - I I  .0 - 8. 9 1 8: 00 ENE 6 .2 6 · 1. 2 38 -9.5 -9. 7 -8. I 
08: 1 5  ENE 1 . 11  0 -8 .II 36 - 1 0.5 - 1 1 .0 -8.8 1 8 :  1 5  ENE 5.2 3 -7 .2 38 -9 .II -11.8 -8. I 
011 : 30 ENE 1 .  1 0 -8 .9 37  - 1 0.5 -IO .9 -8.9 1 8 : 30 ENE 5.2 0 -7 . 2  3 1  - 9  .8 - 1 0 .  I -8 .2 
011 : 45 ENE 1 . 4  3 -9 .0 311 - 1 0.8 - 1 1 .  1 -8.9 1 8 : 45 ENE 8 .0 0 -7. 3 37 -9. 7 - 1 0. I -8 .2 
07 :00 ENE 5.11 8 -9 .0 36 - 1 0.5 - 1 0.9 - 8. 8 1 9 : 00 ENE 6.1 D -7. 4 37 -11.8 - 1 0. I -8 .2 
07 : 1 5  ENE 5.2 1 5  - 11 .0 37  - 1 0.11 - I I  .0 -8.9 1 9 :  1 5  ENE 8.8 0 -7 .5 37 -9.9 - 1 0 .2 -8. 3 
07 : 30 E 8. 1 2 1  - 8  .9 35 - 1 0. 7 - 1 1 . I -9.0 1 9  : 30 ENE 11.2 0 -1.11 37 -9. 9 - 1 0  .3 -8 .4 
07 :45 E 5.11 24 -8 . 7 34 - 1 0. 7 - 1 1 . I -8.9 1 11  : 45 ENE 6.8 0 -8.0 37 -II. II - 1 0  .3 -II. 3 
08 :00 ENE 8.8 30 -8 . 8  33 - 1 0. T - 1 1 . 2 -9.0 20 :00 ENE 8.4 0 - 7 .  T 37 - 10 .  I - 1 0  . 5  -8.4 
011 : 1 5  ENE 8.9 33 -8 .8 33 - 1 0. 7 - 1 1 .  I -8.9 20 : 1 5  ENE 5.9 0 -7. II 37 - 1 0. 1  - 1 0  .5 -8 .4 
011 : 30 ENE 7. I 311 -8 . 5  33 - 1 0.5 - 1 0. II -11.11 20 : 30 ENE 4 .8 0 -7 .8 31 - 1 0. 1  - 1 0  .5 -8. 4 
08 : 45 ENE 8.5 42 -8 .4 34 - 1 0.5 - 1 1  , I - 8.9 20 : 45 ENE 5.5 0 -7. 7 37 - 10. 1 - 1 0 .5 -8 .4 
09 :00 ENE 1.0 45 -II. !I 35 - 1 0.5 - 1 1 .  I -II. 9 2 1  : oo ENE 4. 7 0 -7 .4 38 - 1 0. 1 - 1 0 . 5  -6. 3 
09: 1 5  ENE 11.2 48 -8 .0  35 - 1 0.4 - 10 . 9  - 8. 8 2 1 :  1 5  ENE 4.8 0 -7 .4 36 - 10.2 - 10. 7 -8.4 
09 : 30 ENE 8.11 5 1  -8 .0 34 _ ,  0.3 - ,  0 .8 -8. 7 21 : 30 ENE 4 .9 0 - 1 . 1  38 -, 0 .2 - 1 0. 7 -8 .3 
09:45 ENE 8.2 5 1  - 1 .  II 35 - 1 0. 3 _ ,  0. 7 -8.8 21 : 45 ENE 5.3 0 -1.11 36 - 1 0. I - 10. 7 -8. 3 
1 0 :00 ENE 8 .0 54 - 1 . 8 38 -IO. 3 - 1 0.8 -8 .8 2 2 : 00 ENE 4.3 0 -7 . 8  38 - 10.3 - 10. 7 -8 .4 
I Q :  1 8  ENE 8 .5 57 -1. 1 37  - 10  .3  - 10  . 8  - 8. T 22 : 1 5  ENE 3.2 0 -7 .4 35 - 1 0.3 - 1 0 .8 -8 .4 
1 0 : 30 ENE 6.11 110 -7. 1 37 - 1 0.2 - 10. 8 -8. 1 22: 30 ENE I .8 0 -1. I 34 _, 0. 3 _ ,  0 .8 -8. 3 
1 0 : 45 ENE 6. 7 80 - 1.5 37  - 1 0.1  - 1 0  .5 -8 . 5  22:45 ENE 1 . 3 0 - 1.4 35 • 1 0 . 5  - 10 .!I -8.3 
1 1  :00 ENE T .2 110 -1. 1 3 7  _ ,  0.1 - 1 0.4 -8 .!I 23 :00 ENE I. 7 0 -8.0 31 - ,  0.5 - 1 1 . I -8 .2 
1 1 :  1 5  ENE 8.0 113 -II . T 37 -II. II - 1 0.3 -8  .4 23 : 1 5  ENE I .9 0 -7. 7 35 - 1 0.11 - 1 1  . 2 -8. 4 
1 1  : 30 ENE 7 .3 83 - 8. T 37  -9.9 - 1 0.2 -8.4 23 : 30 ENE I . II 0 - 8. 1  3 8  - 10.8 - 1 1 .4 -8. 5  
1 1  : 45 ENE 7. I 113 -8 .4 35 - 9 . 1  - 1 0.0 -8. 3 23 : 45 ENE 2 .4 0 -8. I 35 - 1 0. 8 _ , ,  .4 -8 .5 
1 2 :00 ENE 11. 7 68 -8 .5 38 - II .  1 -II. II -8. 3 24 :00 ENE 2 .2 0 -8.0 35 - 10. 7 - 1 1 .4 -8 .4 
- - - - - -- --- - --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - --- - - - - · - - - - - --- - - -- - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 5.8 23 -7. 7 3T - 1 0. I _ ,  0 .5 -8 .5 
IIAX II.I 8 1  -5.8 43 -8. II -II. I - 1. 1 
II I N  I .3 0 -9.5 26 - I I  .0 - 1 1 .5 -9. 1 
OATE : 88/03/30 LOCALITY: IICS - 1 .  VUK I DORI VALLEY.  LANOHOVOE DIITE : 88/03/30 LOCAL ITY: IICS - 1 . YUK I DOAI VALLEY LANGHOVDE . . . . ··········· ·········· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · . . . . . . .  
TI IIE 11 . D .  w . s .  PPFD A .  T .  R . H .  11 . T. 1  11.T.2 11 .  T , 3  T I ME w .o .  11 . S .  PPFD A. T. R . H .  II .  T . 1 II .  T .2 II. T .3 
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2 0 :  15 
20:30 
20 : 46 
21 : oo 
21 : 1 11  
21 :30 
21 : 411 
22 :00 
22 : 15 
22 : 3 0  
22 : 46 
23 : 00 
23:111 
23 : 30 
23 : 46 
24 : 00 
E 
E 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
E 
E 
E 
ESE 
SSW 
WSW 
w 
w 
SSE 
E 
I 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
2 . J  
r.s 
1.4 
2.4 
4.0 
3.11 
3 . 4  
3.0 
2.11 
0 . 1  
0.4 
0.2 
0. I 
0.3 
2 . 4  
I .  T 
1.0 
2.0 
3.2 
II.II 
II . II  
1.4 
5.11 
8.2 
5 .  T 
5 . 0  
1.4 
11.4 
5 . 11  
II .  T 
7.11 
II .  7 
I . I  
II.I 
8 . 11  
II.II 
1.0 
II . II  
5.8 
8.1 
II.II 
11.0 
1 .3 
5. T 
4.8 
5.4 
8.0 
81 
1 02 
1 35 
150 
147 
I 211 
105 
84 
72 
68 
72 
78 
TII 
72 
72 
1111 
80 
51 
311 
24 
18 
II 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
·II.II 
·11.8 
·11.2 
-11.0 
-8.5 
•8.4 
-8.1 
-a . 4  
-11.0 
· 1 .3 
-1.2 
·11.2 
·II .II 
·II .II 
-11 . 4  
·11.4 
-11.8 
·T . 0  
·T. I 
·1 . 3 
·T .4 
·T .5 
·T . 8  
- 7 . 11  
·8.0 
· I . I 
·I. I 
· I .  I 
· I .  I 
·11.0 
-1.0 
-8 . 1  
-1.0 
· I. I 
-1.0 
·I. I 
-1 . 0  
· 11 . 0  
- 1 . 2  
-I . I 
-T.11 
·8.0 
· 7 . 1  
·8.2 
·7  .8 
·7 .8 
· T  .I 
40 
311 
39 
38 
38 
311 
42 
40 
35 
37 
38 
41 
44 
411 
311 
31 
41 
41 
41 
311 
311 
38 
311 
40 
41 
42 
42 
40 
42 
42 
41 
311 
40 
40 
41 
42 
43 
42 
41 
40 
311 
40 
40 
41 
41 
41 
41 
· I . II  
- a . ,  
-8.8 
-8 . 5  
·8.4 
· I .II 
-I .II 
•8.8 
·II.I 
- 8.11 
· 11.2 
·11.3 
-11.4 
•11.5 
- 11 . 2  
- 11 . 3  
·II. 3 
· 11 . 3  
·II. 3 
•11.4 
- 11 . 4  
·9.5 
·II.I 
-II. 7 
· 11.8 
· 11 . 11  
· II. II 
·10 .1 
-10 . 0  
•10.0 
·II. 7 
-11 . 7 
- 11. 7 
· 11.11 
-11 .9 
-11 . 11  
-11 . 11  
· 11 . 11  
·11.11 
-II . II  
· 11 . 11  
· II . II  
· 11 . 11  
•10.0 
•II .II 
• 10.1 
·10.0 
· 11 . 3  
-9 . 4  
· 11 . 4  
-II. 3 
·II. I 
·11.2 
-11.2 
•II. 3 
-11 . 4  
· II .  7 
·10 .1 
·10.2 
·10.4 
·10.1 
- 1 0 . 5  
· 1 0.3 
·10.4 
-10 .3 
·10.2 
•10.1 
-10 .1 
•10.1 
-10.2 
-10.2 
·10.3 
-10 . 5  
·10.11 
·10. T 
-10 . 8  
•10 . T 
·10.3 
·10 . 2  
·10.0 
•10.1 
·10 .3 
•10.3 
-10 .3 
•10 .3 
•10.2 
-10 .3 
•10 .2 
•10 .2 
-10 .3 
·10.3 
•10.3 
-10.3 
•10.3 
- 7 .  7 
·T. T 
-r .5 
-7 .5 
•7 .3 
·7  . 5  
·T .5 
·7 .5 
-r .5 
-7 . 5  
-7.5 
•T .5 
·T. 7 
- r . r 
· 7 .  7 
•T . 7 
•7. T 
·T . T 
·7. T 
- 1 .  r 
-7 . II  
•8.0 
• 8 .  I 
-8.2 
·1.3 
-8.4 
·8.3 
·1.5 
-1.4 
·I.I! 
-8.3 
-8.4 
·8.3 
•8.4 
-1.5 
-8.4 
-8.4 
- 8 . 4  
·8.4 
-8 . 4  
· 1 . 3 
-1.4 
-8.4 
-a .II  
• 8  .4 
- 8 .  5 
·1.4 ... -· .. ·---------------- ... -- .. ..  --.. --- .. ..... .. ... .. ..  -----------... .. .. ... .. .. ..  --.. ----------MEAN 
MAX 
M I N  
2 . 8  
T .II 
0.0 
40 
218 
0 
-7 . 5  
· 11.0 
· 8.11 
44 
1111 
35 
-II . I  
·T .5 
·10 .1 
-9 . 4  
·T. T 
·10. 7 
DATE : 18104/01 LOCAL I TY :  MCS• I ,  YUK I DOR I VAL LEY,  LIINGHOVOE 
-a . o  
•T .3 
-1.5 
· · · ·· ····························· • ·· · · · · · · · · ........................ . 
T I ME W.0 .  W.S .  PPFD A.T . R . H .  M . T. I M . T.2 M . T . 3  - .. - - -. =����=--- . ��� --- ,. •. , - - .. ·-.: �. ---- -�--. . . _: � .. ·- -. : �--- · .. :� .. 
12 : 1 5  
12 :30 
12 : 45 
13 : 00 
13 : 15 
13 : 30 
13 :45 
14 : 00 
1 4 :  15 
14 :30 
14 : 45 
1 5 : 00 
15 : 15 
111 : 3 0  
15 : 45 
18 : 00 
I ll :  15 
111 :30 
18 : 45 
I 7 : 00 
17 : 15 
I T : 30 
I 7 : 45 
1 11 , 00 
11 : 16 
18 :30 
11 : 411 
111 : 00 
19 : 1 5  
111 : 30 
111 : 45 
20 : oo 
20 : 1 11  
2 0 : 3 0  
20 : 45 
21 : 00 
21 : 15 
21 :30 
21 : 45 
22 : 00 
22 : I ll  
22 :30 
22 : 45 
t3 : 00 
23 : I ll  
23 :30 
23 : 411 
2 4 : 00 
MUN 
MAX 
M I N  
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
WSW 
WSW 
WSW 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
&SE 
'NE 
E 
I 
ENE 
0 . 1  
0.3 
0.1 
2.3 
I . II  
I .  7 
2 .1 
I . II  
0.1 
0 . 0  
0.3 
0 .  I 
0.3 
0.11 
0.8 
0 . 2  
0.0 
0 .1 
0.4 
0.4 
0 . 3  
0.2 
0.2 
0 . 1 
0 .II 
0 . 5  
0.2 
0.2 
0.11 
0.2 
0.3 
0 .3 
0.3 
0.3 
0 . 5  
0 .  T 
0.8 
0.8 
0.11 
1 . 0 
0.8 
0.8 
0.8 
0. T 
0 . 1  
0 . 1  
0. T 
0.11 
1.3 
11.4 
0 . 0  
2111 
210 
1112 
1511 
1113 
1611 
112 
112 
174 
1111 
201 
177 
112 
1211 
113 
Tl 
72 
110 
48 
:u 
24 
I ll  
11 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
113 
2111 
0 
-8.8 
· 11.8 
-8.11 
- 1 . '  
•T .0 
-8.8 
-1.0 
·8. T 
-8 .1 
-8 . 8  
-8. 7 
·8.8 
·8.11 
-r · '  
-T .2 
-7 .4 
-7 .I 
-8.0 
-8.1 
· 8 . 2  
-8.4 
-11.5 
·8.4 
-I . 7 
·8.11 
-8.11 
·8.8 
·II. I 
-11.4 
·II .II 
-11.3 
-II . I  
·II. T 
· 11.11 
·10. I 
•10. 1 
·10 . 2  
•10 . 1  
· II  .II 
· 1 0 . 0 
·10 .1 
· 1 0 . 3 
-10.1 
• 1 0.3 
· 1 0.11 
• 10 . 5  
• I D .II 
· 1 0.11 
• 11 . 2  
· 8. 7 
· 1 0 . 11  
45 
43 
44 
42 
43 
41 
41 
39 
41 
41 
42 
42 
53 
SIi 
80 
511 
110 
61 
50 
58 
58 
54 
51 
53 
57 
53 
111 
1111 
51 
115 
S I  
52 
511 
58 
55 
57 
511 
53 
411 
411 
48 
110 
41 
48 
411 
48 
411 
50 
47 
8 1  
311 
- 8 . 5  
-8.11 
·8.5 
-8.8 
•II.II 
-a. r 
- 8 . 8  
-8.5 
-8.4 
-a. 3 
-a . ,  
·8.2 
·8.0 
· 8.2 
- 8 . 4  
·II.I 
-11.a 
-8.11 
•I.II 
·II. I 
- 11 .3 
-9.5 
-11.5 
-II. T 
-11. 7 
· II.II 
· 1 0.0 
· 1 0.1 
- 1 0 . 2  
- 1 0.2 
-10.2 
-10 .3 
· 1 0.1 
- 1 0 .  r 
- 1 0.9 
- 1 1  .0 
• 1 1  . 0  
• 11. I 
• I I .  I 
-I 1 . 0 
• 1 1  .2 
· 11 .2 
- 1 1  .3 
• 11 .5 
·11 .II 
-11 . 5  
·11 .8 
• I I .II 
· II.II 
·1.0 
• 11 .II 
-9.3 
·II. I 
·9.1 
-9. I 
•II. I 
·9.1 
-11 . 1 
·9.1 
·9.0 
-11.0 
-8.8 
-8.8 
-8. I 
·8 .II 
-11 . 0  
· II .  I 
·II. 3 
-11.8 
·II. T 
·9.8 
-10 .1 
-10.1 
-10.3 
-10.5 
·10.5 
-10 . r 
·10 .II 
· I I  . I 
• I I  .2 
•11 .2 
-11. 3 
·11 .3 
• I I .  T 
• I I . II 
-12 . 0  
·12.3 
-12 .3 
·12.4 
- 1 2.4 
· 1 2 . 5  
· 12.11 
•12.11 
-12. T 
·12.8 
•12.11 
• 12 . II  
•12.11 
•12 .11  
·10 . 8  
·8.8 
-12 . 11  
- T  .9 
-T .II 
•7 .II 
- T . T 
-7. T 
-r. r 
-T . 7 
-r .5 
-r. 5 
-7 .5 
· 7  .3 
·7. 3 
·7. 3 
-r .4 
-T .II 
·7 .II 
·7 . 5  
- r  . 5  
· 7  .5 
-r .6 
-T . T 
·T .9 
·7. 7 
-T .II 
·7.11 
-8 . 0  
·T .9 
·8 .2 
-1.2 
-8.1 
-8.2 
-11 . 2  
-8 . 4  
-• .3 
-a.5 
·I.II 
-1.5 
•8. T 
-8.11 
-8 . 7 
•8 .8 
- a .  r 
- 1 .  II 
-8.11 
·8.9 
- 11 . 0  
·II. I 
·II. I 
· 8.2 
-r . 3  
·II . I 
DATE : 118/04/02 LOCAL I TY :  IICS - 1 . YUK I DOR I  VALLEY.  LANGHOVDE .................. . . . ············· ··· ·· · ···················· ····· ... . . 
T I ME W.D .  W .S .  l'l'FD A . T .  R .H .  11 . T . I  11 .T.2 M .T.3 -- -- -- -=����=- -- - �� � ---_,. .. , - ----- _: � -- ----�- -- - __ :�-- ---_ :�--- - - _: �- -
00 : 1 5  E 0 .5 0 - 1 0 .9 51 - 1 1 . 7 - 1 3. I -9 . 2  
00 :30 E 0.5 0 - 1 1 .0 51 - 1 1.8 -13 .2 -9.3 
00 : 45 E 0.5 0 - 1 1 .  I 5 1  - 1 1 . 7 - 13. I -9.3 
01 : 00 ENE 0 .  8 () -1 1 .4 52 - I I . 7 - 1 3 .1 -9 . 3  
0 1 : 1 5  E 0.8 0 - 1 1 .  0 52 - 1 1 . 9 -13 .2 -9 .5 
01 : 30 E 0 .8 0 - 1 1 . 3 52 - 1 1 . 7 - 1 3. 1 -9.3 
01 :45 E 0.8 0 - 1 1 .  2 52 -1 1 .  7 - 1 3. I - II .  3 
02 :00 E I .0 0 - 1 1 . 3  53 -11 .II -13 .  I -9.5 
02 : 1 5  E 0 .11 0 - 1 1 . 2 5 1  - 1 1 . II - 1 3.2 - 11.5 
02 : 30 ENE , . ,  0 - 10 . 8 49 - 1 1  . 8  - 12 .9 - 11.4 
02:45 ENE 1 .4 0 - 1 0 . 2  411 - 1 1  .3 -12 .  8 - 9 .4 
03 :00 ENE I .  7 0 -11 . 4  43 -1 1 .  I -12 .1 - 11.4 
03 : 1 5  ENE 0 . 11  0 -9 . II  45 -10.9 - 1 1 .8 - II. 3 
03 : 30 ENE 0 .8 0 -11 . 9  45 -10. 7 - 1 1 .5 -11.2 
03 : 45 E 0 .4 0 -9 .9 45 - I 0.  1 - 1 1  . 1 -9.2 
D4:00 0.2 0 -9.9 47 - 1 0.11 - I D.9 -9.2 
04 : 15 w 0.4 0 - 1 0 . 1  114 - 1 0.4 - 1 0 .  7 -9. 1 
04 : 30 ENE 0.8 0 - 10 .4 65 - 1 0 .4 - 10. 7 -9 . 1  
04:411 ENE 0 .8 0 - 1 0 .  1 50 - 1 0.11 - 1 0 .  7 -9. 1 
05:00 ENE 1 .2 0 -11.6 48 - 1 0 .4 - 1 0.6 - II. 1 
05 : 1 5  E 0 . 9  0 - 11 .  7 49 -10 .4 -10 . 5  - 9 .  I 
05 : 30 ENE 0.9 0 -9 . 1  5 1  - 1 0.4 - 1 0  .II -9. 1 
05 : 45 SSW 0.1 0 - 1 0. 1 811 - 1 0 .3 - 10.5 -II. 2 
011 : 00 0 . 1  0 - 1 0.3 68 - 1 0 . 3  - 1 0.4 -9.2 
08 : 15 E 0 .8 0 - 1 0. 3 63 - 1 0 .2 - 1 0.3 -II. 1 
06 :30 E 0.6 0 -9 . 8  55 -10 .2 - 10.3 - II .  I 
08 :45 E 0.1 0 -9.1 114 - 10 .2 - 1 0 .2 -II. 1 
07 : oo E 0.8 0 - 11 . 8  52 - 1 0 .0 - 1 0 .1 - 11 .0 
07: 15 E 0 .5 3 -9 . 5  53 - 10.1 - 1 0. 1 - II .  I 
07 :30 SSW 0.9 II -11.1 113 -9 .9 -9 .9 - 8 .9 
01: 45 WSW I . I 12 - 1 0 .  I 69 - 1 0 .0 - 1 0 .0 -9 . 1  
08 : 00 0 .2 1 8  - 10 .3 10 -9 .9 -9 . 11  - 8  .II 
0 8 :  15 0. 1 21 _ , 0. 3 1 1  - 9 .1 -9.8 - 8 .8 
08:30 ENE 0. 7 38 - 1 0.2 88 -9 . 1 -II . 1 -8. 8 
08 : 45 E 0.1 54 -9 . 8  85 -9.5 -9.5 -8 .8 
09 : 00 ENE 1 .0 111 -II. 9 88 - II .  5 -9. 8 - 8. 11  
09: 15 ENE I. I 89 -IO. I 10 - 9 .4 -9 .5 -8 . 8  
09 :30 ENE 0. 7 99 - IO. 1 72 -9.4 -9 .5 - 8 .8 
09: 45 s 0.1 1 26 - 10.3 73 -9 . 1  -9.3 -8.8 
10: 00 0. 1 1 38 - 10 .4 74 -9 . 1  -9 . 2  - 8 . 8  
1 0 :  Ill 0.1 141 - 1 0 .3 711 - 8.11 -9.0 - 8  .II 
1 0 :  30 WSW 0.1 1 62 - 10.4 75  - 8 .8 -8. II -8 . 8  
1 0 : 45 WSW 0 .4 111 - 1 0 . 8  1 3  - 11 . 5  -8. 8 - 8 .5 
1 1  : oo 0.0 1 89 - 1 0.11 1 1  -8 .11 -8 .1 - II.II 
1 1 :  15 s 0.5 2 1 3  - 1 0 . 4  73 -8.3 -8.5 - 8.4 
1 1  : JO SW 0.8 225 _ , 0 . 11  74 - 8.2 -8 .2 - 8.3 
1 1  : 45 0 .2 2 1 3  - 1 0 . 8  7 3  -8.0 -8. I -8 . 3  
1 2 :00 0 . 1  270 - 1 0 .8 74 -1.11 -7. II -8.2 
- - -- - - - - - - -- ... - - - - - - - - - - - - - --- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DATE : 88/04/03 LOCAL I TY :  IICS - 1 .  YUK I DORI VALLEY,  LANGHOVDE .. .. .... .......... . . . ....... ....... ········· ·····················•···· 
T I IIE W . O .  W . S .  l'l'FD A . T .  R .H .  M . T . I M . T .2 M . T .3 - - - - - - - =����=- - - -��� --- , •• , - - - - - - _: �- -- - - -�- - ____ :� ---- - _: � --____ :�--
oo : 1 5  
00 :30 
00: 45 
01 :00 
01 : 15 
01 : 30 
01 : 4 5  
02:00 
02 : 15 
02 : 30 
02 : 45 
03 : 00 
03 1 5  
0 3  30 
03 45 
04 00 
04 15 
04 30 
04 45 
05 00 
05 15 
05 30 
05 45 
06 00 
06 1 5  
06 30 
011 45 
07 00 
07 15 
07 30 
07 45 
08 00 
08 1 5  
08 30 
08 45 
09 00 
09 15 
09 30 
011 45 
10 00 
10 1 5  
1 0  30 
10 45 
11 00 
I I  1 5  
1 1  30 
1 1  411 
12 00 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
E 
E 
ENE 
E 
ENE 
SSE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ESE 
E 
ENE 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.1 
0 .4 
0 . 5  
0.8 
0. 7 
0.8 
0 .2 
0 .2 
0.2 
0 .3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.2 
0 . 1  
0.3 
0. I 
0.1 
0. 1 
0 .2 
0 .0 
0 .6 
0.5 
I .0 
0 .6 
0 .3 
0 . 1  
0.0 
0.2 
0.2 
0 .0 
0.1 
0.11 
1 .5 
I .1 
I .0 
0 .3 
O.D 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 . 1  
0.4 
1 . 1  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
II 
9 
12 
15 
21 
27 
315 
48 
83 
81 
110 
78 
93 
1 1 1  
1 20 
1 32 
1 1 1  
102 
1 1 1 
1 1 4  
- 1 0. I 114 -9 . 3  - 11 .  7 -8 .1 
-10 . 1  113 -9 .2 -9 .5 - 8.8 
-9 .9 85 -11 .2 -11.6 -8 .II 
-9 . 9  88 - II. I -9.5 -8 .5 
�9.9 115 -9.1 -9 .5 -8.8 
-9 . 11  88 -9.2 -9.5 -8 .1 
-9 .9 1111 -9 . 1  -9.3 - 8 .5 
-9 .9 111 -9.0 -9 .3 -8.5 
-II . 8 81 -9.0 -9.3 -8.5 
-9 .1 66 -9.0 -9.3 -8 .5 
-9 .1 115 -9 .0 -9 . 3 - 8.8 
-II. II 611  - 8. II -9 .2 -8.5 
- 11.9 117 -II. 9 -9.2 -8.5 
-II . 8 87 - 11 .0 -II. 3 -8 .6 
-9 .8 118 -9 .0 -11 . 3 - 8.6 
-9  .4 88 -11.9 -9.2 -8 .5 
-II. 5 1111 -11.11 - II .  I -8.5 
-9 .1 89 -9 . 1  -9.2 -8.6 
-9. II 70 -9.0 -9. I -8.8 
_ , 0 .  1 7 1  -II. 9 -II. 1 -8 .5 
- 1 0 .  I 70 -8.9 -9 . I -8.5  
- 1 0. 1  1 1  -9.0 -9.2 -8 . 1 
-11.9 7 1  - II. 0 -9. 2 -8 .6 
- 9 .8 11 -8.9 -9.1 -8 .5 
-II. II 70 -9.0 -11.2 -8 .8 
-II  .8 10 - 8 .9 -9. 1 -8 .8 
- 1 0 .  I 1111 -9.0 -9. 1 -8 .II 
- 1 1  .2 87 -9 .3 -9.4 -8.8 
- IO. 9 89 - 9 .3 -9 .5 - 8 .9 
- 1 0  .3 118 - 11.2 -9 .II -8. II 
- 1 0.0 111 - 9. 1  -11.11 -8. T 
-9 . T 114 - 8 . 11  -9 .4 -8.5 
-9 . 7 118 -8.9 - 11 .3 -8.5 
-IL 7 88 - 8.11 -11.3 -8 .5 
-9 . II  89 -8.8 -9 .2 -8 .4 
-9 .8 89 -8. 7 -9. I -8.4 
-9 .5 88 - 8.8 -8.11 -8 . 3  
-11.4 83 - 8.11 -8.9 -8.4 
-8 .8 55 -8.5 -8.8 -8.4 
-8 . 5  51 -8 .5 -8 .1 -8.3 
- 8.5 58 -11.4 -8.8 -8.3 
-8. 1 64 -a. 3 -11.5 -1.2 
-8 .8 85 - 8 .3 -8 .4 - 8 .2 
-8 . 8  11 11  -8 .2 -8 .3 - 8.2 
-8. 8 65 -8.2 -8. 3 -8 .2 
-8 .9 83 -8.2 -8.2 -8. I 
- II .II 80 - 8.0 -8 . 1  -1.9 
-8. 4 611 - 1.0 -8.0 - 8 .0 
- 50 -
DATE : 118/04/02 LOCAL I TY :  MCS - 1 ,  YUK I DOR I  VAL L E Y ,  LANGHOVDE . ................................................. ................... . 
T I IIE W .O .  W . S .  l'l'FO A .T .  R .H .  11 .T . I  M.T .2 M.T.3 
-NEsw- . , .  ,. •• , • c  x •c •c •c - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - ... ... ... ...  - - ... .. .. ...  - - - - .. ..  - - - - - --... - - .. -- - - -- - .. ... - -.. - - - - - - - -12 : 15 E 0.11 258 - 1 0.5 72 -1 .1 -1 .1 -8 .0 
12 : 30 ESE 0.9 1 7 7 - 1 0.8 73 - 8 .  I -7 .9 -8 .2 
12 : 45 ESE 0 .8 150 - 1 1  . I 73 -8 .4 -8. 3 - 8 .  3 13 : 00 E 0 .6 102 -11 . 3 73 - 8  .6 -8 .8 - 8 .4 13 : 15 ENE 1 .5 114 - 1  I .5 73 -8. 8 -8 . 9 -8. 4 
1 3 :30 ENE 1 .1 89 - 1 1 . 7 74 -II. 3 -11.5 -8 .8 
1 3 : 45 0.2 63 - 1 1  .6 74 -9.5 -9 . 9 -8 .II 
1 4: 00 0.0 78 - 1 1 .5 711 -9. 8 - I O. 3 -8 .8 
1 4 :  1 5  ENE 0 .4 1211 - 1 1  .5 74 -9. 4 - 1 0  .4 -8 .6 
14: 30 ENE I . I  1 1  T - 11 . I 74 -9 .3 - 1 0  .5 - 8 .5 1 4 : 45 ENE 0.11 177 - 1 0.8 1 3  - 8  . 9  -10 .1 -8. 3 
15:00 E 0.11 1 7 4 - 1 0.8 71 - 8 .11 -9. 1 - 8 .  3 
15 : 15 E 0.11 1 92 -10.9 7 2  -8 .4 -9 .4 -8.2 
1 5 : 30 E 0 .11 171 -1 1 .0 72 -8 .3 -II. 1 -8. 2 
1 5 : 45 E 0.5 188 -10. 8 72 -8.3 -9 .0 - 8 .  2 
1 11 :00 ENE 1 .11 48 - 1 1  . 1 118 -8.9 -9 .3 -8 .II 
1 15 :  1 5  ENE I .4 42 - 1 1  . I 65 -9. 3 -9 .1 -8. 5 
18 : JO ENE 2. I 38 - 1 1  .0 62 -9 .5 - 1 0 .  I -8. 7 18 : 45 ENE 3 .0 27 -10.9 53 - 9 .  7 - 1 0 .  4 -8. 9 
1 7 :00 ENE 2. 3 21 - 1 1  .0 54 -9 . 7 -10 .5 -11. 11  
IT: 1 5  ENE I.I 1 8  - 1 1  .2 55 - 9 . 9  - 1 0 .9 -8 .9 11 : 30 SW 0.8 9 - 1 1  .4 119 -9 .1 - 1 0  .9 -8. 9 11 : 45 WSW 0.5 3 - 1 1 . 5 10 - 9 .  6 - 1 0  . 8  -8 . 8 
1 8 :00 WSW 0.8 3 -1 1 .6 70 -9.5 - 1 0 .6 -8 .8 
1 8 :  1 5  WSW 0.11 0 - 1 1  . 7 68 -9 .5 -10 .5 -8.8 
1 8 : 30 WSW 0 .4 0 - 1 1 .8 68 -9.4 - 1 0 .4 - 8 .  8 
1 8 : 4 5 ENE 0 .5 0 - 11. 9 118 -9 . 5  -10 .4 -8. 8 
1 11 : 00 E 0.5 0 -11. 8 117  - 9 .5 -10 .4 -8. II 
1 9 :  1 5  E 0.8 0 -1 1. 7 88 -9.5 - 1 0 .3 -8.8 1 9 :30 E 0.9 0 - 11 .  8 88 - 9 .5 - 1 0 .  I -8 .8 
19 : 45 E 0.11 0 -1 1 .  8 68 -9.5 - 1 0. 3 -8. 8 
20 : 00 E 0 .9 0 - I I  . 8 68 -9 .5 - 1 0  .3 -8 .9 
20 : 1 5  E 0 .4 0 - 1 1 .  7 89 - 9 .5 - 1 0. 3 -8. 8 
20: 30 ENE 0.6 0 -11 .4 67 -9.5 -10 .3 -8. 8 20 :45 ENE 1 .0 0 - I I  .2 64 -9.5 -10 .2 -8 . 8 
21 :00 ENE 1.3 0 -11 . 1 83 -9 .5 -10. 2 -8.9 
2 1 :  1 5  ENE 0 .9 0 - 1 1  .0 62 -9 .5 -10. I -8.9 
21 : 30 ENE 0.9 0 - 1 0.8 84 - 9.5 -10. 1 -8.9 
21 :45 ENE 1 .0 0 - 1 0 .  7 83 -9.5 -10 .0 -8 . 8 
22:00 ENE I .0 0 - 1 0.8 83 -9.5 -10 . I -8 .9 
22 : 1 5  ENE 0.11 0 - 1 0  .II 112 -11.5 - 10. I -8. 9 
22 : 30 0 .2 0 - 1 0.4 6 1  -11 .4 -II. 9 -8 . 8 
22 : 4 5  E N E  I .0 0 - 1 0 .4 60 -11.4 -9 .II -8 .8 
2 3 : 00 ENE 0 .11 0 - 1 0 .  3 110 -9  .4 -9 . 9  - 8  .8 
23 : 1 5  0 . 1  0 - 1 0 .3 60 -II. 3 -II. 8 -8. 7 
23 : 30 ENE 0 .3 0 - 1 0 . 1  60 -9 . 3 -9 .8 -8 .1 
23 :45 E 0 .4 0 - 9 .9 58 -9 .3 -11. 7 -8 .1 
2 4 : 00 0.0 0 -11.11 8 1  - 11 . 3  - 9  . 1  -11.5 
-- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
MEAN 0 .1 47 - 1 0. T 83 -9. 7 - 1 0 .3 -8. 8 
IIAX 3 .0 270 -11.4 18 -1. 1 -1.1 -8 .0 
M I N  0.0 0 - I I. 9 43 -1 1 .9 -13 .2 -9.5 
DATE : 88 /04/03 LOCAL I TY: MCS - 1 ,  YUK I DORI VALLEY, LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... 
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DATE : 18/04/04 LOCAL I TY :  MCS• I ,  YUK l llOn l  VAL LEY,  L ANOHOVDE ...... ....... ............. ....... ...... ........ ........ ..... ... . ..... . 
T I ME W.D .  W.S. l'l'FD A .T .  R . H .  M . T.I M.T.2 M . T.3 
·NESW• al a .11•• I • C 1' • C • C • C -.. - .. --.....  - ---- .. ... ..  ------- -----... - -- .. ..  -- .. ..  - .. - .. -- ------.... --- ---- ------- .. - - .. 
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-T .3 
• T ,  3 
- T . 5 
-T .4 
·T  .5 
-1 . 1 
·1 .1 
·T .5 
·1 . 1  
· 1 . 1  
•1 .1 
- 1 . 1  
- 1 .1 
•T . II 
-7 . 9  
·T . 11  
- 7  . 3  
-T .3 
• T. 3 
-T .4 
-T .4 
-T .4 
-7 . 3 
•T .3 
-1 . 3 
-1 . 3  
• T . 3 
-T . 3  
• T  .3 
· T . 3 
-T .3 
·T. 3 
·T. 3 
-7. 3 
·T. 3 
-1 . 3 
-T .3 
•T .2 
· 1 .  3 
·T.2 
·T. 3 
· T  .3 
·T .4 
·T. 3 
-T .3 
·T .4 
·T  .3 
-T . 3  
·T .3 
·T. 3 
-T .3 
·T .3 
011 15 NE 2 . S  57 ·8.4 52 - 7 . 5  · T . 9 ·T . 4  
09 3 0  E 1 .11 51 •11.4 Il l  •T.11 · 7 .9 ·T.3 
011 45 NE 1 .7 54 ·8.2 51 · T . 11  ·T .11 ·7.3 
1 0  00 NE 1.1 54 · 8 . 4  50 -7  . 5  •T .11 · T  . 4  
1 0  1 11  NE 1 . 11 11 4  •8.4 4 1  ·T . 3  ·T .11 •T.2 
:g :� :: u =� :: : : :: :u :u :r; 
1 1  00 ENE 2.11 7 11  ·11 .T 43 •T .4 •T .11 • 7 .4 
11 15 NE 3 . 3  14 ·8.2 44 •T .3 •T . 11  · 7.3 
1 1  30 ENE I . II 113 · 8 . 2  43 · T . 3  · T . 11  ·T.4 
11 45 ENE 2 . 11  113  •11.0 43 • 7 . 4  • 7 .9 • T .11 
12 00 ENE 2 .7 Tl •II .I 41 •T.3 •T.11 •T .3 --... - .. - .. .. - .. - .. - ... .. .. ...  - -- - - - ... ...  - - .. - - - - ...... - - - - ... -- .. ---- -- ... ... .. ..  - - - ... - - ... .. .. ... .. ...  -
- 51-
nATE : 111/04/04 LOCAL I TV :  IICll• I ,  YIIK l llOn l  VAL L E Y ,  LANOltoVnF. .............. ............... . ... . . ........ ······ .................... . 
TIME W . 0 .  W . S .  l'l'FD A .T .  R . H. M . T . I M . T . 2  N . T . 3 --- . . --=�!��=- -.. ��� .. . ,, .. . . .. . -- .: � ----. . � -----.:� ---... : �- -- - . . :� .. 
12 : 1 5  
1 2 : 30 
1 2 : 45 
13 :00 
1 3 :  I ll  
13 : 30 
1 3 : 45 
14 : 00 
14 : 15 
14 : 30 
14 : 411 
1 5 : 00 
15 : 15 
15 : 30 
15 :45 
111 : 00 
1 11 : 1 5  
18 :30 
1 8 : 45 
1 7  :00 
I T :  15 
1 7: 30 
1 7 : 45 
1 11 : 00 
1 11 : 1 11  
18 :30 
1 11 : 45 
111 : 00 
111 : 15 
1 11 : 30 
111 : 45 
20 :00 
20 : I ll  
20: 30 
20 :45 
21 :00 
2 1 : 15 
21 : 30 
21 : 45 
22 :00 
22: 1 15  
22 : 30 
22: 45 
23 : 00 
23 : 15 
23 : 30 
23: 45 
24 :00 
MEAN 
MAX 
M I N  
NE 
ENE 
EN& 
ENE 
ENE 
E NE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
s 
ESE 
E NE 
& 
ESE 
E 
E 
ESE 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
s 
SSE 
SE 
SE 
SSE 
E 
ENE 
ENE 
ESE 
ESE 
E 
E 
ESE 
E 
E 
E 
E 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
8.5 
3 . 1  
1.0 
10 . 0  
12.2 
1 1  .8 
1 3.4 
1 1  . II 
10. 7 
10 . 8  
4.2 
2.5 
11.3 
1 . 1  
3.8 
2.0 
4 . 1  
3 .  T 
2 .4 
4 . 2  
1.11 
2.11 
I .II 
1 .11 
0 .11 
1 , 4  
0.8 
3.2 
1 . 3  
2 .5 
3. T 
2.0 
3 .15 
2. 3 
I .  T 
3.0 
4. 1 
3. I 
3. 1 
Z .4 
I .9 
2.0 
2.2 
1.2 
2 .5 
1 .  T 
2 .4 
2 .5 
11.3 
13 .4 
0 . 8  
1 50 
1 50 
1 311 
141 
1 1 1 
87 
1111 
1 1 7  
138 
1 28 
1 015 
110 
113 
117 
118 
48 
38 
27 
I ll  
1 2  
II 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
311 
150 
0 
- 8 .0 
•T . 11  
· 11 . 0  
- 8.11 
•1.3 
- 11. 8  
·10.3 
·B.11 
· B .O 
-T . 6  
- 7 .  1 
-a . a  
·7 .11 
· 1 .1 
·T .15 
- 11 .0 
-11 . 5  
-8 . 0  
· 11 . 0  
· 5.11 
-5.11 
-a . o  
·II . 2 
- 8.5 
· 8 .4 
- 5 . 11 
- 11 . 2  
· 5 . T 
- 8 . 4  
·11.0 
·5.5 
- 5.8 
· II .  4 
· 5 .8 
-15.3 
·15.5 
-5.3 
·II  .3 
-4 .11 
-4 . 4  
- 11.5 
·15.5 
·15. T 
- 8  .0 
·11.2 
- 8.2 
·11 . 3  
-8. 3 
·T .11 
-4 .4 
-12 . 5  
45 
411 
50 
48 
411 
45 
44 
45 
42 
42 
41 
40 
42 
41 
40 
37 
37 
36 
37 
37 
38 
311 
36 
311 
34 
34 
34 
32 
35 
34 
34 
34 
35 
32 
32 
32 
32 
33  
33  
32 
35 
37 
40 
47 
411 
55 
511 
1111 
44 
58 
32 
-8.4 
·II . 2 
· II .  3 
-8.3 
· 8 . 3  
- 8 .4 
- 8 .  5 
- 8 .5 
-8.!i 
-8. 3 
· 11 .3 
-8 .2 
-11.2 
-11.2 
- 8 .3 
· 8.2 
· 8 .2 
- 8.3 
· 8 .2 
• II .  3 
-8.2 
- 8.2 
- 8 .2 
- 8.2 
- 8 .3 
- 11.3 
- 11 .3 
- 11 .  3 
-8. 3 
- 8 .3 
- 8 .3 
-8. 3 
·8.2 
- 8 .2 
-8 . 2 
· 8 .2 
-11.2 
· 8 .0 
· 11 .0 
· T  .11 
· T  .9 
· 7  .11 
-7.11 
•T .9 
· 7 .11 
- T  .9 
- 1 .  1 
·1 . 1 
· 8 .4 
· 1 .  1 
-9 . 5  
-9 .1 
· 8 .9 
-a. 11 
-8 .9 
·II. 2 
·II. 3 
-11.8 
· II .  T 
-11.6 
-9.2 
- 11 .  1 
-8 .9 
• 8 .8 
· 11 .11 
· II .  g 
·8 . II 
· 11 .  T 
·8 . T 
· 11 . 11  
-11. 5 
-8 .5 
•I. 15 
•8 .5 
-8 .5 
· 8 .8 
·8. T 
· II . T 
· II .  8 
· 8 .  T 
· 8 .8 
·8. T 
-8 .5 
- 8 .11 
- 8.5 
- 8 . 3  
- 8 . 4  
-8.4 
·8 .2 
-8.2 
- 8 .  0 
· T .  9 
·1 · "  
-7 .9 
-7 .9 
-7 .11 
-T . 9 
-1 .1 
- 1 .  1 
•Y .2 
· 1 .  1 
-11 . 8  
DATE : 811/04/05 LOCAL I TY : IICS• I , YUK I DOR 1 VAL LEY,  LANGHOVDE 
·8. T 
- 8 .5 
·8 . T 
·8. T 
·8 .8 
•II. 8 
·II. I 
-9. 1 
· 11 .9 
- 8 .  T 
• 8 .  5 
- 8 . 3 
• 8.3 
· II .  3 
·II. 3 
· 8 .2 
- 1 .2 
-8. 2 
-8 .0 
·8 .0 
- 8  .0 
•8 .o 
• 8 .  0 
-T .9 
·8.0 
-T .9 
· II .  1 
· 8 .0 
-8 .0 
•8 .0 
·7 .11 
-T . 11 
·T .9 
·1.11 
-1 .1 
-1 . 1  
-1 .1 
-1 . 1  
-1 .1 
-T . 5  
· T  . II  
· 1. 5 
-7 .5 
·T. 5 
- 1. 1 
-T .5 
·T . 5  
·T .4 
-8 .5 
·1. 4 
-10 .0 
T I ME W . D .  W.S . PPFO A .T. R . H .  M.T. I M . T.2 N .T.3 
·NESW· . , .  ,.. . .  · c  II · c  · c  •c - - ... ---- .. .. ... ..  -- ... .. .. .. .. ..  - - - - - ...... - -.. ..  - - ... - .. -.. .. .. .. .. ..  - .. - - .. -- - .. .. .. .. .. .. ..  - .. .. - - .. - .. -- - -
1 2 :  15 E N E  1 . 8  84  -5.11 4 2  · T  . 3  · T  . 9  ·T .4 
12 : 30 ENE 1.4 110 •11 . 2  44 ·T.15 •8. 1  •T.5 
12: 45 ENE I . I Il l ·11.3 46 • T .3 ·7.11 · 7.3 
13 : 00 ENE 1 . 4  144 · 6.2 47 -7.3 -8 .0 · T .3 
13 :15 ENE 0.11 1 311 ·11.0 411 ·T.4 •T .9 •T.3 
13 : 3 0 ENE I .I 1 7 1  · 6 .2 45 •T.3 •7.9 · T .3 
13: 45 ENE 0 .7 174 · 6 .8 48 - 7 . 3  · T .9 ·T.3 
1 4 : 00 ENE 0.7 1 95 ·11 . 8  49 · T.3 ·T.9 · T.3 
1 4: 1 5  ENE 0.5 1112 • 6.6 47 •T.3 ·1.1 ·7.2 
14 :30 E 0.5 183 · 11.4 47 · T .4 · 1 . 1  · T.3 
1 4 : 411 ENE 0 .11 1115 •11 .2 48 •T.2 ·T.4 ·1. 1 
15: 15 ENE 0 .8 1 2 3 ·7 .0 45 ·T .2 •7 .5 ·7 . 1  
1 5 : 30 
1 5 : 45 
18 : 00 
18: 15 
18 : 30 
18 : 4 5  
17:00 
11: 15 
17 :30 
1 7 : 411 
18 :00 
18: 15 
1 8  :30 
1 8 :45 
111 :00 
1g : 1 5  
1Sl :30 
1 11 :45 
20 :00 
20 : 111 
20 : 30 
20 : 45 
21 :00 
21 : 1 5  
ENE 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
E 
E 
E 
ENE 
E 
ESE 
ENE 
s 
0.8 
0.5 
0 .15 
0.8 
0 .II 
0. T 
0.8 
0 .11 
0 . 8  
0 . 11  
O. T 
I . I  
0.11 
0 . 8  
0 . 11  
0 .1 
0.8 
0 . 1  
0 .15 
0 . 2  
0 .3 
0 . 2  
0 . 3  
0 .11 
1 05 
113 
75 
80 
45 
30 
1 1  
12 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 8 .9 
-7 . 1 
- 1 . 0 
· T  .2 
-7 .2 
- 7 .  I 
· T  .3 
-7 .4 
· T  .4 
- 1  .1 
- 1. 4 
-7 . 1  
-1. 1 
-7 .4 
·T .11 
• T  .I 
-7 . I  
- T  . I  
· 1.8 
-T  .11 
• 8.1 
· II . 3 
· T  .9 
· II .  2 
411 
49 
48 
411 
46 
45 
47 
45 
46 
49 
44 
4 1  
42 
42 
415 
48 
45 
47 
44 
58 
110 
54 
48 
1111 
·T .3 
· 7 .3 
-T .3 
· 1 . 3  
-1 . 3 
-7 .4 
· 7 .3 
·T . 3 
-7 .3 
-T .3 
·T .4 
- T  .4 
-7 .4 
· T  .4 
·7 .4 
· T  .4 
-T .4 
-T .3 
- 1 .  3 
-T . 4  
·T  .4 
·T . 3 
-T .4 
·T .4 
• T  . 11  
- 7. 5 
- 1 . 1  
·1 .1 
·1 .1 
-T .9 
•7 .II 
·T. !I 
-T .9 
-T. !I 
-8 . 1 
-8 . 2  
· 8 . I 
-8 .2 
-8 .2 
-8. 2 
- 8.3 
· 11 .2 
- 11 .2 
-8.3 
·8.2 
•II . 2 
-8.2 
- 8 .2 
•7 .3 
-7 .2 
-7 .2 
·T .2 
· 1 .  1 
-7 .2 
·T .2 
• T.2 
-7  . 1  
- T  . 1  
· 7 .  3 
-7 .3 
· T .  3 
-T . 3  
· T  . 4  
•T. 4 
-T .4 
·T. 3 
-7 . 3 
·T . 4  
·7 .4 
·T .4 
·T .4 
·T .11 
21 :30 WSW 0.3 0 · 8 . 11  611 ·T . 4  · 8.2 ·T  . 3  
21 : 4 11  0 . 2  0 •8 , 7  7 1  · T . 3  · 11 .2 ·7.4 
22:00 0 .2 0 • 8 .T 73  · T . 5  ·11.2 ·T .5 
22 : 1 5 ESE 0 . 11  0 · 8.T 73 ·T . 5  ·8.2 ·T.5 
22: 30 E 0.9 O ·8.11 114 ·T .3 • 11 . 0  •T .4 
22 : 411 ENE 1 . 5  0 · 11 . 4  Ill ·T .3 •11.0 ·T.5 
23 :00 ENE 1.7 0 · 8 . 3  82 ·T.4 ·8 .1 ·T . 5  
23: 1 5  ENE 1 . 3  0 · B .2 11 4  ·7 .3 ·11.0 · 7 .5 
23 : 30 ESE 0.4 0 · 11.3 Tl ·T .4 · 1 .0 ·T .5 
23 :45 WSW 0 . 3  0 - 8 . 8  74 ·T.4 · 8 .0 · T .6 
24 : 00 0 .2 0 ·11 .8 74 ·7 .3 ·T.11 · T .4 
MEAN 1 . 8  34 -11 . 8  53 ·T .4 -7 .I ·T .3 
IIAX 5.1 11111 •4.11 711 •T . 2  •T.3 • T . 1  
M I N  0 . 2  0 · II . I  40 ·T . T  •11.3 •T.5 
DATE : H/D4/DII LOCAL I TY :  IICS-1 . YUK I DOR I VALLEY, lANGHOVDE ... . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .................. 
T I IIE W .D .  W.S . PPFD A.T. R .H .  11.T . I 11.T .Z 11.T.3 - -- --- -=�!��=-- __ :�� ____ ,. .. . ----- -_:�----- -�-----_:�-- -- __ : � -- -- __ : � --
00 : 15 SSE 0.4 0 - 8  . II  711 -7 .3 -7 . 9 -7 .5 
00 : 30 0.2 0 -11.0 77  - 7  .3 -7. 9 -7 .5 
00 :45 0.0 0 -II .0 711 -7 .5 -11 .0 -7 .5 
01 :00 WSW 0.4 0 - 11 . 0  77 -7 .3 -7 , 9 -7 , 5  
01 : 1 5  WSW 0 .  1 0 -9.1 78 -7 .4 -7. 9 -7 .5 
01 : 3D WSW 0.11 0 -11 .2 711 -7 .3 -1. 9 -7 ,4 
01 :45 0.1 0 -9.Z 7 7  - 7  .4 -1.9 -7 .5 
0 2 : 00 0.3 0 -9 .Z 711 -7 .3 - 7 . 9 -1. 5 
0 2 :  1 5  0.5 D -11.0 75 -7 .3 -7. ll -7 .4 
02 : 30 0.1 0 -9.0 74 - 7  .2 -7 .9 -7 .4 
02:45 WSW 0.4 0 -9.4 78  -7 .3 - 7  .9 -1. 5 
0 3 : 00 0.1 0 -9 .6 711 -7 .5 -II. 0 -7. 5 
03 : 1 5  SE 0.3 D -9. T 79 -T .3 -8.D -7.5 
03 : 30 SW 0.3 D -II. T 110 -7 .5 -8 .Z -1. 1 
03 :45 0.0 0 -9 . T 78 -7 .4 -8 .0 -7. 5 
04 :00 0.1 0 -9 . 4  7 8  - 7  .4 -T. 9 -7. 5 
04 : 15 O.D 0 -9.4 711 -1 .3 -T. 9 -7 .5 
04 : 30 0.1 D -9.4 711 -7 .3 - 7 .  9 -7 .4 
04 : 4 5  D.D D -9.4 711 -T .3 -7. g -7 .5 
0 5 : 00 E 0 .4 0 -II .II 15 -1.3 -8.o -7. 7 
0 5 :  15 ENE 0.8 0 -11 . 8  77 -7 .3 -8 .0 - 7 .5 
05 : 30 ENE 0.5 D -11.4 78 -T .2 - 7  .9 -T .4 
05 :45 E D.4 0 -11.4 78 - 1 . 3 -8. I -7 .5 
08 :00 ENE 0. 8 0 -9 .II 78 -7 .5 -8 .2 -7. 7 
08 : 15 ENE I . I 0 -11.4 711 -T .4 -11.0 -7 .5 
08 : 30 E 0.11 0 -11.8 78 -7 .4 -8.2 - 7 .  T 
011 :45 ESE I .0 0 -10 .0 711 - T  .3  -II. I -7 .5 
07 : OD E I .3 0 -10.11 11  - T  .3 -8 .2 -7.5 
OT : 1 5  ENE I .4 3 -9 . 11  78 - 7  .3 - 8 .  2 -7 .5 
07 : 30 ENE I .4 II -9 . 11  7 11  - T  . 4  -8.3 -7. T 
OT :45 ENE I .4 12 -II .II 74 -7. 3 -8.2 -7 .5 
08 : 00 ENE I . I  15 -11 . 11  7 3  -7 .3 -8.2 -7 .5 
011 : 15 ENE 2. I 2 1  -9. 11 118 - 7  .3 -8.2 -7 .5 
08 : 30 ENE I . 6  311 -II . II  68 - 1 .  3 -II. 2 -7.5 
08 :45 ENE I .2 5 1  -ll . 11  88  -7 .3  - 8 .2 -7. 5 
09 : 00 ENE I .0 110 -9 . 11  119  -T .5 -II .3 -7. 7 
09 : 15 ENE I .3 72 -9.5 88 -7  .3 -8. I -7 .5 
09: 30 ENE I .4 81 -9 .4 70 - 1 . 2 -1 " g  -7. 5 
011:45 ENE I . I  81 - 11 . 4  7 1  -7 . 2  - 7 .  g -7.5 
10 : 00 ENE I .  7 90 -11.4 73 -7  .3 -7 .9 -7. 5 
1 0 :  15 E I .4 81 -11.4 75 -7 .3 -8.0 -1  . 1  
1 0: 30 ESE I .5 1111 -11.2 74 -7. I - 1. g -7. 4 
1 0 :45 ESE 2.4 105 - 11 . 2  79 -7 .3 -7. 9 -7 .5 
1  :00 ESE I .3 105 - II .  I 8 1  - 7  .3 - 7  .9 - 7  .5 
I I :  15 ESE 0 .11 117 - 11 . 2  80 -7 .2 -7. T -7.5 
11 : 30 E 0 .9 1211 -11 . D  80 -7 .3 -7 . T -7.5 
1 1  :45 ENE I . I 1311 -11.0 79 - 1 , I -7 .5 -1 , 4 
1 2 : 00 ENE 1. 7 138 -8.11 77 - 1 ,  I -7 . 5  - 1 , 4 ----------- ------------------------------------.. ----------------------
DATE : 811/04/07 lOCAL I TY : IICS-1 . YUK I DOR I  VALLEY. lANGHOVOE ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . 
T I ME w.o. w.s. PPFD A. T. R.H. 11 .T. I II. T .2 II. T .3 
-NESW- .,. ,,, .. , • c  ll • c  • c  •c - ------..... -- - -... ---- --- - -- -.. ------ -- - - ..... ----- .. .. - - - .. ... - -- .. -.. --.. -.... --.. - ... ---
00 15 SSW 0 .5 0 -11 . 9  74 -7 .2 -7. 5 - 7 . 3 
00 30 SSE I .4 0 - 1 1  . 9  74 - T  .2 - 7 , 7 -7. 3 
00 45 ESE 1.5 0 - 1 2.0 74 -T .0 -7. 5 -7. 2 
01 OD E I .  2 0 -12.4 74 -T .2 -7 .5 - 1. 3 
D I  15 ENE I .8 D -12 . 3  TS -7 .2 -T .5 -7. 3 
D I  30 E I .8 0 _ ,  Z .  7 73 -7 .2 -7 .5 - 7 , 3 
0 1  45 ENE 2.3 0 - 1 2 .4 72 -7 .2 - 1.1 - 7  .4 
02 00 ENE I . 8  0 - 1 2 .  T 11 - T .  I -7. T -7 .3 
02 15 E 0 .ll 0 -12. 7 7 1  - T  .2 -7. 1 -1. 3 
02 30 ENE I . I 0 -12.8 70 - 7 .  I -1. 1 - 7  . 4  
0 2  45 ENE 0.11 0 -13.3 98 -7 .2 -1. 1 - 1. 4 
03 00 E I .  7 0 -13 .  I 7 1  - T  .2 -7. 1 -7.4 
03 15 E I .9 0 -13.4 72 -7 .2 - 7  .9 - 7  .5 
03 30 ENE I .4 0 -13 .2 11 -1.2 -1. 1 -7. 5 
03 45 ENE 2 .4 0 -12 . 4  11 7  -7 . 3  -7.9 -7. 5 
04 00 ENE I .9 0 -12 . 8  114 -T .2 - 7  . 9  -1 , 5 
04 15 ENE I. 7 0 - 1  Z . 8  115 -7 .2 -1. 9 -1. 5 
04 30 ENE I .3 0 - 1 2 .4 113 -T .3 - 7  .9 -7 .5 
04 45 ENE I .  7 0 -11 . 7 11 1  - T  . 2  -T. 9 -T , 5 
05 00 ENE I .8 0 -11 . I 511 - 1 ,  2 -7. 9 -1. 5 
05 1 5  E I .8 0 -11 .0 59 -7 . 3 -7 .9 -7 .5 
05 30 E I .3 0 -10 . 8  11 0  - 7  . 3  -T. 9 -7. 5 
05 45 ESE Z .1 0 -10. T 69 -7 .2 -T. 9 -1 , 4 
08 00 ESE 2.8 0 -10 . 5  60 - 7  .2 -7. 9 -1. 5 
08 1 5  ESE 2. 11 0 -10.8 511 -1 . I -7. T -7. 3 
06 30 ESE 2.3 0 -10 . 4  58 -7.2 -7. T -7 .4 
011 45 E I . 8  0 -10.5 58 -T. 2 -7. T -T .4 
01 00 E 2 .8 0 -10.4 55 -1 . 2  -1. 1 -7. 3 
OT 15 E 2 .2 3 -10.8 511 -7 .2 - 7 .  7 - 7  .4 
01 30 ESE 2. I 3 -10 .3 1111 -T. I -7. 7 -7 .4 
OT 45 E I .8 II -10 .5 57 -7. I -7. T -7 .4 
08 00 E 2.1 1 8  -10.3 57 - 7  .Z -7 . T -7 .3 
08 15 E 2.1 27 -10.3 58 -7 .2 -7 . T - 7  .3 
08 30 E 2 .0 39 -10.3 59 -7 .2 -1.1 -1. 3 
08 45 E 2 .  I 51 -10 . 3  511 -7 .D -7 .5 - 7 . 3 
09 00 E 2. I 611 -10.1 114 -T .2 -T . 5  -7.3 
09 1 5  E 2. 4 81 - .10 .  I 53 - 7  .2 -7 .5 -7 .3 
09 30 E 2 .3 119 -10 . 1  54 - 7  .2 -7 .5 -T. 3 
011 45 E 2. T 1 1 7  -11. 11 53 - J  .2 -7 .5 - 7 .3 
10 00 E 2.2 132 -11 . 11  53 -J .0 - 7  .5 -7 .3 
1 0  15 ENE 2.11 141 -11.9 113 -7 .0 -7 .5 -T . 3 
10 30 ENE 2 .0 156 -11.5 52 - 7 . 2 -7. 3 - 7 .3 
10 45 ENE I .9 1112 -9.2 50 -7 .2 - 7 .  5 - 7 .  3 
1 1  00 SE 0 .4 171 -9. 3 113 -7. I -1.11 -7. 4 
1 1  15 0.2 177 -11.4 54 -1. I -T .5 -1. 3 
I I  30 s 0.5 183 - 11 . 4  5 3  -1.0 -7 .3 -7 .3 
1 1  411 WSW 0.4 195 -II . 7 53 - 1.0 -7. 3 -7 .3 
12 00 SSE 0.5 11111 - II . 7 54 -J .2 -7. 3 -T. 3 - --------------... ---------------------------.. ... ..  ------... --- ------- ... ---
- 52 -
DATE : 1111 /04/011 LOCAL I TY :  11cs-1 . YUK I DOR I  VALLEY, LANGHOVDE . ........ .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
T I ME W.D. W.S. PPFD A.T. R .lt . 11 .T . I  11.T .2 11 .T.3 
·NESW- .,.  ,.,.. . · c  X •c •c · c  -- -- ... ..  -.. ..  -.. --- -.. ... - - ..... .. ..  - ... .. ... ..  - - - - - .. ...  --... -... ...  --- - .. ... .. ..  - ---- -- ... ... ... .. -- ... .. .. .. .. ..  --
1 2 :  15 
12 : 30 
12:45 
1 3  :00 
13: 15 
13: 30 
13 :45 
14 : oo 
14: 15 
14 : 30 
14 :45 
15 :00 
15 : 15 
15: 30 
15 :45 
111 : 00 
1 11 :  1 5  
16 : 30 
1 11 :45 
17 : oo 
I 7 :  15 
I 7 : 30 
1 7  :45 
1 8 : 00 
1 11 :  1 5  
18 : 30 
18 :45 
19 :00 
1 9 :  15 
1 9 : 30 
19 :45 
20 :00 
20: 15 
20 : 30 
20:45 
21 :00 
21 : 1 5  
2 1  : 30 
21 :45 
2 2 : 00 
2 2 :  1 5  
22 : 30 
22:45 
23:00 
23 : 15 
23: 30 
23 :45 
24 : 00 
MEAN 
IIAX 
M I N  
ESE 
E 
E 
ESE 
ESE 
SE 
ESE 
WSW 
s 
SE 
SE 
SE 
ESE 
E 
ESE 
ESE 
ESE 
SE 
WSW 
SW 
SW 
SW 
s 
s 
ESE 
SSE 
SW 
SSW 
SSW 
ESE 
ESE 
SE 
SE 
ESE 
ESE 
ESE 
SE 
ESE 
ESE 
ESE 
0 .11 
0 . 1  
0.2 
0.2 
0 .1 
0. I 
0 .2 
0 .11 
0 .8 
1 , 1 
I .2 
I .5 
2 . 3 
I .8 
1.3 
I . I  
1 .  7 
I .5 
0.9 
2 .3 
2 . 3 
I .4 
2 .0 
2.1 
3 .2 
2.3 
2 .5 
I .II 
2.5 
I .  T 
I ,  3 
I .5 
2 .4 
I , 5  
I .4 
I . 9  
2. I 
2. I 
I . 7 
2 .0 
2 .0 
I .  8 
I . 9  
I .0 
I .II 
0 .2 
0.8 
I .2 
1 ,1 
3. 2 
0.0 
141 
141 
135 
132 
147 
1 29 
135 
87  
113  
80 
51 
63 
110 
113 
68 
110 
48 
311 
21 
12 
9 
II 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
147 
0 
-8. 7 
- 8 .  T 
-8 . 6  
- 8  .3 
-8.3 
-8. 3 
-8. 3 
-8.5 
-8 . r 
-8 .5 
- 8 . 5  
-8.5 
-8.3 
- 7  .9 
-7 .8 
-T. T 
-7.8 
-1.6 
-7 .8 
-1. g 
- 7 .  8 
-8. 2 
-1 , 8 
-7 .8 
-7. 9 
-8 .5 
-9. 3 
-II . 8 
- I O .  I 
- 1 0.3 
-10.4 
-10.8 
- 1 0.8 
-10.8 
-11 .0 
- 1 1 ,  3 
- I I ,  5 
- 1 1  . 5  
- I I  . 7 
- 1 1 .  8 
- 1 2. I 
-12.2 
- 1 2  .2 
- 1 2 ,  2 
-12 , 0 
-12.0 
- 1 2. 0 
- I I .  9 
-9.11 
- 1 .  6 
- 1 2.2 
75 
72 
69 
67 
68 
68 
71 
10 
70 
68 
119 
73 
11  
73 
72 
68 
61 
66 
1111 
66 
85 
tlll 
88 
67 
113  
59 
tlT 
10 
73 
74 
75 
78  
75  
75  
14 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
73 
81 
59 
·T . I -7 .5 -7 .4 
-1 , I -T .5 -7. 5 
-1. 2 -7 . 4  -7. 3 
·T. I -7 .4 -7 .3 
-T , 2 -T , 4 -T. 3 
-7. 2 -1. 3 - 1. 3 
-7 .2 -7.3 -7. 3 
-1. 0 -1.3 -T .2 
-7. I -7 .4 -7. 3 
-7.2 -7 .3 ·T .3 
-7. I -7. 3 -7. 3 
-7. 2 -1. 3 -1. 3 
-T. I -7 .4 -T. 3 
-7. 2 -1. 3 -1. 3 
-7 . 2 -1. 3 -7 .2 
-7. I -1. 3 -1. 3 
-7 . 2 -7. 2 -7 . 2 
-1.0 -7 .2 -7 .2 
-1. I -7 , 3 -T , 3 
-7 .2 - 7. 2 -7 . 2 
-7 .2 -7 .3 -7. 2 
- 1 ,  2 -7 .3 -T .2 
-7. I -1. 4 -7. 3 
-7.2 -7.3 -7 .2 
-1.0 -1. 3 -7. 2 
-1.0 -7.3 -7 .2 
-1.2 -7 , 3 -T , 2 
-1. 0 -1. 3 -7. 2 
-7. I -7 .4 -7. 3 
-7. 0 -T. 3 -7. 2 
-1 .2 -1 , 5 -7. 3 
-7. I -7 .5 -7 . 3 
-7 . I -7 , 5  -T , 3 
-7 .2 -1 , 1 -7. 3 
-7 .2 -7 , 1 -7. 3 
- 1 " '  - 1. 1 -1.4 
· 1.2 -7.5 -1 , 3 
-7 , 3 - 1. 1 -7 .4 
-7. I -1. 1 -1 , 4 
-7.1 -7 .5 -7 .3 
-7. I -1 .1 -1. 3 
-7. I -1.1 -1. 3 
-7. I -1 .1 -1. 3 
-1. I -1. 1 -7. 3 
-7. 2 -7 .5 - 1. 3 
-7 .2 -7 .5 -7 .3 
-1. I -1. 1 -7 . 3 
-7. 2 -1.1 -1. 3 
-7 . 2  -7. T -T. 4 
-7 . 0 -7.2 -7. 2 
-7.5 -8 , 3 -1 . 1  
DATE : 88/04/0 7 LOCAL I TY:  IICS-1 , VUK I DOR I  VAL LEY. LANGHOVOE . ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .......... .......... . 
T I ME W.D. W .S .  PPFD A .T. R.H. 11 .T. I M.T.2 11 .T .3 
-NESW- a/o >'•• I • C II • C • C • C -.. ...  ----... .. .. .. ----- ... ..  - ---.. ---.. - - - -- ... .. ... ..  - .. -----.. - - ... --.. .. ...  -... --.. ..  ----------- ... 
1 2 :  15 ESE 1.0 204 -9. 1 ST -7 .o -7 .3 - 7 .  3 
12: 30 SW D. T 204 - 1 0. 7 114 -T .0 -7. 3 -T , 3 
12:45 WSW I .4 210 - I I .  8 119 -1 . 0  -1. 2 -7. 2 
1 3 : 00 WSW I .5 210 -12.4 T l  -7.2 -7 .3 -7. 3 
1 3 :  15 WSW I .8 20T -12 .9 72 -7.2 -1. 3 -7 , 3 
1 3 : 30 WSW I .3 207 -13. 2 7 1  -7. 2 -7. 3 -1. 3 
13 :45 WSW I .  T 204 -14 .1 74 - 7. 0 -7 .2 -7.3 
14 :00 WSW I .  T 20 1 -13.9 73  -1. 0 -7 .2 -7. 3 
1 4: 15 SW I , 0  1112 -14 , 0  7 3  - 7  . 0  -1. 2 -1. 3 
1 4 : 30 WSW 0 .4 180 -13.9 73  -T .2  -7 .3 -1 . 3 
14 :45 WSW 0.3 1115 -13 . 9  72 -T .0 -7 , I -T , 2 
1 5 : 00 0.2 156 - 1 3. 8 71 - 1.0 - 1. I -1 , 2 
1 5 :  15 E 0.3 1 29 -14 .2 TO -11.9 -T. I -7. 2 
1 5: 30 ENE 0.4 120 -14. 7 118 -1.0 - 1 , 2 - 1 , 2 
15 :45 ENE 0.9 84 -15 .2 10 -1.0 - 7 . I -7 .2 
1 11 :00 ESE 0.8 111 -111. 8 TO -1.0 -1 .2 -1 . I 
18 : 1 5  ENE 1.0 39 - 1 5.9 72 - 1 . 0  -1. 3 -T. 2 
111 : 30 ENE 0 .11 33 - 1 8 .0 71 -7 .0 -7 .3 -7 .2 
1 11:45 E 0.11 24 - I ll .  3 64 -7. I -T .5 -7. 3 
17 : DO E 0.11 1 11  - 1 11. 8 68 -1 , I -1. 1 ·7. 3 
17 : 15 ESE 1 . 3  9 -15 , 8 64 -1.2 - 1. 1 - 7  .5 
17 : 30 ENE I .4 3 -13.8 52 -7. 3 -7 , 1 -7 .5 
1 7  :45 NE 1.9 3 -12. 2 43 -7. 2 -1. 1 -7. 4 
1 8 : 00 NE 4.2 0 -12.6 43 -7. I -7 . 9 -7 .5 
1 8 :  1 5  NE 3 .5 0 - 1 2 .8 43 -7 , I -7. g -7 . 3 
18 : 30 ENE 2.8 0 -12 .8 42 -7 .2 -7. 9 -7.4 
1 8 : 4!1 NE 4.1 0 - 1 2  .II 42 -7. 2 -8 .0 -1 , 5 
I 9 :00 ENE 3. I 0 -12 , II 41 -7 .2 -II. 1 -7. 5 
1 9 :  15 ENE 4.1 0 -12 .  T 43 - 7 .  I -8 . I -7.5 
1 9 : 30 ENE 3. 7 0 -12. 4 43 -7. 2 -11 . 2 -7 .II 
111 :45 ENE 3.2 0 - 1 2.6 42 -7. 2 - 11 . 2  - 7  .5 
20 : 00 ENE 3 . 3 0 -12. T 43 -7 .3 -8 . 3  - 1  .1 
20 : 1 5  E 2 .3 0 -12 .8 42 -1. 3 -11.3 -7 , 1 
20 : 30 E 2. I 0 -13.0 42 -7. 3 - 8  , 4  -1 . 1  
20 :45 ENE 2. 9 0 -12 . 7 41 -7.3 -8 .4 -1.1 
21 : oo ENE 2 .9 0 -12. T 40 -7. 3 -8 .3 -1. 1 
2 1 : 15 ENE 3 . o  0 -12 .9 41 -7. 3 -8 .4 -1.1 
21 : 30 ENE I ,  7 0 -13.0 41 -T .3 - 8  . 4  -1 , 1 
21 :45 ENE 2 . 5  0 -13.0 41 -7. 3 -8 . 5  -1.1 
22:00 ENE 2 .  T 0 -13 .1 40 -7 .3 - 8  .5 -1 . 1  
22 : I S  ENE 2 .4 0 -13 .II 40 -7 , 4 -8 .II -1. g 
22 : 30 ENE I .II 0 -13.4 40 -7. 3 -8 , 5 -1. 9 
22 :45 ENE 2.11 0 -13. 8 40 - 7 . 3 -8 .8 -7 .9 
23 : OD ENE I . 8  0 - 1 4.4 4 1  -1. 3 -8 .II -7. g 
23 : 15 ENE 2 . 3 0 - 1 3. II 40 -7 .3 -8 . 8 -7. g 
23 : 30 ENE 2 .11 0 -13 .9 39 - 7  .3 -8 . 1  - 7  .9 
23 :45 NE 3 . 1  0 -14.0 39 -T .4 -8 .8 -T. g 
24 :00 NE 3.1 0 -14.5 41 -7 .3 -8 . 8  -7. II -----.. -------------------------------------- --.. ----------------- ------
IIEAN 
IIAX 
Ill N 
'.9 
4.2 
0.2 
5 1  
210 
0 
-12 .3 
-II .2 
-111 .8 
58 
75 
311 
- 7 , 2 -7. II -7 .4 
-8 , II - 1 .  I - 1 .  I 
-7 .4 -8 .8 -7 .9 
DATE : 81/04/08 LOCAL ITY : MCS • I , YUK I DOR I  VAL LEY, LANGHOYDE DIITE: H/04/011 L OCAL ITV: IICS· I ,  YUK I DOA I YIILLEY, LANGHOYDE .......... ................ ........ ······ .... .... . . . ... .... ............ . ........ ................. ··················· .......... . ..... . . ....... Tl 11£ w.o .  w . s .  PPFO A. T. R . H .  M. T. I M.T.2 M .  T.3 T I ME W . D. w .s .  PPFO A . T ,  R . H .  M.T . I M. T.2 M.T .3 ·NESW• ., . ,. .. . • c  II • c  •c  • c  •NESW• .,. ,. .. . · c II ' C  • c  •c .. .. .. .. ..  -- .. .. ... - ---- -.. -- .. ..  - - .. ..  - - .. - ----- .. .. .. .. -- - - ...... --- .. ..  --- ....... -- .. .. .. .. .. ..  -- .. ...  - .. ... -- --· .. .. ..  -- .. ..  ---- ------- ----- .. .. .. .. ..  - --- .. -- .. ..  -- .. -- -- .. - -- .. --- .. --- .... - .. -- .. -00 : 1 5  ENE 4.11 0 · 1 4.11 4 1  -7 .3 -• . 8  -7. g 1 2 :  1 15  E I. 7 1 118 - 1 2 . 1  43 -7 .5 · 1 1 .2 -9.9 00: 30 ENE 4.11 0 • 1 3.9 311 -7 .15 -8 .11 -8.o 12: 30 SSW 0.3 1 1111 - 1 1 .  7 4 1  -7 .15 • I I .  I -9 . 9  00 :45 ENE 4.11 0 - 1 4. 9 40 •7 .4 -9.0 - 8 . 2  1 2:415 E 3 . 4  1 32 - 1 0.11 38 ·7 . 5  • 1 1 . I -9.11 01 : oo NE 5 .15 0 - 1 15 . 8  44 ·7.5 -11 .0 -8 . I 1 3:00 SE 2.0 1 4 1  - 1 0.4 34 -7 . 5  • I I  .0 -9.9 0 1 :  1 8  NE 11 . 5  0 • I ll.II 411 ·7 .II •9 . I -a .2 1 3 :  I ll  E 2 .11 147 · 10.9 40 -7. 7 - 1 0  .9 -9 .8 01 : 30 NE 5.3 0 - 1 5.8 43 -7 . 7 •9.3 ·II. 3 1 3 : 30 • 1 . 0 1 50 · 1 2 .4 3!I -7 .5 - I O .  7 -9. 1 01 :45 NE 4. 7 0 - 1 11.e 44 -7 .5 -9.3 -• . 3 1 3:45 s 0 . 3  1 7 1  - 1 3 .0 42 -7. 7 - 1 0.8 -9.9 02:00 NE 4. 7 0 · I ll . II  44 -7 .5 •9 .4 -II . 3 14: 00 SE I .4 1 7 1  - 1 2. 2 42 - 1 . 11  - 1 0 . 7 -9.8 02: 1 5  NE 4. 7 0 - 1 5 .  3 42 -7 .5 -a .4 - 8. 3 1 4: 1 5  ESE 0 . 3  1 7 1  - 1 2 .8 43 -7 .5 · 1 0.6 -9. 7 02 : 30 NE 4 . 8  0 - 1 5. 8 45 -7 .5 -9. 7 - 8.5 14: 30 WSW 0.5 1 62 - 12.9 42 -7 .4 • 10.5 -9 . 6  02 :45 NE 4. 3 0 • 1 5  .II 44 -7 .4 -ll .11 - 8 .4 14 :411 0. 2 1 118 • 1 2  .9 43 ·7 .11 • 10 .II -9 . 1  03 :00 NE 4. 3 0 - 1 8.2 44 -7. 5 -ll . 7 -8 . 5 1 5 :00 0. I 1 4 1  • 1 3 .0 43 -7 . 5 · I O .  7 -9 . 6 
03 : 1 11  ENE 3.2 0 • 1 11.4 4 1  -7 .4 -9. 8 - 8 . 11  I ll: 1 5  ESE 0 . 8  1 1 7 - u.o 411 -7 . 5  - 1 0. 7 -9. 7 03 : 30 ENE 2. 3 0 • 1 5 .  3 4 1  •7 .4 -ll .11 -II . 6 1 11 :  30 ESE 0 .4 1111 · 1 3 .0 45 ·7 .11 · I O. 7 · II. 7 03:45 ENE 3.4 0 - 1 5.8 42 -7 .4 ·II. 7 - a . a  1 5:45 ENE 0.3 8 1  - 1 2.8 4 1  - 7  . 5  - 1 0. 7 -9. 7 04 : oo ENE 3 .2 0 • I II  .II 42 •7 .4 -9. 7 ••. 7 1 8 :00 E 1. 7 117 · 1 0.5 30 -7 . 7 - 1 0  .8 -9. 7 04 : 1 6  ENE 3. 2 0 • I ii . II 43 -7. 7 - 1 0 .0 -•. ll 1 8: 1 5  E 2 .0 411 - 1 0.a 37 -7 .6 - 1 0 .  7 -9.6 04: 30 ENE 3 . 5  0 - 1 5  . e  42 -7 .5 -9.9 -8 .9 1 8: 30 s 0 .3 33 - 1 1  .2 40 -7 .5 - 1 0.e -9 . 7 04 :411 ENE 4 . 4  0 - 1 11.0 42 ·7 .II -9 .9 ·II. g I ll  :45 ESE I .2 2 1  • 1 1 .  0 37 ·7. II - 1 0 .11 -9 . 11  05 :00 ENE 3. I 0 - 1  e .o 43 •7 .15 •9.ll ·ll.O 17 :00 SE 0 .9 II - 1 1 .  2 37 -7. 5 - 1 0.8 · 11 . 11  05 : 1 5  NE 2 .3 0 - 1 8.0 43 -7.5 ·II.II -9.0 1 7 :  1 5  0.2 3 - 1 2 .  3 43 -7. 7 - 1 0. 7 -II .II 05 : 30 ENE 2.0 0 • I II .  3 43 -7 .4 -9 .9 -9.0 IT : 30 0 .  I 3 • 12. T 43 -7. 5 - 1 0. 7 -9 .11 05 :45 ENE 2 .0 0 • 1 5 .  II 4 1  • 7  .5 - 1 0 . 1  · II .  3 I 7 : 45 0 . 1  0 - 1 2  .6 42 -7. 6 - 1 0 . 7 •II . 7 08:00 ENE 4.8 0 • 1 5. 1  37 -7 .5 - 1 0.0 -II. I 1 8 :00 ENE I .2 0 - 1 0 .6 211 -7 .5 • 10.8 -9. 7 
08: 1 5  NE 7.5 0 • 1 5  .II 45 -7 . 7 · 1 0 .3 •II. 4 I ll :  1 5  E 4 . 1  0 -9 . 8  23 ·7.5 - 1 0.11 · 11 . 11  08: 30 NE 5.8 0 - 1 8 .  0 43 ·7.5 - 10. 1 -11.4 18 : 30 SSE 0.11 0 - 10. 3 2 8  - 7  . 5  - 1 0. 7 -9. 7 011,4 11 ENE 11.5 0 • I !I .  2 4 1  •7. 7 · 1 0.3 •9 .5 1 11 :45 SSW I .4 0 - 10 .II 27 -7 . 5  - 1 0.11 -9 .11 07 :00 NE 7. I 0 - 1 5  .e 43 - 1 .  1 • 1 0.5 •11.5 19 :00 SE 0 .5 0 - 1 0.11 30 -7 .5 • 10 .II •ll. 7 OT: 1 5  NE 7. 7 0 - I ll. I 48 -7. 7 · 10 . 8  -9.8 1 11: I S  WSW I .  9 0 - 1 0  .5 211 -7 . 5  · I O  , II  -9. 7 07 : 30 NE 7 .4 0 - 1 5 .11 43 -7. 7 - 1 1 . 1  -9. 7 1 9 : 30 SW I . I  0 • 10 .II 211 ·7 .II • I O  .II -9.8 07:45 ENE 5. 1 3 • 1 5.4 43 ·7.11 - 1 1 . 3 •ll. 7 19:45 SSE 0.9 0 · 10 .II 32 -7 .5 - 1 0 .5 -11 .11 08:00 ENE 4.11 9 · 1 4.9 311 -7.5 - 1 1  .4 -9. 8 20 :00 WSW I .4 0 - 1 2  .0 43 -7 .5 - 1 0.5 -9. 7 08: I ll  NE 4 . 3 I I  • 1 11.3 4 1  • 7  . 5  - 1 1 .II -!1.8 20 : 1 11  SSE 0. T D - 1 1 .  7 37 -7 .5 · I O. II ·9. T 08 : 30 ENE 4 .2 24 - 1 4. 5 39 ·7.4 - 1 1 .5 -ll . 8 20: 30 E 2.4 0 - 1 1  .4 50 -7 .5 · 1 0.5 ·II. 7 08:45 NE 4. 7 33  - 1 4. 9 43 -7 .5 • I I  • 8 -9.8 20:45 ENE II.II 0 - 12 .3 80 ·7. T - 1 0.e -9. 7 011 :00 E 3.4 38  • 14 . 3 43 ·7.11 · 1 1  .II -9 .8 2 1  : oo ENE 7 .2 0 - 1 2  .2 114 -7 . II · 1 0 .II -9. 7 
09 : 1 5  ENE 4. 1 39 - 14.2 40 -7 .5 - 1 1  . 8 -9.9 2 1 :  1 5  ENE 7. 7 0 - I I  .8 58 -7. 7 - 1 0.5 -9. 7 09 : 30 ENE 3.11 42 - 1 4 .2 42 · 1 .  II • I I . 7 -g . g 21 : 30 ENE 9 . 8  0 - 1 1 . 8 Ill -7. g · 1 0.8 -9. 9 09:45 E 2 .15 411 • 1 3 .  7 39 ·7. II - 1 1 .  7 •11.11 21 :45 NE 12 .4 0 - 1 2  .0 63  •7. II • 1 0 .ll -11.6 10:00 ENE 2.11 5 1  · 1 3.4 38 -7 .5 - I I .  7 -11.11 22 : 00 ENE 1 0 . 11  0 - 12 .0 83 -7 . 9  - 1 1 , 1 -9. 7 1 0 :  1 5  ENE 3.0 64 - 1 3.11 37 -r .5 · I I .  II •11.9 22: 1 5  ENE 7 .4 0 - 1 1 .o 82 -7 .9 -1 1 .  3 •9. 7 1 0 : 30 ENE 4 .  3 64 • 1 3.4 38 •7 .6 - 1 1  .8 - 1 0.0 22 : 30 ENE II.II 0 · 1 1 .  II 115 -7. 7 • 1 1  . I -11.5 10 :45 ENE 4.3 57 - 1 2.8 39 -7 .5 • I I  • T - 1 0.0 22:45 ENE 1 0 .9 0 - 1 1 .  11 87 - 11.0 • I I . 3 -9. 7 1 1  : OO E 4.3 1111 - 1 2.e 37 •7 .s • I I  .8 -ll. 9 23:00 ENE I I .  5 3 - 1 1 .  7 85 -11.0 - 1 1 . 3 -9.5 I I : 1 5  E 3.2 1111 - 1 2.2 38 ·7 .11 · I I.II - 1 0.0 23 : 1 5  ENE I I  .II 0 • 1 1  . II 70 -7. ll • I  I .2 -11. 7 1 1  :30 ENE 3.2 1 08 - 1 2. 2 42 -7. T - 1 1  .5 - 1 0.0 23: 30 ENE 12 .0 3 - 1 1 .8 89 -II. 3 • 1 1 . 3 -9. 7 1 1 : 45 ENE I . II  1 1 4 - 1 2  .0 4 1  -7 . 5  • I  I .3 ·9. II 23 :45 ENE 1 2.2 0 - 1 1  .9 1111 -11.0 • I I .3 -9. 7 1 2 : 00 E I . 3  1 35 • 1 1  . II 40 -7 .5 - 1 1 .  3 - 11 . 9  24 :00 ENE 1 3.2 0 • I I  . II 117 -7 .9 • I I  .2 ·ll.6 - -- ---- - ... - - - .. ----- - --- - - - -.. - ------ ...... -----... - -- - -- - - - ---... .. --- - -- - - -- -- -- - --- ---- - -.. - - - - - --- -- - -- -- - - - ---- - - - .. - --- - - -- - ----- - ---- --- - - - - - - - - - -... 
MEAN 4 .0 311 • 1 3. 3 43 ·7. II - 1 0.11 -9.4 
MAX 1 3.2 1 7 1  •11.11 70 -7 . 3 · 8  .II •7. ll 
M I N  0. 1 0 - 1 e. J 23 - 11.3 • I I  .8 - 1 0.0 
DATE: 811/04 1011 LOCA L I TY :  IIICS• I ,  YUK I l>Ofl I VAL L IV,  LANOHOVOI OATE: 118/04/ I 2 LOCAl ITV: Mcs- 1 .  YUK l l>Ofl l  VAL L EV, LANGHOVO� . .. . . ... .. ...... ........... ............... ................... .... ..... .......................... ................ .......... ............... ... 
T I ME w .o .  w . s .  PPFO A. T. R . H .  M.T. I M.T . 2  M.T.3 T I ME w . o .  w . s .  PPFO A.T. R . H .  M.T. 1 M.T.2 M.T.3 
·NESW· .,. ,. .. , • c  I • c  • c  • c  •NESW• .,. �·· · ' C  II • c  • c  •c .. .. -.. ... .. .. ... -..... -.. .. ... ........ - -... -- --- ... .. ....... ..... -- - -- ... --- .. - -- .. ..  --- ... --- .. - ... -- .. ... ... .. .. ..  -- -- .. ... -- -- - .. -- -- .. ... .. .. .. .. ..  -- .. .. .. .. ..  - .... - ... .. .. .. ...  - ..... -- -- ... .. ... .. .. .. ...  - -.. - --- -- .. -- -- ... - --- ...... 
00 : 15 NE 1 3.2 0 - 1 1 .2 87 -8.0 - 1 1 . 3 · II. 7 1 2 :45 E 1 . e  88 - 1 2 . 1  48 -9.0 · I O  .8 -9.5 
00: 30 ENE 1 2.8 0 •I I .4 1111 •II. I · I I .  2 • 11 . 5  1 3 :00 E 4.0 89 · 1 2  . II  5 1  -8.9 · I O. T -9. 5 
00:46 ENE 1 2.11 0 • 1 1 . 7 119 -7. 9 - I I .  2 -9. 7 1 3: 1 5  e 3.0 78 - 1 2  .0 47 - 8 .9 - 1 0.6 •9.5 
-... - - -- - - -- - ... ... .. ... .. ..... - - - ... - - - --....... .. ..  - - - -- - - - - - ...... - --.... .. .. ..  - - - - ... - - -----.. -- - - 1 3: 30 E 2 . 8  911 - 1 2  .o 49 - 8.8 - 10 .5 -9 . 5  
MEAN 9 . 11  0 -8.8 110 -e.o -11.4 •7 . 2 1 3:45 ENE 4 .5 1 32 - 1 2. 3 114 - 8.9 · 10 .II -9 . 5  
MAX 1 3.2 0 • I I ,  2 89 -7 .9 • I I  . Z -9 .5 1 4: 00 E 4 .Ii  1 311 - 1 1  . 7 55 -11. ll • 1 0 .6 -11 .5 
M I N  1 2 . 8  0 • I I . 7 85 · 8. I - 1 1 . 3 -9. 7 1 4 :  1 5  ENE 11 . 5 1 38 - 12.z 110 -9.1 · 1 0.5 -9.5 
1 4: 30 ENE 4.3 147 - 1 2. 0 88 - 8 .9 · 1 0.5 -9.8 
1 4:45 E 4. 7 1 38 • 1 2. I 118 -8.9 · 1 0.4 -9.11 
1 5 :00 ENE 4. 7 1 26 - I I .II 81 -a.a - 1 0.3 -9.8 
1 11 : 1 11  ENE 4 . II  114 _ , ,  .5 80 -11 .9 - 1 0.2 -9 . 11  
1 5: 30 E 2 .5 119 - 1 1 .0 56 -11 . 9  - 1 0. 1  • 9  .5 
1 5:45 ENE 3 .2 Il l  • I D.II 115 -11.9 • 1 0. 1  •9.11 
1 11:00 ENE 5.2 63  • I I  .5 110 -11.ll - 1 0. 1  · ll.4 
1 8 :  1 5  E 4. 1 311 - 1 1 .  3 59 - 8.9 - 1 0  . 1  -9.5 
1 11: 30 E 3.4 1 6  - 1 1 .0 117 - 11.9 -9.9 -9.3 
1 11:45 ENE 3.3 II - 10.11 67 -II. II - 1 0.0 -9 .3 
1 7 :00 ENE 4.9 3 - 1 1  . 3  82 -11.8 -9 .9 -9 .3 
1 7: I ll  ENE 7 . 3  D • I I  . 3 112 -11.9 -ll .9 -9 .4 
1 7  : 30 ENE 9 . 1  0 - 1 1 .2 Il l  -8.ll - 1 0.0 -9 . 5  
I T  :45 ENE 7 .8 0 - 1 1 . 5  8 1  - 8  .9 · I O. I -9.5 
1 8:00 ENE 7 .2 0 • I  I . 2  Il l  -6.ll - 1 0.0 -11.5 
I ll: 1 5  ENE 7 .3 0 _, o. 7 511 -6 . 9  - 1 0.0 -9 .15 
1 8: 30 E 3.2 0 - 1 0 .4 58 -e .a -9 .9 -9 .3 
1 11:45 e 1.8 0 · 1 0 . 3  55 -11.8 ·9 .II -9 .3 
1 11:00 ENE 5.2 0 - 10.5 64 -8.11 -9. 7 -9.3 
19: I ll  ENE 7 . 3  0 · 1 0.4 113 - 8.11 •9.8 -9.4 
1 9: 30 ENE 8.8 0 • 10.5 54 ·II.I -11. 7 -9 . 3  
1 9 :45 NE 7 .8 0 · I O. 3 54 -8. 7 -9. 7 -9.3 
20 :00 NE 7 .  I 0 · 1 0.4 114 · II  .II -9. 7 •9.2 
20: 1 5  ENE 7 .6 0 - 1 0.8 56 - 8  .II ·9. T ·11.Z 
20:30 ENE 5.4 0 - 1 0.2 54 -8.8 -9.1 -9.3 
20:411 ENE 2 .II 0 · 1 0.4 53 - 11.8 ·9. T -9 . 3  
2 1  :00 SE 0.11 0 • 1 0.5 113 -II .II -ll. 7 -9 .3 
2 1 :  1 5  ENE I .8 0 - 1 1 .  8 54 · II .  8 -9. 7 -9.3 
2 1  : 30 ENE 3 .II 0 • I I . ll 1111 -II .II -9 .8 -9 .3 
2 1 :45 NE 2 .4 0 - 1 1 .  7 54 · II . II  -9. 7 -9. 3 
22 :00 NE 2. 7 0 - 1 1 .4 55 -II. I -9 .9 -ll.3 
U: 1 5  NE I.II 0 -1 1 . 3 114 · II. 8 -9 . 9  -9.3 
22 : 30 ENE 2.8 0 - 1 0 . 8  5 1  · II. 7 -9.8 -9 .2 
22:45 NE 3 . 8  0 · 1 0. 8  5 1  -11.8 -9 .8 -9.3 
23:00 ENE 3. 7 0 • I  I .0 5 1  · 11.11 -11.11 -ll. 3 
23: 1 5  NE 4 .3 0 - I I  . 4  52 - 8. 7 -9. 7 -9.2 
23: 30 NE 3.9 0 • I  I .4 112 -11 . 11  -9.9 -9.2 
23:46 NE 5 .4 0 - 1 2  .o 5 1  · 11. 8 -9 .9 -11. 3 
24:00 NE 5 .0 0 - 1 2 . e  52 • II ,  7 -9.9 -9.2 .. -- --- .. .. .. ..  --- --- .... "' .. ... ... --- -- -- .. ... ...  --.. - --- .. -.. ..  -- ... .. ...  -- - - ... ----- .. .. .. ... .. ...  - -- -- ... 
MEAN 4 .5 32 • I  I .3 56 · 8  .II - 1 0 .0 -9.4 
MAX II. I 147 - 1 0.2 88 -II. 7 -11. T -9 .2 
M I N  0.11 0 • 1 2  .II 47 -9 . 1  - 1 0.8 -9 .II 
- 53 -
DATE : 118/04/ 1 3  LOCAL I TY :  IICS-1 . YU1t 1 D0R t  VALLEY , LANOHOVDE DATE : 81/04/1 3 LOCAL I TV :  IICS- 1 .  YUK I DOR I  VALLEY, LANOHOVDE .................................... ...... ···· · · · ·•··················· ...... .......... .... ··················· ········ ··········· ............ T 111£ W.D .  w . s .  PPFD A.T. R.H. 11 . T. 1  11.T.2 II. T . 3  T I ME W . D. w . s .  PPFD A.T .  R . H .  11.T. I II. T.2 II .  T . 3  
-NESW- ., . Ji•• • • c  " ' C  ' C  ' C  -NESW- .,. v•o l  ' C  " 'C ' C  •c  --.. -------.. .. ..  -------.. .. ...  ------------.. ---.. ..  ------- .. ---- .. ..  -------.. .. ..  -.. .. ..  - .. - - ----.. --------.. .. .... ... --- ....  -- .. --......... - ---- .. ..  ----.. --.. --------- - ·  ... ----- -.. -
DO : 1 5  NE 5 . 11  0 - 1 3.3 52 -8.8 -10 . 1  -9.4 1 2 :  1 5  ENE 1 . 3  54 - 1 1  .8 39 -9 . 3  - 1 2.2 - 1 0 .  3 
00: 30 NE 5 . 4 0 - 1 3 . 1 Ii i  - 8 .9 - 1 0 . 2  -9 . 4  1 2 : 30 ENE 1 .2 114 - I I  . 1 38 -9. 2 - 1 2. 1 - 1 0. 3 
00 :45 NE Ii.II 0 - 1 3 . 1 48 -8.8 - 10 . 3  -II. 3 12 :45 ENE 2 . 3  54 -, 1 .5 39 -9.4 - 1 2 . 2 - 1 0.4 
01 : oo NE 5 . 9  0 - 1 3. 7 48 -II.II - 1 0 .4 -11.4 1 3 : 00 ENE 1 . 9  54 -11 .3 39 -9 . 3 - ,  2. 1 - 1 0 .4 
0 1 :  1 11  NE 1.' 0 -14 . 0  48 -8.9 - 10.5 -9 . 3  1 3 :  1 5  ENE 1 . 0  11 1  - 1  I . II 40 -9.3 - 1 2. I - 1 0.4 
01 : 30 NE 1.0 0 _ ,  3. 8 48 -11.8 -10. 7 -II. 4 1 3: 30 ENE I .II 5 1  -1 1 .5 311 -11.5 - 1 2. 2 - 1 0.5 
0 1  :45 NE T .0  0 - 1 3  .II 46 - 9. 1  - 1 1 . 1 -9. 7 13 :45 E 0 . 9 5 1  -1 1 . 5  40 -11 . 3  - 1 2. 1 - 1 0 . 4  
02 : 00 NE 7 .2 0 - 1 4.4 4 7  - 9.1 - t  1 .  I -9.5 14 :00 E I . II 411 _ , ' . 8  4 1  -II. 3 - 1 2. I - 1 0.3 
0 2 :  1 5  NE 8. T 0 - 1 4 .  7 48 -II. 1 - 1 1 .  3 -II. 1 1 4 :  1 5  E ' .1 48 - I I  . 7 4 1  -II. 3 - I I  . g - 1 0. 3 
02 : 30 NE T .5 0 - 1 4.11 47 - 9. 1  - 1 1  . 5  -9. 7 14: 30 e I ,4  45 - 1 1 . 8  40 -9.3 - 1 2.0 - 1 0  .3 
02 : 45 NE 11.2 0 - 1 4. 0 44 - 9. 1  -11 .5 -9. 7 1 4 : 411 E 2 .o 42 -, , .1 42 -9. 3 - I  2. 0 - 1 0  .3 
0 3 : 00 NE 5.11 0 - 1 3. II 42 - 9.1  _ ,  1 .  7 -II. 1 1 5 :00 E 0 . 11  42 -1 I .  11 42 -11.4 -t 2. I -10.4 
03 : 1 5  NE 11.0 0 - 1 4.2 41 - 11 . 1  _ , ,  .1 -9. 7 1 5 : 1 11  E 0.1 39 - 1 1 . 8 43 -9.3 - t  I. 9 - 1 0. 3  
03: 30 NE 5 . 4  0 - 1 3 .  8 42 -11.0 - 1 1 . 7 - 11 .  7 1 6 : 30 E 1 .2 33 -1 I .1 42 -9.4 -I 2. I - 1 0 .4 
03 :45 ENE 4.5 0 - 1 2 . 6  38 - 9 . 1  -11. T - 9 .  T 15 :45 E 0. T 30 - 1 2.2 43 -9 . 3  - 1 2. 1 - 1 0. 3 
04 : 00 NE II. I 0 _ ,  3. 1 39 - II .  1 -1 1 .  7 -11. 7 1 11 : 00 E 1 . 1  2 7  - 1 2  .0 43 -9.3 - I I  . II - 1 0.3 
04 : 15 ENE 3.8 0 - 1 1 . 8 38 -II. 1 - 11 . 1 - II. 1 18 : 1 5  E 0 . 8  2 1  - 1 2 .4 44 -II. 3 - 1 2. 0 -10.4 04 : 30 ENE 3 . 4 0 - I I  . II 311  -11.0 - I I .  7 - 9.8 1 11 : 30 E I . 8  1 5  - I 1 . II 41 -9 . 3  - 1 2. 1  - 1 0 . 4  04 : 411 ENE 3 . 11  0 - t  2. II 311 - 11 . 0  - I I  . 7 -9. 8 1 11  : 45 E I .II g - 1 2  .0 43 -11. 11  - 1 2. I - t  O .II 
05 : 00 ENE 3.0 0 - 1 3 . 4  39 -11.0 - I I  . 7 - 9 .  II 1 7  : oo ENE 0.8 6 - 1 2.5 44 -II .5 - 1 2. 2 - 1 0.5 05 : 1 5  ENE 3 . 3  0 - 1 3 .  3 38 -II . I - I I  . 7 -9.11 I T : 1 5  E 1 . 3  0 - 1 2 . 2 43 -II .5 - 1 2.2 - 1 0 . 5  011 : 30 ENE 2 .3 0 - 1 3. 1  39 - II . I - I I  . 7 - 9.9 1 7  : 30 E I .4 0 - ,  2 .0 43 -9. II - 1 2 .  2 - 1 0.11 05 :45 E 1 .4 0 - 1 3. 5 40 - 9 . 1  - ,  1 .8 -11.9 1 7  : 45 E 1 .6 0 - 1 1. 9 42 -11.5 - I  2. 3 - 1 0.5 
08 : 00 ENE 0.1 0 - 1 3. 8 4 1  -9.1 - II . 9  - 9 .  9 18 :00 ENE 1 .5 0 -11. 8 42 -9.5 - 1 2  .2 - 1 0.5 
011: 1 5  E 1 .2 0 - 1 3. 7 40 - II .  1 - 1 1 . 9 - II.II I 8 :  1 5  E 2 .0 0 -1 1 .  9 43 -11.8 - 1 2. 3 - 1 0.6 011 : 30 E 1 .5 0 -I 3 .9 39 - 11 .2 - 1 2. 1 -10.0 18 : 30 E 2.2 0 -1 1 .9 43  -9 .5 - 1 2.2 - 1 0.8 08 : 45 E 2.0 0 - 1 3.8 311 -11 . 1  - 1 2  .0 -9.9 1 8 : 45 E 2 . II  0 - I I  .1 42 -9. 5 - 1 2. 3 - I O. II 07 : 00 E I .8 0 - 1 4.0 40 - II . I - I  2. I - 9.11 1 11 : 00 E 2 .  2 0 - I I .  7 43 -9 .5 _ ,  2 .  2 - t o  . 5  0 7 :  1 5  ENE I .8 0 - 1 3. II 38 -9.2 -12 . 2  - 1 0 . 1 19: 15 E 2. I 0 - I I .  T 43 -9 . 5  -12. 3 - 1 0 .  7 07 : 30 E I .3 0 - 1 3. II 38 -9. I -12. 2 - 1 0.1 19 : 30 ESE 2 .2 0 - ,  1 .4 42 -9 .II - ,  2. 1 - 10 .5 
07 :45 E 1 . 11 3 -13. II 31 -II. 1 -12 .2 _,  0.0 19 : 45 ESE 2 .4 0 -1 I .2 4 1  -9. 6 - 1 2 .  I -10 .5 08 : 00 E I .II II -13 . 5  38 -11. 1  - 1 2. I - I  0 .0 20 :00 ESE 2.2 0 - I I .  3 42 -9.5 - 1 2 .  1 - I O  . 5  08: 1 11 ENE 2 .0 12 - 1 3. 1  37  -9 .  I - 1 2.2 - 1 0. 1  20 : 1 5  E 2 .0 0 - 1 1 . 4  42 -9 .5 -12. 1 - 10.8 08 : 30 ENE 2 . 3  2 1  _ ,  3 . 0  38 -II. 1 -1 2 .2 -10.1 20 : 30 ESE I .8 0 _, 1. 3 43 -11.6 - 1 2  .o - 1 0 . 6  08:45 ENE 2.4 27 - 1 2.9 38 -9. 1 - 1 2 .  2 - ,  0 .  1 20 :45 E 2.2 0 - I I .  3 43 -9.5 -12. 1 - 1 0 . 11  09 :00 ENE 2. 4 30 - 1 2. 9 37 - 9.2 - 1 2. 2 - ,  0. 1 21 : oo ESE 1 .8 0 - 1  I. 3 43 -9.5 -12. 0 -10.8 
09 : 15 E 1 . 8  33 -12 .  8 37 - 9.1 -12. I -10. 1 2 1 : 1 5  ESE ' .1 0 -11 . 5  44 -9 . 5  - 1 2 .1 -10 . 11  09 : 30 E I .8 311 -12. II 39 -9.2 - 1 2. 2 - I O. I 2 1  : 30 SE I . 0  0 - I  I .5 4 4  -9.5 - I 1 .  g - 1 0  .II 09 : 45 E 0.11 311 - 1 3 .  1 38 - 11 . 3  - 1 2  .3 _, 0 .  3 21 : 45 E 1 .5 0 - 1 0. a 44 - 9 . 6  - 1 1  . 11 - 1 0.8 1 0 : 00 ENE 0.8 42 - 1 3.3 40 - 11 . 2  -12 . 3  - 1 0 . 2  22 :00 E 1 . 8  0 -11 . 0  43 -9.5 - 1 1  .8 - 1 0 . 5  1 0 :  1 5  ENE 0.8 45 - 1 3 .  I 40 - 9.3 - 1 2  . 3  _ ,  0 . 3  22 : 1 !1  E I .4 0 -10.9 43 -11.5 - I I  . 8 - 1 0 . 5  1 0 : 30 ENE 0.5 48 - 1 3 .3 40 - 9 . 3  - 1 2. 3 _ ,  0.3 2 2 : 30 E 2 .1 0 -10 .8 45 -11.8 -1 1 .a -10. II 1 0: 45 E 1 .2 48 -12 .8 311 -9.3 -12 . 5  - 1 0 . 3  22 :45 E 3.5 0 - 1 0.5 47 -9 .5 - 1 1 • 7 - 1 0  .5 I I : 00 E I .II 5 1  -12 .0 3 7  - 9.3 - 1 2  .4 - 1 0. 3  23 : 00 ESE 3. I 0 - 1 0. 1 48 - 9 .  5 - I I . 7 _ ,  0. II I I : I 6 E 1 . 3  5 1  -12 . 3  40 -9 . 3  - 1 2  .3 -10. 3 23: 1 6  E 3 .5 0 - 1 0.1 42 -11.5 - t  I .5  -10.11 1 I : 30 ENE 1 . 6  5 1  - 11 . 9  37 -9.2 - 1 2.2 - 1 0 . 3 23 : 30 E 4 . 1  0 -10.5 48 - 9 . 5  -1 1 . 4  -10.5 I 1 : 411 E I .II 54 _ ,  1 . 5  3 7  - 9.3 - ,  2. 2 _ ,  0.3 23 : 45 E 4 .II 0 -10. 1 411 - 9 . 5  -I 1 . 2  -10 . II 1 2 :00 ENE ' .1 64 - 1 2 . 0 40 -9.3 - 1 2. 2 _ ,  0.3 24: 00 E 3.8 0 - 1 0. 2 44 -II. 5 - 1  I .2 -10.5 - - - - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -.. ---------- - - - - - - - - - - - - - ... ..  -... -.. .. ..  -- - - - - - .... - - - - - - - - - -- -- ... -- - - - - - - - --- - - - - - - ---- - - - - - - - .. -.. - -- ... -- - -- - --- - -- - - - - - -
MEAN 2 .II 15 - 1 2 .4 4 1  -9.3 - t  I. 9 _ ,  0 .2 
MAX 7.5 54 - 1 0. 1 52 -8.8 - 1 0 .1 -9. 3 
M I N  0 . 5  0 - 1 4.9 38 - 9 . 6  - 1 2 . 5  - 1 0. 7 
DATE : 88/04/ 14 LOCAL I TY :  IICS-1, YUlt I OOR I VALLEY, LANOHOVOE DATE : 88/04/ 1 4  LOCAL I TY :  IICS - 1 ,  YUK I DORI VALL EV,  LANOHOVDE ... ······················ ·················· ····· ......... ............. . ................ ··········· ···· ···················· .................. T I ME w.o .  w . s .  PPFO A. T. R . H. 11.T. 1 II .  T .2 II. T . 3  T I ME W . D .  w . s .  PPFD A.T. R.H . 11.T.1 II .  T . 2  II. T .3 
-NESW- ., . )'ao l • c  " ' C  'C ' C  -NESW- .,. J,l •O I • C " ' C  ' C  ' C  - ... - -.. ------.. .. ..  ---.. - - ---- ... -- - - - .. --.. ------.. .. .. ..  --------- - ---- - - - - - - ----.. - .. - - - - .. ..  ---------.. --.. - - .. ---- .. ..  -.. - ---- .........  ·----.... .. .. ---- .. - -..... --- - - - - - - - - ... 
00 1 5  ENE 5.3 0 - 1 0 . 4  45 -9.5 -11 . I - 1 0  .5 1 2 :  1 5  ENE 2 .2 1 1 4 - 8 . 4  4 2  -9 .0 -9 . 7 -9 . 5  
00 30 E 4.11 0 - 1 0. 3 44 - 9 . 11  - 1 1 .  0 - 1 0 . 5  1 2 : 30 ENE II. I 102 - 9 . 0  4 3  -9.0 -9 . 9  - 9  .II 
00 45 ENE 5. 7 0 - 1 0. 2 47 -11.4 -10.8 _ ,  0.3 1 2 : 45 E I .5 1 05 -II. 5 42 - II .  1 -10 . 1  -11.5 
0 1  00 ENE 5.3 0 - 1 0 .  I 45 -9 . 4  - I O. 8 - I  0.3 1 3 :00 ENE 2 . 4  1 1 7  -8 . 3  41 -9 .1 - 1 0 . 1  -9 .4 
01  15  E 5.3 0 -9 . 9  45 -11.4 - ,  0. 7 _, 0.3 1 3 :  1 5  NE 4 .5 120 -9.0 40 -8.9 - 1 0 . 0  -9. 3 
0 1  30 ENE 8. 1 0 -II. 9 46 -II. 3 _ ,  0. 5 _, 0 . 2  1 3 : 30 E 2 .3 1 1 4 -8 . II 39 -11.0 - 1 0 .  3 -9.5 
0 1  45 E 5 .2 0 -9 . II 47  - 9  .3 -10 . 5  - 1 0.2 13:45 ENE 3.2 1  7 -8. 8 4 1  -9. 1 -10 . 3  -9. 5 
02 00 ENE 11.9 0 -9. 9 47  - 9.!I - 10. 5 -I O .  3 1 4 : 00 ENE 3.5 I 20 - 8 .  8 40 -8.9 - 1 0 . 2  - 9  .4 
02 15  ENE II.II 0 - 1 0. 3 50 -11 . 5  -10 .5 - 1 0  . 2  1 4 :  15 ENE 3 .4 I 14 - 8  . 8  4 1  -II. I -, 0 .  3 -11 . 4  
02 30 ENE 8 . 8  0 - 1 0 . 2  50 -11.3 -10.4 -10 . I 14 : 30 ENE 3. I I 05 -8.8 40 -9.0 -10.3 -9 .5 
02 45 NE 5. 1 0 -9. II 4 7  -9.3 - 1 0.3 -1 0. I 14 : 4!1 ENE 3.2 911 -8 . 7 39 -II. I - 10 . 4 -9 . II  
03 00 ENE 8.8 0 -II. 1 47 -II. 4 - 1 0. 3 -10.2 1 5 : 00 ENE 3.11 84 -9 . 2  40 -II. I - 1 0 . 4  -II. 5 
03 1 5  NE 8. I 0 - II. II !10 -11.3 -10.3 -10. 1 I ll :  15 E 3 . 2  119 -9.2 39 -11.0 -10.5 -9. 3 
03 30 ENE II.II 0 -11.11 411 - 11 . 3  -10.2 _ ,  0.0 1 5 : 30 ENE 4 . 5  67  -11.5 39 -11.0 - t o . a  -11.4 
03 45 E NE 5 . 9 0 - II .  2 49 -11.2 - 1 0.1 -9 .II 1 5 :45 ENE 3 . 5  45 -9.2 36 -9 . 1 -10 . 8  -9.5 
04 00 E NE 4 .9 0 -9.2 4T -9.2 - 1 0.0 - 9.!I 1 8 : 00 ENE 11.2 311 -9. 7 38 -II. 1 - 1 0 . 8  -9.4 
04 15 E 6.3 0 -11.0 47 -11.3 - 10. I _ ,  0.0 1 8: 1 5  ENE 4.11 24 -II . 6 311 -II. I - 1 0 . 11  -9.5 04 30 ENE 5.3 0 - II .  2 48 -11.2 -9.9 - 9 . 8  1 8 : 30 E 2. 7 12 -11.4 38 -9 . I - I I  . O  -9.5 
04 411 E NE 5. I 0 -9 . 3  411 -11.2 -9.9 -9.11 1 8: 45 ENE 4 .4 II - 1 0.0 38 -9. 2 - 1  I . 1 -9.5 
05 00 ENE 11.6 0 -11.5 60 -11.3 - 1 0.0 - 9.8 1 7  : oo ENE 3.11 3 -9 .9 37 -II. 2 -1 1 .  2 -9.5 
05 1 5  E 4.11 0 - 11 . 2  4 7  - 9 . 2  -9.9 - 9.8 I T :  15 ENE 2.11 0 -9.5 34 -9.2 - 1 1 .3 -9.5 05 30 ENE 5.8 0 -11.0 44 -9.3 - 1 0.0 _ ,  0.0 I 7 : 30 NE 3 . 2  0 -9. 9 35 -9. I - t  I. 2 -9 . !I  
05 45 E 5. 3 0 - 11 . 2  48 -II. 3 -10.0 - 9 . 11  1 7  :45 ENE 2 . II  0 -9 .4 33 -9. I _, 1 . 3  -9.5 
06 00 ENE 5 . 3  0 -9.3 47 -9 . 2  -9 . 9  - 9.8 1 8 : 00 NE 4 . 8  0 -9 . 11  34 -9 .3 - 1 1  . 4  -II. T 
011 1 5  E 4 .3 0 -11.0 48 - II .  1 - 11 . 9  -11. 7 1 8 :  1 11  ENE 3.0 0 -9.8 34 -11.2 - I  I .5 - 11.5 
011 30 E 2.9 0 -8 . 5  4 1  -II. 1 -9.8 -9 .II 1 8 : 30 E 0.8 0 -10.4 39 -9. 3 - 1 1 .  6 -9. 7 011 411 ENE 3.8 0 - 11 . 2  40 - 11 .  1 -9.9 -9. 7 18: 411 ENE 4 .  7 0 - 1 0.11 35 -9.3 -1 1 .  7 -9 .II 
01 00 ENE 4 . 0 0 -8 . 5  42 -9. 1 - 11.9 -11 . 7 111 : 00 E 2.3 0 - 1 0.6 35 -II. 2 -1 1 . 7 - 11.6 01 1 5  ENE T . 1  0 -8 . 1 42 -11.1 -II. 1 -9 .6 1 9 :  15 E 2 .4 0 - 1 0 . 2  3 3  -9 . 3  - I I  . 8  -9 . 1 07 30 ENE 7 .4 0 -8.8 43 -11.0 -9. 7 - II  .!I 1 9 : 30 ENE 3.0 0 - 1 0.4 34 -9. 2 - 1 1 .  8 -9. 1 
01 45 ENE 7.11 0 - 11 . 0  45 -11.0 -11.8 - 11.5 1 11 :45 NE 2 .II 0 -1 1 . o  34 -II . 3 -1 1 . II -11.8 
08 00 ENE 11.5 3 -8.8 45 -9. 1 · II . II  -9.8 20 : 00 NE 2 .J 0 - 1 0.5 32 -9 . 4  -12 . 0  -9 .9 
08 1 5  ENE 8 .4 II - 8 . !I  4 3  - 9 . 1  -II. 9 - 9  . II  20 : 1 11  E NE 1 .9 0 -10.4 33 -9 . 3  - 1 2.0 -9.8 
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· I I  .II 
· I I. 9 
• I I. 11 
• II .9 
- 1 2.0 
- 1 2.0 
- 1 2. 1  
- 1 2.0 
- 1 2 . 0  
-12.1 
-12. I 
• 1 2 . , 
-12.1 
• 12. I 
- 1 2 . 1  
- 1 2  .2 
• 1 2. I 
-12 .2 
-12.3 
• 1 2.2 
• 12.3 
- 1 2  .3 
- 1 2 .3 
•12 .3 
- 1 2  .4 
• 12. 3 
· 1 2. 3  
• 1 2 . 3  
• 1 2.3 
• 12.3 
• 1 2 . 2  
- 1 2 . 2  
- 1 2.1 
- 1 2 . 1 
- 1 2.0 
- 1 2. I 
• I I  .9 
• II .8 
• II . II 
... - __ _ _ _ _  .., - -----· --·- - ---- - - - - - - -- - - - - -- - - - --- - - -- - - -.. .. .. .. ..  - - - -... .. .... - -- - -
MEAN 
MAX 
M IN 
I .0 
I .I 
o.o 
14 
54 
0 
·14 . 3  
·12. I 
· 1 8.2 
44 
119 
32 
-10.2 
-11.5 
• I 0.9 
-14. T 
• 1 2. 7 
-15.11 
DATE : H/04 / 1 8  LOCAL ITY : MCS• I ,  YUK IDOR I  VALLEY,  LANGHOVOE 
• I I  . II 
• 10.3 
- 1 2 .4 
. . . . . . ........ .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... ............ 
T IME W.O. W.S . PPFD A.T. R . H .  M . T. I M.T.2 M.T.3 - - - - - -- =�!��=---.:��- -_ _ ,.... , -- - - --.: � ------� -- -- -. : � -- -- -. : � --- - - . :�. -
1 2 :  15 
1 2 :  30 
1 2 :45 
1 3 :00 
1 3 :  1 5  
1 3 : 30 
1 3 :45 
14 :00 
14 : 15 
1 4 : 30 
14 :45 
1 6 : 00 
1 5 : 1 5  
15 : 30 
15 :45 
1 11 :00 
Ill : 16 
1 11 : 30 
111 :45 
IT :00 
IT : 15 
IT : 30 
17 :45 
1 8 : 00 
1 8 :  I S  
18 : 30 
1 11 :411 
1 11 : 00 
19 : 15 
111 : 30 
19 :45 
20 :00 
20 : Ill 
20 : 30 
20 :45 
21 : 00 
21 : 15 
21 : 30 
21 : 45 
22 :00 
22 : IS 
22 : 30 
22 :45 
23 :00 
23 : 16 
23 : 30 
23 :45 
24 :00 
MEAN 
MAX 
M IN 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
E 
E 
E 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
E 
E 
E 
E 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
SE 
ENE 
WSW 
ENE 
E 
ESE 
ENE 
E 
ENE 
0.5 
0. 7 
0.4 
0.4 
0.8 
o. 7 
0.11 
0.11 
0.11 
0. 7 
0.11 
0.11 
0 . 1  
o . ,  
0.9 
1. 1 
0 . 1  
0.8 
0 . 1  
0. 3 
0.11 
0. 7 
0 .2 
0.1 
0.1 
0.3 
0. 1 
0. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0. 1 
0.2 
0.2 
0.11 
0.3 
0. 1 
0.0 
0.0 
0.11 
1.4 
0.4 
0.2 
0 . 1  
I .2 
0. T 
0. 1 
0 . 1  
3.3 
0.0 
51  " '  
54 
57 
80 
83 
54 
48 
42 
311 
38 
33 
33 
30 
30 
21 
15 
g 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
' "  
8 3  
0 
·14.3 
•14 .5 
·13.9 
• 14.0 
·13.11 
•13. T 
·13.8 
·13.4 
·13 .II 
• 14. I 
•13 .  T 
·14 . 0  
-14. 1 
- 1 3. 7 
· 1 3.9 
- 1 3. 7 
·13.3 
· 1 4.0 
·13.8 
·14.1 
• 13. T 
·1 3.9 
•1 3 .5 
• 13 .11 
• 1 3  .II 
• 1 3  .5 
·13.11 
·13 .5 
• 13. 7 
·13.8 
• 13. 7 
· 1 3.2 
• 13. 3 
·13.0 
·12 .9 
• I  I .9 
· I I  .2 
-12.a 
·13.2 
• 1 3.3 
·13.2 
• 1 2.1 
-12.2 
• 1 3  . 2  
• 1 3  .0 
- 1 2.1 
• I I  .2 
•12. 2 
-13.11 
-10 .4 
• 15 .5 
37 
311 
37 
38 
311 
37 
311 
32 
34 
34 
31 
34 
33  
31 
32 
30 
30 
32 
31 
32 
30 
31 
31 
33 
32 
29 
31 
30 
31 
28 
30 
29 
30 
27 
29 
211 
24 
27 
28 
2T 
30 
25 
27 
28 
27 
25 
22 
26 
311 
52 
22 
• I I . I 
• I I . I 
-11. 2 
• 1 1  .2 
·11. 2 
• I I. 2 
·1 1 .3 
· I I  .2 
• 11. 2 
• 1 1  .3 
• I I . I 
• I I . I 
• I I . I 
- 1 1 . 3 
• 1 1  .3 
- 1 1 . 3 
• I I. 2 
• 1 1 .  3 
· I I. 3 
• 11. 3 
· I I  .3 
• I I. 3 
-11 . 3 
·I I .3 
• I  I .3 
• II .3 
• I  I .4 
• I I  .4 
• I  I .3 
• I I  .5 
• 11 .4 
· I I  .5 
• 11 . !I 
• I I  .5 
• I I  .5 
• 1 1  . !I 
· I I  . 5  
• I I  . !I 
• I I  .5 
· I I  .5 
• I I  .8 
- 1 1  .5 
· I  I .5 
• I  I .5 
• I I. 5 
- 1 1  . II 
- 1 1  . 5  
• I I  . II 
• 1 1. I 
- 10 .5 
• 11 .8 
- 1 5  .2 
·15. 2 
-15.3 
- 1 5.3 
- 1 11. 3 
• 15. 2 
• 1 5. 3 
• 15. 3 
-15. 3 
·15.4 
• I ll .  3 
· 1 5  .4 
· I ll .  3 
•15.4 
· 1 5.4 
- 1 11.4 
·15 .4 
·15.4 
-111. 4 
·15 .4 
-15 .8 
·15.4 
-15.5 
·15.8 
•15. T 
• 1 5.8 
• I !I. II 
• 1 5. I 
-15.8 
• l !I. 9 
- 1 6.0 
·18.0 
• 1 !I. II 
-111.0 
· 1 5.9 
• I !I .  II 
·15 ,4 
• 15 .II 
• 15. T 
-18.0 
• III. I 
• 1 5.11 
• 15 .8 
•15. 9 
·18.0 
• 15. 9 
· I ll .  T 
-15. a 
·15 .2 
·13. 3 
• 18. 1 
·12.4 
-12.3 
·12.5 
· 1 2.5 
- 1 2  .5 
-12 .4 
-12 .5 
·12.4 
-12 .4 
-12.5 
-12 .3 
-12. 4 
-12 .4 
-12 .4 
• 12 .5 
-12.8 
-12 . 5  
• 12.5 
-12 .5 
·12.5 
• 12 . 5  
·12 . II  
·12.5 
·12.5 
-12.8 
· 1 2.8 
·12 .II 
• 12. T 
• 12 .8 
• 12. 7 
-12. 7 
-12.8 
• 12. 7 
-12. 7 
• 12 .8 
-12. 7 
· 1 2. 8  
•12. T 
•12. 7 
• 12. 7 
· 1 2  .II 
•12 .II 
• 1 2. T 
- 1 2  .8 
·12 .II 
- 1 2.9 
• 1 2. 8  
-12. 8 
-12 .4 
- ,  , . 8 
-12.11 
DATE : 18/04/1 T LOCAL I TV :  MCS-1 ,  YUIC I DORI  VALLEY, LANOHOVDE ..... ............... ... ............. ··············· ··················· T IME , . o .  , . s .  PPFD A .  T .  R . H .  11. T . I  II .  T .2 II. T .3 
-NESI- .,. }'MOI • c  " • c  • c  • c  
.. .. .... ---.......... .. ... ..  --... .. --... .. ..  --.. .... --.... .. ..  -..............  ---.. .. .. ..... --.. -- ... .. --.. ..  --.. --- ---
00 : 1 5  0 .0 0 - 1 3  .3 28 -1 1 . 5  - 1 8 .0 -12.9 
00:30 ENE 0. 5 0 -14.4 32 - 1 1  .5 - 1 11.0 - 1 2. 8 
00 :45 E 0 . 11  0 -13 .8 211 -1 1 .  1 - 1 8 .  2 -12. II 
01 :00 E 0 . 9 0 -13 . 11  2 9  -11 .8 -18.0 -12 . 9 
0 1 : 15 e 0. T 0 - 1 3.8 30 - 11. T -111. 1 -13 .0 
01 : 30 ENE 0 . 5  0 - 14.2 31 - 1 1  . II -16.0 -12 .9 
01 :45 E I . I  0 - 1 4 . 3 30 - 1 1 .  7 -16. 2 -12.11 
02 : 00 E 1 .0 0 -14 . I 29 -1 1 .  7 - 1 11 .  2 -13.0 
02 : 15 ESE I .3 0 - 13 .2 28 -11 . 7 -111. 0 - 1 3  .o 
02 :30 E I .0 0 -14 . 0  29 -11 . 7 -16 . 0  - 1 3 . 0  
02 :45 ENE 1 .1 0 -14.5 30 -11 . II -111. 0 - 1 2. 9 
03 : 00 E 0. 8 0 -14.1 30 -11 .II -16. II -12. 9 
0 3 :  15 E 1 .1 0 -14. 2 30 -1 1 .  T -111.0 -13. 1 
03:30 ESE 1 . 7 0 -13 .5 28 - 1 1 .  7 -18.0 -13. 1 
03 : 45 ESE 0 . 3  0 -13. 7 29 - 1 1 .  7 -16 . 0  -13.0 
04 : 00 ENE 1 .1 0 -13 . 0  2T -11 . T - 1 11.11 -13.0 
04 : 1 6  0.1 0 -13 .3 30 -11 . 7 - 1 6.11 -13 . 0  
04 : 30 0 . 0  0 - 1 4 .5 32 -11. 7 -111. 1 -13 . 1  
04: 45 ENE 0 .9 0 -14.5 31 - 1 1  . 7 -111.2 -13 . 1 
06 :00 E 0 .11 0 -13.0 29 -1 1 .  7 -111 . 2 -13 . 1 
05 : 15 ENE 0 . 5  0 - 1 4 .  I 31 - 1 1  .8 -111. 2 -13 .1 
05 :30 E 0.11 0 -13 . 5  30 - 1 1  . 8  -111.2 -13.2 
06:4!, E 1 .3 0 - 1 2  .4 27 - 1 1  . 8  -16 . 1 -1 3. 1 
011 : 00 SSE 0.3 0 -13 .II 30 -11 . 8  -16.0 -13 . 1  
08 : 1 6  0.1 0 - 1 3  .II 33 -11. 7 -16 . 1 - 1 3. 1 
06 :30 ENE 0 . 4  0 - 1 4 .  T 33 -11 . 9  - 1 8 .3 -13 . I 
08 :45 ENE 0.5 0 -15 . 1 34 -1 1 .9 -111.3 - 1 3.2 
07 : 00 ENE 1 .0 0 - 1 5 .6 35 - 1 1 . 8  -16.4 -13. 2 
07 : 15 E 1 .3 0 -14 .  7 34 -1 1 . 9  -18.3 -13 . 2 
07 :30 E I .4 0 - 1 4 . 4  32 - 11. II -111. 3 -13. 2 
OT : 45 E 1 .4 0 - 1 3 .  8 30 - 1 1  . II -18. 2 -13 . 2 
08 : 00 E 1 .4 3 -14 .1 31 -11 .9 -16 . 1 - 1 3. 1 
08 : 1 5  ESE 1. T II -13.5 29 -1 1 .9 -18 .0 -13.2 
08 :30 ESE I .6 21 -12 . 8  28 -12 . 0  - 1 6.11 -13 .2 
08: 45 E I .6 30 -12 .9 29 - I I . 1  - 1 5.5 -13. I 
011:00 E 1 .4 27 -12 .8 29 - 1 1 . 8  -15 .4 -13.0 
011: 15 0 .8 36 - 1 3 .4 3 1  - 1 1  .8 -15.4 -13. 1 
09 :30 0. 7 117  -13 .II  32 -1 1 .II -15. 4 -13. 1 
011: 411 1 . 1 116 -13 . 1 32 -1 1 . T -15. 2 -13. 1 
1 0 :00 1 .3 60 -12 . 4  30 -11 . 7 -15 .1 - 1 3.1 
1 0 :  1 5  I .3 57  -11 .9 211 - 1 1. 6 -115. 0 -13. I 
1 0 :  30 0 .2 66 -12 .8 33 -11 . 6 -16 .0 - 1 3 . 1  
10 : 45 ENE 0. 8 108 - 1 3 .  T 36 -11 .8 - 1 5  .o -13 .1 
11 : 00 ESE 0 .9 1 1 4 -13 . 1  37 - 1 1 .  T -14. T - 1 3 .0 
11 : 16 E I .0 102 - 1 2  .0 34 -11 . 7 -14.6 -13. 0 
11 : 30 ENE 1 .1 108 -12 .II 35 - I I  . 1  - 1 4 .5 -12.9 
11 : 45 E 0.11 105 -12 . 3  33 -1 1 . II - 1 4 .5 - 1 2.9 
12 : 00 0.2 110 -13 .II 311 -1 1. 8 -14 .8 -12. II 
- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
DATE : 88/04/18 LOCAL I TY :  MCS- 1 ,  YUIC I DORI VALLEY, L ANGHOVhE ..... ............... ............... . . ······················· .......... 
T I ME 1.0. , . s .  PPFO A .  T. R . H .  11 . T . 1  M . T.2 II. T .3 
-NESW- ., . J,HIO I • c  " • c  • c  • c  --- ---- - - - --..... ---.... - -.. - - - -- - ... --- ... -.. -- -.. - - -- -- ------------- - - - - - -.. - - - - -
00 1 5  ISi I . I  0 -13 . I 58 -1 1 .3 -12.4 -11. 7 
00 30 WSW 1 .4 0 -13 .2 58 -11 . 3 - 1 2.4 -11. 7 
00 45 SW 1 .4 0 -13.3 511 -11. 3 - 1 2  .5 - 1 1 . 7 
01 00 w I . I  0 -13 . 5  55 - 1 1 • 1 - 1 2.5 -11 .8 
0 1  1 5  WSW 1 . 8  0 - 1 3 .  II 57 -11 . 2 - 1 2 .  8 -11 . 5  
01 30 WSW 0.8 0 - 1 3 .  8 67 - I I  . 3 - 1 2. 8 -1 I . 7 
0 1  45 WSW 0.4 0 -13 .9 57 -11 . 3 - 1 3. I -11 . 1 
02 00 0.2 0 -14 .0 57 -1 1 .  2 -13. 1 -11 . T 
02 16 0 . 1  0 -14 . 1 67 - 1 1. 3 -13. 2 -11 . 1 
02 30 WSW 0.3 0 -14 . 0  58 - I I . 3 - 1 3  . 2  -11 . 8 
02 4 5  0 . 1  0 - 1 4  .2 1111 - 1 1 .3 -13. 3 - 1 1 . 7 
03 00 WSW 0 . 4  0 - 1 4. 2 5 7  - I I  . 2 - 1 3. 4 - I 1 . 1  
03 15 0.2 0 -14 . I 57 - 1 1. 3 -13. 4 -1 1 .8 
03 30 0.2 0 - 1 4 .1 68 - 1 1 .2 -1 3 . 2  -11 . 1 
03 45 SW 0.3 0 - 1 4 .  1 58 - 1 1 .  2 -13 .2 -11 . 1 
04 00 0. 1 0 - 1 4.3 157 - I I  . 3 -13.11 -11 .9 
04 15 0.2 0 -14.8 80 - 1 1 .  2 -14 . 0  -11 .9 
04 30 ESE 0 .6 0 -14 .9 61 -11 .4 - 1 4.4 -1 1 .9 
04 45 ESE 1 .3 0 -14 . 9  83 - 1 1 .5 -14 . T - 1 2. 1 
05 00 ESE 1. 3 0 -15.1 114 -11 .4 -14. 8 - 1 1 .  9 
05 15 E 1 .0 0 -15 .3 65 -1 1 .5 -15.0 -12. 1 
05 30 ESE 1 .2 0 -15 .3 85 - 1 1 .5 - 1 5. 1 -12. 1 
05 45 E 1 .1 0 -15 .6 83 - 1 1 .  6 - I  5. 2 -1 2 .  2 
06 00 E 1 .3 0 -15 . 9  6 5  - I I  . 8  -15 .4 -12.3 
06 15 E 0 . 1  0 -15 . 8  63 -11 .5 - 1 5. 2 -1 2 .  2 
08 30 E 0 .8 0 - 1 5 . 6  85 - 1 1. 8 - 1 5.0 - 1 2 .3 
08 45 E 0 . 5  0 -15.4 113 -1 1 .  8 - 1 4.9 - 1 2  .3 
07 00 E 0 .3 0 -15 .8 112 -11 .5 -14. 8 -12. 3 
01 15 E 0 .8 0 - 1 5 .8 84 -11 . II - 1 4 .8 -12 .3 
01 30 E 0 .II 0 -15.4 112 -1 1 . 5  -14.11 - 1 2 .  4 
01 46 ENE I .0 0 -16.2 110 - 1 1  .5 - 1 4 .4 - 1 2  .3 
08 00 E 0.8 3 -15 .3 112 - 1 1  .8 -14 . 4  -12 .3 
08 15 E 0.4 II -115 . 1 82 -11 .5 -14 . 1  -12 .  3 
08 30 E 0 . 4 II -16.1 62 -1 1 .5 - 1 4.0 - 1 2  .3 
08 45 0.2 1 8  - 1 5 . 1 82 - 1 1 .  5 -13 . 8  - 1 2 . 3  
09 00 ENE 0 .5 27 - 1 5. 1  113 -1 1 . 4  -13 .II - 1 2. 3 
09 15 ENE 0.4 38 - 1 4 .9 114 - 1 1 .4 -13 .11 -12.2 
09 30 ENE 0.11 42 -14. 7 113 -1 1 . 4 -13 .4 - 1 2.3 
011 45 ENE 0 . 3 45 -14. II 112 -1 1 .  3 -13 . 3  -12 . 1 
1 0  00 E 0.3 80 - 1 4 . 11  82 -1 1 . 4  -13 .3 -12 .2 
1 0  1 8  ENE 0 . 4  1111 - 1 4  .II 81 -1 1 . 4  -13. 2 -12 .2 
10 30 ENE 0.4 83 - 14.5 62 - 1 1  .3 - 1 3. 1 - 1 2 .  I 
10 45 ENE 0 .  T 75 -14 . 5  82 - 1 1 .  3 -13 . 1 -12 .1 
11 00 ENE 0.4 78 -14.15 112 -11 . 3 - 1 3. 1 -12 .  I 
II 16 ENE 0. 7 8 1  -14.6 112 -1 1 . 4  -13.0 - 1 2. 2 
II 30 ENE I .4 1111 -14.5 113 - 1 1 . 3  -12.8 -12.1 
I I  45 ENE I .3 118 -14.4 82 - 1 1 .  3 - 1 2 .8 - 1 2. 1 
1 Z 00 ENE 0 . 8  87 - 14 .4 80 - 1 1 .  3 - 1 2. 8 - 1 2 .  1 
- ... - - - - - .. --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - ............................. --·--- -- - - - - - - - -- -
- 56 -
DATE : 88/04/ 1 T LOCAL I TY :  MCS - 1 ,  YUIC I DOR I  VALLEY, LANOHOVDE . . ............ ................ ...... ... ..... . ......................... 
T I ME 1 . 0. , . s .  PPFO A. T .  R.H . M . T .  I 11 . T  . 2  11.T .3 
-NESI- .. ,. }'•O I •c " • c  • c  · c  -.. ...  - - - ... -......... - - .. - ... --.... - - ... --.. --- - ---.. ..  - - -- - ----- ... .. .. ... ---.. ..  -.. ---- - - ..... -... .. ... .. 
1 2: 1 5  
12: 30 
12 :45 
1 3 :00 
13 : 15 
13 :30 
13 :45 
14 : oo 
14: 15 
14 : JO 
14 : 45 
15 : 00 
1 5 :  15 
1 5 :30 
1 5 : 45 
1 8 : 00 
16 : 1 5  
16 : JO 
1 11: 45 
17 : 00 
1 7 :  15 
17 :30 
17 :45 
1 8 : 00 
1 8 :  15 
1 8 : 30 
1 8: 45 
111 : 00 
19: 15 
19 :30 
1 11 : 45 
20 : 00 
2 0 :  1 5  
20 :30 
20 : 45 
2 1 : 00 
21 : 15 
21 :30 
21 : 45 
22 : 00 
22: 15 
22 :30 
2 2 : 45 
23 : 00 
23: 1 6  
23 :30 
23 : 45 
24 : 00 
MEAN 
MAX 
M I N  
E 
w 
ENE 
ENE 
E 
SSW 
ENE 
E 
ENE 
ENE  
SSE 
SW 
ENE 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ENE 
ENE 
SE ' 
SW 
ESE 
E 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
WSW 
WSW 
WSW 
I . I  
0 .5 
0.6 
0 .  T 
0 . 9  
0.4 
0.1 
0 . 11  
I . 8  
1 .3 
I .2 
0.4 
0 . 5  
0 .  7 
0 .1 
0.5 
0 . 8  
0.5 
0.8 
0.4 
0 .6 
1 . 1  
1.1 
0. 1 
0. 1 
0.2 
0.1 
0.4 
0. T 
0.2 
0 . 3  
0.5 
0.8 
0.8 
0.2 
0.4 
0 . 1  
1 .o 
0. 7 
0.5 
0.1 
0.0 
0.1 
0.4 
0.6 
0.8 
I .2 
0.9 
0. T 
I .8 
o.o 
54 
54 
78 
126 
1 20 
188 
1 47 
147 
159 
114 
118 
113 
57 
60 
54 
311 
30 
27 
II 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
186 
0 
-12.5 
-14. 0 
- 1 4. 7 
-13 .9 
- 1 2 .  8 
-12 . 8  
-13 . 1 
- 1 3.5 
- 1 2  . 4  
-1 1 .  3 
-10.8 
- 11 . 4  
- 1 2. 8 
-12 .2 
- 1 1  .8 
-11. 8 
-12 .2 
-12.6 
- 1 2  . 8  
-12.8 
-13.0 
- 1 3. 1 
-13. 1 
- 1 2  .II 
-13. I 
-13 .2 
-13. 3 
-13 .5 
- 1 3 .8 
-13.8 
-13. 7 
-13. 7 
-13 .5 
-13 .6 
-13 . 5  
-13 . 5  
- 1 3.3 
-13. 2 
-13. 1 
- 1 3  .2 
- 1 3. I 
- 1 3 . 1 
-13 . 1  
-13 . 0  
-12 . 8  
-13.0 
-12 . 6 
-13. I 
- 1 3 .  3 
- 1 0. 6 
- 1 5.5 
37 
39 
39 
37 
311 
36 
39 
40 
39 
34 
30 
38 
43 
38 
40 
38 
39 
39 
37 
35 
37 
38 
3T 
38 
40 
44 
45 
53 
so 
51 
49 
49 
411 
46 
41 
41 
39 
4 1  
43 
44 
45 
45 
48 
411 
50 
61 
82 
56 
31 
82 
28 
- I I  . 1 - 1 4  .8 -12 .8 
-1 1 .  T -14 .8 -12 .II 
-1 . 8  - I S  .0 -12. 9 
-1 . 1  -14 .9 -12.9 
- I  .8 -14 . T -12 . 8  _ , . 8  -14. 2 -12 .1 
-1  .1 -13 .9 - 1 2. T 
- I  .II - 1 3  .8 -12 .5 
- 1  .6 -1 3 .  5 -12 .5 
-1 . 1  -13 .2 -12 .5 
- 1  .II -12. 9 -12 .5 
-I .6 -12. 8 -12. 4 
- 1  .5 -12. II -12. 3 
- I  .5 -12 . 6 -12. 3 
- 1  .4 - 1 2  .4 -12 .2 
-1  5 -12 .5 - 1 2. 3 
- 1  . 5  -12. 5 -12 .2 
-1 .5 - 1 2  . 3  -12 .1 
-1 .4 -12 .3 -12 .0 
- 1  . 6  -12 .6 - 1 2. 1 
- 1  . 4  -12 .5 - 1 1 .  9 
- 1  .5 - 1 2. II - 1 2. I 
-I . 5  -12 .6 - 1 2  . 0  
- I  . 4  - 1 2  .5 - 1 1  .9 
-1 .5 -12 .6 -12 .0 
-1 .5  - 12  .8  -12 .o 
-1 .5 -12. T - 1 2. 1 
-1 .5  -12 .6 - 1 2 .  1 
-11 . 4  -12 . 6  - 1 1  . 9  
-1 1 .4 -12. 8 -11 .9 
-11 .4 - 1 2  .6 - 1 1 .  11 
-11 .4 -12 .5 -11 .9 
-11. 3 -12 .II -11 .9 
-11 . 3 -12 .6 -11 .II 
-11 .4 -12. 8 -11 .9 
-11 . 3 -12. 8 -11 . 8 
-11 .4 -12 . 7 -11 .9 
- 1 1 . 3 -12. T -11 . 8  
-11. 3 - 1 2 .  7 - 1 1 .  9 
-11. 3 - 1 2  .6 -11. 8 
-11 . 3 - 1 2  .5 - 1 1 . 8  
-1 1 .  3 -12 . 5  -11 . 8 
- 1 1. 3 -12 .5 -11 . 8  
- 1 1 . 3 - 1 2. 5 - 1 1  . 7 
-II . 3 -12 .5 - 1 1  . 7 
- I I  . 3 - 1 2  . 4  -11 .1 
- 1 1. 1 - 1 2 . 3 - I I  . T 
- 1 1  .2 -12. 3 -1 I . 7 
-11 . 8  -14 . 3 -12 .  8 
-1 1 . 1 -12. 3 - 1 1 . 1 
-12 .0 -18 . 4  -13 . 2  
OATE : 88/ 04/18 LOCAL I TY: MCS- 1 ,  YUK I DOR I  VAL L E Y ,  LANOHO\/hE 
T I ME W . D .  W . S .  PPFD A.T . R.H. 11 . T . 1  11.T .2 M.T.3 - - -- --- =����= - - - -���- -- }'•• I - - - - - --� =- - - - - -� - -- - - -� =- - - - - -� =- - - - - -� =- -
12 : 15 
MEAN 
MAX 
M I N  
ENE 0. 7 
0. 7 
1 .8 
0 . 1  
102 
20 
1 02 
0 
-14 . 2  
-14. 3 
- 1 3 .  1 
-15.9 
60 
59 
65 
55 
-1 1 .3 -12.8 -12.1 
- 1 1 .  2 -13. 4 -11 . 8 
-11 . I -12 .4 -11 . 5  
- 1 1  .II -15.4 - 1 2. 4 
DATE : 1&1 1 1 109 LOCAL I TY: IICS•I , YUIC I OORI VALLEY, LIINOHOVOE . . . .... . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . 
TIME W.O. W.S. l'PFO A . T. R.H. M . T . I M . T.2 M.T.3 
- -- - - - .. :�!!�=-.. .. ..  ��� ...... _JJ•• I .. .. .. .. .. .. ..  :� .. .. .. .. .. ..  � .. .. .. .. .. ..  :� .. .. .. .. .. ..  :� .. .. .. .. .. .. :� .. .. 
1 3 : 4 5  WSW 1.9 4211 ·4.2 -2.8 - 3 . 5  -4 . 8  
1 4 :00 w 1.l 02 -4 . 2  · 3 . 1 -3.11 -11.0 
1 4: I ll  w 0.1 4211 -4 . 4  · 3.2 -4.0 -5. I 
14 :30 WSW 1.0 488 -4.2 -3. I -4.0 -5.0 
14 : 45 s 0.1 3111 •4 . 2  -3.1 ·4.0 ·4 .II 
16 : 00 WSW O. T 2111 -4.2 -3.2 •4.0 -4 . 9  
15 : 1 5  SW 0.9 2T5 - 4 . 3  -3.4 -4.1 -4 . 9  
1 11 : 30 SW 0 . 5 1!!1 1  · 4  .II ·3  .5 •4 .3 -4 .II 
15 :45 SSW 1 .0 3311 -4 . 5  -3 .4 - 4 .  3 ·4.1 
1 11 : 00 SSE 1.2 380 -4.8 -3 . 5  -4 . 3  -4.11 
15 : I ll  E 2.1 353 -4.9 - 3 . 5  -4 .4 -4. 9 
18: 30 E 2.5 399 -11.0 -3.5 ·4. 3 -4. 8 
1 5: 4 11  E 2.9 381 - 5 . 1  -3.5 -4.4 ·4.8 
11 :00 SSE 1.4 J72 -4.9 -3.8 -4.4 -4 . 8  
1 7 :  15 SW 0.9 357 -4 . 5  - 3  .5 -4.4 -4.9 
1 7 : 30 E 2 . 1 2117 - 5 . 1  - 3  .11 -4 .4 -4 .II 
1 7 : 45 ESE 2.0 2711 ·5. I - 3.8 -4.5 -4 . 8 
111 : 00 E 2. 1 255 -5.3 -3.8 -4.8 -4 . 8  
1 11 :  1 5  SE ' . 4 1 1111 -11.4 -3 .9 -4 .5 -4 . 8  
18 :30 SW 0 .11 1811 ·5.4 - 4. '  -4.11 -4.11 
1 8 : 45 WSW I . 4  1 62 - 5 . 5  -4.2 -4.11 -4.8 
1 11 : 00 SW I .5 1211 · 5 . 5  -4.3 -5.1 ·4 . 8 
19 : I S  WSW I .  l 102 ·5.11 -4.6 ·5.2 ·4.9 
1 9:30 WSW I .5 75 · 5 . 6  -4 . 8  - 5 . 4 ·4 .9 
1 9 :45 ESE 0 . 9  110 ·5.6 -4.11 •5.4 ·4 .9 
20 : 00 SSE 0.8 4& · 5 . 11  -4 . 9  - 5 . 4  ·4 . 9  
20 : 1 5  E I .4 l5 • 5.8 -5 .2 ·5 .5 ·4 . 11  
20 : 30 WSW I . I  27 ·5.0 -5.2 ·5 . 5  -4 . 8  
20 :45 WSW 1.4 15 · 8.2 -5 .3 -5.9 ·4 . 9  
2 1  : oo WSW 0.9 9 -11 . 3 - 11 . 4  ·II . I ·11.0 
2 1 :  1 5  WSW I. 3 II · 11 . 4  -5.6 ·5.Z ·5.1 
21 :30 WSW 1.0 3 -8 . 5  · 5 .  8 -8.3 -5.2 
21 :411 WSW I .4 3 -11 . 5  -II . II  ·II . 4 ·5.2 
22 : 00 WSW I . 4  0 •II. 5 -5 . 8  ·8. 3 ·5 . 2  
22 : 1 5  WSW I . I 0 -8. 7 -5 .8  -8 .5 -5.2 
22 : 30 WSW I .II 0 -8.8 ·11 . 9  •11.11 ·11 . 3  
22:45 WSW I. 7 0 ·11.9 - 8 . 0  -8.5 - 5 . 4  
23 :00 WSW 1 . 3  0 ·T.O -II. I ·11.5 •11.4 
23: 15 WSW 1.5 0 ·7. I -8.1 ·11 . 8  · 5.4 
23:30 WSW I .5  0 · 7  . 2  - 8.1 -11. 7 -5.4 
23 :411 WSW I .II 0 ·T.11 ·5  . 3  ·II.II -11.4 
24 :00 WSW I . I  0 ·T.11 - 11 . 4  ·8. 9 -5.6 - - - · - ..... - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - -- - - - - - -
IIEAN I . 3  1 n  · II . II  -4 .II ·5.2 ·!I. 0 
IIAX 2.11 4115 -4.2 -2 . II  · 3  .5 ·4.11 
II I N  0.5 0 · 7  . 6  · 8 . 4 - 8 . 9  -5  . 8  
DATE : 88/11 /07 LOCAL I TY :  MCS•I , YUIC I OOR I  VALLEY, LANOHOVDE DATE : 1111/ 1 1 /0f LOCIIL I TV : IICS• I ,  YUK I DOR I VAL LEY,  LIINOHOVDE .. . . . . . . . .. . ... . . . . . . . .. . . . . . .... . . ...... . . ..... .. . ........ . ... . . ..... . . . . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W.D. w . s .  PPFO A . T. A.H. M.T . I  M .  T .2 M . T.3 T I ME w .o .  w . s .  PPFD A. T .  R.H. 11. T. I M . T  . 2  11. T . 3  
•NESW• .. ,. .... , •c I ' C  •c • c ·NESW• .. ,. ,. .. , ' C  I ' C  ' C  ' C  - - - .. ---....  -... - .. - - -- - ... ... ..  - - - - ... - - ... .. ... ... ...  - .. .. ... ...  - - - -.. ..  - - ..... --- .. .. ..  --- - .. ..  - - ...... .. - - .. .. ...  -- - - - .. .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ..  - - - .. .. ..  -- .. ... .. .. ... .. --.... - -- .. .. .. ..  - - - .. .. .. .. .. .. .. .. .....  
00 15 WSW 1 . 5  0 -7 . 8  - 5  . 3  -a.9 -5 .a 12 : 15 ESE 2 .0 5111 ·II . 8  -4.4 · 5 . 3  - 5 . 9  
00 30 WSW I .0 0 ·7 .11 ·8 .II -7 .0 -8.8 1 2 : 30 ESE I. 7 41111 •11 .5 ·4 . 3  ·5.2 -5 . 9  
00 45 WSW , . ,  0 - 1 . 1  ·5.5 ·7 .2 -5.8 1 2 : 4 5  E ' . 1  504 •11.4 •4 .4 -5 .2 -6 . 8  
01 00 WSW I .0 0 ·1 .1  -a . s  ·7  . 2  -5 . 11  13 : 00 ENE 2 . 1  53 1 ·5 .2 ·4 . 3  -5 . 2  ·5.11 
0 1  1 5  WSW 0 . 11  0 -7. 7 -8.11 ·T .0 -11.11 I 3: 111 E 2 . 2  11411 ·11 . 2 ·4.3 ·II. I ·5 .11 
0 1  30 WSW 0.8 0 - 1 .  1 ·5.5 -1.0 -5.8 13 : 30 E 2.2 657 -5 .2 -4.0 -4 .11 -5.8 
01 45 WSW 0 . 8  0 · 1 ,  1 -a . a  · J  .2 -5 . 9  13 :45 E 2. 1 5111 ·8 . 2  ·4 .0  -4.9 ·5.8 
02 00 WSW ' . 2 0 -r .8 ·8 .11 • 7. 2 ·5.9 1 4 : 00 ESE 1.8 455 -8. 3 - 3 . 9  ·4.11 ·11.4 
oz Hi WSW I . I  0 -1 . 6 ·8 . 1  ·T. 3 -5. ' 14 : I ll  ESE '.4 444 ·5 .5 · 4 . 0  -4.8 -5.4 
02 30 WSW 0.8 3 -7 .5 -5.5 ·J , 2  - 8 . 0  14 : 30 SE 0.5 453 ·8. I ·4.0 -4 .9 - 5.4 
02 45 WSW 0 . 1  3 ·7 .11 ·5 , 7 ·7 .3 -8 . I 14 :48 WSW 0 . 11  4113 -8 .2 ·3 . II  - 4  .II • 5 .4 
03 00 WSW 0.3 8 -1 . 1  -II . II  • 1  .4 -11.2 15 : 00 WSW O . II  435 -6. 3 •3.9 -4 . 9  ·5 . 4  
0 3  1 5  WSW 0 . 4  ' 2  •7 . T ·5.11 -7 .3 ·8 . '  115 : 15 WSW I . I  38 1  • II . 2 ·3.11 -4.8 ·11.4 
03 30 WSW 1 . 0 1 5  •1 . 1  •5.11 •7 .4 -5.2 15 : 30 WSW 0 . 1  3113 -8 . 4  -3.11 ·4 . 8  ·6.4 
03 45 WSW 0 . 11  21 ·1.1 -5.1 ·T . 3 - 5 . 2  15:45 WSW 0 . 11  333 ·5.5 - 3.11 -4 . 8  - 5 . 3  
04 00 WSW 1.0 27  ·T. 7 ·5.11 ·7 .4 -11 . 3  15:00 SE 0.9 3411 -11.8 -4.0 •4 .9 -15.4 
04 15 WSW 0.5 3 3  -1 .  1 -5.11 -1.3  -11.3 111: 15 E 0.6 338 ·8 .11 -4.0 ·4.8 -5 . 2  
04 30 w 0.5 311 -7 . 1 ·8.8 · 7  .3 ·8. 3 I ll :  30 ENE 0.11 312 ·5 . T ·4.0 -4 . 9  - 5 . 2  
04 45 0.1 154 ·f. 8 ·8 .8 -r .3 ·5.3 18 :45 ENE ' .8 303 ·II. 7 -4 .3 -8 . 0  -5.3 
05 00 0.0 72 · 1 .  8 ·5 .II -7. 3 ·II. 3 I 1 : 00 ESE 0.11 270 ·8 .5 -4.3 ·6.0 - 5 . 3  
0 5  1 5  E 0 .4 99 ·7 .4 -8 . 5  ·1. 3 -8 . 5  1 7 :  1 5  ESE 0. 7 251 ·5 . 7 -4.3 -5. I ·5.2 
OIi 30 E 0.11 1211 · f. 2 -11.11 •7.3 -8 .5 1 7: 30 ESE 0 . 3  2511 •8. 7 ·4 .3 ·5.2 ·5 . 2 
05 45 E I . I  1 311 - 1 .  3 ·II. 8 ·T. I ·8 .4 17 :45 0.2 228 -5. 7 ·4 . 4  -5 .2 -5.2 
08 00 ENE I .2 138 -7 .3 - 8 . 5  ·7  . 2  ·5 . 4  18: 00 WSW 0.11 216 ·6 . 7 -4 .4 ·5.2 -5.' 
011 15 E 0 . 9  1 50 ·7. 3 -8 .11 ·7. 3 -11.11 111: 1 5  ESE 0 .4 1 1111  ·11. 1 •4.11 ·5 . 4  ·5 . 2  
06 30 ESE I . 0  141 - 7  .3 - 11 . 5  · 7  .0 ·6.5 18 : 30 ESE 0.5 150 - II. II -4 .8 · 5 . 6  - 5.2 
08 45 E 0.11 14 I -r. 3 ·8. II -1.0 -11.11 111 : 411 0 .0 1211 -11.11 -4 .9 ·5.8 -II. 3 
01 00 E 0 . 8  1 811 · 1 . 3 ·8 . 5  ·1.0 -8.4 111 : 00 0.1 1 02 -8. 7 ·5 .0 ·5.11 -5.4 
07 15 ENE 0 . 8  1 55 ·7 . 2  -8.4 -7 . o  ·8  .4 111 : 15 0.3 72 ·5 .9 ·5.2 · 5 . 9  -5.4 
Of 30 E 0.11 11111 -7. I ·8 .4 ·T .O -5.11 1 9 : 30 o.' 80 -7.0 ·11.4 ·11. '  -5.4 
01 45 ENE I.I 174 -7. I •5 . 3  -11 . 11  -11.4 I ll  :45 0.2 5 1  -1.0 -5.4 ·8.1 -5.4 
08 00 0.2 204 -7 . '  -11 . 2  -a.a · 5 , 3  20 , 00 0 .  7 39 -7.1 -5 . 8  ·5.3 -5.3 
08 15 ENE 0.11 222 •T. I ·8.2 ·8  .11 -5.3 20 : 15 0.2 30 -7.1 - 5 . 11  ·5.3 -5.4 
011 30 ENE 0 . 1 2211 ·T .0 ·8 . I -8. 7 -8 .3 20 : 30 SSE o .  7 2 1  ·7. 2 - 5 . 8  ·8.5 · 5 . 4  
08 45 ESE 0.5 240 -7 .0 -8.0 ·8 .8 ·8 .3 20 :45 SW 0.9 18 ·7 . 2  - 5 . 9  - 5  .6 -5.8 
011 00 WSW 0.11 237 •8 . 9  · II  .II ·5 .II -8 .2 2 1 : oo SE 0.11 1 2  ·T. 2 • 11 . 0  •8 . 1  ·5.B 
011 15 WSW 0. T 2111 ·8 .11 -5 .II · 5 . 8  - 5.4 21 :  15 WSW 0.4 II ·T . 4  - 8 .0 - 8 . 8 -5.4 
011 30 0 . 2  300 ·5. T -11 . 11  · 5  .II -5 .3 21 : 30 SW 0.11 8 ·7 .4 · 11.3 ·11.9 ·11.11 
011 45 0.1 330 ·8. 7 ·11 . 11  ·11.5 -5.3 21 : 45 WSW '.0 5 ·7.11 - 5 . 3  · 1 . 0  -5.6 
10 00 WSW O. 7 335 ·8.8 ·5.5 -1 .4 ·5.3 22 :00 w O. 7 3 ·T.5 · 5 . 5  -7. I -5.11 
10 I ll  SW 0. 7 31 11 ·I. 7 ·11.4 -5 . 2  •5  . 2  22 : I ll  • 0 . 11  3 - 1 . 1  • 8.11 -7. ' ·11 . 11  
1 0  30 WSW 0.5 339 -1 . 5  ·5.4 ·5.3 · 5 . 2  2 2 : 30 WSW 1.0 0 ·7.11 ·11 . 5  -1 . '  -5 .11 
10 45 SE 0 . 5  35 1 - 5 . 5  -5.3 ·8. I ·11.2 22 : 45 WSW I . 2  0 ·7.11 -8 . 8  - 7  . 3  ·5.11 
1 1  00 ESE ' .1 425 -8 .• •11 . 2  ·5 . '  -8. ' u : oo 1'SW 0 . 9  0 ·• .0 ·11. 7 •T . 3  ·II . I  " 16 ESE 2.0 447 ·7 . I -11.0 -5.11 · 5 . '  23 : 1 11 WSW 0 . 1  0 · 11 . 0  - 5  .1 ·7 . 3 -II.II " 30 E 1 . 11 489 ·J . I -4.I ·5 .11 ·5. I 23 : 30 WSW 0 . 1  0 -8 .o · 8 . 9  ·T .5 ·5.0 " 411 ENE 2.1 1122 _ , .0 -4 . 11  -11.11 ·8 . I 23 :411 WSW 0 . 11  0 ·8 .0 ·15.8 · T  .5 · 11 .  I 
1 2  00 E I .4 1128 •5  .II -4.8 ·5.4 -11.9 24 :00 WSW 0 . 11  0 -11.0 ·8 .11 -1 .5 ·5. 1  . .  - - - - - - - - - .. .. .. ..  - - - .. -.....  - - - - - - - -- - - .. ..  - .. ..  - - - - .. - - .. - .. - - - .. .. .. ..  - - ... ..  -- ... - - - - - - .. ... - - .. .. .. .. ... ... .. .. ... ... ... ...  - - ..... - - - - - - - - .........  - - --- .. - - - - - - .. - - ... ... .. ..  - - - - · - - · - - .. ... ..  - - - - - ... - -
MEAN 0.11 1 1111  -7. ' -11.11 •11. 3 -11.9 
MAX 2 .z 5117 -11. I ·3 .11 -4 .15 ·5 . 1  
M IN 0.0 0 ·8 .o ·5.ll ·7 . 5  ·8 . 8  
- 57 -
DATE : 88 1 1 1/08 lOCAL I TV :  IICS- 1 ,  VUK I DOR I  VALlEV, lANGHOVb! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · ·· · · · ············ ········· . . . . . . . 
T I ME W.D. W .S .  PPFD A .  T .  R.H . 11 . T .  I 11.T.2 11. T.3 
... Nesw- .,,. JJ•o t · c  x • c  • c  • c  
... ...... -.. ...  - --- ..... ... --.. ... ... ...  - .. .. ... .. - - ---- ... --.. --- -- ---- .. - ... - -·--.. - ---------- - ... --- - .. 
00 : 15 
00: 30 
00 : 45 
0 1  :00 
0 1 : 15 
0 1 : 30 
01 :45 
02 :00 
02 : 1 5  
02 : 30 
02 : 45 
03 : 00 
03 : l !i  
03 : 30 
03 : 45 
04 : 00 
04 : 1 6  
04 : 30 
04 : 45 
05 : 00 
05: 1 5  
05 : 30 
05 : 45 
08 :00 
06 : 15 
06 : 30 
08 : 45 
07 :00 
07 : 15 
07 : 30 
07 :46 
08 :00 
08 : 15 
08 : 30 
0 8 : 45 
09 :00 
09 : 15 
09 : 30 
09 : 45 
1 0 :00 
1 0 :  15 
10: 30 
1 0 : 45 
1 1  : oo 
1 1 :  15 
1 1  : 30 
1 1 :  45 
1 2 :00 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
E 
ESE 
E 
E 
E 
E 
ESE 
SW 
WSW 
WSW 
SW 
E 
E 
ESE 
s 
WSW 
WSW 
WSW 
0 . 3  
0.5 
0 . 2  
0 . 1  
0.0 
0. 1 
0.3 
0. 1 
0. 3 
0.2 
0.2 
0. 1 
0.0 
0. 1 
0 . 1  
0.2 
0.1 
0 .0 
0. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0 . 1  
0.3 
1.4 
I .4 
I.II 
1 . 1  
0.11 
I .2 
0.8 
0.4 
0.4 
0 .  7 
0.4 
0. 7 
0.4 
0.8 
1 .4 
I .3 
I .I 
I .I 
0.3 
1 . 1  
1 .0 
1 . 1  
I.I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
8 
9 
1 2  
15  
2 1  
24 
33  
42 
5 1  
113 
72 
87 
1 02 
1 1 1  
1 28 
1 44 
1 62 
1 83 
207 
23 1 
234 
2611 
282 
288 
308 
342 
3 8 1  
408 
429 
482 
507 
5411 
655 
588 
8011 
830 
845 
1157 
654 
- 8 . 0  -11.9 
-8.0 -7 .0 
-8 .0 -7 .0 
-8 .0 -7 .o 
-8.0 -7 .0 
-8. 0 -7 .2 
-1 . 9  -7.2 
-6.0 -7 .3 
- 8.0 -7. 2 
-8.0 -7 . 3  
-8  .0 -7 . 3  
-8. 0 -7. 3 
-8.0 -7 .3 
-8.0 -7.3 
-8 . o  -7 .3 
-8 .0 -7 .3 
-8  .0 -7. 3 
- 7 .  9 -7 .2 
-7. 9 - 1.3 
-7.11 -7 . 3 
-7 . 8 -7 . 3  
-7. 8 - 1 . I 
-1 . II - 1 . I 
-7 . 8  -7 . 2  
-7. 5 -7 . 0  
-7. 8 -8 .9 
-7. 8 -6 .8 
-8 .0 -8  .II 
-7 . 8 -8 . 1  
-7. 8 -6. 1 
- 1 .  1 -8. II 
-7 . 7 -6.5 
-7. II -6 .II 
-7 .4 -6 .3 
-7 .5 -6 .1  
-7 .4 -5 .9 
-7 . 4  - 5  . 6  
- 1 .  1 -!I. II 
- 1 . 1 -6 .4 
-8 . 9  -5 .2 
-11.9 -4 .9 
-7. 3 -4. 11 
-7 . 4  -4 .8 
-7. 1 -4 .3  
-II. 7 -4 . 1  
-8 . T -3 .II 
-11.11 -3 . 1  
-11.11 -3. 6 
-1 . 1  
-7 . 5  
- 1. 1 
- 1 .  1 
-7. 7 
-1.11 
-7  . 9  
-11.0 
-1.11 
-8.0 
-7 .9 
-a . o  
-8.0 
-8. 0 
- 8 .  0 
-8. 0 
-11.0 
-8.0 
-7. 9 
-7. g 
- 7 .  9 
-7. g 
-7. 9 
-7 . 9  
- 1 . 1 
- T .  7 
-7. 5 
-7. 7 
- 1 . 4  
-7.4 
- 1 .  3 
- 7  . 2  
-7. 3 
-7. 2 
-1 . 0  
-II. 8 
-6 .II 
-II. 5 
-II. 4 
-11 . 3  
-11.0 
•5.8 
-5 . 8  
-5 . 8  
-5. 3 
-5. 1 
-4.9 
-4.8 
-8.2 
- 11.2 
- 6. 3 
- 8.3 
- 11.3 
- 8.3 
- 8.5 
- II. 5 
- 8.5 
-8.6 
- 8. II 
- 8. 6 
- 8.11 
- 8.6 
- a.a 
- 11. 7 
- 6. 8 
-8. 8 
- II. 7 
- 8. 8 
-8.9 
- 11.9 
- 6 . 9  
- 8.8 
- 6.9 
- 11 .11 
- 11. 8 
- 11. 8 
- 8. 7 
- 8. 8 
- 6  . 1  
- 6 .  8 
- 8. 8 
- 8 . 8  
-6.11 
- 8.5 
-11.5 
- II. 5 
- 6  .II 
- 8.5 
- 11.4 
- 8 .  3 
- 8  . 3  
- 8. 3 
- II. 1 
- 8 .  I 
-5. 9 
-8. I 
OATE : 88/ 1 1 /011 lOCAL I TV : IICS- 1 ,  VUIC I OOR 1 VALL  E V ,  LANGHOVOE 
TIME W. D .  W.S. PPFD A . T .  A.H. M . T.I M . T . 2  M . T .3 
-NESW- •I• ,, .. 1 • C ll • C • C • C 
- -- - - - ... ..  - - .. .. ....... .. ..  - .. - - - - - - -- - - .. ..  - .. ... ...  -.. ..  ---... .. ...  - - - - - .. - -- - - ---.. ...  --- - - - - - - -
00 1 5  ENE 2.5 0 -8 . 8  -7 .4 -8.3 -8. 3 
00 30 ENE 2 .5 0 -9.2 -7.5 -8.5 - 8. 3 
00 45 ENE 2 .2 0 - 9.0 -1 .1 -11.5 - 6.5 
0 1  00 ENE 2.0 0 - 9.0 ·T .9 -8 . 8  - 11 .5 
0 1  1 5  E I .8 0 -g . o  -7.9 -a. 1 -II .II 
0 1 30 E I .8 0 -11.11 -7 .9 -11.8 - 6. 7 
0 1  45 ENE I .8 0 -8 . 8  -7 .9 -8.8 -8 .1 
02 00 ENE 2.5 0 - 9. 2  - 8 .  I -8.8 -8 .1 
02 1 6  NE 3.0 3 - 9. 2  · 8 .  1 -8. 8 · 8. 1 
02 30 ENE 3 .0 8 -9.2 -8 .3 -8 .9 -7 .0 
02 45 ENE 2 .II II -9.2 -8 .2 ·8.9 -II. 8 
03 00 NE 2 .4 11 -9. 2  - 11 .  3 -8.11 · 1.0 
03 1 5  ENE 2 .3 1 8  -9.2 -8. 3 -9. 0 -7 .0 
03 30 E 2 .0 30 -11.2 -8 .4 -9. 1 -T. 1 
03 45 ENE 2 . 2  39 - 9. 2  -8 . 3 -9.0 -T . 2  
04 00 ENE 3 .5 114 - 9.4 -8 .!i -9. 1  · T  . 2  
0 4  1 5  E 2. 7 75 -9. 3 -8 .5 -9.0 -7. 3 
04 30 E 3.5 1 02 -9 . 11  - 8  .5  -9. I -7. 3 
04 45 ENE 4. 7 1 23 -9. T -8 .4  -9.0 -7 .3 
05 00 NE 4. 1 1 35 -9.5 - 8  .3 -a. 9 -7. 3 
05 1 5  NE 3 . 8  147 -9.5 -8 . 3  - a  .9 -T .4 
05 30 NE 4. 1 1 Tl -9.!i -8  .3 -11.9 -7. 3 
05 45 NE 3.11 1 88 -9. 3 -8 . 2  -8.8 -7. 4 
011 00 NE 3 .5 207 -9 . 3  -8. 1 -8.8 -7 .4 
06 1 5  NE 3.2 225 -9.2 -7.9 -8 . 1  -7. 5 
011 30 NE 3.0 252 -8.8 -7.9 -11.5 -7 .3 
011 45 ENE 2 .8 2112 - 8. T -7. 7 -8. 4 -7. 3 
01 00 ENE 2 .2 3 1 2  -8. II -7 .5 -8.3 -1. 3 
07 1 5  E I. T 345 -8. I -7.3 -8. I -T .3 
OT 30 E I .5 378 - 8.0 -T .0 -T .9 -T. I 
01 45 ESE 0 .8 408 - 8.0 -11.1 - 7. 7 -7. 2 
08 00 ESE 0.5 435 -7 . 9  -8.5 -7 .5 -7.2 
08 15  s 0 . 1  480 -7 . 7 - 8.3 -7 . 3  -7 . 1 
08 30 WSW 0.8 534 -7.8 -5.9 -7.0 -7.0 
08 45 WSW 0 . 1  558 -7 . II -5.8 -II. 8 -7 .0 
09 00 WSW 1 .0 59 1 -7 .4 -5.4 -11.5 -7 .0 
09 15  WSW 0. T 8 1 8  -7 . 4  - 4  .9 -6.3 - 8. 8 
09 30 WSW I .3 1142 -7 . 3  -4.11 -II. I -8. 8 
09 45 WSW 2 .2 878 -7.4 -4.8 -5 .8 -8  .11 
I 0 00 WSW 1 .9 7 1 7 -T. 3 -4 . 3  -5 . 8  -8. 7 
10  15 WSW 2 .0 759 -7. 4 -4 .0 -5 .4 -11.11 
10 30 WSW I .8 1 1 1  - T  . 8  - 3.8 -5 .2 -11.11 
1 0  45 WSW 2.0 822 -T .8 -3.4 -4 .8 -11.4 
1 1  00 WSW I .2 849 -T. 8 - 3. 1  -4 .II - 11.4 
II 1 5  WSW I .4 855 -7. 8 - 2 . 11  -4. 3 - 6 .  3 
1 1  30 WSW 1 .3 885 -7 .5 - 2 . 4  -4 . 1 - 8 .2 
II 45 WSW 1 .8 873 -T . 2  - 2  .3 -4. 0 - 8. 1  
1 2  00 w I. I 878 -7. I -2 .0 -3. II -8.0 
- - -- - - ----- --- - - -- ---- ---- -- -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - -- - - - - -
- 58 -
bAt! : 1111 1 1 1 /0II lOCAl l tv : MCS- 1 .  VUIC I OOR I VAL L E Y ,  LANGHOVb@ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W .D. 
1 2 :  15  
1 2 : 30 
1 2 : 45 
1 3 :00 
1 3 :  1 5  
1 3  : 30 
1 3  :45 
1 4  : oo 
1 4 :  1 5  
1 4: 30 
1 4 : 45 
15 : oo 
15: 1 5  
1 5: 30 
1 5  : 45 
I ll  :00 
1 6 :  1 5  
1 8 : 30 
I ll  : 45 
1 1  : 00 
17 : 1 5  
17 : JO 
1 T :  45 
1 8 : 00 
1 8: 1 5  
1 8 : 30 
1 8 : 45 
1 9 :00 
1 9 :  15 
1 9  : 30 
1 9 : 45 
20 :00 
20 : 1 5  
20 : 30 
20 : 45 
2 1  : 00 
2 1 : 1 5  
2 1  : 30 
21 : 45 
2 2 : 00 
22: 1 5  
22 : 30 
22 : 45 
2 3 : 00 
23 : 1 5  
2 3  : 30 
2 3 : 45 
24 : 00 
IIEAN 
MAX 
M I N  
-NESW-
SW 
WSW 
SW 
SW 
w 
E 
E 
ENE 
SW 
WSW 
WSW 
ESE 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
W.S .  PPFD 
a/a )Hl•O I 
0. T 
I.I 
0 . 4  
0.5 
0 . 1 
0.1 
0.3 
0 .5 
0.2 
0 . 3  
0.3 
0. 1 
I .0 
I .4 
0.8 
0.2 
0.4 
0.2 
0.4 
0.5 
0.8 
1 .3 
0.9 
0.9 
I.I 
0 .8 
0.9 
I.I 
I .5 
I .0 
0.5 
0 .8 
0.5 
0. 7 
o .  7 
0.5 
0.8 
0.1 
0 .9 
0 .8 
0.5 
0 . 1  
0.3 
0.2 
0. 3 
0.9 
1 .2 
I .2 
0 . 11  
I .9 
0 .0 
648 
1142 
1138 
8 15 
82 1 
606 
609 
5 9 1  
585 
579 
543 
50 1 
453 
450 
423 
4 1 4  
398 
372 
339 
321  
285 
2411 
2 1 9  
1 98 
1 80 
1 65 
1 38 
1 1 4 
99 
90 
1 1 7 
98 
113 
39 
27 
24 
1 8  
9 
6 
8 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
239 
857 
0 
A .T. R .H .  M.T. I M.T .2 M .T.3 
· c  " • c  • c • c 
-6 .5 -3. 3 
-11.5 -3.4 
-6 .4 -3.2 
-6.3 -3. 0 
-8. 1 -2. 8 
-6.4 -2. 8 
·8 .2 -2.8 
-11.4 -2 .8 
-8. 4 -2.8 
-8.4 -2.8 
-11.5 -2 .II 
-6 .2 -2 . 6 
-11.3 -2. 9 
-6. 3 -2. g 
-6 .5 - 3 .0 
-11.4 -3 .0 
-8 .6 -3. 2 
-6 .4 -3 .0 
-11.4 -3 .2 
•6 .4 -3. 2 
·6 .6 -3 . 5  
- 8  .8 -3. 8 
-8. 7 -3. a 
-8.8 -4. 1 
-8.9 -4. I 
-8 .9 -4 .3 
-7 .0 -4. II 
-8 .9 -4.6 
-7. 1 -4.9 
-7 .2 -4. 9 
- 1. 2 -5. 1 
-7. 2 -5 . 2  
-7 .4 -5.3 
-7. 4 -5 .4 
-7 .8 -5.11 
-7.11 -5 .9 
-7 .8 -5 .9 
- 1  .II -II. 3 
-7 .8 -6. 4 
-7 .9 -8 .II 
-8.0 -11. 8 
-8 . 0  - 7 .  0 
-8 . I -7 .o 
-8. 3 -7. 1 
-11 .3 -1. 3 
-8.5 -7 . 2  
-8. 7 -7. !i 
- a .  1 -7. 4 
-7. 3 -5.5 
-8. I - 2 .  II 
-8. 7 -7 .5 
-4.6 
-4 . II  
-4 . 3 
-4 .3 
-4 .0 
-4. 0 
-4.0 
-3. 8 
-3. 8 
-3. 8 
-3. 7 
-3. 8 
-3. 9 
-3. 9 
-4. I 
-4 . I 
- 4 .  I 
-4. I 
-4. 2 
-4. 2 
-4.4 
-4. II 
-4. 6 
-4. 9 
-5 .0 
-5. 3 
-5. 4 
-5. 4 
-5. 8 
-5. 8 
-5. 9 
- 6 .  1 
-II. 2 
-6. 3 
- 6 .  5 
-6. II 
- 8. 8 
-7. 0 
- 1 .  I 
-1. 3 
-7. 5 
-7 . 7 
- 7 .  9 
-8. 0 
-8. 2 
- 8 .  3 
-8. 4 
- 8 .  3 
- 8 . 3 
-3. 1 
-8.4 
·5 .9 
-5. 9 
-5 .6 
-5 .II 
-5. 4 
-5 .4 
-5.4 
-5. 4 
-5. 2 
-5 .2 
-5. I 
-5. I 
-5. I 
-5. 1 
-5 .0 
-5.0 
-5 .0 
-4 . 9 
-4.8 
-4 .8 
-4.9 
-4 .9 
-4. 9 
-4.9 
-4. g 
-5.0 
-5 .0 
-5 . 0  
- 5  . 2  
-5. I 
-5 . I 
-5 . 3  
-5. 3 
-5. 2 
-5 . 3  
-5 .4 
-5 .3 
-!I. 4 
-5 . 4  
-5.6 
-5 .II 
-5. 8 
-5 . 8  
-5. 9 
-8. I 
- 8 .  I 
-8. 2 
-8. 3 
-5. 9 
-4.8 
-8 .9 
DATE : 811/ 1 1 /09 LOCAL I TY :  MCS- 1 ,  VUKIDOA I VAL L E Y ,  LANGHOVDE 
T I ME W.D. W.S . PPFD A.T. R .H .  M. T.I 11 . T .2 M.T .3 ---- - - -=��!�= - - - -���-- - -)' .. 1 - -- - - - -�� - - - - - -� - - - ---�� - - - - - -�� - - -- - -� � - -
1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
1 2 : 45 
1 3 :00 
1 3 :  1 5  
1 3 :  30 
1 3 : 45 
1 4 : 00 
1 4 :  1 5  
1 4 : 30 
1 4: 45 
15 :00 
1 5 :  I ii  
1 5 : 30 
1 5 : 45 
1 11 :00 
1 6 :  1 5  
1 8 : 30 
1 11 : 45 
1 7 :00 
1 7 : 1 5  
I T : 30 
1 T : 45 
1 8: 00 
1 11 :  1 5  
1 8 : 30 
1 8 : 45 
1 9: 00 
1 9 :  1 5  
1 9 : 30 
1 9 :45 
20 :00 
20: l !i  
20: 30 
20 : 45 
2 1  : 00 
2 1 : 1 5  
2 1  : 30 
21 : 45 
22 :00 
22: 1 5  
22: 30 
22 : 45 
2 3 : 00 
2 3 :  1 5  
23 : 30 
23 : 411 
24 : 00 
MEAN 
IIAX 
M I N  
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SE 
WSW 
WSW 
WSW 
s 
E 
E 
WSW 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
s 
WSW 
WSW 
SE  
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
E 
E 
SE  
E 
E 
ENE 
E 
E 
ESE 
E 
E 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
0 .8 
I . I  
1 .8 
2. 1 
I.II 
I .4 
0 .8 
1 .0 
0.8 
I .6 
2 .0 
I .2 
0.3 
0.9 
0.5 
I .0 
0.9 
1 .4 
I .3 
0.8 
0.9 
1 .3 
I .0 
0 .6 
I . I  
0.11 
0.1 
1 .8 
I .9 
2.0 
2.3 
1 .3 
1 . 11  
2.8 
2.0 
0. 7 
0.8 
I .4 
I .6 
I .4 
I .0 
I . II  
2 . 2  
1 .11 
5 .2 
4 .0 
l.8 
2 .II 
I .8 
5.2 
0.1 
846 
8111  
867 
885 
903 
9 1 5  
894 
11711 
887 
8 1 9  
780 
7112 
738 
738 
753 
720 
833 
555 
485 
429 
59 1 
435 
378 
5 1 0  
375 
35 1 
357 
108 
113 
!ii  
45 
39 
33 
30 
24 
2 1  
1 5  
1 2  
II 
8 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
357 
9 1 5  
0 
-6.9 -I .8 -3 .4 -5 .8 
-7. I - 1 .  8 -3. 2 -!I . II 
-7. 2 - 1  .11 -3.0 -5.8 
-7 .0 -I .5 -2. 8 -5 .4 
-8.9 -1 .3 -2. 8 -5 .3 
-6 . 1 -I . I -2. 4 -5. I 
-11.2 -I.I -2 .4 -5 . 1  
-11.2 -0.9 -2. 3 -4.9 
-6.0 -o. 8 -2 . 0 -4 .8 
-8.2 -0. 8 - I . 9 -4 .6 
-II. I -o. 7 - I. 8 -4 .II 
-6 . 0  -0.8 - I. 8 -4. 5 
-5. 7 -o. 7 - I . 7 -4. 3 
- 6 .0 -0.5 - I. 6 - 4 .  1 
-5.8 -0 .5 - 1  . 4  -4 .0 
-5 . 2  -0.4 - I .  3 -3. 11 
-5.2 -0.4 - I .  3 -3. 7 
-5 .4 -0.8 - 1  . II -3. 8 
-5.2 - o .  T - 1 .  II -3. 11 
-5. 1 - I  .0 - 1. 8 -3. 8 
-4.8 -0 .9 -I . 8  -3. 7 
-4.11 -0.9 - 1 . 9 -3 .II 
-4. 7 - 1  . I - 2 .  I -3 .e 
·4.8 - I . I  -2 . 3  - 3 .4 
-5. I - 1. 2 - 2 .  3 -3.5 
-5 . 1  - I  .5  -2.4 -3.4 
-4 .8 -I .5 -2 . !i  - 3  .3 
-5 .8 -1 .II -2 .II -3.2 
- 6 .3 -2 . 8  - 3 . 4  - 3 .4 
-11.4 -3.4 -4. 0 -3. 8 
-11.2 - 4.0 -4.6 -3. II 
-11.6 -4.3 -5.2 -3. T 
-T .0 -4 .II -5.11 -3. II 
-8 .o -5.0 -5 . 9  -3. 7 
-8 .0 -5 .8 -11 .5 -3 . 9  
- 7. 9 -8.0 -11 . 8  -4 .0 
· 8.0 -II . I  -1 . 0  -4 .0 
-8. 1 -11.3 -7 . 3  -4 .0  
-8  .2 -11 .II -7. 7 -4. I 
-8 .4 - 1 . 0  - 7 . 9  -4. 1 
-8.4 -1 .2 -a. 2 -4 .3 
-1.11 -7. 5 -a . 4  - 4  .5 
-8. I - 7 .  7 -a .  1 -4 .II 
-8 .4 -7 .9 -8. !I -4 . 11 
-11.6 -7 . 11  -11 . 9  -4. 8 
-11. 7 -8.2 -9.0 -5.0 
-II  .II -8 .4 -9.2 -5. 1 
-8.3 -1.5 -11.4 -5. 3 
-7 .II -4. 9 -II . 9  -5.11 
-4 .6 - o .  4 -1 . 3 -3. 2 
-9. 7 -8 . 5  - 9  .4 - 7  . 5  
DATE : 88/1 1 1 1 0  LOCAL I TY :  MCS• I ,  YUIC I DOl'I I  VALL EY, LANOHOVDE ... . ..................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W.D. W.S. l'l'FD A .T. l'I.H . M .T.1 M.T . 2  M.T.3 
•NESW· . , .  ,, •• , • c  x •c •c •c -.. ----.. .. .. -----.. .. ...  --.. --.. --.. -----.. ...  -.. .. ..  -- ----.. -... ----.... -.. -... -.. -.. .. ---.. .. .... -.. 
00 :15 
00 : 30 
00: 45 
01 :00 
0 1 : I ll  
0 1  : 30 
01 : 45 
02 : 00 
02 : 15 
02 : 30 
02 : 415 
03 : OD 
0 3 :  1 5  
0 3 : 30 
03 : 45 
04:00 
04: 1 5  
04: 30 
04 : 411 
05 : 00 
05 : 1 5  
011: 30 
05: 45 
08 : 00 
011 : 1 5  
08 : 30 
08 : 45 
0 7 : 00 
O T :  15 
OT :30 
OT  : 45 
08:00 
08 : 15 
08 : 30 
08 : 45 
09 :00 
011 : 1 5  
09 : 30 
09 : 45 
10 : 00 
1 0: I ll  
1 0 : 30 
10 : 45 
11 : 00 
I I : 15 
1 1  : 30 
11 : 45 
1 2 :00 
NE 
ENE 
NE 
E 
ENE 
E 
ESE 
E 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
NNE 
NE 
NNE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ESE 
SSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
3. T 
3.1 
3 . ti  
2.8 
2 .15 
3.0 
1 .8 
I .8 
2.4 
2 .1 
3.9 
5.0 
2.8 
4.5 
3.1 
4.11 
4.1 
4 . 2  
3.8 
4.3 
3.8 
2.9 
2 .2 
2.8 
2.11 
2.15 
2 .SI 
1.5 
2.4 
2.2 
2.3 
2.4 
I .  T 
I .SI 
2 .2 
1.0 
0 . 8  
0 .9 
0.8 
I .  T 
2.2 
2 .a 
2 . 0  
I . II 
2. I 
I . II 
I .4 
I .4 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
II 
II 
I 5 
2 1  
27 
33 
311 
39 
42 
42 
45 
48 
5 1  
110 
88  
T2  
18  
1 511 
410 
1125 
5115 
111 8 
111111 
729 
7511 
122 
128 
812 
1127 
101 I 
10110 
10115 
1140 
I I TII 
I Z I  2 
1 242 
1213 
1281 
1 298 
1308 
I 31 T 
· I .  T 
-8 . 15  
- 8 . 4  
-• . a  
·I. T 
-• . 1  
- •  . 8  
•I. II 
·I .SI 
· SI. I  
· II .  3 
-11.4 
-11.2 
·11.11 
-9 . 15  
•II . I  
•11. T 
-9 . 11  
·9. T 
·11.11 
-9.5 
·SI. I 
· II .  4 
-11.2 
· II .  2 
-8.5 
-8.3 - , . o  
-8.2 
-•. 1 
-a .2 
· I .  I 
·1. T 
·7. T 
-7 .8 
-7. 4 
-11.11 
•T. I 
-1. 7 
· I .  SI 
•8 .9 
• 7 .  I 
-7 .3 
-1.1 
·T .4 
-7 . 3  
-7 .2 
· T . I 
-8.5 -a . a  -a .a 
-8.9 
-9.0 
· II .  I 
-9 . 3  
-9. 3 
· II .  3 
-11.3 
-11.3 
-11.5 
-9 .15 
-11.5 
-9 . T 
· II .  T 
•II . SI 
-9 . 11  
- 1 0.0 
- 1 0.0 
- 1 0.1 
•10. 1 
•10.0 
- 1 0.0 
•11.11 
·SI .9 
•II . II  
·11. I . . . . 
·8.2 
-7 .5 
·T .2 
·I.ti 
-6.8 
-5 .3 
·4.1 
·3 .9 
-3.2 
-2 .8 
-2.0 
• I .8 
-1 . 1 
-o .9 
·O. T 
·0.5 
-0.4 
·0.2 
·0.1 
-9 .1 
• ti  . II  
·11. T 
-11. 7 
·11. 9 
· 1 0.0 
• 10.1 
• I  0. I 
·10.2 
-10.2 
• 1 0. 1  
·10 . 3 
· 1 0.3 
- 1 0. 3 
- 1 0.4 
•10.3 
• 1 0.8 
· 1 0.5 
•10. T 
·10. T 
• I 0 .  7 
•IO. T 
• I O. T 
· I O. T 
· 1 0. T 
· 1 0. T 
·10. T 
-1 0.11 
• I 0 .  T 
· 1 0 .5 
- 1 0.0 
-9.5 
•SI. I 
•8 .5 
-8.0 
•T . 5  
· T  .0 
·•. 3 
·5.11 
-5.2 
·4 .II 
-4.0 
·3 . 5  
-3.0 
·2. I 
-2.3 
• I . 8  
• 1. 6 
DATE : 811/ 1 1 /  I I  LOCAL I TV :  MCS• I, YUIC I 001'1 I VALLEY, LANOHOVDE 
-5.4 
·II . I  
· 5.11 
-5.8 
·11.0 
•II. I 
- 8.3 
·11.3 
·8.4 
-6.5 
·II . II  
·8. T 
•II. 8 
•11.11 
-1 .0 
· T  .0 
•T. I 
· 7 .  I 
•T. 3 
-7. 4 
-7.5 
•T .5 
-1 . 1 
· T .  T 
-1.1 
·T .9 
· T  .9 
•T .SI 
·T .9 
-7 .SI 
·T. 11 
·T .9 
-8.0 
-1.11 
-7 .9 
· 8.0 
-8.0 
•T .9 
•T .SI 
-7. T 
·T .5 
·1 . 2 
·T.O 
· II .  8 
• 8.11 
-8. 3 
·11.0 
· 6 .  8 
TIME W.D. W.S. PPFD A.T. l'I.H . M .T . I  M.T.2 M.T.3 
•NESW • a / 1  )'•o I • C X • C • C • C .. .. .. .. ... ..  - --- -- --.. --.. ---... --.. .. .. --.. -... ..  ------.. ...  - .. ----... ... ... .. ...  --- - ---... ---.. .. .. .. .. .. .. 
00 : 1 5  
00 : 30 
00 : 45 
0 1  : 00 
0 1 : 1 5  
0 1 : 30 
01 :45 
02 :00 
02 : 15 
02 : 30 
02 : 45 
03 : 00 
03 : 15 
0 3 : 30 
03 :45 
04 : 00 
04: 15 
04 : 30 
04 : 45 
05 :00 
05 : 15 
05: 30 
05 : 45 
08 :00 
011 1 5  
011 30 
OIi 45 
OT 00 
OT 15 
OT 30 
OT  45 
08 00 
08 15 
08 30 
08 45 
011 00 
OSI 1 5  
0 11  30 
OSI 45 
10 00 
10 I ll  
1 0  30 
1 0  45 
1 1  00 
11 16 
11 30 
I I  411 
12 00 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
E 
E 
NE 
NE 
NE 
NNE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
NNE 
NE 
NE 
IINE 
ENE 
E 
EIIE 
ENE 
E 
E 
E 
ENE 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ENE 
SE 
E 
ESE 
ESE 
ESE 
E 
1 . 0  
I .8 
2.2 
2. I 
2.0 
2.4 
2. T 
2.0 
2.0 
I . II  
I .8 
2.8 
2.4 
3.2 
3.3 
2.5 
I .9 
I .9 
2.11 
2 .0 
I .  T 
2.1 
2. 3 
3 .8 
2.2 
3. 1 
I .I 
2.0 
2.3 
I .  l 
0.8 
1.4 
I . II 
0.11 
I .4 
I .2 
I.I 
I .3 
1.0 
o . e  
0.2 
0.5 
0.2 
I . I  
I . I  
1.4 
I .4 
I . II 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
II 
11 
1 2  
1 5  
18 
21 
2 T  
30  
38 
311 
42 
61 
57 
113 
118 
19 
1 44 
488 
537 
6 11 1  
845 
1199 
750 
804 
8511 
1108 
957 
1002 
1047 
I 0811 
1 12 8  
1 1 114 
1194 
1224 
1251 
12111 
1 2911 
1 3 1 4  
13211 
134 1 
-1 1 .2 
• I  I .3 
- 1 1 .6 
•I  I .5 
• I I  . II 
• I I  . SI 
• I I  . 9 
• 1 2.0 
• I I  . II  
• 1 2  .3 
• 12 .3 
• 12 .4 
·12.4 
• 12. T 
• 1 2. I 
-12 .8 
• 12. T 
• 1 2. I 
• 12 . II  
• 1 2  .8 
• 12 . II  
· 1 2.11 
• 12.4 
-12 . 8  
·12.4 
-11 .8 
• I I  .2 
· 1 1  .0 
- 1 0.11 
• 1 0. l 
•10.2 
·10.5 
• 10. 3 
- 1 0 . 0  
- 1 0 .3 
-10.1 
-10 . 1  
·10.4 
-10. 1 
- 9 . e  
-11. 4 
- 11.4 
·SI .2 
·11.8 
· II .  T 
·SI . I  
·SI.I 
·SI.I 
-7 .5 
·T. SI 
•8 .  I 
-8.4 
·8.11 
· I .  SI 
·8 . II  
• II .  I 
- 11.4 
-11.4 
·SI.II 
· II . II  
·9 .SI 
•SI .11 
-10 .1 
•10.1 
·10.3 
· 1 0 . 3  
·10.4 
· 1 0.4 
• 1 0 . 3  
· 1 0.3 
- 1 0.2 
-10 .3 
-10. 3 
·1 0 . 3  
· II . II  
·I.SI 
- 8 . 4  
·T. T 
·8.li 
·Ii . 4  
·4.4 
• 3.4 
·2 .1 
• I • II 
· I . 3 
-0.8 
·O. 3 
0 . 1 
0 . 9  
2.0 
3.9 
4 . 8  
8.0 
T . 0  
T . II  
T. T 
-11. 7 
•1 . 0  
·T. 4 
·T .9 
-11.2 
·8 . 6  
-8 . 8  
-9.0 
•9.3 
-9 . 5  
·9. l 
·SI. 9 
·10.1 
• ID. I 
- 1 0.3 
•10.3 
-·10.6 
• 1 0. T 
• 10. T 
• 1 0.8 
-10.9 
• I  I .0 
• I  I .0 
• I I  .0 
· I I .  I 
-1 1 .  I 
• I  I .0 
• I I . I 
· I I .  I 
• ID.SI 
•10.5 
· SI .  SI 
·SI. 3 
·8 .11 
-8 . 3  
·T.11 
• T .  I 
-1.5 
· Ii .  SI 
·Ii .3 
-4.1 
-4.0 
-3.8 
-2.11 
-2.8 
-2 . 3  
• I  . 8  
· 1 .1 
-4.0 
•4.2 
-4. 3 
-4.8 
·4. 8 
-5. 1 
-5.2 
-5.4 
-5.8 
-5.8 
-11. 9 
·8. I 
• II .  2 
• II .  3 
-11.5 
·11.11 
·6. 8 
-11.8 
•T .0 
·7 .2 
· T .  I 
· T  .3 
•7. 3 
-7 .5 
·7. T 
· T .  T 
·l. T 
-7 .SI 
-8 . 0  
• T  .9 
-7.11 
-8 . 0  
•8.0 
· II .  2 
-8 . 2  
-8.1 
-8.2 
·T. 8 
·7. T 
-1. 1 
·T .4 
•T. 2 
-8 . 8  
· 8.5 
·11. 2 
·5. SI 
•11.8 
·5.3 
- 59 -
DATE : 81 / 1 1 / 1 0  LOCAL I TY: MCS· I ,  YUK I DOA I  VALLEY, LANOHOVDE . ................. .. . . . . . . . . . . . . . . . ............................... ... . 
T I ME W.D. W.S . l'PFD A.T . R.H . M.T. 1 M.T . 2  M . T.3 
·NEsw- • I •  ,. •• , •c " •c •c • c  .. .. .. ..  ----.. .. .. ..  ----.. .. ..  --- .. -- .. .. ... .. -.. -.. --... ..  -.. ·--.. .. .. .. .. ..  -... --· --.. .. ..  ----.. ...  - .. .. ... ..  -
1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
1 2 :45 
13 : 00 
1 3 :  15 
13 : 30 
1 3 : 45 
14 : 00 
1 4 :  15 
1 4 : 30 
14 : 45 
l li:00 
I ll :  1 5  
15 : 30 
1 5 :45 
1 11 : 00 
I ll :  1 5  
111 :30 
1 8 : 45 
I T : 00 
I T :  1 5  
I T  : 30 
1 7  : 45 
1 8:00 
1 8 :  1 5  
1 8 : 30 
18 : 45 
1 11 : 00 
19 : 1 5  
111 :30 
111 : 45 
20 : 00 
20 : 1 5  
20 : 30 
20 :45 
21 : 00 
21 : 15 
21 : 30 
21 :45 
22 : 00 
22 : 1 5  
22 : 30 
22 : 45 
23 : 00 
2 3 :  16 
23:30 
23:45 
24 : 00 
MEAN 
IIAX 
MIN 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
s 
E 
NE 
SE 
ENE 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
ENE 
ENE 
ENE 
E NE 
E 
E 
ENE 
E 
ENE 
E 
1 . 8 
1 .4 
I.SI 
2 . 0  
I .  T 
1.8 
2.1 
1.9 
2. I 
2 .5 
2 .0 
2 . 5  
2.4 
2 .0 
2.11 
2.8 
2.5 
2.8 
2.3 
2.0 
I .  T 
I . II 
1.5 
2. 1 
1.5 
0.4 
0.8 
0.11 
I .2 
0.11 
0.8 
I . 5  
I .3 
I .4 
I .2 
I . I  
0.8 
0.11 
1.0 
0 . 8  
0.8 
0.8 
0.8 
0.5 
0. 7 
0 . 1  
I .4 
I .2 
2 .0 
5.0 
0.4 
1320 
1323 
1320 
1314 
1 298 
1 28 1  
1 254 
1227 
1 1  SIT 
1 1 114 
11211 
1 088 
1044 
11911 
954 
11011 
858 
807 
753 
702 
848 
1194 
540 
489 
438 
387 
339 
SIii 
57 
411 
42 
39 
33 
30 
24 
2 1  
1 5  
1 2  
SI 
8 
II 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
5011 
1 323 
0 
- 7 . 1  
-11.11 
· I.SI 
·T .0 
-11.9 
· 8. T 
-8.11 
·11.11 
·11. 7 
· I .  T 
• 8 .  T 
•II. T 
·11.11 
· II .  T 
-8 . T 
-11. l 
· 8.5 
·II. 8 
•8 . II  
· 8  .4 
·8. T 
· II .  ti 
- 8 .  4 
-8 .9 
•II. T 
-6 .4 
•II . Ii  
•T. 3 
- 7 . 11  
· 8  .0 
•8. I 
-8.0 
-8.1 
-8.3 
-8 .5 
·8 . II  
- 8 .  7 
·II . 9 
·SI .8 
• I 0 .0 
• 1 0  .3 
•10.4 
• 10.4 
·10 .5 
· I D. T 
· 1 0.8 
• I I. I 
• I  I .2 
•8. I 
·8.4 
-1 1 .2 
-0.1 
0.0 
0.3 
0.9 
I .  7 
2 .8 
3.11 
4.3 
4.5 
5.3 
ti .  T 
5 .  T 
5.11 
5.5 
5.3 
4 .9 
4.6 
4.2 
3.9 
3.8 
3.2 
2.11 
2.3 
I .8 
I .2 
0.9 
0.11 
-0.4 
-0 .8 
·0.11 
·0.8 
·0.8 
·0.11 
-0.6 
- 0 . 1  
-0.11 
-0.8 
• I .0 
_ ,  .3 
• I .8 
·2.8 
·4. I 
-5.2 
• Ii .  8 
-8.3 
-8.8 
· T  .2 
·T. 3 
-3 .2 
5 .  T 
- 10.1 
• 1.5 
• I .  3 
• I . I 
• I . 0  
-0.9 
• I  .0 
-0.8 
-0.8 
·O. T 
-0. T 
·0.11 
-0.8 
•O . II  
·0.5 
-0.4 
·0.4 
·0.4 
-0.3 
·0.3 
·0.4 
-0.4 
·O .3 
·0.3 
-0.4 
·0.4 
·0.4 
·0.3 
-0.3 
-0.5 
·0.11 
·0.6 
-0.8 
-0.11 
·O. T 
-0.8 
·0.8 
-0.9 
• I . I 
· I . 3 
• I . II 
· 2 .  I 
-2. 8 
·3 .8 
·4.1 
·4.8 
-5 . 2  
-5.8 
-6. 3 
•4 .9 
-0.3 
· I O. T 
DATE : 88/11/ I I  LOCA L ! TY : MCS· I ,  YUK I DOA I VAL LEY, LANOHOVDE 
-5.8 
-5.4 
-5 . 2  
-4.8 
·4 .II 
- 4 .  4 
-4 .2 
-4 .0 
-3.8 
·3.8 
·3.4 
-3 .4 
•3.2 
-3.0 
-2 .8 
·2 . 8  
· 2  .5 
-2 .4 
·2 .3 
-2 .4 
-2 .3 
•2. I 
·2. I 
• I .9 
• I . 9 
• I .8 
• I .  T 
_ ,  .1 
• I .8 
• I  .9 
·2 .0 
-2.0 
·2 .0 
• I • SI 
· 2 .  I 
·2. 3 
-2 . 3  
· 2  . II  
· 2  .6 
-2 .9 
-2. 9 
-3.0 
-3.2 
·3. 3 
·3 .5 
-3.8 
·3 . II  
·4.0 
-5 .0 
· I . 7 
-8 .0 
T IME W . O .  W . S .  l'PFD A.T . R.H . M.T. I M.T.2 M.T.3 . . . • • .. :�!��= • • • • ��:. • • )IMO I • • • •  • • •  :: • • • • • .�- • •  • ••  :: . • • • • .:: • • • • • •  ::.• 
12 : 1 5  
1 2 :30 
1 2  : 45 
13 : 00 
13 : 15 
13 : 30 
13 :45 
14 : 00 
14 : 15 
14 :30 
1 4:45 
1 5  :00 
15 : 15 
1 5 : 30 
15 :45 
1 5 : 00 
1 8 :  15 
1 1:30 
1 11 :411 
I T  :00 
1 7 :  15 
I T : 30 
17 : 45 
1 11 : 00 
I ll :  15 
18:30 
1 8 :45 
111 : 00 
1 11 :  1 5  
111 : 30 
111 : 45 
20 : 00 
20 : 15 
20 : 30 
20 : 45 
2 1  : oo 
21 : 15 
21 : .10 
21 : 4 5 
22 :00 
22: 1 5  
22 : 30 
22 :45 
2 3 :00 
23:  15 
23 : 30 
23 : 48 
24 : 00 
MEAN 
MAX 
M I N  
E 
E 
ENE 
E 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
E 
ESE 
E 
ESE 
ESE 
ESE 
ESE 
ESE 
SE 
ESE 
E 
ESE 
ESE 
E 
ESE 
E 
SE 
E 
E 
E 
ENE 
ESE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
NE 
flE 
NE 
NE 
NE 
1.5 
I .3 
I .2 
D .  T 
I .3 
I .2 
I . I  
0. T 
I .8 
0 . 1  
I .0 
0.8 
I . I  
I .z 
I .5 
I .5 
I .8 
1 .4 
I .5 
I .  T 
1.0 
I .4 
I . I  
I . I  
1.0 
I .2 
0.9 
I .0 
0.8 
0.8 
I .3 
0 . 11  
0.4 
I . I 
1 .8 
2.4 
2.2 
2. 1 
2.11 
2.3 
I.II 
2 .2 
2. 7 
3.0 
3.3 
2.11 
2.8 
2 . 8  
1.T 
J.8 
0 . 2  
1344 
134 1 
1338 
1329 
1 3 1 4  
1 298 
1272 
12110 
1 2 1 8  
1212 
1125 
1 1 3 1  
1085 
511 1 
4911 
801 
1074 
804 
453 
540 
351 
4311 
420 
402 
525 
483 
4311 
144 
1 14 
T2 
78 
811 
aa 
45 
2T 
2 1  
I ll  
12 
SI 
6 
8 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1104 
1344 
0 
-9 .8 
·9. 8 
·SI. g 
-9 .6 
·9 .5 
·SI. 8 
-9 .3 
·9 .2 
·SI. 5 
·SI.I  
-9 .0 
·9 .0 
-8 .8 
·SI. 2 
·SI .5 
·SI .2 
•8 .8 
-9. 2 
-9 .4 
-9 . ti  
·SI  .4 
·9. T 
·11.4 
-9 .4 
-9 .4 
-9 .3 
·9.3 
-9 .1 
·II . II 
• I O. 3 
· 1 0  .3 
-10.3 
• 1 0.3 
·10.3 
- 1 0.8 
- 1 0.11 
• I I  .0 
• I I  . 2 
•I I .8 
• 11. T 
• I I . T 
· I  I .SI 
• I I  . SI 
-12.1 
·12.2 
·12 . 4  
·12.4 
·12.5 
• 1 0. T 
· 8.11 
- 1 2 . 1  
8.3 
9.2 
8.9 
9.9 
11.3 
8 . 9  
9.1 
9.1 
8.0 
8.4 
8.4 
1 . 11  
7. 3 
3.9 
I .3 
2.3 
5.0 
3. 3 
0.5 
0.0 
-0.3 
•O. I 
•0.3 
-0.4 
0.0 
-0. 1 
0.0 
·0.3 
-0.5 
-o.8 
-0.6 
-0.8 
• I .0 
• I .2 
· I .  T 
-2. 3 
- 2 .6 
- 3. ti 
•4 . II  
-5 . 8  
-8.5 
· T. 0 
· T  . 5  
• 8.0 
· II. 3 
- 8 .  T 
· II . II  
· 11.0 
-2 .4 
II . II  
· 1 0.4 
• I .3 
• I . I 
· I  . 0  
-0. 9 
•O. T 
-0.6 
-0.5 
-0.5 
-0.4 
-0.5 
·0.2 
-0.2 
·0.1 
•0.3 
-0.4 
-0.4 
-0.5 
-0.4 
-0.3 
·0.5 
-0.5 
·O .5 
·0.5 
-0.4 
-o. 3 
-0.3 
-0.2 
·0.2 
-0 . 4  
·0.8 
·0.8 
-o.8 
-0.9 
·O. SI 
-I .0 
• I  . 3  
• I .4 
• I . 8  
·2 .4 
-3.4 
·4 . ti  
·5.2 
-5 . 11  
·11.11 
-7. 0 
·T .4 
•T. 7 
•II. I 
-8.0 
•0.1 
• 11 . I 
-5 .0 
-4 . 8  
-4.3 
·4 . 1  
-3.11 
-3. 4 
-3.2 
-3.0 
-2.6 
-2.5 
-2 .3 
• I  .9 
· I  .8 
· I .  7 
- I. T 
- ,  . 1  
• I .6 
·I .4 
• I .3 
• I .4 
· I  .4 
• I .  3 
·I. 3 
· I . 2 
• I . I 
• I .0 
·0.8 
·0.8 
· 1 .0 
• I . I 
• I .3 
· I  .4 
• I .5 
• I . 3 
·I .4 
• I • T 
- I .  7 
• I • II 
·2. 3 
·2 .3 
-2 .5 
-2 .6 
-2.8 
• 3 .  l 
·3. 3 
-3 . 8  
-3.8 
·4. I 
·4.5 
•0.11 
-11.2 
DATE : 88 / 1 1 1 1 2  LOCAL I TY :  IICS• I ,  YUK I OOR I  VALLEY, LANOHOYOE 
T I ME W . O .  W . S .  PPFO A.T .  R . H .  M . T . I  M . T . 2  M . T.3 
-Nesw- .,,  µ•o l • c  x •c • c  •c .. ... .. ..  --.. .. .. .. ...  -.. --.. -- -- .. .. ..  ---.. .. ... .. .. ..  ------ - - ----.. -.. --·-------------........ - --.. 
00 : 1 5  NE 2. 7 0 - 1 2  .8 -9 . 3  -8.4 -4.4 
00 : 30 NNE 2.5 0 · 1 2. 8  ·9  .3 -8.11 ·4.8 
00 : 45 NE 2.6 0 · 1 2. 8  ·9. 7 -8.9 ·4.9 
01 : oo NE 2.4 0 - 1 2. 8  -9 . 8  -9. I -5.2 
0 1 : Ill ENE 2.2 0 - 1 2  . 1  -9 .9 .g. 2 -11 . 3 
01 : JO NE 2.0 0 · 1 2  . 8  •9  . 9  ·9. 3 -5. 4 
01 :45 ENE 1 .1 3 - 1 2. 8  - 1 0. 0  -9 . 5  -5. 8 
02 : 00 ENE I .2 3 • 1 2. 9  - 1 0. 2  ·9.1 -11.8 
02 : 1 5  ENE I . 2  6 · 1 3. 0  - 1 0. I -9.1 -5 .9 
02 : 30 ENE I. 7 9 • 1 3. I - 10 .3 -9.9 -II. I 
02: 45 NE 2. 1 1 2  - 1 3. 1 - 1 0.11 - 1 0. 1  -8. 3 
03 : 00 E NE 2. 1 1 5  - 1 3. 1 - 1 0  .5 • 1 0.2 -8 .5 
03 : 1 5  NE I. 7 1 8  · 1 3. 3  • 1 0  .II · 1 0 . 3  -8. II 
03 : 30 NE 2.2 24 • 1 3. I • 1 0.11 • 1 0.5 -8.8 
03 :45 NE 3.2 2 7  - 13. I - 1 0  .II · 1 0 . 5  - 8.9 
04 : 00 NE 2.8 33 - 1 3. 0  • I  I . I • 1 0. 7 · 7. 2 
04 : 1 5  NE 2 .II 38 • 13. I · 1 1  .0 · 1 0. 7 · 7.2 
04 : 30 ENE 2.3 42 - 13.0 - 1 0  .9 · 1 0 .  7 -7 . 3  
04 :45 NE I . 8  45 · 1 3. 1 - 1 0  .9 · 1 0.8 -7. 4 
05 : 00 ENE 1 . 1  5 1  - 1 3.2 · 1 0  .1 • 1 0. 7 -7 . 4  
05 : 1 5  ENE  I. I 80 - 1 3. 0  - 10. 8 • 10.9 -7 .5 
05 : 30 E NE I .3 83  • 1 2. 8  • 1 0  .8 · 1 0.9 · 1.1 
05 : 45 E NE I.I 811 • 1 2. 1 · 1 0  .5 • 1 1  . 1 -1.1 
08 : 00 ENE 1 .0 78  · 1 2 . 8  • 1 0  .3 - 1 1 .0  -1. 9 
06 : 1 5  ENE 0.5 ! !ill · 1 2. 5  · 10 . 2  • 1 1 . 0 - 1.9 
08 : 30 E I .2 495 -11  . 4  · 1 0 . 3  • 1 1 . I -8 .0 
08 :45 ENE 1 .4 803 • 1 1  .0 ·8. II · 1 0.9 · 8.0 
01 : 00 ENE 1 . 1  504 • 1 1  .2 ·T.5 • 1 0  .5 · 7.11 
07 : 1 5  ENE I .  7 4 1 1 · I I .  5 · 7 . 1  • 1 0. I - 7  .9 
01 : 30 E NE 1 .3 4 1 1 • I I  .1 ·8. T ·9. T ·1.9 
OT : 45 E 0.8 423 - 1 1 . 3 ·8 .3 -11.4 • T. 9 
08 : 00 ENE 0 . 1  432 - 1 1 .  3 -5 . 9  -11.0 -1.1 
08 : 1 11  ENE 0. T 444 • 1 1 . 1 -1!.8 -8.11 •T .5 
08 : 30 ENE 0. T 4511 • 1 1 . 0  ·5  .2 -8.2 - 7. 4 
08 :45 E 0 . 5  488 · 1 0 . 8  -4.8 -8 . 0  · T  .2 
09 : 00 ENE 0.8 5 1 9  • 1 0. ll  · 4  .4 ·7. T · T. 2 
09 :  1 5  SSW 0.3 558 - 1 0.4 -3 .5 ·T. 3 -T .0 
09 : 30 0 .0 531 • 1 0.2 -3. 1 · T. 2 - T. 0 
09 : 45 WSW 0 . 1  54& · 1 0. 3 ·2. II ·11.11 ·II. 8 
1 0 : 00 WSW 0.1 5411 - 10 . 1  ·2 .II - 11 . 8  - 8 . 8  
I 0: 1 5  SW 0.9 11114 • 1 0. 2 ·2. 3 ·II .II · 8 .  II 
IO: 30 WSW 0.4 638 -9.8 • 1 • T ·8 . 3 - 6.8 
1 0 : 45 E 0.3 141 -9.6 -I .8 -8 . 1  - 8.6 
1 1  : 00 E 0.8 T 1 1  •9. 7 · I .II -5.9 -II.II 
1 1 :  1 5  E I .4 1142 - 1 0. 1  · 2  .0 -5.8 ·II. I 
1 1  : 30 E I . ti  597 · 1 0. 1 -2 . 3  -5 .II -8.2 
1 1  : 45 WSW 0.3 11311 ·9. T · 1  .II · 15.11 • II. I 
1 2 : 00 SE 1. 3 890 · 1 0. 1  - 1  . 1  ·5 .4 · II. 1 ------------------------------------ -- -- --------- ---------------------
OATE : 8 8 / 1 1 / 1 3  LOCALITY : 11cs- 1 .  YUK I OOR 1  VAL LEY , LANGHOVDE 
TIME W . D .  W . S .  PPFO A.T. R.H . 11 . T . I  11.T.2 11.T.3 .... __ .: ����= - . . -�� � ... _>'ao I • • • • • • •  : �  • • • • • •  � • • • • • •  :� • • • • • •  :� -• • • • •  : :  • •  
00 : 1 5  
00 : 30 
00 : 45 
01 : 00 
0 1 : 1 5  
0 1  : 30 
01 :45 
02 : 00 
02 : 1 5  
02 : 30 
02 :4 5 
03 : 00 
(13 : 1 5  
03 : 10 
l!3 :45 
04 : 00 
04 : 15 
04 : 30 
04 : 45 
05 : 00 
05 : 1 5  
05 : 30 
05 : 45 
06 : 00 
06 : 1 5  
011:30 
08 : 45 
07 : 00 
OT : 1 5  
07:30 
07 : 45 
08 : 00 
08 : 1 5  
0 8  : 30 
08:45 
09 : 00 
09 1 5  
09 30 
09 45 
10 00 
1 0  1 !1  
1 0  30 
1 0  45 
1 1  00 
1 1  1 5  
1 1  30 
1 1  45 
12 00 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE  
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E NE 
ENE 
ENE 
E 
E NE 
ESE 
SSW 
WSW 
WSW 
WSW 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
0. 1 
0.5 
0.2 
0.2 
0.3 
0.4 
0 .  I 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0. 1 
0.1 
0. 1 
0.9 
1 . 1  
I .8 
I .I 
0.6 
0. T 
0.9 
0.3 
0.5 
0. 2 
0. 1 
0.5 
0.8 
0.11 
0.8 
0.2 
0 .2 
0. 3 
0.1 
0.5 
0.9 
0.5 
I .2 
O.!I 
0.8 
0.5 
0.5 
0 . 11  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
8 
9 
1 2  
1 8  
24 
30 
42 
48 
57 
72 
84 
1 02 
1 20 
1 44 
1 82 
1 88 
2 1 0  
23 1 
270 
3 1 2  
348 
393 
4 1 4  
450 
483 
525 
5TO 
594 
8 1 8  
1189 
708 
7 1 4  
1199 
708 
732 
732 
824 
579 
5 .. 8 
5 1 0  
· 1 1  . D  
· 1 1 . 0  
· 1 1  . 0  
· 1 1  . 2  
· 1 1 . 1  
- 1  I .  2 
- I I . I  
· 1 1 . I 
• 1 1  . 1 
- 1 1 . 2  
• 1 1  . 2  
- 1 1 . 2 
· 1 1 .  2 
· 1 1 .  3 
- 1 1 . 2 
- 1 1 . 2 
• 1 1  . I 
· 1 1  .0  
• 1 0.9 
· 1 0. 8 
· 1 0. 9  
· 1 0. 9 
· 1 0. II 
- 1 0. 8 
• 1 0. 8  
- 1 0.8 
• 1 0. T 
· 1 0.5 
- 1 0.4 
· 1 0. 3 
· 1 0. 1 
-11.9 
· 1 0.0 
• 1 0. 1 
- 1 0. 0  
·9. T 
- 9.4 
-9.4 
·11 .5 
-9.4 
•9 .4 
-9 .3 
-9.4 
-9. 1 
·8 .II 
· 8 . II 
·11.11 
•8.9 
· T . 5  
·T.9 
· 1.1 
· 7 . 9  
· T. T 
·T.11 
-11.2 
•8. I 
·8. I 
-8. 1 
-8 .2 
-8 .0 
-8 .2 
-a. 1 
-8.0 
-a .o 
·11.0 
- 1. 1 
·7 .4 
·T .5 
-T . 11  
· T.9 
·T. T 
-T . 5  
· 1.5 
· T . 3  
· 7  .2 
·II.II 
-a.a 
-8.3 
· 5.11 
-6.8 
-5.8 
• 6  .4 
-5.2 
·4.!I 
- 4 . 1  
-3.8 
-3.11 
- 3.4 
· 3.4 
-3.2 
-3 . 2  
- 2 . a  
-2 .a 
-2.11 
· 2  .II 
•Z .3 
-8 .2 
-8. 3 
-8 .2 
-8.0 
-11.2 
-a. 2 
-a .3 
-a .3 
-a. 3 
-8. 3 
-8. 3 
·II. 2 
-a. J 
-11.3 
-8. 3 
• 8. 3 
-8.3 
-8 .3 
-8 . 2  
· 8  .3 
-8.2 
•8.3 
-8.0 
-8. I 
•8. 2 
-8 .o 
-1.9 
- 1 .  1 
- 1 .  1 
-1.5 
- 1 .  2 
·T.2 
·1.0 
-11.9 
·8. T 
•II .II 
-8. 5 
-a. 3 
·8 . 1  
-5.8 
•!I.II 
-5.4 
-5.4 
·!1.3 
· 5 .  I 
-5.2 
• !I .  1 
·4.4 
-7. I 
-1 .2 
·1 . I 
-7 .0 
·7 .2 
-1.2 
-7 .3 
-1  .3 
-7. 3 
-1.3 
·1. 3 
-1.3 
•7 .4 
· 1  .3 
·T  .4 
·T .!I 
·7 .5 
· T.4 
- 1 . 11  
-1.5 
- T  .5 
- 1 . 5 
· 1 .  5 
-T .5 
· 1. 1  
· T  .5 
· 1 . !I 
- 7 . 4 
-T .4 
· 7. 3 
· T  .2 
-1. 1  
- 7  .0 
-1.D 
-1 .0 
-a.a 
-11.8 
-8.11 
-8 .5 
-8.5 
-a. 3 
•II .2 
-8. I 
- 11.0 
·5 . II  
- 5  .9 
·5.8 
-4.11 
- 60 -
DATE : 88/ 1 1 1 12 LOCAL I TY :  IICS - 1 ,  VUK I OOR I  VAL LEY,  LANOHOYO! 
TI ME W. D .  W. S • PPF D A . T. R.H . 11. T . I 11. T .  2 M. T. 3 
· NESW- .. ,. }'•• I • c  X •c • c  • c  ------.. ---- .. -.. ------.. ..  --.. ---- -... --- .. ..  -.. ------- -----------.. ---------... ...  --
1 2 :  1 5  
1 2  : 30 
1 2 :45 
1 3 : 00 
1 3 :  1 !1  
1 3 : 30 
1 3 : 45 
1 4  : 00 
1 4 :  1 5  
1 4  : 30 
1 4  : 45 
1 5  : 00 
1 5 :  1 5  
1 5 : 30 
1 5 : 45 
1 8 : 00 
1 11 :  1 5  
1 11 : 30 
1 8 : 45 
1 T : OD 
1 T :  I S  
1 7: 30 
1 7  : 45 
1 8  : oo 
1 8 :  1 5  
1 8 : 30 
1 8 : 45 
1 11 : 00 
1 9 :  1 5  
1 11 : 30 
1 9 : 45 
20 : 00 
20 : 1 5  
20 : 30 
20 : 45 
2 1  : 00 
2 1 : 1 5  
2 1  : JO 
21 : 45 
22 : 00 
22 : 1 5  
22 : 30 
22 : 45 
23 : 00 
23: 1 5  
23 : 30 
23 :45 
24 : 00 
MEAN 
IIAX 
IIIN 
E 
E 
ENE 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E NE 
E 
WSW 
s 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
I .9 
1 .8 
1 . 7 
2. I 
1. 7 
1 .4 
I . 2  
1 .0 
0.9 
0. T 
0.5 
0.11 
I . O  
0.5 
0.0 
0.5 
0.3 
0 . 11  
0.5 
o. 1 
0. 1 
0.8 
0.8 
0.8 
o. 1 
0 .  T 
0. T 
I .2 
1 .  3 
1 .0 
1 .2 
1 .5 
1 . 1  
I .0 
0.8 
0. T 
0.8 
0.5 
0.2 
0.5 
0.3 
0.3 
0 .2 
0.3 
0.5 
0.1 
0 . 1  
0. 1 
1 . 1  
3.2 
0.0 
597 
588 
570 
548 
112!1 
540 
534 
!122 
5 1 9  
50 1 
504 
4 7 1  
423 
363 
338 
3 1 2  
300 
288 
2114 
249 
225 
1 83 
1 80 
1 83 
1 511 
1 4 7  
1 23 
1 1 4 
99 
90  
TS 
611 
54 
48 
311 
2 7  
2 1  
1 11  
1 2  
II 
11 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
252 
141 
0 
• 1 0  .4 
• I O. II 
· 1 0.6 
- I O. 7 
• 1 0. 1 
- 1 0. 8 
• 1 0 .  T 
• 1 0. II 
· 1 0. 8  
- 1 0.8 
· 1 0. 4  
· 1 0. 3 
· 1 0.4 
· 1 0 .  3 
· 1 0 . 0  
-9.9 
·11.11 
- 1 0.0 
· 1 0.0 
· 1 0. 0  
-11 . 9  
· 1 0.0 
· 1 0 .  I 
· 1 0  .3 
· 1 0.3 
- 1 0.3 
· 1 0.4 
• 1 0.4 
- 1 0. 8 
• 1 0. T 
• 1 0  .II 
-II .0 
• 1 1  .2 
· 1 1 . 3 
• 1 1  .3 
• 1 1  .2 
• 1 1  .2 
· 1 1 . 2 
• I I . I 
- 1 1 • 1 
• 1 1  . 1 
• 1 1  . 1 
• 1 1 . 1 
• 1 1 . 0 
• 1 1  .0 
• 1 1  .o 
· 1 1  .0 
• 1 1  .0 
• 1 1  .2 
-9. 6 
- 1 3. 3 
-2. 3 
-2 .5 
-2.5 
-2 .8 
• 3 .  0 
-2. II 
- 2.8 
·2. 8 
· 2. 8 
-2 .6 
-2 .4 
-2 .6 
-3 .0 
·3. 0 
-2.9 
·3.0 
-3. 1 
-3.4 
-3. 4 
· 3. T 
-4. 1 
•4. 3 
-4.5 
-4.6 
·4.9 
-4.9 
·5. 3 
-5 .4 
- 5.8 
- 5 .  8 
-5.8 
-6.0 
-11. 2 
·II. 3 
- 8.5 
·II .II 
-11.5 
•II. 7 
-8.8 
-8.8 
-1 .0 
· T. I 
-1. 2 
·1.2 
·T. 3 
-T .3 
·7. 3 
·T .4 
·II. 1 
• I .5 
- 1 1 . I 
- 5 . 4  
-5.4 
-5 . 4 
-5.4 
· II .II 
-5.4 
-5.6 
-5 .4  
· 5 .4 
-5.4 
-5 . a 
-5. 4 
-5. 11 
-5.8 
-5. 8 
·!I. 8 
-s. 9 
-8.0 
-11. 0 
-8. 2 
-a. 3 
-11.4 
-8. 5 
- 6. 8  
• 8 .  8 
-8. T 
-a. 9 
-11. 8 
· 1 . 0  
- 1 . 1 
- 7 .  0 
-T .2 
·7 .2 
-7. 3 
-T.4 
· 1 . 3 
-T. 3 
·T.4 
·T. 7 
-1 .5  
·T. T 
· T.11 
-T.9 
-1. 9 
· T.11 
- a . o  
-8 . 0  
·8. I 
- 1 .  8 
-5 . 4  
-I I  • 1 
-5.9 
-5.9 
•5 .II 
-5.8 
·!I.II 
-5 .11 
-5 .6 
-5 .4 
-5. 4 
-5.4 
·!I. II 
·5.4 
-5.4 
-5. 3 
-5 .2 
-11.4 
-5. 4 
-5.4 
-5. 4 
-5. a 
-5 .II 
·5. 11 
-5 .II 
-5.6 
·5.9 
-5.8 
-a. 1 
-a.o 
-8. 1  
·II. I 
-8. 1 
-II. I 
-a. 3 
•8. 3 
-6.5 
-a .4 
-8.4 
-11 .5 
·8. 8 
·II.II 
·II. T 
·11. 8  
- 8  .8 
·II .9 
-7. 0 
-1.0 
-T .0 
-7. 2 
·II. 4 
-4 .4 
-8 .0 
DATE : 811 / 1 1 /  1 3  LOCAL I TY : IICS• 1 ,  YUK I DOR I VALL E Y ,  LANGHOVOE 
T I ME W . D .  
1 2 : 30 
1 2 : 45 
1 3 : 00 
1 3 :  1 5  
1 3 : 30 
1 3 :45  
1 4 : 00 
1 4 :  1 5  
14 : 30 
1 4 : 45 
1 5 : 00 
1 5 :  1 5  
1 5 : 30 
1 5:45 
1 8 : 00 
1 6 :  1 5  
1 8  : 30 
1 11  : 45 
I 7 : 00 
I T: 1 5  
1 7 : 30 
1 7  : 45 
1 8 : 00 
1 8: 1 5  
1 8 : 30 
1 8  :45 
111 : 00 
1 9 :  1 5  
1 9 : 30 
1 9 : 45 
20: 00 
20 : 1 5  
20: 30 
20 :45 
2 1  : 00 
2 1 : 1 5  
2 1  : 30 
21 :45 
22 : 00 
2 2 :  1 5  
2 2 :  30 
22 : 45 
23 : 00 
23: 1 5  
23 : 30 
23 : 45 
24 : 00 
MEAN 
IIAX 
II I N  
-NESW• 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
ENE 
SE 
SW 
E 
ESE 
WSW 
s 
SW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
s 
SW 
WSW 
SSE 
E 
NE 
NE 
ENE 
SE 
s 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
ENE 
WSW 
SE 
ESE 
E 
E 
ENE 
W .S . PPFD 
• I •  }'• • I 
0.11 
0. T 
1 .3 
1 .2 
I .II 
I . I  
0 .  7 
0. 1 
I .0 
0. 7 
0 .  9 
I .5 
0. 1 
I . 0  
1 .o 
1 . 1  
0.8 
0.4 
1 . 1  
0.9 
I .3 
0.11 
0.3 
0.1 
0 .6 
0.4 
0.11 
2. I 
2 .4 
I .1 
0.5 
0.1 
0.5 
I .8 
0.9 
o.a 
1 . 1  
1 . 1  
0.8 
0.3 
0.11 
0.9 
1 .0 
0.8 
0.11 
0. 7 
0. 1 
0. T 
2.4 
0 . 0  
534 
809 
1157 
735 
744 
702 
741  
171  
845 
558 
339 
4 1 1 
492 
378 
258 
2 1 0  
2 3 1  
288 
2 1 3  
228 
2711 
2711 
258 
228 
204 
1 83 
1 5 3 
1 211 
1 08 
87 
78 
12 
51 
42 
33 
21 
1 5  
1 2  
6 
11 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
27 1 
111 
0 
A . T. R . H .  11 . T . 1  11.T . 2  11.T . 3  
• c  x · c  · c  • c  
·9.0 
-9.0 
•9. 1 
-9.0 
-8.9 
-9 .0 
-8.4 
-1 .8 
-8.2 
-8. 3 
-8 .5 
-9.3 
-9.0 
·8. T 
-a .8 
•11. 0 
- 9.0 
·9. I 
-9 . 0  
-8.9 
·9.0 
-9. 1 
-9.1 
-9. 1  
-9.2 
-9. 1 
•9. 1 
-9.2 
·9.3 
·11.2 
-9.2 
-9.3 
-9.5 
-9 .8 
·9  .II 
•9 . II  
•9  .II 
•11.6 
·II  .II 
·9  .II 
•9.8 
-9. T 
-9.11 
-11 . 7 
-9 .8 
• 1 0.0 
- 10. 1 
-9.8 
-1 . 8 
- 1 1 . 3  
·2. II 
-2 . 5  
-2.3 
- 1 .  9 
- I .8 
- 1  . 1  
- 1  .3 
-o. 8 
• I . 4  
· 1 .  8 
-2 .4 
-3 .3 
-3. I 
-3 .2 
-3.8 
-3. 9 
-4. 1 
-4. 3 
-4. 6 
-4.6 
-4 . 11 
-4. 3 
-4.8 
•4. 8 
- 4.6 
-5 .0 
·5 . 4  
-5.9 
-11. 3 
-8 . 5  
-6.3 
-8. 3 
-8. 3 
-6.5 
•II.II 
-8 . 7 
-1.0 
· 1 . 0  
·T. I 
- 1 . 3 
- 1 .  3 
- 1 . 1 
•1 . 1  
- 1 .  1 
-1 . 1  
-1 . 9 
- 1 .  1 
-5. 8 
-0.8 
-8 .2 
• 4. 9 
-5 .2 
·!I. 0 
-4. 9 
-4.8 
-4. 11 
-4. 11 
-4. 3 
-4.2 
- 4 .  1 
-4. 3 
-4.6 
•4. 6 
-4.6 
-4. g 
-4.9 
-5.2 
-5 . 3  
-5. 4 
-5.4 
-5. 11 
-5. 6 
-5.6 
-!I. 8 
- 5 . 6  
•5.9 
-6.0 
-8. I 
-11. 3 
-8.5 
-8 .5 
-II. 11 
-6. 6 
-11 .8 
·II .9 
-1.0 
-1 . 2 
·1. I 
-7. 2 
- 1 .  3 
-1 . 3 
- 1 . 5 
- 1 .  1 
- 1 .  1 
-1.1 
- 1 .  g 
· 1 .  1 
-II.II 
-4. 1 
- 6 .  3 
-5 .8 
-5.8 
-11 .8 
-5 .8 
-5.8 
-5.8 
·!1.4 
-s. 3 
-5.3 
-5. 1 
·5 . I 
-5.2 
·5. 2 
-5.2 
-!I . 2 
·5. 2 
-5. 3 
-!I. 4 
-s. 4 
-5.4 
·5 . II  
-5. 6 
-5 .6 
-5 . 8  
- 5  .6 
-5. 8 
-6 . 6  
-5 .9 
·II .0 
-6. I 
-8. 1 
-11. 1 
•II .0 
-8.2 
·8 .2 
•8 . 3 
·II .4 
-8 .5 
-6.5 
·II. 11 
-6 .5 
-6.8 
·II .8 
-8. 8 
-11 .8 
-1 . 0  
- 8  .8 
-11 .4 
-4.11 
-T. T 
DATE: 18/ 1 1 / 14 LOCAL ITY: IICl•I, YUK I l>Ol\1 VALLEY, LANCIHOVDI ...................................................................... 
TIME W.D. w . s .  PPFD A.T. R.H. 11.T. I 11 .T.2 II. T .3 
·NESW• .,. >'"'" ' • c  II • c  • c  • c  
- .. - - - - ... - .. - - - -- - - ... .. - - - - .. - - - .. - - - - .. - - .. - .. - - - - .. .. .. ... ..  --- .. --... .. ..  -- ... ... .. - - .. - - - .. .. .. -
00: 15 0.2 0 · IO. I - 7.9 -7 .9 -7.0 
00 : 30 ESE 0 .4 0 • II .  I -7 .9 · 7  .SI -7 .0 
00 :45 WSW 0 .4 0 - 1 0.0 •7 . II ·7 .II -7 . 0 
01 :00 WSW 0.4 0 -10. 1 - 7 . 7 -7 .9 -7. 2 
01 : 111 0.2 0 - 1 0.2 ·T. T ·T. SI •T. 2 
01 : 30 0.2 3 • IO. 3 ·T. 7 -•. 0 -7. 3 
01 :45 0.1 3 - 1 0 .2 ·T . T -7 .9 - 7  .2 
02 :00 0.0 3 -10. 1 ·T .SI -• .o -7 .2 
02: 1 5  0.2 8 • 10. I · 7.11 ·7.9 - 7. 3 
02: 30 E 0 .5 9 -ti.ti ·T .II -7 .II -7 .3 
02 :411 E 0 .11 12 -9.9 •T . II -7 .9 •T .3 
0 3 : 00 0 .2 Ill • 11 .11 •T. II -•. 0 -7 . 3 
03: 1 !1  0.2 21 -9 .• •7. T ·7 .II ·T .2 
03 : 30 SSE 0.4 30 ·!I . .  - 7 .  7 · 7 .  II - 7. 3 
03:45 E NE 1 . 3  33  ·II.I -7  .9 -7 .9 - 7 .  3 
04 :00 E 0.11 41 • II .  7 -7 ., · 7  .II - 7 . 3 
04 : 15 ESE 0.4 1111 - 11 .  7 - 7. 7 · 7. II -7 .4 
04: 30 ESE 1 ,  7 I I  · II .I - 7 . 7 ·7 .II - 7  .3 
04 :411 WSW 2.0 89 ·II. T •7. T • 7 . 9 - 7. 3 
05:00 0 .2 1 02 ·II. 7 · 7  .II • 7  .9 -7. !I 
05: 15 ENE 2 .9 1 32 -9.1 - 7. 7 - 7. 7 - 7. 3 
05: 30 ENE 2 .4 1 44 - 11.1 ·7. T - 7. 7 -7 .4 
05 :45 E 1 .1 1 511 - 11.11 -7. 7 - 7. 9 ·7 .II 
06:00 ESE I .4 1 10 -9.11 -7 . !I  - 7. 7 - 7  .4 
011 : 15 E I. I 210 - 11 .9 •7 .4 - 7 .  7 -7 .5 
08: 30 SE I.I 2411 · IO. I ·7. I - 7 . !I -7 .4 
08:45 ESE 3 .2 271 • IO .  I -7 .3 -7 .5 -7 .4 
0 7 : 00 E 2. I 294 · 1 0.0 - 7  .2 -7 .4 -7. 3 
07: 15 E 2.5 303 - 1 0 .0 -7 .0 -7 .4 - 7. 5 
07 : 30 E I .9 321 ·9. II -7 .0 - 7  . 3  - 7 .  3 
07 :45 E 2 .  I 3811 -9 .• ·• . . -7. 3 - 7 . 3 
08:00 ESE I.ti 390 -9. 7 - I .I · 7  .2 - 7 . 3 
08: 1 !I ESE I .I 384 ·9 . 7 -1.11 ·7 .2 - 7  .3 
08: 30 E 2.0 401 -SI. 7 .. . . •7 . I -7. 3 
08:45 SE 2.3 423 - 9 .8 ·8 .4 ·7. 0 ·7 .2 
09 : 00 ESE 2. 1 4!10 ·SI. 7 -8 .4 •T. 0 - 7 . 3 
09: 15 ESE 2.9 411 ·ti. 7 -8.11 -8 .9 ·7 .2 
09 : 30 ESE 2 .3 3!14 ·II .8 -8.8 ·8.9 - 7  .2 
011 :45 ESE 2 .8 357 -9. 8 -a.Ii -1.8 - 7 .2 
10:00 ESE 2 .8 393 - 10.0 ·8.5 ·8.1 ·7 .0 
10 : 111 SE I .8 402 -9.9 - 11 .3 - • . . - 7 . 2 
10 : 30 ESE 2 . 3  420 - 9 .  7 •II , II -8.1 -7. 0 
10 :45 ESE I .I 435 ·ti .II -11. 3 -8.8 ·7 .0 
11 :00 E 2 .5 4111 -9.4 -11.4 · I .I - 7 . 2 
11 : 15 ENE 2 .Ii 432 -11. 4 -1.2 -8. 8 -7 .0 
11 : 30 E I .5 435 -9.3 ·8.0 -8.8 ·8 .9 
11 :45 ESE 2 . 3  4 11 3  - 11 .4 ·8 .0 -•. 5 -8. 9 
12 :00 ESE 2 .4 518 -11.4 ·5. II ·II . 5 •II. I 
DATE : 18/ 1 1 1 1 11  LOCAl l TY : MCS-1 , YUK I oon I VAL L E Y ,  L ANOHOVOE 
T I  IIE W. D ,  W ,  S. PPFD A. T. II. II. II. T. I II. T . 2 II. T .  3 
-NEsw- . , .  >'•• • •c 11 • c  • c  • c  
.. - .. - - .. ..  - .. .. -- .. ....  - .. --.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. --.. .. ..  - - ... .. .. ..  -.. ..  - .. ..... .. .. .. ... .. ... ... .. .. .. .. ... ...  - .. ..  ---.. .. ..  .. 
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07: 1 5  
0 7 :  30 
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NE 
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NE 
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3. 1 
3 .2 
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4 .4 
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4.8 
4.4 
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3. 7 
3.8 
3.8 
3. T 
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857 
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1117 
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1 019 
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1 1 11 1  
1 2 1 2  
1 2110 
1074 
1 302 
1 34 7  
1341 
1 359 
1 314 
1313 
- 10. 7 
-1 1 .0 
- 1 1.0 
-11 . 2 
-11. 3 
- 1 1 .  4 
- 1 1 .  7 
• 1 1  . II 
• 1 1 .  2 
· 1 1 .4 
-1 1 .  3 
- 1 1 .2 
-11 . 3  
· I I .  4 
• 1 1  . 2  
-1 1 .  2 
-1 1 . 3 
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-10.11 
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-9.4 
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·9.2 
-1. 7 -• . . .. . . 
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·T . 7 
·T .I 
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-11.0 
-11.2 
-11. 3 
-9.3 
-9.4 
-11. 7 
- 9 .  7 
·SI. 7 
-11.11 
· ti .I 
. g .  SI 
·SI.I 
-9.11 
- 1 0.1 
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- 10.1 
• 10. I 
- 1 0 .1 
- 10. 1 
• IO. 2 
• 1 0 .3 
• IO. 3 
- 10.4 
• 10.3 
-10.3 
- 1 0 .3 
·9. T 
-9.2 
-8.8 
-1.0 
- 7. 3 
-11.3 
-11 .8 
•4.8 
- 3.8 
-2.1 
• I.ti 
•I .2 
-o  .Ii 
0.1 
1 .0 
0 .1 . . . 
3.4 
II.II 
I.ti 
T .ti 
II. I 
-• .2 
-• .4 
-8. 4 
-8 .4 
-•. 4 
-8 . 8 
- • .  7 
· I .II 
-1 .8 ·• . . 
-1.8 
•8.11 
· I .II 
•9. I 
- II .  I 
-9. 1 
·II. I 
- 9 . 2  
-9.3 
·II. 5 
- 9 .8 
-9. 7 
-9 . 1  
· II. 7 
·11.11 
-9.11 
• 9 .8 
-11.9 
· II.II 
-9. 7 
-9. 5 
· 9 .2 
-11.0 
-• .  7 
-1 .4 
-7. 9 
-T .5 
· T .  3 
- 11.8 
- •  .3 
· II . I  
-5.1 
- 5 .1 
-4 .8 
•4. I 
- 3.1 
- 3.4 
• 3. 2 
·T . 5  
· T .  7 
- 7 .  7 
-T. 7 
-T . 7 
·7. II 
-7 . 9  
·T .II 
- 1.2 
· 8 .  I 
-8.2 
-8.2 
-8.3 
-1.4 
-8.4 
-1.4 
- 1.4 
·8.5 
•I.II 
-8. 7 
- • .  7 
-8.8 
•I. II 
-8 .9 
-11.0 
· II .  I 
· I .ti 
•SI. I 
· 11 .0 
-9.0 
- 11 .0 
-11.0 
-11.0 
· SI. 1 
·ti. I 
•8.11 . . . . .. . . 
- •  .4 
-•  . 2  
·7. T 
• 7.5 
· T  . 2  
• 7  .o 
·II .Ii 
-11.2 
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-61 -
DATE: 8111 II 14 LOCAL ! TY: IIC8• I ,  YUK I DOR I VALLEY, LANCIHOVDE . ... ·········· ....... ··· · · · · · · · · · · ·········· · · · · · · · · · ................ . 
T IME W.D. W.S. PPFD A.T. R.H. M.T. I 11.T .2 11.T.3 
-Nesw- ,., • .-• o l  •c x •c •c •c ... - - - · ·---.. .. .. .. .. .. - - .. .. - - .. - - - ... .. - - - - - - - - - - - - - .. .. ... .. - - - - - .. - - - -..... ..  - - - - - - - .. .. .. - - -1 2: 1 5  SE I . 7 510 - 9 . 3  · 5  .8 - 8 , 4  - 8  .8 
12 : 30 ESE I. 7 540 - 9.2 · II .II -11.4 - 11 .8 
12 : 45 SE I. 7 558 -9 .2 -5.3 -11.4 -11.8 
1 3:00 SE I .8 540 - 9.2 · 5 .2 -8 .2 -8.11 
1 3: 15 ESE 2. g 495 · II. II ·!I . II ·11.3 · II . II 
13: 30 ESE 3. I 458 - 11.6 -5.9 -6. 3 · II . 7 
13:45 E 2.9 459 -9 .6 - 5.9 -6 .3 ·11.11 
14:00 ESE I .  9 429 -9.4 -5  .• -11.2 ·8 .11 
14: 15 ESE I. 4 468 · II .  2 ·5 .II -8 .3 •6 .8 
14: 30 ESE I .5 546 - 9 .0 - 5 .4 -11. 2 -8 .8 
14 :45 ESE 0. 8 582 -8 . 7 ·4 .9 · II . 2 •II. 5 
15 : 00 WSW 0. 8 522 -8. 6 -4.8 -6. 1 ·6.6 
l !I :  15 SSE I . I  4811 -8 .8 -4 .8 _ ,,. 1 -11.4 
1 5: 30 SSE 1. 2 483 ·9. 3 - 5 .  1 -6 . 0 -8.3 
15 :45 SE I.II 435 ·9.4 · 5.4 - I. I -8 .3 
111 :00 SE 0.9 345 • 9 .3 -11 .4 •8. I ·II. 4 
Ill : 15 E I. 3 315 - 9 .4 -5. II ·11.2 •II . 5 
1 8: 30 ESE 0.1 342 . g  .2 - 5 .8 ·8.2 -8 .4 
1 8 :411 ESE I .3 333 -9.4 ·II. 8 - 11 .3 ·II. 4 
17 : o o  SE I . I  3 1 2  •II. 4 - 5 .8 -6 .3 - 11.4 
IT: 15 ESE I . 3  271 -9.4 -5.9 -8.3 -8 .4 
17: 30 ESE I. I 2151 -9.5 •Ii .ti ·II. 3 -8.4 
17 :45 ESE 0. 5 287 ·11.4 ·5 . II  -8. 3 -8.4 
18:00 SSE 0 .4 258 - 9.4 -5.9 - 11 .5 · 11 .5 
18: 1 5  ESE I .0 228 - 11 .8 -11.0 -8.4 - 1.4 
18: 30 SSE 0 .4 198 · 9.5 -8 . I -• .8 - 1.5 
18:411 E 1. 2 180 ·II.I -8 .3 ·I. II -1.4 
111:00 EN& 0. 7 112 · II .  7 -11.5 ·II. 11 -11.5 
19: 15 E 0.5 1 41 -9 .8 ·• .5 · II . T -6.5 
1 9: 30 E 0. 3 117 - 9 .  7 · I .I -8 .• •II.II 
1 11: 4 5  E 0. 3 1111 •II. 7 ·8 .II ·II . 7 -6 .5 
20:00 ENE 0 .  3 14 · 9 .  T -8.9 -8 .9 ·8 .6 
20: 1 11  0 .  2 72 · 11. T -T .0 - 7  .0 -8. 11 
20: 30 0 .1 80 ·9.8 - 7  .0 · 7 .0 - 1 .8 
20:45 0 .2 48 - 9 .8 - 7  .2 -7 .0 -8.5 
21 :00 0.0 42 .g .II - 7  .2 · 7  .1 · II  .II 
21: 1 5  WSW 0 .5 3 3  - 9. 7 -7 .3  - 7 . 3 -6 . 8 
2 1  : 30 0.2 24 •9. T •T. I - 7  .3 -11 .8 
21 :45 o. 1 15 ·11.8 - 7  .5 -7. 4 ·II. 8 
22:00 s 0.3 12 - 9.11 · 1 . 1  - 7 .  5 -11 . 8 
22: 15 E I .2 9 -10.0 -T. 9 ·7. T - 1 .8 
ZZ: 30 E 1 . 5  II • IO. I •8. I - 7 .  7 -6.11 
22:45 E 0. 7 3 - I  0.1 ·8.3 - 1 .  7 -T .0 
23:00 E 0 .11 3 -10.1 -1.2 - 7. T -7 .0 
2 3 :  1 5  NE 2 .4 3 • I  0.2 -8. 7 -8 .0 ·T . 2 
23:30 ENE 2.1 0 • I 0.4 -8.8 -8 . I -7. 3 
23:45 ENE 3. 1 3 -10.11 -8 .8 - 1 .0 ·T. 3 
24:00 E 2.11 3 _ , 0.4 · I .  II -8 .2 - 7  .4 
- - .. - - - - - - - - - - - - - - - .. - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... .. - ... ·-- -
MEAN I. 3 230 - 9. T -8. 8 - 7 .  1 -11. 9 
MAX 3 .2 682 -8. 8 -4 .8 ·11.0 - 11 . 3 
M IN 0.0 0 -10 .8 -8 .9 ·8.2 ·7 .5 
DATE : 811/11/111 LOCAL I TY :  MCS • l ,  YUK I OOA I  VAL L E Y ,  L AN0110VDE 
Tl ME W. D .  W. S .  PPFO A .  T. II. II. II. T. I II. T. 2 M. T. 3 -- - -- --=��!�: .. --�� � .. -_>'•• I • - -- - - • : � - - - - - -�- - - - - • : � . - - - - • : �- . - - - • : � - -
12: IS 
1 2 : 30 
1 2: 4 5  
1 3:00 
13 : 1 5  
13 : 30 
13:45 
14:00 
14: 1 5  
14: 30 
14:48 
15:00 
1 11: 1!1 
1 5: 30 
1 5:45 
1 11 :00 
18: 1 5  
11:30 
18:45 
17 : 00 
17: 15 
1 7  : 30 
17 :45 
18:00 
1 8: 15 
18: 30 
18:4!1 
111:00 
19: 1 5  
I 9: 30 
111:45 
20:00 
20: 111 
20: 30 
20 :45 
21 :00 
WSW 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
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WSW 
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WSW 
WSW 
WSW 
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WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
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E 
E 
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& 
ENE 
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ENE 
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1 . 2  
1 .4 
I .4 
I. T 
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I .4 
I .4 
1 .8 
2.1 
2. 3 
2 .2 
2 . 1 
2 . 5  
2.3 
3.0 
2.3 
2.3 
2.9 
2 • •  
2.4 
I. 7 
2 .5 
2.3 
1 .2 
1.0 
0 .5 
I. 7 
I. 7 
1.8 
1.0 
2 .4 
3.0 
3 .4 
2. 7 
3. 1 
1389 
13811 
1 383 
1374 
1358 
1338 
1311 
1284 
1264 
122 1 
11811 
1143 
1 10 1  
10112 
1 0 1 4  
9811 
1121 
873 
858 
855 
849 
898 
898 
723 
7 7 1  
390 
818 
3311 
210 
1119 
123 
81 
113 
57 
48 
30 
· 7  .5 
-7 .4 
-1 . 2 
· 7 .  I 
- 7  .0 
-7. 1 
-8 .9 
· II.II 
-8.4 
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·5. SI 
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·8.8 
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7 .9 
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2.5 
-0.5 
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•O . II  
- 0 . 8  
-0.1 
- o. 7 
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• 1 .  I 
- 2 .  8 
•2 .II 
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-0.8 
· O .  T 
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-0.5 
-0.4 
-o .5 
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-0 .II 
•O .5 
·0 .11 
-0 .II 
-o .5 
·0.11 
-0.5 
-0.5 
-0.5 
-0.5 
·O. 7 
-o. 7 
-0.6 
-o .8 
-0 .1 
-o. 7 
-o .8 
-0.8 
-5.4 
-4 .9 
•4 .II 
-4. 3 
-4 .0 
- 3. 7 
- 3 .4 
-3.2 
-2.9 
-2.8 
·2. II 
-2. 3 
-2.3 
•2. I 
-1 .9 
_ ,  .8 
• 1 .  8 
· I .  7 
_ , . 7 
• 1 . 7 
· I. 7 
-1. 8 
-1. 8 
• I .8 
-1. 8 
-1 .4 
· I  .4 
_ ,  .3 
· I  .8 
- I. 7 
-1. 7 
-1 . 7 
-1 .9 
_,  .8 
• I .8 
- ,  . 9 
21: 15 ENE 3 . 1 21 - 7 .2 - 1.5 ·1 .0 -2.0 
21 : 30 NE 2.9 18 •T.O -1.8 •1.1 •2.3 
21 :45 ENE 3.5 1 5  - 7 .8 ·2.4 • I .I •2.3 
22:00 E 2.11 12 - 7 .8 - 2.9 -1 .5 -2.4 
22 :15 ENE 2.4 II · 7.1 • 3 .11 •1 .7 · 2 .8 
ZZ : 30 ENE I .II 12 - 7.1 ·4.2 ·2. 1 ·2.9 
22:45 NE 2.8 ti · 7.1 -4.8 -2.4 · 3 .0 
U :00 ENE 2.0 8 • 7 , 8  - 11.2 •2.9 · 3. 1  
23 : 1 5  E N E  2 .8 3 • 7 , 8  • 5.8 •3.5 · 3 .3 
23 : 30 NE I.II 3 · 7.7 - 5.1 ·4 .0 - 3.4 
23:411 ENE l . !I 3 •T.7 - 5.9 •4.5 · 3.7 
24 :00 ENE 1.4 3 • 7. 7 •8 . 1  •4.8 • 3.11 - .. - - - .. .. - .. .. .. .. .. .. - - - - .. - .. ..  -- - - - .. .. .. .. .. -- - - .. ... .. .. .. - - - - -- .. - - - ... .. .. .. .. ..  - ---- - - - - - - - -
MEAN 
MAX 
M I N  
2 .2 
4.11 
0.1 
1112 
1 3111 
3 
-• .4 
-4 .9 
- 1 1 . 7 
-1 .3 
1 1 .  7 
-10.4 
-4. T 
•0.4 
- 9.9 
-5 .4 
• I .3  
-9.  I 
DATE : 88/11/ 111 LOCAL I TY : MCS• I .  YUII: I DOR I VALLEY. LANOHOVDE 
T I ME W.O. W.S .  PPFD A. T. R.H . 11 . T .  I M.T.2 II. T .3 
-NESW• . , .  )'•• I • c  X •c • c  • c  - - .. - - - - - - - - - -- - -... - - .. - - - - -.. ...  -- -.. - -- - - - .. - - - - - - - - - - - ------------- - - .. - .. .. ...  -
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1 8  
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3 1 8  
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-7. 8 
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·7. 4 
-1. 1 
- 7  . 8  
-1 . II 
-7.8 
-7. 2 
·T.3 
-7 . 4  
-7 . 3 
-7 . 4 
- 7 .4 
-7.11 
·T.11 
-7 . 4  
- 7  . 5  
- 7 .  2 
·II. 9 
·7. 1 
- 8 . 11  
-8. 1 
·8. 1 
-7.9 
-7.8 
·7.8 
-7.8 
·7.3 
-7. I 
-11 . 1 
-11. 3 
· 8.5 
-8.8 
-8.9 
-7. 2 
-7 .3 
-7 .Ii 
·1 . 1  
·T. T 
•7. T 
·T. 7 
•T .4 
·T .3 
-7 .3 
-7 .5 
-1. 3 
-7. 3 
- 7  .3 
-6.11 
-6.3 
·5.8 
-5.4 
-4.9 
-4.8 
-4.1 
·3.11 
·3. 5 
-4.2 
•4.3 
·4.3 
-4.3 
•4 .3 
-3.8 
-3.4 
-3.11 
-3.11 
·3. 1 
·3.0 
-2.8 
-2 .4 
- 2.3 
- I  .8 
- I .  T 
• I .8 
- I . I  
•0.4 
-0.1 
-4. 8 
·Ii. 2 
•5.4 
-5.8 
·5. 8 
-8.0 
-6.2 
-II . 5 
-8 .6 
-6.8 
·T .0 
-8.9 
- 1 . 0  
- 1 .  2 
-7 .2 
-7. I 
-7. 2 
-7 . 1  
·7. 2 
-7. 1 
-7 .0 
-11.8 
-6. 1 
-6.6 
-11. 8 
-6.4 
·II. 2 
·5. g 
-5.9 
-5. 9 
-5. 8 
-5. 8 
-5. 11 
-5 .6 
-5.4 
-5. 4 
-5.3 
-5.2 
-5. 1 
-4.9 
•4. 8 
•4. 8 
-4.6 
-4.5 
- 4 . 4  
-4.2 
-4. I 
-3. T 
-3 . 8  
·4.0 
-4. 1 
· 4. I 
•4. 3 
-4. 6 
-4.6 
-4 .9 
-4.9 
-5.2 
-5.3 
·6.3 
•5.4 
-5.6 
-5.6 
· Ii. 8 
-5.8 
-5. 8 
-11. 0 
-11.0 
-6.0 
· 5.9 
·5 . 9 
-5.9 
-5.9 
-5.8 
•5.11 
-5.8 
-5.6 
·!I. II 
-5.6 
-5.4 
-5 .4 
-5 .4 
-5.4 
-5.3 
-5.2 
·5. 2 
-5.1 
-4.9 
-4 . 9  
-4 . !I  
-4.9 
-4 . 8 
-4.8 
-4.8 
•4.11 
-4 . 3 ---- - ------------ --------------- - - -- ------------- - - --------- - ---------
DATE : 88/ 1 I I  17 LOCAL I TY : MCS • I .  YUII: I DOR I VALLEY. LANOHOVDE 
T I ME W.D. 
-NESW-
00 : 1 5  ENE 
00 :30 E 
00 : 45 ENE 
01 :00 ENE 
0 1 : 1 5  E 
0 1  : 30 ENE 
01 : 45 ENE 
02 :00 ENE 
02 : 15 ENE 
02 :30 ENE 
02 : 45 ENE 
03 :00 ENE 
03 : 15 ENE 
03: 30 ENE 
03 : 45 ENE 
04 : oo ENE 
04 : 1 5  E 
04 :30 ENE 
04: 45 ENE 
05 : 00 ENE 
05 : 15 ENE 
05 :30 ENE 
05 : 45 ENE 
06 :00 ENE 
08 : 1 6  ENE 
011 : 30 NE 
011 :48 ENE 
OT  : QO E NE 
07 : 15 ENE 
07 :30 ENE 
07 : 45 ENE 
08 :00 ENE 
08 : 1 5  E 
08 : 30 ENE 
08 : 45 E 
09 :00 ENE 
09 : 15 ENE 
09 :30 WSW 
011 : 45 WSW 
10 :00 WSW 
1 0 :  115 WSW 
10 :30 WSW 
10 :45 WSW 
1 1  :00 WNW 
1 1 :  1 5  SE 
1 1  :30 SW 
11 : 45 WSW 
12 :00 WSW 
W.S. PPFD ., . ,.. .. , 
I . I  3 
I .0 3 
I .5 3 
I .3 3 
I .0 3 
I .I II 
I .3 8 
I .3 9 
0. 8 1 2  
I .3 15  
I .  7 18 
2. I 21 
I .8 27 
I .8 30 
2.4 33 
I .2 311 
I .4 42 
I .8 45 
I .5 51 
I .4 57 
2.3 83 
2. 3 89 
2. 2 72 
I .9 75 
I .5 1 89 
2.4 537 
2. 2 591 
I .9 646 
2 .2 896 
2 .0 750 
I .II 807 
I .3 858 
0.5 9 1 2  
0 . 9  1180 
0.9 I 01 1 
0. 7 1053 
0. 7 1 1 01 
0. 7 1143 
0.4 1 1 82 
I .5 1224 
I .4 12157 
I .6 12110 
0.11 1 314 
0.4 1 335 
0.11 1359 
I .3 1377 
1 .2 1 389 
I .5 1401 
A . T .  R.H . M . T. I  M . T.2 11.T.3 
• C II • C · c  • c  
- 1 0 . 8  - 8 . 8  -8. 1 -4. 8 
· I O  .4 - a .  1 -II. I -4.11 
·10.6 ·II. I -6.5 -5.0 
- 10.4 -9.2 -11.8 -5. 2 
• 10 . II  • 9.3 -II. 9 -5 . 4  
- 1 0. 8  ·11.5 -7 . 2 • 5 . 6  
- 1 1 . I -9.6 -7. I -5.6 
· I I .  D -9. 7 -7 .4 -5. 8 
· I I  .0 -11. 7 - 1 .  4 -5. 9 
- 1 1 .0 - 9 .9 -7. 7 -II. 0 
· 1 0 . 9  · 9.9 - 1  . 1  •8. I 
-10 .9 - ID .  I • 1 .  !I -8 . 3 
• I I .0 -10.2 -8 .0 -8 5 
• I I .  I • 1 0.3 -II. 0 •8.5 
·10.9 - 1 0.3 -8 .2 -6.6 
· I  I .4 • 1 0.3 -8. 2 ·11.11 
• I  I .0 •10.4 -8 . 4  · 8 . 9  
-11 . 2  -10 .4 -8 .4 -8. 9 
-10. 8 •10.4 -8 .II • 7. I 
• I  I .0  •10.4 -8. 1 · 1 .  I 
- I O  .8 - 1 0.2 -8.8 -7.2 
• I O. II • ID. I -8. T • T  .2 
- I O. 8 -10. 3 -8. 8 - 1 . 4 
- I O. 6 - 1 0 . 2  -8.8 -7 .4 
·10.5 -10 . 1  - 8  .9 - 1 .  5 
-10.0 -10.3 -9 .0 - 7 . 7 
•9.5 -a . a  - 8  . 9  • 1 . 1  
-II. 3 •6 _ g  -8 . 9  - 1 .  1 
-9.4 -4.5 -8 .8 - 7. 7 
•8. 8 -3.2 •8. 8 · 1 . 1  
·8. 8 ·2. I -11.6 • 1 .  1 
-8.4 ·I .4 -8. I ·7.5 
-8. I -0.5 - 1 .  1 - 7. 5 
-8. I • 0. 1  - 1 .  3 · 1 . 1  
-8.3 0 . 4  -11.9 -7. 7 
-8 .0 1 .0 -8 .II -7. 7 
-7.11 2 . 2  -8. I -7 .5 
-9.0 4.1 ·!I. 8 - 1 . 3  
·8.8 8.0 -6.2 ·7. I 
-8 . 8  11 . 5  -4.8 -7 .o 
-9.0 T .9 •4 .2 -11.5 
- 11 . 0  8.8 -3. T • 15. I 
-II . 7 1 0 . 11  -3 .3 -5. 8 
-a.o II .5 -2 . a  -5 .4 
· 1 . 8  I I  .3 ·2 .4 ·4.11 
- 8 . 3  1 2 . 0  - I  .9 -4.4 
-8.0 1 2 . 2  • I .  T ·4. I 
-a . o  1 2.3 -1 .5 -3. 8 
- 62 -
DATE : 118/11/111 LOCAL I TY :  MCS • I .  YUK I DOR I  VAL LEY.  LANOHOVDE 
T I ME W . D .  W.S. PPFO A.T. R.H. M.T.I 11 . T.2 M.T.3 
-Nesw- . , ,  JJ•o l · c  s • c  • c  · c  ... ..  - -.. -.. ..  - -- - - - - - - -- - -.. - -- - - - - - - .. ...  -- - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - -- - - - - - - - - - .. ... .. 
12 : 1 5  
1 2 : 30 
12 : 45 
1 3  :00 
13: 1 5  
13 :30 
1 3 :45 
14 : oo 
1 4 :  15 
14 :30 
14 : 45 
15 : 00 
1 5 :  1 5  
1 5 :30 
15:45 
I ll  :00 
1 6 :  15 
1 11 :30 
Ill : 45 
1 7  :00 
17 : 1 5  
1 7  :30 
1 7  : 45 
18 : 00 
18 : 1 5  
1 8  : 30 
18 : 4 5 
1 9  :00 
1 9 :  15 
1 9  :30 
19 : 45 
20 :00 
20 : 15 
20 :30 
20 : 45 
21 : 00 
21 : 15 
2 1  :30 
21 : 45 
22 :00 
22 : 15 
22 : 30 
22 : 4 5 
23 :00 
23: 16 
23 : 30 
23 : 45 
24 : 00 
MEAN 
MAX 
M I N  
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
SW 
WSW 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
0.8 
I .0 
0 .  8 
0.8 
0.8 
0.9 
0.5 
0 . 1  
I .3 
0.9 
I .2 
I . I  
I . 8  
2 .2 
I .9 
2 .3 
I .4 
I .9 
2. I 
2. I 
2 .2 
2.8 
2. T 
2.6 
2 .5 
2. 1 
I .9 
2 .2 
2 .3 
I .9 
I.II 
I .9 
I. T 
I .4 
I .2 
I .3 
I .II 
I .2 
I. 3 
I . I  
I . 2  
0.2 
0 .5 
0.5 
I .2 
I .8 
o. 7 
I .I 
I .II 
6.0 
0.2 
882 
879 
1 098 
876 
1038 
1095 
1 320 
1 377 
1 326 
1 338 
12911 
1 089 
978 
1 1 61 
1 1 94 
I 038 
750 
990 
8 1 3  
735 
7 1 7  
8110 
600 
549 
495 
444 
398 
153 
86 
54 
51 
45 
39 
36 
30 
27 
24 
2 1  
15 
12 
9 
9 
6 
II 
3 
3 
3 
3 
4 1 8  
1377 
3 
-7 .o 
-8. 8 
-8.8 
-6. 7 
-11.5 
-6. 2 
-5.5 
-5. I 
-5. I 
-5.4 
-5. 3 
-5.5 
-5.5 
-5. 2 
-5. I 
-!I. II 
-5. 6 
-5.2 
-5 .2 
-5.4 
-5.5 
-5.8 
-5. g 
-6.0 
- 5 .  8 
-6.2 
-11.4 
-8 .!I 
- 7  .4 
• 7  .5 
· 8 .  I 
-8 .0 
- 8. 3 
-8 .6 
-9.0 
-9. I 
-9.4 
- I O. I 
-9. g 
-10. 1 
-10.4 
· I  0.5 
-10.6 
- I O. 8 
-IO. 3 
-10.4 
- I O. 3 
- 1 0.3 
-1 .15 
-5. I 
- 10.6 
0.0 
0.0 
1. 1 
I .5 
2.3 
4. I 
6.5 
8 .  2 
8 .4 
10.2 
10.4 
a .6 
11.9 
8. 8 
11.8 
7.9 
5.4 
6. 7 
11.0 
5.0 
4.8 
3.9 
3 .  I 
2 .3 
I .8 
I .0 
0.1 
-o. 6 
-0 .6 
-o. 7 
-0.8 
-0 . 8  
-0.9 
• I .  3 
- 1 .  8 
-, . 8 
-2.1 
-2 .4 
-3.2 
-4 .0 
-5 .2 
-5.9 
-6 .6 
·7. 2 
-7 . 7 
- 8.0 
·8. I 
-8 .4 
· I . g 
1 0.4 
-8 .4 
-3.6 
•3. 3 
-3. I 
-2. 8 
-2 .II 
-2. 4 
-2.0 
- I . 8 
• I . 3 
- I .  3 
-0.9 
-o .6 
-o. 8 
-o .6 
-0.6 
-0 .II 
-o. 6 
-0 .6 
-o .6 
-o. 6 
-o .5 
-o .8 
-o. 5 
-0 .5 
-o. 6 
-o .5 
-o. 5 
-o. 8 
-0 .8 
•O. T 
-o . 1 
-o . 8 
-o. 9 
· I  . 3 
-I .4 
-I. T 
-I .8 
-2 .3 
-2. 9 
-3. 2 
-3. 7 
-4. 0 
-4. 3 
-4. 8 
-5. I 
-5 .4 
-5 . 8 
-5. 8 
-3. 9 
-o . 5 
- 7.2 
DATE : 88 / 1 1 1 1 7 LOCAL I TY :  ucs -1 .  YUK I DOR I VAL L EY.  LANGHOVDE 
-4.1 
-4.0 
-3. 8 
-3.4 
-3. 3 
-3. 2 
- 2. 8 
- 2 .4 
-2. I 
-2 .0 
- I . 7 
- I  .6 
- I . T 
- I . 3 
- I. 3 
- I . I 
- I . I 
- I. 2 
-I . I 
• I . I 
- I  .0 
_ ,  .0 
-I . 0 
- I  .0 
-I .0 
-0.8 
•0.9 
• I .0 
-I .0 
-1 .3 
- I  .6 
-I .8 
-2 .0 
-2. 4 
-2.5 
-2 .8 
-2. 9 
-3. I 
-3. 4 
-3.4 
-3. T 
·3. 7 
-3.8 
-4. 0 
-4. 2 
-4.3 
-4. 4 
-4. 6 
•3. 8 
-0.8 
-6. 0 
T I ME W.D. W.S. PPFD A.T. R.H . M.T. I 11 . T.2 11.T.3 ... ............ ... :����= - ... ... ... ���- .. .. )' "o I ... ............... �: ... ... ... ... ... ...  � ... ... ... ........ �: ........... -�=---- .. ... �: ..... 
12 : 15 
1 2 :30 
1 2 : 45 
1 3 :00 
13 : 1 5  
13 : 30 
1 3: 45 
14 : 00 
1 4 :  15 
14 :30 
14 : 45 
15 :00 
1 5 :  15 
1 5 :30 
1 5 : 45 
1 11 :00 
1 6: 15 
1 8 :30 
1 11 : 45 
17 : 00 
1 7 :  15 
I 7 : 30 
17 : 45 
18 : 00 
1 8 :  1 5  
18:30 
18 : 45 
1 9 :00 
1 9: 15 
1 9:30 
111 : 45 
20 :00 
20: 115 
20 : 30 
20 :45 
21 : DO 
2 1 : 1 5  
2 1  :30 
21 :45 
22 :00 
22 : 1 5  
22:30 
22 :45 
23: 00 
23 : 15 
23:30 
23 :45 
24 :00 
MEAN 
MAX 
M I N  
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
E 
E 
E 
E 
ENE 
ENE 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
I .8 
I . I  
I .5 
I. 7 
I. T 
2 .0 
2 .0 
I .2 
I .2 
I .6 
I . II  
I .4 
I .8 
I .5 
I .3 
I .0 
0.9 
I .3 
2 .0 
I .0 
I .0 
I.I 
0. 5 
I .3 
I .4 
I. I 
I . 5  
1 .1 
I .4 
I .5 
1.5 
0.9 
0 . 9  
0.8 
0 .6 
0 .5 
I .0 
I . I  
0.11 
0.5 
0.5 
0.3 
0.4 
0.3 
0.4 
0 .4 
0.5 
0. 7 
1 .3 
2 .4 
0.3 
1407 
1 404 
140 1 
1392 
1 371 
1353 
1 329 
1299 
1 269 
1236 
1200 
1 1 56 
1 1 19 
1074 
873 
915 
843 
834 
795 
645 
803 
8119 
609 
558 
607 
458 
405 
174 
68 
57 
51 
45 
39 
36 
33 
27 
24 
2 1  
1 8  
1 5  
g 
9 
6 
3 
6 
3 
3 
3 
5411 
1407 
3 
-8 .0 
-7. 9 
• 8.0 
- 1 . 6  
-7. 8 
- 1 .  4 
-7. 4 
-7. I 
- 7. 0 
-8. 9 
-8 .5 
-6 .6 
-11.8 
- 1 .  2 
-7. 2 
- 1 . 0  
-6. 8 
-8 .2 
-8. 8 
-8.8 
-8. T 
-8 .5 
-8. I 
-7.6 
·1 . 9 
- 1 . 9  
-8. I 
-8 .8 
-9.2 
-9. 2 
-11. 4 
-11.6 
-9.8 
-9. 5 
-9.6 
-9. 8 
-9. 7 
-9.9 
- I O. I 
-10 .3 
- I O. 3 
- I O. 4 
- 10. 9 
•I I .3 
·II .5 
· 11 .8 
• I I  . II 
- I I . II 
- 9.3 
-6. 5 
-11 .9  
12.5 
13.3 
1 3.0 
12 .9 
1 2  .5 
12. 3 
12.3 
12 . 8  
12.9 
I I  . 9 
I I  .5 
1 1 .  2 
1 0.4 
9.9 
8.4 
8.8 
8.3 
6.2 
4 .8 
3.2 
2.9 
3.2 
3. 3 
3.3 
2 .5 
I .  7 
0.5 
-0 . 6  
-0. 7 
-0.9 
-0.8 
-0.8 
-I .D 
-I . 3 
- I  .8 
- I . 7 
-2 .0 
-2. 3 
-2 .6 
-3. I 
•3 .4 
-3. 8 
-4 . 11  
-5.2 
-5.11 
-11.0 
·II. 3 
-11.11 
-0.1 
13. 3 
- 1 0.4 
-I .2 
-o. 8 
-0.8 
-0 .8 
-o . 1  
-o .6 
-0. 6 
-0.5 
-0 .5  
-o. 3 
-0.3 
-0.3 
-o .3 
-0.4 
- 0 . 2  
-0.3 
-o. 3 
-o. 2 
-o. 3 
-o. 3 
-0 . 3 
-o. 2 
·0.2 
- 0 . 2  
-o. 3 
- 0 . 4  
-0.4 
-0.5 
-0.5 
-0.8 
-0. 8 
-0.5 
-o. 5 
-0. T 
-0. 7 
-o. 7 
-0 . 8  
-0.8 
-0.9 
- I .0 
• I . I 
• I . 2 
-I .4  
- I . 7 
-2. 1 
-2.8 
-3.4 
-4. I 
- 3  . II  
- o  .2 
-9 . 0  
-3.4 
-3.0 
-2 .8 
-2 .4 
•2. I 
-I . 8 
-I .5 
_ ,  .3 
• I .0 
-0.8 
-o. 6 
-o. 8 
-0.6 
-0.6 
-0.5 
-0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.4 
-0 . 4  
-0.5 
-0.4 
-0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.4 
-0.11 
-0 . 6  
-0.6 
-0.9 
-0. 8 
-0. 7 
-o . 6 
-0.8 
-0.8 
-0 . 9  
- 1 .  0 
· 1 .  I 
- I. 6 
-I . 7 
• I .9 
•2. I 
-2 .3 
-2 .4 
-2 .5 
-2 . 11  
- 2  . 8  
-3. 0 
-3.9 
·0.3 
-7. T 
DATE : 88/ 1 1 /I 8 LOCAL I TY :  IICS •I , YUK l l>OR I  VALLEY,  LANGHOVOE DATE: 8811 1 / 1 8  LOCAL ITV : IICS•I , YUK IDOR I .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ··················· ......... Vl\l l E V ,  LI\NOHOVOE 
TIM£ w.o .  w . s .  PPFO A.T. R.H .  11 . T. I II. T , 2  II .  T . 3  
. .. . ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIIIE w.o .  w .s .  PPFO A. T. ·NESW· .,. I'•• • • c  " • c  • c  • c  R.H. 11.T. I 11.T . 2  11 .T.3 - .. -.. - - .. . ---- - - ... -.... -.... -- .... - .... --.... -.. .. ..  -... .. ..  -- .. ---------------.. .. --... -.. .. .. .. ... - •NESW• ., . ,. .. , • c  " • c  • c  · c  
00 : 1 5  ENE 0 .  7 3 • II . II -7 .2 -4 .8 - 3 . 0  
-.. .. ..  -.. .. .. .. .. .. ..  - .. .. .. ..  -.. .. .. .. .. .. .. ..  --.. ..  - .. ...  - .. .. ... .. .. .. .. .. .. ..  -- .. ... .. - - .. --.. --... - ... ...  -... -.. .. ..  ---
1 2 :  1 5  ENE 2. 3 1 425 -11 . 4  00: 30 E 0 .5 3 •II. T -7 .2 -4.9 •3. I 8.11 - 1  • I -2.4 1 2 : 30 E 1.4 1 422 -9 . 0  11.8 -0.9 _ , .  9 00 : 45 ENE 0.8 3 - 1 2  .0 - 1.1 -5.4 -3. 4 1 2 : 45 SW 1 .9 1 404 -8.2 01 : OD ENE o. 7 3 - 1 2. 1 -1 .2 -5.11 -3 .4 1 3 :00 
II. 7 -0.8 - ,  . 8 
WSW 0 .9 1 407  -8.0 1 2 .5 -0 .8 ·I . 2 0 1 : Ill ENE 1 .0 8 - 1 2 .3 -a.11 -ti. 8 -3.5 1 3 :  1 5  SSW I .II 1 4 1 0  -8.2 01 : 30 ENE 0 .8 8 - 1 2  .3 12 .3 -o .5 -o. 9 -9.0 -8.2 -3.8 1 3: 30 SSW I .9 1 404 •8. I 01 : 45 ENE o .a II • 12 .5 - II .  I -8 . 3  - 3  .9 13 : 45 WSW 
II. 11 -0.5 -o. 7 
2.0 1 3118 · 7  .II 1 2.2 ·0.4 ·0.8 02 : 00 ENE o. 7 II - 1 2  .5 ·SI .3 ·II.II -4 .o 1 4 :00 ESE 02: 1 5  E 0.11 1 2  ·II . II -11. 2 
1 .2 1 308 - 7. 9 10.8 -0.4 -0.5 ·II. 8 -4. 2 1 4 :  1 5  SW 0.8 1 287 -7 .8 1 0. 7 -0.5 -0.5 02 : 30 E 0 .4 1 5  · II .9 -9 .3 -7 .o -4.4 1 4 : 30 SE I .I 1 2113 -8 .0 02: 45 ENE o. 7 18 -II . 7 10.1 -0.4 -0 .3 -9.ll -r. 2 -4 .8 14 : 411 SE I.I 1278 -7 . 8  0 3 : 00 ENE I .3 2 1  • I I  . II -11.8 -r .3 -4 .8 1 5 :00 
9.4 -0.J -o. 3 
ESE 0 . 1  788 -11.2 5. T -o. 4 -0.4 
03 : Ill ENE 0.8 27 - 1 1 .  8 ·9. T -7. 3 -4. 9 1 5 :  1 5  SSW I .0 179 -8.3 4.9 03: 30 E 0.9 30 - 1 1 .  9 - 11. 7 -o .4 -0 .tl -r. 4 •ll . 1  1 5 : 30 SE I .2 1 085 -7. 8 8.2 -0.5 -0.4 03 : 45 ENE I .5 33 -II . 11 - 11 .11 -7 . 5  - 5  .3 1 5 : 45 
04 : 00 E 0 .3 311 •II. SI 
SE I. 7 II 0 1  ·8.3 8.5 -0.5 -0 . 5  •SI. SI • 7. T -5. 4 18 :00 ESE I.II 9110 ·I.ti 5 . 4  -0.5 -0.4 04 : 15 ESE 0.8 42 - 1 2.0 - 1 0.0 - 7.11 -5. 8 18: 15 E 2 .8 808 -8 .8 2 .0 -0.5 04 : 30 ENE I.I 45 -12 .8 - 1 0.1 -0.5 - 7 .11 -5 .8 1 8 : 30 ESE I.II 594 - 11 .9 I .0 -0 .4 ·0 .4 04 : 411 E O.!I 51 • 12.3 •ID. I -a., -5 .o 1 8  : 45 
05: 00 E 0.8 57 -12 .5 
ESE 3. 1 !178 -11.0 0.1 -o. 4 -0.!I • 10. I • II. I -8 .  0 IT :00 ESE 2 .3 4115 -8. 1 -0.5 -0.5 -0.5 05 : 1 5  E 0.8 1111 - 1 2  .4 -, 0 . 1  - 11.2 -II. I 1 7 :  1 5  ESE 
011 : 30 E 0 .  7 89 · 1 2  . II  
2 .9 5 1 11  - 11 .0 -o. 7 -0.5 -0 . 5  - 1 0.1 -8 .3 -8 . 3 1 7  : JO E 2 .3 414 -8 . 8  -0.5 -0.5 -0.5 05: 45 ENE I.I 72 - 1 2  . 2  - 1 0  .2 -8. 4 -6 .5 17 : 45 E 2. 3 279 -11.0 -0.6 -0.5 -o. 6 08 :00 £NE I .I 78 - 1 2  .2 - 10.1 -8 .3 ·8 .8 18 :00 £SE I .8 275 - 11.0 -0.6 ·0.5 -0.6 
06 : 1 5  ENE 0.11 1115 - 1 2. 0 - 1 0.0 -8.4 -8.8 1 11 :  15 E I .II 330 -8.11 -0.6 -0.5 -0.5 08 : 30 ESE I .3 549 • I I  . I - 10 . 1  -11 . 8  -8 .11 1 8 : 30 £ I . I  225 -8 .9 -0.11 -0 .5 -0 .5 08 : 45 E I.I 11011 - 1 0. T - 11.8 -11. 8 -II.II 1 8  : 45 E I .5 1 88 ·II. I -0.8 -0.5 -0.8 07 : 00 E I .4 672 - 1 0  .8 -4.11 ·11.11 -7. 0 1 11 : 00 SE I .2 183 -8.8 -I. 0 -o. 7 -0.6 0 7 :  15 E I .5 552 • 1 0.8 -4 .4 -8. 3 -11.9 1 9 :  1 5  E I .4 1511 - SI .0 -I .  2 -0.8 -0.8 07 : 30 E I. T 788 •10.4 -2.8 -11. 3 • T. I 19 : 30 E I .2 1 29 -8 .9 -I. 3 -0 . 8  -0.8 OT : 45 E I. 7 819 •10.4 -2 .0 -7 .9 • T. I 1 9 : 45 ENE I. 7 1 1 4 -11.0 • I . 7 -0.9 -0.9 08 :00 E I .I 8 70 • 10.3 -I .3 -7. 7 -7 . I 20 :00 ENE I .8 93 ·II. I -I .8 -I .0 -I .0 08 : 15 E 1.!I 927 -9.9 -0.11 - 7  .3 -7. 3 20: 1 5  E 2 .5 78 -11.2 -2 .3 • I . I • I . I 08: 30 SSW 0.5 11113 -II. II  o.o -8.8 •7. I 20 : 30 E 2 .0 80 ·SI. I -2.5 _ , .  3 -I. 2 08: 45 WSW 0.5 1082 -8 .8 O. T -8.5 - 7 .  I 20: 45 £NE 2 .0 51 -9.3 -2 .  8 • I .4 -I .3 09 :00 SSW 0 .9 1 1 49 -9 .II I .ti •8. I - 7. 3 21 :00 NE 2. T 39 -9.11 -3. 3 -I . T _ , .5 
09 : 15 E I .4 975 -10 .3 0 .8 -5 .4 -7 .o 2 1 : 1 5  ENE 2 .II 30 - 11.5 -3 .II -I .9 -I . 6 09 : 30 ENE I .4 1 1 82 •IO. I 2.1 -4 .9 -8.8 21 : Jo NE I. 7 2 1  ·SI. 8 -4.0 -2 .3 - ,  . 8 011 : 45 ESE 0.8 1122 -11.11 3.11 -4.5 -8 .3 2 1  : 45 ENE I .8 15 -11.4 - 4. 1  -2.8 ·I. 9 10 :00 SE 0 . 8 1 388 · SI . II  11 .0 - 4 . 0  · 5  . II  22 :00 ENE 2.0 9 -11.4 -4 .3 -3 .2 -2 .0 1 0: 1 5  SSW I .0 1 1 118 -9.0 11.0 ·3. II ·5. II 22: 1 5  NE 2 .4 8 -9 .11 •4.11 • 3 .tl _ ,  .9 1 0 : 30 SSE I .3 1 38 11  -11.4 I.SI • 3.2 -5.3 U: 30 NE 3.5 11 • II . II  -5. 1  -4.0 -2.3 10: 45 ESE 0. 7 1100 -11.11 4.5 ·2 .SI -4 . SI  22 : 45 N£ 3 .11 II -I 0.2 - 5 . 8  -4 .3 -2 .4 11 :00 E I .3 1 494 •9. T 1.0 -2 .8 -4.11 23 :00 ENE 3 . 9  II - 1 0 . 11  -11.0 ·4. II ·2. II 1 1 :111 ENE 1 .0 1 380 -II. 3 9.3 •2. I -4 .0 23 : 111 ENE 2 .II 3 - 1 0  .4 ·II. I -4.8 •2. II 1 1  : JO E 2 . 1  13115 -11.8 1.2 -I .8 -3.8 23 : 30 NE 2 .4 3 - 1 0. 3  -8 .3 -5 .1 -3.2 11 :45  E I .8 1 4 19 ·II.II 8.8 • I . II •3. I 23: 4 5  NE 3 .2 3 - 1 0. 7 ·11.11 -!I. 3 -3 .4 12 : 00 E I. 7 1 428 -11.4 8.11 •I. 3 -2 .8 24 : 00 NE 3.2 3 - 1 0.8 -7.0 -5. 4 -3. 8 ----- - --- --.. - - - - - - - - -- ... - - - - .... - - - - - - - - .. ... ... ..  -- -- .. .. .. ------ - ----- - - - - -- - - - - -- ... - -- - - - -- .. --- --- -- -- -- - -- - - -- - - - - - -- - .. - - - - -- - - -- ---- - -- - - - -- - - - --- --
IIEAN I . 5  525 -10 .0 -I .3 -3.9 -3. 3 
MAX 3.9 1494 -1 .8 12 .5 -o. 3 -o. 3 
II I N  0.3 3 -12 .8 - 1 0  .2 -8.8 - 7  .3 
DATE : 88/ 1 1 / 1 9  LOCAL ITV : IIIICS•I , YUK l l>OR I  VALLEY,  LANOHOVOE DATE : 88/ 1 1 /19 LOCAL ITV : IICS ·I, YUK I DORI VALLEY,  LANOHOVDE ........... . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...................... . .... ... ............. ...... ..................................... . . . . . . 
T I ME w.o. w. s .  PPFO A. T. R.H. 11.T. I II. T .2 II .  T . 3  TIIIE W.D. w .s .  PPFO A. T. R .H. II. T .  I II .  T .2 11 .T .3 
•NESW· .,. ,, ... , • c  ll • c  • c  • c  -NESW• .,. J,1•• 1 • c  ll • c  • c  • c  .. .. - - - .. ---.. --- - - - - .. ...  ---.. -- .. - - - ... -.. -.. - - - - - - --- .. - -- .. - .. .. .. ...  - .. .. ...  - --- --- - - .. .. .. ..  - .. .. .. .. .. .. .. ... .. ..  ----------- --- - - .. -- - - - - - · · - - - --- .. . .. .. .. .. ..  ---- · -- -- - - - - ----
00 1 5  ENE 2. 7 3 - 1 0.9 -7 .3 -5.11 -4.0 1 2 :  15 WSW I .3 1173 -II. II 11 .5 -0 .5 -I. T 
00 30 NE 3.tl 3 - 1 1 .0 -7. 7 ·II. II -4.3 1 2 : 30 SW I.I 1023 • 7. I 8 .ti -0.4 - ,  . ti 
00 45 ENE 2. 7 3 -II . 0 ·7 . II  ·8. I -4.8 12 : 45 WSW 1 . 4  7 1 4  -7. 4 11. 7 -0.5 -1. 7 
0 1  00 NE 3 . 1  8 - 1 1  .2 -7 .9 -8.2 - 4.9 1 3 : 00 WSW I .8 783 -7 .5 11.0 -0 . 6  -I. 7 
0 1  15 NE 2.8 11 •II. 2 -8.0 -8.2 -5.2 13 : 1 5  w I .8 1 37 1  ·8. T 1 1 . T -0.5 -0.9 
01 30 NE 3 .8 ti • II . 2 -8 .2 -8. 3 - 5.4 1 3 :  30 WSW I.I 1 359 ·8. II II.II -o .5 -0.8 
0 1  45 NE 3.2 11 -II. 2 -8 .3 - 11 . 8  -11.8 13 : 45 WSW I .8 1 350 -8 .5 1 2 .0 -0.3 -0.3 
02 00 NE 2. 7 9 ·II. 3 -I.II •8.8 -!1.8 14:00 WSW 2.11 1 323 •T. I 11 .0 -o. 3 -0.3 
02 1 5  NE 2.9 1 2  ·I I .4 -• .5 -8.1 ·5. II 1 4 :  1 5  WSW 2. 1 12113 -8. 7 10 .8 -0.2 -o. 3 
02 30 NE 3 .2 2 1  - 1 1 .4 -• .5 -11.8 -8 . I 1 4 : 30 WSW 2 .  T 12110 -8 .9 10 .2 -0.3 -0.3 
02 45 NNE 2 .9 24 •II .4 •I .I -7 .0 -8 .3 1 4 :  45 WSW 2.3 1 22 1  •ti . 5 10.0 -0.2 -o. 3 
03 00 ENE 2 .8 30 -II. 5 -11.I -7 .0 -8. 5 15 :00 w 2 .5 1 1 79 -8. 3 9 . 8  -0. I -0.1 
03 15 NNE 3.4 39 •II. T ·I. II -7 .2 -8 .II 1 5 :  15 WSW 3.0 1 1 37 -ti. 5 8 .  7 -0.2 -o .3 
03 30 ENE 3.0 5 1  • I I . T ·8. II -7. 1  -8. 1 1 5 : 30 WSW 2 .3 1095 -8. 4 8. 1 -o . 3 -o. 3 
03 45 NE 3 . 4  119 -1 1 .  5 -8.8 - 7. I -8 .II 1 5 : 45 SW 2.4 1 047  -8  .5 8 .0 -0.2 -0. I 
04 00 NNE 3.5 110 - 1 1. 8 -• .8 -7 .2 -7 .0 18 : 00 WSW 2.0 999 -8. 4 T. T -0.2 •O. I 
04 15 N 4.0 I 08 - 1 1 . 8 -8. 7 - 7. 3 -7. 2 18 : 15 WSW 2.9 1148 -8. 5 11. 7 -0.2 -0. 1 
04 30 ENE 3.2 132 ·II .5 -8.4 -7.3 - 7. I 18 : 30 WSW 2. 7 1100 -11 . 4  II .I -o. 2 ·O. I 
04 45 NE 3.tl 1 53 • I I . ti -8. 2 -7 .2 •T. I 15 : 45 WSW 2. 3 8411 •8 . II 5.8 -0. I ·0. I 
05 00 ENE 3.3 1 7 7 -1 1 . II -8. 2 • 7. I • T. I 1 7 :00 WSW 2.8 795 -8.4 11.2 -0. I o.o 
05 15 NE 4. 1 204 -I I • 7 -7 .9 -7 . 1  - 7  .2 I T :  15 WSW 2.3 7 4 1  -6 . 4  4 .5 -0 . 1  -0. I 
OIi 30 NNE 3.1 2411 - 1 2 .0 ·7. T • 7. I -7 .2 1 7 : 30 WSW 2.5 887 -• .4 3. T -o. 2 -0.2 
05 45 ENE 4.4 2 7 3  • I I . 7 - 7. 5 · 7. I -7. I I T :  45 WSW 2.8 833 ·11. 8 3.0 -0.2 -0. 1 
08 00 NNE 3.11 3011 • II .5 -7 .2 -7. I -7 .2 II :00 WSW 2 .  7 579 -11 .9 2 .o -o .3 -o .3 
08 15 NNE 3.3 338 •II . 4 -7. 2 · 7 . I ·7. I 1 8 :  1 5  SW 2.8 5211 - 7. 1 I .3 - o. 3 -0.4 
011 30 NNE 3 .11 389 -II . 2 - 7. T -7 .2 - 7 .  3 1 8 : 30 WSW I .  7 477  -7 .2 0.9 -0.2 -0.4 
08 411 NNE 3. 1 210 - 1 1 .  3 -8. 1 -7 .4 - 7. 3 1 8 : 45 WSW 2 . 1  4211 •T. I 0.1 -0.2 -0.4 
07 00 NE 3.5 4 1 4  -ID.II -8. 1 -7. 4 - 7. 4 1 11 :00 WSW 2 .5 2 1 3  -7. 7 -0.11 -o. 3 -0.11 
07 1 5  ENE 3.2 4 7 1  - 1 0.s -5.11 -7 . 3  -7. 3 1 9 :  1 5  WSW I .8 88 -7 .11 -o. 7 -0 .5 -o. 8 
07 30 NE 3.2 483 - 1 0.4 -11.4 • 7. I - 7  .3 1 9 : 30 WSW 2. I 57 •8. I -0.8 -o. 3 -0.1 
OT 45 NE 3.2 459 _ ,  0.3 -5.2 - 7.0 -7. I 1 9 : 4 5 WSW 2 . 0  51 ·8. I -0.8 -o. 5 -1 .0 
08 00 NE 3 .4 582 -IO. I -4.0 -8 . 8 -7 .0 20 : 00 WSW 2.1 45 -8 , I -I .2 -0.5 -1 .4 
08 1 5  NE 3.5 81111 -9 .8 -2.8 -8.8 -7 .0 20 : 15 SW I .8 42 -8. 3 •I. T ·O. II -I .8 
08 30 ENE 3.0 10115 -11.0 •I . I -8 . 3  -7. 2 20 : 30 SW I .8 36 -8 .II ·2. I -0.11 -2. 3 
08 45 NE 3 .2 1 053 -8 . II -0.11 -5.11 -7 .0 20 : 45 SW I .  3 33 ·8 .8 -2 .4 -0 .8 -2.4 
09 00 ENE 3.4 1074 -a  .9 ·O. I -!1.0 -11. 8 2 1 : oo WSW 0 .8 30 •8 .8 -2. 8 -0.11 -2. 4 
09 15 NE 3 .9 1 1 1 9 -9 .0 o.o -4.8 -8. T 21 : 1 5  WSW o .  7 27 -a  .8 - 3.0 -0.8 -2.11 
09 30 NE 3.11 1181 -9.0 0.2 -4.2 ·II.II 21 : 30 WSW 0.8 2 1  -8. 8 -3 .4 -o. 8 -2 .II 
011 45 NE 3.1 1203 -8.8 0.11 - 3 . 1  -8.3 21 : 45 WSW 1 .2 18 ·8. II -3. II -0.8 -2 .8 
10 00 NE 3.8 1 242 -8. 8 I . 3  - 3 . 3  -5.9 22 :00 SE O.tl 1 5  -9 . I - 4.3 -0 .8 -2 .8 
10 Ill e 3.0 1 27 11  -1 . 4  2.8 -2.8 -ti .ti 22 : 15 ENE 0.3 11! -9 .4 -4. 8 -0.8 -2 .4 
10 30 E 2.3 1 30 5  -8.3 4 .3 -2.3 -4.9 22 : 30 ENE 0.5 1 2  -9 .9 -5.2 _ , .0 -2 .8 
10  45 E I .  7 1 32 11  -I. I 5 ,  7 - 1 .8 -4.5 22 : 45 E 0.3 9 - SI. 7 - 5.4 -I • I -2.8 
II 00 ENE 1 .8 1 311 3  ·8. I II.II •I.II -4 . 1  23 :00 E 0.4 8 - 10. I -5 .8 -I .4 -2 .8 
II 1 5  ENE I .ti 1 35 3  -8.0 8.0 _ , .3 ·3. T 2 3 : 1 5  ENE 0.tl 8 -10. 3 •8. I ·I . T •2. II 
1 1  30 E I .8 1 4111 -8. I I .  I - 1 .0 - 3 .0 23 : 30 ENE o . ,  8 - 10 .5 -11 .3 -2 .0 -3.0 
I I  45 E 0.11 14711 • 7. T 10.3 -0 . T -2. 11 2 3 : 4 5 ENE D. T 8 -10 .8 -ti .ti -2.11 -3. 2 
12 00 WSW 0 , 9  1 883 -8 .8 1 4. 7 ·O .II -2 .0 2 4 :00 E I .2 8 - 1 0 .0 -8. 7 - 3.4 - 3  .4 
-- ---- - ---- - ----- .. --- -·- -- - - - - - - - ------ ........ ... - - - - - - - ......... -- - -- - -- - - - -- - - - --- - - -- -- -.. .. - ... -- - ---- -- - - - - ----- -- - - - - - -------- .. - -------- - --- .. - - ---
IIEAN 2 .4 539 •9. I -0.8 • 3. I •3 .II 
IIAX 4 . 4  1 883 -6 .3 1 4. 7 -0. I 0.0 
II I N  0 .3 3 -12 .0 -8. 9 -7 .4 -7 . 4  
- 63 -
DATE : 1111 1 1/20 LOCA L I TY :  IICS• I , YUK I DOA I VAL LEY. LANOHOVDE 
T I IIE W .D .  W .S. PPFD A .T. R.H. 11.T . I  M.T.2 M.T.3 
•NESW• a/e )I•• I • C X • C • C • C .. ..  - ... -- - .. ..  -.. -- -.. -.. - - - ... - - ·  - - -- - - - - - - .. ... - - .. .... ... -- ... - ..... - .. ...  - - ... - .. - - - - - - - - - - - ... - -
00 : 1 5  E 0. 7 3 -9 . 9  -8  .8 -4.3 - 3.8 
00 : 30 ENE I. 7 8 -9. T ·T. 2 -4 . 9 • 4 .  I 
D0 : 45 ENE 2.2 8 -9. II · T . 3 -5. 2 - 4.4 
0 1  :00 ENE I. 7 8 - 9 .9 -1.1 - 5 .  8 - 4.8 
0 1 : 1 5  ENE 2.0 6 - 1 0.0 • 8 . I -5 .9 - 5.0 
0 1  : 30 ENE 2. I 6 -11 . 8  - 8. 4 -8 .3 -5. 3 
01 : 45 ENE 2 .5 9 - 10. I - 8 .  8 -8. 8 - 5  .8 
02 :00 NE 2 .4 1 2  · I O  .0 . g  .0 • II. 1 -5. 9 
02 : 1 5  NE 2 .8 1 5  - 1 0 . J  -11.3 -1 . 0 - 8 .  J 
02 : JO NE 2 . 4  1 8  - 1 0. J  - 9  . 4  -7 . 2 - 6 .5 
02:45 NE 2 .8 2 1  · I O. I -9 .5 -1. 2 - 8.8 
OJ :00 NNE 2 .4 24 • I O .  I -9 . 1 -1. 4 - 6 .  8 
OJ: 1 5  ENE 2 .9 27 - 1 0.0 -9 .1 -7 .5 -1.0 
03 : 30 ENE 2. 2 30 - 10. 2 -9. 8 -1. 1 -7. 2 
03 : 45 ENE I .8 33 • 1 0 .  I - 9 . 1 -1 . 1  - 7  .2 
04:00 ENE I .9 39 - 10. 5 - 1 0  .0 -1. 9 -T .4 
04: 1 5  NE 2.6 42 • 1 0. 3  -9  .9 -7 . 9 -7 .5 
04 : 30 E 2 .4 48 - 1 0.3 - 1 0  .0 · 8 .  I -1.1 
04 : 48 E 2 .0 8 1  • 1 0. 2 .g . 9  - 6.0 -1 . 1 
05 : oo NE I .8 80 · I O. 3 -9 .9 - 8 .  J -1. 1 
05 : 1 5  E I .2 63 - 1 0. 3 -9 . 8 - 8.3 -1 .1 
05 : 30 ENE 2 .0 69 - 1 0. J -9 .9 -8. 3 -1 . 1 
05 : 45 ENE 2 .0 72 ·II. 9 ·II . 7 -8. 3 -1. 1 
0 8 : 00 ENE 2 .0 75 -9.4 -9 .5 - 8. 3  -1.1 
08 : 1 5  E 2. I 2 1 11  ·II. 2 -9 .5 -8.5 - T. g 
08 : 30 SE 0 . 8  5 8 1  -8 . 5 -9 .8 -8 .1 -7 .9 
08: 45 WSW I . I  8 1 15  - 9 .  2 -3.9 -8 . 5 -7. g 
OT :00 s 0.5 669 - 8 .  5 -2. 3 - 8. 6 -1. 9 
07 : 1 5  E I . I  723 -7 .5 · I  .8 - 8.5 -7 .9 
07 : 30 s 0 .8 111 -1 . 1 • I .0 -8. 2 -7. 5 
07 : 45 WSW 0.8 828 •8. I -o. 3 -1. 1 -1 . 1 
08 : 00 0 .2 8711 -8 .0 0 .5 -7 . I -7 . 7 
08 : 1 5  SSW 0.9 933 -7. 4 0 .8 -8. 5 · T  .5 
08 : 30 SSW I .3 1184 ·8. II I .0 -5. 9 -7 .5 
08 : 45 SSW 0 .9 1 032 -7.0 2 .3 -5.4 -7.4 
011 :00 WSW I .4 1 083 -1 . 9 3 .8 -4. 8 -7. 3 
09 : 1 5  WSW I .2 1 1 28 -7 . 9  4 .8 - 4 . 1  -1. I 
09: 30 WSW I .4 1 1 70 -7. 8 5. 7 - 3.8 ·7 . 2  
011: 45 WSW I .5 1 2 1 2  -8. 3 8 .6 -3. 2 - 6 .  9 
1 0 : 00 WSW I . 3  1 248 ·8. I 8. I -2 .8 - 8 .8 
1 0 :  I ll  WSW I , 4  1 284 -7. 6 8.11 -2 .3 - 8.5 
1 0 : 30 WSW 1 .5 1 3 1 4  -1. 1 D. 7 - 1 .  8 · 8. I 
1 0 : 45 WSW I .8 1 344  - T. 7 10 .3 · I . 6 - 5.6 
1 1  :00 WSW I .II 1 3 88 -1. 1 10 .9 • I . 2 - 5 .2 
1 1 : 1 5  WSW I .2 1 3 119 -7. 8 I I . 8 • I . 0 - 4 . 8  
1 1  : 30 WSW I .3 1 404 -1. I 1 2.8 -0.9 - 4.3 
1 1  : 415 WSW O.D 1 4 1 11  - 8 . 9 1 2  .8 -o . 8 - 3. 7 
1 2:00 w 0.5 1 422 -8. 4 1 3 . 4 -0.8 • 3. I 
DATE : 1111 1 1 /21  LOCAL I TY :  MCS - 1 , YUK I OOR I  VALLEY,  LANOHOVOE 
T I ME W.D. W .S. PPFD A.T . R.H . M.T . I  M .T .2 M .T.3 
•NESW- •I•  }'•o l • c  S •c •c • c  
- - - - - ... - -- -.. .. ... .. ... .. ... ..  - - ... - - - - -... ..  ------ - .. - - - - - -- .. ...  - ... - ... - .. - .. .. -- .. .. .. ..  - - - - - - - - - -
00 : 1 5  NE 4 .3 8 -8.5 -1 . 0  -0 .8 - 5.4 
00: 30 NE 5 .0 II -8.8 ·1. I •0.5 -5.8 
00 : 45 NE 4.5 II -8. 8 -7. 2 ·O. T •8. I 
01 : oo NE 4.2 8 -8 .3 -7 . 2  - I  .0 - 6.3 
0 1 : 1 15  NE 4 .0 8 ·8 .II -7. 2 • 1. T - 6 . 4  
0 1 : 30 NE 4 .8 8 -a .8 -1. 2 -3 .2 -6. 1 
01 : 45 ENE 2 .9 9 - 8 .3 -7. 2 - 4. 1  - 8. 7 
02:00 ENE 2 .15 1 2  ·8 .D -1 . 0 ·4. II -6.1 
02 : 1 5  E 2. 3 1 5  -7.6 -8 .9 - 5 .0 - 6. 8  
02: 30 NE 3 .5 2 1  -1.8 -8 .9 -5 .4 - 6.6 
02 : 45 NE 3.4 24 -8.0 -7. 0 -5. 8 -8 . 8  
03 :00 NE 4 .8 JO -8.3 -1.  3 - 6. 3 -1 . 2 
0 3 :  1 5  NE 2 .II 311 - 8 . 3  -7. 2 ·II. I  -1 . 0  
0 3 :  30 ENE 2 .  7 45 - 8.3 •1. I -6 .0 -1.0 
03 : 45 NE 4 .2 5 1  -8.5 -7 .5 -11 .5 -7 .3 
04 :00 NE 3.0 110 •6. I -1 .1 ·8. II -1 .1 
0 4 :  1 5  NE J .4 69 •8. I -1. 1 -7.0 -7. T 
04 : 30 NE 3. 1 18 -8.3 -7.9 -7. I -7 .9 
04 : 45 NE 3. I 81 -8 .15 -7. 9 -7. 3 • 8 . I 
05 :00 ENE 2 .9 911 -8. 3 ·7.9 -7. 3 ·II. 0 
05 : 1 5  NE 2 .8 1 1 4 -8.5 -1.9 -7. 3 -8 .0 
05 : 30 ENE 3.2 1 35 •8.11 ·1. T - 7 .  3 -7. 9 
05 : 45 NNE 3.8 1 47 -8 .1 -1.1 -7 .4 -11.0 
08 :00 NE 3.8 1 62 -8.3 -7.4 -7 .3 -1.9 
08 : 1 5  NE 3. 2 2511 •8. I -7. 2 -7 . 3 -1. 1 
011 : 30 NE 3.5 47 1 -1 .II -1 .0 · T .  I -1.1 
011 : 415 NE 3 .2 1103 -7 . 8  - 3  .1 -7. 1 · T  . 8  
OT :00 ENE 2 .2 609 •11.11 -2. 3 -1 .0 -7. 3 
07 : 1 5  ENE 2 .3 573 - 8 .9 -z .0 -8.8 -7 . 1  
O T  : JO ENE I .Ii 11311 •11.15 •I .4 ·II. 8 -1.0 
OT : 45 ENE 2. I 780 -6.4 • I  .0 -5. 8 -6.9 
08 :00 E I .2 111 - 8. 2  - o  .8 · 5 .  I - 8  .1 
08 : 1 5  E 1 .4 9011 - 8. o  · O .  I -4. 3 •II. 8 
08 : 30 E I . II  1183 - 11 .0 0 .2 - 3  .6 -8. 4 
08 : 45 E 1 . 1 1178 - 8 .0 0 .5 - 3.2 - 8. 3  
09:00 ESE I .2 1 0 1 1 - 11 .0 1 .15 -2 .4 -5.9 
09 : 1 5  ESE I .4 1085 - 5 .  8 2 .3 -2  .0 -5.8 
09 : 30 E 0.1 1 1 37 -15.4 4 . 1 - 1  .1 -5.4 
09: 45 ESE 1 .0 1 1 22  -5.4 6 .0 • I . 2 -5.0 
1 0 :00 WSW 0.9 1 230 - 5.11 1.0 ·I .0 - 4. 8  
1 0 :  I ii  WSW D .11 1 2154 · 15 .S 11 . 1  - 1  .0 •4. II 
1 0 : 30 WSW 0.11 1 305 - 6. 4  11 .4 -0.8 - 4 .3 
1 0 : 45 E 0.1 1 344  - 4.8 11.5 -0 .8 - 3. a 
1 1  :00 s 0. T 1 302 -4. 7 1 0. 7 -0 . 3  · 3. I 
1 1 : 1 11 WSW 0 .11 1 287 ·6. I 1 0.4 -0.3 • 3. I 
1 1  : 30 w 0.1 1 388 -4. 1 I I  .9 -0 .2 - 2. 8 
1 1  : 45 w 0.8 1 40 1  -4 .1 I f  .3 · O .  I - 2  , 4  
1 2: 00 w 0 .8 1 4 37 -4 . 6  1 3. 1  0.0 - 2 .0 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 64 -
DATE: 8111 1 1 /:!0 LOCAL I TY :  IICS· I ,  YUK I OOR I VAL LEY, LANOHOVDE 
T I ME W .D. W .S .  PPFD A.T . R .H .  M .T.I M.T .2 M.T.3 
•NESW• a l e  µao l • c  X " C  " C  • c 
- - .. .. .. .. .. .. .. .. ..  - .. -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - -- · - - - - - - - -- -- - --- -
1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
1 2 : 45 
1 3  :00 
1 3: 1 5  
1 3: 30 
1 3 : 45 
1 4 :00 
1 4: 1 5  
1 4: 30 
1 4 : 4 5 
1 5 :00 
1 5 :  1 5  
1 5 :  30 
1 5 : 45 
1 11 :00 
1 8 :  1 5  
1 6  : 30 
1 8 : 4 8  
17 : 00 
1 7 :  1 5  
17: 30 
17: 45 
1 8 :00 
1 8: 1 5  
1 8 : 30 
1 8 : 45 
1 9 :00 
1 9 :  1 5  
1 9: 30 
1 9  : 45 
20 : 00 
20 : 1 5  
20 : 30 
20 : 45 
2 1  : 00 
2 1 : 1 5  
2 1  : 30 
2 1 : 45 
2 2 : 00 
22 : 1 5  
22 : 30 
22 : 45 
23 :00 
23 : 1 5  
23 : 30 
23: 45 
24 : 00 
MEAN 
MA)( 
M I N  
ESE 
SSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW ' 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
s 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
E 
E 
ESE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
NNE 
NE 
NE 
NNE 
NE 
NE 
NE 
NE 
0.5 
0.9 
I .2 
I .8 
l .4 
l .  7 
I .8 
2 . 8  
I .4 
I .3 
I .  7 
3.0 
2.3 
2 .8 
2.9 
2 .II 
I .9 
2.3 
2 . 0  
2 .  l 
I .  7 
I .  7 
I .  7 
I . I  
0.9 
0 .8 
0.11 
0 . 3  
0.8 
I . 3  
I .4 
2.2 
I. 7 
l .8 
I .  8 
2 .  7 
2.9 
3.5 
4. 3 
5 .0 
4.1 
4.8 
5. 1 
4 .9 
5 .9 
5.8 
15.3 
5.2 
2 . 0  
5.9 
0.2 
1 428 
1 4 28 
1 428 
1 425 
1 404 
1 386 
1 362 
1 335 
1 302 
1 263 
1 230 
1 1 9 1  
1 1 46 
1 1 04 
1059 
1 0 1 1 
960 
909 
Ofill 
80 1 
747 
898 
642 
566 
534 
483 
432 
234 
66 
57 
6 1  
48 
42 
39 
33 
30 
27 
24 
2 1  
1 8  
1 5  
1 2  
9 
11 
8 
6 
6 
6 
589 
1 428 
3 
-6 .0 
-5.9 
-5. 8 
-5.5 
·5. I 
-4. 6 
-4.0 
- 3 .  T 
-3. 6 
- 3.2 
•3. 1  
-3. 5 
- 3  0 
- 3 .  2 
- 3 .  2 
- 3 .  3 
- J .  3 
-3 .6 
- 3 .  3 
- 3 .  3 
- 3.3 
-4. 0 
· 4 .  I 
-4 .2 
-3. 9 
- 4 .0 
- 3. 7 
-4. 2 
·5. I 
-5. 3 
- 5 .  3 
-5 .6 
·5. II 
-5. 8 
-5.5 
-5. 9 
- 6 . 5  
- 8 . 9 
-1. l 
-1 . 4 
-7. 5 
-7. 6 
-1 . 9 
-1. 5 
-8 . 0 
-8 . I 
-8. 3 
-8. 5 
- 7 .  0 
-3.0 
- 1 0 .5 
1 3 . 1  
1 3.8 
1 3. 7 
1 3.4 
13 .8 
1 3. 1  
1 2  .5 
I I .II 
1 2  . o  
1 2. I 
1 1  .5 
9 .9 
9.11 
9.4 
8. 7 
8 .4 
8. 2 
7 .4 
T .  I 
6 .5 
6.0 
5.3 
4 .3 
4. 1 
3 . 8  
3 . 2  
2 .8 
-0.2 
-0 .5 
-o. 8 
-o . 9  
-0. 8 
• l .  0 
- 1  . 2  
• I .1 
- 2 .  l 
-2 .8 
-3. 0 
-3. 8 
-4 .4 
- 5 .  I 
-5.4 
-5.8 
-8. l 
-8. J 
-6 .5 
·11.11 
- 8. 8 
0 . 5  
1 3  . 8  
- 1 0.0 
-0.5 
-0.4 
-o .5 
-o. 4 
-o. 4 
-o. 3 
-0 .4 
-o. 3 
-o. 3 
-0 . 2 
·0. I 
·O . I 
·0 . I 
0. 0 
0 .0 
0. I 
0. 3 
0 .  5 
0 .  I\ 
0 .  6 
0.1 
0. 1 
0. 1 
0. 6 
0. 6 
0 .6 
0.11 
0. 2 
-0 . I 
-o. 4 
-o. 6 
-0.6 
- o .  1 
-0.8 
-0 .6 
-0.5 
-0 .8 
-o .5 
-o. 4 
-0 . 5 
-o. 5 
-0 .5 
-0.4 
-0 . 5  
-0.5 
-0 .5 
-o. 5 
-o. 8 
- 3 .  0 
0.1 
- II. 7 
01\TE : ftft/ 1 1 1 2 1  LOCI\L I TY :  MCS· I ,  YUK I OOR I  VAL L E Y ,  LANOHOVOE 
-2 . 3  
- 1  .5 
• I . I 
-0.8 
-o . 5  
-0. 3 
-0 . I 
-0. l 
-o. l 
-0 . 1  
0.0 
-0. I 
·O . I 
0.0 
0. I 
0 . II  
I .  3 
I .  8 
2 .  8 
3.6 
4 .2 
4. 7 
4 . 8  
6 .  3 
6 .  8 
5 .8 
I .4 
0.0 
-0.4 
-o . 6 
-o. 8 
-o. 1 
-0.9 
-o. 7 
-0.8 
-0 . 9  
- o  .9 
-o. 8 
· I . 0 
- I  .2 
· I .  8 
-2 . 4 
-2 .9 
-3.4 
-3. 8 
-4. 3 
•4. II 
-5. 0 
- 3 . 3 
8 .  8 
-7 .9 
T I ME W.D . W .S. PPFD A.T . R.H. M .T . I  M .T .2 M.T.3 
·NESW- .. ,. >'"" ' · c  X · c  · c  • c  -- - - ... -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - --- - - ... -.. ..  - - - - - - - - - - .. .. - - .. -- - .. - - ---.. - - - - - - - - - - -
1 2 :  1 5  SW 0 .3 1 40 1  - 4 .0 1 3 .4 0.1 • I .8 
1 2 : 30 WSW 0 .5 1 4 3 1  -4. 2 1 3 . 8  1 .  7 • I . I 
1 2 : 45 0. 2 1 440 -3. g 1 3 . 8  2. 8 -o. 8 
1 3 :00 E I .4 1 455 - 4 .  9 I I  .9 3 .5 -o. 3 
1 3 :  1 5  SE 0. J 1 4 37 - 4. 7 1 3.0 3 .9 0 . 0  
I J : 30 w 1 .0 1 404 -4.2 1 3.4 4. 3 0 .  I 
1 3 : 45 WSW I .6 1 374 -4. 4 1 2  .6 4 .5 0 .3 
1 4  :00 WSW 1 . 1  1 344 -4. 6 1 2  .5 6 .0 0 .8 
1 4 :  1 5  WSW 0 .9 1 3 1 1 -4.2 1 2. I 5.2 I .9 
1 4 : 30 WSW 2. I 1 275 -4 .2 1 1  .2 5 .5 3 .5 
1 4: 45 WSW I .5 1 239 -4 .2 1 0.9 5 .II 4 .2 
1 5:00 WSW I . T 1 200 -4 .4 1 0 .0 5.9 4 .5 
1 5 :  1 5  WSW I .  T 1 1 55 -4 .2 9.11 8. 1 5.2 
1 5 :  30 WSW I .8 1 1 1 0 - 3 .  9 8.8 8. I 5 .3 
1 5: 45 w 2 .3 1056 -4.4 8.0 6 . 0  5 .3 
I ll  :00 WSW 2 .5 1032 -4 .4 1.4 5 .9 5 .5 
1 8: 1 5  WSW 2 .J 98 1 -4. 4 7. I 5 .II 6 .8 
1 6  : 30 WSW I. 7 885 - 4.2 6 .5 5 .  6 5.9 
I ll  : 4 5 WSW 2 .0 822 -4. 3 5.11 4. 9 5. 7 
17 : 00 WSW 2 . 1  708 -4. 6 4.2 3. 9 5.2 
17: 1 5  WSW 2 .2 6 2 1  -4.4 3.8 3. 6 5.0 
1 7 : 30 WSW 2 .0 702 -4 .5 3.11 3. 2 5 .3 
17 : 45 WSW 2 .0 8 1 2  -4. 6 2. 7 2 . 8  4 . 8  
1 8  :00 WSW 2 .  2 459 -4. 8 I .2 I.  8 3 .2 
1 8 :  1 5  WSW I .8 420 -4.9 0 . 8  I .  2 2. 7 
1 11 : 30 w I .4 384 - 4 .  7 0 . 2  o. 6 2. 1 
1 8: 45 WSW 1 .8 372 - 4 .8 -0. 1 0. 3 -o .2 
1 11 :00 WSW I .2 284 -4 . 8  •0.8 -o. 3 -o .6 
1 9 :  1 5  WSW I .II 1 1 7 - 5 .3 -0.8 -0.8 -0.1 
1 9  : 30 WSW 2 .0 78 -5 .4 -0. 7 -0 . 8  -o  .8 
1 9 : 4 5 WSW I .3 57 -5 .5 -o. 8 -o .8 -o .6 
20 :00 WSW I . I  5 1  -5.5 -0 .8 -0 . 8  -0 .9 
20: 1 5  SE  0 .4 42 - 5  . 5  -0.8 -0 . II -o .1 
20 : 30 ENE I .0 39 - 5 .  7 • 1 . I -0.8 -o. a 
20 : 45 NE I .4 38 - 5 .  1 -1 .4 -0 . 5  -0 .8 
21 :00 ENE I .8 33 -11. 2 - 1 .  T -0.15 ·O. T 
2 1 : 1 5  ENE I .0 30 -8 .4 - 1 .  8 -0 .5 -0 .8 
2 1  : 30 ENE 1 . 1  27 -a .8 - 2 .  3 ·O. II -0.8 
2 1  : 45 ENE I .8 24 -8. 9 -2. 5 -o .4 -0.8 
2 2 : 00 ENE 2. 1 2 1  -1 . 0  - 3 .0 - 0 .5 - I  .0 
22 : 1 5  ENE 2 .2 1 8  -7 .2 -3  .15 -0.11 -1 .2 
22 : 30 NE 2 .4 1 8  · T .3 •3 .II -0 . 5  • I  . 8  
22 : 45 ENE 2 .5 1 5  -7 .4 -4.3 -0.6 - 2.0 
23 :00 ENE 2 .II 9 ·7 .11 ·4 .II -o .15 -2. 3 
2 3 :  1 5  ENE 2 . 5  8 -7. 8 -4.9 -o. 6 -2. 8 
23 : 30 ENE 2 .9 a -1.8 -5.2 -0.8 -2 .8 
2 3 : 45 ENE 2 .15 8 -7. 9 -5.4 • I .3 -3 .2 
24 : 00 ENE 2 .5 II ·8. I -5.4 • I  .6 -3  .4 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 . 1  5158 -11.2 0. 7 • I . I •2 .II 
IIAX 5 .0 1 455 - 3.9 1 3. 8 II. I 5 .II 
M I N  0.2 8 -8 .8 -7 .9 -1 , 4 - 8 .  I 
DATE: 18 1 1 1 /1!2 LOCAL ITY: IICS• t , VUIU l>Ofl l  VAL LEY, LANGHOVDI! ... .................. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T IME W .b. w . s .  PPFD A.T. h.H. 11.T . I M . T.2 M. T .3 
•NISW· .,. ,. .. . • c  11 • c  • c  • c  - .. .. .. ...  --.. ..  -- - ... .. ..... ------ -.. ..  - - -.. - --- .. ..  -.. --- ... - - - --- .. -- .. - .. ... .. - - .. - - - - .. ... .. -.. ..  - -
00 : 1 5  E I . II  II ·II. I ·11.11 · 1 . 0  - 3  . 8  
00: 30 I 2.1 11 -1 .2 •5 . 11  • 2 . 3  • 3 .  7 
00: 45 ENE 2 .0 II • I . Ii  • 5 . 1  -2.11 · 4.0 
01 : 00 ENE I.I II -11.4 ·II. II - 2 . 9  -4 . 2  
0 1 :  15 E 2 . 0  9 ·II . Ii  •11.0 -3.11 -4.5 
01  : 30 NE 2 .11 II ·I. 7 · II .  I - 4. 1  -4.11 
01  : 45 E 2 . 0  1 2  -11.11 -8.3 -4.1 · It .  I 
02: 00 ENE 2.11 1 2  ·II . T •11 . 4  -11 . 4  •11.4 
02: 1 5  E 2.3 1 2  • I .II •II.II •11.0 •5.11 
02: 30 E I .  7 Ill ·II. T - 11 . 11  - 11 . 2  -5 . 11  
02: 45 NE 2.11 I ll  - 11 . 0  •11.11 ·II.II -11 . 0  
03:00 ENE 2 . 4  24 - 11 . 0  ·II  . II  -8.11 ·5. II 
03: l it  ENE 2. ' 311 -11 .9 ·II . II · 11. II ·II. 2 
03:30 ENE 2.4 41> •II, I ·11 . T · T  .0 ·II. 4 
03 : 45 E 2 .0 54 -11.0 -11.11 -7 . 0  -11.5 
04 : 00 ENE 2 . 3  57 -11.0 · II.II ·T .0 - 11 . 5  
04 , t s  ENE 1 .11 1111 -11 .0 ·II . II  · T. 1 · II .  T 
04 : 30 E 2 . '  711 - 8 . 11  - 11 . 5  - T .  I -II .II 
04:45 ENE 2.11 711 - 11 .0 · II .II -1 . 3 ·7 .O 
05:00 ENE 3 . '  Ill - a . a  · II .II · T  .3 - T.2 
05 : 15 ENE 3 . 1  1111 -11.0 ·T • I - T. T - T  . 3  
05: 30 ENE 3.2 72 • I .I ·T .2 · T. T - T  . 4  
05 : 45 NE 2 .II 75 ·I.II ·7 . 3 • T .  7 •1 . 5 
08:00 NNE 3 . '  8 1  · 8  .II · T .  3 · T. 7 - T .  T 
08: 15 NE 3.0 243 ·II.II ·T. 3 · T .  T • T  . 5  
011:30 ENE 2 . 11  5711 - T  .9 · T  .3 · T. T - T .  T 
011:45 ENE 2.1 11411 ·T . I  - 3 . 2  · T .  T · T  . 5  
07:00 NE 3.3 11 5 1  • 7 . 1  • 2 .  3 · T. 4 · T. 4 
OT : 1 5  ENE 3. T Tl I ·T . 4  • I . II · T  . 3  - T  . 3  
07: 30 NE 3.11 7811 • T. I • I  . 0  · 11. II -7. 2 
07 :45 NE 3.4 837 • T. I •0.1 -5.8 ·T .0 
011 : 00 ENE 2 . 1  11117 ·II . T -0.11 - 3 . 8  · 8  . II  
08: Ill NE 4. T 9110 ·II .II -0 . 3  -2.11 ·11.11 
08:30 NE 4. 7 IIU ·11. 8 -0.2 - 2. 1  -8.5 
08 : 45 ENE 4 . 4  1 038 · II . II  0 . '  - ,  . 8  - 8 . 2  
09 : 00 ENE 4 .2 1 10 1  · 8  .II 0 . 4  • 1 .  I - 5 . 8  
01): 15 NNE 5 . 0  1 1 43 - 11 . 4  0 .  T -0 . 11  - 5 . 8  
011:30 NE 3.11 I I  Ill •Ii. II I.II -0 .11 -li.3 
011: 45 ENE 3 . 11  1 227 ·Ii. II 2 .  3 -0 . 4  - 4 . 11  
1 0 : 00 NE 4 . 11  1 21 3  - 5 . 11  2.5 -0 . 3  - 4 .5 
1 0: 1 5  NE 4.11 1 2911 ·II .II  3.2 0.0 - 4 . 2  
1 0: 30 NE 4 . 8  I 3211 -5 . 8  3 . 11  0. 1 · 3.9 
10: 45 ENE 4 . 4  1 3511 -5 . 4  4 . 5  0 . 2  - 3 . 8  
1 1  : oo NE 4 . 4  1 3113 - li . 3  a.' 0 . 8  - 3 . 1  
1 1 : 1 5  NE 4 .8 1 404 -5.4 5 . 3  0. T ·2 .II 
1 1  : 30 NE 4 , I)  1 422 - 5 . 2  11 . 0  1 . 2 - 2 . 4  
I I : 411 ENE 4 .II 1 434 •II. I 11.5 I .  T ·2. I 
1 2 : 00 E 3 . 3  1 448 •5.  I 7 .  3 2 .• • I .II .. - -- ..... - -... .. ..  - .... - - - - - ... ..  - .. - - - - ... - .. .. ... .. .. - - - - - - -- .. - .. .. ----... -.. .. ... ..  - - - - - - - - - - - .. .. ... 
DATE: 118 1 1 1/23 LOCAL ITV: MCS• I ,  YUIC IOORI VALLEY, LANOHOVOE 
T IME W.b. W.S. l'PFO A.T. R.H. M .T . I  11 .T.2 M . T.3 -------=����=- -- . :�� --- _,. .. . ----- . . :�- -- - - -�----- .: � -. -- - . :� ---- -.: � --
00 : 1 5  NE 
00: 30 NI 
00 : 45 NNE 
01 :00 NE 
01: 1 11  ENE 
01 : 30 NE 
01 : 45 NE 
02 :00 NE 
02 : 1 5  ENE 
02:30 ENE 
02: 411 ENE 
03 : 00 E 
03: 1 5  NE 
03 : 30 NE 
03: 45 ENE 
04 : 00 ENE 
04 : 1 5  ENE 
04 : 30 NE 
04: 45 E 
05:00 ENE 
05 : 15 NE 
Oli: 30 NE 
05 : 411 NE 
011 : 00 ENE 
011: 1 5  E N E  
01 : 30 NE 
011:411 ENE 
OT : 00 ENE 
OT : 1 5 ENE 
OT : 30 ENE 
07 : 45 ENE 
08 : 00 E 
OIi: 1 5  NE 
011: 30 E 
011: 45 ENE 
09:00 E 
011 1 5  E 
011 30 E 
011 411 E 
1 0  00 E 
1 0  Ill S 
1 0  30 WSW 
1 0  45 WSW 
1 1  00 WSW 
1 1  Ill WSW 
I I 30 WSW 
1 1  411 WSW 
1 2  00 WSW 
3 . 5  
2 .  T 
2.11 
2 . 3  
1 . 4 
2 . 11  
2 . 11  
3 . 1  
2 . 1  
3 . 4  
2 .8 
I. T 
3.2 
3.11 
2.11 
2 .11 
2 . 0  
2 . 11  
I .8 
2.11 
2 . 2  
2 .4 
2 .  3 
1 .II 
1 , 8  
2 . 0  
2.l 
1 .5 
I. T 
l.3 
2 . 0  
I. I 
3 . 1 
1 . 0 
I.Ii 
I .0 
0 . 11  
0.8 
0 . 5  
0.11 
0 .11 
0 .8 
1.2 
I . I  
I . I  
I. T 
I. T 
2 . 1 
II 
8 
8 
9 
1 2  
Ill 
1 8  
2 1  
24 
27 
33 
39 
Ii i  
113 
T5  
Tl 
IT 
H 
99 
I I  I 
1 2 3 
1 35 
1 4 7 
1 50 
300 
1122 
1103 
1133 
720 
1107 
11711 
112 1 
11112 ... 
1 035 
1 1 37 
1 1 40 
1 1 3 7  
1 1 3 1  
I IH 
1 200 
1 1 78 
1 320 
1 3 1 T 
1 347  
1 38 11  
1 344 
1 4 1 0  
- 11 . 3  
-11 . 2  
•11 . 2  
-11.5 
- 11 . 4  
- II .  3 
- 11 . 5  
- 8 . 9  
· 8 .  T 
- 11 . 2  
- 11 .0 
·II. I 
- 8 . 11  
- 11 .2 
-11.2 
•II. 4 
-11. 2 
-11.4 
-9.2 
•11.2 
- 11 . 2  
•9.2 
- 9 . 2  
- 9 . 2  
·II.I 
- 11 . 2  
-a.o 
• 7 . 11  
- 7  . 4  
· T  . 4  
• T. I 
· II  . II  
• T. I 
· II . T 
-I.Ii 
•II , I 
- 8 . 0  
-11.0 
•II.I 
· 11 . 11  
· II  . II  
-1.0 
· IL T 
· Ii . II  
• 5 .  T 
- Ii .  3 
- 11 . 8  
•It.Ii 
-11.2 
-11 . 0  
-1 . 3  
-11.3 
•11 . 3  
- 11 . 5  
- II  . II  
•I. I 
·II. II 
-1 . '  
· T  .3 
•T . 3 
· T  . Ii  
· 7 .  T 
·T. T 
• T .  T 
·T. II 
·T .II 
·T. II 
· T .  T 
· T  .ll  
•T .  T 
• T  .II 
-T .I 
-T .4 
·T . 0  
•3.3 
-2.0 
- t . 4  
•0.1 
-0 . 4  
0.0 
•0 . 3  
O . lt  
0.8 
2.li 
3.li 
4 . 4  
5 .3 
11 . 2  
T . 9  
1.4 
II . II  
10 . 0  
11.9 
1 0.2 
1 0 . 3  
1 0 . 11  
· T  . 3  
- T  .4 
· T .  II 
- 11 . 0  
-11.2 
-•  .It 
·II . II  
-a.a 
·II.I 
- 11 . 0  
-a. g 
·8 .II 
-11.0 
·II. 1 
-8 . II  
-1.9 
-11.9 
-11.9 
-9.0 
-a.a 
- I . II  
·II. II 
· I.II 
- 1 . 5  
- 11 . 4  
-11.4 
-11 . 3  
·I. I 
· T  .II 
· T  .II 
·II. I 
-2.11 
•2 . 3  
- 1  . 3  
- 1 . 0  
- 0 .11 
- 0 . 11  
-0 . 1  
•0.1 
0 . 1  
0.4 
0.11 
2 . 0  
3 . li  
4.lt 
5 . 5  
1.9 
II.II 
-5 . 11  
-5.8 
-11 . 0  
- 8 . 3  
-a . 3 
·I. T 
·II.II 
-7. 2 
•7. 2 
- 7 . 4  
-7.5 
·T  .5 
· T . T 
· T  . II  
- T  .9 
•7.11 
·I. I 
· 8 .  I 
-a. '  
-11 .0 
- 8 . '  
·T. II 
•T .II 
-T .II 
•T . 7 
· T .  T 
• T .  T 
•7. 3 
· T .  I 
-11.9 
-11.11 
-8.5 
•8.8 
- 8 . 2  
- 11 . 0  
•5.11 
-5.4 
·4 . 11  
-4.5 
- 4 . 0  
-4 . 0  
• 4 . 0  
- 3.11 
- 3 . 11  
- 3 .1 
-3.4 
• 3.2 
- 2 . 1  
- 65 -
IIAte : ill/ t i  /fl! LOCAL ITY: IICS • I  • VUk l bOh l  VALUY, LANCiMtlVbi . .... . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . ..................................... 
T IME W.b. w . s .  PPFD A .  T ,  R . H. II. T. I II .  T . 2  M. T .3 
•NESW• .,. ,. •• 1 • c  11 • c  • c  • c  -.. .... - .. .. .. .. -.......  - - -- .. .. .. .. ..  -.. -.. - .. .. ..  -.. ..  - .. ..  -.. - .... .. - .. .... ... .. .. .. ... .. -.. ..  ---- -.. .. -- - ... - - ... -
1 2 :  1 5  ENE 3 . 5  1 455 -4 . 9  7. 7 3 . 9  • I . 2  
1 2: 30 E 2 .5 1 452 -4 . 11  I .II 11 . 5  -0.8 
1 2: 41> E I .II 1 431 -4.4 II . II  7. I -0.4 
1 3: 00 WSW 2 . 4  1 404 - 4.4 1 0 . 8  7 . 11  -0 . 3  
13: Ill WSW 2 . 3  1 21111 •4 .2 1 0 ,0  7. 7 -o. ' 
I 3:30 WSW 2 . 8  1 239 •4 .II I. 7 T .2 0 . 0  
1 3: 45 WSW I . II  I I  117 - 4 .8 II .  7 T . 2  0 . 2  
1 4 : 00 WSW ' .3 I I  511 -4 .4 11.3 11 .3 I .II 
1 4: 41> WSW 2 .II 11711 ·4 . II  7. T 5 . 11  3.8 
1 5 : 00 WSW 2 .2 7115 - 4 . 8  5 . 2  5.4 2 .11 
1 5: 15 WSW 2 . II  783 -11 .0 4 .  7 4.3 2 .5 
1 5: 30 WSW I. 7 11 1 11 -4 .9 4 .II 4.4 2. T 
15:45 WSW I . I 8311 -4 .• 4.3 4 .2 2.8 
1 11: 00 WSW I. I 573 ·4 . 7 3. T 3 . 4  2.0 
1 11 :  1 5  WSW I .  7 573 - 4.1 2.11 2.8 I . '  
1 11: 30 WSW 0.11 1149 -4 . 4  3.0 2 .  T 1 . 4  
1 11: 41> WSW I . 7 5 1 3  ·4. T 2 . 3  2. ' 0 .  7 
1 7:00 WSW 0 .8 4115 - 4 .8 2 . 3  2 . 0  0.11 
IT: 1 5  SE 0 .II 4811 •4 .II 2.0 ' .a O .  7 
I T:30 SSW 0. T 47 1  - 4.11 2.0 ' . 1 0 . 1  
I 7 : 45 s 0 .1 4211 - 4.4 I . 4  ' . 5 0.2 
111:00 SSE 0 . 4  3110 •4 . 4 0 . 1  0.11 0.0 
, a ,  1 5  SSE ' · '  297 - 4 . 8  0.0 0.3 -o . '  
1 8: 30 ESE 1 . 0 2711 - 4.8 - 0 .5 -o . '  - 0 . 2  
11:45 WSW 0 .11 258 ·4 . II -0.5 - 0 .2 - 0 . 4  
1 11 , 00 ESE 2. 1 234 -5 . 0  - 0 . 3  - 0 . 4  -0.3 
111: 1 5  E 1.8 2 1 0  -5. t -0.3 - 0 . 3  - 0 . 3  
19:30 E I.II 1 811 -5 . 4 -0.5 - 0 . 4 - 0 .4 
1 9 : 45 E I . II  1 59 -5 .4 - 0 . 5  - 0 .3 - 0 . 5  
20:00 SE I .4 1 32 - 5 . 5  -0.li ·0.4 -0.11 
20: 1 5  NE 3 .3 1 05 -11 . 0  ·O. T -o.5 ·0.8 
20: 30 ENE 4 . 1  87 - 8 . 0  - 0 . 11  -0.5 - 0 . 8  
20:45 ENE 4 .0 72 -II. 0 • I . 2  -0.ll - 0 . 11  
2 1  :00 NE 4 .  7 68 -8. 2 - ,  .8 •0.8 •O , T 
2 1 : 1 5  NE 4 . 3  83 -8 .5 - I . II - 0 . 4  - 0 .  T 
2 1  : 30 NE 3.11 114 -11. T -2.3 -0.5 -o .a 
21 :45 NE 4.4 48 -6 . 6  - 2 . 5  -0 . 8  - 1 . 0 
22 :00 ENE 3.11 39 ·II . 9 - 3. 1  · I .  3 • I. T 
22: 1 6  NE 3 . 6  33 -1 . 4 - 3 .  a -2. 3 -2. '  
22 : 30 NE 4.8 27 -7 . T -4.8 - 3 . 4  - 2 . 11  
22:45 NE 4 .3 24 ·T  .9 - 11 . '  - 4  . 0  - 3 .  3 
23 : 00 NNE 4.8 1 8  ·7.9 - 5 . 3 -4.6 -3 .8 
23 : 1 5  NNE 4 . '  12  - 1 . a  - 5  . II  -5 . 2  - 4.0 
23:30 NNE 4 .4 II -a .o -5.8 ·5 .II -4.3 
23:45 ENE 3.3 9 -• .2 -8 .0 •II. 3 -4.8 
24 : 00 NE 3.3 9 ·II .0 - 8.0 - 6 . 8  - 5 . 2  .. - -- .. - ... -- .. ... -.. ... ... -- .. -- .. .. .. --- ... ..  - -.. - - - ... ... ... -- .. ..  - - - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...  -- -.. - ---- - - - - - -
MEAN 2 .II 507 -11.6 - o . a  - 1  .5 -3. I 
MAX 5.0 1 455 -4  . 2  I 0.5 8 . 3  3 . 5  
M I N  0 . 4  II ·II. I - T  .3 ·7. T ·T. 7 
DATE : 88/ 1 1 123 LOCAL I TV: MCS• I , YUK I DOR I VALLEY• LANOHOVOE 
T IME W.b .  W . S. PPFD A.T. R . H. M .T . I  M.T . 2  M.T.3 --- -- --=����=-... :��-- __ ,. •• . ---- -- .: � -- ----�- -- - - . : � -- ---. : � --____ :� --
1 2: 1 5  WSW 
1 2: 30 WSW 
I 2:45 WSW 
I 3 : 00 WSW 
13: Ill WSW 
13 : 30 WSW 
13 : 45 W 
1 4  :DO WSW 
I 4: 1 5  WSW 
1 4: 30 WSW 
14 : 48 WSW 
1 5 :00 WSW 
Ill: Ill WSW 
1 5: 30 WSW 
1 5 : 45 WSW 
1 11:00 SW 
Ill: 1 5  WSW 
1 11: 30 WSW 
1 11: 411 WSW 
1 7  : 00 WSW 
IT: 1 5  WSW 
IT: 30 W 
1 7  : 45 WSW 
I 8 :00 WSW 
1 11: 1 5  WSW 
111 : 30 WSW 
1 11: 45 WSW 
1 11: 00 WSW 
1 11: l li WSW 
1 0: 30 WSW 
1 11: 45 WSW 
20 : 00 WSW 
20: Ill WSW 
20:30 WSW 
20 : 45 WSW 
2 1  : 00 WSW 
2 1 : 1 5 WSW 
2 1  : 30 WSW 
2 1  : 45 WSW 
22 : 00 WSW 
22: Ill 
22: 30 E 
22 : 45 ENE 
23 : 00 I 
23 : 1 5 ENE 
23 : 30 E 
23:411 E 
24 : 00 i 
MEAN 
MAX 
M IN 
1 . 11 
I. T 
1 .8 
I ,  T 
I .8 
I .II 
I .8 
2 .11 
2.9 
2 . 2  
2 . 3  
2 .2 
2 .  T 
2.3 
2.2 
2. 1 
2.2 
2 . 5  
2.1 
1.11 
2 . 0  
I.II 
1 . a  
2 . 4  
I . II  
2.11 
2 . 11  
2.4 
2 . 0  
2. 1 
I. T 
I .  T 
I.II 
' .4 
1 .4 
1 .2 
'.4 
I .3 
O. T 
0.3 
0 . 2  
I .3 
I. T 
I . I  
I .II 
I. I 
I .5 
0 . 11  
I.II 
3 .11 
0 . 2  
143 1 
14118 
1458 
1452 
1425 
13811 
1 359 
1 3011 
1 254 
1 272 
1 257 
1 209 
1 1 117 
I 0112 
1 005 
1193 
9113 
1127 
8117 
8 10 
753 
702 
81111 
5118 
53 1 
507 
483 
252 
113 
110 
78 
88 
54 
54 
ST 
113 
1111 
Ill 
311 
27 
2T 
24 
2 1  
2 1  
1 11  
1 5  
1 2  
1 2  
5711 
1 451 
II 
-5.3 
-5 . 3  
•II .  I 
- 4 .  8 
-5 . '  
• 4. II 
-5. '  
• 4  . 9  
-5.3 
-5.0 
-4.9 
- 4 . 4  
-4.11 
·4. II 
- 4 . 8  
- 4 .  4 
-4.2 
- 4 .2 
-4 .2 
- 4 .  I 
-4 .2 
-4. 3 
-4 . 2  
-4 . 4  
- 4  .4 
-4  . 8  
•II . I 
-5 .8 
• 8 . I 
-11.0 
-8 .3 
- 8 . '  
-11.2 
•11.2 
-8 .2 
-11.2 
- 11 .3 
• II .  Ii 
-11.11 
- 1 . 0  
- 7  .2 
•T  .2 
·T . 4  
- 7 .  4 
• T  .4 
- T.11 
• T . 11  
· 7 . T 
·II .II 
- 4 . 1  
- 11.4 
I I  .0 
I I  . 5  
I I . I  
I I  .3 
10.8 
10.3 
10 . 2  
11.3 
8.5 
8 . 4  
II . II  
8 . 4  
8. 1 
T . 5  
T .  I 
T . 1  
T .0 
11.5 
II . I  
5.11 
5.3 
4 .II 
4.2 
3 . 3  
2 . II  
2.0 
1 . 1  
- 1 . 2  
- o  .4 
-0 .11 
-0.11 
-0 . 11  
- o .  7 
•O . T 
-0 . 11  
• I  . O  
- ' . 3 
• I  .4 
• I. T 
- 1 .11 
• 2 .3 
-2 .• 
- 3.4 
·3. II 
-4 . 0  
- 4 . 0  
-4 . 1  
- 4. 1  
0.11 
I I .5 
· 7 . ll  
7 . 4  
8 . 2  
8 .4 
8 .9 
8 . 9  
a .9 
8.9 
8 . 4  
T . 9  
8.5 
8 .II 
8 .8 
I.II 
8 . '  
8 . 0  
T .9 
7 . II  
T .  T 
T . 3  
8 .11 
8 . 4  
II. 7 
5 . 2  
4. 1 
3.1 
2 . 1  
0.4 
-0 . 5  
- 0 . 4  
-0.11 
-o · "  
-0 . 6  
·O. T 
-0.5 
- 0 . 5  
-0.5 
- 0 . 8  
_ ,  .2 
• I .  T 
-2.0 
- 2 . 3  
-2.11 
-3.0 
-3.4 
•3 .II 
- 3 . 8  
•4 . I 
•4 . I 
-0.11 
8.11 
- II. I 
-2 . l  
• I  .8 
• I .  3 
- 0 . 8  
-o.a 
-o. 3 
0 . 0  
0. ' 
0.4 
I .  3 
I . 4  
2.4 
3.11 
3.1 
4.4 
11.0 
5.3 
5.3 
II.II 
II . I 
5 .11 
5.9 
5.5 
4.5 
3 . 11  
2.8 
-0.4 
-0.5 
- 0 . 11  
• O. T 
- o .a 
- 0 . 9  
• I  .0 
· I  . 0  
• I  . 2  
• 1  .8 
- 2 . 1 
- 2 . 3  
-2.5 
-2.11 
-2.4 
-2.5 
-2 . 8  
- 3  . 0  
-3. 2 
- 3.3 
•3  .4 
• 3 , 5  
·2 . 9  
II. I 
·II , I 
DATE : 1111 / 1 1 124 LOCAL I TY : IICS• I ,  YUK I DOR I Ylll l EY, LANOHOYOE .......................... ...... . . . . . .................... ...... . . . . . . . 
T I IIE W.D. 
00 : 1 5  
00 : 30 
00:45 
01 :00 
0 1 : 1 5  
0 1  : 30 
01 :45 
02 :00 
oz : 1 5  
02 : 30 
02:45 
03 : 00 
03 : 1 !1 
03 : 30 
03 :45 
04 : 00 
04 : I S  
04 : 30 
04 : 45 
05 : 00 
05 : 1 5  
05 : 30 
05 :45 
011 :00 
011 : 15 
011 : 30 
011 :45 
01 ,00 
07 : 1 5  
07 : 30 
OT :45 
08 : 00 
0 11 :  1 5  
011: 30 
08 :45 
011 :00 
09 : 15 
011 : 30 
011 : 45 
1 0 : 00 
1 0 :  I ii  
1 0 : 30 
1 0 : 45 
1 1  : QO 
1 1 : 1 5  
1 1  : 30 
1 1  : 411 
12 :00 
· NESW• 
E 
E 
E 
ENE 
E 
ENE 
ESE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
E NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
E NE 
ENE 
ENE 
E 
E 
ENE 
E 
E 
ENE 
WSW 
SE 
SSE 
ENE 
ESE 
SE 
WSW 
SE 
E 
ESE 
WSW 
SW 
W .S. PPFD 
•I • JI•• I 
1 .0 
1 .0 
I .3 
1.4 
1.0 
I. 7 
I . I  
I .4 
I. 3 
I .5 
2.2 
I .  7 
2.1 
I.II 
I .8 
I . Ii  
I. 7 
I . 9  
I .2 
I. 7 
2.0 
2.0 
I .  7 
2.3 
2.11 
2.3 
I .9 
2.3 
2.D 
I .9 
0.11 
2.0 
2.3 
2. 1 
1 .3 
2.2 
0. 7 
1 .2 
0.8 
I .8 
I .2 
1 .3 
0.8 
1 .4 
1 . 4  
I .4 
1 .  7 
0.11 
9 
9 
II 
9 
9 
1 2  
1 5  
1 8  
27 
39 
57 
ST 
54 
S I  
51 
54 
57 
110 
1111 
72  
78  
90 
1 08 
1 1 7 
300 
4115 
1115 
11011 
725 
11119 
11111  
927 
930 
1002 
1 088 
11111 
957 
1 1 711 
1 3 1 4  
1 1 40 
1 1 11 1  
1 3 1 7  
1 3211 
1 4 1 8  
1 434 
1 385 
1 3 1 1  
1 211 1  
A . T .  R.H. M .T . I  M . T.2 11,.T.3 
• c  • • c  • c  • c  
-7 .8 
·T. II 
·8. 1 
·8. I 
-8.2 
-8.4 
-8.5 
·8.5 
-8.5 
-8. 7 
-8. 7 
•8. 7 
-8. 7 
-8.11 
-8.8 
-9. 1 
-11.0 
-9.2 
·9.0 
·8.9 
·II.II 
·11. 7 
-11.4 
-11.5 
-11.4 
-8.0 
·T . 5  
· 7  . 4  
-7 . 1  
· T  .0 
·11.4 
-11.3 
-11.5 
·8.3 
-5.8 
·II. 1 
-11.0 
• Ii.II 
-5. 7 
-5.8 
-5.5 
· II. 1 
-4. II 
·4.8 
·li.O 
-4.11 
·4.8 
·4.3 
-4 . 1  
·4 . Ii  
·4 . 11  
-5 . 2  
·li.2 
·5.3 
- 5 . 4  
·5.4 
·5 . 4  
-5 . 11  
-5 . 11  
-5.4 
·Ii . II 
-5 . e  
-5 . 11  
· II .  I 
-11. 1 
-11 . 2  
· II. 1 
-11.2 
-11.3 
· 11 . 2  
•II. I 
-11 . 3  
-11 . 3  
-8 . 1  
·3.2 
-2.4 
· 1 . T 
• I . 3 
-o. 7 
-0.5 
·0.2 
0 .0 
0.0 
0 .3 
I . I  
2.0 
3 .II 
3 .5 
4 .II 
8. 7 
11.2 
II. I 
8 .II 
8.11 
11.2 
1 0. I 
-4. 3 
·4.11 
·li.O 
-5.4 
-5.8 
-8.0 
-11.3 
·8.8 
·II.II 
- 7. I 
·T .2 
-7 .3 
·T .5 
-7. 7 
-7 .II 
-11.2 
-11.2 
-11.3 
-11.2 
-11.3 
-11.3 
-8.2 
-T .II 
-11.0 
-11.0 
-11.2 
-T .9 
·T .9 
-T .5 
·7. 3 
-5.11 
-2.4 
- 1 .  3 
•0.11 
-0.5 
-0.3 
0.0 
0.11 
I . I  
1 . 1  
I . 8  
3.4 
5. 1 
11.4 
8.11 
8.9 
T .2 
8.2 
-3. T 
-4 .0 
-4.1 
-4.4 
-4 .8 
-4.8 
-5.1 
-5.4 
-5 .4 
-5.11 
-!I. II 
• 5.8 
-!I. 9 
-II. I 
-11.2 
-11.11 
·II.II 
-II. 7 
-II .II 
· 11 . 11  
- 7  .0 
-1.0 
-11.11 
-7 .0 
-7 .2 
-T .2 
-T .0 
-II.II 
-11.11 
-II .II 
-11.5 
-II. 2 
-II .8 
-5.4 
-4. 11 
-4.3 
-4.0 
-3. 7 
-3.3 
-2.8 
-2.8 
-2.1 
- I • II 
- ,  .8 
- I.  3 
-I .3 
• I.II 
- 1. 4 
DATE : 881 1 1 / 21 LOCAL I TY :  MCS• l ,  YUK l llOII I  YALLIY, LAIIGHOVDI 
T I IIE W.D. W.S. PPFD A .T. R.H. 11.T . I  M.T.2 11.T.3 ----- - - =�!��=-- --�� �____ ,. .. , ----- -_ :�- --- --�----- -:�---- --: � --____ :� --
00 : 1 5  
00 : 30 
00 : 411 
01 :00 
0 1 : I ii  
0 1  : 30 
01 : 45 
02 :00 
02 : I S  
02 : 30 
02 : 411 
03 :00 
03 1 5  
0 3  30 
03 45 
04 00 
04 I S  
0 4  30 
04 45 
OS 00 
05 1 5  
0 11  30 
OS 45 
011 00 
011 1 5  
08 30 
011 45 
01 00 
01 I ll  
01 30 
07 45 
08 00 
011 15 
011 30 
08 45 
09 00 
09 1 5  
0 9  30 
011 45 
10 00 
1 0  1 5  
10 30 
1 0  45 
1 1  00 
II 1 & 
I I  30 
1 1  411 
1 2  00 
E 
NE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
ENE 
NE 
ENE 
E 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ESE 
E 
WSW 
SSE 
E 
SSW 
ESE 
E 
ENE 
ENE 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
I .8 
3.1 
2.0 
2.11 
2.11 
I .4 
I .8 
2.11 
I .5 
I .0 
2.1 
3 . 11  
4.9 
2.11 
2.3 
I .8 
2 .II 
3.0 
1. J 
I . I  
2.2 
I .II 
I. 7 
I .9 
O. & 
I. 5 
I. I 
2.li 
I. 7 
2 .o 
I .5 
I .3 
I .II 
1.4 
I .4 
I .  7 
0.4 
0.11 
I. 3 
0.3 
0.8 
I . I  
I . 9  
I .0 
I . I  
0. 7 
1 .3 
2.0 
II 
II 
II 
II 
9 
1 2  
15 
1 11  
1 11  
2 1  
27  
30 
33 
311 
45 
5 1  
83 
8 1  
99 
1 20 
1 32 
138 
1 511 
I TT 
386 
59 1 
5115 
495 
857 
732 
795 
885 
8711 
828 
1008 
1038 
933 
1 1 70 
12011 
1 280 
1 2114 
1 338 
1 3112 
1 358 
1 428 
7115 
729 
1110 
-1.0 
-J. 1 
·7. I 
-T .4 
-7.11 
-7 .4 
-T .4 
·T .II 
-7 .II 
-T. 9 
• 7. I 
-7. I 
-8. 0 
-7. 7 
- 7 . 8  
-T. 4 
-11.11 
-7 .4 
• T. I 
-11 . 11  
-11.8 
-11. 4 
-8.0 
-8.0 
-5.8 
-4.9 
-4. 8 
-IL I 
-4. 8 
-4.11 
-4.5 
-3.9 
-3.9 
-3. II 
- 3.8 
-3.11 
-3. 1 
-3. I 
-3.0 
-2.5 
-2.11 
-2. II 
-3.2 
-2. 7 
-2. T 
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OS : 00 ESE 
OS: 1 5  SE 
08 : 30 SE 
011 :45 ENE 
011 : 00 
011 : Ill E 
011 : 30 E 
011 :45 E 
1 0 : 00 E 
1 0: 1 11  E 
1 0: 30 ESE 
1 0 :45 S 
1 1  : 00 SE 
1 1  : 1 5 ESE 
1 1  : 30 E 
I L:41 I 
I 2 : 00 ESE 
3 . 3  
2 .11 
2.11 
2. 1 
I .II 
I.II 
0.1 
I . I  
I .3 
I .2 
0.11 
0 .  7 
0 .1 
0 .5 
0 . 1  
1 . 1 
I , 4  
0 .1 
0.1 
0.5 
0.8 
0 . 11 
0.11 
0 . 11 
I . I 
0 .4 
0.4 
0.11 
I .3 
2 .0 
I .2 
I .  T 
I .  T 
0.1 
0 .8 
0.2 
I . z  
I . 2  
I .4 
I ,  7 
I .I 
2 .0 
0.11 
I. T 
I .I 
I .  T 
z .o 
1 .0 
" 
II 
II 
II 
II 
1 2  
I ll  
24 
30 
42 
42 
45 
48 
110 
88 
I I  
110 
1 05 
1 38 
1 211 
I TT 
1 115 
201  
2 1 3  
201  
1 811 
1 118 
1 35 
1 4 1  
1112 
1 111 
201  
2 1 11  
237 
300 
3117 
408 
4 1 7  
4811 
4211 
4315 
31111 
447 
44 1 
453 
1148 
11115 
11 1 1  
-11 .4 
-8 . 2 
-8.2 
-8.4 
-8.3 
-11.2 
-8 .5 
-I . 7 
·II.I 
·II.II 
·II . 7 
-8 . 8 
·II.II 
·11.11 
-11 .8 
·II. 1 
-11.11 
·11 .4 
·8.2 
•11 , 0  
-5 . 9  
·8 .0 
·8. 1 
-11.0 
-11.3 
-11.4 
·11 .2 
-11 .0 
-8.2 
-8.4 
-8 .3 
·8.4 
-8.4 
-8 .2 
-11.2 
-8.0 
-11 . 11  
•II . I  
-11.1 
· II . I  
-II .II 
· II .I 
·11. T 
-11.11 
·Ii. II 
·8. T 
• II ,  1 
· li .8 
50 
50 
110 
50 
50 
50 
53 
1111 
lill 
80 
1111 
1111 
112 
112 
84 
Ill 
58 
58 
113 
411 
110 
112 
114 
113 
118 
118 
115 
58 
511 
112 
84 
112 
110 
1111 
58 
118 
55 
Ill 
112 
1111 
1111 
110 
49 
47  
50 
112 
48 
47 
-2 .8 
- 3 .0 
-3 .0 
-3 .0 
-2 .II 
-z . II 
- 2 .e 
-2 .11 
-3.0 
-2 .• 
·2 .II 
-2.5 
-2.11 
-2.4 
-2 , 4  
-2.3 
-2. 3 
- 2 ,  I 
• I . II 
• I.I 
- 1 .11 
• I .3 
• I . I 
- 1 .0 
- 1 .0 
-I .0 
-I . I 
• I . 2 
• I .3 
•I  .8 
• I  .4 
- 1.4 
-I .8 
• I . 2 
-o.8 
-0.5 
-0 . 3  
-0.2 
-0.3 
-0. 1 
-0.2 
•0. 1  
-0 . 1  
•0. 1  
-0. 1 
-0 . 1  
o.o 
-0. 1 
-3.8 
-4 .0 
-4. I 
-4 . 1  
•4. I 
·4 .0 
-4. 1 
•4 . 1  
-4. 3 
•4. I 
-4 . I 
-3 .9 
-3 .8 
·3. 7 
-3 .II 
- 3 . II 
-3.5 
-3 .4 
- 3 .0 
-2 .8 
-2 .6 
-2 .4 
-2 . 3 
-2 , I 
-2. I 
· 2. I 
· 2 .3 
-2.4 
-2.5 
-2 .II 
-z .5 
-2 .4 
-2 .11 
· 2 .3 
- 1 .  T 
- 1  .4 
- I . I 
• I  .0 
-0.8 
-0 , 1 
·O. T 
·0. 11 
-0 .11 
-0.11 
-0 .11 
-0 .11 
-0.3 
· 0 .3 
-2 .II 
-2 .II 
-2.11 
-3.0 
-3 .0 
-3 .0 
-3 .0 
-3 .2 
• 3 .2 
-3 .3 
-3 .4 
• 3 .  I 
-3 .0 
•2 . II 
-2 .8 
-2.11 
-2 .II 
-2.11 
- 2 .  4 
-2.4 
- 2 .  3 
· 2 . 3  
-2.4 
- 2 .4 
-2 .8 
-2 .5 
-2 .8 
-2. 8 
· 2  .II 
·2 .II 
· 2.4 
-2 .4 
-2 .• 
-2 .4 
- 1 .9 
- I . 7 
- I  .4  
· 1 .3 
• I  .2 
· 1 .3 
- 1 .2 
• I. 3 
-1 . 3  
- 1  . II 
-1 .4 
- I . I 
• I  .0 
-0.11 
- 67 -
DATE : 81/ 1 1 /28 LOCAL ITY : IICS - 1 , YUK IOORI VAL LEY,  LANGHOVDE . .... . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..................... . 
T IM E  W . O .  W.S. PPFO A . T .  R.H. M . T . I M.T.2 11 .T .3 
·NESW· •I•  !'•• • • c  x • c  • c  • c  - · -- -------------------- · ·------------ ----------- -------------------- · 
1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
1 2:45 
1 3 : 00 
1 3 :  I ll  
1 3: 30 
1 3 :4 5  
14 : oo 
14 : Iii 
1 4 : 30 
14 :45 
1 5: 00 
1 5 :  1 5  
1 5 : 30 
1 5 :45 
1 11 : 00 
1 11 , 1 11  
1 8 : 30 
1 11 :48 
1 7 :00 
1 7 :  1 5  
1 7 : 30 
1 7: 4 5  
1 8 : 00 
I ll :  1 5  
1 8 : 30 
1 1 :411 
1 9 : 00 
1 9 : 1 5  
1 11 : 30 
1 11 :45 
20 :0 0 
20: Ill 
20 : 30 
20:45 
21  : o o  
2 1 : 1 5  
2 1  : 3 0 
2 1  :45 
22 : 00 
22: I ll  
22: 3 0  
22:45 
l!3 : 00 
23 : 1 5  
23 : 3 0 
23 :45 
24 : 00 
MEAN 
MAX 
M I N  
E 
E 
E 
E 
E 
ENE 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ENE 
E 
ENE 
NE 
E 
E 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ESE 
ESE 
E 
E 
E 
E 
ESE 
SW 
SSW 
SE 
s 
SSW 
s 
SW 
ESE 
ESE 
E 
ESE 
E 
ENE 
E 
E 
ENE 
NE 
ENE 
I .  T 
1 .4 
1 . 2  
I . 0  
I .  5 
2 .0 
I. I 
I .II 
I .8 
I .I 
2 .11 
2 .4 
2.0 
2. 3 
2 . 5 
2 .2 
2.0 
I ,  7 
2 .0 
I .II 
2 . 1  
1 .8 
I .Ii 
1 . 4 
1 . 5  
I .4 
I .4 
1 .8 
I .5 
I .  3 
I .  2 
0 .  7 
0 .  II 
1 . 0  
1 . 1  
I . I 
1 .4 
1 .  9 
3 .  3 
Z.8 
2.11 
3. 4 
3 .4 
3 .II 
3.4 
2 .11 
3. 1 
3 . 0 
1 .4 
3 .11 
0. 1 
1 1 52 
1 1411 
1 434 
1 5 1 11  
1 113 11  
1 572 
1 813 
112 1 
1440 
1 374 
1 2 1 1  
11711 
4211 
537 
3111  
1 148 
143 
482 
420 
372 
401 
11 1 11  
525 
5 3 1  
41111 
408 
330 
21111 
252 
2 1 11  
1 111 
I &II 
I I  7 
113 
711 
1111 
IIT 
411 
311 
30 
24 
1 8  
1 5  
1 2  
II 
11 
II 
II 
11 1 4  
1 813 
8 
-5 . 2  
·4 .II 
·4.11 
-4.0 
-4 .3 
-4 .5 
·4. T 
-11.3 
-5 . 1  
-5 . 2  
· 5 .  T 
· II .  3 
·8. T 
- II .  T 
-8 . 7 
·11 .3 
•11 . 2  
-11 .5 
- II .  1 
- II .II 
-8.4 
·11 .3 
-11 .2 
·8.2 
- 11 .2 
-8 . 3  
-11 .2 
-6 .2 
· Ii  .9 
· II .  8 
-5 .8 
- 5 .8 
- 11.4 
· II .II 
-I . II  
· Ii  .8 
-5. 7 
-I.II 
· 5 .11 
-5.11 
• 8 .0 
-1.0 
·11 .3 
-8 .Ii 
-8.5 
-8.4 
·11.4 
-11 .4 
-II. 1 
· 2. I 
-8.8 
55 
58 
li4 
53 
114 
511 
68 
117 
51 
80 
80 
80 
113 
113 
114 
Ill 
113 
83 
Ill  
80 
511 
89 
80 
80 
62 
82 
84 
112 
8 1  
119 
58 
57 
54 
li4 
48 
48 
411 
38 
44 
411 
42 
45 
44 
411 
50 
5 1  
5 1  
Il l  
110 
84 
38 
8 . 2  
9.2 
1 0 .9 
1 2 . 6  
1 2.11 
1 2. 1  
1 3.2 
II . I  
1 1  .3 
1 1.5 
1 0 .3 
8.4 
3 .4 
2.5 
I .  2 
11 .0 
5 .0 
3 .0 
I .II 
I .2 
0 .8 
I .3 
I .  7 
I . 8  
I .6 
I . I  
0.1 
0. 1 
o . o  
0.0 
•O . I 
-0 .2 
-0 . 1  
-0.3 
-0.3 
-o .2 
-0 . 3  
-0.3 
· 0 . 3  
-0 . 5  
-0 .8 
-0.11 
·I  , 2  
· I .Ii 
· I .II 
·2.0 
- 2 .  3 
-2 . 8 
I .9 
1 3 .2 
-4 . I 
9.0 
9. 7 
I I  .5 
1 3 .4 
1 3.8 
1 4 . 1  
1 4. 7 
I I . I 
1 2  .5 
1 3 . 1  
1 2. I 
11 .8 
4 .11 
3 .II 
2 .3 
11 .  T 
11 .9 
4.5 
2 .Ii 
2 .0 
I . I  
I .5 
I .II 
2 . 1  
2 .0 
I .5 
0.9 
0 .2 
0 .0 
-0. 1  
·0.2 
-o.  3 
-o . 3 
•0 .3 
-o. 3 
- 0 .4 
· 0 . 3 
-0.3 
-0.2 
·0.3 
-o .Ii 
·0.5 
· I . 3 
-2.0 
-2 .8 
-3.0 
-3. 2 
-3. 8 
I .II 
14. 7 
-5 .II 
DATE: 111/ 1 1 /27 LOCAL I TY :  IICS - 1 , VUK I DOR I  VAL LEY, LANGHOVDE 
-0 . I 
-0 . 1  
0.3 
I .2 
3.5 
7 .2 
9.6 
1 .  l 
1 0. 3 
I I.II 
1 0 .11 
7 .4 
4 .4 
3.8 
2.8 
Ii .  1 
6. T 
4 . 2  
2 .  7 
2 .3 
I .5 
1 .8 
. 2 . 1  
2 .3 
2 .3 
I .8 
I .0 
0 .5 
0 . 1  
0.0 
-o .4 
-0.3 
-0 .3 
-0.4 
-0.3 
-0.5 
-0.5 
-0 .5 
-0 .5 
· 0 .11 
-0 .8 
-0 .11 
· I  .4 
· I . T 
-z. 3 
-2 .3 
-2. I 
-z .5 
-0.2 
1 1  .8 
-4 .5 
T IME W.D. W.S. PPFD A . T .  R.H . M.T . I  M .T . 2  M .T .3 . . . . . . . :�!!�= ---- �� � -.. _,. •• • ---. . . . : � -- -- -. � .. --- _:� ----·.: � ---- -. : � --
1 2: 1 5  E 
1 2 : 30 E 
1 2:45 E 
1 3: 00 E 
1 3 :  1 5  E 
1 3 : 30 ENE 
1 3 :45 E 
1 4 : 00 ENE 
14: 1 5  ENE 
1 4 : 30 E 
1 4 :411 E 
1 5 : 00 E 
1 15 : 1 11  ENE 
1 5 :  30 NE 
1 5 :45 E 
1 8:00 ENE 
I ll :  Ill ENE 
1 8 : 30 NE 
111 :48 ENE 
IT :00 NE 
IT : 1 5  E 
1 7 : 30 ENE 
1 7:411 NNE 
1 11 :00 NE 
1 11 :  1 5  E 
1 8 : 30 NE 
1 8 :411 NE 
1 11:00 NE 
1 11 :  1 5  NE 
1 11 : 30 ENE 
1 11:45 ENE 
20 : 00 NE 
20 : 1 5  NE 
20 : 30 NNE 
20:45 NE 
21  : OO ENE 
2 1 : Ill NNE 
2 1  : 30 ENE 
21 :411 ENE 
22 : 00 N 
ZZ : 1 5  ENE 
22 : 30 NNE 
22 :411 NE 
23:00 NIE 
23: 1 5  ENE 
23: 30 ENE 
23:411 NE 
24 :00 Ni 
MEAN 
MAX 
M IN 
I . I 
I .3 
2 .0 
I .II 
0. 7 
2 . 3  
2 . II  
l.O 
2 .11 
I.II 
2 .4 
2 .  T 
2 ,  T 
3.4 
2 .11 
2.9 
3 .5 
3 .3 
3.8 
4 .0 
3.4 
3 .  T 
3 .  7 
3 .5 
3.2 
3.8 
4 . 11 
3 .  T 
4 . 0 
3 .1 
3 . 1  
3.1 
4 . 1  
4 . 3 
3.5 
3.3 
4 , 3  
3 . 4  
z . ,  
4.1 
z ., 
4.0 
3.1 
4 .3 
3 .11 
3.2 
4 . 1  
4 .2 
2 .2 
4 .11 
0 . 2  
824 
1143 
5511 
537 
1107 
5 1 11  
483 
02 
453 
480 
4 7 1  
447 
482 
435 
402 
3117 
321 
288 
287 
2511 
28 1 
249 
2 1 11  
1 92 
1 111 
1 115 
1 85 
144 
1 23 
1 23 
1 20 
1 05 
72 
83 
51 
114 
45 
311 
33 
27 
2 1  
Ill 
1 2  
1 2  
11 
II 
II 
II 
222 
1124 
8 
-5 .5 
-5. 1 
·5.3 
-5 .4 
-5.3 
-4 .11 
-4.9 
-4 .9 
-4.9 
· 5 . 1  
-8 . 1  
-II. I 
-11.2 
- 5 .3 
-5 . 3  
-8 .2 
-6.4 
-8. 1 
-8.1 
-II . I 
-5. 1 
-8. 1 
· I .  I 
-5 . 2  
· II . I 
-5 . 1  
·11 .3 
-5.5 
-5 .4 
·15.3 
· 5 .4 
-5.4 
-II . Ii 
-15.8 
-I.II 
-I .II 
-11.0 
•II .II 
-1.0 
-11.0 
- II .  I 
·11.2 
-1.2 
-1 . 2  
•11 .0 
-II. I 
·8 .2 
· I .  I 
-II.II 
·4.9 
-8.1 
45 
411 
48 
48 
411 
44 
43 
42 
40 
48 
42 
44 
47 
48 
47  
411 
45 
45 
44 
43 
43 
43 
· 43 
44 
45 
48 
48 
411 
5 1  
411 
411 
47 
411 
47  
50 
411 
112 
411 
411 
53 
15 1  
112 
li5 
113 
41 
41 
47 
47 
112 
118 
40 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
o . o  
0 .0 
o .o 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
-0 . 1  
-0. 1 
0.0 
-0 . 1  
·0 . 1  
- 0 . 1 
-0.2 
·0.2 
-0 . 3  
-0.2 
-0.2 
·0.3 
·0.4 
-0.11 
• I  .0 
- I. 3 
- I.II 
• I .  7 
·2.0 
-2 .3 
-2 .4 
· 2.1 
-2.9 
-3.1 
-3.3 
-3.3 
- 3 .4 
-3.11 
· 3. 1 
-3. 7 
-3 .11 
·4.0 
·4 .0 
-4.0 
·4. 1 
-4 . 1  
• I • II 
0 .0 
-4. 1 
-0 . 1  
0.0 
-0. 1 
-0 .2 
-o. 1 
-0 . I 
-0.2 
-o.  2 
-o. 2 
·0. 1  
o.o 
-0 . 1  
-0.3 
-0.3 
-0.3 
-o . 3 
-0 .5 
-0.5 
•0.8 
• I .  I 
• I .5 
• I • II 
• I . II 
·2.3 
•2  .3 
-2 .II 
·2 .II 
- 3 . 1  
-3 .2 
-3.4 
· 3 .8 
-3 .8 
-4 .0 
•4 .3 
-4 .11 
-4.8 
-4.11 
-4 .11 
• 5 . 1  
-11 .2 
- 5. 4  
· 5 .4 
· II . II  
-11.11 
·II .I 
-6.1 
• II .  II 
-11.11 
-2 .II 
0.0 
-5 . 11  
-0 .6 
-0.5 
-0 .6 
-0.8 
-0 .11 
-0.5 
-0.6 
·0. 7 
-o. 8 
-0 . T 
-o .8 
· 0 .8 
• I  .0 
- 1 . I 
- I . I 
- I . I 
- I  .5 
· I . II 
- I .  8 
· 2 .0 
·2. I 
-2 .3 
-2. 3 
-2 .4 
-2.4 
-2 .8 
-2 .II 
-3 .0 
-3. I 
-3.2 
-3.4 
-3 .4 
-3. 7 
•3. II 
-4. 1 
-4 . 3 
-4 . 4  
• 4  .s 
- 4 .11 
-4.11 
-4 .11 
·4 .11 
-5 .0 
-Ii . I 
-5 .2 
-II . 2 
-11.4 
·5 .3 
•2 .II 
-0.6 
-5.4 
DATE : 88/11/28 LOCAL I TY :  MCS• I ,  YUK I DOII I  VALLEY, LANGHOVDE ... . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . ...... ······· · · · · · · · ···· ········· .. 
T I ME W . D .  W . S .  l'PFD A .T .  A.H. M.T . I  M .T . 2  M.T .3 - -- --- - =�!!�=- . . . :�� -- - ,. •• , ---- - -.: �------� --- ••. :� -- -- __ : � --- -- . :� --
00 : 115 NE 5.3 II -11 .3 49 -4 .1 - 11.0 - 5.4 
00 :30 ENE 3 .4 II - 11 . 3  50 -4 . 2 •II. I - 5.4 
00 :45 NNE 3. 7 II ·II. 2 411 •4 . 3 -6. I -5.11 
01 :00 NE 3.1 II - 11 .2 411 -4 .3 -6.2 - 5 . 8  
01 : I ll  £NE 2.1 8 - 11.2 411 -4. 4 - II . ?  -II.II 
01 :30 NNE 3 . ti  9 -II. Z 411 -4. II -II. 3 •5.8 
01 :45 NE 3. 7 9 -11.2 44 -4 . 8  - 8 .3 -5.8 
02 :00 NE 2. 7 9 - 11 . 2  415 -4. 4 - II .  I - 5.4 
02 : I ii  NE 2 . 8  II - 11.3 47  -4 .4 -6. I - 5.6 
02 : 30 ENE 2.3 12 -II. 2 45 -4 . 5  -II. I - 5.11 
02 :415 ENE 3 . 2  12 - 11.4 411 -4.5 -II. I - 5.11 
03 :00 NE 2.11 I ll  - 11.4 411 -4.11 - II .  0 - 5.4 
03 : 15 ENE 2 . 2  1 8  -11.15 49 -4.15 •II . 0 - 5 . 4  
03 : 30 NNE 3.15 27 - 6 . 11  H -4 . 11  - 8  .0 - 5.4 
03 :45 NE 4.2 311 -II. 7 51 -4 . 8  -11.0 - 5 . 11  
04 : 00 NNE 4.2 311 -11.15 411 -4 . 11  •II. I -15. II 
04 : 15 ENE 4 .0 83 - 11 . 4  4 11  -4 . 5  -5. 8 -5.8 
04 :30 NNE 3 .8 78 - 8.5 47  -4 . 4  -5 .  8 - 5. 4 
04 :45 NE 3.11 111 - 11.4 49 -4.5 -5.8 - 5.4 
05 :00 NE 3.11 105 -11.5 411 -4 . 4  •!i.11 - 5.4 
05 : 15 NNE 4 .0 129 -11.5 48 -4.4 -5 .6 -5 .  3 
015 :30 NNE 4 . 15  141 -11.15 48 -4 . 15  · 5  .II -15 .4 
05 :45 NNE 15 .1 1118 -II .II 47  •4 . 4  -5.& -5. 4 
0 11 : 00 NNE 4 .  7 195 - 11 .5 47 -4 . 2  - 5 .4 - 5 .  3 
011 : 15 NE ti . II  213 - 11 . 7 47  -4 . 2  -5. 3 -s. 2 
011 :30 NNE 5. 7 222 - II .  7 48 -4.0 - 5 .2 -5. 2 
011 :415 NE II . II  243 · II .  7 48 -4. 1 -5.2 - 5 . 2  
07 :00 NNE 5 . 2 273 - 11 . 15  47  -3 . II  -4. 8 -4 . 8  
07 : 15 NE 4.2 303 - 11 .2 411 -3 . 5  -4 .4 -4.8 
07 :30 ENE 2. 7 342 - 11.D 44 -2 . 9  -3.8 -4.2 
07 :45 ENE 2.11 3119 - 5 . !I  43 -2 . II -3 . 5  -4 .0 
0 8 : 00 NE 2 . 9  378 - 5 .8 44 -2 .3 -3 .2 -3. 8 
08 : 111 ENE 3 . 4 333 -!!. 9 4!1 -2 .4 -3 . 2 •3.8 
0 8 : 30 NE 3 . !i  318 · ti . 9  45 -2 .3 -3 . 2  -3. 8 
08 :45 NE 3.1 303 -5 .8 45 -2.3 -3 .2 -3 .8 
0 11 : 00 ENE 3 . 2  321 - 5 . 8  43 - 2 . 4  -3.2 •3.8 
09 : 15 ENE 4.2 3113 -5 . 8  45 -2. 3 -3 .2 -3 . 8 
09 :30 ENE 3.0 414 -5 . 5  40 - I. 9 -2.11 -3.4 
09 :45 ENE 3.1 411 -5.3 40 -1. 8 -2. 4 •3. I 
10 :00 NE 2 .3 408 - 5 .2 40 - I .  3 -2.1 -2.8  
10 : 15  SE  0.1 4015 - 15 . I 3T - I , I • I . 7 -2.8 
10 :30 WSW 1 .0 4Z3 · 5 . D  35 -1.0 • I .  7 - Z . 9  
10 :45 E 1 .5 482 -I!. I 35 -0.8 • I .4 -2 .4 
11 : OD ESE 0.11 504 - 11 . 0  34 -0 . !i  - I .  2 -2 .3 
11 :115 WSW I.II 4112 · ti .  I 41 -0.3 -1 .0 -2 .3 
11 :30 WSW 1 .1 4811 -4.9 411 -0.2 -o .1  -2 .0 
11 :45 WSW 1.4 41115 - 11.2 49 -0.2 -o .  7 -2.3 
12 : 00 WSW I .5 474 - ti.4 53 -0 . 2  -0 .11 -2. 3 
- - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - ·  - - ... - - - - - - - - - - - ... - - ... - - .. - - - - - - - - ... - - - - - - -.. - - - - - - -
DATE : 11811112!1 LOCAL I TY :  MCS-1. YUK I DOA I  VAL LEY, L ANGHOVDE ......... ..... .................. . . . . . . . . ·· ·· ······ ··· ···· . . . . . . . . . . . .  . 
T I ME W . 0 .  W . S .  l'l'FD A.T. A .H .  M.T. I M . T . 2  M.T .3 -- - - - -- =�!��=--- -�� �- __ _,..o I _ · - - - _ _ :�- -- _ - -�- - - - - -� =--- - - _ :: ___ ---� =--
00 : 15  
00 :30 
00 :45 
01 : OD 
01 : 15 
01 : 30 SSW 
01 :45 WSW 
02 :00 WSW 
02 :15 WSW 
02 :30 WSW 
02 :4!1 WSW 
03 : OD WSW 
03 : l !I  WSW 
03 :30 WSW 
03 :45 WSW 
04 :00 WSW 
04 : 15 WSW 
04 :30 SW 
04 : 45 W 
05 :00 WSW 
05 : 15 WSW 
05 : 30 ESE 
06:45 ENE 
06 :00 ENE 
011 : 15 E 
011 : 30 E NE 
011 :45 E 
07 :00 ENE 
07 : 15 E 
07 :30 ENE 
07 :46 E NE 
08 :00 ENE 
08 : 15 E 
08 : 30 E 
08 : 45 E 
09 :00 ENE 
09 15 E 
09 30 ENE 
09 45 
10 00 ESE 
10 15 E 
10 30 ENE 
10 45 
11 00 E 
11 15 ENE 
11 30 E 
11 4!1 WSW 
12 00 WSW 
0.1 
0.1 
0.2 
0 .2 
0.0 
0. 3 
0 .5 
0.5 
0.4 
0.11 
0.5 
0.4 
0.11 
0.8 
0.1 
0.8 
0.9 
1 . 1  
0 . 5 
0.11 
0.5 
0.4 
I .4 
I . 2  
0 . 4 
I . I  
0.9 
1 . 1  
I . 2  
I .4  
1 .4 
1 .4 
I . I  
0.6 
0.5 
0.15 
0 . 5 
0. 7 
0. 2 
0 . 3 
1 .2 
0.1 
0 .2 
0.3 
1.1 
0 .9 
I. 8 
2. I 
9 
9 
11 
9 
12 
12 
18 
21 
24 
33 
39 
48 
57 
69 
84 
102 
117 
138 
159 
180 
198 
225 
252 
279 
312 
345 
384 
414 
462 
504 
540 
800 
1100 
642 
693 
741 
792 
855 
924 
1005 
1194 
1298 
1335 
1404 
1284 
1338 
1383 
1418 
- 8 .2 
· !I. 1 
- 11 . 2  
- 11.2 
- 11.3 
�8.2 
- 8 .0 
- 11 .1 
- 11 . 2  
- 11.2 
-11.2 
-8.2 
·II .2 
-8 .2 
- 11.2 
- 11.2 
- 11 . 1  
_,,. 1 
- 8 .  I 
-8 .0 
-5 . 9  
- 11 . 0  
-8. 3 
-8.3 
-6 .0 
-6 .0 
·!i. 9 
- 5. II 
-5 .9 
- 5 . 9  
-5.8 
-5 .  7 
-5. II 
-5 .5 
-5 . 3  
-5. 1 
-4 .9 
-4. 8 
-4 . 3 
-4 . 1 
-4.4 
-4. I 
-3.4 
-3. I 
-3 . 7 
-3.5 
-3 .0 
-3. 2 
48 
48 
47 
48 
47 
47 
47 
411 
46 
45 
411 
48 
47 
48 
48 
411 
48 
48 
411 
48 
411 
48 
50 
49 
44 
41 
41 
39 
39 
39 
39 
38 
41 
41 
35 
35 
33 
33 
32 
30 
35 
32 
31 
29 
29 
31 
34 
38 
-4 .3 
-4 . 5  
-4.5 
-4.6 
·4 . II  
-4 . 8 
-4 . 8  
-4. 8 
-4 . 11  
-4.8 
-4 . 8 
-4. 9 
-4. 8 
-4.8 
-4 . 8  
-4 . 11  
-4 .4 
-4.1 
-4 .0 
-3 . 8  
- 3  . 4  
-3. 1 
-3. 0 
-2.8 
-2. 3 
-2 .3 
• I .  8 
-1 .8 
- I . I  
-0.9 
-o .8 -o .5 
-o .  5 
-0 . I 
0 . o  
0. I 
0 . 9  
I .3 
2 .3 
2 . 9  
3 .9 
5 .6 
7 .  7 
9 .1 
8 .II 
9 . 11  
10 .3 
10 .3 
-5 . 4  
-5.11 
-5 .6 
-5.6 
-5 .8 
- 5 . 8  
-5. 8 
-5.8 
-5.8 
- 5 .  8 
-5 .8 
-5 .8 
-5 . 8 
- 5.6 
-5. 4 
- 5 .3 
- 5 . 1  
-4 . 9 
-4. 8 
-4 . 4  
-4 . 0  
-3.11 
-3 .4 
-3. I 
-2 . 6  
-2 . 5  
-1. 9 
-1. 7 
- I  .3 
•1. I 
-o .8 
-0 . 6  
-o  .5 
-0. I 
0 .0 
0 .0 
0 . 1 
0 .3 
0 . 8  
I . 0  
2 .5 
5.0 
1.6 
8 .1 
11 .4 
9 . 5  
9 . 8  
9.4 
-4 .8 
-4 .9 
-4.8 
-4 . 9  
-4.9 
-5 .0 
-5 .2 
-5. 2 
-5 .3 
- 5.3 
- 5.2 
-5.4 
-5 .2 
- 5 .4 
-5 . 2 
- 5.3 
- 5.2 
- 5.0 
-4 .8 
-4.8 
-4 . 8  
-4.0 
-3. 9 
-3 .6 
-3. 2 
- 3 . 2 
-2 .8 
-2 .6 
-2. 3 
-2 .0 
- I .9 
-1 .6 
-1. 8 
- I . 0 
-0 . 8 
-0 . 5  
-0 .4 
-o .3 
-0. I 
0.0 
0.1 
0. I 
0.1 
0 .2 
0 .1 
0 .3 
- 0 .  I 
- o. 1 
- 68 -
DATE : 88/11/211 LOCAL I TY :  MCS• I , YUK I DOR I VALLEY,  LANGHOVDE · · ······· ········ ········ · · · · · · · · ............ ........ ................ . 
T I ME W . D. W . S. l'l'FD A . T .  A .H .  M.T . I  M.T.2 M . T .3 
·NESW- . , .  ,, •• , · c  X • c  · c  · c  
- - ... - .. .. ..  ---------· ... - .......... -- -- - - - - - - ... - - .. - - ... - - - - - - -........... - - .. - ... .. .. ..  - -- - ... - -- - .. 
12 : 15 WSW 2.G 513 -5 .1 55 -0 . 2  -0.1 -2 .5 
12 :30 WSW 1 .  7 1543 -15 . 1  52 -0.1 -0.11 -2 .3 
12 :45 WSW I .  7 584 -5.5 52 -0.1 -D.15 -2 . 1  
13 :00 w I . I 570 - 5 . 3  51 -0 .1 -0 .4 -2.0 
13 : 111 WSW 2 .0 11117 -II. 4 Il l  0 . 0  -0.11 -?.. I  
13 : 30 WSW I . II  582 -5 .4 49 ·0. I - o .  3 -2 .0 
13 :45 WSW I .2 1121 - 5 .3 49 0.0 -0.3 • I. 7 
14 : oo SW I .  7 1597 ·5. I 47 0.0 -0.2 • I .II 
14 : 15 WSW I . 5  579 - 5 . 0  4 7  0.1 -0.1 • I .5 
14 :30 WSW I . I  585 -4 . 9  48 0 . 1 -0. I • I .3 
14 :415 WSW I .3 1100 -4. 9 411 0. I -o .  1 • I . 3 
1 5 : 00 WSW 1.5 5711 -4. 8 46 0. 2 -o .  1 • I . 2 
15 : 115 SE 0.5 549 -4. 7 42 0 . 1  -0 . 1  -0.9 
1 5 : 30 ENE 0.8 519 •4. g 43 0. I -o. 1 -o. 7 
15 :45 ENE I . I  4115 -5 .o 41 0 . 1  -0.1 -0 . 11  
1 11 : 00 ENE 0.8 417 - 5.1 41 0.0 -o .  1 -0.1 
16 : 15 ENE I .4 3116 -5. 1 43 •0. I -0.2 -0.9 
18:30 ENE I .  4 389 - 5.1 40 0.0 -0. I -0.9 
1 11 :45 ENE I . 2  333 -5 .0 42 -0. I -0.1 • I .O 
1 7 : 00 ENE 0.9 2117 -5 .0 38 -0.1 -0 . 1  -1.1 
17 : I S  E I . 2  285 - 5 .0 36 -0 . 1 -0.2 - I  .3 
1 7 :30 E I .5 300 -5.0 311 -0. I -0 . 2  • I .4 
17 :45 ESE 0 .1 315 -5.0 38 -0.1 -o . 3 -1 .5 
1 8 : 00 E I .0 303 -4 .9 35 -0 .1 -0.2 - I  .3 
18 : 15 ENE I.ti 282 -5. I 35 -o .2 -0.4 • I . II 
1 8 : 30 ENE 2 .0 249 - 5 .2 38 -0.2 -0.5 -1 .8 
18 :45 ENE 0.5 192 -5. I 311 -0.1 -0.5 -1 . 8  
19 : 00 ENE 0.5 171 -5. I 37 -o .  2 -0.5 -1 .!I 
19 : 15 E 0 . 6 153 -5 .2 38 -0.2 -0 . 11  -2 .3 
19 :30 0 .2 141 -5 .0 38 -0.1 -1 . o  -2 .3 
19 :45 E 0.4 117 -5 .2 39 -0.3 -1 .3 -2 ,4 
20 :00 s 0.4 93 -5 .3 36 -0.8 -1 , 8 -2.8 
20 : 15 WSW 0.4 84 - 5 . 2  37 -1 .0 -2 .1 -3 . 0  
20 : 30 WSW 0. 7 72 -s . 2 45 -1 .4 -2 . 15  -3.4 
20 :45 WSW I . I  811 -5.3 42 · I .  7 -3 . 0  -3 . 5  
2 1  :00 0 . 0  80 - 5.3 38 -1. 8 -3. 2 -3. 4 
21 : 15 0 .2 51 -5 . 5  40 -2 .3 -3 .4 -3 .II 
21 :30 0 .  7 42 -5. 7 45 -2. 11 -3.8 -3. T 
21 :45 0.2 33 -5. 7 43 -2. 9 -4.0 -3. 8 
22 : 00 s 0 . 4 2 7  -5 . 6 42 -2 .9 -4. I -4.0 
22 : l !i  WSW 0.4 21 -5 . !I  43 -3.2 -4 .15 -4 .3 
22 :30 WSW 0 . 8  111 •5. II 45 -3 .4 ·4 .II -4 . 3 
22 :45 WSW 0 . 8  15 - 5 .  8 44 -3.1 - 5 . 0  -4.11 
23 :00 WSW O.!i 12 -5. 8 44 -3.8 -8.2 -4 .8 
23 : 15 WSW 0.4 g - 11 . 0  48 -4.0 -5.2 -4. 8 
23 :30 0 . 1 g -6 . 0  4 7  -4.0 - 5 . 2  -4 . 11  
23 :45 0.1 9 •II. I 50 -4.1 -5.4 -4.11 
24 : 00 ENE 0.4 II - 11.2 50 -4 .2 - 5.4 -4 .II 
- - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2.1 245 - 5. 7 44 -2.1 -3.0 -3. 5 
MAX 5. 7 1121 -4 .1 59 0 . 2 -0 . I - o .  8 
M I N  0.0 8 - & . 9  34 -4 .II - 8 . 3  - 5  .8 
OATE : 811111129 LOCAL I TY :  MCS• I ,  YUK I OOA I  VALLEY,  LANGHOVDE 
T I ME W . D .  
-NESW-
12 : 15 WSW 
12 : 30 WSW 
12 : 45 SW 
13 :00 WSW 
13 : 15 WSW 
13 : 30 WSW 
13 :45 WSW 
14 :00 SW 
14 : 15 WSW 
14 : 30 WSW 
14 :45 WSW 
16 :00 WSW 
15:15 WSW 
15 : 30 WSW 
15 :45 SW 
111 :00 SSW 
16 : 15 WSW 
16 :30 WSW 
111 :45 WSW 
17 :00 WSW 
17 : 15 WSW 
17 : 30 SW 
17 : 45 WSW 
1 8 : 00 WSW 
1 8 :  15 WSW 
18 : 30 WSW 
18 :45 WSW 
19 : 00 WSW 
19 : 15 W 
19 : 30 ENE 
19 : 45 ENE 
20 :00 ENE 
20 : 15 ESE 
20 : 30 SSE 
20 :45 ENE 
21 : 00 NE 
21 :15 ENE 
21 : 30 ENE 
21 :45 ENE 
22 : 00 ENE 
22 : 15 E 
22:  30 E 
22 :45 ENE 
23 : 00 E 
23 : 15 ENE 
23 :30 ENE 
23 :45 ENE 
24 :00 ESE 
MEAN 
MAX 
M I N  
W . S .  Pl'FD 
.. ,.  .....01 
I . 8  
1. 7 
1 .4 
1 . 9  
I .3 
2.0 
2 .0 
2 .0 
I .II 
2 .  7 
2.3 
I .II 
2. 7 
2.11 
I. 7 
1. 8 
2 .  I 
2 .  7 
I .2 
1 .8 
2 .3 
2 .9 
3.6 
2.5 
2.3 
I . 9  
I .9 
I .II 
1.6 
I .5 
2.0 
I .4 
0.  7 
0.9 
I .0 
0.9 
I .2 
1 .9 
1 .4 
1.1 
0.1 
0 .1 
I .0 
1.1 
2 .5 
1 .  7 
1 . 1  
1 .2 
I .2 
3.11 
0 .0 
1473 
1473 
1317 
1266 
1374 
1388 
1455 
142!1 
1425 
1418 
1332 
1332 
1335 
1323 
1254 
1119 
1380 
594 
573 
900 
1017 
978 
480 
429 
477  
447 
384 
297 
201 
219 
168 
135 
129 
105 
93 
81 
75 
89 
60 
48 
33 
24 
27 
21 
15 
12 
15 
9 
580 
1473 
9 
A . T. A . H .  M .T.1 M .T . 2  M.T.3 
· c  x • c  • c  • c  
-3 . 1  
-3 .3 
-3 . 2  
-3 . 2 
-3.0 
- 2 . 8 
-2. 8 
-2 . 5  
-2 .8 
-2 .3 
•2. I 
-1. 6 
-• .1 
-2. 3 
-2 . 8  
-2. I 
-1. 8 
-2 .  7 
-2 .1 
-1 .9 
-2.1 
-2 .4 
-3.0 
-3 .2 
-3.0 
-3 . 0  
-3.0 
-2 .9 
-3. I 
-3. 2 
-3. 4 
-3 . 5  
-3 .1 
-3. 7 
-3 .  7 
-3 .1 
-3 . 8  
- 4  .0 
-4. 1 
-4 .0 
-4.0 
-4 .0 
-4 .0 
-4. I 
-4. 1 
-4 .0 
-4 .0 
-3. 9 
-4 .3 
• I • II 
-6 .3 
36 
39 
38 
36 
33 
35 
34 
35 
34 
32 
33 
34 
37 
37 
34 
31 
30 
32 
31 
32 
35 
38 
40 
40 
38 
38 
39 
37 
37 
37 
37 
35 
38 
36 
37 
37 
39 
39 
43 
42 
43 
42 
43 
44 
45 
45 
42 
42 
39 
50 
29 
11 . O  
11 . 2  
10.9 
9 . 8 
11 .0 
I I . I  
11 .5 
11 .5 
1 1  . 6  
11 .3 
10.9 
11 .0 
10.8 
10 . 8  
10 .8 
9.4 
I O .  7 
6 . 8  
5 .II 
8.9 
1.4 
7 .2 
3.8 
2 . 3 
1 .  9 
1 .8 
I .3  
0. 7 
-0 . 2  
-0.4 
-1 .0 
-0 .3 
-o . 3 
-o. 3 
-0 . 2 
-o .3 
-0 .  3 
- o .  3 
-o. 3 
-0.2 
-o. 3 
-o. 4 
-0.5 
-0.5 
-o. 7 
-0.8 
-0.9 
-1 .0 
I .9 
I I .II 
-4.9 
10.5 
ID.II 
I I  . I 
10 .2 
I I  .15 
I I. 8 
12.1 
12 .4 
12 . 3 
12. 3 
12 . o  
12. 3 
12 2 
12. 2 
12.2 
11 . 1  
11. 7 
8 .2 
8.5 
6.0 
9 .0 
8 . 8  
4.5 
2 .5 
I. 9 
I .  8 
I. 2 
0. 4 
-o .  6 
-o. 1 
- I . 0 
-0.3 
-0.4 
-o. 4 
-0 .3 
-o. 3 
-0. 3 
-o .3 
-o .  3 
-0 . 3 
-o. 2 
-o .  2 -o .  3 -o. 3 
-o . 4 -o .  7 
-1. 0 
• I . 2 
I .8 
12. 4 
-5 . 8  
0 .0 
0 . 0  
0.3 
0. 7 
2 .3 
3.9 
5 .  7 
1.0 
6 .9 
8 . 1  
8.3 
9.1 
9.1 
9.3 
8.4 
8.1 
8.4 
5 . 5  
5 .0 
11 .8 
1.2 
II .  7 
2 .  3 
I .3  
0.8 
0 . 8  
0.1 
-o. 3 
- I . I  
-0 . 4 
-0.6 
-0 . 3  
-0.3 
-o. 3 
-0 .2 -o .  3 
-o. 3 
-o .4 -o .4 
-0 . 2 
-o . 3 
-o. 3 
-0 .3 
- o  .15 
-0.5 
-o . 5  
-0.11 
-o .8 
-0.2 
11.3 
- 5.4 
DATE: H/ 11130 LOCAL ITY : IIICS • l , YUKIDOftl YALLIY, LANGHOVOI .......................... ···· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··················· .. . 
TIIIE W . O .  
00: 15 
00 : 30 
00:45 
01 :00 
01 : 15 
01 : 30 
01 :45 
02 :00 
OZ: 15 
02: 30 
02 :411 
03 :00 
03 : 111 
03: 30 
03 :45 
04:00 
04 : 15 
04 : 30 
04 :45 
05 :00 
05: 15 
011 : 30 
05 :45 
011 :00 
011 : 15 
08:30 
08 :45 
07 :00 
07 : 15 
07 : 30 
07 :45 
08:00 
08 : 15 
08: 30 
08 :45 
09 :00 
0 11 :  15 
011 : 30 
011 :411 
10 :00 
10 : I ll  
10 : 30 
10 :45 
11 :00 
11 : 15 
11 : 30 
11 :45 
1 2 : 00 
•NESW• 
SE 
SE 
E 
$ 
E 
E 
ENE 
NNE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NNE 
NE 
NE 
NE 
NNE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NNE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
W.S, l'l'FD .,. ,. .. . 
0.9 
0 . 3  
I . II  
0 . 11  
0.4 
I . z  
4.3 
11 .8 
7 . 3  
II . II  
7. I 
II . II  
11 . 2  
7. I 
II.II 
8.2 
7 .  I 
5. 7 
11.3 
7 .4 
8.5 
11.4 
7 .  I 
5 . 1 
4.5 
4. I 
11.0 
5 . 3  
5 . 8  
II. I 
5.11 
5.8 
!! . II 
5 .4 
11 .0 
5 . 9  
7 . II  
11 . 11  
4 . 4 
4 . 11  
II.II 
1 .  I 
T .4 
II.II 
11 . Z  
II. I 
II . II  
11 . l  
9 
1 2  
15 
15  
15 
15 
I II 
30 
311  
38 
39 
45 
54 
911 
93 
120 
1211 
135 
14 7 
113 
207 
201 
222 
222 
270 
211 I 
3011 
390 
483 
4911 
4112 
5 1 0  
11711 
543 
531 
5111 
1103 
111111 
HO 
7511 
113 
11011 
1154 
1140 
10118 
10511 
1077 
1170 
A.T. R.H. 11.T. I 11.T . Z  11 . T.3 
• c  • • c •c • c  
· 3 . 11  
·3. 7 
·3 .5 
-3 . 5  
-3 .II 
·3 . II  
- 3.4 
-3. 3 
-3. 5 
-3.5 
-3 . 11  
-3. 3 
- 3 .  !I 
· 3.4 
-3.3 
·3 . 3  
-3. 4 
-3 .5 
-3. 3 
-3 .1 
-3.1 
·3 . I 
-3 .0 
- 2.8 
-3. 0 
-2. 8 
·2 .II 
·Z. 8 
-2. 3 
-2 .3 
-2. 3 
-2. l 
· I .  7 
• I .9 
- I  .9 
-1. 9 
- 2 .1 
-1. II 
• I .5 
-1 . 4  
-1 .5 
• l .  3 
-1 . o  
-0.5 
-0 . 4  
-0 . 2  
·0.2 
0 .0 
43 
43 
42 
42 
44 
45 
44 
42 
44 
4 1  
42 
311 
39 
41 
41 
40 
41 
42 
41 
40 
4 2  
41 
41 
40 
41 
41 
41 
41 
311 
42 
40 
311 
311 
39 
31 
39 
38 
311 
311 
38 
40 
40 
38 
311 
37 
37  
3T  
311 
-1.0 
- I  .0 
• I .  I 
-I . 3  
• I .  4 
- I  .5 
• I . 1  
• I. 9 
·2.0 
-2.3 
-2 .3 
-2 .4 
-2 . 3  
•2. 3 
- z .  l 
· 2 .  0 
-2. O 
-2 .0 
• I . II  
• I. II 
· I.II 
• I • II 
• I .  3 
- I. 3 
- I . l 
- 0 . 11  
•0 . 11  
-0.8 
-0 . 5  
-0.3 
-0.2 
-0 .1 
•O. I 
0 . 0 
o . o  
0.0 
o.o 
0.0 
0 . 0 
0.1 
0 .1 
0.5 
0.8 
I. 7 
z .o  
Z.3 
2 .9 
3 .II 
·I .4 
· I .  II 
• I. II 
-1 . 9 
• l. 9 
·2 .0 
-2 . 3  
• 2  .5 
·Z .II 
- 3 . 0  
-3.0 
-3. 2 
· 3 .  l 
-3.2 
-3 . o  
-2.1 
• Z .  8 
-2.1 
-2.8 
- z .  8 
- 2 . 5  
· 2 .  4 
·2. 3 
- 2.0 
• l .  8 
-1 . 8  
• I • II 
• I  . 2  
• I . I 
·0.8 
-0.11 
-0 . 5  
·0.4 
-0.2 
-o. 2 
• O .  2 
•0. I 
·0 .1  
0.0 
0 .0 
0.1 
0 .1 
0 . 2  
0.11 
0.11 
0.8 
I . 3  
2 .2 
-0 . 6  
·0.8 
·O. II 
• I . 3  
· I. 2 
• I .3 
• I . 5  
•I. T 
• l . II 
-2.1 
·2. 3 
-2. 4 
·2.3 
-2  .5 
-2 .4 
-2 .4 
-2  .4 
- 2  .5 
-2 .4 
·2 .4 
- 2. 3 
-2. 3 
·2 .0 
- I .  11 
• I.II 
• I • II 
• I. II 
• I .  3 
- I ,  3 
• I . I 
• I. 0 
-0 . 9  
·0.8 
•0 . 8  
- o  .5 
·O .4 
-0.4 
-o. 3 
-o. 2 
-0.1 
0.0 
0 .0 
0 . 1  
0 . 3  
0.3 
0.3 
0 . 5  
0. 7 
DATE: 118 /1:t/01 LOCAL I TY :  MCS• I, YUK l l>OA I  YAl l e Y ,  LANnttOYDE 
T IIIE W . O. W . S. l'l'FO A . T .  R . 11 .  M.T . I M.T.2 M.T . 3  - - - - - - -=�!��= -- - -��� --- _,. ... , -- - - - .. : �-- - - - -� -- - _ _ _ : � --· · - .: �-- --- . :� .. 
00 : Ill NE 
00 : 30 NE 
00 :45 NE 
01 :00 NE 
01: 111 NE 
01: 30 NE 
01 :45 NE 
02 :00 NE 
02 : 15 NE 
02: 30 NNE 
02:45 NE 
0 3 : 00 NE 
03 : 15 NE 
03 : 30 NE 
03:45 NE 
04 :00 NNE 
04 : 15 NE 
04: 30 NE 
04 :411 NNE 
05 :00 NNE 
05: 111 NNE 
OIi : 30 NE 
011:45 NNE 
08 :00 NE 
08 : Ill NE 
08: 30 NE 
08:411 ENE 
07:00 NE 
07 : 15 NE 
07 : 30 NE 
07 :45 NE 
011 :00 NE 
011: 15 NE 
01: 30 ENE 
011:45 ENE 
011 : 00 ENE 
011: 15 ENE 
011 : 30 ENE 
011 :45 ENE 
10:00 ENE 
10 : 15 ENE 
10 : 30 ENE 
I 0 : 45 ENE 
11 : 00 ENE 
11:15 ENE 
11 : 30 WSW 
II :45 SW 
1 2 : 00 ESE 
7.8 
7 .  I 
11 . 0  
7 .4 
1 . 1  
8.1 
7 . 5  
1 . 3  
1.4 
I .  7 
1.2 
II.II 
II.II 
10.3 
10.0 
II . II  
II. I 
8 . 11  
a.a 
10.2 
11 . 4  
8.11 
8. 7 
8 .11 
8.11 • • •  
7 . 8  
1 .  a 
I.II 
8.2 
7 . •  
7 .5 
II . I  
7.8 
6.8 
!1.8 
5 .0 
7 . 3  
11 . 0  
5.11 
11.2 
Ii . II  
8.1 
4 .1 
3.4 
I . I  
2 . 11  
I . II  
18 
I ll  
I ll  
21 
I ll  
II 
24 
30 
2 7  
311 
4 2  
4 2  
38 
45 
42 
48 
Sl  
54 
110 
11 11  
811  
7 8  
81 
87 
372 
11111 
8 8 1  
11311 
81111 
8 1 0  
858 
1127 
1124 
1157 
I 002 
10811 
11411 
1238 
1287 
1 314 
131111 
1131 
1302 
I 3113 
1404 
14411 
14111 
1404 
-3.11 
· 3 .  T 
·3 .1 
· 3 . 5  
·3. II 
- 3.8 
-3. 7 
- 3 .  7 
-4.0 
-4.2 
-4 .5 
-4.5 
·4. II 
·4. II 
- 4 . 11  
·4. 7 
·4. 8 
-4.8 
·4. II 
-4 . 8  
-4.4 
·4. 2 
·4. 4 
-4 . 2 
-3.11 
- 3 . 11  
- 3 . 0  
-3. 3 
- 3 . 0  
-2 . a  
·2.4 
-2.1 
- 2 . 0  
- 2 . 0  
• I • 1 
• I .2 
-0 . 1  
• I  .0 
·O. 7 
-0.11 
·D. T 
- o .  7 
-0.11 
0 .1 
0 . 1 
0 . 8  
0.11 
o., 
38 
38 
37 
37  
3 8  
311  
39 
37 
35 
35 
34 
37 
311  
34 
37  
311 
35 
38 
3 7  
3 7  
3 8  
3 7  
3 8  
3 7  
38 
37 
34 
35 
34 
311 
311 
38 
311 
34 
38 
311 
38 
311 
33 
31 
35 
34 
34 
311  
34 
28 
211 
2 7  
- 2 . 8  
·2  . II  
·3. I 
- 3 . 0  
-3 . 2  
·3 . 2  
- 3 . 2  
·3.2 
•3.3 
- 3 . 4  
·3  . II  
·3. II 
·3. 7 
•4 .0 
-4 .o  
•4 . I 
-4.0 
-4.0 
·3. II 
-4.0 
- 3 .  7 
• 3 ,  7 
•3.8 
-3 . 5  
- 3 . 4  
- 3 . 0  
• I . 2  
-0.8 
-0.4 
-o . 3  
•0 , I 
o.o 
0 . 1  
0.2 
0.4 
0 , 11  
2 . 0  
2 .3 
3.2 
4.3 
11 .4 
5 . 3  
11 .  T 
7 . 4  
II . II  
I I  . 0  
I I  . 3  
10 . 8  
-3.11 
·3 . II  
• 3 . 8  
- 3  .8 
- 3 . 9  
-4.0 
-4.0 
-4 , I 
-4. 2 
-4 . 3  
-4 . 11  
- 4  .II 
-4 . 8  
-5. I 
- 5.2 
-5.3 
-5 .2 
-5 .2 
-5. 0 
-5 .0 
·4 .9 
-4 .9 
-4.9 
-4 .6 
•4 .3 
-4 .3 
·4 .0 
·3  .II 
-3  .4 
- 3  .4 
- z .  8 
- I ,  I 
-o .II 
-D . 3  
-0 . 1  
0 . 3  
I .0 
I . 3  
1 .a 
Z.4 
3.3 
3 .4 
4 ,  I 
II . II  
7 .o 
9.8 
II.II 
II . II  
-2.4 
·2 . II  
-2. 8 
- 2 . 8  
•3 . o  
·3 . 2  
- 3 . 4  
-3.4 
- 3 . 5  
-3.11 
- 3 . 9  
- 3 . 8  
·4.0 
-4.4 
-4 . 4  
·4 . 5  
-4.4 
-4 . 3  
•4 . 3 
-4 .4 
-4. 3 
-4. 3 
-4. 3 
-4 .0 
· 3 .  II 
-3 . 8  
-3.11 
•3 . 2  
-3 .1 
• 3. I 
- 2 . 8 
-2 . 5  
-2 .3 
·2. 3 
· I  . 8  
- I  .4 
-0 . 11  
-o. 8 
-o. 7 
-o . ,  
·D.3 
-o .3 
-0. l 
0.0 
0 .1 
0 .0 
0 . 3  
0 .4 
- 69 -
DATE : H/1 1 / 30 LOCAL ! TY : IICS• I ,  YUK I OOR I VALLEY, LANGHOYOE . .... .............. .................. ................................ . 
T IME W.O . W.S. l'l'FO A . T. R.11. M.T. I M . T . 2  M.T.3 . -. -- - -=����= ... -��: _ -__ ,. .. , -. --- - . : � .. -... � - -.... : � .... -. : �. - -- - . :� - -
12: 15 
12 : 30 
1 2 : 4 5  
13:00 
13 : 15 
13 : 30 
13:45 
14 :oo 
14 : 15 
14: 30 
14 :45 
1 5 : 00 
1 5 :  Ill 
l 5 : 30 
15:45 
1 8 : 00 
1 8 :  15 
16: 30 
18 :45 
17 :oo 
17 : 15 
17 : 30 
17 :45 
18:00 
18: 15 
18 : 30 
18 :4!1 
111 : 00 
111: 15 
19 : 30 
19 :45 
20 : 00 
20 : Ill 
20 : 30 
20 :45 
21 :00 
21 : 15 
21 : 30 
21 :45 
22:00 
22: Ill 
22 : 30 
22 :45 
2 3 : 00 
2 3 :  15 
23: 30 
23:45 
24 :00 
MEAN 
IIAX 
M I N  
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
E 
ENE 
E 
ENE 
E 
E 
SSE 
ESE 
SE 
ESE 
ESE 
E 
ESE 
E 
E 
E 
ENE 
E 
NE 
NE 
ENE 
s 
NE 
NE 
E NE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
8 . 2  
7 .4 
6. 7 
5.9 
II . I  
5 . 8  
5 . 1 
4. 3 
3. 9 
4 . 6  
4.3 
4 .2 
I .3 
2 .II 
0 . 9  
0 . 9  
1.1 
l .  2 
2. ' 
I.II 
I . z  
0.9 
0. 7 
0.2 
0.4 
0 . 11  
I . II 
I. 7 
I .1 
0. 7 
I . 7 
2 .1 
4. I 
11.5 
8.8 
7 .0 
7. 7 
11.8 
7 . 0  
8.0 
11.2 
11 . 4  
8 . 8  
II . II  
8.0 
7. I 
7.11 
1. 1 
4 . 11  
11.4 
0.2 
1178 
1143 
13118 
1293 
1143 
1305 
13211 
1 1 111 
1185 
978 
1385 
13211 
10118 
763 
7211 
8411 
1112 
990 
1190 
864 
818 
753 
888 
8119 
537 
375 
354 
549 
243 
105 
102 
75 
113 
54 
54 
81 
80 
110 
57 
45 
311 
30 
30 
33 
27 
24 
21 
18 
482 
13111 
II 
0 .1 
0 .1 
0 .3 
0 .3 
0 .5 
D. 7 
0 . 1  
0. 7 
0 . 11  
0 . 1  
0. 7 
0. 7 
0 .o 
·O .II 
-0.5 
-0. 7 
-o .5 
-0 . 3  
_ ,  . o  
-0 . 11  
-0 . II  
• I .0 
-o. 8 
-o. 3 
-0 . 4  
-0.2 
·0 . 11  
-0.4 
- I .0  
-o.8 
-o. 7 
-1.0 
_ ,  .4 
• I .  7 
- I  . 1  
_ ,  . a  
-2.0 
·2  .0 
-z .3 
-2.3 
-2 .3 
-2 . l 
-2 . a  
- 3 .o 
-3. 2 
- 3 . 5  
· 3 .  II 
- 3 .  8 
• I .  7 
0. 7 
-3 . 9  
)II 
35 
311 
36 
311 
37 
36 
37  
37 
37  
35  
36  
39 
311 
39 
40 
43 
44 
44 
47 
45 
47 
411 
45 
44 
411 
411 
47 
48 
411 
41 
46 
41 
37 
39 
37 
38 
39 
40 
311  
311 
34 
38 
39 
311 
39 
38 
38 
40 
48 
34 
4 . 5  
4 . 8  
11 . 5  
II . II  
11.3 
7 . 3  
1 . 4  
7 .2 
7 .8 
1 .0 
9. ' 
8 .8 
8. 7 
II . II  
8 . 5  
T .4 
11 . 3  
II . I  
II . 8  
II . II  
11.3 
II . I  
7 . II  
1.11 
II.SI 
5 . 2  
3.11 
3 . 11  
2.1 
0.3 
-0.11 
• I .3 
-0 . 3  
·0 . 4  
-0 . 4  
•0 ,4 
-0.5 
-0 . 5  
·0 . 8  
-0.8 
- o , 8  
• I . I 
-1.2 
• I .  7 
• I . 8  
- 2  .0 
·2 .4 
-2 .8 
1 . 8  
SI . I  
- 2 . 8  
3 . 3  
3.9 
5 . 5  
11 . 2  
5.11 
7 . 0  
7 .4 
7 .4 
8.1 
7 .  7 
9.8 
11.4 
11 . 4  
7 . 8  
7 . 5  
11 .  7 
10.1 
I I. 9 
11 .II 
I Z . 2  
12.2 
12 .1 
I I  . 7 
II . II 
10 . 11  
8.4 
5.5 
3 . 11  
2 . 5  
0.8 
-0.4 
-1 .1 
-0.3 
·0.4 
-0 . 5  
-0.4 
-0 . 5  
-0 . 11  
-0 . 5  
-0.5 
-o . 5  
_ ,  .0 
-I .8 
• 2 , 3  
- 2 . 4  
-2.8 
• 3 . 1  
• 3. 4 
' .8 
12 . Z  
- 3  .4 
DATE : tltl/12/01 LOCAl I TV : MCS · I ,  VllK l l>OA I VALLEY, l ANOHOYIIE 
0.8 
1.2 
2 .3 
3. 7 
4 . 3  
!1.0 
6.4 
11 .9 
7 .  II 
7 . 8  
II . II  
11 . '  
8.1 
7 . '  
7 . 0  
11 . 0  
9.11 
II .8 
1 2 . 3  
13.1 
13.2 
1 3 . 4  
1 3  .0 
1 3 .1 
11. 7 
9 .6 
11.2 
5.2 
3 .8 
2.11 
' .4 
0 .6 
-0.1 
•0 ,4 
-0 . 4  
-o  .!I 
-0 . 5  
·0.15 
·0.6 
-0 . 6  
·O  .II 
-o. 7 
-o. 7 
_ , .3 
- I  . II  
• I .  8 
- 2.0 
-2 .3 
I. 7 
13.4 
-2 . 5  
T IME W . D .  W . $ ,  PPFO A . T .  R . lt . M . T. I  M . T . 2  M . T . 3  - - - - - - -=����= -- - -��� - -- _,, .. . , - . - -- -_ : � --· - - -� . -- - _ _ :� --- - - . :�. - -- - -� � ·-
12: I G UE 
1 2 : 30 E 
1 2 : 45  ENE 
1 3 : 00 W 
13 : 15 WSW 
1 3 : 30 WSW 
13:45 WSW 
14 :00 WSW 
14 : 15 WSW 
14 : 30 WSW 
14 :415 WSW 
15 : 00 WSW 
1 5 :  15 WSW 
15 : 30 WSW 
I S  : 45 WSW 
111 :00 WSW 
111 : 15 WSW 
111: 30 WSW 
111 :45 WSW 
17 :00 SW 
17 : 15 ENE 
17 : 30 E 
17 :45 ENE 
18:00 E 
111 : 15 ENE 
18 : 30 E 
18:45 E 
1 11 : 00 ENE 
19: 15 ENE 
111 : 30 E 
19 : 45 ENE 
20 :00 ENE 
20: l !I ENI! 
20 : 30 ENE 
20 :45 ENE 
21 :00 ENE 
21: 15 ENE 
21 : 30 E 
21 :45 ENE 
2 2 : 00 ENE 
22: Ill ENE 
2 2 : 30 ENE 
22 :45 ENE 
23 :00 ENE 
23 :15 ENE 
23 : 30 NE 
23 : 411 ENE 
24 : 00 ENE 
MEAN 
MAX 
M IN 
2 .0 
2 . 3  
I .  7 
I . II  
2 .8 
I .8 
I. 7 
I .  7 
2 . 4  
2 . 8  
2 . 3  
2.5 
2 .4 
2 . 0  
I .9 
2 . o  
2 .3 
2 . 8  
I .4 
0. 8 
2 .0 
I. 7 
' .4 
I . 2  
0.8 
I.I 
I .O 
I . 2  
2. I 
I .4 
I . II  
2 .5 
2. 7 
2. 7 
2 . 11  
2 .5 
2 . 2  
1 ,  T 
I.II 
I . II  
2 .8 
3.0 
3.8 
3 .  7 
4 . 2  
3.5 
3 .4 
3.1 
4. T 
10 . 3  
0.8 
1428 
1410 
14711 
1527 
14711 
1 4114 
1448 
1413 
1374 
1344 
12911 
121111 
II !l!I 
1107 
1108 
1127 
1130 
830 
744 
552 
519 
15158 
504 
492 
581 
485 
471 
3118 
174 
141 
114 
110 
114 
1111 
102 
78 
51 
42 
33 
30 
24 
21 
18 
I ll  
15 
15 
I ll  
15 
871 
1527 
15 
o. 7 
0 . 11  
0. 9 
1 . 0  
I .0  
0 .II 
I . 2  
I.II 
I . I  
I .4 
I .4 
I .8 
I. 4 
I. 4 
I. 2 
o. 9 
I .0 
0 . II  
1 .1 
l .  2 
o. 8 
0 .  8 
0 .11 
I .  0 
I .0 
I . I 
I . 2  
' .  0 
0 . 5  
0 . 2  
•O. I 
-0 . 2  
-0 . 3  
-0 .4 
-0.5 
- o .  8 
· I . I  
• I . 2  
• I .  II 
· I  . 1  
• I. 9 
-2. 3 
-2 . II  
·2. 8 
·3.0 
- 3 .  I 
·3.0 
·2. II 
-1 , 4 
I .  8 
-4 . 1  
27 
29 
211 
30 
31 
31 
31 
28 
211 
211 
29 
28 
29 
27 
2T 
28 
27 
28 
28 
31 
30 
31 
31 
29 
27 
211 
31 
31 
311 
44 
45 
45 
47 
43 
45 
44 
42 
40 
43 
41 
41 
41 
39 
40 
40 
41 
40 
311 
311 
47 
211 
11 .0 
11 .2 
1 2 . 2  
1 3 . 2  
12. 7 
12 .II 
13 .4 
13 . 3  
12. 7 
12 . 8  
1 2  .4 
12 .3 
11.!I 
11 . o  
g . II  
1.4 
8 .5 
5 . 8  
11.4 
s .8 
5 . 0  
15.0 
4 .II 
4 • •  
5 .5 
5 .2 
15 .0 
3 .II 
2 . o  
0 . 11 
0.1 
-o .s 
• I . I 
• I . 3 
- I. 3 
·O . 3  
-0 . 3  
·0.3 
-o . 3 
-0.3 
-o .3 
·0.3 
-0.4 
•0 , !1  
-0.11 
· I  . 0  
• I . I 
• I .3 
2 .4 
13 .4 
-4. I 
11 .0 
11 .3 
1 3 . 1  
14 . I 
1 3 . 3  
1 3  .2 
14.1 
14 . I 
1 3 . 4  
1 3  .4 
13 . I 
13 . 2  
12.0 
I l .5 
10 . 4  
7 .II 
6 . 3  
5 . 5  
8.2 
6 .0 
S .8 
II. 0 
8.5 
6.4 
7 .4 
T . 5  
7 .0 
4 . 6  
2. 7 
l .4 
0 . 5  
-0. l 
-0.11 
- I . I 
-I .3 
-0.3 
-0.3 
·O .3 
-0.4 
-0 . 4  
·O. 3 
-0 . 5  
-0.3 
·0 . 4  
·0.5 
-0 . 5  
·O . 7 
• I . 3  
2 . 0  
14 .1 
-5 . 3  
a . 6  
0.11 
2 .0 
3 .  7 
5 . 11  
7 .0 
8 . 5  
8 .II 
•. 9 
II . II  
9 .!I 
IO. I 
8 . 2  
8.1 
!1 . 8  
4 . 11  
3 . 8  
3 . 8  
4 . 2  
4.4 
5 .4 
11.4 
7 .0 
1 . 1  
8.5 
8 . 3  
8. 7 
5 . 2  
3.8 
2.11 
I .II 
I .3 
0 . 11  
0 .2 
0.1 
-o. l 
-0.8 
-0 . 3  
-o.  3 
-0 . 3  
-0.3 
-o  .4 
-0 . 5  
-0.5 
-0.11 
-0.8 
-o. 7 
-o .8 
0.5 
10 .1 
-4.5 
DATE : H / 1 2/02 LOCAL I TY :  IICS • I ,  YUK I DOR I  VALLE Y ,  LANGHOVOE 
T I ME W.O. W.S. PPFD A.T. R.H .  11.T . I  11.T.2 M . T .3 -------=����=- -- .:��-- - _,. •. , - -- - - - _: � ---- - -�--- - - .: �-_____ :� -- - - - . :�--
00 : 15  
00 : 30 
00 : 45 
0 1  :00 
0 1 : 1 5  
0 1  :30 
01 : 45 
0 2 : 00 
02 : 1 5  
0 2 : 30 
02 : 411 
03 :00 
03 : 1 11  
03:30 
03 : 45 
04 : 00 
04 : 1 5  
04 :30 
04:45 
0 5 : 00 
05 : 1 5  
0 8  :30 
05 : 45 
011 : 00 
08 : 1 5  
0 11  :30 
011 : 45 
OT : OO 
O T :  1 5  
OT:30 
OT : 45 
08 :00 
011: 1 11  
08 : 30 
08 : 45 
011 :00 
00 : 1 5  
011 :30 
011 : 45 
1 0 :00 
1 0 :  1 8  
1 0 :30 
10:45 
1 1  :00 
1 1 :  1 5  
1 1  :30 
1 1  : 45 
1 2:00 
E 
E 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
E 
E 
ENE 
s 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
2. 7 
3.0 
3.0 
3.6 
3.4 
3.2 
2 .8 
1. T 
3.3 
4.5 
2 . 1  
3.5 
3.11 
2.8 
3.5 
3.5 
4.0 
4. 1 
4. T 
4.11 
3.2 
2 .6 
3.3 
2.1 
2.6 
I .8 
2.11 
2 .0 
I .  7 
1 .II 
I . I  
I .II , . , 
I . I  
0.9 
1 .0 
I .3 
I .8 
I .3 
1.4 
I.I  
2 .0 
I .3 
I . II  
1 .  7 
I .3 
I . I  
I .0 
2 1  
24 
2 1  
2 1  
24 
2 1  
2 1  
2 1  
24 
27 
311 
42 
411 
ST 
110 
57 
80 
83 
1111 
1111 
75 
I I  
64 
84 
3113 
11 1 2  
1172 
128 
111 
1134 
11115 
1139 
951  
911 1 
1 098 
1 1 411 
1 1 11 1  
1 2 1 5  
1 233 
1 290 
1329 
1395 
1 242 
1 1 811 
1 434 
1 4 1 9  
1 389 
1 51111 
-2. 9 
-2 . 11  
-2 . 8  
-3.2 
-3. 2 
-3.2 
-3 .3 
-3. 3 
-3. 7 
-3 .9 
-3 .8 
-3. 8 
-4 .o 
•3. II 
-3 .9 
-3.9 
-4.2 
- 4 .  I 
-4 .0 
-4.3 
-4.0 
-3.8 
-3.9 
-3.5 
-3.4 
-2.4 
- 2 .  4 
_ , .9 
- 1 .  T 
· I .II 
- ,  .0 
-I .II 
_ , .9 
• I • T 
- I  . 6  
_ ,  . 4  
- 1 . 4 
- ,  . 4  
• I .2 
-1 .0 
-, .0 
-0 . 11  
-0 .11 
-, . 4  
- I  .5 
·I . 4  
_ ,  . 1 
-0.5 
37 
311 
37 
36 
311 
34 
33 
33 
34 
34 
34 
34 
33 
34 
34 
32 
35 
33 
32 
34 
33 
34 
34 
3 1  
33 
32 
211 
211 
26 
211 
25 
29 
4 1  
40 
37 
38 
38 
34 
33 
37 
32 
311 
311 
39 
4 1  
39 
311 
33 
- 1 . 6  
• I. T 
_ , .  11 
-2.3 
-2 .4 
-2.6 
-2.8 
-2 .9 
-3. 1 
-3.2 
-3.2 
-3. 2 
-3.4 
-3. 2 
-3 .3 
-3.4 
-3.4 
-3 . 4  
-3 . 8  
-3.8 
-3.4 
-3.4 
-3.2 
-3.0 
-3.2 
- 2 . 6  
-0.8 
-0.2 
0.0 
0.3 
0.5 
0.8 
1 .3 
2 .3 
3.6 
5.0 
6. 1 
7 .2 
II . I 
11.0 
1 0. 1  
1 0 . 0  
1 0.3 
9.4 
1 0.9 
1 1. 11  
1 2  . 5  
1 4.3 
- I  .8 
-2. 3 
-2 . 4 
-2.8 
-3.0 
-3. 3 
-3.4 
-3. 8 
-4.0 
-4 . 1 
•4. I 
- 4 .  1 
-4.4 
-4. 3 
-4. 4 
-4 . II 
-4.6 
-4. 8 
-4.11 
-4. 11 
-4. 6 
-4.11 
-4.4 
-4.2 
-4.3 
-4. 1 
-3.8 
-3 . 6 
-3. 3 
-2 .9 
-z. 3 
-0.8 
-0.3 
0.0 
0. T 
1 .8 
2.9 
4. 1 
5.2 
II. I 
T. T 
7 .  II 
8.4 
7 .4 
8 . 6  
10.5 
1 1 . 1  
1 3.0 
DATE : H/ 1 2/03 LOCAL I TY :  MCS- 1 ,  YUK I DOR I  VALLEY,  LANGHOVDE 
-0 .8 
· I .  1 
_ ,  . 5  
• I . 6  
- ,  . 7 
- 2.0 
-2.0 
-2 .3 
-2.4 
-2 .6 
-2. 8 
•Z.8 
-3. 1 
-3.0 
-3.2 
-3.3 
-3.4 
-3.4 
•3. II 
-3. T 
-3.6 
-3.11 
-3.4 
-3.4 
-3.4 
-3 .  I 
-2 .8 
-2. 6 
-2 .4 
-2 .3 
-2 .0 
-2.0 
- 2. 1 
_ ,  .9 
- 1 .  8 
• 1 . T 
- 1  . 1  
- I .II 
- ,  .8 
-I .3 
_ , . 1 
· I  .0 
-0.9 
_ ,  .0 
-o. 8 
-0.5 
-0.5 
-o. 3 
T I IIE  W.D. W.S. PPFD A.T . R . H. M.T. I M.T . 2  11.T.3 - -- ----=����= --- -:� � --- ,. .. . -- -- -- .:�-- -- --� ----- . :� ---- -. : � ----- _: � --
00: 1 5  ENE 
00 : 30 ENE 
00 : 45 E 
01 :00 ESE 
0 1  : 1 5  ENE 
01  : JO E 
01 : 4 5  E 
02 : 00 ENE 
02 : 1 5  ENE 
02 :30 ENE 
02 : 45 ENE 
03 :00 ENE 
03 : 1 5  ENE 
03:30 ENE 
03 : 45 ENE 
04 : 00 ENE 
04 : 1 5  E 
04:30 ENE 
04 : 45 ENE 
05 :00 ENE 
05 : 1 5  ENE 
05 :30 ENE 
05 : 45 ENE 
011:00 ENE 
08 1 5  ENE 
011 30 ENE 
011 45 ENE 
07 00 ENE 
07 1 5  ENE 
OT 30 ENE 
OT 45 ENE 
08 00 ENE 
011 1 5  
011 30 S 
08 45 E 
09 00 ENE 
09 1 5  ESE 
011 30 ENE 
09 45 E 
10 00 ESE 
1 0  1 5  E 
10 30 E 
10 45 E 
1 1  00 ESE 
1 1  1 5  WSW 
1 1  30 SW 
1 1  45 SSW 
1 2  00 ESE 
2.6 
I .8 
I. T 
I . I  
I .3 
I .3 
1 .3 
2.3 
2.0 
2 . 6  
3.2 
3.11 
2 .II 
2.2 
2 . 5  
3.3 
I .4 
2.9 
2.9 
I .  7 
2.0 
3 . 1  
2.3 
3.5 
2.3 
3. 7 
2.11 
I .3 
2.3 
2.11 
0.3 
2.5 
0 .2 
0.1 
0.3 
2.0 
0.8 
3 .3 
1.5 
1 . 4 
1 .4 
I .II 
I.II 
1 .3 
0.4 
I . I  
1 .0 
2.2 
1 2  
1 2  
1 2  
1 2  
1 11  
1 11  
2 1  
2 1  
2 4  
27 
30 
33 
311 
311 
42 
411 
5 1  
57 
113 
1111 
72 
8 1  
93 
911 
2111  
582 
11311 
485 
5 1 3  
IIOT 
637 
11011 
5117 
63 1 
522 
11112 
11011 
744 
763 
747 
11311 
11011 
1911 
1114 
511 1 
1145 
8211 
1148 
-4.5 
-4.5 
-4. 7 
-4 . 8  
- 4  . 9  
- 5 .0 
- 4 . 9  
-4 .II 
-6 .2 
-5 .2 
-5 .4 
-5.11 
-11 .11 
-6 .8 
- 5  .8 
-11. 1 
-5 .6 
-5.6 
-11.8 
-5. 7 
-5 .4 
-5 .3 
-5 .3 
-5 .2 
-4  .8 
-4.2 
-4 .0 
-4.2 
-4.4 
-4.3 
·3 .II 
-3 .II 
-3. 3 
-3 .2 
-3 .2 
-3. 7 
-3 .2 
-3 .3 
-3 .2 
-3  .o 
-2 .8  
-3.0 
-2 .8 
-2 .8 
-2 .8 
-2 .II 
·2  . II  
-2. 7 
37 
3 8  
37 
38 
3T 
39 
37 
311 
38 
38 
34 
34 
38 
38 
37 
37 
311 
38 
37 
39 
38 
38 
38 
37 
38 
35 
311 
311 
35 
36 
311 
38 
311 
34 
34 
34 
33 
34 
35 
32 
33 
34 
35 
311 
37 
311 
33 
3 11  
- 1  .8 
-2.3 
-2.8 
-2.9 
-3 .o 
-3. 1 
-3.2 
-3.4 
-3.5 
-3 . 5  
-3.8 
-4.0 
- 4.0 
- 4. 1  
-4.0 
-4 .2 
-4. 1  
- 4. 1  
-4. 1 
- 4.0 
-3.11 
-3.8 
-3.11 
-3.8 
-3.8 
-3.0 
• I .  I 
-0.1 
-0.4 
-o. 2 
0.0 
o.o 
0.0 
o.o 
o.o 
0.0 
0. 1 
0.3 
0. 7 
I . 0  
I . I  
1 .0 
I .  7 
1. 7 
2.2 
2.4 
3. 7 
4. I 
-2.6 
-3.2 
-3.4 
-3.8 
-4. 0 
-4. 1 
-4.3 
-4 .11 
-4.8 
-4.8 
-4.9 
-5. 3 
-11.3 
-5.4 
- 5 . 4  
- 11 .8 
-5.6 
-5.6 
-!I . II  
- 5  .6 
-5.3 
-11.2 
•5.Z 
-5 .2 
-5.0 
-4.8 
- 4 .2 
-2.8 
• I .6 
- 1. 3 
-o.8 
-0.5 
•0.3 
-0 .2 
-0. 1 
-o. , 
0.0 
0.0 
0. 1 
o.o 
0.0 
0 . 1  
0.2 
0.3 
0 .3 
0.5 
0.11 
I .8  
• I . 2  
- 1  . II  
• I  .8 
- 2. 3 
- 2. I 
-2 .3 
-2 .4 
- z  . II  
- z  .8 
-2  .8 
-3.0 
-3.5 
-3.11 
-3. 7 
-3. 8 
-4.0 
-4 . 0 
- 4 . 1  
-4 . 1 
- 4.0 
-3.8 
-3.9 
-4.0 
-4.0 
-3. 8 
-3 .6 
-3.3 
-2 .8 
-2.0 
_, . 7 
- 1 .  3 
- I . I 
-0.8 
-0.11 
-0 .5 
-0.4 
-0 .3 
-0.2 
-0. 1 
- 0 . 1 
-0. 1 
o.o 
0 . 0  
0 .0 
0.0 
0.0 
-0. 1 
0.0 
- 70 -
DATE : 11 11 / 1 2/02 LOCAL I TY :  IICS - 1 .  YUK I OOR I  VALLEY, LANOHOVDE 
TIME W.D. 
I Z: 1 5  
1 3 :00 
1 3 :  1 5  
13 :30 
1 3 : 45 
1 4 :00 
1 4: 1 5  
1 4  :30 
1 4 : 45 
1 5 :00 
1 5 :  1 5  
1 5:30 
1 11 : 45 
1 8 :00 
1 11 :  1 5  
1 8 :30 
1 6: 45 
1 7 :00 
1 7 :  1 5  
1 T :30 
17 : 45 
1 8 :00 
1 8 :  1 5  
1 8 : 30 
1 8 : 45 
1 9:00 
1 g: 1 5  
1 9 :30 
I 9 : 45 
20 :00 
20 : 1 5  
20 :30 
20 : 45 
21 : 00 
2 1 : 1 5  
2 1  :30 
2 1  : 45 
22 : 00 
22: 1 5  
22:30 
22 : 45 
23:00 
23 : 1 5  
23 :30 
23 : 45 
24 :00 
MEAN 
MAX 
M I N  
·NESW· 
SW 
s 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SE  
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ESE 
E 
E 
W.S. PPFD 
,,.,.  JlltO  I 
0.5 
I .5 
1 . 8  
I .5 
1 .9 
I . 7 
I .9 
2 .8 
2.8 
2.5 
2. 7 
z . z  
2. 1 
2.2 
2.3 
2.0 
I .8 
2. 1 
2. 1 
I .8 
2.3 
2.4 
2.8 
2.2 
1 .5 
I .9 
I .9 
1 . 6  
1 .4 
I .4 
I.I 
I .2 
' .0 
0.3 
0.4 
0.4 
0. 7 
I .2 
1 .5 
I .8 
I.II 
2 .3 
0.8 
I .2 
0.9 
I .2 
2 .0 
4.9 
0.3 
1398 
1 437 
1326 
1 284 
858 
1 227 
1 452 
1 239 
1347 
1 254 
1 230 
II 78 
1 1 34 
1095 
1050 
996 
939 
885 
834 
111 
720 
11116 
8 1 2 
56 1 
5 1 0  
459 
16 
68 
60 
114 
5 1  
4 5  
42 
39 
38 
33 
27 
27 
24 
2 1  
1 8  
1 5  
1 5  
1 5  
1 2 
1 2 
576 
1 569 
1 2 
A.T. R.H. M.T. I M.T.2 11.T.3 
· c  x • c  • c  • c  
-0. 2 
-o. 3 
-o. 5 
-o. 3 
-o. 5 
-0.5 
-0.6 
-o . 5  
-o. 8 
-0.3 
-0.5 
-o . 3 
-o. 11 
-0. T 
-0.5 
-0.11 
-o. 3 
-0. 7 
-o. 7 
·O. T 
-0 .8 
_, .0 
-1 . 1 
- I . I  
- 1  . 4  
- I  .4 
-2. 1 
-z. 3 
-Z.6 
•2. II 
-z. 5 
-2. 6 
·2 .II 
-2. T 
-2.6 
-3.0 
-3 .0 
-3. 1 
-3.Z 
-3.5 
-3.9 
-4 .0 
-3. 7 
•3. T 
·3. II 
-4.2 
-2.2 
-0.2 
-4. 3 
30 
32 
32 
36 
37 
42 
39 
40 
42 
4 1  
40 
4 1  
40 
39 
40 
36 
40 
38 
40 
39 
40 
4 1  
4 1  
4 1  
4 4  
42 
411 
46 
48 
45 
45 
45 
411 
42 
43 
44 
49 
112 
4S 
45 
43 
4 1  
3 6  
38 
40 
40 
38 
52 
25 
1 4. 7 
1 4  .2 
13. 5 
13. 8 
I I . 5 
I I . 6 
13 .3 
1 2  .5 
1 2  .9 
1 2.5 
1 2.2 
I I. 9 
I I  . II 
1 1  .5 
1 1  .0 
10.11 
10.5 
1 0.0 
9.2 
11.4 
7 .9 
7 .3 
6. T 
8.2 
6.6 
4.3 
I .3 
0.0 
-0.8 
-o. 5 
-o. 3 
-0 .3 
-0.4 
-o. 3 
-o .4 
-o. 4 
-0.4 
-o .3 
-0.5 
-0 .II  
-o. 7 
- 1  .0 
- I  .0 
• I. I 
- 1  . 3 
- I  .8 
3.4 
1 4. 7 
- 3  . II  
1 3  .8 
1 3  .4 
12 .5 
13 .0 
10  .9 
1 0.0 
1 2  .5 
I I . 9 
1 2  .8  
12  .6 
12 .3 
1 2  . z  
1 2. I 
1 2. 3 
1 2  .0 
II. 9 
I I .II 
1 1  .8 
1 0 .  9 
10 . 1  
11.4 
g .0 
8 .4 
7 .9 
8 .4 
2 .5 
0 .II 
-o. 7 
-0 .3 
-o .4 
-0.4 
-0 .5 
-o .5 
-o. 3 
-0.5 
-0.5 
-0.5 
-0.5 
-0.5 
-0.5 
-0 . II  
-o . 8  
- I  .0 
-I .4 
• I . 7 
-2 .3 
2 .8 
13 .8 
-4 . 8 
0 .0 
1 .3 
Z .8 
4 .  7 
4 .4 
5. 3 
1.6 
7. 4 
II.II 
9. I 
8.9 
8 . 8  
8.8 
11. 7 
8.11 
8.11 
9.4 
9.4 
9.2 
8.11 
8 .5 
8 .II 
II. I 
7 . 5  
3.8 
I . 6  
0.11 
0.0 
-0. 1 
-0.4 
-0.4 
-0.4 
-o .II 
-o. 3 
-0.5 
-0.5 
-0.5 
-o. 4 
-o.s 
-0.5 
-0 . II  
-o. 7 
-0.6 
-0.11 
-0.6 
-0.11 
0 .  7 
9.4 
-3. 7 
DATE : H/ 1 2 /03 LOCAL I TY: IICS· I ,  YUK I OOR I  VALLE Y ,  LANGHOVl>E 
T I ME W . D. W.S. PPFD A.T. R.H . M.T. I 11.T.2 11.T.3 -- -. -.. :�!��=- . --�� � --- _>'•• I .  - ---•• : � --• •  --�. -• • • •  : �- • • • • •  : �- • •  -• •  : � --
1 2: 1 5  SSW 
1 2  :30 SW 
1 2  : 45 SSW 
13 :00 SSE 
13: 1 5  SE  
1 3 : 30 ESE 
13 : 45 ESE 
1 4 :  00 ESE 
1 4 : 1 5  ESE 
1 4 :30 ESE 
1 4 : 45 ESE 
1 5 :00 E 
1 11 :  1 5  ESE 
1 5 :30 E 
1 5 : 45 ENE 
1 11 :00 E 
1 11 :  1 5  ESE 
1 8:30 E 
1 11 : 411 E 
17 :00 E 
17 : 1 5  SE 
17 :30 S 
1 7 : 45 ESE 
1 8 :00 E 
1 8 :  1 5  S 
1 8: 30 SSE 
1 11 : 45 E 
1 9:00 SE 
1 9: 1 5  ESE 
1 9 :30 
1 9 :  45 WSW 
20 :00 WSW 
20 : 1 11  WSW 
20 :30 
20 : 45 WSW 
21 : 00 WSW 
21 : 1 5 WSW 
21 :30 WSW 
21 : 45 
22 :00 E 
22: I ll  E 
2 2 :  30 E 
22: 45 ENE 
23 : 00 E 
23 : 1 11 ENE 
23:30 ENE 
23 : 45 ENE 
24 : 00 ENE 
MEAN 
IIAX 
II I N  
I .5 
I .2 
1 .2 
0.1 
I .I 
0.9 
1 . 9 
2 .0 
2. 1 
2.3 
2 .3 
I .6 
I .3 
I .4 
I .0 
I .II 
1 .5 
I .0 
0.8 
0.8 
0.8 
0.4 
0. 7 
0.11 
0.9 
0.5 
0.11 
0. 3 
0.3 
o. 2 
1.0 
0 . 8  
0.8 
0.2 
0.5 
0.11 
0 .3 
0.1 
0.2 
o . a  
I .2 
I . I  
1 . 4 
I .0 
I . 8  
2 .a 
2.4 
1 . 8  
1 . II  
3 . II  
0 .2 
858 
9 1 5  
9411 
1 1 37 
9113 
825 
8 1 8  
T4 T 
795 
643 
774 
1199 
9110 
811 1 
6 8 1  
1133 
47 1 
423 
372 
342 
420 
441  
378 
393 
423 
339 
303 
306 
2 1 3 
1 29 
174 
99 
6& 
6 1  
48 
42 
3& 
33 
30 
27 
24 
2 1  
2 1  
1 8  
1 5  
1 5  
1 11  
1 5  
3111 
1 1 37 
1 2  
-2.2 
·2. I 
-2.2 
-2. 1 
-2.4 
-2. 6 
-2.8 
-2 . 7 
-z .8 
-2.6 
-2. 8 
-2 .5 
-2.2 
-2. 3 
-2.4 
-2 .5 
-2 .6 
-2. 8 
-2. 8 
-2 .8 
-2.8 
•2 .II 
-2 .8 
-2. 7 
-2. 4 
-2.5 
-2.11 
-2.5 
-2 .6 
-2.11 
-2 .9 
-3.0 
-3.3 
-3. 3 
-3 . 6  
-3. 7 
-3 .9 
-4 .0 
-4.0 
-4.2 
-4.4 
-4 . 1  
-4.9 
•II. I 
-6.11 
-5.11 
-5.a 
-6.6 
-3.& 
-2 · '  
-II. I 
33 
34 
33 
33 
35 
37 
38 
37 
36 
37 
35 
34 
37 
37 
37 
38 
39 
38 
37 
36 
36 
311 
36 
34 
42 
34 
35 
34 
33 
40 
42 
42 
43 
44  
44  
44  
45  
411  
44  
42  
37 
311 
3 6  
3 5  
37 
34 
34 
32 
37 
48 
3 2  
5.0 
5.5 
6.4 
8. 1 
7 . 1  
6 . 1  
5.3 
4.2 
4.2 
4.5 
4.2 
5.6 
11.5 
6.5 
5 .  7 
4.11 
3.11 
2. 7 
2. 1 
I . II  
2.0 
2.8 
2 .5 
2. 1 
2.8 
2.2 
I. 7 
I .5 
0 .8 
-0. 1 
-0 . 1  
-0 .11 
-o .z 
-0.3 
-0.2 
-o. 3 
-0. 1 
-o. , 
-0. 1 
-0 .3 
-0.11 
-0.8 
- 1.0 
• I • 1 
- 1  .5 
-I .a 
-2 .3 
-2.11 
0.3 
8.1 
-4.2 
2 .  7 
3. 7 
4 .6 
8 .z 
11.0 
11.6 
4 .6 
3 .8 
3 .5 
4 .2 
3 .8 
11.2 
a .a 
8.11 
8 .2 
11.Z 
3 .8 
2 .  7 
1 .8  
I .8 
I . 5  
2 .0 
2 .0 
I .  7 
2 .0 
I .6 
1 .2 
I .0 
0.4 
-0.8 
-o .8  
- 1 .5 
-0.3 
-o .3 
-0.4 
-o .4 
-0 . 2  
-0.3 
-0.2 
-0.3 
-o .3 
-0 .II 
-o .5 
-0.11 
-1 .8 
- 2  . a  
-3 .3 
- J. 7 
-0.5 
I.II 
-5.8 
0.0 
0. 1 
0.3 
I . I  
I . 8  
2.0 
2. 1 
1 .5 
2 .0 
2.8 
2. 1 
3. T 
4 .5 
11.0 
4 .3 
3.8 
2.4 
I. 7 
1 .3 
1 .0 
0.8 
I . I  
I .4 
I. 3 
I .5 
I . I 
I .3 
I .3 
o.a 
0. 0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
-0.4 
-0.4 
-0.tl 
-0.3 
-0.4 
-0.5 
-0.8 
-0.11 
-0.9 
- I  .2 
- 1 .11 
• I  .9 
- 2 . 1  
-2.4 
-z. a 
-0.11 
5.0 
-4. 1 
DATE : H / 1 2/04 lOCAl l TY :  IICS• I ,  YUlt l OOII I  YAlllY, lANOHOYot! .............................. . . . . . . . . . . . . . . . . .... .................... 
T I ME W . O. W . S .  l'l'FO A , T ,  ft . H .  11 . T . I  11 . T . 2  11 . T . 3  
·NESW· a / 1  pae l ' C  S ' C  ' C  'C 
. ... ... .. ..  ----- --- --- - -- -- --- --- ---- -- .. ---- ---- .. --- - - - .. ...  ---- .. ..  - - .. - - ... .. -.. - ... --
00 : 1 5  
00 : 30 
00 : 4!i 
01 : oo 
01 : 1 11  
0 1  : 30 
01 : 45 
02 : 00 
02 : I ii  
02 : 30 
02 : 411 
03 : 00 
03 : 1 5  
03 : 30 
03 : 4 5  
04 : 00 
04 : 1 5  
04 : 30 
04 : 411 
05 : 00 
05 : 1 5  
05 : 30 
05 : 45 
08 : 00 
08 : I ll  
08 : JO 
01 : 411 
07 : oo 
07 : 1 5  
0 7  : 30 
07 : 45 
01 : 00 
01 : I ll  
01 : 30 
01 : 45 
09 : 00 
011 : 1 5  
09 : 30 
011 : 45 
1 0 : 00 
1 0 :  1 5  
1 0 : 30 
1 0 : 411 
1 1  : 00 
1 1 :  1 11  
1 1  : 30 
1 1  : 411 
1 2  : 00 
ENE 
ENI 
E 
E 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NNE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
E 
E 
E 
E 
ENE 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
I . II 
2 . 2  
2 . 1  
1 . 4 
I. 7 
2 .2 
2 . 11  
2 .2 
3.2 
2 .  7 
2.8 
3.3 
3. 7 
4.4 
4.4 
4.1 
3 . 1 
3.2 
2.11 
3.2 
3 . 4  
3 . 11  
3.11 
3.0 
3.3 
2 . 4  
2.3 
I .I 
I . 3  
0 . 11  
I .I 
I . I  
0.2 
I .I 
2 . 0  
I .II 
I .5 
I .  7 
2.4 
2 . 1  
I.II 
2.2 
2 . 1 
I .II 
2.3 
2 . 2  
I .  7 
2.3 
I ll  
I ll  
1 11  
1 5  
I ll  
I I  
2 1  
24 
30 
33 
411 
118 
8 1  
119 
1 1 4 
1 4 1  
1 80 
2 1 0  
2411 
252 
2117 
212 
301 
357 
421 
474 
1107 
1130 
1154 
1112 
1183 
1 0511 
1 001 
1 021 
1 035 
1 1 40 
1 230 
1 3311 
1 0 1 4  
1130 
1 407 
1 3115 
1 4 1 11  
1 440 
1 4&4 
1 411 
1 411 1  
1 11 1 2  
-11., 
· II . I  
·II . I  
-5 . 11  
·11.11 
-8. 1 
-1.3 
-11. 1 
· II.I 
- 8 . 3  
-1 .  2 
-11 . 4  
-11. 1 
-11 . 1 
-8 . 1  
-11.2 
-11.. 
-5.1 
-11 . 3  
-11.J 
-5 . 4  
-11.3 
-11. 2 
-4.11 
·4 .II 
-4.1 
•4 .I 
-4 .2 
-4.0 
-3.11 
-4.0 
-3.2 
-2 .1  
-2 .1 
-3 . 0  
-3.2 
·2 . II  
-3.0 
·3.Z 
-3 . 3  
-3.0 
-3 . 1  
-3 . 0  
-2.1 
-3 . 1  
-3 . 0  
-2.1 
·Z.I 
34 
34 
33 
35 
33 
34 
35 
35 
37 
311 
3T 
38 
311 
31 
311 
4 1  
4 1  
40 
311 
31 
39 
40 
40 
311 
311 
38 
3 7  
37 
38 
311 
311 
34 
3 1  
311 
3 8  
3 8  
4 0  
4 0  
4 1  
4 1  
4 0  
4 1  
40 
40 
4 1  
40 
42 
4 1  
-3 . 0  
-3.4 
- 3 .11 
· 3 . 1  
-4 . 0  
•4.2 
-4 . 3  
•4. 3 
-4.!i 
-4 . 4  
-4 .3 
•4 . I 
-4. 1 
-4.0 
-3.1 
-3.11 
•3.0 
- 2 . 1  
-2.3 
-2 . 0  
• I , I  
• I . T 
• 1 . 11 
• 1 . 3  
_ ,  .o 
-0 . 5  
•0.3 
-0 . 2  
0 . 0  
0.0 
0.0 
0 . 8  
I .3 
2 . 3  
2 .  T 
4.2 
11 . 11  
7 • •  
I.II 
5 . 0  
1.0 
11.0 
II . II  
1 0.2 
1 0 . 1 
1 0. T 
1 1 . I 
1 1  .I 
-4.  1 
•4.1 
-4.1 
-5 . 1  
-5.3 
·11. 8 
- 5 .  8 
-5 .11 
-• .0 
- 11 . 9  
-5.1 
·11.11 
·II. II 
-11 . 4  
-11 . 3  
·II. 1 
•4.4 
-4. 1 
-3.11 
-3.3 
-3.2 
-2.1 
·2. II 
-2 . 4  
-2.0 
• 1 .  7 
- 1 .  3 
- 1 .  1 
-o . e  
·O. T 
-0.5 
-0 . I 
0 . 1 
0.11 
I . 3  
2 . 3  
3 .  T 
4.8 
3.11 
2.8 
5.11 
1.4 
II . II  
T .  7 
1. 1 
1.4 
11.9 
1 0.2 
DATE : 1111/ 1 2/011 lOCAl I TY : IICS• 1 ,  YUK I DOR I VAllEY, lANGHOVDE 
- 2 .  8 
• 3. I 
-3.4 
-3 . 8  
-3.1 
•4. I 
· 4 . 3  
· 4 .4 
·4.1 
-4 . 8  
-4.8 
-4.8 
-4 .11  
-4.4 
-4 . 3  
-4.3 
-3.8 
-3.11 
• 3.2 
-3. 1 
-3 . 0  
- 2 . a  
-2. 8 
-2 . 5  
-2.3 
-2 . 0  
- I .  8 
· I .  T 
• I . 5  
_ ,  . !I · 
• I .8 
-I . I  
• I .II 
•I , T 
-1 . 8  
-2 . 3  
· 2 . 0  
•2.0 
-2 .0 
-2.4 
-2.3 
-2 . 3  
- 1 . 11  
-2.0 
· I  .I 
-1 .II 
· I .  2 
• I . I 
T I  IIE W .  D ,  W ,  S .  l'PFD A. T. R, H .  II, T. 1 II .  T .  2 II. T. 3 - - - - - - - =����=- - - - �� � -- - p•• • - - - --- _: � -- - ---�- ---- .:� ----- • : � --- - -• : �- -
00 : 1 5  WSW 
00:30 WSW 
00 : 45 SW 
01 : 00 WSW 
0 1 : 1 11  ENE 
01 : 30 ESE 
0 1  : 45 WSW 
02 : 00 WSW 
02 : 1 5  ESE 
02 : 30 WSW 
02 : 45 
03 : 00 ENE 
03 : 1 5  E 
03 : 30 SE 
03 : 45 WSW 
04 : 00 ESE 
04 : 1 5  ENE 
04 : 30 E 
04 : 45 E 
05 : 00 E 
05: 1 5  ENE 
011 : 30 ENE 
011 : 45 ENE 
011 : 00 ENE 
08 : 1 11  ENE 
08 : 30 ESE 
08 : 411 SW 
OT : 00 E 
OT : 1 5 E 
OT : 30 E 
07 : 411 E 
01 : 00 E 
01 : 1 11  ENE 
08 : 30 ENE 
01 : 45 ENE 
011 : 00 E 
09 1 5  ENE 
011 30 E 
011 411 WSW 
1 0  00 WSW 
1 0  I ll  WSW 
IO 30 SW 
1 0  45 WSW 
1 1  00 WSW 
1 1  1 11  W 
1 1  30 WSW 
1 1  411 SW 
1 2  00 WSW 
0 . 1  
1 . 1 
0 .1 
0 . 4  
0 .4 
0.3 
0 . 1  
0 .11 
0.4 
I . I  
0.2 
0.1 
0.8 
0.3 
0 . 5  
0. T 
0 . 1  
0 . 8  
1 . 1  
0.5 
0.9 
0. T 
0.5 
0 . 8  
0 . 8  
0 . 4  
0.4 
I .2 
0 . 9 
0 . 9 
0.5 
0 . 1  
I.I 
I .I 
I .3 
0.1 
0.5 
0 .4 
2.4 
I .5 
I . I  
I. 3 
I .5 
I .4 
0.11 
1 . 1 
I .4 
I .3 
1 2  
I ll  
1 5  
I ll  
I ll  
I I  
2 1  
2 1  
24 
2 7  
3 0  
u 
38 
311 
42 
41 
5 1  
5T 
113 
72 
TS 
75 
78 
8 1  
31111 
1133 
1190 
141 
101 
15!1 
11011 
HO 
1 0 1 1 
1 0115 
1 1 1 3  
1 1 8 1  
1 203 
1 24!1 
1 2110 
1 3211 
1 382 
1 3115 
1 425 
1 4112 
1 4711 
1 11011 
1 1124 
1 1142 
- 5 .6 
-5. 8 
-5.11 
- 5 . 11  
-11.2 
-8.5 
-11.2 
-8 .2 
-8.8 
-11 . 11  
- 7  .4 
-7.11 
-T.2 
-T. 2 
-7 . 3  
- 7  .II 
-7 .8 
-T . 8  
-7. 3 
-1 . 0  
-8 . 9  
• T .  I 
· 1 .  I 
-8 .5 
-8 .2 
-4.11 
-5.11 
-11.8 
- 5 . 5  
-11 .2 
-4.1 
-4.11 
-5. 3 
-5.4 
-4.9 
-4.3 
-3. T 
-3.3 
-3. II 
·4.2 
-4. 2 
-4.2 
·4. 2 
-4. 2 
-4.2 
-4 . 0  
-4.0 
·3 .I 
55 
114 
53 
52 
53 
51 
54 
5 3  
11 3  
11 4  
113 
1111 
!Ill 
8 1  
8 1  
Ill 
41 
4 7  
44 
42 
40 
4 1  
4 1  
3 8  
38 
41 
47 
38 
4 3  
45  
4 3  
4 1  
44  
44 
4 3  
3 T  
32 
34 
4 7  
49  
110 
54  
11 3  
58  
115 
55 
118 
1111 
-2.8 
·2. II 
-:3. 1 
-3. 1 
-3.4 
·3 .II 
-3 . 5  
- 3 .  11 
-3. 8 
-3.1 
-3.1 
-4 .0 
-4. 2 
• 4. I 
-4 . 0  
-4. 1 
-4. 2 
-4. 3 
-4 .11 
-4.3 
-4 . 2  
-4.2 
-4.2 
-4 . 1  
-3 . 11  
- 3  . 3  
• I  .0 
-0.5 
-0. ' 
0. 1 
0.3 
0.5 
1.0 
1 ,  T 
2.8 
4. 1 
11.5 
7. I 
T.11 
8 .  T 
II.II 
1 0. 2 
1 0 .11 
1 1.0 
1 1. II 
1 2.3 
1 2 . 8  
1 2 . 11 
-4.5 
-4 .8 
•4.8 
-4.1 
-11.0 
-6 .3 
-5 .3 
- 11 .4 
·II.II 
-!1.8 
·II. I 
·!I .II 
-8 . 1  
• II .  I 
-II. I 
• II. I 
-8. 1 
-8.2 
-11.2 
-8. 1 
-5 .II 
• 11.9 
-5.8 
-5.8 
-5 .8 
-15.4 
-11.2 
•4  .II 
- 4 . 9  
-4 . 3  
-3.11 
-I .4 
-0.11 
-0. 1 
0.5 
I .  T 
3 . 1  
4 .5 
4.8 
5. T 
II.II 
7 .3 
T .8 
II. I 
11.4 
1 0 . 1 
1 0.1 
1 1  .0 
-3 .8  
·3.1 
•4. I 
-3.9 
-3 .8 
•4 .  I 
-4.3 
-4. 3 
-4.2 
-4 . 8  
- 4  .4 
-4. 3 
•4 .II 
·4.11 
- 4 . 9  
·4. II 
-4 .8 
-4.8 
-4 .I 
-4 .II 
-4 . 8  
- 4  .8 
-4 .5 
-4.4 
·4.3 
-4 . 2  
·4. I 
-3.11 
-3 . 8  
-3.4 
-3 .2 
-3.2 
-3.0 
-2 .II 
-2 .6 
- 2 .  3 
- 2 . 1 
• I .9 
-2. 3 
-2 .3 
-2 .3 
-2. 3 
-2 .0 
· I .  9 
· I .  T 
- I • !I 
_, .  3 
• I .  3 
-71 -
bATE : 1111 1 2/04 lOCAl l TY :  IICS•I , YUIC I IJOII I  YAlllY, lANOHOYbE . .. . . . ................ ................... . . . . . . . . . . .................. . 
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1 2 :  1 11  
1 2 : 30 
1 2 :  411 
1 3 : 00 
1 3 :  I ll  
1 3 : 30 
1 3 : 45 
1 4 : 00 
1 4 :  1 5  
1 4 : 30 
1 4 : 411 
1 11 : 00 
1 11 : 1 11  
1 5 : 30 
1 5 : 4 5  
1 11 : 00 
1 11 : 1 5  
1 8 : 30 
111 :411 
1 1 : 00 
I T :  1 5  
I T  : 30 
1 7  : 45 
1 8 : 00 
1 8 :  I ll  
1 11 : 30 
1 11 : 45 
1 11 : 00 
1 11 :  1 5  
1 11 : 30 
1 9 : 4 5  
20 : 00 
20: 1 5  
20 : 30 
20 : 45 
21 : oo 
2 1 : 1 5  
2 1  : 30 
21 : 45 
22 : 00 
2 2 :  I ll  
22 : 30 
22 : 45 
23 : 00 
23 : 1 5  
23 : 30 
23 : 411 
24 : 00 
MEAN 
IIAX 
II I N  
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
w 
WSW 
WSW 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
2 . 0  
2 . 2  
2.3 
2 , 3  
2 .1 
2.5 
2 .11 
2.3 
2. 7 
2.4 
2.4 
2.11 
2.4 
2 . 3  
2 . t  
2.2 
Z.3 
2.11 
2.4 
2. I 
2 , 3  
I.II 
2 .0 
I .8 
2. T 
2.11 
2.4 
2.11 
2.4 
2.11 
2. 7 
2 . 1 
2. 1 
2.2 
3. 1 
2.11 
2 . &  
2.3 
2.0 
2 . 0  
2. 1  
2.0 
1.8 
1 .2 
0.1 
0 . 2  
1 . 4  
I .0 
2.3 
4.11 
0 . 2  
1 524 
1 1124 
1 6 11 
1 548 
1 1100 
1 4 71 
1 455 
1 43 1  
1 40 1  
1 3115 
1 323 
1 284 
1 2311 
1 197 
1 1 52 
1 1 0 1  
1 063 
1 002 
1111 1  
1117 
1143 
7811 
735 
814 
1130 
11711 
525 
474 
Tl 
1111 
80 
57 
Ill 
41 
42 
311 
311 
33 
30 
2T 
24 
2 1  
2 1  
I I  
1 5  
I &  
I ll  
1 5  
1121 
1 541 
I &  
- 2  .3 
·2 . II  
- 2  . 4  
- 2  .3 
·2 .II 
-2 . 3 
-2 . 3  
-2 . 4  
-2.3 
-2 . 0  
-2. 0 
- I .II 
-2 .2 
· 2 .  I 
-2 . 2  
• I  .II 
• I • II 
- I . II 
• I . II 
• 1 .9 
-I . 8  
-I. 9 
•2. I 
-2 . 1  
-2 . 2  
- 2  . 4  
-2.5 
-2. 3 
·3 . 3  
·3. II 
-3. 9 
-3 . 9 
·4. I 
-4. 2 
•4 , 4  
-4 . II  
-4 . 8  
-4. T 
-4. 8 
-4 . 11  
-15 , I 
-5. 2 
-15 . 2  
-5. 3 
-5 . 3  
-5.4 
-5.4 
-5. 5 
- 3 . 9  
- 1  . ,  
- 8 . 11 
40 
40 
40 
39 
43 
4 1  
311 
39 
311 
40 
40 
311 
38 
40 
38 
3T 
34 
38 
34 
34 
35 
311 
38 
37 
3T 
31 
311 
311 
44 
44 
4 1  
4 1  
39 
31 
38 
43 
43 
43 
411 
48 
110 
111 
53 
113 
53 
54 
153 
6 3  
4 0  
64 
31  
I Z.O 
1 2.2 
1 2 . 3  
1 2. 7 
1 2.9 
1 3. 1  
1 3 . 2  
1 3.2 
1 3 . 1  
1 2 , 1 
1 2.11 
1 2  .2 
1 2 . 1  
1 1 .  7 
1 1 . 3 
1 1  .3 
1 0. T 
1 0 . 2  
11 .  7 
11.2 
8.5 
11.2 
T. 7 
T. I 
8 .4 
5. 7 
II. I 
4.5 
I .0 
·0.4 
-0.5 
·0. 1  
-0.2 
-0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.11 
•0.8 
-0.8 
-0.11 
· I  . 0  
• I . 3 
- 1  .4 
- 1 . 7 
- 1 . 11  
-2 . 3  
- 2  .4 
·2 .II 
3.2 
1 3.2 
-4 . 5  
1 0 . 3  
9 . 11  
1 0 . 3  
1 0 . 8  
1 1 .0 
1 1  .2 
I I  . 3 
I I .II 
1 1 . 5 
II . 3  
I I  .3 
I I. 2 
I I  . II 
1 0 . 11  
1 0. 7 
1 0 . 11  
1 0  .5 
1 0 . 3  
1 0.0 
II.II 
8.9 
8.11 
11.5 
8 . 1  
7 .5 
8.11 
5.2 
I.II 
·0.5 
-0.3 
-0.4 
-0.4 
-0.11 
•0.5 
-0 . 5  
-0.11 
-0 .11  
· I  .0 
· I  .II  
-2.0  
·2 ,II  
-3 . 1  
-3.4 
·3 .II 
·3 .II 
-4 . 0  
-4.1 
-4.3 
2.0 
1 1  . 5  
-11.0 
DATE : 111 / 1 2/DII lOCAL I TY :  MCS- 1 ,  YUK I DOR I  VAl LEY,  LANGHOVDE 
-0 . 11  
-0.11 
-0.11 
- 0.2 
0.5 
I.II 
2 . 8  
3.9 
5.8 
5 . 8  
II .  T 
T. 3 
II. 7 
11 . 0  
8 . 0  
II.II 
11.5 
7 . 0  
II . I  
11.5 
T . 0  
T .0 
T .5 
T .0 
7 .4 
5 . 4  
2.2 
0 . 1  
-0.5 
· I  . II  
-0 . 1  
-0 .11 
-0.11 
-0 . 1  
- I .  I 
-2.0 
-2 . 4  
-2 .1 
- 3 . 0  
- 3 . 0  
- 3 . 2  
-3.2 
-3 . 5  
-3.11 
-3.8 
- 3 . 3  
-3.11 
- 3 .  7 
-0.11 
7 .!i 
-4 . 8  
TIME W . D .  W . S .  PPFD A.T .  R . 11 .  11 . T . I  11 . T . 2  11.T . 3  
-NESW- . , .  ,, •• • · c  I · c  ' C  · c  --- --- .. - --- .. -- .. ... ...  - ... .. .. - .. --- ... .. .. ... ..  -... - .. .. - - - ... .. ..  - ... - - -.. -- .. ..  - - ---.. ..  -.......... -- ... - -.. 
1 2 : 1 5 WSW 
1 2 :  30 WSW 
1 2 : 45 WSW 
1 3  : 00 WSW 
1 3 :  I ll  WSW 
1 3 :  30 WSW 
1 3  : 45 WSW 
1 4 : 00 WSW 
1 4 :  1 5  WSW 
1 4 : 30 WSW 
1 4 : 45 WSW 
1 6 :00 WSW 
1 5 : 1 5  WSW 
1 5 :  30 WSW 
1 5 : 45 WSW 
111 : 00 WSW 
1 6 : 1 5  WSW 
1 8 : 30 WSW 
l lf  : 411 WSW 
1 7 :00 WSW 
I T :  1 5  WSW 
I T :  30 WSW 
1 7 :  45 WSW 
1 8  : 00 WSW 
1 8: 1 5  WSW 
1 8 : 30 WSW 
1 1: 45 SW 
1 11 : 00 WSW 
1 9 :  1 5  WSW 
1 9 : 30 WSW 
1 11: 45 WSW 
20 : 00 SW 
20 : 1 5  WSW 
20: 30 WSW 
20 : 45 WSW 
21 : 00 WSW 
2 1 : 1 5  WSW 
21 : 30 WSW 
2 1  : 45 WSW 
22 : 00 WSW 
22 : 1 5  WSW 
22 : 30 WSW 
22 : 45 SW 
23:00 WSW 
23 : 1 5  WSW 
23 : 30 WSW 
23 : 45 WSW 
24 : 00 WSW 
MEAN 
MAX 
II I N  
I .  2 
1.4 
I . 3  
I . II 
I. T 
I .4 
I .9 
2.11 
I .  7 
I .I 
I .8 
2.3 
2. 1 
2 .  3 
I .  T 
I .3 
I .II 
2 . 5  
2. I 
2.11 
I .9 
I .  T 
2 .0 
I .8 
2 .II 
I ,  7 
I .II 
2 .0 
2 .5 
I. T 
2 .2 
I .8 
1 .2 
1 .3 
1 .  T 
1.4 
I . 5  
1 . 1  
I .II 
I .8 
I .8 
I .4 
1 . 1  
I .0 
0 .1 
I .O 
0.11 
0.11 
I .3 
2.8 
0 . 2  
1 581 
111211 
1 1111111 
1 1138 
1 1133 
1 503 
1 482 
1 470 
1 380 
1 380 
1 33!1 
1 320 
1 2911 
1 293 
1 335 
1 271 
1 395 
1 257 
1 01111 
118 1 
1103 
8 1 1  
783 
TZO 
1172 
800 
11411 
489 
98 
711 
119 
80 
54 
48 
45 
39 
311 
33 
33 
311 
30 
27 
24 
2 1  
1 8 
1 5  
l !I  
1 5  
1148 
1 1158 
1 2  
- 3 .  7 
-3 .3 
-3 .II 
-3. 3 
-3. II 
-3.4 
-3 . 2  
- 3  .2 
·3. II 
-3 . 2 
-3. I 
-3.0 
-3.2 
-3 . 0  
-2 . 6  
-2 . a  
-2. 1 
- 2 .  7 
-3.0 
• 3. I 
- 3.0 
-3. !I 
-3. 2 
-3 . 3 
·3. T 
-3." 
-3 . T 
-3. II 
-4 . 8  
- 4  . 9  
-II. 2 
-5 . 5  
-11.11 
-5.5 
-5. 6 
•!I. II 
-5 . 6  
-II. II 
-5. 6 
-5.8 
-8. 4 
- • .  1 
-II.II 
-•. g 
- 1 .  0 
- 1 . 0  
-1 . 0  
-7. I 
-!1.0 
-2 .8 
-T . 8  
5 4  
!1 3  
53 
5 1  
Ill 
52 
50 
Il l  
52 
50 
49 
49 
5 1  
5 1  
50 
5 1  
50 
50 
112 
53 
50 
!12 
52 
50 
52 
53 
5 1  
5 1  
57 
1111 
58 
58 
119 
58 
511 
59 
ST 
58 
53 
53 
113 
82 
59 
59 
80 
110 
8 1  
110 
112 
115 
32 
13 .8 
14 .4 
1 4.11 
1 !1.2 
1 11.0 
1 11.2 
1 5  . 0  
1 4. I 
1 3  .II 
1 4 .  I 
1 4  .2 
1 3  .8 
1 3  .4 
1 3  .5 
1 4  . 4  
1 4  .4 
1 5  .0 
1 4. I 
1 2  .II 
1 1  .5 
10  .8 
9 .8 
9. I 
8 .5 
7.5 
II .8 
1.4 
Ii. 8 
I .8  
0.3 
0. I 
0.0 
-0.2 
-o. 3 
-0.3 
-0.4 
-0 . 5  
-0.11 
-0.5 
- 0 . 5  
-0. T 
-0 .9 
• I . I 
_ ,  . 3  
_ , .8 
- I .  7 
-2 .0 
- z  .4 
3.1 
1 5.2 
-4 .5 
1 2 . 2  
1 3  .2 
1 3 .0 
1 3.4 
1 3. 1  
1 3.4 
1 3.5 
1 2.3 
12 .0 
12 .8  
1 3. 1  
1 2  .II 
12 .II 
12 .9 
1 3.8 
1 4. I 
1 4.1 
1 3  ., 
1 2  .3 
II . 3 
1 0. 7 
1 0.2 
9.8 
II.I 
7 .8 
7 . 0  
1.4 
2 . 1  
-0 . I 
•O. I 
-o. 3 
-0 . 3  
-o .!I 
-0.5 
-0.5 
-0.!I 
-0.11 
·0.11 
-0.8 
• I . 2  
• I . II 
-2 .4 
-2.9 
·3 . 2  
-3.8 
-4 . 0  
- 4  .2 
-4 .5 
2 .2 
1 4.8 
-11 . 2  
-0 . 8  
- o  · "  
- 0 .  3 
0.1 
2.!I 
5.2 
1.0 
1.8 
T .4 
8.3 
9.2 
8.9 
9. 1 
9.6 
1 0.6 
9.11 
1 0.4 
9 .11 
8.8 
8. 7 
8 .11 
8. T 
8.5 
T , 5  
11. 7 
II . II  
3.4 
o. 7 
-0.2 
• I . 0  
-0.5 
-0.5 
-0.8 
-o. 7 
-0.11 
· I . 0 
- I .  3 
_ , .  8 
- 2 .  3 
-2 .3 
-2 .8 
- 3.0 
- 3 . 4  
-3. 4 
-3.5 
-3 .I 
- 3 .  7 
- 3 .11 
-0 . 3  
1 0.11 
-4.9 
DATE : 111 1 2/011 LOCAL ITY: MCS• I ,  YUK I DOR I  VALLEY ,  LANCIHOVDE 
T I ME W . D .  W.S . PPFD A .T .  A.H . M .T . I  M.T .2 M . T.3 
....... :�!!�: .... ��� ... ,. ... ....... :� ...... � ...... :� ...... :� ...... :�--
00 : 1 5  
00 : 30 
00 :45 
01 : 00 
0 1 : I ll  
0 1  : 30 
01 :45 
02: 00 
02 : 1 5  
02 : 30 
02:411 
03:00 
03: I ll  
03 : 30 
03 :45 
04: 00 
04 : I ll  
04 : 30 
04:411 
05:00 
011 : 1 5  
Dll: 30 
Dll:411 
011 : 00 
011: 1 5  
011 : 30 
011 :411 
01 : 00 
OT : I ll  
07 : 30 
07:45 
08 : 00 
08 : I ll  
08 : 30 
08 :45 
011:00 
011 : 1 5  
Dll: 30 
Dll:45 
1 0 : 00 
1 0 :  I ll  
1 0: 30 
1 0 :45 
1 1  : OD 
1 1 : 1 5  
1 1  : 30 
1 1  :411 
1 2: 00 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
E 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
SW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
0 . 4  
0 .8 
I . I  
0 . 11  
0 .8 
0.2 
0 . 3  
0 . 3  
D .4 
0.5 
0.11 
0 . 0  
0 . 5  
0 .8 
0 . 11  
0.11 
0 .4 
I .  7 
0. T 
0.8 
I . 5  
I . I  
1.4 
I . I 
0 .11 
1 . 5 
I .II 
I . II  
I .8 
1 .2 
0.8 
I . I 
I . I  
I .8 
I . 8  
I . 3  
I . 8  
I .2 
I .8 
1 . 5 
2 . 2  
I . II  
2 . 0  
2 .11 
I . II  
I. 7 
2.2 
z . o  
1 5  
I ll  
I ll  
1 5  
I ll  
I ll  
2 1  
24 
21 
30 
33 
38 
311 
311 
45 
Il l  
110 
Ill  
72 
TZ 
72 
711 
I I  
84 
4 1 7  
942 
11911 
750 
1104 
8511 
11011 
1190 
1 0 1 4 
1 0115 
I I  1 11  
1 1 114 
1 2011 
1 211 1  
1 21111 
1 3 35 
1 37 1  
1404 
1434 
1 4 84 
1 485 
1 500 
1 11 1 11  
1 1130 
-7 . 1  
•T . I 
-T . I 
- 7 .0 
-T. I 
·7.4 
- 7 . 11  
- II  .0 
·II . O  
- II  .3 
·II .2 
·II .0 
•II .2 
• 7 . 11  
-7 . 7 
· 7 .  7 
-7 . 7 
-7 . 5  
·7 . 7 
-7 . 11  
·7  .2 
·7 .4 
· 7 .4 
·7 .2 
-II .II 
-II . 0  
-II. II 
·II. II 
-II . 7 
·II . 2 
·4. 7 
-4 .5 
·4 .II 
·4 . II 
-5 .0 
-11.0 
-5 . I 
-4 .II  
-4 . T 
-4 .II 
-4 .9 
-4 . T 
-4 . 8  
•4 . II 
·4.5 
·4 . 3  
-4 .2 
· 3.11 
Il l  
1111 
511 
158 
117 
118 
1111 
110 
110 
110 
110 
88 
112 
Ill 
Ill 
118 
112 
110 
47 
411 
42 
38 
H 
311 
39 
35 
u 
32 
34 
32 
3 1  
34 
4 1  
46 
45 
43 
42 
4 1  
42 
43 
43 
44 
45 
48 
45 
45 
4 1  
42 
- 2 . 4  
·2 .8 
· 3 .3 
- 3 .3 
-3.11 
·3.8 
- 3 .8 
·4 . o  
·4 . 0  .. . , 
·4 . 1  
-3.9 
-4 . 1  
-4 . 1  
-'4.3 
·4 .2 .. . .  
-4 . 2  
·4.3 
-4 . 3  
-4 . 4  
•4.4 
·4.5 
- '4 . 5  
-4.3 
·3 . 8  
• I. 3 
•O . T 
-0 .3 
0.0 
0. 1 
0 . 5  
0.8 
I .2 
2 .0 
3.2 
4 .3 
II .  7 
II.II 
7 .5 
7 .II 
II. 7 
9 . 0  
II . II  
1 o . o  
I D .  7 
1 0 .11 
I I . 3 
-4.11 
•4. 8 
•5.2 
-5.4 
·II. 4 
-5.11 
- 5 . 11  
-II. 8 
·5.11 
- II .  0 
-11. 1 
·8 . 1  
·11.2 
• II ,  I 
-II . I 
·II . I 
-11 . 0  
-11.0 
•II. I 
-II . I 
-8 . I 
·II. 3 
-11. 2 
- II .  I 
·8 . 1  
-5.8 
·II . II 
·5.4 
-5 . I 
·4 .8 
·3.8 
• I .4 
-0.11 
-o. 3 
0 . 2  
I . I 
2.0 
3 . 2  
3.11 
4 . 5  
11 .0 
11 . 0  
8 .5 
7. I 
1.11 
8. 7 
II .II 
II .II 
DATE : 88 1 1 2107 LOCAL ITY : MCS• I ,  YU K I DOR I  VALLEY, lANCIHOVDE 
- 3 .  7 
· 3 .11 
-4.11 
-4 .5 
-4 . II  
-4.3 
-4 . I 
-4 .  I 
•4. 3 
-4 .3 
·4.4 
-4.11 
·4 . 11  
-4 .3 
·4 .II 
•4 .4 
-4.4 
-4 . 4  
·4.11 
•4 .4 
-4 .II  
·4.11 
·4 . 11  
-4 . 8  
-4 .11 
-4 . 4  
•4. 1 
·4.0 
- 3.11 
·3 .II 
· 3 . 4  
- 3 .4 
- 3.4 
· 3 . 4  
- 3 .4 
- 3 . 3  
-3.4 
-3 . I 
·3.0 
-2 .9 
·2 .II 
·2. II 
-2 .II 
·2. 4 
·2 . 3  
- I  . II  
• I . 11 
- 1  .8  
TIME W . D. W.S . PPFD A .T. A . H .  M .T . I  M.T . 2  M .T . 3  
. . . . . . .  :�!��: .... �� �  ... p•• • ....... :� . . . ... � ...... :� ...... :�-- -· - -:� . .  
00 : 1 5  
00: 30 
00:411 
01 : 00 
0 1 : 1 5  
0 1  : 30 
01 :45 
02: 00 
02 : I ll  
02 : 30 
02 :411 
03: 00 
03: I ll  
03 : 30 
03 :45 
04 : 00 
04 : I ll  
04 : 30 
04 :411 
011:00 
05 : 1 5  
011: 30 
05:45 
011: 00 
011: 1 5  
011 : 30 
011 :45 
07 : o o  
01 : 1 5  
07 : 30 
07 :45 
011 : 00 
08: 1 8  
08: 30 
08:411 
09: 00 
011: I ll  
011: 30 
09:411 
1 0 : 00 
1 0 :  I ll  
1 0: 30 
1 0 :45 
1 1  : 00 
I I : 1 11  
1 1  : 30 
1 1  :411 
1 2 , 00 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
ENE 
SE 
WSW 
ENE 
ENE 
WSW 
ESE 
WSW 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
E 
SW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
SSW 
E 
E 
E 
SSW 
WSW 
WSW 
WSW 
0 . 1  
0 .  7 
0 .4 
0 . 3  
0 . 11  
0 . 1  
0 .4 
0 . 3  
0 .11 
0 . 2  
0 . 2  
0 .2 
0 . 2  
0 . 3  
0 .4 
0.2 
0 . 3  
0 .4 
0 . 1  
0.1 
0 . 2  
0 . 0  
0.4 
0.1 
0.8 
0 . 8  
0.11 
1.2 
1 . 0 
0 .9 
0 .8 
0 .8 
0 . 3  
I .2 
0 .4 
I . 4  
0 . 11  
0 .  7 
I .4 
I . I  
0. 7 
I . II 
1 . 2 
1 . 0 
0 . 11  
I . 2  
I . I  
I .4 
33  
27 
24 
27 
39 
u ,  
27 
38 
113 
71 
711 
75 
911 
H 
7 2  
11 0  
1 08 
1 38 
1 1 3  
1 74 
2 1 9  
2411 
2411 
273 
3411 
378 
7 1 4  
11114 
872 
114) 
80 1 
8311 
933 
713 
89 1 
1 1 411 
1 287  
1 1 1 0  
8112 
1 1 34 
1 08) 
1143 
HZ 
948 
1 092 
1 05 3  
1 248 
1 01111 
-4 . 8  
-4.11 
-4 . II  
-4 . 7 
·11.0 
- 5 . I 
-5 . 3  
·11.3 
-5. I 
-5 . I 
•8. 3 
-5. I 
·15 . I 
-5.0 
-4 .9 
·4 .II 
-4 .5 
-4 .II  
-4 .4 
·4 . 2  
-4 . 1  
-3 . II  
-3. 1 
-3 .II  
-3 . II 
-3 .9 
·3. II 
-3 .4 
-3  .4 
-3 .4 
-3 . I 
-3 . 2 
·2 . 8  
-3 . 0  
- 2  .8 
·2 .4 
-2  .2 
-I • II 
-2 .4 
-2 .2 
·2. I 
· 3.Z 
-3.3 
· 3 .2 
·2 . II  
- 2 . 3  
· 2  . 2  
• 2 .  I 
58 
511 
57 
45 
117 
158 
511 
58 
511 
57 
58 
55 
115 
54 
53 
113 
52 
52 
Il l  
4 11  
5 1  
47 
42 
43 
40 
43 
4 1  
45 
45 
411 
44 
43 
311 
42 
40 
40 
311 
37 
311 
311 
33 
43 
43 
42 
4 1  
39 
4 1  
43 
- 0 . 5  
• 0 . 11  
· 0 .11 
- 0 . 8  
·0.11 
•0.11 
- I . I 
• I .2 
• I .  2 
- I . 3  
• I . 3 
• I .5 
• I .4 
• I . 5  
- I .5 
• I .  4 
- I  .5 
- I .4 
• I . 2 
- I . I 
- 0 .0 
-0.8 
· 0 . 1  
-0.8 
·0.5 
-0 .3 
-0. 1 
0 . 0  
0 . 0  
0.0 
0 .3 
0.2 
1 .0 
0.11 
I . II 
3 .11 
11 . 0 
7 .  I 
11 . 2  
7 . 8  
11 .0 
7 .0 
II .  7 
7 . 2  
11.8 
9.4 
1 0 . 11  
1 0 .4 
-I . 0  
• I  .3 
· I. II 
- I • II 
-I . 9  
· 2 .  I 
-2.3 
-2 .4 
- 2 .5 
-2 .4 
-2 .4 
·2.5 
·2 .4 
-2 . II  
-2 .4 
· 2.4 
·2 .4 
-2 .4 
-2 .0 
·2 .0 
• I .8 
• I . II 
-I .5 
- I . 3 
· I .  I 
- I . I 
·0.8 
-0.5 
- 0 . 3  
-0 . 3  
·0 . 1  
-0 . 1  
0 . 1  
0.0 
0.3 
I . I  
3.2 
8.0 
4. 1 
5 . 2  
11 .4 
4 . 11  
4 .5 
11 .3 
11.4 
11.9 
1.3 
1 .2 
· I  . 3  
• I  . 8  
• I . 7 
- I . 8 
·2 .0 
• I .  II 
• I . 8  
• I . 8 
-2 . 3  
-I . g 
• I . 7 
• I . T 
• I . T 
• I . 1  
- 1 .11 
- I • 7 
-I . II 
- 1 . 7 
• I  . II  
- I .1 
- 1 . 7 
• I .  3 
• I  . 5  
- 1.8 
• I . II 
- 1 . 11 
• I . I 
• I  .0 
-0.0 
•0 .9 
_ ,  . 0  
- I  .2 
-o . 7 
-0.5 
-0 . 11  
• O  .1 
-0 . 11  
-0 . 3  
·0.11 
-0. 3 
·0 .3 
0.0 
0 . 0  
0 . 11  
0.11 
I. 3 
I .3 
1 .4 
- 72 -
DATE : 811/ 1 2 /011 LOCAL I TY: MCS• I ,  YUK I DOR I VALLEY, LANGHOVDE 
T I ME W .D. W.S . PPFD A.T .  R . H .  M .T . 1  M . T . 2  M . T.3 
- - .. -- - =�!!�=- - - -���. - - p•• • - • • •  ___ :� -- - • • •  �. - - - __ :: • • •  - -• : �. - • - - _: � - -
1 2 :  1 5  
1 2: 30 
1 2:45 
1 3 : 00 
1 3 :  1 11  
1 3: 3D 
1 3 :45 
14 : 00 
1 4 :  1 5  
14: 30 
14 :45 
1 5:00 
1 8 :  1 8  
1 5: JO 
1 5 :411 
1 8 : 00 
1 5: 1 5  
1 11: 30 
1 11 : 411 
IT  :00 
1 7 :  1 5  
1 7  : 30 
1 7  :45 
1 8: 00 
1 8 :  1 5  
1 11 : 30 
1 8:411 
1 11 , 00 
1 9 : 1 5  
19: 30 
19:45 
20 : 00 
20: I ll  
20: 30 
20:45 
21 : 00 
2 1 : 1 5  
2 1  : 30 
21 :45 
22: 00 
22 : 1 8  
22: 30 
22:45 
23 : 00 
23 : 1 5  
23: 30 
21 :45 
24: 00 
MEAN 
MAX 
M I N  
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
ENE 
ENE 
ENE 
SSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SSW 
E 
ENE 
E 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
I .9 
2 .3 
2 .3 
I .  7 
1.11  
I .5 
I .  1 
I .  T 
2 . 2  
2 . 0  
2 .11 
2 . 2  
I .8 
I .5 
1 . 3 
1 .4 
0.8 
I .0 
I .2 
I .2 
I .2 
1 . 11 
I . I  
I .  T 
I .0 
0 .5 
0 .  7 
1.4 
I . I  
0.9 
0.2 
I . 3  
0.11 
0 .8 
0 .9 
0.9 
0.5 
I . 2  
0. 7 
0.8 
0.3 
0 .4 
0 .4 
0 . 11  
0.3 
0 .6 
0.3 
0 . 2  
I .2 
2 . 5  
0.0 
1 55 1  
1 545 
1 542 
1 5118 
1 5 1 8  
1 4114 
1478 
1452 
1422 
1 386 
1 344 
1 302 
1 280 
1 2 1 2  
1 1 117 
1 1 1 9 
1 0 7 1  
1 0 1  l 
11119 
11 1 5  
858 
11 1 0  
753 
1199 
1145 
5114 
834 
4118 
89 
Ill  
84 
93 
110 
1 02 
1 02 
93 
84 
75 
60 
48 
311 
30 
27 
24 
24 
27 
30 
33 
1137 
1 666 
1 5  
- 3  .9 
·4 .0 
-4 . 1  
-4 .0 
·3. II 
-3. I 
-3.0 
-2. 7 
-2 . 8 
-2 .8 
-2. 8 
-2. 8 
-2 . 3 
-2 . 1  
-2 . I 
· 2 .  I 
• I  . 1  
-2 .4 
•2 .II 
·2 . 3  
- I  .3 
- I .  3 
- I. 2 
- I  . 2  
- I  . I 
-o. 7 
• I . 2  
·2.4 
-3.0 
-3.2 
·3.2 
-3 .0 
·3.3 
·3 .II 
-4 .0 
-4 . 3 
-4 .4 
-4 . 4  
-4 . 11  
-4 . 7 
-4 . 1  
·4. I 
-4 . 8  
·4 .8 
-4 . II  
-4 .9 
·4 .9 
-4.11 
-4 . 1  
-o .1 
-11.3 
4'4 
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DATE : 88/ 1 2101 LOCAL I TY :  IICS• I ,  YUK I DOR I VALLE Y ,  LANGHOVOE . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. ..... . 
T I ME W.D. W.S. PPFD A.T . R.H . M.T . I  M.T.2 M .T.3 - - -- - --=����= - - --�� � --- _,, •• 1 - --- - - • : � --- -- -� -- -- -.: � - -_ _ _ _  :� --- - -• : �- -
1 2 :  15 
12 :30 
12 :45 
13 : 00 
13 : 15 
13 :30 
13 :415 
14 : oo 
14 : 1 5  
14 :30 
14 : 45 
15 : oo 
115 :115 
15 :30 
15 :45 
18 : 00 
111 : 1 5  
1 11 : 3 0  
I ll  : 4 11  
1 7  : 00 
I 7 :  15 
17 : J O  
I T  :45 
18 : 00 
18 : 1 5  
18 :30 
18 : 4 5  
19 : 00 
111 : 15 
19 : 30 
19 :45 
20 : 00 
20 : 15 
20 :30 
20:45 
21 : 00 
21 : 1 5  
21 :30 
21 : 4 5  
2 2 : 0 0  
1'2 : 1 5  
2 2 : 3 0  
22 : 4 5  
23 : 0 0  
23 : 15 
23 :30 
23 :45 
24 : oo 
IIEAN 
IIAX 
M I N  
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ESE 
E 
e 
e 
E 
E 
2.0 
I. 7 
2.4 
2.3 
1.11 
1.4 
I.II 
2.0 
I .SI 
2 .• 
2 .2 
1 . 8  
I .2 
I .8 
0 . 8  
o. 7 
0.11 
1. 1 
0.8 
1.2 
1.0 
1 . 1  
I .3 
1.4 
1 , 4  
1. 1 
I. 3 
O. T 
I. 7 
0.9 
1 .2 
1 . 2  
I .2 
1.4 
0. 7 
0. 7 
0.3 
0.0 
0. 7 
I .  7 
I .3 
1.1 
0.3 
0. 7 
I .9 
I .a 
1. 7 
I . I  
1 . 1  
2 .8 
0.0 
1 554 
11142 
15U 
1583 
111111 
1494 
1479 
14112 
1422 
13811 
1350 
1302 
121111 
1224 
1173 
1125 
1077 
10211 
972 
924 
870 
810 
762 
6911 
6110 
5111 
543 
4112 
141 
72 
83 
57 
54 
48 
45 
42 
39 
311 
33 
30 
2J 
24 
21 
21 
18 
18 
15 
15 
11311 
1563 
15 
- 2 .1 
• I . 9 
-2 . 1 
-2 .4 
• I .9 
-1 .11 
• 1. 8 
-1. 3 
- 1 .  3 
· I ,  4 
-1 .8 
• I . II 
•1. 7 
_ ,  .4 
• 1.0 
-o. 7 
· 0.4 
-0.11 
· 0 .8 
-o. 7 
-0.8 
-0.11 
-o. 8 
- 1  .0 
•I  .2 
· I . 2 
• 1 .  3 
- ,  . 3 
- 2.0 
· 2  .4 
· 2  .8 
- 2. 8 
-2. 8 
-3.0 
-3 .2 
·3 .3 
-3.4 
·3.11 
·3.5 
-2.5 
-2 .9 
· 2  .9 
-3.0 
-3.0 
·2 .9 
-3 .2 
-3 .4 
-3 .6 
·3.3 
-0.4 
-6.0 
411 
45 
411 
47 
411 
48 
48 
47 
48 
49 
52 
411 
51 
411 
47 
42 
43 
48 
411 
48 
47 
48 
50 
53 
53 
53 
53 
53 
58 
58 
80 
58 
59 
59 
58 
58 
58  
80  
61 
42 
411 
39 
39 
33 
32 
32 
35 
38 
52 
70 
32 
15.4 
111.8 
15.0 
15.0 
15 .11 
111 .3 
15.11 
111 .8 
15.11 
15 .2 
15 .0 
14. 8 
15 , I 
1 4.8 
15.0 
15.3 
15.2 
14 . 7 
14.2 
13.8 
1 3.1 
1 2.8 
11. T 
1 0.8 
1 0.2 
9 . 11  
9.2 
8.9 
5.2 
3.4 
2.2 
1.4 
0.8 
0.3 
0.0 
-0.5 
-0 .8 
-0.9 
· I  .2 
- 0.3 
0.0 
-0 .1 
- 0 .1 
-o. 2 
-0.2 
·0 .3 
-0.4 
-0 .4 
5.5 
16. 3 
· I .  T 
13.0 
13.3 
12 .8 
12. T 
13.8 
14.8 
14.8 
14. 7 
14.6 
14.1 
14.1 
14. 1 
14.8 
14 .9 
15.4 
111.2 
16.5 
15.9 
15. 7 
14.9 
14 .6 
14 .2 
13. I 
12 .2 
11 .5 
I I  .0 
10. 2 
6. 2 
3.2 
1 .8 
0.4 
0 .3 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.3 
-0 .1 
·0.2 
-o. 2 
-0 .2 
-0.2 
-0.2 
- 0 .2 
-0 .5 
-0.4 
-0.5 
-o.8 
·1 .0 
4 .8 
16 .5 
·3. I 
DATE : 88/12/09 L OCAL I T\I : MCS -1 .  \lllK 1 oon 1  VIILLE\I, LANOHOVOE 
0 .0 
0.3 
I .0 
2 .s 
5 .2 
7 .8 
8. I 
10. I 
11 .0 
10 .4 
10. T 
11 .2 
11 .9 
12 .5 
13.8 
14. 7 
14.8 
13.8 
14 .2 
13. 4 
13. T 
14 .1 
12 .3 
12 .0 
10.9 
11 .5 
8.9 
5.4 
3.2 
2 .5 
1. 5 
0.8 
0.8 
0. 3 
0 .0 
-o. 2 
-0 .1 
- o .  3 
•O. I 
0.0 
0 .0 
0.0 
-0.1 
-0.5 
-o. 3 
- 0 .4 
-o .5 
-0.5 
2 .3 
14 .8 
-2 .8 
T I ME W.O. W.S. PPFO A.T . R.11. M.T .  I M.T.2 M.T.3 
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1 2 :  15 WSW 
12 : 30 WSW 
12 :45 WSW 
13 : 00 WSW 
13 : 15 SW 
13 : 30 WSW 
13 :45 WSW 
14 : 00 WSW 
14 : 15 WSW 
14 :30 WSW 
14 :45 WSW 
15 : 00 WSW 
15 : 15 WSW 
15 :30 WSW 
15 :45 SW 
18 : 00 WSW 
I ll :  15 WSW 
18 :30 SW 
111 :4!1 WSW 
1 T :  00 WSW 
17 : 15 WSW 
17 : 30 WSW 
17 : 45 WSW 
18 : 00 WSW 
18 : 15 WSW 
18 :30 W 
111 :45 WSW 
19 : 00 WSW 
19 : 15 WSW 
19 :30 WSW 
19 : 45 WSW 
20 : 00 WSW 
20 : 15 WSW 
20 : 30 WSW 
20 :45 WSW 
21 : 00 WSW 
21 : 15 WSW 
21 :30 WSW 
21 :45 WSW 
22 : 00 WSW 
22 : 15 WSW 
2 2 :  30 E 
22 :45 ENE 
23 : 00 ENE 
23 :15 ENE 
23 : 30 E 
23 : 45 E 
24 : 00 E SE 
IIEAN 
IIAX 
M I N  
I . 4  
2 .0 
1 .3 
I .0 
1 .0 
1. T 
1. T 
1 .4 
1 .5 
1 .11 
I .I! 
I .8 
I.  T 
I .4 
I .0 
I .  7 
2 .0 
I .5 
1 .8 
0.9 
I .3 
I . I 
I .8 
I .4 
1 .3 
I . I  
1.11 
I .4 
I . 4  
I .2 
1.1 
1 .2 
1 .3 
0.9 
1 .5 
I .2 
0.8 
I .0 
1 .3 
0.8 
0.5 
1 .2 
I .3 
0.5 
0. T 
0 . 8  
I .0 
I .2 
I .2 
2 .5 
0 .2 
1557 
1548 
1539 
1580 
1518 
1497 
1479 
1481 
1425 
1389 
1350 
1308 
1288 
1221 
1178 
1128 
1080 
1029 
978 
924 
887 
8111 
782 
708 
1157 
800 
!1411 
4911 
188 
ftll 
63 
57 
51 
45 
45 
42 
39 
311 
33 
30 
2T 
24 
24 
21 
I ll  
I ll  
I ll  
18 
1134 
1 580 
I ii  
· I  . I  
• I . 1 
- 1  , 1 
• I .0 
·O. T 
· 0 . 11  
-0.1 
·O . T 
·0.4 
-0.4 
-o .  3 
-o . 3 
·0. I 
0 .0 
0.0 
0 .0 
-o. 3 
-o .4 
-o .  2 
-o .1 
-o .1 
-o .4 
-o .5 
·O. T 
·O. T 
-o .1 
-0.8 
• I .O 
·1 .8 
·?. I 
-z. 3 
-2 .4 
-2 .5 
-2 .8 
·2 .II 
·2 .II 
-2 .a 
-2 .9 
•3 .o 
-3 .2 
-3 .2 
-3 . 8  
-4.0 
·4. I 
-4 .0 
-3 .9 
-4 .2 
-4 .0 
·2 .!I 
0.0 
-4.11 
34 
34 
34 
35 
34 
36 
34 
34 
34 
34 
35 
34 
35 
35 
34 
35 
311 
38 
311 
36 
37 
37 
38 
40 
38 
38 
41 
40 
42 
44  
45 
45 
43 
43 
42 
42 
41 
42 
41 
41 
41 
55 
57 
63 
52 
53 
49 
40 
38 
57 
27 
1 5 .8 
1 !1.4 
1 5 .9 
111. T 
I 7 .  I 
16.8 
16 .5 
1 11 .8 
16.8 
16.5 
111.3 
15.9 
15.11 
15.2 
15.3 
14 .5 
13 .6 
13 .3 
13.3 
13. 3 
12.5 
11 .9 
11 .0 
10.4 
11.6 
9.5 
9.0 
8.4 
4 .8 
3.0 
2 .0 
I . I  
0.11 
0.3 
o.o 
-0.5 
- 0 .11 
• I . 0  
-1. 3 
- 0 .2 
0 .o 
-0.1 
· 0. I 
- 0 .2 
-0.3 
- 0.3 
- 0.3 
- 0.3 
5.1 
17.1 
-2 .II 
13. 3 
12 .9 
13.8 
14. 7 
15.5 
15. 3 
15.1 
15 .6 
15.8 
16.0 
1!1. T 
15.5 
15. 3 
15 .3 
15 . 7 
1 5  .0 
13 .II 
13 .8 
13.11 
14.4 
13 .8 
13.1 
12 .0 
I I . 5 
10.9 
10.9 
10.0 
5.8 
2. T 
1 . 1  
0 .1 
-0 .11 
-o .  1 
0.0 
-0.1 
-0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.3 
-0 .4 
-o .3 
- 0 .5 
- 0.4 
-0.5 
·0.5 
-o. 8 
·0.11 
-0.11 
3 .9 
16 .0 
·4 . 3 
0.1 
0.2 
I .  2 
4.2 
11.9 
8. 3 
9.9 
11.1 
12 .5 
13. T 
12 .9 
13. J 
12 .8 
12.8 
14.5 
13.3 
11 .6 
11 .5 
12 .II 
14.3 
13.1 
12 .5 
11.11 
I I .  9 
11 .3 
11 .8 
8.5 
5.0 
3 .0 
2 .  1 
I .5 
0.8 
0 .5 
0. 3 
·0.1 
-0.5 
-o .8 
-o .3 
-0.4 
-0.4 
-o .4 
-0.4 
-o .3 
-0.5 
-o.s 
-0 .8 
-0.5 
-0.6 
2 .0 
14. li 
·3 .2 
DATE : 88/ 1 2 / 1 0  LOCAL I TY :  MCS- 1 .  YUK I DOR I VAL L E Y .  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · ······················ . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W .D .  W . S .  PPFO A . T. R.H. M.T . I  M .T . 2  M.T .3 
-NESW- . , .  JJ•O I  • c  X • c  •c • c  
- - - - - - .. - .. ------ - - - - - - - -.. .. ..  - - - - - -- - --.. ..  - - -..... -- -... .. .. ..  ---- - - -- ... - ... - - - - - - - - -
00: 1 5  E I . I  18 -4. I 4 1  -0 .3 - I .  2 - 0 .6 
00 : 30 ENE I .4 2 1  -4.4 42 -0 .5 - I.  5 -o. 7 
00 :45 ENE I .6 24 -4 . 2  40 -0 .5 - I . 1 - o .  8 
01 : 00 E I .3 2 1  -4.2 39 -0.6 - I .  9 - I .  I 
01 : 15 E I. 7 2 1  -4 . 2  39 -o .8 -2 . 3  - ,  . 3 
01 : 30 E I . 8  2 1  -4 .2 38 -I . 0 - 2 .  5 - I .  7 
01 :45 E I .4 24 -4 .4 37 - I .0 -2 . 6 - I  . 1  
02 , 00 ESE I .8  30 -4 . 3 3 7  _ , . 2  - 2.9 -2 .0 
02 : 15 E I .II 88  -4 .0  37 - I . I - 2. 5 - 1 . 7 
02:30 E I .8  69 -4 . 0  4 0  - I  .0 -2.  3 - I  .6 
02 :45 NE I .9 83 -3  .8 38 _ , .0 - 2 .  3 -1 .5 
03 : 00 ENE I .4 63  -3 .8 311 - 1 , 0 -2 . I - ,  . 3 
03 : 15 ENE I . I  11 1  - 3  .9 38 - I .  I -2 .4 -1 .5 
03 : 30 ENE I .2 911 -3 . II 40 - I . I - 2.4 - ,  .5 
0 3 : 45 E 0 .  7 I I  4 - 3 .  9 40 - ,  .o -2 .0 - I .2 
04 : 00 ENE I . I 1 32 -3. 7 311 -0 . 8  - 1 . 8 _ , .0 
04 : 15 ENE I. 1 1 83 -3. 7 38 -0.8 - I .  8 - I .0 
04 : 3 0  E I .4 222 -3 . 8  40 -0. 7 - I .  5 -0.8 
04 :45 E I . I 243 -3 .8 311 -0 .11 -1 .3 -0 . 7 
05 : 00 E I .8 270 -3. 7 39 -0 .4 - I . I -0.5 
05 : 15 E I .4 2 1 3  -3. 7 38 -0.5 - I . I  - 0 .8 
05 : 30 E 0.9 2511 - 3 .  7 38 -0.4 - 1 . 0 -0.5 
05 :45 ENE I .0 345 -3 .5 311 -0 . 2  -o .  1 -0'. 3 
08 : 00 ESE 0 .8 35 1 -3 . 3  37 -0 . I - 0 .4 -0 . I 
06 : 15 0 .2 387 -3. 3 38 -0. I - o .  3 -0 . I 
06: 30 SE 0 .4 450 -3 . 0  35 - 0 .  I -0 . 2  - 0 .  I 
011 :45 E 0.3 393 -3 .0 34 0 .0 -0 . I 0 .0 
07 : 00 s 0.3 465 -2 .9 44 o . o  - 0 .1 0 .0 
07 : 15 WSW 2 .0 483 -3. I 48  0 .0 -0 . I -0 . I 
07 : 30 SW I . I  492 -3 .3 48 0 .0 0 .0 -0 . I 
0 7 :  45 w 0.9 4511 - 3 .  2 50 0.0 0 .0 - 0 .1 
08: 00 WSW I . I  5 7 3  -3 . 0 49 O .  I 0 .0 0 .0 
08 : 15 WSW I .3 579 -3 .0 48 0.1 0 .0 0 .0 
08 : 30 WSW 2 .3 111  -3 .0 48 0 .4 0 .0 -o . 2 
0 8 : 45 WSW I .  7 8 3 1  -3  .0 45 0.8 0. I 0 .0 
09 : 00 WSW I .5 858 - 2 . 8 44 I . 4  0 .  2 0 .  I 
09 : 15 WSW I .9 801 -2.8 43 I .8 0 .2 0 .  I 
09 : 30 WSW 2.0 1 1 1  -2 .8 43 2.0 0.3 0 .1 
011 :45 WSW I .5 747 -2 . 8  4 3  2 . 6  0.4 0.2 
1 0 : 00 WSW 2 .  I 9011 -2.8 45 3.9 0 .8 0.3 
1 0 :  15 WSW 2 .  I 885 -2 . 8  4 11  11 .3 I .3 0 .3 
1 0 : 30 WSW I .II 732 - 2  .8 47 6 .5 I .9 0 .4 
1 0:45 WSW I .8 720 -3 . 0  46 5.5 2 .3 0 .6 
1 1  : oo WSW I .9 782  -3 .0  47  11 .8 2.4 0 .8 
I I :  15 WSW I .II 7118 - 3  .0 411 6 .8 2. 8 0 .  7 
I I : 30 WSW 2 . 3 804 -2.9 50 8 .0 2 . 8  0 .8 
11 :45 WSW 2 .0 849 -2.8 50 11.4 3 .3 I .0 
12 : 00 WSW I .6 673 -2. 7 49 8 . II  4 . 1 I .5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - --
DATE : 118/12/1 I LOCAL I TY : MCS- 1 ,  YUK I non I VALLEY. LANOHOYOE 
T I  ME W .  0. W. S • PPF O A . T. A. II . M. T. I M ,  T . 2 M. T. 3 
-NESW- .. , .  ,. .. 0 1  · c  " • c · c  •c 
- .. - .. --.. -.. .. ....... -- - -- - - - - - - .... - - .. ..  -.. - - - - - - - - -- - -- - -------- ------ - - - - - - - - - -
00 15 WSW I . I 1 8  -4.2 5 7  - 0 .5 -1 .6 -2 . 8  
0 0  3 0  WSW 0.8 2 1  -4 . 2 5 7  -0.4 -1. 7 -2 .6 
00 45 WSW 0.9 24 -4 .2 59 - 0 .5 -1. 8 - 2  .3 
0 1  00 WSW 0 .5 24 -4 . 2  8 0  - 0 .5 - I .  9 -2 .4 
01 15 WSW 0.5 24 -4. 2 8 1  -0 .5 - I . 9 -2 .3 
01 30 WSW 0. 7 27  •4 . 2 63  -0 .6 -2. I -2. 3 
0 1  45 WSW 0.8 27 -4.2 63 -0.1 - 2 .  I -2 .4 
02 00 WSW I .0  27 -4 . II 70 -0.1 -2. 3 -2. 4 
02 15 WSW 0 .5 38 -4 . 8 74 -0.1 -z .3 -2 .4 
02 30 0. I 54 -4.9 74 - o .  1 -2 . I -2 . 3 
02 45 0 .0 81 -4 . 8 74 -0.8 -2 .0 -2. I 
03 00 0.4 78 -4 . 6 66 -0. 1 -2. 0 - I  . 9 
03 1 5  ENE 0.1 8 1  -4 .8 82  - 0 .8 -2. 0 -2 .0 
03 30 ENE I .3 93 -4.6 85 -o .8 -2. 0 _ ,  .8 
03 45 ENE I .3 99 -4.6 65 -1 .0 -2.3  -2.  0 
04 00 ENE I .0 1 1 4 -4 .4 84 -, .0 -2 .0 -1 . 8 
04 15 ENE 0 .8 141 -4. 3 64 - D .8 - I . 7 - I . 1 
04 30 ENE 0 .5 153 -4.2 84 -0 .6 -1 . 8 - I  .4 
04 45 0 .  2 1 71 -4 .2 85 - D .8 - I . 3 - ,  . 4 
05 00 0. 2 159 -4 . 3 61 - 0 .6 - I . 3 - I  . 5 
05 I 5 ENE 0.4 1 62 -4.4 68 -0 . 1  - I  .5 - I . 1 
05 30 WSW I .5 195 -4 .9 7 3  -0.1 -, . 8 -2. 3 
05 45 WSW 0 .8 237 -5 . 3 75 -o . 8  - I . 6 - 2 .  4 
08 00 WSW 0 .5 300 -5 .3 74 -0 .5 - I  .3 - 2. 3 
06 I 5 ENE 0 .8 384 -4. 8 74 -o. 3 -1 . I - I .  6 
06 30 E I . 0  351 -4.9 75 - 0.3 - I  .0 -1. 7 
08 45 E I . I  393 -!1.0 75 - 0.1 -0 .8 -1 .8 
07 00 ENE I .  2 636 -4. 6 73 - 0.1 -1 .0 -1. 7 
07 15 E 0.8 804 -3. 9 69 0 .0 - I . I - I .6 
OT 30 ENE 0 .8 834 - 3 .5 87  D.  I - I .  I -1. 4 
07  45 ENE I . I 918 -3 .4 55 0.4 _ ,  .0 - I  . 3 
08 00 ENE I .0 98 1 -3 .3 65 0.8 -0 .3 - I . I 
08 15 ENE I .4 117 3  -3  . 0  8 1  I . 8  0 .1 -0. 7 
08 30 E 1 .4 11411 -3 . o  61 2 .5 0 .3 - o .  7 
08 45 E I . I I I  49 -2 .9 62 3. 7 I .  3 -o .8 
09 00 E I .5 1 227  - 3  .3 85 4.8 2 .0 - o .  8 
09 15 E I .3 125 7 -3 .2 62 6.9 3. 9 -0 . 6 
09 30 E 0.9 1 233 -2 .8 82  8.  7 5 .2 -0.5 
09 45 E I .  7 I 356 -3 . 1 81 9.1 6 .2 -o .5 
10 00 E I .9 1 290 -3. I 59 11.6 6. I -0.2 
1 0  15 E I .4 972 -3 . I 58 9 .1 5 .9 - 0.1 
10 30 E I .4 972 -2 .9 511 8 . 8  5 .5 -o . 1  
10 45 ESE I .5 969 -2 .9 60 8 .  7 5 .  7 0.0 
11 00 E 1 .1 1283 - 2  .4 80 1 0.5 7 .4 0 .3 
I I  15 E I .5 1515 - 2  . 2  51 12 .5 10 .5 0 .8 
I I  30 E I .  7 I 374 - 2 . I 52 1 2 .0 9 .8 I .3 
I I  45 E 2 .3 1827 -1  .8 5 1  1 3. 7 I I  .I! 2 .3 
12 00 ESE I .8 834 -2. 3 52 10.8 9 .  I I. 8 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - -
- 74 -
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13 :45 
14 : 00 
1 4 :  15 
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15 : 15 
15 : 30 
15:45 
18 : 00 
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18: 30 
18 : 45 
1 7: 00 
I 1 :  15 
1 7  : 30 
17 : 45 
I 8 : 00 
18 : 15 
I 8 : 30 
18 :45 
19 : 00 
19: 15 
I 9 : 30 
19 :45 
20 : 00 
20 : 15 
20 : 30 
20 :45 
21 : oo 
21 : I 5 
21 : 30 
21 :45 
22: 00 
22 : 15 
22 : 30 
22 :45 
23 : 00 
2 3 :  15 
23 : 30 
23 :45 
24 : 00 
SW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
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WSW 
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WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
w 
w 
SSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
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WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
WSW 
SW 
2. 1 888 
2 .  2 89 1 
2 .4 951 
2. I 980 
2.2 879 
I .9 807 
2 .2 765 
2 .4 758 
2 .2 741 
I . 8  705 
2.0 888  
I .4 875 
I. 7 842 
2. I 585 
2 .8 534 
2.5 1122 
2.0 507 
I. 7 50 1 
2 .4 477  
I . ti 468 
I .8 447 
I .9 458 
I .8 428 
2.0 423 
I .9 324 
I .4 308 
I . 8  282 
2 .  4 234 
I .  9 1 89 
I .5 1 7 7 
2 .0 1 1 1 
2.2 168 
I .  9 144 
2 .  I Ill  
2.6 93 
2 .2 90 
2 . 3 75 
2 . 3 119 
2 . 0  8 0  
1 .9 54 
I .8 48  
I . II  4 2  
1 .8 36 
1 .3 33 
I .4 30 
I .2 24 
1.1 24 
I .2 2 1  
- 2  .8 48 7 .0 4 .2 I .  3 
-2 .8 49 1.2 4 . 8  I .5 
-2. 6 50 7 .  3 4 . 8  I .  7 
-2. 6 50 1.1 5.4 2 .0 
-2 . 4 50 1 .  4 5.3 1 .8 
- 2 .  7 50 7. 1 5 .0 I .  1 
-2 . 7 50 8 .  7 4.5 I .3 
-2 . 8 48 8.4 4 .  2 1 .3 
-2. 8 51 6.4 4 .  3 1. 3 
-2 .8 49 8 .2 4. 1 I .  3 
-2. 8 49 5.9 3 .9 . I  
- 2  .5 48 8 . 0  3 .9 . 3 
-2 .4 48 5 .9 4 .  I 1 .  2 
-2 . 4 49 5 .6 3 .  7 1 .  2 
-2.8 49 5.0 3.0 0 .6 
-2 .4 50 4 .8 2 .8 0 .9 
-2 . 8 5 1  4.4 2 .5 0.5 
- 2  .4 5 1  4.3 2 .4 0 .5 
-2 .4 51 4 . 2 2 .3 0. 3 
-2. 8 50 4 .2 2. 3 0.5 
-2 .4 50 4.2 2 .5 0 .8 
-2. 8 52 4 . 1  2 .  I 0.3 
-2 .6 53 3. 7 1 .8 0 .  3 
- 2 . 8 52 3.6 I .9 0.2 
- 2 . 8 53 2 .9 1 ,1 -o . 2 
-2. 6 54 2 .8 I .0 - 0. 1  
-2. 8 52 2 .5 0 .8 -0.2 
-2 .9 54 2 . 0  0 .4 -o .2 
-3 .0 53 I .3 0 .0 -0 .4 
-3 . 2 57 I .0 D .0  -0 . 3  
- 3 .  2 55 0 .8 0 . 0  -o . 3 
-3 . 3 55 0. 7 0 .0 - 0 .3 
-3. 3 58 0 .5 0 .0 -o .4  
-3. 5 54 0 .2 -0 . I -o .8 
- 3 .  7 57 0. I -0 . I · I . I 
-3. 8 58 0.0 -o .2 - I .  7 
-3. 8 57 0 .0 -0 . 1  - I .  7 
-3. 9 57 0.0 -0 . 2 -2 .0 
-3. 8 58 -0. I -o . 1 -1 .9 
-3. 9 58 -0. I -0 . I -, .9 
- 3 .  9 58 -0. I -o .2 -2. I 
- 3 .  g 58 -0.1 -o . 2 -2 .0 
- 3 . 9 60 - 0 .2 -0 .3 - 2 . 3  
-3. 9 110 -0 .3 -o .5 -2 . 3 
-4.0 60 -o .2 -o .5 -2. I 
-4 .0 60 -0 .3 -0 .1 - 2 .3 
- 4 . 0 5 7  -o . 3  - 1  . 0  -2. 3 
-4 . I 58 -o .3 -1 . 3 -2 .4 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
MEAN 
MA)( 
MIN 
I .  7 
2 .6 
0 .2 
394 
980 
1 8  
-3. 2 
-2. 4 
- 4 .  4 
48 
60 
34 
2 . 0  
1. 1 
- I  .2 
0 . 8  
5 .4 
- 2 . 9 
DATE : 88 /12 /11 LOCAL I TY :  MCS - 1 ,  YUK I OOR I  VAL L E Y ,  LANOIIOVOE 
-o .3 
2 . 0  
-2 . 4  
T I  ME W. 0. W. S .  PPFO A ,  T. A .  H ,  M. T .  I M .  T .  2 M. T .  3 
-Nesw- .. ,. ,. .. 0 1 · c  " · c  · c · c  
- - .. -- --- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ------ - --- -- --- - - -
12 : 15 SSE 0 .8 789 - ,  . 1  50 9 .5 7 .2 2 .0 
12 : 30 ESE I .3 729 -2 .2 51 8 .2 6 .2  I .8 
13 : oo SSE 0 .9 683 -2 .4 52 1 .0 5 .0 I .  1 
13: 15 ESE I .2 65 7 -2 .2 50 6 .9 5 .0 2 .0 
1 3 : 30 E 2 .3 880 -2. 4 54 8 .2 4 .8 2 .2 
13 :45 E I .  2 1127 -2. 4 56 5.0 4. 3 2 .0 
14: 00 ESE I .2 579 - 2 .2 53 6 .0 4 .4 2. I 
14 : 15 SE 0 .8 830 -2 . 0  52 8. 5 4. 7 . 1 
14 : 30 E I .5 1 1 1  -2. 5 54 8 .4 5 .0 8 
14 :45 E I ,5 726 -2 .6 56 6 .  1 5 .5 4 
15 : 00 E I .0 890 -2 .4 57 8 .  9 5 .8 6 
15 : 15 E 1 .8 417 -2 . 7 59 5 .  2 4 . 2  3 
15 : 30 E 1 .5 375 -2. 7 80 4. 2 3 .0 I . 7 
15 :45 ENE I .  7 369 - 3 .  I 65 3 .9 2 .  7 I .5 
16 : 00 E I . 2  4 I I  -2 .8 83 4. I 2 .6 I .5 
18 : 15 E I . 3  492 -2. 8 54 4 .5 3 .2 2.  I 
16 : 30 E 1 .1 534 -2 .1 63 5 .0 4 .2 2 . 8  
I 8 : 45 E I .4 411 - 2  .6 64 4 . 6 3 .  6 2 .5 
17 : 00 E I .  7 402 -2 .4 60 4 .  3 3 .3 2 .3 
1 7 :  15 E I .8 507 -2 . I 57 4 .8 4. 1 3 .  3 
1 7  : 30 SSE 0. 7 368 -2. I 5 7  4 .5 3 .4 2. I 
I T  :45 s 0 .5 380 -2 . 0 5 8  4 .5 3 .4 2 .4 
18 : 00 ESE I .4 2114 -2. 3 68 3. 6 2. 8 I .5 
1 8 :  15 SE 0.9 243 - 2 .  3 59 3 .  I 2 .0 I .3 
18 : 30 s 0 .5 234 -2. 3 59 2 .  II I , 7 0 . 8  
18 :45 SSE 0.1 234 -2 .3 59 2 .8 I .6 I . I 
19 : 00 SSW 0.4 228 -2. 3 57 2 . 8  I .5 I .0 
19 : 15 SW 0.8 I 89 -2. 3 60 2 .5 I . 2  0 .5 
19 : 3 0 SSE 0 .5 I 68 -2 . 4  59 2. I 0 .9 0 .2 
19 :45 ESE 0 .8 132 -2 .5 85 I . 8  0 .  7 0 .3 
20 : 00 ESE 0 .8 1 1 1  -2 . 8  65 I .  3 0 . 3  0 .2 
20: 15 E 0 . 4  1 20 -2 .8 6 7  I . I  0 .  I 0 .  I 
20 : 30 E 0.1 128 -2 . 9 88  1 .0  0.  I 0 . 2  
20 :45 E 0.6 105 -2. 9 67 0.8 0. I 0 . 2  
2 1  : oo E 0 .9 90 -2 .9 65 0 .6 0 . o  0 .  I 
21 : 15 ENE 0 .  7 81 -2 . 9 84 0 .  3 0 .0 0.0 
21 : 3 0 ENE 1 . o  72  -2. 9 64 0. I 0 .0 -0 . I 
21 :45 0 .  2 60 -2 . 9 83 0.1 0 .  I - 0 .  I 
22 : 00 WSW 1. 1 48 -2. 8 62 0.0 0 .0 0 . 0  
22: 15 WSW 0 .  7 42 -2 .9 82  0. I 0 .0 0 .0 
22 : 30 WSW I .0  33 -3 .0 83 0 .1  -0. 1 -o .1 
2 2 : 45 WSW 1 .0 30 -3. I 83 0 .0 0 .0 -o . 2 
23 : 00 WSW 0 .  7 27 -3. I 64 0.0 -0 . I -0 . 3 
23 : 15 WSW 0.9 24 -3. 1 84 0 .0 -0 . I -o .  3 
23 : 30 WSW 0 .5 21 -3 .2 63 0 .0 -0. I - o .  3 
23 :45 WSW 0.1 I 8 - 3 .  I 64 o . o  -0 . I -o .  3 
24 : oo WSW 0.1 1 8  -3. I 83 0 .0 -0 . I -o . 4  
.. - -- - .. -- .. -.. - .. --.. -... ..  - - - --- ....  - - - - - - -- - --------- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - --
MEAN I .O 443 -3 .2 62 2 .9 I .8 -0. I 
MAX 2 .3 1 827 -1 . 7 75 1 3 .  7 11 .8 3.8 
M I N  0 .0 18 -5 . 3 50 -1. 0 -2 . 3 -2. 8 
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201 
23 1 
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15 . I 
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17 . 5  
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-0.1 
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-0 .1 
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1 8.8 
18.!i 
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327 
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-0.4 
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0.8 
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I .5 
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-0 . 1  
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•O. I 
-0.3 
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33 
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35 
35 
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33 
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35 
33 
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34 
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3 8  
311 
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311 
3 1  
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33 
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42 
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-0.11 
-o. 1 
-0.9 
• I .0 
· I .  I 
• I . 3  
• I . 4 
• I . 7 
- I  . 8  
· I , g 
- I  . 8  
• I .8 
• I .  5 
- I  .8 
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• I. 5 
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· I .  4 
· I . 4 
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0. 1 
0. 1 
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l .2 
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0.3 
0.1 
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-0.3 
·0.5 
-o . 7 
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· I . I  
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• I . II 
· I .  II 
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-1 . 11 
• 1 . 9  
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· I .II 
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· I . II 
· 1  .8 
• I .  3 
-0 . 11  
-0.8 
·0.4 
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0. I 
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0.11 
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• I .  3 
• I . 8 
-1. 8 
· I . 8 
-2.0 
- 2 . 1 
•2. I 
·2. 3 
- 2 . 4  
- 2  .4 
-2. 3 
- 2 . 0  
-2.0 
-2.0 
-2.0 
-z.o 
· 2. I 
·2 .0 
·2. I 
-2. 0 
·2 .0 
•2. I 
-2.0 
·2. I 
· I .  9 
• I .  8 
• I . 4 
• 1 .0 
-0.11 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.5 
0 .  7 
1.0 
I .0 
I .  7 
l .5 
I .fl 
l . 4  
I .2 
0.11 
0.3 
0 . 2  
0 . 1  
0 . 3  
-75 -
DIITE : 88/12 / 1 2  LOCIIL I TV :  MCS - 1 ,  VUK I OORI  VIIL L E V ,  LIINGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W.D .  W.S . PPFD A.T. R.H . M.T. I M.T . 2  M . T . 3  .. --.. -- -=����= .... .. -��� .... .. .. JJ• O I .. .. .. .. ..  _ _  : �  .. .. .. .. ..  -�- .. .. .. .... :� .. .. .. .. .. ..  :� .. .. .. .. .. ..  :� .. .. 
12: 15 
1 2 : 30 
1 2  : 45 
13 :00 
13 : 1 5  
1 3 :  30 
13:45 
1 4 : 00 
14 : 1 5  
14 : 30 
14 : 45 
1 5 : 00 
15: 1 5  
15 : 30 
15:45 
111:00 
18 : 15 
16 : 30 
18 : 4 5 
1 7  : oo 
17 : 1 5  
17 : 30 
1 7  : 45 
18 : 00 
1 8 :  15 
111 : JO 
18 : 45 
111 : 00 
1 11 :  15 
19 : 30 
19 :45 
20:00 
20 : 1 15  
20 : 30 
20 : 45 
2 1 : 00 
2 1 : 1 5  
21 : 30 
21 : 45 
22 :00 
22 : 15 
22 : 30 
22 :45 
23 : 00 
23 : 1 5  
2 3  : 30 
23 :415  
24 : oo 
MEAN 
MAX 
M I N  
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SSW 
WSW 
w 
WSW 
WSW 
w 
ENE 
ENE 
SSE 
WSW 
WSW 
WSW 
E 
ENE 
E 
ENE 
E 
ESE 
E 
s 
E 
ENE 
E 
E 
E 
ESE 
ENE 
ESE 
SSW 
SW 
SW 
WSW 
ESE 
ESE 
NE 
1.5 
I. 3 
2 .0 
2 .0 
0.8 
2 .0 
I .8 
I .  3 
I .8 
2.4 , . ..  
I . II  
I . II  
I . II  
I . 4  
2 .0 
2 .3 
I .8 
l . 2  
I . I  
0 .  7 
I . 8  
I .  7 
1 .4 
I .  7 
2 . 4  
I .  7 
I .  3 
0.1 
0.5 
1.0 
0.2 
0.3 
I .4 
I .  7 
I .4 
2.0 
2.8 
I .2 
0.5 
0 . 11  
0.11 
2.9 
I .8 
I . 6  
1.2 
I .4 
7 .6 
I .2 
1 .6 
0 .0 
1808 
1422 
2 1 09 
11 1 3  
753 
588 
630 
1847 
1815 
1302 
1 1123 
1860 
1 095 
8511 
372 
1059 
1074 
870 
993 
651 
741 
831 
780 
729 
669 
603 
558 
522 
303 
1 20 
138 
144 
1 29 
105 
105 
1 1 4  
90 
78 
60  
45  
311 
27 
38 
45 
24 
24 
33 
311 
598 
2109 
1 8  
-0.11 
·0.5 
·0.3 
-0.8 
_ , .0 
• I . I 
• I .4 
·0.1 
-o. 3 
-0.3 
0.0 
0.0 
·0.3 
-0 .  7 
-0.8 
-o. 7 
-0.4 
0.0 
-o . 8  
·0.5 
-0 . 2  
· 0.3 
0.1 
0.0 
-0.11 
-I .8 
• I . 3 
• I . 2 
-I .0 
• I . I 
·0.9 
-o. 7 
-o.s 
-o. 7 
-o. 7 
-o .8 
• I .2 
·0.9 
• I . 3 
- I  .8 
• I .  7 
• 1 .8 
-0.9 
-0.8 
• I . 4  
-2 .1 
-2 .3 
- 2 . 3  
• I . 8  
0. 1 
- 3.3 
56 
511 
55 
59 
80 
56  
55 
55  
50 
53 
49 
50 
51 
51 
58 
53 
54 
48 
48 
46 
47 
112 
411 
44 
57  
66 
Il l  
58 
5 1  
45 
42 
42 
38 
38 
38 
37 
33 
30 
34 
37 
35 
28 
24 
24 
28 
38 
37 
31 
54 
72 
24 
1 1 .6 
1 7. l 
1 8.8 
1 4.8 
1 2  .6 
1 0 . 3  
9.8 
1 4  .4 
1 1. 1 
1 5 . 9  
1 1.8 
18. 7 
15.8 
1 3 .4 
9 .9 
1 1. 7 
1 2.2 
12 .6 
1 2  .II 
I I. 3 
11 .0 
11 .2 
I I . I  
I O  .9 
I 0.3 
8.9 
8.5 
8.4 
5 .  7 
4. I 
3 .  I 
2 .9 
2 .II 
I .9 
I . 3  
I .0 
0 . 5  
0 .o 
·0.3 
-0.8 
· I  .0 
• I  .4 
-0 . 2  
-0.1 
0 .o 
-o . 2  
-0 .3 
-0.3 
11.0 
1 8  . 8  
• I .4 
15. 7 
16.3 
16.6 
13.2 
I I . I  
8.5 
7 .4 
12.2 
15.9 
1 4. 7 
18.4 
1 1. 1 
14.9 
12.2 
6. I 
1 0.3 
I I  . 7 
13.0 
15. 3 
13. 3 
11 .6 
1 1  .9 
12 .2 
12 .0 
12 . 8  
I I .  2 
1 0. 9 
1. 4 
4 . 9  
3.4 
2 .4 
2 .0 
I. 7 
1. 1 
0.6 
0 .  2 
-0 . 2  
-0.8 
• I . 0  
- I .5 
• I . 7 
•0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
-0.3 
-o. 3 
-0.3 
5.3 
17. 7 
· I . 7 
DATE : 8111 1 2113 LOCAL ITY : MCS • I .  YUK I OOR I  VAL L E Y ,  LANGHOVDE 
3 .6 
5. 3 
1 . '  
6.5 
5.8 
4.1 
3.9 
9.4 
1 1 . 7 
9 .9 
12 .9 
14.0 
1 0.2 
8. I 
5 . 3  
7. 5 
1. 3 
9 . 1  
1 4. I 
13. I 
1 2  .9 
I I  . I  
11 .9 
II. 6 
14 . 0  
1 2  .9 
I I  . 9 
1. 1 
6 .2 
4 .ft 
4 .2 
3.9 
3 . 0  
2 . 8  
2 .3 
I . 9  
I .0 
0. 7 
0 .4 
0.0 
-0. 1 
-o. 3 
-o .4 
·0.3 
-0.5 
-o .8 
-0 . 11  
-o. 7 
3.0 
14. I 
• I .6 
. . . . . . . . . ···· ··········· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W.D . W . S .  PPFD A . T. R.H . M . T. I M.T.2 M . T. 3  . -.. . . -=����= - - - . ��� . -. r• I • • • • • • •  : �  • • • • • •  � • • • • • •  � � • • • • • •  : � -. - • • •  : � • •  
12: 15 
12 : 30 
12:45 
13:00 
1 3 :  1 15  
13 : 30 
13:45 
14 : oo 
14: 15 
1 4 : 30 
1 4  : 45 
1 1;:oo 
15: 15 
15 :30 
15 :45 
111 : 00 
18 : 15 
18 : 30 
1 11 : 45 
17 : oo 
17: 15 
1 7  : 30 
1 7 : 45 
18:00 
1 11: 1 5  
18 : 30 
18 : 45 
1 9 : 00 
19 : 15 
1 9 : 30 
19 : 4 5  
20 :00 
20: 1 5  
20 :30 
20 : 4 5  
2 1  : oo 
21 : 15 
21 : 30 
21 : 45 
2 2 : 00 
22:  1 5  
22 : 30 
22:45 
23 : 00 
23 : 15 
23 : 30 
23 :45 
24 : oo 
MEAN 
MAX 
M I N  
SSE 
SSW 
SE 
E 
SSE 
SSE 
s 
SW 
SSW 
w 
WSW 
ESE 
ESE 
SE 
E 
E 
E 
E 
ESE 
ESE 
SW 
s 
SW 
WSW 
E 
ENE 
E 
ENE 
HE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE  
NE 
NE 
E NE 
ENE 
E NE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
HNE 
E 
ENE 
2 .4 
2.1 
2.5 
2.9 
3. 1 
I .  7 
2.5 
2 .4 
I .4 
I . I  
2 . II  
2.0 
1.8 
2.6 
8 .  7 
8.2 
11.3 
7 .5 
3.9 
1 .2 
1 .4 
3.2 
2.1 
3.0 
1 0. 7 
12 . 8  
13.9 
1 2 . 8  
1 2.9 
1 3. 7 
13.1 
12.4 
11.11 
12.2 
12.5 
1 2.2 
1 1.9 
I I  .3 
1 1.4 
1 1 . 5 
1 0. 9  
12.2 
13. 1 
I I .II 
I I . 7 
1 2.0 
1 0.8 
1 1  .0 
1 0.1 
1 8.4 
0 . 9  
321 
372 
384 
375 
324 
281 
234 
231 
225 
282 
308 
288 
297 
270 
222 
207 
1118 
180 
1115 
126 
1 17 
I T I  
180 
1 53 
116 
72 
88 
68 
113 
57  
57  
5 1  
5 4  
6 4  
54 
57 
54 
48 
42 
38 
33 
30 
27 
24 
24 
24 
21 
24 
245 
11113 
21 
0.9 
I. 3 
I .5 
I .4 ' · "  
I .2 
I .5 
I .8 
I .2 
I . 3  
1 .4 
I .2 
I. 3 
I . I  
I . I  
I .4 
I .3 
I . 2  
0.8 
0.1 
0.3 
0.1 
-0.4 
- 0.5 
·2 .3 
-2.5 
-2.8 
·2. 7 
-2. 1 
-2.8 
·2 .8 
- 2 .8 
-2 .8 
· 2.8 
-2. 7 
-2. 7 
-2.8 
-2 . 7 
-2.8 
-2.8 
·2 . 8  
·2 . 7 
-2. 7 
· 2.8 
- 2 . 4  
-2.8 
·2.8 
· 2 .  7 
· 0 . 9  
I . 8  
-2., 
47 
48 
44 
45 
46 
45 
45 
45 
48 
48 
48 
50 
411 
51 
52 
47 
45 
45 
49 
5 1  
54 
54 
80 
63 
83 
88 
88 
89 
811 
87 
87 
87 
117 
111 
87 
87 
87 
811 
111 
88 
88 
88 
18 
88 
88 
88 
85 
85 
53 
811 
29 
0 . 8 
I . 4  
I .  7 
I .  7 
I . 8  
I . I  
I . 2  
I .3 
I .5 
2.1 
2.4 
2 . 3  
2 .2 
I .  8 
I . 3  
0. 7 
0.8 
0.5 
0.5 
0.8 
0 . 5  
0.11 
0.8 
0 . 6  
0.0 
·O . I 
-o. 3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.2 
-0.3 
·0.3 
-0.4 
-0 .5 
•0.8 
-0.8 
·0.1 
·0.8 
-0.9 
• I .0 
• I . I 
• I . I 
• I . 3  
• I .  3 
• I .5 
• l. 11 
• I • II 
·0.1 
2.4 
·I . II  
0.4 
0 .8 
I. I 
I . 2  
I .0 
0.8 
0 .8 
0 .  7 
0.11 
I. 3 
I. 3 
I .3 
I .3 
1.0 
0.6 
0.2 
0.2 
0.1 
0. 1 
0.1 
0.0 
0.0 
0 . 0  
o.o 
•0. I 
-0 . 2  
•O. I 
-o. 3 
-0.3 
-0.3 
•O. I 
-0 . 3  
-0.1 
-o. 2 
-0.3 
-0.3 
-0 . 3  
-0.11 
-0.5 
-0.6 
·0.5 
-0.8 
-o. 7 
·0.8 
-0.11 
• 1 .0 
· I . 0 
• I . I 
·0 . 4  
I .3 
- 2 . 3  
0.8 
I . 2  
I .5 
I .8 
I .3 
1 .2 
I . 0  
1.1 
I .0 
I .5 
I .4 
I • 7 
I .8 
I .3 
I . I  
0.8 
0.8 
0 . 8 
0 .  7 
0.6 
0 .5 
0.2 
0 .0 
0.0 
-0 . 4  
-0 . 8  
0.0 
-0.11 
-0.9 
• I  .0 
-0.11 
• I . I 
-o . 8  
• I  . 0  
-1.0 
_ ,  . 0  
- 1  • I 
• I . I 
• I .  I 
• 1 .3 
• I .  l 
· l  . 1  
- 1  .3 
•l . 3  
• I  . 2  
- 1  .2 
• I . 3 
- 1  .4 
-0.11 
I.II 
-2 .4 
DATE : 88/ 1 2/ 1 4  LOCAL I TY :  IICS - 1 .  YUlt l OOII I  VAL L E Y .  LANGHOVOE ...................................................................... 
T I IIE W.O. W.S. PPFD A.T. 11.H. M.T. I 11.T.2 11 .T.3 
-NESW- • I •  }l•o I • C ll • C • C • C .. --.. -- - - -- - .. ---- .. ... ..  - - .. ..  - - - .. ..  --.. -- .. - ---.. ..  ----- ---- - - ------ - -----------.. 
00 : 1 5  ENE 9.2 27 -2. 7 85  - I . 7 -I . 2  - I .  3 00 : 30 ENE I D .ti 27 - 2 . 8 85 - I  .8 -I . 3 - 1  .5 
00 : 45 ENE 11 .0 27  - 2. ti 85 _, . 8  -I .5 - I  .6 
01 : oo ENE 1 0. 1  3 3  - 2. 8 88 - I .  8 - I  .5 - I .5 
0 1 : 15 E 1 . 1  30 - 2. 8 88 -I . ti  - I .  5 - I  .4 
01 : 30 ENE 8. 7 33 -2. SI 88 - I  .9 - I  .8 - I  .5 
0 1  : 45 ENE 8.4 42 - 3. 0 88 - 2.0 - I  .6 - I .4 
02 : 00 NE 7 .9 48 - 3.0 87 -2 .0 - I . II - 1  . II 
02 : 15 ENE 7 .6 54 - 3.0 87 -I. 9 - 1 .  7 - I .5 
02 : 30 NE 7 .5 5 7  -3. I 88 - 2  .0 - I  .8 - 1  .5 
02 : 45 NE 7. 3 75 - 3 .  1 88 - 2 . 0 - I . 8 -I .5 
03 :00 NE 7 .5 90 -3 .0 89 - I  .9 - I . 8 - I. 3 
DATE : 88/ 1 2 / 1 4  LOCAL I TV :  IICS - 1 ,  VUK I OOA I  VAL LEY.  LANGHOVDE . .................................................................... . 
TIME w .o .  w.s . PPFD A. T .  R.H. M. T .  I 11.T . 2  II. T .3 
-NESW- .. , .  )'•• •  • c  ll · c • c  • c  .. .. --.. .. ..  - -- --- - - .. --.. --.. ..  ------ ----- ----.. ..  ---.. - .. -------------- - ----.. - .. .. ..  
1 2 :  1 5  E 4.0 8311 -0.2 76 2.0 0. 4 0.0 
1 2 : 30 ENE  3. g 11 2 1  -o. 2 78 2 .0 0 . 4  0. I 
1 2 : 45 ENE l . 9  1124 -0. 1 73 2 .3 0.5 0. 1 
1 3 :00 E 4.8 645 -0. 1 74 2 .3 0.6 0 .2 
1 3 :  15 ENE 3.8 1148 -0. I 76 2.5 0. 7 0 .  I 
1 3 : 30 E 4. 1 1106 0.0 73 2 .5 0.1 0 . 1  
1 3 : 45 E NE 3.6 7 1 1  o.o 73 3 .2 I .I 0.3 1 4  :00 ENE 3.5 798 0 . 2  7 3  4 .  2 I .  7 0.5 
1 4 :  15 E 2 .9 906 0.5 7 2  4.11 I .9 0.5 1 4 : 30 E 2.4 194 1 I . I 67 1 0 .8 5. 8 2.3 
1 4 : 45 E 3.4 1 254 1 .0 67 9.0 5 . 3 2 .2 
1 5 :00 E 2 .  7 1 254 I .0 67 9 . 4  6 .  5 2 .6 
03 : 15 ENE 8 .4 10!1 - 2 . 9 89 - 1  .8 - 1 .  7 -I. 3 
03 : 30 ENE 8 . 4  1 1 7  - 2 .  8 811 - I .  7 -1 . 7 - I .  3 
03 : 45 ENE 5.3 1 32 -2. 8 Il l  - I  .8 - I . 7 - I .3 
04 :00 ENE 8 . 1  1 4 1  - 2. 7 89 - 1  . 7 - I .  7 - I . 3  
04 : 15 NE 5.8 158 -2 . 8  89 - I . 7 - I . 7 - I. 3 
04 : 30 ENE 6. 1 1 7 1  - 2 .  7 89 - I  .8 - I .  7 - I .3 04 : 45 NE II.II 1 811 - 2 . 7 89 - 1  . II - 1  .8 - 1 . 3 
05 : 00 NE 5 .  7 204 -2. 7 89 - I  . 4 -I .6 - 1 . 3 
05 : 1 5  NNE 5.8 2 1 8  - 2  .8 89 - I  .2 - 1.8 - I . 2  
05 : 30 ENE 8 . 9  2411 - 2.tl 90 - I . 1 - 1 . 5 - 1  .2  
05 : 45 NE 5. 2 288 - 2  .6 89 - 1  . 0 - 1 . 4 -I.I 
06 :00 ENE 5. 4 336 - 2. 5  89 -0. 7 -I . 2  -I .0 
1 5 :  1 5  E 2 .4 7115 0.9 117 8 .9 15 .  2 I.II 15 : 30 SSE I .I 65 1 0 .  7 68 6.0 4. 3 I. 3 
1 5 : 45 WSW I . 6  525 0.5 69 5 .3 3. 8 0 .8 
1 11 :00 SW I - �  444 0 . 2  7 3  4 .!I 2. 7 0 . 5  
1 6 :  15 SSW I .4 342 0. 1 73 4.2 2. 3 0.6 
1 11 : 30 SW I .0 339 0 .0 74 3 . 9 2 .0 0 .4 1 8 : 45 WSW 2 .3 336 -o. 3 73  3.4 I. 8 0 .  3 17 :00 WSW I . 6  273 -o . 3 73 3.0 I. 3 0. 1 1 7 :  1 5  WSW I .  7 35 1 -0 .5 75 3 .2 I. 3 0 .3 
1 7 : 30 WSW 1.11  381  -0.4 73 3.5 I . 7 0. 4 
1 7  : 45 WSW I .4 342 -0.4 72 3.8 I. 8 0. 4 18 : oo SSW I . 2  276 -0 .5 72 3. I I .5 0. 3 
06 : 1 5  N E  8.5 354 -2.4 89 -o . 6 - I . I - I .0 
06 : 30 ENE 5.0 458 -2.3 90 -0.4 - I  .0 - I .0 
08 :45 ENE 8 . 8  4115 -2. I 89 -o .2 -o. 9 -0 .8 
07 :00 E 11.2 474 - 2 .  I 89 -0 , I - o .  8 -0.9 
07 : 1 5  ENE 8. 2 489 -2 .0 89 -0. I -0 .6 -0 .8 
07 : 30 ENE 7 .  I !140 - I  .9 88 -0. 1 -0 . II -0 .8 
07 : 4 5 ENE 5 . 8  5 1 0  - 1  . 8  89 0 .0 -0.5 -0.6 08 :00 ENE 5 .3 5 1 8  -I . 7 88 0 .0 -0.5 -0 .8 
08 : l !I  ENE 8.2 !140 - I . ti 811 0.0 -o . 3 -0.11 
08 : 30 E 8. 1 558 - I  .5 85 0 .0 -o. 3 -0.5 
08 : 45 ENE 5.5 594 - 1 .5 85 0 .o -0.3 -0 . 5  
09 :00 ENE 5. 7 897 - 1 . 2 84 0. I - o .  1 -0 . 3  
1 8 :  15 WSW 0 .8 303 -0.3 72 3 .3 I . 7 0.5 
1 8 : 30 WSW I. 3 273 -0 .3 70 3 .2 I .  7 0.4 1 8 : 45 WSW I .5 294 -o. 3 70 3.0 1 . 11  0 .  4 
1 11 :00 WSW I . 8  270 -o . 4 70 2. 7 1. 3 0.3 I 9: 1 5  WSW I .5 234 -0.4 7 1  2 .5 I . I  0. 3 19 : 30 SSE 0. 7 2 1 11  -0.3 72 2 .5 I . I  0.3 1 9 : 45 ENE 2 .0 1 7 1  -0 . 5 70 1 .9 0 .  8 0 .  1 20 :00 NE I .8 159 -0. 7 69 1 .5 0. 5 0. 1 20 : 15 NE I .I 1511 -0.11 88 I .  3 0 .  2 0 .  1 20 : 30 NE 1 .4 1 4 1  -o. 7 69 1 .0 0. I 0 .  I 20 : 45 NE I .3 1 32 -0.8 69 0.8 0 .0 0 .0 2 1  :00 NE I .2 1 1 1  -0 .11 119 0. 11 0. 0 0. 0 
09 : 1 5  ENE 8.0 588 -I . 2  84 0. 1 -0 . I -0 .3 
09 : 30 ENE 8 .0 880 -I . I 82 0 . 1  0 . 0  - o .  3 
09 : 45 NE 5 .  7 11311 - I  .0 8 1  0 . 2  0 .0 -0 .3 
1 0 : 00 E 5.11 11 1 5  - I  .0 82 0 .3 0.0 -0.2 
1 0 :  15 ENE 11 .11 1178 -0 .9 80 0 .3 0.0 -0.3 
I 0 : 30 ENE 5 . 8  720 -0 . 8  80 0 .8 0.0 -0. I 
1 0 : 45 E 4.3 1181 -0.8 80 0. 7 0. 1 -0.1 1 1  : OO E 5.0 7 1 1  -0 . 8  80 I .0 0 . 1  -0. 1 
1 1 :  1 5  E 4.9 1130 -0.tl 711 I . 7 0 .2 0 .0 
1 1  : 30 ESE 5 .3 9113 -0. 3 79 2 .0 0 .2 0 .0 1 1  : 45 E 4 .3 938 -0 . 2  77 2 .5 0 . 4  0.0 
1 2 :00 E 4.3 782 -0 . I 74 2. I 0. 3 0.0 - - - - - - - - - --- -- - --- - ---- - ---- - - - - - - - - - - - - - - - ------- --- - - - - --- - - - - - - - - - -
2 1 : 1 5  WSW I . I  108 -0.8 72 0 .3 -0. 2 -0.2 2 1  : 30 WSW I .4 99 -o. 8 70 0.1 -o. 1 -0 .2 
2 1  : 45 WSW I .8 93 -0.9 69 0.0 -0. I -o. 1 
2 2 : 00 SW 0 .5 57 -I .0 7 2  -0.5 -0. 2 -0.2 2 2 :  15 WSW 0. 7 57 -1  . I 7 1  -o. 7 0. 0 -o . 1  
2 2 : 30 0.2 5 1  -I. 2 72  -0 . 9  -0. I -0. I 
2 2 : 45 SSE 0 .5 30 -I .2 70 0.0 -0 . I -0 . 1  
23 :00 ENE I .2 24 - 1. 2 115 -0. I -0. 2 -o. 3 
23 : 1 5  NE 1 . 1 2 1  _ , . 8 87 •O. I -o. 1 -o. 2 
23 : 30 ENE I .II 2 1  - I . 7 63 -0 . 1  -0 . I -o .2 
23 :45 NE I. 7 1 8  - 1  .9 59 -0. I -o. 2 -o. 2 
24 :00 NE I .6 1 8  - 2  .0 59 -0. I -o. 2 -o. 3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  "" T • .. .. .. ..  
MEAN 4 .2 38 1 - 1  . 2 78 1 .o 0. 2 -o. 3 MAX 1 0.8 1 94 1  1 . 1  9 1  10  .8 6. 5 2 .6 M I N  0.2 1 8  -3 . I 59 -2 .0 - 1 . 8 - I .6 
DATE : 88/ 1 2/ 1 8  LOCAL I TY :  ucs- 1. VUK I OOA I  VALLEY, LANGHOVDE 01\TE : 88/ 1 2/ 1 5  LOCAL I TV: ucs - 1 .  VUK 1 DOA I  VAL L E Y ,  LIINGHOVOE . . .. .. . . . . . ....... .. . ... ..... ....... .. ...... ........ .. . . . . . .. . . . . . . . . . 
TIME W.0. W.S. PPFD A.T. 11.H .  11.T.I U .T .2 11.T.3 
-Nesw- . , .  }'•o l •c x • c  ·c • c  ---- - .. .. ..  - .. -------- - - - - ------- ... ..  - -------- .. .. ..  - - ------- - --.. ------- -----.. -
...................................................................... 
T I UE W .D. W .S. PPFD A .T .  R .H .  11.T . I 11.T . 2  11.T .3 - - - - - - -=����= - - - -�� � -- - )'•• I - - - - - - _ :  =- - - - - -� -- -. - _: =- -- - - _: =-- - - - _ :: _-
00 1 5  ENE 2 .6 1 8  -2 .3 58 -0. I -0 . 1  -0 . 1  1 2 :  1 5  S E  0 .5 1 572  - I  .0 59 1 6.8 1 4 .  4 0 .2 00 30 ENE 2. 7 1 8  - 2 . 1 55 - o . 2 -o. 2 -0.3 1 2 : 30 WSW I .8 1 583 -0 .5 58 1 11 .4 1 4. 0 0.1 00 45 NE I .6 18 - 2 .2 57 -o. 3 -o .2 -o. 1 1 2 : 45 WSW I .5 1560 -0.6 59 1 6.8 1 4. 3 0 .4 0 1  00 NE I .I 1 8  -2.3 511 -o .5 -0 .2 -0 .3 13 :00 WSW I .2 1 569 -0.5 6 1  17. 3 1 4. 9 I .2 0 1  1 5  N E  0. 7 2 1  - 2  .4 5 7  -o .5 -o . 3 -o . 2  1 3 :  1 5  WSW 2 .2 1 !139 -0 .4 8 1  17 . 0 1 5.0 2. 7 0 1  30 ENE 0.8 2 1  - 2  . 6  55 -o. 7 -o . 5 -0 . 4  1 3 :  30 WSW 2 .2 1 5 1 5  -0.6 64 16 .8 1 4. 7 4. 7 0 1  45 0 .2 24 -2 .9 57 -0 .8 -0. 7 -0 .  3 1 3 : 45 WSW I .  7 1 497 -0.5 63 1 6  .8 1 4 .  9 8 .2 02 00 E 0.5 24 -3.4 57 - I  . 0 - 1  . I -0.5 1 4  : oo WSW I .8 1 440 -o . 7 83 1 11 .8 15. 2 1.0 
02 1 5  E 0 .8 27 - 3 .  3 59 - I  . 0  - I . 3 -o . 4  1 4 :  1 5  WSW I . 7 1 455 -0.5 6 1  1 8 .9 15. 8 7 .8 
02 30 ENE 0 .8 30 - 3.6 58 - I  .3 - I . 6 -0 .5 1 4  : 30 WSW I .6 1 440 -0 .5 62 1 7 .2 1 8 .0 8 . 11  oz 45 ENE 0.4 33 -3. !I 58 -I . 4 -I .  8 -o . 5  1 4  : 45 WSW I. 7 1524 -0.3 62 1 7 .  9 1 8. 8 10. 1  0 3  00 ENE 0 .  3 38 - 3 .  7 55 -I . 8 -2 .0 -0 . 6  15 , oo WSW I .8 1 398 -0 . 4  62 17.  I 1 6 .  2 g. 7 
03 1 11  E 0.11 39 - 3 .  7 57 - I  . 8 - 2. J -0.8 1 11 : 1 11  WSW I . 8 1 434 -0 . I 8 1  17. 4 1 ft .  9 II.I 
03 30 ENE 0.8 42 -4.3 56 -2 .0 - 2 .  4 -I .0 1 5 :  30 w I . 4  1 3 35 -0 . I 6 1  17. 2 17. 0 1 1  .• 
03 45 E 0.8 45 -4. I 55 -2 . 3 -2 .8 - I . I  1 5 : 45 SSW I .2 1 233 -0 .2 60 1 8 .  7 1 8 .  8 1 2.3 04 00 ENE 0 . 8  48 - 4 .  II 59 - 2. 3 -2. 8 -I . 3 18 :00 WSW I. 3 1 1 87 -o . 3  89 15 .9 1 8 .  2 1 2 . 9  04 15 ENE 0.8 54 -3.6 53 - 2. 3 - 2 .  8 -I . 3 1 6 :  1 5  WSW 1 . 1 1 1 1 3 -0 .5 59 15.3 1 6 .  0 1 2. I 04 JO 0.2 60 -3 . 5  57  -2. I -2. 8 -I . 3  1 8 : JO WSW I .2 1059 -0 .3 57 1 4.9 1 8 .  0 1 2 .1  04 45 0. 1 83 -3. 7 80 -2 .0 -2. 8 -I .  3 1 8 : 45 WSW 1 .2 1 008 -0.5 58 1 4.3 15. 4 1 1 . f  
05 00 WSW 0. 7 89 -3 .5 60 -2 .0 -2. 6 - 1 .  4 17 :00 WSW 1 .5 954 -o. 6 58 1 3. 3 1 4 .  7 1 1 . I 05 1 5  WSW 0 .9 72 -3 .5 87 -2 . 1  - 2  .8 - I . 6  1 7 :  1 5  SW I .5 903 -0 .1 56 1 2.8 1 4.0 1 0 . ,  05 30 WSW 0.5 75 -3. 4 8 3  - 2 . 0 - 2 .  8 -I .4 1 7  : 30 WSW 1 . 1  848 -0. 7 59 1 2  .0 1 3 .  8 10. 7 
05 45 0.2 78 -3. !5 6 1  -I . II - 2 .  4 -I . 3  1 7  : 45 WSW 1 .4 792 -0. 7 54 I I  . 5 1 3 .  I 10 . 8  
08 00 0.5 84 -3 . 7 60 - I  . 9  -2 . 4  -I . J  1 8 : 00 WSW I .5 735 -0.1 50 1 1  .2 1 2 .  8 10 . 9  
06 15 E 0.6 363 - 3 .  2 55 -I . 9 -2 .5 -I . 4  1 8 :  1 6  WSW I .0 684 -0.5 48 1 1  . 0  1 2. 8 1 1  . 2  06 30 E I .2 848 -2 .5 54 -2 .o - 2  .5 -I .4 1 8 : 30 WSW I . I  633 -0.8 50 1 0 .3 1 2  .0 10 . 6  
08 45 ESE I .3 702 -2 . 8  8 1  -0.5 - 2 .  4 - 1  .2 1 8: 45 WSW 0 . 8  588 - o .  7 5 1  10.2 1 2. 2 10 . 6  07 00 E I. 7 766 - 2  . 9  63 0 .0 - 2. 3 -I . I 1 9 :00 WSW I .4 534 -o. g 52 9.5 7. 6 5. 7 07 15 ENE I .  7 8 1 0  -2 .8 64 0.3 -2 .0 -I .I 1 9 :  1 5  WSW I .6 346 -I .5 50 5 .9 4. 2 3.4 07 30 E 1 .o 884 - 2  . ti  85 0 .5 -I. 9 -I . I 1 9 : 30 SW I .4 75 -2. I 53 3 .8 2. 2 2 . 0  07 45 E 0 . 9  9 1 5  - 2  . 4  60 o .a -I . 7 - 1  . I 1 9 : 45 WSW I .6 66 -2. 4 62 2 .3 0 .  8 I . I  08 00 E I . I  969 - 2  . 2  62 I .8 -0 .8 - I .I 20 :00 WSW I .4 60 -2 .4 55 I .6 0 .  I 0.5 08 15 E 1 .5 1023 -2. 3 82 2 .5 -0 . I - 1  .o 20 : 15 WSW 1 . 8  57 -2. 4 57 0.9 -o. 5 0 . 1  08 30 E I .5 1 074 - 2  . 6  6 1  3 . 4  0. I - 1  .0 20 : 30 WSW 2 .0 5 1  - 2. 7 59 0.4 -o. 9 -o. 3 08 45 E I .9 1 1 25 -2 .8 62 4 .3 0 . 1  - I . I  20 : 45 WSW 1 .4 48 -2 .9 58 0.0 - I . 2 -0 .8 09 00 E I .9 1 1 7 3 -2 . 9  83 5 .3 0. 7 - 1  .0 21 :00 SW I .9 45 -3. 0 80 -0.3 -o. 1 -0.8 
09 15 E I .2 1 2 1 8  - 2  .!5 8 1  7 .0 2 .  I -o .8 2 1 : 1 5  WSW I .9 42 - 3 .2 82 -0 .6 -0 . I -0 .4 09 30 E 0.8 1 2110 - 2 . 1 119 8 .4  3 .2  - o. 7 2 1  : 30 WSW 1 .5 39 -3  .2 83 -I .0 -0. 1 -0.3 09 45 ENE 2 . 4  1 305 -2 . 8  6 2  8 . II  3 .9 -0 .5 21 : 45 WSW 1 .4 38 - 3 .  3 65 - I .  2 -0 . I -o. 3 I 0 00 ENE I .  7 1 344 -2 .3 62 9 .1 5 .5 -0.4 22 :00 WSW I .2 33 -3.4 64 -I .4 - o. 2 -0 .4 I 0 15 ENE I .9 1 380 - z . 3 8 1  1 0  .3 8 .5 -0 .4 2 2 :  1 5  WSW I .3 30 -3 .3 87 -0 .4 - o .  3 -0.5 I 0 30 E I .I 1 4 1 3  - 1  .9 6 1  1 1  . 7 1 .1 -0.3 2 2 : 30 WSW I. 7 27 -3.5 68 - o .  1 -o. 3 -0.5 1 0  45 E I .8 1 443 -2. I 59 1 2 .  I 8 .4 -0 . 2  22: 45 WSW I . 8  24 -3.8 68 -0. 1 -0 . 2  -0 .4 I I  00 E 1 . 8  1 473 -I  .9 59 1 2  . 8  9.2 -0. 1 2 3 : 00 WSW I . 8  24 -3 . 7 811 -0 . 1  -o . 3 -0.4 1 1  1 5  E 1 .4 1 497 - I  . 9  6 1  1 3 .  7 10 .4 0.0 23 : 1 5  WSW I .II 2 1  -3. 8 118 -0.2 -o . 4 -0 .5 I I  30 E I .  7 1 5 1 5  -2. I 84 1 3. 7 1 0 .9 0 . 1  23 : 30 WSW I .9 2 1  -3 .9 118 -0.3 -0.5 -0 .II 1 1  45 E 1.11 1524 - I .  7 82 1 4  .4 1 2  .o 0 . 1 23 : 45 WSW I .5 1 8  - 4.0 1111 -0.3 -0 . II -o. II 1 2  00 E 1 .0 1539 - 1 .  7 62 15 .0 13 .0 0. 3 2 4 : 00 WSW I .3 1 8  -4.0 119 -o. 3 -o. 6 -0.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - ----- ---- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - -- ----- - - - - - - ---- - - - ------ - - - --- - - - - - - ------- - - - --- - - ------ - - - --- - - - - ---
MEAN 1 .3 118 1 -2 .2 59 5 .  7 4. 7 2. 1 
IIAX 2. 7 1 5 7 2  -0. I 89 1 7 .  II 1 7. 0 1 2  . 8  
MIN 0 .  I 1 8  - 4  .6 48 -2 .3 -2 .8 - I  .6 
- 76 -
DATE : H / l lf/111 LOCAL I TY :  MCS• I ,  YUK I OOftl VAL LI¥, LANGHOVl>I! . . . ···························· .. . . . . ··· ························ . . . . . . 
T I ME W . D. W.$. PPFD A.T. R.H. 11.T. I M.T.2 M.T.3 
·NESW· .,.  ,. •• , ·c I •c • c  • c  
-- .... ---- -- - ... - ... - -.. --- -- .. .. .. .. .. ... ... .. .. .. ... .. .. .. .. ..  - .. - .. - -- .. .. -- -.. ...  -- - - - - - - - .. .. - ... .. .. .. ...  ... 
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DATE : 88112117 LOCAL I TY :  IICS • I ,  YUK IDOR I  VALLEY, LAN<IHOVDE 
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T I ME W.D. W.S. PPFO A.T. R.H. 11.T. I 11.T.2 11.T.3 . .. .... .. .. .. :��!�= --- .. :��- .. .. . }I•• I .. .. ..  - - -.. : � - · - - - -�- .. -...... : � .. ..........  :� .... - ...... :� .. .. 
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• I . I 
• I . I 
• I . I 
• I .  2 
• I .  3 
• I .15 
-1 .5 
• I  .II 
• I .II 
-I .5 
- ,  . 7 
• I . 1  
• I . 2 
• I . I 
• I .0 
-o .9 
-1. 0 
·O. II 
·O. II 
-0.11 
-0 .II 
· O  . II  
- o  .3 
-o .  3 
-0.3 
· O ,  I 
-0.2 
-0.1 
o.o 
0.1 
0.3 
0.3 
0.3 
o .  2 
-77 -
bAtf : 88 / l f/ 1 8  LOCAL I TY :  ltcs-1 . YUK l bOA I  VAL L h ' ,  LAIIGMCJVl>I! . . . . ··········· ···· ··· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ······ 
TIME W.O ,  W.S. PPFD A.T. R.H. 11.T. I M.T.2 11.T.3 
•NESW• • I o  JIU I ' C  ll • C ' C  • C 
- .. - .. -- - - .. - - .. ... .. .. - -- .. .. -... .. .. ..  - - --.. .. .. ... ... .. .......... - .. .. ..... - - .. .. .. - - ... .. .. ..  -- --.... ... -.. - - - ... - -
12 : 15 
12 :30 
12:45 
13 : 00 
13 : 15 
13 :30 
13 :45 
14 : 00 
14 : 15 
14 :30 
14 : 45 
15 : 00 
15 : I S  
1 5  :30 
15 : 45 
1 11 : 00 
18: 15 
1 11 : 30 
111:45 
17 : oo 
1 7 :  15 
17 :30 
11 : 45 
111 : 00 
111 : 15 
18 :30 
15 :45 
19 : 00 
19 : 15 
111:30 
19: 45 
20:00 
20: 15 
20: 30 
20:45 
21 : OD 
21: 15 
21: 30 
21: 45 
22 :00 
22: 15 
22 : 30 
22 :45 
23 : oo 
23: I ll  
23:30 
23: 45 
24:00 
MEAN 
MAX 
M I N 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
WSW 
SSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
ENE 
E 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
SSW 
$ 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
I .  7 
2. 3 
2. I 
I. 7 
1.2 
0. 7 
I .4 
I.II 
2 .4 
2.3 
2.3 
2 .0 
I .II 
I. 7 
I. 7 
I .3 
1.15 
0.9 
2.2 
I .II 
I .5 
I .4 
I . I  
I. 7 
I .6 
1.4 
I ,  T 
I.II 
I.II  
I .1 
1.15 
I . 2  
I .  7 
I .2 
1.4 
I . II 
1.0 
0. 7 
0.3 
0.3 
I .4 
1.0 
0.11 
I . I  
0 .9 
0.5 
0 .!I 
0.6 
I .2 
2 .4 
0.0 
1452 
1317 
1413 
852 
1028 
11111  
1080 
801 
834 
7811 
71111 
7118 
71111 
714 
7811 
7211 
608 
405 
315 
432 
453 
417 
5111 
417 
417 
383 
339 
300 
279 
204 
222 
2411 
195 
174 
183 
174 
185 
147 
1211 
1211 
I l l  
Il l  
57 
411 
39 
33 
30 
30 
485 
1725 
21 
-1 .3 
· I .1  
• I .4 
- I.II 
_ ,  . 1  
· I . II 
-1 . II 
-1 .5 
_ , .  7 
-2 .0 
• I . T 
-1. 7 
- ,  . 7 
_ ,  . 1 
-1.11 
- ,  . 1 
-, . 5 
- 2.3 
-2.4 
- 2  .0 
- 2  .0 
· 2  . 2  
•2. I 
-2.1 
-2 .2 
-2 .2 
-2 .3 
- 2. 3 
-2 .4 
·2. II 
-2 .8 
-2 .6 
·2 . II  
- 2  .8 
-2.8 
-2 .!I 
-3.0 
-3.0 
-3 . 0  
-2.11 
-2 .9 
-3.0 
-3.1 
-3.2 
-3.2 
-3.3 
-3.4 
-3.5 
·2 .9 
• I . 3 
-4.5 
57 
1111 
60 
58 
511 
511 
5 7  
118 
60 
60 
110 
59 
119 
Ill 
59 
110 
511 
112 
112 
65 
63 
114 
82 
113 
113 
63 
114 
63 
85 
115 
88 
64 
es 
64 
65 
811 
66 
1111 
611 
115 
84 
85 
63 
112 
83 
83 
110 
63 
114 
11 
52 
13 .8 
13.3 
14.0 
12 .0 
I I . 9 
I I .II 
12 .3 
10.11 
9 .8 
9 .4 
9 . 2  
11.2 
9.3 
9.0 
9 .2 
9 .2 
8 .6 
1 . 1  
5.8 
5.9 
11.2 
II . I  
6.5 
8 .0 
6. 7 
5. I 
4 .II 
4.2 
3 .  7 
3 .  I 
3.0 
2.9 
2 .3 
2 .0 
I .5 
I .3 
I .2 
I ,0 
I . O  
0.9 
0 .II 
0 .3 
0.1 
-0.2 
-0.5 
-0.8 
• I  .0 
•O. I 
4 .3 
14.8 
-1 .0 
I I  .O 
10.8 
I I. 2 
10.1 
9 . 1  
9.4 
9.8 
11.8 
7 .8 
7 .2 
11 . 9 
1.0 
T .4 
1.1 
T .4 
1 . 4  
7. I 
8.1 
4.9 
4.5 
4.5 
4.3 
4 .8 
4 .5 
4.1 
3 .6 
3.2 
2.8 
2.3 
I .II 
I .3 
I .6 
I .0 
0.8 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0 . 0  
0.0 
-0.4 
- o . 8  
-0.9 
-1. 3 
-0.1 
-0.1 
o . o  
0.0 
2 .9 
12.0 
-1 .3 
DATE : 1111112117 LOCAL I TY: MCS · I ,  YUK I DORI VALLEY, L ANGHOVOE 
3.5 
3.11 
4.5 
4 .2 
4 .II 
6.0 
5.5 
4.4 
3.6 
3.2 
3.2 
3.11 
4.1 
3.8 
4.1 
4. I 
4.1 
4.1 
3.11 
2. 7 
2 .5 
2.3 
2. 7 
2.3 
2 .0 
I . 1  
I .5 
1.0 
0.8 
0.4 
0. 3 
0.5 
o.o 
-o . 3 
-0.4 
-0.4 
o.o 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
•O. I 
-0.1 
-o. , 
-0.1 
-0.2 
- o . ,  
-0.1 
0.9 
5 . 5  
-1. 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I  IIE W. D. W. S . PPF D A. T. R. II. 11. T. I 11. T. 2 11. T. 3 - - - - - - - =�!��= - - - -��� - -- _,. .. , - -- --- -� �-- - - - -�-- - - - - �� -- - ---�� ---- - -�� --
1 2 :  1 5  
12:30 
12 :45 
13 :00 
13: 15 
13: 30 
13: 45 
14 :00 
14: 15 
14 :30 
14 :45 
15:00 
15: 15 
15:30 
15:45 
111:00 
I ll :  I S  
16:30 
111 , 45 
17 :00 
11: 15 
I 7:30 
1 7 : 45 
18:00 
18: I S  
18:30 
111:45 
111:00 
19 : 15 
19:30 
19 :45 
20 :00 
20 : 15 
20: 30 
20:45 
21 : 00 
WSW 
s 
ENE 
E 
E 
E 
E 
ESE 
SSE 
SSE 
s 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
SW 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
ESE 
I . I  
0.8 
0 . 1  
0. 7 
I .2 
0.8 
I .0 
I . I  
o . a  
0.4 
0 .  8 
0.9 
I . I  
I . 7 
I.II  
I .8 
I .4 
I .1  
2 . o  
I . II 
2. I 
I .8 
2. I 
2.2 
2. I 
I .9 
2.1 
I.II 
2 .0 
I. T 
I .II 
I .  7 
I. 7 
I .2 
0.3 
0 .4 
1227 
1347 
1521 
1389 
1425 
1551 
1059 
1191 
1116 
585 
1181 
582 
459 
818  
1148 
587 
11311 
8011 
555 
5811 
501 
15411 
555 
854 
809 
471 
345 
2111 
321 
273 
237 
195 
1 17 
171 
174 
138 
-o . 5  
·O. T 
-0 .11 
-o .9 
-1 . 4 
-o .8 
- I . I 
• I . 5 
-o . 8 
-0. 7 
-o. 9 
_ ,  . 0 
-o. 8 
·O. II 
-o . 5  
-o. 8 
- o . 1 
-0. T 
• I . I 
• I . 3 
- I  . I  
• I . 2 
• I , 4 
• I .2 
• I .5 
-I . 8 
• I . 8 
• I • 1 
• I . 9 
-2 .0 
·2 , I 
· I  , II  
• I . 9 
· I  .9 
-1 , g 
-2 .0 
46 
50 
52 
50 
53 
53 
55 
57 
54 
52 
53 
55 
54 
58 
52 
53 
53 
55 
511 
58 
57 
118 
58 
57 
58 
57 
58 
159 
80 
110 
Ill 
81 
83 
81 
Ill 
112 
14 .0 
15. I 
16. I 
15 .9 
1!5. 0 
1 8.9 
14.0 
11 .9 
12.2 
I 0. 7 
9 . 8  
II.II 
II . II  
11.9 
I I .II 
9.4 
I 0.5 
9.2 
8.1 
II. I 
7 .0 
1 .5 
7 .0 
7 .4 
1. 2 
6.15 
15.3 
4.15 
4.1 
3. 7 
3.2 
2.8 
2.3 
2 .0 
2.0 
I .8 
I I  .5 
13.5 
14. 7 
15. I 
14.5 
18 .2 
13.8 
11 .5 
I I  .5 
11.8 
II. 7 
11.2 
7 .2 
II.II 
10.2 
11.4 
11.8 
7. 9 
11. 5 
8 .4 
5 .5 
5.8 
5.4 
6.0 
6 .2 
5. 7 
4. I 
2.9 
2 .3 
I .9 
I .5 
I . I  
0 . 1  
0.5 
0.5 
0.11 
0 .3 
0.9 
2. 1 
6.4 
8 . 4 
1 1  . 5  
10.2 
8.4 
8 .5 
7 .0 
8.1 
5 . 4  
4. 7 
4.3 
7 .4 
5. 7 
6.2 
5.2 
4 .  2 
4 .2 
3. I 
3. 7 
3.2 
3.9 
3 .9 
3.5 
I .9 
I . I  
0.9 
0. T 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0 .4 
21 :15 SW I.II 84 -2.1 63 I . I  -0.1 -0.3 
21 : 30 WSW I . 4 89 •2. 4 115 0. II ·O. 8 •0 , 7 
21 :45 WSW I .4 75 •2 .4 88 0.3 •0.8 •0.8 
22:00 WSW I .3 T2 ·2 .4 87 0.2 -1.0 -0.9 
22: I ll  WSW 0.9 83 •2.8 88 0.1 • I . I •0.2 
22:30 SW 0.15 51 ·2.7 70 •0.1 •0.1 •0.2 
22 :45 ESE 1.1 39 -3.1 88 •0 , 5  ·0.1 ·0.1 
23 : 00 ENE 1.4 33 ·3.3 89 •0 , 8  •0.2 ·0.2 
23 :  15 ENE 1.0 21 •3.3 11 ·1.0 •O , I •0.1 
23:30 ENE 0.7 27 -3.3 71 · I . I  0.0 0.0 
23:45 ENE 0.8 24 ·3.3 119 0.0 0.0 0.0 
24 :00 ENE 1.3 24 •3.3 69 0.0 ·0.1 ·0.1 
- -- - ... - - - -- - -- - - - - - -- - - .. - - .. - - -.. -- .. - .. .. .. - ....... ...  - - - - -.. ... - -- -...... .. -- - - - - .. - .. - - - --
MEAN 
MAK 
M I N  
I . I  
2.2 
0.2 
5311 
15151 
24 
• 2. I 
0 . 0  
-4 .3 
113 
71 
38 
4 . II  
111.9 
• I . I 
3.4 
111.2 
• I . 1  
I . I  
11.5 
- I . 1  
DATE : 881 1 2 / 1 8  LOCAL I TY : MCS - 1 ,  YUK I DOR I VALLEY.  LANGHOVOE ...................................................................... 
T I ME W.O. W.S. PPFD A.T. R.H. M.T. I M.T.2 M.T.3 - - - - - - - =����= - - --:�� - _ _ _I"' " '  --- ____ : =---- - -�-- - - - -: :__ _ _ _ _ :: _-- - - _ ::_ -
00 : 1 5  ENE 0. 7 24 - 3. 2 67 0 . 0  o.o 0.0 
00 : 30 ENE 0.9 27 - 2. 9 82 0 .0 - 0. I -0.1  
00 : 45 ENE I . 4  30 - 2. 8 55 0 .o - 0 ;  I -0.1  
0 1  : 00 ENE 1 .1 3 0  - 3  .0 53 o.o 0.0 · 0. 1  
0 1 : 1 5  E N E  2.5 3 0  - 3. 2 53 - 0. I - 0. I -o .3 
0 1 : 30 ENE 2 . 0  33 -3. I 47 -0. I - 0. I -o . 3  
0 1  : 45 E I .4 36 · J. J 59 ·O. I · 0.2 · O. I 
02 : 00 E I . 4  39 - 3. 3 48 -o. 3 - 0. 3 - 0.3 
O Z :  1 6  ENE I .6 42 - 3. 4 46 -o. z -o. 3 -0.4 
02 : 30 ENE I .4 5 1  - 3. 4 45 ·O .4 - 0.4 · 0.4 
02 : 45 ENE 2. 7 83  - 3. 3 35 -o .5 -o .8 - 0.5 
03 : 00 ESE I .9 81 - 3 .  5 35 -o .5 -o .6 - 0 . 5  
0 3 : 1 5  E 0.4 1 1 1  - 3 .  5 37 -o .5 -o. 8 - 0.8 
0 3 : 30 E 3.0 1 2 3 - 3. 9 40 -o .8 -0. II - 0.8 
03 : 45 ENE 2. 7 1 26 - 3. 7 38 -0 .6 - I .I -I .2 
04 : 00 E 2 .3 1 23 - 3. 7 37  -o. 7 - 1 .  3 - 1  .5 
04 : 1 5  E 2 .  8 1 3 8 • 3. 5 38 -o .8 - 1  .5 - 1 . 6 
04 : JO E NE 2.3 1 8 3 - J. 5 38 -o .8 - I  .6 · I . 7 
04 : 45 ENE 2. I 2 1 0  - 3. 3 38 -o. 7 - 1  . 5  - 1  .8 
05 : 00 ENE 2 .8 2 1 0  - 3. 3 38 -o. 1 - I  .4 - 1 .  6 
05: 1 5  ENE 2.4 228 - 3. 5 38 ·O .6 - I  .5 • I .6 
05 : 30 E 2 .3 294 -3. 3 37  -o  . 5  - 1 .  3 - 1  .4 
05 : 45 ENE 3 .0 324 - 3. 3 39 -o. 5 - 1 .  3 - 1 . 3 
06 : 0 0  ENE 3.2 333 · 3. 2 39 -0 .3 -I. I  - I .2 
06 : 1 5  E 2 .4 366 - 3. I 38 -o. 3 - 1 .  0 - 1 .  2 
08 : 30 NE 2. 7 396 - 3. 2 39 ·O .3 - 1  .0 • I .2 
08 : 45 ENE 2. 7 498 - 3 .  0 38 -0. I -0.9 - 1  . 1 
07 : oo ENE 2 .8 633 - 2. 7 37 -0. I -0.8 - 1  .0 
0 7 :  1 5  E 2. I 6G6 ·2 .6 36 0 .0 - 0.1 · 0.9 
07 : 30 ENE 2 .4 795 - 2. 3 38 0. I - 0.5 - 0. 7 
01 : 45 E 1 .1 804 - 2. 1 35 0 .2 -o. 3 - 0.6 
08:00 E 2. 7 846 - 2. 2 38 0.3 0.0 · 0.5 
08 : 1 5  ENE I .I! 834 -2. 0 38 0 .5 0.1  - 0.3 
08 : 30 ESE 0.11 769 - 2. I 38 0 .9 0.0 -o. 3 
08: 45 WSW I .9 8 1 9  -I. 9 36 I .3 · O. 1 · 0.6 
09 : 00 WSW I .2 855 - 2. 0 38 2 .0 0 .0 - 0.8 
09 : 1 5  SW I .4 9 1 2  · 2. 2 36 3 .0 0.1 · 0.3 
09 : 30 WSW I . 4  1 088  - 1 .  9 38 5 .8 0.2 -o .4 
09 : 45 WSW I .5 1 0112  - 1 .  g 39 7.4 0.5 - o. 3 
1 0: 00 s I .4 1 28 1  - 1 .  6 39 9 .6 I .9 - 0.2 
IQ : 1 5  WSW I .3 1 35 3  - 1 .  2 38 1 1 . 1  4.1 - 0. 1  
1 0 :  30 E 1 .3 I 065 - 1  . II 38 9 .II 5 , 0  0.1 
I 0 : 45 ENE I . I  1 1 7 6 - 1  .9 40 IO .2 5. 7 0.1  
1 1  : OD E I .0 1 02 0  - 1 .  7 4 1  9 .9 8 .3 0.2 
1 1 :  1 5  ESE 1 .5 1 044  - 1 .  9 37 9 .6 6.8 0. 1 
1 1  : JO E I .5 1 1 7 8 - 1 .  8 40 1 0  .2 1.6 0.2 
1 1  : 45 ESE 1 .0 1 3211 -1  . II 39 1 1  .9 9.4 0.4 
1 2 : 00 E I . 1  1 383  -I. 5 4 1  1 2  .8 1 1  .0 0.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
DATE : 88 / 1 2 / 1 9  LOCAL I TY : IICS- 1 , YUKI DORI VAL L EV, L ANClHOVDE . . ......... ..... ...... .... ....... ... .. .. . . . . ........ ........ ...... .... 
TI ME W. D. W. S. PPFD A. T. R.H. M. T. I M. T. 2 M. T. 3 - - - - - - - =����= - - - -��� .. _ _ _>1 •0 I .. _ .. .. ..  - - � :  .. .. .. ..  _ .. � .. .. .. .. .. ..  � :  .. .. .. .. .. ..  � : .. ..  _ .. .. .. �: .. .. 
00 1 5  E 0 . 1  24 · 3. 8 57 0 .0 0.0 0.0 
00 30 ENE 0.1! 24 -3. 8 5 7  0 . 0  0 . 0  0.0 
00 45 ENE I .4 27 -3. 7 46 0 .0 0 .o - 0. I 
0 1  00 ENE 2.5 2 7  - 3.6 44 0 .0 ·O. I · 0.2 
0 1  1 5  ENE I .8 30 - 3. 7 48 -0. I ·O. I -o. 2 
0 1  30 E 0.6 39 - 3. 6 47 0 .0 ·O. I - 0. I 
0 1  45 E 1 .0 45 - 3. 9 4 7  -0. I -0.1 - 0.3 
02 00 ENE I .2 5 1  -4. 0 4 8  - 0. I -0. I - 0.2 
02 1 5  E 0. 7 54 -4 . 0 4 8  -o. 2 - o .  2 -o. 2 
02 30 E 0.9 57 -4. 0 4 8  -0 .3 · 0.3 - 0.3 
02 45 ENE I.I 63 -4 . 1 48 -o. 3 ·0.4 - 0.3 
0 3  0 0  ENE I .4 63 -4  2 44 ·O. 3 -0. 3 - o. 3 
03 1 5  E NE 0. 9 78  -4. I 4 1  - o  .5 -o . 8  - 0.5 
03 30 E I. 2 1 08 - 4. 2 38  -o .4 -0.5 -o. 3 
03 45 E NE 1 .3 1 1 7 - 4. 2 37  -0  .5 -0.6 - 0.4 
04 00 ENE 0. 8 1 08 -4. 2 36 -o .8 -o .9 - 0.5 
04 1 5  E NE 1 .0 1 05 - 4. 3 37 -o . 6  - 1 .1  -o. 7 
04 30 ENE I.I  1 02 · 4.4 38 -o .1 • 1 .3 ·O .9 
04 45 E NE 0.8 1 05 -4 . 5 39 -o. 7 - 1  .4 - 1 . 0 
05 00 E NE I. 4 1 44 -4. 6 38 -o .8 - 1  .6 - I . I  
05 1 5  E I.I 1 98 · 4. 3 34 -0.6 • I .4 - 1  .0 
05 30 E 1 .  0 294 -4  .0 35 -o .5 -1 .2 - 0 . 9  
0 5  4 5  E 0.4 306 -4. 0 34 -o .3 - I . I  - 0.8 
08 00 ESE 1 .4 339 -4. 2 35 ·O  .3 - 1 . 1  ·I. I  
0 6  1 5  E I .  3 378 -4. 1 34 -o .4 - I .I - 1  . I 
08 30 E I .8 5 1 0  -4. 0 38 ·O  .5 • I .3 - I .3 
08 45 E 1 .8 5 9 1  - 3 .  9 39 -0. I - I . I - 1 .  3 
01 00 ENE 0.11 830 - 3. II 36 0 .0 - 1  .0 - 1  .0 
01 1 5  E 0.8 854 · 3. 3 37  0 .0 -0.1 - 0.9 
0 7  3 0  E 0.11 729 -3 . 15  34 0.1  -o  .5 -o . 1  
0 1  4 5  E I. 7 789 - 3. 4 35 0. 1 -o. 3 - 0.6 
08 00  E 1 .2 7 1 4  - 3. 4 36 0.1  -0.2 - 0. 1 
0 8  1 5  E I .8 7 4 7  - 3. 8 40 0.2 -o. 1 - 0.5 
08 30 E 1 .4 758 - 3. 5 39 0.5 0.0 - 0.5 
08 45 E 0.8 8 1 3  · 3.3 39 1 .0 0.0 -0.4 
011 00 E 0.8 888 -2 .8 38 I .  7 0.1 -o. 3 
09 1 6  E 0.8 858 · 3  .0 37  2.5 o.o ·0.1  
09 30 ENE I .0 984 -3. 0 37  4 .4 0.1 - 0. I 
09 45  ENE  I .8  1138  -3. I 40 5.8 0.1  0.0 
1 0  00 E I .5 661  -3. 3 38  5.8 0.3 - 0.1  
1 0  1 15  E I.I 945 -3.0 39 8.11 I .0 0.0 
1 0  30 E I .5 1 044 - 3. I 38 7 .II 2. 3 0 .0 
1 0  45 E 1 .5 1 1 85 · 3.0 40 9.11 4.2 0.1  
1 1  00  E 1 .2 1 00 2  - 3 .o 4 2  8. 7 4. 7 0.1 
1 1  1 5  E I. 3 1 035 -3. 1 43 9.8 5.3 0.1 
II 30 E 1 . 1  1 038  - 3. 2 46 8.11 11.0 0.3 
1 1  41! E I .  3 1 1 1 0 - 3. 1 4 7  9.3 1 . 0  0. 1 
1 2  00 E 1 .0 1 1 411 -3 .0 43 II.II 11.0 I . 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 78 -
DATE : 881 1 2 / 1 8  LOCAL I TY :  MCS - 1 ,  YUK I OOAI VAL L E Y ,  LANGHOVOE . ....................... ······ ....................................... . 
TI ME W. D. W. S . PPF D A . T . R . H . M. T. I M. T . 2 M . T . 3 - - - - - - - =����=- .. _ -���- - __ }J"' O  I .. .. .. .. .. .. ..  : :  .. .. .. .. ..  - �- - .. .. .. ..  : :  .. .. ..  - .. ..  : :  .. .. .. .. .. ..  : :  .. . 
1 2: 1 5  ESE  I .O 1 43 1  - 1  .4 40 1 3  .5 1 2. 0 I . I  
1 2 : 30 E I .8 1 449 - 1 .  5 42 1 3.8 1 2 .  5 3 . 0  
1 2  : 45 ESE 2. 1 1 437 -1 . 9 43 1 2  .8 1 1 . 9 4 . 5  
1 3  : 00 E I .4 1 5 1 8  - I  .6 42 1 3. 8 1 3. 0 6.9 
1 3 :  1 5  ESE I .4 1 5 1 5  - 1 .  9 43 1 4  .8 1 4. 3 9 .  3 
1 3 :  30 SE 0. 9 1 0 35 - 2 .  0 45 1 2  . 4  1 2. 5 8 .  8 
1 3  : 4 5 SSE 0 .4 1 245 · I . 7 38 1 3  .8 1 2. 9 9 .  6 
1 4  : QQ E NE I . I  89 1 - 1 .  9 39 1 1  .5 1 1 .  9 9 .  I 
1 4 :  1 6  ENE 0 .  7 855 - 1  . 8 42 I O  .9 I O. 9 8 .  6 
1 4: 30 ESE  0 .5 909 -I .9 43 1 0. 7 1 0. 2 8. I 
1 4  : 45 E 0 .8 942 - I . 7 4 1  1 0 .  9 1 0. 4 8 .  4 
1 5  : 00 ENE 0 . 8  1 04 1  - 1  . 7 40 1 1  .3 I O. 9 9 . 0  
1 5 :  1 5  E 0.8 1 005 - 1  . 1  39 1 1  . 5  1 1  . 0 9 .  2 
1 5 :  30 SSW 0.4 1 1 07 -o. 1 37 1 2  .9 1 2  .o 9 .8 
1 5: 4 5  WSW I .6 960 -0.8 49 1 1  .9 1 1 . 3 8. 5 
1 8 : 00 WSW 1 .5 1 2 75 -o. 7 48 1 3. 3 1 2. 5 1 0  .0 
1 6 :  1 5  WSW I . 6  729 -1  .0 47 1 1  . 5  1 1 . 5 8 .  7 
1 6  : 30 WSW I . I  474 · I . 6 49 8. 8 8. I 5. 0 
1 11 : 45 WSW I .  6 438 - I .II 53 7 .5 8. 2 3. 8 
1 7  : 00 w I . 7 4 7 1  - 1  . 7 50  1 . 0  5. 4 3 .  2 
1 7 :  1 5  WSW ' . 1 447 -I  .9 50 6 .6 4. 6 2 .8 
1 7 :  30 SW I . I!  H I  - 1 .  8 50 II .5 4. 6 2 . 6  
1 7  : 45 WSW I .8 636 - I .  4 49 1 .  0 5. 2 3. 
1 8  : 00 WSW I .4 534 • I .2 4 8  7.0 5. 7 3 
1 8 :  1 5  WSW I . 4  357 - 1 .  4 49 5 . 8  4. 5 2 .  7 
1 8: 30 WSW 1 . 1  35 1  • I .9 5 1  5.0 3. 3 I .8 
1 8 : 45 SW I . 8  330 - 2  .0 50 4 .5 2. 8 I .8 
1 9 : 00 WSW I . 2 3 2 1  - 1 .  II 52 4 . 5  2 .  7 I. 7 
1 9 :  1 5  WSW I .  2 309 -2. I 52 4.1 2. 5 I .3 
1 9 : 30 WSW 1 .1 2 7 0  - 2  .2 5 3  3.9 2. 3 1 .  4 
1 9 : 45 WSW 1 .4 237 -2. 3 5 1  3. 3 I. 6 1 . 1  
20 : 00 WSW I . I 1 7 1  ·2. 3 52 2 .6 1 .  2 0 .1 
20 : 1 5  WSW 0.6 1 4 1  - 2  . 4  54 2. I 0 . 1!  0 . 3  
20 : 30 WSW 0.4 1 4 1  - 2  . 4  5 3  2 .0 0. 8 0.4 
20 : 45 WSW 0.8 1 32 · 2  .4 52 I. 7 0. 3 0.3 
2 1  : oo WSW 0 .9 1 1 4 -2.4 54 I .  3 0. 0 · O. I 
2 1 : 1 5  SW 0 .6 1 02 -2 .4 55 I .I · 0 . 1  · O. I 
2 1 : 30 SW 0.5 9!1 -2 .5 55 0 .9 -o . 5 -o. 3 
2 1 : 45 0.2 90 -2. 4 5 4  0. 7 -o. 6 -o. 3 
2 2 : 00 WSW 0.5 7 5  - 2.4 5 7  0.5 · 0 .  7 · 0.4 
22 : 1 5  WSW 0.8 110 -2. 5 88  0.1  - 1  . 0  • O. 6 
22 : 30 WSW 0 . 8  48 · 2. 7 59 0 .0 - , .3 -0.9 
22 : 45 WSW 0. 3 42 · 2. 7 59 · 0.2 · 0 . 1  - 1  .0 
23 : oo E 0. 8 39 - 3 .  0 55 -0.4 0 . 0  -0 . II 
2 3 :  1 5  0 .  2 33 - 3. 0 50 -o. 6 -0. I -o . 6 
23 : JO 0. 7 30 · 3. 2 60 -0 . 1  0 .0 0.0 
2 3 : 48 0 . 5  2 7  - 3. 3 58 -o. 8 0 .0 0. 0 
24 : 00 1 . 1  27  - 3. 6 56 0 .0 0 .0 0 . 0  
-
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -MEAN I .4 538 -2 .4 45 4 .3 3. I I .4 
MAX 3 . 2  1 5 1 8  -o. 7 67 1 4  .6 1 4. 3 1 0. 0  
M I N  0.2 24 ·3 .9 35 -0.6 -I .8 · I .  7 
DATE: 881 1 21 1 9  LOCAL I TV: MCS- 1 ,  YUKI DORI VAL LEY,  LANClHOVDE ...................................................................... 
TIME W.D. W.S. PPFD A.T. R.H . M.T.1 M.T.2 M.T.3 
-NESW- .. ,. )'••I · c  " · c  · c  • c  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 2 :  1 5  E 0.6 1 1 82 - 2  .6 42 1 0.6 9. 2 3.2 
1 2 : 30 E 0.9 1 1 9 1  - 2  . 8  4 2  1 1  .3 1 0. I 4.5 
1 2 : 45 E 1.1 1 002 - 2. 7 43 1 0.4 9. 7 5.0 
1 3 : 00 E I .0 1 020 ·2 .6 42 1 0.4 9. 6 5.3 
1 3 :  1 5  E I .4 I 074 - 2. 7 44 1 0.3 9. 6 6.0 
1 3 : 30 E I. 3 1 0 1 4  - 2  .8 47 1 0 .  3 9. 8 6 .  6 
1 3 : 45 E I .5 1 1 22 ·2 .6 45 1 0. 7 1 0. 2 7.4 
1 4 : 00 E I .6 1 25 1  - 2. 7 48 1 1  .2 1 0. 9 6 .  7 
1 4 :  1 5  ESE I .6 1 1 1 0  - 2  . 6  4 8  1 0.5 1 0. 4 6.6 
1 4 : 30 SE I .6 1 04 1  · 2  .4 48 10 .6 1 0. 1 8. I 
1 4  : 45 SW I .I 1 080 - 1 .  9 48 1 1  . 5  1 0 .  6 1. 6 
1 5  : QQ WSW I .6 978 -2. I 4 8  1 0  8 9. 8 6 .  7 
1 5 :  1 5  WSW 2 .0 966 - 2  .2 49 1 0  6 9.5 8.3 
1 5 : 30 WSW I .9 1 053 - 1 .  9 4 8  1 1  .0 II. 6 6 .6 
1 5: 45 WSW ' .1 1 035 -I . 7 4 7  1 1  .3 1 0. 3 7. 3 
1 8  : 00 WSW I .8 981! - 1 .  9 47 1 0.9 1 0. 3 7 .3 
1 6 :  1 5  WSW 1 .6 1 095 -I . 8 47 1 1 . 3 1 1 . 0 7. 8 
1 6 : 30 WSW 1 .6 879 _ , .1 46 1 0.4 1 0. 2 7.5 
1 11 : 45 SW I .5 939 - 1 .  7 46 1 0. 4  I 0 .  2 7. 7 
1 7  : OD WSW I. 8 1 0 1 1 - 1  .6 47 1 0.4 1 0. 5 8 .  2 
1 7 :  1 5  WSW I .8 939 - 1 .  7 45 1 0.6 1 1  .5 9.0 
1 7  : 30 WSW I .8 8 6 1  - 1  .8 4 7  1 0  .2 1 1 . 8 9. I 
1 7  : 45 WSW I .6 900 - 1 .  6 48 10 .5 1 1 . 8 9. 6 
1 6 : 00 WSW 0.8 6 1 2  • I .9 5 1  6 .9 9. 6 1 .  1 
1 8 :  1 5  WSW 0.9 696 - 1 .  9 49 II. I 9. 7 8.2 
1 8  : 3 0  WSW I. 7 5 1 0  -2.2 50 7. 9 6. 3 6.5 
1 8: 415 WSW I .2 421! - 2. 4 15 1  11.9 8. 7 5.8 
1 11 : 00 WSW o. 7 426 - 2. 3 5 1  8 .5 5. 7 4 .  7 
1 9: 1 5  WSW 0.1 522 - 2  .3 50 6. I 5.0 4 .4 
1 9 : 30 WSW I .0 256 - 2. 7 5 2  4 .9 3. 9 3.2 
1 11 : 45 WSW 0.8 1 115 -2 .II 54 3.8 2. 3 2 .o 
20 : 00 SW 0.6 207 ·3.1  53 3.1  I .8 I .  3 
20 : 1 15  SW 1 .  7 1 88 -3 .2 55 2 .5 0. 9 0.5 
20 : 30 WSW 1. 7 1 7 1  - 3. 1 56 2.0 0. 5 0.1 
2 0 : 4 5  WSW 1 .8 1 44 - 3.2 5 7  I .5 0.0 -0.2 
21 : 00 WSW I .8 1 23 - 3.2 58 I .2 -o. 3 -o. 4 
2 1 :  1 5  WSW 1 .6 1 1 4 · 3. J 56 0.9 · 0 . 5  · 0.6 
21 : 30 WSW I.II 99 - 3.4 57 0.1! - o .  8 - 0.8 
21 : 45 WSW 1 .6 84 - 3. 4 59  0. 3 - 1  . I - 1 .  I 
22: 00 WSW 1 .5 75 - 3  .5 5 8  0.0 -I .4 - I  .2 
22 : 1 5  WSW 1 . 1  Il l!  - 3  .5 5 8  -o. 3 - 1 .  T - 1 .  3 
22 : 30 WSW 1 .0 54 - 3. 6 68 -0.3 - 1 .  7 - 1 .  2 
22:45 WSW 1 . 1  48 -3.6 5 7  -0.8 -0.2 -I .6 
2 3 : 00 WSW 1 .8 42 - 3 .  7 58 0.0 -0.3 -o. 3 
2 3 :  1 5  WSW 1 .z 33 - 3. 7 80 0.0 - 0 . 1  -o. 2 
23: 30 WSW I .8 27 -3 .8 511 0.0 o . o  - 0. 2 
23 : 41! WSW I.I 27  - 3  .9 157  0.0 -0.1  - 0.2 
24 : 00 WSW I. 3 24 - 3  .9 611 0.0 -o. 1 - o .  3 - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - -
MEAN 1 .3 539 -3 .2 41! 4 .1 3. I I .9 
MAX 2.5 1 25 1  - 1 .  8 8 0  1 1  . 5  1 1  . 8  II.II 
M I N  0.4 24 -4 .6 34 - 0.6 - 1 .  7 - 1  .6 
DATE : 88/ 1 2120 LOCAL I TY :  IICS - 1 .  YUK l l>Oft l  VAL LEY,  LANOHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
T I IIE W .O. W . S .  l'l'FO A . T .  R.H .  11.T .  I 11 .T . 2  11 .T .3 - --- ---=�!!�=----�� � --- )'•• I - - - - ___ :�- - - - - -�- - - - - _: � - - - - - • :� - - • - - .: �- -
0 0 :  1 5  
00 :30 
00: 411 
01 : 00 
0 1 : 1 5  
0 1  :30 
0 1  :45 
02 : 00 
OZ : I ii  
02 :30 
02 :45 
03 : DD 
03 : 15 
03 : 30 
03 :45 
04 : OD 
04 : 1 5  
04 : JO 
04 :45 
05 : DO 
05 : 1 5  
05:30 
05 : 45 
08 : 00 
05:  1 5  
0 8  :30 
05 :45 
07 : DO 
07 : 1 5  
0 7  :30 
07 : 45 
08 : 00 
08 : 1 5  
05 : 30 
08 :45 
09 : 00 
0 9 :  1 5  
09 :30 
011 :45 
1 0 : 00 
1 0 :  1 5  
1 0 :  30 
1 0 : 45 
1 1  : 00 
I I :  1 5  
1 1  :30 
1 1 :  45 
I 2 : 00 
WSW 
SW 
E 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
E 
E 
ENE 
E 
ENE 
E 
E 
E 
ENE 
E 
E 
ENE 
e 
E 
ESE 
E 
E 
E 
ENE 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ESE 
E 
1 .2 
0. 1 
O.li 
0.11 
0 .4 
0.1 
0 .2 
0 .0 
0 . 1  
0 .8 
I .2 
0.9 
I . I  
I .3 
O .  T 
1 .1 
0.11 
0. T 
0. T 
1 . 1 
0 .5 
0. 11 
0. 7 
0 .5 
1 . 0 
I . I  
I .0 
1 .0 
0. T 
0 . 4  
0 . 5  
0. T 
0.5 
1. 1 
I . I  
I .8 
I .5 
I .8 
I .II 
1 . 9  
2.0 
1. 11 
2.0 
I . 8  
I .  T 
2 .0 
I .4 
I • 7 
24 
2T 
27 
30 
30 
33 
38 
33 
42 
54 
18 
114 
119 
11 8  
113 
102 
1 3 2  
1115 
1 118 
228 
258 
279 
308 
3.12 
372 
402 
450 
504 
548 
800 
609 
908 
1154 
1199 
1 0 1 1  
1 1 111 
1 209 
1 283 
1298 
1344 
1 3 83 
1 4111 
1449 
14711 
14117 
1 5111 
1 1127  
1 542 
·3.9 
-3.I 
-4 .2 
-4 .3 
-4.2 
-4.2 
·4 .2 
-4 .2 
-4 .2 
·4. 1 
-4 .2 
-4. 2 
-4.4 
-4.4 
·4 .4 
-4 .4 
-4 . 8  
· 4.4 
-4 .4 
-4 . 4 
·4.3 
·4 .3 
-4 .2 
·4.0 
•4 .0 
·4 .o 
·4 . 0  
•4.1 
·4.0 
·3 . 7 
-3 . 7 
·3.2 
·2." 
- 2 .  Ii 
· 2  .4 
· 2 .  7 
· 2 .8 
•3 . 0  
·3 . D  
- 2 . 9  
-3.0 
-2 . 5  
· 2  .5 
·2 .II 
-2. II 
· 2. 7 
·2 . II 
·2.8 
&9  
Ill 
Ill 
59 
80 
110 
114 
114 
112 
80 
49 
53 
411 
41 
48 
411 
47 
39 
40 
4 1  
39 
39 
39 
311 
37  
34 
39 
42 
311 
34 
33 
33 
32 
3 1  
32 
311 
n 
38 
311 
39 
39 
311 
38 
311 
42 
40 
4 1  
40 
o.o 
-0. I 
-0. I 
·O. I 
·0. 1 
- o .  3 
· 0 .2 
· 0 . 3  
•0.3 
· O  .4 
-0.4 
•O .4 
-0.3 
-0 . 5  
·0.4 
·O .II 
-0 . 5  
· 0.4 
·0.3 
-0 .3 
-o .3 
- 0.3 
- 0 .  I 
·O. 3 
•0.2 
-0 .2 
·O .1 
0 . 0  
o.o 
0 . 0  
0 . 0  
0 .2 
0.3 
0 . 11  
2 , 3 
4 . 8  
7 .  l 
8 . II  
9 .11 
1 0.3 
1 0.9 
1 1  . II 
1 2 .2 
1 2  .8 
1 2  . 9  
1 3.2 
1 3 . 5  
13. 8 
·0 .1 
-o. 3 
·0, 2 
·0.2 
·0.3 
-0.2 
·0.3 
-0.4 
-0.4 
·0 . 5  
-0.5 
-0.8 
-0 . 8  
-0 . 11  
· 0 . 8  
- 1  . I 
· I . I  
· I . I 
• I  .0 
• I .0 
• I .0 
•I .0 
- o . 8  
·0 . 9  
·0.8 
· O. 7 
-o . 8 
·0 . 4  
· 0 .3 
-o. 3 
•O. 1 
0.0 
0.1 
0. 1 
0.3 
1 . 1  
2.5 
3.4 
4 . 8  
8.2 
7. 2 
8. 2 
9.0 
11.9 
1 0.5 
I I .  3 
1 1  . 9  
1 2 .4 
DATE : 88/ 1 2 1 21 LOCAL I TY :  11cs -1 .  YUK I DOR I  VALLEY.  LANGHOVDE 
·0.2 
- 0 .3 
-0.3 
- 0 .3 
-0 .4 
-o. 3 
·0.5 
-0.5 
•O .4 
·0.5 
·O .II 
·0.8 
-o. 7 
-0.11 
·0.8 
- I  .0 
- I . I 
• I .0 
•0 . 9  
_ , . o  
·0. 9 
- ,  .0 
·O . 8  
• I .0 
- I  .0 
·0.9 
·0.8 
-o  · "  
·0 .5 
- 0 . li  
·0 . 5  
-o. 4 
·0.4 
-o. 5 
· 0 .5 
·O . 8  
·0.5 
·O. 11 
·0.5 
·0.3 
-0. I 
- 0 .  I 
o .o 
o.o 
0 . 0  
0 . 1  
0.2 
0. 3 
;;�; 
• 
W.D. W.S .  PPFO A.T .  R .H. 11.T. I 11.T.2 11 .T .3 ------- =���w-____ .. ,. _ _ _ _ ,. .. , ______ • c  _ _ _  11 _ _ _  · :  _ _ _ _ _ _  :: _ _ _ _ _ _  ::  _ _  
00 : 1 5 WSW I . I 2 4  ·4 . 1  5 2  · 0 .1 ·0.3 -0.3 
00:30 WSW 0.11 2 1  -4. 1 Iii - 0 . 2  -0.11 -0.5 
00 :46 SW 0.11 111 -4 .2 52 - 0 .3 -0.7 -0.8 
01 :00 WSW 0.11 21 ·4.4 511 •0.3 ·0.9 · 0 .11 
0 1 : 15 SW 0 . 9  2 1  -4.4 57 - 0 . 5  - I , I -0.11 
0 1 : 30 WSW 0 . 11  24 -4 . 4  57 -0.5 - 1 .3 - I . I  
D I  :45 WSW D .11 27  ·4.8 5 7  -0.5 ·1.4 ·1.3 
02 : 00 WSW 0.11 30 -4 . 5  58 - 0 . 11 - 1 . 7  - I  .II  
0 2 :  15  WSW 0.  7 33 ·4 . 11  511 -0.11 - 1 .8  - 1 .8 
02 :30 SW O . T 4 2  ·4.8 58 - 0 .11 · 1 .8 · 1 .T 
0.3 5 1  -4.11 117 -0.11 • I  .!I -1.11 
�� '. �� E:: o .4 n -u 511 -o.a - t  . 8  -1.3 
03 : I ll  
03 : 30 
03 :45 
04 : 00 
04 : 1 5  
04 :30 
04 :411 
015 : 00 
011 , 15 
05 :30 
05 :45 
011 : 00 
011 : 115 
oa ,30 
011 :45 
OT : DO 
OT : 1 5  
O T  :30 
OT : 45 
08 : 00 
0 8 :  1 5  
08 :30 
08 :45 
09 : 00 
ENE 
ENE 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ESE 
ENE 
E 
ESE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
E 
SW 
0.4 
0.4 
0. 1 
0.11 
0.5 
0 .8 
0 . 11  
0.5 
0. 1 
0.4 
I .0 
1 .3 
I .  2 
0 .8 
I . I  
1 .5 
I .3 
0.9 
1 . 8  
I .  T 
I . I  
0 .4 
1 .4 
0 . 5  
111 
1 1 7  
135 
14 7 
1 7 1  
189 
180 
1 92 
2 1 9  
20 1 
231 
2411 
3711 
53 1 
11311 
5 7 8  
1181 
1190 
1143 
9 1 2  
11 1 8  
1 020 
11114 
834 
-4 .9 
-4 . 7 
·4 .5 
·4 .4 
· 4 . 4  
·4.3 
-4 .3 
-4 .4 
-4 .3 
-4.2 
-4.4 
-4 .4 
-4 .3 
·3 .8 
-3. T 
-3 . 11  
-3.5 
-3.11 
-3.5 
·3 .3 
-3 . 0  
- 2 .8 
·2. II 
-2.11 
119 
58 
58 
58 
511 
59 
58 
SIi 
58 
48 
411 
48 
411 
45 
411 
43 
43 
42 
4 1  
4 1  
42 
37 
45 
411 
·O .1 
- o.a 
· 0 .5 
-0.5 
-0.5 
·0.5 
- 0.4 
-o .4 
·0.3 
-0.3 
• 0 . 5  
- 0.3 
-o. 3 
·O . 4  
0.0 
o.o 
o.o 
0. 1 
0. I 
0 .2 
0 .5 
1 .  7 
2.3 
3.11 
-2. 0 
- I . 7 
• I .8 
- 1  . II 
- I .  4 
• I .5 
_ ,  . 4 
_, . 4 
· I . 2 
- I  . 2  
- I .  2 
- I . I 
- I . I 
• I . I 
- 1  . 0  
_ ,  .0 
·O . 8  
-0.8 
-o. 7 
·0.5 
·O. I 
0. 1 
0 .0 
0 .0 
- I .  3 
- I . I 
• 1. 0 
• I . I 
• 1 • I 
• I .3 
- I  .3 
• I • 4 
• 1. I 
- I  .O 
- I  . 0  
·0.9 
·O .11 
• 1.0 
-0 .11 
-0. II 
· O .8 
•O. T 
· 0 . 8  
·0.8 
-0.11 
-0 . 5  
-0.4 
-0.5 
09 : 1 5 S 0 .8 
1 �:� :u :: : : � � : � : � : !  �Hi ::: n : : :: 1; :: :U u =u : � :  !� ::: : : � : :�; -2. I 43 1 2. II 7. 5 0. 0 
1 I : 00 WSW I . T I 338 =� : � :� : : : � : : ; _g: � l l :H :i: U :m = � : ! :i :U U U 1 2 :  00 
- - - -
WSW
- - - - -
I . II 
__ _ _ 
1 083 
- - - - -
-2 . 3 
- - • - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - · - - - - - - - - -
- 79 -
DATE : 118/1 2/20 LOCAL I TY :  11cs- 1 .  YUK I DOR I  VALLEY.  LANGHOVDE . .................. .................................................. . 
T I ME W . O. W . S .  PPFO A .T .  R . H .  11.T . 1 11 .T.2 11.T .3 
-NEsw- .,. ,. •• , •c 11 ·c •c • c  - --.. -------- -.. --.. ..  -- - .. --- -- -.. - -- -- - -- .. .. .. ... -..... - ... - .. --- -... - -.. .. ...  - ... - .. ..  ------ ... 
1 2 :  1 5  ENE 
1 2 : 3 0  E 
1 2 :45 ESE 
13 : 00 E 
13 : 15 E 
13 :30 E 
13 :45 E 
1 4 : 00 E 
1 4 :  1 5  E 
14 :30 E 
14 :45 E 
15 : 00 ESE 
I ii :  15 E 
1 5 : 3 0  ENE 
1 5 : 45 SW 
1 8 : 0 0 WSW 
1 11 :  1 5  WSW 
1 8 :  30 WSW 
1 11 :45 SW 
1 7  : 00 WSW 
1 7 :  15 WSW 
1 T :  30 WSW 
17 :45 WSW 
1 11 : 00 WSW 
1 11 :  1 5  WSW 
1 8 : 3 0  WSW 
1 11 : 45 WSW 
1 11 : 00 WSW 
1 9 :  1 5  SW 
1 9 :  30 SW 
19 :45 WSW 
20 : 0Q WSW 
20 : 1 11  WSW 
20 :30 WSW 
20:45 WSW 
21 : 00 WSW 
21 : 1 5  WSW 
2 1 : 30 WSW 
21 : 45 WSW 
22 : 00 WSW 
22: 15 WSW 
22 :30 WSW 
22 :45 WSW 
23 : 00 WSW 
23 : 1 5  WSW 
23 :30 WSW 
23: 45 WSW 
24 : 00 WSW 
IIEAN 
MA)( 
II I N  
2.0 
2 .2 
1 .4 
2.1 
2 .0 
I .9 
1.9 
I.II 
1 .11 
1 . 8  
1 .4 
I . I 
1 .4 
1 .4 
I . I  
2 .  I
I .5 
1. T 
I . O  
O. II 
1.5 
1 . 2  
I .  7 
I . 2  
I .5 
I .4 
1 .0 
0 . 8  
0.8 
I . II  
I . 2  
I . 8  
1 .  T 
I .8 
1. 7 
1 .4 
I .  4 
I . I  
I . I  
1 .1 
I .2 
1 .4 
I .0 
I. 3 
I. 3 
I .2 
0 . 9  
0 . 9  
I .2 
2 .2 
0 .0 
I S72  
1 572  
1151111 
1 6 5 1  
1 1145 
1 527 
1497 
1 4 7 9  
1 3118 
1 098 
1 404 
1 289 
1 2113 
1 21111 
728  
753 
753 
927 
921 
849 
893 
11 5 1  
848 
890 
6011 
11 5 1  
5 8 7  
576 
459 
144 
1 28 
1 1 4 
911 
113 
87 
8 7  
87 
8 1  
611 
68 
57 
48 
38 
33 
30 
24 
2 1  
24 
1127 
1 5 72 
21 
· 2 .8 
· 2.4 
- 2.4 
· 2.8 
- 2 .  7 
·2 . 8  
· 2.3 
-2 . 5  
· 2 . 5  
· 2 .3 
·2 .3 
•2. I 
-2 . 2  
· 2  . 2  
·1 .3 
· I . 3 
• I . 8  
• 1 .5 
• I . 5  
· 1  . 4  
• I .6 
• 1 . 8 
• I . 7 
• I . 6  
• I .6 
• 1 .6 
• I . 4  
• I . 2  
· 1 .4 
·2 . 2  
· 2  .4 
· 2  . 8  
·3 . 0  
·3. 1 
· 3 . 1  
·3.2 
·3 . 2  
·3 .3 
-3 . 5 
·3.6 
-3. T 
-3 . 7 
·3.8 
·3 . 9  
- 3  .11 
·3.9 
·4 . 0 
·4 .0 
•3 . 1  
• I . 2  
·4 .8 
43 
45 
44 
45 
47 
42 
43 
44 
42 
44 
39 
43 
44 
44 
46 
411 
52 
49 
48 
47 
47  
48  
48 
48 
48 
48 
44 
42 
43 
411 
50 
52 
S4 
5S 
54 
55 
55 
54 
66 
57 
58 
66 
54 
53 
55 
53 
54 
52 
48 
64 
3 1  
14.1 
1 4 . 2  
14 . T 
14 .4 
1 4 . 5  
1 4 .  7 
1 4 .9 
14. T 
14 . 1  
1 2  .9 
1 4. 3 
1 4 . 0  
13.11 
1 4 .0 
1 2 .5 
I I .  1
10 . 9  
1 1  .3 
1 1  .5 
1 1  .3 
1 0.2 
9.8 
8 . II  
9. I 
8. T 
8 .8 
8 . 11  
8 .  7 
8 .  T 
4 . II  
3. 1 
2. I 
1 .4 
0 .II 
0.5 
0.2 
0 .0 
• 0. 1  
· 0 .3 
· 0 .4 
· O .  T 
· I . I  
· 0.3 
·O. I 
· 0.1 
0 .0 
0 .0 
·O . 1  
5 . 1  
1 4.11 
• I • 1 
1 3 . 1  
13.4 
1 3.5 
13. T 
1 4 . 1  
1 4  . II  
1 4 .  T 
14.9 
1 4 .  7 
13 .4 
14.8 
1 4.11 
1 4 .  T 
1 5 .1  
1 3 .5 
I I .  9 
I I  . 1 
I I .  5 
1 2  . o  
1 2.5 
I I  . I 
1 0.3 
11 . 8  
1 0.2 
11. 7 
9 .5 
9 . 8  
T .4 
4 . 8  
3 . 0  
1 . 5  
0 .5 
·0 . I 
·O. 7 
· I  .0 
·0 .3 
·O. I 
0 . 0  
·O. I 
0 .0 
- 0 .2 
·O. 2 
· 0 . 1  
- o  .3 
·O. 3 
· 0 . 1  
·0.3 
·O. 3 
4 . 5  
1 6  . 1  
· I . I 
0.3 
0 .II 
I . I  
5.0 
II . I  
1 0.4 
12.2 
13 .3 
1 3 . 8  
1 2.3 
14 .3 
1 4. 8 
14 .II 
15.3 
1 2.3 
9.8 
11.2 
9 .0 
1 0 .4 
10 .11 
11 .4 
8.9 
8.5 
9 . 1  
8.4 
11 .2 
8 . 9  
5.11 
4 .1 
2 . II  
1 . 6  
0.8 
0.3 
·0. 1 
· 0 .3 
·0.5 
· O .  8 
-o. 7 
·0.8 
·0.8 
·O. 3 
•O. 3 
· 0 .3 
•O .3 
·D .4 
·0 .3 
·O. 3 
·0 . 4  
2 . 5  
1 5  .3 
· I . I  
DATE : 88/ 1 2/21 LOCAL I TY :  IICS - 1 .  YUK I DOR I  VALLEY. LANGHOVDE 
• • • • • •  
T I IIE W . D .  W . S . PPFO A .T .  A.H . 11. T . I  M .T.2 M.T.3 
-NESW- .. ,. J'• • I · c  11 · c  · c  • c  
;;�;;
- ·  
WSW 
• • • •  
1 .4 
- · - ·  
1 032 
_ _ _ _ _  
· 2 .3 48 1 1  .5 8. T 
- - - -
� � ;
-
1 2 :30 
1 2 : 45 
t 3 : 00 
1 3 :  15 
13 :30 
1 3:45 
1 4 : 00 
1 4 :  1 5  
1 4 :30 
14:45 
15 : 00 
1 5 :  1 5  
1 5 :30 
1 5 :45 
1 6  : 00 
1 8 :  15 
1 11 :30 
16 : 45 
1 7  :00 
1 7 : 1 5  
1 7 :  30 
t T :45 
1 8 : 00 
18 : 1 5  
1 8 :30 
1 8 :45 
1 9 : 00 
1 9 :  1 5  
19:30 
19 :45 
20 : 00 
20 : 1 5  
20:30 
20:45 
2 1  : 00 
2 1 : 1 5  
WSW 
WSW 
E 
ESE 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
e 
ESE 
E 
E 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
SSW 
WSW 
E 
ENE 
ENE 
E 
E 
E 
E 
E 
ENE 
I . II  
I . 2  
I . O  
1 .4 
I .  T 
2 .2 
I .5 
I .2 
I .0 
1 . 1 
0.9 
a.a 
0.9 
0. 7 
1 . 0  
1 .3 
0.9 
D . 8  
I . I 
0 .1 
o .a 
I . I  
0 .11 
I . I  
0 . 1  
0 . 9  
0 . 1  
0 . 8  
0.5 
0.9 
o.a 
1 .0 
I .2 
1 .  3 
0 . 8  
0 .11 
1 OH 
1 242 
1 089 
984 
1 358 
1 254 
1 1 1 0  
1 1 1 8 
I O:i'9 
1 1 37 
1 065 
1 1 1 0  
894 
1 029 
840 
525 
420 
462 
482 
438 
435 
381 
342 
288 
338 
338 
345 
2 1 0  
1 50 
1 23 
1 05 
110 
96 
BT  
66 
119 
- 2. I 
· 2 . 2  
· 2 . I 
·2 . 5  
- 2  .8 
-2 . a 
·2 .11 
·3. I 
•2 . 9 
-2 . 8 
·2 .6 
-2. 4 
·2 .6 
·2 .4 
·2. 4 
·2 .8 
- 2 . T 
-2. T 
·2 .8 
·2 .II 
·2 . 3 
· 2  .4 
·2 . 5  
-2  . 5  
·2. II 
·2 .II 
·2. 3 
·3 . 0  
-3 . 2 
·3 .4 
-3. 4 
-3 .5 
-3. 6 
-3 . T 
-3 . 7 
-3 .9 
49 
48 
49 
50 
53 
55 
55 
57 
54 
53 
55 
57 
55 
55 
52 
55 
511 
58 
515 
511 
58 
58 
Il l  
62 
113 
63 
63 
117 
69 
72 
Tl 
72 
13 
74 
74 
13 
I I .  7 
1 2.9 
1 2  .4 
1 1  . 8  
1 2 . 8 
1 2  .3 
I I .  1 
1 1  .6 
1 1 .11 
1 2  .0 
1 2  .2 
1 2  . II  
1 1  .5 
1 1 .  7 
I 0.9 
8. 7 
7 .4 
7 . 2  
6 .8 
II . Ii  
6 . 8  
6 . 2  
11.0 
5. 3 
5.2 
5 .  3 
5 .5 
4 .  3 
3 .6 
2 .8 
2 .3 
I . 8  
I .5 
1 . 1  
I .0 
0 .8 
9 . 1 
1 0 . 1  
1 1 .0 
1 0.2 
1 1  .3 
I I .  3 
1 0  .9 
1 0.9 
1 1  . 0  
1 1  . 6  
1 1  .8 
12 .Ii 
I I .  T 
1 1  .1 
1 1 . 1  
8 .6 
15.9 
8.2 
5 .  T 
11 . 4  
5 .3 
4 .5 
4. I 
3 .6 
3.3 
3.6 
3 .9 
3 .0 
2. 3 
I .  T 
1 .2 
0 . 8  
0.5 
0 .3 
0 . 3 
0.2 
0. 3 
I .5 
3 . 8  
4 . 8  
1 .8 
8.11 
8 . II  
9 .3 
9 . 5  
1 0 .  3 
1 0 .6 
1 1  .5 
I I  . 0  
1 1. 3 
1 0.8 
T .9 
11.3 
5. 7 
5 .2 
5 . 0  
4 . 1  
3 .2 
2 . 8  
2 .  3 
2 .  3 
2 .8 
3.2 
2 .8 
2 .4 
2 . 1  
I . 8  
I . 5  
I .2 
0 . 9  
0.8 
0 .6 
21 :30 ENE 0.8 68 -3.8 74 0.8 0 . 2  0 . 5  
21 :45 E 0.8 8 8  ·3 .9 7 3  0.8 0 . 1  0 .5 
22 : 00 ENE 0 . 5  110 -3.T 70 0.5 0.1 0 . 4 
22 : 1 5  0 . 1 54 -3 . 5 73 0 . 5 0 . I O . 3 
22 : 30 WSW O. II 45 • 3 .  5 75 0 .  5 0 .  0 0 • I 
22 :45 W 0.5 30 -3 .4 T4 0.5 0. 1 0 . 1  
23: 00 W D.li 2 1  ·3.5 72 0.3 0 . 0  ·0. 1  
23 :15 WSW 0.9 1 8  ·3.11 73 0.1 0 .0 ·0. 1  
23 :30 S O.li 1 8  -3 . T 7 1  0 . 1 0 . 0  -0. 1  
23 :45 ESE 0 . 11 1 8  -3 .11 511 0 . 0  0.0 -0.1 
24 : 00 ESE I . 0 18 ·4 . 0 58 0. 0 ·O. I ·O • 2 
IIE AN O . 11 500 -3 . 3 &8 4 . 3 2 . 8 I . 8 
MA)( 2 .2 1311 ·2. 1  75 1 3. 1  1 2 . 5  1 1.5 
II I N  0 . 1  1 11  -4 . 9  3 T  -0.T -2.0 - 1 .T 
01\TE: 88/ 1 2 122 LOCAL I TV: MCS• I ,  VUIC I OOA I  VAL LEY, L ANOltoVOE 
T I IIE W.D. W .S. PPFD A.T . R.H. 11 .T. I 11 .T .2 11.T .3 · · · · ·- -=����= ----�� �-- - JA•· '  · · · ·- - -��- - - ---�- - - - - -��-- - · -- ��---- - - �� - -
00: 1 5  ENE I. 7 1 8  ·4 .4 58 0 .0 · O .  I ·0.2 
00 : 30 ENE 1.5 2 1  -4. 8 511 -0. 1 -0.3 -0.3 
00: 45 ENE 2 .0 24 •4. 11 6 3  -0.2 ·O. 3 -0.4 
0 1  : 00 ENE I. 7 24 ·5.0 55 ·0 . 1  ·0 .2 -0.3 
0 1 :  1 5  ENE I .11 24 ·5. 2 114 ·0. 1 ·0.2 -0.3 
01 : 30 ENE I .4 24 ·5. I 55  ·O. 3 ·0 . 3  -0.4 
0 1  :45 ENE I .8 27 ·5. 2 54 -0.3 ·0.4 ·0.5 
0 2 : 00 ENE I .  7 30 ·5. 5 63 ·0.4 ·0.5 -0.4 
02 : 1 5  ENE I .D 33 ·5. 3 57  -0 .8 ·O. 1 -0 .5 
02 : 30 ENE I .3 38 -5 . 3 57  -0 .8 -0.8 -0.6 
02:45 ENE I . I  39 ·5. 3 11!1 ·O. 7 • I . I -0.5 
0 3 : 00 ENE 2. I 45 ·5. 5 54 •0.11 • I .  5 · O . 8 
03: I ll  ENE I .II 5 1  ·5. !I 113 -0.9 • I . 7 - 1  .0 
03 : 30 ENE 2 . 1  54 ·5. 4 53 -I  .0 - I .  8 - 1 .  2 
03:45 ENE 2 .4 57  -5. 5 52 - I . I ·2 . 3  - I .  5 
04 :00 ENE I .8 110 ·5. !I 112 • 1 .3 -2 .4 • 1 . 7 
04 : 1 5  ENE I .5 116 ·5. 5 52 • 1 . 3 ·2 .5 - 1 .  7 
04: 30 ENE 2 .0 72 - 5 . 5  5 0  • I .4 ·2. 6  - 1 . 6 
04 :45 ENE 2 .5 7!1 ·5.5 110 • 1. 7 -3 .0 -2 .0 
0 5 : 00 ENE 2. 7 78 ·5 . 6 411 -I .II -3. 1 -2. 3 
05 : 1 5  ENE 3.2 8 1  -5 . 8 46 · 2 . 1  ·3.4 -2 .4 
05 : 30 E I. 7 84 ·5. 3 48 ·2 .3 -3.4 -2. 3 
05 :45 ENE 2. I 110 ·5. 3 4 6  · 2. I - 3 . 2  -2 . 3 
08 : oo ENE 0.9 93 -5 . I 48 · 2. 1  - 3 . 2  -2 . 3  
08: 1 5  ENE 1 . 1  222 -4.11 46 -2. 1 -3. I -2 . 3  
08 : 30 E I .  7 636 -4.0 4 1  · 2 .3 ·3.2 -2. 3 
011 :45 E 1 .3 118T ·3. 7 40 •0.8 •3.0 -2 . 0  
07 : oo E 1 . 1  144 •3. 8 42 ·0.1 ·2. 8 • I .8 
07: 1 5  ESE I .2 7115 ·3. 6 37 0.0 -2.6 · I . 6 
07 : 30 E 0.8 648 •3. 3 38 0. 1 -2. II · I  .8 
07: 45 E I .0 11114 ·3. 3 4 1  0.2 ·2 . 3  - •  .1 
08 : 00 E 0.9 957 -3. I 44 0.8 • I , I - I  .5 
08 : 1 5  E I .3 1 002 ·3. I 37 I .O ·0.4 - 1 . II 
08 : 30 E 0 .8 1154 ·3. 0 37 I .2 · O . 4 - 1 . 8 
08 :45 ESE D. 7 1 1 07 -2 .8 35 2 .  7 0.0 • I . 7 
09 :00 E 0.11 1 1 43  ·2. 5 38 3.8 0. 3 - 1  .4 
09 : 1 5  E I .5 1 208 · 2 .8 4 1  4 .8 I . I  - 1  .2 
09: 30 E 0 .8 1 211 1  ·2. 8 44 8.5 2 .2 - 1 .  1 
011 :4!1 E 0.8 1 28 1  ·2. 8 42 11.2 3 . 0  - 1 . '  
1 0:00 E I .4 1 328 · 3. 2 43 9.4 4. ' ·0.8 
1 0 :  1 5  E I .II 1 37 1  • 3. 3 4 1  1 0.4 11.2 - o .  7 
1 0: 30 E I . 0  1 404 ·2  . 11  44 1 1  . 7 11.5 ·O. II 
1 0 :45 SSW 0.5 1434 -2 . I 5 1  1 3  .8 8. 1 -0. 8 
1 1  :00 WSW I .4 14117 ·2. 3 45 14 .3 II.II -o .8 
1 1 :  1 5  WSW I.II 1 4 11 1  ·2. 4 44 1 4.2 II. 2 -0.6 
1 1  : JO WSW I. 7 1 5 1 2  -2 . I 48 1 4 . 3 11 .  6 -0.8 
1 1  :45 WSW 2 .0 1 527 ·2 .2 47 14.8 1 0. 3 •O .II 
1 2 :00 WSW 2 .0 1 5311 ·2 . 4 5 1  1 5  .0 I I . I -0.5 - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - ------ - - - - -------- - ------- - - - --- --- - --------- - -
DATE: 811/ 1 2/23 LOCAL I TV : IICS• 1 ,  YUK I DOR I VALL EV, L ANOHOVOE 
T I IIE W.D. W . S .  PPFO A.T. R .H .  11.T. I 11 .T .2 11 . T .3 
-NESW- • I • >'•o I • C S • C • C • C -----· - ... ... ... ... ... .. ... ..  ------...... ... .. ..  - ----- ---- - - - - ----------- --------- ----------
00 : 1 5  WSW I .6 18 -4 .8 118 ·O .5 · I. I  ·0.8 
00 : 30 SW 1 . 1  1 8  ·4 .4 89 -o. 7 - 1 .  11 -0.11 
00 :45 WSW 0.11 1 11  ·4. 2 5 3  ·0.11 • I .  II ·0.9 
01 :00 ENE 0 .  7 2 1  -4.4 55 · O . 7 • I . 7 ·0.8 
0 1 : 1 5  E 0.8 2 1  -4.5 53 ·0.8 ·2 .0 - ,  .0 
01 : 30 ENE I. 3 2 1  ·4. 7 47 • I .0 -2. 3 - 1 .  I 
01 :45 ENE 0. 8 24 ·4.8 50 • I .0 ·2 .4 • I . 2  
0 2 : 00 ENE 0.8 24 •4. 11 5 1  • I . 1 ·2 .5 - I. 3 
0 2 :  1 5  WSW I .4 27 ·4. II 5 1  • I . 3 •2. II • I . II 
02 : 30 SW 2 .0 30 -4 . 9 48 • I .5 -3.2 -2 .8 
02:45 WSW I . I  33 • 4 .II 48 • I .8 •3. 2 · 2.8 
03 :00 SW 0.4 36 ·4. 7 47 • I . 1 ·3. 4 · 2 .6 
03 : 1 5  SE 0. 8 39 -6 .!i 44 -2 .0 ·3. 11 · 2.4 
03 : 30 E D. g 42 ·5. 1 4 4  -2.0 · 3 .  6 · 2. 3 
03 :45 ENE I .2 45 · 5 .8 45 ·2.3 ·3 .8 · 2 .4 
04 : 00 ENE 0. 8 48 ·II. II 43  -2 .!i ·3. 9 · 2  .4 
04 : 1 5  E 0.5 54 · 6.11 41 -2.5 ·3. II · 2  .4 
04: 30 E 0.5 80 -5. 7 4 1  · 2.8 ·4.0 · 2.8 
04 :45 E 0.!i 83 -!I.II 42 · 2.11 ·4 .o -2 .II 
05 :00 ENE 0.6 611 ·6. 2 40 • 2  .II •4. I -2. 15 
05: 1 5  ENE 0.8 72 · 6 . I 40 -2 .8 -4 . 1  · 2 .6 
05 : 30 ENE I .8 78 · II. 7 311 ·2.9 ·4 .2 · 2  .8 
05 :45 ENE 1 .0 111 ·5. 5 35 · 2  .II - 4. I · 2. II 
06:00 ENE 0 .6 84 -5.11 37 -2 • •  -4 . I ·2 .8 
08 : 1 5  ENE I .0 1 811 · 5.5 34 ·2 .II •4 , I -2 .II 
06 : 30 ENE 0 .9 642 -4 .8 32 - 2.8 -4. 1 · 2 .8 
011 :45 ENE I . I 8113 ·4. 4 3 1  _ ,  .0 •4.0 -2 .II 
07 : DO ENE I. 3 147 -4. 3 30 •0.2 -3. II -2 .4 
07: 1 5  ENE I .5 80 1 -4 .0 30 0.0 -3 .8 -2.4 
OT : 30 E I .0 858 -3. 7 29 0. 1 · 3.3 -2 .3 
OT :45 ENE I .8 11011 · 3. 1 29 D.2 ·3. I -2. I 
08 :00 ENE I .4 963 - 3 .8 30 0.5 • I , 7 ·2. I 
011: 1 5  0. 1 1 0 1 1 ·2 .8 311 I . I  •O. II -2 .0 
0 11 :  30 WSW 0.8 1 062 · 3. 2 43 2 .0 -0. 1 •2. I 
08: 45 SW 0.8 1 1 1 3 -3.3 48 3.0 0.0 -2. I 
09 : oo WSW I .0 1 1 114 • 3  .5 47 4.11 0.2 •2. I 
011 1 5  WSW I .0 1 209 · 3 .4 4 5  5 .  7 I . I  · 2. I 
09 30 WSW I . I  1 25 7  ·3.3 47 11.9 2.1 -2 .0 
011 45 WSW 1 . 1  1 21111 -3.2 47 8.4 3.2 - I  .9 
10  00 WSW 0 . 9 1 338 · 3 .0 48 1 0. 1  4 .5 - I . 7 
1 0  1 5  WSW 1 .  8 1 37 7  ·3 . 2  4T 1 1 . 1  II . II  - 1  .8 
1 0  30 WSW I . I  1 4 1 0  · 3  . 2  4 7  I Z.4 II. 1 -I .6 
1 0  4 5  WSW I .3 1 443 - 3 .0 4 7  1 3. 1  7 .3 -I .5 
1 1  00 SW 1 .5 1 470 -2 .8 4 1  1 3.11 8. 1 - ,  . 3 
I I  1 6  WSW I .5 1 4117 - 2 . 8 311  1 4.2 II.II _, .2 
I I  30 WSW I .4 1 5 1 1  -2 . 5  3 7  1 4 .  T 9 .8 - I .  I 
I I  45 SW 2 .0 1 530 ·2 .8 38 1 5 .  1 1 0 .3 - ,  .0 
1 2  00 WSW I .5 1 542 -2 .3 38 1 5.11 1 1  .5 -0.8 --- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - --- ---------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - -
- 80 -
OATE : ftft/ 1 2/?2 LOCAL I TY :  IICS · I ,  VUK I IIOA I VAL L E Y ,  LANOIIOVOE 
T I IIE w .o .  w . s .  PPFD A. T .  R .H .  11.T. I II. T . 2  II. T . 3  
·NESW· .,. J.1•0 1 · c  " • c  • c  · c  - .. .. .. ..  - - .. ... - ... ... .. ..  -- --- .. ------ ... -.. - ---- ... ----------.. - - - - - .. ---... ... .. - -- ... - -- --- - -
1 2: 1 5  WSW I . 5  1 569 -2. 3 5 1  1 5. 7 1 2.2 -0.4 
1 2 : 30 WSW I .2 1 578 ·2 .2 49 1 8.2 13 .2 ·O. 3 
1 2 :45 WSW I. 3 1 557 ·2. I 48 1 8.6 1 4.0 •O. I 
1 3:00 WSW I .2 1 5 66 - I .9 46 1 6.9 14.4 0.0 
1 3 :  1 5  SW 0.9 1 554 • I .9 49 17 .4 1 5 . 2  I .2 
1 3 : 30 WSW I .2 1 509 • 1 . 7 52 1 7  . 4 1 5.4 3.6 
1 3:45 WSW I .5 1485 - I. 7 49 1 7.4 1 5.6 6.6 
1 4 : 00 WSW 0. 7 149 1 • 1. 11 43  1 8. 1  1 11 .  11 10.0 
1 4 :  1 5  SSW 0.9 1 464 - I .  2 4 1  1 7. 8 1 6. 1 I I. 0 
14: 30 SSW 0. 7 1 4 3 1  - I . 6  48 1 7  .9 1 7.4 1 3.2 
1 4 :45 SW 0 . 8  1401 -1  . I 43  1 7. 9 1 7. I 1 3 .  3 
1 5 : 00 E I .4 1 356 • I . 1 39 1 6.6 1 6 . 8 1 5.0 
1 5: 1 5  E 2. I 1 284 ·2  .8 44 14. T 1 5. 1  14.8 
1 5 : 30 E .6 1 2117 •3  .0 47 1 3. 8 1 4.2 14.2 
1 5:45 E .6 1 230 -3 . I 44 1 3.6 1 4.4 14.3 
1 8 : 00 E . T 1 1 7 3 ·2. 9 45 1 3  . 1  14 .2 14. I 
1 6 :  1 5  E . 7 1 1 25 · 3.0 43 1 2  .6  1 4.0 14.3 
1 6: 30 E .4 107 1 - 3.0 43 12  .4 1 4.0 1 4 .6 
1 8 : 45 E . 7 5811 ·3 .2 47 1 0.0 1 1 . 3 1 1. 7 
1 7  :00 E . 1 597 ·3  .5 50 11.8 11.5 10.4 
1 7: 1 5  E .2 3113 ·3 . I 49 6 .8 7.0 8.0 
1 7 : 30 ESE . 7 438 · 3. 7 53 11 .8 8 . 9  7. 7 
1 7 :  45 ESE .2 264 •3. 9 54 4.8 4. 7 5. 8 
1 8:00 E .4 26 1 -3 .9 58 3.8 3 . 3  4.8 
1 8 :  1 5  E . I  393 · 3. II 55  3 .6  3.4 5.0 
1 8: 30 E .4 564 ·3 .9 55 4.8 5.2 7.2 
18 :45 E 1 .2 504 ·3 .8 55 5.4 8.9 11 . 2  
1 9  : DO E I . I 552 · 3. 1 54 6 . 1  5.3 5 . 3  
1 9: 1 5  E I .6 492 -3.9 5 1  4.2 2.5 3.8 
1 9 : 30 ESE 1 . 5  8 1  ·4 .0 47 1 .8 0.11 2. 3 
1 9 : 45 E I . I  69 · 4. 2 48 0. 1 ·O. 4 I . 4 
20 : 00 E I .4 63 -4. 2 48 0 .0 - I . I  0.8 
20 : 1 5  ESE 0.8 110 ·4 . 2 50 ·0.5 0.0 0.3 
20 : 30 ESE 0 . 8  54 -4.4 50 -0.6 0 .0 -0. I 
20 :45 ENE I . I  5 1  -4.5 53 • I . I -0. 1 0.0 
21 :00 ENE 0 .9 45 -4 .5 53 • 1. 3 -0. 1 0 .  I 
2 1 :  1 5  ENE I .4 4 2 -4.8 53 -0 . 3 -0.2 0.0 
2 1  : 30 ENE I .0 45 · 4. 8 53 ·O. I · O .  2 0.0 
21 : 45 ENE 0 .6 42 ·4. 8 5 1  0.0 •O . I 0.0 
22: 00 ENE 0 .  7 39 ·4. 8 50 0 .0 -0. 1 0.0 
22: 1 5  ENE 0. 7 311 ·4. 8 53 •0. I -o . 2 ·O . I 
22 : 30 0.2 30 ·4 . 8 54 •D. 1 ·D. 2 ·D. I 
22:45 0.2 33 ·4. 6 64 -0 . I -0 .3 -0. I 
2 3 : 00 WSW 1 .4 311 ·4 . 3 57  -0. I -o .3 ·D. 2 
23 : 1 5  SW I .5 33 ·4. 3 68 •0.3 ·O. 5 ·0 .4 
23: 30 WSW I .4 30 -4.4 67 -0 .3 -0.8 ·0.5 
23 :45 WSW I .4 27 ·4. II 66 ·O. 3 -o. 8 -0.4 
24 :00 WSW I .4 2 1  -4. 6 63 ·0 .5 - 1 . D ·0.8 - - - - - - - ---- - --- - - - --- - - - - --- - - - - --- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - ---------- --- -
MEAN 
MAX 
M I N  
1 .4 
3 .  2 
0.2 
6 1 5  
1 5 78 
1 8  
· 3 .  8 
- I . I  
-5. 6 
49 
67 
35 
4 .8 
1 8 .  I 
-2 .3 
3 .II 
1 1.4 
-3.4 
OATE: 88/ 1 2123 LOCAL ! TV: MCS• I, VUIC I DOil i VAL L E V ,  l ANGHOVDE 
I . 9  
1 5  .0 
-2 .4 
T I IIE W .D. W .S. PPFD A .T. R.H. 11 .T . I  11.T.2 11.T . 3  . . . . . . -=����= --· . � � �- ... >'"" I - ••••  - • � � • • ••••  � ••  - •••  ��- • • • • •  � � • • • • • •  � � ••  
1 2: 1 5  SW I .4 1 572 -2. 1  39 1 8 . 1  1 2  .2 -o .6 
1 2 : 30 WSW I .8 1 584 • I .9 4 1  1 8  .0 1 2  .5 •0.3 
1 2 :45 SW I. 8 1 589 - I .  8 38 1 6.4 1 3. I - o .  2 
1 3 :00 WSW I .II 1 588 -I .6 40 1 6 .0 1 3. I -0 . I 
1 3 :  1 5  SW I .9 1 583 • 1 . 1 39 18. 3 1 3  .4 0 .8 
1 3 : 30 WSW I .9 1 5 33 • I . 1 39 1 5.8 1 3  . 5  I .9 
1 3: 45 WSW 2 .5 1 509 • I . 7 35 1 5 .6 1 3.4 4 .2 
14 :00 WSW 2. 7 1485 · I .  7 40 1 5.3 1 3. 1 11 .4 
1 4 :  1 5  WSW 3.0 1 464 ·2. 1 43  1 5. I 1 3. 2 1 .  3 
14 : 30 SW 2.9 1 4 3 1  - I.  8 43 14. 7 1 3. 0 1. 1 
14 :45 WSW 3.0 1 395 • I .9 47 14 . 3  1 2. 9 8 .  2 
1 5  :00 WSW 3. I 1 356 • I .8 48 14 .0 1 2  .!I II. I 
1 5 :  1 5  WSW 2. T 1 3 1 4  • I . 7 48 1 3  .8 1 2  . 9  g .8 
1 5 :  30 WSW 2 .4 1 289 • I . 1 45 1 3  .8 1 3.D g .  1 
1 5  :45 SW 2 .11 1 224 - I . 6 48 1 3  .4 1 3. I 9 .6 
18 :00 WSW 2 .0 1 1 78 • I .4 45 1 3  .II 1 3. 6 1 0.5 
1 8 :  1 5  SW I.II  1 1 28 • I . 6 44 1 3.4 1 3. 8 10.2 
18 : 30 WSW 2.0 1 077 - I .  7 44 1 3. 1  1 3  .5 9 .  7 
1 11  :45 SW 2 .0 1028 • 1. 11 47 1 2  .II 1 3  .3  1 0  .2 
17  :00 WSW I.II 1172 - 1  .4 47 12 .2 1 3  .4 1 1  .0 
1 7: 1 5  WSW 2.1 921  • I .4 47 I I  . 7 1 3. I 10.9 
1 7  : 30 WSW I .  7 887 · I. 11 48 1 1  .3 1 2. 7 1 0.2 
1 T :45 WSW I .4 11 1 3  • I . 3 46 1 1  .0 1 2. 8 1 0.11 
1 11:00 WSW 1 . 1  759 - 1  .3 47 1 1 .0 1 2  .8 I I  .5 
1 8: 1 5  WSW 0.8 705 ·I .3 47 1 1  .0 1 2. 9 12 . 0  
1 8  : 30 WSW 0.9 85 1 -I .2 47 10.4 1 2  . 5  1 1  .6 
1 11 :45 WSW 0.11 597 • I  .4 47 9 . 9  1 2  .0 1 1 . 1  
1 11  : OD WSW D . 5  548 • 1  .4 47 9 .6 8. 7 6 . 5  
1 9 :  I S  SSE 0 .s 498 -, . 2 48 7 .5 5.2 4.9 
1 9 : 30 WSW 1 . 1  6 1  -2. 1 53 4 .8 2 .8 3 .D 
1 9 :45 WSW I . I 611 -2. 1 55 3.2 I .3 2 .0 
20:00 WSW I .4 83 -3.0 54 2 .0 0 . 1  I .0 
20: 1 5  WSW I . 9  ST -3.5 57 1 .0 -0. T 0. 1 
20 : 30 WSW I .8 54 ·3. g 58 0. 3 • 1 . 4 - o .  5 
20:45 WSW I .8 48 -4 .2 59 -0. I -0.2 - o. 8 
21 : 00 WSW I .8 45 ·4 .2 112 ·O .5 -0. I ·0.8 
2 1 :  1 5  WSW 0 .6 42 -4.5 62 -0.8 -0.2 -0.3 
2 1  : 30 ENE 1 .3 39 -4 .8 114 · 1 .  0 ·O. 1 0.0 
2 1  :45 0.2 38 ·4.4 6 1  • I .3 •0 . 2  -o.' 
22 : 00 ESE  0.4 33 ·4.5 112 -0. I · O .  I -0 . 1  
22: 1 5  WSW 0.11 30 ·4 .8 8 1  0.0 -0 . 2  -0.3 
ZZ : 30 0. 1 27 •4. 7 11 1  -0. 1 ·0 . 3  •O. 3 
22 :45 ENE I .4 27 ·4. I 45 ·O. I ·O . 3 -o .2 
23:00 ENE I . II  24 -3.2 33  ·0. 1 ·O . 3  -0.5 
23 : 1 6  E 2 .II 2 1  · 3  .II 35 -0. 1 -o .4 -0.3 
23: 30 E I .9 2 1  -3 .• 35 ·0 .2 -o .8 -0.4 
23:45 ESE I .8 1 8  •4 .0 35 -0.3 ·O .8 ·0.4 
24:00 E I .II 1 8  ·4. I 37 •0.6 • I . I •O .II ---------------- ------·----- - ------ ----- - --- --------- -----------------
IIEAN I .4 860 ·3.4 45 5.1 3 . 5  1 .3 
MAX 3. 1 1 584 • I .2 68 1 8.4 1 3  .8 1 2.0 
M I N  0 . 1  1 8  -8.2 29 -2 .9 -4 .2 -2 .8 
DATE: 18112/24 LOCAL I TV :  MCS• l ,  YUlt l l>Oft l  VALLIY, LANGHDYDI! DATE : 181 1 2/24 LOCAL I TY :  ...................................... ................................ MCI• I ,  YUll: I OOR I  VALLEY, LANGHOYDI! 
T I ME  , .o .  , .s .  ,.,,o A . T. 11 . H .  11 . T .  I II .  T .2 11.T . 3  
. ....... ....... ....................................................... 
T I ME  1 . 0 .  , . s .  ,.,,o •N&SI· .,. p•• I • c  I: • c  • c  • c  A . T. R . H .  11 . T. I  11.T.2 11. T .3 - .... ----.. .. . ..  - ...... --- .. .. ..  ----.. ... .. ..  -.. ------ .. .. ...  - ------- .... --- -- .. - -- .. --.... --.. --- •NESW• .,. pao l • c  I: • c  • c  • c  
00 : 15 NE 3 . 0 1 8  ·4.4 31 · O .  T · I . 5 ·O. T 
... .. - .. .. ...  ------- .. --- .. - -- - --.. .. .. ..  ---.. -.. ..  ------.. ----.. --------- ......  - - .. ..  -- .. 
12 : I S  ISi 1 .9 1 583 • I . I 3T I ll . I  1 2.5 -0.1 00 : 30 ESE 2.3 I I  •4 .3 3T ·0.11 ·2.0 ·0.11 12: 30 WSW I .  T 15111 • I  .2 00:45 ESE I . II 1 11  ·4.2 35 · I . 2 -2. 3 • I .3 43 1 11 . 2  1 3.0 -0.2 12 :45 WSW I .  T 16113 -1 . 4  01 :oo NE 4.0 " -4 . 11  3 T  · I , 3 -2.11 • I , II 42 I ll . II  13.11 o.o 
01 : 15 ENE 1 3 : 00 SW 1.3 1 11ST · I  . 0  4 1  I T .  I 14. T 0.5 4.1 I I  ·4.3 35 • I . II · 3 . 0  - 2  .o 
01 : 30 NE 5.2 2 1  -4.11 
13 :15 WSW I . I  11151 • I . I 41 I T  .II 1 5 . 3  2.2 311 • I .II -3.3 •2. 3 1 3 : 30 WSW 0.9 11118 ·O. T 01 :45 NNE T . 2  24 -5 . 3  3T 42 I ll. 3 1 5.3 11 . 0  
02 :00 NE 
-2.3 -3.1 ·2 . II  13 :45 ' 1 . 2  14111 -o.a 43 I I .  I 1 11.5 II.II T .II 24 •II.II 311 •2.11 •4. ' -2.1 14: 00 s 0. T 1470 ·O. T 44 I I.II I T  .4 12 . 1  OZ : I ll  NE II.II ZT •5.5 311 -2.9 -4.2 •3. I 14: 15 WSW 0.1 14411 -0 . 3  42 I I . II  11 . 11  13.1 02 : 30 NE II . I 30 -11.e 311 - 3 . 2  -4 . 3  -3 . 2  
02:411 14 : 30 WSW 0 . 3  1 4 19 -0 . 1  45 I I.II I T  . II  14. 1 NE 11.4 33 ·II. T 311 ·3.4 -4.11 -3.4 
03:00 ENE 4.4 311 ·5.5 
14 :45 WSW I .4 1 3113 -0 . 3  4 1  I T  .II I T. I 12.a 311 · 3 . 5  •4 . 11  -3. 4 15 : 00 WSW I . II 1350 -o . ,  40 I T.4 I ll.II 13.11 
03 : 15 NE 4 . 0  311 •11.3 3T • 3.11 •4.11 ·3 .II 1 11 :  15 WSW 1.0 1 2411 0.0 03 : 30 40 I T. I 111.8 13.11 NE 3. 7 42 -11.2 37 •3. T •4.11 -3.11 15: 30 WSW I .3  I HT 0.0 03:45 ENE 3.4 45 -5.3 311 -3 . 8  -4 .1 -3. T 311 18.5 1 11.2 12. T 111:45 SW o . ,  1242 0 . 3  40 I T.O 1 7  .4 14 . 11  04 :oo ENE 4.1 4 11  •11 , 0  H -3.11 •4 . 11  -3.11 1 11 : 00 WSW 0.11 1149 0 . 11  311 111.11 I T  . II  I ll. I  04: 15 E 2.0 114 -4.11 34 -3.4 •4 . 11  -3 . 5  1 5: 1 5  SSW 0.5 I OH 0 . II  04 : 30 NE 3 . 2  110 -5 . 0  3T ·3 .II •4.11 -3. 7 311 1 11 . 5  I T  . II  15.11 
04 :411 E 2.4 113  •4 .II 34 
19 :30 WSW I . I  1171 0 . 5  41 1 5 . 2  111.4 1 3.1 ·3 . 4  •4 . II ·3 . 11  111 :411 WSW I .II 91111 0 .3 411 1 4.3 1 11.3 12.11 05:00 E 2 .4 1111 -4 . 11  311 -3. 4 ·4. II -3.6 I T  : 00 WSW I . II  1035 0 . 0  41 1 3. T 14. 7 12.5 05 : 15 ENE 3 . 0  72 -4.8 3T - 3 ,4 -4 . 5  -3 .11  1 7 : 15 WSW I .  7 1023 0 . 0  05 : 30 ENE 3 . 1 111 ·4 . 11  311 •3.3 -4 . 4  ·3.11 45 1 3 . 8  1 4 . 11  13.0 
05 :45 ENE 2 .5 Il l  •4. I 
I T : 30 WSW I .  T 1178 -0.1 411 1 3.1 1 4. I 12.1 34 · 3.2 -4. 3 ·3 .4 I T:45 WSW I . II 11111 -o .2 05 : 00 ENE 2 . 11  114 ·4 . Z  311 45 I I .II 1 2.9 ID.II -3.2 -4 . 2  - 3  .3 111 : 00 WSW 1.4 111111 -0.4 45 1 1  . 3  1 2 . 3  10 . 11  
08 : 15 ENE 2.11 1511 ·4. 2 3T - 3 . 0  •4.2 • 3 .4 1 11 :  15 WSW I .2 HT -0.11 011 : 30 ENE 3.3 11311 ·3 . II  44 10 . 2  I I .  I 1 0 . 1  33 ·3. I ·4 , I - 3 . 4  18 : 30 WSW 0. 7 6411 -o .5  43 II . II  I I  .0 10 . 5  0 8  :411 E 2. I IIIIT -3.0 n -1.0 · 3 . 9  · 2 .  II 1 8 :411 WSW 0.4 110 1 ·0.11 44 II.II 1 0.11 1 0.0 01 , 00 E ' .4 744 - 2 . 11  33 -0.3 - 3 . 6  - 2  .8 1 11 : 00 ENE I . I  435 • I .5 07 : 15 E I . I  795 -2.8 3 2  0. 1 ·3. I - 2 . 3  54 11.4 11.4 8.1 1 11 :  15 WSW o.a 432 -0.11 45 7 .  I 5 . 2  5 . 3  07: 30 ESE 0.11 849 -2 .4 33 0.3 · 3 . 0  -2 .3 111 : 30 WSW I .3 14T _ , .  8 110 5 . 2  3.8 3.11 07 :45 WSW I . 0  HT ·2 .II 41 0.11 ·2 . 11  •2. 3 111:411 WSW 1.4 171 • I . II 411 4.2 2 . 4  2.11 011 : 00 WSW 0.11 1154 ·2 , II  4 1  1 . 0 · I .II -2 . 3  20:00 WSW I . I  182 -I .9 50 3 . 8  I .II 2.5 011 : 15 WSW 0.11 1005 • 2 .  II 43 ' . . ·O. II -2 . 3 20: 1 5  WSW 0.4 1!111 -2. I 52 3.3 I .5  2 . 3  011 : 30 WSW I . I  I OH ·2.5 43 2 . 11  -o . 2 -2 . 3 20 : 30 ENE I . I  1 511 -2 .5 511 3 .0 I .6 2.11 08 : 45 WSW I . 3  1107 -2 . 5  45 3.11 0.1 · I .I) 20:45 0 . 2  1 1 4  - 2  .4 57 2 . 3  09 : 00 WSW I .5 1 1 1111 -2 .2 43 11.3 0 . 5  • I . II I .0 2. 7 21 :oo 0.2 1011 -2 . 3  11 11  2.0 0. II 2 . 11  
09 : 1 5  WSW I . II 1203 -2.3 42 I . II  I . 5  • I .9 21 : 15 WSW 0.5 129 -2. I 511 011 : 30 SW I .5 1 2411 ·2.3 44 1 .1 2 . 5  • I .8 2 .3 0.1 2.0 2 1  : 30 WSW 0 . 9  110 •2. I 114 I .II 0 . 5  '.  7 09 :45 WSW I .4 1 29 3  ·2 . '  44 11 . 0  3.6 • I .  7 21 :45 WSW I . I  Il l  - 2  . 2  511 I . II  0.4 '.2 10 : 00 WSW I , 2  13)2 • 1 .9 42 10.0 5 . 0  -1 . 5  22:00 WSW I . I  57 -2 .5 58 I .I 0.1 0 . 8  1 0 :  I ll  WSW I .2 131111 • 2.1 43 I I .  3 II.II • I .4 22 : I ll  WSW 0.11 33 ·2 , II  511 1.4 •0.1 0 . 11  10: 30 WSW I .2 1404 · I. 7 43 1 2.3 T.5 • I . 3 22 : 30 WSW 0.4 30 -2. 5 Il l  10:45 WSW 1.4 1434 · I .II 43 13.0 T .II ' . 3  • 0 .1 0.11 • I . I 22 :45 E 0 . 11  33 -2 .• 64 0 .  T -0.4 0. 7 1 1  : OO WSW ' . 1 14114 • I . II 40 1 3.11 11.0 ·O .II 23:00 e I .4  27 -3 .0 54 0.2 -0.11 0.2 11 :15 WSW I . II  14111 _ ,  . 4  4 2  14.1 11.4 · 0 . 1  23: 1 5  E I . I  21 -3.0 56 11 : 30 SW 1.5 11112 · I . 8 43 1 4.4 II.II -o . 7 •0 . 2  . , .4 -0.3 23 : 30 ESE I .2 1 8  -3  . 2  58 -0. T -0.2 -0.5 11 :45 WSW I .0 152 1 · I .II 4 1  I ll . II  I I .  7 -0.4 23 :411 ESE I .2 I ll  -3. 3 5!1 • I . I -0 . 1  •0.2 12 : 00 WSW I . I  111311 · I . II 44 111.2 12.11 -0.3 24: 00 SSE I .5 I I  - 3  .4 54 • I . I -0.1 -0.1 - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - .. - - - - - .. ..  - - ... ..  - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - .. - - - - - - - - - - - - .. .. ... ..  - - - - - - - - - - - - - .. 
MEAN I .9 8411 -2 .4 43 11 .  7 4 .2 2. I 
MAX 7 .11 1 11711 0.11 Il l  I ll . II  11.11 1 5.11 
II I N  0 . 2  1 8  -5. 7 32 - 3 .  7 ·4 .II -3.1 
DATE: 1111 / 1 '11'11 lOCIIL I TY: Itel· I .  'l'Ult I DOIi i VAllEY,  LANOHOYDI! l>IITI : 1111/1!/PII LOClll I TV : Mcs- 1 ,  Vllk l l>OR I  VAL L E Y ,  lllNOltoVhE .... ········ ··············· ············· · · · · ·· · · · · · · ····· · · · · · · · · · · · · · ......... .... ......... ................................................ 
T I ME  w .o .  w . s .  P'P'FD A . T .  R . H .  11 . T . t II ,  T .2 11.T . 3  TIME W . D .  w . s . P'l'FD A.T. R . H .  M.T. I 11 . T , 2  11 .  T. 3 
•NESW• .,. ,. .. . • c  I: • c  • c  • c  ·NESW· ., . ,. .. , • c  I: • c  • c  • c  .. .. .. - ... - .. - .. ... ... ... .. ..  "' .. ..  -... -.. ..  - .. .. .. ..  - - - - .. ..  - - .. --- ... ..  -.. -.. ..  --.. ..  - .. ... .. .. ..  --... -- ... ..  - - - -- - .. - .. .. .. ...  -.. .. .. .. .. .. .. .. .. ...  - -- .. - - .. - .. - .. - - - - - ... .. ... ..  - .. ..  - - - - - ... - .. - .. - - - - .. - - -- .. ..  - - .. - -- - - - -
00: 15 ESE 0 . 11  I ll  -3.2 53 -, . z -0.1 -0 . 3  1z : 1 5  E 2 .0 1 0 1 7  - I  .0 57 1 0.9 11 . 5  11.3 
00: 30 ESE 0.4 I ll  • 3 . 2  Il l  • I . I -0.1 ·0.1 12 : 30 SSE I . I  1 212 ·O . T 52 1 2.3 10.4 II.II 
00 :45 E 0.8 1 5  ·3 . 3  113 •O.Z •0.1 ·0. 1  1 2 :45 E I .5 143 • I . I 65 1 0 . 1  II.II II . II  
01 : 00 t I . I  " -3 . 3  113 0 . 0  -0.1 0 . 0  1 3 :00 E 1 . 8  804 - I  . 0  511 10.0 II.I 8.4 
01: I ii  ESE I. 7 I ll  -3.0 Ill 0 . 0  0.0 •0.1 1 3 :  I ll  WSW I .4 1811 -o . 8  55 1 0.3 8 . 4  11.2 
01 : 30 ESE 1.5 1 11  - 3 . 1  110 o.o 0.0 - 0 . 1  1 3 : 30 SW 0 . 1  I I  04 -o .5 511 1 2 . 5  10.3 8. 7 
01 :45 E 0 . 11  . . -3.4 112 0.1 0 . 0  0.0 1 3 :45 ISW 0.8 1411 -0 . 4  5 8  12.0 10.0 5 . 11  
02:00 E 0.11 24 -3 . 11  Ill 0.0 -0.1 ·0.1 1 4 : 00 WSW 0.8 T41 -o . 5  54 1 1  .3 11.4 II . II  
02 : 1 5  E 0 . 11  3 3  •3 . 4  Ill 0.0 ·0.1 0.0 14 : 15 WSW I . II 1511 ·O. II 51 10.5 11.5 4.8 
02 : 30 SE 0 .4 311 -3.11 55 o .o -0.1 -o. ' 14: 30 WSW I .5 1 047 -0 . 11  ST 1 1  . 5  11 . 4 5. T 
02:411 0. ' 411 • 3 . 1 1111 •0.1 •O. I •0.1 14:45 ' 0.11 1020 -o . 3  55 12.11 10.4 T .4 
03 : 00 ENE 0 . 11  1111 • 3. 7 5 7  0.0 -0.2 -0. 1 15:00 s I .4 1 074 -0.5 5 1  12.1 10.5 7.11 
03: I ll  E 0.3 80 ·3.IS 511 -o. ' •0 . 2  ·0.1 111 : 111 SSE 0.11 71111 -o .5 51 1 1 .0 10.2 II. I 
03: 30 s 0.4 1111 -3.4 117 o . o •0.2 -0.1 1 5 : 30 ENE 0.3 1172 -o .4 51 1 1 .0 10.3 11.3 
03:45 ESE 0.4 5T -3.2 1111 o . o -0 . 3  -0.1 15 : 45 ESE 0 . 11  782 -0 .5 52 10.4 10.2 II . II  
04: 00 WSW 0 . 11  8 3  · 3.11 1111 •0 . 2  •0.3 -0.3 1 8 : 00 E 0 .II l t21 -o .3 113 1 3.2 1 3.8 13 . 7 
04 : 15 0.2 50 ·3 .II Ill ·O. I ·0 . 3  ·0.3 111 : 15 E I . I  543 - 0 . 1  5 2  11. 7 10. 7 10.5 
04 : 30 WSW 0.3 1111 -4 . 0  10 -0.1 -0 .4 -0 . 2  1 & : 30 ENE 0.11 451 -0. T 11 3  8.8 11.4 9 . 5  
04 :411 SW 0 . 4  110 •3.11 1111 •0.1 •0.4 ·0 . 3  111:45 E 0.11 11811 -0.3 112 1 0.0 1 0.11 I I  .II 
05 : 00 SW 0.5 114 •4.2 82 -o.' ·0.5 -0.3 17 : 00 E 0 . 11  11112 0 .o 411 I I .5 13.11 14 . 0  
05 : 1 11  SSW 0 . 5  174 -4 . 2  113 -o.' -0.4 -0 . 3  17 : I ll  SE 0 . 8  11 1 11  0 . 0  47 10 . 11  12 . 7 1 3 . 1  
011 : 30 SE 0 .1 2112 •4.4 114 •O. I •0.3 - 0 . 3  I T : 30 E 0.11 11111 0 . o  4 T  1 0. T 1 3.4 14 . 2  
05:45 E 0 .1 251 ·4.4 1111 0.0 •0.3 • 0 . 1  1 7 :45 ENE I . I  11 1 3  •O. I 47 10.4 1 3 .  T 14.5 
011 : 00 E 0 . 3  294 -4 . 0  11 3  0.0 -0.3 -0.1 1 8 : 00 ESE I .0 731 •0 . I 54 1 0.3 13.4 14 . 2  
08 : 15 WSW 0 . 5  2111 ·4.0 112 0.0 ·0 . 3  • O ,  I I S : 1 5  WSW I .4 1112 0.1 5 1  10.2 12.5 I I. 7 
08 : 30 WSW 1 ,4 300 -3.11 12 o.o -0.4 -0 . 3  18 : 30 WSW 1 . 8  . . . 0.0 53 II .  T I I .  7 I I  .0 
011:411 WSW I .II 420 •3.11 I I  0.0 •0.2 -0.3 1 11 :411 SW 1 . 8  5117 -o .2 1111 11.0 10.11 II.II 
07:00 SW o., 702 -3.4 1111 0.11 -0.3 ·0.3 111 : 00 WSW I . II 522 · 0 . 4  5 7  8.4 II. I 11.4 
07 : I ll  WSW o., TH -2. 7 1111 2.0 -0.2 ·0.2 111 : 1 11  WSW ' . 3 41111 -0.3 57 II.II 4.11 4.3 
07 : 30 SSW '.0 11111 _, .9 51 4.11 0 . 0  0 . 0  111 : 30 SW I . II  99 • I . I 8 1  4.2 2.8 2.11 
07 :45 WSW 0 . 11  11011 · 2 .  I Ill 7 . o  0.0 0.0 111 :45 SW 2. I 114 • I .4 83  2.11 1 . 8  I .II 
oa ,oo WSW 1 . 0 1 0211 -2 . 2  IIT I.II 0.1 -0 . 1  20 : 00 WSW I . II 78 - 1  .1 84 2 . 0  0.8 I .  I 
011 : I ll  SW I .  7 1211 • 2 , 11  Il l  T .II  0.1 •0 . 2  20 : I ll  WSW I .II 1111 • I . 7 114 I .Ii 0.' 0 . 11  
08 : 30 WSW I.II 11811 -2. 7 113 11 .  T 0 .4 -o . '  20: 30 WSW I .5 IIT • I . II IIT , . , -0.1 0.11 
08 :45 WSW I ,  7 1108 ·2 , T 11 3  8 .4 '.o -0 . '  20:45 SW I.II 54 ·I .9 115 0.11 -0.8 0.2 
011: 00 WSW I .  7 182 -2.8 14 1 .4 ' .3 -0.3 21 : 00 WSW I .0 Il l  • I  .9 114 0.3 -0.11 0.0 
011 : 15 ISW 0. 7 112 -2.3 80 II . I  2 . 0  -0.2 21 : 15 WSW 0. 7 64 • I . II 85 0.3 -0.11 0.1 
011 : 30 WSW 1.4 IIIT -2.0 110 11.3 3 . '  -0.1 21 : 30 WSW 0.11 110 -2 . 0  1111 0.2 • I . 0 0 . 2  
Oll :41i WSW I .3 1131 •Z.2 112 9 . 2  4 . 2  0.0 21 :45 WSW 0.1 72 -2 .0 115 o.z _ , .o 0.3 
10 : 00 SW 0.8 1133 · I  , I  55 I.II 5. 7 0.0 22 : 00 WSW 0 . 5  71 - 2 . 1  114 0 .1 • 1.0 0.2 
10 : 15 SW 1.0 ITII • I .  T IIT 1 0 .1 II . II  0.1 rz : 111 WSW 0.3 1111 -2 . 0  114 0.1 •0.11 0 . 3  
10: 30 SW 0.4 1 1 25 • I. I 113 1 2.0 II.II 0.11 U : 30 WSW 0.11 Ill • I  .II 114 0 . '  -0.11 0.1 
10:411 SSE I .  I 11 1 1  - ,  .4 54 I I ,  I II.II I .II 22 :45 WSW 0.6 '3 -2 . I 18 0. 1 -0.11 0 . 1  
11 : 00 E I. 7 TH ·I  . II  1111 11.2 T .II 2.11 23 : 00 NW 0.3 114 ·2. I 114 0.0 • I  .0 0 . 0  
11: 15 SE 1.4 7110 · I .  7 IIT .. ' T .3 3.4 23 : 1 5  WSW 0.3 411 ·2. I 811 -0.2 -0 . 2  0.0 
1 1  : 30 E I ,  T 1 221  ·1.4 1111 ' I. '  I.II 4.5 23 : 30 WSW 0.4 42 -2. I 114 -0.3 -0 . 1  0.0 
11 :45 E I .  T 1023 • I .II 55 1 0 .  T 11.4 8.4 23 :411 WSW I . I  311 - 2 . 4  115 · 0 . 5  -o. ' -0.11 
1 2 :00 SE I .I 1071 _, .0 62 I I .3 9.11 11.0 24 : 00 WSW 0.4 33  · 2  .II 811 -0.11 0 .0 •O .II - - - - - .. ..  - .. - - .. - - - .. - .. ..  - .. ..  - --.. - - - .. ..  --- .. .. ..  - - .. ..  - ... -- .. ... ..  - - .. .. .. .. ...  - - .. ..  - - .. ...  - - .. .. .. .. ..  - - - - - - - - - - - - - · - -- - - - - - -.. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  -- - - .. .. .. .. .. .. ..  -- - -.. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..  - - - - .. ..  - -
IIEAN 1.0 4117 -2.0 117 11.2 4.0 3.0 
MAX 2.1 1227 0.1 117 13.Z I 3. 7 14.li 
M I N  0. ' I ll  -4.4 4T -1 .2 - 1.0 -o.8 
- 81 -
DATE : 811/ 1 2/28 l OCAl l TY :  MCS - 1 .  YUKIDORI VALLEY.  LANGHOVDE 
TIME W . D .  W . S .  P'l'FD A . T .  R . H .  M . T . 1 M . T . 2  M . T . 3  
•NESW• •I• >'•• I • C ll • C • C • C ----- .. .. .. ..  -.. .. -----.. ..  --.. ...  -- .. --------.. ------------------------------.. ----
00 : 1 5  
00 : 30 
00 : 45 
0 1  :00 
0 1 : 15 
01 : 30 
01 : 45 
ot :oo 
0 2 :  1 5  
02 : 30 
02 :45 
03 : 00 
03 : I !I 
03 : 30 
03 : 45 
04 :oo 
04 : 1 5  
04 : 30 
04 :45 
05 :00 
05 : 1 5  
05: 30 
05: 46 
0 11 : 00 
08 : 1 6  
08 : 30 
011 : 45 
07 :00 
OT : 15 
OT : 30 
07 : 46 
08:00 
08 : 1 5  
08 : 30 
08 : 45 
0 9 : 00 
09 : 1 6  
09 : 30 
011 : 46 
10 :00 
1 0: 1 5  
1 0 : 30 
1 0 : 45 
1 1  :00 
1 1 :  15 
1 1  : 30 
1 1  :4!1 
I 2 :00 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
ENE 
SSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
WSW 
SW 
SSW 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
0 . 2  
0.2 
0. 1 
0.8 
0.11 
O.!i 
1.0 
I .0 
0.11 
0.11 
0.5 
0.4 
0.4 
0.5 
0 . 8  
0.3 
0.0 
0.4 
0. 3 
0.0 
0.4 
0. I 
0.5 
0 .  T 
I . I  
0 . 8 
0.11 
I . I  
1 .0 
I .3 
I .5 
I . 2  
I .4 
I .2 
1 .5 
I. I 
1 .0 
I . 2  
0.11 
1 .0 
0 . 5 
0.8 
0 . 5  
0.8 
I .4 
I . 3  
I . I  
0.1 
2 7  
27  
27  
30 
311 
311 
42 
42 
411 
80 
78 
113 
1 0!1 
1 1 1  
1 05 
911 
72 
57 
811 
811 
75 
78 
8 1  
84 
1 1 4 
1130 
11711 
735 
7811 
840 
894 
948 
1 002 
1 035 
1 1 0 1  
1 1 49 
1 200 
1 245 
1 2114 
1 328 
1 3112 
1 3115 
1 425 
1 449 
1 4 711 
1 503 
1 11 1 2  
1 527 
· 2 . 11  
·2. T 
· 2 .  T 
·2 . 5  
· 2  . 4  
·2 .5 
· 2  . II  
·2 . !i  
·3  . 2  
-3 . 4  
· 3 .  8 
· 3 .  7 
•3.11 
•3. 7 
· 3. T 
· 3.9 
·3 .II 
· 3 . 9 
•4 .0 
·4 . I 
·4 . 4  
· 4  .3 
·3  .II 
· 3 . 8  
·3. II 
· 3 .0 
·2. T 
·2. 4 
· 2 .  3 
•2. I 
·2 .0 
• 1 .  9 
·2 .0 
• I .  7 
• 1 . II  
• I. 4 
· 1 . 4 
• I .2 
• I. 2 
· I  .0  
•O. T 
·0 .5  
·0 .5  
·O . I 
·O .5 
·O .5 
· O.!i 
·O . I 
118 
117 
114 
115 
114  
11 1  
110 
!iii 
114 
118 
118 
Ill 
11 7  
117  
Ill 
Ill 
Ill 
811 
11 7  
117  
88 
119 
115 
113 
Ill 
59 
!Ill 
!15 
!Ill 
!15 
55 
55 
54 
!13 
54 
ll3 
5 1  
!14 
!12 
53 
!10 
411 
42 
43 
47 
48 
!10 
49 
· I .  1 
• 1 .4 
·0 . 2  
·0 . 1  
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
·0 . 1  
·0. 1 
·0. 1 
·0 . 1  
•0. 1 
· O .  I 
·0 . 1  
·0.2 
·0 . 3  
·0.3 
·0 . 3  
·0 . 4  
· O . !i  
·0 . 4  
·0 . 3  
· 0 . 5  
·0 . 11  
0 .0 
0 . 1  
0 . 3  
O . !i  
I .0 
2.3 
4.!i 
II .  T 
8. T 
1 0. 3  
I I  ,5  
1 2. 3  
1 3.2 
1 4 .0 
Iii. I 
1 5 . 4  
1 11 . 1 
Ill.II 
I ll . II  
1 T .0 
IT . II  
1 11.3 
·0 . 1  
·0. 1 
·0. 1 
·0. 1 
0.0 
0 . 0  
·O. I 
0.0 
·0. 1 
-0. 1 
·0. 1 
·0. 1 
· O .  I 
·O. 3 
-0 . 2  
·0.3 
·0.4 
·0 .5  
• O .!i 
·0.8 
· O .  8 
·O . 8 
·0.8 
·0 . 9  
• I  .0 
• I . I 
· I . I 
· I  . 0  
· 1.0 
·O. 9 
· 1  .0 
·0 .5  
·0 . 1  
0.0 
0 .0 
1. 0 
2 .5 
3.11 
5. T 
T .II 
Sl . 4  
1 0.4 
1 2 .0 
1 3 . 0 
1 3 .0 
1 3 . 8 
1 4  .II 
IS.II 
DATE : 88/ 1 2127 L OCAL ITY : MCS - 1 . YUK 1 DOR I  VALLEY.  LANGHOVDE 
·0 . 1  
0 .0 
0 . 0  
0 . 0  
0. 1 
0. 1 
o . o  
0.0 
•O. I 
- 0 . 2  
·O. I 
· O. I 
·0 . 2  
·O. 3 
·0 . 3  
·0 . 3  
·0.3 
- 0 . 4  
·O .<I 
· O .  4 
·O . 4  
·0 . 5  
·0.5 
· 0 . 4  
· 0 . 8  
·0.8 
· O. T 
·0.5 
·0 . 11  
·O. T 
· 0 . 8  
• I .0 
• I .0 
• I  .0 
·0 . 9  
· O .  8 
·O .6 
·0.11 
·0 .5 
·0 .5  
· 0 . 3  
·O. 3 
·0 . 1  
·0. I 
•0. I 
·0 . 1  
0 .0 
0 .0 
TIME W . D .  W . S .  l'l'FO A . T .  R . H .  11 .T . 1  11 . T . 2  M . T . 3  ....... =�!��= .... �� � ... _,. •. , ....... :�-..... � ...... :�-- .... :� .... . . :� . . 
00 : 1 5 ENE 
00 : 30 ENE 
00 : 45 ENE 
0 1 :00 ENE 
0 1 : 1 5  E 
0 I : 30 ENE 
0 1 : 45 ENE 
02 : 00 ENE 
02 : 1 5  E 
0 2 :  30 ENE 
02 : 4!1 ENE 
03 : 00 E 
03 1 5  ENE 
03 30 ENE 
03 45 ENE 
04 00 ENE 
04 1 5  E 
04 30 E 
04 45 ENE 
05 00 ENE 
05 1 5  ENE 
05 30 WSW 
05 46 WSW 
08 00 WSW 
011 1 5  WSW 
08 30 WSW 
08 45 WSW 
OT 00 
OT 1 5  ENE 
OT 30 ENE 
OT 45 SSW 
08 00 WSW 
08 1 5  WSW 
08 30 WSW 
08 45 WSW 
09 00 WSW 
09 1 5  WSW 
09 30 WSW 
011 45 WSW 
IO 00 WSW 
10 15  WSW 
10 30 WSW 
10 45 WSW 
1 1  00 SW 
1 1  1 5  WSW 
1 1  30 WSW 
1 1  45 WSW 
1 2  00 W 
0 .  T 
I .0  
I .II 
1 . 4 
I .2 
I .  3 
I . I  
0 . 11  
0.8 
0.8 
0 . 9  
0 . 11  
I .2 
O. !i 
0 .5 
0 . 5  
0.5 
0.6 
I .5 
I .0 
0 . 4  
O.!i 
0.4 
O .  T 
0.1 
I .  I 
0 . 3  
0. 1 
0.8 
0.5 
0. 3 
1 . 2 
I . I  
I . I  
I. I 
I . 2  
1 .8 
1 .4 
I . I  
I . 2  
I .  T 
I. I 
2 .0 
O.!I 
I.II 
I . 3  
I.II 
I.II 
18 
24 
2 1  
1 8  
2 1  
24 
27 
27 
30 
39 
110 
84 
1 3 2 
153 
1 1  T 
1 311 
1 88 
1 44 
1 211 
1 113 
282 
273 
2114 
297 
228 
488 
11 1 !1  
830 
534 
528 
540 
528 
591 
8311 
702 
804 
870 
811 1 
783 
1 404 
1 298 
1 2811 
1 428 
1 4 34 
1 4511 
1 497 
1 5 1 8  
1545 
· 4 . 0  
· 3 .  II 
·3. T 
·3 .8 
·3 .9 
.·4 .2 
·4 . I 
·4 .2 
·4 .2 
·4  . 4  
·4. 3 
·4 .2 
•4 .0 
· 3 .  II 
·3 . 9  
·3. 7 
·3. 5 
·3. 3 
•3 .4 
·3  . 4  
· 3 . 2  
• 3 . 0  
· 2 . 11  
·2.8 
·2. 7 
·2 .5  
·2 . I 
• I  .5 
• I . 7 
• I • 9 
• I . 7 
• I • SI 
• I  .9 
•I . II 
• I .9 
• I • II 
· I  .5 
• I • !i 
· I. 3 
·0 . 8  
•0.1 
·0.1 
·0 . 4  
·0 . 1  
·0 . 1  
0 . 0 
0.0 
0. 1 
113 
113 
113 
57  
ll3 
55 
53 
50 
50 
52 
49 
411 
411 
47 
47 
411 
411 
45 
411 
45 
411 
!i i  
5 1  
49 
49 
50 
41 
43 
4 1  
42 
4!1 
49 
!13 
5 1  
52 
52 
52 
ll3 
52 
49 
112 
41 
5 1  
411 
41 
47 
411 
47 
·0 . 1  
0 . 0  
·0. 1 
·0. 1 
·0 . 2  
·0.3 
·0 . 3  
·O . !i  
•0 , 5  
·0 . 11  
· O .  T 
·0 . 11  
•0 . 11  
•0 . 4  
·0.11 
• O . !i  
•0 .4  
· 0 . 4  
- 0 . !i  
·0 . 4  
·0 . 3  
•0 . 2  
• O .  I 
·0 . 1  
-o . , 
-0 . 1  
0 . 1  
0 . 1  
0 . 0 
0. 1 
0 . 1  
0 . 2  
0 . 3  
I . I  
2 . 1  
4.11 
II .  T 
1.1 
T .5 
I I  .0  
12  .3 
12 .4 
1 3 .8 
Iii . I  
1 5 . 3  
1 5 . SI  
1 11. 3 
1 11. T 
·O. I 
·0. 1 
·0. 1 
·0. 1 
-0.2 
-0 . 3  
·0.3 
·0.11 
·0 . 8  
·0 . 8  
• I . 0  
· I  .0 
- ,  . 0  
•0 . 9  
• I .0 
_, .0 
•0.11 
·0 . 9  
• I  .0 
• I  .0 
·0.8 
•0 .11 
•0.8 
·0.5 
•0.8 
· O  . II  
·0.11 
·0.3 
· O. I 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 . 1  
0. 1 
0. 1 
0 . 4  
0.8 
I .  3 
4 . 8 
T . 2  
II.II 
1 0 . 11  
1 2  .8 
1 Z  . II  
1 3  .8 
1 4. I 
1 4.11 
0 .0 
0. 1 
0.0 
0 . 0  
·O. I 
·0. 1 
·0 . 1  
·0.2 
·0.3 
·0.3 
·0.3 
·0.3 
·0.3 
·O .2 
·0 . 3  
·0.3 
•0.2 
·0. 1 
· O .  2 
·0.2 
· O. I 
·O. 2 
·0. 1 
·O. I 
·0 . 2  
·0 . 2  
• O .  I 
0.0 
0 . 1  
0. I 
0 .0  
0 . 1  
0 .0 
0. 1 
0. 1 
0. 1 
0 . 2  
0.4 
0 .  4 
0 .  T 
I .0 
0.11 
0 .  T 
I .3 
I . I  
I .5 
I. 7 
2. 3 
- 82 -
DATE : 1111/ 1 2/111 LOCAL ITY : UCS • I ,  YUK I DOAI  VALLEY, lANGHOVDE 
T IME W . D . 
1 2 :  15 
12 : 30 
1 2 : 45 
1 3 :00 
1 3: l !I  
1 3 :  30 
1 3 : 45 
14 : oo 
1 4 :  1 5  
1 4 : 30 
14: 45 
l li : 00 
l !i : l !i  
1 & : 30 
1 5 : 45 
1 11 :00 
Ill : 15 
1 11 : 30 
1 11 : 45 
1 T : OD 
IT : 15 
1 7 : 30 
1 7  : 45 
1 8 : 00 
1 8 :  1 5  
1 8 : 30 
1 8 : 45 
1 11 :00 
1 9 :  1 5  
1 9: 30 
1 11 : 45 
20 :00 
20: 1 5  
20 : 30 
20 : 4S 
2 1  : oo 
2 1 : 1 5  
2 1  : 30 
21 : 45 
2 2 : 00 
22 : 1 5  
2 2 :  30 
22 : 45 
23 : oo 
23 : l !I  
23 : 30 
23 : 4!1 
24 : oo 
MEAN 
MAX 
MIN 
•NESW• 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
SE 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SSW 
ENE 
ENE 
ENE 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
W . S. l'PFD ., . ... .. , 
I . I  
I .4 
I .3 
I .5 
I .  7 
I. T 
I.I 
I. 7 
I .2 
I .4 
2.0 
I .4 
I . 4  
I .4 
I .  5 
I .4 
I . 7 
I .9 
I. 7 
I .5 
I . 4  
I . 5  
0 .11 
0 . 3  
I . I  
I . 4  
I .4 
I. I 
I . I  
0 . 9  
0 . 9  
0.11 
2 . o  
I .4 
0 . 8  
0.2 
0 . 8  
I .2 
I .3 
I . 0  
0.1 
I . 0  
I . I  
I. I 
I.II 
I .0 
0.11 
0.8 
I .0 
2 .0 
0 .0 
1 554 
1 572 
1 554 
1 55 1  
1 1154 
1 5 1 8  
1 494 
1 410 
1 4411 
1 4 1 3  
1 380 
1 34 1  
1 302 
1 280 
1 2 1 8 
1 1 70 
1 1 22 
! OTT 
1 038 
999 
842 
852 
11 1 3  
7112 
705 
1154 
1100 
543 
495 
Il l  
72 
89 
72 
66 
72 
72 
5T 
45 
311 
33 
30 
27 
2T 
24 
2 1  
1 8  
I ll  
2 1  
1147 
157 2 
1 8 
A . T .  A . H .  M.T. I M . T . 2  M.T . 3  
· c  x • c  • c · c  
-0.3 
·0 . 5  
·O. 3 
·0 . 3  
·O. 2 
·O . 3 
·0.3 
0.0 
0 .  I 
0 . 4  
0. I 
0. I 
0 .  3 
0 .  I 
0.3 
0. 3 
0. I 
0 . 0  
0 . 0  
0 .0 
· 0 . 4  
·O. 3 
· O .  I 
·0.3 
0.0 
·0 . 3  
·0 . 5  
·0 .11 
·0.8 
· I . 4 
• I • 7 
· 2 .0 
·2. 8 
·2. II 
· 2.8 
·2 .8 
· 2  .8 
·2. II 
·2. 8 
-2 . 11  
·3.0 
· 3 . 3  
· 3 .  T 
·3 .9 
•4 .0 
·4 . o  
·3. 9 
·4 . 0  
· l . 8 
0 . 4  
· 4 . 4  
50 
50 
50 
52 
50 
48 
48 
41 
4 7  
48 
H 
49 
411 
49 
48 
51 
51 
51 
53 
54 
53 
52 
50 
51 
50 
50 
54 
52 
53 
511 
58 
5 7  
!1 3  
58 
59 
8 1  
60 
5 7  
57  
ST 
!Ill 
8 4  
115 
8!5 
61 
64 
84 
6 4  
5 11  
6 11  
42 
1 8 . 6  
1 8  .5 
1 8.5 
1 8 . 4  
18.2 
1 8. 1  
1 8.9 
1 8.11 
1 8.11 
1 8.5 
1 8. I 
I 7. II 
1 7. 4 
1 7.0 
1 8 . 8  
1 8 .8 
1 5.9 
15.4 
1 4 .  0 
1 4. I 
1 2  .3 
1 2  .3 
1 2  .9 
12 .8 
1 2  .2 
1 1  .5 
1 0.11 
1 0 .  3 
8.8 
5. T 
4 .5  
3 .4 
2 .4  
I .8 
I . 4  
I .2 
I .0 
0 . 5  
0.2 
0 .0 
·0 . 3  
·O. 6 
• I .0 
•I .3 
0 .0 
0.0 
· O .  I 
0.0 
1 .  I 
Ill.II 
·I . 4  
1 8. I 
Ill. I 
1 11.3 
1 8 . 0 
1 11 . 3 
1 8 .  3 
IT . 4  
IT. I 
1 7  .4 
1 7  .5 
1 7 .  3 
1 7. I 
1 11.9 
1 8 . 8 
1 11 . 8 
1 11.9 
1 8.5 
1 5.9 
1 4 .  7 
1 5 .  2 
1 3.6 
1 3.8 
1 4. 7 
1 5.3 
1 4. 3 
1 3  .0 
1 2  .2 
9 .  7 
5.8 
3.8 
2. 3 
I .4 
0 .8 
0 . 3  
0 . 1  
·0. 1 
· O. 6 
• l .  0 
• I. 2 
• I .8 
· 2 .o 
· O. 3 
·0 . 2  
·0.2 
·0.1 
·0. 1 
· O . I 
·0. 1 
5. T 
1 7  .5 
· 2  . 0  
0 . 1  
0.2 
0.8 
2 .8 
11.5 
8.11 
1 1. 8 
1 2 .  3 
1 3. 3 
1 3. T 
1 4  .0 
1 3.8 
1 4.5 
1 4. I 
1 4 . 1  
1 4  .!i 
1 4. I 
1 3. T 
1 2  .5 
1 2  .II 
1 1  .5  
12  .0 
1 3. 8 
1 4.9 
1 3.3 
1 1  . T 
I I. I  
1 .  1 
5 . 2  
3. 7 
3.2 
2 .5 
2 .  7 
2 .3 
2 . 3  
2 .0 
0 .9 
0.3 
0.1 
·O . I 
·O. 3 
0.0 
0.0 
· O .  I 
0 . 1  
0. 1 
0 .0 
0.0 
3.2 
1 4.9 
• I . 0  
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1 2 :  15  WSW 
1 2 :  30 WSW 
1 2 : 45 WSW 
1 3  :00 WSW 
1 3 :  1 5  WSW 
1 3 :  30 WSW 
1 3 : 45 WSW 
1 4  :00 SW 
1 4 :  1 5  WSW 
1 4  : 30 SW 
1 4  : 45 WSW 
1 5 :00 WSW 
1 5 :  l !I  WSW 
1 5 :  30 WSW 
15 : 45 SW 
Ill : 00 WSW 
1 8 : 1 5  ESE  
1 8 : 30 E 
1 11  : 45 E 
1 7 :00 ESE 
IT : 1 5  WSW 
IT : 30 SSW 
I 7: 45 WSW 
18 :00 WSW 
1 8 :  15 
1 11 : 30 E 
1 11 : 45 ESE 
1 9 :  00 SSW 
1 9 :  1 5  WSW 
1 9 :  30 WSW 
1 11 : 45 WSW 
20 : 00 WSW 
20 : 1 !1  WSW 
20 : 30 WSW 
20 : 45 WSW 
21 :00 WSW 
2 1 : 15  WSW 
2 1 : 30 WSW 
2 1 :  45 WSW 
22 : oo W 
22 : 1 5  WSW 
22 : 30 WSW 
22 : 45 WSW 
23: 00 WSW 
23 : 1 5  W 
23 : 30 WSW 
23 : 45 WSW 
24 : 00 WSW 
MEAN 
MAX 
M IN 
I. T 
I . 3  
2 .0 
I . I  
I . 5  
2 . 1  
I .  7 
I .4 
0.11 
I . z  
I .2 
I .4 
0 . 8  
I .  7 
0.8 
0. T 
0. 8 
I . I  
0.8 
I. T 
I . 4  
I . O  
I .3 
I .0 
0 . 2  
2 . 0  
I .0 
0.9 
I .5 
I.II 
I . I  
I .  T 
l .2 
I.II 
I .9 
I . 5  
I .8 
I.Ii 
I .5 
I . I 
I .4 
I .3 
I . 4  
I .2 
0 . 8  
0. T 
0.3 
0. 7 
I . I  
2 .  I 
0 . 1  
1 55 1  
1 !118 
1 1102 
1 22 1  
1 344 
1 4 1 3  
1 1 25 
1 524 
1 1 04 
1 359 
1 2110 
1 3 74 
1 34 1  
1 335 
1 22 1  
I I  9 7  
1 1 1 8 
1 080 
1 059 
744 
387 
4 1 1 
4 1 4  
309 
485 
342 
32 1 
420 
705 
273 
282 
228 
1 92 
1 113 
1 20 
105 
90 
110 
54 
48 
39 
30 
27 
24 
2 1  
24 
30 
30 
584 
1 802 
1 8  
0.1 
0 . 3  
0. I 
0 . 3  
0. 1 
0 . 0  
0 .0 
0. 1 
0.2 
0 . 3  
0 . 1  
0. 7 
0 .8 
0 . 5 
0 .9 
0.9 
0.0 
·O .5 
·O . 1  
· O .  6 
·0.8 
·O. 1 
·0.8 
·0 . 9  
• I  .0  
• I .9 
· I. T 
• I .4 
· O .  T 
• I. 2 
·I .5 
• I . 8  
• I. T 
• I • T 
• I . 7 
·2 .0 
-2 . 3  
· 2  .4 
·2. 4 
-2 . 8  
·2 .II 
•2. II 
· 2 . 9  
· 3  .0 
• 3 .  I 
· 3. 1  
•3. 2 
· 3. 0 
• I .8 
0 .11 
·4 .4 
47 
48 
50 
48 
48 
49  
48 
48 
45 
5 1  
411 
4!1 
411 
4!1 
4T 
44 
6 1  
53 
57 
55 
58 
110 
60 
60 
59 
68 
118 
80 
57 
80 
60 
85 
118 
82 
80 
5 11  
ST 
!15 
57  
59 
5 7  
5 11  
ST 
!19  
511 
SI 
110 
60 
!13 
118 
4 1  
1 7  . o  
1 7. 8 
1 7. 7 
1 7  . 3  
1 11.8 
1 6.9 
1 5 . 8  
1 11.9 
1 5.11 
1 8 . 8  
1 8.5 
1 7. 3 
1 7  .5 
1 7. 2 
1 7. 1  
1 7 .  3 
1 6. 2 
1 5.0 
1 4  .8 
1 2  .3 
1 0.3 
g . II  
g . 1  
8. I 
8 .  T 
7.4 
11.5 
7 .  2 
8.8 
8 .8 
8. 1 
5.5 
5.0 
4.5 
3 . 8 
2 .5 
l .9 
1 . 1  
0 .11 
0.4 
0. 1 
·0. 1 
·0.11 
•0.8 
• I  .0 
·0.9 
·0 .5 
·O. I 
8. 1 
1 7. T 
• I .0 
1 4 . 9  
1 5.8 
1 5.11 
1 5.9 
15.1 
1 5  .4 
1 4 . 9  
1 5. T 
1 5. 7 
15 . 8  
1 5.9 
1 7. I 
1 7  .8 
1 7  .5 
IT . 6  
1 8. I 
1 7 .  8 
1 7  .0 
1 15  .8 
1 4.3 
1 0 .5 
9 . 0 
8 .  I 
8 .8 
7 .5 
8 . 8  
5 .  T 
5 .5 
5.3 
4. T 
4 .2 
3 .8 
3. 1 
2 .5  
1 .  7 
0.9 
0.2 
·0.4 
·0 .11 
· I . I  
• I .4 
·0. 1 
0.0 
·0. 1 
·0. 1 
·0 . 1  
·0 . 1  
·O. I 
5. 1 
I ll. I  
• I . 4  
2 .8 
4 . 2  
5.3 
T . 2  
8 .2 
9. 7 
9 . 9  
1 1 . 3 
1 2  .2 
12 .9 
1 2  .8 
1 4.0 
1 4 .8 
1 4.6 
IS . I 
1 11.0 
1 7  .0 
1 11.8 
1 8. T 
1 4.0 
9.3 
8 . 8  
1 .  5 
8 . 1 
1 . 4  
8 . 9  
11.2 
5.6 
4.8 
4. I 
3 .  7 
3.0 
2 .8 
2 . 3  
I .5 
0.8 
0.3 
·0. 1 
•0. 1 
·0 . 2  
· O  .5 
·0.6 
· I. I  
·O. 2 
·O . I 
0.0 
0.0 
0.0 
3.4 
1 7  .0 
· I . I  
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00: 1 5  
00: 30 
00: 45 
0 1  : 00 
0 1 : 1 11  
0 1  : 30 
01 : 45 
02 : 00 
OZ : 1 5  
OZ : 30 
OZ : 45 
03 : oo 
03: 1 5  
03 : 30 
03 :45 
04 : 00 
04 : 1 5  
04 : 30 
04 : 45 
05 : 00 
05 : 1 5  
05: 30 
05 : 45 
08 :00 
08 : 1 5  
08 : 30 
08 :45 
07 : 00 
07 : 1 5  
07 : JO 
07 : 45 
08 : oo 
08 : 1 5  
08 : 30 
08 :45 
09 : 00 
09 : 1 5  
09 : 30 
09 :45 
1 0 : 00 
1 0 :  I ii  
1 0: 30 
1 0 : 45 
1 1  : oo 
1 1 :  1 5  
1 1  : JO 
1 1  : 45 
1 2 : 00 
SW 
SW 
E 
ENE 
ENE 
ESE 
E 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
E 
E 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
ErtE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
0 . 5  
0 . 5  
0 .  3 
I .0 
1 . II  
0 .5 
1 . 1  
I .2 
I . 8  
2. 1 
I .4 
1 . 8  
1 . 9  
3.2 
3.8 
4 .D 
3.4 
2.8 
2 . 2  
3.0 
3. 1 
2 .8 
3 .0 
4 , 5 
4 . II  
4.8 
4 .8 
3 .8 
3 . 3  
2 .9 
2 .4 
1 .  7 
1 .  T 
2 . 3  
3.2 
1. 7 
I . 8  
I .2 
2. 7 
1 .9 
2.  I 
2 . 2  
I .  7 
2 .II 
I .  7 
2 .3 
2 . 1  
2 . 4  
27 
24 
311 
30 
30 
38 
39 
39 
45 
48 
11 3  
8 8  
8 1  
1 02 
1 1 4 
1 011 
1 3 2 
1 5 8 
I TT 
Hl2 
207 
211 1 
204 
3011 
324 
1 0 1 1 
HT 
837 
525 
1124 
7211 
948 
11911 
1 0110 
I I  O I 
1 1 22 
1 1 73 
1 245 
1 293 
1 323 
1 3!9 
1 3118 
1 440 
1 4 8 1  
I Z75 
1 5 1 2  
1 5 1 11  
1 530 
-3.0 
- 3 .  0 
-z .8 
-2 .9 
-2. 8 
-2. 8 
-2.8 
-2 . II  
-2 . 8  
-2.8 
-2.8 
-2 . 4  
-2 . 3 
-2 . 8  
-2. 7 
-3 . 1  
-2.8 
-2.5 
-2. 4 
-2 . 4  
-2 . 3  
- 2  . 3  
-2 . 3 
-2.4 
-2 .4 
-1 .8 
-1 .II 
-1 .8 
- 1 .11 
- 1  . 2  
-0.1 
-0.  3 
-0.2 
- 0 .  I 
0.0 
-0.11 
-0 . 5  
-0.3 
-0.3 
-0.3 
- 0.4 
-0 . 2  
0 . 0  
0.0 
0.1 
0.2 
0 . 1  
0 . 8  
I I  
Il l  
110 
8 1  
84 
84 
158 
88  
H 
52 
114 
Ill 
110 
411 
43 
411 
47 
47 
47 
46 
49 
411 
46 
46 
44 
44 
42 
42 
0 
42 
40 
37 
37 
37 
42 
0 
39 
40 
42 
42 
44 
39 
4 1  
42 
40 
40 
40 
4 1  
0 . 1  
0.1 
0.2 
0.1 
0. 1 
0. 1 
o . o  
0.0 
0.0 
0 . 0  
0 . 0  
0.0 
0.0 
0 . 0  
0 . 0  
0.0 
-0.2 
-0. 1 
0.0 
-o . ,  
0 . 0  
0.0 
0.0 
-0 . 1  
0 . 0  
o . o  
0.1 
0.3 
0 . 3  
0.11 
2 . 2  
4 .  7 
T .3 
8.11 
9.1 
1 0.0 
1 1 .0 
1 1 . T 
1 2 . 0  
1 2 . 11 
1 2 . 8  
1 3 . J  
1 4 . 2  
1 4  .2 
1 4.2 
1 4 . 8  
1 11. 1  
1 5.4 
o . o  
0.0 
0. 1 
0.0 
0 . 0  
0.0 
· 0 . 1  
0.0 
0 . 0  
0.0 
-0. 1  
-0 . 1  
- 0 . 1 
-0 . 1  
-0.3 
-0.3 
·D.6 
-0.3 
-0.3 
•0 . 4  
- 0 . 5  
- 0 . 3  
-0.4 
- 0.4 
• 0 . 3  
- 0.2 
- 0. 1  
-0.1 
- 0. 1  
- 0.2 
- 0 . 2  
0 . 0  
0 . 2  
0 . 3  
0 .9 
2 . 1  
3 . 4  
Al . II  
5.8 
T. I 
8 . 0  
8.9 
1 0.3 
1 0 . 4  
1 0. T 
1 1. 1  
1 1 .11 
1 2  .II 
0 . 0  
0.0 
0.2 
D. I 
0. 1 
0. 1 
o . o  
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0  
0.0 
D.O 
0.0 
-o . 1  
- o .  1 
-0.2 
-0. 1 
-o. 1 
-0 . 1  
·0 . 1  
-0.1 
-D . I 
·O. I 
0 . 0  
0 . 0  
0.0 
0 . 1  
0 . 1  
0.0 
0 . 0  
-0 . I 
D.O 
-0 . I 
-0.1 
-0.1 
·0. 1  
-0. 1 
-o . 1 
-0. I 
-0. 1 
-0 . 1  
·0 . 1  
-D. I 
0 . 0  
0.0 
0. 1 
0.3 - - - -- - -- -- ... -- - - - - -- --- - - - - - ... .. .. .. ..  -- --- --- - - ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ..  -- - - ... 
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00 : 1 5 ENE 
00 : 30 NE 
00 : 45 NE 
01 : 00 NE 
0 1 : I ll  ENE 
D I  : JO NNE 
0 1 :45 NE 
02 : 00 NE 
0 2 :  1 6  NE 
02 : 30 ENE 
02 : 45 NE 
03 : 00 NE 
DJ : 1 11  NE 
03 : 30 ENE 
03 :415 ENE 
04 :OD NE 
04 : 1 5  NE 
04 : 30 NE 
04 : 411 NE 
05 : OD NE 
05 : 1 5  NE 
05 : 30 NE 
05 : 45 NE 
08 : 00 NE 
08 : 1 11  NE 
08 : 30 NE 
08 : 45 NE 
07 : 00 NE 
OT : 1 5  NE 
OT : 30 NE 
07 : 411 NE 
01: 00 NE 
08 : 1 5  ENE 
08 : 30 ENE 
08 :45 NE 
09: 00 ENE 
4 . 2  
5.3 
s.1 
4.6 
4 • •  
li . 2  
5 . 0  
II . 3 
4. 7 
3 . 8  
4.1 
4 .  7 
II.II 
11.D 
4.11 
5.11 
7 .  2 
8 . 3  
7 .2 
11.8 
7 .4 
7 . 11  
7 .  I 
8 . 5  
7 .I 
11.3 
7 . 1  
8 .  7 
1.2 
II.II 
5. T 
5.1 
5.0 
5 . 3  
5 . 4  
11.4 
1 8  
27 
30 
24 
1 8  
2 1  
42 
72 
H 
T2 
1111 
8 1  
119 
1 311 
110 
8 3  
54 
1111 
8 1  
1 05 
1 4 1  
1 88 
248 
225 
2117 
31111 
4 1 7  
4 1 4  
423 
420 
6411 
4118 
47 1 
477 
1170 
11711 
· I .  T 
-2.0 
-2.3 
· 2 . 3  
- 2  . 4  
-2. 4 
·2 .l 
-2.3 
-2 . 1  
-2. 1  
- 2 . D  
- 1  . II 
-2.0 
- 2 .  3 
-2 .3 
-2 .4 
-2 .4 
-2 . 3  
-2 . 4  
-2 . 3  
-2 .4 
-2. 3 
-2 . I 
- 1 . 8 
_ , .9 
- I  . 8  
- 1  . 1  
_ , . 5  
· I  .4 
- 1  .2 
-1 . 1 
· 0 . 11  
-0. 1 
-0. T 
-0.5 
-0. 1  
43 
43  
44 
44 
44 
44 
49 
41 
49 
41 
41 
49 
44 
44 
44 
44 
42 
43  
43 
43 
42 
43 
4 1  
4 2  
40 
4 1  
42 
43 
40 
40 
41 
4 1  
31 
311 
38 
38 
-0.1 
-0. 1  
0 . 0  
-0.1 
-0.3 
-o. 3 
-o . 3 
-o. 3 
-D.3 
-0.3 
-0.2 
-D.3 
-0 . 3  
-D.3 
-0 . 5  
-D . I  
-0.1 
-o . a  
-o .8 
-o . ,  
-0.11 
-0.8 
-0.11 
-0 . 5  
-0.5 
-0 . 2  
-0.1 
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0.0 
0 . 0  
0 . 0  
0.1 
0 . 1 
D. 1 
-0 . 1  
- 0 . 2  
0 . 0  
-0 . 1  
-o .  3 
-o. 3 
- 0 . 5  
-0.11 
-0.5 
-0.5 
- 0.4 
·D.11 
-o . e  
- 0 .  T 
- 0 . 1  
- 1  . 1  
_ ,  . 4  
• I .5 
- 1 .11 
- 1  .1 
- I  . 8  
· 1 .  T 
_ ,  .2 
- I . I 
- 1  . 1  
-o . 8  
- 0 . 1  
-D.11 
-0 . 4  
-0.3 
-o . z  
- 0 .  l 
0.0 
0 . 0  
0. 1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
· 0 . 1  
-o . 3 
-o. 2 
-0.3 
- o .  2 
- o .  2 
-0. 1  
o.o 
-0.1 
-0.1 
-0 . 1  
-0 . 2  
-0.3 
-0.3 
·0.5 
-0.5 
-o . 1  
• I . 0  
- 1  • 1 
-0.8 
· 0 . 1  
-o . a  
- o . 8  
-0.11 
- 0.4 
- 0 . 4  
-0. 1  
- 0 . 2  
-0 . 1  
0.0 
0 . 1  
0. 1 
0 . 1  
09 : 1 5 ENE 3 .7 758 0.0 37 0. 1 0 . 2  0.3 
09 : 30 SE 2. 0 T20 D . 1 34 0. 2 D . 1 0 . 3 
09 :411 WSW 1 . 1  747 0.8 ll 0.1 0.3 0.3 
1 0 : 00 WSW 1 . 3  TIO I .2 30 1 . 5 0.5 0 . 4  
1 0 :  1 11  WSW 2.0 7 2 8  0.11 H I . II  0.11 0.3 
1 0 : 30 WSW I .8 721 0 . 5  31 3.2 0.11 0.4 
1 0 , 45 w 1.11 883 o .5 38 11.1 o.e o. e 
1 1  : 00 WSW 1 . 0 T44 0.11 311 8 . 3  I .II I . 1  
1 1  : I 5 WSW 1 . II 594 D. I 3Z ti. T I . 8 0. 8 
1 1  : JO SY 2 . 0  11 1 1  0 . 1  311 I . I  2.3 0.8 
1 1 :411 WSW D.T 1 1 07 1 , 2 34 I . I  11 , 1  1 .3 
1 2 : 00 E 1 . 3 1170 0 . 7 37 8 . 7 3.11 1 .8 
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1 2 :  1 5  
1 2: 30 
1 2 : 45 
1 3  :OD 
1 3 :  1 5  
1 3  : 30 
1 3 : 45 
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· 1 .  1 
• 1 • 1 
- 1 .0 
-0 . 9  
· 0 . 8  
-0 . 1  
·0.5 
-0 .4 
·0 . 3  
·0.2 
-0 . 1  
0.0 
D . 1  
0 . 1 
0 .3 
0 .5 
0 .5 
D . 8  
0.5 
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00 : 1 5  ENE 
00 : 30 E 
00 : 411 E 
01 : 00 E 
0 1 : 1 5  ENE  
0 1  : JO E 
01 :45 E 
02 : OO E 
OZ: 1 5  ENE  
02 : 30 E 
02 :411 ENE  
03:00 E 
03 : 1 5  E 
03 : 30 E 
03 : 45 ENE 
04 : oo E 
04 : 1 11  E 
04 : 30 ENE 
04 :411 E 
05 : 00 E 
05 : 1 5  E 
05 : 30 E 
011 : 45 ENE 
011 : 00 E 
01 : 1 5  ENE 
08 : 30 E 
011 : 45 E 
07 : 00 ESE 
OT : 1 11  E 
OT : 30 ESE 
OT : 45 E 
01 : 00 ESE 
01 : 1 11  SE 
08 : 30 WSW 
08 : 45 WSW 
011 : 00 WSW 
00 : 1 11  WSW 
011 : 30 WSW 
00 : 45 WSW 
1 0 : 00 WSW 
1 0 : 1 11  WSW 
1 0 : 30 WSW 
1 0 : 45 WSW 
1 1 : 00 WSW 
1 1 : 1 5  WSW 
1 1  : JO WSW 
I 1 : 411 WSW 
1 2: 00 WSW 
3 . 1 
2.5 
2 .11 
2.5 
2 .  T 
Z .  7 
2 . 0  
2 . 0  
2 .5 
2 . 2  
2 . 3  
2 . 3  
2 .2 
1 . 8  
2 . 11 
1 . 8  
2 .5 
3 . 3 
I .I 
1 .  7 
1 .5 
2.0 
2 .3 
1.5 
2.2 
I .  T 
I .I 
I .II 
1 .  T 
1 . 4  
0.8 
1 . 3  
0.8 
0.5 
O .  T 
1 .3 
0 .8 
1 .2 
1 .0 
1. T 
1 .  T 
I .  T 
1 .  T 
I .II 
I . 4  
I . I  
I .I 
2 . 4  
2 1  
2 4  
2 4  
27 
2T 
27 
27 
ZT 
30 
31 
31 
31 
31 
311 
42 
45 
41 
54 
10 
13  
Ill 
T l  . . 
00 
H 
100 
142 
Tl 4 
711 
HT 
852 
008 
0311 
I OZI 
1 0911 
1 1 41 
1 1 22 
1 224 
1 22 1  
1 347 
I HI 
1 320 
1 318 
1 415 
1 497 
1 1557 
I UD 
1 452 
-2 . 3  
· 2 .4 
-2.4 
-2 . ti  
-2 .1 
·2 .I 
-2. T 
· 2 . 11  
·Z .11 
-3.0 
· 3 .2 
· 3 .  3 
· 3 . 2  
- 3 . 2  
-3 . 4  
• 3.2 
·3. 3 
· 3 .3 
-3.2 
-3. 1 
·3.0 
· 2 .9 
-2 . 9  
-2 . 1  
• 2 . 1  
-2.2 
· 1  .4 
•I . II  
- 1 . 1  
- 1  .4 
• 1 .  I
• 1 .0 
-0 .1 
- 1 . I 
· 1.2 
•I .0 
- 1.0 
• 1 .  1 
-o., 
- 0 . 11  
-0 . T 
•D. 7 
-o . 11  
• O  .II 
-0 .11 
-0.3 
·0 . 3  
-o . 1  
38 
31 
31 
38 
31 
37 
31 
311 
31 
37 
3T 
31 
31 
31 
H 
H 
31 
311 
3T 
37 
H 
3T 
37 
31 
31 
34 
32 
3 1  
32 
3 1  
3 1  
211 
311 
40 
43 
40 
40 
31 
40 
4 1  
H 
4 1  
311 
37 
3T 
3T 
37 
40 
-0 . 1  
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•0.2 
·0. 1  
• 0 . 3  
-o . 3  
-0.4 
-o . a  
·o ., 
- o .  7 
·D.I 
•I .D 
• 1.0 
• 1 . 1  
- 1 . 3 
• 1 . 4 
- 1 .4 
• I . I 
• I . T 
•I .I 
• I . I  
• I . I  
- 1 . 7 
• I .  T 
•I. 7 
· I. I  
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0 . 1 
0 . 1  
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0 . 4  
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2 . 1  
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-0 . 3  
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-o .5  
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• 0 .11 
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-1 .3 
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• 2 . 0  
- 2 . 3  
- 2 . 4  
· 2 . 1  
· 2 .11 
-2 .8 
·2 .II 
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·Z .11 
-2 .1 
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•I.I 
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0 . 8  
1 .8 
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2 . 4  
I .I 
I .II 
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o. 3 
I . I  
0.11 
0 .  T 
0.8 
2 . 3  
2.3 
0 . 1  
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1.0 
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1 . 5  
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1 . 5  
I .II 
I .I 
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1 2 .  7 
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1 4.8 
1 3 .  7 
1 3. T 
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1 1 . 1  
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1 4 .5 
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1 4. T 
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11 . 4  
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I I  . 0  
1 11.3 
1 4.3 
1 3.11 
1 1 . 2 
1 4 .  7 
1 11.2 
1 1.Z 
1 5.8 
1 4  .4 
1 3 . 1  
1 4 . 1  
1 4 .4 
1 2 . 8  
1 2 .0 
1 0 .8 
1.3 
3 . 1  
2.3 
I .2 
o . a  
0 .  I 
-0.2 
-0 .8 
-I . 0  
_ , . 2 
- 1 . 3 
-I .8 
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-o .  3 
-0 . 2  
-0.2 
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-0 . 1  
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• •  7 
II .II 
II .I 
8 .5 
II . I  
5. 7 
II .I 
1 4. 7 
1 4 .  I 
1 4 .0 
1 1.0 
1 2 . 0  
1 4.0 
1 11 .4 
1 8 .11 
I ll.II 
1 4.1 
1 11 .8 
1 11 . 0  
I I  . 8  
1 1  . I 
1. 1 
5.4 
3.11 
2.1 
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I .  T 
I .4 
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•0. 1  
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12 :  1 5  WSW 
1 2 : 30 WSW 
1 2 : 411 WSW 
1 3 : 00 WSW 
1 3 : 1 5  WSW 
1 3 :  30 WSW 
1 3 : 45 WSW 
1 4: 00 WSW 
1 4 :  1 5  WSW 
1 4 : 30 WSW 
1 4 : 45 WSW 
1 5 : 0D SW 
1 5 :  1 5  WSW 
1 8 : 30 WSW 
1 5 : 45 WSW 
1 11 : 00 WSW 
1 8 :  1 5  WSW 
I I :  30 WSW 
1 11 : 411 WSW 
1 7 : DO WSW 
1 7 : 1 5  WSW 
1 7 : 30 WSW 
I 7 : 411 WSW 
I I  : QO WSW 
1 11 : 1 11  WSW 
I I  : JO WSW 
1 11 : 45 WSW 
1 11 : 00 WSW 
1 11 :  1 5  WSW 
1 9 : 30 WSW 
1 1 : 45 WSW 
20 : 00 WSW 
20 : 1 5  WSW 
20 : 30 WSW 
20 : 45 WSW 
2 1 :00 WSW 
2 1 : 1 5 WSW 
2 1  : 30 WSW 
2 1  : 411 WSW 
22 : 00 WSW 
22 : I ll  WSW 
22 : 30 WSW 
22 : 45 WSW 
23 : 00 WSW 
23 : 1 5  WSW 
23 : 30 E 
23 :45 ENE 
24 : 0D 
MEAN 
MAX 
MIN 
I .I 
2 .D 
1 .  7 
1 . 4 
D . 9  
I .  T 
I .I 
I .I 
1 . 4 
I . I  
1 . 4 
I .II 
1 • •  
2.0 
2 . 0  
1 . 4 
1 .11 
1 . 5 
0 .1 
I . O  
0 . 1  
0 .1 
1 .2 
1 . 0 
0.11 
1 . 3 
I.I 
I .II 
1 . 3 
I .3 
1.0 
I .I 
I .3 
1 .4 
I .  I 
D . 11  
, . ,  
1 . 11 
1.11 
I .I 
I.I 
1 .0 
1 . 1  
0 .11 
0.3 
0 . 11  
0. T 
D.2 
I .II 
3.3 
0 . 2  
1 404 
1 41 1  
I HD 
1 1154 
1 1110 
1 411 
1 41 1  
1 414 
1 440 
1 4 1 0  
1 3TI 
1 34 1  
1 302 
1 2113 
1 2 1 2  
1 1  IIT 
1 1 22 
1 07 1  
1 0 1 7  
H D  
1 1 2  
114 
807 
TH 
TOIi 
HT 
803 
8111 
11 1 0  
1 02 
17 
8 1  
Tl 
Tl 
71 
Tl 
Ill 
80 
114 
41 
311 
33  
30 
30 
30 
30 
30 
30 
UT 
1 110 
2 1  
-D . 2  
· O .  I 
0 . 0  
0 . 0  
0 . 4  
D . 4  
0 .  T 
0 .  7 
D .  7 
0 . 8  
0 . 8  
0 . •  
0 . 11  
0 .1 
0 . 4  
0 .  T 
0 .  7 
0 . 3  
0 . 8  
0 .  7 
0 . 11  
0 .  T 
0 . 3  
0 . 1  
0 . 2  
0 . 2  
0 . 1  
D . O  
0 . 1  
-0.3 
•D . I  
-0 . 11  
• 1 . 0 
• 1 . 2 
- 1 . 4  
• 1 . 2  
- I  . 4  
· I  . I  
· 1 . 7 
- 1 . 11  
· 2 . 2  
• 2  .4 
·2 . •  
-2 . 8  
-3 . D  
·3 . I 
•3. I 
-3. 2 
- 1  .2 
0 .11 
- 3 . 4  
3T 
311 
311 
37 
34 
37 
38 
311 
31 
34 
3T 
3T 
4 1  
31 
35 
37 
37 
4 1  
311 
33 
35 
31 
311 
4 1  
311 
40 
4 1  
43 
43 
42 
44 
44 
47 
43 
411 
44 
41 
41 
411 
411 
411 
110 
55 
57 
87 
10 
117 
1111 
39 
80 
20 
1 5 . 3  
1 11 . 3  
1 1 .  T 
IT .5 
I T  .8 
I T  .0 
IT . II  
1 7  . 4  
17 . •  
I T  . I  
I T  . 3  
I T  .0 
11 . 4  
1 8 . 3  
1 5.11 
1 5.4 
1 5 .3 
1 4 .9 
1 4 .  T 
1 4 .  2 
1 4 . 1  
1 3 .1 
1 2 . 9  
1 2 . 5 
1 2.3 
1 1 .  T 
I I  .3 
1 0 .11 
I D .  I 
II.II 
4.11 
3 . 0 
3 .2 
2 .5 
2 . 1  
I .I 
I .3 
1.0 
0. 7 
0.4 
O .D 
·0 . 1  
-0 . 5  
-D. T 
-o., 
-0.3 
0 . 1  
0 . 1  
11 . 2  
1 7  .8 
-1 .• 
1 2 . 3  
1 2 .11 
1 4 .2 
1 5.4 
111. 1  
1 5 . 5  
1 8 . 3 
1 8 . 3  
1 8  . •  
1 1  .9 
I ll .II 
1 8  .T 
1 1 . 2  
1 1 . 4 
1 8.0 
1 1 .0 
1 11. 1  
1 5.11 
1 11 . 2  
1 5 .11 
111.3 
1 11.2 
1 5. 1  
1 4 .  T 
1 4.4 
1 3 .  T 
1 3 . 2  
I I  .5 
II. 8 
4 .II 
2 . •  
I .  T 
1 . 1  
0.5 
0 . 1  
0.0 
-0 . 3  
-0.11 
·0.11 
- 1  .2 
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-D . 3  
-o .3 
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D .O 
D.O 
8.0 
I ll.II 
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D .  I 
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D.4 
2 .0 
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7 .4 
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1 1  .3 
1 2. 7 
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1 3. 1  
1 2  .II 
1 3. 1  
I 3 .  7 
1 3 . 4 
1 3 .  T 
1 3 .5 
1 3 . 4 
1 4.3 
1 4 .2 
1 4.11 
1 4 .11 
1 3.1 
1 3.8 
1 3 . 1  
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2 T  
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24 
24 
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2 7  
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36 
42 
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114 
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711 
84 
96 
1 1 1  
1 32 
1 58 
I TT 
1 115 
20T 
2 1 6  
5 1 0  
11011 
11113 
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7 1 1 
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1 0811 
1 1 1 9 
1 098 
1 2 1 5  
1 395 
1 422 
1 380 
1 3011 
1 341 
1 3118 
1 3112 
1 3 14 
A.T. R.H. 11.T.I M . T.2 M.T.3 
• c s •c •c •c  
-3.2 
-l.3 
-3.2 
-2. II 
-2.9 
-3 . 0  
-3 . 3  
-3.3 
-l. 3 
-3 . 3 
-3 . 4 
-3. 8 
-3. 9 
-3.11 
-3.9 
-3. 9 
-4.0 
-4.0 
-3. 9 
· 3 .  II 
-3. 9 
-3. 7 
-3 . 6 
- 3. 3  
-3. 2 
-2.9 
-2 .!I 
· I . II 
· I . 5 
-, . 2 
• I . 8 
- 1 .  T 
• I • II 
-o . 9 
- 1 .2 
• I. 0 
- I  .0 
• I . I 
-o . 7 
-I . 0  
-0.8 
-o. 4 
-0.4 
-0.!I 
-o . 5 
-0 . 3  
-0.3 
-0 . 5  
51 
!I T  
114 
411 
4T 
45 
45 
43 
42 
42 
43 
4 1  
43 
43 
42 
44 
45 
44 
44 
44 
42 
42 
44 
4 1  
4 1  
40 
4 1  
38 
38 
3T 
37 
38 
40 
311 
38 
38 
3T 
40 
311 
40 
45 
42 
40 
38 
4 1  
42 
411 
43 
o . o  
0 .0 
0 .0 
-0. I 
0 .0 
0.0 
-0. I 
-0. 1 
-0. I 
-0.3 
-0.3 
-o .5 
•O .II 
-0.6 
-0.8 
-o . 7 
-o . 1  
-0 . 8  
-o .8 
-o .8 
-o .1 
-o . 7 
-o. 8 
-0 .1 
-o . 8 
-0 . II  
-0 . 3  
0 . 0  
0. 1 
0.3 
0. 1 
0 .3 
O .II 
I . II 
2 .4 
4.5 
II.II 
11.4 
11. 8 
1 0.3 
12 . 3  
1 4 . 0  
1 4. 1  
1 4 . 5  
1 4.4 
1 5 . 2  
1 5 . 11  
1 5.3 
-0. 1 
-0. 1 
-0 . 1  
-0 . 1  
0.0 
-0 . 1  
-0. 1 
•0. I 
-o. 3 
-0.5 
-0.!I 
-0.8 
• I. 0 
• I . I 
-I .4 
• 1 . 11 
• I . II 
- I . 7 
- 1  . 7 
- 1 .  1 
- 1 .  1 
· I . 7 
-I. 7 
- I .  7 
• I . 5  
- I  .5 
• I .4 
• I .0 
-0.8 
-0 . 11  
-o . 7 
- 0 . 4  
- 0 .  I 
0.0 
0.0 
0. 3 
0 . 9  
I .9 
3. 2 
4.9 
7.4 
11.3 
11.5 
1 0.11 
1 1  .2 
1 2 . 3  
1 3. 1  
1 2.8 
0. 1 
0. 1 
0 . 1  
0.0 
0. 1 
0 . 0  
0 . 0  
o.o 
-0 . 1  
-0 . 1  
-0 . 1  
-o. 3 
-0.4 
-o. 4 
-0. 3 
-0 . 4  
-0 . 4  
-0.5 
-0.5 
- o . s  
-0.S 
-0.11 
- 0 . 6  
- 0 .  7 
-o. 7 
-0.8 
• O. T 
- 0 . 5  
-0.3 
-0.3 
-0.3 
- 0 . 3  
- o  .4 
-o. 3 
-0 . 3  
• 0. I 
- 0 . 1 
- 0. I 
• O .  I 
0.0 
0 . 0  
0 .0 
0.0 
0 . 0  
0. 3 
0 . s  
0.1 
I .0 
DATE : 89/0 1/04 LOCAL I TY: IICS· I ,  YUKIOOAI VAL LEY, L ANGHOVDE 
T I ME W.O. W.S. PPFO A . T. R . H. 11 . T. I  M.T.2 11 . T . 3  - - - -- - -=����=- -- -�� � -- -_,, .. . -- - - - - _: � -- -- - -� -- - - - _: �--_ ___ : � ---- - . : � --
00 : 1 5  E 
00 : 30 E 
00: 45 E 
0 1  : 00 
0 1 : I ll  
0 1 : 30 WSW 
01 :45 WSW 
02 : 00 WSW 
02: 1 5  WSW 
02: 30 WSW 
02: 411 WSW 
03: 00 WSW 
03: 1 11  WSW 
03:30 WSW 
03 :45 
04 : 00 
04 : 1 5  WSW 
04 : 30 WSW 
04 : 411 WSW 
05: 00 WSW 
05: 1 5  WSW 
05 : 30 WSW 
05 : 45 WSW 
011 : 00 WSW 
OIi I ll  WSW 
011 30 WSW 
011 45 WSW 
07 00 WSW 
07 1 5  WSW 
07 30 WSW 
07 45 WSW 
08 00 WSW 
08 1 11  WSW 
011 30 WSW 
08 45 WSW 
09 00 WSW 
011 1 5  WSW 
Oil 30 WSW 
Oil 45 WSW 
1 0  00 WSW 
10 I ll  WSW 
I O  30 WSW 
1 0  45 WSW 
1 1  00 WSW 
1 1  I ll  WSW 
1 1  30 WSW 
1 1  411 WSW 
1 2  00 WSW 
0.5 
0.8 
0.5 
0.2 
0.2 
1 . 1  
0.11 
0.11 
0.11 
I . 0  
0.11 
0.6 
0 . 11  
0 . 4 
0.2 
0.2 
0.11 
0.11 
1 . 1  
1 . 0 
1 .0 
1 . 0  
I . I  
0 . 8  
0 . 11  
0.11 
0.9 
0 . 11  
I .  I 
I .2 
I .4 
I .  I 
I . I  
1.  3 
I . 0  
1 . 0  
I . I  
I .4 
I . II  
I .  2 
I .2 
I . I  
I .4 
I .II 
0 . 11  
2. 1 
I.II 
I .4 
2 1  
2 1  
I I  
I I  
2 1  
24 
27 
33  
33 
54 
113  
1111  
IIT 
45 
42 
411 
45 
5 1  
110 
75 
113 
1 311 
1 7 1  
I TT 
1 1111 
2 1 11  
23T 
231 
231 
211 1 
282 
20 
213 
2117 
2711 
324 
432 
408 
3711 
372 
4211 
62 1 
1172 
7 1111  
7 1  T 
1184 
71111 
71111 
-3. 1 
-3. 2 
-3. 3 
-3.3 
-3.2 
-3 .0 
-3 . 0  
-3 . 0  
-3 . o  
-3.0 
-3. I 
-3 . 2 
-3 . 2 
-3. 2 
-3. 2 
· 3 .  I 
·3. I 
-3 . I 
-3 .3 
-3. 4 
-3. 3 
-3 . 3  
-3.5 
-3. 5 
-3.4 
- 3 . 4  
-3. 4 
-3. 3 
-3 . 2  
-3 . 2  
-3. 2 
-3 . 2 
-3. 2 
•3 . I 
-3 .2 
·3. I 
-3.0 
-2 .ll 
-3.0 
- 3 . 0  
-2 . ll  
•2. II 
-2 . 7 
-2 .4 
-2 . 3 
-2 .3 
-2 .4 
-2.4 
llll 
10 
88 
TO 
llll 
70 
7 1  
Tl  
TO 
73 
72 
Tl 
T2 
74  
14 
711 
75 
TS 
TT 
75 
14 
12 
7 5  
T4 
74 
75 
T4 
74  
T5  
72 
73 
T 8  
1 2  
T l  
TO  
TO  
7 1  
1111 
1111 
llll 
1111 
70 
Tl 
1111 
10 
7 1  
7 5  
13 
0 . 3  
0 . 1  
0. I 
0.1 
0 . 1  
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 . o  
0 . 0  
0 .0 
0 .0 
0 . 0  
0.0 
0.0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0 . 0  
D . 0 
0 . 1  
0 .2 
D.2 
0 . 4  
0 . 11  
I .0 
I .l 
I .  T 
2 . 0 
2 .0 
2.3 
3 . 0  
3.2 
3.0 
3.2 
3. T 
4.11 
11. 7 
T .0 
T .0 
11.ll 
T .2 
7 .5 
0. 1 
0 . 0  
0.0 
0 . 0  
0.0 
D.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0  
0 .0 
0.0 
0.0 
o . o  
-0. 1 
· O .  I 
0.0 
-0. I 
-0. 1 
·O. I 
-0 . 1  
- 0 .  I 
-o. 1 
-0. 1  
-0. 1 
0.0 
o . o  
0 . 0  
0.0 
0.0 
0 . 0  
0 . 1  
0. 1 
0. 1 
0.0 
0. 1 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.11 
0.11 
I .2 
3 .2 
4.8 
5.2 
II . II  
5.11 
0 . 5  
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
- 0 . 1  
0 . 0  
0.0 
D.O 
0.0 
0.0 
-0. 1 
0.0 
-0. 1 
•O. I 
0.0 
- 0 . 1  
-o . 1 
-0. 1  
- 0 . 2  
-0. 1 
-0 . 1  
•0. I 
-0. I 
0 . 0  
·D . I 
D.O 
0 . 0  
0.0 
0 . 0  
0 . 0  
0.0 
0.0 
0.0 
O.D 
0.0 
0. 1 
0.3 
0.5 
I . 0  
I .3 
I .8 
I. T 
2.0 
- 86 -
DATE : 89/01/03 LOCALITY : MCS • I , YUKIDOR I VALLEY, L ANGHOVDE 
T l llE W.O. W.S. PPFO A.T . R.H. M . T. I  M . T.2 M . T.3 - - - .. .. .. .. :����=-- .... ��� - - - )'MO I .. • ........ .. :: ...... .. • -�- - .. ...... :� .. ...... .. .. : : .. .... ...... : : .. .. 
1 2: 1 5  WSW 
1 2  : 30 SSW 
1 2 : 45 S 
1 3 : 00 E 
1 3 :  1 5  E 
1 3: 30 E 
1 3  :45 ESE 
1 4  : 00 E 
1 4 :  1 5  SE 
1 4: 30 E 
1 4: 45 ENE 
1 5 : 00 E 
I ll :  1 5  E 
1 5 : 30 E 
1 5: 45 ESE 
1 11 : 00 E 
1 6 :  1 5  E 
1 6: 30 SW 
1 11 : 45 E 
1 7  : 00 E 
1 7: 1 5  E 
1 7 : 30 E 
1 7 :  45 E 
1 8: 00 E 
1 8: I S  E 
1 8 : 30 ENE 
1 8: 45 E 
1 11 : 00 E 
1 9 :  1 5  E 
1 9 : 30 E 
1 11 : 45 ESE 
20 : 00 E 
20 : 1 11  ENE 
20: 30 E 
20:45 E 
2 1  : 00 E 
2 1 :  1 5  E 
2 1 :  30 E 
2 1: 45 E 
22 : 00 E 
22: I !I ESE 
22 : 30 ESE 
22: 45 ESE 
23: 00 E 
23 : 1 5  E 
23: 30 E 
23: 45 E 
24 : 00 E 
MEAN 
MAX 
MIN 
I. 7 
0.5 
I . I 
I .5 
I .5 
I. 3 
I . 6  
I .8 
0 .4 
I . 3  
I . II 
I .5 
I .5 
I . 2  
I .4 
0.9 
1 . 1  
I .0 
I .4 
I .  2 
I . I  
0. T 
0. 7 
0 . 5  
0 . 8  
I .0 
0 . 5  
0. 7 
0 .  7 
0 . 8  
0 .9 
I . 4  
1 . 6  
I . 4  
I.I 
I .0 
0.6 
0 . 8  
0.9 
1 . 0 
0 .5 
0.8 
1 . 1 
I .0 
I .0 
0 . 8  
0.8 
0. 7 
I . I  
2. 7 
0.2 
1 383 
1 335 
1 509 
1482 
1 5 1 8  
1 4 37 
1 245 
1 2 76 
1166 
1434 
1 248 
954 
961  
1139 
881  
893 
836 
578 
1125 
450 
4 1 4  
4112 
453 
435 
366 
327 
300 
273 
249 
2 1 9  
1 89 
1 74 
1 59 
1 3 5 
I l l  
1 02 
116 
98 
113 
87 
75 
5 1  
36 
30 
27 
2 1  
1 8  
1 8  
544 
1 5 1 8  
1 8  
-0.3 
•O. I 
-o. 3 
-0 . 8  
• I  . 0  
-0 . 9  
-0 . 8  
-0 . 8  
-o. 5 
-0.4 
-o. T 
-0.6 
-o 8 
-o .8 
-I .2 
_ , . 0 
-I. I 
-0 . 8  
• I .  4 
- I .  7 
- I .  8 
-I . 1  
• I  . 5  
- I  .5 
• I .6 
- 1 .  T 
·I. T 
-I . 7 
- I. 1 
· I . 6 
· 2 .  I 
-2. 3 
-2.4 
-2. 3 
-2.4 
-2 .5 
-2 . 6  
-2 . 8 
-2 .8 
-2 . 7 
-2 . 8  
-2. 7 
-2 .II 
-3 .0 
-3 .2 
-3.0 
-3 . 0 
• 3 .  I 
-2 . o  
- 0 .  I 
-4 . o  
4 1  
45 
46 
46 
49 
50 
49 
46 
42 
44 
43 
44 
49 
53 
52 
50 
48 
46 
51 
59 
58 
58 
80 
58 
55 
5T 
5T  
57 
63 
811 
115 
64 
115 
11T 
68 
115 
64 
86 
611 
74 
74 
13 
13 
74 
73 
72 
119 
69 
50 
74 
36 
1 5 . 6  
1 11  .6 
1 6  .6 
1 6  .4 
I ll  .2 
1 6.6 
1 5.4 
1 5. I 
1 4  . 0  
1 5  . 8  
1 4  . 9  
1 3  . 5  
1 2  .9 
12 .2 
1 0  .5 
1 0. 3 
9 .  8 
9 .5 
8 . II  
7.9 
1. I 
T .  2 
7. 2 
7.2 
6. 1 
6 .2 
5. 7 
5 . 2  
4 . 8  
4 . 5  
4 . 1  
3 . 5  
3 .0 
2 . 6  
2 . 3  
2 . 0  
I .8 
I .8 
I. 7 
I .3 
I. 3 
I . I  
0 . 8  
0 .5 
0. 2 
0. I 
0. 3 
0.2 
11.3 
1 6  .8 
-0 . 6  
1 3.3 
1 3. 7 
1 5.0 
1 5.4 
1 11 .  7 
1 8. 2 
1 5 .  3 
1 5. 3 
1 3. 8 
1 5. 7 
1 5. II 
1 4. 4 
1 3. 4 
1 2. 3 
1 0.5 
9.9 
9 . 4  
8 .  6 
1. 8 
1. 0 
6. 2 
II .  2 
6. 3 
6. 3 
5. 7 
5. I 
4 .  11 
4. I 
3 . 8  
3.5 
2 .8 
2. 3 
I . 8  
I. 6 
I. 3 
I. 0 
0 .  8 
0 .  T 
0. 8 
0. 5 
0 .4 
0. 3 
0. 3 
0. 1 
0 .  I 
0 .  I 
0 .  I 
0 .0 
4. I 
1 8. 2 
- I . T 
DATE: 119/0 1 /04 LOCAL I TY :  MCS• I ,  YUK 1 DOR 1  VAl l EY, LANGHOVOE 
I .  T 
3.0 
4.9 
8 . 1  
1 0  . 6  
1 2  .5 
12 .5 
1 3 .  8 
12 . 0  
1 5 . 0  
1 5.0 
1 4 .  I 
1 3  .3 
1 1  .8 
1 0.2 
9 .9 
9 . 3  
7.2 
T. 7 
7. 2 
6.1 
II . II  
6 . 6  
6 . 4  
5 .8 
5.5 
5 . 1  
4 .6 
4.2 
l . 9  
3 . 5  
3 .0 
2 .6 
2 .5 
2 .3 
I . 8  
I .9 
I . 8  
I . 7 
I . 5  
1 . 4  
I .I 
I .0 
0.8 
0.6 
0 . 6  
0.4 
0 .  3 
2 . 9  
1 5 . 0  
-0 . 8  
T I ME W . 0. W.S. PPFD A . T. R . H. 11.T.I M.T.2 M.T . 3  
... NESW• rt/ 1 }' 11 0  I • C X • C • C • C --- ... -------....... -.... ---.... -------.. --... -.... -...... -.. ...  --- ---- -- .. ------... .... -...... ----
1 2: 1 5  WSW 
1 2 :  30 WSW 
1 2:45 WSW 
1 3 : 00 WSW 
1 3 :  1 5  WSW 
1 3: 30 WSW 
1 3: 45 WSW 
14 : 00 WSW 
1 4 :  1 5  WSW 
1 4 : 30 WSW 
1 4: 411  WSW 
1 5  : OD WSW 
1 5 :  1 5  WSW 
1 5 :  30 WSW 
1 5 :45 WSW 
1 11 : 00 WSW 
1 6 :  1 5  WSW 
1 8 : 30 E NE 
1 11 : 45 ENE 
1 7  : 00 E 
I T: 1 5  SW 
I T :  30 W 
1 7  : 45 SW 
1 8: 00 E 
1 11 :  1 5  ESE 
1 8 : 30 
I I  : 45 ENE 
l ll : 00 SW 
1 9 :  1 5  SW 
1 9  :30 WSW 
l ll : 45 WSW 
20:00 SW 
20: 1 5  WSW 
20: 30 WSW 
20 :45 WSW 
21 : 00 WSW 
2 1 : 1 5  WSW 
21 : 30 WSW 
2 1  : 45 
22 : 00 ESE 
22: 1 11  ENE 
22 : 30 
22 :45 WSW 
23 : 00 WSW 
23: 1 5  WSW 
23: 30 WSW 
23 : 45 
24 : 00 WSW 
MEAN 
IIAX 
II I N  
I . II 
I .4 
I .3 
I . 3  
I .4 
I .5 
I . 4  
I .3 
I .  7 
I . 3  
I . 3  
I .4 
I .2 
I .5 
I . I  
I .  7 
0 . 8  
1 .5 
0.9 
0.4 
0.5 
0.9 
0 . 8  
0.8 
0 . 5  
0. 1 
0.8 
0 .II 
0.11 
0.1 
0.5 
O .  T 
0 . 11  
0.11 
0 . 8  
0 . 11  
0 . 11  
0 . 5  
0.2 
0 . 5  
0.11 
0 . 0  
1 .3 
I .3 
0 . 5  
0 . 5  
0 .2 
0 .4 
0.11 
2. I 
0.0 
1198 
1119 
11 1 3  
195 
T I I 
600 
546 
5117 
830 
690 
11110 
5411 
552 
537 
555 
528 
606 
549 
1155 
540 
578 
11 1 0  
458 
429 
336 
32 1 
2117 
2411 
231 
222 
20 1 
1 83 
1 119 
1 4 1  
1 20 
1 02 
8 1  
1111 
57 
45 
311 
42 
33 
30 
24 
1 8  
1 11  
I ll  
302 
11 1 3  
I ll  
-2.5 
-2.11 
-2 .4 
-2 . 3  
-2 .3 
-2. 3 
-2.4 
-2 .4 
-2 .4 
-2.2 
-2'.0 
-2.0 
•2 . I 
-2 . 0  
- I  .8 
• I .9 
•I . 8 
- 1 . 8 
· I . T 
• I .  3 
-0.8 
-0.8 
· I . 0 
-I .5 
• 1  . II  
• I . ti  
-2 .0 
• 1 • II 
-I .9 
• 1  . II  
-2.0 
- I • ll 
• I .9 
-2 . 1  
-2 . 1  
• 2 .  I 
-2. I 
-2 . 1  
-2 .  I 
-2.4 
•2 .II  
-2 . 3  
-2 . 2  
-2. 3 
-2 .4 
-2.3 
-Z.4 
-2 .4 
-2 .5 
-0. II 
-3.5 
T2 
72 
7 1  
7 1  
7 1  
T I  
13 
Tl 
13 
74 
Tl 
72 
72 
74 
74 
75 
73 
69 
83 
80 
80 
110 
82 
118 
70 
611 
88 
88 
Tl 
119 
118 
611 
T2 
Bil 
88 
115 
84 
114 
811 
118 
Ill 
1111 
611 
70  
1111 
118 
119 
811 
70 
77 
80 
7.2 
T .  T 
8.2 
8.8 
8.2 
7 .  5 
8.8 
II .  T 
6.9 
T .4 
7 .  ti 
7 .  2 
11.9 
II . II  
8.9 
11 . 5  
7. 4 
T . 3  
7.1  
7.4 
8 . 0  
T . II  
7.2 
1.0 
11.2 
8.0 
Ii . I 
4.11 
4 . 5  
4.1 
3.11 
3.11 
3 . Z  
2 . 11  
2.3 
2 .  I 
I . 8  
I .  7 
I . II 
I . I  
0 .ti 
0.11 
0 . 6  
0.4 
0.5 
0 .4 
0.3 
0.3 
3.2 
8.11 
o . o  
5 .  7 
11.0 
6 .  6 
7. 2 
II . II  
6.0 
5 .  2 
5 .  0 
5. 1 
5 .  5 
ll .  7 
5 .  6 
5. 2 
5. 2 
5 . 4  
Ii . o  
5. 8 
6 . 9  
11. 7 
7.0 
7 . 11 
7. 5 
8.11 
11.5 
5 .  5 
5. I 
4 . 4 
3.6 
3 . 1 
2. T 
2 . 5  
2 .  I 
I. 8 
I .3  
I .O 
0 . 11  
0 . 3  
0.2 
0 . 3  
0 . 1  
0. 1 
o.o 
o . o  
0.0 
0. 1 
o . o  
0 . 0  
0.0 
2 .2 
7.ll 
-0. I 
I .9 
2 .4 
2 .9 
3.2 
2 .8 
2' .6 
2 . 0  
2 .3 
2. I 
2 .4 
l' . A  
2 .6 
2 .3 
2 .3 
2 .5 
2 .4 
3.4 
5.0 
6 .3 
5. 7 
6 .2 
5.5 
5.0 
5 .2 
4.5 
3 .8 
3 . II  
2 .5 
2 .0 
I. T 
I .6  
I .I 
I .D 
0.5 
0.5 
0 . 1  
0.2 
0 . 1  
0.2 
0 . 3  
0 .3 
0. 1 
-0.1 
0 .0 
0 .0 
0.0 
O.D 
-0 . 1  
1 . z  
11.2 
-0 .2 
DATE : 19/0 1 1011 LOCAL ITY : 1111ca - 1 . YUK IDOft l VAlllY.  LANGHOVDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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00 : 1 5 WSW 
00 : 30 WSW 
00: 45 WSW 
01 : 00 
0 1 : 1 5  WSW 
0 1 : 30 SSW 
01 :45 ENE 
02 : 00 ENE 
02 : 1 5  ENE 
02 : 30 ENE 
02 :45 E 
03 : 00 E 
03: 1 5  E 
03 : 30 E 
03 :45 E 
04 : 00 E 
04 : 1 5 ENE 
04 : 30 SE 
04: 45 E 
05 : 00 SSE 
05 : 1 5  WSW 
05 : 30 E 
05 : 45 ENE 
08 : 00 ENE 
011 : 1 5  E 
011 : JO ENE 
011 :45 E 
07 : 00 ENE 
07 : 15 E 
07 : 30 E 
07 :45 ENE 
08 : 00 ENE 
08 : 1 5  ENE 
08 : 30 ENE 
08: 45 E 
09 : 00 ENE 
09 : 1 5  ENE 
011 : 30 E 
09 :45 E 
1 0 : 00 E SE 
I O :  1 5  ESE 
1 0 :  30 WSW 
1 0: 45 WSW 
1 1  : 00 WSW 
I I: 1 5  W 
1 1 :  30 WSW 
1 1 :  45 WSW 
I 2 :  00 WSW 
0.5 
0.4 
0.5 
0 . 1 
0.5 
0.4 
1 .3 
0.9 
1 .3 
0 . 5  
0.5 
0. 4 
0.4 
O . II  
0 .8 
0 .9 
0 . 11  
I .5 
I .3 
I. 3 
0 . 8  
2. I 
3. 7 
3 .8 
3 . 0  
3 .8 
3.8 
2.9 
3.5 
3 . 0  
3.5 
4 .5 
3.11 
3.3 
3.8 
2 . 9  
4.0 
2 .II 
2 .5 
I .3 
I .2 
I. 2 
I .8 
2 .  7 
I. 7 
2 . 1  
2 .0 
2 .4 
1 8  
1 8  
1 5  
1 8  
1 8  
24 
27 
30 
33 
39 
45 
54 
113 
75 
90 
I 02 
1 20 
1 44 
1 59 
1 7 1 
20 1 
237 
282 
309 
no 
3113 
4 02 
432 
537 
8118 
11 5 1  
6011 
1 7 1  
852 
1 053 
1 1  OT 
1 1 1 11 
I I  73 
1 1 1 0 
1 1 711 
1 1 85 
1 48 1  
1 5 311 
1 31111 
1 5 1 5  
1 478 
1 398 
14 88 
- 2 .4 
-2 .4 
- 2 . 4  
-2 . 3  
·2.3 
-2. 3 
-2.4 
-2. 3 
· 2 .  2 
-2 . 1  
·2. I 
·2. I 
-2.2 
- 2. 1  
- 2 . 1 
-2 .0 
-2.0 
·l  .9 
-1 . 8  
- I . 8 
- I .9 
• 2 .  I 
- 2. 1  
- 2.0 
- 1 .  II 
- I  .8 
- 1 . 8 
- 1 . II 
• I .4 
- 0.9 
- I  .0 
· l  . 2  
- 0.8 
· 0.5 
0 . 0  
0. 1 
0.1 
0.3 
0.3 
0.1 
0.1 
0. 7 
I .O 
0.3 
0.4 
0.5 
0 .II 
0.5 
1111 
1111 
1111 
89 
1111 
57 
53 
52 
48 
48 
49 
5 1  
112 
411 
411 
42 
44 
4 1  
40 
40 
43 
411 
47 
44 
40 
39 
4 1  
42 
40 
42 
42 
311 
4 1  
38 
33 
35 
37 
3!1 
34 
33 
34 
37 
42 
44 
42 
40 
H 
42 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0. 1 
0.1 
0.0 
0.0 
0 . 0  
0 . 0  
0.0 
0.0 
o . o  
0. 1 
0.0 
0 . 0  
-0. 1  
-0.1 
0 . 0  
0 . 0  
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0  
0.0 
0 . 0  
0.0 
0.0 
0.0 
0. 3 
0. 8 
I. T 
3.2 
4.5 
5 . 8  
7. 2 
7 .  7 
8.9 
8 .II 
1 0 . 11  
I I. 2 
1 3 . 11  
1 5  .0 
14 .2 
14.8 
1 4 . 9  
1 11 . 0  
14 . 9  
0 . 0  
0.0 
· 0. 1  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0. 1  
•O. I 
- 0. 1  
• 0 . 1  
• 0 . 1  
•0. I 
0.0 
- 0 . 1  
-0. l 
· 0. 1  
-0. 1  
0.0 
•0 . I 
· O .  I 
0 .0 
•O. I 
- 0. 1  
· O .  I 
-0. 1  
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0  
0 . 1 
0.2 
0. 3 
0 .5 
I . I  
2 .0 
3 .2 
5.0 
11.0 
8.0 
11.2 
I I. 2 
1 2.9 
1 2  . 3  
1 2  .II 
1 2  .9 
1 3. 1  
1 3. I 
DATE : 89/0 1 108 LOCAL ITY : MCS- 1 .  YUK I OOAI VAL LEY, L ANGHOVDE 
0.0 
0.0 
·0 . 1  
0 .0 
·0 . I 
0 . 0  
·O. I 
·0. I 
• 0 .  I 
- 0. 1  
-0. 1 
·0. 1 
-0. I 
0.0 
- 0 . 2  
-0 . 2  
0.0 
- 0 . 1  
· 0 .  I 
·O. I 
- 0 . 1  
-0. 1  
·0. I 
- 0 .2 
·0. I 
- 0 . 2  
-0. 1  
0.0 
- 0 . 1  
0 . o  
0.0 
0 . 0  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0  
0.2 
0. 1 
0.2 
0. 1 
o .  3 
0.4 
0.4 
0.5 
0 . 11  
0.9 
I .0 
.... .. . . . . . . . . . . ······················· . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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00 : 1 5  ESE 
00 : 30 
00 :411 ENE 
01 : 00 ENE 
0 1 : 1 5  
0 1  : 30 E 
0 1 :45 ENE 
02 : 00 ENE 
02 : 1 6 ENE 
02 : 30 
02 :411 SSW 
03 : 00 ENE 
03 : 1 11  ENE 
03 : 30 ENE 
03 :45 E 
04 : 00 ENE 
04 : 1 5  E NE 
04 : 30 ENE 
04: 45 ENE 
05 : 00 E NE 
05 : 1 5  ENE 
05 : 30 E NE 
05 :45 ENE 
011 : 00 ENE 
OIi 1 5  WSW 
011 30 
08 45 SW 
07 00 WSW 
07 1 5  WSW 
OT 30 WSW 
07 411 WSW 
08 00 WSW 
08 1 5  WSW 
08 30 WSW 
08 45 WSW 
011 OD WSW 
09 1 5  WSW 
09 30 WSW 
09 45 WSW 
1 0  OD WSW 
1 0  1 5  WSW 
ID 30 WSW 
1 0  45 WSW 
1 1  00 WSW 
1 1  1 5  WSW 
1 1  30 WSW 
1 1  45 WSW 
1 2  DO WSW 
0.4 
0 . 2  
0 . 4  
0 .5 
0 . 2  
0.3 
0 .5 
0.8 
0 . 8  
0 . 2  
0 . 3  
0. 7 
0 . 8  
0.8 
0 .  7 
I .4 
0.11 
0.8 
0.8 
0.8 
0 .8 
0.8 
0.11 
I. I 
0.11 
0 . 1  
0 . 4  
o . ,  
0 .4 
0.8 
0 .9 
1 . 2 
1.2 
I .4 
1.0 
o .  7 
0.8 
I .3 
I. I 
1.4 
0.8 
I .8 
I . I 
I . 8  
I .4 
I .  I 
1 . 11 
2 . 0  
1 8  
2 1  
1 8  
1 8  
2 1  
2 1  
24 
24 
27 
30 
39 
48 
48 
54 
110 
1111 
72 
78 
711 
1111 
811 
I IT 
113 
911 
84 
4 1 4  
1133 
HT 
738 
7911 
8411 
1100 
954 
1 008 
1 0511 
II 04 
1 1 411 
1 1 117 
1 2 64 
1 308 
1 344 
1114 
747 
11111 
7110 
1711 
74 1 
711 
- 2 .  7 
-3.0 
· 3 . 0  
- 3 .  I 
-3.2 
·3.2 
-3.2 
·3.2 
·3  . 2  
- 2 .9 
-2. II 
-3.3 
- 3. 3 
-3.3 
- 2 . 8  
- 2 .11 
-2.8 
·3 .0 
-2. T 
-2 .II 
·3 .0 
-2 .II 
-2 .4 
- 2 . 4  
-2 . 3  
- 2 . 0  
- I  .4 
- 1  .2 
• I .0 
·O. T 
- 0 . 4  
0.0 
-0.3 
-0.11 
- 0 .8 
-0.3 
0 .0 
0 .0 
- 0 .3 
- 0. 1  
0.0 
-0.3 
- o ., 
-0.9 
-0.8 
-0.8 
-0.8 
-0.8 
117 
Ill 
1111 
511 
1111 
58 
58 
58 
H 
117 
113 
50 
110 
110 
47  
48 
411 
47 
110 
41 
41 
411 
48 
47 
Ill 
113 
411 
110 
110 
48 
43 
44 
52 
113 
54 
Il l  
49 
110 
113 
112 
113 
54 
112 
113 
53 
Ill 
113 
114 
0.0 
0 . 0  
0.0 
0 . 0  
- 0. 1  
· 0. 1  
0 .0 
0 . 0  
•O. I 
· 0 . 1 
-0. l 
- o .  3 
-o. 3 
-o. 3 
- 0 . 4  
- 0 . 11  
-0.5 
-0.5 
-0 . 11  
· 0 .5 
· 0 . 8  
- 0 . 8  
-0.11 
· 0 . 5  
-0 . 11  
-0.11 
· 0 . 4  
0 . 0  
0.2 
0.11 
0. 7 
I .3 
2.11 
4 .11 
7 . 2  
II.II 
1 1 . 11 
1 2.0 
1 2. 7 
1 3.4 
14. T 
1 1 . l 
9.8 
11.4 
II. I 
8.11 
8. 7 
11. 7 
· O .  I 
-o. l 
-0. l 
· O .  I 
· 0 . 2  
-0. 1  
·0.2 
• O .  I 
-o .2 
-0.4 
·0.3 
-0.5 
•0.11 
-o . 1 
· 1 .0 
• l . l  
• l . l 
• 1.2 
- I . I 
• I . 3  
• I . 3  
• I • II 
- 1 . 3 
• I .3 
• l .  4 
·l .4 
· I. 3 
• l , I 
• l . l 
- 1  .o 
- 1  .0 
· 0.11 
•0.2 
0.0 
0. 1 
I .0 
2.5 
4. 1 
11.8 
7 .5 
9.2 
II . II  
II.II 
II . I 
II. I 
11.0 
II.II 
11.2 
-0. l 
•O. I 
- 0 . 2  
-0.2 
-0.3 
· 0 .  I 
·0 . 1  
• 0 .  I 
- o .  2 
- 0 . 3  
-o. 2 
-o. 3 
•0 .4 
-o .  3 
- 0 . 3 
-0.5 
·0 . 5  
-0.5 
- 0 . 4 
- 0 . 5  
-0.5 
- 0 . 11  
- 0 . 5  
-0.5 
-0.11 
-0.11 
-0.8 
- 0 . 5  
-0.5 
- 0 . 4 
· 0.4 
·0.4 
- 0.11 
- 0.11 
-0.5 
- 0 . 3  
- 0 . 2  
- 0. 1  
- o. 2 
0 . 0  
0.0 
0 . 0  
0.0 
0. 1 
0 .11 
1 . 1  
I . 5  
I . 8  
- 87 -
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1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
1 2 :411 
13 : 00 
1 3 :  1 5  
1 3 : 30 
1 3 :45  
1 4 : 00 
1 4 :  I ll  
14 : 30 
14 :411 
15 : 00 
1 5 :  1 11  
1 5 : 30 
1 5  :45 
18 : 00 
1 8 :  1 5  
1 8 : 3 0  
I ll  :45 
1 7 : 00 
1 7 :  1 5  
1 7  : 30 
1 7  :45 
1 8 : 00 
1 8 :  1 5  
1 8 : 30 
1 8:45 
1 11 : 00 
1 9 :  1 5  
1 9: 30 
1 11 : 45 
20 : 00 
20: 1 5  
20 : 30 
20 :45 
2 1  : 00 
2 1 : 1 5  
2 1 :  30 
2 1  :45 
22 : 00 
22: 1 5  
22 : 30 
22 :45 
23 : 00 
2 3 :  1 5  
23 : 3 0  
2 3 : 411 
24 : 00 
MEAN 
MAX 
M I N  
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
s 
WSW 
SW 
WSW 
ESE 
E 
SW 
SW 
SW 
SE 
E 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
2 . 8  
2.11 
2.4 
2 .  7 
2. 11 
2. 8 
2 . 5  
2. I 
2 .o 
I .8 
l .0 
I .  1 
2.tl 
Z .3 
1 .4 
0.4 
0.11 
I . 2  
0 . 11  
I . 2  
0 .11 
l . ..  
1 . 11 
0.5 
0 . 4  
0. 7 
1.8  
2. I 
1 . 5 
I .4 
I . 7 
I .1 
I. 7 
I.II 
2 .  I 
2 .  I 
1 . 9  
I .3 
0 . 8  
0 . 8  
I . 2  
I . 4  
1.0 
I.II 
2 . 2  
I. 7 
I .4 
0.5 
l .8 
4 . 5  
0 .  I 
1 542 
1 5 1 5  
1 440 
1452 
1 5 1 8  
1 548 
1 3118 
1 3110 
1425 
1 4 1 8  
1407 
1 3211 
1 2911 
1 2113 
1 1 82 
1 1 04 
1187 
1 028 
1148 
1154 
897 
848 
771  
735 
687 
8 2 1  
570 
4811 
465 
8T 
75 
118 
110 
57 
54 
45 
42 
39 
38 
33 
27 
24 
24 
2 1  
1 8  
1 5  
1 5  
1 5  
8 1 7  
1 5411 
1 5  
0. 7 
0. 7 
0.5 
0 .  7 
I .0 
l .2 
l .4 
I .4 
I . II  
I . 9  
2 . 3  
2 .  3 
2.2 
2.3 
2.8 
2 . 9  
2 .5 
2 . 5 
2 .  7 
2 .2 
2.1 
3.0 
2. 9 
2. 7 
2.3 
2 .3 
2. 3 
1 . 11 
I .8 
0.8 
0 . 4 
-0.3 
·0.8 
• 1 .  2 
- I. 7 
• I .9 
- 2 . 1  
- 2.4 
- 2.4 
-2.4 
-2. l 
-2 . l 
- 2.0 
• l .  9 
• I.II 
· I.II 
- 2 .  l 
· 2 .  3 
·0.3 
3.0 
-2 .4 
4 1  
311 
41 
4 1  
311 
37 
38 
37 
35 
38 
35 
38 
38 
37 
35 
311 
35 
311 
35 
33 
38 
311 
37 
37 
35 
37 
311 
44 
411 
44 
5 1  
59 
!4 
1111 
67 
114 
65 
83 
Ill 
61  
!IT 
611 
56 
50 
50 
50 
110 
5 1  
411 
1111 
33 
1 5 . 3  
1 11.4 
1 4. 7 
14. 7 
1 5. l 
1 5.4 
1 5 .3 
1 5.5 
1 5.11 
1 11 .  6 
IT .3 
1 8. 3 
l ll. T 
1 11.5 
1 5 .8 
1 11.l 
1 5 . 3  
1 5  . 0  
14.5 
1 4. l 
1 3. 7 
1 3 . 4 
1 2  . 8  
1 2  .4 
1 2. 2 
1 1 .  7 
1 1  .0 
II.II 
9.4 
8 .0 
... 8 
3 .8 
2 . II  
2 .  3 
I . 8  
I . 2  
0 . 9  
0.11 
0.3 
0 . 2  
0.0 
- o .  l 
-0.4 
-0.11 
- 1  .0 
• I . I 
-0.3 
0.0 
8.4 
1 7. 3 
• I . I 
1 3.3 
1 3.11 
1 2.8 
1 3 . 1 
1 3.4 
14. l 
1 4 .4 
14.9 
1 5. l 
1 11.6 
1 7  . 8  
1 8. 7 
1 8.2 
1 5. T 
1 11.5 
1 7 .  II 
Ill.II 
1 6. T 
1 8.3 
1 6 . 8  
1 6  . 8  
1 11 . 8  
14.5 
1 4.4 
14.8 
1 4 . T 
1 2. II 
1 0.9 
8.8 
4. 2 
2 .8 
2 .0 
l .2 
0. 7 
0 . 2  
·0.3 
-o. 7 
· I . 0 
- 1 . 3 
• I . 3  
• I . II 
- 1  . 7 
- 1  . 8  
- o .  3 
-o .2 
- o .  l 
- o .  2 
-o. 2 
5 .  7 
1 7  .5 
• I . 8  
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l . 8  
2. 1 
3 . 0  
4.8 
11 . 4  
11. l 
9. 1 
1 0.2 
1 1  .0 
1 3.0 
14 .0 
1 2. 7 
1 2 . 9  
1 2.2 
1 3 .  3 
1 5 .  1 
14.0 
1 3 . 3  
1 4 . 0  
1 11.8 
1 6 .9 
1 2  .8 
1 2  .0 
1 3.3 
1 4.11 
15 .3 
I I. I  
7.8 
5 . 9  
3.9 
3 .  2 
2.8 
2 .3 
l . 8  
I . I  
0.3 
0.0 
0.0 
0. l 
0. 1 
-o . 3 
-0.5 
-0.8 
- 1 . 2 
·0.4 
- 0.3 
• 0.4 
-o. 3 
3 .4 
1 11 .  11 
• l .  2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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1 2 : 1 5  WSW 
1 2 : 30 WSW 
1 2 :45 WSW 
1 3 : 00 WSW 
1 3 :  1 5  WSW 
1 3 :  30 WSW 
1 3  :45 SW 
1 4 : 00 SW 
1 4: 1 5  WSW 
1 4  : 30 SW 
14:415 WSW 
1 5 : 00 WSW 
1 11 :  I ll  WSW 
1 11 :  30 WSW 
1 5 :45 WSW 
1 8 : 00 WSW 
1 8 : 1 5  WSW 
1 8 : 30 WSW 
1 8 :411 WSW 
1 7 : 00 WSW 
1 7 :  1 15  WSW 
1 7  : 30 WSW 
1 7  :45 WSW 
1 8 : 00 WSW 
1 8: 1 15  WSW 
1 8 : 30 WSW 
1 8 :45 WSW 
1 11 : 00 WSW 
Ill : 1 15  WSW 
1 11 : 30 WSW 
1 11 :415 WSW 
20 : 00 WSW 
20 : 1 15 WSW 
Z0 : 30 ENE 
Z0 :45 ENE 
21  : 00 ENE 
Zl : 1 5  SSW 
21 : 30 WSW 
21 :411 WSW 
22 : 00 WSW 
22 : 1 1 WSW 
22 : 30 WSW 
22 :45 WSW 
2 3 : 00 WSW 
23: 1 1  WSW 
23 : 30 WSW 
23 :415 SE 
24: 00 ENE 
MEAN 
MAX 
IIIIIN 
l .4 
1.0  
1 . 11  
I.II 
I.II 
1.11 
1.8 
2.0 
2. I 
1 . 3  
1.8  
2.0 
1 . 8  
1 . 11 
1.4 
1 . 8  
l .  T 
l . 3  
l .2 
0.11 
l .  7 
1.5 
1.3 
l .3 
1 .4 
1 .8 
1 .4 
l .3 
I .3 
0.8 
1 . 2 
1.0  
0.4 
0.11 
0. T 
0.5 
0. 7 
1 . 2 
0.11 
1.0 
0.11 
D.I 
1 . 0 
0 . 11  
o .  1 
0 . 11  
0.5 
1.3 
1 . 0  
2 .  I 
0. 1 
738 
750 
782 
782 
840 
891  
1 1 1 8 
1 1 82 
11611 
938 
1 1 97 
1 328 
1 320 
1 1 70 
1 1 40 
795 
1103 
1130 
1184 
1 0 1  T 
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0.8 
0.0 
0 .5 
2 .  I 
Z .II 
I . I 
2 .9 
0.0 
1500 
1 11 1 5  
1515 
1509 
1 5311 
1465 
1458 
1434 
14 1 3  
1383 
I 34T 
131 1 
1272 
1230 
1188 
1 1 40 
1 0112 
1041 
98T 
1133 
882 
828 
774 
720 
1189 
1109 
ll!IR 
804 
438 
1 211 
1 32 
I 32 
1 5 11  
1 4 7  
1 20 
1 1 1  
99 
T5 
72 
113  
114 
411 
38 
3e 
33 
24 
18 
I I  
1122 
1538 
1 2  
-0 .8 
·D.3 
-0. 1 
-0.2 
- o .  4 
-o. 3 
0.0 
0.0 
0 . 1  
0.0 
0.0 
D. 3 
0.5 
0. 7 
0.5 
0 . 5  
0. 3 
0 .4 
D. T 
0 .  7 
0.5 
0.8 
0 . 4 
0 .4 
0 .  3 
-0 .5 
-0.5 
-0.4 
0.0 
-0.3 
-0 .9 
- 1 .2 
-1 . 2 
- 2.4 
-2 .0 
- 1  . 4 
- 1  .4 
• I .4 
• I . 4 
• I .4 
_ , .!I 
• I • 6 
• I .6 
• I . T 
· I .  II 
-0 .8 
0.4 
I .0 
• I . T 
I .0 
-4.8 
59 
54 
511 
56 
!Ill 
57 
59 
53 
58 
54 
58 
56 
52 
58 
53 
55 
li4 
52 
53 
52 
55 
!10 
54 
49 
40 
43 
42 
42 
45 
110 
56 
80 
ST 
113 
61 
111 
61 
111 
62 
511 
110 
81 
60 
110 
58 
43 
33 
32 
5T 
118 
32 
I T  . 2  
I T  .4 
I T. 3 
I T .  3 
111.9 
IT . 4  
1 7  .8 
I T  .4 
17 .5 
I T .4 
I T.1 
I 7. I 
I 11.9 
1 11 .6 
111.0 
15 .9 
15.3 
1 3 .3 
1 3 . 11  
1 3  .2 
1 2  .6 
1 2  .II 
1 1  .9 
1 1  .9 
I I . I  
9 .0 
8 .5 
II .0 
8.4 
4 .5 
3 .2 
2 .5 
2 .8 
I. T 
I. T 
I .9 
I .2 
0 .6 
0 .  T 
0 .9 
0.11 
0 .4 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
- o  .2 
-o  .2 
11 .3 
17 .II 
-1 .2 
14 . T 
I !I. II 
15. 4 
15. 7 
15.3 
1 6.1 
1 6 .  T 
Ill.Ii 
1 6  .9 
16 .9 
IT .0 
IT .4 
17 .4 
1T .2 
111.8 
I ll.II 
1 6.4 
I 5.9 
I ll . I  
1 6.0 
1 5 .3 
15.2 
1 4. 7 
14 .5 
14 ,4 
13. 1 
12. l 
I I  . I 
T .5 
4 .  7 
3.0 
2 .0 
2 .0 
I. 7 
I .4 
1 .3 
0.6 
0.2 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
-o  .2 
-0.5 
•O. T 
-0.11 
-0.11 
• O .  T 
-0.11 
!I .2 
17 .4 
-2 .4 
DIITE : 111110 1/10 LOCAL I TY: IICS • I ,  YUK I DORI  VAL L E Y ,  LANOHOVDE 
0 . 1  
0.3 
1 .  3 
3.8 
5.8 
11.6 
10 .4 
1 1 .1 
1 2.5 
I 3 .0 
13. 4 
14 .2 
14. T 
13. 3 
13.8 
14. I 
I 3. 7 
12 .8 
1 3.8 
1 4.0 
1 3.4 
1 3.4 
1 2. 7 
12.4 
12 .3 
11 . 8 
II . l 
10 . 2 
8. I 
11.3 
5. I 
4 .4 
4 .4  
4. 1 
3 .9 
3. 7 
2. T 
2.3 
2.0 
2 . 3 
2 .2 
2. I 
I .8 
I .II 
I .5 
I .8 
1 .  7 
1 .5 
3.3 
14. 7 
• I • 7 
T I M� W .D. W.S. PPFD A.T .  A.II . M.T. f M.T.2 M.T .3 
-NEsw- . , .  ,. .. , •c 11 •c •c · c  .. .. - .. ..  - - - _ _  .. .. _ .. _ _ _  .. .. .. .... .. ... ... .. .. .. .. .... .. .. ..  - ... - .. .. .. . .. .. .. ..  ---- - .. .. .. .. ..  ·--.. .. .. .. .. .. .. ... .. .. ..  .. 
12 :15 ENE 7.9 204 I.T 49 1.3 I . I  1.5 
I 2 :  30 E 4 .  T 231 I . II 51 I . 4 I . 3 1 . 5 
12 :46 ENE 11 . 3 2411 I .II 51 1.5 I .& 1.1 
I 3 : 00 NE I O . I 2 1  8 I . 4 51 I . 0 I . 0 I . 3 
1 3: 1 !I NE I 2 .  3 2511 1 . 3 53 0. 9 1 . 0 1 . ? 
13 : 30 ENE 1 2.11 278 1 .2 52 1 .0 1 .0 1.2 
13 :45 NE 11 .II 2711 I .0 56 0 .8 0 .9 I .2 
14: 00 NE I 3 .  4 243 I . I 113  0. II O. T I . 0 
14: 15 ENE 1 3. 4 2211 I . 0 53 0. 4 0 .  5 0. 7 
14 : 30 ENE 1 3. 3  226 0 , 0  63 0 .4 0 .4 0.0 
14:45 NE 1 3 .3 237 0.9 65 0.4 0.4 0 . 8  
I Ii :  0 0  N E  1 4. 4 183 0 .  II 5 5  0 .  3 0 .  3 0. 8 
1 5 :  I ll  
16: 30 
1 5 :45 
111: 00 
1 11 : 15 
18 : 30 
111:45 
17 : 00 
IT : 15 
IT : 30 
17 : 45 
18 : 00 
111: 15 
18: 30 
1 8:4!1 
111:0D 
19 : 15 
19 : 30 
f fl : 45 
20 :00 
20: 1 5  
20 : 30 
20 :45 
21 : oo 
NE 
NF. 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NNE 
NE 
NE 
NNE 
NE 
NE 
NE 
NNE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
1 3. 7 
1 5. 2  
18.11 
I ll.Ii 
15.1 
14 .9 
14 .9 
16 .5 
17 .4 
11.8 
IT  .0 
1 11.5 
1 1.0 
1 7  .3 
1 11.0 
1 7  .4 
t 7 .  T 
I T.1 
15.4 
111 .5 
1T .0 
111.8 
18 .0 
1 11. I 
11111 
198 
189 
11111 
1511 
135 
144 
1 211 
132 
1 !111 
1112 
1 41 
126 
1 14 
I 02 
113 
84 
84 
117 
72 
113 
114 
54 
!14 
0. 7 
0. 7 
0 .  T 
0 .II 
0 .9 
0 .9 
0 .9 
0 .9 
0.9 
0 .8 
0 .9 
0 .9 
0.11 
0.9 
0 .9 
0 . 1  
0.4 
0. T 
I .O 
1 . I  
1 . 1 
1 2 
.3 
.4 
511 
56 
57 
1111 
58 
58 
511 
58 
56 
511 
57 
57 
58 
57 
57 
511 
83 
80 
58 
5T 
!18 
58 
64 
!IT 
0 . 1  
0.0 
0 . 1  
n. 3 
0.2 
0. I 
0 .  2 
0 .1 
0.1 
0.1 
0 .2 
0.3 
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
- o. 2 
0.0 
0.0 
0.0 
0. 1 
0 .1 
0. 1 
0 . 1 
0 . 1  
0. 1 
0 . 3 
0.3 
0.2 
0. 1 
o . 1 
0. 1 
0 . 1  
0.1 
0.3 
0.2 
0 .3 
0.2 
0.1 
0 .  I 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .1 
0. I 
0.1 
0.2 
0 . 1  
0.4 
0.3 
0.5 
0.11 
0.5 
0 .4 
0 . 5  
0.4 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.6 
0 .5 
0.4 
0.4 
0. 1 
0.2 
0.3 
0.3 
0.4 
0 . 3 
0 .5 
0.5 
21 :15 ENE I I . I  39 .4 53 0 .2 0.1 0.11 
21 : 30 NE 15 . T 2T . 4 53 0 . 3 0 . 2 0 . 5 
21 :45 NE 17.7 24 .2 113 0.1 0.1 0.5 
2 2 : 00 NE 11.5 15 .2 113 0.2 0 .1 0.5 
22 : I !I NNE I 7 . II 18 . 2 li!I O. 1 0. 1 0 . 4 
22 : 30 NE 18 . II I 2 . 2 52 0 . 2 0 • I O,  4 
22 •45 NE 11 .2 11 . 1 54 0 .  1 0.0 0.3 
23 : 00 NNE I Ii . II 11 . 0 54 0 • I O. I D. 3 
23 : 1 5 llE 18 .T 11 .I 53 0.1 0.1 0 .3 
2 3 : 30 NE 18.7 3 1.3 52 0 .1 0.1 0.3 
23 :411 NE 18 .2 3 1 .2 !14 0 .1 0 .1 0.3 
24:00 NNE 18.4 3 I .2 52 0. 1 0 . 1 0.3 
- -- - - - - - - .. .. .. .. .. -- - - -- - - - .. - - -- - - - - .. - - - - - - - - - - -- - -- -- - - - ----- - - - - - - - - - - - -MEAN 
IIAX 
M I N  
10.11 
18.7 
I . 2  
112 
1148 
3 
1 .3 
2. 7 
• I .2 
45 
83 
25 
O.li 
2 .11 
-0.5 
0.4 
2 .5 
-0 .8 
0.9 
2.3 
0 .1 
Table 5. Microclimate data at MCS-2 in JARE-29. 
DATE : 88/01/011 LOCAL I TY :  IICS•2,  YUK I DOR I  VALLEY, LANGHOVDE ............................... ....................................... 
T I ME W.D .  W . S. l'l'FD A.T. R.H .  11.T. 1 11 . T . 2  11 . T .3 ....... :�!��=- ... :�: ... _I'•: I • • • • • • •  :� • • • • • •  � - • • • • •  :� • • • • • •  :� • • • • • •  : �  • •  
1 8 : 30 2 . 5  11118 1 . 2  48 1 0.3 8 .8 9.8 
1 8: 45 2 .0 1124 I .4 113 10.2 II.II 11.3 
1 11: 00 2 .0 5117 I .3 48 II . II  11 . 3  11.11 
I ll :  15 1 . 11  534 I .2 53  11 . 8  8 . 1  8 . 5  
1 11 : 30 2 .0 471 I .D S I  11 . 5  1 . 1 8.1 
111 : 45 I. 7 439 0.11 5 1  11 . 2  7 .8 7 .6 
20 : 00 I .8 3110 0. 11 52 11 . 0  7 . 4  7 . 2  
20 : 1 5  I .3 3411 0. 7 11 1  8.9 7. I II .  7 
20 : 30 I.II 303 0. 11 47 8.5 11. 7 11.2 
20 :45 I . 3  287 0.6 55 8.4 11.5 5 . 8  
21 :00 ' . 4 231 0.5 4T 8. 1 11.2 5 . 5  
2 1 :  1 5  I .5 1 118 0.5 57 7 .5 5.11 11.0 
2 1  : 30 I .3 1 118 0. I 11 1  7 .2 II. 7 4 . !I  
2 1  :45 0 . 11  141 0.0 11 1  II . ti  li . 3  3 .ti 
22:00 I . I  120 -0.3 7 1  8.4 4.11 3 .2 
22: 111 0.11 1111 ·0. 11 1111 11. 4 4 . !I  2 .II 
22:30 0.5 a t  - o .8 73 4.2 4. ' 2.0 
22 : 45 0.4 1111 -0.8 72 3.2 3.8 ' .8 
23 : 00 0.4 11 1  • I  .0 7 2  2 .3 3.3 I . I  
23 : 1 5  0.8 45 •I .2 74 I. 7 3.0 0 .1 
23:30 0 . 8  38 • I .1 79 I . 2  2 .  7 0 .4 
23 :4!1 0 .2 27 ·2 . I 11 0.11 2.3 0.0 
24 : 00 0.5 24 ·2 .3 71 0.8 2. I -0. 1 
- ---... --- .. - .... .. ..  ---.. -- .. -- - --- .. --- - -- -.. ..  - - ----- --.. -.. .. - .. - - ---- -- ---- ----- -
MEAN I .2 2117 0.0 110 II.II II .  7 4 .  7 
IIAX 2.5 1196 1.4 79 10 . 3  II.II ti . II  
MIN 0.2 24 -2 .3 4 7  0.11 2 .1 -0 .1 
DATE : 18/01 / 1 0  LOCAL I TY :  11CS· 2  • YUK I D0ftl  VALLEY, LANOHOVDE DATE : 111/01 / 1 0  LOCAL I TY : 11CS·2. YUK I OOR I  VALLEY , LANOHOVDE ................. . .......... . . . .. .. . . . . . . . . . . . . ....................... . .... . . . . ..... ........................................................ 
T I ME  W . D .  w . s .  l'l'FD A .T .  R . H. 11 .T. t 11 . T . 2 II. T .3 T I ME W . D .  w .s .  l'l'FD A . T .  R . H .  II. 7 . 1  II. T .2 11 . T  .3 
•NESW• ., . ,. . . , • c  " • c  • c  • c  •NESW• .,. ,. .. , • c  " • c  • c  • c  -- .. -... ------------------------------ .. ---.. ------- --- ..... .. -- --- ----- -.. ----.. ... -- - .. - ----·--.. ..  -----.. ---------.. ..  --... .. ... .. ..  --------.. ------- .. --.. - ------ - - .. .. 
00 : 1 5  0.11 2 1  - 2 . 11  80 0.3 I . 8  -0.3 12 : 15 I. 7 1410 -0.1 55 3 .2 8.5 1 2  .5 
00 : 30 0 . 1  21 · 2. 7 80 0.0 I . II  · O  . II  1 2: 30 I .8 1 4 1 0  -0.2 111 4.8 11 .  7 1 2. 7 
00 : 45 o .  3 2 1  -2 . 7 Il l  0.0 I . 4  •0.3 1 2 : 45 I.II 1 446  0 . 0  54 11.4 g. I 1 3. 1  
01 : oo 0.4 21 -2. 7 79 0 . 0  I . 3  -0.1 1 3 : 00 2 . 0  1449 0.0 81 7 . 11  9 . 4  13.5 
0 1 :  Ill 0. 4 21 -2. 7 110 -0.2 I . I  0.0 1 3 :  1 5  I.II 1 443 0.0 82 11.9 9.11 13.8 
01 : 30 0 . 5  24 .-2 . 7 79 ·0.3 I .0 0.0 13: 30 I .  7 1434 -0 . 1  57 9.11 9 . 9  13.8 
01 : 45 0 . '  27 -2.8 110 -0 . 3  I . I  0. 1 1 3 : 45 I .5 1 425 0 . 2  110 10 . 4  I 0.2 14 . 1  
02 : 00 O . D  3 3  -2.11 79 0.3 I . I 0. 1 1 4  : 00 I.II 1 410 0. 1 119 1 0.9 1 0.2 14 .3 
02 : I ll  0 .3 311 -2. 7 110 0.11 1 .0 D. I 1 4 :  1 5  I . ti 13112 0.4 110 t i  .0 1 0.3 1 4.3 
02 : 30 0 . 5  45 -2 . 7 80 0.5 1 . 0 0.1 14 : 30 I .4 13118 0 .1 511 11 . 5  I 0.3 14 . 3  
02 : 45 0 .4 114 · 2.11 711 0.11 ' .0 0. 1 14 :45 I .3 1 344 I .0 114 1 2 . 2  I 0.4 14 .4 
03:00 0.0 110 ·3 .0  711 0 . 5  1 . 0  0.1 1 5 : 00 1. 7 1314 I . O  55 1 2.3 1 0.2 14.4 
03 I ll  0 . 11  113 · 3 .0 10 0.11 1 . 0  0 . 1  Ill : 15 1 .4 1 2711 1 .2 114 1 2.3 I 0.3 1 4 . 1 
03 30 0 . 1 113 · 3.2 711 0.4 I .0 0.1 1 5 : 30 1 .  7 1 245 0 .11 58 12.0 I 0.3 14.0 
03 45 0 . 4  1111 -3 .3 111 0.3 0.8 0 . 1  1 5 : 45 I .8 1 2011 I . I  52 11. SI I 0.3 13 . 11  
04 00 0. 1 711 - 3 .4 78 0 .4 0.9 0. 1 1 11: 00 2.11 1 1 114 I . I  113 I t  . II 1 0 .2 1 3. 1  
04 1 5  0.1 110 · 3. 3  711 0 .3 0.8 0 .1 t ll: 1 11 2.11 1122 0.11 50 I I . I  I 0.0 1 2  .II 
04 30 0 . 1  1011 -3. 3 1 1  0.4 0.9 0 . 1  1 11 : 30 2 . 4  1077 I .2 48 10.11 9 .6 1 2 . 0  
04 411 0.2 1 211 · 3.2 811 0 .3 0.11 0 . '  1 11 : 411 2 . 11  1032 I. I 117  10.11 9.4 11 . II 
05 00 0.0 1 211 -3. 1 73 0.4 0.11 0 .1 I 7 : 00 2 . 3 11111  0.9 511 1 0. 7 11.4 1 1 . 2 
05 1 5  0.1 123 -2.11 115 0.6 I .0 0.3 17 : 1 5  2 .5 1133 I .4 5 1  I I . I 9 . 3  11 .0 
011 30 0.4 1 1 4  -2. 7 10 0.3 0.9 0. 1 17 : 30 2.2 1191 1 .9 112 I I . I  9.2 1 0 .1 
Oli 45 , . ,  1 05 -2.11 114 0.3 0.9 0.2 17 : 4 5  2.8 840 2.3 5 1  I I . I  ti . I  1 0.4 
011 00 0.3 119 - 3  .0  74 0 . 4 0 .9 0.3 1 8 :00 2 . 4  7811 2.3 48 1 1 . 1  8.8 9 .9 
011 1 5  0 . 5  1111 · 3.0 711 0.3 0.11 0 . 2  1 8 :  1 11  2 . 1  735 I .8 44 1 1 . 0 8. 11 8.4 
011 30 1.0 911 - 3 . 0  111 0.3 0.11 0.2 18 :30 I .3 881  I .5 411 1 1. 1  8 . 3  9 . '  
08 45 0 . 11  1149 ·2.8 711 0.2 0.8 0.1 111 : 45 1.3 1130 1 .0 !I I  1 1  .3 8.2 8 .9 
07 DO 0 . 5  8311 -2 . '  711 0 . 2  0.11 0 .3 111 :00 1 .0 6711 I .2 !1 3  1 1  . 8  8 .0 11.5 
07 111 0 . 11  887 -2.1 82 0 . 5  I. I 0 . 8  19 : 15 1.0 522 1.0 5 5  1 1  . 5  7 . 8  8 . 2  
01 30 0 . 11  7311 • I. 7 116 0.11 1 .4 0.8 1 11 : 30 0.11 477 1.2 511 11 .2 1 . 1 1.1 
01 45 0.5 783 • I. II 58 0 . 5  I .3 0.8 1 11 :45 0.1 429 I . I  6 5  1 0 .9 7.5 7 .4 
08 00 I . I 834 • I  . 2  58 0.11 1.5 1.1 20 : 00 0.8 387 1 .0 49 10 . 11  T .2 7 .0 
08 I ll  0.11 882 _ , .0 118 0 .11 1 . 11  1 . 1  20 : 1 11  0.9 342 0.11 112 1 0 . 3  8.9 8 .4 
011 30 0.8 1133 · 0 . 1  113 0 .1 '.5 I . I  20 : 30 0.8 300 0.11 80 1 0 . 2  8 . 11  8 .2 
08 45 0 . 8  1172 -0 . 3  51 0 . 8  1.11 I. I 20 :45 0.8 2114 0.9 69 II . I  11.5 5. 7 
09 00 0 .  7 1 0 1 4  · 0.1 119 0.11 I .4 I .2 21 : oo 0.9 2211 0 .11 112 9.3 8 .3 11.3 
09 1 5  1.2 1 0118 -0 .1 82 0.5 I .4 I .3 21 : 15 0 . 1  195 I . 2  117 8.9 11 .0 4.9 
09 30 0 .  T 1107 ·0 . 1  113 0 .11 I .3 1 .5 2 1  : 30 0.9 1 811 I .0  !19 8. 11 11 . 8  4.11 
011 45 1 . 0 1 1 58 •0.5 113 0.11 1 .5 I. 7 2 1  : 45 0 . 5  141 0.11 511 II. I 5.5 3. 7 
10 00 1 .3 1 197 -0.8 115 0.5 1 .5 I .8 22 :00 0.9 117 0.1 53 1.1 5 .3 3.4 
1 0  1 5  1 . 2  1 230 •0 . 1  88 0.4 2 .4 3.3 22 : I ll  '.0 119 0.1 113 8.2 4.11 2 .II 
1 0  30 I . 4  1 2117 •0 . 11  811 0.4 3.11 li.4 22 : 30 ' .0 8 1  0.5 611 4 . 11  4 . 5  2. I 
10 45 0 .1 13011 -0 . 8  115 0.3 II. I 7 . 5  22:45 I .  7 116 0.0 58 3 . 8  3.9 I .  7 
1 1  00 ' · ' 1 34 1  · 0.11 1111 0.4 11.9 9.3 23:00 0.9 54 -0.2 118 2 . 11  3.3 ' .0 
1 1  Ill 1 . 4 1 3115 • 0. 7 116 0 .3 11.5 1 0.4 23 : 1 5  0 . 1 411 -0.11 115 1.8  3.0 0. 7 
I I  30 1 . 11 1 392 -0.5 80 0 . 8  7. 3 I t .  2 23 :30 I .3 33 -0.4 41 I. T 2 . 8  0 .11 
1 1  411 I . ti 1 41 0  •0.11 116 1.0 1.1 1 1 . 7 23 :411 ' .0 24 ·0.3 53 1.2 2.11 0 .3 
1 2  00 I . II 1422 •0. 1  113 I .4 II.I 12.0 24:00 2.11 21 I . I 211 0.11 2.3 0 .0 
- .. ..  ------.. ------ ---.. -.. -.. .. .. ..  - --- ---- - -- ----- ... -- ·  ... --.. ---- ---- - - ------ .. .. .. .. .. .. .. .. - ------ ---------- -- -- -- -- - - - - - - - -- - - - · - ... .. ..  -.. - - --- - - --- - - - - - - --
MEAN 1 . 1  838 ·O. II 112 4. 7 4 .8 11.3 
IIAX 2 . ti  1449 2 .3 115 1 2.3 1 0.4 14.4 
II I N  0 .0 21 - 3 . 4  2 8  - 0 .3 0 . 8  · O  .II 
- 90 -
DATE : 1110 1/11  LOCALITY: IICS-2, YUK IDOR I VALLEY,  LANGHOVDE ........... ················ · ····· ······ · · · · · · ·········· · · · · · · · ······ .. 
TIIIE W.D. W.S . l"l'FD A.T. R . H. 11 . T.I 11.T.2 11.T.3 - -- •--· =����=----:��--- )'H I-·• --__  :�-• ---• �-• • -· •: �-_ _ ___ : � • -----: �--
00: I ll  
00 : 30 
00 : 45 
01 : 00 
0 1 :  I ll  
0 1  : 30 
01 : 45 
02 ,00 
oz : 15 
02 : 30 
02 :411 
03 : 00 
03 : 111 
03 : 30 
03 : 45 
04 : 00 
04: 16 
04 : 30 
04 : 411 
011 : 00 
05 : 15 
011 : 30 
011 : 411 
01 : 00 
01: 111 
01:30 
01:45 
OT:00 
OT: Ill 
OT : 30 
OT : 45 
01:00 
01 : 15 
01 : 30 
08: 45 
09 : 00 
09 : 15 
09 : 30 
09 : 45 
10: 00 
10: 111 
10 : 30 
10:45 
I I : 00 
11 : 15 
11 : 30 
11 : 411 
12 : 00 
I .8 
2.3 
2.11 
4.3 
3.4 
3 . 3  
3 . 8  
11 . 0  
3.2 
3. T 
3 . 11  
4 . 4  
4 . 11  
4 . Z  
4.3 
11 . 0  
3.11 
4.4 
3.1 
3. 1 
4 . 0  
3.1 
3.3 
4 . 1  
2.11 
4.11 
11 . 4  
3. I 
2.3 
4 . II  
3. T 
II.I • • • 
II.I 
1 . 1  
1.1 
7 .11 
II . II  
11.3 
3. T 
3.2 
4.1 
II. 2 
3.1 
4.4 
4 . 3  
4 .1 
II.II 
2 1  
I ll  
I ll  
2 1  
2 1  
2 1  
24 
2T 
2T 
30 
33 
311 
42 
411 
41 
Ill 
117 
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1111 
115 
85 
1111 
BT 
ST 
1 3  
74 
1111 
13 
511 
1111 
117 
118 
Ill 
IIT 
118 
112 
110 
113 
54 
53 
1111 
511 
55 
113 
5 1  
65 
4T  
31 
3T 
4 1  
38 
31 
311 
44 
4 1  
44 
311 
411 
411 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
-0. I 
0.0 
0 .0 
0.0 
-0. I 
0.0 
-0. I 
-0.2 
·0. I 
-0 . I 
•O. I 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0 . 1  
-0.2 
- o .  2 
-0. 1 
-0.2 
·0.2 
·0 .3 
·0.4 
-0.4 
·0.3 
·0.2 
-0.2 
·0.3 
-0 .4 
-0.11 
-0.8 
-0 . 8  
•0.8 
·I . O  
· I  . 0  
• 1 .0 
• 1 .0 
-0.1 
- 1 .0 
• I . I 
- 1.0 
- o .  7 
0 . 1  
0.3 
0 . 3  
0.3 
0 . 2  
0.2 
0.3 
0 . 1  
0.3 
0.3 
0 .2 
0 . 1  
0 .2 
0 .  I 
0. I 
0 .0 
0 .  I 
0 .  I 
o.o 
0 .0 
0 .0 
0 .  I 
0. I 
0 .  I 
0 . 1  
0 .  I 
0.2 
0 .  I 
0 .0 
0 . 1  
0.2 
0 . 3 
0 . 3  
0.4 
0 .4 
0.4 
0.4 
0 .3 
0 .3 
0.2 
0 .3 
0.3 
0 . 3  
1 .0 
I . O  
I .0 
I .  7 
2.11 
4. 1 
-0 . 1  
o . o  
o.o 
0 .0 
-0. 1 
0 .0 
· O .  I 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
•0 , I 
•O , I 
-0 . 1  
·0. I 
•O. I 
-0.1 
-0. I 
·0. 1 
-0 . 1  
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
-0 . I 
0.0 
0 .0 
0. 1 
0.2 
0.3 
0.3 
0 .11 
0.5 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
o. 7 
0.8 
0 . 11  
I.I 
I.I 
I .O 
I .3 
2 .5 
5.2 
- 102 -
DATE : 1111/02/01 LOCAL ITY : MCS• 2 ,  YUKI DORI VALLEY, LANGHOYDE ···· ·················· · · · · · · · ························· ............... . 
T I ME  W.0. 
1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
1 2 :45 
1 3 :00 
1 3: 1 5  
1 3 : 30 
1 3 :45 
14 :00 
1 4 :  1 5  
1 4 : 30 
14 :45 
1 5 :00 
1 5 :  1 5  
1 5 : 30 
1 5 :45 
1 8 :00 
I ll :  1 5  
1 11 : 30 
1 8 :45 
IT :00 
1 7 :  1 5  
I T : 30 
1 7  :45 
1 8: 00 
1 1: 1 5  
1 11 : 30 
1 8 :45  
Ill  :00 
I ll :  1 5  
1 9 : 30 
1 11 :45 
20 : 00 
20 : 1 5  
Z0 : 30 
20 :45 
21 :00 
2 1 : 1 5  
2 1  : 30 
21 :45 
22 :00 
22 : I ll  
22 : 30 
22 :45 
2 3 : 00 
23 : 1 5  
23 : 30 
23 :45 
24 :00 
MEAN 
MAX 
MI N 
•NESW• 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SSW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
WSW 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
SW 
SW 
WSW 
SW 
SW 
SY 
SY 
SW 
SW 
SW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
SW 
SW 
SW 
SSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
W.S. PPFO ., . ,, .. . 
0 . 8  
I .3 
I .z 
I .  7 
I .II 
I .5 
I .8 
I . 1  
I .8 
I .4  
1 . 8  
1 . 5  
I .II 
I.II 
1 .5 
1.3 
2.0 
I .  9 
I .II 
I. T 
I. 7 
I .4 
2. 1 
1 .9 
I.II 
1.4 
1 .5 
I .  7 
I .5 
I ,4 
I .4 
I . II 
I .4 
I .5 
1.0 
1 .0 
1 . 3  
I . 3  
1 . 2  
I .  2 
I .2 
0.11 
I .3 
I .4 
I. 3 
1 .0 
I .2 
0.11 
I .I 
2.3 
0 . 0  
1103 
1 1 78 
1 028 
1 224 
1 2 1 5  
I 21111 
969 
945 
1 2911 
1 1 25 
9 1 5 
887 
7811 
1181 
1 1 94 
855 
1127 
507 
1149 
758 
8119 
8411 
1100 
5411 
495 
453 
4 1 7  
3811 
309 
279 
2117 
211 1 
2 1 0  
1 511 
110 
311 
1 8  
1 2  
II 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3911 
1 335 
0 
A.T .  R . H. 111 . T . I  111.T , 2  M . T .3 
• c  s. • c  • c  • c  
-o. 7 
•0.5 
·0.6 
·0.4 
·0.11 
-0.2 
-0 .4 
-0.5 
-o. 3 
-0 . 2  
•O . I 
-o . 3 
·O. T 
•0.3 
o . o  
-0. I 
·O. I 
-0 . 5  
-o. 3 
-o .2 
-o. 3 
-o. 5 
·0.5 
-0.5 
·0.5 
·0.6 
-o . 7 
•O. T 
-0. T 
·0.8 
-o. 7 
-0.8 
-I .0 
-I , I 
·I . 2  
•I . T 
• I. 9 
- 1  .9 
-I . 8 
· I . II  
• I  .9 
-2. 0 
-2 . 0  
· 2 .  2 
•Z. I 
- 2 .4 
·2 .4 
- Z .5 
• I .2 
0 .0 
-2 .5 
55 
57 
511 
55 
49 
55 
56 
58 
51  
5 1  
55 
47 
49 
49 
52 
411 
58 
55 
511  
54 
52 
5 1  
48 
51  
55 
47  
54 
411 
49 
511 
60 
55 
59 
6 1  
5 5  
1111 
80 
119 
70 
11 3  
70 
89 
82 
88  
88  
88  
so 
611 
53 
10 
42 
0.5 
I .I 
I .0 
I .4 
2 . 3  
3 .3 
3 . 1  
3 .3 
4 .8 
5 . 3 
4 .8 
4 .8 
4 .II 
5 .5 
T .4 
T .8 
T .9 
11.3 
T .2 
7 .8 
T. 7 
7 .11 
7 .5 
7 .  2 
1.0 
7. 2 
7 .2 
8 . 11 
8 . 8 
11.2 
8. 1 
8 .0 
11 .  7 
6 .2 
4 .5 
2 .5 
1 ,4 
0.8 
0.5 
0. 1 
0. 1 
0 . 1 
0 . 1  
0 . 1  
0 . 1  
0 .0 
0 .0 
0.0 
I . 9  
1.9 
-0 . 8  
3. 7 
4.11 
5.2 
5.5 
11.0 
11. 7 
11 . 5  
11 .2 
11 .II 
7.3 
7. I 
11 . 8  
II.II 
11. 7 
7 .2 
T .2 
7 .4 
8 . 5 
8.4 
11 .4 
11.4 
11.2 
11.0 
5 .8 
5.5 
5 .3 
II .I 
4. 7 
4 .5 
4 .2 
3 .II 
3 , 11  
3 . II  
3 . 3  
2 .II 
2 .5 
2 .o 
I .8 
I .5 
I .2 
I .0 
O .II 
0 .8 
0 .II 
0 .6 
0 .3 
0 .4 
0. 3 
2 .3 
7 .4 
-0 . I 
8 .0 
7 .II 
II.II 
9 . 2  
1 0 .0 
10.9 
10. 7 
10 .3 
10.11 
I I. 3 
1 1  .0 
10.5 
9.11 
9 . 11  
1 0.4 
10.5 
1 0 .5 
9.3 
8.9 
a. 1 
8 .11 
8. 1 
1.6 
7 .2 
11 . 1  
8.4 
5.8 
5.2 
4. T 
4 .  I 
3 . 11  
3 . 11  
3.3 
2 .II 
2 .4 
2.0 
I .5 
I .I 
0.11 
0.4 
0. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3 .0 
I I .  3 
-0 . 1  
DATE : 88/02/ 1 0  LOCAL I TV :  IIICS •2,  YUK I DOR I VAL LEY• LANGHOVDE ...................................................................... 
TIME W.O. W.S. PPFO A . T. R.H. 111.T.I 111 .T.2 111.T . 3  
... Nesw- • I•  .-•• I • c  x • c  • c  • c  ----.. --- .. ------· --.. ... ..  ----...... .. ---.. ..  -.. .. ...  -------........  - .. ..  - -... -.. ----... ... ... ... ... .. ... .....  -.. 
1 2 :  1 5  WSW 
1 2 : 30 W 
1 2 :45 WSW 
1 3 : 00 WSW 
1 3 :  I S  SSW 
I 3 :  30 SW 
1 3 :45 WSW 
14 :00 SW 
1 4 :  1 5  SW 
1 4 : 30 WSW 
14 :45 WSW 
1 5  :00 SW 
I S :  1 5  SW 
1 5 : 30 WSW 
1 5 :45 WSW 
1 11 :00 W 
I ll :  1 5  WSW 
1 8 : 30 SW 
I S  : 45 SW 
1 7  :00 SW 
I T :  1 5  WSW 
I T :  30 WSW 
1 7 :  45 WSW 
1 8 :00 SW 
I ll :  1 5  WSW 
1 8 : 30 WSW 
1 8 :411 SW 
1 11 : 00 SW 
I ll :  1 5  WSW 
1 9 : 30 WSW 
1 9 :45 WSW 
20 :00 WSW 
20 : I S  SW 
20 : 30 SW 
20 :45 WSW 
2 1  :00 W 
21 : 1 5  
2 1  : 30 
2 1  : 4 5  SSE 
22 : 00 E 
22 : 1 11  ENE 
22 : 30 ENE 
22 :45 ENE 
2 3 : 00 ENE 
23 : 1 11 ENE 
23 : 30 ENE 
23:411 ENE 
24 :00 NE 
IIIEAN 
MAX 
III N 
I . 2  
I .I 
2. 1 
I .6 
I .3 
2. 1 
2.4 
2 .3 
2. 1 
I .6 
I .  7 
I.II 
2 .2 
Z . 1  
I .8 
I.II 
I.II 
I .II 
I .4 
I .  7 
I.II 
I .II 
I . 8  
I .2 
I .5 
I . I 
I .I 
0.11 
1.11 
I.I 
I .I 
0.11 
0.11 
0 .6 
0 . 8  
0.11 
0.2 
0.2 
0.11 
I.I 
1 . 4 
2 . 3  
2.8 
2 . 11  
2.6 
2 .11 
2.11 
2.0 
I .4 
Z .II 
0 . 2  
1 143 
1 1 112 
1 1 8 1  
1 1 84 
1 1 511 
1 1 55 
1 1 411 
1 1 34 
1 1 1 11  
1092 
1074 
1047 
IOI T  
11114 
1154 
11 1 11 
1115 
825 
7 1 4  
118 1 
11113 
11311 
5114 
540 
483 
429 
398 
346 
2117 
228 
204 
1 511 
1 211 
110 
83 
33 
2 1  
I ll  
II 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4117 
1 1 84 
0 
-I. 3 
_, .0 
-I .2 
-0 .8 
_ ,  .0 
-0.9 
·0 .8 
• I  .0 
-0.11 
-I .O 
•0.9 
•0.8 
-0.8 
-0.5 
-0.5 
·0.8 
-0.8 
-0.5 
-0.8 
-o. 7 
-0 . 9  
- 1  .0 
-I .0 
-o . 7 
-0 .11 
-o. 7 
-0 . T 
-0.6 
-o.a 
• I  .0 
-0.11 
-I .0 
-I .O 
-I. 2 
-I .4 
-I . T 
• I .9 
•2. I 
•I .II 
-I.II 
-2 . I 
• 2  .2 
-2.5 
-2 .11 
·2 .4 
-2 . 8  
-2 . 7 
-2.11 
-I .8 
-0.5 
-3.5 
47 
48 
49 
53 
50 
511 
56 
47  
57  
55 
58 
Sil 
!Ill 
55 
80 
!IT 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3T 
74 
0 
0.4 
0.5 
0.8 
I .I 
I .4 
I.II 
2 .3 
3.0 
3.8 
4. 7 
11.3 
II.I 
8 ,4 
T .0 
7 .6 
T .11 
11 .2 
8 .2 
7.11 
7. 7 
8 .2 
7.9 
1.8 
T ,  7 
7 .5 
7. 7 
7 .4 
7 .II 
II.I 
11.2 
II .II 
5 . 3  
11.2 
4 .2 
3 .0 
I .I 
0 . 1  
0 .0 
0.0 
·0.1 
-0 .2 
-0.1 
-0 . 3  
-0.11 
·0 . 5  
-0 . 5  
-0.5 
·0.11 
I .II 
11.2 
• I . I 
4 . 8  
5. 3  
5. 1 
II.I 
11.3 
11.5 
II .  T 
11.9 
7 .0 
7 .2 
7 .3 
7 .2 
7.2 
7 .5 
7 .4 
T .4 
T .4 
7 .0 
8.5 
8 , 5  
8 .4 
11 .3 
11.0 
5.8 
5.11 
5 , 3 
II. I 
4.11 
4.3 
3.11 
3 .11 
3 .2 
2 .a  
2.2 
I .5 
I .0 
0 , 11  
0.11 
0.4 
0.2 
0. 1 
o . z  
0.1 
0 ,0 
0.0 
0.0 
o.o 
-0 , I 
2.3 
T .II 
·0.1 
7 .0 
1.4 
11.2 
11 . 8  
10.2 
1 0 .5 
10.5 
10.8 
1 0 . a  
I I  .0 
1 1 .0 
I I .I 
II . I 
I D.II 
1 0 ,  7 
I D .II 
1 0.4 
1 .6 
8.9 
II. 7 
a .5 
8. 1 
7 .8 
7 .2 
11. T 
11 .4 
II .I 
5.3 
4 .5 
3.9 
3.2 
2 .8 
2.2 
I .3 
0 . 8  
0.2 
0. 1 
0.0 
-0.1 
·0.2 
·0.3 
-o.z 
-0 .3 
-0.4 
·0.5 
-0 .6 
-0.11 
-o.s 
3.0 
I I .I 
-0.8 
DATE : H/Ol/11 LOCAL ITV : IIIICS•I!, YUIU DOIU VALLEY , LANGHOVDE ......................................... ····· ·················· ..... . 
Tlllli W.D. W.S. PPFD A.T. 11.H. M.T.I M.T.2 M.T.3 
.•••••. :����: •••• :�� •••  .I' .. . .. . . . . .  :� • • • • . •  � •. • • . •  :� ..•••. :� ••.••• :� • •  
00 : 1 5  
00 : 30 
00 : 411 
01 : 00 
0 1 :  Ill 
01 : 30 
01 :45 
02 : 00 
02: I ii  
02 : 30 
02:411 
03 : 00 
03:  Ill 
03 : 30 
03 : 45 
04 : 00 
04: Ill 
04 : 30 
04:411 
05:00 
05: 15 
05 : 30 
05:45 
01 : 00 
01 : 1 5  
01 : 30 
01: 41 
07 : 00 
OJ:  I I  
07 : 30 
OJ : 41i 
01 : 00 
01 : I ll  
01 : 30 
01 : 45 
011 : 00 
09 : 15 
011: 30 
011:45 
1 0 : 00 
1 0: I ll  
10 : 30 
10:45 
11 : 00 
11 : 1 5 
1 1  : 30 
11 : 411 
1 2: 00 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E NE 
ENE 
ENE 
ENE 
INE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
ESE 
HE 
SE 
w 
w 
WSW 
2.2 
2.11 
2.1 
2.3 
I .I 
2 .4 
2 ,  T 
2 .• 
2.11 
2.3 
2 .• 
2.1 
2.11 
3.0 
2.11 
2.11 
3.0 
3.1 
3.0 
2 • •  
3.1 
3.3 
3.4 
3.3 
3.11 
3.5 
2.4 
Z. I 
I . ti 
Z.11 
3.3 
3.3 
2.1 
2.1 
2. T 
Z .2 
2.4 
1 , 11  
I .I 
Z.3 
z.o 
1 • •  
I.I 
0.11 
0 ,  T 
1.0 
0.1 
1 .0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 • 
II 
12 
2 1  
30 
311 
45 
ST 
80 
113 .. 
T2 
14 
Ill 
I OI 
311 
3111 
4H 
1143 
1101 
HT 
HI 
TH 
1 15 
TIO 
HZ 
HT 
1142 
1 032 
702 
1111 
1113 
an 
IIH 
11113 
·3.0 
•3.2 
·3.3 
·3.2 
·3.2 
•3.2 
·3. 3 
•3.11 
•3.5 
-3.1 
·3 .e 
·3.11 
·3.11 
-3.11 
-3. T 
· 3. J 
·3. T 
-3. e 
•3. T 
·3 . 1  
-3. T 
-4. 0 
·3 . •  
-3.1 
·3. T 
-3.5 
·3.4 
•3. 3 
· Z , 4  
· Z  .II 
·Z.5 
-2.4 
·2.1 
• I , II 
• I .  T 
•I . 4 
·I .4 
• I , 3 
• I , 3 
• I .3 
•0.1 
•O. T 
-0.1 
·0.11 
·0.11 
· I  . 0  
• I  .0 
• I  .0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
·0.1 
·O. T 
•0.1 
·O.tl 
• I , I 
• I . II 
·2.0 
·2.4 
•2.1 
-2.11 
·3. 3 
· 3 ,  3 
·3.1 -, . . 
- 3  .• 
-3.11 
•4.0 
-3 . II  
•4.0 
·4.1 
-4.1 
•4. I 
•4 , 2  
-4.1 
•4. I 
-4.0 
·4.0 
-4.0 
-3. T 
·3.1 
-3.4 
-3.2 
•2.11 
-2.11 
-2.11 
•2.4 
-2.1 
·2 .4 
·2 .5 
-2.4 
·2.3 
·2 .0 
· I .I 
• I .3 
• I . I 
-0.11 
•0.1 
·0.3 
-0.1 
•0.1 
•0.2 
-0.1 
•O. I 
•O , I 
-0.3 
·0.3 
·O , 3 
-0.3 
-0.11 
-0.4 
•0.11 
·0.5 
-0.1 
-0.1 
•0.1 
-0.1 
•0.11 
•O .II 
-0. T 
-o. 7 
-o. I 
-0. T 
-0.1 
-0.1 
•0 , 1  
•0.11 
-0. T 
•0.11 
-0.11 
-0.11 
-o. 7 
• I  .0 
-0.tl 
-0.11 
-0.11 
-o .e  
· I  .0 
· I  .0 
-0.11 
-0.8 
-0.3 
·0.1 
•0.1 
-0.1 
0. 0 
0.1 
DATI : 111021 1 2  LOCAL I TY :  IIIICl•2 , YUll l OORI VALLEY, LANOHOVDE 
-0.8 
•O.S 
•0.1 
-0.1 
•0.1 
-0.1 
-0.11 
·O. T 
·O. T 
-0.11 
-0.9 
•O. 8 
•I .0 
•I .0 
• I .2 
·I . I 
•I .4 
·I .3 
_, .8 
• I .  II 
• I .  T 
• I .  II 
-2 . 0  
-2.0 
·2.3 
-2.3 
•2.4 
·2.4 
-2. 3 
•2.4 
·2.11 
-2.4 
-2. 3 
-2.4 
-2.3 
-2.0 
· I . II 
•2.0 
·2.0 
-0.9 
•0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.3 
T I ME W.D , W.S. PPFD A.T. 11.H. M.T. I M.T.2 M.T.3 
·NESW· .,, ,.., , • c  11 •c • c  • c  .. .. .. .. .. .. .. -------.. ------.. -.. -.. ..... - - --- - .. --------------------.. -.. .. ..  ---- ... ---.. -
00 :11 ENE 
00 : 30 ENE 
00 : 45 ENE 
01 : 00 ENE 
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·II.II 
-11 . 3  
· II .  I 
·II.II 
-11.4 
-5.4 
-4.11 
-4.11 
-4.3 
-4. 1  
-4 . 1  
-4.0 
- 3.11 
- 3. 7 
- 3.11 
• 3.11 
- 3 . 11  
- 3.4 
-3.2 
-2 .a  
-2.4 
2.11 
-3.2 
•3.2 
-3 . 4  
-3.11 
-3.11 
·3 .II 
-3 .II 
-3.8 
-3.8 
-4 . 0  
•4 . I 
-4 . 1  
-4. 1 
-4. 2 
-4.3 
-4.3 
-4. 3 
-4 . 11  
· 4  .II 
-4.11 
-4.1 
- 11 . 4  
-5.4 
-5 . II  
-11.4 
-5.3 
-4.11 
-4.1 
-4.11 
-4. 3 
-4.2 
-4. 1 
-3.9 
-3 .1 
-3.5 
-3.4 
-3 .2 
-3 .2 
-3 . 1  
-3 . 1  
- 3 . 0  
•2  .II 
-2  .II 
-0.1 
0 . 1  
0.11 
I.II 
2 .2 
DATE : 181021211 LOCAL ITY: IICS - 2 ,  YUK IDORI VAllEY,  LANGHOVDE 
- 4 .I  
-4.11 
-5.1 
-5.4 
-11.4 
-5.4 
-11.4 
-11.11 
-5.6 
- 5 . 9  
- 11 . 0  
·II. I 
-11.3 
•II. 3 
-11.4 
·II.II 
·II.II 
-II.II 
-7 .2 
-1 . 0  
-7. 3 
-7 .9 
•I. I 
-1.3 
-1.2 
-7. 7 
-7. I 
·I.I 
-I.II 
-11 . 0  
-5.11 
-5.1 
-5.3 
- 5 . 2  
-4.8 
-4 . 5  
-4.1 
-4. 1  
- 4.0 
-3.1 
-2 . 3  
•0.8 
0.0 
0.11 
I . II  
1 .  7 
I .8 
2.4 
T I IIE  W . D .  W . S .  l'l'FD A .  T .  R . H. II. T. I II. T .2 II. T .3 
-NEsw- •I• ,. •• , •c 11 • c  • c  · c  --. ------.. .. ..  --------------------.. --------·--------- .. ----.. --... ..  ---·-----
00 : 1 5  ENE 
00: 30 ENE 
00 : 411 ENE 
01 : 00 ENE 
0 1 : 1 11 ENE 
01 : 30 ENE 
0 1 : 45 ENE 
02 : OO ENE 
02 : 1 5  ENE 
02: 30 ENE 
02 : 411 ENE 
03 : 00 ENE 
03: Ill NE 
03: 30 ENE 
03 : 45 ENE 
04: 00 ENE 
04: I ll  E N E  
04: 30 ENE 
04 : 411 ENE 
011 : 00 ENE 
05: 1 5  ENE 
OIi: 30 ENE 
011 : 411 ENE 
01: 00 E NE 
01: I ll  E NE 
01: 30 ENE 
OIi : 411 ENE 
07 : 00 liNE 
01 : I ll  ENE 
07 : 30 ENE 
07 : 411 ENli 
01:00 NE 
01: I ll  ENE 
01 : )0 NE 
01: 411 ENE 
011 : 00 ENE 
011 : 1 5  NE 
011 : 30 ENE 
09 : 411 ENE 
1 0 : 00 NE 
1 0 :  I I  NE 
1 0 :  30 NE 
1 0: 45 NE 
1 1 : 1 11 NE 
1 1  : 30 ENE 
I I  :45 NE 
1 2: 00 W 
4 . 1  
3.0 
3. 7 
3.2 
3 . 3  
3. 7 
3.4 
3 . 2  
3. 1 
2 . 11  
2.5 
2. 1 
2. 1 
2.1 
3.11 
4.0 
3. 7 
2 . 11  
3.1 
3.1 
2.1 
3.1 
3.3 
3 . 1 
2.11 
3 . 11  
3.0 
4.4 
3.3 
3. 7 
3. 1 
3 . 0  
3.1 
2 . 11  
2 .  7 
4.0 
3.2 
2. 1 
I.II 
2 . 4  
2 . 11  
2.2 
2 . 3  
1.3 
I .4 
I . I 
O. 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
I 
II 
1 5  
2 1  
30 
311 
411 
5 1  
117 
110 
2411 
211 
UII 
317 
432 
414 
5 1 0  
1137 
585 
142 
117 
723 
71111 
7 1111  
837 
11711 
1103 
11 1 1  
1133 
-a . o  
•I. I 
•1.3 
-1 . 1  
-1 . 3  
-11.4 
-1 . 3  
· I . II  
-1.5 
-1.5 
· I . II  
- •  .5 
·I.II 
• I . II  
- 1 .  7 
· I . II  
-9 . 0  
· I .  7 
·I . ti  
- 11 . 0  
-9 . 0  
-9 . 4  
- 11 . 3  
-11 . 2  
•II. I 
-9.0 
-11.0 
•II. I 
-• . I 
•8.0 
-7.1 
-7 . 4  
• 7  . 3  
•7. I 
·II . 7 
-7 . 4  
-11 . 11  
-•  . 4  
•II . II  
-II . II  
· II  . I  
•11.2 
-• .2 
·II .II 
·II .II 
-11.3 
-11.4 
22 
22 
23 
2 1  
2 2  
24 
23  
211 
24 
211 
22 
25 
23 
23  
20 
24 
22  
23  
211 
211 
24 
24 
211 
21 
28 
22  
211 
24  
24  
23  
22  
2 1  
22  
2 2  
2 1  
22  
24  
211 
21 
21 
23 
24  
24 
24 
22 
22 
30  
-11 . 11  
·II.I 
·II. 7 
-II.I 
·II . II  
•7 . 2  
- 7 .  I 
•7 .2 
·J.3 
-7  .3 
·7 . II  
•7. 7 
•T. 7 
·1.9 
· 7 .  7 
•7. 7 
·7 .II 
-7 . II  
•I. I 
•1.2 
-1.2 
• 1 . 3  
·1.2 
- 1 . 0  
·I. I 
- 1 . 0  
·1.0 
• 8 . 0  
· 7  . II  
·7  . 4  
· 7  . 3  
· 7  . 2  
· II . I  .. . . 
- 1 . 5  
·I.II 
· 1 . 3  
• 8. 1  
·II.II 
·Ii . I  
•I.I 
•11.8 
- 7  .2 
•4.11 
•4.11 
·4 . 0  
I . I 
-4 . 1  
·4 . 3  
·4.3 
-4.4 
·4 . 1  
-4.1 
-4.9 
-11.0 
-5.1 
-6.2 
•II . 3 
-5 . 4  
-11 . 4  
•Ii.II 
-11.4 
-11.4 
·5.11 
-6.1 
·II . II 
·II.I 
-5.8 
•II.ti 
·II. 9 
-11.1 
-II.I 
-5 . 1  
•II.I 
•5 . 8  
-5.1 
·11.4 
-11.4 
-11.2 
·II. I 
-4.11 
-4.1 
•4.8 
-4.1 
·4.11 
-4.11 
-4 . 11  
·4.4 
•4.3 
-a . o  
·D . 11  
0 . 3  
1 . 0 
2 . 0  
-5.11 
·II. I 
•II. I 
- 1 . 3  
·II.II 
• II . I  
-7 .0 
·7 .2 
·7. 3 
-7 .4 
·7.11 
·1 . 7 
·7 .11 
·7.11 
-7.11 
·7 .9 
·8 . 0  
·I. I 
·I. I 
·1.2 
- 1 . 3  
·1.3 
·• .3 
-8.2 
·8.2 
-8 . 2  
-1.0 
·I. I 
-7 .9 
·7 . 5  
·T .3 
·T .2 
•II . II  
• II  .II 
-II.II 
·II.II 
-1.4 
·11.3 
·11.3 
-a.o 
•4.2 
• 1.9 
· 2 . 8  
0.11 
I . 3  
1 .4 
2.2 
- 1 10-
DATE : 1111021211 lOCAl l TY :  MCS- 2 ,  YUKIODR I YALlEY, lANGHOVOE . ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
T I ME W . D .  W . S. l'l'FD A.T. R.H. 11.T . I  11 .T . 2  11.T.3 ••• •. •-=�!��=. • • .:� � ... J'H I • • • • • • •  :�- • • • • •� •• • • • .:� • • •  • • •  :� • • • • • •  :�••  
1 2 : 15  
1 2 : 30 
1 2 : 45 
1 3: 00 
1 3 :  I ll  
1 3: 30 
1 3: 45 
1 4 : 00 
1 4 :  I ll  
1 4: 30 
1 4 : 48 
1 5 : 00 
I ll :  1 5  
1 11 : 30 
1 5: 45 
1 8 : 00 
1 8 :  1 5  
1 8: 30 
1 11 : 45 
1 7 : 00 
17: 1 5  
1 7 : 30 
I T : 45 
1 8: 00 
1 8 :  I ll  
1 11: 30 
1 8 : 45 
1 9 : 00 
I ll: 1 5  
1 9 : 30 
1 9 : 46 
20 : 00 
2 0 :  I ll  
20 : 30 
20: 45 
21  : 00 
2 1 :  1 5  
2 1  : 30 
21 : 45 
22:00 
22 : 1 5  
22: 30 
22:45 
U : 00 
2 3 :  I ll  
23: 30 
23 : 411 
24 : 00 
MEAN 
MAK 
M I N  
ENE 
E 
NE 
WSW 
ESE 
SSW 
ESE 
WNW 
w 
WSW 
w 
s 
WNW 
WNW 
WSW 
SW 
w 
SSW 
SE 
s 
s 
s 
SSE 
SE 
SE 
ENE 
SE 
ESE 
ENE 
WSW 
SSE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
0.11 
0. T 
I .3 
I . I  
I . I  
I . I 
0.11 
1 .3 
I.II 
I .I 
2.11 
I .I 
I .  7 
I .4 
2. 1 
I .2 
2.2 
I.II 
I .4 
I . I  
I . I  
0.9 
I . I  
I . I  
0 .  T 
0.8 
I .0 
0. 7 
I .0 
1.0 
I.I  
1 . 4  
I .2 
I .SI 
2.2 
I .I 
2 . 0  
2.0 
1.9 
2.2 
2 . 0  
I .5 
I .II 
2 .2 
3.5 
3 .  7 
3.8 
4.0 
1 .5 
4.0 
0.0 
92 1 
9 1 11  
9111 
92 1 
11011 
11 2 1  
1114 
792 
11611 
957 
11117 
811 1 
11117 
831  
192 
744 
702 
85 1 
11 1 11  
522 
436 
399 
339 
234 
2611 
2 1 0  
2411 
2 1 11  
111 
1 4 1  
1 02 
54 
27 
1 2  
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
341  
SITII 
0 
-4.0 
-4 .0 
-4.0 
-4. I 
-4 . 0  
- 4 . 0  
-3.9 
-4 .4 
•4 .II 
-4.9 
-5 .0 
-4.6 
·4. II 
-4.0 
-4 .8 
-4.4 
-4. 6 
-4.4 
-4 .9 
•4. II 
-5.2 
·II. 3 
-5.5 
-6.9 
-6.11 
-8.0 
- 5. 7 
·5. T 
-11.0 
-11.0 
-6. 3 
-6 . 1  
-11. 9 
•1 . I 
-7. 1 
-7 .2 
-7 .4 
-7 .4 
-7. 3 
-7. 3 
-7.4 
-1 .4 
·T .5 
•T .II 
·T .II 
- 8.0 
•T .9 
-8.0 
-!1.9 
- 3 .2 
-8.2 
22 
23 
25 
2 1  
2 1  
2T 
27 
30 
4 1  
46 
43 
38 
42 
40 
45 
4 1  
40 
4 1  
4T 
47 
44 
44 
6 1  
49 
411 
49 
114 
6 4  
50 
11 1  
57 
54 
49 
35 
33 
3 1  
27 
29 
26 
24 
27 
211 
24 
2 1  
24 
22 
24 
23 
31  
57 
1 8  
4 . 5  
II. 7 
11.3 
11.4 
11.3 
1.4 
T .3 
II. I 
II.SI 
" ·  1 
11 . 2  
7.11 
7 .3 
7. II 
II.II 
7 .II 
7 . 2  
7.5 
1 . 4  
1.0 
5.8 
IS. II 
4.5 
2.3 
2.6 
2.0 
3.2 
3.11 
2 . 11  
2.2 
-0.2 
-2 .4 
-3 .• 
-4.8 
-5 . 0  
-5. 3 
-5.4 
-5. 4 
·Ii . I  
-5.11 
•!I . I  
-5.11 
-5. 9 
·II. I 
·II. 2 
-8.2 
- 11 .  3 
-8.3 
- 1 . 8 
7. 9 
-7.5 
2 . 5  
2.11 
3 . 2  
3 . 2  
2.8 
3.2 
3 . 3  
2 .II 
3.4 
3 . 2  
3.0 
3 . 2  
2 .5 
3.2 
2 .SI 
3 . 2  
2.11 
2 . 5  
I.II 
I . 6  
I . I  
o.a 
0 . 1  
-0 . 5  
-0.3 
-0 . 11  
·0.3 
-o. 3 
-0 . 11  
• I .  II 
• I • II 
-2.3 
-2 .II 
-2 .8 
-3.0 
-3. I 
- 3 .  I 
-3.0 
-3 .2 
-3 . 2  
·3.3 
-3. 3 
- 3 . 11  
•3. II 
-3 .II 
-3 .II 
-4.0 
·4. 1 
-1 . II 
3.4 
-5 . 1  
DATE : 881021211 l OCAl lTY : IICS • 2 ,  VUK I DORI  YALlEY, LANOHOYOE 
3. 1 
3.5 
4.2 
3.9 
3.9 
4. T 
4.9 
4.!I 
!I.I 
5.2 
1.0 
11.5 
ti.II 
5. 7 
5. 1 
!1.5 
5.0 
4 . 4  
3 . 2  
2.9 
2.1 
I.II 
0.5 
-o.a 
-0 . 5  
-0. T 
-0.11 
· I . 3 
-2. 3 
-2 .4 
·2. II 
-3.0 
-3 .4 
-3 .1 
-3 .8 
-4.0 
-4 . 1  
-4.0 
-4. 2 
-4. 3 
-4 .5 
-4.11 
-4.11 
·!l. I 
-5.2 
-5.4 
·II.II 
·5 .II 
-2.4 
5. T 
-• .3 
T I ME W . D .  W.S .  l'l'FD A.T. R.H . 11 .T . I  11 . T . 2  11 .T.3 - .. -.. ---=��!�: .... .. .. =� �-- .... Jl•O I - - .. .. ...... : � ............ � ............ :� -- ........  : �  ............ : � .. .. 
1 2 :  1 5  S 
1 2: 30 E 
1 2: 45 WSW 
1 3 : 00 WSW 
1 3 :  1 5  SSW 
1 3: 30 WSW 
1 3: 45 SW 
1 4 : 00 SW 
1 4: 1 6  SW 
1 4 :  30 SW 
1 4 : 45 SW 
1 5 : 00 SSW 
1 5: 1 5 S 
1 5  : 30 NE 
1 11 : 45 ENE  
1 11: 00 ENE  
Ill :  1 5  SW 
1 11: 30 SE 
1 11: 45 WSW 
17:00 SW 
IT: I I  SSW 
1 7 :  30 SSW 
1 7 :45 S 
I I  : 00 SSW 
1 8 :  1 5  S 
I I  : 30 8 
1 8 : 411 9 
19: 00 SSW 
1 11: 1 11  SE 
1 9 : 30 ENE 
1 11: 45 ENE 
20 : 00 ENE 
20 : 1 11  ENE 
20: 30 ENE 
20  : 45 ENE 
21 : 00 ENE 
2 1 : 1 5  ENE 
2 1 : 30 ENE 
21 : 45 ENE 
22:00 ENE 
22: I ll  NE 
22: 30 ENE 
22  : 4 11  ENE 
23: 00 ENE 
23 : 1 11  ENE 
23 : 30 ENE 
23 : 45 ENE  
24 : 00 ENE 
IIEAN 
MAX 
II I N  
0 . 8  
0 . 4  
0 . 11  
I.II 
I.II 
0.11 
o .  7 
I .I 
I.II 
I . 3  
I .4 
0.8 
1 .0 
1 . 4 
I .II 
2.1 
1 .2 
I .3 
I .I 
2 . 3  
1 .4 
I.II 
I . I  
I .3 
I . I  
I .4 
I .I 
I . I 
0 . 11  
2.4 
I .  7 
I . II 
3.3 
3 . 4  
3.3 
2.11 
2 . 5  
2. 7 
2 . 11  
2.1 
2.1 
2 . 11  
2.9 
2.0 
2 . 3  
2.0 
2 . 3  
1 .  T 
2.4 
4.4 
0.4 
1142 
1111 1  
1157 
11113 
111111 
11110 
945 
11311 
1124 
1101 
815 
855 
1211 
TIIII 
7113 
7 1 1 
111111 
1124 
1179 
531  
4111 
441 
393 
3411 
2117 
2112 
2 1 0  
1 115 
1 28 
I I  
54 
2 1  
1 2  
II 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
134 
11111 
0 
-4 . 11  
- 4  .8 
-4.4 
-11.2 
-5.3 
·5. I 
• 4 . 9  
-5.0 
-4. SI 
-4 . 9  
- 4  . 5  
-4.4 
- 3 . 9  
-3 .II 
·3 .II 
-4.0 
-3 .II 
- 3 . 1  
-4.0 
-4.2 
•4.0 
-4.0 
-4 . 4  
-4 . 11  
·4.5 
-4.4 
-4 . 5  
-4.11 
-4. 7 
-5.4 
-11 . 5  
•!I , II 
-11. 3 
-11.5 
·II. 7 
-11. 1 
·II . T 
·II. 8 
·I .SI 
-•. 7 
•I.II 
-11.5 
·II .II 
·11. 7 
- II . II  
•11.4 
•11.4 
-11 . 2  
-11.5 
-3.5 
- 11 . 4  
28  
23 
28 
30 
34 
33 
35 
4 1  
36 
37 
36 
311 
27 
29 
28 
25 
211 
34 
32 
35 
3 1  
3 1  
3 1  
32 
35 
32 
33 
33 
32 
311 
40 
37 
34 
311 
311 
40 
35 
35 
38 
3T 
311 
34 
39 
311 
39 
31 
311 
311 
211 
4 1  
20 
3. 7 
5 . 4 
5.8 
11.2 
Ii.II 
11.8 
11.2 
T .2 
T . 4  
7 .4 
11 . 3  
II . II  
11 . 2  
II. 7 
I.II 
I.II 
8. T 
7. 7 
T. I 
11.4 
7 .0 
II. 7 
11.4 
II. I 
5.2 
4 .II 
3.9 
3.2 
2.1 
0.9 
- 1  .3 
-3.0 
·3. SI 
-4 . 3  
·4 .II 
·4.11 
-4.8 
-4.8 
-4.11 
·4 . 3  
-4. 1 
-4.1 
-4.4 
-4.11 
-4 . 4  
•4.2 
•4 .0 
-3.11 
-2. 2 
9.11 
-8.3 
2 . 3  
2.1 
3 . 0  
3 . 1  
3.2 
3 . 9  
4 . 2  
3.8 
3.9 
3.9 
3.9 
4 . 1  
2.8 
3 . 1  
2.11 
2 . 4  
2 . 8  
2 .3 
2 .4 
2 . 2  
2.3 
2 .o 
I .  7 
I . II 
1 . 0 
0 . 11  
o . o  
-0 . 2  
- o . 7 
- ,  . a  
- 2  .o 
-2. 3 
-2 . II  
- 2  .II 
-2 . •  
- 2  .• 
-3 .0 
-3  .0 
-3 . 0  
- 2  . •  
- 2  . •  
- 2  . •  
· 3  . 0  
• 3  . 2  
- 3  . 0  
•3. I 
-3 .0 
-2 . II  
- 2. I 
4 .2 
-11.0 
2 .9 
3.11 
3 . 11  
4.1 
4 . 2  
5.3 
II.I 
6 .6 
6 .II 
II . I  
II.I • • • 
1.2 
5.8 
11.3 
4.11 
5.0 
4.3 
3 .  T 
3 . 3  
3.3 
2.11 
2.2 
I .I 
I . I  
0 . 3  
- 0 . 5  
- 1  . I  
-2.4 
-2.5 
-2 . 1  
- 3  .2 
-3 .3 
- 3 . 5  
· 3  .II 
·3. II 
-3 . II  
•3.11 
-3 • •  
·3 .II 
-3.11 
-3.5 
·3.11 
-4 . 2  
-4.0 
•4.0 
-3.1 
-3. 7 
•2. T 
II . I  
-1 . 3  
DATI : H/02/27 LOCAL I TY :  1tCS• 2 ,  YUIC I DOIi i VALLIY, LAIIGHOYOI . ········································· ················ ........... . 
T l llli  W.O. W.S . l'PFO A.T. 11.H. 11.T . I  11.T.2 11.T.3 -------=�!!�=-- - -���- - - ,. .. , ------ .: �---- - -� -. . . . . :�------ :�-- ---. :� --
00 : 15 ENE 
00 : 30 ENI 
00 : 411 ENE 
0 1  : 00 ENE 
0 1 : 111 ENE 
01 : 30 ENE 
01 : 411 ENE 
02 : 00 E 
OZ : 15 
02 : 30 
02:45 
03 : 00 
03 : 11 
03 : 30 
03 : 411 
04 : 00 
04 : 15 
04 : 30 S 
04 : 41 S 
011 : 00 S 
01 : 111 S 
011 : 30 S 
05 : 45 SSE 
011 : oo S 
011 : 111 S 
08 : 30 
011 : 411 
07 : 00 
07 :15 WNW 
07 : 30 
07 : 411 
09 : 00 
OS : 11 
08: 30 NE 
08 : 45 SE 
011 : 00 ESE 
011 : 15 ENE 
011 : 30 S 
011 : 45 NE 
10 : 00 ENE 
10 : 11 ENE 
10 : 30 ENE 
10 : 411 E NE 
11 : 00 ENE 
11 :15 ENE 
11 : 30 ENE 
1 1: 45 ENI 
12:00 ENE 
1.11 
1 .2 
1.0 
I .3 
0.8 
z . o  
I , II  
0.1 
o . z  
o . o  
o . o  
0 . 0  
0.0 
0 . 0  
0.1 
0 . 0  
0.0 
o . 8  
0 . 3  
0.11 
0.11 
0 . 3  
0.3 
0.3 
0 . 3  
0 . 1  
0 . 0  
o . o  
0.3 
o.r 
0.0 
o . z  
0 . 1  
2.2 
0.4 
0.11 
I .  7 
0.11 
2.11 
4.4 
4. 7 
4.11 
3.2 
3.11 
4 . 0  
3.1 
4.4 
11.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
II 
12 
18 
24 
30 
42 
110 
1111 
71 
87 
1111 
114 
1 17 
I I  7 
1113 
231 
243 
Z I ii  
1112 
Z I ii  
171 
135 
141 
1112 
1115 
144 
11111 
-11.2 
-11.0 
·I . II  
·II.I 
· II . I  
•II . I  
·II.I 
· 11 . 11  
·II.II 
·II.I 
·II .II 
•II . II  
·II. II 
-11.11 
-5.5 
-5.3 
-11 . 3  
-ti. 1 
•II. I 
-5.1 
-15 . 0  
·11 . 0  
•4 . 11  
-4.11 
· 4 .  II 
-4.11 
•4 . 8  
· 4 . 8  
·4. 7 
·4. 7 
•4. 7 
-4.11 
-4.11 
-3 . 11  
-3.11 
-3 .11  
-3.5 
•3 .  4 
• 3 . Z  
-3.1 
· 3 .  I 
•3 . Z  
-3.2 
·2. II 
•Z .II 
-2.4 
·2 .II 
-2.4 
311 
31 
31 
37 
31 
37 
311 
38 
311 
31 
311 
311 
3T 
40 
311 
40 
31 
47 
44 
411 
411 
411 
47 
112 
47 
47 
47 
Ill 
113 
Ill 
Il l  
1111 
1111 
62 
53 
411 
44 
47 
40 
40 
44 
40 
42 
42 
42 
411 
411 
411 
·3.11 
•3.1 
•3.11 
-3.9 
·I.II 
•3 .  8 
-4.0 
•3 . 11  
•3. 7 
·3. 7 
•3 .  T 
•3.8 
•J . 11  
• 3 . 1  
-3.11 
·3.4 
•3.4 
-3.4 
•3.3 
·3.4 
-3.3 
·3.3 
•3 . 2  
-3.2 
·3 . z  
-3.1 
•2 . II  
· 2  . I  
· 2  .II 
· 2 . 4  
- z  .3 
-2.3 
-2 . 0  
-z .o 
· I .  7 
• I .II 
• 1.0 
· 0 . 11  
-0. 7 
- 1 . 0  
• I  . 0  
• 1. J 
-1 .2 
• I .3 
• I . 0  
-0.8 
• I .  1 
• 1.4 
-3.0 
•2.11 
•2 .II 
-3.0 
• 3 . 0  
• 2 . 11  
-3.2 
• 3 . 0  
-2.11 
·2 .II 
• 3 . 0  
• 3  . 0  
• 2 .  II 
-z . I  
- 2  . •  
-2.8 
-Z.8 
-Z.8 
-z .• 
•2 . 8  
- 2  .8 
-z . 8  
- 2 . 11  
· 2  .II 
-2 .8 
-2.8 
·2 . II  
-z . 3 
-2.3 
•2 .1 
-z .o 
-z .o 
_, . 8  
_, . 8 
· I .  7 
· I . II  
- ,  .3 
-o . 8  
- 1  . 0  
- 1 . 2  
• 1. 1 
• 1 .  3 
·1.2 
_, .3 
_, .1  
· I.  I 
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•3.4 
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• 3 . 11  
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-3.0 
-z.8 
•2 . 8  
· 2  . II  
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-2 . 3  
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-1 .3 
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00 : 15 ENE I. I O ·2.11 30 ·3.0 -2.4 -3.0 
00 : 30 E 8.4 0 •3.1 41 ·3.1 ·2.5 •3.Z 
00 : 45 ENE II . II  O ·3.2 31 •3.Z · Z . 11  •3.2 
01 : 00 ENE 4.11 0 ·3.0 41 •3.2 -2.1 -3 . 3  
01 : 1 11  S I  2.11 0 ·3.0 3 11  • 3 . 0  •2 . 11  · 3 . 2  
0 1  : 30 ENE 1.1 0 ·Z.11 3 11  ·3.1 • 2 . 5  • 3 . Z  
01 : 45 Ii 4.T O ·3.0 4 0  -3.0 -2.11 · 3.2 
02 : 00 E II.II O ·3 . 0  41 · 3 . 1  · 2 . 11  ·3.2 
02 : 15 ENE li.O O •3.2 40 ·3.0 ·2 . 11  •3.Z 
02 : 30 ENE 15.0 0 -3 .1 40 ·3.1  · 2 , 11  ·3.2 
02 : 411 NE 11.3 0 ·3.0 40 • 3 . 0  •2.11 • 3 . 2  
03 : 00 ENE 4 . 11  0 · Z . 11  3 1  •2.11 ·2.4 •3.1  
03 : I ll  
03 : 30 
03 : 45 
04 : 00 
04 :111 
04 : 30 
04 : 411 
05 : 00 
05 : I ll  
011 : 30 
011 : 411 
08 : oo 
01 : 111 
01 : 30 
01 : 411 
07 : 00 
01 , 11 
OT : 30 
OT : 41 
01 : 00 
01 : 111 
01 : 30 
08 : 411 
011 : 00 
I 
ESE 
ENE 
E 
Ii 
ESE 
ENI 
ENE 
E 
E 
SE 
ESE 
ESE 
SE 
SSE 
ENE 
E 
I 
E 
ENE 
ENE 
Elli 
ENE 
ENI 
4.1 
7 .• • • • 
I. T 
1.2 
4.0 
8.3 • • •  
1 . 3  
4. 1 
4.1 
4. 1 
4.1 
11 .11 
4. T 
11.4 
1.0 
1.0 
I.II 
T . 1  
II.I 
9.11 
7 .4 
II.II 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
II 
I I  
27  
311 
411 
41 
311 
4 2  
41 
41 
IT 
113 
TZ 
T5 
110 
-3.0 
-3.0 
- 2 . 1  
-2.11 
•Z.11 
-3.0 
-3.2 
•3. I 
-3.1 
-r .1  
-2. 7 
-2., 
-2.1 
-2.4 
- 2 . 4  
-2.4 
• 2 . 4  
-2.4 
-2.1 
-2 . 1  
-2.1 
- 2 . 11  
-2.8 
•3.0 
31 
40 
3T 
37 
H 
4 1  
42 
311 
38 
311 
41 
4 1  
311 
37 
41 
43 
44 
40 
45 
42 
42 
41 
41 
I I  
•2.11 
-3.0 
-2.11 
•2 .II 
·2 .II 
-2 .• 
·2 .11 
- 3 . 0  
-3 .1 
•3.0 
· 2  . II  -2 . ,  
-2.1 
-2 . 4  
-2.3 
•2.3 
•2.4 
-2.3 
•2.4 
-2.3 
•2.3 
-2.4 
-2.3 
•2.3 
•2.4 
•2.4 
-2.4 
•2.4 
•2.4 
-2 .4 
-2.11 
-2.5 
-2.8 
-r . 1  
-2.6 
-2.3 
-2.3 
-2.3 
-2.0 
•2.1 
- 2 . 3  
-2.0 
-2.1 
-2.0 
-2.0 
·2 · '  
-2.0 
•2.1 
•3. 1  
•3.2 
·3. I 
•3.2 
-3.1 
-3.1  
-3.1 
-3.2 
•3.3 
•3.2 
·3. 2 
-3.0 
•2 .II 
-2.1 
-2.8 
• 2 . 1  
-2.1 
-2.11 
-2.1 
- 2 . 1  
·2 .II 
·Z . I  
-2.8 
•2.8 
OIi 15 ESE I.Z 113 -3.2 81 -2 , 3  -2.3 ·2.1 
011 30 ENI I.I Ill •2.1 Ill •2.3 •2.0 ·2.11 
011 411 E 1.3 I OZ ·2.4 41 •2.3 · 2.0 ·Z.4 
10 00 ENE 7.0 1 1 7  - 2 . 1  151 · 2.1 · I .II ·2.3 
10 15 E 4.4 141 •2 . T  411 •2.1 •2.0 ·2.3 
10 30 I 4 . 3  1311 -z.e 114 -2.0 • I  .II -2.3 
10 411 ENE T.2 132 -2.4 12 ·2.0 -1.8 -2.1 
11 00 E T.I IH •1!.4 12 • 1.9 • I .T •2.0 
11 111 I 4 . 2  131 ·2.2 49 · 1.T •1.T • I .I 
11 30 ENE 9. 9 131 •2. 3 12 • I .  7 • I. 7 • I .  0 
11 411 I 8 . 1  144 ·2.3 114 •I .T • I .T ·2 . 0  
I Z OD E 9. II 110 • 2 . 3 110 • I . 1 • I .  T • I . II .... - .. .. ..  ---.. ·- .. -.. ... .. .. ..  -.. -.. - ... .. .. ..... .. ---.. ..  - ... --.. ... ..  --- ... ..  -.. ... .. ..  --.. ... .. .. .. .. ..... - --.. ... 
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12 : I ll  NE 
12 : 30 ENE 
12 :411 ENE 
13 :00 SSE 
13 : 11 E 
1 3:30 SSW 
13 :45 SSE 
14 : 00 SE 
14 : 15 ESE 
14: 30 SSW 
14 : 45 W 
111 : 00 SW 
15 : I I  SSE 
111 : 30 SE 
15 : 46 E 
18 : 00 SW 
I I :  1 5  S 
11 : 30 SSE 
11 : 45 E 
I T  : OO ESE 
I 7 :  I I  ESE 
17 : 30 SSW 
17 : 415 S 
11 : 00 SE 
I I :  15 S 
19 : 30 ENE 
11 : 45 NE 
111 : 00 ENE 
I ll :  15 ENE 
111 : 30 NE 
I ll : 46 ENE 
20 : 00 NE 
20 : 15 NE 
20: 30 NE 
20 : 46 NE 
21 : 00 NE 
2 1 :  15 NE 
21 : 30 NE 
2 1  : 46 ENE 
22 : 00 NE 
22 :  I ll  NI 
22 : 30 Nii 
2 2 : 45 ENE 
23 : oo ENE 
23 :  115 NI 
23 : 30 ENE 
23 : 411 ENE 
24 : 00 NE 
3.3 
2.0 
1.4 
O.T 
0 . 1  
' .1 
I .I 
1 . 0  
0.11 
1.7 
1.7 
0.4 
1.2 
0 . 11  
I .I 
2.3 
1 . 4 
1 .0 
2. T 
2 . 11  
3.1 
2.1 
0.5 
I.II 
I .II 
I . I  
11 . 5  
4. I 
5.1 
II . II  
1.3 
II. I 
1 . 0  
11.0 
T . II  
T . II  
T .4 
II . I  
I.II 
5.4 
T. I 
I.II 
I.II 
1 . 2  
4 . 1  
4.4 
4.1 
1 . 1  
111 
1110 
1113 
144 
147 
1113 
180 
1111 
1111 
14T 
141 
11111 
, n  
174 
174 
1111 
201 
183 
132 
111 
1111 
Tl 
72 
H 
H 
13 
41 
411 
33 
2 1  
16 
II 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-2.0 
• I  .I 
-z.o 
-2.4 
- 2.3 
• 3 . 1  
-3.1 
- 2 . 1  
- 2 . 2  
-2.0 
•3 . 3  
· 3  .0 
•2.1 
•2.11 
• I .  T 
-2.11 
• 2 . 1  
-2.3 
•1 .II _ , . ,  
• 1 .  T 
• I . II 
· Z .  I 
-2.3 
•Z.3 
-2.3 
•2.4 
• Z . I  
-2 . 1  
· 2  . •  
- 2  . •  
- 2  .• 
-2 . o  
-2  .• 
-2. 7 
•2. T 
-2.1 
-3.0 
• 3 . 2  
-3.2 
•3.3 
•3.2 
- 2 . 0  
• 3 . 1  
- 3 . 2  
-3.2 
• 3.2 
- 3 . 0  
41 
311 
4 1  
50 
II 
13 
87 
1111 
4 1  
118 
118 
511 
14 
10 
31 
14 
60 
51 
41 
42 
44 
41 
41 
47 
47 
4 1  
411 
411 
415 
44 
44 
4 1  
40 
44 
44 
43 
30 
40 
43 
43 
42 
42 
41 
42 
4-2 
43 
311 
43 
·I .3 
•I .3 
·1.3 
· I  .3 
_, .3 
•I .3 
_,  .3 
_, . I 
_ , .  I 
· I  .3 
• I .  3 
- I .  I 
• I .  I 
_, . 0  
- ,  . o  
•I. I 
-0.11 
-0.11 
• I  .O 
_, .2 
· 1 .4 
• I .  T 
_ , .  7 
· I  .I 
•1 .II 
-2.0 
-2.4 
-z . 4  
·2 .II 
-2.1 
·Z.11 
-3.0 
-3.0 
-3.0 
-3.1 
-3.1 
-3.1 
-3.2 
-3.2 
-3.3 
• 3 . 3  
•3.2 
-3.2 
-3.1 
-3.1 
-3.2 
-3. 1  
-3.2 
· I  .I 
• I  .II 
• I • II 
· I  .4 
• I  . II  
· I  .II 
-I .5 
- I  . 4  
_ ,  .3 
• I .I 
· I  . II  
- ,  .3 
•I .4 
_, .3 
-1 .3 
_, . 3  
_,  .3 
• I . I 
•I . 3  
• I  .5 
·I .4 
• I • II 
_, . 8  
· I .  T 
· I .  T 
• I. 7 
· I  .II 
• I • II 
-2.0 
-2.3 
-2. 3 
-2.3 
-2 . 3  
- 2  . 4  
-2.3 
-2.4 
-2.4 
-2.4 
-2 .5 
-2.11 
·2 .I 
-2.11 
-2.11 
·2 . II  
· 2  . II  
· 2  .II 
•2.5 
-Z.5 
-1. 7 
· 1. T 
• I .II 
· I . II 
•I .I 
• I .  T 
· I .I 
· I  . II  
_ ,  .4 
• I .II 
• I  .II 
_, . 3 
-, .4 
• I  .2 
_, .2 
• I  . 3  
_ , .  I 
_ ,  .0 
• I  , 3  
• I  .II 
- 1 . •  
· I  .II 
• I  .II 
-2.0 
· I .II 
-2.0 
-2.3 
-2.4 
-2.5 
-2.1 
·2 .I 
-2.0 
· 2 .  II 
-2 . •  
-2.9 
· 2  . II  
-3 .0 
-3.0 
•3.Z 
·3.Z 
-3.2 
· 3 . Z  
-3.1 
-3.1 
·3 .1 
-3.3 
•3.2 
•3.2 ... -... .. ----.. .. .. .. .. ...  ---.. .. ----.. --.. --------... .. ... .. .. ...  -.. .. ... -------... ... .. ..  --.. .. ------- .. .. -MEAN 
MAX 
M I N  
2.1 
8 . 0  
o . o  
T 3  
243 
0 
• 3.1 
• I . T 
-1.2 
41 
II 
311 
•2.4 
•0.11 
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-2.1 
-0.11 
-3.2 
DATE : 11/02/21 LOCAL ITY :  11CS•2. YUIC I OOR I  VALLEY. LANGHOVOI 
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12 : 15 
12: 30 
12 : 411 
13 : 00 
13: I I  
13 : 30 
13 : 45 
14:00 
14: 111 
14 : 30 
14 : 41 
111 : 00 
111 : 1 11 
111 : 30 
111 : 411 
11 : 00 
11 : 111 
11 : 30 
1 1 : 411 
I T : 00 
I T :  I ll  
17 : 30 
17 : 45 
11 : 00 
E 
I 
E 
SSE 
I 
ENE 
& 
E 
SSE 
ENE 
E 
ESE 
ESE 
ESE 
I! 
IE 
ESE 
ESE 
I 
Ii 
ENE 
I 
E 
NE 
T. I 
II. T 
4 .  7 
5.3 
4 . 11  
7 . 11  
8.3 
7 .  II 
4.2 
4. T 
4 .  T 
4.1 
3 . 5  
4 . 2  
5.0 
4.3 
4.4 
4.0 
8 . 1  
T. T 
T .2 
1.1 
T .1 
4.4 
188 
I ll 
113 . .. 
1112 
1811 
1811 
110 
180 
174 
181 
174 
111 
11111 
153 
I ll 
204 
259 
300 
121 
420 
120 
1011 
715 
·2 . 4  
-2.4 
-2.4 
·2 . 3  
-2.1 
-2.0 
-1. ll 
-, • 7 
• I .II 
-2. 1 
-2.1 
-2 . 1  
• I . T 
• I . I  
· I . I  
- r  . 1  
- ,  . I  
• I • II 
• I . II  
· I .II 
- 1 . 4  
• I  . II  
-2.4 
-2 . 1  
I I  
I I  
57 
117 
1111 
112 
14 
113 
111 
50 
114 
113 
II 
110 
53 
10 
115 
112 
II 
II 
11 
14 
17 
78 
· I. T 
• 1  .• _, . . 
• I . I 
· I  . II  
_, .4 
-1.2 
_, .3 
_, .3 
- 1 . 2  
_, .3 
_, . 3  
• I , I 
• I  .0 
- 1 .  1 
• 1 . 1  
• 1  .o 
-0.11 
0.0 
I .  7 
2.0 
-o., 
-0.11 
• 1 .3 
• I .  T 
• 1 • II 
· 1.5 
-1 .15 
• 1.11 
• I .  3 
-1 . 2  
• I  . 3  
- 1. 3 
· I ,  3 
·1 .4 
- 1.3 
•I .2 
• I .  I 
· I . I  
• I . I 
• I .  I 
-0.11 
•0 . 11  
-0 . 2  
o . o  
-o . 8  
• I  .2 
-1 .4 
-1 .9 
• I .II 
•1 . 7 
- I , 7 
• I .  7 
• I  .I  
-1.4 
• I  . II  
• I  .I 
-1.5 
• I  .I 
· I  .I 
• I  . 3  
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-1 .3 
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DATE: 1111/03/011 LOCAL I TY :  MCS• 2 ,  VUK I DOR I  VAL L E Y ,  LANGHOVDE ............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .... 
T I ME  W.D. W.S . l'l'FD A. T. R.H. 11.T.1 11. T . 2  M . T . 3  
•NESW· .,. ,. •• 1 • c  " • c  • c  • c  
- .. ..  -----.. -- .. .. .... .. ... .. .. ..  -----.. .. ..  ---- ... -.. - - --- - - -.. ... ...  - ... - ... .. - - - - ... -- -... - - - - ... - - - - ... 
00 : I ll  NE II. I 0 -8 . 7 32 - 1  . 1  -11.2 -4.8 
00: 30 ENE 4 .  7 0 -8. 7 31 -1 . 1 -11.3 - 11.0 
00: 411 NE 3.5 0 - 8 .  7 34 •7 . 11 -II. 5 -5 . 2 
01 : oo ENE 4.4 0 - 8 .  7 211 -7 .9 -8 .5 -5 . 4  
01 : I ll  E 4 .1 0 -9 . 0  30 • J  .9 -1 . 11  - 11  .4 
01 : 30 ENE 4 .1 0 - 11 . 0  31 - 11.0 -11.6 -6 .4 
01 : 45 ENE 3.11 0 -9 .1 32 -11.0 - 11 . 5  - s  .4 
02 : 00 ENE 3.4 0 -9.2 31 - 8.1 -II. 8 - II . II  
02 : 15 ENE 2.4 0 -11.0 34 •II. 2 · II . II  -5 . 8  
02 : 30 NE 3.2 0 - 8 .9 31 - II. 2 -II.II -5.11 
02 : 411 ENE 4.3 0 -9.4 33 -8.2 ·II . 7 · 11 . 11  
03 : 00 ENE 4.11 0 ·11. 7 33 -II. 3 ·11.11 - 6 . 11  
0 3 :  I ll  ENE 3.4 0 -9. 7 34 - 8 . 4  - T  .0 - 11.0 
03 : 30 ENE 11 . 0  0 •II. T 32 -a .4 - 1.0 - 11 . 0  
03: 411 ENE 3 . 5  0 -9 . 11  3 3  - 8.5 -1.0 - II .  I 
04 : 00 ENE 4 . 4  0 ·II. T 34 · 8 . 11  -7 .2 • II .  I 
04 : 15 NE 4 . 2  0 -10 . 1  3 8  • 11 . 11  -1. 3 -11.3 
04: 30 ENE 3 . 1  0 -11. 7 37 - 8 . 11  -7 .2 -8. 3 
04 : 411 NE 4 . 3  0 - II .  II 38  - 8 . 11  -7 . I -11.4 
05 : 00 NE 4 .  7 0 •II . II  34 •II . 8 • T. I -11 .5 
05: 15 ENE 4.1 I -11 . 1  311 -II. 5 - 1 . 2 -11.4 
05: 30 ENE 4. T 11 -9.9 311 · 11 .  7 -7. I - 1 .5 
05 : 411 ENE 3. T 12 · 11 .  T 35 ·II .II - 1 . 0  - 11 .5 
011: 00 ENE 3.11 21 -11.11 37 -11.4 - 1 . 0  -1.5 
011: I ll  ENE 4.0 311 -11.4 37 - 11.3 -7 .0 -11.5 
011 : 30 NE 3.5 113 -9 .1 311 ·II.I -11 . 8  - 8 .5 
011 :411 ENE 2.11 11T -9.1 40 •T  .II •11.11 -11. 4  
07 : 00 ENE 3 . 11  111 -11.0 31 •7 . II  -I.II ·II.II 
07 : 15 E 4.1 11111 - II . I  39 -1 .1 -8.4 -11.3 
07 : 30 ENE 4.4 1110 ·11.11 311 ·T. T -11.4 •II. 3 
07 : 45 ENE 3 . 3  132 ·11.11 37 • T . 11  ·11. 2 •II. I 
011: 00 ENE 3.11 147 -II.II 40 - 7  . 4  -11 . 2  - 8.1 
08 : I ll  ENE 3.11 11111 - 8 .5 38 -7 .1 - 11 .9 - 11. 2  
011 : 30 ENE 3 . 5  211 - 11 .  1 311 · I . I  -5 . 11  -8.0 
011:45 NE 3.5 31111 -1 . 0  40 -II.I -5.4 -5.9 
011 : 00 ENE 3 . 1  3311 -1 . 11  311 - 11 . 2  - 4  .9 -11.9 
011 15 NE 1. 7 3111 -T .1 '311 -II.II -4 . 4  -5.11 
011 30 ENE 2 . 2  3114 •T.D 311 -5.4 -4.1 -II.II 
011 411 NE 2 . 3  3511 -11 . 9  3 11  -5.2 ·3 .II -5.4 
10 00 NE I .5 3811 -II .II 311 - 4 . 11  -3.11 -5 . 4  
10 111 NE 2.0 1101 - 11 . 4  311 - 4 . 11  -3 . 2  •II. I 
10 30 NE I . I  513 -11.0 37 - 4 . 3  -2 . 9  - 4.11 
10 45 NE I. I 584 -II. 7 311 -4.1 -2 .II - 4.11 
I I  00 NE 2 . 0  11111 •I . II  37 - 4 . 0  -2  .3 - 4 . 3  
I I  I ll  NE 2.11 11114 ·II. 7 311 · 3 .  T -• .1 - 4 .1 
11  30 NE 3. 7 8111 -5.4 40 - 3.2 - I . 1 -3 . a  
11 411 NE 3 . 2  1103 -a . 4  40 - 3.2 · I  .4 ·3 .II 
12 00 NE 2 . 8  1211 -Ii .3 40 - 2.4 -0.11 -3.11 - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - · - --- - ---- - - - - - - -
-112-
DATE : 1111/0310!1 LOCAL I TY :  MCS -2,  VUK I DOR I  VAL L E Y ,  LANOHOVDE ........... .............. ··········· ................................. . 
T I ME W . D. W.S. l'l'FD A.T. R.H. 11.T. I M.T , 2  M.T.3 .. NESW- •I •  .)I•• I • C X • C • C • C ... .. - .. - -.. - ... -- .. -- - .. ..  - - - ........ .. ..  - .. - -- .. - .. - - - -.. .. ..  - - ......... .. ... .. ....... -..... "' .. - .. - .. - - - - - - ... ..  .. 
1 2 :  15 ENE 2 .5 852 -5.2 41 -3. I -0 .5  -3 . 4  
12 : 30 ENE 2.0 1111 -4 .9 39 - 3 .1 - o .  2 - 3. 2 
12 : 45 NE 2.0 1184 - 4 . 11  42 • 2 .  II 0. 1 -3 .0 
13 : 00 NE 1.2 887 -4.4 40 - 2 . 3  0.8 -2 . 8  
13 : I ll  NE 1 .3 1111 -4 . 4  40 • I . II 1 .1 · 2. I 
I 3 : 30 ENE 1.5 1158 -4. II 37 · I. 1 I . T -z .II 
13 : 45 ENE I , I  849 -4 . 8  311 - I  . 2  I .  8 -2 . 3  
14 : 00 NE I .  7 1134 -4 . 4  311 - 0 .9 2 .5 -2  . 3  
1 4 :  15 NE I . 3  818 -4.3 40 -0.I 2. 8 -2 . 3  
14 : 30 ENE 2 . 3  791 -4. II 37 - 0 . 4  2 . 5  -2  . 0  
14 : 45 NE 0 .11 171 -4.4 38 - 0 .  I 2 .  I - 2 .  I 
15 : 00 ENE 2.2 744 -4.1 37 0.1 2 .2 - I . 9 
15 : 15 NE 1 . 2  714 -4 .2 35 0 . 4  2. 0 - I  .8 
1 5 : 30 NE I . I  1171 •4. I 38 0 .  7 2 .  2 - I  . 8  
15: 45 NE I . 2  1139 -4. I 37 0.9 2 .0 - I . 7 
111 : 00 NE I . 3  100 -4 . I 39 I .2 2 . 0  - I . 7 
18 : 15 ENE I .5 551 -4 . I 36 I .5 I .  8 - I . 7 
18 :3 0 E I .5 519 -4 . 2  35 2 . 0  I .  7 - I. 7 
111:45 ENE 2 . II  477 -5 . 0  32 2 .3 I.  0 • I . II 
17 : 00 NE I.II 429 - 4 .  11 37 2 . 3  0 . 6  - I . T 
17 : I ll  ENE 2 . 4  381 •!I. I 311 2 . 4  o. 2 -1.11 
17 : 30 NE 2 . 0  338 -5 . I 34 2 .5  0. 2 • I .8 
17 : 45 ENE 3 . 2  291 -5 .5 35 2 .  I -o. 3 - I • 7 
111 : 00 NE I .  7 249 -5. 5 34 2 .1 -o .2 - I • 7 
1 8 :  15 ENE 4 . 5  1115 -8. 2 30 0 . 1  -0 . 8  • I . 7 
18: 30 NE 4.4 1511 -11. 7 34 o.o - I . I  -1.11 
18 : 45 NE 3 . 11  114 - II .  5 34 -o .1 - I .  I • I . 7 
19 : 00 ENE 4 .  7 117 ·I . II  30 -0 . 11  - I . 11 ·1 . I  
19 : 15 ENE 4 . 3  48 -1.0 34 -I . 4  -2. 4 - I • II 
19 : 30 ENE 5.3 21 ·7 . I  32 -2. 0 - 3 .  0 - 2.0 
19 : 45 ENE 5 . 0  II -1 . 11  34 -2 . II  -3. 4 -2 .3 
20:00 NE 8.0 8 - 8 . 0  33 -3 . 4  -3. 8 -2. I 
20 : 15 ENE 5 . 11  0 -II . I  38 -4.5 - 4 .  I -2 .3 
20: 30 ENE 5.8 0 -II . I  37 -5.1 - 4 .  5 - 2 . 4  
20 : 45 ENE I .  2 0 -11 . 4  34 -II . 8  - 4  . 11  - 2  .4 
21 : oo NE 5 . 3  0 -11 . 4 35 -11.2 - 11 . 0 - z  . 11  
21: 15 NE 11.3 0 -11 . 2  32 -1.4 -6.2 -2 . 11  
21 : 30 ENE 11 . 0  0 -II. 3 34 - 11 . 11  -11.2 -3 .0 
21 : 45 ENE 11 .1 0 -11. 2 31 -11.11 -11 . 4  -3 . 3  
22:00 ENE 5.1 0 -II . I  34 -II. II -6.4 -3 . 4  
22: I ll  NE 4 . 3  0 •11 . I 37 -7 .0 ·II . I  • 3 . 11  
22:30 NE 4.2 0 -a . 3  33 -7 . 0  -6 . 8  · 3  .II 
22:45 ENE 3. 7 0 -11.3 30 -7. I -5 . 8  -4.0 
23 : 00 NE 11 . 3  0 -a . II 34 - T  . 2  ·II . II •4. I 
23: 15 ENE 3. 7 0 -11.0 31 -7 .2 -5.11 -4.2 
23 : 30 ENE 4 . 0  0 • 11 . 3  32 -1. 3 - 1 .  0 -4 . 3  
23 : 411 ENE 5.2 0 - a .  5 30 -1.5 - 1. I ·4 .I 
24 : 00 ENE 3 . 11  0 -11 . 3  29 -7 .5 -11 . 2  -4 . 11  
- -- - - - - - .. .. - .. .. ..  - - --.. ...  -- -.. .. ... .. ..  - - - .. ... .. - - - - -... -- - - - - -- - --.. .. .. .. ..  - -- - - .. - - - ....  -.. -
MEAN 3. 4 3110 - 11 . 2  35 ·2  .II - I .  5 · 2 .  I 
IIAX 11 . 3  817 -4 .1 44 2.5 2 .  8 - I  .I 
M I N  0 .9 0 • 11 . 11  29 • T .  II • II .  2 -4 . II  
DATE: 88/031011 LOCAL I TV :  IICS • Z ,  YUK IDOR I  VALL E Y ,  LANGHOVOE .................. ···························· ···· ····· ...... ......... 
T I ME W.D. W . S .  l'l'FD A . T. R.H. M . T. I  11 . T.2 M.T . 3  _ _ -.. - -=����= - .. _� � � __ _ _ l'a o  I • •  _ - - - .: � -_ _ _ _ _  � _ _ _ _ _ _  : � _ _ _ _ _ _  : � • •  - • • •  : � _ -
12: 15 
12 : 3 0 
12 : 45 
13:00 
1 3 :  I ll  
13 : 30 
13 : 45 
14 : 00 
1 4 :  15 
14 : 30 
14 : 4 11 
16: 00 
111 : I ll  
16 : 30 
15 : 45 
111 : 00 
I ll :  15 
18 : 30 
18 : 45 
17 : 00 
17: 15 
17 : 30 
17 : 45 
18 : 00 
I ll :  15 
1 8: 30 
18: 45 
111 : 00 
18:15 
19 : 30 
111 : 46 
20:00 
20: I ll  
20 : 30 
20:45 
21 : OD 
21: 15 
21 : 30 
21 :411 
22:00 
22: I ll  
22 : 30 
22: 411 
23 : 00 
23 : I ll  
23 : 30 
U : 411 
24 : 00 
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M I N  
NE 
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NE 
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NE 
E 
ENE 
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E 
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SSE 
s 
s 
SSE 
SE 
SSE 
SSE 
SSE 
SSE 
s 
SE 
SSE 
SSE 
s 
s 
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3.5 
3.3 
2 .II 
3 . o  
3 .9 
3 .0 
2 .  I 
I . II  
I .5  
I .5 
I .  7 
2 . 3  
2 . 2  
I . T 
2 .4 
2 . 0  
2 . 3  
2 .5 
3 .0 
3 .5  
2 .4  
2 .ti  
I .4  
0 .1 
I .4 
2 . o  
2 . 0  
I . 5  
2 .0 
2 . 0  
I . II 
I .2 
I .4 
0.11 
0 .1 
0 .  7 
I .2 
0 .  7 
0 .1 
0.1 
0.0 
0.1 
0 . 0  
0.0 
0.3 
0.2 
0 . 2  
0.4 
2 .II 
5 .  I 
0 . 0  
1128 
7211 
1133 
540 
4911 
537 
854 
11111 
5111 
383 
4112 
402 
3711 
342 
306 
270 
231 
195 
14 1 
11 1 
84 
78 
111 
119 
78 
54 
33 
12 
II 
II 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
187 
11111 
0 
-5. 3 
- II .  2 
-5 . 3 
-5 .1 
·5 . I 
-4 . 11  
-4. 7 
- 4 . 5  
- 4 . 4  
-4 . 4  
-4. 2 
-4. I 
-4 3 
•4 . I 
- 4 . 4  
- 4  .4 
-4. 4 
-4.5 
-4. II 
-4 . 8  
- 4 . 5 
•4 . I 
-4. 4 
-4.4 
•4 .II 
-4.11 
-11.3 
-5 . 4  
-5.8 
• II .  7 
-5. 7 
-5 . 1  
-II. 1 
-6.6 
-5. 7 
-II . 7 
-11.8 
- 11 .8 
·Ii.II 
-6.0 
-11 . 0  
-11 . 0  
-8.0 
- 11 . 0  
-5.0 
- 8 . 0  
•Ii . 7 
-5.11 
-11 . 7 
-4.1 
-10.1 
41 
42 
48 
43 
48 
43 
48 
43 
43 
44 
42 
41 
�ti 
46 
49 
45 
51 
46 
!52 
52 
52 
55 
53 
55 
57 
68 
117 
74 
77 
70 
74 
811 
1111 
111 
118 
74 
611 
77 
78 
72 
TO 
711 
72 
Tl 
71 
711 
72 
1111 
47 
19 
29 
- I .  7 
- I .ti 
- 1 . 3 
- I  . 8  
- I .  8 
-1 . 7 
- I . I  
-o. 7 
-0.11 
-1 .0 
-0.11 
- I  . I 
- I  .2 
-I . 2 
- I  . 8  
-1. 7 
- I .  8 
-2 . 1  
-2  . ti  
- 3  . 0  
- 3 .  2 
- 3 .  2 
- 3 . 2 
- 3 . 4  
-3.4 
- 3.5 
- 3 . 7 
-3.11 
-3.9 
- 4 . 1 
-4 . 1 
-4.1 
•4. I 
-4.1 
-4.2 
- 4 .1 
-4.1 
-4. 1  
- 4 . 1 
-4.1 
-4. 2 
•4.1 
-4 . I 
-4 .1 
- 4 . 1  
-4.1 
•4 . 1  
- 4 . 1 
-11.0 
-0. 7 
-II. 7 
-0 . 4  
-0 . 11  
-0 . 4  
-0.8 
• I .  I 
- 1  . 0  
-0.5 
-0 . 3  
- o .  3 
-0 . 8  
-0 . 11  
-0.6 
-0 . 8  
-0.8 
- I  . 0  
- I . I 
• I . 2 
-I .4 
- I • T 
• I • II 
-2.0 
-2 .3 
-2 . 3 
-2. 3 
-2. 3 
-2.5 
·2. II 
-3.0 
-3 . 0  
-3 . 2  
-3 . I 
- 3 . 2  
- 3 . 2 
- 3 . 3  
- 3  . 4  
- 3  .3 
-3 . 3  
-3. 3 
- 3. 2 
-3 .2 
-3 . 2  
- 3  .2 
- 3  , 2  
- 3  .2 
-3. 3 
-3 . 2  
-3. 2 
-3 . 2  
-3. 11 
-0.3 
-7 .3 
- 3 . 1  
-3 .0 
•2. II 
- 2 . 8  
-2. II 
- 2 .  11 
-2.8 
-2 . 4  
-2 . 3 
- 2 . 3  
-2. 3 
-2 .3 
-2 . 3 
- 2 .  3 
-2 . 4  
- 2 .  4 
- 2 .  5 
-2 .4 
-2. I 
-2 .8 
-2 . 8  
- 2  .II 
-2 . II  
- 2 . 11  
-2  . 8  
-2 . 11  
- 3  . 0  
-3 .0 
-3 . 0  
- 3 . I 
-3.0 
- 3 . 0  
- 3  . 0  
-3.2 
-3 . 3  
- 3 . 2  
-3.2 
- 3 . 3  
- 3  .2 
- 3 . 2  
• 3 .  3 
-3 . 2  
-3 . 3  
-3 . 2  
- 3  .3 
-3 .2 
•3.2 
- 3 .  2 
-4.3 
- 2 .  3 
-II.II 
DATI : 18103/0f LOCAL ! TY : MCS • 2 ,  YUK I DOIII VALLEY, LANGIIOVDE .......... . . .......................... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W . D .  
•NESW• 
00 : 1 5  E 
00 : 30 E 
00 :45 SSW 
01 : oo 
0 1 : 1 5  E 
0 1 : 30 ENE 
01 :45 ENE 
02 :00 ENE 
02 : Iii ENE 
02 : 30 ENE 
02 :45 ENE 
0 3 : 00 ENE 
0 3 :  1 5  ENE 
03 : 30 ENE 
03 :45 ENE 
04 : 00 ENE 
04 : 1 5  ENE 
04 : 30 ENE 
04 :45 ENE 
05 :00 ENE 
05 : 1 5  ENE 
011 : 30 ENE 
05 :45 ENE 
011 :00 ENE 
0 11 :  1 5  ENE 
011 : 30 ENE 
011 :45 NE 
0 7 : 00 NE 
07 : 1 5 ENE 
07 : 30 NE 
07 :45 ENE 
011 :00 ENE 
011 : Ill NE 
01 : 30 NE 
01:45 ENE 
09 :00 ENE 
09 : 1 5  E 
011 : 30 ENE 
09 :46 E 
1 0 : 00 ENE 
1 0 :  1 11  ENE 
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1 2 :00 S 
W . S ,  PPFD ., . ,,, .. . 
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1 2 :  1 5  
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IZ :411 
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0 . 1  
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0 . 5  
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DATE : 11/03/011 LOCAL I TY :  IICS• 2  YUK I DOR I VALLEY. LANGHOVDE .................................... ··························· .... . .. 
T I ME  W . D .  w . s .  PPFD A.T. R.H. 11 .T .  I 11. T .2 II. T .3 
•NESW· ., . ,, .. , • c  X • c  • c  • c  - -- -- - - ----- .. - -- -- - - - - --- -... ------ ... -- - -- - ... ... .. ...  ·----- ------ -- --- .. -... ..  - - -.. ..  
00 : 1 5  o.o 0 - 9 . 0  T4 - 3 .  T -2.9 -2 .8 
00 : 30 ESE 0.4 0 -9 .0 81 -3.8 -2 .8 -2  .8 
00 : 45 s I . 8  0 •8. I T B  -3.8 ·2. I ·2 .I 
01 : 00 SSE 2.5 0 -T .2 82 - 3.4 -2 .8 -2 .8 
0 1 : 1 5  NE 5.4 9 · T. I 78  - 3.11 -2 .8 - 2  . 8  
0 1  : 30 NE 11 .  3 8 -7 .0 86 - 3.8 -2. 11 - 2  .8 
01 : 45 NE 5.3 3 -8. T 88 - 3 . 11  -2.9 -2 .8 
02 : 00 NE 11.3 11 · T. 0 TB • 3.4 -2.8 - 2 .8 
02 : 1 5  NE 5.5 3 -6 .5 15 -3.3 -2.9 ·2 . II  
02 : 30 NE 5. T 0 -8. 5 84 - 3 . 3  - 2 .9 -2 .9 
02 :45 NE !1.9 3 - 11 .  T 13 · 3 .2 -2. 8 - 2  .9 
03 : 00 NE II.II 0 -11. 5 84 - 3 .2 -2. 8 -3.0 
03 : 15 NE 5.9 3 ·II .!I TT  - 3.2 -2. 9 • 3 .  I 
03 : 30 NE 4 . 5  0 -8 .2 83 - 3 .1 - 2 .11 - 3.0 
03 : 45 NE 5.2 0 -8 .o TB - 3.2 - 3 .0 - 3 .1 
04 : 00 NE 4.9 0 -!I. 9 83 - 3.2 -3.0 - 3. '  
04 : 1 5  NE 5 .5 0 -5 .9 85 - 3. 2 •3 .0 -3 .2 
04 : 30 ENE 4.8 0 -5 .9 TB - 3 .2 - 3 . 2  - 3  .2 
04 : 45 NNE 4. T 0 •!1.4 83 - 3 .2 -3.2 - 3.3 
05 : 00 NE 4. 7 0 -5 .2 84 · 3 .  I -3 .2 - 3. '  
05 : 1 5  NE 4.4 0 -5 . 3  84 - 3.0 -3.2 - 3.1 
011 : 30 NE 4.2 3 •5 . 11  85 - 3 . 0  • 3. 2 • 3.1 
05 : 45 NNE 4 . 4  3 -5 .8  15 -3.0 -3.0 • 3. I 
08 : 00 NE 4.0 8 ·5 . B  8 5  - 3 . 0  -3 .1 - 3. I 
01 : 1 5  ENE 4.4 II -5.5 77 •3.0 -3. 2 -3 .2 
01 : 30 s 2.0 9 -11 .2 85 - 3 .0 - 3 . 1  - 3. 2 
08 : 45 SW 0.9 1 8  - 8  .!I 84 - 3. 1  -3 . 0  - 3  .2 
OT : 00 SSW '.2 24 •I .II 85 • 3. I - 3. 0 -3 .2 
OT : 15 SSW 0 .  T 2T -T. I 77 - 3. 2 -3 .2 -3 .2 
OT : 30 SE 0.9 411 - T . '  T l  - 3. 1  -3.0 -3 .2 
OT : 4 5  NE ' .3 54 -1 . '  16 - 3.2 -3 .2 - 3. 3 
08 : 00 ESE 0.8 TB -T. I 88 -3.0 -3 .0 - 3. I 
08 : 15 NE 0.4 72 · T.O 81 -3. I -3.0 · 3.2 
01 : 30 0.2 Tl -T .0 19 •3. I •2 .II - 3. 2  
01 : 45 w 0 .3 1 05 -8 .9 88 - 3.0 -2 .8 - 3 .2 
011 : 00 0.2 1 211 •II .8 88 - 3.0 - 2  .8 - 3. '  
09 : 1 5  0 . 1  1 88 -8. T 89 - 2.8 - 2  .8 -3  .0 
09 : 30 0.1 1 80 -8 .5 81 - 3 . 0  -2. 8 •3. I 
09 : 45 0 . 2  2 1 11  -11. 8  89 - 2 . IS  - 2 .4 -3 .0 
1 0 : 00 0.2 20 1 -8 . 4  88 - 2.8 -2.4 -2.9 
1 0 :  15 SSW 0 . 5  207 - II . T 82 -2.8 -2 .4 -3 .0 
1 0 : 30 ENE 5.5 2111 -4 . 8  83 - 2 . 8  - 2  .4 -2 .9 
10 : 4 5  NE 5 .0 IH -4 .8 82 -2 .8 -2.4 -3.0 
1 1  : 00 NE 4 .4 240 ·4 .8 81 -2.4 -2. 3 - z  . 8  
I I :  1 5  NE 5.3 249 -4  .8 82 -2.8 -2  .4 -2 .8 
1 1  : 30 ENE 4 .4 284 -5. I 84 -2.4 -2 .3 -2 .8 
11 : 4 5  ENE T .3 330 - 5 . '  94 -2.11 -2.4 -2 .8 
12 : 00 NE 5.11 345 -4 . 9  14 -2.4 -2.3 -2 .8 
DATE : 11/03/ 1 0  L OCAL I TY :  11cs - 2 .  YUK I OOR I  VALLEY. LANGHOVDE ..... .... ....... .... ........................... ........... ... .... . . . .. 
T I ME W . D .  w . s .  PPFD A.T. R .H. 11.T. I 11 .T . 2  II. T .3 
·NESW- .,. ,, •• 1 • c  X • c  •c • c  - .. .. .. .. ..  ----- ------ .. ..  - - .. - - .. - ... -- - - -- - - .. - -- - - - - - - - - .. - .. - - ....... .. .. .. .. ..  - .. .. .. ..  - -... ..  -
00 : I S  NE 8.8 0 - 3.9 82 -2 .8 - 2 .5 - 2  .8 
00 : 30 NE T .3 0 ·4 .1 113 - 2.8 -2 .4 -2  .!I 
00 : 45 NE 5 .4 0 -4 .3 84 -2. I -2. 4 -2 .5 
0 1  : 00 NE 8.8 0 -4.0 84 - 2.8 -2  .5 -2 .5 
0 1 : I ll  NE 11.8 0 •4. I 83 -2. 8 - 2 .  II -2 .4 
0 1 : 30 NE 5 . 1  0 -3. g 75 -3. 0 - 2 .  6 - 2 .  8 
01 : 45 NE 4.9 0 -3 .8 T4 -3 .0 -2 .8 -2.8 
02 : 00 NE 11. 11 0 -3 . 9 113 -3 .0 -2. 8 -2. 11 
02 : 1 5  NE 4.11 0 -3 .8 80 -2. 9 -2.5 -2 .II 
02 : 30 NE 5 .  T 0 -3 .9 80 - 3.0 -2. II -2 .8 
02 : 45 NE 4 .8 0 - 3 .  7 Tl - 3.0 -2. 8 - 2. 8 
03:00 NE 4. 1 0 •3 . II  119 -2. 9 -2 .5 -2 .8 
03 1 5  NE 3.11 0 - 3 .8 88 - 3.0 -2.8 -2 .8 
03 30 E 3.9 0 • 3.8 TZ - 3. 0 -2.8 -2  . 8  
03 45 ENE 8 . 0  0 - 4 .0 88 - 3.0 -2.11 - 2 .8 
04 00 ENE II.Ii 0 - 4 . 1 13 - 3.0 -2.11 -2  .a 
04 I S  ENE 11.4 0 - 4 .2 11 - 3.0 -2.5 -2  . 8  
04 30 ENE 5.4 0 -4 .2 88 - 2.9 -2.8 - 2 . 8  
04 45 NE II. T 0 -4.2 82 -2.9 -2. II •2 .II 
011 00 NE 5 . 2  0 -4.2 80 ·2.9 -2 .5 -2. II 
05 1 5  ENE 4 .  7 0 - 4 .4 85 -2 .8 -2 . 4 -2.8 
011 30 ENE 11 .B 3 -4.2 117 - 3.0 -2  . 8  - 2  .8 
05 45 NE 8.0 3 -4.4 112 - 2 .  11 -2 .8 ·2. 8 
08 00 NE 5.0 6 -4.3 55 - 2.9 - 2 .  5 - 2 . 8  
08 1 5  ENE 5.3 9 - 4.5 57 -2.9 -2. 8 - 2 . 8  
08 30 ENE 8.4 1 2  - 4. T 81 - 2 . 9  - 2 .11 -2 .8 
011 45 ENE 8.2 1 2  ·4.11 110 - 3 . 0  -2. II ·2.8 
OT 00 ENE T . 3  1 5  -4.8 54 - 2 .9 -2.8 -2 .8 
OT 1 5  ENE 5. 1 2 1  -4.8 59 - 2 . 0  -2.8 -2. 8 
OT 30 ENE T .  I 2T ·4 .II !13 - 2 . 9  - 2  .II -2.8 
07 45 ENE 8 .8 42 -4.8 57 - 3.0 -2. 8 -2 . 8 
08 00 ENE 8 .1 5T -4.8 114 -3.0 -2 .8 - 2 .8 
01 1 5  ENE II.II 75 -4.4 !I I  - 2 . 9  - 2  . 8  -2.8 
08 30 ENE 8 . 4 93 -4.5 ST - 2. 8  -2  .5 -2 . 8  
0 8  45  NE 8.5 1 1  T -4.11 53 · 2 . 9  -2.8 -2 .5 
09 00 NE 8.1 153 -4.8 54 -2 .9 -2 . II  -2. 5 
09 15 ENE 4.8 1 88 - 4 . 0  4 1  -2.8 -2  .5 - 2 .4 
09 30 NE 4.11 1 60 - 3.5 Il l  - 2  .8 -2. 5 - 2 .11 
09 45 E Ii . II 2 1 3  - 3.0 40 - 3.0 -2.8 -2. 5 
1 0  00 E 2.9 258 - 3.1 38 - 2 . 0  - 2  . 4  -2.4 
10 15 E 4. I 270 · 3.2 40 - 2.8 -2. !I -2 .5 
10 30 ENE 5 .4 278 - 3.4 42 • 3 .0 - 2 .8 -2 .8 
10 45 ENE 4.8 282 - 3 . 2  38 -2.8 -2 .5 -2 .4 
I I  00 ENE 11.3 3011 - 3.4 43 - 2 .9 -2. 8 ·2 . II  
I I  111 ENE 4.11 330 - 3. T 44 - 2 .9 -2. 8 -2 .8 
1 1  30 ENE 5.3 35T - 3 . 5  4 1  - 2 . 8  -2.4 -2 .4 
I I  411 ENE 4 . 11  3711 - 3 .1 40 -2.8 -2 . 4  -2.4 
12 00 E 5.8 372 -3.0 40 -2.8 -2.4 -2.4 - - - - -- - -- ------ - -- - - - .. -- -- .. - .. - .. -- -- -- - - -- - - .... - - ---- - .. - - -- - - - -- - - - - -
-114 -
DATE : 11/03/011 LOCAL I TY : IICS -2 • YUK I DOR I VALLEY. LANGHOVOE 
T I ME W . D .  W . S .  PPFD A.T . R .H .  11.T . I  11.T .2 11 . T. 3  .. ... .. .. ... ... -=����=- - - ... ��: ........ )'•o I ......... ........... :�- .. .. ... ... ...  � ...... .. .. .. ..  : �  ... ..... .. ... .. : � .. _ ... ........ :�  .. .. 
1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
12 : 45 
1 3 : 00 
1 3 :  15 
1 3 :  30 
13 : 45 
14 : oo 
1 4: 15 
14 : 30 
14 : 45 
15 : 00 
15 : 15 
1 5 : 30 
1 5  : 45 
18 : oo 
I ll :  15 
1 8  : 30 
18 : 45 
I T  : 00 
IT : 15 
I T  : 30 
1 7  : 45 
18 : 00 
19: 1 5  
18 : 30 
18 : 45 
19 : 00 
19 : 1 5  
19 : 30 
19 : 45 
20 : 00 
20 : 1 11  
20 : 30 
20 : 4 5 
21 : oo 
21 : 1 5  
21: 30 
21 : 45 
22 : 00 
22: 15 
22 : 30 
22 : 45 
23 : 00 
23 : 15 
23 : 30 
23 : 45 
24 : 00 
IIEAN 
IIAl( 
II I N  
DATE : 
NE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
SSW 
s 
ENE 
SSW 
SE 
SE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
88/03/10 
8.9 
8.3 
1 .3 
5.3 
II. I 
8.5 
I .2 
I . 2  
I . I  
I .5 
0 .9 
2 .5 
4 . 4  
4.4 
4.8 
5.4 
4.4 
4.5 
4. T 
5.8 
4. I 
4.8 
5.8 
11. T 
T. I 
1.3 
IL T 
5. I 
11.9 
5 . 4  
7 .  7 
T.5 
T .4 
5.8 
8 .4 
T .!I 
8 .2 
11.8 
T .2 
8.3 
T. I 
11. I 
5.9 
8 .2 
5. 7 
8 .0 
8 . 8  
II . I  
4.4 
T. 1 
0 .0 
LOCAL I TV: 
318 
357 
414 
380 
188 
150 
1 88 
273 
1 112 
1 59 
198 
225 
270 
273 
248 
321 
285 
210 
204 
147 
102 
72 
57 
48 
39 
38 
27 
15 
9 
8 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
92 
4 1 4  
0 
IICS- 2 ,  
- 4 .  8 
-4 .5 
·4.5 
-4.1 
-4 .II 
- 4 .  T 
-5.5 
-5 . !I  
- 5 .3 
-5 . 5  
-5. 3 
-4. T 
-4. 3 
-4 .2 
-4.0 
- 4 .  0 
-4 .0 
-4.0 
-4 .0 
-4. I 
- 4 .0 
-4 .0 
• 4 .  2 
-4.3 
- 4 .  4 
- 4 . 2  
•4. I 
•4. I 
-4 . 1  
-4 .0 
-4  .0 
-3  . 9  
-3. 9 
-3. T 
-3. T 
- 3  .1 
- 3.9 
- 3 .  9 
· 3 .  T 
- 3. 7 
-3 .1 
-3 . 9  
-4 .0 
-4 . 0  
- 3  .9 
-3 . 9  
- 3  . 1  
- 3  .8 
-II. 3 
- 3. T 
-9 .0 
YUK I DOR I 
83 
90 
92 
83 
88 
88 
88 
8T  
88 
93 
92 
113 
83 
83 
89 
89 
81 
80 
80 
81 
88  
81 
90 
82 
83 
83  
90 
88  
112 
81 
89 
81  
81 
8T 
7 9  
811 
T9 
118 
19 
116 
711 
85 
88 
85 
85 
85 
811 
11 
84 
94 
7 4  
VALLEY. 
-2 .4 
•2.3 
-2. I 
-2 .0 
-2. 3 
-2. 3 
-2.3 
-2. 3 
-2. 3 
-2 .3 
-2 . 4  
-2. 3 
-2. 3 
-2. 3 
- 2 .  3 
-2. 0 
- 2 .  3 
-2. 3 
- 2 .  3 
-2. 3 
-2 .3 
-2. 3 
-2. 3 
- 2.4 
-2 .8 
-2.4 
-2. 5 
-2. 5 
-2 .6 
-2. 8 
-2. 11 
-2 .8 
-2 .8 
-2. 8 
-2 .8 
- 2 .  8 
- 2 . 8  
- 2 .  II 
-2 .8 
- 2  .8 
-2 . 8  
- 2  .8 
-2.8 
-2 .8 
-2 .8 
-2 .8 
-2. 8 
-2 . 8  
- 2 .  8 
-2 .0 
- 3 .  T 
-2 .3 
-2 .3 
- 2  .3 
· 2  .o 
-2 . I 
-2 . 3 
-2 . 3 
-2 . 3 
-2. 3 
-2 . I 
-2 .3 
-z. I 
-2 . 0 
-2 . 0 
-2 .0 
_, . 9 
- I  . 9 
· I  . 9  
-2 . 0 
-2 . 0  
- 2  .o 
-2 .0 
-2 .0 
-2 .3 
-2 .3 
-2. I 
-2 . 3 
-2 . 3 
-2 .3 
-2. 3 
-2 .3 
-2 .3 
-2. 3 
-2 .3 
-2 .4 
-2 .4 
-2 .4 
-2 .4 
-2 . 4  
- 2  .4 
-2 .4 
-2 . 4  
- 2  .4 
-2 .4 
-2 .4 
-2 .4 
-2 .4 
-2 . 4  
- 2  .5 
•I  . 9  
- 3  .2 
LANGHOVDE 
-2 .8 
-2. 8 
-2. 8 
-2.4 
-2. 8 
-2 .8 
-2 .6 
-2.!I 
-2. 6 
-2 .4 
-2  .5 
-2  .4 
- 2 .  4 
•2 . 4  
-2 . 3  
-2. 3 
- 2 .  3 
-2. 3 
- 2 .  3 
-2. 3 
-2. 3 
-2 .3  
- 2 .  3 
- 2  .4 
-2 .4 
· 2 .3 
-2. 3 
-2 .4 
-2.4 
- 2 .  3 
-2 .3 
-2 .3 
-2 .3 
-2 .3 
-2 . 4  
-2 . 4  
- 2  .4 
-2 .4 
-2 .4 
-2 .5 
-2 .4 
-2 . II  
-2.5 
-2 . II  
- 2 .  4 
-2.4 
-2. 5 
· 2 .  5 
-2. T 
-2. 3 
-3 .3 
....... ..... ... ...... ........ .......... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 
T I ME W . D .  w . s .  PPFD A.T . R .H. II .  T .  I II. T .2 II. T .3 
•NESW• .,. )J .. I • c  X • c  •c •c  .. - .. ..  - - - .. ..  - ... - - - .. -.. ..  --- - - .. - - .. -- .. -.. -- - .. ... ... .. .. .. ..  - - - - ..........  - ... - - - ... - .. - .... -.. .. ...  - - - - -
12 : 1 5  ENE 5.0 388 - 2 .8 44  - 2 .8 -2 .4 -2. 3 
12 : 30 E 4 .8 438 -2.11 42 -2. II -2 .4 -2.4 
12 : 45 ENE 5.3 808 -2.8 42 -2.11 -2.4 -2 .3 
13 : 00 ENE 5.2 552 -2.8 53 - 2 . 8  -2.3 -2 .3 
13 : 15 ENE 4 .9 1184 -2 .9 !18 -2. 8 -2 .3 -2. 3 
1 3 : 30 ENE 4. I 888 -2. 7 48 -2 .5 - 2. 3 - 2 .  3 
1 3 : 45 ENE 4. T 867 ·2 .0 41 · 2.4 -2. 3 · 2.1 
14 : oo ENE 4 .4 417 -2 .4 48 -2 .4 -2. 3 -2 . 3  
14 : 15 ENE 4 .1 270 -2. 8 48 - 2.4 -2. 3 -2. 3 
14 : 30 ENE 4.1 297 -2 . 5  42 -2.5 -2 .3 -2 . 3  
14 : 45 ENE 4 .0 309 - 2 .  4 38  - 2  .5  ·2. 3 -2. 3 
1 5 : 00 ENE 4 .  I 303 -2. 3 42 -2. 5 -2 . 3 -2 . 3  
111 :15 ENE 4 .0 3110 -2. 3 42 -2 .4 -2. 3 -2.3 
15 : 30 ENE 3.3 324 - 2 .  3 44  -2 .5 · 2 .  3 -2. 3 
15 : 45 ENE 3.8 243 - 2 .4 39 -2 .4 -2  .3 - 2 . 3 
111 : 00 ENE 3.3 213 -2. II 39 -2  .II •2  . 3  -2. 3 
111 : 15 ENE 3 . 5  1811 ·2 . II  43 -2  .5 · 2  .3 -2. 3 
18 : 30 ENE 3 .9 1 7 4 - 2 .9 44  - 2 .4 - 2  .3 - 2 .3 
18 : 45 ENE 2 .4 182 -2 .9 40 - 2.4 • 2. I -2.3 
I T  : 00 ENE 2 .4 150 -3 .0 44 -2.8 -2 .3 -2. 3 
1 7 :  15 ENE I . 8  1 47 - 3.0 39 -2 .4 - 2 .  3 - 2 .  3 
I T  : 30 ENE 2 . 2  1 41 -3.0 41 -2.11 -2 .3 -2 .3 
I T  : 45 ENE 2 .a 141 -3. 2 43 -2 .5 -2. 3 -2 .3 
1 8 : 00 ENE 2. 7 123 - 3 .  3 40 -2 .8 -2 .3 -2 .3 
19 : 15 ENE 2.3 1 23 -3. 3 38  ·2.8 - 2. 3  -2. 3 
1 8 : 30 NE 2 .4 98 - 3 .4 43 - 2  .II -2 .3 -2.3 
1 8 : 411 ENE I .9 88 -3.11 42 -2 .II -2 .3 -2 .3 
19 : 00 NE I .2 39 · 3 .  T 4 1  - 2  .8 -2. 3 - 2 .  3 
19 : 1 5  ENE 1 .  T 18 -4.0 44 - 2 .5 - 2 .  3 -2. I 
19 : 30 NE I .9 II -4. 3 4 1  -2.8 •2. I -2. I 
19 : 45 ENE 2 .2 0 -4.8 4 1  -2.8 -2. 3 -2 .3  
20 : 00 ENE 2 .  T 0 -4. T 39 - 2  .8 - 2  .4 -2.3 
20 : 15 ENE 2 .8 0 -4. 8 40 -2 .8 - 2  .3 -2.3 
20 : 30 ENE 2 .4 0 - 4 .11 39 -2 .• - 2 .4 - 2 .  3 
20 : 45 ENE 2 .3 0 ·4.9 4 2  - 2  . 9  - 2  .4 -2.3 
21 : 00 ENE 2 .9 0 -4 . 9 39 -2  . 8  · 2  .4 -2. 3 
21 : 15 ENE 2 .8 0 -5. 1 4 3  -2.9 -2 .4 -2.3 
21 : 30 ENE 2 . 9 0 -5.0 37 -3 .0 -2 .5 -2 .4 
21 : 45 ENE 2 .8 0 -5 . 3 42 - 2 . 9  · 2  .4 - 2 .  3 
22 : 00 ENE 2 . 2  0 - 5 .4 39 -2.9 -2 .4 -2.3 
22: I ll  ENE 2 .9 0 -II. T 44 -3.0 ·2 .4 -2. 3 
22: 30 ENE 3.8 0 -5.5 38  -2 .9 ·2. 4 -2 .3 
22 : 45 ENE 3 .2 0 - 5 .  T 3 8  -3 .0 - 2  . 4  -2 .3 
23 : 00 ENE 3.2 0 -II. 8 38 -3.0 ·2 . 4  -2 .3 
23 : 15 ENE 2 .3 0 -11 .0 40 -3.0 - 2  .5 -2. 3 
23 : 30 ENE 3.2 0 - 8 .  3 40 -3. 1  - 2  .8 - 2 . 3 
23 : 48 ENE 2 . 8  0 - II .  9 42  -3. I - 2  .8 -2. 3 
24 : 00 NE 2 .8 0 -a .  o 37 - 3 . 2 -2.8 ·2. 3 - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - -- - - -- - - -
MEAN 4.3 1 29 - 3  .9 5 1  - 2  .8 - 2  .4 - 2.4 
MAX 7 .  3 887 -2.0 84 -2.4 • 2. I -2. I 
II I N  I .2 0 -8 .3  37 -3 .2 - 2 .8 -2.8 
DATE : H/Dl/ 1 1  LOCALITY : MCl - 2 ,  YUKIDORI VALLEY, LANGHOVDE 
T I ME  I . D .  1 . $ .  l'l'FD A .T .  R . H .  M .T . I  M .T . 2  M . T . 3  -- - -- --=����=----�� �--- ,, .. , - - ---_ _ :� -- - ---�---___ :� ----_ _ :� ----_ _ :� --
DO : I ll  
00 : 30 
00 :45 
01 : 00 
0 1 : 1 5  
0 1 : 30 
01 :45 
02 : 00 
02 : 1 5  
02 : 30 
02 :411 
03 : 00 
03 : I ll  
03 : 30 
03 :411 
04 : 00 
04 : 1 5  
04 : 30 
04 :411 
05 : 00 
05 : I ll  
011 : 30 
0 5 : 45 
08 : 00 
08 : 1 5  
08 : 30 
08 :411 
07 : 00 
OT : 1 5  
07 : 30 
07 :45 
01 : 00 
01 : 1 11  
01 : 30 
01 :45 
011 : 00 
011 : 1 5  
011 : 30 
011 :45 
1 0 : 00 
1 0 :  I ll  
1 0: 30 
I O  :411 
1 1  : 00 
1 1 :  1 5  
1 1  : 30 
1 1  :411 
1 2 : 00 
DATE : 
NE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
NI 
E 
NE 
ENE 
SW 
SSE 
SSE 
SSE 
111103 1 1 2  
3 . 1  
4 . 1  
3.2 
2 . 11  
3.2 
2. 1 
2.0 
2. T 
2.4 
2.4 
I .  T 
I. T 
2. T 
3 . 5  
3.3 
3 . 2  
3.2 
3 . 3  
2.4 
2.1 
2 . 5  
3.4 
3. T 
3 . 1  
3.0 
3 . 8  
3.4 
2.3 
2 . 2  
2.0 
3. 1 
2 . 11  
2. T 
2 . 1  
I . I 
1 .4 
3 . 0  
2.3 
Z.2 
I . 3  
I.II 
I .5 
O. T 
0.11 
0.1 
O .  T 
I . 2  
I . 2  
LOCALITY: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
II 
II 
I ll  
24 
311 
41 
10 
T2 
119 
1 23 
1 4 1  
I H  
1 112 
2 1 3  
221 
44 1 
6112 
420 
1111 
131 
402 
1101 
410 
ITI ... 
IOI 
MCS• 2 ,  
· I .  I 
- 11 . 3  
- 1. 1  
-11 .  2 
-1.3 
- 1.4 
-1.5 
-II. 3 
-e. 3 
· 8 .  7 
·I. II 
-11. 3 
·11.11 
·II. T 
·II . II  
-11.9 
·II. 7 
-11.11 
-II .II 
·II. 5 
- 11 . 4  
·II. 4 
-11.5 
· 11 .  T 
· 11. T 
·II . T 
-8. T 
·II. 7 
- 11 . 11  
•II. T 
·II. 3 
- 11 . 2  
·II. I 
- 5 . 11  
- 5 .  7 
-II.II 
-5.3 
-4.11 
·4 .II 
-4 . 4  
-4.2 
•3 .• 
· 3 . T 
·3 .II 
-4.2 
-3 . II  
· 3 .  T 
-3 . II  
YUKI DORI 
31 
42 
40 
4 1  
4 1  
43 
4 1  
4 1  
4 1  
42 
4 1  
42 
31 
311 
311 
311 
311 
43 
39 
43 
43 
39 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
411 
42 
47 
411 
43 
43 
42 
43 
4 1  
40 
40 
42 
40 
4 1  
38 
4 1  
43 
411 
43 
44 
VALLEY, 
- 3 . 1  
•3 . 1  
•3. I 
-3 . 1  
-3. 1  
-3. 3 
-3.2 
- 3. 3 
-3 .4 
-3 . 3  
-3. 4 
-3. 5 
- 3. 4 
-3. 4 
-3.5 
·3. II 
•3. 4 
- 3 . 4  
•3 .II 
- 3.11 
· 3  .II 
-3 .II 
· 3  .II 
-3.11 
·3. T 
-3. 7 
•3. T 
•3. T 
-3 .I 
- 3 .  7 
- 3 .  7 
- 3 . 11  
· 3. T 
-3. 7 
-3. 7 
- 3.11 
- 3 . 11  
-3.1 
·3. T 
-3 . 11  
- 3 . 11  
•3  .II 
- 3 . 11  
·3. II 
-3 .5 
-3 .II 
-3.11 
-3 .• 
- 2 . 11  
-2.11 
-2.5 
- 2 . 5  
- 2  .5 
•2. II 
-2.11 
-2.8 
-2.8 
-2.11 
-2. 8 
-2 .8 
-2.1 
-2.11 
- 2 . 1  
•2 .I 
· 2 .  11 
-2.1 
-2 . 1  
- 2.11 
·2 . II  
·2. II 
•2. I 
·2.11 
· 3 . 0  
- 3 . 0  
•3.0 
•3.0 
- 3 . 0  
-3.0 
- 3 . 0  
- 2 . 9  
-2.11 
-2.9 
·3 . o  
·2  .I 
- 2 . 1  
• 3 . 0  
- 3  .0 
- 2 . 1  
·2.1 
•2.1 
·2.5 
-2 .8 
·2 .II 
-2 .8 
·2 .II 
•2 .II 
LANGHOVDE 
·2.3 
·2. 3 
•2 . 3  
· 2 . 3  
•2.3 
•2.3 
·2.3 
·2 .4 
-2.4 
·2.3 
· 2 . 3  
· 2  .II 
·2 .4 
-2.4 
-2 .4  
-2.4 
-2 .4 
-2 .4 
-2.4 
-2 .5 
·2 .II 
-2.11 
-2 .5 
- 2 . 5  
-2.11 
·2 .II 
- 2 . 11  
-2 .• 
· 2 . 8  
- 2 . 11  
-2.11 
- 2 . 4  
•2 . II  
·2.11 
- 2 . 11  
-2 .II 
·2.11 
•2 .II 
-2.4 
- 2 . 3  
·2  . 3  
·2. 3 
·2 . 3  
-2.3 
-2.3 
- 2 . 4  
-2.4 
•2.4 
........... .............................. ... . . . ....................... 
T I ME w .o .  , .s .  Pl'FO A . T .  R . H .  11 . T . I  M .T . 2  II. T . 3  
·NES'I· . , . )'••I • c  I • c  • c  • c  -.. ----.. .. - .. ---.. .. ... -----------.. --.. -.. -.. ..  ----.. -.. ...  -.. ..  ----------.. .. .. ... ... ..  --.. .. .. .. ...  
00 : I ll  NI: 4 . 15  0 · 8 .  T 42 - 3 . 11  - 2 . 8  - 2 . 15  
00 : 30 ENE 4 . 1  0 -11.11 43 -3.11 ·2 .• -2.4 
00:45 ENE 3.1 0 -8.11 47 •3.1 -2.11 -2 .4 
01 : 00 ENE 3 . 1  0 - 11 . 8  43 ·3 .II -2.8 - 2 . 4  
0 1 : I ll  ENE 3.11 0 •II. T 42 - a.1 • It.I -2 .4 
0 1  : 30 ENI: 2.11 0 -11.8 411 -3.11 ·2.8 ·2. 4 
0 1  :411 EN& 4 . 11  0 -8 . 11  44 ·3.8 · 2 . 8  - 2 . 4 
02 : 00 ENE 3.11 0 •8.4 411 -3.8 ·2  . II  ·2.4 
02 : 1 11  E NE 3.8 0 -11.2 44 - 3.11 ·2  .II  -2.5 
02 : 30 E NE 3 . 11  0 -8 . 2  42 - 3 . 11  -2  .II -2.5 
02 :411 INE 3.0 0 •II , J 311 • J .11 -t.11 -2.11 
03 : 00 EN& 3.11 0 -11.4 42 -4.0 - 3.0 ·2.6 
03 : I ll  ENE 3.11 0 -8.5 411 -4.0 ·2.9 -2.11 
03 : 30 NE 2.11 0 ·1.3 43 -3.9 ·3.0 ·2.6 
03 :411 ENE 3 . 2  0 ·8 .II 4 1  -4 . 0  · 3 . 0  · 2 . 11  
04 : 00 ENE 3.2 0 -II .II 42 -3 .II -2.11 •2 .II 
04 : I I  ENI! 3.8 0 -8.3 42 -4.0 -3.0 -2.8 
04 : 30 NE 2 . 1  0 -1 . 2  4S ·4 . I -3 . 1  · 2 . 8  
04 :45 NE 3.2 0 - 8. 1  411 -4.0 -3.0 -2.11 
06 : 00 ENE 2.11 0 -11.0 411 -4. 1 •3. I · 2 . 8  
05 : 1 5  N E  2 . 11  0 - 5 . 11  45 -4 .0  - 3 . 0 - 2 . 8  
011 : 30 NE 2.11 3 - 11.0 110 -4 . 1  -3. 1  ·2.8 
011 :411 NE  2.3 8 - 11.0 110 -4.0 - 3 . 0  • 2  .II 
011 : 00 ENE I . I  I ll  - 11 . 0  4 8  -4 .0  - 3 . 0  ·2  . II  
08 : I ll  ENE 3 . 1 30 -1 . 0  44 -4 . 0  • 3 . D  -2.8 
08 : 30 ENE 2 . 2  114 - 11 . 0  411 ·4 . 0  ·3 . 1  - 2 . 1  
011 :411 ENE 2.11 II -a . ,  44 -4.0 -3.0 ·2 .II 
07 : 00 NE  I . II 1 011 •II , I 411 -3.11 -3.0 -2.11 
OT : I ll  ENE 2 . 4  1 011 - 8 . 0  4 2  -4 . 0  - 3 . 0  - 2 . 11  
07 : 30 NE  2.4 911 -11.0 42 -3.11 -2.11 ·2 .II 
07 :45 ENE 2 . 1  IT •II. I 42 ·4.0 ·3.0 -2 . 11  
01 :00 NE 2 . 2  Tl -8.2 43 ·4 .0  - 3 . 0  - 2 . 11  
QI : I ll  N E  2.3 72 -11.2 47 •4.0 -3.0 •2.1 
QI : 30 ENE I .  7 16 -1.2 42 -4 . 1  · 3 .  I ·2 .II 
01 :46 ENE 1 . 8 Tl · 11 . 2  45 -4 . 1  - 3 . 0  - 2 . ,  
09 : 00 ENE 2.0 1 1  ·8.2 4 1  -4. 1 •3. 1  ·2.8 
011 : I S  NE 2 . 1 14 - 11 . 4  42 -4 . 2  · 3 . 0  - 2 . a  
011 : 30 ENE I .  T 44 1 -11. 7 42 -4.2 •3.1 ·2. I 
011 : 411 l!N& 1 .8 410 -11.4 4 1  -4.3 •3. I ·2 .II 
1 0 : 00 ENE 2 . 0  11 1 11  - 5 . 4  4 1  •4 , 2  ·3.0 - 2 . 4  
1 0 :  I ll  ENE I .  3 515 -11. 1 4 1  -4 . 2  -3.0 ·2 . 3  
1 0 : 30 EN& I . 3  IIH -11 . 1  42 -4.3 •3.0 ·2. 3 
1 0 :411 NE 0 . 4  8111 -4 .4 311 -4 . 2  · 2  ., -2 . 3  
1 1  : oo 0.2 1142 -4.3 110 -4.4 ·3.0 ·2.3 
1 1 : 1 11 w 0.1 8111 -4.11 5 1  •4 .11 ·3. I ·2.4 
1 1  : 30 w 0 . 4  HO -4 . T 118 ·4. II • 3 .  I ·2 .4  
1 1  :411 WSW 0.9 7 1 1  -4.11 Ill -4.4 ·3.0 ·2.4 
1 2 : 00 w 1 . 0 7211 -4 . 11  1111 -4.11 -3. I - 2 . 11  --... ........ ..... .. .. .. ...  -.. ... .. .. --.. -.. ... ..  -.. .. ..  ---.. ----.. --.. -.. ..... ----.. ..  ------......  ----............. -
-115 -
DATE : H/031 1 1  LOCAL ITV : 11CS• 2 ,  YUlt l DORI VALLEY, LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . ............................. 
T I ME 1 . 0 .  I . S .  Pl'FD A . T .  R . H .  11 . T . I  11 . T . 2  M . T . 3  -. . . -. -=����= . . . -���. -- ,, •• , - -- ____ :�-- - . --�. _____ :� -- -___ :� ----- . :�. -
1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
1 2 : 45 
1 3 :00 
1 3 :  1 5  
1 3 : 30 
1 3 : 45 
1 4 : 00 
1 4 :  I ll  
1 4 : 30 
14 :411 
1 5 : 3 0 
1 11 :411 
1 11 ,00 
19:  I ll  
1 11 : 30 
1 11 :411 
1 1 : 00 
1 7 :  I ll  
1 7 : 30 
1 7 : 411 
1 11 : 00 
1 11 : 1 11  
1 11 : 30 
1 8 : 411 
1 11 :00 
1 9 :  I ll  
1 11 : 30 
1 11 : 45 
20 :00 
20 : 1 5  
20 : 30 
2 0 : 4 5  
2 1  : 00 
21 : 1 5  
2 1  : 30 
21 :45 
2 2 : 00 
22 : 1 5  
22 : 30 
22 :411 
23 : 00 
23 : 1 5  
23 : 30 
23 :45 
24 : 00 
MEAN 
MA)( 
III N 
DATE : 
SSE 
SSE 
SSE 
SSE 
SSE 
SSE 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
SW 
SSW 
SW 
WSW 
SSE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
E NE 
ENE 
E NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
E NE 
ENE 
EN& 
ENE 
NE 
ENE 
18/03/ 1 2  
I . I 
0 .  T 
I.I 
0 . 11  
0. T 
0.5 
1.2 
1.3  
1.6 
1 . 0 
I . I  
0.6 
0.11 
0.6 
0. T 
0.11 
0. 7 
1 . 9 
2.2 
2.6 
I.II 
I .4 
2.0 
2 . 0  
2 . 3  
2 . 11  
2 .II 
2.9 
3 . 0  
2 .9 
3. 7 
3 .4 
3.11 
3.11 
3 . 5  
4.1 
3 . 11  
3.3 
3.6 
3.4 
3.4 
3.11 
4 . 1  
4.2 
3.6 
4. 1 
2 .3 
4 . 2  
0.11 
LOCAL I TY :  
5117 
193 
11110 
11113 
1 1 1  
854 
7115 
732 
7211 
11114 
118 1 
5115 
1140 
1104 
41111 
4211 
31 1 
3 1 11  
2117 
2112 
1 7 1  
119 
64 
H 
30 
1 5  
II 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
204 
7115 
0 
IICS - 2 ,  
· 3 . 11  
· 3.8 
· 3.8 
· 3. T 
· 3.11 
· 3.2 
· 3.3 
• 3. 3  
- 3 .  3 
-3.3 
- 3.2 
·2  .4 
·2.11 
-2. 7 
- 2.11 
· 2.8 
· 3.0 
-3.9 
-4. 1 
-4.4 
· 4 . 4  
·4.8 
· 5.2 
-5.5 
·11.11 
- 5 . 8  
-11.11 
· 11.0 
·II. I 
- 11 . 2  
· 8. 2 
-11.4 
· 11.4 
- 8  .4 
- 8.4 
-8 .II 
·II.II 
•II.II 
-11.11 
· 11. 7 
•II. T 
•II.II 
·II. T 
·II .II 
·II. 7 
·11. 7 
·6 .4 
·2 . 4  
-11.11 
YUKI DORI 
44 
48 
46 
411 
47 
4 1  
44 
45 
411 
5 1  
Ill 
411 
50 
11 1  
48 
411 
40 
411 
43 
411 
43 
411 
44 
411 
42 
4 1  
4 1  
45 
44 
411 
45 
42 
4 1  
45 
40 
4 1  
411 
411 
42 
411 
42 
4 1  
45 
48 
47 
45 
43 
5 1  
38 
VALLEY, 
- 3 . 11  
- 3.11 
- 3.6 
- 3 . 4 
-3.4 
- 3.3 
-3. 2 
-3.0 
-2.8 
·2 .II 
-4 .a 
- 2.4 
- 2.4 
-2.3 
- 2 . 3  
- 2 . 1  
- 2. 1  
- 2 . 0  
-2.3 
-2.3 
- 2 . 1  
-2.3 
-2.3 
- 2 . 3  
-2.3 
- 2 . 3  
-2.3 
- 2 . 3  
- 2 . 3  
- 2 . 3  
- 2.4 
- 2 . 3  
-2.11 
-2.8 
·2  . •  
- 3  .0 
- 2 . a  
- 3.0 
•3.0 
· 3 . 1  
- 3.2 
- 3.4 
- 3 . 5  
- 3.4 
-3.4 
- 3.5 
- 3 . 2  
·2.0 
-4.8 
-2 . a  
· 2  .II 
·2.11 
- 2 . 9  
-2.a 
·2 .II 
- 2 . 8  
·2  .II 
·2.4 
-2 .II 
-3.2 
·2.4 
-2.3 
-2 .4 
-2. 3 
-2 . 3  
·2. 3 
- 2 . 3  
-2.4 
-2 .5 
- 2 . 4 
·2 .4 
·2.4 
- 2 . 4  
·2.4 
·2 . 4  
-2.3 
-2. 3 
· 2 .  3 
-2.3 
-2 .3 
-2 . 3  
-2 . 3  
-2.3 
- 2 . 3  
· 2.4 
·2.3 
- 2 . 4  
- 2.4 
- 2 . 4  
•2 .II 
-2.a 
- 2 . 11  
· 2  .II 
•2 .II 
·2. II 
-2. 7 
-2.3 
- 3 . 2  
LANGHOVDE 
- 2 . 4  
-2.11 
- 2 . 11  
· 2 . 8  
- 2  .II 
-2.8 
·2 .II 
-2.5 
- 2 . 6  
- 2 . 8  
-2. I 
·2 .II 
· 2 . 11  
·2. II 
· 2 . 8  
-2.11 
-2.11 
·2.8 
- 3 . 0  
- 3 . 1 
- 3 . 0  
- 3 . 1 
•3. 1 
·3. I 
- 3 . 0  
- 3 . 0  
-2.11 
•2. II 
·2.8 
-2.11 
-2.11 
- 2 . 5  
-2.11 
- 2.11 
- 2 . 5  
·2  .II 
- 2 . 4  
-2.8 
-2.4 
·2 . 4  
•2 .II 
-2.11 
- 2 . 11  
- 2.4 
- 2.4 
- 2.4 
-2 .II 
·2.  I 
• 3 .  I 
. . . . . ............ . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I IIE w .o .  w.s . l'PFD A .T .  R . H .  M . T . I  M .T . 2  M .T . 3  
•NESW• ., . " .. , • c  I • c  • c  • c  .. ... .. ...... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .......... .. .. .. ... .. .. ............... .. .................. 
1 2 :  1 15  SI 1 . 0 74 1 - 5 . 1  113 -4 . 3  - 3 . 1  - 2 . 11  
1 2 : 3D SW I .II 7110 -11.2 511 -4 . 1  - 3 . 0  -2.11 
1 2 : 411 WSW I . 2  7611 · 5.2 115 -4.0 - 3.0 -2.8 
1 3 :00 WSW 1 .4 751 ·11 . 3  59 - 3 . 8  - 2 . 9  · 2 . 8  
1 3 :  I ll  w 0.4 7113 ·5.0 117 - 3.11 - 2 . 8  -2.11 
1 3 : 30 w 0 . 8  747 -4.11 611 - 3 . 6  -2.11 - 2 . 11  
1 3 :411 0.1 735 ·4 . 3  1111 - 3 . 4  - 2 . 8  - 2 . 8  
1 4 : 00 WSW 0.4 723 -4 . 11  115 - 3 . 1  -2.11 -2.11 
1 4 :  1 5  0.0 1911 - 3.4 60 - 3 . 0  -2.11 · 2 . 11  
14 : 30 s 0.5 88 1 -3.8 52 - 2 . 8  · 2 . 5  - 2 . 11  
1 4 :  411 WNW O . D  11117 -4. n 11:t - 2.11 -2.11 ·l'.11 
1 5 : 00 w 1 .4 833 •4. I 64 -2.6 -2 .6 ·2 .II 
1 11 : 1 11  SW 2 . II  11011 -4.11 112 - 2 . 3  - 2.4 - 2.11 
1 11 :  30 SW 1 . 8  1170 -11.6 81 -2.3 - 2 . 4  -2.11 
1 11 :411 WSW 1 . 2 534 - 5 . 5  .. - 2 . 1 - 2 . 4  ·3 . 0  
1 11 : 00 ' 0.11 4911 -II. 1 113 - 1 .1 -2.3 -2.8 
1 8 :  1 11  ' 0. T 41111 -11.4 114 - 1 .8 -2.3 - 2 . 8  
1 8 : 30 ' 0 . 11  4 1 7  · 11 . 8  511 - 1 . 8  - 2 . 3  · 2 . 1  
1 11 : 411 WNW 0 . 4  3119 - 11 . Z  11 1  - 1 . 7 - 2 . 3  -2.8 
1 7 : 00 WNW 0.4 32 1 ·5. 1 611 _, . 1  -2.3 -2.9 
I T :  I S  ISi 0 .  T 215 - 5.3 59 - 1 . T - 2 . 3  - 3 . 0  
I T  : 30 WNW 0.11 2 1 11  -11. 7 110 • I .  T -2. 1 -2.9 
1 7 :45 WSW 0.3 201 - II. II 51 • 1 . 7 -2.3 -3.0 
1 1 : 00 WSW 0 . 3  1 81 - 8 . 1  54 - 1 .  T - 2 . 3  · 3 . 0  
1 8 : 1 11 0. 1 1 29 · 11.0 63 - 1 . 8 - 2 . 4  - 3 . 1 
1 8 : 30 ' 0 . 4  87 -11.2 112 ·I . 8  · 2 . 4  - 3 .  I 
1 11 : 411 0.0 42 - 11.4 1111 - 1  .9 -2.3 -3.0 
1 11 : 00 0.2 1 11  - 1. 3 114 - 1  . 9  - 2 . 3  -3. 1  
1 11 : 1 11  0 . 1 II - 7. 7 114 - I . II  -2.3 - 3 . 0  
1 11 : 30 ENE I.I 3 •T .8 1111 - 2.0 - 2.4 - 3. 1  
1 11 :46 NE 1 . 2  0 ·7 .11 114 _ , . . -2.3 -2.11 
20 :00 NE 0 . 4  0 · 1 . 0  Ill - 2 . 0  - 2 . 4  - 3 . 0  
2 0 :  1 11  ESE 0.4 0 - 7  .II 1111 - 2 . 0  -2.3 · 2 . 11  
20 : 30 0.0 0 - 11.6 611 - 1  . II  -2.3 - 2.11 
20 :45 0.0 0 · I . II  80 - 2 . 1 ·2.3 - 2 . a  
2 1 : 00 0.0 0 ·11.2 110 -2 . 3  ·2.3 ·2  .II 
2 1 : I ll  0 . 2  0 · II .  1 Il l  - 2 . 4  · 2 . 3  · 2 . 11  
2 1 : 30 ENI 0.4 0 · 9. 1  411 - 2 . 11  ·2.4 -2.11 
21 :45 ENE 1 . 1  0 - 9. 1  44 -2.11 - 2 . 11  •2.1 
22 : 00 ENE 1 . 11 0 -11.0 42 - 2 . 8  · 2 . 4  · 2 . 5  
22 : I ll  ENE 0.11 0 -9.0 411 - 3 . 2  -2.11 -2.11 
22 : 30 0 . 2  0 -9.3 113 -3. 3  -2 . 11  ·2.11 
22 :45 0 . 1  0 · 9 . 5  49 - 3 . 4 - 2 . 8  ·2  .II 
23 : 00 ESE 0.3 0 ·II. e 411 - 3 . 8  • 2  .II -2 . 11  
23 : 1 11  ENE 1. 7 0 ·11.2 46 -3.1 ·2  .II - 2 . 8  
23 : 30 ENE I .II 0 - 9. 1  411 ·3 . II  ·2.8 -2.11 
23 :411 ENE 1 . 3  0 -11.0 39 -4.0 ·2.1 •2 .II 
24 : 00 0. 1 0 -9.2 411 -4 . 1  ·2  .II ·2 .II -....... -.. ..  ---... .. -.. -... ----.. ---...... -------... ... --.. - .. ------------... -... ---....... - --.. ----
MEAN I .II 221  ·II. 3 Il l  - 3.3 · 2 .  7 ·2. 7 
MAX 4 .II 7511 - 3.4 1111 - ,  . 1  -2. I - 2 . 3  
M I N  0.0 0 - 11.11 311 -4 . 11  - 3 . 1  - 3. 1  
DATE: 1111/03/1 3 LOCAL I TY :  11cs -2. YUK I DOR I  VAL L EY. LANGHOVOE 
T IIIE W . D .  W . S .  PPFD A . T. R.H . 11 . T. I  11.T.2 11.T.3 - -- _ .... -=�!!�=- .. .. .. ��� .. - .. _J'•o I .. --........ : � ---.... -�- -.. .. .. ..  : � .. .......... : � ............ : � .. _ 
oo: 1 5  
00: 30 
00: 45 
01 :00 
0 1 :  1 5  
0 1  : 30 
0 1  : 45 
02 :00 
o z :  1 5  
02 : 30 
02 : 4!1 
0 3 : 00 
03 : I!! 
03: 30 
03:45 
04 : 00 
04 : 1 5  
04 : 30 
04 : 4!1 
0 5 : 00 
05 : 1 5  
O!l : 30 
05 : 45 
0 8 : 00 
08 : 1 5  
011 : 30 
011 : 411 
0 7 : 00 
07 : 1 5  
07 : 30 
0 7 : 45 
08:00 
08 : I !!  
08 : 30 
08 : 45 
og , oo 
09 : 1 5  
og : 30 
og : 4r; 
1 0 : 00 
1 0 :  Ill 
10 : 30 
1 0 : 45 
1 1  :00 
1 1 : l fi  
1 1  : 30 
1 1  : 411 
1 2 :00 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
w 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
NE 
SSW 
WNW 
WSW 
E NE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
WNW 
w 
w 
w 
0 . 2  
0.11 
I .0 
2 .0 
I .9 
I .4 
0 . 1  
0.8 
0.3 
0.2 
0. 1 
I . 3  
0 . 1  
I .5 
I . 5  
0.8 
0.11 
0.5 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
D .0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
0.3 
0 . 1  
0.11 
0.5 
0.1 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0 . 1  
0.0 
0.4 
I . I  
I. I 
I . 3  
0 . 3  
0.5 
0.4 
0.4 
0.2 
0.11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
8 
1 5  
27 
311 
89 
105 
1 29 
1 4 1  
1 88 
1 83 
2 1 0  
225 
2117 
2711 
318 
357 
372 
47 1 
453 
435 
!140 
!i04 
4118 
!134 
5114 
-9 . 4  
-9.4 
-11.2 
-9.0 
-11.0 
-8. II 
-8 .9 
-8. 9 
-8. 8 
-8. 8 
-9. 0 
-11.11 
-8 . 7 
-8.5 
-8 . 5 
-8. I 
-8. z 
-8. 5 
-8.4 
-8.5 
-8 . II 
-8. 1 
-8. 1 
-8. 8 
-8. 11 
-8. 8 
-8. 8 
-8. 3 
-7.11 
-7. 8 
-7. II 
-1 , 4 
-7. 2 
-7. 2 
- 7 .  I 
-II. 8 
-11. 7 
-II. 2 
-5. II 
-8 .0 
-!I. 8 
-5 .8 
-5 . 4  
-5 . 3 
-5 . 5  
-5 . 5  
- !I .  I 
-5 . 1  
44 -4 .3 - 3.0 
44 -4 .3 -2.9 
38 -4 .3 - 2 . 8  
3 9  - 4 .  II -3.0 
38 -4 .II -3 . 0  
33  -4 .8 - 3 . 0  
32 -4 .6 - 3.0 
33  -4 .8 -3. I 
33  -4 .8 -3.0 
34 -4 .9 -3.2 
33 -4 .9 -3. 2 
38 -4 _ g -3 . 2 
32  -11.0 -3.3 
33 -4 .II -3. 2 
3 3  - 4  .9  -3 . 2  
28 -Ii .2 -3.5 
30 -5 .0 -3. 4 
4 1  -4 .9 -3.4 
38 -Ii .0 -3.5 
37 -5. I -3.8 
42 -5. I -3.5 
42 -Ii. I -3.11 
37 -4 .II -3 . 5 
43  - 5  .0 -3.5 
42 -5 .2 - 3 . 8  
4 1  -5 . I -3.11 
48 -!i. I -3.11 
311 -6.2 -3.6 
45 - 5 . 0  -3.6 
40 -Ii .0 -3.5 
4 1  -4.!I -3 .4 
45 - 5.0 -3. 8 
44 -!I. I -3. II 
48 -5 . 1  -3. 7 
48 -5 . 0  -3.8 
47 -4.9 -3. 8 
46 -4.11 -3.8 
47 -4 .II -3. II 
27 -4.8 -3. 6 
28 -4.11 -3.11 
32 -4 .II -3.11 
30 -4.4 -3.4 
28 - 4 . 4  -3.4 
28 -4 .3 -3 . 4  
28 -4.3 -3. 4 
27 -4 .2 -3.4 
211 -4. I -3. 3 
27 -4 .0 · 3.2 
DATE : 81/03/ 1 4  LOCAL ! TY : IICS-2 , YUK I DOR I VAL LEY.  LANGHOVDE 
-2 . 8  
-2. II 
-2. 8 
-2 .8 
-2 .8 
-2. 8 
-2 .8 
-2. II 
-2 .II 
-2 . 8  
-2 . 8  
· 2  .II 
-2. 9 
-2. II 
-2 . 8  
-3 .0 
-2 .9 
-2 .9 
- 3  .0 
-3. I 
- 3 . 1  
-3. I 
·3 .0 
-3. I 
-3. 2 
-3 .2 
-3. 2 
-3.2 
- 3. 1  
- 3  .0 
- 3 .  0 
-3.2 
-3. I 
-3. 2 
-3.2 
-3. 2 
-3 .0 
- 3 .  I 
-3.0 
-3 . 1  
-3. I 
-3.0 
-3. I 
-3. I 
-3. 0 
-3. 0 
-3. 0 
-2 .!I 
T IIIE W . D .  W . S .  PPFD A.T. R.11 . 11.T. I 11.T.2 11.T . 3  - ---- - - =����= ----�� � -- . r· • - ---- - -� � --- - --� ---- - -� �- -- - - -� � -- - - - -� � - -
00 1 5  0.11 0 -11.3 25 -4 . 4  -3. 2 -2 . 9  
DO 30 0.0 0 -7 . 2  30 -4.4 -3 .2 -2 .8 
00 45 E NE 0.5 0 - 1 .  1 3 1  ·4. II -3. 3 -3.0 
0 1  00 NE 0.11 0 -8 .II 30 - 4. 8 -3 .4 -3.0 
0 1  I ll  ENE 2 .2 0 ·.11.2 25 -4. II -3 .4 ·3 .0 
0 1  30 E NE I .  7 0 -6 .0 211 -4. 8 -3. 4 -2 . 9  
0 1  45 E NE 2 . 0  0 -5. 7 211 -4.8 -3.4 -2 .8 
02 DO ENE 3.4 0 -5. II 211 -4. 8 -3 .4 -2. 8 
02 1 5  E NE 2 . 3  0 -5.5 24 -4.8 -3 .4 -2 .8 
02 30 E I . 9  0 -5.4 23 -4. 9 -3.4 -2 .9 
02 45 ENE 3 .0 0 -5 .3 25 -4 . 8 -3.5 -2 .8 
03 OD ENE 2. 8 0 -5.5 28 -4 . II -3. 6 -3.0 
03 Iii ENE 2 . 3  0 -Ii. 7 28 -4 . 8  -3.5 ·2 .II 
03 30 E NE I. 7 0 -5. 7 23  -4.!I • 3. 6 -3.0 
03 45 ENE 2.8 0 -5 . 3  24 -4 . 9  - 3  .8 -3.0 
04 00 ESE I .3 0 ·Ii. II 23 -4.9 •3 .II -3.0 
04 Iii 0. 2 0 -5 .8 24 -5. I · 3. 7 -3.0 
04 30 WSW 0 . 11  0 -11.5 30 -5 .0 -3.6 -3. 1  
04 45 NE 0.3 0 -II. !I 29 -5 .2 -3. 8 -3 .2 
05 00 SE 0.6 0 -8. 2 22 -5 . 3 -3.11 -3 . 2  
05 15 SE o .8 0 -8 .o 21 -5 . 3  -3.9 -3.2 
O!I 30 NE 2 .0 0 -!I. I 22  -5 . 4  -3. 9 -3.2 
05 45 E NE 2. I 3 -5.3 23 -5 . 3 -3. 8 · 3  . 2  
011 00 E NE I .5 9 -5.4 2 1  -5 . 3  -3.8 -3 .2 
011 1 5  ESE 0. 7 18 -6. II 28 -5 . 4  -4.0 -3. 3 
011 30 SW 0.4 39 -11 . 4  25 -5 . 4  -3.9 -3. 2 
011 411 E 2 . !I  51 -5.!I 24 ·5  .4 -4 .0 -3.4 
07 00 ENE I .8 89 -5. I 22 -5 .4 -3.9 -3 .z 
01 1 5  E NE 2. 3 90 -5 .0 24 -5 . 3  -3.9 -3 .2 
OT 30 NE 2.0 I O!I ·4. 9 23 -!I. 3 -3. 9 -3 .2 
01 45 SSW 0. 7 126 -6 .0 26 -5. 2 •3 .II -3. I 
08 00 E 3. 8 1 50 -4. 3 25 -5 . 2  · 3 . 9  - 3 . 2  
011 1 5  ENE 3. 7 1 41 -3.!I 2 1  -5 . I -4 .0  -3 .2 
08 30 NE 3 .4 1 69 -4 .0 31 -5.0 -3. 8 · 3.Z 
08 45 ESE 0. 7 171 -4.5 34 - 5 . 0  - 3 . 9  -3.3 
09 00 0. 1 198 - 4 . !I 3 3  -4. 9 -4 . 0 -3 . 4  
09 15 0.2 2 1 0  -4 . 5  31  -4 . 8  -3.9 - 3.3 
09 30 o.o 192 -4.4 31 ·4. II -3.8 -3 .2 
011 45 ESE 0. 3 1 77 ·4. 4  3 1  -4. 8 -3. 7 -3 .2 
10  00 s 0.3 1 80 -4 .2 27 -4. II -3.8 -3.2 
1 0  I !!  SE 0. 7 201 - 4 . I 211 -4. 8 ·3 . 1  -3. 3 
1 0  30 SE 0.4 201 -3 . !I 23 -4 .II -3. 7 -3.4 
1 0  45 SSE 0. 7 204 -3 . 8  25 -4 . 8  -3. 7 -3.3 
I I  00 SSE 2 .0 2 1 9  • 3  .o 25 -4 .4 -3. II -3.2 
I I  1 5  WSW 2 . 3  218 -2. 7 28 -4 .3 -3 .II -3 .2 
I I  30 SE 2 .2 282 -2. II 25 -4 .5 -3. 7 -3.4 
I I  45 SSE I .2 2511 -2 .4 211 -4. 3 · 3. 8 · 3. 3 
1 2  00 WNW I. 7 26 1 -2. 7 30 -4 .2 -3. 8 -3. 3 - - -- ------ ----- - --- ---- - -- -- -- ---- -- --- - - --- - - - - - --- -- - - - - - - -- - - - --
� 116 --
OATE : 88/03/13 LOCAL I TY: IICS- 2 ,  YUK I DOFI I  VAL L EY, LANGHOVDE 
T I  IIE W. D. W. S. PPF D A. T. R.H . M. T .  I M. T. 2 M. T. 3 --- . ---=����=-. --��� ... _!'•• I - - • - - • _:  � - - • - • •  � - · - • - • � :_ - • • • • � � • • •  - • -�: _ -
1 2: 1 5  
1 2 : 30 
1 2 : 45 
1 3 :00 
1 3 :  1 5  
1 3 :  30 
1 3 : 45 
14 :00 
1 4 :  1 5  
1 4 : 30 
1 4  : 4!1 
1 5 :00 
I !! :  1 5  
1 5 : 30 
1 5 :45 
1 11 : 00 
I ll :  1 5  
111 : 30 
1 11 : 45 
1 7 :00 
17: 15 
I T  : 30 
1 7 :  45 
1 8 :00 
1 8 :  1 5  
1 8 : 30 
1 8: 4!1 
I 11 : 00 
19 : 15 
19:30 
19 : 45 
20 :00 
20 : I !!  
20 : 30 
20 : 45 
21 : OD 
2 1 : 15 
21 : 30 
21 : 45 
22 :00 
22 : 1 5  
22 : 30 
22: 45 
2 3 : 00 
23 : 15 
23 : 30 
23 :45 
24 :00 
IIEAN 
IIAX 
Ml N 
WNW 
WNW 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WNW 
NW 
WSW 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
s 
SSE 
SSE 
s 
SSW 
SSE 
s 
NW 
NE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
SSE 
ENE 
0.5 
0.11 
0.8 
0.5 
I .3 
0.11 
0.8 
0.5 
0. 3 
0.8 
0.5 
0. 7 
0.9 
0 . 9  
I .0 
I .0 
I .4 
I .0 
I .4 
0. 11 
0.1 
0. 9 
I. 0 
0.8 
0. 8 
0.2 
0. I 
0.1 
0.8 
I . !!  
0. 5 
I. 2 
3.11 
3.5 
I. 7 
I. I 
I . 8  
2. 9 
3.4 
3.8 
2 . 0  
1 .0 
I .8 
I. 2 
I .6 
I .0 
0. 3 
2.8 
0.9 
3.6 
0.0 
7 17 
732 
738 
720 
759 
738 
7 1 4  
T l  I 
65 1 
872 
!170 
423 
519  
555 
5 1 9  
483 
444 
398 
342 
3 1 8  
273 
225 
1 86 
1 41 
9 3  
8 9  
30 
1 8  
6 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ZOii 
759 
0 
-4 .8 
-4 .8 
-4 .9 
-4.8 
-4 .9 
-4. 7 
-4.6 
-4. 5 
-4. I 
-4 .2 
-3. 9 
-4 .2 
-4. 2 
-3.9 
-3 .9 
-4. I 
-4. 3 
-4 .3 
·4 .3 
-4 .4 
-4 .4 
-4 . 8 
-4 . 7 
-4 . 9  
- 5  .2 
-5. 3 
-5. II 
-6. 8 
-6.0 
-Ii. 7 
-5. 7 
-5. 7 
·5 .II 
-5 .8 
-5. 7 
-5 .5 
-5 .8 
-5 .5 
-5 . 5 
-5 . 5  
- 5  .4 
-5. 7 
-5 .5 
-!I.II 
-5 .5 
-5. 8 
-II. I 
- 6 .  0 
-11.4 
-3. 9 
-9 . 4  
2 4  
Z!I 
27 
29 
32 
34 
3 1  
3!1 
35 
36 
35 
35 
3!1 
34 
27 
32 
32 
35 
311 
31 
32 
37 
43 
40 
44 
39 
40 
38 
4 1  
30 
34 
25 
23 
24 
21 
21 
22 
22 
21 
22 
24 
23 
24 
211 
25 
24 
29 
211 
34 
48 
21 
-4.0 
-3.8 
-3 .8 
-3.5 
-3 .2 
-3. 2 
-2.9 
-2. 8 
-2 . 5  
-2 . 4  
-2 . 3 
-2 . 0  
- 2  .0 
- I . II 
· I . 1  
• I . II 
- I  .6 
• I .3 
-1 .5 
• I .3 
• I .4 
• I . 4  
- I. 6 
• I .6 
• I .8 
-I .8 
- I. 7 
- I .  8 
• I . 9  
• I .9 
-2 . 0  
-2.0 
-2. I 
-2. 3 
-2 .4 
-2 .4 
-2 . 8  
- 2  .8 
-2 .8 
-3.0 
-3. 2 
-3. 4 
-3 .8 
-3. 8 
· 3. II 
-3 .9 
-4 .0 
·4.2 
•3  .II 
-1 . 3 
-5 .2 
-3.4 
-3.2 
-3. 3 
-3. 2 
•3. I 
• 3. I 
-3.0 
-3.0 
-2. 8 
-2. 8 
·2. II 
-2. 8 
-2. !I 
-2. 8 
-2. 8 
-2. !I 
•2 .5 
-2. 5 
-2. 4 
-2 . 5 
-2 . 5  
-z . 5 
-2 . 6 
-2 . 8  
-2 .5 
-2 . 4  
- 2  . 4  
- 2  . 4  
-2.4 
-2 .4 
-2 . 4  
- 2  . 4  
·2  . 4  
· 2  .4 
-2 . 4  
- 2  . 4  
- 2  . 4  
-2. 5 
-2 .4 
-2 . II  
- 2  . II  
-2. a 
-2. a 
-2 .8 
•2. II 
-2 .9 
-3 .0 
-3. 0 
-3 .0 
-2 . 4  
- 3  .1 
DATE : 88/03/ 1 4  LOCAL I TY :  IICS-2, VUK IDOA I VAL L E Y. LIINGHOVDE 
-3 . 1  
-3 .0 
-3 .0 
-3. 1 
-3. 0 
·3. I 
-3.0 
· 3 . 0  
- 3  .0 
·3. I 
•3 . I 
·3. I 
-3. 2 
·3.2 
-3 .2 
-3 .0 
-3. 2 
-3. 1 
-3. Z 
-3.1 
-3.3 
· 3.Z 
-3 .4 
-3 . 4  
-3. 4 
-3 .2 
-3. 3 
-3. 3 
-3. 3 
-3. 2 
-3. 2 
-3.2 
·3. I 
-3.0 
-2 .9 
-2 .9 
-2.8 
-z. 9 
-2. 8 
-2.8 
-2. 8 
·2 .II 
-3 .0 
-2 . 8 
-2. 9 
-2.8 
-2. 8 
-2.9 
-3.0 
-2 .II 
-3.4 
.......... ··· · · · · · · · · ................................................ . 
T I  ME W. D. W .  S . PPF D A . T . R. 11 . M. T. I M .  T . 2 11 .  T . 3 
·NESW- . , .  )'•• ' · c  X · c  · c  • c  
--- ------- --- ---.. ------- .. -.. .. ..  - - - --- --- -- ----- - --- -- ---- ------ -- ....... - -- -
12 : 15 
1 2 : 30 
12 : 45 
13 : 00 
13 : 1 5  
1 3  : 30 
13 : 4 5 
1 4  :00 
1 4 :  I S  
14 : 30 
14 : 45 
1 5 : 00 
15 : 15 
15 : 30 
15 : 4 5 
111 :00 
1 6 :  15 
18 : 30 
111 : 45 
17 :00 
17: 15 
17 : 30 
17 : 45 
18 :00 
1 8 :  15 
1 8  : 30 
18 : 45 
19 , oo 
19 c 1 5  
19 : 30 
19 : 45 
20 :00 
20 : 1 5  
20 : 30 
20: 45 
2 1  : OD 
21: 1 5  
21 : 30 
21 : 45 
22 :00 
22 : 1 5  
22 : JO 
22 : 45 
23 :00 
23 : 15 
23 : 30 
23 :4 5 
24 :00 
IIEIIN 
IIAX 
Ill N 
ESE 
SE 
ENE 
ENE 
E 
WSW 
SW 
s 
NE 
ENE 
SSE 
SSW 
WNW 
w 
WSW 
WSW 
SE 
E NE 
ENE 
ESE 
s 
SE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE  
NE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
SSE 
s 
SW 
s 
s 
s 
2 .2 
3 .II 
5.11 
5. 7 
4 .0 
2. I 
I . II 
I .  7 
I . 8  
I . 5  
I .4 
0.8 
I .0 
0.8 
0.9 
1 .0 
I .0 
4.8 
4 .4 
I .0 
2 .6 
2.3 
5. 7 
5. I 
3 .9 
3.6 
3.9 
4.9 
3.8 
4. 3 
Z.8 
2 . 8  
Z. 7 
3 .0 
2 .8 
2.1 
I .4 
8 .3 
6 .2 
7.1 
11.0 
4.0 
2 . 8  
2 .3 
2. 7 
I .5 
I .8 
I . I  
2 .3 
7. I 
0.0 
255 
255 
2 1 11  
219 
228 
237 
243 
237 
240 
1 92 
1118 
1511 
1 112 
158 
147 
1 35 
1 32 
1 4 1  
153 
105 
119 
48 
46 
30 
2 1  
15 
9 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
84 
282 
0 
-2.9 
-3. I 
-3 .0 
-2 .e 
·2  .8 
-2. 8 
-2 .4 
-2 .4 
-2. 3 
-2 . 3  
-2. 4 
-2 . 8 
-3.3 
-3. 3 
-3 .5 
-3. 3 
-3.0 
-2 .5 
-2 .II 
-2. 1 
-2.8 
-2 .8 
-2. 7 
-2 .6 
-2. 7 
-3 .0 
-2. 6 
-2. 8 
- 3  .0 
•3. 3 
-3. 4 
- 3.8 
-3. g 
-4 .0 
-4.3 
-4 .4 
-4.3 
-4 .Ii 
-4.4 
-4.8 
·4 .4 
-4 .5 
-4. I 
-4 . II  
-4.4 
-4.8 
-!L O 
-6. 1 
·4.2 
-2. 3 
- 1 .  7 
34 
39 
31 
34 
34 
33 
33 
32 
33  
38  
34  
37 
44 
40 
4 1  
4 1  
33 
31 
38 
35 
36 
39 
4 1  
38 
36 
41 
37 
45 
46 
44 
46 
54 
55 
53 
63 
113 
Il l  
112 
64 
72 
114 
113 
85 
611 
72 
75 
78 
86 
37 
86 
21 
-4 . 2  
-4. I 
·4. I 
-4 . o  
-4 .0 
-4. 0 
-4.0 
-4 .0 
-3. 8 
-3.9 
-3. 8 
-3.8 
-3. 8 
-3. 8 
-3.9 
· 3.8 
-3 .9 
-4.0 
-3 .8 
· 3.9 
-3 . 9  
-3.9 
-3 .9 
-4 .0 
-3. II 
-4 .0 
-4 .0 
-4 . 0 
·4 .0 
• 4 .  0 
-4. I 
-4 .0 
-4 .0 
-4. I 
·4 .0 
•4. I 
- 4 .0 
-4. I 
-4. I 
-4. 1 
-4 .0 
-4.0 
-4.0 
-4 .0 
-3. II 
-3. 9 
-3 .9 
- 4 . 0  
· 4  .4 
-3. 8 
-5 .4 
-3 , 8  -3. 3 
•3.5 -3.2 
- 3. 5  -3.3 
·3 .8 -3 .3 
- 3 .  4 -3. 3 
·3. 4 -3 . 3 
-3.4 -3 .2 
-3. 4 -3. 3 
- 3 . 2  - 3  .2 
-3.4 -3 .2 
-3 . 2 -3. 2 
-3 . 3  - 3  .2 
-3 .4 -3 .2 
-3.2 -3. I 
-3 .4 - 3.2 
-3.3 · 3.Z 
-3. 3 -3 . 2  
- 3  . 3  -3.2 
-3. 3 -3. I 
-3 . 2  - 3  .2 
-3.2 -3.2 
-3.2 -3.0 
- 3 . 2 -3. I 
· 3 , 2 · 3. I 
-3. 2 -3.0 
-3.3 -3. 1 
-3 .2 -3. I 
-3. 2 -3. I 
- 3  .2 - 3. 0 
-3. 3 -3. 0 
-3 . 4  -3 .2 
-3 .2 -3 .0 
-3. 2 -3. 0 
-3. 3 -3. 2 
·3 , 2  -2 . 9  
-3.2 -3.0 
-3.2 -3.0 
-3. Z -3.0 
-3 . 2  -3.0 
-3.2 -3.0 
-3.2 -3 .o 
-3. 3 · 3.1 
-3. 2 -3.0 
-3.2 -3.0 
-3 . 2 -3 .0 
-3. 2 -3.0 
-3. 2 · 3.0 
-3. 2 -3 .0 
-3. 5 -J. I 
-3. 2 -2 . 8 
-4. 0 -3 .4 
DATE: H/03/ 1 11  LOCAL ITY : IICS-2, YUK IDOA I VALLl!Y, L ANOHOVD& ...................................................................... 
T I IIE  W .D ,  W .S. PPFD A.T . 11.H. 11 . T. 1  11.T .2 11 .T.3 
....... :�!!�: .... ��� - .. ,. .. , -- -.... : � .. -. - . � ... ---: �---. __ :� - -- -- _: � - -
00: 1 5  
00: 30 
00 : 45 
01 : oo 
0 1 :  1 11  
0 1  : 30 
0 1  : 45 
02 : 00 
OZ : 1 5  
02 : 30 
02 : 45 
03 : 00 
0 3 :  1 11  
03: 30 
03: 45 
04 : 00 
04 : 1 5  
04 : 30 
04 : 45 
05 : 00 
05 : 1 11  
011 : 30 
05 : 45 
08 : 00 
08 : 1 11  
08 : 30 
011 : 45 
07 : 00 
07: 1 11  
07 : 30 
07 : 45 
08 : 00 
08 : 1 11  
08 : 30 
08 : 45 
011 : 00 
011: 1 5  
011 : 30 
011 : 45 
1 0 : 00 
1 0 :  I ll  
1 0 :  30 
1 0 : 45 
1 1  : 00 
1 1 :  1 5  
1 1  : 30 
1 1  : 45 
1 2 : 00 
SSE 
SSE 
s 
SSW 
SSW 
s 
ESE 
E 
ESE 
ENE 
SW 
SW .. 
SW 
ESE 
ENE 
WSW 
ENE 
SW 
w 
ESE 
.. 
SW 
WSW 
I.II 
0.5 
0 .4 
0.2 
0. I 
0.3 
0 .  7 
0.11 
0 .2 
0. 1 
0.2 
0 . 1  
0 .0 
0.0 
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DATE : 11/0 3 1 1  T LOCAL I TV:  IICS-2,  YUK I DOR I VALLEY, LANGHOVDE DATE : 111/031 1 T LOCAL I TY :  IICS-2, YUK I DOR I  VAL LEY, LANGHOVDE .............................. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .................. . .............. ............. ....................... ········· ····· . . . . .  
T I IIE W.D. w . s .  PPFD A . T. R.H. 11 . T . I II. T . 2  11. T .3 T I IIE w . o .  w . s .  PPFD A .T .  R .H .  11.T .  I II. T .2 II .  T .3 
-NESW- .,. ..... . • c  I • c  • c  • c  - NESW- .,. , .. . •c I • c  • c  • c  ---- ·--------------------------------- ---- ---------------------------- .. ... ..  ----.. -.. ----- .. .. ..  ------.. .. .. ..  - - - -- ... .. .. .. .. ----- --- .. -- --- - - - - - - -- --- - - .. - - ... -
00 : 1 5  ESE 5 . 8  0 3 .11 30 - 2 .11 -2.4 - 2 . 4  1 2 :  1 5  ENE I I  .8 23 1 · I . 2 9 1  • I  .9 - 1 . 8 • I . 8 
00 : 30 ENE T .11 0 2 . 2  38 - 2.5 -2.3 - 2 .4 1 2 : 30 ENE II. T 23 1 • I  .O 8 1  - 2  .0 · 1 .  8 · 1 .  8 
00 :45 ENE 8.11 0 I . 8  40 -2.8 · 2 .4 -2.4 1 2 :45 ENE I.II 23 1 -o . 9 711 - I  .8 · 1 .  8 -1 . 7 
0 1  : oo ENE T . 8  0 I . 5  43 -2.4 -2 . 3 - 2 . 3  1 3 :00 ENE 1 0 . 1  288 • 1 .0 79 • I .9 • I .8 • I .8 
0 1 : 1 5  ENE T .I 0 1 . 8 4 1  -2.11 -2. 3 -2.4 1 3 :  I ll  ENE 9.3 285 • I  .0 79 -2.0 -I , 9  · I . II 
0 1  : 30 ENE 7 .4 0 I . II  311 -2.4 -z .  3 -z .4 1 3 : 30 ENE 1 0. 1  278 · I . 0 78 -2. 0 · I  . II  - 1  . 8 
01 :45 ENE T .  I 0 1 .4 45 - 2 .5 -2 . 3 -2 .4 1 3 :45 NE 10. 7 248 -0.9 78 - 2.0 • I .8 · I  .8 
02 : DO E 8 .0 0 1 .4 43 -2.4 -2.3 -2 .3 14 :00 ENE 9.3 1 98 -I .0 77  · 1 .  9 • I . 9  - I  .I 
oz : 1 1; E 8.4 0 I . O  43 - 2  .4 -2. 3 -2 .4 1 4: 1 5  ENE 10.1 1 74 • I .  0 75 -1. II · I . I -I .8 
02 : 30 E 11.7 0 0 . 5  48 -2 .4 -2. 3 -2. 3 1 4 : 30 ENE 1 0 . 1  207 -0.9 74 - 1  .• · I . I · I  .8 
02:411 E 5 .5 0 0. 1 117 ·2. 3 ·2. I - 2 . 3 14 :411 ENE 9 .2 1 92 ·0 . 9  RO -1 . II • I . 8 - I . 7 
03 :00 ENE 4.11 0 0. 1 511 -2 .5 ·2. 3 -2. 3 1 11  :00 NE 9 . 11  144 -o. 9 1 3  · 2  .0 • 1 .8 • I .9 
Ol : 1 5  E 4.0 0 0.2 11 1  -2 .3 -2 . I -2 .3 1 11 : 1 11  ENE 1 0 ,0  1 23 -o. 8 7 1  - 1 .  9 - I  . 11 • I .II 
03 : 30 ENE T .11 0 -0.3 84 -2.3 ·2. 3 -2 .3 1 5 : 30 ENE 1.8 1 1 1  •O. II 711 -1 . II - 1  . II · 1 .  8 
03 :45 NE 7 . 8  0 • 1 .0 1111 - 2 .3 -2. 3 -2 . 3 1 5 :45 NE 8.3 102 • I .0 7 1  -2.0 - 1  .9 · I .I 
04 : 00 NE T . 1  0 -0 . 1  I ll  -2 . 3  -2 . 0 - 2 .  I 1 8 :00 NE 9.2 8 1  -o. 8 119 - 1 . 9 -1 .9 • I .8  
04 : Ill  NE 8.8 0 -0 . 1  1111 -2 .3 -2. 1 - 2 .  I 1 8 :  1 5  NE 1 0.1 78 -o. 8 87 - 1 . g - 1  .8 • I . I 
04 : 30 ENE 8 . 5  0 - I  .0 T l  - 2 .3 -2. 3 -2. I 1 8 : 30 ENE 8.5 89 - o .  8 73 -2.0 -2 .o • I .  8 
04 :45 ENE T .8 3 - 1  .2 T 8  -2.3 - 2 . 0  -2.0 1 8 :45 NE 7. T 83 -0.9 1111 - 1 .  II - 1 . 8 - 1 .  a 
05 : 00 NE 8 .0 3 -1 .4 115 -2.3 -2. 1 -2. 1 IT :00 NE 7 .5 41 -0. II 7 1  -2.0 -2 .0 - I .  I 
05 : 1 5  ENE 1 0.0 3 - 1 . T 811 - 2.4 -2 .3 -2.3 IT : 1 5  NE 5 .2 311 ·I .0 TO -2.0 • I . II · I . 8 
05 : 30 ENE 1 0.2 8 -2. 1 113 -2.3 -2 .3 - 2  .0 I T : 30 NE 11. 1 30 · 1 .  0 TO ·2. 0 • I .  9 -1 .8 
011 :45 ENE 10.2 8 -2 . 2  113 -2.3 -2. 1 -2. 1  1 7 : 45 ENE 5.9 24 · 1  .0 60 ·2 .o -1 . 8 - 1 .  7 
08 :00 NE 8.3 3 -2.2 84 -2.3 -2 . 3 -2 .0 1 8 :00 ENE 11.2 1 5  • 1 .0 88 -2 . 1  -2 .0 - 1  .8 
08 : 1 5  ENE 8. 1 8 -2.3 85 -2 .3 ·2. 1 -2. 1 1 1 :  1 5  NE 5 .  7 9 -I .0 85  -2.0 -2 .0 · 1 . 8 
08 : 30 ENE 11 . 4  8 -2 . 2  114 -2 .4 - 2 .  3 -2 . 1  1 11 : 30 NE 5 .2 8 • I . I 84 - 2 .0 - 2 .0 • I . 8  
08:411 ENE 11 .0 II - 2 . 3  93 -2 .3 -2 .1  -2.0 1 11 :45 ENE 4 .4 3 - 1 .  1 112 ·2. I - 1  .9 • I . 8 
07 :00 ENE 8.3 II -2 .3 88 - 2 .3 ·2 . 1  -2.0 1 11: 00 ENE 4. 7 0 -1 . 1 60 -2 .0 - 1 .  II - I .  I 
OT : 1 5  ENE II. T 1 2  - 2 . 1  88 - 2.3 -2 .0 - 2.0 1 9 :  1 5  NE T . 1  0 -0 .!I 53 -2 .o -2 .0 • I.II 
O l : 30 NE 9.4 2 1  - 2  .0 93 -2.3 -2. 1 - 2. 1  1 9 : 30 NE 4 .3 0 - I . 1 119 -2 .3 -2 .o -1 .• 
OT :411 ENE 10.1 2T - 2 . I 113 - 2 .3 -2. 1 -2 .0 1 9 :45 NE 5.8 0 · 1  .0 53 -2. 3 -2 .0 -1 .• 
011 :00 ENE I I  .5 45 ·2. I 94 - 2 . 3  -2. 1 -2 .0 20 :00 NE T .4 0 · 1  .0 57 -2.0 - 2.0 · I .II 
011 : 1 11  ENE I I  .!I 72 -2. 1 1111 -2 .3 -2.3 -2 .0 20 : 1 5  NE 8.0 0 -0.9 IH ·2. 1  - 2  .o _ , . 7 
011 : 30 ENE 1 0.2 63 -2 .0 IT ·2.3 -2 .0 -2.0 20 : 30 ENE 7.11 0 -I .0 57 · 2 . 3 ·2 .0 · 1  .8 
011:45 NE 1 2. 1  110 -2 . 1  1111 - 2.3 -2 .0 - 2  .0 20 :45 ENE 8 . 1  0 · 1 .0 52 -2 .3 -2 .0 • I .6 
09 :00 E 1 1 . T 1 211 -1 .9 1111 -2.3 -2 .0 -2 .0 2 1  : 00 ENE 8.0 0 ·0 . 8  113 -2.3 ·2 .0 • 1. 6 
0 11 :  1 5  ENE I I  . 9 1 35 -2 . 1  97 -2 . 3  -2 . 1 - 1  .II 2 1 : 1 5  ENE 11.0 0 -0.8 53 -2 . 1 -2 .0 - 1  .8 
011 : 30 ENE 11 . 3  1 211 - 1  .9 9T - 2.0 - 1 .  II - 1 .  II 21 : 30 ENE T. T 0 · 1  .0 49 ·2. 3 ·2 .0 - 1 . a 
011 :45 ENE I I  .2 118 - 1 . T IT -2 .3 -2.0 - 1  .II 21 :45 ENE 5 . 1  0 • I . I 54 -2. 3 -2 .o - 1  .II 
10 :00 ENE " · " TII · I  . 8  84 -2 .3 - 2.0 -2 .0 22 :00 NE 5.0 0 • 1.0 50 -2.3 -2 .0 · I. 8 
1 0 :  I ii  ENE II.II 1 211 - 1  .II 94 •2 . I -2 . 0 -2 .0 22 : 1 11  ENE 11.2 0 -o .9 113 ·2. 3 -2 .0 - 1  . II 
1 0 :  30 ENE 1 0 .  T I H  - I . T 115 - 2 .3 -2.0 _, .8 22 : 30 ENE 4 .3 0 -1 .o 54 -2. 3 -2. 1 -1 . II 
1 0 :45 ENE 1 1 . T 2 3 1  · I  . 8  85 -2 .0 -2 .o - I . 8 22 :45 E 3 .11 0 -0 .5 50 -2 . 3 -2 .0 • 1 .  8 
1 1  : 00 ENE 1 0 .  T 348 -I .5 93 · 2 .3 -2.0 - 1  .9 23 :00 ESE I .2 0 • I . 1 T l  ·2 .0 -2 .0 • 1 . 8 
1 1: 1 5  ENE 1 0.11 3110 _ ,  .4 114 - 2 .0 -I .9 - 1  .• 23 : 1 5  SE I .5 0 -2 .0 14 -2. 1 ·2. 0 - 1 .  11 
1 1  : 30 ENE I I  .4 504 -I . 3  Ill -2.0 - 1 ." • 1 .8 23 : 30 ESE 2 .2 0 -2 .3 711 -2 . 1  - 2  . o  - 1 . 8 
1 1  :411 ENE 1 1 . 1  3311 -, .4 113 -2 .0 -1 .9 - 1 . II 23 :45 ESE I . I  0 -2 .0 110 ·2. 1 ·2 .0 • 1  .• 
1 2 : 00 ENE 1 0 .2 243 - 1  .3 112 ·2. 1  - 1  .II -1 .•  24 :00 ESE I .0 0 -2 .0 82 -2 . 1  -2 .0 - 1  .• - .. - - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- .. ... ..  - .. ----.. ... - - - - - - - - .. - - -... - - - .... - - - - - - - -- ... - .. .. -- -- - - - - - .. - - - - - --- - - - ---- - - - - - -- - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - ---- - -- - - - - - - - - - -
MEAN T .II Tl • 1 .0 7 1  ·2. 2 -2 .o - 1 . 9 
MAX 1 2. 1  504 3.11 91 • 1 .• • 1. 8 - 1 .  7 
M I N  1 .0 0 -2 .3 30 -2 .8 -2 .4 -2 .4 
DATE : 1111/03/ 1 11  LOCAL I TY :  IICS-2 , YUK I DOR I  VALLEY, LANGHOVDE DATE : 1111/03 / l ll  LOCAL I TY :  IICS-2, YUK I DORI VALLEY, LANGHOVDE ... ............. . . . .............. . . . . . ........ ....... ..... ......... .. . ........... . . . . ······························· ........................ 
T I IIE  W.D. W.S . PPFD A .T. R.H. 11.T. 1 11 .T .2 11 . T .3 T I ME W . D .  W.S. PPFO A.T. R.H . 11.T. I 11.T . 2  11 .T .3 
•NESW· a/1  I'•• I • C I ° C • C • C •NESW- • I •  p•o I • C X • C • C • C --- .... - - - -- .. -- -- - - - - ... - ...... - - ------.. - - - - - ... - - - - - - - - - - ... - - - - - - -- - - ---- -- .... - .. .. - - .. - .. ..  - .. --.. - - ... - - - - - .. .. ..  --- ... - .. - - - - -- - - - -- -... ... ..  - - .. .. .. .. ... .. .. .. ..  - - - - - - - - -- --- --
oo , 1 5  SE I .5 0 - 2 . 0  112 -2. 1 -2.0 - I .  8 1 2 :  1 5  SSE 1.4 423 -2.0 Ill ·2.4 -2. 3 • 1.9 
00 : 30 SSE 1 .II 0 -2 . 1  113 -2 .3 -2 .0 -1 .9 1 2 : 30 s I.II 8211 - 1 .  4 55 ·2 .4 -2 . 3  · 1 .  8 
00 :45 s I .II 0 -2.2 TT - 2. 1  - 2  .0 - 1  .9 1 2 :45 SSE I .  T 372 _ , .  6 511 - 2 .4 ·2. I _ , .9 
01 :OD SSE I .2 0 -2 . 2  TII - 2 . 1  ·2 . I - 2.0 1 3 :00 SSE I .8 324 • I .9 80 -2 .4 -2 . 3  -2 .0 
0 1 : I ll  SE 0.8 0 -2 . 2  114 -2 .3 -2. 1 - 1  .9 1 3 :  1 5  SSW 1 .o 342 _ , .  8 8 1  - 2 .1 ·2. 3 -2. 1 
01 : 30 ENE 0. 3 0 -2 .2 14 -2. I -2 .0 - 1  .II 1 3: 30 SSE 1 .0 327 · 1  .8 53 -2.5 ·2. 3 -2. 3 
01 :45 0 . 1  0 -2 . 3  113 - 2.0 -2 .0 • 1 .8 1 3 : 45 SE I . I  354 · 1 . T 65 - 2 .5 -2.3 -2.3 
0 2 : 00 0.2 0 -2 .3 TII -2 . 1  - 2  .o - 1  . 8  14:00 s 1 .4 3119 - 1  .9 88 -2 .II -2.3 -2.3 
02 : 1 5  ENE 0 .3 0 -2.4 13 -2 .3 -2 .0 -2 .0 1 4 :  1 5  s 1 .0 5 1 9  - 1  .5 62 ·2.4 ·2. 3 · 2 .  3 
02 : 30 ENE 0.11 0 -2 . 3  Ill -2.0 -2 .0 - 1  .8 1 4 : 30 s 0.4 5511 -0 .9 53 -2.4 -2. 1 -2. I 
02 :48 s 0 . 1  0 -2 . II IT -2.0 -2 .0 - I .  8 14 : 411 s 0.5 420 -o. 7 115 ·2 .3 - 2 . 0  -2. 1 
03 :00 NE 0.1 0 - 2 . 8  1 7  -2. 1 -2 .0 -2 .0 1 5 :00 SW I .3 474 •O. II 60 -2. 3 -2.0 ·2.0 
03 : 1 5  0.2 0 ·2 . II  1111 -2 .3 -2. 1 - 1  .9 1 11 : 1 11  SSW 1.0 393 - 1 .  1 53 -2 . 3  -2.0 •2. I 
03 : 30 NE 0.4 0 -2.8 10 -2.3 -2 . 1  - I  .9 1 5 : 30 s 1 .8 4115 -0.5 48 ·2. I -2.0 ·2. 3 
03 :45 ENE 1.0 0 -2 . 8  TII - 2 .3 -2 .0 - 1  .9 1 5 :45 SW 0.9 393 -0.9 60 - 2.0 - 1  .9 -2 . 3 
04 : oo ENE 1 .3 0 •2 .II 113 -2. 1 ·2.0 - I  .9 1 1: 00 s 1 .4 2114 • 1. 4 57 -2 .0 - 1  .9 ·2.3 
04 : 1 6  ENE 1 .11 0 -2 .4 71  -2.0 -2 .0 - 1  .a 1 11 :  1 5  SW 0.8 281 -0.8 43 -2 .0 -2.0 ·2.4 
04 : 30 NE 0.3 0 ·2. II TO - 2 . 1  - 2  .0 · I  .9 1 8 : 30 SW I .2 240 - I . 4 59 -2.0 - 1 . 9  -2 .4 
04 :45 ENE 1 .2 0 ·2 .5 74 -2 .3 -2 .0 -2 .0 1 11 :45 SW 1 .0 1 89 - 1 .  11 112 • 1 . II -1 . II -2 . 3 
05 :00 ENE 0.11 0 -2 . 8  68 -2 .3 ·2. I - I  .II 1 7  :00 WSW 1 .2 1 511 - 1 .  7 52 • 1 . 9 -2.0 ·2 .5 
05 : 1 5  NNE 0 . 11  0 -2 .4 55 - 2 .3 -2.0 - 2 .0 I T :  1 5  SE 2 .2 1 211 • I . T 43 -2.0 - 2.0 -2 . 5  
05 : 30 ENE 1 .4 0 -2 . 8  82 -2 . 1  - 2  .o -1 .9 IT : 30 E 2 .5 Bl - I .  T 41 - I .  11 -2.0 -2.11 
05:45 NE 1 .0 0 -2 . 8  88 · 2. 3 -2. 1 -2 .0 IT :45 ESE 2.11 83 - 1  . 7 43 -1 . II -2.0 -2. 5 
08 :00 ENE I .0 0 -2 . 8  TO -2 .3 - 2. 1  - 1 .  9 1 8 :00 ESE I .3 42 · 1 . T 58 -2.0 -2.0 -2.8 
08 : I ll  ENE 1 . 1  3 -2 . 8  117 -2. 1 -2. 1 _ ,  .9 1 8 :  1 15  SE 0.11 30 - 2 .  T 1111 -I .I -2.0 -2.4 
011 : 30 ENE I .  T 11 -2 .4  53 · 2 .3 - 2 . 3  - 2  .0 1 11 : 30 WSW I .3 1 5  -3 .0 73 • 1.9 -2.0 -2.5 
011 :45 ENE 1 .4 2 1  -2 . 8  113 -2 .3 -2 .3 - 1  .II 1 8 : 45 SSW 2 .0 • -3. 1 l2 -2.0 -2.0 -2.4 
OT :00 ENE 1 .8 311 -2.8 54 -2 .3 -2. 1 - 1  .fl l fl :00 SSE 1 .• 3 -3. 3 l6 ·2.0 -2 .0 -2.6 
OT : I ll  E 0. T 57 ·2 . II  511 -2.3 -2. 1 - 1  .9 I ll :  1 5  SSE 1 .4 0 -3.5 73 -2 .0 -2 .0 -2 .s 
OT : 30 NE 0 .4 1 1  -2 . II  51 1  - 2  .3 -2 . 1  - 1  .II 1 9 : 30 SSE 0 . 1 0 ·3 .II Ill - 2.0 -2 .0 -2 .4 
07 :45 0.2 1 02 - 2 . 8  115 -2 .3 ·2. I - 1  .9 1 11 : 45 s 0.8 0 -3.5 65 • I . II • I . II -2 . 3 
011 :00 0.0 1 32 ·2 . II  113 - 2 .3 -2 .0 - I .8 20 : 00 SSE 0.8 0 - 3 .5 58 • I .II -2.0 -2 .3 
0 8 :  1 11  0 .0 1 1111  -2 .8 113 - 2  .3 ·2. 1 _, .9 20: 1 11  s 1 .0 0 -3.5 83 ·2.0 -2 . 0  -2 . 3  
01 : 30 0 . 1  1 92 ·2.4 114 - 2 .3 -2. 1 - 1  .9 20 : 30 SE 0.8 0 -3 .6 57 ·2 .0 ·2 .0 -2. 3 
011 :45 0.2 2211 -2.4 119 -2.3 -2 .0 - 1 . a 20 :45 SSE I . I  0 -3 .5 58 -2.0 -2 . 1  -2.3 
011 : 00 ENE 2. 1 1 1111 -2 . 3  114 -2. I -2 .o - , . . 2 1  : oo SSE 0.11 0 ·3.8 11 1  ·2.1 · 2 .  1 -2.4 
0 9 :  1 5  ENE I .I 93 -2 .4 49 -2.3 -2.3 -2 .0 2 1 : 1 5  SSE 0 .8 0 -3 .8 IIT -2 .0 · 2. I · 2 .  3 
09: 30 NE 2.2 1 211 -2 . 8  118 -2.3 -2 .3 - 1  .9 21 : 30 s 0.8 0 ·3. T 119 -2 . 1 -2 . I -2 . 3 
011 :45 ENE 3.1 324 -2 .8 47 -2.3 -2. 3 - 2.0 21 :45 SSW 0.4 0 -3. T 80 -2. 3 -2. 3 ·2. 3 
1 0 :00 NE 2.0 222 -2 .5 49 -2.3 -2 .3 -I .9 2 2 : 00 WNW 0.4 0 ·3 . T 80 -2.3 -2 .3 -2.3 
1 0: 1 11  ENE 3.0 1 4 7  -2 . 8  11 1  -2.4 -2 .3 - 2.0 22 : 1 11  ENE 0.11 0 ·3. T 114 -2 . 3  - 2  .3 -2. 3 
1 0: 30 ENE 2 .4 204 -2 .8 5 1  - 2 .3 -2 .3 -2 .0 22 : 30 s 0.3 0 -3 .fl 83 -2.3 ·2 . 1  - 2  .3 
10 :45 ENE 2.4 29 1 -2 , I 44 - 2.4 -2.3 -2 .o 22:45 NE 0 .8 0 - 3 .9 87 -2 . 3  -2 . 3 - 2 .3 
1 1  :00 ENE 1 .8 222 ·2  . 1  44 ·2.3 -2. 1 - 1  .II 23 :00 0.2 0 -4.2 84 ·2.3 -2. 3 -2 .3 
1 1  : 1 5 ENE 0.1 2 1 3  - 2  .3 48 -2 .4 -2. 3 -2 .0 23 : 1 5  SW 0.11 0 -4.2 87 •2. 3 -2 . 3  -2. 3 
1 1  : 30 SW 0.3 23 1 -2 . 3  611 -2.4 -2 .3 -2.0 23 : 30 s 0 .9 0 -4 .2 118 -2 .4 -2 .4 -2.3 
1 1  :411 SW I . I 273 -2 .2 82 - 2  .4 - 2 . 3  - 2  .0 23:45 ENE 0.11 0 -4 . 1  89 -2 .4 -2 .3 -2 .4 
1 2 :00 SSE o.a 330 ·2. I 118 - 2 .3 -2.3 - 1  .9 24 :00 s 0.5 0 ·4. 1 112 ·2 .4 -2 .4 -Z.4 - - - -- ----- ------ --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - · -- - - - - - -- - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 1 . 1  1 211 -2.8 13 -2 .2 ·2. I -2. 1 
MAX 3 . 1  1125 -0.5 18 -1 .II - I . II · I .I 
M I N  o . o  0 -4.2 43 -2 . 6  - 2  .4 -2.1 
-118 -
DATE : H/03 / 1 11  LOCAL I TY :  IICS · 2 ,  YUK I DOR I  VALLEY, LANGHOYDE ...................................................................... 
T I ME  W.O. W . S. l'l'FD A.T. R.H. 11.T .1 11.T .2 11.T . 3  -------=��!�=----���--- ,. • • 1 _ _ _ _ _ _ _  : � - - - - - -� - - - - - -:� - - - - - -:�- - - - - -: � - -
00 : 1 5  0 . 2  0 -3.8 58 -2.5 -2 .4 -2 . 4  
00: 30 SSE 0. T 0 • 3 .11 82 •2 .II -2 .II -2 .5 
00 :45 SW 0. 7 0 -3. 7 118 -2 .II -2 .5 -2. 4 
01 : 00 NE 0.11 0 -3 . II  73 -2 .5 - 2 .4 -2.4 
0 1 :  1 5  SSW 0. 3 0 - 3 .  T 119 -2 .8 -2 .5 -2. 5 
01 : 30 s 0.8 0 -3 .5 80 -2 .8 -2. 4 -2 .4 
01  :45 s 0 . 9 0 -3 . 8  118 -2. 8 - 2  .5 -2 .5 
02 : 00 SE 1. 3 0 -3. 2 59 -2. II -2 . 5  - 2 .  5 
02: 15 SS11 1 .5 0 - 3 .  1 72 -2 . 11  - 2  .5 -2.5 
02 : 30 SSE 0 . 5  0 -3.0 85 - 2 .  II -2.4 -2 .4  
02:45 NE 3.11 0 0 .0 411 -2 .8 -2 .8 -2 . 8  
03 : 00 ENE 5 . 1  0 0.5 43 •2 .8 -2 .4 -2. 4 
03 : 15 ENE 4.5 0 0 .5 40 -2 .8 -2 .4 -2 .3 
03: 30 NE 4 .3 0 0 .5 47 - 2 . 8  - 2 . 4  •2 . 3 
03 :45 NE 4 . 0  0 1 .4 42 -2. 8 · 2 .  3 -2 .4  
04 : 00 SE I.II 0 -0 .2 53 ·2 .8 ·2 .4 -2 .4 
04 : 1 5  SSE I. I 0 -I .5 113 -2. II -2 .4 ·2 .4 
04 : 30 s I .2 0 ·2. I 59 ·2 .II -2 .4 -2.4 
04 :45 SSE 2. I 0 • I .II 83 •2. II ·2. 4 •2. II 
05 : 00 ESE 2. 7 0 I . I  52 ·2. II ·2 .4 ·2. 5 
05 : 15  SSE 2.8 0 I .O 48 -2 .8 ·2 .4 -2.4 
05: 30 s I .5 0 0 .  7 55 ·2 .II ·2. 3 ·2. 4 
05 :45 s 2 .o 0 0 . 1  58 ·2 .4 ·2. 3 ·2. 4 
08:00 s 3 .4 0 -0.8 7 1  -2.4 -2 . 3  -2.4 
08 : 1 5  E 2.8 0 0.5 115 ·2. 4 ·2 .3 -2. 5 
011 : 30 ENE 1 .0 0 0.5 87 -2.4 -2.3 -2 .4 
011 :411 NE 8.8 3 0.4 119 ·2 .4 ·2. 3 ·2. !I 
07 : 00 ENE 8 . 5  II 0.4 83 -2.4 -2. 3 ·2 .4 
07 : 15  ENE 11. 1 12 0 .11 ea -2.4 -2. 3 -2 .5 
07 : 30 ENE T .8 1 !1  0. T 113 •2. 3 ·2. 1 -2 .4 
07 :45 NE 1 .  1 1 8  0 .II 112 •2. 1 -2 .0 -2 . 3 
08 : 00 ENE 7 . 2  21 I .3 1111 -2 . 3  -2 .0 -2.4 
011: 15 ENE 5 .0 27 1 .11 119 ·2. 1 ·2. 0 ·2. 3 
08 : 30 ESE 3 . 0 30 I .5 110 ·2 . 3 ·2. 1 ·2 .4 
08 :45 s I . 8  33 ·O .II 112 -2 .3 -2 .0 -2 .3 
09 : 00 E 3.11 5 1  0.11 11  -2 .3 -2. 1 ·2 . 4 
09 : 1 5  ESE 2 . 8  80 I .2 72 -2.3 -2.1 -2 ,4  
09: 30 SSE 3.2 110 1 .4 TO ·2. 1 -2 .0 ·2 .4 
011 :45 E 5.11 8 3  1 .9 1111 -2 .0 -2 . 0 · 2 .  3 
1 0 : 00 NE 11 .11 H 2 .3 T l  • 1 .  11 -I.II · 2 .  3 
1 0 :  1 5  E 8 .11 1 11  2 .II 70 ·2 .0 •I .9 · 2 .  3 
1 0: 30 E 11.4 81 2 .II 88 -2.0 -1 .9 · 2 .  3 
1 0 :45 ENE 11 .0 114 2.0 1111 -2.0 -I . 9  · 2  .3 
11  : oo ENE 4. T 90 3. 1 IIT - 2  .0 _,  .9 -2. 3 
11 : 15 E 11 .8 113 3 .1 1111 - 1  .9 • I . II ·2. 3 
1 I : 30 ENE 4 . 0  911 3.1 H -1.11 -1 . II -2. 1 
11 :411 ENE 3. T 911 2 .2 1111 • 1 . II ·1 .II -2. 3 
12 : 00 s 3.2 1 1 4  1 .2 75 • 1 . II • 1 .  II -2 . 3 .. - - - - - - - - -· ... -- .. - .. .... - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DATE : 11103 120 LOCAL 1 TY :  IICS-2 , YUK I DORI VALL EY, LANOHOYDE ........... ........................................................ ... 
T I ii&  W.D. W.S. l'l'fD A . T. R.H. 11 . T. 1  11.T.2 11.T.3 
- ...... :�!!�: ... -��� .. -_,. .. , ...... -: �-. - . . -�. - - ... : � .... - -: � --- ... : � --
00 : 1 8  0 . 0  0 0. 7 110 -o. 7 - 1.0 - I . I  
00 : 30 0.0 0 0.3 112 -0.11 -1 . 1 • I  . 2  
00 :411 0 . 0  0 0.1 711 •O. T . , .0 · I . I 
01 : oo 0.0 0 I .3 TO -0.11 • 1.0 - 1 .  I 
01 : 1 8  0.0 0 I . I  1111 -0 . 11  - 1  .0 ·1 . 2  
0 1  : 30 0 .0 0 1. 3 114 ·0.11 • I . 1 • 1 .  2 
0 1  :45 0 . 0  0 1.2 811 -0.11 · I  .0 - 1  .2 
0 2 : 00 0 .0 0 1 .0 TO • O .  T . , .0 • 1 . I 
0 2 :  1 5  0 .0 0 0.11 115 -0.1 _, .o • 1 . 1 
02 : 30 0 . 0  0 0.8 811 -0.11 ·I .0 - I .I 
02:45 0.0 0 0.8 811 •0.11 ·O .9 - 1  .0 
03 : 00 0 .0 0 0.3 118 -o. 1 - 1  .0 • I . 1 
03: 1 5  0 .0 0 0. 1 TT  ·O. T • 1  .0 • 1 . 1 
03 : 30 0.0 0 0.0 711 -0.11 - 0 . 11  • 1 . 1 
03 :45 0 . 0  0 ·0.1 TO -0 . 1  • 1 . 0 - 1 . 1  
04 : 00 0 .0 0 •0.3 TO ·O. T • 1  .0 · 1 . 1 
04 : 111  0.0 0 -0.2 711 -0 . 11  • I  .0 · 1  .0 
04 : 30 0.0 0 0.2 Tl  -0. 7 • 1.0 - I . 1 
04 :411 0.0 0 0 .0 115 · O .  T • I  .0 • 1 . I 
05 : 00 0.0 0 0 .0 1111 -0.11 - 1 . 1  • I . 1 
011 : 1 5  0 . 0  0 0.0 115 - o . a  • I .0 - 1  . I 
011 : 30 0 .0 0 0 .3 118 -0 . 11  • 1  .1 • 1 . 1 
05 :45 0.0 0 0 . 1  1111 - 0 . 11  • 1 . 1 • 1 . 1 
011 : 00 0.0 0 0. 1 .. -0.8 • I . 1 - 1 .0 
011: 1 11  0.0 3 ·0.3 1111 -0 .11 -1 .1 -1 . 1  
011 : 30 0.0 II -0.2 88 -0.11 • 1 , 1  _ ,  .0 
011 :45 0 . 0  2 1  ·0.3 114 · 0 . 11  •1. 1 • 1 . I 
07 : 00 0.0 33 · 0 . 8  11 2  •0 . 11  • 1  .o •I .O 
OT : 1 5  0.0 411 -0 . 11  115 -0 . 11  · I. I - 1 • I 
OT : 30 0.0 1111 · 0 .11 TT •1  .0 • 1 .  1 -1. 1 
07:45 0.0 11 1  _ , . 0  11 1  ·0 . 11  • 1 . 1 •I .0 
08 : 00 0 . 0  1 1  I -0.11 74 -0 . 11  - 1 . 1  - 1  . 1 
0 8 :  1 11  o.o 1 38 ·0 .11 T2 -0 .11 _ ,  .0 • 1.0 
08:30 0.0 11111 -o .5 711 -0 . 11  •1 . I -1 .o 
08 :45 0.0 1 82 -0 . 4  .. • 1.0 - 1 . I · I  . 0  
011 : 00 o.o 1 TT · O. T 74 •0.11 _ ,  .0 _, .0 
011 : 1 5  0.0 2 1 3  -0.11 74 - 0 . 11  • 1 . I • I .0 
011: 30 o.o 248 - 0 .11 73 • 1 .0 • 1 . I - 1  .0 
011 :45 0.0 2111  ·0 . 1  T l  _ ,  .0 - 1 . 1 • I . 1 
1 0 : 00 0.0 278 -0. T T l  - 1 .0 · I . I - I . I 
1 0 :  1 11  o.o 21 1 1  ·O . T 7 1  - 1.0 • 1 . 1 • I . 1 
1 0 : 30 0.0 ZIii ·0.11 711 - 1 .  1 - 1  .3 • 1  .2 
1 0 :45 o.o 2117 -0.11 73 - 1.0 • I • 1 · I . I  
1 1  : 00 0.0 3 1 2  • 0 .11 711 • 1  .0 • 1 . 1 • 1 . 1 
1 1 : 1 11 0.0 3 1 2  -0 . 11  13 • 1.0 • 1 . I • I  .2 
1 1  : 30 o.o 3 1 5  - 1 .0 112 -I .O - 1 . 1  - I  .2 
1 1  :411 0.0 UII • 0 . 8  113 - ,  . 1 _ , .  1 • 1 .3 
1 2 : 00 0.0 3311 -o . 7 83 -0.11 •1 . 1 · 1  .2 .... - - ... -- .. .. ... - --- ... ----- .. - .. - - - -.. -- - - - .... - .. -- .. - -- -- ...... - - - - - .. .. .. .. -- .. .. .. .. - - .. - -- - -
- 1 19 -
DATE : H/03/ 1 11  LOCAL I TY :  IICS • 2 ,  YUK I DOR I  VALLEY, LANGHOVDE . .................................................................... . 
T I IIE W.D. W.$ .  l'l'FD A .T. R.H. 11.T. I 11.T.2 11.T.3 .. --- - .. .. =����=--- .. :�: .... - , •. ' .. .. .. - .... _: � ---- --�- .. -...... :� ...... .. .... :� .. -.... -.. : � .. .. 
1 2: 15 SSE 3.0 1 20 -0.3 .. -1 .8 -I .II -2. 3 
1 2: 30 s 2 .II 1 211 • 0 . 5  88 -1 .II • 1 .II ·2 .3 
12:45 SSE 2 .I 117 - I  .3 811 -2 .0 -2 .0 -2 . 3  
1 3 : 00 SSE 2 . I  1 1  1 - I . 2 92 - 1 .9 -1 .9 - 2 .3 
1 3: 1 11  SSE 2 .3 1 29 - I  .3 92 - I  .9 -1. II -2 . 3  
1 3: 30 s 2 .0 1 23 - I  . 2 1 0 1  - I  .8 -1 . 8 -2. 3 
1 3 : 45 s I . 0  1 29 - 1  . 1 92 - I  . 8  - I  . 8  -2. I 
1 4 : 00 WSW I .2 1 32 - I  .2 1 0 1  • I . T -1 . T -2 .0 
14: 15 ENE 0.11 1 20 -I .4 113 - I. 7 - I . 7 -2 .0 
1 4 : 30 SE I . 5  BT -I  .8 1 02 - I. 7 -1 . 8  - 1  .II 
14 : 45 SW I . I TB  - I  . T 93 - 1 . T - 1 . T -1 .9 
15 : 00 SSE 0.9 75 -I . 7 1 03 - 1 . 7 -1 . 7 -1 .9 
1 5 :  15 ESE 0. T 57 -1. II 1 03 - I. T - I  .8 -1 .9 
1 5 : 30 s 0 .5 83 - 1  . 8  1 0 3  • 1 .II - 1  . II • I  .8 
1 5 :45 o.o 5 1  · I  . 8  94 - 1  .8 · I.II • I .8 
18 : 00 0.0 !I I  _ ,  .!I 103 •I  .II -I  .II - 1 . 8 
I ll :  1 5  0.0 51 - 1  .4 104 ·I .8 -I .8 · 1 . T 
111: 30 0 .0 54 • I .4 94 -1 .3 · I  .4 • I .8 
1 11:411 o.o 54 -1 . 3 94 • I .4 -I .5 · I . 7 
1 7 : 00 0 .0 Z7 • 1 . 3 93 • I  .3 • I .4 • 1 .8 
1 7 :  1 5  0.0 24 • I .3 93 • I .4 • I  .5 · I .  7 
I T : 30 0.0 24 • 1 . 2 1 02 •I .3 •I .4 • I . 7 
17:45 0.0 24 - ,  .3 92 • 1. 3 •1. 3 -, . 8  
18 : 00 0.0 1 8  - ,  .3 92 ·I . 3 ·I . 3 - I  .8 
1 8 :  1 5  0 .0 II - 1 . 2 1 0 1  -1. 2 -1 . 3 -1 .II 
1 11 : 30 0.0 II - 1  .2 9 1  • I . 2  · I  .4 · I .II 
1 11 :411 0.0 3 _, .0 9 1  - 1  .1 · 1 . 3 -1. 8 
1 11 : 00 0 .0 0 -a . a  91  - 1.  1 • 1 . 3 · 1  .5 
1 11 : 1 5  0.0 0 -0.5 9T -, .2 _ , . 3 -1 .5 
Ill : 30 o . o  0 · 0 .5 BT -1 . 1  - 1 . 3 -1 .5 
1 11: 45 0 . 0  0 ·0.5 84 -1. 0 -1 . 2  -1 .5 
20 : 00 0 .0 0 - 0 .3 112 -I . I -1 .3 - I .5 
20 : 1 11  0. 0 0 0.0 110 • I . 1 -1. 3 •1 . 5 
20 : 30 0.0 0 0 . 0  117 -1 .1 - 1 .  3 -1 .4 
20 :45 0.0 0 0 .0 78 -I . 0  - 1  . 3  - I  .4 
21 : 00 o.o 0 0 .1 77 ·1 . 1 -1. 3 -1 . 11 
21 : 15 0.0 0 0.1 76 -1.0 ·I .2 -I .4 
21 : 30 0 .0 0 0 .1 85 - 0 . 11  · 1  . 2  - 1  . 3  
2 1  : 411 0 .0 0 0.0 78 -1 .0 •1 . 2 •1 . 3 
22 :00 0 .0 0 - 0 .1 89 -0.11 • 1 . 1 · I  .3 
22: 1 11  0.0 0 0 .0 117 ·0 .11 -1 , 1 _ ,  .3 
22 : 30 0.0 0 0 . 2  79 -0.11 -1 . 1 -1 . 3 
22 :45 o.o 0 0.1 88 -0 . 8  -I.I - I  .3 
23 : 00 0 .0 0 0. 1 118 · 0 .8 ·1 .2 • 1 .  3 
23: 1 5  0.0 0 0 . 1  117 - o .  8 • 1 . 1 ·1 .  3 
23 : 30 0.0 0 0.2 88 ·0.11 ·I.I · I . 3 
23 :45 0 .0 0 0.2 117 -0 . 11  - , . ,  • I .  3 
24 : 00 0.0 0 0.4 75 ·O. T -1 .o _ , .  3 - - - - - - - - .. - - -- - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - ... -- - - - - - ---- - - - - - -
IIEAN 2.0 32 -0 .4 TT  -1. 8 -1 . a -2.0 
MAX 7. 7 1 32 3.1 1 04 -o. 7 -1 .0 -1 . 3 
M I N  0.0 0 -3.9 40 -2 .8 -2 .8 -2 .II 
DATE : 1111/0:il/20 LOCAL I TY : IICS • 2 ,  YUK I DOR I VALLEY,  LANGHOVDE ...................................................................... 
T I IIE W.D. W.S. l'l'FD A.T. R.H. 11 . T. I  M.T . 2  11.T.3 . -.. --- =��!�: . -.. :�=- -- ,. •• , --- . . . . :� --- . . -� --- . -. : � -.. . . . :� -. --- -: � --
1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
1 2 :45 
1 3 : 00 
1 3 :  I ll  
1 3 : 30 
1 3 :45 
1 4 : 00 
1 4 :  1 5  
1 4 : 30 
14 :45 
1 5 :00 
1 11: 1 !1 
15 : 30 
15 :45 
1 11: 00 
1 11 : 1 11 
1 11 : 30 
18:411 
1 T : 00 
I 7 :  1 5  
I T: 30 
1 7 :411 
1 11 : 00 
1 11 : 1 5  
1 11 : 30 
1 11:411 
1 11: 00 
1 11 :  1 5  
1 11 : 30 
1 11 :45 
20 : 00 
20 : I ll  
20: 30 
20 :45 
2 1  : 00 
21 : 1 5  
21 : 30 
21 :45 
22 : 00 
22 : 1 5  
22 : 30 
22:45 
23 : 00 
23 : 1 11  
23 : 30 
2 3 : 4 5  
24 : 00 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
o . o  
0 . 0  
0.0 
0 .0 
0 .0 
o.o 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0  
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
o.o 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
376 
31111 
313 
887 
1109 
345 
330 
211  
2117 
207 
2114 
2117 
243 
2211 
273 
2112 
3 1 5  
252 
204 
1 7 1  
1 32 
1 1  T 
78 
38 
24 
1 2  
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-0. T 
-0 . 11  
- 0 .11 
-0 . 3  
•0. 1 
- 0 . 3  
- 0 .  7 
·0 .8 
-o . 8  
· O .  T 
-0. T 
•0.8 
- 0 .4 
•O . 7 
-0.11 
·0.11 
- 0.11 
·0.3 
·O .II 
- o .  3 
-0.2 
· 0 .2 
-0.3 
-0 . 11  
• I  , 2  
_ ,  . 1  
-2. 1 
·Z.11 
-2.11 
-3.0 
• 3 .  1 
· 3 .  1 
• 3. 1 
- 3.2 
· I .II 
-2. 1  
· I .  T 
0 .11 
0.2 
· 1 .4 
• I  .4 
• I  . 0  
·O. T 
0. 1 
0.0 
0.11 
I .II 
I .II 
112 -0.8 • I . 0  · 1 .0 
113 • I  .0 • I . I • 1  .2 
7 1  -0.11 - 1 .  1 -1 . 2  
TO -0 .II • I .0 - I  .2 
TO ·O  .II -1 . 0  • 1 . 1 
75 -o. 7 -0.11 - 1  .0 
811 -o. 7 -0.11 • I . 1 
117 -0.11 • 1 .0 •1 .3 
75 - 0 . 11  - 1  .0 - 1 .3 
74 -0.11 ·I .0 _ , .3 
74 •O. T • 1 .O -1 .2 
74 - 0 . 8  - 1  .0 - 1 .3 
TII · O .  T -1 .0 • I  .3 
7 1  - 0 . 11  • I  . 0  - 1  . 3  
73 -0.11 -0 .II • 1.2 
111 •0.11 - 1 .0 -1 .3 
72 -0.1 -1 .o -1 .3 
T8 -0.5 -0.11 · I  . 0  
70 • O .  T -0.9 - 1  .2 
75 • O. T · 1  .0 _ , .  3 
73 -0.8 -o. 8 · 1 .  I 
72 -0 . 11  -0 . 11  - 1  .3 
811 - 0 . 11  - 1  .0 - 1 . 3 
73 -o. 7 • 1.0 - 1 .3 
72 • O .  T -1 .0 -1 .3 
75 - 0 . 8  • I ,  1 - I  .4 
72 - 0 . 11  • I  .0 • 1  .3 
114 · O .  T - 1  .0 -1 .3 
n - 0 . 8  - I  .0 • I .3 .. -0.11 ·1 .0 · 1 .3 
115 ·O. T • 1 .o - 1 .3 
TT  ·O  .II • 1. I - 1  ,4  
TT -0 . 11  - 1 . 1 • 1  . 3  
84 · O .  T - 1  .0 _ , .2 
73 -0. T - 1 .0 - I  .2 
114 - o.8 •I .0 •1 .2 
84 -0.11 -1 .0 · 1. 1 
411 - 0 .11 - 1 . 1 - 1  .2 
311 - a .a • 1 . 1 •1. I 
80 - 1 .0 • 1 .1 • I .2 
57 - 1  .0 -1 .1 - 1  .2 
55 -1 .o -1  .2 •1  .2 
47 - 1  .o - I . I - 1.2 
40 • I  . 1  · 1  .2 -, .3 
48 • 1 . 1 • I . I - 1  .2 
44 · I .  I • I .3 • 1 .3 
311 -1 .2 • 1 . 3  • 1  .3 
35 _, .3 -1  .2  • 1. 3 - - - - - - .. .. .. ..  - - .. ... .. .. .. -... - .. .. ..  --· .. - - - .. .. .. - - .. ... - .. .. .. - .. .. ..  -.. .. ..  - - - .. - .. .. - - ... .. .. ..  - - -- - -- -
MEAN 0.0 1111 •0 .11 TO -0.8 -1 .0 ·1 .2 
MAX 0.0 HT I . II 117 -0.5 · 0 .11 - 1.0 
II I N  0.0 0 - 3 .2 35 -1 .3 - 1 .  3 ·1 .4 
DATE: 18/03121  LOCAL I TY :  IICS-2, YUK I DOR I  VALLEY, LANOHOVDE 
T I IIE W . D. W . S .  PPFD A.T. R.H. 11.T. I 11.T .2 11.T.3 
-NESW- •I • )lao I • C 1' • C • C • C .. --- - - ....... ---.. ... ... .. ... - ... - --.. --.. - .. - - - - ---- ---- --... ---- - - .. .. .. ...  -- - - - - - .. .. ..  - - - -.. - .. 
00 : 1 5  o.o 0 2.1 3 1  _ ,  .2 - I .2 -I .2 
00 : 30 0.0 0 2 .  1 31 -, . 3 -, . 3 -, . 2 
00 : 45 ENE 8. 1 0 I. 1 30 - I. 3 - ,  . 3 - I. 3 
01 : 00 ENE I I  . 0  0 0.4 35 - I. 3 -I .3 - I ,  3 
0 1 :  1 5  ENE II. 8 0 0. 7 30 -1. !I -, .3 -, .4 
0 1  : 30 E 8. II 0 0 .0 37 - 1 .5 - 1 .  3 _ ,  .4 
01 : 45 ESE 3.2 0 0.3 31 - I  .4 - I. 3 -I .3 
02 : 00 ENE 4 .2 0 0.3 33 - 1.3 -, . 4 - I . !I 
02 : 1 5  ENE 5.0 0 -0.9 40 - ,  .4 - I .  3 -I .II 
02 : 30 E 3. 2 0 -0.8 4 1  - I  .3 - I .  3 -I .5 
02 :45 ESE 4. 7 0 -0.2 38 -I .4 - I . 3 - 1.!I 
03 : 00 ENE 5. 3 0 0.11 3 1  - I .  8 _ , . 5 -I .6 
03 : 1 5  ENE 4 . !I  0 I .0 30 - 1 . 11 _ , .4 - 1  .II 
03 : 30 ENE  4. I 0 0.4 32 - 1  .5 - I .  4 - I .  8 
03 : 45 E 2.0 0 0.11 33 -I .5 - I  .4 - I . II  
04 : 00 E 3.4 0 -0.5 311 - I  .II - 1 .  4 - I . II 
04 : 1 5  E I. 7 0 -0.3 37 -I .5 - I  .5 - I. 6 
04 : 30 ENE 3. I 0 0.8 29 - I . II -I .5 - I . II 
04:45 s I , g  0 0.1 211 - I . II -, . !I - ,  . 7 
05 : 00 SSE 0 . 11  0 -0. I 30 - I . II - I .  5 -, . 8 
05 : 15 ENE 2. 7 0 0.0 34 - I .II - I  .8 -I. 7 
05:30 ENE  2 .!i 0 -o .  2 35 - 1 .  7 - I . II -I . 7 
05 : 45 E 5.8 0 -o .  7 32 _, . 7 _ , . 8 - I .  7 
011: 00 ENE 3.2 3 2. 1 25 - I. 1 - I .II - I. 8 
011: 1 5  E 4. 7 9 0.4 24 • I . 7 • I.II _ , .  7 
08 : 30 ESE 4.0 1 2  -0.2 27 - I. 8 -I .5 - I .8 
08 : 4 8  E 2. 2 2 1  -o. 7 32 • I . II -, . 7 _, .8 
07 : oo E 2 . 2  27 0.0 27 -, . 8 _ , .  7 • I . 8 
07 : 15 ESE 4.4 33 0. 1 30 - 1 . 7 - I. 7 -I .8 
07 : 30 NE 3 .II 42 -0.3 32 - 1 .  7 - I . II - I .  8 
07 : 45 ENE I . II  5 1  0.2 32 - I  .II - I . 7 - I . II 
08 : 00 NE 2 .2 80 -0.5 35 - I  .8 - I . 7 - I. 8 
08 : 1 5  ESE I.II 119 -0. 1 30 - 1.11 - I . 7 - I . II 
011 : 30 SE 0 . 5  75 -o. 3 31  -I  .II _, . 7 - I . II 
08:45 SE 0.11 78 -0.8 38  - 1.11 -I. 7 -1. 7 
011 : 00 E I .0 78 -o .  7 40 - 1  . II  - I . 7 - I .  8 
011 : 1 5  E 0. 7 72 - I .2 37 - I.II - I. 8 -I .9 
011 : 30 ESE 0.11 12 -o .  7 38 - 1 .  g - 1 .  8 - I .  9 
09 : 45 ENE I. 3 I Tl • I . I 43 - 1. II - I . T - I  .8 
1 0 : 00 ENE 3 . 1  405 0 . 1 28 -2.0 -I .9 - 1.11 
1 0 :  1 5  SSE 2.9 432 0.1 33 -2 . 0  - 1 .  8 -, . 8 
1 0 : 30 ENE 8.2 4115 -o .  7 35 -2 . 0  - 1 .  8 - I .  7 
1 0:45 ENE 1 .5 4115 - I .0 33 -2.0 - I  .8 -1. 7 
1 1  : OO ENE 4. 8 4511 0.3 30 - 2.0 - I. 7 - 1 . 7 
I I :  1 5  ENE 8.2 Ill -o .  3 211 - 2 . 1  - 1 . II • 1 . II 
1 1  : 30 E 2.11 84 0.3 27 -2. I -I .9 -2.0 
11 :411 E 3.4 5 1 11  0. 1 23 -2.3 -2 .0 -2 . 0  
1 2: 00 E 8.4 5117 0.3 28 - 2.3 -1 . II -2 .0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - .. - - - - - - -.. -- - - - - - - ... - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- -
DATE : 18/03 /22 LOCAL I TY :  MCS-2,  YUK I DOR I  VALLEY, LANOHOVDE 
T I ii£ W . D. W . S. PPFD A.T. R.H. 11 . T . I  M.T .2 11.T.3 ........ ---=����=-...... :�: ........ Y•o I .. .. .. .. .. .. ..  :� .. .. .. .. .. ..  � .. .. .. .. .. ..  :� .. .. .. .. .. ..  :� .. .. .. .. .. .. :� .. .. 
00 : 1 5  ENE 8 . 0  3 - 1 0 . 4 48 -3.0 -2. 1 -2.8 
00 : 30 E 7. I 0 - 1 0.4 39 -3. 1  -2. I •2 .II 
00 :45 E 8.3 0 _ ,  0. 7 42 -3.0 -2 . I •2 . II  
0 1  : oo E II.II 0 - 1 0.9 39 -3.3 -2.3 -2.8 
01 : Ill ESE 11 .  7 0 • I I . 1 37 -3.4 -2 .3 -2.8 
01  : JO E 1 . 5  0 - 1 1 .1 311 -3.4 -2.4 -2. 8 
01 :45 E 1 . 2  0 - I 1 . I 38 -3.11 -2 .4 -2.8 
02:00 E 8. 7 0 - 1 1. 2 38 •3. II -2 . 5  - 2  .8 
02 : 1 5  ESE 8.6 0 • 1 0.8 32 -4.0 -2.8 -3. 0 
02 : 30 ENE 11. 1 0 - I I  .2 42 -4.0 -2.8 -2. 8 
02 :45 E II.II 0 - 1  I. 3 44 -4.2 -2. 8 -3 .0 
03 : 00 ENE 1 1  .0 0 -1 I. 2 42 -4 . 3  -3 .0 -3 . 0 
03 : 1 5  ENE II.II 0 - I I .  3 40 -4.4 -3 .0 -3 . 0  
03 : 30 ENE 10.2 0 - 1 1 .  2 42 -4.8 -3. 2 -3 .0 
03 :45 ENE 7. I 0 - 1 1  .5 45 -4.8 -3. 2 -3. I 
04 : 00 ENE 10.0 II - I I . 7 113 -4.8 -3 . 3 -3 .0 
04 : 1 6  ENE I I  .0 6 -11 . 5  48 -5.0 -3 .4 -3. I 
04 : 3 0  ENE 8. 1 3 - I I  .4 42 -5.0 -3 .5 -3. 2 
04 : 45 E 8.2 0 -1 I .  3 44 -5 .0 -3 . 5  -3. 2 
05 : 00 NE 8.0 0 - 1 1. I 3g -5. I -3.5 -3. 2 
05 : 1 5  ENE 8.9 0 -10.9 47 -5. I -3. 7 -3.2 
011:30 ENE 8.0 0 • I I . I 48 -II .2 -3. 7 -3 .2 
05 : 45 ENE 8.11 3 - 1 1 . 2  61 -6. 3 -3. 8 -3.4 
011 :00 E 8.4 3 -10.5 43 -5.4 -3.8 -3.4 
08: 111 ENE 8.6 3 - 1 0 . 8  4 1  -5.4 -3 . 9 -3 .4 
08 : 30 ENE 1 .2 8 - 1 0.4 44 -5.4 -4.0 -3.4 
08 :411 NE 8.9 12 .g .9 40 -11 .4 -4 .0 -3.4 
07 :00 ENE 8.5 2 1  .g _ 1 35 -11.4 -4.0 -3 .4 
07: 15 ENE a.a 30 -9.9 38 -5 .4 -4.0 -3.5 
07 : 30 ENE 9.0 42 -9. 8 42 - 5.4 -4 .0 -3.11 
07 :45 ENE 8.6 76 -II. 4 40 -6 .8 -4. 1 -3. 8 
oe ,oo ENE 1 .e 72 -9.0 38 -5.4 -4.0 -3 .8 
oe : 1 11  E 1 . II  83 - e. 8 37 -Ii .4 -4. I -3. a 
08 : 30 ENE a. J 84 -8. 7 35 -5.4 -4 . 1  -3. 7 
08:45 E 7 .  I 78 -8. 1 4 1  -5.4 -4.1 -3 .8 
011 :00 ESE 7 . 3  132 - 11.2 38 -Ii .4 ·4. I -3. 8 
09 : ' "  E 11.9 1 80 -1 .8 38 -5.4 -4. 1 -3.8 
011 : 30 E 4 .2 240 -7 .4 38 -11.4 •4. I -3. 9 
011 :45 E 11.8 2117 - 7  .2 311 -5 . 3  -4.0 -3 . 8 
1 0 : 00 ENE 8 .8 435 - 8.9 43 -5.2 -4.0 -3. 8 
1 0 :  Ill E 11.2 279 - 8.11 311 -11.2 -4 .0 -3. 8 
1 0: 30 ESE 11.3 252 -7 .o 45 -5.2 -4 . 0  -3. 8 
10:45 ESE 4 .  7 4 1 4  -11.8 42 -5.0 -3 .8 -3.8 
1 1  : OD E 8.3 2811 -II. 7 4 1  -Ii. I ·3. II -3. 8 
I I : I Ii ENE 7. 3 2 1 9  -11.a 311 -Ii. 2 -4.0 -4.0 
1 1  : 30 E 8.9 2 1 8  -8.8 42 -5.0 -4.0 -4.0 
1 1  :411 E 5. 7 204 -a .4 41 -4. SI -3.9 -4. 0 
1 2 : 00 E 11.8 1 9 8  - 11.2 311 -4 .II -3 .II -4 .0 - - - - - · - - - · - - - - - - - - - - ------- -- - - - - - - -............. .. .. .. .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 120 -
DATE : 88/03/2 1  LOCAL I TY: 11cs-2. YUK I DOR I  VAL L E Y .  LANGHOVOE 
T I ME W . D .  W.S. PPFO A.T , R.H. 11.T. I 11.T.2 M.T.3 - - - - - - -=����=- - - -� �� --- _>'·· • ------_: =- - -- - -� - -- - __ ::. --- -_ :: _-- - - _:: _ -
1 2: 15 
1 2  : 30 
12 :45 
1 3 : 00 
1 3 :  1 5  
1 3 : 30 
1 3 :45 
14 : oo 
1 4 :  1 5  
14 : 30 
14 : 45 
1 6  : OO 
1 5 :  15 
1 5 :  30 
15 :45 
111 : 00 
1 6 :  15 
1 8  : JO 
I ll  : 45 
1 7  : 00 
1 7 :  15 
1 7 :  30 
1 T : 45 
1 8  : 00 
1 8 :  15 
18:30 
1 8:45 
19 : 00 
19 : 15 
1 9:30 
Ill  :45 
20 :00 
20 : I ll  
20 : 30 
20 :45 
21 :00 
21 : 15  
2 1 : 30 
21 : 45 
22 : 00 
22: 15 
22: 30 
22 :45 
23 : 00 
23 : 1 5  
23 :30 
23 : 45 
24 : 00 
MEAN 
MAX 
M I N  
E 
ESE 
ENE 
SE 
SE 
ESE 
SE 
ESE 
E 
E 
s 
ENE 
E 
E 
E 
E 
E 
ESE 
E 
ESE 
ESE 
ESE 
E 
ESE  
E 
E 
ENE 
E 
ESE 
E 
ESE 
E 
ESE 
ESE 
E 
E 
E 
ENE 
E 
SE 
ESE 
E 
ESE 
E 
E 
E 
E 
7 .4 
11 . 4  
5.11 
2 .4 
2 . 8  
I . 8  
5.5 
4.8 
3.Z 
4. 7 
4 .9 
9 .& 
7 .4 
1 1  .z 
9.3 
1 0 . 4  
1 .5 
8.6 
11.8 
7 .8 
7 .4 
4.9 
6 .5 
9.9 
8.3 
12 . 0  
13. 7 
1 1  . 4  
8.8 
8.0 
7. I 
4. I 
4 .8 
5 .8 
5.3 
4. 1 
5.9 
Ii. I 
3.5 
4. 1 
3.3 
3.2 
4.0 
11.0 
11.4 
7 .8 
8.4 
11 . 3 
II. I 
13. 7 
0.0 
6011 
11 1 2  
11 1 8  
8 1 5  
1115 
603 
597 
1179 
664 
537 
5 1 9  
492 
4118 
438 
402 
3811 
327  
288 
228 
210 
1 14 
135 
99 
54 
27 
1 5  
II 
3 
3 
6 
6 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
152 
6 1 8  
0 
0. 7 
0 .  7 
2 . 2  
I .2 
0. 1 
0.8 
0.5 
0.9 
0. 1 
- I. 5 
-I .9 
-2 .3 
·2 .II 
-2. 8 
-3.0 
-3.5  
-4. 8 
-4.8 
-5.2 
-5 . 4  
-8.4 
-11.5 
-6.8 
-6.8 
-T. 1 
-7 .3 
- 7 .  I 
-7 .5 
-7.8 
-8. I 
-8. 1 
-8.0 
-7 .4 
-7. 7 
-7 .8 
- 8 . 1  
-8.2 
-8.11 
-8 . T 
- 8 .  3 
-8 .3 
-8.5 
-8.5 
-8. 7 
-8. 7 
-8. 9 
-9.2 
-11. 7 
-2 .II 
2 .  T 
- 9 .  7 
32 
29 
22 
24 
31 
29 
28 
Z7 
32' 
39 
38 
31 
35 
35 
34 
3 7  
4 5  
4 8  
44 
44 
53 
54 
50 
47 
53 
48 
42 
44  
45 
59 
53 
58 
47  
48 
45 
42 
40  
4 1  
44 
43 
37 
38 
39 
35 
38 
33 
34 
37 
311 
69 
22 
-2 .0 - I .  8 
-2. 0 - I .8  
- 1 .  g - I . 1 
- I. 8 - I. 7 
- I. 8 - I .  II 
- I  . 8  -I. 7 
-I .6 -I , 6  
· I.II - I . 4 
• I .4 _ ,  .4 
• I .2 - I .3 
- ,  . 3 - I. 3 
- I . I - '. 2 
- I .  3 - '. 3 
-1 . I - I. 3 
- I . I  - I . 3  
- I  .0 - 1  .3 
-I . I - I .2 
- I . I  - I .2 
• I . I - I. 2 
-I .0 - I. 2 
- I .0 - I . I 
- I. 0 - I . I 
-0.8 -0.9 
-0 .9 - I .0 
-0.9 - I .  0 
- 1 .0 - I .0 
- 1 .0 •I. 0 
• I .0 - I .0 
-I . 2  - I .0 
· I  .2 -o. 9 
- I • I -0.9 
_ ,  .3 - I .0 
- , . Ii - I . I 
-1 . 6  -1.1 
- I  .8 - I . I  
- I . 7 _ , . 3 
- I . 7 - I .3 
-I . 8  - I .  3 
- I . 8 - I. 3 
-2.0 - I .5 
-2. 3 _ ,  . II 
-2. 3 - I. 6 
-2.4 - I . 7 
-2 . 5  - I .  8 
-2 .6 _ , . g 
-2.8 - 2.0 
-3. 0 -2. 0 
-3 .0 -2. 0 
- I • II -1 . 5 
-o. 8 -0.9 
-3.0 - 2.0 
DATE : 88/03122 LOCAL I TY :  MCS - 2 .  YUK I OOR I  VAL L E Y .  LANGHOVOE 
- I . 9 
-2. 0 
- I .  11 
-2 .0 
_ ,. g 
-2 .0 
-2 .0 
-2. I 
-2. 0 
-2 .0 
-2 . 3 
-2 . 3 
-2 .4 
-2 .3 
-2 .3 
-2. 3 
-2 .4 
-2 .3 
-2 . 4  
-2 .4 
-2. 3 
-2. 3 
-2. ' 
-2.3 
-2. I 
-2 . 3  
- 2  .3 
-2. I 
- 2.3 
·2. I 
•2. I 
-2 . 3  
-2. 3 
-2 .3 
-2 .3 
-2 .3 
-2 .3 
-2 . 3 
-2. 3 
-2 .3 
-2 .4 
-2 .3 
-2 .4 
-2 .4 
-2 . 4  
-2.4 
-2 .II 
-2 .5 
-2. 0 
- I. 2 
- 2  .8 
T I ME W.O .  W . S. PPFO A.T . R.H. M.T. I M.T.2 M.T . 3  -- - - - - - =����= - - - -� � �-- -_>' . .  , ------_: =- --- - -� -- - - - . : =-- - - - _:: _ - -- -_ : =--
1 2 :  1 5  E 5. 1 1 98 -8. I 42 -4.9 -3.8 -4.0 
1 2: 30 ENE 5.5 2 1 0  -!I. 7 40 -4.9 -3.8 -4. 0 
12 : 45 e 6 . 11  228 -6.6 43 -4.8 -3. 8 -3. g 
13 : 00 E 5 .3 225 -5.4 43 -4.8 -3. 8 -4 .o 
1 3 :  I ii  E 5.11 2511 -5.4 4 1  -4 . II  -3. 7 -3. 8 
13: 30 E 8 .4 255 -5. 1 40 -4.6 -3. 6 -3 . 8 
1 3 : 45 E 4.8 2 1 11  -5.0 39 -4.8 -3 .6 -3.8 
14 : 00 e II .II 228 -4 . 9 4 0  -4.11 -3. 7 -4 .0 
1 4: 15 ESE 8. 7 2 1 11  -4 .9 39 - 4 . 6  - 3  . 6  -3. 8 
14 : JO E 7.5 2 1 0  -4.8 4 1  -4.8 -3 .8 -3 .II 
14 : 45 E 8.4 1 95 -4. 7 42 -4.8 -3. 8 -3 . 8 
1 5  : 00 e 6 .0 1 88 -4. 8 39 -4 . 8  - 3  .6 -3. g 
15 : 1 5  E 5 .2 1 77 -4. 8 39 -4 .II -3.11 -3 . •  
15 : 30 SE 8 .6 162 -4 . 6  4 1  -4.4 - 3 . 5  -3 . 8 
15 :45 E 8 .2 1 53 -4.5 40 -4.5 -3.8 -3.8 
18 : 00 E 11.8 1 29 -4.4 3g -4 .5 -3 . II -3 .8 
I ll :  1 5  E SE 6. 4 11 1 -4. 2 3 1  -4 . II  -3 . 6  -3 . II 
18: 30 E 7. 2 102 -4.2 Jg -4.5 -3.8 -3 .8 
1 8 : 45 ESE 5. 7 8 7  -4. 2 40 -4 .4 -3.5 -3 . 7 
17 : oo E 5 .0 78 -4.2 40 -4.4 -3 . 5  -3 .8  
17 : 15  E 5.8 60 -4.1 35 -4.4 -3.8 -3 .8 
1 7  :30 ENE 7. 4 3g -4 .2 38 -4. 11 -3.11 -3 . 8  
1 7  : 46 ESE 4. 7 27 -4.0 39 -4 . 6 - 3 . 6 - 3 .  8 
18 : 00 ESE 5.0 2 1  -4.0 36  -4.4 - 3.5 - 3. 7 
1 8 :  Ill ENE 6 .2 9 -3 . II 3 7  -4.4 -3.6 -3. 7 
1 8 : 30 ESE 5.3 8 -3.9 38 -4.3 - 3 . 5 -3.6 
I 8 : 45 E II.I 0 -4 .0 41 -4. 3 -3.8 -3 .8 
I ll  :DO SE 6.4 0 -3.6 34 -4.4 -3. 8 -3. 7 
1 9 :  15 ESE 8 .5 0 -3.8 Jg -4.5 -3.8 -3. 7 
1 9 : 30 E 8 .5 0 -4.0 37 -4 . 5  -3.11 -3. 7 
I ll  :45 E 4. 3 0 -4 .0 37 -4 . 4  -3. 6 -3 .6 
20 : 00 E 8.2 0 -3.9 34 -4.4 -3.8 -3 .6 
20 : 1 5  ENE 8.3 0 -4. 2 38 -4.4 -3. 8 -3. 7 
20 : 30 E 5.8 0 -4.0 3g -4.4 -3. 8 -3 . 6 
20 : 45 E 7 .4 0 -4.0 42  -4 . 3  - 3  .6 -3 .6 
21 : 00 E 8 .Ii 0 -4.2 43  -4.5 -3 . Ii  -3 . a 
21 : 15 E 5 .9 0 -4.3 39 -4.4 - 3. 5 -3.6 
21 ; JO ENE 10 . 2  0 -4. 1  4 3  -4.5 -3 .II -3.11 
21 :45 ESE 7.11 0 -4.2 38 -4 .6 - 3.11 -3 . 8 
22:00 ENE 11.0 0 -4.2 38 -4.5 -3. 8 -3 . 6  
22: I ii  ENE 11.0 0 -4 . 2  42 -4 .4 -3. II ·3 .II 
22 : 30 E 6 . 8  0 -4. 3 45 -4 .5 -3. 8 -3 .4 
22:45 E 7. 8 0 -4 0 38 -4 .II - 3 . 6  -3.8 
23 : 00 E 8 .  7 0 -4.0 39 •4 . II  - 3 .  7 -3 .II 
23 : 1 5  ENE 8 . 0  0 -4.2 40 -4 . 5  -3. 7 -3 .6 
23 : 30 E 8.8 0 -4.2 41 -4.5 -3. T -3 .8 
23 :411 ENE a.a 0 -4.0 43 -4 . Ii  -3.11 -3 .II 
24 :00 NE 11.0 0 -3 . 8  38 -4.11 • 3. 1 -3 .8 - - -- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - -- - -
MEAN 7 .2 7g -7 .0 40 -4. 7 -3 . Ii  -3.5 
MAX I I .  0 435 -3 .8 53 -3.0 • 2. I -2 .II 
M I N  4.2 0 - 1 1 .  7 32 -6.8 -4. 1 -4 .o 
DATE : 11/03/23 LOCAL I TY :  IIC8• 2 ,  YUK I DOR I  VALLEY, LAN8HOVOE 
T I IIE W . O. W.S. l'PFO A.T . R.H . 11.T. I 11.T . 2  11 . T . 3  - - - ----=�!!�=- ---���- -_ _  ,. •• , - -_____ : �--- - - -�-- --- . : � ---- -. :�. ----. : �--
00 : I ll  
00: 30 
00 :411 
01 : 00 
0 1 : I B  
0 1  : 30 
0 1  :411 
02 : 00 
02 : 1 11  
02 : 30 
02 :411 
03 : 00 
0 3 :  1 11  
03 : 30 
03 :45 
04 : 00 
04 : I ll  
04 : 30 
04 :411 
05 : 00 
OIi : 1 5  
05 : 30 
011 :45 
08 : 00 
08 : 1 5 
08 : 30 
08 :411 
07: 00 
07 : 1 5  
07 : 30 
07 :411 
08 : 00 
011: 1 11  
011 : 30 
011 : 45 
011 : 00 
Oil : 1 5  
011 : 30 
011 : 411 
10 : 00 
1 0 :  1 5  
1 0 : 30 
1 0 :45 
1 1  : 00 
1 1 :  1 11  
1 1  : 30 
1 1  :45 
1 2 :00 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
E 
E 
E 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
II.I 
1.1 
11.2 
11.4 
II.II . .  ' 
II.II 
7 . 0  
7 .8 
1 . 11  
7 . 8  
II.II 
11.5 
II.II 
1 . 11  
II . I 
II . II  
7. I 
1 . 11  
1 . 11  
T .4 
II.II 
7 .4 
11.3 
II. I 
II.II 
11. 7 
1. ' 
5 . 8  
II.II 
I.II 
1.1 
11 . 0  
II.I 
I.II 
7 . 11  
II.II 
11 . 1  
4.11 
4.0 
II.II 
11.1 
II. I 
11.4 
II . II  
5 .0 
1 . 11  
II.II 
0 
(I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
II 
1 11  
24 
33  
42 
11 1  
113 
TII 
IIT 
113 
1 02 
I I  I 
1 20 
1 20 
1 14 
1 211 
1 38 
I 118 
1 1 1  
1 1 3  
1 82 
-3 . 8  
-3. 7 
-3.11 
- 3 .  8 
-l. 1 
·3. T 
-3 .1 
· 3  . II  
-3. Ii 
-3 .II 
-3.8 
-3 . 1  
•3. 7 
- l . 11  
-3.11 
· l .4 
-3.3 
- 3 .  3 
-3.3 
-3 .4 
-3 . 3  
• 3  .II 
·3 .II 
· 3 .  T 
•l. T 
-l .11 
-4 .0 
•3. II 
-3.8 
·3 . II  
-3.2 
-3.2 
-3.3 
-3.3 
-3.3 
-3 .2 
-3.0 
-2 .4 
-2.11 
-2.11 
·2 . II 
•2. I 
-2.0 
-2.0 
• I • 7 
-2.0 
-1 .4 
-2 . '  
311 
311 
42 
37 
37  
40 
37 
4 1  
37 
311 
40 
40 
40 
39 
311 
311 
37 
37 
311 
37 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
34 
311 
311 
311 
311 
35 
311 
311 
35 
32 
311 
37 
4 1  
311 
37 
37 
3tl 
35 
33 
40 
-4.5 
•4 . 11  
-4 . 11  
-4.11 
•4 . II  
-4.5 
·4. II 
·4 .II 
-4.5 
-4 .5 
•4. II 
·4 . II 
-4 .II 
-4.11 
·4 . II 
·4 .II 
-4 . 4  
-4.4 
-4 .11 
-4.11 
-4.11 
-4.11 
-4.11 
-4 .5 
•4.11 
-4 . 8  
•4.5 
-4.11 
-4 . 11  
•4 .II 
-4.11 
-4 . 11  
•4.11 
•4.11 
-4 . 8  
·4 .II 
-4.11 
•4.4 
•4 . 3 
-4 .3 
•4.3 
•4.3 
-4.3 
-4.2 
-4.2 
-4 . 2  
•4.2 
-4.2 
- 3 .  7 
·3. T 
-3.11 
-3.11 
- :I . II  
• 3  .II 
-3 . 1  
-3.1 
-3 .1 
-3. 7 
-3.11 
-3.11 
·3. II 
-3 . 1  
-3. 7 
-3. 7 
•3. T 
-3.11 
- 3 .  T 
·3 .II 
-3.8 
-3.11 
•3 .II 
-3 .1 
• 3 .11 
-3.11 
-3.11 
·3 .II 
-3 .II 
-3.11 
·3. II 
-3 .II 
- 3 .  7 
•3.11 
-3.8 
·3 .II 
- 3 . 11  
• 3 .  T 
- 3 .  7 
- 3.11 
- 3 . 11  
• 3 .  t 
-3 .II 
•3.11 
•3 .II 
-3.8 
-3.11 
•3 . II  
DATE: H/03/24 LOCAL I TY :  IICS -2, YUK I DOA I  VALLEY, LANGHOVDE 
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1 4: 1 5  
14: 30 
1 4  :411 
1 11 : 00 
1 11: 1 11 
1 5 : 30 
1 11 :411 
1 11 : 00 
1 11 : 1 11  
1 11 : 30 
1 11 :411 
IT : 00 
1 7 :  1 5  
IT: 30 
IT :411 
1 1 : 00 
1 1: 1 11  
1 1 : 30 
1 1 :411 
1 1 : 00 
1 9: 1 5  
1 11: 30 
1 9 :45 
20 : 00 
20: 1 11  
z o :  30 
Z0 :411 
21 : OD 
2 1 , 1 11  
2 1  : 30 
21 :411 
22 : 00 
21: 1 5  
22:10 
22 :411 
2 3 : 00 
n , 1 11  
23 : 30 
23:411 
24 : 00 
MEAN 
MAX 
M I N 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NI 
SE 
ENE 
E 
NE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENI 
ENI 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
EN& 
NE 
ENE 
ENI 
Z.4 
2.4 
2. T 
2.2 
I.II 
1 .4 
0.11 
0. 1 
0.11 
1 . 1  
2 . 1  
2. 7 
I .  3 
I.II 
2, 7 
2.11 
2.5 
2.9 
2. T 
3.5 
4 ,  I 
3.11 
2.11 
3.0 
2. T 
2 , 1  
3.3 
2.3 
2.11 
2.4 
3. 7 
3.11 
4.0 
4.2 
3 , 11  
4. 1 
3.5 
4.9 
4.4 
5.3 
11.2 
11 . z  
1.11 
11.0 
II.I 
11.0 
11.e 
11.0 
2.11 
II . Ii  
0 . 1  
50 1 
1107 
11 1 0  
5 1 0  
1107 
498 
4119 
4 T 1  
459 
4311 
273 
78 
Tl 
75 .. 
1111 
113 
57 
5 1  
45 
311 
30 
2 1  
1 2  
I 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
T9 
11 1 0  
0 
-5.8 
· II. II 
·5 . II  
-5.4 
-11.2 
-5. I 
-5. 1 
·4 . II  
•4 . 7 
-4 . 9  
· II .  II 
-5. I 
·II. I 
· II . II  
-5 . 8 
·II.II 
-5.11 
-5. 7 
-11. T 
-11. 9 
-11.2 
-11. 1 
-11.4 
· II . II  
·11. 7 
·II. 7 
-T .0 
- 1 .  ' 
-7.4 
•T. 1 
- r .  1 
- 7 ,  1 
·11. 11 
· II .  II 
-11.9 
•II. II 
-II.II 
•T. I 
-7. 2 
- 7. 1 
-7 .0 
•7 . 2  
·T . 1  
-11.11 .. . . 
· T . 1  
· T  .2 
·T. 1 
·II.II 
-4.11 
· T .  T 
3 2  
3 11  
311 
33 
3 1  
32 
41 
311 
30 
30 
32 
311 
311 
34 
3 1  
30 
3 1  
2 7  
21 
28 
30 
30 
30 
29 
33 
3 1  
3 3  
311 
31 
3T 
37 
18 
32 
14 
33 
3 1  
29 
30 
211 
211 
3 1  
32 
30 
211 
211 
32 
211 
30 
33 
4 1  
2T 
· 7. T 
· 7  .3 
- 7  .1  
·7 .2 
-7 . o  
-a .1  
-11. 7 
·II.II 
-11.5 
- 11. 3  
· 8. 1  
-11.2 
· II .  I 
-11.0 
· II ,  I 
-11.1 
·II. I 
-11.2 
-11 . 3  
-11.3 
·11.5 
· II . II  
•II.II 
·II.II 
· II .  T 
·II.I 
· II . I  
·II.I 
-7  .0 
• 7  .0 
· 7. I 
- 7  . 1  
• 7  . 2  
-7 . 3  
· 7  .4 
• T  .II 
· 7  .II 
• 7. T 
- 1  .1 
· 7. T 
•7. T 
•T. 7 
-7. 7 
• 1  .1 
• 7  .• 
·7. 7 
· 7. T 
•7 . II  
• 7  .2 
•11.0 
-7 .• 
·T .0 
·I. T 
·II . II  
-11.3 
-11.2 
-11.0 
-II.I 
·II.I 
·I.II 
·5.4 
-5.3 
·II . 2 
•II . I 
-4 . 11  
-4.1 
-11.0 
·Ii . 1  
·11.3 
-11.4 
-11.4 
·5 . II  
·I.II 
•II. II 
-5.9 
· II . I 
-11.2 
-11.2 
-1.3 
- 11 . 4  
-11.11 
• II . II  
-11 . 11  
·II. 7 
•II.II 
·II.I 
-11., 
·T .O 
-7 .0 
· T  .Z 
· T  .z 
•T  . 1  
•T. I 
· T .  I 
· T  . 2  
· T  .Z 
-7 . I 
• T  .2 
-7 .2 
• II.II 
-4 . 9  
· 7  . 3  
·11. T 
·I.II 
·II.II 
·11.11 
· II  .II 
-II.II 
-II.II 
· II . II  
· II  .II 
· II.II 
•II.I 
·7 .2 
· T  . 2  
· II.II 
·II.I 
·II.II 
·II.I 
· II. 7 
· II . I  
·II.II 
-II.II 
·II.II 
· II . II  
- II.II 
· II . II  
-II.II 
· II . II  
• I.II 
·8 . II  .. . , 
• I . II  
- II . II  
·II.Ii 
· II . II  
·II.II 
·II.II 
-8.11 
• II .  T 
·11. T 
·II.II 
·11. T 
•II. T 
-II.II 
•II. 7 
•II.I 
-II. 7 
· II . I  
·II.II 
· II . II  
· II .  I 
-7 .z 
DATE : 18/03/211 LOCAL I TY : wcs-2. YUK I OOR I  VAL L E Y ,  LANGHOVOE ······· ····· · · · · · · · · ············· · · · · · · · ... . . . . . . . . .................. . 
T I ME W.0. W.S . PPFO A.T. R.H. M.T. I M . T.2 M.T .3 --- -- --=����=----�� �- -__ ,. .. , ------ _: �-- - -- -�- - -- -_: � ----- _: � -- ---_: � - -
00 : 15 N& 5.0 0 -8 .9 31 -1 .1 -7 .2 -8 .8 
00 :30 ENE 4.8 0 -8 .II 32 -7 .9 -T. I -1 .0 
00 : 45 ENE 4.Z 0 -8. II 32 -1. 1 -7. 2 -II.II 
01 : oo ENE 4 .1 0 -7.2 31 -1 .1 -7. I -11.8 
01 : 15 ENE 4 .1 0 -7.2 27 -T. T -7 .2 -11. 9 
01 :30 ENE II.II 0 -7.1 25 -T. SI -7. 3 -1.0 
01 : 45 ENE 5.0 0 -7 .3 28 -7 .9 -7. 3 -1 .0 
0 2 : 00 ENE 11 . 3 D ·T . 2  23 -11.0 •T. 4 ·7 .D 
DZ: 15 ENE Ii.II 0 -1 . 0  25 -8.0 - 1 .  3 - 1 .  0 
02 : 30 E 8.5 0 -8 .8 21 -8 . 0  - 7  .4 -7 .0 
02 : 45 ENE II. 3 0 -1.0 22 -8.1 -7 .4 -8.9 
03 :DO ENE 5. Z 0 -7 . 4 26 - II. 1 -7. 4 -7.0 
03 : 15 ENE !i.11 D -7 .8 211 -8.1 •T .4 ·T. D 
03 :30 ENE 5.11 D •II. 1 31 -8. I -7 .4 ·II. SI 
03 : 45 ENE 8.D 0 ·7 . 8 33 -8 . 2  -7 .5 -7. D 
04 : 0D ENE 11.8 0 -1 . 11  31 -8.2 -7 .5 -7 .0 
04 : 15 ENE 7.3 0 -7 .1 33 -8. 3 -1. 1 -1 . 2 
04 :30 ENE 8 . 11  0 -8. g 34 -8.3 -7 .5 -7 .1 
04 : 45 E T .2 0 -11.8 37 -8. 3 -7 .5 -7 . 2 
05 :00 ENE II.II 0 -7.2 311 -8. 3 -7 .5 -1. l 
05 : 15 ENE 5.1 0 -8 . SI  38 -1.3 -7.5 -7. I 
011 :30 NE 8 . 2  0 -8. SI 38 -8 .2 -7 . 5  -7. 2 
05 : 45 ENE 11.2 0 -II. SI 35 -8 .2 -7 .5 -7. 2 
011 ,00 E 7 .1 0 -11. 7 33 -8 . 2  -7 .5 -7 .2 
011 : 15 ENE 8 .  7 0 ·8 .II 31 -8.2 -7. 4 -7 .2 
08 :30 NE 8.11 0 -7 .1 29 -8 .2 -7 . 4  -7 . 2  
011 : 45 ENE II.II 3 -7.3 32 -8 .2 -1. 5 -7 .2 
07 : 00 NE 7. 1 SI ·T .2 32 -8.2 -7.5 -7. 2 
OT : 15 ENE 11 . 5  18 -T . 2  29 -8.2 -7 .5 -7 . 2  
07 :30 E II.SI 2T -1.1 27 -8.1 ·T .4 -1.0 
07 : 45 ENE 11.4 30 -7.1 211 - 11.2 -7. 5 -7. 2 
011 : 00 ENE 11.4 38 -II. SI 28 -• . 2  - 7  .5 -T . 2  
08 : 111 ENE T. I 42 -T .O 211 - 11.2 -7 .5 •T. I 
08 :30 ENE 8.3 411 ·11. T 25 - 11.2 -1. 5 -1.0 
08 : 45 ENE 5.8 51 -11.9 211 -8.2 -1 .1 -7 . 1 
o9 : oo ENE II.II 57 -11.a 29 -8 . 2  -7. 5 -1. 2 
09 : 15 ENE 5.5 80 - 11.8 28 -8 . 2  -7.5 -7.1 
0 9 : 30 ENE 11.8 83 -11.4 2T -8.2 -7 . 5  ·T. 2 
011 : 45 NE 11.4 1111 -11.5 27 - 11.2 ·T .5 -1. 2 
10:00 NE 5.11 119 - 11.4 28 -8 . 2  -7 . 5 -7 . 1 
I D :  15 NE T .11 72 -11.5 211 - a.o -T. 3 -1.0 
10 : 30 NE 11.4 75 -11.2 30 - 11.2 -1. 5 - 1 . 2 
10: 45 ENE 11 . 5  75 -6 . 2  31 -•. 1 -7.4 -7.2 
11 :oo NE 11.4 78 -6 .• 211 - 11.0 -7 .3 -7 .2 
11 : 1& ENE 11.3 111 -5 .4 211 -7.11 -1. 3 •7. D 
11 :30 NE II.II 81 -11.5 211 -7 . SI  -T .2 -1 .0 
11 : 4& NE 4. T 81 -5 .4 31 ·T. 9 -1. 3 •T . 2 
1 2 :00 NE 5 . 2  420 -& .1 32 •7. SI -7 . 2 - 7 .  0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DATE : 111/03/30 LOCAL I TV :  wcs - 2 .  YUK I DOR I VALLEY,  LANOHOVOE . . ····· ······ ········ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME w .o .  w .s .  PPFO A . T. R.H . M . T.1 11.T .2 M. T .3 
·NESW• ., . ,. .. , • c  " • c  • c  • c  ... -.... ·------------------ ---------...... -----... -- ... ----------- - - -- -- .. - - - - - -- --
00 : 15 ENE 3.11 0 -T .3 32 - 8 . 0  - 7  . 4  -II.II 
00:30 ENE 3 .1 0 ·T .4 31 -a.a -7 .4 - 11.8 
00 : 45 ENE 3.4 0 ·T . 3 32 -8.2 ·T .5 · 11. SI 
01 :oo ENE 3.3 0 -7 .4 211 -8 . 1  · T  . 5  -11.9 
01 : 111 ENE 3.0 0 -T . 4 31 -8.2 ·T .5 -1.0 
01 :30 ENE 2.11 0 •7.11 31 -11.2 -1. 1 -1.0 
01 : 45 ENE 2.8 0 -7.11 32 - 11 . 2  -1 .1 -T . O  
02 :00 ENE 2. T 0 -1 . •  33 -a .2 -7 . 5  -1.0 
o z :  15 ENE 2.5 0 -7. 8 30 ·11. 3 -1.1 -7 .2 
02 :30 ENE 2. T 0 -7. 8 32 -• . 3 -1 .1 -1 . 1 
02 : 45 ENE 2 . 11  0 -a . o  31 -8.3 -1 .1 ·T . I 
03 :00 E NE 2.4 0 -II. 3 33 -8.2 -7.5 -7 .0 
03 115 ENE 3.0 0 -11.2 34 -8.3 -1.1 •T. I 
03 30 ENE 3.8 0 -a. 3 34 -8 . 4  -T .11 -7 .2 
03 45 NE 3 . 4  0 -8 .3 34 -8.3 -1 . 1 -T . 2  
04 00 ENE 2.8 0 -a. 3 33 · I.II ·T .9 -T .3 
04 15 NE 2.11 0 -a. 3 33 · I.II ·T. II ·T .3 
04 30 ENE 2 . 8  0 -8 . 3  3 2  -8.4 -T. T -T . 3  
0 4  4 5  E N E  2.3 0 - 11 . 6  3 11  -8.11 -7 .9 -1. 3 
05 00 ENE 2.11 D -11 . 5  3 4  -8.5 ·1. SI -1. 3 
05 15 ENE 3.0 0 -8 .II 33 -8.4 -T .SI -1. 3 
011 30 ENE 2.3 0 -a.a 33 -8 .6 ·T. SI -7 .4 
05 45 ENE 3.1 0 -a. a 34 -8 . 5  -a.o -7 .5 
08 00 ENE 2.11 0 - a . a  33 -8.5 -7 . SI -7 .4 
011 1 5  NE 2. T 0 -8 .8 31 -8. 7 -11.0 -7.5 
011 30 ENE 2.11 0 - SI .  1 32 -8.8 -a . 2  - 1  .1 
08 45 ENE 2.8 3 -9.0 34 - a . a  -a.2 -1 .1 
07 00 ENE 3.11 II •11 . I 34 -I.SI -a . 2  -1 . 1 
07 15 ENE 2.8 12 - 9 . 0  3 1  - 8  .8 -a .1 -1 .1 
OT 30 ENE 3.5 21 -11.0 34 - a . a  -8.2 -7 . T 
07 45 ENE 3.2 ZT -8.11 30 •I.SI -8.3 -1.1 
08 00 NE 2.8 33 -8 . 8  33 -8.11 -8.2 -1 .1 
08 111 ENE 2.11 311 -a.11 31 · I.II -8 . 2  -1.1 
08 30 ENE Z.2 45 -I.SI 34 -11.a -a.z -7 .II 
08 45 ESE 1 .1 51 -8 . 8  3 4  -8. T -8 .0 -1. 1 
09 00 E 1 .1 54 •11. T 34 -8.11 -a . 1 -1 .1 
09 15 SSE 0.3 110 -SI.I 35 -8.11 -a . :z -7. T 
OSI 30 ENE 2.1 113 -8 . T 32 - a . 1  -8.2 -7 .9 
OSI 45 ESE 0.6 118 ·8. T 32 •8. T -8.2 ·T. II 
1 0  00 SSE 0.3 811 -11.0 35 -8.11 -a.2 -7 .9 
10 18 0.1 72 ·SI .II 40 •8. T -11.2 -7.11 
10 30 0.2 72 •SI. T 42 -a .1 -8 .3 ·T .SI 
1 0  45 0.0 75 -SI. T 44 -8.11 -8 . 2  ·7.SI 
11 00 0 . 1  1 11  -10.1 411 -11.8 -a .3 - 11.0 
11 15 0.0 711 ·SI. II 44 ·8. T - 11 . 3  •7. SI 
11 30 SE 0 . 5  81 -SI .2 45 -8 . 7 -8 . 3  -8.0 
1 1  45 0.2 a1 -11.4 44 -a.a -a. 3 •T .11 
12 00 0.0 31 2 -9 . 8  43 -8.11 -a. 3 •T. SI -- .. ... ............. ... - - - - - - - -.... --- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -··-- - -- - - -
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DATE : 88/03/211 LOCAL I TY: wcs-2. YUK I OOR I  VALLEY.  LANGHOVOE . .... . . . . . . . . . . . . . . ········ ................. ......................... . 
T I ME W . D. W . S. PPFD A . T .  R.H. M.T. I M.T.2 11 . T.3 _ .. -- .. .. -=����=- .. .. .. � � � .... __ >'•o I .. .. .. .. .. .. ..  :� .. .. .. .. .. ..  � .. .. .. - .. ..  : � .... .. .. .. ..  : � .. - - - .. ..  : � - .. 
12:  15 NE 4.8 489 -4. 9 29 -7 .5 -8. 11 -8.9 
1 2 : 30 NE 5 .1 495 -4 . II  28 -1. 3 •II .II · II. 8 
12 : 45 NE 4.11 4911 -4. 7 32 ·T .2 ·II. 5 -11.11 
13 : 00 NE 3 . 11  498 - 4 . 6  30 -8 . 8  - 11. 3 - 6.8 
13 : 15 NE 4 .3 495 -4 .5 32 •11.11 -II. I ·II. 8 
13 : 30 NE 4.4 489 -4.4 30 -8. 3 ·II.SI • II ,  T 
13 : 45 NE 4 .II 477 -4 . 4  31 -II. I -5.SI -8.8 
1 4 : 00 NE 5. 8 4115 -4 . 4  30 -!i. 11 -5.8 -II. 8 
14 : 15 ENE 4 .8 447 -4 .z 30 -5.8 -5.8 -8. 7 
14 :30 ENE 8 .6 428 -4 . 5  31 -5 . 11  - 5.8 -8 . 8  
14 : 45 ENE 5. T 99 -4 .II 31 -5.8 -5.8 -11.11 
15 : DD ENE 4. 7 78 -4.6 31 •8. I ·8.D -1. 0 
1 5 :  15 NE 11.D 75 •4 .II 34 ·II. I  · 11 .D -11.8 
15 : 30 ENE 5.4 72 -4. 3 30 -11.2 · 11.D -11.8 
15: 45 ENE 5. 3 69 -4 . 7 30 -II . 3 - 11.1 -8 .8 
111 :DO ENE 11.2 68 -4.4 29 •11.11 -8.3 -11 . 7 
I ll :  15 ENE 5. I 63 -4 . 6  30 -8.11 ·II. 3 -8. 7 
18:30 ENE 11 . 2  84 -4 .9 31 - II. 6 -11.3 - 6 . 11  
18 : 45 ENE 15.  8 12 -4. 8 34 -8. 8 -11.3 -II.II 
17 :00 ENE 6 .4 64 •4. II 33 -8 .6 -6. 3 -6.5 
17 : 15 ENE 5 .5 38 - 4 . 9  32 - 11. 7 -8.3 -8.5 
17 :30 ENE 5 .2 21 - 5.5 31 - II. 8 -8.4 -11.5 
17 : 45 ENE 5 .  5 12 -5. 7 33 -II. 8 -11.6 -11.11 
19:00 ENE 5.1 II - 5 .  T 32 - 6 .  8 -8.4 - 11 . 4  
18 : 15 ENE 8.4 3 -5.8 33 •1 . D -8.5 •II. 5 
18:30 ENE 4.8 0 - 5 . 11  33 -7 .0 -8.8 -8 . 5  
111: 45 ENE 4 .II 0 -II. 0 30 -1 . 2 -8.8 -11.11 
111 : 00 ENE 11.0 0 -5. T 30 -1. 3 -8.8 -11.6 
111: 15 E 8 . 8 0 - 5 . SI  28 -T . 3 -8. 8 -8. 8 
1 11 : 30 ENE 5.5 0 -II. I 29 -T. 4 -11.9 ·II. II 
19 : 45 ENE 5 .6 0 -II. 3 28 ·T .4 ·II. 8 -8.5 
20:00 ENE 5. 7 0 -8. 1 31 -T . 5  -11. 9 -8.8 
20 : 111 ENE II.SI 0 -8 .0 26 •T .11 -7 .0 •II. 5 
20 :30 E 5.2 D -6 .0 28 -7 .5 -II. 11 -6.5 
20 : 45 ENE 11 . 0 0 -6.2 31 -7 .5 -1.0 -6.5 
21 :00 ENE 8.o 0 -11.1 29 -1. 1 -7 .0 - 11.8 
21 : 15 ENE 4.4 0 - 6 . 2  31 -T .5 - 11.8 -8 . 5  
21 :30 E 3.0 0 •8. I 28 -1. 4 -11.9 -11.5 
21 : 45 ENE 1 .5 0 -6.2 31 ·T. 5 -8.11 -8.5 
2 2 : 00 SE 1 .5 0 -8 . 5  32 -7 . 5  -1 . 0  -8.6 
22:  15 ENE 1 . 11  0 -11 . 11  33 ·T. 4 -11.11 - II. 6 
22 :30 NE I .2 0 -6. 8 30 ·T .4 •II. SI •II.II 
22 : 45 ENE I .  T 0 -11.9 30 -T . 5  - 7  . 0  - II . II  
23 : 00 ENE 2. T 0 ·T .O 30 -1.1 - T  .2 -II. II 
23 : 16 ENE 2. 7 0 -1.0 33 -1.1 - 7 . 2 -II. 7 
23:30 ENE 2 .II 0 -II .9 33 -1 .1 -7 .2 -11. T 
23 : 415 ENE 3.1 0 -7 .2 33 -7 .9 -T. 3 -11.8 
24 : 00 ENE 3 .D 0 -7 .2 32 -T .9 -1. 3 - 8 .  II 
- - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
WEAN 5 .3 74 -11 . 2  30 ·T .5 -1 .0 -II. II 
IIAX 1. 6 4118 -4 .2 38 -5.11 -5.11 -11.4 
M I N  1.2 0 -II. I 2 1  -8.3 -1 .1 -1 . 2  
DATE : 1111/03/30 LOCAL I TY : MCS - 2 ,  YUK I DOR I  VALL EV, LANGHOVOE ........................... ... ............................. ...... .. ... 
Tl llE W.D.  W . S. PPFO A . T .  R.H. 11.T .1 11 . T . 2  11.T .3 . • ••- - - =����= - - • -���-. • >'MO 1. • • • • • •  :�- - - - - -�- • - •  • _: � • - • - • .:�- - - . • .: � • • 
12 : 15 
12 :30 
12 : 45 
13 : 00 
13: 15 W 
13 :30 
13 : 45 
1 4 : 00 
1 4 :  15 
14:30 
14 : 45 
15:00 
15 : I ll  S 
15 : 30 SSW 
15 : 45 SW 
1 11 : 00 
111: 15 
111 :30 
111: 45 
17 :00 
17 : 15 
17 :30 
17 : 45 
1 11 : 00 
18 : 15 
18:30 
18: 48 
111 , 00 
1 11 :  15 
19 :30 
111 : 45 ENE 
20 : 00 
20 : 15 
20 : 30 
20 : 45 
21 :oo 
21 : 15 
21 :30 
21 : 45 
22 :00 
22 : 15 NE 
22 :30 
22 : 45 
23 :00 
23 : 15 
23:30 
23 :411  
24 : 00 
MEAN 
MAX 
M I N  
0 . 2  
0.0 
0.D 
0.1 
0 .3 
o . o  
o.o 
0.0 
0.0 
0 . 0  
0.1 
0.0 
0.4 
0.3 
0 .8 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
o.o 
0.1 
0.1 
0.2 
0.0 
0.1 
C,.0 
o.o 
0.1 
0 .1 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
o.o 
0 .0 
0 .1 
0.0 
0 . 0  
1 .1 
3 .  II 
0 .0 
474 
417 
483 
460 
480 
4811 
270 
222 
117 
198 
226 
237 
1113 
1115 
120 
117 
110 
TS 
87 
311 
27 
16 
D 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
158 
483 
0 
-8 . 5  
-1 .1 
-7 .2 
- II .  7 
-T .1 
-8. 7 
-8.8 
-T. 8 
-7.9 
-8.2 
-8.2 
·T . 11  
-7 .II 
-7 .2 
-T . 11  
-T .11 
-T .5 
-T .5 
·T .5 
-T .5 
-T .11 
-1 .1 
-T .8 
-T.8 
-7. 8 
-7 .8 
·T .8 
-7 .8 
-T . 11  
-7 . II  
-T .4 
-T .4 
-T .4 
-7 .II 
-1 .1 
•T .11 
-7 .8 
·T. T 
·T. 8 
-1 . II  
·T .4 
-7 .4 
-T .11 
-1.1 
·T .11 
-7 .II 
•T .11 
•7 .II 
•II. 1 
-8. 7 
-10 .1 
42 
35 
37 
38 
311 
35 
38 
41 
40 
42 
42 
45 
40 
35 
38 
44 
311 
43 
41 
43 
41 
43 
42 
42 
48 
43 
47 
45 
42 
42 
311 
45 
43 
411 
48 
48 
44 
47 
42 
40 
43 
40 
42  
110 
47 
42 
411  
411 
38 
50 
211 
-8. 8 
-8. II 
-8.5 
-8 .3 
-8.2 
•T. SI 
-T .9 
-1 .1 
-1 .1 
-7.11 
-1.1 
-1 .1 
·T .8 
-1. 1 
-7. 5 
-7.8 
-7 .5 
-7 . 4  
• T  .4 
-7.4 
-7.4 
-7 .4 
-T .5 
-7 .5 
-7 .5 
-7 .3 
·T .4 
·T .4 
-T .3 
•T .8 
-7.4 
-T .4 
-7 .4 
·T .6 
-7 .4 
•T .3 
-T . 3 
·T .11 
-7 .5 
-T .5 
·T .8 
-1.1 
-T . 5  
-1 . 3 
-7 .5 
-7 .3 
·T .8 
- 7  .4 
-11 .1  
-7. 3 
- II .  SI 
-8 .3 
-a .o 
-1. 9 
-7 . 5  
- 1  . 3  
-1. 0 
-11.8 
-11.11 
-II . 7 
-8 . T 
-8. 7 
•8. II 
-11.5 
-11 .8 
- 11 . 11  
·II. 8 
-8 .6 
-11.5 
-II. 8 
-11.6 
-8 .8 
-8  .II 
-6 .II 
-II.II 
-II. 8 
-II .II 
-11.a 
-II .II 
-11. T 
-11. II 
•11.11 
-11. 7 
-a .a 
·11.11 
-8.1 
- 11.8 
-11.8 
- II  .SI 
-II. SI 
-a .SI 
•8 .SI 
-7 .0 
-7 . 0  
-11 .8 
-II. SI 
-II . II 
•T .2 
- 7  .0 
·T .4 
•II. 5 
-8 .3 
-8.1 
-1 .1 
-1.1 
-7 .5 
-7 .4 
-7. 4 
-1 .1 
-1 .1 
-a.o 
-• .2 
-8. 1 
-11. I 
-8 .0 
-8.2 
-II. 1 
-11.0 
-11.0 
-7. 9 
-7 .II 
·T .II 
-T . SI  
·7 .D 
-7 . 11  
- T  . D  
- 7  .SI 
-1 .1 
-1.1 
-7 .6 
-T .6 
•T. T 
·T .5 
-7 .5 
·7 .II 
·T .5 
-7 .5 
-T .4 
·T .3 
-7 .4 
-7.4 
-T .4 
·T .4 
-7 .4 
-1 .  3 
•T .3 
-7. 3 
-7 . 2  
• T  .4 
-1 . 3 
-7 .II 
•11.11 
-8 .2 
DATE : 11/03/31 LOCAL I TY :  IICS• 2 ,  VUK I DOR I  VAL LEY, LANOHOVDE ........................................... ·············•···· ........ . 
T I ii£  W .0. 
00 : 1 5  
00 : 30 
00: 45 
01 : QO 
01: 1 11  
01 : 30 
01 : 45 
02 : 00 
02: 1 11  
oz : 30 
OZ :45 
03:00 
0 3 :  1 1  
03 : 30 
03 : 45 
04 : oo 
04: I ii  
04 : 30 
04 :411 
0&:00 
05 : 1 5  
05 : 30 
05 : 45 
08 : 00 
01 : 1 5  
011 : 30 
011: 45 
07 : 00 
07 : I ii  
07 : 30 
07 : 46 
08 : 00 
01: I ll  
01: 30 
08: 45 
011:00 
OIi : 1 5  
011:30 
011 : 45 
1 0 : 00 
1 0 :  1 11  
1 0: 30 
1 0 : 45 
11 : 00 
11 : 1 11  
1 1  : 30 
11 : 45 
1 2 : 00 
- NESW-
ENE 
NE 
ENE 
NE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
E 
NE 
SE 
SSE 
ENE 
NE 
NE 
Ni 
W.S. PPFD .,. ,, .. . 
0.0 
0 . 1  
0 . 0  
o.z 
0.1 
o.z 
0.4 
0.2 
O . li  
0.1 
0 . 0  
0.0 
0.1 
o . z  
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.4 
o . e  
0.5 
o.z 
0 . 0  
0 . 3  
0.4 
1 . 0 
0.11 
1.3 
I . II  
0. 7 
0.2 
0.5 
0.1 
1.8 
2.0 
1 .4 
0.3 
0.3 
o.o 
0.3 
o.z 
1.1 
0 . 4  
0.1 
Z.8 
I . II  
z.1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
e 
1 2  
1 1  
27 
311 
41 
83 
111 
SIii 
1 1 4  
1 32 
1 47 
1 88 
207 
222 
248 
270 
21 0 
1 50 
1 32 
21 0 
A.T. R . H. 11.T.1 11.T.2 11.T.3 
• c  • • c  • c  • c  
-7 .e 
-T . 4  
- T  .4 
·T .4 
-T . 2  
-7 .2 
-7 .4 
- 7 . 4 
-7. 2 
·7 .3 
·7 .4 
·7 .5 
-7 .8 
•7 .5 
·7 .4 
-T .II 
• 1 . 1  
· T  .8 
-7 .I 
•7 .8 
·7 .5 
- 1 .  a 
-7 .5 
·7 . 5  
-7 . 8  
-7 .4 
· T  . 4  
• T  .Z 
-7. 1 
-a. II 
·1 . 1 
· 8 . 9  
·8.11 
• 11 . 4  
· 8 . 3  
-11 .  e 
-5.11 
-II. II 
• & . I  
·II. 1 
•11.8 
· 5 .5 
- 11 . 4  
•5 .  I 
·5.3 
· !I.. 
-Ii .I 
•5.11 
48 
41 
37 
37 
41 
40 
43 
42 
43 
47 
113 
57 
54 
51 
48 
411 
51 
53 
118 
54 
57 
54 
54 
52 
54 
52 
110 
44 
411 
38 
311 
43 
40 
31 
311 
37 
34 
31 
35 
311 
311 
35 
34 
35 
35 
32 
32 
33 
-7 .5 
·T .II 
·7.5 
·7 .5 
· 1 . 11  
· 7  . 4  
· 7  .5 
·7 .II 
•7 .11 
·7.11 
-7 .II 
·7 . 5  
• T  .Ii 
·1. 3 
-7.4 
•7 . 4  
·1. 3 
·T .6 
·7 . 11  
·7 .6 
·7 .4 
•7 .5 
·7 .4 
-7 .4 
•7 .5 
·7 .4 
•T . 5  
·7 .5 
-T . 5  
·7 . 11  
-7 . 4  
· T  . 5  
· 1 .  4 
·7 .6 
·T .5 
·T .II 
·T .3 
·7. 3 
·T . z  
-7 .3 
·T. 1 
·7 .Z 
·7 .o 
•7. 1 
·7 . 2  
· T  . O  
-7 .0 
•7 .Z 
·1 .0 
·T .2 
-7. Z 
·7 . 0  
- T  . 0  
- 1  . 0  
- 1  . o  
- 7  .0 
•T .0 
-7 .2 
•T .0 
•T . 0  
· 7  .o 
•7 .0 
·T .0 
-8 . 11  
- II  .II 
·T  .2 
-7 . 2 
-7. 2 
-7 .0 
-T .0 
- 1 . 0  
-T .0 
•7 .0 
-T .0 
-7 .0 
-7. 2 
-7. 2 
-1 . 2 
-1 .0 
-1.0 
-T .O 
-1.0 
·7 . 0  
-11.9 
-11.8 
- 11 .8 
-II. 7 
-11 . 8  
-11.11 
-11.5 
-11.5 
-II .II 
- 11 .5 
-8.4 
·8 .II 
•11.8 
-T .3 
·7 . 3  
-7 . 3  
-T. 2 
-7. 2 
- 1. 1 
-7. 1 
-7 .2 
-7.1 
·7 .2 
-7. I 
-7. I 
-7 .2 
• 7 .0 
-7 .2 
-7 .0 
-7 .0 
- 1 .  1 
•T. I 
- 1 .  1 
-7 .2 
-7 .2 
- 1.0 
-7 .0 
-7 .0 
- 1 . 0  
- 1 .  2 
-7 .2 
-7 .2 
·7 .2 
-T .0 
·T  .2 
-7 . 0 
-7 .0  
-T .0 
-7 .0 
-11.a 
-7 .0 
-II. 8 
-8. II 
-II. a 
- II .  7 
-8.11 
-11. a 
•II. II 
-II. T 
-11.8 
-II. 8 
DATE : H/0410 I LOCAL ! TV : 11CS• 2 ,  YUK I DOR I VALL IV,  LANGHOVDE 
T l llli  W.O. W.S. PPFD A.T. R.H. 11.T. I 11.T.2 11.T.3 -- -- --- =�!��= - - __ :�=--- _,. .. . ----. __ :�-- --- -� ---- -.:� --- -- _:�. _____ :� --
00 : 1 5  ENE 
00 : 30 NE 
00 : 411 ENE 
01 : 00 ENE 
01 : 1 11  ENE 
01 : 30 ENE 
01 : 411 ENE 
02 : 00 I 
OZ: I ii  ENE 
02 : 30 ENE 
OZ :411 E 
03 : 00 ESE 
03:  1 11  E 
03 : 30 ENE 
03 : 45 ENE 
04 : 00 E 
04 : 1 5  ENE 
04 : 30 ENE 
04 : 411 ENE 
05 : 00 NE 
05 : 1 5  NE 
05: 30 ENE 
05 : 411 ENE 
011 : 00 NE 
OIi : 1 5  ENE 
08 : 30 ENE 
011 : 45 ENE 
07 : 00 ENE 
07 : 1 5  ENE 
07 : 30 ENE 
07 : 411 NE 
08 : 00 NE 
08 : 1 11  ENE 
011: 30 ENE 
08 : 4 11  ENE 
011 : 00 ENE 
OIi :  1 11  ENE 
011 : 30 NE 
011: 45 ENE 
1 0 : 00 
1 0 :  I ii  
1 0 : 30 
1 0 : 411 
1 1  : 00 
1 1 : 1 11  
1 1  : 30 
11 : 4 11  
1 2 : 00 
4.8 
4.1 
4.4 
4.4 
4 .  7 
4.1 
4.Z 
4.4 
4.4 
3.11 
3.8 
I .4 
0. 7 
2 .2 
1 . 3  
0 . 3  
I .  7 
Z.3 
Z.8 
3.1 
2.1 
2. T 
z .  7 
z . a  
Z.11 
2.a 
2.11 
3. 7 
3.2 
3.4 
Z . 11  
3.2 
3.11 
3.4 
2.11 
3.1 
3.2 
2.2 
1. 7 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
e 
1 5  
24 
30 
42 
114 
1111 •• 
1111 
1 011 
1 1 7  
1 28 
1 47 
I ll 
1 1111  
221 
2411 
2411 
248 
21111 
2n 
-8.5 
•8 . 11  
-8.4 
-8.3 
-e . z  
-8.4 
-11.3 
·8.3 
-11.3 
-1.3 
- 11 .0 
- 11 . 4  
- 8 . 4  
-11. 4 
- II. T 
-8. 7 
- a . 5  
-e. T 
-T . I 
-II. II .. .. .. . . 
- e  .1 
-e. T 
-e. T 
·8. T 
-T .0 
·1. I 
·T .1 
-7. I 
•T . I 
·T. I 
·T .2 
-7. I 
- 1  .0 
-II . I  
-e . r 
-8 . T 
-II. T 
-II. II 
-T . I 
-T . z  
-T .2 
·8.11 
-e., 
- , . 11  
•11.4 
· 8 . 2  
37 
34 
37 
34 
34 
34 
37 
311 
37 
37 
34 
311 
311 
311 
39 
311 
311 
37 
311 
40 
311 
311 
311 
31 
37 
34 
37 
37 
34 
37 
31 
35 
311 
37 
311 
311 
311 
31 
41 
43 
48 
50 
48 
53 
n 
53 
48 
112 
-T .II 
•T .II 
·T. II 
-T .II 
-7. II 
-T .11 
-7. II 
•T . II  
·T. II 
·T .II 
-7 . 9 
-1 . 1  
•T. II 
·7 . 11  
-T. II 
·T. II 
·7 . 11  
- T  .II 
•7 .11 
-a.o 
-8.2 
-1.2 
-e . z  
-8.1 
·I. I 
-• .1 
·I. I 
-1 . 2  
·8.Z 
· 8 . 2  
-II. 1 
- a . 2  
•1.2 
-a.3 
•8.2 
•8.2 
-8.2 
- a . o  
-,. o  
·T .I 
•T .I 
•T .II 
-T. T 
·T. T 
•1 . 1  
•T. T 
•T. T 
•T. T 
-T .3 
•T . 3  
-T .3 
·T .3 
•T . 3  
-T. 3 
·T .3 
-T .3 
-T .3 
·T .3 
-7 . 3  
-T. 3 
-T . 3  
·7. 3 
·T .3 
•T . 3  
-T .Ii 
·T . 4  
- T  .II 
-T .Ii 
·T . T 
-1 .1 
-7 . 5  
·T .5 
-T . 5  
·T .II 
-T. T 
-T. T 
·T. T 
•T. T 
-T . 5  
·T. T 
-T. T 
-T. T 
-T. T 
-T. T 
-T. T 
•T .Ii 
-T .II 
-T .4 
-T .4 
-7. 3 
-T .2 
•T . 2  
-T . 3  
- T  .2 
-T .2 
•T .Z 
- 1 . 0  
-8. II 
-e . a  
-T .O 
-7. 0 
-7. 0 
- 1 . 0  
-8.11 
- 1 . 0  
· 1 .  0 
-T .O 
-7 .0 
•T .2 
-1 .0 
-T. 2 
•T .2 
•T. 1 
-T .0 
-7 . 0 
-7 . Z 
-T .2 
•T .2 
•T. 2 
·T .2 
-T. I 
-7 .2 
-T .2 
-T . 3 
-T .3 
·T .3  
-T. 3 
-T. 3 
•T . 3  
- T  .3 
-T .3 
·T .4 
-T .5 
·T .3 
·T .3 
·T .3 
-7 .3 
-T .3 
-T. I 
•T .2 
•T. 3 
·T .1 
-T . 3 
-7. 3 
- 125 -
DATE: 81/03/31 LOCAL I TY: MCS • 2 .  VUK I OOR I  VALLEY , U\NOHOVOE . ..... . . . . ............. .. . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ................. . 
T I IIE W.D. W.S. PPFD A.T. R.H. 11.T. I 11.T.2 11.T.3 - - - - - - - =�!��=- - __ :�: ____ ,.•• . . --- - - . : � -- - - - -�- - - - - . : �. --. -_: �- - - - - _: � --
1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
1 2 : 45 
1 3 : 00 
1 3: I ll  
1 3 : 30 
1 3 : 45 
1 4 : 00 
1 4: 1 5  
1 4 : 30 
1 4: 45 
1 5 : 00 
I ii :  1 11  
1 11: 30 
1 11 : 00 
1 11 : 1 11  
1 11  : 30 
1 8 : 411 
17 : 00 
17: 1 11  
17 : 30 
I T  : 45 
111:00 
I ll :  1 5  
I I  : 30 
1 8 : 45 
1 9: 00 
1 11: 1 11 
1 11 : 30 
I 9 : 411 
20: 00 
20 : 1 5  
20 : 30 
20: 411 
21 : oo 
21 : 1 11  
21 : JO 
21 : 411 
22 , 00 
22 : 1 5  
22: 30 
2 2 : 4 5  
23 : 00 
23: I ll  
23: 30 
23 : 45 
24 : oo 
MEAN 
MAX 
M I N  
NE 
ENE 
SW 
SW 
NE 
WSW 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
s 
ENE 
NE 
SW 
SSE 
E 
SE 
NE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
1. T 
I .2 
0 . 3  
O. T 
I . II 
0.5 
3. T 
3. T 
2 .a  
1 • •  
0.3 
0.2 
0 . 1 
o .z 
1.2 
2.1 
1.8 
0.5 
I .2 
1 . 0  
3.2 
Ii.I 
11 .0 
5 . 8  
11.3 
11.3 
II.II 
11.3 
5.11 
II.II 
5.0 
8.11 
11 . 11  
11.4 
5.8 
11.9 
s.a 
11 . 1  
5.3 
11.3 
11.11 
11 . 1  
5. 1 
II.II 
5.4 
5.4 
Ii.II 
2.Z 
II.I 
o.o 
333 
477 
482 
531 
531 
51 0 
41111 
444 
31111 
231 
1111 
1 02 
1 02 
1111  
113 
117 
711 
118 
48 
33 
24 
1 2  
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
83 
1131 
0 
-5.11 
-11.3 
- 4 . 11  
- 4 . 6  
- 4  .8 
·4.5 
-11.1 
- 11 .0 
·5.2 
-5.Z 
-!I . 2 
· 5.4 
-II  .II 
-II. T 
·5.3 
-!I . II  
-5 . e  
·5. T 
-Ii. II 
-11.2 
- e . 2  
- 8 .2 
•11.4 
-8 .5 
-II. Ii 
-11.5 
-II.II 
-11.5 
-11.5 
- e  .4 
- e  .4 
-8 . 11  
· II  .II 
· 11.8 
-II . 8  
-8. T 
-11 . 4  
- 11 .2 
-11 .4 
-8.5 
-e . 11  
- 8.li 
-8 . 4  
-II.II 
-II.II 
-8.4 
·I.Ii 
-8.4 
-4.li 
-7. 11 
32 
31 
30 
31 
33 
30 
33 
311 
311 
33 
34 
311 
38 
41 
35 
32 
33 
32 
34 
311 
34 
30 
34 
31 
32 
33 
33 
35 
38 
311 
32 
33 
31 
34 
311 
311 
38 
311 
32 
32 
311 
35 
35 
311 
33 
33 
34 
311 
118 
30 
-8.11 
-11.9 
- II.I 
-II.II 
- 8 . 4  
-11.4 
-5 . 11  
- 11 . a  
- 5  .8 
· Ii.II 
-11.a 
- 11 . 0  
• 11 . 0  
-11.2 
-e .3 
-e . 4  
-e .3 
-8.4 
-e .5 
-II .II 
-II. T 
·7 .0 
-7.0 
-T . z  
-7. 4 
-T . 5  
-T .Ii 
·T . 5  
-T. T 
-T . Ii  
- 1 .  1 
-T. T 
·7 . 7 
-7 .6 
·T .5 
•7 . T 
-T. T 
· 1 .  1 
- 1 .  1 
-T. T 
· 1 .  1 
·T. T 
-T .II 
·T .9 
·T .II 
-T .9 
·T. 7 
-T . z  
• II  .II 
·7 .II 
-8.4 
-11.4 
-II. I 
-Ii . SI  
-11. a 
·11.11 
-5.4 
-Ii .4 
-5.4 
-5.3 
-11 . 4  
-II.II 
-8.11 -s .  a 
-5.8 
- 11 . 9  
-5.11 
·5.9 
-II. I 
-II . I 
-11.3 
- 11 . 5  
-8 . II 
-• .1 
- II . ti  
- T  .0 
-1.0 
-T .0 
-7 .2 
·7.0 
-7 .2 
·T .0 
•T .2 
-T. 2 
-T .2 
-T .2 
-T .2 
-7 .2 
-7.Z 
-T .2 
·T. I 
-7. Z 
·7 .Z 
-T. 2 
·T. 2 
-T .3 
-T. 2 
-II. T 
-11.3 
- 1 .  3 
DATE : 88/04/01 LOCAL I TY :  IICS- 2 ,  YUK I DOR I  VAL LEY. LANGHOVDE 
-11.8 
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00 : 1 5  0.0 0 - 1 4  .2 311 - 7.3 -11.9 -11.8 
00 : 30 ENE I .II 0 - 1 3 . 1 37 -7. 2 • II .  8 -II.II 
00 : 45 ENE 3. T 0 - 1 3 . 4 311 - 7 .  3 -8 . 8 -11 . 7 
01 : 00 ENE 3.4 0 - 1 3.5 38 - 7 .  3 - 6 .  g - 6.8 
0 1 : 1 5  ENE 3 . 11  0 - 1 3.9 38 - 7 .  3 · ti .  9 -8 . 8  
0 1 : 30 ENE I .I 0 • 1 3. 7 38 -7. 5 -7.0 -a .8 
01 ; 45 ENE 3 . 4  0 - 1 4.0 40 -1.3 - 6 .  8 - 6 .  1 
02 : 00 NE 1 . a  0 • 1 4  .0 38 - r .  s - r .  o -a .8 
02 : 1 5  0.0 0 - 1 3  .ti 35 -7.4 · T .O -8 . 8 
02 : 30 0.2 0 - 1 4.0 35 -7  .4 - r  .o -6.6 
02 : 411 0 .0 0 • 1 4 . 9  38 - 7 .  4 -7 .0 -8 .8 
03 : 00 0.0 0 • 1 5.5 42 -1 . S - 1 . 0  -1. 0 
0 3 :  1 5  0 .0 0 · 1 11  . 1  39 -1 5 ·1 . 0  -1 . 0 
03 : 30 ENf 0.8 0 • 1 4 .4 39 - 7 .  5 -7.0 -8 . a 
03 : 45 ENE 2. T 0 • 1 4.4 40 - 7  . 5  - r  . o  -7  .o 
04 : 00 ENE 1 .8 0 • 1 4. II 311 · 1 .  II -1.0 -11.9 
04 : 1 5  ENE 3. 3 0 - 1 4 . 4  39 -7 .5 - 1 .  0 ·II . ti  
04 : 30 ENE 3. 1 0 - 1 4  . 3  37 -1 .1 -1. 2 -7.0 
04 : 4 5 ENE 2.11 0 - 1 4 .  7 3 7  - r . 1 -1 . 2  -1 . 0 
05 : 00 NE 3. 3 0 - 1 4 .  7 38 -1 . 1 -7 . 2 -7.0 
05: 1 5  ENE 3.4 0 - 1 4.11 38 - 7. 7 - 7  . 2  -1.0 
05 : 30 NE 3 . 0  0 • I II. I 4 0  -1 . r - 1 .  3 -7. 2 
05 : 45 NE 2. I 0 • 1 5. 1  311 -1 . 1 - 7 .  2 -7.0 
08 : 00 ENE 3 .8 0 - 1 3 .  9 35 -1 .1 -7. 1  - 7. 1  
08 : 1 5  ENE 4.4 0 - 1 3. 1 34 -1. 1 -7. 2 -1. 2 
08 : 30 ENE 4.3 0 · 1 4 . 1 35 -1.1 - 7  .2 - 7 .  2 
08 : 411 ENE 11 .8 0 - 1 3 . 7 34 - 7. g •1. I -1. 2 
OT : OO ENE 5.2 0 • 1 3. 7 37 -1 . 11 - 1 .  3 - 1. 2 
07 : 1 5  s 0.4 3 • 1 4 . 2  38 - 7. T -7. I -7. 1 
07 : 30 0 .0 II - 1 4.2 34 - r .  1 · 7 .  2 · 7.2 
07 ; 45 0 .0 1 2  • 1 5. I 37 -1 . 1  • 1 .  I - T .  I 
01 : 00 NE 0 . 1  I I · 1 4 . 5  3 5  - 7  .9 - 7 .  3 -7 . 3  
08: I ll  0 . 0  2 7  • 1 4 .  I 34 -7 .9 - 1.2 -7. 3 
08 : 30 ENE I .0 38 - 1 1 .  a 36 - 7 .  11 -1. 2 -7. 3 
08 : 45 0.2 42  - 1 4  .o  35  -7 .  7 · 7 .  I - 7 . 2  
0 9  : 00 NE 4 . 3  411 • 1 3 .4 33 - 7 .  9 -1 . 2 - r .  2 
09 : 1 5  ENE 3 .5 5 1  • 1 3.2 32 · 7. 7 - 7.2 -7.2 
09 : 30 ENE 3.0 11 7  - 1 3 .3 38 - 7 .  9 · 7  .2 -7 . 3  
09 : 45 0 . 0  11 3  • 1 3 .4 34 - 7 .  1 ·1 . 2 •7 . I 
1 0 : 00 NE 0.4 118 • 1 3.0 36 - 7 .9 - 7. 3 -7. 3 
1 0 :  1 11  ENE 2 .8 1111  - 1 2  . a  32 -7. 9 -T . 2  · 7 .  2 
1 0 :  30 0 . 0  12 - 1 3 .  1 36 • 1 .  11 · 7 .  I • 1 .  3 
1 0 : 45 SSE 0 . 5  75 • 1 3 . 1 33 ·7.9 · 7.2 · 7. 3 
1 1  : 00 ENE 3 .  3 110 - 1 2.2 4 1  - 7 .  9 -7 .3 -7 . 2 
1 1 :  1 5  ENE 0 . 5  1 2 11 • 1 1  . 8  38 -7. II -1 . 3 - r .  3 
1 1  : 30 0 .0 1 4 1  • I I  . 5  34 - 7  .9 - 7 .2 · 7.3 
1 1  : 45 0 .0 1 11 3 • I I  . 8 38 -7. 9 -7 . 3  -1. 3 
1 2 : 00 0 .0 1 8 11  - 1 2  . 4  34 - 7 . 11  -7  .2 -1 . 3 
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-II . II  45 -1 . 1  -1 . I 
-II. 7 43 -7 . 7 - 1 . '  
-1 .9 45 · 7 .  7 -7 .0 
· 1 0 .0 47  - 7  .II ·7 .2 
-II.II 43 - 7. 7 -7. 2 
- II . II  43 - 7 .  7 - 7 .0 
· 11 .11 411 -7. 7 -7 .0 
·11.11 48 -1. 1 · 7.0 
-I.a 48 -7 . 5  · 7 .0 
• II  .II 47 - 7 . 7 ·7 .o 
• 11.11 47 -7. 7 · 1 .  2 
- 1 0.3 49 -7. 7 ·7. 0 
- 1 0.11 47 -7. 7 -1. 2 
-1 0 .2 411 -7 . 7 ·7 .2 
· 1 0.3 49 - 7  .!I · 1 .  2 
- 1 0.11 54 -1 . 1  - 7.2 
·10 . 1  411 -7 . 7 ·7 .0 
· 1 0.4 49 -7 . 1  ·7. 2 
· 1 0 .  7 55 -7 .5 ·1.0 
· 1 0 .  T 53 - 7 .  7 ·T . I 
- 1 1 .2 118 -7. 7 -T. I 
-10.4 50 -T. 7 -1. 2 
·10 . 3  43 -7 .1 -1.0 
- 1 0 .4 47 -T .5 ·7 . 0 
· 1 0 . 3  411 -T . 5  ·7 .0 
· 1 0 .2 4 1  -T .!I ·7 . 2 
· 1 0.0 42 -7 .5 - 7  .0 
· 1 0 .2 49 - 7  . 5  - 7  .0 
- 1 0. T 117 - T  .II -7 .0 
• I I  .0 511 -7 .5 -T. 0 
· 1 1 .2 59 -7 . 5  - 7  .2 
• I I  .2 1111 -7 .5 ·7. 0 
• I  I .0 54 -7. 7 -7 .2 
• I I  . 0  52 ·7 . 5  · 7 .0 
• I I  .O 511 -7 .II ·T. O 
· 1 1 . 0  58 -7 .5 -7 .0 
· 1 0 .8 1111 -7 .II -1.0 
· 1 0.11 117 -7  .5 - 7  .0 
-1 0 . 11  511 -7 . 5  - T  . 0  
· 1 0 .  7 112 - 7 .  7 -T . 0  
-1 0.11 1111 -7 .5 -7. 2 
· I D . II 10 -7 . 5  - 7 .  2 
- 1 0. T 1111 - 7 .  T -7 . I 
-1 0.11 113 -T .5 -7 .0 
· 1 0 . 11 511 -T . II  - 7  . 0  
- 1 0.11 112 - T. T -7 .2 
· ID.II 118 - 7.11 -7.0 
DATE : 11104/ 1 1  LOCALITY : MCS-2, YUK IDORI VALLE Y ,  LANGHOVOE 
- 7 .  I 
-7 .4 
-7 .3 
-7 .2 
· 7  .3 
·7 .4 
-7 .3 
· 7  .3 
·7.4 
-7 .4 
-7 . 4 
· 7. 5 
·7. II 
-7.5 
-7 . 7 
·7 .!I 
-7. 7 
-7 . 7 
· 7 .  T 
· 1 .  1 
·1 . 1  
·T. T 
·7. 7 
-1.1 
·1. 1 
-7 . 7 
·T. T 
·T. 7 
-7 . 7 
·T. T 
·7. 7 
· 7 .  T 
·7. 7 
· 7  .!I 
-7 . 7 
-7 . 7 
-7 . 7 
· 1 .  1 
- 1 .  1 
· 7 .  T 
•T .  7 
·7. 7 
- 7 .  7 
·T. T 
· T . 7 
· T .  7 
·7. 7 
-7. 7 
T I ME  W . D .  I . S .  l'l'FD A . T .  R . H .  M . T . I M . T . 2  M . T . 3  ------- =�!��=---. :�� ____ ,. .. , ----- -. :� --- ---�------:� ______ :� --- -- _: � --
00 : 1 5  0 . 0  0 - 1 2 . 1  511 · 7 . 7  ·T . 2  · 7 . 7 
00 : 30 0 .  0 0 - I 2 .  2 112 - 7 . II -7 . 2 • 7 . II 
00 : 45 0.0 0 - 1 2 .3 113 - 7 .  7 -T. I •7.!I 
01 : oo 0 . 0  0 -12 . 3  110 - 7 .  7 -7 .2 ·1 .1 
0 1 : 1 5  0.0 0 - 1 2 .4 !18 - 7 .T • 7 .2 ·7.9 
0 1  : 30 0.0 0 -12.11 114 - 7 .  7 -7 . I -7.11 
01 :45 0 . 0  0 · 1 2 . 11 5 8  · T . 7  - 7 .1 ·T .9 
02 : 00 0 . 0  O - 1 2.11 118 ·T.11 -7.3 ·7 .9 
02 : 111 0 .0 0 - 1 2 . 11  111  ·7 . T •7.2 · 7  .11 
02 : 30 0 . 0  0 · 1 2 . 5  114 ·7 .II ·7 .2 -7 .9 
02:45 0.0 0 · 1 2.4 1111 -7 . 7 -7 .1  ·7.9 
03 : 00 0.0 0 · 1 2.11 118 · 7 .T -7.3 ·7.11 
03 : 1 5  
03 : 30 
03 :45 
04 : 00 
04 : 1 5  
04 : 30 
04 :411 
05 : 00 
05 : 1 5  
05: 30 
05:45 
011 : 00 
011 : 1 5 
01 : 30 
011 :45 
07 : oo 
OT : 1 5  
07 : 30 
07 :45 
oa : oo 
011 : 1 5  
08 : 30 
08 : 45 
011 : 00 
011 I S  
011 30 
011 45 
10 00 
10 1 5  
1 0  30 
10 45 
I I  00 
I I  1 5  
I I  30 
1 1  45 
12 00 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
E NE 
0 . 0  
0.0 
0 . 0  
0.0 
o . o  
o . o  
0.0 
0.0 
o . o  
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0  
3. T 
4.4 
4 . 2  
3.11 
4 .3 
3 . 4  
I .IS 
2 . 3  
4.0 
4 .3 
4 . 4  
4. I 
4. T 
5 . 0  
4.11 
4.1 
!I .I 
II . I  
11.4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
II 
1 2  
21 
27 
30 
311 
48 
110 
113 
811 
I I  
8 7  
7 15  
7 11  
811 
Tl 
Ill 
-12 .8 
· 1 2. 7 
-1 2 . a  
· 1 2.8 
- 12.e 
- 1 2 . 8  
- 1 2.11 
- 1 2 . 11  
- 1 2 . 11  
- 1 2.11 
· 1 2.5 
- 1 2 . e 
- 1 2  .II 
·1 2 .2 
· 1 2 . 1  
· 1 2  .o 
· 1 2 .0 
- 1 2.4 
· 1 2.4 
· 12 . 4 
- 1 2.0 
- 1 2 .11 
- 1 2 . 0  
- I  I .II 
- I I .  T 
-12 .1 
_ , ,  .1 
· 1 2 . 3  
- 1 2 . 0 
- 1 1  .9 
-12 .2 
-1 2 .2 
- 1 2 .11 
· 1 2 .  7 
- 1 2 .  7 
- 1 2.4 
113 
6 1  
511 
113 
58 
58 
112 
53 
10 
114 
54 
110 
611 
49 
110 
112 
411 
112 
53 
52 
48 
47 
49 
411  
110 
48 
47 
112 
47 
112 
48 
114 
114 
52 
1111 
Il l  
-T. II 
- T  .I 
· 7  .II 
-T . 11  
·7.11 
·T .9 
•T .  9 
· 7 .  T 
-7 . II  
· T . 11  
· 7 . 11  
-T . 9  
- T  . II  
· 7  . 9  
· T  .9 
- 7. 9 
·T . 9  
· T. II 
· 7  . 9  
· 7  . II  
· T  .9 
- 7  . II  
· 7 . 11  
· T  .9 
-7 . II  
- T  . 9  
- T  . II  
· 7  . 11  
· 7  . I  
- 7  . I  
· 7  . II  
-7  . II  
- T  .II 
· 7  . II  
- 7  . II  
-T  . II  
-T .3 
-7 . 3 
-7 . 2  
- T  .3 
·T. 3 
-7 .3 
- 7 .  3 
-7 .2 
-7 .3 
-T .3 
•T. 3 
-7 . 3  
- T  .3 
-7 .3 
· 7  .3 
·7 . 3 
·7 . 3  
· T. 3 
· 7. 3 
·T .3 
•T . 3  
-7 .3 
· 7 . 4  
· 7  .3 
-7 .3 
·T .3 
·T . 3  
- 7 .  3 
·T .2 
-7 .4 
·T .4 
-T . 3  
-7  .4 
-7 .3 
-T . 3  
- 7  . 4  
· T .  II 
·7.11 
-1 .  9 
-a . o  
·7.11 
- 8 .0 
·11.0 
·7. !I 
- 8 . 0  
-II. I 
·8 . I 
-8. I 
·1.0 
-8 . I 
• 8. I 
• 8 .  I 
-8.0 
-8 . 1  
• I .  I 
-1.2 
• I .  I 
·8 . 1  
- 8 . 2  
-8 .2 
· 8 . 2  
-8.2 
·8. I 
·8 . 1  
• 8 .0 
· 8 . 2  
-8 . 2  
·8.2 
·8.2 
-8 . 2  
· I .  I 
-8.2 
- 130 -
DATE : H/04/1 0 LOCAL I TY :  MCS• 2 ,  YUK IDOR I  VALLEY, LANGHOVDE 
T I IIE W . D .  W.S .  l'l'FD A.T . R . H .  M . 7 . 1 M . T . 2 M .T . 3  
-NEsw- .,. ,. .  , · c  s • c  • c  • c ------------------ ---- ----- ... -- .. .. .. .. ... .. .. ..  ----- - -- .. --.. ..... ---- .. ..  - .. - .... .. .... ..  ---
1 2 : 15  0 .0 1 211 • 1 0 .  7 58 ·T . T - 7  . 0  -1. 1 
1 2 : 30 0.0 144 · 1 0. 7 1111  · T . T ·T .2 · 7 .  T 
1 2 : 411 0.0 1 4 1  - 1 0.11 119 ·T .II -7 .0 ·7. II 
1 3 : 00 0 . 0  121 • I . 5  11 1  ·7 . T - 7  . 2  - 7 .  T 
13 : 1 11  0 .0 1 1  T • I .II 11 1  •T. T · 7. I ·1. 1 
1 3 : 30 0.0 123 •I  .II 611 ·7. T • 7. 2 -1 . 1 
1 3 :45 0 . 0  1 20 · I  .3 84 - 1 .  1 -7 .2 - 7 .11 
1 4 : 00 0 .0 1 08 _ , .3 11 1  ·7. T •T .0 ·T. T 
1 4 :  15 0.0 1 02 • I .2 63 ·7. 7 -1 . I · 1 .  1 
14 : 30 0 . 0  90 · I  .3 64 - 7  . 1  -7 . I -7 . 7 
1 4 : 411 0 .0 711 - 1  .II 611 - 1 .  7 -7 .2 ·T. T 
1 5 : 00 0 .0 1111 - 1  . 1 88 -1 . 1 ·7 .2 ·1 . 1 
1 11:111 0.0 !IT • I .9 TO •T. T -7 .2 ·T . T 
15 : 30 0.0 45 • I .II 1 1  -1 . 1  -7. I ·7 .11 
1 5 : 45 0 . 0  3 9  - I .9 115 · 7 .  T -7 .2 -1 . 1  
1 1: 00 0 .0 30 -, .9 1111 ·1 . 1  - 7  .2 ·T. T 
I I :  1 5  0 .0 2 1  • I  I .9 64 -1 . 1  • 7. I ·7 .11 
18 : 30 0 .0 1 5  • 1 1 .  I 1111 -7 .9 - 7 . 1  -1 . 1  
111 :411 0 . 0  II - 1 1 .9 70 -1 . 1  -7. 1 ·T. T 
IT : 00 0.0 I • 11 . II 70 -1 . 1  -7. I -1 . 1  
I T :  15 0 . 0  3 · I I.II 1111 -1 . 1  - 7 .  I - 7 .  T 
1 7: 30 0.0 0 • I  1 .II TO -T. T •T .2 ·1 . 1  
1 7 : 45 0.0 0 • I I. 7 119 -1 . 1 -7. 2 ·7 .11 
18 : 00 0 .0 0 · I I . II  tl9 - 7 .  7 - 7 .2 -7 .II 
18 : I S  0.0 0 • I I . T Ill -1 . 1  -T .2 ·T. 7 
1 11 : 30 o . o  0 - I I  . T 58 -1. 1 -7 .2 · 7 .  T 
111 :45 0.0 0 - 1 1 .  11 TO -T. T -7 .2 -7. T 
1 11 : 00 0 .0 0 • 1 1  . II 114 · 1 .  1 -7 .2 -1 .1 
1 9 :  15 0 . 0  0 · 1 1  .9 T l  -7 . T -T .0  -1 . 1  
1 11 : 30 0 .0 0 -1 1 .  9 T l  -1 . 1  - T .  I -1 . 1  
111 : 411 0.0 0 •12. I 81 -1 . 1 -7 .2 ·1 . 1  
20 :00 0 . 0  0 -12.0 72 -T . T -7. I -T . T 
20: 1 11  0.0 0 · I I .4 118 -7. T -7. I · 1  . 1  
20 : 30 o . o  0 -1 1 .4 114 · 1 . 1  ·7. I ·7. T 
20 :45 0 . 0  0 · I I  .II 65  -7. T • 7. I -7. T 
21 : OD o .o 0 • I I  .II 114 -7. T -7. I ·1 .1 
21 : 1 5  o . o  0 · I I . II 72 -7 . T - 7 .  I - T .  T 
2 1  : 30 0 . 0  0 - 1 2.2 73 -T . T -7 .2 ·T. T 
2 1  : 411 0.0 0 - 1 2  .4 117 -7. T •7. I -1 . 1 
22 : 00 0 . 0  0 -12 . 3  74 -1 . 1  -T. I -T .9 
zz: 1 11  0 .0 0 - 1 1 .  II 117 • 1 . T • 7. I •1 . 1  
22 : 30 0.0 0 _ , ,  . 1  57 ·T . T · T. I -1. 1 
22 :45 0 . 0  0 -1 1 .  7 8 1  - 1  .1 -7 . 3 -7 . II 
23 :00 0.0 0 - I I. 7 114 -7. T -7 .z •7. T 
2 3 :  Ill 0 .0 0 • 1 1 . 7 811 -1 . 1  • T. I -T. II 
23:30 0 . 0  0 • 1 1  .9 112 -7 . T -7 .2 -T .II 
23 :411 0.0 0 • I I  . II 118 · 1 . 1  -T. I -7. T 
24 :00 0.0 0 - 1 2 .0 114 ·1  . 1  -T. I -1 . 1 
------- --- --- -- --... ...  ---- - - - -- ----.. - - - - -- --- - - ... -- - --- - - ... .. ..  --- - -- - ----- --
IIEAN 0.4 30 • I I  . I 119 -7.11 • 7. I ·7. T 
MAX 4.11 147 •II. 1 74 -7 .S - 7  .0 • 1. I 
M I N  0 . 0  0 · 1 2 .4 4 1  -7 .II -7 .3 -7 .9 
DATE : H/04/ 1 1  LOCAL I TY :  MCS - 2 ,  YUK IDORI VALLEY, LANGHOVOE 
T I ME W.D.  W.S.  Pl'FD A . T .  R . H .  M . T . I  M . T . 2  M .T . 3  - - -- -- - =��!�=--- .:��- -_ _ ,.• • , - - - - - _ _ :� ---- - -� - -- - - . : � ---- - . : � --- - - . : � - -
1 2: IS 
12 : 30 
1 2 : 411 
1 3 : 00 
1 3 :  1 11  
1 3 : 30 
1 3 :45 
1 4  : oo 
1 4 :  111 
1 4: 30 
1 4 :411 
1 5 :00 
1 11 : 1 11  
1 5 : 30 
1 5 :45 
111 : 00 
1 6 :  I ll  
1 6 : 30 
1 8  : 4 5  
1 7  :00 
1 7 :  15 
17  : JO 
17 :45 
1 8 : 00 
1 8 :15 
1 8: 30 
1 11 :45 
1 11 : 00 
I ll :  1 5  
111 : 30 
1 11: 45 
20 : 00 
20: 1 11  
20 : 30 
20 :45 
21 : 00 
2 1 : IS 
2 1  : 30 
2 1  :45 
22 : 00 
22 : Ill 
22 : 30 
2 2 :45 
23 :00 
23 : 1 5  
23 : 30 
23 :411 
24 : 00 
MEAN 
MAX 
M I N  
NE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
5 .5 
11 .4 
8.3 
S .  T 
4 .11 
4.2 
3 . 8  
3.3 
4.3 
0 .2 
3.3 
D.2 
0.11 
I . I 
0 . 0  
0 .11 
0.5 
o . o  
0.0 
0 .0 
I .  T 
I . I  
0 .0 
2 . 5  
I .  7 
2 . 3  
I . II  
0.0 
2 .5 
0 .11 
I .2 
0 . 4 
0 .3 
I .II 
2 . 8  
3 .11 
3 . 2  
I . II 
I .8 
0 . 1 
0 .2 
0.11 
0 . 0  
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
I .  T 
1.3 
0 . 0 
89 
114 
1 05 
1 05 
Ill 
8 1  
911 
119 
102 
87 
118 
154 
411 
42 
33 
27 
18 
1 2  
9 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
1 05 
0 
• 1 2 .  I 
• 12. 2 
- 1 2. 2 
- 1 2  .0 
• I I. 8 
- I I. 7 
· 1 1  .4 
- 1 1 .  3 
• I  I .I 
• 11 .0 
-1 1 .  I 
• I  I .2 
• I  I .3 
-11 .4 
- I I  . 3  
• I I  . II 
-1 1 .8 
• I I  .5 
· I  I .4 
-1 1 .6 
• I I  .9 
· I I  . II 
• I 1 . II 
-1 1 .  8 
· I I . II 
-1 1 .9 
- 1 1 .  8 
• I I  . 1 
- I I .  8 
• I I .II 
- 1 1 .11 
• I I  . T 
- I I .  T 
· 1 2  .0 
• 12 .0 
- 1 2  .0 
• I I  . 8  
• I  I .6 
• II  .5 
• II .5  
• I  I .6 
·I I . II  
· I  I . 4  
· 1 1 . T 
- I  I .8 
• 11  • II 
• 1 2  .0 
- 1 2.2 
· 12.0 
-1 1 .0 
- 1 2 .  T 
5 3  
58  
58 
59 
58  
115 
51  
114 
114 
511 
159 
54 
155  
SIi 
5 5  
119 
67 
60 
112 
62 
110 
1111 
60 
82 
Il l  
58  
59 
54 
58 
11 3  
69 
51 
118 
54 
54 
113 
51 
157  
H 
511 
112 
1511 
51 
ea 
112 
116 
114 
70 
1111 
70 
411 
-1 . 0  
- 11 .0 
·T . II 
- 11 . 0  
-7.9 
-1.0 
-7 .II 
·8.0 
·8 . I 
- 11 . 0  
-8.0 
-7.11 
•7 .9 
-11.0 
·T . 9  
-7.11 
-1.0 
- 8 . D  
-11.0 
- a . o  
· II .  I 
-8 . I 
-a . o  
- a . o  
-a . o  
·I. I 
-a . o  
- e . o  
-8. I 
-e . o  
-8.0 
-1 .2 
-8. 1 
-1.2 
·1.0 
·8. I 
- 11 . 1  . . . , 
• 8. I 
-11 . 0  
·11.2 
-e . o  
-I . I 
-8. 1 
-8. I 
-8 .0 
•8.2 
·11.2 
·T  .II 
- 1 .  1 
-11 .2 
-7 .4  
-T .II  
- 7  .4 
- 7 .4 
-T .3 
-7 .4 
-7 .3 
-7  .4 
• 7 .S 
-7 .4 
·T  .3 
·T . 3  
-7 .3 
-T .4 
-7 . 3  
·T .4 
- 7 . 3 
- T .4 
· T .4 
-7 .5 
-7 .5 
-T .II 
-7 .4 
-7 .4 
-7 .5 
-7 .5 
-7 .4 
-7 .6 
-7 .5 
-7 .4 
- T  .3 
-7 .5 
•T  . II  
- T  .6 
-7 .4 
-T .4 
-7 .5 
-7 .4 
-T . 4  
- 7  .4  
-7 .II 
· T . 3  
-7 .4  
-T .4 
•7 .11 
- T . 3  
-7  .4 
-7 .II 
-7 .3 
-7. I 
-l .11  
-1 . 2  
-8 .2 
-8 .2 
-1 .2 
·II. I 
·11.2 
- 8 . 1  
· 8 .2 
-8.2 
- I .  I 
-a.o 
-e.o 
-1.2 
-8. I 
· 8 .  I 
-e.o 
-8.0 
-a .2 
·8  • I 
·8. I 
·I. I 
·I. I 
-8.0 
-8. I 
-8 . I 
- 11 .  I 
· T  .I 
• 8. I 
- 8 . 1  
-a.o 
- 7  .II 
-1.2 
· I .  I 
-8. 1 
- 1 . 0  
- T  .II 
- 11 .  I 
-1 .0 
-8 .0 
-7 .II 
-11. I 
-1.11 
- a . o  
-e.o 
-1.0 
-7 . II  
- 8 .0 
· I .  I 
· 8 .0 
• 7 . T 
- 1 . 2  
DATE : H/04/12 LOCAL I TY :  IIIICl-2,  YUK I OOR I  VALLEY, LANGHOVDI ·························································•···· · · · · · · · · 
T I IIE  W.D . I.I . P'P'FD A.T. 11.H. M.T.I M.T.2 M . T.3 -------=�!!�=---_:�� ____ ,. .. , ----___ :�------�------:� ______ :� -- --- . : � --
00 : I S  
00 : 30 
00 : 411 
01 :oo 
01: I S  
01 : Jo 
01 :45 
02 : 00 
02 : I ii  
02 : 30 
02 : 411 
03 : 00 
03 : Ill 
03 : 30 
03 : 45 
04 : 00 
04:  I ll  
04 : 30 
04 : 411 
05 : 00 
05 : I S  
011 : 30 
05 : 45 
011 :00 
011 : 1 5  
011 : 30 
011 : 411 
07 : 00 
07 : Ill 
07 : 30 
07 : 411 
01 : 00 
01 : I ll  
01 : 30 
08 : 411 
01 : 00 
01 : I ll  
01 : 30 
01 : 45 
1 0 : 00 
10 : I ii  
10 : 30 
10 : 45 
11 : oo 
1 1  : 30 
11 :45 
12 : 00 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 2  
0.0 
0.0 
0 . 0  
0.0 
0.0 
0.3 
0.1 
2.1 
0 . 3  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0  
0.0 
o . o  
0.0 
0.11 
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-II. T 
-I . I  
-I.I 
-1. 7 
-, . ,  
- 1 .  T 
-1. 7 
-I.I 
- II.I 
-I.I -, . ,  
-I.I 
- 1 0. 1  
- 1 0.0 
- 1 0.1 
-10.1 
- 1 0.0 
-1.1 
- 10.1 
- 10.1 
-10.1 
-10. 1 
- 1 0.1 
-10 .1 
-10.2 
-10.z 
- 10.2 
-10.2 
- 1 0.3 
-10.2 
-10.1 
-10 . z  
•10.3 
- 1 0 . 2  
-10 .1 
-10.1 
- 1 0.1 
-10.1 
• I D. I 
·I.I 
-1.3 
-1.2 
- 1 0.3 
DATE : 88/04/ 1 4  LOCAL I TY :  11cs- z .  YUK I DOAI  VAL L E Y. LANGHOVDE ... . . . . ......... .............. .. . . . . . . . . . . . . . . ...... ................. . 
T I ME W . D .  W .S .  PPFD A .  T .  A .H .  M .  T .  I M .  T .2 M .  T . 3  
-NESr- • I •  ,. .. , • c  s • c  • c  · c  -... - - - - - ... -.. - - - .. .. - - - - .. -- - - - - .. --- -- - - .. - - ------ - - ---- - - .. --..... ... ... ..  -- - ----- -- -
00: 15 ENE 8 .3 0 - 8 .  8 39 - 9 .3 -8 . 4  - 1 0 .0 
00 : 30 ENE 8.1 0 - 8 .  II 35 - 9.4 -a .5 - 1 0.1 
00 : 45 ENE 5.5 0 - 8 .  7 38 -9.3 -a .5 -11.9 
01 : oo ENE 5.4 0 - 8 . 4  37 - 9 .3 - 8 . 4  - 9.9 
0 1 : 15 ENE 4. 7 0 - a .  3 32 - 9. 3  -8.5 -9 . 9  
01 : 30 ENE 5 . 9  0 -8 . 3 34 - 9.5 - 8 . 6  - 9.9 
01 : 45 ENE 5 .8 0 -8 . 5  36 - 9 . 5  - 8 . 6  - 9 .9 
02 :00 ENE II. 1 0 -8 .4 34 -9 . 5  -8. 7 -9 .9 
02 : 15 ENE 11.9 0 -a. 8 40 -9 . 4  -a. 5 -9 . 9  
02 : 30 ENE 5 .11 0 - 8 . 8  39 -9.5 - 8.5 - 9 . 9  
0 2  : 48 ENE 11.3 0 - 8 .  2 37 - 9 . 3  -8. 5 -9.8 
03  : oo ENE 8.1 0 - 8 .  0 34 -II. 5 - a .  5 -II . 8 
03 : 18 ENE 8. 3 0 - 8 .  2 37 -9.4 -8 . 5 - 9 .  T 
0 3 :  30 ENE 8 .0 0 -8. I 38 - II. 5 -8 . 7 - 9 .  1 
03 : 45 ENE 5 . 1  0 -7 .8 39 - 9 .5 -8. 7 -9 . 7 
04 : oo ENE 8 . 3  0 -7 . 11  40 - 9 . 4  - 8 .  8 - 9 . 11  
0 4 :  15 ENE 5.11 0 - 1 .  1 35 -II. 5 -8. 6 -9. II 
04 : 30 ENE 8. I 0 - 1.1 39 - Sl .4 -8. 5 -9. 5 
04 : 45 ENE 5. 7 0 -7 . 8 34 -II . ti  -a. a -9 . 5  
05 :00 ENE 8.4 0 - 1 .  6 38 -Sl.4 - 8 .  5 - 11 . 4  
05 : 15 ENE 8 . 0  0 -1. 1 35 -SI. 5 - 8.8 -9  .5 
05: 30 ENE 5. 7 0 -7 . 5 34 - 11 . 5  -II.ti -9  . 4  
05 : 45 NE 5. 8 0 -7. 8 35 - II . 4 - a .  5 - II .  3 
08 :00 NE 5.8 0 - 7 .  8 38 - 9 . 5  -8. 5 - 9 .3 
011 : 1 5  NE 4 . 4  0 -7 . 8 35 - 9 . 5  -8. 8 -9.2 
011 : 30 ENE 4.1 0 -1. 5 35 -11 . 5  - 8 .  6 - 9 .2 
08:45 ENE 2 .II 0 -7 . 5  38 - 9  .4 - 8 .  5 - 9 .  I 
07 :00 NE 4. 1 0 -7 . 2 34 -9.6 -8. 6 -9 .2 
07 : 1 5  ENE 3 . 8  0 -7 . I 32 -9 . 8  - 8 .  7 - 9. 1  
07 : 30 ENE 4.11 0 - 1 . 4 34 -9.5 -a. 5 - 9. I 
07 : 45 ENE 5 .  7 0 -7 . 4 35 -9.5 -8. 5 - 9 . 0  
0 8 : 00 NE 4 . 11  8 -7 .2 38 - 9 .5 - 8. 8 -9 . I 
011 : 1 8  NE 8.9 9 -7. 2 37 -9.5 -8. 7 - 9 .  0 
08 : 30 ENE 5 .2 21  - 7 .  0 35 -9 . 5  -a. 11 - 9 . 0  
08 : 45 NE 8 . 1  30 - 1 .6 35 - 9  .6 - 8. 7 - 9 .  I 
011 :00 ENE 5. 7 39 -1. 2 35 -11 . 4  -8.5 - 8 .  9 
0 9 :  15 ENE 5 . 0 80 -1. 2 39 - 9 . 5  - 8 . 8  - 8 . 9  
09 : 30 ENE 4 . 4  84 -7. 2 3 7  - 9 . 5 - 6 .  8 -8 . 9  
0 11  : 45 ENE 4.2 99 -7. 0 36 -9.5 -8 . 5 - 8. 8 
1 0 :00 ENE 3 . 8  1 05 -8 . 9 31 -!1.5 -8 .5 -8 . 8  
1 0 :  15 NE 0.9 1 32 - a .  1 35 - 9.5 - 8. 5 - 8. 8 
1 0 : 30 ENE I .II 1 47 -7.D 311 -11.5 - 8 .  6 - 8 .  8 
10 : 4 5 ENE 3. 7 1 41 -7 . 2 37 -9 . 8 - 8 . 5  - 8.8 
11 :00 ENE 2.0 1 38 -7. I 37 - 9.11 - 8 . 5  - 8.9 
1 1 :  15 ENE 3. 8 1 511 -7 . I 42 -9 .5 -8.5 - 8 .  7 
1 1  : 30 ENE I . 3  1 1 1 -7 . 2  4 1  -9 . 5  -8 . 5 - 8 .8 
1 1  : 411 ENE 3 . 11  1 89 -7 . 3 39  -9.5 -8 . 5 - 8. 7 
12 :00 ENE 3 . 2 1 88 -7 . 4 36 -11.5 -8. 5 - 8 .  8 
DATE : 88/04/ 1 5  LOCAL I TY :  11cs -2. YUK I DOA I  VAL LEY. LANGHOVDE ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .................. 
T I ME W . D .  W.S .  PPFD A . T .  A .H .  M . T . I  M . T .2 M . T.3 
-NESW- .,.  JJ•O I  · c  X ·c •c • c -·---------- - - - ·  - ---- .. .. .. .. . .. - - ------ - - ·-- - -·--- --... ----- - ------------- - -
00 15 ENE 3 . 1  0 -1 1 .  0 25 - 9 .2 - 8 .4 - 9. 2 
00 30 NE 3.4 0 - 1 1 . 0  28 - 9.3 -8. 5 -9 .4 
00 45 NE Z .3 0 - 1 1 .  2 28 - 11 . 3  -8. 5 - 9. 3 
0 1  00 ENE 2. T 0 - 1 1 .  3 28 -9 .2 -8. 5 - 9.3 
01  15 ENE 2 .  7 0 - 1 1 .  3 24 - 9 .  2 -8. 4 -9.3 
0 1  30 ENE 2.11 0 - ,  I. 2 24 - II .  3 -a . 5  - 9 . 5  
01 45 0 . 2 0 - 1 1  . 4  2 8  -9 . 2  - 8 . 5  -9  . 4  
02 00 0.0 0 - 1 1 .  4 27 -9.3 - 8.5 - 9.5 
02 1 5  0.0 0 - 1 1 .  4 27 - 9.2 - 8.5 - 9. 5 
02 30 o .o 0 - 1 1 . 8  25 -9 .3 - 11 . 5  -9. 6 
02 45 NE 3 .0 0 - 1 2 .  I 29 - 9. 3  -8 . 5  -9. 5 
03 00 NE I. 3 0 - 1 1 .  8 25 - 9.2 -8 . 5  - 9.8 
03 1 5  NE 3 . 2 0 - 1 1 .  7 27 -9 . 2  - 8  . 5  - 9. 7 
03 30 NE 2 . 11  0 - 1 1 . 7 28 -9 . 3  -8 . 6 -9.1 
03 45 NE 2 . 1  0 - 1 1 . 9  2 8  - 9  . 2  -8.5 -SI.II 
04 00 0 . 0  0 - 1 1  . 8  2 11  -9 . 3  - 8 .  II -9.8 
04 1 5  0.0 0 - I I . II 29 - 11 . l - 8.5 -9. 7 
04 30 o .o 0 - I Z .D 27 -9 . 3  - 8 .5 -9 .1 
04 45 0 . 0  0 - 12 .4 29 -9 . 2 -8.11 -9 .9 
05 00 0 . 0 0 - 1 2. 8 32 -9. 2 -8. 5 -9.9 
05 15 o . o 0 - 1 2 .  8 3 1  -9  . 4  -8  .8 -9 . 9  
011 30 0.0 0 -13. I 31 -9. 3 - 8 .  7 - 9 . 9  
05 45 0 . 0 0 - 1 2. 7 30 -9. 3 -8. 7 - 9 . 11  
08 00 0 . 0  0 - 1 4 .2 51 -9 .3 -8. 7 - 1 0 .0 
08 1 5  0.0 0 -15 . I 49 -9 . 4  -11.8 - 1 0. 1 
011 30 0 . 0 0 - 1 5  .5 54 -11 .3 - 8 .8 - 1 0 . 0  
011 45 0.0 0 - 1 11 .  I 118 -9 . 3  -8. 7 - 1 0. 1  
01 00 0.0 0 - 1 4 . 2  311 -9 .3 -8. 7 - 1 0.1 
07 1 5  0 .0 0 - 1 3 .5 311  -9 . 3  - 8 .  7 - 1 0 . 1  
07 30 0.0 D - 1 3. I 35 -9 . 3  - 8 . 7 -10. 1 
07 45 0 . 0 0 - 1 3 . 3  311 -II. 3 -8 .8 -10.1 
08 00 0 . 6 8 - 1 3  . 3  42 -11.3 -8 . 8  -10 . 1  
08 I ll  0.0 II - 1 3  .II 40 -II. 3 -11. 7 -10.2 
08 30 0.0 18 - 1 3 .  7 37 -9 . 3 - 8 .  8 -10.2 
08 45 o .o 30 - 1 4.0 45 -9 .3 - 8 .  7 -10. 1 
09 00 0.0 48 - 1 4 . 2 43  -9 .3 -8  .1 -10 .3 
09 1 5  0 .0 80 - 1 4 .0 43  -9 .3  -8 .1 - 1 0.3 
09 30 0.0 1111 -14 . 1  49 -11.3 -8  . 8  -10.3 
011 45 0 . 0  1111 - 1 4  . 2  53  -9 . 3  - 8  · "  - 10 .3 
10 00 0 .0 110 -14 . 3  51 -9 . 3  -8 . 7 - 1 0 . 3  
10 I ll  0 . 0 1111 - 1 4 . 3  11 3  -9  .3 -8 . II - 1 0.3 
10 30 0 . 0 113 - 1 4 . 4  43 -11. 3 -I. II - 1 0 .  3 
10 45 o . o  10 - 1 4 . 3  48 - 9  . 3  - 8  .1 - 1 0 .3 
I I  00 0 . 1  117 - 1 4 . 2  43  - 9 . 3 - II . II  - 1 0 . 5  
I I  1 5  0.0 83 - 1 4. I 43  -II. 5 - 8  . II  - 1 0 .5 
I I  30 0 . 0 1111 - 1 4 . 1  48 -9.4 -8 . II  - 1 0 .5 
I I  45 0 . 0 1111 - 1 4  . 0  45 - 9  .3 -8  . 1  - 1 0 . 5  
1 2  00 0.0 1111 - 1 3 . 9  45 - 9 .  4 - II .  7 - 1 0.5 
---- ----- --- - .. ... ... .. .. .. .... .. ..  --- -- - .. ---- - ... --- -------------- ------- -------
1 32� 
DATE : 88/04/ 1 4  LOCAL I TY :  ucs - 2 .  YUK I DOA I  VAL LEY. LANGHOVDE ........................................... . . . . ...................... . 
T I ME W .D .  W . S .  PPFD A.T .  A . H .  M . T . I  M .T .2 M.T.3 - - - -- - - =����=- - - -��� - -- , •• , - - - _ _ _ _ := - - - - - -� -- - - - _:: _ - - - - _: =- - - - - _:: _ -
12 : 1 5  
12 : 30 
12 : 45 
1 3:00 
13 : I ll  
1 3 : 30 
13 : 45 
14 : 00 
14 : 15 
14 : 30 
14 : 45 
15 :00 
15: 15 
15 : 30 
15: 45 
1 8 : 00 
16 : 1 5  
1 11  : 30 
18 : 4 5 
17 :00 
17 : 15 
I 7; 30 
17 : 45 
18 : oo 
1 8 :  15 
1 8 : 30 
18 : 45 
1 9 : 00 
19: 15 
19 : 30 
111 : 45 
20 :00 
20 : I ll  
20 : 30 
20 : 4 5 
21 : OD 
21 : 15 
21 : 30 
21 : 4 5 
22 : 00 
22 : 1 5  
22: 30 
22 :45 
23 : 00 
23 ; 1 5  
2 3 : 30 
2 3 : 45 
2 4 : 00 
MEAN 
MAX 
II I N  
NE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
NE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
2.  7 
2 . 4  
I . 4  
0. I 
3.3 
I .  9 
3 . 4  
2 .  7 
3.2 
3 .5 
3 . 0 
3.1 
4 ,  8 
4 .  7 
4 .6 
4 .8 
5 . 2  
3 .  7 
4 .  I 
3 . 11  
I .  3 
3 . 4  
0. 3 
3 . 8  
3 .0 
0 . 4  
4 . 11  
4 . 2  
3 .  I 
2 .9 
3.0 
2.8 
3 . 2  
3 . 0  
2 . 8  
0.0 
I .  7 
3 . 3  
1.0 
3 .SI 
2 . II  
2. 7 
3.2 
3 . 11  
3 .4 
3.1 
I .4 
0.0 
3 . 9  
6 . 9  
0.0 
1 44 
1 32 
1 38 
156 
1511 
1 50 
150 
153 
144 
129 
1 1 7 
105 
87 
72 
57 
45 
30 
1 5  
II 
3 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
189 
0 
-7 .2 
-7 . II 
-7. 6 
-7 . 3 
-7 . 8 
-7 . 6 
-7 . 6 
-7. 8 
- 1 . 5 
-7. 8 
-7. 8 
-8 . I 
- 8  3 
- a  3 
- 8  5 
-8 2 
-8 . 8 
-8 .4 
- 8 .  7 
-8 . 9  
- 8 .  T 
-8 . 1  
-8 . 7 
- 8. 8 
-8 .8 
- 9 . 0  
-9 . 4  
-9 . 5 
-9 . 1  
- 9 . 4  
-11. II 
-9 . 7 
- 9 .  7 
-9 . 8 
- I 0 . 1  
-10 . I 
- 9 . 9  
-10.3 
- I O. 2 
- 1 0 . 3  
-10. 4 
• 10. 3 
- 1 0.4 
-10 .II 
-10.8 
-10.8 
-10. 6 
- I I . 2 
- 8.4 
- 6  1 
-11 . 2  
36 
35 
36 
35 
311 
3 3  
35 
36 
35 
34 
37 
35 
3 3  
31  
33  
32 
31 
32 
31 
31 
29 
29 
30 
26 
29 
3 1  
211 
32 
27 
28 
26 
27 
31 
2 1  
27 
27 
27 
30 
28 
27 
29 
25 
28 
27 
28 
28 
29 
211 
33 
42 
25 
-9 .5 
-9 . 5  
-9 . 6 
- 9 .5 
-9 . 5  
-9 . 6 
- 9 .5 
- 9 .  4 
- g . 5 
-9 .5 
-9. 5 
-9 . 5  
- 9  . 5  
- 9  4 
-9 5 
-9 5 
-g . 5  
· 9  .4 
-9 . 4  
-9. 5 
- 9 . 4  
- 9  4 
-11 4 
-9 5 
- 9 .  5 
- 9 .  3 
-9 . 4  
-9 3 
-9. 3 
- 9 .  2 
-11.2 
-II. 3 
- 9 . 2 
-9 . 2 
-9 . 3  
-9 . 3 
-9 . 3  
- 9 . 3 
- 9 .  3 
- 9 . 4 
-9 . 3 
-9. 3 
-9.3 
- 9 . 3 
-11.3 
-9.3 
-9. 2 
- II. 2 
-9 . 4 
- g 2 
- 9 . 6  
-8. 5 
-8 . 5  
- 8 .  8 
-8 .4 
-8 . 8  
- 8  . 5  
-8 . 5  
- 8  . 5  
- 8  . 5  
- 8  .5 
- 8 .  5 
- 8 . 5 
-8 5 
-8 5 
-8 .5 
-8 . 5 
-8 .8 
-8 .5 
-8 . II  
- 8  . 5  
- 8. 5 
-8 . 5  
- 8  . 5  
- 8  .5 
-8 . 5  
-11.5 
- 8 .  5 
- 8 .  5 
- 8 .5 
- 8 . 3 
-8 . 4 
-8 . 5  
- 8  . 4  
- 8 .  5 
- 8 .  5 
-8 . 5  
- 8  .5 
-8 .5 
-8 . 5  
- II . II  
-8.5 
- a . &  
- 8 .5 
-8.5 
-8.5 
- 8 .5 
- 8 .  4 
- 8.5 
- a .  s 
- 8 .  3 
- 8 .  7 
DATE : 118/04/ 1 5  LOCAL I TY :  Mcs-2 . YUK I DOA I VALL EY, LANGHOVDE 
-8 . 8  
-8. 11 
-8 . 8 
-8 .5 
-8. 7 
-8. 7 
-8 .8 
-8 . 5  
- 8  · "  
- 8  .5 
-8 . 5  
-8 . 8 
-8 7 
-a 5 
-8 7 
-8 . 7 
-8 . 8 
-8 . 7 
-8 . 8 
-8 . 8  
-8.8 
-8 . 8 
- 8 .  8 
-8. 9 
-a . 8  
-8.8 
- 8  . 8  
- 8 .  g 
-8 .8 
- 8 .  8 
- 6 .  8 
-8. 9 
-8 . 8  
-8. g 
-8 . 9  
- 8  . 9  
- 9 . 0  
-9. I 
- 9 .  0 
-9. 2 
-9 . 0  
- 9  . 1  
- 9 .  2 
-9 . 2 
- 9 .  3 
-9 . 2 
-9 2 
-9 2 
- 9 . I 
- 6  . 5  
- 1 0.1 
. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . 
T I ME W .0 .  W.S . PPFD A .T .  A .H .  M . T . I 11 . T .2 M.T.3 
-NESW- ot/o l'"'o l " C  X " C  • c  " C  -- ----.. - - - - --- - - - - ----- - - ----- - .. --------- - .. -- - - - - ... ---- - -- - .. -----------
12 : 1 5  
1 2 : 30 
1 2 : 45 
13 : 00 
1 3 :  15 
13 : 30 
13: 45 
14:00 
14 : 15 
14 : 30 
14 : 45 
1 5 : 00 
18 : 15 
15 : 30 
15 : 45 
1 11 : 00 
I ll :  1 5  
1 11: 30 
111 : 45 
17:00 
17: 1 5  
17 : 30 
17 : 45 
1 8 : 00 
18 : 1 6  
1 8: 30 
1 8 : 45 
1 11 :00 
1 9 :  15 
1 9 : 30 
1 11  : 45 
20:00 
20 : I ll  
20 : 30 
20 : 45 
21 : 00 
2 1 : 15 
21 : JO 
21 : 45 
22 :00 
22 : I ll  
22 : 30 
22 : 45 
23 :00 
23 : 1 5  
23 : 30 
23 : 45 
2 4 : 00 
IIEAN 
IIAX 
111 N 
ENE 
NE 
SW 
s 
ENE 
ENE 
ENE 
E NE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
0 . 0  
0 . 0  
0. 0 
0.0 
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0 
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0.0 
0 .0 
0 . 0  
0 . 0  
0. 0 
0 . 0  
I .  3 
o .  a 
0 . 1  
0.2 
o .o 
0 . 1  
0 .0 
0. 1 
0 . 0  
0 . 1  
0 . 1  
0 . 0  
0 . 1 
0 . 1  
0 . 0  
0 . 0  
0. 1 
0 .0 
0.3 
2 . 3  
2 . II  
3 .  7 
3 . 8 
3.8 
3 . 3  
3.2 
3 . 3  
2.4 
I . II  
0 .  7 
3 .  7 
0 . 0  
69 
89 
72 
69 
119 
811 
86 
88 
63 
60 
57 
54 
48 
42 
38 
30 
2 1  
1 5  
II 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
1 9  
72  
0 
- 1 4.2 
- 1 4. 0 
- 1 3  .8 
-13. 6 
-13. 4 
-13. 3 
- 1 3. 2 
- 1 3 .  2 
-13. 4 
-13 . 6  
-13. 8 
-13 . 8 
-14 8 
-15 5 
-15 8 
-111 .0  
-16 . 2 
- 1 8  .3 
-18. I 
-15 .5 
- 1 4  .9 
- 1 4. 7 
- 1 5 .  5 
-16. 1 
-18.5 
- 1 6 .  5 
-111. 5 
-18.4 
-18 .II 
-I fl .  7 
-I ti .  8 
- 1 8 .  7 
- 1 11 .  7 
- 1 8. II 
- 1 8 .5 
- 1 8 .  3 
-18 .4 
- 1  !I. II 
- 1 3 .  1 
- 1 2 .  II 
-12. 4 
-12. I 
- 12 .0 
- 1 1  . 11 
- I I . 9 
- 12 .  1 
- 1 2 .0  
- 1 2 . 4  
- 1 3 .  8 
-11 . 0 
-18. 8 
48 
41 
38 
37 
40 
38 
37 
42 
39 
40 
411 
50 
48 
5 1 
58 
59 
56 
84 
88 
55 
50 
58 
511 
60 
57 
511 
57 
60 
58 
53 
57 
58 
!Ill 
52 
49  
49 
54 
!14 
52 
53 
5 1  
58 
5 3  
!1 3  
4 8  
48 
411 
43 
44 
118 
24 
-9.4 
-9 . !I  
- 9  . 4  
-9 . 4  
- 9 .  3 
-II .5 
- 9.5 
-9 . 5  
- 9  .4 
- 9 . 6  
- 9 .  5 
-11 . 5 
- 9 .  4 
- 9 . 5  
- 11 .5 
-9 . 5  
-11.8 
-9.8 
- 9 .  7 
-9. II 
-9 . 7 
-9 .II 
-11. 7 
- 9 . 5  
-9. 8 
-9.1 
-9 . 8 
-11. 7 
-9 . 8 
-9.8 
- 11 . 8  
-9.9 
- 9 . 9  
-11. 8 
- 9.9 
-9. 8 
- 9 . 8 
-11 . 11  
- 11 . 11  
-11 . 8  
-9.11 
- II .  9 
- 11 .9 
•II . II  
-11.11 
-11 . 8  
-9.9 
- 11 . 11  
-9 II 
-11 2 
- 9 . 9  
-8. 7 
-11 .II 
- 8  . 8  
- 8  .8 
-8 . 8 
-8. g -a . 8  
- 8 . 8 
-8 . 8  
-8. 7 
-8 . 8 
-8 . 8 
- 8 .  8 
-8 . II 
-8. 9 
-8. 8 
- 8 . 9 
-11 . 9  
-9.0 
-8 .11 
- 8  .II 
-11.11 
-8 . 9  
-8 .11 
-9 . I 
-, . g 
-9 . 0 
-11. II 
-9 . 1  
-9. I 
-II. I 
-II.I 
- 9 . I 
-II. I 
-9 . I 
-9. I 
- II .  0 
-9 . I 
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1 2 :  1 5  
1 2: 30 
1 2 : 45 
1 3 : 00 
1 3 :  1 5  
1 3 : 30 
1 3 : 45 
1 4 : 00 
1 4 :  1 5  
1 4 : 30 
1 4 : 45 
1 11 : 00 
1 11: 1 11 
1 1: 30 
I S : 45 
1 8: 00 
I ll: 1 6  
1 8: 30 
1 1:45  
1 7: 00 
I T :  I ll  
1 7: 30 
1 7: 45 
1 1: 00 
1 1: 1 5  
1 1 : 30 
1 1 : 45 
1 11 : 00 
I ll: 1 5  
1 11: 30 
1 9: 46 
20 : 00 
20: 1 1  
20: 30 
20:45 
21 :oo 
2 1 :  1 5  
2 1  : 30 
ZI : 45 
22:00 
22: 1 5  
22: 30 
22 :45 
23:00 
23: 1 11  
23: 30 
23: 411 
24 : 00 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NI 
NE 
NE 
NI 
NE 
ENE 
ESE 
SE 
SE 
E 
ESE 
SSE 
SE 
w 
SSE 
ESE 
ENE 
ENE 
E 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
EN& 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
4 , 0  
4.2 
11 . 3  . . . 
1 . 2  
1.3 
T ,  7 
1 . 4  • • • 
T ,  I 
4 . 11 
z., 
2 . 1  
4.1 
2 . 11  
3 . 4  
1 . 0 
, . . 
0.3 
o . ,  
2 , 2  
o. , 
0.1 
I , 3  
1 . 5 
2 , 1  
2.1 
3 . 1  
4 . 1  
4.5 
4 . 11  
4 . 5  
4.2 
11.3 
4 . 3  
4 . 4  
3.S 
3.2 
2.11 
2 , 1  
4.11 
2 .11 
2 . ,  
4 . o  
4.5 
4 . 1 
2 .  T 
0 . 11  
207 
2 1 3  
23 1 
2 1 1  
1 1111 
1 12 
I SO 
204 
20 1 
1 23 
117 
42 
38 
2 1  
II 
8 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- T  . 3  
- T  .2 
-7  . 4  
·T. I 
-7 .4 
-7 .2 
-I.I 
-I .I 
-11 .4 
- 1 . 4  
- •  .4 
-•. 7 
-7 .2 
- T  . 4  
- 7  . 3  
•8. 2 
·5.1 
- •  .5 
-I. T 
-11.5 
-T .0 
-T. 3 
-7.1 
- T . I 
-7 . 11  
-T . 7 
- 1 . 2  
-1 . 3  
-1.3 
- 11 . 8  
- I . II  
- 1 . 5  
· I.II 
-t.Z 
-I. T 
-t.3 
- I . I  
• 1 . 9  
- I . I  
- t . O  
-I . II  
- t . 11  
- 1 . 2  
- II  . II  
-11.5 
- t.8 
-t.4 
-11.4 
5 1  
41 
6 1  
45 
47 
11 1  
411 
43 
42 
4 1  
4 1  
47 
4 1  
31 
43 
311 
311 
42 
42 
43 
31 
411 
44 
43 
31 
4 1  
3 9  
40 
34 
31 
35 
34 
3 1  
211 
30 
2B 
21 
27 
28 
27 
21 
2T 
28 
21 
21 
211 
211 
32 
· 1 0 . 11  
- 1 0.9 
- 1 0.11 
- 1 0 .11 
- 1 0 . ,  
- 1 0 . 11  
- 1 0  · "  
- 1 0 . ,  
• 1 0 . 1  
- I  0.1 
- 1 0. T 
- 1 0.1 
- 1 0 . 1  
- 1 0 . 1  
- 1 0 .  7 
- 1 0. T 
• 1 0. 7 
- I D . I  
-1 0.1 
- 1 0. 7 
- 1 0 .  T 
_ ,  0.8 
-1 0. 7 
- 1 0 .  T 
• 1 0 . 11 
- 1 0 .  7 
• 1 0. T 
- 10.1 
- 1 0 ,  T 
- 1 0.1 
· 1 0 ,  7 
- 1 0 . 1  
• 1 0.5 
- 1 0.5 
- 1 0 . 5  
- 1 0 . 3  
- 1 0 . 11  
- 1 0.11 
- 1 0.6 
- 1 0 , 5  
- 1 0 . 11  
- 1 0 . 5  
-1 0 . 5  
- 1 0.3 
• 1 0 , 5  
-1 0 . 3  
- 1 0.2 
-1 0 . 3  
- 1 0 . 1 
• 1 0. 1  
• 1 0 . 1  
- 1 0.1  
- 1 0. 1  
- 1 0. 1  
- 1 0 . 3  
- 1 0 . 2  
• 1 0 . 2  
- 1 0 . 2  
• 1 0.1  
- 1 0.1  
- 1 0 . 1  
- 1 0 . 2  
- 1 0 . 1  
- 1 0. 1 
- 1 0 . 1  
- 1 0 . 1  
- 1 0. 1  
- 1 0. 1  
- 1 0 . 0  
- 1 0 .  I 
- 1 0 .  I 
- 1 0 . 1 
· 1 0.0 
- 1 0 . 0  
- 1 0.1 
- 1 0. 1  
- 1 0 . 1 
- 1 0.0 
- 1 0. 1  
- 1 0 . 1  
- t . 9  
-11 .11  
-II.I 
- 9 . 11  
- 1 0 . 0  
-9 .t 
-1 0.0 
- II . I  
- 1 0 . 0  
- II  . II  
- 1 0 . 0  .. . . 
-11.11 
-9 . 9  
- !I  .• 
-11 . 11  
-II.II 
-9.1 
-11.5 
-11.5 
-9.1 
-11.11 
-t . T 
-11. T 
-11 . 5  
-I.II 
-9.11 
-11.5 
-11.11 
-11.11 
-I . II  
- II . II  
-11.1 
-t . 5  
-II.II 
-11.5 
-t.5 
-9 .II 
•11.5 
-11 . 8  
-11 . 5  
-11 . 5  
-9.11 
-11. 11 
- 9 . 1  
-t.5 
-11.11 
-9 . 8  
-11 . 11  
-11.5 
- t . 5  
-I.Ii 
-9 . 5  
-9 . 5  
-11.11 
-11 . 5  
-II  . Ii  
-II. 8 
- II .  7 
-II.Ii 
- 11 .1 
-9 . 5  
- II . II  
-11 . 7 ... .. ... ..  - .. - .. .. .. .. .. .. ... .. - ..... - ... ..  --- ... ..... ... ..  - -- .. - --...... - .. - --... ...  --... -........ -... ...  --- - --.. ..  -- -- ... .. MEAN 
MAX 
M I N  
11 . 2  
I . II  
0 . 3  
311 
23 1 
0 
-7 .• 
-5 . 8  -, . . 47 75 211 - 1 1 . 0  - 1 0.2 -1 1 . •  - 1 0 .  3 ·I.II - 1 0 . ,  
DATE : 11/04/21 LOCAL I TY: MCl-2,  VUK I DOftl  VALLIV, LANGIIOVDE 
-, . . 
-11 . 5  
- 1 0 . 4  
..... ······························ .................................. . 
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1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
1 2: 45 
1 3 : 00 
1 3: I ll  
1 3: 30 
1 3 :4S 
1 4: 00 
1 4 : 1 11  
1 4 : 30 
1 4 :45 
1 11: 00 
1 11: 1 11 
1 11: 30 
1 5 : 411 
1 1 : 00 
1 11: 1 1  
1 8 : 30 
1 1 : 45 
1 7: 00 
1 7 : 1 5  
I T: 30 
I T  :411 
1 1: 00 
I ll: I I  
1 1 : 30 
1 1 : 45 
1 9: 00 
I t :  I S  
111: 30 
1 1:45 
20 : 00 
20: 1 5  
20: 30 
20 : 45 
21 : 00 
21 : 1 5  
2 1  : 30 
21 :45 
22 : 00 
22 : 1 5  
22 : 30 
2 2 : 411 
n,oo 
23: 1 5  
23 : 30 
23: 45 
24 :00 
MEAN 
MAX 
M I N  
ENE 
E 
E 
E 
ENE 
ENE 
SSE 
I 
E 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENI 
ENE 
ENI 
ENE 
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NE 
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E 
ENI 
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E 
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ENI 
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ENE 
ENE 
ENE 
INI 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
INI 
i 
ENE 
NE 
ENI 
NE 
NE 
ENI 
T , I  
4 . 1  
T . 3  
II . I  
5 . 0  
3 . 1  
4 . 3  
3 . 0  
4 . 3  
3 . 4  
3.1 
11.3 
II.I 
II.I 
S . 11  
5 . 0  
3 . 5  
3 . 1 
3.1 
3.2 
II . I  
11 .  T 
I. I 
4 . 0  
4 . 11  
3 . 1  
4.11 
4.11 
11 . 0  
4.1 
5.t 
II . I  
4 . 1  
3 .  T 
3 . 11  
3.4 
3 . 9  
3 .  T 
4.5 
4 . 1  
2.2 
2 . 4  
1 . 4 
0 . 4  
1 . 4 
2 . 2  
2 . 0  
1 . t 
3 . 0  
1 . ,  
0 . 1 
1 74 
I TT 
1 18 
1 118 
1 44 
1 35 
1 32 
1 1 4 
1111 
I I  
10 
411 
31 
24 
I I  
1 2 • 
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0 
0 
0 
0 
0 
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0 
0 
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0 
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0 
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3 1  
1 77 
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-• . !I  
- •  . 0  
•11 . 0  
- 7 .8 
-• .3 
-I .II 
-I . II  
- I  .2 
-11.Z 
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-II . T 
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31 
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32 
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- 1 0 . 1 
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· II . I  
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- 1 0 . 0  
- 1 0 . 0  
• 1 0.0 
- 1 0 . 0  
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- 1 0 . 0  
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- 1 0 . 1 .. . . 
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-I , T 
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-I .  II 
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•II .  7 
-I . I  
-II . T -, . . 
-11 . ,  
-II. T 
-• . 7 
-II. T -, . . 
-II . 7 
-t. T 
• t .  T 
-II , 7 
-1 .  T 
- t .  T 
-, . 7 
-t.  T 
•1 . 1  
·I . I  
-1 . 1  
• 1 0 . 0  
-9.11 
• II . II  
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-I . II  
•II.II 
- 1 0.0 
- 1 0 . 0  
-11.11 
• 1 0.0 
·11.9 -, . . 
•I.II 
- II . I  
- II . II  
-1 . t  
-II . I  
-I . II  
- 9 . 1  
-11.11 
-I.II 
- 0 . 1  
-9.I 
-11 . 11  
-11 . 1  
- II . I  -, . . 
-11.1 
-II .II 
-I . II  
• 1 0 . 0 
• 1 0 . 0  
- 1 0 . 1  
• 1 0 . 0  
- 1 0 . 1  
-1 0 . 1  
• 1 0 . 0  
- 1 0 . 1  
• 1 0 . 0  
- 1 0 . 1  
- 1 0 . 1  
• 1 0 . 1  
• 1 0 . 1  
-1 0 . 1  
· 1 0 . 1 
• 1 0 . 1 
- 1 0 . 1  
• 1 0 . 2  
• 1 0 . 1 
• 1 0 . 0 
-1., 
· 1 0 . 3  
DATE : 88/04122 LOCAL I TY :  IICS -2, YUK I DOR I  VALLEY, LANOHOVDE 
T I IIE W . 0 .  W . $ .  PPFO A.T. R . H. M . T . I 11 .T.2 M . T .3 - - - .. - -.. =����= - ...... ��� - - .. _JI•• I .. .. .. .. .. .. ..  : � .. .. .. .. .. ..  � - .. .. .. .. ..  : � -.. .. .. .. .. : � -.. .. .. .. ..  : � .. .. 
00 : 1 5  NE 2. I 0 - 1 0 .  7 39 -10 . 1 -9.8 - 1 0 . 3  
00 : JO ENE I. 7 0 - 1 0.8 40 -10.1 •II.II - 1 0. 3 
00 : 45 ENE 2 .0 0 -10.8 38 - 1 0.1 •II. 8 - 1 0. 3 
0 1  : 00 ENE 2 .9 0 - 1 0  .8 37 -I 0.0 -11.8 -10 . 2 
01 : 1 5  ENE 3. I 0 - I t . 0 35 - 1 0.0 -9.8 - 1 0. 2  
0 1  : 3 0  ENE 2 . II  0 - I I. I  311 - 1 0.1 -9. 8 - 1 0. 3 
01 : 45 NE 2 .II 0 - I I . I 39 -10.0 -9. 1 - 1 0.3 
02 : 00 ENE 3 .3 0 - 1 1  . 1 39 - 1 0.0 -9. 7 - 1 0.3 
0 2 :  15 NE 3 .  7 0 - 1 1  . 3 311 -10.0 -9. T -10.3 
02 :30 NE 3 .8 0 -11 .6 38 - 1 0. 1  - 9 . 8 - I O. 4 
02 : 45 NE 2 .4 0 -1 1 . T 39 -I 0. 1 -9 . 9 ·IO. 5 
03 : 00 ENE 2 .4 0 -1 1 . 7 38 • I O  . 1 ·II. 8 - 1 0 . 5  
03 : 1 11  ENE 2 .9 0 -11 . T 37 -, 0.1 -9 T •10.4 
03 :30 NE 3 .4 0 -1 1 .  8 38 -10.0 •II. 7 -10.5 
03 : 45 ENE 3. 7 0 - I I  . 7 33 • I 0 .  I -9.8 -10.5 
04 : 00 ENE 3 . 8  0 -12.0 35 - 1 0. 1 -9. 8 - 1 0.5 
04 : 1 5  ENE 3 . 4  0 - 1 2  .0 34 · I O. I -II. 8 -10.6 
04 :30 ENE 2.8 0 - 1 1 .9 38 · I O .  I -9 .8 - 1 0.6 
04 : 45 NE 2.11 0 -II . 8 35 • I O .  I -9.9 • 1 0 .  T 
05 : 00 ENE 2 .3 0 • 1 1  . T 38 - 1 0. 1 ·II. g - 1 0 .  T 
05 : 1 5  ENE 3. 7 0 -1 1 .8 3 1  - I O .  I -11 . 8 - 1 0 .  T 
05:30 ENE 3.5 0 • I I  . T 33 -10. 1 -9. 9 • 1 0. T 
05 : 45 ENE 4. 1 0 • 1 1  . T 30 • I O. I -9. 8 • 1 0. T 
08 : 00 ENE  3 . 1  0 - 1 1. 8 33 - I O. 1 - 9 . 1  • 1 0. T 
08 : 1 5  ENE 3 . 3 0 · I I  . 8 34 - 1 0. 1 ·II .II - I O. 8 
08 :30 ENE 2 .6 0 - 1 1 .9 35 -IO. I -9 .9 -IO . 7 
08 : 45 ENE 3.2 0 • I I  . T 35 • 1 0. 1 -9. 9 - 1 0  . 9  
O T  : 00 ENE 2 .8 0 • 1 1  . 6 33 • I 0. 1 •II. g - 1 0  .8 
07 : 1 5  NE 2 .  7 0 ·I I .8 31 -I 0 . 2  -10.0 - 1 0.9 
07 :30 ENE I. T 0 · I I . 8 34 _ ,  0.0 -9. 8 -IO. T 
07 : 45 E 0.4 0 • 1 1  . II 38 - 1 0.2 - 1 0  . 0  • 10.9 
08 : 00 0 . 2  0 - 1 2 .  3 40 • 1 0 .  I ·II .9 - 1 0 .9 
08 : 1 5  ENE 1 . 4  3 -1 1 . 9 38 -10.2 -11.9 - 1 0.8 
08 :30 NE 1 . 9  6 -1 1 . 7 35 -10.2 - 1 0. 0 • 1 0. II 
08 : 45 ENE 1 .4 9 • 1 1  . 8 34 - I O. 2 -9 .9 - 1 0.9 
09 : 00 ESE 0. 7 1 8  - 1 2  .0 39 · I O. I -9. 9 - 1 0  .8 
09 : 1 5  SE 0 .3 24 - 1 2.4 44 -I 0 . 2  - 9.9 - 1 0 . 9  
09 :30 0.0 30 - 1 2  .5 42 - 1 0 .  1 -9. g - 1 0.9 
011 : 45 NNW 0.3 311 - 1 2. 8 48 - 1 0.1 •II. II - 1 0.8 
1 0 : 00 0.2 45 - 1 2. 7 54 - 1 0.2 - 1 0.0 -10.9 
I 0: 111 ESE 0 .8 57 • 1 2. II 88 • 1 0. I -9 .9 -10 .8 
1 0 :30 E 0 . II  88 -13. 3 511 • 1 0.3 · I O. I - 1 1 . 0  
1 0 : 45 WSW I .3 811 - 1 3  .ti 113 _, 0 .2 - 1 0 .0 - 1 0.9 
1 1  : 00 SW 1.0 78 -13. 7 119 - I  0.3 ·IO .0 - I O. 9 
1 1 :  1 5  ESE 0.11 84 • 13. T 80 -I 0.2 - 1 0 . 0  · I O. 9 
11 :30 w 0.11 87 - 1 3 .  8 115 ·I 0.3 - 1 0 . 0  - 1 0 . 9  
1 1  : 45 WNW 0 .3 8 1  • 1 3. 7 511 •10 .3 - 1 0. 1 • 10.9 
1 2 : 00 E 0. 3 84 - 1 3. 1 511 •10.3 - 1 0  .0 • 10. II 
---- - - --------- - ----- - - -- ----- - -- - - ------ - - - - - - - - - ------ -- - -- - - - - - --- -
DATE: 88/04/23 LOCAL ITY :  IICS-2,  YU1C 1 D0A I  VALLEY , LANGHOVOE 
T I ME W .O. W . S .  PPFO A .T. R.H. M . T. I  M.T .2 M . T.3 - - - - - - - =����= - - - -�� � -__ _,... , ----- __ : � --- - - -� --- - - . : � --- - - . :� --- - _ _ :� --
00 I 5 SW 
DO 30 
00 45 S 
01 00 SSE 
01 15 
01 30 
0 1  45 ENE 
02 00 
02 1 5  
0 2  30 
02 45 SSE 
03 00 
03 1 11  
03 30 
03 45 
04 00 
04 I 5 ENE 
04 30 
04 411 
05 00 
05 15 
05 30 
05 45 
08 DD 
08 1 6  
08 30 ESE 
08 4!1 
01 00 
OT 15 
OT 30 ESE 
07 45 
08 00 SSE 
08 1 5  
08 30 
oa 45 SSE 
09 00 SE 
09 15 SE 
Oil 30 ENE 
011 45 ENE 
I O  00 ENE 
10 15 E 
IO 30 ENE 
1 0  45 ESE 
1 1  00 E 
I t  1 5  NE 
I I 30 NNE 
11 45 NE 
I 2 00 NE 
I . 2  
o. ' 
0.8 
0 . 8  
0.0 
0.0 
1 . 5  
0 . 0  
0.1 
0 .0 
0 . 3  
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0 . 1 
0.6 
0 . 2  
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0 . 3 
0.0 
0.3 
0.2 
0.1 
0 . 0  
0.4 
0.2 
0.5 
0. 1 
o. 2 
I .8 
I . 8  
1 .8 
3.8 
5.8 
8. ' 
2 . 11  
4 .8 
1 .8 
2 . 0  
11 . 3  
8. 7 
T . 4  
8.2 
0 - I  3 .  T 
0 • I  3. T 
0 - 1 3  .1 
0 -13. 9 
0 • 13 .II 
0 • 13. 1 
0 -13 . I 
0 • 13. 3 
0 - 1 3 . 3 
0 -13 .3 
0 - 1 3. 3 
0 -, 3. 3 
0 · 1 3 .3 
0 · 1 3.3 
0 -13.3 
0 -13.2 
0 • 1 2 .  II 
0 -12 . 8  
0 -12 . 8 
0 - 1 2  .8 
0 -12 . 9 
0 - 1 2  . 9  
0 ·12 . II  
0 - 1 2  .8 
0 • 12 . II  
0 - I  2. II 
0 -12 . 8 
0 -12 . 7 
0 -12. 7 
0 -12 .8 
0 -12 . 7 
0 -12 . r 
0 •12 . II  
3 - 1 2 . a  
8 - 1 0  .4 
1 2  -11 . 2 
1 2  - 9.2 
21 ·II . II  
21 -9 . 5  
33 -9 . 2  
48 -a . II 
54 -8. 4 
38 -8 .4 
48 -8 . 7 
51 -8.11 
57 -9.' 
38 -11 . 0  
39 -• · " 
53 - 1 0 . 4  - I D  .0 - I I .  I
!511 - 1 0.5 ·1  D. I - 1 1. 2 
60 -10.5 -10. 1 • I I .  3 
111 -10 . 4  · I O  .0 - 1 1 .1 
111 • I D .II - 1 0.1 · I I .  2 
80 -10.4 -10. 1 • 11 . I 
110 - 1 0 .5 - 1 0. I - I I.I 
!19 -10.!I - 1 0. 1 • 1 1  . I 
!;ti · 1 0.5 - 1 0.0 • 1 1  . I 
57 -10.5 - 1 0.0 - 1 1. I 
111 - 1 0.!I - 1 0.1 - 1 1 .  1 
117 ·10.5 -10. 1 - I I .  1 
113 ·10 . 8  -10 .1 • I I .  I 
57 -10.5 -10 . 1  - 1 1 . o  
5 7  -10 . 5  -10 . 1 - I I .  0 
82 - 1 0.11 -10. 1 • I I  . 1 
80 - 1 0.5 -10. 1 _, 1. 0 
88 - 1 0.5 - 1 0 .  I - I I . I  
88 - 1 0.11 - 1 0. 1 •I I .0 
82 - 1 0 . 11  -10.2 - 1 1 .0 
113 - 1 0.5 -10 . 1  - 1 1  . 0  
1111 -10.8 -10. 1 - 1 0. 9 
1111 -10.8 - ,  0. 1 -1 1 .o 
114 -10.8 -10 . 1 - I I  .0 
84 •10.5 • 10. I •IO. II 
113 -10 . 8  • 10 . I - 1 0 . 9  
811 - 1 0.11 - 1 0. 1 _, 0.9 
811 -10.tl - 1 0. I - 1 0.8 
115 -10 . 5  - , o.o • I 0 .9 
10 ·10.5 -10.1 - 1 0 . 11  
71 •10.8 -10. 1 _ ,  0.8 
1 1  - 1 0 .8 -10 .1 - 1 0.11 
85 - 1 0.11 - 1 0.0 ·10. T 
72 ·10.5 -10.1 - 1 0 . 8  
84 -10. 7 -10 . 1 - 1 0 . 9  
114 •10. T -10. 1 - 1 0 .  1 
511 - 1 0.8 - 1 0. 1 - 1 0. T 
10 •10. T -10 . I -10 .1 
TB ·10.8 - 1 0. 1 - 1 0. 7 
75 -10.8 - 1 0. I - 1 0.11 
89 -10.11 - 1 0 . 0  · 1 0.5 
74 · 1 0.5 - 1 0.0 - 1 0.5 
10 -10.8 - 1 0. I • 1 0.5 
11 ·10.5 - 1 0.0 - 1 0.11 
711 ·10.8 • 1 0. I · 1 0.8 
81 - 1 0.8 • 1 0. I - 1 0.8 
73 - 1 0 . a  - 1 0.1 - 1 0.11 
11 - I D.II - 1 0 .1 - 1 0 . 5  
- - 1 36 � 
DATE : 88/04/22 LOCAL I TY :  IICS • 2 ,  YUK I DOR I  VALLEY, LANOltOVDE 
T I ME W . D .  W . S .  PPFD A . T. R .H. M . T . I M . T. 2  M.T.3 - - -- - - -=����= - - - -��� - - - _JJ•• ' - -- .. - - _:: .. - - - - -� - - � - -_:: .. - - - - _: � .. .. - - - _: � - -
1 2: I 5 
1 2 :30 
1 2: 45 
13: 00 
1 3 : 15 
1 3 :  30 
13 : 45 
1 4 : 00 
1 4 :  15 
1 4 :30 
14 :45 
1 5 : 00 
1 5 :  1 5  
15 :30 
15 : 45 
1 8 : 00 
18 : 1 5  
18 :30 
1 8 : 45 
1 T : 00 
I 1 :  1 5  
IT :30 
1 T : 4 5 
1 8 : 00 
1 8 :  1 5  
I 8 : 30 
1 8 : 45 
I 9 : 00 
1 9 :  15 
1 9 :30 
1 11 : 45 
20 : 00 
20 : 1 5  
20 : 30 
20 : 45 
21 : 00 
2 1 : 1 5  
21 :30 
21 : 45 
22:00 
22 : 1 11  
22 :30 
22 : 45 
23 : 00 
23 : 1 5  
23 :30 
23 : 45 
24 : 00 
MEAN 
MAX 
M I N  
w 
WNW 
WNW 
NE 
ENE 
NE 
NE 
WSW 
SE 
NNW 
NE 
SSW 
0. ' 
0.1 
0 . 8  
0. I 
0. 1 
0 .0 
0.0 
0 . 2  
0 . 5  
0 .2 
0.0 
0.1 
0.0 
0. 1 
0.2 
0.2 
0 .0 
0 . 0  
0 .0 
0 . 2  
0 .1 
0 .  1 
0 . 0  
0 . 0  
0 .  0 
o .o 
0 . 2  
0.2 
0 . 0  
0.0 
0 .  1 
0.0 
0.0 
D .0 
0.0 
0 .1 
1 . 1  
2.2 
2.3 
1 .3 
0.8 
0.4 
o.o 
0. I 
0.4 
I .5 
0. T 
0 .  1 
1 .2 
4.1 
o.o 
110 
1111 
119 
126 
120 
1 1 1  
99 
1 02 
1 02 
96 
90 
66 
42 
27 
18 
1 2  
6 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22  
1 28 
0 
- 1 3 . 3 
- 1 3. 3 
_, 3 . 6  
- ,  3.5 
- 1 3  .4 
- 1 3. 3 
_ ,  3.4 
- 1 3. 4 
-13. 5 
- 1 4  . 1  
- 1 4. J 
- 1 4  . 4  
- 1 4  .8 
- 1 4.9 
- 1 5.2 
- 1 5 . 8 
• 1 8 .  1 
-18.4 
- 1 8  .3 
- 1 8 .  0 
- 1 5  .6 
- 1 5  .4 
- 1 5 .  3 
- 1 5. 1 
• 1 4. 9 
-14.9 
-14 . 7 
- 1 4 .  6 
- 1 4.5 
- 1 4 .  5 
- 1 4  .5 
- 1 4.5 
- 1 4  .5 
- 1 4 .  5 
- 1 4.5 
- 1 4  .5 
- 1 4.2 
- 1 4. I 
- 1 3 .  9 
- 1 3 .4 
- 1 3 .  7 
- 1 3 .  8 
- 1 4.0 
- 1 4  .0 
- 1 4.0 
-13.5 
13 .5 
- 1 3. 7 
- 1  J.2 
- 1 0.6 
- 1 8 .4 
58 
63 
57 
51! 
51 
56 
61 
60 
8 1 
65 
80 
65 
85 
80 
6 1  
64 
65 
66 
63 
62  
6 1  
83 
63 
56 
6 1  
53 
50 
53 
57  
57  
58 
54 
54 
56 
53 
57 
55 
53 
46 
46 
48 
52 
57 
58 
57 
48 
54 
52 
49 
66  
30 
-10.2 
-10. 3 
- 1 0 .  3 
- 1 0. 3 
- 1 0. 3 
- 1 0. 2 
-10. 3 
- 1 0. 2 
•IO. 3 
- 1 0.3 
-IO . 3 
- 1 0.3 
- 1 0 .  3 
• 1 0.4 
- 1 0.3 
•IO . II 
·ID .5 
- 1 0.3 
- 1 0. 4 
- 1 0. 3 
- 1 0. 3 
· I O .  3 
- I O .  3 
-10.4 
- 1 0. 4 
- ,  0. 5 
-10 . 3 
- 1 0 .  3 
- 1 0. 3 
• I O. 3 
-10. 3 
- 1 0 .3 
- 1 0.4 
• 1 0.5 
- 1 0.5 
• 1 0.5 
- 1 0 .3 
• 1 0.3 
- 1 0  .4 
-10.4 
- 1 0.5 
• l O . 5  
-I 0 . 3 
- 1 0  .4 
- 1 0. 5 
- 1 0.5 
-10 . 5  
- 1 0  .5 
· I O. 2 
- 1 0.0 
- 1 0.5 
-11.9 
- 1 0.0 
-10.0 
-9.9 
-9 .9 
·II . 9 
- 9  . 9  
-9. 9 
-II. 9 
- 9 . 8  
-9 .  g 
-9 . 9 
-9. 9 
-10. l 
- 1 0.0 
-10. 1 
• 1 0  I 
- 1 0.0 
- 1 0 . 0  
- 1 0. 1  
- 1 0.0 
-10 .0 
- 1 0  . 0  
- 1 0  .0 
- 1 0 .  1 
- 1 0 . 0  
- 1 0  .0 
- 1 0  . 0  
- 1 0.0 
-9. 9 
-9 . 9  
- 9 .  9 
- I  0 .  1 
- 1 0  . 0  
- 1 0. 1  
- 1 0. 1  
-9. 9 
- 1 0  . 0  
• II  .II 
- 1 0  .0 
- 1 0.0 
- 1 0. 1  
- 9.9 
- 1 0  . 1  
- 1 0.0 
- 1 0. 1  
- 1 0.0 
- 1 0 . 1 
-9.9 
· II .  7 
-10. 1 
OATE : 88/04/23 LOCAL I TY :  MCS -2,  YUK 1 DOA I  VAL LEY, LANGHOVOE 
- 1 0.8 
- 1 0 . 9  
- 1 0 .  8 
- 1 0 .8 
- 1 0 .  7 
- 1 0 .  7 
· I D. 7 
• 1 0. T 
- 1 0. 7 
- 1 0. T 
- 1 0 .  T 
·IO . 1 
- 1 0 .  T 
- 1 0. 7 
- 1 0 .  7 
·IO. 9 
- , o  . 9  
- 1 0 . 9  
- 1 0 . 9  
- 1 0.9 
- 1 0.9 
- 1 0. 9 
- 1 0.9 
- ' 1 . 1 
- 1 1 . l  
• 1 1 . I 
- 1 1 . 2 
- 1 1 . 1 
- 1 1  . 2 
• I l .  1 
- 1 1 . 1 
- 1 1  .2 
- 1 1  . 3 
- 1 1 . 3 
- 1 1 . 3 
- 1 1 .4 
-I I .2 
- 1 1 . 2 
• 1 1  . I 
- 1 1 . 3 
- 1 1  . 3 
- 1 1 . J 
- 1 1 . 2 
- 1 1 . 2 
- 1 1 .  2 
- 1 1 .3 
- 1 1  . 2 
- 11 . 3 
- 1 0  . 8  
- 1 0  .2 
• II . 4 
T I ME W.O. W .S. PPFO A.T. A . H. 11 . T . I M.T.2 11.T.3 
-Nesw ... • I •  p•o l • c  x • c  • c  • c  .. - -- -- --... ... -- -- --.. ..  - --- - ----- - -- ------- -- ---- -- - -- .. --- -- -- - - - -------- --
12 : 1 5  NE 5.8 42 -8 .6 76 · I O .  6 -IO . I - 1 0.5 
12 : 30 ENE 5.11 83 -8. 8 TT  - 1 0. 5 - 1 0. 1 - 1 0  .5 
12 : 45 NE tl.4 87 -8 . 5  77  -10. 8 - 1 0. I - 1 0 . 5  
1 3 : 00 NE 8.' I l l  -8.3 78 - I O .  5 · 1 0. I - 1 0  .4 
13 : 1 5  NE 5.8 1 1 4 -8.1 75 - 1 0.8 - 1 0  1 _, 0 .4 
13 :30 NE 5 .4 1 1 4 -8.3 1 6  ·IO . 7 - 1 0  . 1  • 1 0.4 
13 : 45 ENE 5.1 1 08 -11.3 68 -IO .5 - 1 0. 1 - 1 0.3 
1 4  : 00 NE 15. 1 96 -8. 5 68 - 1 0  .5 - 1 0  .0 -1 0 .2 
1 4 :  1 5  ENE 8. 1 1 1 4 -8. 3 66 -10.6 -10. I - 1 0 .3 
1 4 :30 ENE 8. 1 1 29 -8.4 72 - 1 0 . 5  - 1 0  .0 - 1 0.Z 
14 : 45 NE 8.8 1 1 1  -8.5 65 - 1 0. 5 -10 .0 - 1 0.2 
15 : 00 NE 5. 7 72 -8. 5 611 -10 . 5  - 1 0  .0 · 1 0. I 
I ll : 1 5  NE 11.4 54 -8. 5 60 • 1 D. 7 - 1 0  . 1  -10.3 
1 5 :30 NE 6.9 33 -8. 8 59 ·IO. 7 - 1 0. 1  -10.3 
1 5  : 45 NE 5.tl 1 5  -8 .5 62 - 10.1 - 1 0  .2 - 1 0 . 3  
1 8 : 00 ENE II. I 9 -8. 3 59 - 1 0  .6 - 1 0. 1 - 1 0  . 1  
16 : 1 5  ENE 5.3 8 -8.4 59 - 1 0  .6 •10. I -IO. I 
111:30 NE 5 . 0  3 ·8.4 48 · I O. 6 - 1 0  . 1  - 1 0 . 1 
18 : 4!1 ENE 11.1 0 -8. l 48 - 1 0. 5 - 1 0. 1 - I O. 1 
1 7  : 00 NE 4.8 0 -8. 3 46 -10.5 •11. 9 ·11.11 
1 7 : 1 5  ENE 4 . ' 0 -8 .3 46 - I O. 6 - , o. 1 - 1 0 . 1 
I T  :30 ENE 5.3 0 -11.5 4 1  - 1 0.5 -10 .0 - 1 0. 1  
1 7  : 45 E 4.4 0 -8. 7 4 1  · I  0.5 - 1 0  . 0  - 1 0.0 
1 8 : 00 SSW 2 . 1 0 -9 . 2  48 - 1 0 .  T -10 . 0  -I 0 . 1 
1 8 :  1 5  SE O . II  D -9.3 49 - 1 0.6 -10 .0 - 1 0  .0 
1 8 :30 SE 1 .5 0 -9 .6 48 - 1 0 . 5  - 1 0  .0 - 1 0 . 1 
18 : 4!1 SSE I .0 0 - 1 0 . 5  85 - 1 0  .5 -9 .9 -11.9 
1 9  : 00 SW 0.5 0 -I I .  O 70 - 1 0.6 - 10  .1  - 1 0 . 1 
1 9: 1 5  SW 0 . 3  0 - I  1 .5 63 - 1 0 . 5  - 1 0 .0 - 1 0 . 1 
1 9 :30 0 . 0  0 - 1 2.0 62 · 1 0.5 - 1 0. 1 -10 .0 
111 : 45 SE 0 . 4  0 - 1 2. 3 85 · 1 0. T - 1 0. 1 • 1 0. I 
20 : 00 ENE 0 .8 0 - 1 2 . 3 61 - I O. T - 1 0  .2 -10 . I 
2 0 :  1 5  0. 1 0 - 1 2. 8 88 - 1 0. 5 - 1 0. 0 - 1 0 . 0  
20 :30 0.2 0 - 1 2. 8 57 - 1 0. B  _ ,  0 .  1 - 1 0. 1 
20: 45 0 . 1  0 - 1 2  .8 80 - 1 0 . 5  - 1 0  .1 -10 . 1  
2 1  : 00 NE O.li 0 - 1 3. 0 56 - 1 0  .8 - 1 0  .1 - 1 0. I 
2 1 : 1 5  ENE I .8 0 -12.3 41  - 1 0 .  T - 1 0 .  I - 1 0 . 1 
21 : 30 ENE 2.2 0 -1 1 .  9 49 - 1 0. 7 - 1 0. 1 - 1 0.2 
21 : 45 ENE o .  7 0 -12. 2 46 ·10.5 •11.11 - 1 0.0 
22 : 00 o. ' 0 -12 .11 49  -10 . a  -10 . 0  -10. I 
22 : 1 11  o. ' 0 • 13. 3 113 ·10.8 •10.0 - , o.'  
22 :30 E 0 . 4  0 • 13. T 55 - ,  0. 8 -10.1 - 1 0.2 
2 2 : 45 NNE 0 . 4  0 -13 . 5 53 -10 .6 - 1 0 .  I - 1 0  . 2  
23 : 00 ENE , . , 0 • 1 2. II 43 -10.11 - 1 0  .0 - 1 0.2 
23 : 1 5  NE 2 .  7 0 -12.11 41 · 1 0 .  T - , o.'  - 1 0 . 2  
23: 30 ENE 3.' 0 - 1 2 .  7 39 -10.5 -9 . 9  - 1 0 .  I 
23: 45 NE 2. 7 0 -12.11 44 -10.11 - , o  .0 - 1 0.2 
24 : 00 ENE 2 .0 0 - 1 2  .8 42 • 1 0  .5 -1 0 .0 -10.2 
-- ------ - -... ..  -- ----- ... ... .....  - --.. - -- - -.. .. ---- - - -- --- - --- --- - --- ---.. - - -------- -
MEAN 
MAX 
M I N  
2.3 
7 .4 
0.0 
I I  
1211 
0 
- 1 1 . I 
-8. 1 
- 1 3.9 
82 
111 
39 
- 1 0.11 
- 1 0.4 
- 1 0. 7 
-10 .1 
-11.11 
-10 .2 
• 10 .II 
·11.11 
-11 .3 
DATE : 18/04/24 LOCAL I TY :  MCS•2,  VUIC I DDft l  VALLEY,  LANGHDVDE 
TIME W.0. 
00 : 1 5  
00 :30 
00: 45 
01 : 00 
0 1 : 1 5  
0 1  :30 
0 1  :45 
oz : 00 
O Z :  1 5  
02 :30 
02 :45 
03 :00 
03: 1 5  
03:30 
03 :45 
04 : 00 
04 : 1 5  
04 : 30 
04:45 
05 :00 
05 : 1 5  
05 : 30 
05:45 
011 :00 
oe , 15 
011 :30 
08 :45 
07 :00 
07 : 1 5  
0 7  :30 
07 :45 
08 :00 
08 : 15 
08:30 
08 :45 
011:00 
09 : 15 
09 :30 
011 :45 
1 0 :00 
I 0: 15 
10: 30 
1 0 : 45 
1 1  : OO 
1 1 :  1 5  
1 1  :30 
1 1  :45 
1 2: 00 
•NESW• 
ENE 
ENE 
E NE 
ENE 
ENE 
E NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
SSW 
SSE 
SW 
E 
s 
WNW 
WSW 
W.S. PPFO .,. ,, .. , 
2 .2 
2. 1 
2 .3 
I .II 
I .4 
I .8 
2. 1 
2. I 
Z .II 
2. 1 
I .9 
Z . 2  
Z .5 
I .8 
I.I 
I .I 
o .z 
0 .3 
0.8 
1 .0 
0. 1 
0.0 
I .5 
I. 7 
0. 7 
0 .8 
0.2 
0 . 1  
o . o  
0. 1 
0.0 
0.0 
I .2 
0 .2 
0.0 
0. I 
0.0 
0 .1 
0.1 
0.8 
0.0 
0. 7 
0. 1 
0 .3 
0.8 
0.5 
0 .8 
0.11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 2  
2 1  
39 
49 
75 
75 
811 
71 
113 
I I  
1 1 1  
1 1 4 
1 20 
1 1 4 
A.T. R.H. 11.T. I 11.T.2 M.T.3 
• c x · c  • c  · c  
- 1 2. T 
· 1 2  .II 
- 1 2.5 
- 1 2.e 
• 1 3.0 
_, 3. 3 
• 13. I 
- 1 3 . 5  
• 1 3. 2 
- 1 3.4 
- 1 3.4 
· 1 3.3 
· 1 3 .4 
· 1 3.5 
• 13. 7 
• I 3 .  7 
• 1 4.0 
- 1 4.0 
· 1 4.2 
· 1 4.2 
- 1 4. 8 
• I I!. 2 
• 1 4. 1 
- 1 4.3 
• 1 4.3 
- 1 4.8 
• 1 1!.Z 
• 1 5.4 
- 1 8.0 
• 1 8  .0 
· 1 8.4 
- 1 8 .  7 
· I ll .  I! 
• 1 5.8 
-111.11 
- 1 7  .I! 
- 1 1.8 
· I  7 .4 
• 1 7  .• 
· 1 7  .II 
· 1 8 .3 
· 1 11.4 
- I ll.ti 
· 1 11 .4 
•I 1 .11 
-1 T .II 
• 1 8  .1 
·I �. 3 
42 
4 1  
3 7  
38 
40 
42 
45 
44 
42 
4 1  
41! 
40 
43 
43 
44 
47 
50 
49 
4T 
411 
411 
5 1  
511 
511 
5 1  
55 
55 
52 
55 
52 
55 
52 
5 1  
50 
48 
515 
58 
55 
IIZ 
511 
511 
1111 
SIi 
u 
511 
57 
110 
57 
· 10.5 
• 10.5 
·10.5 
-10.4 
· 1 0 .5 
· 1 0.4 
- 1 0.5 
• I O  .15 
· 10.5 
- 1 0  .5 
- 1 0.11 
· 1 0.5 
- 1 0.3 
· 1 0.5 
- 1 0.4 
• 1 0.4 
· 1 0.S 
- 1 0.5 
· 1 0.15 
• 1 0.5 
- 1 0.15 
- 1 0.11 
• 10 . 4  
- 1 0 .8 
• 1 0.5 
· 1 0.S 
- 1 0 .1! 
- 1 0.11 
- 1 0  .8 
• 1 0. T 
- 1 0.11 
- 1 0.11 
_ ,  0 .I! 
· 1 0.5 
- 1 0. 7 
- 1 0. 7 
· I D .  T 
• I 0. T 
- 1 0 .  7 
- 1 0. 7 
· I D .  T 
• 1 0. T 
• 10. T 
- 1 0.11 
· I D . II  
- 1 0.8 
· 1 0. T 
- 1 0.1 
- 1 0.0 
·II .II 
-10.0 
-9 .9 
•II.II 
•11.11 
- 1 0 .0 
-9.11 
·11.11 
-11.11 
• 1 0.0 
- 1 0.0 
-9 .11 
·11 .11 
-9 .11 
-9. 9 
- 1 0. 1  
• I O. I 
• I O. I 
- 1 0.1 
-9 .9 
-10.0 
·11. II 
-10. 1 
• I O. I 
- 1 0.0 
• 1 0. I 
• 1 0 ,  I 
- 1 0.2 
- 1 0.2 
- 1 0.1 
- 1 0 . 2 
• 1 0.1 
- 1 0.1 
- 1 0.1 
· I O. I 
- 1 0 .2 
- 1 0 .  3 
• 1 0.3 
- 1 0.2 
• 1 0 . 2 
• 10. 1  
· 1 0.1 
• 1 0. 1 
• 1 0. I 
- 1 0 .  1 
• 1 0.2 
- 1 0. 1  
• 1 0.3 
- 1 0.2 
- 1 0.3 
- 1 0 . 2  
- 1 0 .2 
_, 0. 3 
·10.3 
- 1 0  .3 
- 1 0.4 
• 10 .3 
• 1 0.4 
- 10. 4 
- 1 0. 4 
• 10.5 
- 1 0.5 
- 1 0.5 
- 1 0. 1 
- 10. II 
-10.1 
-10.11 
• 10. T 
• 1 0. T 
· I O. 7 
- 1 0.11 
-10. 7 
- 1 0. 7 
- 10.8 
- 1 0. 8 
-10.9 
- 10.11 
• 1 0.9 
- 1 1  .0 
• 10.9 
• 1 1 .  0 
- 1 0 .9 
•I I . 0 
· I I.I 
• I I .  I 
•I I , I 
-1 I . I 
- 1 1 .2 
• I I .  I 
• 1 1  . I 
• I I . I 
•I 1 .  I 
• 1 1 . I 
• I I . 3 
- 1 1 .2 
DATE : 18 /04 /1!11 LOCAL I TY :  IICS-2 , YUK l bOIII VALLEY,  LANOHOYIJI! 
T I ME W.O. 
00 : 1 5  
00 : 30 
00:45 
01 :00 
0 1 : 1 11  
0 1  :30 
01 :45 
0 2 : 00 
O Z :  I ll  
02:30 
02 :45 
03:00 
03 : 1 11  
03:30 
03 :45 
04:00 
04: 1 5  
04 :30 
04 :411 
05 :00 
05 : 1 5  
05 :30 
05 :45 
011 : 00 
OW: 1 5  
011 :30 
011 :45 
OT :00 
07 : 1 5  
07 :30 
07:45 
08 :00 
0 8 :  1 11  
09 :30 
08 :45 
011 ,00 
011 : 1 5  
011 :30 
011 :45 
1 0 :00 
1 0 :  1 11  
10 :30 
1 0 : 411 
I I :00 
1 1 : 1 11 
1 1  :30 
1 1  :411 
1 2 :00 
·NESW· 
ESE 
ESE 
E 
ENE 
NE 
NE 
s 
SSE 
ENE 
SSW 
ESE 
SSW 
WSW 
SW 
E 
ENE 
NE 
NE 
NE 
E 
SE 
N E  
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
£NE 
SSW 
E 
ENE 
WSW 
ENE 
£NE 
SSE 
ENE 
WNW 
SE 
s 
W.S. PPFO .,. ,, .. . 
0.11 
0 .4 
0.0 
0 . 4 
0.3 
0 . 1  
0.4 
0 .5 
0. 3 
0.11 
0.2 
0.8 
I .4 
0.3 
0. 7 
I.II 
I .z 
I .3 
11.2 
1 2.1 
1 1  • •  
5.11 
11.0 
I .  T 
I . II 
4 . 11  
3 .5 
2 .3 
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SE 
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0 . 2  
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0. 1 
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0. 1 
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0. 1 
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45 
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0 
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- 1 2. 1  
- 1 2. 1 
- 1 1 . 9 
- 1 2.2 
- 1 2  .0 
- 1 1  . 7 
- I I  . 7 
- 1 2  .2 
- 1 2  .II 
- 1 2  .II 
- 1 2. II 
- 1 1 . 8 
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- 1 0. 4 
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- 1 2. 7 
- 1 2 .  7 
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- 1 2. 7 
- 1 2  .SI 
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- 1 1 . 7 
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- I I .  7 
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- 1 1 . 7 
- 1 1 . 7 
- I I .  7 
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- 1 1 . 7 
- 1 1 . T 
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- 1 1 . 7 
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- 1 2  • •  
- 1 2  . II  
- 1 2.SI 
- 1 2  . II  
• 1 2.1 
• 1 2  .SI 
- 1 2. 7 
- I 2 .II 
- 1 2 . 11  
- 1 1 .9 
- 1 1 . II 
-1 I . II 
-1 I . II 
- 1 1  . II 
- 1 1 . 7 
- 1 1  . 7 
- I I  . 7 
- 1 1 . 7 
- 1 1 . 7 
- 1 1  .9 
- 1 • II 
I .II 
I.II 
I .0 
I .II 
I .II 
I .I 
I .II 
I .II 
I .II 
1 .11 
2.0 
- 1 1  . II 
- 1 1 . SI 
- 1 2.0 
- 1 1  .II 
- 1 2. 1  
- 1 1 • SI 
- 1 2. I 
- 1 1  .II 
- 1 1 .  II 
- 1  I • II 
- 1 2 . 0  
- 1 1 .  II 
- 1 1  .SI 
- 1 2.0 
- 1 2.0 
- 1 2.0 
- 1 1 .o 
- 1 2.0 
- 1 2.0 
- 1 2 . 0 
- 1 2 . 1  
- 1 2 . 1  
- 1 2 . 1  
- 1 2. I 
- 1 2. I 
- 1 1 .11 
- 1  I .II 
- 1 2 . 1  
- 1 3 .  I 
- 1 3. 1  
- 1 3. 1  
- 1 3. I 
- 1 3 . 1  
- 1 3. I 
- 1 3 .  I 
- 1 3. I 
- 1 3. I 
- 1 3.2 
- 1 3.2 
- 1 3. 2 
- 1 3.2 
- 1 3.4 
- 1 3.3 
- 1 3.4 
- 1 3  . 4  
- 1 3  .4 
- 1 3.4 
- 1 3.4 
- 1 3 .5 
- 1 3.4 
- 1 3  .II 
- 1 3 .4 
- 1 3  .II 
- 1 3. 7 
- I  3 .II 
- 1 3.8 
- 1 3 . 11  
- 1 3  .II 
- 1 3.11 
- 1 3.11 
- 1 3. T 
- 1 3. 7 
- 1 3  .II 
- 1 3  .II 
- 1 3 .  7 
- 1 3. 7 
- 1 3. II 
- 1 3  . II  
- 1 3. 7 
- 1 3. 11 
- 1 3 .8 
- 1 3  .8 
· 1 3. II 
- 1 3. 7 
- 1 3.11 
- 1 3  .II 
- 1 3.0 
- 1 2. 1  
- 1 3  .SI 
DATE : 1104/21 LOCA L I TY : IICS -2,  YUK I DOft l  VAlllY, LANOltOVOE .......................... ................ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
TIIIE W.D. W . S .  PPFD A.T. 11.H .  M.T . I M .T.2 M.T . 3  • • • • •• -=����: .... :�� ••• )'HI •••••• .:� 0 • •  • •  -�- 0 • • • •  : �  • • • • • •  : � - • • •  • . :  � • • 
00 : I S  
00 : 30 
00 : 411 
01 : oo 
01 : 1 5  
01 : 30 
01 :45 
02 , 00 
02 : I ll  
02 : 30 
02 ,411 
03 : DD 
03 : 1 11  
0 3  : 30 
03 :45 
04 : DD 
04: 1 11  
04 : 30 
04 :411 
011 : DD 
OS : 1 5  
011 : 30 
011 : 411 
011 , 00 
011 : 1 5  
011 : 30 
011 : 411 
07 : 00 
OT : I S  
DT : 30 
07 : 45 
011 , 00 
01 : 1 5  
01 : 30 
01 : 411 
011 , 00 
011 : I ii  
011 : 30 
011 : 411 
1 0 : 00 
1 0 :  1 11  
I D : 30 
1 0 : 45 
11 : DD 
1 1 : 1 11  
1 1  : 30 
11 :411 
1 2 : 00 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
0.0 
D.O 
0.1 
o.o 
0 .0 
0 .0 
0.2 
0 .0 
D .O 
0.0 
0.0 
D.O 
0.0 
D.O 
0.0 
D. I 
D .  I 
0.1 
0.2 
0.0 
0. 1 
0 .0 
0 .2 
0.0 
0.1 
0.4 
0 . 3 
0.4 
0.11 
0.1 
0.1 
o.o 
o.o 
0.0 
0 .0 
0 . 0  
0.0 
0 .0 
D .O 
0.1 
D.1 
D.D 
0.2 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
D.O 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
3 
II 
II 
1 2  
I S  
21 
21 
33 
30 
2T 
42 
41 
IIT 
110 
·I I.I 
-1 5.1 
-1 11.1 
-1 5.1 
-1 11.11 
•16.11 
-1 6.4 
-1 11.4 
• 1 11 .4 
-1 5.2 
• I II. I 
•1 4.11 
•1 4 .11 
•1 4 .11 
• 14. T 
·14 .II 
-14 .3 
-14.2 
•1 4 .D 
-1 4.1 
• 1 3  .II 
-14 .0 
•1 3. 7 
-1 3.4 
•1 3 .1 
-1 3.2 
•1 3.0 
-1 2 .• 
-1 2.s 
•1 2.1 
·1 3 .D 
-1 3.0 
-1 3.1 
-1 3.0 
-1 3.3 
·1 3 .Z 
-1 3., 
-1 3.0 
•1 3 .0 
-1 2.11 
-12.1 
-1 2.1 
-1 2.11 
·1 2. T 
-1 2.11 
-1 2 .3 
-1 2.2 
• I I . T 
SI 
IIT 
1111 
SIi 
IIT 
H 
80 
Il l  
117 
ST 
Ill 
117 
ea 
IIT 
ST 
1111 
IIT 
SI 
Ill 
ID 
113 
113 
113 
Il l  
Il l  
113 
114 
1111 
1111 
Il l  
Il l  
112 
113 
13 
1111 
114 
115 
114 
114 
114 
113 
114 
1111 
1111 " 
1111 
87 
71 
-1 2 . t  
-1 3.0 
-1 2.11 
-1 2., 
_, 1.0 
-1 3.1 
-1 3.0 
-1 3.0 
-1 3 .0 
-1 2.1 
-1 2.1 
·I J.D 
• 1 3.0 
-1 3.0 
-1 1.1 
•1 1 .0 
-1 2 .1 
-1 2.11 
·1 3.0 
-13. 0 
-1 3.1 
-1 3.1 
•1 3. I 
-1 3.0 
-1 3.0 
-1 1 . 1  
•1 3.1 
•1 3 .1 
-1 3.1 
• 1 3.2 
•I J.1 
-1 3 .2 
•1 3.1 
-1 3 .1 
-1 3 .  l 
-1 3.2 
-1 3. l 
•1 3.1 
-1 3 .1 
-1 3. I 
•1 3.1 
•1 3. l 
-1 3.1 
-1 3.1 
-1 3.0 
-1 3.0 
•1 3 . 1 
•1 3.0 
- 1 2.1 
-1 2.1 
·1 2.1 
-1 2.1 
• 1 2 .  I 
-1 2 .2 
- 1 2.1 
· 1 2.1 
· 1 2.2 
- 1 2.1 
•1 2. I 
•1 2. l 
•1 2.1 
•1 2.2 
-1 2.1 
-1 2 .1 
-1 2 · '  
-1 2.1 
-1 2 .  I 
-1 2. I 
• 1 2. I 
·1 2.2 
·1 2.1 
-1 2.1 
·1 2 .1 
-1 2.1 
•1 2.2 
-1 2.1 
- 1 2.2 
•1 2 .3 
-1 2.3 
-1 2.2 
•1 2 .1 
•1 2.1 
-1 2.1 
-1 2 .2 
-1 2 .2 
·1 2.2 
·1 2. I 
-1 2.2 
-1 2 .1 
•1 2 .1 
-1 2.1 
·1 2 .1 
•1 2. I 
-1 2.1 
·1 2. I 
·1 2 .1 
DATE : 1/04/H LOCAL I TY :  111CS•2. YUK 1 00ft I VALLEY, LANOltOVDE 
-1 3 .  7 
• 1 3  .II 
• 1 3  .II 
-13.11 
• 13 .II 
-1 3.11 
·1 3 .S 
·1 3 .S 
-1 3.4 
-1 3 .3 
-13.3 
-1 3. 3 
•1 3 .4 
•1 3.3 
·1 3.3 
•1 3.2 
-1 3.2 
-1 3 .2 
-1 3 .1 
•1 3.1 
-1 3.1 
-1 3 .1 
·1 3. I 
-1 3 .1 
-1 3 .0 
-1 3.0 
•1 3 .0 
·1 2 .11 
-1 3.0 
•1 3.0 
- 1 3.0 
-1 3.0 
-1 2 .11 
• 12 .II 
-1 2., 
-1 2 .11 
• 1 2. T 
• 1 2. T 
·1 2. T 
• 1 2. T 
• 1 2  .I 
-1 2.11 
-1 2 . s  
• 1 2  .II 
-1 2.s 
• 1 2  .II 
• 1 2  .4 
•1 2.3 
T I ME  W.O .  W . S .  Pf'FD A.T . 11.H .  M.T.I M.T . 2  M.T.3 - ------ =�!��=-- - .:�� - -- _,. •• , - ---- -. :� ------�-- --- . : � ----- .: � -- ---.:� --
00 : 1 11  
00 : 30 
00 :45 
01 : 00 
01 : 1 5  
01 : 30 
01 :411 
02 : 00 
OZ: I S  
02 : 30 
02 : 411 
OJ : 00 
03 : 1 5  
03 : 30 
03 :411 
04 : 00 
04: 1 5  
04 : 30 
04 :411 
05 : 0D 
05 : 1 5  
Oll : 3D 
DS : 411 
01 , 00 
01 : 1 5 
01 : 30 
01 : 45 
OT : OD 
O T :  I S  
OJ : )D 
DT :411 
01 : 0D 
01 : I ll  
Dll : 30 
01 :411 
011 : 00 
011 I ll  
OIi 30 
011 411 
1 0  00 
1 0  I I  
1 0  30 
1 0  411 
11 OD 
I I  1 11  
I I  30 
I I  411 
1 2  00 
SSE 
WSW 
SSW 
s 
SW 
SE 
I 
SE 
E 
NE 
E 
E 
NE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
s 
SW 
SSW 
w 
SE 
SW 
3.1 
I .4 
I . 2  
0.2 
I .I 
0.1 
0 .1 
0.2 
0.0 
o.o 
0.1 
0 .2 
0.1 
O.D 
0.0 
o.o 
0 .0 
o.o 
0.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0 .0 
o .o  
1 .0 
0.11 
D. T 
D.1 
0.0 
D.0 
0 .0 
0.2 
I . 4  ' · ' 
2.2 
2.3 
I .I 
3.4 
2 .1 
2.1 
I. T 
3. T 
2.3 
2.1 
I. T 
I. T 
1 .4 
I .z 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
3 
I 
II 
1 11  
21 
ZT 
33 
42 
Il l  
ID 
H 
Tl 
93  
14 
-5 . 3  
•11 .D 
•II.I 
·I.I 
·II.II 
•II. T 
·I. T .. . . 
-11.t 
-T .0 .. . . 
- 1 .1 
·T . 2  
•T .2 
·T . 3  
- T  . 2  
•T  .3 
·T .2 
•T  .Z 
·T .2 
·T .2 
·T .2 
•T  .2 
·T. I 
·T. I 
-T . 2  
•T  .4 
•T .2 
·T .4 
·T . 3  
•T.  I 
· T .  I 
-11.11 
-1.3 
-4 . t 
•4.1 
-4.I 
• 11 .D 
-s.,  
-II. I 
•4.t 
•4.t 
-4 . I  
-4.t 
•11 .0 
-11.0 
•II. I 
•II.I 
1111 
TT  
T T  
14 
T T  
T l  
14 
711 
TII 
Tl 
711 
14 
711 
Tl 
114 
Tl 
Tl 
14 
Tl 
Tl 
14 
TT 
Tl 
Tl 
711 
T7 
711 
TT 
TT 
Il l  
12 
Tl 
12 
114 
113 
10 
411 
112 
so 
41 
411 
111 
41 
411 
&I 
41 
13 
411 
·1 2. T 
•1 2. T 
•1 2 .  T 
·1 2. T 
•1 2.11 
-1 2 .11 
-1 2.11 
·1 2. T 
-1 2 .11 
-1 2.1 
-1 2 .11 
-1 2 .11 
•1 2.11 
•1 2.11 
-1 2.11 
-1 2.11 
-12.1 
-1 2.1 
-1 2 .11 
•1 2.4 
-1 2.11 
•1 2 .11 
-1 2 .11 
-1 2.4 
•1 2 .11 
·1 2 . 4  
-1 2 .11 
•1 2 .4 
-1 2. 3  
•12.3 
•1 2.3 
•1 2.3 
•1 2 .3 
•1 2.3 
·1 2. 3  
-1 2 .2 
-1 2 . 2  
-1 2.1 
·1 2 . 1  
-1 2.2 
• I I.I 
•1 2.1 
-1 2.1 
•1 2.1 
•1 2. l 
-1 2.0 
• I t. I 
·1 2.1 
· I I .I 
•11. T 
•11 .II 
·11. T 
•1 1 .  T 
·11. T 
· I I . II  
·11. T 
·11 . T 
• 1 1 .  T 
·I I .  T 
• 1 1 . T 
• 1 1 . T 
•I I .  T 
-11.11 
• I I .II 
•1 1. T 
• 1 1 . T 
•I I . S  
• 1 1  .S 
• 1 1 .  T 
•1 1. T 
•I I .I 
-11  .II 
• I I .  T 
· I I .II 
•I I .II 
·I I .II 
- 1 1 . s  
· 1 1  .4 
•I I . I  
· 1 1 . 3  
•11 . I  
• 1 1  .II 
· I  I.I 
·11.3 
-1 1 .3 
• 1 1 .  3 
• I I  . 3  
• I I  . 4  
• I  I .4 
•11 . J  
· I I  . 4  
• I I  .3 
-11 . 3 
•I I .2 
• I I . 3 
- 1 1 .  3 
• I I  . 3 
·I I .2 
_ , ,  .3 
·I I .2 
• I I .  I 
•1 1 .2 
-11 . 2  
• 1 1 .  I 
• 11 . I 
· I I .  I 
·1 1 .  I 
•1 1 . I 
•I I .2 
• I I .  I 
· I I .  I 
•11 .  I 
• I I .  I 
· I I .  I 
•I I .0 
•1 0.11 
• 1 1 .  I 
•I I . I 
·1 1.D 
-1 0 . 11  
·11 .D 
-1 0.11 
• I I .  I 
·1 0 .11 
-1 0.t 
-1 0 .11 
•1 0 .11 
-1 0 . e  
• I D .I 
•1 0.1 
-1 0.11 
•1 0 .  T 
-1 0.e 
• I D. T 
•1 0. T 
-1 0., 
-1 0.1 
•I D. T 
-1 0. T 
•1 0 .11 
•1 0. T 
·1 0. T 
•1 0. T 
•1 0 .  T 
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DATE : 11/04/21 LOCAL I TY :  11cs -2.  YUK I DORI VALLEY. LANGltOVOE . ....... ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W . D. W.S . ....FD A.T . 11.H. M .T . l  M.T.2 M.T . 3  ... •• --=�!��=- . •. :�� • • • )'H I •••••••:�- ••• - - �••••  ••  :�••• ••• :� 0 • •  • • •  : � .  • 
1 2 :  1 11  
1 2 : 30 
1 2 :411 
1 3 : 00 
1 3 :  I I  
1 3 : 30 
1 3 :45 
1 4 : 0D 
1 4 :  I ll  
1 4 : 30 
1 4 : 411 
1 5 : DO 
1 11 : 1 11  
1 11 : 30 
1 11 :45 
1 11 : 00 
1 8 :  1 5  
1 11 : 30 
1 11 : 411 
I T  : DO 
I T :  1 5  
1 7 : 30 
1 7 : 45 
1 11 : 00 
1 11 :  I S  
1 8 : 30 
1 11 : 411 
1 11 , 00 
1 1 :  1 11  
1 11 : 30 
1 11 : 411 
20 : 00 
20 : I ll  
20 : 30 
20:45 
21 :00 
21 : 1 5  
21 : 3D 
21 : 45 
22 , 00 
22 : 1 11  
22 : 30 
22 : 45 
23 : 0D 
23 : 1 11  
23 : 30 
23 :411 
24 : 0D 
IIEAN 
IIAl( 
IIIN 
s 
s 
s 
SSE 
SW 
SE 
E 
s 
s 
SSW 
SSW 
SW 
s 
s 
ESE 
SW 
SSW 
SSE 
s 
SSI 
s 
s 
SSE 
SSW 
s 
SE 
SE 
SE 
SW 
SW 
ESE 
E 
0.2 
0 .0 
0 .2 
0.1 
0 .5 
D.2 
0.3 
0 . 1 
0 .2 
D.2 
0.3 
D.1 
D.S 
D.2 
0 . 3  
0.3 
0.2 
0.2 
0 .1 
O. T 
I .  T 
I. T 
0.11 
I.II 
I .I 
2.9 
2.4 
I.II 
1 .4 
2. T 
2.11 
2.0 
I.II 
2.3 
1.4 
, .. 
0.11 
D.I 
I .8 
2 .11 
D.3 
I .I 
2 .3 
0 .4 
0.1 
I .I 
I .  T 
2 .1 
0 .11 
2 .11 
D .O 
SI 
311 
311 
51 
111 
ST 
114 
411 
311 
30 
2T  
I ll  
• 
II 
s 
3 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
3 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
II 
ID 
0 
• 1 1  .3 
•1 1 . I 
• I D  .I 
-1 1 . 3  
·I D . I  
-1 0 .11 
-1 0 .2 
-1 0.0 
•I D. I 
-11.11 
•1 0 .D 
-1 0.1 
•1 0 .2 
•1 0 . 2  
-1 0.3 
·II . I  
·II. T 
·11.11 
·II .I 
-11.4 
-T. T 
-• .4 
-• . 1  
- •  .s 
- •  .s 
-e .II 
· T  . 0  ·• . . 
-1.D 
-•  .3 -• . . 
-11.11 
·II .I 
•T .4 
·II .I 
•II  .I 
-T. I 
•T .II 
-1 . 4  
·T . 2  
·T . 2  
-• .1  
-• . 3  
-• .0 
-11.4 
-11.11 
-•  . 4  
·II.I 
-1 1. I 
• II . I  
· I S  .I 
118 
118 
73 
Ill 
74 
72 
72 
T l  
7 5  
72 
T l  
71 
72 
72 
TT 
T3 
T3 
T3 
TT 
T3 
OT 
II 
71 
74 
74 
81 
72 
74 
Ill 
71 
74 
IT  
TO 
ID 
74 
7 11  
T T  
83  
Ill  
79 
14 
TT 
T2 
118 
T l  
75 " 
72 
IT  
14 
55 
• 1 3. I 
·1 3.1 
-1 3 .1 
-1 3.0 
·1 3.1 
•1 3 .  I 
·1 3.D 
·1 3 .D 
·1 3.0 
-1 3 .D 
-1 3.0 
-1 3.0 
-1 2.1 
·1 2 .11 
-1 3.D 
• 1 2  .II 
• 1 3 .  I 
-1 2 .II 
•I ! .II 
• 1 2  .II 
-1 3.0 
•1 2 .1 
•1 2 .II 
-1 2.1 
-1 2 .11 
-1 2 .II 
-1 2.11 
·1 2 .11 
·1 2.11 
-1 2.11 
•1 2 .I 
-1 2 . II  
-1 2.1 
·1 2 .  T 
-1 2.9 
•1 2.1 
-1 2.11 
•1 2. T 
•1 2 .II 
-1 2.e 
·1 2 .11 
·1 2 .II 
· 1 2 ,  T 
· 1 2. T 
•1 2.1 
-1 2.1 
·1 2. T 
-1 2 .  T 
•1 3.0 
•I Z. T 
-1 3.2 
·1 2 .  I 
-1 2.1 
·1 2.1 
-1 2. I 
• 1 2. I 
• 1 2. I 
-1 2.0 
•1 2.D 
·1 2 .D 
-1 2.0 
-1 2 .0 
•1 1 .II 
• 11 • II 
-1 2 .0 
-1 2.0 
•I I .II 
•1 2 .D 
• 1 1 .  9 
·1 1 . II  
•1 1 . II  
-1 2 .D 
·1 1 .II 
• 11 . II 
-1 1 . II 
·I I .I 
• 11 • II 
•1 1 .9 
·1 1 . II  
-11 • •  
·1 1 .I 
-1 1.. 
• 1 1  .II 
•I I .II 
•1 1. T 
-I I .8 
•1 1 .I 
• 1 1  .I 
• 11 .I 
• 1 1  . II 
• 11 .I 
• 11 . II 
·1 1 .II 
·1 1 .t 
•1 1 . T 
·1 1 .II 
-11  • •  
• 1 1 . T 
•1 1 .  T 
-1 2 . 0  
·1 1 .  T 
-1 2.3 
DATE : 1/04/211 LOCAl l TY :  11CS•2, YUICI DOIII VALLEY, LANGltOVOE 
-1 2.3 
·1 2 .3 
•1 2.3 
- 1 2.2 
-1 2 .2 
-1 2. I 
-1 2.1 
·1 2 .  I 
-1 2 . o  
· 1 2.D 
•1 2 .D 
·1 1 .  II 
·11 .II 
·11 .II 
-12.0 
• 1 1  . II 
• I I  . II 
·I I.I 
• 11 .I 
·I I .  T 
• 1 1 .  T 
·I I .  T 
• 1 1 .  7 
-I I • II 
•11 .I 
·I I .  T 
· I I .  T 
•11 • •  
-11.11 
• I I  .II 
• II .4 
• 11 .II 
- 1 1  .s 
•I I .4 
• I I  .S 
• 1 1  . II 
-11  .s 
• I I  .4 
-11  .s 
-11 .4 
·11 .II 
•11 .4 
_ ,  1.4 
_ , , .3 
•11 .4 
-1 1 .4 
•11 .3 
• II .2 
•1 2.4 
• 1 1  .2 
·1 3. T 
TIME W . D. W . S .  PPFO A.T. 11.H .  M.T . I  M.T.2 M .T.3 --- --- - =����= -- .. :�� ____ ,. •• , -- -- --. : � ---- - -� -- -- __ : �-- -___ : � ----- - ��- -
1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
1 2 : 45 
1 3 : 00 
1 3 :  1 11  
1 3 : 30 
1 3 :4S 
1 4 : 0D 
1 4 :  1 11  
1 4 : 30 
1 4 :45 
1 11 : DO 
1 11 : 1 11  
1 5 : 30 
I S : 4S 
1 1 : 00 
1 1 : 1 5  
1 1 : 30 
1 1 :411 
1 7 : 0D 
I T :  1 11  
1 7 : 30 
I T : 45 
1 11 : 00 
1 1 :  I S  
1 1 : 30 
1 1 : 45 
1 11 : 00 
I I :  1 5  
l t : 30 
l t : 411 
20 : 00 
20 : 1 5  
20 : 30 
20 :45 
21 : oo 
21 : 1 5  
21 : 30 
21 : 4 5  
22 : 00 
22 : 1 5  
22 : 30 
22 : 45 
IIEAN 
IIAX 
MIN 
WSW 
w 
ESE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
SI 
SE 
SE 
NE 
ESE 
SSE 
SSE 
SI 
ESE 
SSW 
ESE 
E 
ENE 
ENI 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
&NI 
ENE 
NE 
ENE 
INE 
ENI 
ENE 
ENI 
&NE 
NE 
I. T 
I .  T 
I . I  
I.II 
I .  T 
I.II 
2.0 
D.I 
0. I 
0.2 
D.4 
0.3 
0 .0 
D .O 
0.0 
0.2 
0 .4 
0.2 
0. T 
D .11 
0. T 
I .3 
I .3 
0 .1 
1.0 
3.3 
I .I 
11.3 
T .I 
T .0 
T .I 
T .2 
11.3 
7 .4 
8.4 
5.8 
5.2 
T . 3  
T.11 
T. 7 
1 .3 . . , 
T , 2  
2 .0 
I.II 
0.0 
84 .. 
1 23 
1 211 
14 
1111 
110 " 
54 
42 
311 
30 
21 • 
8 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
3 
3 
s 
1 2  
I • 
3 
D 
I ii  
3 
3 
3 
1 2  
2T 
II 
I I  
3 11  
30 
" 
I 211 
0 
- 5 . 4  
-11 .3 
·II. I 
-5. l 
-5.3 
-11.3 
-11.4 
·II .I 
·II  .I 
·T. I 
·8 .• 
•T. 4 
·T .2 
·T .S 
-7 .II 
•T  . 4  
•T. 3 
·T .2 
• T.1 
-T.1 
·T.2 
·II.I 
- 11 .2 
-• .2 
- •  .s 
-11.1 
•T  .3 
· T  .4 
-T .4 
·T .4 
·T.4 
· T.2 
•T . 3  
· T  .4 
-T .4 
·T  . 4  
· T  .II 
• T . T 
• T  .II 
- T  .II 
• T  .II 
· T  .II 
- T  .I 
· II.II 
-4.I 
-7 .I 
52 
511 
51 
50 
111 
Il l  
SI 
ID 
10 
T l  
IT  
71  
T l  
72 
Te 
T 3  
TII 
TII 
T T  
TZ 
T 3  
sa 
54 
52 
SI 
1111 
1111 
T2 
TII 
T3 
74 
T2  
T2  
T3 
TT 
Tl 
T l  
T3 
73 
TT 
T3 
73 
T4 
Ill 
114 
411 
• 1 2. I 
• 1 2 .  I 
-1 2 .1 
-1 2.0 
·1 2 .D 
·1 2 .D 
-1 2 . 0  
-1 2.1 
•1 2.0 
• I I . II 
-1 2.0 
•1 2.1 
·1 2.D 
_, 2.0 
-1 2 . 0  
• I  I .I 
-1 2 .1 
• I I . II 
-1 2 .0 
-1 2 .0 
-1 2.0 
·1 1 . II  
• I  I .II 
·I I . II 
•1 1 .II 
• I I . II 
·1 1 . II  
-1 1 .• 
·I I .I 
·I I .I 
·1 1 .I 
·1 1 .II _ , ,  . ,  
·I I. T 
-1 1. T 
•1 1 .I 
• 1 1 .5 
• I I. T 
• I I .  T 
· I I .  T 
• 1 1. T 
•1 1. T 
• 11 .II 
-1 2.0 
·I I .S 
•1 2. T 
-1 1 .3 
•11.3 
_ , ,  .3 
• 1 1  • I 
-11.2 
_ , , . 3 
·I I .3 
-1 1. 3 
•11 . 3  
• I I  .2 
-11. 3 
•11 .3 
_ , ,  .3 
•I I .2 
• 11 .3 
-1 1 .2 
·I I .  3 
·1 1 .2 
•I I. 3 
•I I .  3 
·1 1 .3 
•1 1 .3 
_ , , .  I 
-1 1.2 
• 1 1  . I 
· I I .  I 
-11 .2 
_ , ,  .2 
• 11 .2 
• 1 1 .1 
·1 1. I 
- 1 1. I 
•1 1 .  I 
•1 1 .D 
·11 .0 
-1 0 .1 
·I D.I 
•1 1 . I 
• I I . I 
-1 1 . 1 
-11.0 
• 1 1  . I 
• I I  .0 
•I I .2 
-1 0 . ,  
•1 1 .I 
-1 0. T 
·1 0. T 
· I D .  T 
- 1 0.11 
- 1 0.11 
- 1 0 .  7 
• 1 0. T 
• 1 0. T 
·1 0 .  T 
-10.11 
• I D. T 
·1 0. T 
• I D .  T 
• I D. 7 
-1 0.11 
· I D .  T 
·1 0. 7 
-1 0.11 
• I D .  T 
• I D. 7 
-1 0. T 
• I D. T 
•1 0.5 
-1 0.11 
-1 0.1 
· I D.II 
• I D.I 
• I D.Ii 
·1 0.1 
-10.1 
·I D.I 
·1 0.S 
• I D .II 
• I D.5 
-1 0 .4 
•1 0.3 
-1 0.3 
•1 0 .11 
·1 0 .5 
·1 0.S 
-1 0 .11 
•1 0.S 
-I D.S 
·I D. T 
·1 0.3 
•I I .3 
DATE : 1 11 1 1 /0T LOCAL ITY : IICS • 2 ,  YUK IDOR I VAL LEY, LANOHOVOE 
T I ME  W.D .  W . S .  PPFD A .T .  R.H .  M .T . I  M.T.2 11.T . 3  ----- - -=����=--- -��=----"•• I - --____ :� --- - --�- --- -_: � - -- - - . : � --- - - . : � --
00 : 1 5 SW 0 .  T 0 -a . a  8 9  -0 . 3  - 1 .0 -0 . 9  
00 : 30 WSW O. T 0 ·11.11 117 -0.4 - 1  .0 -0.8 
00 : 45 WSW 1 . 1  0 - 11 . 5  TO -0.3 -o.a - o . 7 
0 1  : 00 SW 0 . 3  0 · 11 . 11  1111 -0 . 4  - I • I - I  .0  
0 1 : 15  SSW O . !I  0 • II. II 1111 -0.5 - 1  .0 - 1  .0 
0 1  : 30 s 0 .11 0 -11.5 89 -0 . 5  • 1 . I - 1  .0 
0 1  : 45 s 0. T 0 - 11 . 5  70 -0 . 4  - 1 .0 -0.9 
02 :00 s 1 .0 0 -II.II 70 ·O .II - 1 . 1  • 1 . I 
02 : 1 5  s 0.5 0 - 8. 5  T O  -0.5 - 1  . I - I . I 
02 : 30 SSE 0.11 3 - 11.11 !ISi -0 . 8  - I  . 2  - I . 1 
02 :45 0.1  3 ·II.II 70 -0. II _ , .  2 - 1  .2 
0 3 : 00 0. 1 II -8.5 72 -0.8 - I  .2 - I. 2 
0 3 :  1 11  S'I O.!I 1 2  -8.11 7 1  -0.11 - 1  .2 - 1  .3 
03: 30 SSW 0.11 1 2  •II. T 74 -0. II - 1  .2 - 1  .3 
03 : 45 SSW 0 . 11  1 8  - 8 .11 73 -0 . II  - 1 .  3 - I .  3 
04 : 00 SSE 0.4 27 -11.11 74 -o. 7 - ,  . 3  - 1 .  3 
0 4 :  1 5  SSW 0.11 33 ·11.11 72 -o. 7 - 1 .  3 - 1  .3 
04 : 30 SSE 0 .  7 42 - 8 .5 75 -0 . II  - I  . 2  - I  . 3 
04 : 411 SSE 0.11 15 1  - 11 .11 711 -0. 7 - 1  .3 - 1  .4 
05 : 00 s 0.5 119 -11.5 73 -0. II _ ,. 2 - 1  .3 
05:  1 5  s 0 . 11  102 - 11 . 5  TIS -0. II - I  .4 - I . 5 
011 : 30 SSE 0.11 1 4 1  -11 . 4  711 -0 .II - 1  .3 _, .4 
05 : 411 SSE 0.5 1 50 - 11 .4 7 1  -0.11 - 1 . 3 - 1  .4 
011 :00 ENE 0.8 1 82 - II .  I 57 -0.11 - 1 .4 -,  .4 
OIi : 1 5  NNE 1.0 1 7 4  - 11.0 511 -o.a - 1 .  3 - 1  .4 
011 : 30 E 0 . 9  1 82 - 11.0 511 -0.1 - 1 .2 • I .3  
011 : 45 NE 1 .4 1 153 -11.0 113 -o.a · I .  3 _ ,  .4 
07 : 00 NE 0.5 1 113 -5.9 53 -o.a _ , . 3 _ ,  .4 
07 : 1 5  E 0.3 1 113 -5.11 51 -0.11 - 1  .2 - I. 3 
07 : 30 ENE o. 7 1 7 1  ·5. T Il l  -o. 7 _ , .2 - 1 .  3 
07 : 45 ENE I .3 1 110 - 5 .11 5 1  -0. T -, .z - 1 .  3 
08 :00 NE 0 . 8  2 1 3  -II.II 5 1  -0.9 -I . 3  - I .4 
01: 1 15  ESE 0.11 222 -11. 7 11 1  -0 . 8  - 1 . 3 - 1  .4 
011 : 30 SE 1 .0 222 - 5.11 50 ·O. II - I  . 3  - 1  .4 
08 : 45 SSE 0.5 211 1 -5.5 49 -0 . T - I  .2 - I . 3  
09 : 00 SSE 0. T 252 - 11 .11 110 ·O. T - 1 . 3 - 1  .3 
09 : 1 5  w 0.8 2112 -15.5 49 -0.8 - I .3 -1 . 3  
09 : 30 SW 0 .11 32T ·II.II 110 ·O .II  - 1 .  3 - 1  . 3 
0 9 : 45 WSW 1 .0 3113 -5.5 57 -0.5 • 1 . I - I. 1 
1 0 : 00 WSW I .2 3114 - 5 .11 55 -o. 7 - 1 .2 - I  .2 
1 0 :  Ill SW 0.8 330 ·11 .11 154 ·O. T - I. 2 _ , . 2 
1 0 : 30 SE 0.9 342 - 5 .5 65 -o.a - 1 . 3 _ ,  .z 
1 0 : 45 ESE 0.8 354 - 15 . 3  153 -0.8 - 1  .3 - I. 3 
1 1  :00 SSE 0.11 4 1 1 -11.2 49 -o.a - 1 .  3 - 1 . 2 
1 1 : 1 11 ESE 0 .9 447 -5. 1 50 -0.11 -1 . 1 - 1  • I 
1 1  : 30 ENE I.ti 4911 - 5 . 4  54 -0.8 - 1 . 3 - I .3 
1 1  : 411 E 1 .3 11118 -15.3 49 -0.8 - 1  . 1 - ,  .0 
1 2 :00 E 1.4 597 -4.11 44 -o. 7 - 1  .2 - I  .0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -· 1 40 � 
OATE : flft / 1 1 /011 LOCAL I TY :  UC!: · ? ,  YIIK I OOA I  VAL L E Y ,  L ANOIIOVl>E 
T I ME W.D. W . S. PPFD A.T. R.H. 11 .T. I 11.T.2 M.T.3 - - .. -.... -=����=- .. .. .. �� � ...... .. JJ•o I .. - - .. .. .. .. �=-- .. .. .. .. �...... .. .. .. ��- ........ -� � ........ -.. �: .. ..
Ill :00 SSE I .3 35 1 -3.2 40 -0 . 1  ·O. T -0 .2 
I ll : 1 5  w 2.3 3911 - 3. 4 42 -o., - o .a -o. 3 
I 8 : 30 WNW I . 4  4 1 4  • 3  .5 4 1  -0. 1 - 0 . 8  -o. 2 
I ll  : 45 s I.I 383 -3.5 4 1  -0. 1 -0.8 -0. 3 
I 7 : 00 WNW I .4 339 •3 .II 42 •O. I -o.a -o  .2 
1 7 :  1 5  w 2.3 342 -3. 7 411 -o. , -0 . 8  -0.2 17 : 30 w 2.0 3 1 5  -3. 9 45 -0. 1 -o.a -0.3 
1 7  : 4 5 WNW I. 7 2114 -3 .9 49 0.0 ·0. T -0. I 
Ill : 00 w I. I 240 · 4 .  I 5 1  -0. 1 -0.11 •0. I 
1 8 :  1 5  WSW 0.8 1 90 - 4 .2 50 -0 . I - o .a -0.2 
I II : 30 SW 0 .  T 1 115 -4. 2 50 -0.2 - o  .a -o. 3 
I 8 : 45 SW I .4 1 44 - 4 . 5 54 -0. 1 ·O .II -o. 3 
I 9 :00 SSW I .2 1 20 -4 .4 15 1  0.0 -0.11 -0.2 
I 9 :  1 5  SSW 0.9 1 02 -4 .11 65 •0. I -0.11 -o .2 
1 9 : 30 SSW 0.3 IT - 4 .  7 54 -0.2 -0.11 -0.3 
1 9 : 45 s 1 .4 110 ·4. II 152 -0. 1 ·O. T -0.2 
20 :00 NW 0.9 39 -4. 7 52 -0.2 -o.a -0.4 
20 : 1 5  SSW I .5 27 -5. 1 110 - o . , -0 .8 -0 .4 
20 : 30 SW I .II 2 1  -5.3 114 -o . 1  -0.11 -o .4 
20 : 45 s 0.5 1 2  - 5 .  2 80 -0.1 -0.8 -o  .4 
2 1  : oo SW I.I 8 -5.4 59 -0.3 -I .0 -0 .8 
2 1 : 1 5  s 0.11 3 -5 .4 59 -0.3 -o. !I -0.5 
2 1  : 30 0 .2 3 -5 .5 8 1  -o. 3 - 1  .0 -0.8 
21 : 4 5 SW 0.11 3 -5.8 83 -o. 3 - I  .0 -0.11 
22 : oo SSW 0 .11 0 - 6 .  7 83 -o. 3 -0.9 -0 . 11  
22 : 1 5  SW 0 .11 0 -5.8 112 -0.2 -0.11 -0.11 
22 : 30 SW 0.11 0 -5. 11 112 -0.3 -1 .0 ·O. T 
22 : 45 SW I .3 0 -5.9 114 -0.3 - 1  .0 -o . 7 
23 :00 SW 0.11 0 - 11.0 84 -0 .3 -I .0 -0. 7 
23 : 1 5  SSW 0 .11 0 ·II .O 114 - o .  3 -0.9 -0. T 
23 : 30 WSW 1 . 1  0 -II. 4 1111 -o. 3 -0.9 -o .8 
23 : 4 5 WSW 1 . 1 0 - 8.5 67 -0 . 3  -0.9 -0.8 24 : oo SW 0.8 0 - 11 .5 119 -0.2 -0.11 -o. 8 
- - ... - - - - .. .. ...  - - ... .. .. ---- -- ... .. .... -- - - .. - - - ... - - - ....... - - - - - - - - - - .. - - - - - - - .. - - .. ..  - - ... - ... - -MEAN 
MAX 
M I N  
I. I 
2 .3 
0.2 
1 2 1  
4 1 4  
0 
- 4 .9 
- 3  .2 
- 8 .  5 
55 
89 
40 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.11 
-o . 8  
- I  .0 
-0.4 
-o. ,  
· O .  II 
DATE : 11111 1 1 /07 LOCAL ITY: IICS-2 , VUK I OOR I  VAL L E Y ,  LANOHOVOE 
T I ME W.D .  W.S . Pl'FD A .T. R . H. 11. T . I  11 . T . 2  11.T.3 
-NESW- .,.  ,,.. . •c X · c  • c  • c  
- - ... -
... 
-- .. ..  - - ----- ... .. ..  - - ---.... -- - .. ..  --- ... --- - -------- - .. - ... .. .. ... .. - - - ... - - - .. - - - - - - -
1 2 :  1 5  SE 1.2 582 - 4 .  T 4 1  -o.a - 1  .3 - 1 .  I 
1 2 : 30 ENE I.II !1 3 1  ·4. II 42 ·O. T - ,  .2 - 1 .0 
1 2 : 45 ENE 1 .  7 552 -4 .II 4 1  - 0  .II • I .  I -0.11 
1 3 :00 E 2. 1 58 1 -4.8 40 -0 .II - I . I -0.8 
1 3 :  1 15  ENE 2 .0 1585 -4 .5 40 -0.8 - I. 3 - 1 . 0 
1 3 : 30 ENE 0 . 8  678 -4. 2 4 1  -o  . II  - I  .0 -0 .11 
1 3 : 45 NE I .4 5411 -4 .3 39 - o .  7 - 1  • 1 -0.11 
1 4 :00 SSE I. I 507 -4. 4 40 -0.11 - 1  .0 - o .  7 
1 4 :  1 5  SSE 0.5 474 -4 .3 40 -0.11 _, .0 -0.11 
1 4 : 30 SW I .8 47 1 -5. 1 59 -0.11 - I . I -0.8 
1 4  : 45 SW 1 .0 474 -5. 1 80 ·O. II - I . 1 -o. 7 
1 5 :00 SW 1 .4 447 -5. 1  6 1  ·O. II • I . I -o. 7 
1 11 :  1 5  SW 1 .5 3117 -5.5 110 -0.11 - I . 1 -o. 7 
1 5 : 30 SW 0.9 338 -Ii .5 !ill -0.8 - 1  .0 - o .  7 
1 5 : 45 SW I . z  3 1 8  -5.4 59 -0.8 - 1 .0 -0.11 
1 11 : 00 SE 0.3 342 -5 .4 59 -0.11 - 1  . 1 -0.11 
1 11 :  1 5  SE 0.4 345 -5.3 59 -0.4 - 1  .0 -0.5 
1 11 : 30 s 0.3 330 -5.3 58 -0.11 - 1  .0 -0.11 
1 11 : 45 E 0. 7 3 1 2  -15. 1 511 -0.11 - 1  .0 -0.11 
1 7 : 00 SSW 1 .0 297 - 5 .4 58 -0.5 - 1  .0 -0.8 
1 7 :  1 5  SW 0.11 276 -5. 1  5 3  -0.4 -o. 8 -0.5 
1 7 : 30 WSW 1.11 211 1 -11.5 59 -o. 3 -0.8 -o .4 
17 : 45 SW I .3 2415 -5.8 80 -0 .5 -0 . 8  -0.5 
1 8 : 00 SW 0.11 2 1 9  - 5 .  7 60 -0.5 - 1 .0 -0 . 11  
1 11 :  1 5  SW 0.11 1 911 -5.11 110 -0.4 -0.9 -0.5 
1 8 : 30 SSW 0. 7 1 59 -5 .II 60 -0 .5 - 1 .0 -0.5 
1 11 : 45 SSW 0.5 1 32 ·5 .II 110 -o. 3 -0.8 -0.4 
1 9 :00 SW 0.4 1 06 -5.8 59 -0.5 - 1  .0 -0.5 
1 9 :  1 5  SW 0 .9 75 -5 .8 112 -0.5 -0.9 -0.11 
1 9 : 30 SSW 1 . 1  57 -11.0 112 -0.11 - 1  .0 -o. 7 
1 9  : 45 s 0. T 54 - 8.0 83 -0.5 - 1 .  0 -o. 7 
20 :00 s 0 .8 38 -8 .o 114 -0 . 5  - 1  .0 -0.11 
20 : 1 5  SSW 0.9 30 - 11.2 115 -0.11 - 1  .0 -o. 7 
20 : 30 s 0.4 2 1  •II. 2 86 -0.11 - 1  .0 - o .  7 
20 : 45 SW 1 . 5  1 8  -11.2 87 -0.11 - 1  .0 -0.8 
21 :00 SSE I .2 1 2  -11.2 1111 -0.11 - 1  .0 - o .  7 
2 1 : 1 5  s 0 .8 9 - 11 . 3  118 -0.4 -0 .8 -0 . 11  
2 1  : 30 SW 0.9 3 •11 .15 1111 ·O .II - 1  .o - o .  7 
2 1  : 4 5 SW 0 .9 3 - 11 .11 1111 -0.5 - 1  .0 -0. II 
22 :00 SSW 0 . 9  3 -11.11 69 -0.5 - 1 .0 -o. 7 
22 : 1 11  SSW 0.8 0 •11.11 T l  -0.11 - 1  .0 -0 .11 
22 : 30 SW 1 . 1 0 - 8 .  7 7 1  -0.5 -0.9 - 0 . 11  
22 : 45 WSW 0 .8 0 - 8 . 11  7 1  -0.11 - 1  • I -0.9 
23 :00 SW 0 .11 0 -11.9 72 -o. 7 - 1. 1 - ,  .0 
2 3 :  1 5  SSW 0.3 0 -1.0 72 -0. 7 - 1  . 1 - 1. 0 
23 : 30 WSW 0.5 0 -7 .0 7 1  -0. 7 - 1. I _ ,  .0 
23 : 4 5 SW 0.15 0 -II.ti 7 1  -o. 7 - 1. 2 - 1  . 1 
2 4 : 00 SW 0 .3 0 ·II .ti 7 1  -o. 7 - 1  . 1 - 1  . 1 
- - - - - - - - · - - - - - - - · - - -...... .. .. .. ........... ------------- - - ----- - ------- - - ..... ... .. - ... - - .. 
111:AN 0.11 1 911 -5 .9 110 • O  .II _, . 1 - 1  .0 
MAX 2 . 1  5117 -4 . 2 16 - o .  3 -o. 8 -0.4 
M I N  0.1 0 -T .0 39 -o .9 - 1  .4 - 1  .5 
DATE : 88 1 1 1 /01 LOCAL ITV: IICS•t, YUK IOOR I VALL EV, LAIIOHOVDI l>ATI : 81/ 1 1 101 LOCAL ITV: Mcs - 2 .  YUK l l>OII I  VALL EV , LANOHOVDI! ......... ................................................ . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . ............... .... ............... . . . . . . . . . . . ............... T IME W.D .  w . s .  l'l'FD A . T. R.H . M.T . I M.T . 2  M . T.3 T I ME  W.D .  w . s .  l'l'FD A. T. R .H. M.T .  I M.T.2 ·NESW• ., . )'•• • • c  11 • c  • c  • c  M. T . 3  •NESW• .,. }'•• I  • c  11 • c  • c  • c  - .... .. ..... - .. ... .... - --.. ..  - --- .. ..  - -... .. ..  - .. .. .. .. ...  -- ... - - .. - - .. - ... - .. .. ... .. ... .. ... - ... .. ..  - - - ... - .. - - .... - .. ..  - - ------ ... .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. ..  - - .. .. .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... ... .... - - - - - -------- .. - - -------- .. .. .. ..  ----00: 1 5  0.2 0 ·T . 0  7 2  · O .  T • 1.2 - 1  • I IZ: 1 5  SW 1 .4 T05 -5 . 4  441 -0.9 • I . I -0.1 00 : 30 0.2 0 ·8.9 72 -o.e • I. 1 • I . 1 IZ: 30 SW O. T 893 ·5. 3 45 • I  .0 • I  .3  • 1 .0 00 :45 0.0 0 ·I.II TZ -o  .1 - 1 . 1 • 1 . I IZ:45 WSW 1 . 1  11110 ·5. 3 411 •0.11 - 1  .z · O .  II 0 1  :00 0 . 2  0 -11.11 72 -0 .II - 1 .  1 - 1. I 1 3:00 WSW 0 . 11  1115 -5.2 44 · I  , 0  • 1 . 2 -o.e 0 1 :  1 15  0. 1 0 ·T .0 72 -o .I · I. 3 • 1. 3 1 3: 1 15 SW I . 2  8113 ·4. II 415 -o .I • I . I ·O. T 0 1  : 30 SW 0.5 0 ·T .0 72 ·O. II - 1 . 3 • 1 .  3 1 3 : 30 WSW 0.11 65 1 ·4.11 45 ·O .II • I. 1 -o.e 01 :45 SSE 0 . 4  0 -T . 0  7 2  -0 . II - 1  .3 - I ,  3 1 3:415 w 1 .4 9 2 1  ·4. 9 43 -0 . 11  · I. I ·0 . 11  02:00 s 0.3 3 ·T .O 72 ·0.11 • I .  3 • I .4 1 4 :00 WSW 2. 1 1527 -4. 9 43 -0.11 • I . I •O. T OZ: 1 5  s O . li  3 ·T.O 73 ·0.1 · I  .3 • I  .5 1 4 :  1 15  NE 0.1 5111 ·4.8 42 ·O .II • I • I ·0 . 11  02: 30 SSE 0 . 3  II ·l' . 0  73 -I . O  - I. 3 · 1  .5 14: 30 ENE 0.4 1103 ·4.8 43 -o .• - 1 . 1 ·0.11 02 :45 SSE 0.3 II -1 .0 T 2  . ,  . o  • I  .4 • I. 5 14 :415 ESE 0 . 15  5115 •4 . 8  43 •O. T • I  .0 -0.15 0 3 : 00 SSE 0.15 1 2  •T . I T 2  • I  . 0  • I  . 4  • I .  II 1 5 :00 SW I . 2  5411 •5. I 41 -o. 1 • I .  0 -0.5 
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· 1.5 
• I .3 
• I . 4  
- I . I  
• I  . I  
· I  .II 
- 1 .  T 
• I .  3 
• I .2 
·I . I  
• I .  I 
•I . 0  
-0 . 8  
-o . ,  
-o . ,  
-0.11 
-o . ,  
•0 . 11  
- 0 . 11  
• 0 . 4  
·0 . 11  
-0.11 
-0 . 11  
-0.5 
·0 . 8  
·0.8 
-0.8 
-o ., 
•O .II 
-0.5 
•0.1 
·0 . 8  
·0.11 
-0 . T 
-0 . T 
•0.1 
· O .  T 
•I . 0  
·0 . 11  
• I  .0 
· I .  I 
• 1 . 2  
· I  .2 
· 1 . 4  
2 1: 30 WSW l . T 1 11  •I . T  1111 ·1 . 7  ·1 . T  • 1 . 5  
2 1 : 411 SW 0 . 5  1 2  -I . I  51 • 1 , I  ·I . II  ·1 . 3  
22 :00 WSW 0 . 1  11 -I . I  4 1  · 1 . 7  • I . T  • I . II  
22:111 0 . 1  8 •I . I  4 7  ·I.I · 1 . T  · I . I  
22 : 30 SE O .  3 I -I , I  4 11  -I . I - I . 8  -1. T 
22 : 48 SSW 0 . 4  3 · I .  7 Ill • I . I  •I . I  · I  . I  
2 3 : 00 SSli 0.1 3 ·I . II  14 · I . I  • I . I  •I . I  
23 : 1 1  S 0 . 8  0 - 8 . 8  11 4  -I . II  - I .I · 1 . 0  
23 : 30 ISi 0 . 4  0 • I . I  81 1  • I  . II  ·I  .II • 2 . 0  
23:411 0 . 2  0 · I . II  80 • I  . I  • I  . I  •I . II  
24:00 0 . 1  0 - II .  I H · 1 .11 · 1 . 1  - 2 . 0  --- -- -----------... ...  - -------------------........ -- ----- .. -------------- ----- -
MEAN 0 . 8  210 • I . II  Ill ·2 . 1  · 2 . 0  •I , T  
MAX 2 . 1  13T · 8 . 0  1'2 ·1.3 -1 , 3  - 0 . '4  
MIN 0 . 0  0 • I D.I 48 · 2 . 8  · 2 . 8  · 3 . 0  
DATE: 111/11/ 14 LOCAll TY : MCS•2. YUK I DOIi I VALLEY• LANOHOVDE 
TIME W . D .  W . S .  l'l'FD A .T .  R.11. M .T . I  M .T . 2  M .T . 3  - - - - - - - =�!��= - - - -�� � --- ,. •• , - - - - - - . : � -- - - -- � - -- - -_ : �-- - - - . : � -- -- - .:� --
00 : 1 5  0 .2 0 -9 . 2 TO -2 .0 • I . 9 -2 . I 
DD: 30 s 0. 3 0 ·9.3 T l  -2 .0 ·2. 0 -2 .3 
00 : 45 SSW 0.5 0 · II. 3 73 -2 .0 -2. 0 ·2. 3 
01 : 00 SSE 0 .4 0 -11 .4 7 3  - 2  . 0  -2 .0 -2 . 3  
01: 1 5  SSE 0 . 11  0 - 11 . 5  74  -2 .0  -2 .0  ·2. 3 
01 : 30 s 0 . 4  0 -II . 8 73 -2 . I ·2. 0 -2 . 3 
01 : 45 0 .  I 3 -11 . 5  7 4  -2 . I -2 .0 -2 . 3  
02 :00 0.2 3 -9 .4  74 -2 .3 -2. 1 ·2.4 
02: 1 5  SSW 0 . 3  8 · 11 . 4  7 3  -2 . 3 ·2. 1 -2. 4 
02: 30 0 .0 " - 9 . 4  7 2  -2 . 3 -2. 3 - 2 . 5  
02:45 0 . 1 1 2  -9.3 72 -2. 3 ·2. 1 -2 .4 
03 : 00 s 0 . 4  15 -II . 3 72 -2. 3 -2. 3 -2 .4 
03: 1 5  s 0.4 1 8  · 9 .4 73 · 2  .3 -z . I -2. 4 
03: 30 O. I 24 -11. 2 72 -z .3 -z .  3 - z .  5 
03: 45 0.2 30 - 9 . 2  T l  -2.3 - z  .3 -2 .5  
04:00 NE 1 . 4  42 -8. 8 8 1  - z .  3 -z . 3 ·2 .5 
04 : 1 5  SSE I . 4  72 ·II.  T 80 -z . 3 -z . 3 -z .5 
04 : 30 NE I.II 1 02 -8 .8 57 -2 . 3  - 2  .3 - 2  .6 
04 : 45 SE 0 .  g 1 05 · 8 .  II 57 -2.3 ·2 .3 -2. 5 
05 : 00 SW 0. 5 1 08 -8. 8 59 -z . 3 -z . 3 -z . 5 
05 : 15 SSW 0 .  T 1 44 -8 . T 511 -2 .4 - 2 .  3 - 2  .6 
05:30 E 2. 4 1 82 ·8. T 81 -z .4 -2. 3 - 2 .  8 
05 : 45 HE 3.5 1 11!1 -8 . 7 60 -z . 3 -z . 3 -2. 5 
08:00 NE 3.2 2 1 3  -8 .8 59 -2 .4 - 2.3 -2 .6 
06: 15 NE 3.6 2411 -8 . 8 60 -2 . 4  -2. 3 -2 .5 
08 : 30 NE 3 .1 285 - 8 . 8  59 -2 .4 -2 .3 -2.6 
05:45 NE 4. 7 321  · 8. T 57 -2 .4 ·2 .4 -2 . 8  
07 : 00 NE 3. 8 336 -8. 1 511 -2 .4 ·2. 3 -2. 5 
OT : 1 5  NE 4 . 3  357 - 8 . 8  58 -2 .4 - 2  . 3  -2 .6 
OT : 30 NE 4 .2 3 8 1  • 8 .  T 80 ·2 . 3  -2 . 3 -2 .4 
07 :45 NE 3 .8  423 -8 . T 511 -2 .4 -2. 3 ·2 .6 
08 :00 NE 2 . 5  485 -8 .5 57  - 2 .4 -2 . 3 -2 . 5  
08: 1 5  NE 3. 7 4113 -11.11 58 -2 .4 -2. 3 ·2 .4 
08 : 30 NE 3. 7 488 -11 .4 57 -z . 3 -2. 1 -2. 3 
08 : 45 NE 4 ,  I 495 ·II. 5 58 -2 . I -2 .o -2 .3 
09 : 00 E 4 .8 1128 -8 .5 57 -2 .3 ·2. 3 -2. 4 
09 : 1 5  NE 3 .5 5 1 3  -11 .3 56 -2 .3 -2. 3 -2.3 
09 : 30 ENE 2.2 453 ·II. 2 57  -2. I -2 . I -2 . 3 
011: 45 NE 2.5 435 · 11 .4 511 ·2 . 3 · 2. 3 -2 . 3 
10: 00 ENE I . II 4 1 1  -11 .5 83 - 2 .  I -2 .1  -2 . I 
10: 1 8  NE 2 .3 444 · 8. T 83 ·2 .3 -2 .3 -2. 3 
1 0 :  30 NE 2 .3 453 ·II. 4 611 · 2. I -2. I -2. I 
10: 4 5 NE 2 .11 4&0 -11.2 58 -2 .0 -2 . 0  -2 . 0  
1 1  : 00 ENE 2.11 504 · 8 .  I 115 -2. I -2. I -2 .0 
I I :  1 5  NE 3 . 0  474 •II .  I 55 -2 .0 -2 .0 • I . II 
11 : 30 SE 1 . 2 477  -8 .0 53 - I .9 -2 . 0  - I . 8 
11 : 4 5 NE 3.11 537 -8. I 114 _ ,  .9 -2 .0 • I . 8 
12 : 00 NE 3.0 5711 •II. I 53 -2 .0 -2 . 0  -2 . 0  
DATE: 118/11/ 1 5  LOCAL I TY: IICS-2. YUK I DOR I  VALLEY. LANOHOVDE 
T I ME W.D. W . S .  PPFD A . T .  R.H . M . T. 1  M .T . 2  M .T .3 - - - - --=����= - - - -�� � -- _ _,, .. , - - - - - -_ :� - -- - - -�- - - - - _ :� --- - - _: � --- - .. :� --
00 1 5  ENE 3 . 11 3 -11. I 3T - 2 .  3 -2 . 3 -2 .4 
00 30 ENE 3 . 11 3 -11 . 2  37 -2 .3 · 2. I -2 .4 
00 45  ENE 4. 1 3 •11.2 35 - 2. 3 -2 . 3 •2.5 
0 1  00 ENE 4.0 3 -9 .5 38 -2.3 -2. 3 -2 . 5  
0 1  1 5  ENE 4 .8 3 • 11 . 11  37 -2. 3 -2 .3 -2 .II 
0 1  30 ENE 5.3 II -II . 7 38 -2. 3 ·2 .3 -2.8 
0 1  45 ENE 4.4 1 2  -11.8 311 - 2 .  3 -2 . 3 -2 . 8  
02 00 ENE 5.0 2 1  -11 . 7 38 -2 .4 -2. 3 -2 .8 
oz 1 5  ENE 4.11 27 · II .  T 36 -2 .4 -2 .4 -2 .8 
02 30 ENE 4. 7 33 - 9 .  T 33 -2 . 4  -2 . 4  - 2  . 8  
02 411 ENE 4 .2 38 - 9 .11 34 -2 .4 -2 .4 ·2 . 9 
03 00 ENE 4 . 1  42 •11.11 33 -2.5 -2 .5 • 3 . 0  
03 111 ENE 4.2 48 -9.8 34 -2 .!i -2 .5 -3 .0 
03 30 ENE 4.4 54 •II. 7 34 - 2 .5 -2 .5 •3 .0 
03 45 ENE 3.11 54 -11. T 34 -2 .5 -2 .5 -3 . 1  
04 00 ENE 3 .11 54 -9. 7 33 -2 .5 ·2  .5 - 3 . 1 
04 1 6  SE 0 . 5  64 ·II.II 40 -2 .6 ·2 . 8  · 3 .  2 
04 30 0 . 2  110 - 1 0 .4 48 -2 . 8  -2 .6 -3 . 2  
04 45 NNE 0.5 83 • 1 0.11 44 -2 .4 -2 .4 ·3. I 
05 00 SSW 0. 3 1111 • 1 0.8 49 -2 .8 -2. 8 •3 .4 
05 15 ENE 0.3 72 - 1 0 .9 49 -2 .8 -2 . 8  - 3  .4 
05 30 ENE I .0 78 - 1 0 . 4  311 -2.8 ·2. 8 -3 .4 
05 411 ENE 2!. 2 87 - 1 0.3 33 -2.8 ·2. 8 -3. 6 
08 00 ENE 2 . II  93 · 1 0 .3 36 -2.8 -2 .8 -3.8 
011 I ll  ENE ' . 1 1 02 •ID . I 34 -2 .8 -2 . 6 -3. 5 
011 30 ENE 3.4 2411 -11 .8 35 ·2 .II -2 .8 -3 .8 
011 411 ENE 2 .11 5115 · II. I  33 -2 .II -2 .II •3 .II 
01 00 ENE 2.2 1142 -11.5 32 -2 . II  - 2  .8 •3. II 
O T  I ll  ENE 3 . S  705 -II . T 32 -2 .II -2 . 8  ·3 . 4  
07 30 ENE 2. T 1175 -8. T 32 -3.0 ·2 .8 -3.11 
07 45 ENE 2 .3 7511 •II. I 30 -2.9 ·2 .II -3 .4 
08 00 ENE 3. I 807 -8 . I 30 -2 .II -2 . 8  -3 . 4  
011 I ll  ENE 2.2 11112 · T. T 2D -2 .II •2 .II -3 .5 
011 30 ENE 2 . 4  1103 -T . II  30 -2 . SI  - 2  .8 -3 . 3 
08 45 ENE I.II  115 1 -7 .8 30 - 3 . 0  - 2  .8 -3 . 3 
011 00 ENE 1 .3 9911 -11. 9 27 -3.0 ·2 . II  -3 .2 
011 I ll  ENE 2 . 5  1050 -7 .II 3 1  -3.1 -2. 8 -3. 3 
011 30 ENE I .II 1101 · T  . 8  211 - 3 .1  · 2  .8 -3. 3 
011 45 SW 1 . 0  I I  3 7  - 7  . II  42 - 3 .  I ·2 .8 -3 . 2 
10 00 WSW 0.11 I I H -7 .8 4 1  -3.1 -2 .8 -3 . 1  
1 0  1 11  SSE 0.8 12411 •11.11 3 1  - 3  .2 ·2 .II •3 . 0  
1 0  30 SW 2 .  I 1 248 · T  .8 43 -3 .2 -2 .8 ·2 .9 
1 0  45 SSW 1 . 0 1329 -T .II 45 -3.0 -2 .8 -2.8 
I I  00 WSW 1 . 0  1317 • T  .8 42 - 3 .2 -2.8 · 2 .  II 
1 1  I ll  WSW I . II 1314 -11 .0 48 -3 . 2  - 2  . a  · 2  .4 
1 1  3 0  w 1 . 3  1328 -7 .6 37 - 3 . 2  - 2  .II -2 . 3  
1 1  411 WSW 1 .0 1 341 • T  .II 4 1  - 3  .0 -2 .II -1 .a 
1 2  00 SW 1. 1 1353 - 7 . 11  3 7  - 3. 1  - 2  .II · I . 7 
- - -- --- .... -- -- ... .. ..  ---.. -- ------ --- - -- .. -- -- ----- .. --... - -- ------ ---- -- - -----
- 144 -
DATE: 811/1 1 / 1 4  LOCAL I TY :  11cs-2 . VUK I DORI  VALLEY. LANOHOVDE 
TIME W . D .  W . S .  l'PFD A .T .  R.11 . M .T . I  M .T.2 M . T.3 
.. NESW· . , .  J.11110 1 •c -.. •c •c  •c 
... ..  - --.. .. .. .. - -.. -- ... -- ... -.. -- ---.... --- -- -.. -- -.... ---- - -- -----....
.....
...
.. ..  - .. -- .. .. --- ---1 2: 1 5  
1 2 :  30 
1 2  :45 
1 3 :00 
1 3: 1 5  
1 3 :  30 
13 : 45 
1 4  : 00 
1 4 :  I 5 
1 4: 30 
14 : 45 
1 5 : 00 
1 5 :  I ll  
15 : 30 
1 5 : 45 
1 11 : 00 
1 8 :  1 5  
1 11: 30 
1 8 :  411 
1 7  : 00 
1 7: 1 5  
1 7  : JO 
1 7 :  45 
1 8  : oo 
1 8 :  15  
1 8 : 30 
1 8 : 45 
1 11 : 00 
1 9 :  15  
1 9  : 30 
1 11 : 45 
20 : 00 
20 : 1 5  
20: 30 
20: 45 
2 1  :00 
2 1 : 15 
21 : 30 
21 :45 
22 : 00 
22: 1 5  
22 : 30 
22 : 45 
23 : 00 
23:  15 
23:30 
23 : 4 5 
24 : 00 
MEAN 
IIAX 
MIN 
ENE 
NE 
ENE 
NE 
SE 
NE 
NE 
ENE 
SE 
ENE 
E 
SSE 
WSW 
SW 
SE 
NE 
ENE 
SSE 
SSW 
w 
WSW 
WSW 
E 
s 
ESE 
SSE 
ESE 
NE 
SSE 
SSF. 
SSW 
SSW 
SW 
SSW 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
3 . 1 
2.0 
2 . 0  
2 .2 
2. 3 
2. 7 
3 .8 
2 . 8 
I .4 
I .8 
0.9 
I . 8  
I.II 
I .5 
' .1 
2 .5 
I .2 
0 .11 
0 . 8  
I .4 
I .4 
I.I 
0.8 
I .0 
0 . 8  
0 .8 
0.1 
0 . 8  
0 .2 
0 .2 
0 . 3  
0.8 
0 . 1 
0.8 
0.4 
0.3 
0 .3 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
I .4 
0 .11 
I .3 
I .II 
3 . 5  
3 .2 
3.3 
I .  7 
4. 7 
0 .0 
513 
591 
642 
609 
11711 
537 
56 1 
5 1 8  
567 
6 1 2  
875 
11011 
549 
54!1 
492 
408 
38 1 
367 
383 
336 
300 
285 
286 
282 
252 
222 
198 
1 80 
1 511 
135 
I l l  
93 
81  
811 
57 
48 
311 
27 
1 8  
1 2  
II 
8 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
2113 
875 
0 
-8 . 0  
-r. 9 
-7. 8 
- T . 8  
- 8  .0 
-8 . 1  
- 8  . 0  
-8 . 0  
- 7.5 
- 7  .5 
-7. 2 
· 7. 4 
-7. 8 
-7 .8 
-7  .II 
-8.0 
· 7. 9 
- 7 . 8 
-7. 8 
-7. 9 
-8 . 0  
-8. 0 
·8. I 
-8 .0 
· 8 .  D 
-8 .0 
·8.2 
-8. 3 
-8 . 1  
· 8 .  I 
- 8 .  2 
-8 .4 
-8.4 
-8. 1 
-8 .8 
-a.a 
-8.8  
-a.II 
-9.0 
-9.0 
-9. 1 
-11.0 
- 9 .0 
-8 . 8  
-8.9 
- 8 . 9  
. g  .o 
-8. 9 
•8.5 
-7. 2 
-9 .8 
52 
54 
56 
54 
54 
54 
52 
52 
52 
52 
48 
52 
54 
57  
5 7  
58 
58 
52 
58 
59 
6 1  
83 
63  
62  
6 1  
63 
63  
64 
64 
113 
85 
85 
114 
72 
72 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
47 
40 
39 
37 
38 
311 
38 
80 
74  
38 
·2 .0 
·2. 0 
·2 .0 
-I . 7 
·I. 8 
-I . 9  
- I  .8 
• I .8 
• I . 7 
- I  .8 
• I .8 
_ , .  6 
•I. T 
• I . 7 
_ ,  . 1  
•I. T 
_, . 6 
-I . T 
·I . 7 
_ ,  .8 
-I .8 
• I . 8 
• I . 7 
- , . 1  
_ , . 6 
-I .6 
· I . 8 
• I . 7 
-1 . 8 
• I . 7 
_ ,  . 7 
· I .  T 
-I. 8 
• I . II 
- I . T 
- I .  T 
- I . 7 
- I .  T 
• I . 8  
_ , .1 
_ , .  9 
-z .0 
- ,  • 9 
· I .  8 
•2. I 
-2 .0  
-2 .0 
-2 .0 
-2 .0 
• I • II 
- 2 . 4  
-2 .0 
-2 .0 
·2. 0 
-I .  8 
• I . 9  
· 2  . 0  
- I .9 
-I. 9 
•I. 8 
-I . 8  
-I . 8  
-I . 7 
- ,  .8 
- 1 . 8 
_ ,  .8 
• I . 8  
- 1 .  8 
-1 . 8  
_ , .  7 
- 1  . 7 
-I .  7 
- I. 8 
· I . 8 
- I . 8  
• I .8 
- I .8 
• I . 7 
_ , . 1 
-I . 8  
• I .8 
-I .  7 
- 1 . 7 
• I . 8  
· I . 7 
- I .8 
• I . T 
· I . 8 
- 1  .a 
· I . II 
-1 . 8  
- 2  .0 
-2 .0 
-2 . 0  
• I . 8 
· 2. I 
- 2 . I 
· 2. I 
-2 .3 
- 2  .0 
• I . 8 
-2 .4 
DATE : 88/11/ 1 11  LOCAll TV: MCS • 2 .  YUK I DOR I VALLEY. LANOHOVDE 
• I .8 
•I . 8 
-I . 8 
- I  .6 
- I. 7 
- I . 7 
-, .6 
- I . 7 
-I .5 
- I .  6 
· I . 5 
• I . 3 
· I . 4 
·I . 3 
- I  . 4  
• I .4 
_ , .3 
- 1 . 6  
_ , .  3 
... , . , 
-1 . 5  
· 1 . 2 
· I . 4 
- I .5  
• I . 3 
- I . 3 
- ,  . 4 
• I . 6  
- I  .6 
• I . II 
-I . 6  
- 1  .6 
-1 . 7 
•I .5 
- 1  .8 
• I . II 
- I . T 
• I . 7 
• I . 8 
-1 . 8  
·2. 0 
· 2 .  O 
-2 . 0  
- 2  .0 
· 2 .  3 
-2 . 3  
•2.3 
·2 .4 
·2 . 0  
• I .2 
-2 . 8  
T I ME W . O .  W . S .  PPFD A .T. R . H. M . T . I  M.T.2 M .T . 3  - - - - - - - =����= - ---�� : ____ !'·· ' - ----- .: � --- ---� -- -- -.: : . -- - -. : : . ---- _::. -1 2 :  15 WSW I.I 1356 -T. 3 3 5  -2 .8 -2 .4 -1 . 3 
1 2: 30 w 0. T 1 358 - T . I 311 -2. 9 -2.8 • I . I 
1 2 : 45 w I. 7 1 356 -11.8 33  ·2 .  8 -2 .4 -o . 9  
1 3: 00 SW I .9 1 356 -7.2 32 -2 .8 -2.4 -0. 7 
1 3 :  1 5  WSW 2.0 1 344 · T. I 33 ·2 .II -2 .3 -0.5 
1 3 :  30 WSW 2 .4 1 3 32 -6. 7 34 -2 .6 -2 . 3 · 0 . 2  
1 3: 45 SW 2 . 0  1 3 1 4  - 8 . 0  3 1  -2 .5  -2 . 3 0.0 
1 4 : 00 SW 2 .2 1 290 • 8 .  0 3 1  · 2 .  5 ·2 .3 0. 1 
1 4 :  15  SSW 2. 1 1 269 -5 .8 30 ·2 .4 ·2. 1 0.3 
1 4 : 30 s I . 8  1 236 -5.2 28 -2 .o - I . 8  0.1 
1 4  : 45 s I. 8 1 208 •5. I 28 · I .  9 • I . 7 0.9 
1 5 : 00 s 2 .2 I 1 7 3 -5. 1 27 - 2.0 - 1 . 9· 0.8 
1 11: 1 11 s 2 .4 1137 ·5. I 211 _ , .9 - 1 .  7 I .0 
15 : 30 SSW 2 .6 I I O I  -5 . 0  211 • I . 7 _ ,  .4 I . 2  
15: 45 SSW 3 .2 1 058 -5 .2 30 -I .8 • I .4 I . 3  
I ll  : 00 SSW 3.8 1 0 1 1 -5 . 3  3 0  • I . II • I . 3 I .4 
18 : 1 5  SSW 3 .  7 1172 ·6. 3 33  -1. 5 · I. 3 I .4 
1 8: 30 SSW 2 . 9  930 -5 .0 32 -I . 5  - I . 4  I . 3  
1 11: 45 SSW 2.9 9011 -5. 3 32 · I .  5 - I. 3 I .4 
1 7 : 00 SSW 2. 11 888 ·5. 3 3 1  · I .  3 - I. 2 I .6 
1 T :  15 SSW 3.2 876 -5 .4 30 -I .3 · I . I  I .5 
I T: 30 SW 2 .  7 741  -5.5 3 1  • I .2 • I .  I I . Ii 
1 7  : 45 SSW 3.0 7 1 1  -5 . 0  3 1  • I . 2 • I . I I .5 
1 8:00 SSW 3.4 747 -4 . 9  3 2  - I . I -1 .0  I .  7 
1 8 :  15  s 2. 3 8 1 0  -4.4 3 1  - I  .0 ·O.SI I. 7 
1 8  : 30 SSW 3 . 4  548 - 4 .9 34 -0 . 9  -0.8 I .8 
1 8 : 4!1 SSW 3.0 1142 •4. T 35 ·0.8 -0.11 2 .0 
1 11 : 00 SSW 2 .8 53 1 •4.8 38 -0.8 -0.5 I .II 
1 11 :  15  SSW 3.1 285 -5 .3 3 7  - o .  8 -0 . 6  I .  8 
1 9 : 30 SSW 2 . !i  207 -II . 3 38 -0.8 •0.5 I .9 
111 : 45 s 2 .  I 1 71 -5.8 39 -o . 7 -0.5 I .8 
20: 00 SSE I . 8  I I  4 -5.5 4 1  -0 .1 -0 .5 I . 8  
20 : 1 5  NE I. 7 84 ·II. II  42 - 0 .  II -0.11 I . 8  
20 : 30 E 0.5 110 •6 . 8  43 -0.6 -0.4 I . II 
20: 45 SE I .  3 72 -5 . 6  4 7  -0.5 -0.4 I . 8  
2 1  : 00 SE I . 4  48 -5. II 411 ·O . II  -0.5 '.1 
21 : 1 5  ENE ' .1 33 -5 . 8  4 7  -0 .5 -0 . 5  I .  7 
21 : 30 NE 2 . 0  30 •8 .8 411 -0 .5 -0.15 I .  T 
21 :45 ENE 3 . 3  24 •11.2 45 -o. 3 -0.5 I .  7 
22 : 00 ENE 3.0 21 -11.2 44 -0.3 - 0 .5 1 .  7 
22 : 1 5  ENE 3.3 15 -8 .2 411  -0 . 2  -0.15 I .  T 
22 : 30 ENE 2. 3 1 5  -6.0 45 •0. 1 -o. 3 I .8 
22 : 45 ENE 2 .5 1 2  - 6  .2 45 -0.2 -0 . 5  ' .1 
2 3 : 00 ENE 3.0 II ·11.2 44 -0 . 2  -0.!i I. T 
23: 15 ENE 2 .II 3 -11 . 3 4 4  •0.2 -0.5 I .  T 
23 : 30 NE 2.3 3 -8 .2 44 -0 . 1  -0 . 4  1 .8 
23:45 ENE 2 . 4  3 -11 . 3  411 -o . ,  ·0.4 I .  T 
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-NESW- . , .  ,. .. , · c  II •c · c  · c - - - - - .. -.. -.. --- - - .. ..  ---- --- -- ·-- ....... -- ------- .. - - - ... - - - -----.. - - - - - - .. -- - - - - - -
1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
1 2 : 45 
1 3 : 00 
1 3 : 45 
14: 00 
1 4 :  1 5  
14 : 30 
14 : 45 
15 : 00 
1 15 :  1 15  
1 5 :30 
1 5  : 411 
111 :00 
16 : 1 5  
1 11 :30 
1 11 : 45 
I T:00 
1 7: I ll  
1 7 : 30 
17 :45 
1 8 :00 
1 8 :  1 5  
1 11 :30 
1 11  : 45 
111 :00 
1 9 :  1 11  
1 11 : 30 
19 :45 
20 :00 
20 : 1 5  
20 : 30 
20 : 411 
21 :00 
2 1 : 15 
21 : 30 
21 : 45 
22 :00 
2 2 :  1 5  
22 : 30 
22 :411  
23 : 00 
23 : 15 
23 : 30 
23: 45 
24 :00 
MEAN 
MAX 
M I N  
NE 
NE 
s 
SW 
SSW 
s 
SSW 
SSW 
SSW 
s 
SSW 
SSW 
s 
s 
s 
SSW 
SSW 
SSE 
s 
s 
ESE  
ENE 
NE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
E 
NE 
NE 
ENE 
E NE 
ENE 
E N E  
ENE 
E N E  
E N E  
NE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
3 . 3  
2.2 
2 .  T 
3 . 0  
2.1 
2.11 
2 . 3  
2 . 11  
1.11 
2 . 2  
2 .II 
2 .3 
1 • •  
1 .  T 
I .5 
2 . 3  
1 . II  
2 . 3  
1 . 4  
0.4 
0.5 
1 .  T 
I . 3  
2. 1 
3. 1 
3 . 0  
2.11 
2 ,  7 
2 . 5  
2 .4 
2 .4 
2 . 11  
I .  T 
3.0 
4 .1 
3.3 
4 . 9  
3. T 
4.0 
4 .8 
4.2 
4.3 
4.5 
3.11 
3.8 
3.8 
3 .4 
11. T 
0.4 
1 4 1 11  
1428 
1 434 
1382 
1173 
1 2117 
1 48 1  
1 1 82 
1 0015 
813 
990 
885 
8114 
11311 
1148 
1121  
6711 
5114 
15112 
5 1 6  
482 
399 
351  
330 
300 
264 
240 
222 
1 811 
1 53 
123 
105 
90 
84 
TB 
119 
113 
154 
48 
42 
311 
27 
2 1  
I ll  
1 6  
1 2  
5 1 4  
1 4 8 1  
II 
- 2 . 8  
-2.11 
-3 . 1  
-3.3 
-3 .11 
-3 .II 
- 3 . 4  
-3.4 
-3.11 
-4 . 0  
-3.11 
-4.2 
-3.9 
-3 ' .  
- 3 . 11  
-3.11 
-4.0 
-4.0 
·3. T 
-3 .4 
-3.5 
-3.2 
-3. 2 
-3 . 2  
-3.4 
-3 . 5  
-3.11 
-3 '9 
-3 . 8  
-3.11 
-4.2 
- 4 . 4  
- 4  .4 
- 4 .11 
-4 .8 
-4. SI 
- 5 .  1 
-15 . 3 
-5 .II 
-5 . a  
-11.0 
-6.2 
-11.2 
-11.4 
-8. 4 
-11.5 
-5.2 
·2 .II 
-T. T 
27 
2T 
311 
37 
35 
33 
33 
33 
36 
38  
38  
311  
311 
35  
38 
311  
40 
38 
38 
37 
39 
33 
3 1  
3 2  
33 
31 
32 
34 
32 
32 
3 1  
3 1  
30 
31 
28 
30 
29 
211 
29 
21 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
32 
40 
27 
I .0 
I .3 
I .2 
I .3 
1 .5 
1 .  7 
1 . 8  
I .8 
1 .11 
2 . 0  
2.2 
2.2 
2. 1 
2 .2 
2. I 
2.0 
2.0 
2 .D 
2 . 1  
2 .3 
2 .3 
2 .3 
2 .3 
2 .3 
2.3 
2 .0 
2 .0 
I . 9  
2.0 
2 .0 
I . II  
I . 8  
I . 8  
1 .  7 
I .4 
I . 3  
I .0 
0.8 
0. T 
0.5 
0.3 
0. 1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
-0 . 3  
0.5 
2 . 3  
- 1  .2 
0 .8 
I .0 
I .0 
1 . 1 
1 .2 
1 .4 
1 .5 
1 .11 
1 .  7 
I . 8  
I .a 
1 .11 
1 .9 
2 .0 
1 . 8  
1 .9 
1 .11 
1 .8 
1 .9 
2 .0 
1 . 9  
I .9 
I .II 
2 .0 
2 .0 
I . 9  
I .8 
I .8 
2 .0 
2 .0 
1 .9 
I .9 
1 .8 
I .8 
1 .8 
I .8 
I .  T 
I .II 
1 .8 
1 . 4  
I . 3  
1 . 1  
1 . o  
0 .9 
0 .II 
0 .• 
1 .2 
2 .3 
-0. 1 
DATE : 811 / 1 1 123 LOCALI TY :  IICS-2,  YUIC I DORI  VALLEY.  L ANGHOVDE 
5 . 8  
II. T 
7 .2 
1 . 1  
9.2 
1 0.2 
1 2  .1 
1 2  .5 
12 .3 
1 1  . II 
1 1  . 5  
10.11 
9 . 9  
II. I 
8 .4 
T . II  
T . 2  
II.II 
11 . 8 
8 . !I  
8 .5 
5 . 9  
5 .3 
4.8 
4.2 
3.6 
3 .  3 
3 .2 
3.3 
3 .3 
3.2 
3.2 
3 . 2  
3.2 
3 . 2  
3 . 2  
3 . 1  
2 .II 
3.0 
2 .8 
2 .8 
2. T 
2. 7 
2 . 5  
2 .4 
2 .4 
3 .3 
12.5 
- I .  9 
. .................. .... ... ........................ ................... . 
T I ME W . O .  W . S .  PPFO A.T . R . H .  11 . T . I M . T . 2  11.T.3 
- -- - ---:�!!�=-- --��: __ - _,. •• , -- - -- __ : � ----- -� - - -- __ : �- - - _ _ _  : � - -- -- . : � --
1 2 :  1 5  
1 2: 30 
1 2: 45 
1 3 : 00 
1 3 :  1 5  
1 3 : 30 
1 3 :45 
1 4 :00 
1 4 :  15 
14 :30 
14 : 415 
1 6 : 00 
1 15 :  1 5  
1 15 : 30 
1 5:45 
1 11 : 00 
I ll :  1 5  
18 : 30 
1 11 :45 
1 7 :00 
17 : 15 
IT : 30 
17 : 45 
1 8 :00 
111 : 1 15 
1 8  :30 
1 8 : 45 
1 11 : 00 
1 9: 1 5  
1 9 :30 
111 : 45 
20 :00 
20 : 115 
20 : 30 
20 : 45 
21 : oo 
21 : 1 5  
2 1  : 30 
2 1  : 45 
22 :00 
22 : 1 15  
22 : 30 
22 :45 
23 : 00 
23 : 1 5  
23 : 30 
23 : 45 
24 : 00 
MEAN 
IIAX 
M I N  
WSW 
SSW 
SW 
SSW 
SSW 
SW 
s 
SSW 
SSW 
s 
SSW 
SW 
SW 
SW 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
SW 
SW 
SSW 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
s 
SSW 
SSW 
SSW 
SW 
SSW 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
w 
w 
w 
w 
WSW 
w 
w 
NW 
w 
WSW 
2 . 8  
2 . 3  
3 . o  
2 . 2  
2.0 
3. 2 
2 . 5  
2 .0 
2. T 
2.4 
2.4 
2 .2 
I .II 
2.2 
2 .0 
I .II 
2 .2 
2 . 1  
2 .2 
2.2 
2 .0 
2. 1 
2.0 
I . II 
I .8 
2 .  T 
2 .3 
2 .4 
1 .4 
I .II 
I .2 
I .II 
I.II 
I .2 
I . 2  
1 .0 
I .II 
I .2 
I .0 
0 . 5  
0.3 
0.11 
1 . 5 
0.11 
0.4 
0.8 
0.8 
0.11 
2 . 2  
4.11 
0.3 
1422 
1452 
1 4411 
1434 
1 422 
1 3115 
13511 
1 3 1 7  
1 21111 
1302 
1 2113 
1245 
1 200 
1 1 37 
1 0112 
1 053 
1 0 1 4  
984 
1130 
8711 
1122 
TIISI 
7311 
1151  
5114 
5711 
5215 
47 1 
4 1 4  
300 
282 
2211 
1 211 
1111 
93 
911 
96 
TB 
57 
45 
42 
311 
33 
30 
27 
21 
1 15  
1 2  
15911 
1452 
12 
-4 .4 
-3.9 
-4.0 
-3. T 
-3.15 
-3.9 
-4 . 0  
-4.2 
-4.4 
-4.3 
-4 . I 
-3 .II 
-3 ' .  
-4.0 
-3.5 
-3.5 
-3.5 
-3 . 4  
-3 .4 
-3.8 
-3 .11  
-3.11 
-3. 7 
· J .  T 
-3. II 
-4 .4 
-4.4 
-4. 2 
-4 . 1 
-4 .11 
-4.4 
-4 .11  
-4. SI 
-5 . 1  
· 5 .  I 
-11.3 
-5 . 7 
-11.0 
-11.2 
-II . 3 
-II .II 
-11.11 
-7 . 2  
- T  . 11  
-7. 7 
-7 .5 
-7 .5 
-7 .3 
-15 .II 
-3.4 
-T . 8  
29 
28 
30 
30 
30 
33 
33 
32 
32 
31 
3 1  
32 
32 
34 
33 
34 
35 
38 
34 
35 
38 
38 
37 
38 
311 
42 
39 
35 
33 
311 
33 
29 
30 
32 
32 
34 
44 
42 
43 
40 
40 
44 
511 
155 
55 
55 
150 
52 
33 
511 
22 
0 . 0  
0. 1 
0.3 
0 . 8  
0 .11 
1 .0 
1 . 1  
I . I  
I . 2  
1.4 
I.II 
I .5 
I .II 
I.II 
2.0 
1.9 
2 . 1  
2 . 2  
2.3 
2 .2 
2.3 
2 .4 
2.3 
2 . 3  
2.4 
2.3 
2.3 
2.3 
2 . 3  
2.3 
2 .3 
2 . 2  
2.3 
2.0 
2.1 
2.0 
I. 8 
I .9 
I.II 
I .  T 
I.II 
I .a 
1 .8 
I .5 
1 .5 
1 .5 
1 .11 
1 .5 
0.3 
2 . 4  
- 1 .9 
0 . 3  
0.15 
0.11 
0 . 11  
0.8 
1 . 1  
1 . 2 
1 . 1  
1 . 3  
I . 3  
1 . 15  
I .8 
I .8 
I . II  
2.0 
1.9 
2 . 2  
2. 2 
2.3 
2 .2 
2 .3 
2 .15 
2.3 
2 . 3  
2.5 
2 .4 
2.5 
2.8 
2. 7 
2. T 
2.11 
2 .11 
2 .  II 
2. 6 
2 .8 
2 . 11  
2 . 5  
2 . 11  
2.5 
2 . 5  
2 .II 
2 .11 
2 . 4  
2 .3 
2 .3 
2 . 3  
2 .2 
2.3 
0 .11 
2 . 8  
-0 . 8  
11 . 4  
T. T 
11.4 
9 . 8  
1 1 .1 
1 2  .0 
1 2 .9 
1 3.11 
1 4.2 
14 .8 
1 11.0 
15. 1 
1 11.2 
1 4. T 
1 4.2 
14.0 
1 3  . 8  
13.8 
13 .3 
1 2. T 
12 .2 
1 1 .  T 
1 1. 1  
10.4 
9 . 8  
8 . 8  
• ' 1  
1.6 
T .3 
8 .2 
5 .5 
4.4 
3. T 
3 .4 
3. 3 
3 .2 
2 .9 
3. 1 
2 . II  
2 .8 
3.0 
3.0 
2 . a  
2 . II  
2. 7 
2 . II  
2 .5 
2 . 6  
4.1 
1 6  .2 
-3 .8 
DATE : 18 1 1 1 /14 LOCAL I TY :  MCI•!, YUK I DOfl l  VALLEY,  LANOHOVDI 
TIME W.D .  W . S. l'l'FO A.T. R.H. 11 . T . I 11 .T .2 M.T.3 
·NESW· • I o  JI•• I • C S • C • C • C 
00 : Ill ENE 1 . 2  II -1.8 31 1.11 2 .2 2.5 
00 : 30 ENE 2 . 3 II · 8 .  7 311 1 • 3 2 .  1 2 .  3 
00: 411 ENE 2. 2 1 2  •I. 7 34 1 . 2 2. 1 2. 3 
DI :00 ENE 2.0 1 2  -II , 7 35 1 .3 2 .2 2 .3 
0 I : 1 11  ENE 2. 3 I II -II . II 34 1 . 1 2. 1 2. 1 
01 : 30 ENE 1 .1 1 5  • 1.0 34 1.0 2 .0 1 .11 
01 :45 ENE 2 .0 21 -7 .0 33 0 .11 2 ,0 1 .8 
D2 : 00 ENE 1 .T 27 •T . 1  33 0 . 8  2.0 1 .7 
0 2 :  1 11  NE 2. 1 311 • 7 .  2 32 O. 8 1 . 11 1 .  4 
02 : 30 ENE 2.11 48 -7 .4 32 0 .5 1 .8 1.2 
02:411 ENE 3. 1 119 •T.3 3 1  0.11 1.8 1 . 1  
03 : 00 ENE 2 . II 911 • T . 4 30 0 .  2 1 . 7 O . I 
03 : 1 11  
03: 30 
03 : 45 
04 : 00 
04: 1 11  
04 : 30 
04 : 411 
011 :00 
05 : Ill 
011 : 30 
011 :411 
0 11 : 00 
011: 1 11  
011 : 30 
011 :411 
0 7 : 00 
OT : 1 11  
OT: 30 
07 :45 
08 :00 
08: 1 11  
08 : 30 
08 :411 
0 11 : 00 
0 11 :  1 5  
011 : 30 
0 11 : 45 
1 0 :00 
1 0: I ll  
1 0: 30 
1 0 :45 
1 1  : oo 
1 1 : 1 11 
1 1  : 30 
1 1  :411 
1 2:00 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
s 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
SSW 
s 
SSW 
s 
SSE 
8 
SSW 
s 
SSW 
3 . 1  
2.11 
2. 1 
2.11 
2.5 
2.0 
1 .8 
2 . 5  
2.3 
2 . 1  
1 . 11 
2.0 
2.5 
2 .2 
1 .8 
2. 7 
I .4 
2.11 
1 .2 
1 .  T 
1 .  T 
1. 3 
1 .11 
2 . 11  
2.3 
2 . 0  
2 .4 
2 . 1  
1 , 11 
2 . 3  
1 . 8 
2 .3 
1 .3 
2.3 
2 . 1  
2 .11 
T2 
119 
1111 
T2 
7 11  
1 &  
I I  
IT 
11 3  
1 0!1 
1 23 
1 32 
1 311 
4211 
H2 
5111 
11113 
744 
122 
870 
11011 
8811 
1181 
1127 
1 0 1 1 
1 0113 
1 21 1  
1 0115 
1 320 
1 227 
1 2114 
1 242 
1 4 1 0  
1 350 
1 31111 
1 1 15 
·T. 2 
·T . 3  
-T .4 
•T . II  
· T  . II  
- T  . II  
-T . 8 
•T .I 
- 7  .5 
·T .4 
·T. 3 
-1. 1  
• 1. 1 
- II . II  
·!I. 8 
• II .  II 
-4 . II 
•II. I 
-4 . 4  
-4.2 
-4 .2 
·4.2 
- 5. I 
-11.11 
-II. 3 
•II . I 
•4.8 
-4 .4 
•4 , 2  
·4.2 
-4 . 2  
•4 . 3  
- 3 .8 
- 3.1 
·3. T 
· 3 .  II 
30 
30 
3 1  
3 2  
33 
32 
32 
33 
3 1  
l2 
30 
30 
3 1  
30 
21 
30 
27 
21 
28 
27 
2T 
32 
37 
31 
35 
311 
34 
33 
33 
31 
37  
3T  
311  
34 
34 
37 
0. 1 
0. 1 
o.o 
0.0 
-0.1 
o.o 
•0. 1 
-0.3 
-0.3 
-0.4 
-o . 3 
-0.11 
-0.11 
-0.11 
-o. a  
-0.1 
-0.11 
-0.8 
-o.5 
-0.8 
-0.11 
-0.11 
-0 .3 
•0.3 
- o .  3 
-0.3 
-0.2 
-0. 1 
-0 . 1  
o .o 
0. 1 
0.4 
0 .11 
o.e 
0.11 
I .0 
I .  T 
1 .  7 
1 .5 
1 . !I 
1 . 3  
I .4 
I .3 
1 . 1 
1 . 1  
1 . 0  
1 .0 
0.8 
0. 7 
0.8 
0.11 
0 . 11  
o .e 
0.8 
0.5 
0 .4 
0 .4 
0.4 
0 .11 
0 . 5  
0.5 
0 . 11  
0. T 
0 ,  T 
0.1 
1 .  1
1 .o 
1 .3 
I .4 
1 .4 
1 .  7 
1 .  7 
DATE: H / 1 1 / 211 LOCAL I TV :  IICS•2,  VUK I DOfll VALLIY, LANGHOVDI 
O .!I 
0 .11 
0.0 
-0.3  
-0.11  
- I . 1 
- 1  .3 
- 1 . T 
- 1  . 1 
• 1 .  S 
- I. 7 
- 1 .11 
• 1 . II 
- 1 .0 
• 1 .  T 
• I . 5 
- 1 .  2 
• 1 • I 
• 1 . 1 
- 1 .0 
-o . s  
-o . 5  
0 . 3  
1 .  T 
2 .4 
2.s 
3 .4 
3.S 
4.3 
4 .4 
4 .1 
4 .8 
5.11 
IS.I 
II . II  
5 .11 
T IME W.O .  W.S. l'l'FD A . T .  R.H. 11.T. I M .T.2 M.T.3 
...... -=�!!�: .... ��� .... I'•• I • • • •  • • .:� • • • • • •  �- - • • • •  :� • • • • • •  :� • • •  • • •  :� ••  
00 : 1 5  ENE 
00 : 30 ENE 
00:45 ENE 
01 :00 ENE 
0 1 : 1 11  ENE 
0 1 : 30 ENE 
0 1  :411 ENE 
0 2 : 00 ENE 
0 2 :  1 5  ENE 
02 : 30 ENE 
02: 411 ENE 
03:00 ENE 
0 3 :  1 11  ENI 
03 : 30 ENE 
03 :45 ENE 
04 : 00 ENE 
04 : Ill ENE 
04 : 30 ENE 
04 :411 ENE 
05:00 ENE 
05: 1 !1  ENE 
011: 30 ENE 
05 :411 ENE 
0 11 : 00 ENE 
011 1 11  ENE 
011 30 E 
01 411 ENE 
01 00 ENE 
OT I ll  ENE 
OT 30 ENE 
OT 411 ENE 
08 00 ENE 
08 1 11  NE 
08 30 NE 
08 45 NE 
Oil 00 ESE 
OSI 1 5  SW 
011 30 S 
Oil 411 W 
10 00 SW 
1 0  1 11  WSW 
1 0  30 WSW 
1 0  411 SW 
I I  00 SW 
1 1  1 11  WSW 
I I  30 SW 
1 1  411 SW 
1 2  00 SW 
2.4 
2 .11 
2 .11 
3.0 
3.11 
3.2 
2 . 2  
3.3 
2 . 1  
2.0 
1 .3 
3.2 
3 . 4  
3 .  3 
2 .0 
2 .3 
3 .2 
4 .2 
3.0 
3. 1 
3. 1 
2 . 2  
2. 1 
2.1 
1 . 11  
1 .2 
1 .0 
2 . 11  
I .  7 
1 .11 
2 .2 
2 .4 
1 .11 
1 .5 
1 .11 
0 . 11  
0 . 11  
0 . 11  
1 . 8  
1 . II  
1 .8 
2 .0 
2. 1 
2.0 
2 . 1  
2 . 4  
2 .11 
1 . 11  
• 
II 
1 2  
1 2  
1 5  
I I  
2 1  
24 
ZT 
33  
35 
42 
45 
15 1  
110 
1111 
Tl 
Ill 
1 14 
1 32 
1 50 
1 112 
1 10 
204 
222 
1171 
11 1 2  
5114 
1110 
114 
1 1 11  
11 1 2  
1146 
HS 
1154 
1 0911 
1111 1  
1 081 
1 2011 
1 242 
1 210 
1 3 1 7  
1 3311 
1 3111 
1422 
8 1 3  
747 
804 
-11.5 
•II . II  
•II . II  
·II.I 
- s .o 
-8 . 0  
-s.o 
- s .  1 
·S.3 
-11.0 
•II . T 
-5 , 8  
•S . 2'  
-11.0 
-5.11 
-15 .8 
-5.4 
-15. T 
•11.11 
-5 . 3  
-5. 1 
•4 . II  
• 4  .II 
-4.5 
•4 . 2  
- 3 .4 
-2.8 
·3 .3 
-2 . s  
·2 . T 
· Z . 4  
-2.3 
• I .S 
· 1  .II 
- 1  .1 
• 1 . 2  
- 1 .11 
• 1  .II 
-z .3 
· 2 ,4 
-z .4 
•Z.11 
- 2 .' 
-2.3 
- z . z  
-2 . '  
-2.2 
-z . 2  
28 
2T  
2 7  
28  
21  
211  
28  
211 
30 
211  
2T 
2T 
211 
30 
211  
30 
211 
32 
32 
3 1  
32 
3 1  
30 
3 1  
30 
21  
2T  
Z8  
27 
rT 
2 7  
27 
27 
211 
zo 
2T 
30 
211 
40 
37 
llT 
31 
37 
37 
H 
)II 
ST 
H 
1 .S 
I .II 
I .3 
I .  1 
1 .0 
0.11 
1 .0 
0. T 
0 . 11  
0. 7 
0 .  T 
0 .5 
0. 3 
0 . 1  
0 .3 
o.z 
0 . 3  
o . o  
o .o  
o .o  
0. 1 
0 .0 
0. I 
0.3 
0 . 1 
0 ,4 
0 . 3 
0.4 
0 , 3  
0.6 
0.5 
o .s 
0 . 1  
0.11 
o .e 
0 . 11  
0 .1 
0 . 8  
0.11 
0.9 
1.0 
1 .0 
1 . 2  
1 .3 
1 .4 
' .4 
1 .11 
I . II 
2 . 5  
2 .11 
Z .3 
2 .3 
2 . 3  
2 .2 
2. 1  
2 .0 
1 . 11  
2 .0 
1 . 11  
2 . o  
1 . 8  
I .  7 
1.8 
1 .11 
1 .11 
1 .3 
I .3 
1.  2 
1 .2 
1 . 1  
1 . 1  
1 .2 
1 .0 
1 . 1 
1 .0 
1 . 1  
1 . 1 
1 . 1 
I . I  
1 . 1  
1 . 2  
1 .2 
1 . 2  
I . 2  
I .3 
1 .4 
1 .4 
1 .11 
1 . 8 
1 .11 
1 .S 
1 .s 
1 .11 
2.0 
2.0 
z . o  
2.11 
2.11 
2.3 
2. 1 
2.0 
I .8 
1 .  T 
1 .5 
1 .2 
I .2 
1 .0 
0.8 
0.8 
0. 3 
o.o 
•0. 1 
•0.3 
-0.8 
·O. T 
-0.8 
-0.5 
-0.15 
-0 .3 
o .o 
0 .0 
0.15 
0.11 
1 . 1  
1 .2 
1 .11 
I .8 
1 .  T 
I .S 
I. T 
1.9 
2 .9 
3.4 
3 .11 
4 .3 
4.11 
4 . 8  
5.0 
5.3 
15 . s  • • •  
11 , 3  
5. T 
5.1 
149 -
DATE : 11 / 1 1 124 LOCAL I TY :  MCS -2,  YUK IDOIII VAL LEY,  LANOHOVDI 
TIME W . O .  W.S. l'l'FO A .T .  R .H .  M , T. I M.T.2 M.T.3 
·NESW· .,, ,. •• , • c  s • c  • c  •c 
1 2 : 15 SW 2 . I 14215 -3 • II 35 1 . I 1 • 8 7 . 8 
1 2 : 30 SSW 3.0 1 2 33 •4 .4 3!1 1 . 1 1.8 8. 1 
1 2: 45 SSW 2 .6 1 1 04 ·4 . II 37 1 . 3 2 .  O 11. 4 
1 3 :00 SSW 2 .4 1 1 85 -4 .11 311 1.4 1 .0 0.2 
1 3 :  Ill SSW I . I  1 1 7 11 -4.4 311 1 .15 1 .9 0 .9 
1 3 : 30 SW 3.2 1 2 1 5  -4. 1 37 1. T 2 .2 1 0 .4 
1 3 :45 SW 3 . 1  1 224 -4 .3 38 1.8 Z .3 1 0 .4 
1 4 :00 SSW 2.2 1 2117 -4.2 34 1 .9 2.3 1 1 .T 
1 4 :  1 5  SSW 2 .  2 1 1 70 -4. 2 311 1 . II 2 .  3 1 2. 8 
14: 30 SSW 2.2 1 1 48 -4 .5 37 2. 1 2.5 1 2.9 
14 :45 SSW Z.5 1 233 ·4 . 0  38 2.2 2 .11 1 2.9 
1 5  : 00 SSW 2 . 3 1 028 -3 . S 37 2 .  3 2 . I 1 3 . I 
1 11: 1 11 
1 5 : 30 
1 5 :411 
1 11 :00 
1 11 :  1 6  
1 11 : 30 
1 8 : 45 
1 T :00 
1 T: 1 5  
I T : 30 
1 7 : 45 
1 8 :00 
1 8 :  1 5  
1 8 : 30 
1 8 :45 
1 11 :00 
1 11 :  1 5  
1 11 : 30 
1 11 :45 
20 :00 
20 : 1 15  
20 : 30 
20:45 
21 : oo 
2 1 : 1 5  
2 1  : 30 
21 : 45 
22 :00 
2 2 :  1 6  
22 : 30 
22 :45 
2 3 : 00 
23 : 1 5  
23 : 30 
23 :415 
24 : 00 
MEAN 
MAX 
M IN 
SSW 
SSW 
s 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
s 
SSW 
SSW 
SSW 
s 
s 
s 
SW 
SW 
SW 
SW 
s 
SW 
WSW 
WSW 
SW 
SW 
s 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
s 
ENE 
ENE 
ENE 
2.2 
2 . 0  
2.3 
2 . 2  
2 . 3  
2 .2 
1 . Ill  
2 .II 
2.2 
I .  T 
2 . 1  
I .S 
1 .  T 
I .  T 
1 .4 
1 .z 
1 . 11  
1 .3  
0.9 
I .0 
1 .2 
I .4 
1 . 1  
1 . 1  
0.9 
0.3 
2 .2 
2.3 
1 . 15 
1 .s 
1.4 
0.8 
0.2 
I .II 
2 .0 
2 . 0  
2 .0 
3 .2 
0.2 
10 32 
822 
no 
10211 
I I  1 0  
1 005 
945 
1111 1  
1143 
TH 
732 
878 
827 
573 
1122 
474 
4211 
3111 
327 
285 
2411 
2 1 0  
1 7 7 
147 
1 23 
1 011 
110 
45 
39 
33 
2 1  
1 8  
1 11  
1 2  
1 2  
II 
572 
1 425 
II 
-3 .9 
· 3.11 
- 3.8 
- 3. S 
· 3. T 
-3. T 
-3.3 
· 3 .  T 
- 3.2 
·3  .• 
- 3 .  3 
- 3 .2 
-3 .3 
-3.2 
· 3.0 
· 2  . s  
- 3. 1  
· 3  . o  
·3  .o 
- 3.0 
·3 . 2  
• 3 . 11  
- 3  .5 
-3 .II 
-3 .5 
• 3. T 
·4. 3 
-4 . 1 
•4 .II 
·4. II 
-4 . 11  
- 11 . 3 
-5 . 11  
-5 .5 
·II .6 
·5 . 11 
-11. 0 
·2. 8 
·T.11 
3T 
311 
3 7  
37  
35 
3 7  
3 11  
3 7  
311 
3T 
37 
37 
38 
37 
38 
3T 
40 
311 
38 
31 
311 
4 1  
39 
4 1  
4 1  
311 
33 
32 
3 1  
30 
211 
152 
42 
3 1  
30 
30 
34 
52 
28 
2 .3 
2.2 
2.3 
2 .5 
2 . 5  
2.5 
2.11 
2 .  7 
2.S 
2 . S  
3.0 
3 . '  
3 .0 
3.2 
2.11 
3 . 0  
2 .11 
2 .8 
2 .8 
2 .11 
2.9 
2 . S  
2 .8 
2 . 8  
2.S 
2 . 11  
2 .8 
2 .4 
2 .11 
2 . 5  
2 . S  
2 .4 
2.11 
2 .4 
2 .2 
2 .0 
1 .3 
3.2 
-0. T 
2.11 
2.11 
2.5 
2. 7 
2 .  T 
2 . S  
3 .0 
2 . 11  
2 .8 
2 . 11  
3 . 0  
3. 1 
2 .II 
3. 1 
2 .11 
2.11 
2.9 
2 .11 
2 . 8  
3.0 
3.0 
3 . 1  
3 . 1  
3. 1 
3.0 
3 . 0  
3. 1 
2.11 
3.0 
3.0 
3.0 
2 .8 
3.0 
2.8 
2.11 
2. T 
2 .0 
3.1 
0 . 4  
DATE : 88/1 1/211 LOCAL ITY : MCS •2,  YUK I OOR I  VALLEY,  LANGHOVOE 
1 3 .0 
1 1  ., 
1 1.11 
I I. T 
1 2.11 
1 2 .  T 
1 2 .11 
1 2 . 3  
1 2  .o 
1 1 . 11 
" .  5 
1 0 .9 
1 0. 3 
II.II 
11 . 2  
8 .  7 
7 . S  
T .0 
8 .4 
5.8 
4 . 11  
4 .  3 
4. 1 
3.8 
3 .3 
3. 2 
3 . 2  
2 .9 
3.0 
3 . 1  
3.0 
2.11 
3 . 0  
2.8 
2 .  7 
2 .8 
4 .II 
1 3 . 1  
• 1 .11 
T IME W . D .  W .S. l'l'FO A.T. R.H. M.T. 1 M.T.2 M.T.3 
. • • ••• .:�!!�=----���--- }'H I  • • • • • • •  :�- • • •  • •  � • • • • • •  :� • •  • • • •  :�- - •  • • •  :� • •  
1 2 •  1 5  WSW 
1 2 : 30 SW 
1 2 : 45 SSW 
1 3 :00 SSW 
1 3 :  1 6  S 
1 3: 30 S 
1 3 :45 S 
14 :00 S 
14: 1 6  8 
1 4 : 30 S 
14 :45 SSW 
1 5 :00 SSW 
1 15 :  1 5  S 
1 11 : 30 S 
1 15 :45 S 
1 8 : 00 SSW 
1 8 :  1 5  SSE 
1 11 :  30 SSW 
1 8:411 SSW 
1 T  :00 SSW 
1 T :  1 5  SSW 
1 7: 30 SW 
1 7 :45 SW 
1 1 :00 SSW 
1 1 :  1 5  S 
1 1 : 30 SSW 
1 1 :411 S 
1 11 : 00 S 
1 11 :  1 5  SSW 
1 11 : 30 S 
1 11:46 SSW 
20:00 S 
20 : 1 15  SSW 
20 : 30 SSW 
20 :45 S 
21 :00 WSW 
2 1 : 1 5  WSW 
21 : 30 W 
21 :411 WNW 
22 :00 
22 : I ll  W 
22 : 30 WSW 
22 : 46 WSW 
2 3 : 00 WSW 
2 3 :  1 5  
23 : 30 
23 : 46 WSW 
24:00 
MEAN 
IIAX 
II I N  
I. T 
2.0 
' .4 
1 .11 
I .9 
2 . 0 
2.3 
2 .0 
2. 1 
1 . T 
2 .3 
2. I 
I . II 
z.o 
1 .S 
I .8 
1 .11 
2.11 
2 .  T 
2 .8 
2 . '  
2 .4 
2 . z  
1 .s 
2 .0 
I. T 
2.0 
2 . 1  
2. 1 
I . S  
Z.3 
2.3 
I .8 
2 .2 
1 .5 
1 .4 
1 .4 
1 .  T 
0.1 
0.2 
0.8 
0 .4 
0.15 
0 .8 
o . z  
0.2 
0 .4 
0.1 
2.0 
4 .2 
0 . 1  
008 
1 032 
9011 
783 
IIH 
1015 
HII 
1080 
1 1 22 
1 1 62 
1 0112 
1 01111 
1047 
11311 
1100 
11114 
1 0 1 7  
1044 
TH 
1173 
11011 
1411 
H I  
HT 
735 
H2 
4811 
447 
453 
4 1 4  
4011 
3 1 8  
2118 
237 
228 
1 88 
1 80 
1 38 
1111 
711 
411 
35 
2 1  
1 6  
1 2  
9 
9 
1 2  
1137 
1 422 
II 
- 2 .  3 
• 1 • T 
• I • II 
- 2 .  1 
• I . 15  
· I. 2 
- 1  • II 
• 1. 3 
• 1. 3 
- 1  .4 
- 1 . 3 
·1 .4 
• 1 .  3 
- I . 2 
- I  .4 
• 1 .  4 
- 1 . 2 
- 1  .4 
· 1 . T 
• 1  · '  
· I  .8 
·2 .2 
- 2  .0 
-I .2 
-1  . II 
- 1 .  II 
- 1 .  7 
• 1 .  8 
• 1 .  7 
• I. T 
• 1 . II 
• I • T 
- 1 .  8 
-z. 1 
-2. 2 
·3.2 
- 3 . 11  
-4 . 2 
·4 . 11  
-4.8 
·15 .3 
· 5 .4 
-6 .5 
·II.I 
·II. T 
-II .II 
·II. T 
-II . T 
·3 .3 
• 1 .  2 
-11.3 
37 
311 
38 
311 
34 
33 
311 
34 
35 
38 
37 
35 
34 
34 
33 
30 
211 
30 
3 1  
29 
30 
32 
32 
30 
30 
30 
27 
33 
34 
34 
34 
37 
311 
39 
43 
so 
47 
50 
52 
52 
112 
112 
114 
64 
15 
55 
114 
55 
315 
55 
27 
1 . 8  
2.0 
2 . 1  
2.0 
2.3 
2.4 
2.5 
2. T 
3.0 
2 .9 
3.2 
3. 2 
3 . 2  
3.11 
3.8 
3.4 
3.9 
3.8 
3.4 
3.2 
3 .4 
3. 1 
3 .2 
3.4 
3 .4 
3 .3 
3.2 
3.2 
3.2 
3 .2 
3.3 
3 .2 
3 . 1  
3 .2 
3 .2 
3 . 2  
3. 1 
2 .  8 
2 .8 
3 .0 
2.8 
2 .8 
2 .1 
2 .8 
2.11 
2.5 
2 .11 
2 .5 
I .I 
3 . 9  
0.0 
2.3 
2 .4 
2.5 
2.5 
2 .11 
2.8 
2 . s  
2 .1 
3.0 
2 . 9 
3.1 
3. 1 
3. 1 
3.3 
3 .3 
3.2 
3 .2 
3.2 
3.2 
3 .Z 
3 . 3 
3.2 
3 .2 
3 .2 
3 . 2  
3.2 
3 . 2  
3 .2 
3 .2 
3 . 2  
3.3 
3 .2 
3 . 2  
3.2 
3.4 
3.4 
3 . 3  
3.2 
3.2 
3.2 
3. 1 
3. I 
3.2 
3 .2 
3 . '  
3 . '  
3 . 1  
3 .2 
2 . 3  
3 .4 
1.0 
11 . 2  
T .3 
8 .0 
7. 7 
8 .2 
11.3 
11.2 
1 0.4 
1 1 .  7 
1 2.4 
1 2 . 2  
1 2.15 
1 2. T 
1 2  .II 
1 2. 7 
1 2 .3 
1 2  .5 
1 2 .  T 
1 1 . 15 
II .II 
0. 1 
8.0 
8 .4 
11.8 
10 .0 
11.3 
8 .5 
T .II 
7.5 
T . 2  
1.0 
11.0 
6 .0 
4.5 
4.3 
3. T 
3 .4 
3 . 2  
3 . 1  
3 .2 
2 .II 
Z.8 
3. 1 
3 .0 
2 . 8  
2 . 8  
2.8 
2 ., 
4 . S  
1 2  .II 
- o .  7 
DATE : H/ 1 1 /211 LOCAL I TV : IICS • 2 .  YUK I 00ft I VALLEY• LANOHOVOE 
T I ii£  W . O .  
00 : 1 5 
00 : 30 
00 : 45 
01 :00 
0 1 : I ll  
0 1  : 30 
0 1  : 45 
0 2 : 00 
OZ : 1 5  
OZ : 30 
OZ : 4!1 
03 : 00 
0 3 :  I ll  
03 : 30 
0 3 : 4!1 
04 : 00 
04 : 1 5  
04 : 30 
04 : 4!1 
05 :00 
011 : I ll  
011 : 30 
05 : 45 
011 :00 
011 : 1 5  
01 : 30 
011 : 411 
01 :00 
OJ : 1 5  
01 : 30 
01 : 45 
01 :00 
011 : I ll  
011 : 30 
011 : 45 
0 11 : 00 
011 : 1 5  
011 : 30 
011 : 45 
1 0 :00 
1 0 : 1 11  
1 0 : 30 
1 0 : 45 
1 1  :00 
1 1 : 1 5 
1 1  : 30 
1 1  :411  
I Z :00 
•NESW• 
ESE 
SSW 
WSW 
w 
w 
w 
SW 
WSW 
SW 
WSW 
s 
WSW 
w 
SW 
SW 
SSW 
SW 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
w 
w 
W . S .  F'F'FO .,. >'•• • 
0 .0 
0 .0 
0. 1 
o . o  
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
o.o 
o.o 
0.1 
0.1 
0. t 
0. 1 
o . o  
0.0 
0.1 
0 .0 
0 .3 
0 . 11  
0 . 1  
0 . 1 
0. 1 
0 . 4  
o . s  
0 . 3  
0.3 
0.5 
o . ,  
0 . 1  
0 . 4  
0 . 11  
I . I  
0.8 
I . I  
I . I  
I . I  
I .4 
0.11 
0 . 11  
0 . 11  
1 . 4 
I . 4  
I .II 
I .1  
I . I  
z . o  
0 . 11  
' 
1 2  
1 2  
1 2  
I ll  
1 8  
2 1  
24 
27 
33  
311 
6 1  
1 1  
I OI 
1 1 1  
1 1 4 
1 23 
1 511 
1 1111 
1 1111  
t 112 
1 1111  
1 115 
1 1 1  
2 1 0  
303 
429 
41111 
5117 
111 1 
1 036 
1 1 87 
1044 
1 1 11 1  
1 1 3  
187 
1130 
1101 
10111 
134 
1117 
8111 
1 1 55 
1 28 1  
1 01111 
1 1 1 11 
1 323 
111111 
A . T .  R.H.  11 . T . I  11 . T . Z  11 . T . 3  
• c " • c • c  • c  
· II . I  
·I.II 
·I.I 
-11 .0 
•11.0 
-1.0 
-11 . 11  
·I. I 
- 1 . 0  
· II .  I 
-1.3 
-4.1 
·4.1 
-4.11 
-4 . 5  
•4.4 
-4.4 
-4 . 3  
-4.11 
-4.11 
-4.I 
-11 . 3 
-4 . 11  
-4.4 
•4.4 
- 4 . 1 
-3. 7 
-4.0 
-4 . 11  
·II. II 
-3.11 
- 3 . 11  
-4 . 4  
• 4  . II  
-4 . 2  
-4 . 11  
- 5 . 1  
•4 .II 
-4. 1 
-4.4 
-4.4 
• 4.0 
- 3 . 11  
· 3  .II 
-3 . 1  
-3 .0 
-3 . 2  
-3 . 1  
54 
113 
113 
54 
153 
54 
55 
117 
55 
53 
Ill 
5 1  
112 
6 1  
5 1  
Ill 
53 
53 
511 
Ill 
51 
Il l  
511 
51 
511 
54 
II  
58  
Ill 
110 
54 
54 
1111 
64 
52 
113 
53 
113 
53 
53 
14 
!ill 
54 
14 
5 1  
41 
411 
110 
2 . 3  
2 . 4 
2 .3 
2 . 3  
2 .2 
2 .0 
2 . 1  
2 .0 
2 .0 
I . II  
I .  7 
I .  7 
I .  7 
I.II  
I .  7 
I .I 
I .8 
I . 8  
I .II 
I . I  
I .1 
I .1 
I .  7 
I .8 
I. 7 
I . I  
2 . 1  
I .II 
2 . 1  
2.3 
2.5 
2 . 11  
2 . 3  
2.4 
2.5 
2.4 
2 . 3  
2 .4 
2 .3 
2 . 3 
2.3 
2 . 4 
Z . I 
z . a  
2 . 1  
2 . 11  
3 . 1  
3.2 
3.0 
3. t 
2.11 
2 • •  
2 . 11  
2 .II 
2 . 11  
2 . 1  
2 . 1  
2 . 8  
2 . 11  
2.5 
2.4 
2.5 
2 . 4  
2.11 
2.4 
2 . 5  
2.11 
2 .4 
2.3 
2 .3 
2 .3 
2 . 3  
2.2 
2 .3 
2 .!I 
2. 3 
2 .5 
2 .!I 
2 .8 
2 .8 
2 .8 
2.11 
3.0 
3.0 
2.11 
3.0 
3 .0 
3 .0 
3 . 0  
3.2 
3 . 2  
3.3 
3.3 
3 . 2  
3 . 3  
3.5 
2 .II 
2 .  7 
2 .4 
2 . 4  
2 .3 
2. I 
2 . 3  
I.II 
I .I 
I.II 
I .  T 
I.II 
I. 7 
I .II 
I .  7 
I .II 
I .8 
I .9 
I .8 
I .II 
I .II 
I .8 
2 .0 
2 . 1  
2 . 1  
2 . 5  
2 . 8  
2 .II 
3 .2 
3.2 
3.6 
3 . 1  
3.8 
3. 1 
3 .9 
3.9 
4.1 
4. I 
4 .8 
4 . 2  
II. 0 
4.1 
5 . 11  
7. I 
1. 1 
11 . 3  
9.2 
II.II 
DATE : 111/ 1 1/27 LOCAL I TY :  11cs -2. VUK I OOR I  VALLEY,  LANGHOVOE 
T I  IIE W. 0 .  W .  S .  F'F'FO A. T .  R . H .  II .  T .  I II. T .  2 11. T .  3 - ---- --=�!!�=--- -�� �- -- ,, ... ---- -- .: � ----- -� ----- .: �-_____ :�- ---- _: �--
00 : l !I  
00 : 30 
00 : 45 
0 1  : oo 
0 1 : I ll  
0 1  : 30 
0 1  : 45 
02 : 00 
02 : I ll  
02 : 30 
02 : 41 
03 :00 
03 I ll  
0 3  30 
03 45 
04 00 
04 I ii  
0 4  30 
04 411 
011 00 
011 l !I  
0 1  30 
05 45 
011 00 
011 I ll  
0 1  30 
011 41 
OT 00 
OT I I  
07 30 
01 411 
01 00 
01 I ll  
0 1  30 
01 45 
011 00 
0 11  1 5  
0 11  30 
011 45 
1 0  00 
1 0  1 1  
1 0  30 
10 45 
I I  00 
I I  I ll  
I I  30 
1 1  411 
12 00 
NE 
NE 
NE 
E 
NE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NW 
WSW 
SSW 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
SW 
SW 
WSW 
s 
w 
ENE 
NE 
NE 
E 
w 
w 
SW 
E 
E 
NE 
SSE 
SE 
SE 
SSW 
ESE 
ENE 
NNE 
SE 
4 .0 
3.3 
3.11 
3 . 4  
3. 1 
3.Z 
2 . 4  
2 .  T 
1 .  7 
0 . 11  
0.1 
0 . 11  
I . I  
0 . 8  
1 . o  
I .  T 
1.4 
0 . 5  
0.4 
I . I  
1 .0  
I . I 
0.11 
1 . 4 
0 . 1  
0 . 4  
0 . 11  
0 . 4  
0 . 4  
0 .  7 
0. T 
I . 3  
1.0 
0.11 
0 . 1  
1.Z 
1 .0 
I . I  
0.11 
1 . 2 
I .0 
1 .2 
I . 3  
1 .0 
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DATI: 111/ 1 1 /H LOCAL I TY: IICS- Z ,  YUK I OOR I  VALLEY , LANCIHOVDI 
0 . 3 
0. 1 
0.0 
0 .0 
0.0 
·O. I 
-0 . 1  
-0.1 
·0 . 1  
-0 . I 
•0.2 
-0. 1 
-0. 1 
-0. 1 
o . o  
0.0 
0.0 
o . o  
0.0 
0.2 
0 . 1  
0 .1 
0 . 3 
0.3 
0 .4 
0 .4 
0.11 
0.11 
0.11 
0.1 
I .3 
I .3 
1 . 1 
1 .3 
1 .3 
1.4 
I .II 
1 .  T 
I .I 
2.0 
2.2 
2 .4 
2.11 
2.1 
2 .• 
2.11 
2 .II 
3.2 
T t llt.  W.0. W.S. l'l'FD A . T. 11 .H .  W.T. I W.T.2 W.T.3 
-NESW· . , ,  ,. •• , • c  11 • c • c  •c ---- ------------------------------------.. ---- --------- .. ---... ----- .. -.. --.. 
oo, 1 11  
00: 30 
00 : 45 
0 1 , 00 
01 : 1 11  
0 1  : 30 
01 :45 
02 : 00 
OZ: I ll  
02 : 30 
02 : 411 
03:00 
03: I ll  
03: 30 
03 : 45 
04:00 
04 : I ll  
04: 30 
04 : 411 
05 : 00 
05 : I ll  
011 : 30 
011: 411 
011:00 
OIi : I ll  
011 : 30 
011 : 411 
OT : 00 
07 : 1 5  
O T  : 30 
OT : 45 
08 :00 
01: 1 11  
01: 30 
01 : 45 
011: 00 
OIi: I ll  
01: 30 
011 : 411 
1 0 , 00 
1 0: 1 11  
1 0 : 30 
1 0: 45 
11 :00 
1 1 : 1 11 
1 1  : 30 
11 :411 
1 2 : 00 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
ENE 
WSW 
w 
WSW 
w 
WSW 
w 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NW 
SW 
SW 
WSW 
w 
WSW 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
0.3 
0 . 3 
0.11 
0.3 
0.4 
0.4 
0 .2 
0.0 
0. 3 
0.1 
0.3 
0.0 
0 . 1  
0.2 
o.o 
0.3 
o . z  
o.z 
0 . 1  
o.z 
0 . 1  
0 .3 
o . z  
0.0 
0.3 
1.0 
0.11 
0 .4 
0.4 
0 .11 
0.11 
I . II  
2 . 2  
1 , Z 
0 . 11  
0.11 
0.11 
0 .11 
I .4 
2.2 
2 .4 
1 .4 
2.2 
I .II 
1.11 
I ,I  
2 .3 
I .I 
II 
II 
II 
II 
1 2  
1 5  
I ll  
24 
2 7  
3 0  
4 2  
11 4  
8 3  
711 
113 
1 1 1  
1 32 
1 53 
1 74 
1 1111  
222 
2411 
271 
301 
342 
31 1 
423 
41111 
1101 
11112 
100 
8114 
11110 
JOZ 
TH 
1 1 3  
113 
11311 
11111 
1 01111 
1 3011 
1 335 
1 4411 
1 344 
1 3112 
1 4 1 3  
1 425 
1 440 
- II .  I 
•II. I 
•11.0 
·5 .0 
-11.0 
·II . I  
·IS. I 
•IS. I 
-11.2 
-5.3 
-5 .3 
-11.3 
•IS. 3 
•IS. 3 
·5 . 3  
•11.4 
•11.11 
-11.3 
-II. I 
-II. I 
-4 .II 
-4 .I 
-4. l 
-4 .11 
•4.4 
-4.11 
•4.11 
-4.11 
·4.2 
· 4 . 3  
•4.0 
-3.1 
·3  .I 
• 3. 11  
-3.2 
·2 .11 
·2  .II 
•2 .• 
-2 .1 
-3.0 
-2.1 
· 2 . 3 
·2.4 
-2. II 
-z .I 
-Z.3 
-2.1 
-Z.11 
54 
113 
53 
53 
11 1  
11 3  
5 3  
51  
115 
53 
Ill 
54 
112 
112 
Ill 
Ill 
1111 
Ill 
113 
112 
112 
Ill 
5 1  
411 
41 
114 
115 
47 
47 
41 
43 
42 
40 
40 
35 
33 
32 
32 
33 
311 
311 
34 
33 
33 
37 
3T 
42 
42 
0 . 5  
0.11 
0.4 
0 .3 
0.3 
0.2 
0 .3 
0.4 
0.2 
0 . 1  
0.1 
0 . 1  
0. 1 
0.0 
0.2 
0 . 1  
0 . 1  
0. 1 
0.2 
0.2 
0 .4 
0.3 
0.5 
0.1 
0 .1 
O. T 
0.11 
1 .0 
1.0 
I . I  
1 .3 
1 .4 
I . II  
I.II 
1 . 11 
1.11 
2 . 3 
2 .3 
2.1 
2.11 
2. T 
2.1 
:1.0 
3.0 
3.2 
3.1 
3 .1 
3. 7 
0 . 1  
0.1 
0. 7 
0 .1 
0.1 
0.11 
0. T 
0.11 
0.11 
0.5 
0.11 
0.11 
0.11 
0.4 
0 . 5  
0.11 
0.11 
0.5 
0.5 
0.5 
0. T 
0 .11 
0 .11 
0.11 
0.11 
1.0 
0.11 
I . I  
1 .3 
I .3 
I .IS 
I .  7 
I .II 
I. 7 
2.0 
2 .0 
2. 3 
2 .3 
2.11 
2 .11 
2.1 
2 .II 
3.2 
3.2 
3 .2 
3.4 
3.11 
3.li 
1 . 2 
I .0 
0.1 
0 .5 
0.3 
0.2 
0.2 
0. 1 
0.0 
-0 . 1  
-0. 1 
·O.Z 
-0. I 
-0.2 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 . 1  
0 . 3 
0.5 
0.1 
0.1 
I . 3  
1 .5 
I .8 
I .I 
I .II 
2. 3 
2.5 
2.11 
2.11 
3 .2 
3.3 
3.4 
3.11 
3.11 
4 .5 
4.11 
11.3 
5.5 
1.3 
II .II 
II. I 
I. I 
II. I 
1 0.2 
I I  .0 
1 1  . II 
151-
DATE: H / 1 1 /H LOCAL I TY: IIC8 · 2 ,  YUK I DOII I  VALLEY, LANGHOVDI 
T I ME  W.O. W . S. l'l'FO A.T. 11.H .  W.T . I  W . T.2 W . T.3 
-N&sw- • I•  )'•• •  •c 11 •c •c • c  .. --- .. .. ..  --------... --- ---- .. 
·
-.. -----.. ..  -------.. --- .. ----.. -- .. -.. --- .. -.. ------.. ..  
1 2 : 1 5  SW 1 . 7  571 -4 . 3  53 1.5 1 .11 3.4 
12: 30 S 1 . 1 15114 -4 .0 111 1 .11 I .II 3.11 
1 2 : 411 S 1 .3 1 1 5  -4.2 50 1.11 I .I 3.4 
1 :1 : 00 SSW 1 .1 1138 -4.2 51 1 . 8 2.0 3.11 
1 3 :  111 S 1 .0 830 • l.11 111 I .II 2.0 3.8 
I 3 : 30 S I . I 830 -3 . II 41 I . II 2 . I 3 . 8 1 3 : 45 SSE 1.2 11811 • 3 .11 411 2 . 0  2 .2 3.9 
14 : 00 SSW 1 . I 1110 -3. I 411 2 . 2 2. 3 4 . I 
1 4 : 1 5  SSW I . I  1164 -3.1 47 2.2 2 .3 4.1 
1 4: 30 S 1.11 888 - 3.1 411 2.2 2.3 4. 1 
1 4: 45 S 1 .4 HT -3.4 411 2 .3 2 .5 4.2 
1 5 :  00 S 1 . II 11411 • 3 . Ii 4 7 2 . 3 2 . 5 4 . I 
1 11 : 1 11  
1 5 : 30 
1 15 : 45 
1 11: 00 
1 8 :  115 
1 8 : 30 
1 8 : 45 
1 7: 00 
I T :  1 5  
I T: 30 
I 7 : 45 
1 1 : 00 
1 9 :  1 11  
1 1 : 30 
1 1 : 411 
1 11: 00 
Ill: Ill 
1 9 : 30 
1 11 : 45 
20: 00 
20 : 1 5  
20: 30 
20: 45 
21 : 00 
2 1 :  1 5  
2 1  : 30 
21 : 45 
22 , 00 
22 : I ll  
22: 30 
22 : 45 
23 : 00 
23 : 1 5  
23 : 30 
23 : 45 
24 : 00 
MEAN 
MAX 
M I N  
s 
SSE 
SSE 
SSW 
E 
ENE 
s 
SW 
w 
NE 
ESE 
E 
E 
ENE 
E 
WSW 
WSW 
w 
WSW 
WSW 
w 
w 
WSW 
WSW 
w 
w 
w 
NW 
w 
WSW 
SSW 
I .II 
I. 7 
1.S 
1 .  T 
0.11 
1 . 5  
I .II 
I .2 
I .  7 
1 . 2  
I . I  
0.11 
0 .11 
1. 1 
0 .  T 
0.11 
1. I 
1 .2 
0 .11 
I. I 
1 .2 
0 .  T 
0.11 
0 .11 
0.1 
0.11 
0.1 
0 . 3  
0.1' 
0.11 
0.4 
0 . 1 
0.1 
o . o  
0 . 1  
0 .2 
I . II  
Ii.II 
0.0 
11011 
571 
5 3 1  
4 1111  
441  
4 1 1  
31111 
333 
3 1 5  
3 1 11  
3311 
338 
3011 
2117 
2 1 11  
1 1111  
I ll 
1 50 
I U  
1111 
110 
11 1  
1111 
83 
54  
411 
31 
30 
2 1  
I ll  
I S  
1 2  
1 2  
II 
II 
II 
2112 
11111 
II 
-3.4 
·3. II 
-3.2 
-3.4 
· 3.5 
-3.11 
-3.11 
-3.11 
-3. 7 
-3 .4 
-3.6 
-3.4 
•3 .II 
-3.11 
•3.11 
· 3 .8 
- 3 . 7 
- 3 .11 
· 3.11 
-4.0 
-4. 1 
·4. I 
-4 .2 
•4. 2 
-4.2 
•4.4 
·4.6 
-4 .5 
•4 .8 
-4.11 
-4.11 
-4.11 
-4.11 
-5.1 
• 5 .0 
-11.0 
-4 .3 
-3. 2 
- 11 . a  
411 
4T 
44 
42 
40 
42 
47 
6 1  
44 
37 
38 
40 
311 
38 
311 
311 
45 
1111 
411 
45 
411 
411 
45 
411 
45 
411 
411 
411 
47 
57 
53 
52 
112 
51 
114 
62 
411 
83  
35  
2 .3 
2.4 
2 .3 
2 .4 
2.3 
2.2 
2 .3 
2.3 
2.3 
2 .2 
2 .0 
2. 1 
2.0 
2. 1 
2.0 
2.0 
2 .0 
1 .11 
I .II 
1. T 
I .  7 
I .8 
1 . 3  
I . 4  
I .3 
1 .3 
I . I  
I . I  
1 .0 
0.11 
0.11 
0 .11 
0 .11 
0 . 11  
0 .11 
0 .11 
0.11 
2.4 
-0.11 
2 .II 
2. 7 
2.5 
2. 7 
2.11 
2 .4 
2.4 
2.11 
2 .5 
2 .II 
2.3 
2.3 
Z .3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2. I 
2 .  I 
I.II 
2 .0 
I .II 
I .  7 
I .I 
I .8 
I .  T 
I .5 
1 .4 
I .3 
I .3 
I .2 
I .3 
I . I 
1. I 
I .0 
0.11 
1 .2 
z. 7 
0.0 
DATE : 1111 1 1 /H LOCAL I TY :  MCS • 2 ,  YUK I DOII I  VALLEY, LANGHOVDE 
4. 1 
4.2 
3.11 
3 .9 
3 .11 
3.11 
3.11 
3.11 
3.5 
3.11 
3.4 
3 .8 
3.li 
3.5 
3.4 
3 . 3 
3.3 
3.2 
3.2 
3 . 1  
3.2 
3 . 1  
2.1 
2.1 
2.11 
2.11 
2.11 
2.4 
2 . 3 
2.2 
2. 1 
2 . 1 
1 .11 
I .  T 
I .II 
I .4 
2.0 
4 .2 
-0 . 2  
· · · · · · · · · ····························································· 
T I ME W.O .  W.S . l'PFD A . T .  R . H. W.T. I W.T.2 M.T.3 
- -- - - - -
·NESW• 
---· 
., .
. . . 
l'·· • ...
. .
. : C 
. . . . .  _ 
• 
_____  
:c _____ :c - --·-: C --
1 2 :  I 5 SW I . II 1 412 -2.T 41 4.2 3 .11 1 3.2 
1 2: 30 WSW 2 .3 1 4114 · 2 .11 31 4. 1 3.1 1 3.1 
1 2 :  411 WSW 1 . I 1 323 -2. 11 3T 4 .  I 3. II 1 4 .  I 
I 3 : 00 W I . 2 1 305 -2. 7 311 4 .  4 3 . I I 4. II 
1 3 :  1 11  WSW I .I 1 347  ·2.4 3T 4.5 3.9 1 4 .9 
1 3 : 30 WSW 2 .D 1 323 ·Z.3 34 4 .5 3.11 1 4 .11 
I 3 : 45 WSW 2 . 1 I 443 • 2. 2 4 I 5 , 0 4 . I 15 .11 
1 4 :  00 WSW 2. II 1 4 37 • I . 1 31 5. I 4. I 1 11 .  T 
1 4 :  I ii  WSW 2.li 1 4 1 11  •I .5 3T 5.3 4 .1 1 5 .11 
1 4: 30 SW 2. 4 1 407 • I • 1 35 5 .11 4. I 1 5 .  9 
I 4 : 411 SSW 2. II 1 3118 • I . 0 3T 11 . 4 4 . 3 1 11. 3 
1 11 : 00 SW 3.0 1 3311 -I .2 311 11. 7 4.3 I ll .II 
111 , 1 11  
1 5: 30 
1 5: 411 
1 1: 00 
111 : l li  
1 1 : 30 
1 8: 45 
1 7: 00 
I T: 1 5  
1 7: 30 
IT : 45 
1 11 , 00 
1 1 :  1 5  
1 8 : 30 
1 11 : 45 
1 11 : 00 
1 11  : 1  II 
1 11: 30 
1 11: 45 
20 : 00 
20 : 1 5  
20 : 30 
20: 45 
2 1  : 00 
2 1 :  1 5  
2 1  : 30 
21 : 411 
22:00 
22: 1 1  
22 : 30 
22 : 411 
23 : 00 
23: I ii  
23:30 
23: 411 
24 : 00 
MEAN 
MAX 
W I N  
WSW 
WSW 
WSW 
s 
s 
SSW 
SSW 
s 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
s 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
s 
SSW 
SSW 
s 
SSE 
SSE 
SSE 
SSE 
SSE 
ENE 
E 
ENE 
WSW 
SSW 
NE 
ENE 
WSW 
2. T 
Z.11 
3 .2 
2. T 
2.1 
2.11 
2.11 
2.3 
2.1 
3.0 
2.4 
2 . 4  
2.0 
2.4 
2.4 
2.1 
2 . 1  
2.3 
2.0 
2. 1 
2 . 0  
I .II 
1 . 1  
I . II  
I .  T 
I .I 
1 .3 
0 .  T 
0 .11 
0.1 
0.3 
0 . 1  
0.2 
I.II 
0 .11 
0 .4 
1 . 3  
3.2 
o . o  
1 2113 
1 1 111 
1 242 
1 1 34 
1 21 1  
TIIS 
1137 
1411 
IOH 
1 1 0 1  
154 
4112 
11411 
11411 
474 
31111 
255 
251 
237 
I H  
1 10 
1 111 
1 4 1  
1 211 
1 05 
13 
72 
83 
42 
30 
30 
27 
I ll  
I I  
1 11  
I ii  
1111 
1 4114 
II 
• I. T 
-2.0 
-0.11 
-1 .0 
• 0.li 
• I .  2 
• I .  7 
• I • T 
• I.II 
• I .  T 
• I . II 
- 2 . 1  
- 1 .  II 
- I .  I 
- 1 .  II 
· I .II 
• I.II 
-2 .0 
• 1 . 11 
-2.0 
-2. 1 
·2.2 
-2. 1 
-2.2 
-2 .4 
-2. 4 
-2 .8 
-2.8 
-2. 7 
·Z .I 
-3 . I 
-3.2 
· 3.2 
-2.9 
·2.1 
·2 .• 
·3.2 
-0.5 
-5.5 
31 
3T 
33 
32 
3 1  
33 
34 
311 
35 
H 
311 
311 
40 
311 
31 
3T 
3T 
3T 
3T 
311 
311 
311 
38 
38 
311 
.311 
42 
43 
43 
411 
411 
411 
411 
45 
45 
411 
42 
1111 
3 1  
7 . 3  
7 .II 
11.2 
1 0. 1  
1 2 .  T 
1 0.4 
11 .2 
II.II 
1 0.11 
1 0.4 
I.II 
7 . 4  
11. 7 
8 . 2  
II.II 
11 . 3 
4.11 
4.4 
4.2 
3.11 
3.11 
3 .11 
3.11 
3.1 
3.11 
3 .4 
3 .2 
3 . 2  
3 .4 
3.11 
3.4 
3.11 
3.2 
3.2 
3.2 
3 .2 
3.4 
1 2. 7 
o . o  
4.4 
4.2 
4.4 
4 .II 
5. 1 
4 .11 
4 .2 
4.2 
4.5 
4.4 
4 . 1  
4. 1 
4 ,  I 
3.11 
4. 1 
3. 7 
3. T 
3.11 
3 .II 
3 .11 
3.11 
3.11 
3.4 
3.11 
3.11 
3.11 
3.3 
3 .3 
3.4 
3.5 
3.11 
3 .II 
3. 3 
3 .3 
3.2 
3.3 
2.11 
II. I 
0 .4 
1 11.4 
1 4 .2 
1 4 .  T 
1 4 .  7 
1 11 .  T 
1 3.2 
1 1  .o 
1 1 . T 
1 2.11 
1 3.2 
I I  .0 
II.II 
II. I 
1 .8 
11.2 
T. 1 
8.2 
II . II 
5 . J  
4 , 5  
4. I 
3 .11 
3.3 
3.2 
3.2 
3 .2 
2.1 
2 . 11  
2 .II 
2 .II 
2 .8 
2 • •  
2.11 
2.5 
2.11 
2 .11 
8.0 
1 8.3 
-0.2 
DATE : 88/11130 LOCAL I TY :  MCS-2, YUK I DORI VALL EY, LANOHOVDE 
TI ME W . D .  W . S .  PPFD A . T .  R .H .  M . T . I  M .T .2 M . T . 3 
-NESW- . , ,  ,. .. , •c x • c  •c •c -... -----.... -----.. ..  - .. ..  -......  ---............. -- - -- -.... ---.. -- ....... - -- ------ -- ---- - - - --
00 : 1 5  
00 : 30 
00 : 45 
01 ,oo 
01: I ll  
01 : 30 
01 : 45 
02 : 00 
02: 1 5  
02 : 30 
02 : 411 
0 3 : 00 
03 : I ll  
03: 30 
03 : 45 
04 : 00 
04: 15 
04 : 30 
04 : 411 
05 : 00 
05 : 15 
05 : 30 
05 : 45 
06 :00 
06 : 15 
011 : 30 
011 : 45 
07 :00 
07 : 15 
07 : 30 
07 :45  
08 :00 
08 : 15 
08 : 30 
08 : 45 
09 : 00 
011 : 1 5  
011 : 30 
011 : 45 
10 : 00 
10: I ll  
10 : 30 
10 : 45 
11 :00 
11 : 15 
11 : 30 
1 1  : 411 
1 2 : 00 
s 
SW 
ESE 
E 
WSW 
s 
SW 
SSW 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
0 .5 
1.2 
0.11 
I .II 
1 .2 
0.1 
0 .3 
0.11 
3. 1 
3 .5 
3. 7 
3 .2 
3.2 
3.2 
2 .8 
2. 7 
3 .4 
3 . 0  
2.11 
1. 7 
I .II 
I .II 
3 .5 
3.3 
2 .8 
2 .4 
3.5 
2.11 
3 . 5  
3.3 
3.11 
4.11 
4 .9 
3.5 
3 .  7 
3. 7 
4 .0 
3 .II 
4.3 
3 .0 
3 .11 
4 .11 
3 . 3  
4 .0 
4.2 
3 . 5  
3 .II 
4.2 
12 
1 11  
18 
18 
111 
1 5  
21 
33  
311  
42  
42  
61 
110 
72 
99 
132 
147 
158 
11111 
1115 
225 
222 
228 
240 
300 
327 
333 
414 
5211 
5411 
5411 
555 
1130 
800 
588 
1103 
857 
111 
7511 
825 
888 
11113 
1038 
1230 
11811 
1184 
11411 
1 251 
- 2 . 8  
- 2  .II 
- 2  .II 
-2 . 4  
-2 . 3  
- 2 .  3 
-2 . 4  
-2. 4 
-2 .0 
- 2 . 1  
-2 . I 
- 2 . 0  
- 1  • II 
- 1 . I 
-I . 8  
- 1 . 8 
·1 .9 
-I . 9  
-1 . 1  
- 1  . II 
-I . 5  
· 1  . 4  
·1. 3 
- I  .2 
-1 .4 
-1 .1 
-1 .0 
-0. II 
-o .8 
-0.11 
-0.1 
-0 .5 
-0.3 
-o .3 
-o .3 
-o .3 
-o . 1  
0 . o  
0.1 
0 . 1  
0 . 3  
0.4 
0 .8 
I .2 
I .2 
1 . 2  
1 .11 
1. 7 
50 
49 
411 
46 
411 
47 
48 
411 
44 
43 
4 1  
4 1  
38  
40 
39 
39 
311 
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00:45 ENE 3.2 33 • I  .0 35 3.2 3.3 3.0 12 : 30 WSW 2. T 13511 0. 1 35 11 .2 11 .4 14 , 7 01 : 00 ENE 3.3 33 · I  . 2  35 3 .3 3 .5 3.0 1 2 : 4 5  SW 2.5 12110 0. 1 35 11.8 9 .  T 14. T 01: 111 ENE 3.4 33 • I . 3 34 3.0 3.2 2 .8 13: 00 SW 2.0 1112 1 0. 3 32 8.4 10.3 15.9 01 : 30 ENE 4. 1 33 _ ,  .5 34 2.8 3 .2 2 .5 1 3 :  15 SSW 2.0 1401 0.4 35 11.3 10.11 16.3 01 :45 ENE 3 .11 30 • I . II 33 2 .5 3.3 2 .II 1 3 : 30 SW 2 .3 1449 0. 1 38 9 .4 10 .8 16.2 02:00 ENE 3.8 30 • I .8 34 2 . 1  3 . 3  2 . 4  13 :45 SW 2.0 1308 0. 1 311 1 0.3 I I . I  111 .5 02 : 15 ENE 3.8 38 • I .  II 33 I .  7 3 .  3 2 .3 14 : 00 SSW 2 .3 1 344 0. 1 42 1 0.4 I I  . 3 18.5 02 : 30 ENE 4.5 39 -2 . I 34 I .3 3 .2 2 .0 14 : 15 SSW 2.5 1410 0.3 4 1  t i  .0 I I  .6 16 .6 02:45 ENE 3.4 45 ·2. I 311 I .2 3 .2 2 .0 14 : 30 s 2 .II 1095 0.5 4 1  1 1. 1  I I  . 3 15.9 03:00 ENE 3.8 57 •2. I 34 I .  2 3. 2 2 . o  14 :45 s 2 .2 13112 0.5 40 1 2.3 II . 7 18 . 7 
15 : 00 SSW 2.3 1293 0 . 1  4 1  1 2.3 II. 9 16.5 03: 111 ENE 4.0 113 ·2. 3 34 1. 1 3.2 I .9 15 : 15 SW 2 . o  1278 0.3 40 1 2 .8 12 .2 18 .8 03 : 30 ENE 3.4 72 -2. 3 35 I .0 3 .2 I .9 
03:45 ENE 4 .5 75 -2 .4 34 0.9 3.2 1 .8 15 : 30 SW 2.0 1215 0.0 4 1  1 3. 1  12 .2 16. 7 04 : 00 ENE 4.8 TII -2 .4 33 0.9 3.2 1 .8 15 :45 SW 2.0 1 1 8 1  0.0 40 13.2 12 . 2  18 .11 04 : 15 ENE 5.5 T8 ·2. 7 34 0 .8 3. 1 1 .5 18 : 00 SW 1.9 1 1 3 1  0.0 4 1  1 3  .5 12 . 2  16. 3 04 : 30 ENE 4.2 T B  -2.11 34 0 .8 3.2 1 .5 16 : 15 WSW I .  T 1088 o . o  40 1 3. 7 12 .2 16.3 04 :45 ENE 3.9 T B  ·2. 3 3 1  0.8 3.0 1 .4 18 : 30 SW 2.1 104 1 0 .0 40 1 3.8 1 1  .9 15. 7 05 : 00 ENE 5.1 8 1  •2. 7 33 0 . 5  2.9 I .3 111 :45 WSW I. T 1187 0.0 40 1 4.0 12 .0 15 . 6  05: 15 ENE 3.5 87 -2 .4 33 0.8 3 . o  I , 3  17 : 00 WSW 2 .2 939 0.0 40 1 3 .8 II .6 15.0 05: 30 ENE 4.4 93 -2 .3 32 0 .8 2 . 8  1 .2 IT : 15 WSW 2.1 1194 •0. I 4 1  1 3  · "  I I .  11 14 .5 05 : 45 ENE 3 .  T 113 -2. 3 32 0 .8 2 .8 I . I  1 7  : 30 SW 2 . 0  837 0 . 0  41 13 .II 1 1  .3 14 .2 011:00 ENE 2 . 1  93 -2.2 31  0.5 2.11 I , 0  17 :45 WSW 2 . 1  786 0.0 41 1 3.3 10.9 13. T 
18 : 00 SW 1. T 732 -0.2 4 1  1 3. I 10.4 13.1 011 : 15 ENE 4. 1 911 -2 .3 33 0.8 2 .5 1.1 1 8 :  15 SW 2.1 878 0.0 41 1 3.0 10 , 3  12.6 08 : 30 ENE 2.3 588 - 1. 1  30 0.8 2 .8 I .3 
08 :45 ENE 3 . 5 1145 • I .  1 30 0 . 11  2 .5 1 .3 18 : 30 WSW 1. T 1124 -0.4 43 1 2.9 9.9 12 .2 07 : 00 ENE 2.11 8118 •0 . 8  30 1. 1 2 .6 I .5 1 11 : 45 WSW 1 .5 570 •0.3 42 1 2.9 9 . 6  1 1  . 6  0 7 :  15 ENE 2.3 747 -0 .2 211 1 .3 2.8 I. 7 19 : 00 SW 1.5 519 -0.4 <13 1 2.8 9.2 1 1  .0 07 : 30 ENE 1 .1 795 0. 1 21 1 .4 2 .8 I. 7 19: 15 WSW 1.11 4 7 1  • 0 .5 43 1 2.5 9.1 10. T OT :45 ESE 1 .2 1143 0 .  T 25 I .II 2 .8 I .8 111 : 30 SW 2.0 428 ·0.8 44 I I  . 7 8 .5 9 .8 01 , 00 E I ,  T 8117 0 . 1  29 1 ,  7 2. 7 I .II 111:45 WSW 1.5 378 · O. T 44 1 1  .8 8 .2 9 .3 08 : I ll  WSW 1 .2 1121 ·O .I 38 1 .II 2 .II 2. I 20 , 00 WSW 1 . 2  333 -0 . 8  43 1 1  .5 1.9 8. T 08 : 30 WSW 0 .11 1157 · 1  .0 38 1.11 2.8 2 .3 20 : 15 WSW 1.6 294 -0 . 6  44 10 .11 7 .4 1.1 01:45 WSW I .0 1059 -0. 7 39 2.0 2 .11 3. 1 Z0 : 30 WSW 1.8 255 • I .0 44 10.4 7 .0 7.0 09 : 00 SW I. 7 1 107 -o.8 37 2.3 3.0 4 .  I 20 :45 WSW 1 .4 222 ·O. T 40 1 0 , 3  11. 7 11.8 
21 : 00 s 0.11 1811 -o .5 40 10. 3 8.2 6 .4 09 : 15 WSW I .5 1 148 -o .  7 35 2 .3 3 . 1  4 .5 2 1 :  15 SSE 1.4 182 -0 .6 38 9.8 5.6 5.3 09 : 30 WSW 2.0 1 1 73 -0.11 38 2 .Ii 3.2 li.O 
09 :45 WSW 2.0 1203 -0.5 38 2.5 3 . 8  5.3 ZI : 30 s 1.2 135 •O. T 4 1  11.2 5.2 4 .8 10:00 WSW 2.3 12311 -0.8 34 2 .5 4. 1 8 .0 2 1  :45 SSW 1.9 I H  -0.9 4 1  8.4 4. 7 4. T 10: 111 WSW 2.4 1284 ·O .II 44 2. T 4 .Z 8 .5 22 : 00 s ' · " 93 · 1  .0  40 II . II  3.9 3 .II 10 : 30 WSW 2.8 13511 ·O . II 41 2 .II 4.6 7 .4 2 2 :  15 s 1. 1 78 -1  . o  45 5. 7 3. 11 3 .5 10 :45 WSW 2.2 1278 ·O .II 42 2.8 4. 7 8 .0 22 : 30 ENE 1. T 83 - 1  . 8 43 4.5 3.8 3.2 1 1  : 00 WSW 2.8 1 1 70 - 1  .0 42 3 .0 4.8 7 .11 22 :45 ENE 1.8 54 • I . 1 4 1  4 .4 3. 7 3. 2 1 1 :  15 WSW I .4 14 111 ·1 .0 42 3 .8 5.5 11.2 23 : oo NE 1.4 45 _ ,  .8 39 4.1 3. 6 2 .8 11 :45 .. I .5 13115 -o .5 311 4 .5 8.11 12.0 23: 15 ENE 0.B 30 -2.0 39 3 .9 3 .5 2 .8 12: 00 WSW 1.11 11157 -0 . 1  35 Ii. 2 8. 1 13 .8 23 : 30 SSW 0.8 24 ·2 . 1  39 3 .8 3.4 2 .II . ...  - - - -- - ... .. ... .. ..  - - .. --- -... -- - - - - .. ..  - ... - - ... - - - - ... .. .. .... .. -- - --- .. .. .. .. .. ... ...  "' .. .. ..  ---- ... .. .. ... .. 23 :45 SW 0.3 2 1  -2 .4 40 3.4 3 .2 2 .  3 
24 : 00 NE 1. 1 2 1  -2 .4 311 3 .4 3 .4 2.4 ... .. ..  - - .. - - - .. ... ...  - .. .. ... -- .. - .. ...  -.. .. ..  - .. ..  - .. - .. - - - ... - .. --- - - .. .. ..  - ... - ---- -- ·---- - - ... -- ... - ... ..  
MEAN 2.4 822 ·0.11 37 11.0 8.1 7. 2 
MAX 5 .5 1557 0 .  7 48 1 4 .0 12 , 2  18.8 
M I N  0.3 2 1  -2. T 25 O . li  2.5 1 .0 
DATE: 111/12/03 LOCAL I TV :  11cs -2. YUK I OOR I  VAL LEY , LANGHOVOE DATE : 111/ 12/03 LOCAL I TV : IICS -2,  YUK I OOR I  VAL LEY, lANGHOVOE . . . . . . . ... ··········· ··············· . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME  W . D .  w . s .  l'l'FD A .  T .  R.H. M.T . 1  II. T .2 M.T.3 T I ME w . o .  11' . S .  l'l'FD A.T. R.H. M .T.1 M.T.2 M. T.3 
·NESW· . ,. ,. .. , • c  ll • c  • c  • c  •NESW• ., . p•o l • c  X • c  • c  • c  ----·- -- - -- -- - - .. - - - -.. ..  - - -- -.. - -.. -- - - - -.. -- -- -- .. - -- -.. ------- .. .. ..  -- -... ..  -- - .. ..  - .. - -- - .. --- - -- -- -- - - - -- - - - -- - ----- ... - - - - - - ·- -- ... - - .. ..  - -.. -... - .. --... .. ...  - -- ... ... ... ... ... ..  
00: 15 ENE 2 .0 1 8  -2 ., 37 3 .2 3 .3 2 .3 12 : 15 w 1 .4 804 -1 . o  3 1  7. , II . II  11 .8 
00 : 30 NE I .II 1 1  -3.0 38 2.11 3 .2 2.0 1 2 : 30 WSW 2. T 10110 -0.8 311 7 .11 T . 1  9.3 
00 :45 ENE 2.4 2 1  · 3 .2 311 2 .II 3.2 I . II  12: 4 11  s 1.0 I I  111 -0.4 34 11.9 7.9 1 1 . 1  
0 1  :oo ENE 2 .2 2 1  -3.2 38 2.4 3 .0 I .II 13 : 00 ESE 0.111 1082 -0 .3 33 9 . 11  II .3 11 .8 
0 1 :  111 ENE 2.11 2 1  ·3.2 311 2 .3 3 .2 1 .8 13:  I ll  ESE I .3 107 1 -0.3 33 10.5 11.9 12 .5 
01 : 30 SE 0.11 24 · 3 .ll 41 1.11 3.0 1 .5 13 : 30 SW 1.4 1109 -0.3 34 10.2 8. 7 12.2 
01 :45 s 0.11 27 -3 . 7 4 1  I . 8  2 .9 1 .8 13:45 SW 1 .8 118 1 -0 .5 34 10.3 8.11 12 .2 
02 : 00 SSW 0. T 30 -3 .1 39 1. 7 2.8 1 .4 14 : 00 SE 1. 1 11411 -0.11 34 10.0 8.4 1 1  .9 
02 : 15 NE 2.3 33 ·3.11 40 I .5 2.11 1 .3 14 : 15 SE I .8 122 ·0.5 33 11.5 11.2 11 .3 
02 : 30 ENE 2 .11 311 -3 . 7 38 1 .5 2 .11 I .5 14: 30 SW 1.2 1140 -0 .5 33 11.8 11 .2 11 .3 
02:45 ENE 3 . 5  39 ·3 .II 37 1. 1 2.11 1 .3 14 :45 SSE 1.11 8811 ·0.5 32 111.9 1.4 1 1. T 
03 : 00 ENE 3. 7 45 •4. I 311 1. 1 2.5 1. 1 15:00 SSE 1. 1 1035 -0 .2 32 11  .0 11.0 12 .9 
03 I ll  ENE 3.3 411 ·4.0 37 1. 1 2 .5 1 .2 111 : 15 ENE 1.5 10 1 1  0.0 32 1 1  .II 9.8 13.11 
03 30 ENE 3.11 5 1  ·4. 1 311 0.11 2.3 1.0 15 : 30 s 0.8 1047 0.0 33  12.3 10.2 14. 1 
03 45 ENE 3.2 117 -4 .0 38 0 .8 2.3 1.0 15:45 SE 1 .0 9113 0.0 33 12.9 1 0 .11 14 .3 
04 00 INE 4.0 110 •4.11 37 0.11 2 .0 0.11 1 8 : 00 ESE 0. 7 870 ·0.3 33 12.11 10.2 13.li 
04 15 NE 2. I 113 •4 , 1 311 0.11 2 . 0  0.11 I ll :  15 SSE 0.111 5114 ·0.11 33 1 1.2 II.II 12 .2 
04 30 ENE 3.3 811 -4 .2 38 0 .8 1.11 0.1 18: 30 SE 0.111 1110 -0.11 33 I 0.3 II .II I I  .0 
04 411 ENE 4.4 72 -4.11 311 0 .8 1. T 0.11 111 :45 ENE 0.111 4TT -0.1 33 9.9 8.4 10.3 
05 00 ENE 2 . 1  7 1  ·4. 1 311 0. 7 I .II 0. 7 17 : oo SSE 0.8 387 -1 . 1 35 II.II 7.8 II. 3 
05 15 E I .  T " -4.0 31 0.11 I. 7 0.11 17: 15 ESE I . I  4311 -0 .11 35 8.1 7 .4 11.2 
05 30 ENE 3.0 93 ·4.0 311 0. 7 1. T 0 . 1  1 7  : 30 s 0.5 4TT -o. 7 38 8 .9 7 .5 9.4 
05 45 ENE 2.2 1 1 1  -4.0 37 0.11 1 .5 0.11 17 :45 w 0.11 4011 -0.11 43 8.8 7.4 9.2 
011 00 ENE 2.11 102 - 3 .9 38 0.5 1.5 0.5 111:00 SW 1.5 375 • I • II 44 7 .  7 8.9 8.4 
011 I ii  ENE 1 .I 1 14 • 3. 1 37 0. T 1.5 0 .II I ll :  15 SSE I .O 420 -1 .II 44 7. T 8.11 8.4 
011 30 ENE 2.11 555 -2.11 35 o .  7 1.5 0. 7 18: 30 s 0 . 1  3119 • I • II 43 7 .11 11.8 8 .4 
011 411 ENE 2.11 888 -2.4 35 1.2 1.11 I , 2  111 :411 s 1 .  I 2117 • 1.5 44 7 .3 8 .4 1.1 
07 00 ENE 2.11 310 ·2. II 37 1.11 2.0 I .II 1111 : 00 SSW 1 . 8  3011 · I .II 43 II.II 11 . 1  7 .2 
07 Ill ENE 2.5 534 -2.11 38 2.3 2 . 5  2.5 19 : 15 SSW I .4 243 - 1 . 1 43 11.5 5 .  7 8 .5 
07 30 ENE 3. 1 !1211 ·2. 7 38 2. T 2.11 2.11 19 : 30 s I . I 1811 - I .  7 4 3  8.0 5.1 5, T 
07 411 WSW 0 .4 5114 -2 .2 34 2.11 3 . 1  3 .2 111 : 45 s 1.4 234 ·I .8 44 11.2 5.1 II.II 
011 00 ESE 2.2 845 _ , . 8  33 3.2 3 .2 3 .11 20 : 00 s 1.2 135 -2. 1 44 5.11 4 .5 4 .11 
011 I ll  SE I .0 581 · I . II 34 3.11 3.11 3.9 20: 111 s 1 . 1  911 · 2.4 411 4.1 3.11 3.8 
01 30 SSE 0 .11 111111 •I .II 311 3.1 3.1 4 .4 20 : 30 s 0.111 1 50 ·2 .2 44 5.2 4.2 3.11 
011 45 SSW I .4 570 • I . II 31 3.1 3 .  T 4 .8 20:45 s 0.1 204 -2. 1 42 11.4 4.5 4.5 
011 00 SSE 1.11 11 18 • I .  7 311 4 . 1  3.11 4 .9 21 : oo s I .3  201  ·2.0 42 7 .4 4 .4 4 .II 
011 15 ESE 0. 7 8119 - 1.8 38 4 .2 3.8 5.4 2 1: 15 SW 1 .3 1118 -2 .2 48 7 .2 4. 1 3 .  7 
011 30 ESE I .3 7 17 • 1  .4 311 4.11 3 .11 II.II 21 : 30 SSW 0.8 14 1 •2 .  I 42 T .3 4 . 1  3.11 
011 45 WSW 0.5 1187 • 1.4 35 4.11 4 . 1  II . II  2 1  :45 SSW 1.D I I  7 -2 .2 43 7 .0 3.11 3.4 
10 00 SW 2 .2 7211 _ ,  .8 37 4 .11 4 . 1  8.2 22:00 SW 0 .11 119 -2.4 45 5.2 3 .  T 2.2 
10 15 s 0. T 11114 · 1  .3 311 8. 7 4 .11 II.II 22 : I ll  SW 0.8 8 1  ·2  . II  44 4 .2 3 .II I .9 
10 30 s 0.11 11011 • I .  2 34 5 . 8 4.5 8.11 22 : 30 SSW 1. 1 811 ·Z. 7 37 3.4 3.8 2.0 
10 411 SW I .  7 1164 -1 . II 37 5.11 4 .5 11 .5 22:45 ENE 2. 1 57 -3.2 37 3.2 3.3 I.II 
1 1  00 SSW 1 .9 1151  · 1  .2 311 11. 7 4.1 11.8 23 : 00 ENE 1 .11 48 - 3 .3 35 2.11 3.2 1.11 
1 1  15 SW 1.111 8 18 • I  .4 37 11. 7 4 .9 II. T 23 : 111 ENE 2. 1 311 · 31 .5 311 2.11 3.3 1.11 
I I  30 WSW 1 .4 747 - 1  .4 42 1 .2 11.3 7 .4 23: 30 ENE 2.1 27 -4 .0 37 2.4 3. 1 1 .5 
1 1  411 s 0.4 792 • 1  .0 311 T .0 II.II 11.2 23 :45 ENI 2.5 24 ·4.0 311 2.31 3.1 1.11 
12 00 w I . I  8 1 11  · 1 .0 317 7 . 1  II.II II.II 24 : 00 ENE I .Ill 2 1  -4.0 35 I .II 2 .8 I .4 - - .. .. .. .. ..  - .. ...  - - - ... ... -- - - .. ... ..  ·- -- - - - - - -- - -· .. .. ... ... ...  -- - -... ... ... ..  -- - -- - ... .. ... ...  - ... -- .. ... ... ..  - .. - .. ..  - - .. - .. - - - - .. ...  - - ... - - ---.. ..  -... .. ..  --- .. ... ..  - - - - --- -.. ... ...  - ... .. ..  - ... - .. ..  - - .. - - - -- .. ..  -- .. - .. -
MEAN 1. T 4011 -2 .2 37  11.2 4. T 5.4 
MAX 4.4 1 1 111 0 .0 411 1 2 .11 10.11 14.3 
M I N  0 .4 111 -4 . 5  3 2  0.5 I .5 0.5 
-153 -
DATE : 81/ 1 2/04 LOCAL I TY: IICS - 2 ,  YUK I DOR I  VALLEY, LANOHOVDE 
T I ME  W .D .  W . S .  PPfO A . T .  ft .II . M . T . I M . T .2 M .T . 3  - - - - - - -=����= -- - -���--- ,. •• , -- - - -_ _ :�- - - - - -� --- - - _: � ---- - _: � --- - - _: � --
00 : 1 5  
00: 30 
00 :45 
0 1  : 00 
0 1 : 1 5  
0 1  : 3 0 
01 :45 
02 : 00 
02: 1 5  
02 : 30 
02 :45 
03: 00 
03: 1 5  
03 : 30 
03:45 
04: 00 
04: 1 5  
04 : 3 0  
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05 : 00 
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015: 30 
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08 : 00 
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08 : 30 
08:45 
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OT : 1 15  
OT : 30 
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08: 00 
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08 : 30 
08:45 
OSl: 00 
OSI : 1 5  
011 : 30 
OSl :45 
1 0: 0 0  
1 0: 1 5  
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1 0:45 
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DATE: 111/ 1 2/0tl LOCAL I TY :  IICS-2,  YUK I DOR I  VALLEY,  LANOHOVOE 
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T I ME W . O .  W . S .  PPFO A .T. R . H. M .T . I  M . T .2 M .T . 3 
·NESW• a/ o )'•• I • C 1' • C • C • C 
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11811 
1 0 1 7  
IOH 
1 1 18 
1 111 1  
12011 
1251 
1210 
1321 
1382 
1305 
1422 
1448 
14114 
14711 
141 1 
·S.3 
•1.4 
· 8 . 5  
·8.4 
•8.5 
•8.5 
·8.5 
·8. T 
·II.II 
· II . II  
·T . 1  
· T  .4 
· 7 .11 
·1.1  
·T  .8 
•7  .11 
·T . 8  
·8. T 
·8.2 
·8.0 
- 5 . 11  
·8.0 
•II. II 
- 5 . S  
·5. T 
-4.8 
·4.0 
·3.11 
·3. T 
· 3.11 
· 4 . 3 
-4.4 
·4.8 
•4.11 
-4.5 
·4 . T 
-4.4 
·4.5 
•4.4 
-4. T 
•4.4 
·4.2 
·4 . 4  
-4.4 
•4.4 
-4.4 
·4.4 
• 4. 1  
82 
14 
Ill 
114 
114 
84 
118 
811 
72 
72 
78 
TII 
111 
11 
11 
TS 
78 
1111 
110 
4T 
41  
31 
39 
311 
38 
38 
33 
311 
32 
38 
31 
42 
41 
41 
42 
44 
44 
47 
45 
48 
44 
411 
48 
411 
47 
47 
47 
41 
I . 2  
I. I 
I.I 
1.2 
1 . 0 
0.11 
1 . 0  
0.11 
0. T 
0. T 
0.1 
0.11 
0.3 
0.3 
0.2 
0 . 2  
0.5 
0.5 
0.11 
0.11 
0.5 
0 . 3  
0.4 
0.4 
0.4 
0.11 
0.11 
0.8 
I. I 
I .2 
I .3 
1.3 
I.II 
1.5 
I.II 
I.II 
1 • •  
1.8 
I . II  
1 . 11  
2.0 
2 . 1  
2. 1 
2.4 
4 .11 
8 . 4  
T. T 
I .  I 
2.3 
2.2 
2.1 
2 . 1  
I .8 
1. T 
1.8 
I.II 
I . Ii  
1.5 
1 .2 
1 .2 
1 . 0  
1 . 0  
1 , 0  
1.D 
I. I 
1.0 
1 . 1  
1. 1 
1.0 
0.9 
1 . 0  
0.9 
0.11 
1.0 
I , 3  
1 . 2  
1.5 
I.II 
1 .5 
I.II 
1 .8 
1 .  T 
I ,  T 
I . I  
2. 1 
2. 1 
3.2 
3.11 
4.1 
11.0 
T .3 
1.3 
11.2 
II.I 
10.3 
10 . 5  
DATE : 111 12 /0T LOCAL ITY: IIC8 • 2 .  YUK I DOR I  VALLEY. lANOHOVDE 
0 . 3  
0 . 2  
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0. 1 
·0.1 
·0. 1  
o . o  
·0. 1  
-0. 1 
•0.3 
-o . z  
-0 . 3  
•0.3 
·0.1 
- 0. 1  
0.0 
0.0 
-o .  1 
·O.  1 
·0. 1 
-0. 1  
•O . I 
0.3 
0.1 
0. T 
1 .0 
I . I  
I. I 
I .3 
I.II 
1. T 
3. T 
11.11 
T .3 
1 .1 
1.3 
1.9 
10.0 
10.11  
10.11 
11 . II 
12.1 
12.1 
13.11 
14.2 
T IME W.D. W.S. l'l'FD A.T. R.H. M.T. I M.T.2 M.T.3 
·NESW· .,. p•• I • c  II • c  •c • c  -------- .. -----.. ..  ------------.. - ----... - - - --------------------.. ..  ----------
00 : Ill SSW 
00: 30 WSW 
00 : 45 WSW 
01 : 00 WSW 
0 1 :  Ill W 
01 : 30 
0 1  : 411 W 
02:00 WSW 
OZ : Ill 
02: 30 
02 : 411 
03:00 
03: 15 
03:30 
03 : 45 
04: 00 
04 : Ill 
04 : 30 
04:411 
011:00 WSW 
05 : Ill 
011: 30 
05:45 WSW 
011: 00 WSW 
011: 15 SW 
011 : 30 WSW 
011: 411 WSW 
07:00 WSW 
07: 111 WSW 
07: 30 WSW 
OT:45 WSW 
01 : 00 WSW 
01: Ill WSW 
01: 30 WSW 
08: 411 SW 
011: 00 SW 
011 15 WSW 
011 30 W 
011 411 WNW 
10 00 WNW 
10 111 WSW 
10 30 WSW 
10 45 WSW 
I I  00 WSW 
I I  15 WSW 
I I  30 WSW 
1 1  45 WSW 
12 00 WSW 
0 . 1  
0.8 
D.5 
0 . 5  
0. T 
o . z  
0.3 
0 . 3  
0 . 0  
0 . 0  
0.0 
0.1 
0.1 
o . z  
0.2 
0.2 
0. 1 
0. 1 
0.2 
0.11 
0. 1 
0. 1 
0.8 
0.11 
1 . 0 
0.3 
0.11 
0.11 
1.0 
I. I 
I. I 
1.2 
I . II  
1.2 
I .5 
I .3 
I .3 
1.0 
0.11 
, .o 
2.3 
Z.4 
Z.3 
I . I  
1.5 
I.II 
1 .I 
I .I 
45 
38 
33 
38 
11 1  
45 
311  
48 
8 1  
911 
110 
110 
101 
71 
14 
IOI 
1311 
1 77 
2 19 
2 1 11  
251 
215 
2114 
309 
3 8 1  
4 1 4  
7 14 
1181 
1187 
1133 
711 
,11 
92 1 
114 
927 
1 0 1 1  
121 1  
13113 
1111 
129 1 
130 
927 
957 
1001 
1 112 
1 1 71 
1 17 9  
1 140 
-4.0 
·4.2 
•4.11 
-4.4 
·4 . 5  
•4.1 
-4.1 
·4 .II 
·4.11 
-4.5 
·4.2 
·4 . 1  
·3.11 
-4 . 0  
·3.9 
•3.1 
·3 .II 
-3. T 
·3 .11 
·3.5 
- 3 . 4  
•3.2 
·3.Z 
·3.3 
-3.3 
·3. I 
•2.1 
· 2 . 1  
-2.5 
• 2 .  T 
•2 .II 
-2.s 
-z .2 
-z . 1  
· I  . I  
·2. 1 
• 1  .4 
• 1 . 1 
• 1  . 3  
-0.1 
- 1.3 
· I  . I  
· I.II 
• I . I  
· I  .4 
• 1.11 
• I  .I! 
•I . 3  
51 
12 
82 
110 
Ill 
1 1  
59 
1111 
80 
110 
118  
ST 
118  
1111 
5 7  
11 2  
Il l  
411 
110 
411 
44 
44 
42 
42 
47 
43 
411 
49 
47 
411 
44 
41 
40 
4 1  
4 1  
4 1  
40 
311 
39 
H 
311 
40 
39 
4 1  
42 
50 
411 
47 
3.0 
2.1 
2.4 
2 . 2  
2.2 
2 .2 
I . I  
2 . o  
1 , 11  
2.3 
2 .II 
2 .3 
2.11 
Z.3 
2.3 
2.5 
2 .II 
2 . 1 
3.0 
Z.11 
3.2 
3.11 
3.1 
3.11 
3.11 
4 .2 
4.9 
II . I  
II.I 
11.Z 
4 .I 
4.1 
11.3 
Ii.I 
II.II 
11.3 
5 . 3  
1.2 
I.II 
T. T 
7 .4 
T . I  
, . z  
1.9 
10.3 
1 0 , 11  
I I  . 3  
1 1. T 
2.1 
2.1 
2. T 
2.5 
2 .II 
2 .11 
2.4 
2.4 
2.4 
2. T 
2.11 
2.5 
2 . II  
2.11 
2.11 
2.11 
2.11 
2.11 
2.11 
2.11 
3 . 0  
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3 . 5  
3.11 
4.2 
4. T 
4.11 
4.5 
4.5 
4.9 
5.11 
11.0 
11.4 
5 . 2 
11.0 
T . 1  
11.2 
1.2 
II . I  
11.2 
II. T 
1 0 . 11  
I I  . 3  
12.2 
1 2 . 1  
I .  T 
I . II  
1 . 2  
I . I  
1 .3 
1 .3 
I. I 
1 .2 
1 .3 
I .II 
2.2 
1 .•  
2.2 
z . o  
2.0 
2.3 
2.3 
2 .11 
2 .II 
Z.I 
3 . 2  
3.11 
3.1 
3.11 
3.11 
4. T 
II . I  
11 . 5  
I. T 
11.2 
5. T 
!I.I 
II.I 
7. T 
II. I 
10.1 
13.5 
111.8 
13.1 
14.11 
13.4 
13.0 
12.11 
13.1 
Ill. I  
15.4 
II. I 
11.0 
-155 -
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12: 16 
12: 30 
12:411 
13:00 
13: 111 
1 3 : 30 
13 : 45 
14:00 
14: 111 
14:30 
14:411 
111 , 00 
111: 1 11  
111: 30 
16:411 
111:00 
111: l li  
"" 30 
111: 411 
11: 00 
11 : 16 
IT: 30 
IT : 411 
18: 00 
111: 1 5  
18 : 30 
18:411 
1 11 , 00 
111, 111  
19: 30 
111: 45 
20: 00 
20 : 111 
20: 30 
20 : 411 
21 : 00 
21 : 111 
21 : 30 
21 : 411 
22 : 00 
22: 111 
22: 30 
2 2 : 4 5  
23 : 00 
23: Ill 
23: 3 0  
23 : 4 5 
24: 00 
MEAN 
MAX 
M I N 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
SW 
SW 
SW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
SW 
WSW 
SW 
SW • 
s 
2. 1 
2.4 
2. I 
2 . 5  
2.2 
2. 1 
2 . 5  
2. T 
2.2 
2. 7 
2.3 
2.2 
I.II 
1 • •  
2.0 
Z . 2  
1.4 
2. 1 
1 .4 
0.11 
1 , 4  
I .3 
1 .3 
I .2 
0.3 
I. I 
1 , 1  
0.1 
0.11 
1.3 
1 .3 
I . I  
1.3 
1 • •  
1 . 4  
1 , 1 
0. T 
0.8 
o.s 
0.11 
O . tl  
0.4 
0.4 
0.11 
O. T 
0.4 
0.6 
0.5 
1.3 
2. T 
0. 1 
1600 
18011 
11103 
11100 
149 1 
1 4711 
14111 
1 443 
14111 
13112 
13112 
13211 
12110 
I 21S1 
12011 
1 1114 
1 1 13 
10118 
1020 
111111 
921 
1113 
8111 
7112 
T 1 1  
8110 
11111 
11112 
4110 
3110 
2111 
231 
201 
1115 
1112 
1119 
135 
I I  4 
118 
1 1  
1111 
1111 
1111 
114 
48 
48 
411 
41 
11112 
15011 
2 1  
-4.0 
·3.9 
· 3.5 
- 3 . 4  
-3.2 
· 3.2 
- 3.2 
-3.2 
•2.5 
- 2.4 
- 2  .4 
·2.2 
·2.0 
• I  .II 
_, .8 
-2 . 1  
_ ,  . z  
· I  . 4  
_ ,  . 4  
- 0 . 1  
• I , 1 
-0.11 
- o .8 
- 0.11 
·O. 3 
- o .  7 
-0.11 
-0. 1 
-0.4 
• 1  .0 
· I  .2 
- 2. 1  
-2.3 
•2. 7 
-3.2 
·3.3 
- 3. T 
·3. T 
·3. II 
- 3.11 
• 3.11 
· 3 .  T 
- 3 .  T 
-3.11 
·4.0 
- 4  .0 
-4 . 1  
•4.0 
·4.0 
·0. 1  
-T.11 
411 
48 
4T 
4T 
44 
411 
411 
411 
411 
45 
43 
42 
43  
44 
44 
43 
4 1  
3 11  
40 
40 
42 
4 1  
4 1  
42 
311 
40 
41 
41  
42  
411 
411 
411 
110 
IIT 
51 
511 
511 
10 
Il l  
11 2  
11 2  
Il l  
10 
12 
114 
8 1  
511 
1111 
Il l  
T8 
32 
I.II 
II. I 
10.0 
10.11 
I I.II 
1 2.11 
12.2 
12.11 
13.1 
13.3 
14.0 
14.11 
111.0 
Ill.I 
15.2 
111.4 
Ill. T 
111.4 
Ill.I 
17 .8 
1 T .  I 
1 7  .0 
1 T .2 
II.II 
IS.II 
11.2 
11.8 
IS.II 
Ill . II  
1 4 .  T 
1 2 . 11  
I I .  I 
10.2 
11.2 ' · "  
1. 1 
T. I 
I.II 
II.II 
II.II 
11 , 1  
11.0 
4. 1 
3.11 
3.11 
3 . 2  
3. 1 
3.2 
II.II 
IT .II 
0 . 2  
ID . II  
10.11 
1 1.0 
11 .5 
1 1. T 
12.2 
12 , 0  
12 . 0  
12.2 
12.1 
12.3 
12.8 
12.11 
13. 1  
13 . 0  
13.0 
13 .4 
13.4 
13.3 
13.2 
13. 1 
13. 1 
12.11 
12 . 5  
12.11 
12.3 
12.1 
II .I 
I I. I 
10.4 
11.2 
8.2 
T .II 
T .0 
II .  T 
1.2 
5.5 
II. I 
4 .  T 
4.4 .. .  , 
3.1 
3.11 
3.11 
3.4 
3. 1 
2.11 
3 . 0  
II. I 
13.4 
0.11 
DATE: 11/ 12 /0T lOCAll TY : MCS • 2 .  YUK 1 DOIi i VALLEY•  LANOHOYDE 
14. T 
14.11 
Ill.II 
111.2 
111.9 
1 T .4 
17. I 
17 . 1  
IT .4 
IT .4 
IT .II 
IT .II 
IT .I 
11.0 
IT .I 
IT .I 
111.0 
IT . II  
IT . 1  
17 .5 
111.5 
111.2 
15.11 
111.3 
15 , 3  
14 . 4  
14.0 
13.11 
12 . 3  
1 1  .0 
11.4 
T . II  
T .O 
11 . 3  
11.0 
11.3 
4.11 
4. 1 
3.11 
3. 1 
2.11 
2.0 
I , 5  
1.3 
1 , 11  
I .3 
1 .II 
I .I 
T . 3  
18.0 
- 0 . 3  
T IME W.D. W.S. l'l'FD A.T. R.H. M.T. I M.T.2 M . T . 3  - -- - - . . :����=- · - .:�=- --_,. •• • .. . . --. : � ·· -. . . �. . -. . . :� --____ :� .. ---.:�--
12 : 15 WSW 
12 , ao wsw 
12:45 SW 
13 : 00 WSW 
13 : Ill WSW 
13: 30 WSW 
13 : 45 WSW 
14: 00 WSW 
14: 15 WSW 
14: 30 WSW 
14 : 411 WSW 
111:00 SW 
1 11 : 111 WSW 
15 : 30 SW 
15 : 45 SW 
111: 00 WSW 
IS: 15 WSW 
111 : 30 SW 
111 : 411 WSW 
IT: 00 WSW 
IT : 15 WSW 
17 : 30 WSW 
IT:411 W 
18:00 SW 
18 : 15  SSW 
18 : 30 SW 
II : 411 SW 
19:00 WSW 
Ill : Ill SW 
19: 30 SSW 
ltl : 45 SSW 
20:00 WSW 
20: Ill SW 
20: 30 WSW 
20: 411 SW 
2 1  : 00 WSW 
2 1 : 1 6 WSW 
2 1  : 30 WSW 
2 1  : 45 WSW 
22 : 00 WSW 
22 : Ill SW 
22 : 30 WSW 
22 : 45 SW 
u , oo 
23: 15 
23 : 30 SW 
23 : 4 5  WSW 
24 : 00 SW 
MEAN 
MAX 
M I N  
1.8 
1. T 
I.II 
, . . 
I . 4  
I . II  
2 . 3  
2.3 
I. T 
I. T 
1.11 
1 .  T 
I.II 
I .ti 
1.6 
I.II 
I .I 
2.0 
2 . 0  
I.II 
I .8 
1 .4 
I .2 
1.4 
0.11 
0.1 
0 . 1  
1. 1 
I. J 
I .4 
1.5 
1.2 
0.1 
0.1 
0 . 1  
0.11 
0.8 
0.1 
0.11 , . ,  
I.II 
1 . 4  
0. T 
0.2 
0 . 1  
o . ,  
0 . 1  
0.11 
1 . 1  
2 . 4  
0.0 
1 112 
13211 
121111 
1044 
1114 
1241 
13311 
1012 
1110 
1323 
14112 
12911 
10311 
1 111 1  
1 111 
12D8 
111 1 
TOIi 
11411 
11111 
aoo 
1 11 
11114 
1157 
81111 
875 
HT 
510 
8011 
11411 
4115 
2114 
2 10 
195 
1118 
1112 
I I  T 
1311 
T2 
110 
311 
24 
2 1  
I I  
II 
2 1  
1 8  
111 
11111 
1412 
16 
• I .3 
· 1  . 2  
_ ,  .o 
_ , .5 
•I  .4 
_,  .o 
-0.8 
•I .2 
_, .2 
- 1  . 0  
-0.8 
·O .II 
•0.11 
• I  , 0  
-o. 7 
•0 .11 
•0.1 
- I  .5 
· 1. T 
-2 .0 
• 1 • II 
· I .  T 
• I • T 
• I • T 
· 1  . 8  
_ ,  .4 
_, . 4  
· 1  . 3 
-, .2 
• 1 • 1 
• I  .4 
-2 , I 
•2 .4 
·2 .11 
- 2. T 
-2 .11 
-2 .• 
·2 .II 
•2 .II 
-2 .II 
-3 .0 
•3 .5 
-3 .8 
·3. T 
•3 .II 
-3.3 
• 3 , 4  
·3  . II  
· 2  . 4  
·O. T 
-4 .8 
48 
41 
43 
44 
41 
44 
45 
48 
43 
41 
411 
4T 
44 
45 
45 
411 
41 
53 
113 
1111 
511 
1111 
58 
118 
55  
511 
58 
511 
55  
114  
511 
59 
11 1  
114 
115 
114 
811 
114 
115 .. 
7 1  
T 3  
T 3  
T2 
T l  
TO 
TO 
TO 
112 
T 3  
311 
1 2 . 0  
12.8 
1 3.8 
12.5 
12 .II 
14 . 1  
14. 7 
13 .• 
14.4 
15. T 
1 T .II 
IT .I 
111. 7 
1 T . 4  
IT .8 
11.3 
IT .4 
15 . 3  
1 3 . 11 
13.3 
13.1 
14.2 
13.4 
14.2 
111.4 
111.2 
111. T 
Ill.II 
111 . 2  
1 11.2 
15.3 
12.3 
10.3 
II . II  
8.11 
11.5 
8.5 
9.4 
T. T 
8. T 
11.3 
II.I 
5.11 
11.4 
5 . 3  
5.0 
4 . 1  
4. T 
II.II 
18.3 
I , I  
12.0 
12. 7 
1 3.4 
12.6 
12.2 
13. 1 
13.1 
12.11 
12.11 
13.1 
14. T 
14. T 
14. 1 
14.2 
14.4 
14. 7 
14.0 
12.5 
1 1 .  T 
11 . 1 
I I  .0 
11 . II  
1 1  .0 
1 1  .3 
1 1  .11 
12.2 
1 1 .  T 
1 1  .• 
1 1 ,  7 
1 1  .• 
1 1 .  I 
11.4 
11.3 
T. T 
7 .5 
T .II 
T .2 
T . 3  
II.II 
8.0 
II.I 
11.4 
5.3 
II. I 
II. I 
4 . 1  
4 .II 
4.11 
T . II  
14. T 
2.4 
111.2 
11 . 9  
IT .II 
111.3 
Ill.II 
1 T .4 
IT . II  
I ll.I 
IT .2 
11. T 
20.0 
111. T 
11. 1 
II.II 
Ill . I  
111.3 
1 T . 2  
15.0 
1 3.11 
12.B 
12.8 
13 .11 
12.5 
13.4 
14.1 
14 . 1  
13.4 
13.1 
1 3 . 4  
12.8 
11 .• 
11.2 
T .II 
T .3 
T .0 
T .4 
11,  T 
8.11 
5.1 
5.2 
11.0 
4.li 
4.3 
3.11 
3.tl 
3.1 
3.11 
3.11 
1.3 
20.0 
1. 1 
DATE : 88/12/011 LOCAL I TY : MCS-2. YUIC I DOft I VALLEY. LANGHOVDE 
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00: 1 5  
00 : 30 
00 : 46 
01 : oo 
0 1 : I ll  
0 1  : 30 
01 :45 
02:00 
02 : 1 5  
02 : 30 
02 :411 
03 :00 
03 : I ll  
03 : 30 
03 :45 
04:DO 
04 : 1 5  
04 : 30 
04 : 411 
05 :00 
05 : 15 
011: 30 
05 : 45 
011 :00 
O!I : 15 
011 : 30 
011:4!1 
07 :00 
07: 1 5  
07 : 30 
07 : 45 
08 :00 
08 : 15 
08 : 30 
08 :45  
011 :00 
09 : 15 
011: 30 
09 :45 
1 0 :00 
1 0 :  1 5  
1 0  : 30 
10 : 45 
11 : oo 
I I :  15 
1 1  : 30 
1 1  :45 
12 :00 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
WNW 
WNW 
SW 
w 
w 
NE 
ENE 
SW 
SW 
SSW 
SSW 
SSW 
s 
s 
WSW 
w 
WNW 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
WSW 
w 
w 
WNW 
w 
WSW 
SW 
SW 
0.8 
1.0 
1.0 
I. I 
0.9 
0.9 
I. I 
0.11 
1.3 
I . I  
0.8 
0.8 
1 .0 
1 .  7 
I. I 
I . I  
0.1 
0 .1 
1 . 0  
0.5 
0.11 
0.8 
0.8 
I. I 
0.5 
I . 4  
2 .3 
0.8 
1.0 
I . II  
0.11 
0.5 
1 .2 
I .  7 
I .0 
1.11 
2.2 
1 .1 
I .  7 
1 . 8  
1. 1 
I . 1  
I . I  
I .4 
I .2 
I .2 
2.3 
2 .0 
1 8  
1 8  
18 
30 
27 
2 7  
27 
21 
1 8  
2 1  
311 
54 
TB  
90 
91 
1 1 1 
119 
1 88 
1 119 
1 1 1 
114 
IIT 
113 
99 
1 05 
624 
IIT!I 
732 
7811 
8 3 1  
885 
11 1 5  
924 
10 1 4  
1 080 
1119 
1 1 10 
12 1 15  
1 257 
1 290 
13211 
1382 
1302 
14111 
1440 
1411 1 
1479 
1 491 
-3 . 5  
- 3 .  T 
- 3 .  T 
-3 . 7 
-3. II 
-3. T 
- 3 . 9  
- 4 . 0  
-4 . 0  
-4 . 4  
-4.4 
-4.2 
-4 .2 
-4.4 
-4 . II 
-4 . 5  
-4 . 11  
-4 . 8  
-4 .4 
-4.!I 
-4 . 11  
-4 . II  
- 4 .  7 
-4 . 8  
-4.!I 
-4.0 
- 3  .9 
-3.0 
-2 . 5  
-2. 8 
-2. 2 
-2 .0 
-2 .!I 
-2. 9 
-2.4 
-2 .II 
-3 .0 
- 3.0 
-2. 8 
-2. 3 
-2 .4 
-2. 5 
·2. I 
• I. 9 
- 1  . 8  
- I .  1 
- I • II 
- 1. 4 
TO 
T l  
72 
74 
74 
73  
74 
74 
74 
118 
119 
!14 
113 
117 
87 
1111 
117  
64 
111 
57 
55 
!13 
50 
5 1  
5 1  
5 1  
110 
38 
35 
40 
311 
38 
4 1  
42 
44 
43 
44 
44 
44 
44 
45 
4!1 
46 
44 
43 
44 
47  
45 
4 . 5  
4.2 
4.1 
4. 1 
4. 1 
3.9 
3.8 
3.11 
3.4 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
2 . 8  
2.11 
2.3 
2.11 
2 .11 
2 .0 
' . 1 
I .5 
' .4 
I .6 
I . 4  
I .  T 
I .8 
I .II 
2.0 
2.3 
2 .3 
2.5 
2.5 
2 .5 
2.6 
2.11 
2 .8 
2.8 
3.2 
3.2 
3.4 
3.4 
3. T 
3.9 
11.8 
9 . 5 
1 0.3 
1 1 . II 
4 . 5  
4.2 
4 . 1 
4.1 
4.1 
3.9 
3.9 
3. 7 
3.8 
3.4 
3.4 
3.8 
3.11 
3.5 
3.2 
3.2 
2.6 
3.2 
3 . 2  
2 .8 
2 .2 
2. 3 
2 .5 
2.5 
2 .3 
2.4 
2 .!I 
2.5 
2 .8 
2.8 
2.8 
2.8 
3.0 
2.8 
3.0 
3.2 
3 .3 
3.4 
4.5 
7.3 
11.9 
1 1 ,1 
12 .5 
12. 8 
1 3  .4 
14. I 
14. I 
14.3 
DATE : 118/12/011 LOCAL I TY : MCS-2. YUK 1 DOR I VALLEY, LANGHOVDE 
3.4 
3.2 
3. 1 
3. 1 
3 .0 
3.1 
3.0 
2 . 8  
2 .8 
2.3 
2 .5 
2 . 8  
2 .II 
2 .5 
2. I 
2 .3 
1 .5 
2 .4 
2 .!I 
I .5 
0.8 
0 .!I 
0.3 
0.5 
I .2 
2.2 
2 .0 
2 .0 
2 .2 
2 .3 
2 .4 
2 .5 
2 .9 
2 .9 
5 .2 
8.2 
9. 2 
12 .0 
1 2  .9 
13.6 
1!1.1 
15.2 
16.4 
111.5 
I !1.9 
1 7  . 8  
1 7  .!I 
1 !I. 3 
T I ME W.O. W . S .  PPFO A.T. R.H . 11 .T. I 11 . T.2 11.T.3 ------- =����=--__ :�� --- p•• • ---- _ _ _  :�  - - - -- -�- _____ :�-- - ___ : � - - - - - -: � --
00 : 1 6  W 
00 : 30 SW 
00 : 45 ENE 
01 : 00 ENE 
01 : Ill WNW 
01 : 30 WSW 
0 1  :45 WSW 
02 :00 S 
02 : 1 5  NE 
0 2 : 30 ENE 
02: 411 NE 
03 : 00 NE 
03 : 1 5  NE 
03 : 30 NE 
03 :45 NE 
04 :00 NE 
04 : 15 WSW 
04 : 30 
04: 45 SSE 
05 : OO SSE 
05 : 1 5  SSE 
011 : 30 WSW 
05 : 45 WSW 
06 : 00 WSW 
08 : 15 WSW 
08 : 30 WSW 
08 : 45 WSW 
OT :00 WSW 
07 : 15 SSW 
07 : 30 SSE 
07 :45 SSE 
08 :00 SSE 
08: 1 5  S 
08 : 30 SSW 
08 :45 SW 
09 : 00 SW 
09 : 1 5  SW 
09 : 30 WSW 
09 : 45 WSW 
I 0 :00 SW 
10 : 15 SW 
I O :  30 WSW 
10 :45 WSW 
1 1  :00 WSW 
11: 1 5  WSW 
11 : 30 WSW 
1 1 : 45 SW 
1 2  :00 SW 
I. I 
0. T 
I . I  
0 . 8  
0.8 
0.9 
0.1 
O.!I 
0.9 
0 . 5  
I . I  
I . 4  
I .  T 
2.3 
I. 2 
0 .9 
0.5 
0 .0 
0.9 
' . 2 
1 . 2  
I . I  
0.8 
' . o 
1 . 5  
I . I 
1 . 1  
I .8 
I. I 
0.11 
I. I 
0.8 
0.11 
0.11 
I .II 
' .4 
I . 4  
2. I 
I .II 
I .3 
I .2 
1 .3 
'.9 
2.1 
2 .4 
2.0 
2 .2 
1 .11 
24 
24 
24 
24 
27 
27  
30 
33 
38 
39 
42 
45 
Ill 
54 
57 
!10 
!18 
89 
72 
711 
8 1  
11 7  
110 
93 
102 
818 
889 
720 
7 7 1  
8 1 11  
1187 
0 1 8  
91111 
1 0 1 7  
107 1  
1 1 1 8 
11111 
1 209 
1 2411 
1 290 
1 323 
1 359 
1392 
1 4 1 9  
144!1 
14!11 
1473 
1488 
- 2. 7 
- 3.0 
- 3  .0 
-3.0 
-3 .2 
•3 .3 
-3.5 
-3.4 
-3.0 
-3.0 
-2 . 9  
-2. II 
-2. 7 
-2.11 
-2.9 
-2 .II 
-3.0 
· 3 .  I 
-3. T 
-3. II 
-4 . 0  
-4 . 0  
-4. 2 
- 4 . I 
-4. I 
-3 . 5  
-3. 2 
-3.0 
-2.4 
- I. T 
- I .  T 
- 1 . 5  
- I .  II 
- I. 7 
- 1 . 0  
_ ,  . 8  
· I . 9 
- I  .9 
-2. 1 
-2.2 
- I. II 
- I. 7 
_ , .  3 
_ ,  . 3  
- 1  . 0  
_ ,  .0 
-o . 9 
-0. 7 
40 
42 
4 1  
42 
43 
42 
43 
311 
35 
34 
33 
32 
30 
30 
30 
30 
30 
33 
4!1 
47 
47 
52 
52 
53 
53 
S I  
411 
411 
44 
40 
311 
38 
40 
40 
38 
39 
38 
42 
40 
43 
37 
37 
36 
34 
311 
35 
37 
34 
3.5 
3 .2 
2 .9 
2 .8 
2. 7 
2 . 5  
2 .2 
2 .2 
I .9 
I .  7 
I .8 
I .8 
I .8 
I. 8 
I .II 
1 . 11  
1 . 5  
I .5 
1 .3 
I .3 
I .3 
1 .5 
I . 3  
I . 4  
I .5 
I .  7 
I .II 
2 .2 
2 .4 
2 .4 
2 .5 
2.5 
2 . 8  
2 .9 
3 .2 
3 .2 
3 .3  
3 .4 
3 .5 
3 .II 
3.11 
3 .II 
4. I 
4 .4 
!1.9 
O. T 
1 1  .Ii 
1 2.9 
3.4 
3.1 
3.0 
2.9 
2 .8 
2 .II 
2.3 
2.3 
2 .3 
2.2 
2 .3 
2 .3 
2 .3 
2. 3 
2.3 
2.3 
2 . 2  
2.1 
2 .0 
2.0 
2.0 
2 .2 
I .9 
2 .0 
2. I 
2.2 
2.3 
2.5 
2. 7 
2 .8 
2.8 
2.11 
3 .0 
3.2 
3.2 
3.2 
3.4 
3 .II 
4 .8 
11.4 
1 0. 7 
II .8 
1 2  .3 
1 2. T 
1 3.3 
13. 7 
14.2 
1 4. 7 
I .0 
0.8 
0. 7 
0.5 
O.!I 
0.8 
0.4 
0.5 
0.8 
0.5 
0. T 
0.8 
0 .8 
0.8 
0.8 
0. T 
0. 11 
0.4 
0.5 
0.5 
0.5 
0.11 
0.5 
0.8 
0.8 
2.0 
' .1 
2.0 
2.3 
2.3 
2. 3 
2.3 
2 . II  
3 . 2  
5. 7 
9 . 11  
I I .0 
I I .II 
1 2.8 
13.8 
1 5.5 
15 .9 
I S  .9 
1 11.0 
1 8.4 
17. 1 
I ll. I  
1 9.0 
-156 -
DATE : 811/12/08 LOCAL I TY: MCS - 2 ,  YUK I DOR I  VALLEY,  LANGHOVOE 
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1 2 :  1 5  
1 2  : 30 
12 : 45 
1 3 : 00 
1 3 :  15 
13 : 30 
1 3 :45 
14 :00 
14 : 15 
1 4 : 30 
14 : 45 
15 :00 
l !I :  15 
15 : 30 
15:45 
1 11:00 
1 6 :  15 
16 : 30 
I ll  : 4 5  
17 : 00 
17 : 1 5  
IT: 30 
1 7 : 45 
1 8 : 00 
18 : 1 5  
1 8  : 30 
18 : 45 
I ll  : 00 
19 : 15 
19 : 30 
1 9 : 45 
20 :00 
20 : 15 
20 : 30 
20 : 45 
21 : oo 
2 1 : 15 
21 : 30 
21 : 45 
22 :00 
22 : 15 
22 : 30 
22 : 45 
2 3 : 00 
23 : 1 5  
23 : 30 
23:45 
24 : 00 
MEAN 
MAX 
M I N  
SW 
SW 
WSW 
SW 
SW 
SW 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
SW 
SW 
SW 
SW 
w 
SW 
SW 
s 
E 
WSW 
ESE 
SE 
ESE 
2.0 
2.1 
2 .3 
2.2 
2.2 
2. 1 
2.8 
2.11 
2.11 
2.9 
2 .5 
I. 7 
I . II  
I .8 
I . II  
2.2 
2 . 2  
2 .3 
2 .o 
I . 8  
I .8 
I .5 
2.0 
I. T 
I .4 
I .4 
I . 4  
I . 4  
I .5 
I .4 
1 . 2  
I .4 
I .O 
I . 3  
I .2 
0.9 
0.11 
0.5 
0. 7 
0.6 
0 .  T 
0 .6 
0.8 
I .4 
0 .II 
I .2 
0.9 
0 .9 
I .4 
2 .9 
0.5 
1 500 
1 500 
1 503 
1 500 
1 49 1  
1 4 711 
1 4114 
1 4411 
1422 
1 3911 
1371 
1332 
130!1 
1 288 
1 224 
1 1 79 
1 1 31 
1083 
1 029 
1111 1 
033 
8711 
1128 
765 
7211 
11113 
11 1 2  
555 
504 
4112 
417 
372 
327 
288 
252 
2 1 11  
188 
159 
135 
1 1 4 
1111 
81 
89 
110 
54 
45 
33 
24 
11117 
1503 
18 
· I .5 
- 1 .5 
-2. I 
- I .  8 
- I . II 
-o . 1  
- 1 .2 
-I .3 
- I  . 0  
- 1 .11 
-1 .4 
- I , 1 
- I . 0  
• I . 0  
-0.1 
-0.8 
-0.9 
-o .8 
-1 . 0  
- o .  8 
-0.9 
-o. 7 
-0. II 
-0.9 
-o. 1 
-I .0  
- I  .2 
- I . 3 
· I. 2 
- 1  .2 
- I . 2 
- I  .2 
- I .  3 
- I . 1 
-I .1 
- 1  .11 
- I • 1 
- 1 . 7 
-1 . II 
-I .9 
-1 .9 
-2. 0 
-I .8 
-0.9 
-I .9 
- I .4 
-1 .8 
-2. 4 
- 2 .  4 
- o .  1 
-4 .8 
45 
45 
4 g  
47 
48 
46 
48 
50 
50 
53 
52 
50 
50 
49 
4 7  
48 
50 
50 
!10 
50 
51 
51 
53 
55 
54 
55 
5!1 
58 
55 
55 
55 
55 
511 
57 
56 
511 
55 
5!1 
55 
55 
!ill 
67 
55 
34 
4g 
35 
311 
311 
52 
74 
34 
1 3.3 
1 3.8 
1 4. I 
1 5. I 
15.3 
I ll. 3 
1 5 .  7 
111.2 
I ll. I  
16.6 
17. I 
18.4 
1 8 .8 
18 . 5  
1 9.4 
111.3 
1 8. I 
16.0 
17 . 8  
18.4 
1 8.3 
1 8.5 
17. 7 
IT .5 
17 .4 
17. I 
IT . 3  
18.5 
1 8. 3  
15.9 
15.4 
1 5.3 
1 5. I 
14.0 
1 3.5 
1 3  . 3  
1 2 . 8  
1 2  .4 
1 1  . 8  
10.9 
9.2 
8.8 
8.5 
5 .9 
5.0 
4. 7 
4 . 3  
3.11 
8 .9 
1 9 .  4 
I .4 
1 4. 7 
14 .9 
1 4. 7 
14.9 
14 .8 
15. I 
14 .II 
14. T 
14 .5 
1 4.5 
1 4  .3 
14 .II 
15. I 
1 5.0 
15 .4 
14 .9 
14. 7 
14 .6 
1 4 .  4 
1 4  .4 
14 .2 
14 .2 
13 .8 
13 .8 
13 .5 
13 .2 
12 . 9  
1 2  . 3  
1 2  .2 
1 1  . 7 
11 . 3 
I I .  0 
10 . 11  
9 .9 
g .4 
8 . 9  
8 . 4  
8 . 0  
7 .5 
8 .6 
5 . 8  
5.2 
5 . 0  
4 .  8 
4. 3 
4 .2 
3 .9 
3 .8 
11.2 
15 .4 
2 .2 
DATE : 118/1 2/09 LOCAL ! TY : MCS-2. YUK I DOR I VAL LEY, l ANGHOVDE 
18.9 
19.2 
I ll. I  
1 11 .  T 
19.11 
20.2 
1 9.5 
1 9. 7 
1 9  .4 
19. 7 
1 9.11 
20 .2 
20.3 
20.1 
20 .4 
19.2 
18.9 
1 8  .8 
1 11.2 
1 8  .0 
1 7  . 8  
17 .3 
111.5 
1 5.9 
1 5. 7 
1 5. I 
14.8 
1 3.4 
13.1 
12 .2 
I I  . 1 
11 .0 
9.9 
8 . 1  
8.2 
1. 1 
7. 2 
11. 7 
8.3 
4.1 
3 .4 
2 .8 
2. 7 
2. 7 
2 .0 
2 . o  
I . 1  
I .  3 
9.5 
20.4 
0.3 
T I ME  W.O. W.S. PPFO A.T. R . H .  11.T . I 11.T.2 M.T.3 
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12: 1 5  SW 
1 2 : 30 SW 
1 2 : 45 SW 
1 3  :00 WSW 
1 3 :  15 W 
1 3 :  30 SW 
13 :45 SSW 
1 4  : 00 SW 
14 : 15 WSW 
14 : 30 WSW 
14:45 SW 
1 6 : 00 SW 
1 5 :  1 5  SW 
1 5 : 30 SW 
15:45 SW 
1 11 :00 SW 
I ll: 15 SSW 
1 8  : 30 SSW 
1 11 : 45 SW 
17 :00 WSW 
17 : 15 SW 
17: 30 SW 
1 7  : 45 SW 
1 8 : 00 WSW 
1 11 :  15 SW 
18 : 30 SW 
1 8 : 45 WSW 
1 9 : 00 SW 
1 9 :  1 5  WSW 
1 9  : 30 SW 
1 9 : 45 SW 
20 :00 SW 
20: 15 SW 
20 : 30 SW 
20 :45 WSW 
21 :00 WSW 
2 1 : 15 WSW 
21 : JO WSW 
21 : 45 WSW 
22 : 00 S 
22 : 1 5  SSW 
22 : 30 SW 
22:45 WSW 
23 : 00 WSW 
23: 1 5  WSW 
23 : 30 WSW 
2 3 : 45 WSW 
24 : 00 SSW 
MEAN 
MAX 
M I N  
2 . 2  
2 . o  
I.II 
2.0 
I.II 
2.0 
I .9 
2. I 
2 .  I 
2.1 
2.4 
2.5 
2.3 
I .8 
2 .2 
2.2 
2. 3 
I . 9  
1 .11 
2. 1 
I .5 
2.0 
I.II 
1.8 
I .8 
1.5 
I .5 
I .  T 
I.II 
I. T 
I .4 
I .3 
I . 1  
I .  7 
I .8 
2 .0 
I . 1  
I .4 
I .4 
0.8 
0.11 
0.8 
0.9 
I .0 
0.1 
0.11 
0.4 
0 .4 
1 .4 
2 .5 
0 .0 
1497 
1500 
1 500 
1 497 
1 488 
1 479 
1484 
1 443 
1419 
1395 
1 311!1 
1332 
1293 
1254 
1 2 1 2  
1 173 
1 1 25 
1077 
1029 
11711 
930 
1112 
828 
774 
723 
688 
11 1 2  
5111  
5 1 0  
4115 
4 17 
375 
330 
291  
255 
222 
1 92 
1115 
1 4 1  
120 
1 02 
84 
72 
83 
54 
48 
311 
27 
11113 
1 500 
24 
-0.8 -o .!I 
-0.8 
-0.4 
-o. 3 
-o. 3 
-0.5 
-o. 3 
-o. 1 
-0. I 
0 . 0  
0.1 
-0. I 
0.0 
0.2 
0.0 
0 . 0  
0.0 
-0.3 
-0.1 
0 .o 
0.0 
-0.2 
-0. 1 
-0.3 
-0. I 
-0.2 
-o. 2 
-o .  3 
-0.8 
-0.5 
-0.11 
- 0 .  II 
-0.5 
-0. 7 
- 1 . 0  
-0.9 
-1 .4 
- 1.11 
- I  .2  
- I .  3 
- I  .4 
- 1 . 7 
-2.0 
-2. 1 
-2 .2 
-2 .4 
-2 .II 
-1 . II 
0.2 
-4.2 
35 
34 
34 
34 
35 
31! 
35 
35 
38 
37 
37 
38 
37 
37 
38 
JT 
37 
38 
39 
38 
38 
39 
311 
40 
4 1  
40 
4 1  
4 1  
42 
43 
4 1  
4 1  
40 
39 
40 
39 
37 
40 
40 
39 
40 
40 
4 1  
42 
43 
43 
45 
411 
39 
53 
30 
14.0 
14.9 
111.2 
111.8 
I T  .4 
1 8. I 
1 8. 7 
18. T 
111.8 
18 .9 
1 9.4 
1 9.8 
1 9.9 
20.4 
20.4 
19.11 
19. 7 
1 9.9 
19 .9 
1 11.4 
1 9  .8 
I 9. 1 
1 8  . 8  
1 8.5 
17 .II 
1 7  .8 
I T  . II  
1 7  .2 
1 11.9 
111.2 
111.2 
1 5  .8 
15 .3 
14 .5 
13. 7 
1 3  .0 
1 2  . 5  
1 2  . 0  
I I. I  
I I. 3 
11.9 
9.5 
II.II 
5.8 
5. 3 
4.8 
4.5 
3 .II 
9 . 2  
20.4 
1 .3 
1 4.8 
1 5.2 
15. 3 
15.8 
1 11. T 
1 5. 7 
15. T 
1!1. T 
1 5. T 
1 5  .4 
15 .2 
15. 4 
15. 5 
1 5. 8  
15.9 
1 5.4 
1 5. 4  
15.11 
1 11. 3 
15. I 
15. I 
14. T 
14.5 
14.2 
1 3 .11 
13.8 
13.4 
13.1 
1 2.8 
12.0 
II. 9 
I I  .5 
1 1  . 0  
1 0.5 
1 0.0 
9. 2 
8. 7 
11.4 
7. 7 
1 . 0  
8 .0 
5. 7 
5 . 2  
4 .8 
4.5 
4 . 2  
4. 1 
3. T 
8 . 3  
1 5.9 
I .9 
19 . 3  
19.9 
20.4 
20.9 
21 .2 
21 .3 
21 .4 
21 .!I 
21 .3 
21 .4 
20 .9 
21 .0 
21 .0 
21 .3 
20.9 
20.0 
1 9 .  7 
19.8 
19 .4 
1 8.11 
18 .8 
1T .II 
11.1 
1 8.9 
1 8.2 
15.5 
14. T 
14 .2 
13 .4 
12 .5 
1 2  .0 
I I  .2 
1 0. 3 
9.2 
8. 7 
8.1 
7 .5 
1 .0 
11.4 
4.5 
3.4 
3 . '  
2 .8 
2.3 
2 .0 
I. 7 
1 .4 
I .0 
9.4 
21 .5 
0 .4 
DATE : 11/ 12 1 10 LOCAL I TY :  IICS•2 , YUK I DOII I  VAL L EY,  LANGHOVDE ........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ....... 
T I ii£  I .D .  I.S . l'l'FD A.T. R .H .  M .T .  I M.T .2 M .T.3 - ----- -=�!!�=----�� � --. _,, .. . .. ··-- .: �-. --. -� .. . ·-.: � --.... : � ·-. -- .: � ·-
00 : 1 5  
00 : 30 
00 :45 
01 : 00 
0 1 :  15 
01 : 30 
01 :45 
D2 : 00 
02 : 15 
02 : 30 
02:45 
03:00 
03: 115 
03 : 30 
0 3 : 45 
04: 00 
04 : 15 
04 : 30 
04:45 
05 : 00 
05 : 15 
05: 30 
05:45 
08 : 00 
011 : 15 
011 : 30 
011:45 
07 : 00 
07:  I S  
07 : 30 
07 :45 
011 : 00 
08 : 15 
01 : 30 
08 :45 
09 : 00 
011 : 15 
D9 : 30 
011 :45 
10 : 00 
1 0 :  15 
10 : 30 
10 :45 
11 : 00 
I I :  15 
11 : 30 
11 :415 
12 : 00 
ENE 
ENE 
EHii 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
ENE 
ESE 
NE 
NE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
s 
SSW 
SSW 
ss, 
SI 
WSW 
s 
s 
SSE 
SI 
SI 
SI 
SW 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
WSW 
WSW 
SI 
SI 
WSW 
1 .4 
I .4 
I .5 
I .  7 
I .4 
2 .0 
1 .4 
1.3 
I .I 
I .4 
I .4 
I .4 
I .3 
1.4 
0.8 
I . I  
I .2 
0 .11 
I .II 
I .  7 
I .8 
I .II 
I .0 
I . I 
I .2 
1 .0 
0.8 
I .Ii 
I .4 
I . I  
1.5 
0 .11 
I .4 
I .2 
I .4 
I .  T 
2 . 1  
I .II 
I .I 
2.3 
I .  T 
' . 1 
I .II 
I .I 
2 .0 
2 .4 
2 .2 
2.11 
30 
33 
311 
38  
311 
33  
311 
151  
14 " 
72 
711 
1111 
123 
1211 
153 
2 10 
2411 
2711 
303 
243 
3011 
3711 
3111 
4 1 7  
477  
420 
11 1 11  
5111 
5 1 0  
47 I 
103 
11110 
8117 
121 
9711 
128 
81511 
121 
11 1 5  
1 1 11 
13Z 
153 
8 1 11  
H I  ... 
11415 
11711 
-2 .1 
-2 .1 
•2 . 7 
-2 . T 
·2 . T 
·2. II 
-3.0 
·3.0 
·2 .1 
-2 . 7 
•2.1 
·2.4 
-2.1 
·Z.li 
-2 .3 
-2 .4 
-2. 2 
-2 .2 
•2. I 
·2. I 
- 2 .  I 
-2.0 
· I .  II 
- 1 . 1  
- ,  • 1 
· I .II 
_ , .  9 
-2.0 
-2 .2 
·2. I 
·2 , I 
· I .II 
-• .1  
• I . 3 
- 1  .8 
• I  .II 
• I .4 
• I  .4 
· I  .II - , . . 
• I • II 
• I .II 
· 2 .  I 
_ ,  .9 
_ ,  .I 
- t .11 
_ , . 1 
_ ,  . 8  
40 
40 
40 
311 
311 
39 
311 
311 
38 
31 
38 
311 
311 
311 
311 
37 
37 
39 
37 
38 
38 
3T 
37 
37 
40 
43 
43 
411 
47  
47  
411 
411 
44 
43 
42 
42 
42 
42 
411 
411 
47  
41 
41 
48 
47 
47 
48 
48 
4.1 
3 .11 
3 .9 
3 .1 
3.1 
3.2 
3.0 
3.0 
3.1 
4 . 1  
4 .2 
4.4 
3 . 11  
4 .2 
4 .5 
4 .8 
5 .0 
5.5 
!I .I 
11.0 
11 .2 
11 .15 
7 .  I 
T .8 
7 .5 
1 .5 
1.0 
II . SI  
T .4 
T .5 
7 .4 
8 .4 . . . 
I. 7 
I .  7 
9 . 1  
11 .2 
10. l 
10.3 
10.3 
II.II 
II . II  
II . I  
10.2 
10 .4 
10.1 
I t  .0 
I t . 3 
3 .9 
3.11 
3 .11 
3 .8 
3 .11 
3 .li 
3.3 
3.2 
3.11 
3.9 
4. 1 
4. 2 
3.11 
4 . 1  
4 .4 
4.4 
4 .1 
5.1 
5 .4 
5.4 
5 .5 
5.11 
11.3 
11 .  7 
11 .  7 
1 .0 
I.II 
I.II 
T .4 
T .11 
1. 1 
8 .2 
I.II 
•. 1 
11.2 
11.8 
11.9 
10.11 
1 0 .11 
10.11 
10.5 
10 . 3 
10.3 
10.11 
10 .11 
I t  .2 
1 1. 8 
I I  . 7 
DATE : 111 121 1  I LOCAL ITY :  MCS-2 , YUK I OOR I  VAL L E Y ,  LANGHOVDE 
1.5 
I. 1 
I . .  
1.8 
I .4 
I . I  
1 .0 
I . I 
2 .3 
2 .1 
2 .1 
3. 1 
2.3 
3.0 
3 .11 
3.11 
4. 4 
5 .0 
5 .5 
5.11 
5.11 
8 . 5 
7 .  3 
T .11 
a.o 
a .a 
8.3 
8.4 
9.4 
9 .4 
9.2 
10 .4 
10.11 
I t  . II 
12.3 
12.11 
12 .11 
13.11 
13.11 
13 .8 
13. 3 
12 .II 
12 .11 
1 3.4 
13.11 
13.8  
14 .4 
14. 7 
T I ME 1.0. W.S. l'l'FD A.T . R .H. 11 .T . l  11 . T .2 11.T.3 
-NESW- . , .  ,, •• , •c X ·c ·c • c  .. .. .. --- -.. .... - .. -- .. -- ---- .. .. .. ..  -----.. -- .. --- ....... - .. - .. -- - -- -----... .. ..  - .. ..  -- .. .. ... --- .. ..  
00 : 15 WSW 
00: 30 ISi 
00 :411 WSW 
01 : 00 ISi 
0 1 :  15 SW 
0 1 :  30 WSW 
01 :45 ISi 
02: 00 I 
02 : I ll  ISi 
02 : 30 ISi 
02:45 
03 :00 
03 I ll  ISi 
03 30 NW 
03 45 ISi 
04 00 SW 
04 15 
04 30 
04 45 SW 
011 00 
OS 15 WSW 
05 30 ISi 
05 45 I 
011 00 W 
011 111 W 
08 30 WSW 
08 411 ISW 
07 00 WSW 
07 15 ENE 
07 30 
07 45 S 
01 00 W 
01 I ll  WSW 
08 30 I 
08 45 SSI 
09 00 S 
011 111 ENE 
011 30 S 
011 45 ESli 
10 00 SSE 
10 111 ENI 
10 30 ENE 
10 45 ENE 
1 1  00 ENE 
11 15 SE 
I t  45 SW 
12 00 W 
0.3 
0.11 
0 .11 
0.5 
0 .3 
0.1 
o . ,  
0 .15 
0 . 3 
0 .4 
0 .0 
0 . 1  
0.4 
0 .4 
0.3 
0.3 
0.2 
0 . 1  
0 .1 
0 . 1  
I .2 
0.9 
0.8 
0 . 3 
0 .4 
0.5 
0 .11 
0 .4 
I . I  
0 . 1  
0.5 
2 .0 
I .II 
1 .4 
1. I 
0.11 
I . I  
1. 1 
0.11 
I .3 
2. 1 
2 .3 
2. 1 
1 .2 
I .z 
I .II 
I .II 
24 
2 7  
33  
33  
33  
33  
33  
311 
411 
71 
Ill 
n 
1111 
105 
1011 
144 
182 
1112 
1811 
1 1 1  
11 1 
207 
2411 
3011 
3311 
321 
342 
1180 
7811 
122 
8111 
11111 
1134 
8112 
1032 
1 11511 
1 112 
1374 
12711 
1 1711  
1013 
10511 
1 111 7  
1503 
13111 
1112 
1111 1  
- 3.2 
-3 .2 
-3 .4 
- 3. 3  
• 3 .4 
-3 .4 
-3. 1  
• 4  .2 
-4 .11 
-4 .11 
-4.4 
-4.2 
•4 .2 
-4 . 1  
-4. 1 
•4. I 
·3 .II 
-3.8 
·3. T 
- 3 .11 
-4.0 
-4 .4 
-4.11 
-4 .11 
-4 .11 
-4.8 
-4 .4 
- 3. 7 
- ,  .I 
• I  .0 
- ,  . 3 
- 1.• 
-2 .4 
- 1.11 
- 1.0 
·O . T 
-0.11 
-0 .4 
• O .  I 
-0.15 
-0 .4 
-0.4 
-0.3 
0.3 
0 .2 
0 .11 
0 . 1 
112 
113 
117 
118 
118 
70 
79 
TT  
711  
1 8  
T T  
711  
711 
711  
75 
TT  
75 
7 3  
T4 
74 
15  
711 
75 
1 6  
T4 
74 
73 
1 0  
81 1  
1111  
1111 " 
114 
117 
5 7  
114 
54 
113 
113 
112 
110 
52 
Il l  
4 7  
43 
45 
48 
2.8 
2.8 
2.5 
2 .  T 
2.4 
2.li 
2.3 
2 .2 
2.0 
2. 1 
2 .4 
2.11 
2.3 
2 .4 
2.4 
2.11 
3.3 
3.5 
3 .2 
2 . 11  
2 .5 
2 .4 
2. 3 
2.8 
3.0 
2 . a  
2 .4 
2.3 
2. 7 
2. T 
2.8 
3.3 
3. T 
3 .11 
4 .2 
4.2 
4.3 
15 . 1  
5 .11 
8 .4 
T .8 
I.II 
11 .2 
10. 1  
1 1  .II 
18 .0 
12.3 
3.5 
3.3 
3 .2 
3.3 
3 . 1  
3.2 
3 .0 
2 .I 
2 .II 
2 .9 
3.2 
3. 3 
3 .2 
3.2 
3 .2 
3 .II 
3. II 
4.2 
3.11 
3.11 
3 .s 
3.4 
3.4 
3.9 
4 . 3  
4 . 1 
3.11 
3.3 
3 .4 
3 .3 
3 .5 
4 . 1 
4.11 
4. T 
5 .0 
11.0 
4 .9 
5. T 
7. 7 
9.8 
10 .0 
10.3 
10.11 
13 .1  
1 3 .4 
18 .5 
13 .0 
I .1 
I .3 
1 .5 
I.II 
I .4 
I .5 
I .3 
I .2 
I . I 
1 .5 
2.1 
2 .0 
I .II 
2 .D 
2 .0 
2 .• 
3 .11 
3.1 
3 .11 
3 .  3 
2 .8 
2 • •  
2 .11 
4. 1 
4 .  7 
4 .5 
4.3 
3 . 1  
2 .8 
2 .  T 
3.2 
4 .5 
5.1 
5 .11 
8 .8 
12.11 
14.4 
1 11 .9 
17 .Ii 
18.5 
115 .8 
15.11 
111.2 
t a. T 
111.0 
22.4 
I T  .I 
- 157 -
DATE : 81/ 12/ 10 LOCAL ITY :  MCS•2, YUIC I OOII I  VAL L E Y .  UINGHOVDE . .... . . . . . ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W .O .  W.S .  PPFO A.T. R .H. 11 .T.I 11 .T.2 M.T.3 .. .. .. .. .. -.. =��!�: .... .. .. �� � - .... ,, •• , -·- .. -- .. :�-- .. .. .. .. � .. --.. .. .. : �-.. .. -- .. :� .... - .. __ :� .. .. 
12 : 15 
12 : 30 
12 :45 
1 3 : 00 
13: I ll  
13 : 30 
13 :45 
14 : 00 
14 : 15 
14 : 30 
14 :45 
15 : 00 
115 : 15 
15 : 30 
15 :45 
Ill : 00 
I ll :  15 
18 : 30 
I ll  :415 
17 :00 
1 7 :  15 
17 : 30 
17 :45 
11 : 00 
11 : 15 
18 : 30 
11 :411 
111 : 00 
111 : , a  
111 : 30 
111 :45 
20 : 00 
20 : 15 
20 : 30 
20:45 
21 : 00 
21 : 15 
21 : 30 
21 :45 
22 : 00 
22 : I ll  
22 : 30 
22 :46 
23 : 00 
23 : 111 
23 : 30 
23 :415 
24 : 00 
MEAN 
MAX 
M I N  
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
SI 
s 
s 
s 
s 
SSE 
s 
SSW 
s 
SSW 
SSI 
SSW 
s 
SSE 
SSW 
s 
SSW 
s 
SSE 
s 
SSW 
SSE 
s 
SSW 
SSW 
SSW 
SW 
SW 
SSW 
SSW 
SW 
SW 
SSW 
SSW 
SSW 
WSW 
SI 
SW 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
2.1 
2.11 
2.11 
2 .9 
2.3 
I .II 
2 .0 
I .2 
I .II 
1 .  7 
I. 7 
I. 7 
2.0 
2. 7 
2 .5 
2 .3 
Z .5 
2.11 
I .II 
I . 1  
I .I 
2 .0 
I .II 
I .I 
I .II 
' . 1 
2 .3 
I .I 
I. T 
I .8 
2 .0 
2.3 
2 .3 
2. 2 
2 .2 
I .II 
I. T 
I . 1  
I .5 
I .2 
I .4 
2 .0 
I .II 
I . 1  
I . 3  
I .O 
0.1 
0.4 
I .  T 
2 .II 
0 .4 
018 
9117 
101111 
1053 
1113 
8111 
1131 
831 
8 1 3  
713 
7112 
785 
708 
1157 
803 
100 
5114 
573 
1131 
5 1 3 
510 
5111 
5 1 3 
4 14 
357 
342 
300 
2411 
204 
1 118  
201 
118 
144 
120 
1 1 1  
102 
84 
71 
811 
113 
117 
51  
42 
39 
311 
30 
2 7  
27 
432 
10511 
27 
· I . T 
• I . II 
- ,  .8 
- I . II 
• I .II 
· I . 2 
- 1  . 2  
• I .  I 
- 0 . 11  
• I . 2  
• I . 2 
· I .  3 
- 0 . 11  
- • .  4 
- 1 .1 
_ , .  3 
- • . 3 
- 1 .  3 
• I . I 
• I . I 
-1 .2 
• I .  4 
_ , . 4 
- 1 . 1 
· I . 4 
-1 . 8  
_ , .  4 
• I • II 
• I • II 
_, .9 
• I • II 
· I . II 
•2 . I 
-2.2 
-2 . 3  
-2 . 5 
-2 .4 
-2. 4 
·2 .II 
-2 . 5  
-2 .II 
-2 . 1 
-2 . 8  
-2. 7 
•2 . II 
-2 .8 
-3.0 
•3. I 
• I • II 
·O. II 
· 3. I 
48 
48 
411 
48 
411 
47  
47 
48 
45 
411 
44 
411 
45 
47 
47 
411 
48 
49 
48 
411 
48 
49 
411 
48 
5 1  
50 
50 
Il l  
54 
114 
54 
54 
113 
63 
511 
1111 
55 
117  
57  
ST  
118 
80 
511 
80 
80 
I I  
80 
Il l  
4T 
Il l  
37 
1 1. I 
I t  .II 
I t  .II 
1 1  .II 
I I .  T 
1 1 .11 
1 1  .II 
12.11 
12 .2 
1 1  .9 
12. I 
12 .2 
12. I 
11 .3 
10.9 
10.11 
10.4 
10.3 
10 .4 
10.4 
10.2 
10. l 
10. l 
II.II 
11.2 
I .  T 
11 .4 
T .8 
T .4 
T .2 
II.I 
15 .S 
II. I 
5. 7 
5 .  7 
II.II 
5 .2 
11 .0 
4 .1 
4 .1 
4.5 
4 .2 
4 .2 
3 .11 
3.8 
3.4 
3.2 
3. 1 
T .11 
12 .5 
3 .0 
11 .a 
12.0 
12 . I 
12.4 
12 .2 
12.2 
12 .0 
12. 1 
12 .0 
11 .8 
11 . T 
11 .II 
1 1  .II 
11 .0 
10.8 
10 .4 
1 0 .4 
10.3 
10.2 
10.2 
9 .11 
11.9 
9.8 
11.S 
II . I  
8 .  T 
I .II 
7 .11 
T .5 
7 .4 
T .2 
T .O 
11.!I 
11.2 
II. I 
a .o 
S.I 
II . II  
5.4 
5 . 3 
11.0 
4 .a 
4 .1 
4 .Ii 
4.2 
3.11 
3 .11 
3. T 
1.1 
12 .4 
3 .2 
DATE : 811 1 12 1 1 1  LOCAL I TY :  IICS-2 , YUK I OOR I  VAL L EY ,  LANOHOVDE 
14 . 7 
I ll. I  
111 .3 
15.5 
15 .2 
15.2 
15 .0 
111 . 1  
14.8 
14 .2 
14 .2 
14. 1 
1 3.1 
1 3. l 
12.5 
12. 1 
12.0 
I I  .9 
11. T 
11. T 
11 .5 
1 1. 3 
I I . I  
10.8 
II.II 
11 .3 
11 .9 
a. 2 
7 .5 
T . 3  
1.0 
a .a 
8.2 
Ii.II 
5.5 
11.3 
5. 1 
4.1 
4 .11 
4 .4 
3 .11 
3 . 8 
3.8 
3 .2 
2. 8 
2 .5 
2 . 3  
2 .2 
I.II 
15.5 
I .0 
T I ME W.0. W .S. Pl'FO A .T. R .H .  11.T . l  M.T.2 M .T .3 
•NESW• a/t ,i,•o I • C ll • C • C • C .. -- .... .. --- "' -- .... .. .. - - --- -- .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. ...  - ........ -- --- -- --- .. .. .. .. - ----- .. .. .. ..  -- - -- .. .. 
12 : 15 WNW 
12 : 30 WNW 
12 :45 WNW 
13 : 00 WSW 
13 : 1 5  WSW 
13 : 30 ESE 
1 3 :415 WNW 
14: 00 ISi 
14 : 15 WNW 
14: 30 SW 
14: 45 SSE 
15 : 00 S 
111 : 1!1 E 
15 : 30 ESE 
115 :415 E 
18 : 00 SE 
1 8 :  15 S 
111 : 30 WNW 
111 :45 WSW 
17 : 00 WSW 
I T: 115 SSW 
I T  : 30 I 
1 7 : '45 WNW 
11 : 00 WSW 
18 : I Ii SSE 
1 8 : 30 SW 
18 :45 WSW 
111 :00 WSW 
19 : I ll  W 
111 : 30 I 
111 :45 'ISi 
20 : 00 WSW 
20 : I ll  I 
20 : 30 W 
20 :45 WSW 
2 1  : 00 SW 
2 1 :  15 SW 
2 1: 30 WSW 
2 1  :45 SSW 
22 : 00 SSW 
22 : I ll  SW 
22 : 30 SI 
22 :411 SW 
23 : 00 SW 
23 : 15 SSI 
23 : 30 SW 
23 :415 
24 : 00 SW 
MEAN 
MAX 
M I N  
I .II 
I .5 
1 .3 
1 .4 
I .II 
1. 1 
0.8 
I . 2  , . , 
I .2 
I . I  
I .4 
I . O  
I .2 
I .0 
0.5 
o .a 
I .II 
2 .2 
I .0 
I .0 
I .II 
I .2 
1.0 
0.11 
0.11 
0.11 
I .II 
I .II 
I. 7 
I. T 
' .1 
I . I 
1.3 
I.II 
I .0 
I . I  
I .5 
1.0 
1 . 4  
I . I  
0.11 
I . I 
1.0 
0 .11 
0 .4 
0 .2 
0. 7 
I .0 
2.3 
0 . 0  
1115 
7118 
744 
TOIi 
7 1 1  
720 
11113 
842 
135 
1 111 
792 
854 
3110 
384 
3311 
402 
414 
4811 
482 
513 
1548 
423 
393 
3110 
342 
300 
270 
284 
210 
2 1 11  
174 
108 
1011 
1 1 1  
1011 
113 
n 
711 
110 
411 
42 
311 
30 
27 
24 
2 1  
2 1  
2 1  
442 
1812 
2 1  
-0.1 
-0. 1 
-0. 1 
-0.3 
·0.4 
-0.3 
· 0 .  I 
-0.11 
-0.3 
0 .0 
0.0 
-o . 2 
-o. 3 
-0 .11 
-o. 8 
-o . 7 
-0.5 
-o . 1 
-0. 7 
-0 .4 
-o. 3 
-o. 1 
-o . 1 
-o. 1 
-o. 1 
-o . 1 
-o. 7 
-0 .• 
•I  .0 
• I . I 
- 1 .  2 
- • . 3 
· I. 3 
• I .2 
· I .  3 
• I .  3 
- 1 . a 
-1 . 7 
• I • T 
• I • 7 
• I . II 
-2 . 0  
-2 .o 
•2. I 
-2. 1 
·2 . I 
-2. 2 
-2 .2 
- ,  .8 
0 . 11  
·4 . II  
4 1  
60 
48 
411 
411 
48 
411 
411 
411 
47 
48 
5 1  
112 
53 
58 
511 
54 
113 
55 
54 
113  
1111  
55 
511 
511 
511 
115 
5T 
118 
110 
80 
113 
112 
80 
Il l  
80 
8 1  
Ill 
82 
113 
83 
611 
84 
114 
88 
114 
114 
115 
Ill 
78 
43 
11 .s 
I t  .II 
I t .  3 
1 1  .o 
I t  .0 
1 1 .  3 
1 1  .0 
10 .4 
10 .II 
12 .0 
12 .2 
11 . 3 
10 .4 
II.II 
9 .4 
11.3 
10 .0 
9 .5 
II. I 
II .II 
10.2 
II.II 
11 .4 
9 .2 
II . I  
II.II 
11 .8 
8.2 
1 .1 
7.4 
II.II 
II.II 
8.4 
II. I 
II .II 
Ii .II 
5 .5 
11.2 
11.0 
11.0 
4 .5 
4 .5 
4.5 
4.2 
4. 1 
3.11 
3.11 
3.11 
11.2 
111.0 
2 .0 
11 .1 
11 . 3 
1 1. I 
10.11  
10.15 
10.8 
10.11  
10.2 
10.4 
I I . I 
11 • 1 
1 0 . 1  
II .II 
9 .0 
8 .11 
8. 7 
II.I 
9.1 
8 .II 
9.2 
9 .11 
II. I 
8.11 
•. 7 
8.5 
11 .4 
11 .2 
8.0 
1.1 
7 . 4  
1 . 0 
8 .  T 
II.II 
11.4 
I .  I 
11.0 
Ii .I 
II .II 
5.3 
11 .4 
5.0 
5.0 
11.0 
4. 7 
4 .5 
4 .II 
4 .2 
4.3 
II.II 
18.5 
2 .11 
15 .8 
I ll. I  
14.1 
14.0 
14.0 
13.8 
1 3  .• 
12.11 
1 3.4 
14 .II 
14.5 
1 3 .8 
I t .II 
1 O. T 
II .II 
I 0.3 
1 1  .o 
I I .0 
I 0.5 
1 1  . 3  
1 1. T 
11 .0 
10 .4 
1 0 .0 
II . I 
11 .4 
11.2 
8. 1 
11.2 
T .11 
1.3 
II .II 
II.II 
11.4 
11.2 
Ii .II 
5.5 
Ii .2 
4 .II 
4 .9 
4 .5 
4.3 
4.2 
3.11 
3 . 8 
3 .8 
3.3 
3 .3 
7.11 
22 .4 
I . I  
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00: 1 5  WSW 
00 : 30 WSW 
00:45 SW 
01 : 00 WSW 
0 1: 15 SW 
01 : 30 W 
01 :45 SW 
02:00 WSW 
OZ: 1 5  WSW 
02 : 30 SSW 
02:45 
03 : 00 
03: 1 5  S 
03:30 SSW 
03 :45 SSE 
04 : 00 SSE 
04: 1 5  WSW 
04 : 30 WSW 
04:411 
05 : 00 WSW 
05: 1 5  W 
05: 30 
011 :45 W 
011 : 00 WSW 
011 : 1 11  WSW 
011 : 30 WSW 
011:411 WSW 
07 : 00 WSW 
OT : 1 5  WSW 
OT : 30 SSW 
0 7 : 45 WSW 
011:00 E 
011: I ll  ENE 
011: 30 ENE 
011:45 ENE 
011 : 00 ENE 
011 : 1 5  ENE 
011 : 30 ESE 
011 : 45 SE 
I 0: 00 NNE 
10: 111 E 
10:30 NNE 
1 0 :45 SSW 
I I  : 00 SW 
I I: I I>  WSW 
1 1  : 30 SW 
I I :411 WSW 
1 2: 00 SW 
0.5 
0.11 
0.3 
0. T 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.11 
0.3 
0.2 
0.0 
0.11 
0.11 
0.8 
0.11 
0. T 
I. I 
0.2 
0.11 
0.3 
0.2 
0.11 
0.11 
0.4 
0.11 
0.11 
0.11 
1.0 
I .2 
I . I  
I .0 
I .4 
I .4 
I.II 
2.4 
1.4 
0.11 
I .0 
I .3 
I .3 
1.0 
0. T 
2.Z 
I • T 
I. T 
I . II  
2.0 
2 1  
2 1  
2 1  
24 
27 
30 
311 
42 
411 
57 
113 
Il l  
1111 
75 
90 
I 211 
1 113 
1 74 
1 1111  
2 1 9  
258 
212 
324 
357 
3113 
432 
474 
501 
540 
11117 
1111 1 
11411 
7 14 
71111 
858 
11113 
I OTT  
1047 
I I  10 
1 323 
1 3311 
1377 
1 31111 
1 428 
1 4114 
1 51111 
111711 
18118 
-z . z  
-2.3 
-2.3 
-2.3 
-2.3 
• 2 . 3  
-2.4 
- 2.4 
-Z.3 
-2.3 
-2.2 
-2. I 
-2.0 
· 1 .11 
- 1 .11 
- I . T 
- I  .II 
-2. I 
- I .  II 
_, . 9  
· I . T 
- I  • II 
• I  , II  
· I . T 
_ ,  .4 
- I . 2 
_ ,  . 2  
- I  . I 
-1 . 2  
- I .  I 
-0 .II 
-0.5 
-0. T 
-0.11 
-0.5 
-0.11 
-0 .2 
0.5 
0.11 
0. T 
0 .II 
I .0 
0. T 
0.0 
0.0 
·O. I 
-o. I 
-0. 1 
1111 
1111 
118 
BT 
IIT 
111 
85 
114 
1111 
117 
1111 
115 
114 
114 
1111 
111 
1111 
7 1  
1111 
1111 
BT 
IIT 
1111 
1111 
11T 
11T 
1111 
1111 
1111 
1111 
113 
110 
Ill 
110 
57 
1111 
511 
110 
47 
42 
37 
34 
411 
114 
114 
511 
110 
1111 
3. T 
3.11 
3.11 
3.4 
3.3 
3.4 
3.2 
3.2 
3.3 
3.5 
3.11 
3.11 
3. T 
3. T 
3.11 
4.2 
4.2 
4.3 
4.11 
4.11 
5.2 
II. T 
11.8 
II. I 
8.1 
II.II 
1.0 
T .5 
T .II 
T. T 
8.0 
8. T 
8 .II 
II.II 
1 0.0 
II.II 
8. T 
II. T 
11.2 
T. T 
T .2 
T .0 
a.a 
T .0 
11.2 
1 2.0 
13.11 
1 4. T 
4.2 
3.11 
3.11 
3.9 
3.11 
3.8 
3.8 
3.8 
3.11 
3.11 
3.9 
3.11 
4. I 
4.2 
4.2 
4.11 
4.5 
4.8 
!1.0 
5.2 
5.4 
II.II 
11.0 
11.4 
II.II 
T . 3  
T . 5  
T . II  
8. 1 
11.4 
8 .11 
8.11 
8.11 
11.2 
9 .8 
9 . 4  
8. T 
II. I 
II.II 
13.3 
14. T 
1 5.4 
1 8.2 
1 8.11 
I T. I 
I T  .4 
I T  .9 
I T  .II 
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3.2 
3.2 
3.0 
2.9 
2 .II 
2.9 
2.11 
2 .II 
3.0 
3.2 
3.2 
3 . 5  
3.11 
3.11 
3. T 
4.2 
4.5 
4.11 
11.2 
I L 8 
8.0 
11. 7 
T. 2 
7 .8 
11.4 
II. I 
11.4 
10.2 
10.3 
10 , T 
1 1  .0 
I 1 .3 
I I . 7 
1 2  . 8  
1 3  .8 
14. I 
15.1 
111.3 
I ll.Ii 
18 .3 
19.0 
111.3 
20.2 
20. I 
20. 7 
2 1  .5 
2 1. T 
22.4 
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0 0  I ll  
00 3 0  
DO 411 
01 00 
01 I ll  
0 1  30 
01 45 
02 00 
02 I ll  
02 30 
02 411 
03 00 
03 1 11  
03 30 
03 45 
04 00 
04 111 
04 30 
04 411 
011 00 
011 I ll  
0 11  30 
011 45 
011 00 
08 111 
011 30 
08 411 
OT 00 
OT 1 11  
O T  30 
07 45 
011 00 
08 1 11  
011 30 
011 411 
011 00 
011 15 
011 30 
011 411 
10 00 
10 I ll  
10 30 
10 411 
I I  00 
I I  I ll  
I I  30 
I I  411  
12  00 
ESE 
ENE 
E 
E 
E 
ESE 
E 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ESE 
ENE 
E 
E 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ESE 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ESE 
SSW 
SSE 
s 
SSW 
s 
SW 
WSW 
WSW 
SW 
SW 
SSE 
s 
SSW 
WSW 
ESE 
SSE 
ESE 
E 
E 
ENE 
4. 1 
T .0 
11.3 
T .8 
T . 3  
II.II 
8.11 
T .II 
11.0 
T .4 
11.4 
II.II 
II.II 
11.0 
4. T 
11.4 
7.3 
11.8 
4.3 
II.II 
T. 1 
II.II 
11.2 
11.0 
T .3 
8 . 1  
8.3 
4.11 
4 .  T 
I .  T 
2.11 
2.11 
I .II 
1.4 
1.5 
2.11 
I.II 
I . I  
1 .2 
1.0 
3.0 
I .  T 
3.11 
4.4 
11.3 
3.4 
11.4 
4. 1 
113 
113 
114 
54 
110 
110 
1111 
!IT 
110 
113 
TII 
1 1 4  
11111 
1 7 1  
1 1111  
I 911 
204 
2 1 0  
2 3 1  
2411 
211 1 
211 1 
2711 
2TO 
2411 
2711 
3 8 1  
3113 
4511 
4110 
11211 
11 1 2  
1124 
774 
1 1 0 1  
10 1 7  
8411 
1111 
1111 1 
1108 
800 
872 
71111 
TH 
11 1 1  
3711 
324 
2114 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
1. 1 
0. 1 
0.0 
0.0 
0. 1 
0.11 
0.11 
0.11 
I .0 
0. T 
0.11 
I .4 
I .II 
1 . 11  
I . 0  
2 .  II 
1 .3 
1 , 1  
I .4 
I .0 
0.11 
0.11 
1 . 1  
1 . 11  
I , II  
1 .5 
I . II  
I . II  
2.0 
2.11 
2.11 
3. I 
3.2 
3.0 
3. 1 
3. T 
2.11 
2. 3 
2. 1 
2.2 
I . II  
1 . 11  
1 . 11  
2. 3 
3 1  
211 
24 
22 
2 1  
211 
211 
29 
211 
23 
2 1  
211 
2 1  
2T 
22 
20 
1 11  
2 1  
211 
1 1  
20 
I ll  
20 
30 
25 
211 
211 
211 
211 
32 
34 
34 
30 
2T 
211 
211 
3 1  
30 
30 
211 
34 
40 
44 
411 
4T 
411 
411 
411 
11.5 
II.II 
II.II 
5.4 
II.II 
11.4 
5.3 
11.2 
6.2 
4.11 
11.2 
II. 2 
II.II 
11. T 
6.11 
11.0 
11.2 
11.2 
11.2 
11.4 , .  , 
11.2 
11.0 
5.11 
II.II 
11.t 
t.3 
II.II 
T .3 
T.11 
I .3 
11.0 
II.I 
1 0.11 
I I .  I 
I I  .II 
I I  .5 
I I  .0 
I I  .2 
I I  ,I 
1 0.11 
1 0.11 
I I  .3 
I I  .0 
1 0.2 
t . 4  
t . 2  
t . 4  
5.5 
II. T 
11.a 
5. T 
II.II 
ti. T 
5.5 
11.4 
5.4 
5.2 
11 . 4  
II.II 
II. T 
Ii.II 
5.11 
11.0 
11. I 
II. I 
II. I 
11. 3 
II. I 
11.0 
11.0 
5.11 
5.1 
5.8 
11.2 
II.II 
T , 2  
T ,  T 
11.2 
11. T 
11.4 
1 0.4 
I I  .3 
11 .II 
1 1  .3 
10.11 
I D.II 
1 1.11 
10.11 
10.11 
1 0.11 
10.3 
II.II 
II. T 
II.II 
II.II 
3.9 
4.2 
4.4 
4.3 
4 .II 
4.2 
4.2 
3.11 
3.9 
3 .SI 
4 .2 
4.4 
11.0 
5.2 
5.3 
II.II 
5 .8 
5 .9 
II.II 
11.4 
5 .11 
II.a 
5.a 
11. T 
II.II 
5. T 
11 . 4  
T. I 
I. I 
II. I 
II. T 
10.1 
1 1  .9 
1 3.11 
15.2 
111. 1  
1 5.11 
1 4. T 
1 4.11 
1 5.0 
13.2 
13. I 
1 3.3 
12.11 
1 1 . 1  
II.II 
11 .4 
II.II -- -- -......... ... .. ...... -- ... .. ... - ---.. ------ - -.... - ------- ----- -------- -------- -- .. ---
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1 2 :  15 W 
1 2 : 30 SW 
1 2:45 SW 
1 3 : 00 SW 
13: I ll  WSW 
1 3: 30 WSW 
1 3 :45 WSW 
I 4:00 SW 
1 4 :  1 5  SW 
1 4 : 30 SW 
14:411 SW 
15:00 SW 
111: 111 SW 
15: 30 SSW 
1 5 :45 SW 
1 8: 00 WSW 
111: 1 5  WSW 
18 : 30 SSW 
111:45 S 
I T: 00 SSW 
I T :  15 SSW 
I T: 30 SSW 
I T:45 SSW 
18 : 00 SSW 
1 8: 15 SSW 
1 8 : 30 SSW 
1 8:411 SW 
111:00 WSW 
I ll :  15 ESE 
19: 30 SE 
19:45 SSW 
20: 00 SSE 
20: I ll  SSE 
20: 30 SSE 
20 : 45 E 
2 1  : 00 NNE 
2 1 : 1 5  E 
2 1  : 30 ENE 
2 1 :45 ENE 
22:00 SSE 
22: 111 ENE 
22: 30 NE 
22:45 ENE 
23 : 00 E NE 
23: 15 E 
23:30 WSW 
23:411 S 
24: 00 ENE 
IIEAN 
MAX 
M I N  
1.4 
2.0 
2.0 
I.I 
I .II 
2.0 
1.11 
I .4 
1 .I 
I. T 
I. T 
2.0 
2. I 
2.4 
2.11 
2.11 
3.0 
2.11 
3. 1 
3.0 
2. T 
2.11 
2 .8 
2.8 
3.8 
2.11 
2. T 
2.3 
1.2 
0. T 
1 .2 
I .II 
1.11 
1 . 1  
I .  T 
I .0 
I. 5 
I . 2  
2.4 
I.II 
I . I  
2.11 
3.11 
4.11 
4.3 
3.2 
I .II 
1 .8 
I .II 
4.1 
0.0 
1 1411 
1 11211 
1185 
990 
811 1 
Tl T 
708 
789 
1 3811 
1808 
1344 
11127 
111113 
1 704 
1 1 82 
1440 
1437 
1293 
10119 
1059 
975 
900 
11411 
795 
732 
1178 
1124 
51111 
558 
495 
4113 
459 
300 
2 1 0  
234 
2411 
222 
1115 
I I  I 
87 
84 
BO 
ST 
1111 
114 
5 1  
110 
64 
1139 
1704 
2 1  
-0. 1 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-o. 4 
-o. 3 
-0.3 
0. 1 
0.2 
0.11 
0.8 
0.11 
0.8 
0.4 
0.11 
I . I  
I .8 
I .3 
I . I  
0. T 
I .0 
0 .8 
I . I  
0.5 
0 . 1  
0. T 
1.0 
I . I  
I .4 
I .II 
I .8 
1 .4 
I . 4  
1 .2 
I .2 
0.11 
0. T 
0.5 
0. 1 
0.0 
0.2 
0.3 
0. T 
0.2 
0.3 
0.0 
-o. 3 
-0.3 
I . II  
-2.4 
57 
511 
8 1  
8 1  
118 
58 
ST 
57 
51  
53 
49 
47 
50 
5 1  
53 
114 
so 
411 
411 
411 
5 1  
so 
50 
49 
5 1  
5 1  
11 3  
411 
44 
44 
38 
3T 
311 
34 
32 
32 
3 1  
3 1  
3 1  
32 
33 
28 
28 
24 
211 
27 
3 1  
3 3  
53 
71 
24 
1 4.4 
I ll.II 
13. 1 
13.4 
12.9 
12.0 
I I . T 
12.5 
1 5.5 
1 0.4 
111 . 8  
20.8 
21  .0 
22.4 
19.3 
20.4 
21 .o 
2 1  .II 
2 1. I 
20.4 
20.0 
19.11 
111.0 
18 .8 
I T  .4 
1 8.9 
I T  .4 
I T  .4 
I ll. I  
18.11 
I ll. I 
1 8.3 
1 11.2 
1 3.8 
1 3.a 
13.11 
1 3.4 
1 2. I 
10. 3 
9 .2 
9. I 
7 .11 
T .2 
II.II 
11.3 
11.0 
8. T 
5 .11 
10.11 
22 .4 
3.2 
1 11  .II 
1 11  .9 
14 .II 
14.11 
14 . 1  
I 3 .2 
1 2  .8 
13 .0 
I ii  .0 
I T  . 8  
I T  .II 
18 .o 
I ll  .II 
I ll.IS 
I T  .5 
I ll  .II 
Ill .II 
Ill .4 
IT .2 
1 11.8 
111 .5 
111 .2 
111 .II 
15 .4 
14.6 
1 4. 1  
14 .2 
1 3.11 
14.0 
1 3. T 
1 3  .5 
13 .5 
12 .0 
10 .5 
10 .4 
1 0  .2 
II.II 
II. I 
11.2 
T .5 
T ,  I 
II. T 
IS .5 
II.II 
11.0 
5 .8 
Ii.II 
5 .4 
10 .II 
111.11 
3 .8 
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21 .3 
22 .0 
18 .8  
1 11.5 
1T .IS 
111.2 
15. T 
I ll. I 
I ll. T 
24.2 
23.9 
24. T 
211.0 
211. 6 
22.0 
23. T 
24.2 
23. T 
21 .2 
20.5 
1 11.5 
19. 1 
1 11.0 
1 T. II 
1 8  .0 
15.5 
I ll.II 
15.2 
1 5.4 
14.9 
1 4.4 
1 4.2 
1 1  . II 
II.II 
11.8 
9 .II 
11.4 
1.2 
T .0 
6 .0 
II.II 
5.0 
4.11 
!L O 
4.4 
3.9 
3.9 
3.8 
12.4 
215. 5 
2.8 
. ....................... ····•················ ························· 
T I ME  W.D . W.S. l'l'FD A.T. A.It , M.T. I M.T , 2  M.T.3 - - --- - -=����=-- - _:��- - - ,. ••• -- - - - -_ :� --- - - -�- - - ___ :�- --- __ :�-- - - __ : �--
12 : 1 5  
1 2: 30 
1 2 :45 
1 3 : 00 
13 : I ll  
1 3 :  30 
13 :45 
14 : 0Q 
14: 1 5  
14 : 30 
14 :45 
1 5 : 00 
1 8: 111 
111:lO 
1 5:45 
18:00 
1 11: 1 11  
18:30 
111:411 
17:00 
I T :  1 5  
l T: 30 
17 : 45 
1 8 : 00 
1 8: 1 5  
1 8 : 30 
1 8 :48 
111:00 
I ll :  1 5  
1 11: 30 
1 11:45 
20 : 00 
20 : 1 8  
20: 30 
20 :45 
21 : 00 
2 1 : 1 5  
2 1  : 30 
2 1  :45 
22 : 00 
22: I ll  
22 : 30 
22 :45 
23:00 
23 : 1 11  
23 : 30 
2 3 :48 
24 : 00 
SE 
SE 
E 
ESE 
ENE 
E 
ENE 
SE 
SW 
NW 
SSW 
SSW 
ESE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
E 
E 
SSE 
SSW 
SSW 
w 
ESE 
E 
ENE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
1 .4 
4.11 
4. 1 
4. 1 
II.II 
4. T 
2. T 
2. T 
I. T 
2.2 
I . I  
I .  T 
2.3 
2.2 
4 . 11  
II. I 
11.2 
11.5 
11.3 
3.5 
2.4 
I .4 
2. T 
2.5 
4. T 
5.11 
II.II 
1 . 11  
9.0 
1 1  .II 
1 2. I 
1 0.0 
I.II 
T .4 
T. I 
II.II 
9.2 
8.2 
11. T 
11 .  T 
11.3 
I I  .0 
1 0.4 
1 1  • II 
11.0 
II. T 
II.II 
11.2 
354 
447 
432 
420 
354 
ZIIT 
248 
2114 
2411 
2117 
32T 
330 
327 
308 
243 
2 1 11  
2 1 0  
1 112 
1 811 
1 53 
I I  T 
1 32 
1 35 
1 1 1 
1 14 
110 
90 
IT 
8 1  
1111 
1111 
113 
1111 
113 
113 
1111 
110 
114 
5 1  
4 5  
42 
311 
30 
2T 
27 
27 
24 
27 
2.11 
3. I 
3.2 
3.2 
3 .0 
3. 1 
3 .o 
3.0 
2.8 
2.8 
2.11 
2 .8 
2.9 
2. 7 
2. T 
2.11 
2 .II 
2. T 
2 . 3  
I .II 
I .  T 
I.II 
0.11 
0 ,  T 
0.0 
-1 .0 
- 1  .4 
_ ,  .5 
- I . I 
-0.11 
-a.a 
-1 .2 
_, .0 
_, .o 
- 1  .0 
- I .  I 
- I . I  
- 1. 1 
- 1.0 
-0 .II 
-0.11 
_, . o  
-0.8 
-0. T 
-0.4 
-0.11 
•0. T 
-0.11 
44 
42 
42 
4 1  
42 
40 
4 1  
42 
48 
48 
4T 
47 
411 
411 
47 
44 
44 
45 
411 
11 1  
5 1  
52 
511 
57 
87 
79 
115 
118 
110 
Tl 
75 
80 
Tl 
74 
TIS 
TB 
TII 
T!i 
74 
72 
T3 
T4 
T l  
1111 
115 
85 
115 
85 
11.9 
10.2 
1 0.2 
1 0.2 
9. T 
11.3 
9. 1 
9.4 
11.4 
9. I 
11.4 
11.5 
II.II 
II.II 
9.2 
II. T 
11.3 
8. 1 
8.0 
T. T 
T .5 
T .II 
7.0 
T.O 
11.4 
5. T 
5.2 
5.0 
4.11 
4 .!i 
4 .5 
4 . 5  
4.4 
4.2 
4.2 
4 .2 
4.2 
4 . 1  
3.11 
3.11 
3.9 
3.8 
3.11 
3.11 
3.8 
3.11 
3.11 
3.11 
II . I  
11.3 
11.Z 
11.2 
I.II 
8 . II  
11.5 
II. T 
11. T 
11.8 
11.11 
II.II 
II ,  T 
II ,  T 
8 . 5  
11. 2 
T.11 
T. T 
T. II 
7. 3 
T ,  I 
T. 2 
8. T 
II.II 
11. 1 
5.5 
11.4 
11.2 
5. 0 
!i .Q 
4.11 
4 , 1  
4.11 
4.5 
4.5 
4.4 
4.4 
4.2 
4.2 
4. 1 
4 .  I 
3.11 
4.1 
4. I 
4. 1 
3 , 9  
3.11 
3.11 
10.4 
10.11 
1 0.11 
10.11 
10. 1 
II.II 
11.4 
II.II 
II. T 
II.II 
10.2 
10.2 
II.II 
II.II 
11.3 
8 .  T 
1.4 
8. 1 
T .9 
T. II 
T .4 
T .4 
II.II 
a.a 
11.0 
11.0 
4. T 
4.5 
4. 1 
4 .2 
4. 1 
3.11 
3.11 
3.5 
3.8 
3.4 
3.5 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3. 1 
3. 1 
3.2 
3.1 
2.11 
2.1 
2.11 
--- ----... - ------ --------... -- .. --- --... - --... - - -... ...  -- - - ............ .. ---... ...  --- ... .. ... ... ... ...  --.. -MEAN 
MAX 
M I N  
II.II 
1 2. 1  
I .0 
211 1 
1 1 0 1  
24 
I . I  
3. T 
· I  .5 
44 
88 
I I  
T . 1  
I I  . II 
3.11 
II.II 
I I . 11 
3 . 11  
T . 3  
I ll. I 
2.8 
DATE : H/ 12/ 14 LOCAL I TY: IICS•2 ,  YUK t IJOIII VALLEY, LANGHOVDE .................................... ......... .............. ........... 
TIME W.O. W.S. PPFD A.T. R.H. 11.T. I 11.T.2 11.T.3 
. . . . . . .  :�!!�: . . . .  :�� . . .  ,. •• • .. . . . . .  :� . . . . . .  � . . . . .  _:�--. . . .  :�------:�--
oo: 15 
00 : 30 
00 : 45 
01 : oo 
01:  Ill 
01 : 30 
01 : 45 
02 : 00 
02 : Ill 
02 : 30 
02 : 45 
03 : 00 
03:  15 
03 : 30 
03 : 45 
04 :00 
04 : 1 5  
04 : 30 
04 : 45 
05 : 00 
05 : 15 
05 : 30 
05 : 45 
01 : 00 
011 : 15 
01 : 30 
011 : 45 
07 : oo 
07 : 15 
07 : 30 
07 : 45 
08 :00 
011:  I ll  
08 : 30 
08 : 45 
09 : 00 
09 : 15 
09 : 30 
011 : 45 
10 : 00 
10 : Ill 
10 : 30 
10 : 45 
11 : 00 
1 1 :  15 
11 : 30 
I I :45 
12 : 00 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NNE 
NE 
NE 
II .3 
12 .0 
11.2 
II.I 
I.I 
10. I 
II .II 
I I . 0 
I 2.0 
10.0 
I I  .2 
1 0. 7 
• •  7 
7. I 
II.I 
I.II 
11.2 
8.2 
7 .11 
7 .11 
7 .2 
8.1 
1.11 
7 .11 
7 .4 
11.2 
I.II 
11.4 
8.4 
7 .2 
8.1 
4.3 
11.2 
5.5 
5.9 
5.3 
8 .4 
4.11 
IL i 
4.11 
4.11 
!i. I 
4.3 
3.9 
4.11 
4.8 
3. 7 
3.3 
30 
30 
33 
39 
38 
42 
48 
ST 
113 
Ill 
84 
102 
120 
135 
150 
112 
, n  
1115 
207 
234 
243 
2n 
3 15 
3H 
384 
414 
4911 
5 13 
531 
517 
573 
573 
1100 
1103 
11 2 1  
Ill 2 
Ill 2 
1178 
111111 
872 
7113 
813 
828 
909 
11411 
1089 
1038 
HT 
-0.11 
-0.11 
--0.11 
-0.11 
-0. 7 
•0.1 
-0.1 
-0. T 
-o. 1 
-o., 
-o. r 
-0.11 
-0.11 
-0.li 
-0.4 
-0.11 
-0.5 
-0.5 
-0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.3 
-0.2 
-0.2 
-0. I 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
0.4 
0.5 
0.5 
0. 7 
0.1 
o.8 
0.11 
I .0 
I .2 
I .2 
I .3 
1 .3 
I .2 
' .4 
I .I 
1.11 
I.II 
I.II 
83 
Ill 
8 1  
I I  
112 
112 
I I  
Ill 
Ill 
I I  
110 
511 
511 
117 
57 
117 
H 
511 
1111 
55 
55 
114 
53 
53 
51 
&2 
49 
49 
48 
41 
48 
48 
4T 
49 
48 
411 
411 
411 
47 
48 
49 
41 
50 
111 
411 
47 
47 
411 
3.11 
3.3 
3.4 
3.2 
3.4 
3.2 
3.2 
3 .2 
3.2 
3.0 
3.2 
3.2 
3.4 
3.3 
3.11 
3 , 4  
3.11 
3.11 
3. 7 
3.9 
3.9 
4.2 
4.4 
4.5 
4.11 
5.0 
11.0 
5.3 
II. 7 
II.II 
11.0 
11.4 
II.II 
7 . o  
7 .0 
7 .2 
7.5 
1.1 
11. 1 
8.3 
II.II 
I. 7 
9.1 
10.2 
11 .0 
II , I  
II  .II 
II. 3 
3.11 
3.8 
3. 7 
3.11 
3.1 
3.11 
3.11 
3.11 
3 . 11  
3.11 
3.11 
3. T 
3.11 
3.11 
3.9 
3. 7 
3.11 
3.9 
4.1 
4.2 
4.2 
4.11 
4 .5 
4.11 
4.9 
5.0 
II.I 
5.3 
5. 7 
I.I 
11.2 
11.4 
II. T 
11.9 
II.II 
8.9 
T .2 
T .3 
1 .  1 
7 • •  
II .2 
8.4 
8. T 
11.2 
10.3 
1 0. 7 
1 0. 7 
10.11 
3.0 
2.8 
2.11 
2. 7 
2 .I 
2.1 
2.11 
2.11 
2. T 
2 .5 
2 .ti 
2 .9 
3.' 
3.0 
3.2 
3.2 
3.3 
3.4 
3.11 
3.11 
3.11 
4 . 2  
4 .4 
4. 7 
5.0 
5.3 
II.ti 
II.II 
11.4 
II. 7 
7 .0 
7.5 
1. 1 
ti . I  
ti. I 
8 .2 
a.a 
9.0 
II.ti 
II. 7 
10.2 
10.li 
ID.II 
II . SI 
13.1 
14.0 
14.1 
13.8 
DATE : H/ 12 / 111 LOCAL ITY : MCS-2 , YUK l OOR I  VALLEY, LANGHOVDI 
T IIIE W.0. 
-NESW• 
00 : 15 ESE 
00 : 30 
00 : 45 
01 : oo ENE 
0 1 : 111 ENE 
01 : 30 
01 : 45 
02 : 00 SE 
02 : 15 E NE 
02 : 30 Nii 
02 : 411 ESli 
03 : 00 E 
03 : Ill 
03 : 30 
0 3 : 45 
04 : 00 
04 : Ill 
04 : 30 
04 : 45 
05 : 00 SSE: 
05 : 111 E 
05 : 30 NNE 
05 : 45 WSW 
01 : 00 WSW 
011 : 15 SW 
08 : 30 W 
011 : 45 SE 
07 : 00 ENE 
07 : Ill ENE 
OT : 30 ENE 
07 : 45 ENE 
08 : 00 ENE 
01 : 15 ENE 
08 : 30 SE 
08 : 411 SSE 
011 : 00 E 
011 : 15 SSW 
011 : 30 WSW 
011 : 45 W 
10 : 00 WSW 
10 : II W 
10 : 30 W 
10 : 45 WSW 
II : 00 W 
1 1 : 15 WSW 
II : 30 W 
I l : 45 WSW 
12 : 00 WSW 
W.S. PPFD .,. ,. .. .  
0.8 
0.2 
0.1 
I. I 
I. I 
0.1 
0.1 
0. T 
0.5 
o .  7 
I .O 
0.11 
0.2 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.11 
0.4 
0.11 
I.I 
I .2 
0.11 
0. 7 
0.3 
2.11 
3. 1 
3.1 
2.11 
2.2 
I.II 
0.8 
I .3 
' .0 
0.11 
0.11 
I .3 
1.8 
I .3 
1.11 
I.II 
1.4 
' .4 
1.4 
I.II 
I .3 
27 
27 
2 7  
2 7  
30 
30 
33 
31 
311 
42 
41 
411 
SI 
54 
80 
113 .. 
72 
711 
7 11  
84 
11T 
110 
98 
1 02 
824 
1112 
723 
774 
1122 
1173 
1124 
11711 
1023 
IOT I 
11111 
1154 
12011 
121 1 
12113 
13211 
13811 
13118 
1421 
14411 
14117 
14811 
14114 
A.T. R.11. 11 , T.I 11.T.2 11.T.3 
· c  " • c • c  • c 
-0.11 
•O. 7 
-0.11 
-0.11 
• I  .0 
· I. 3 
- I.I 
• I. T 
- ' . 1 
-2.1 
-2.3 
-2. 3 
-2.1 
•2.11 
-2 · "  
-2., 
•2.11 
-2 .1 
•2.11 
-2.9 
-2.11 
·3.0 
-3. I 
-3.3 
·3 .2 
-2.11 
-l . II 
•0.9 
- 1 . 0  
_, .0 
-o. 7 
·0. 1  
0.1 
0.11 
0.8 
0.4 
o. 7 
0.11 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.3 
•0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
•0.1 
0.0 
I I  
110 
411 
411 
411 
110 
50 
117 
1111 
110 
I I  
113 
114 
110 
58 
117 
113 
511 
1111 
114 
112 
117 
Ill 
Ill 
Ill 
114 .. 
113 
54 
114 
112 
411 
411 
41 
47  
411 
411 
48 
110 
52 
112 
11 1  .. 
47 
47 
411 
411 
411 
3.11 
3.2 
3.0 
2.11 
2. 7 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.0 
2.0 
2.0 
I .I 
I .I 
I .I 
1.4 
I.II 
I .3 
I .I 
1.11 
I.II 
I .  T 
I ,  7 
I.I 
I. 7 
I .8 
2.0 
2. 7 
2.8 
3.1 
3.4 
3.11 
3.11 
3.11 
3.11 
4.2 
4.2 
4.2 
4.1 
4. 7 
4. 7 
4. T 
4.11 
II.I 
7 .5 
1 1.0 
13.0 
14.11 
3.11 
3.2 
2.9 
3.2 
3.0 
2.11 
2.4 
2 .II 
2.11 
2.3 
2.3 
2.3 
2.' 
I .II 
I .I 
I .I 
I .II 
I.I 
I. 7 
I .8 
I .8 
2. I 
2.0 
I.II 
2. 1 
2.1 
2.3 
3. I 
3.2 
3.2 
3.11 
3.11 
3.11 
3.9 
4. 1 
4.2 
4.3 
4.1 
11.4 
10.11 
13.0 
14.2 
14. T 
111.2 
Ill.I . . . . 
Ill.II 
17. I 
1.8 ' · ' 
0.1 
I. I 
0.11 
0.1 
0.1 
0.11 
0.11 
0.3 
0.4 
0.4 
0.0 
·0.4 
-0.4 
·O. T 
-0. T 
-0.5 
-o., 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.11 
0.11 
3.2 
2.11 
2.11 
2.8 
2.8 
3.2 
3.3 
3. 7 
4.1 
11. T 
12.2 
14.5 
1 11.2 
Ill.II 
IT .0 
II. I 
Ill.II 
11.5 
II.I 
Ill.II 
20.3 
20.11 
22.1 
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DATE : 1111 / 12 / 14 LOCAL ITY : MCl• 2 ,  YUK IOOR I VALLEY, LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .................. . 
T IME W.D. W.I . PPFD A . T. R.H. 11.T. I 11.T.2 M.T.3 ·- -· -- - =����: .. __ :�:. __ ,. •• • --·- -· _: � ---·· -�- - - - __ : � -·. -. _: � --- -·· � � --
12 : 15 
12 : 30 
12 : 45 
13 : 00 
13 : , ,  
13 : 30 
13 : 411 
14 : 00 
14 : 15 
14 : 30 
14 : 45 
15 : 00 
15 : Ill 
15 : 30 
15 : 41 
11 : 00 
II : 15 
111 : 30 
11 : 411 
17 : 00 
IT : 15 
IT : 30 
17 : 45 
18 : 00 
111 : 15 
18 : 30 
18 : 45 
111 : 00 
111 : 15 
19 : 30 
1 11 : 45 
20 : 00 
20 : 16 
20 : 30 
20 : 45 
21 : 00 
2 1 :  15 
21 : 30 
21 : 41 
2 2 : 00 
22 : 15 
22 : 30 
22 : 45 
23 : 00 
23 : Iii 
23 : 30 
23 : 45 
24 : 00 
IIEAN 
MAK 
MIN 
NE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
SE 
ESE 
ENE 
E 
SSE 
s 
s 
s 
s 
SSE 
SW 
SSW 
SSW 
SSW 
s 
s 
s 
SSW 
SSW 
s 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
s 
s 
s 
s 
s 
SSE 
s 
SE 
SE 
SE 
SSE 
SE 
2.11 
2.11 
3.0 
5.1 
11.3 
4.11 
11.2 
4.1 
I .9 
I. T 
2.4 
2.1 
I.II 
I .I 
I.II 
2.3 
2.2 
1 .3 
I.I 
1 .2 
I , I  
1.4 
1. 4 
I.II 
I .I 
1.2 
2.2 
2.0 
2.2 
I .ti 
2 . 0  
2.0 
I .I 
I.II 
I .8 ' . . 
1.4 
I. T 
I , 5  
I . Ii 
I. I 
0.11 
0.11 
I .4 
I .4 
0.9 
1.11 
0. T 
4.11 
12.0 
0. 7 
735 
732 
7 14 
74 1 
7211 
11119 
934 
10011 
1 102 
17411 
14811 
1 230 
8111 .. . 
471  
4311 
314 
4 1 1  
31111 
2114 
383 
432 
314 
357 
354 
342 
333 
321 
21111 
HT 
1111 
1 110 
17 1 
I Tl 
HIS 
1119 
' 113 
243 
150 
114 
144 
1211 
93 
711 
113 
54 
411 
30 
4311 
17411 
30 
I . II  
I .I 
I .I 
I .8 
I .I 
I.II 
I . II  
2 .  3 
3.' 
3 .II 
3.1 
3.4 
3.3 
2 .II 
I.II 
I .II 
1.4 
I .3 
I .2 
I .2 
I .0 
0 . 8  
I. I 
0.11 
I. I 
I .0 
' .0 
' .0 
0 .II 
0 .II 
I .0 
0. 7 
0 .9 
0. T 
0. 7 
0 .4 
0.5 
I .0 
0 .II 
0.1 
0. 7 
0.11 
0 .9 
0 .I 
0. 3 
0 .2 
0 .0 
-o. 3 
0. T 
3 .II 
-0 .• 
411 
47  
411 
411 
411 
47 
45 
44 
4 1  
3 9  
3 9  
40 
4 1  
411 
53 
117  
511 
58 
!Ill 
511 
110 
59 
57  
118 
511 
&I 
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13 . 3  
13 . 7 
14 . ti  
111.3 
15 . 7 
18 . 1  
I ll.I 
I I .  I 
I I. I 
11. 7 
19.2 
20.2 
20.3 
- 161 -
OAT& : 111 12 / 11 LOCAL I TY :  11cs-2. VUK I IIOR I  VALLEY. LANGHOVDE · · · ············· · ·· · · · · · · · · · · · ·•·· · · · · · · · · · · · · · · · ·········•··········· 
T I ii& W . O ,  W . S .  PPFO A . T .  R . H .  11 . T . I 11 . T.2 11.T . 3  
•NISW· •'• p•• • • c  s • c  • c  • c  --------------- ... ---- .. ..  ---------... ---.. .. ..  ------... -------------------...... - --
12 : 1 5  
12 : 30 
12 : 45 
13 : 00 
13 : I ll  
13 : JO 
13 : 46 
14 : 00 
14 : 15 
14 : 30 
14: 45 
15: 00 
111 : 111 
111 : 30 
15 : 45 
11 : 00 
18 : I ll  
18 : 30 
18: 45 
17: 00 
17 : 15 
I T : 30 
17: 45 
11 : 00 
I I :  15 
11 : 30 
11: 411 
111: 00 
111 : 15 
19 : 30 
111: 411 
20 : 00 
20: 15 
20: 30 
20 : 45 
21 : OD 
21 : 15 
21 : 30 
21 : 45 
22 : 00 
22 : 111 
22: 30 
22 : 4 5  
23 : 00 
23 : I ll  
23 : 30 
23 : 45 
24: 00 
MEAN 
""x 
M I N  
SE 
SSE 
E 
s 
E 
i 
ESE 
ESE 
ESE 
ENE 
SSE 
WSW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
WSW 
SW 
SW 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW • 
WSW .. 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
SW 
SW 
s 
WSW 
WSW 
w 
SSW 
w 
WNW .. 
NW 
WNW 
w 
I .  I 
2 . 2  
I .  T 
I .  T 
1.4 
1.4 
2 . 2  
I .II 
I .  I 
1. I 
1 . 1 
I . I 
1.11 
2.Z 
2 . 4  
2 . 1  
2.11 
2 . 3  
2.4 
2 .  3 
1 . 11  
2. T 
2. 1 
2 . 5  
2 .• 
2. I 
2.0 
1.5 
I .II 
I .II 
1.4 
I. 5 
I .  2 
I .II 
1 . 5  
1.2 
0 . 9  
0.3 
0.11 
0 . 8  
0 .  T 
0 . 11  
0 . 11  
0 .3 
0.11 
0 .  T 
0 . 11  
0 . 11  
1.11 
3 .  7 
0.3 
1470 
14112 
1473 
1557 
1313 
1058 
1312 
9113 
941 
1014 
10311 
11111 
1111 
11117 
10311 
1210 
1411 
803 
800 
578 
5411 
1127 
8 13 
594 
435 
4 14 
3911 
3114 
3113 
3411 
300 
207 
1113 
1110 
1118 
14T 
14 1 
121 
117 
93 
72 
57 
5 1  
45 
39 
33 
30 
30 
11112 
11157 
30 
I. I 
0.1 
I .0 
0 . 9  
0.11 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
·O. I 
0.0 
0.4 
0.8 
0.11 
·0.3 
0 . 1  
-0 . I 
·0 . 2  
-0 . 11  
·0.4 
·0.2 
·0 . 11  
· 0. 1  
0.0 
·0.4 
· 0 . 11  
· 1.0 
·0.11 
• 1 . D  
· I  . 1  
•0.11 
• I . 3  
• I .4 
• I .2 
• I .4 
• I  .4  
• I .4 
• I .  4 
• I .4 
• 1 . 11  
• I . T 
• I .  1 
• I . II 
• I .II 
• I .ti 
· 2 . D  
• 2 . 1  
· 2. 1  
· O.tl 
I . I  
· 2.4 
35 
311 
35 
38 
311 
37 
311 
37  
311 
39 
3 7  
3 T  
3 1  
3 11  
50 
411 
50 
50 
5 1  
50 
4tl 
49 
41 
48 
41 
48 
49 
110 
50 
110 
411 
53 
113 
113 
52 
113 
58 
1111 
110 
511 
Ill 
67 
59 
1111 
60 
Il l  
119 
57 
44 
7 1  
32 
19 . D  
I I.II 
20.1 
2 1 .  7 
21 . 8  
20.D 
2 1 . 3  
I ll.II 
I I.II 
18 . 8  
l tl.l 
111 . 3  
111.3 
111.2 
11 . 3  
19 . 1  
17 .8 
15. 2  
13 . 11  
13.0 
13 . 0  
12 . 7 
14.5 
13 . 8  
1 1  .ti 
I I. I 
I D . II  
10.4 
10 . 0  
I D. I 
II . II  
• •  1 
11.3 
1 . 1  
7 . 11  
7 . 4  
7 . 3  
T . 1  
I.II 
11 . 3  
5.11 
Ii .  7 
5 . 2  
5.2 
5 . 0  
4 . 9  
4.11 
4.5 
ti.II 
21 .8 
3.2 
I T  . 8  
1 7  .4 
' 7.1 
18 . 3  
1 7  .II 
111.2 
I ll . II  
111.4 
14.tl 
15 . 1  
15.11 
I ll . ti  
I ll.II 
111.8 
11.3 
I ll . II  
15 .II 
14 . I 
13 . 2  
12.11 
12 . 8  
12.11 
13.11 
13 . I 
I I . 7 
11 . 0  
I D.II 
10.5 
10 . 2  
10. 1 
II.II 
8 . 8  
1.4 
8 . 2  
7.8 
T .5 
7 .4 
T .2 
7 . 0  
11 . 5  
II .2 
11 . 0  
5 . 8  
II.II 
II .4 
5 . 3  
II.I 
11.0 
II.II 
11 . 3  
3 . 9  
DATE : 111 12/19 LOCAL I TY :  .. CS•2, VUK I IIOA I  VALLEY, LANGHOVOE 
23 . 3  
22 . T 
23.3 
24 . 7 
23.8 
21 . 3  
22 . 0  
20.1 
111.4 
I ll . II  
20.3 
20. 7 
21 .• 
21  . II  
20.2 
21 .3 
19.4 
18 . 7 
15 . 4  
14. T 
14 . 4  
14.4 
I ll.II 
14.11 
12 .8 
12 . D  
I I  . II 
I I  .5 
10 . 9  
10.8 
11.9 
8. 7 
8 . 1  
1 .11 
7 .4 
1.0 
8 .  7 
II.II 
11.3 
II.II 
11.2 
4 . 8  
4 . 4 
4.3 
4. I 
3 . 9  
3.11 
3.11 
11 .0 
24. T 
2 . 5  
T I IIE  W . O .  W . S .  PPFO 11 . T , R . H .  11 . T . 1  11.T.2 11 . T . 3  ····-··=��!�: .... ��� ... ,.. •• • ....... :� ...... � ...... : � ...... :� ...... : � .. 
12 : 15 ENE 
12 : 30 WNW 
12 :45 WSW 
13 : 00 WSW 
13 : 111 WSW 
13 : 30 W 
13 : 45 WSW 
14: 00 WSW 
14 : 15 SW 
14 : 30 SW 
14 :411 SW 
111 : 00 SW 
111 : 111 SSW 
111 : 30 SSW 
15 : 45 SW 
111 : 00 SW 
111 : 111 SSW 
111 : 30 SW 
11 :411 SW 
17 : 00 SW 
17 : 15 SSW 
I T: 30 SW 
I T: 411 SW 
111 : 00 SSW 
111 : 111 SSW 
111 : 30 SW 
11 :45 SSW 
l tl: 00 SSW 
19 : 15 WSW 
19: 30 WSW 
19 :45 SW 
20 : 00 WSW 
20 : I ll  WSW 
20 : 30 WSW 
20 :411 WSW 
21 : 00 WSW 
2 1 : 15 SSW 
2 1 : 30 SW 
21 : 411 IW 
22 : 00 SW 
22: I ll  SW 
2 2 : 30 SW 
22 : 45 S 
2 3 : 00 SSW 
23: 15 SW 
23 : 30 SW 
23:411 WSW 
24:00 IW 
I .  7 12911 
1 . 4  12119 
1.3 1 10 1  
2 . 1  1104 
2. II I I 117  
I .II 10111 
2.3 1211 
1.9 13 1 1  
Z.1 1203 
2 . 2  I HO 
I .  T 1140 
I. 7 1074 
1.1 1017 
1.1 12011 
I .II I I H 
2.0 1110 
Z.1 1074 
2 . 3  954 
2.3 HT 
I .  1 I 0113 
2 .  I 1029 
2.0 H I  
2.1 774 
I . 4  1190 
I .II 1172 
I . l  1149 
2.0 537 
I . II  51111 
I .II 118 I 
1 • •  348 
1.4 273 
2 .  I 2114 
I .II 237 
2.0 2 10 
2 . 1 I TT 
2 . 3  1113 
1 . 2  1311 
1.4 120 
I . 0  105 
I .O 93 
0.1 H 
0 .  7 114 
o .  1 110 
I .0 Il l  
1.4 42 
I .4 311 
1.4 33 
1.2 30 
I .II 
Z . 1  
0.4 
1192 
1311  
ZT 
- 0 . 1  
· O  .4 
·0.5 
-o . 1 
·0 . 1  
·0.3 
·O. T 
·0 . 3  
•O. 7 
-0 . 1  
•O. T 
• I  . 0  
· 1.2 
·O. T 
·0.11 
·0.1 
·I . 1  
· 1 . 0  
•O.tl 
·O. 7 
· 0 . 11  
· 0 .1 
• I  . 0  
·0 .11  
·0.9 
· 1 . 0  
• I .  T 
• I  .5 
·I .2 
• I .  1 
• I  . II  
·2. I 
•2. I 
· 2 . 1  
·2. I 
·2. I 
· 2 . 0  
·2 . 1  
· 2 . Z  
·2 . 3  
·2 . 3  
· 2  . 2  
-2 . 4  
•2 . 5  
• 2  .• 
·2 . 1  
• 3 . 0  
• 3 . 0  
• l  .II 
· 0 . 2  
-3 . 0  
311 
311 
43 
43 
40 
40 
4 1  
40 
44 
45 
44 
45 
411 
44 
44 
411 
411 
411 
411 
411 
45 
411 
411 
411 
411 
49 
5 1  
110 
49 
Il l  
5 1  
5 1  
112 
54 
115 
511 
64 
1111 
58 
611 
1111 
115 
511 
59 
112 
110 
113 
112 
43 
113 
32 
I ll . ti  
I ll.II 
15.11 
111 . 3  
1 11.11 
1 11.2 
111 . 4  
1 7  . 9  
1 7  . II  
1 8. 1  
I T  .9 
17 .8 
17 .II 
1 11 . 5  
19.1 
1 11.9 
19.4 
1 11 . 3  
1 8 . 11  
19.2 
20 . T 
20.3 
111.1 
I T  . II  
I T .  I 
I ll . I 
1 5.0 
1 5 . 0  
1 11 .5 
13 . I 
1 1 .  3 
10.2 
D.3 
1 . 1  
II.I 
7.  T 
7 .4 
7 ,  1 
11. 7 
11 . 4  
8 .  7 
11 . 6  
5 . 11  
5.2 
4. T 
4 . 5  
4 . 2  
4 .  1 
II.II 
20 . 7 
2 . e  
111 . 0  
I ll  .I 
15 . 1  
15 . 1  
111.4 
111.8 
I ll.I 
I T. I 
16 . tl  
' 1 . '  
I ll.II 
I I . II  
111 . 4  
I ll.II 
17 . I 
I ll.II 
I ll.ti 
111 . 2  
111.2 
111.2 
I ll . ti  
I ll.II 
I ll.II 
14 . 7 
14.2 
I 3 . 11  
12 . II  
12.tl 
13 .11 
1 1  .II 
10.2 
ti . II  
9.1 
II. T 
1 . 2  
1.11 
T .II 
T .4 
1 .0 
II .  T 
11.3 
11.2 
5.1 
5.4 
6.0 
4 . 1  
4 . 11  
4.11 
ti .  7 
17.1 
3 . 11  
20. T 
20. 7 
19. 7 
I ll.& 
I ll.ti 
20.2 
20 , 7 
22 .3 
2 1  . II  
22. I 
2 1  . 3  
2 1  .D 
20.4 
2 1.15 
2 1 .  T 
2 1 . 4  
2 1  . 3  
l tl . tl  
l tl. 7 
I ll.II 
20., 
I D.I 
111.1 
111.5 
I ll. I  
14 . T 
13.11 
13 .II 
111 . 2  
1 1  . II  
tl.9 
9. I 
I.II 
I .  I 
7 .4 
T. I 
11. 7 
11.4 
Ii.II 
11 .5 
4 . 9  
4.11 
4.2 
3.11 
3 . 2  
3 .0 
2.11 
Z.11 
I I  . 2  
22.3 
2.3 
DATE : 111 1 2120 LOCAL ITY :  IICS-2, YUIC I OOII I  VALLEY,  LANGHOVOE ······················ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··················· · · · · · · 
T I IIIE W . D .  W . S .  l'l'FD A . T .  11 . H .  11 . T . t  11 .T . 2  M .T . 3 
-- . ---- =�!��=- - -- ���-- - J'
H I
- - - - - - -: �- - - - - -�- - - - - -: �- - - ___ :�- - ..  _ _  : �- -
00 : 1 11 SW 0 . 11  30 -3 . 0  Il l  3 . 11  4 . 5  2 . 7  
00 : 3 0  SW O .  11 3 3  •3 . 0 9 2  3 .  11 4 .  4 2 .  15 
00 : 411 0 .  2 33 -3. 0 114 3 . 7 4 .  4 2 .  11 
01 : oo W 0 , 4  38 -3 . 2  114 3 . 11  4 . 2  2 . 4 
0 I : 1 11  W O .  II 311 -3 . 2 117 3 . II 4 . 3 2 .  II 
01 : 30 SSW 0 . 3  311 - 3 . 2  1111 3 .11 4 .1 2 . 3  
0 I : 411 SSE O .  3 4 2  - 3 .  4 11 7  3 .  5 4 .  I 2 .  3 
02 : 00 S O .  3 42 -3 . 4 1115 3 .  2 3. 9 2 .  1 
OZ : 1 11  SSW 0 .3 54 ·3 . 3  117 3 . 11 4 .1 2 .3 
02 : 30 NW 0 . 11  H -3 . 3  1111 3 . 11  4 . 1 2 . 4 
02 :411 0 .2 14 - 3 . 4  117 3 .4 4 . 1  2 . 5  
03 : 00 o . z  102 - 3 . 3  1111 3.11 4 . 2  2 .8 
03 : I ll  
03 : 30 
03 :411 
04 : 00 
04 : Ill 
04:30 
04 :411 
011 : 00 
O Ii :  I I  
011 : 30 
011 : 411 
011 : 00 
011 : I ll  
011 :30 
OIi: 45 
07 : 00 
0 7 :  Ill 
07 :30 
07 :45 
01 : 00 
01 : 1 11  
01 : 30 
01 :45 
011 : 00 
09 : 1 5  
011 : 30 
011 : 411 
1 0 : 00 
I Q: Ill 
1 0 : 30 
1 0 :45 
1 1  : 00 
1 1 , 1 11  
1 1  : 30 
11 : 45 
12 : 00 
s 
ESE 
w 
w 
SE 
ENE 
SSE 
s 
SSW 
WSW 
WSW 
s 
SSE 
SSE 
E 
s 
SW 
WSW 
SSW 
WSW 
w 
WSW 
SSE 
SSW 
SE 
WSW 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
SSW 
WSW 
WSW 
0 . 4  
0 . 1  
0 . 3  
0 .11 
0 . 4  
0 . 11  
0 .11 
0 . 11  
0 . 11  
I . I  
1 .4 
0 . 11  
0 . 5  
0 . 2  
0 .11 
0 .8 
1 . 0 
0 . 7  
I .3 
0 . 11  
0 .11 
1 .  7 
2 . 5  
1 . 8 
I . I  
1 . 2  
I .4 
I . I  
2 . 2  
1 .4 
I . I  
I .2 
I .3 
1 .4 
1 .2 
2 .2 
1 1 7  
1 1 7 
1 23 
1315 
1 115 
1118 
225 
251 
2111  
31 2 
348 
378 
408 
438 
4112 
11411 
511 1 
11311 
11113 
1127 
11311 
1 002 
1 023 
1 1 10 
1 1 114  
1 212 
1 241 
12118 
1 34 1  
1 377  
1 407 
14211 
1 4411 
14117 
14115 
11103 
-3.4 
- 3 .3 
-3 . 3  
•3.4 
-3 . 3  
-3 . 0  
- 2 . 1  
-2 . 11  
-2 . 11  
- 2 . 1  
-2 .11 
-2 . 7 
·2 .II 
-2 . 3  
-2 . 0  _ , . . 
- 1 .  7 
- I  . II  
- I . II  
- 1 . 0  
-o . 7 
_, . 2  
- I . T 
• I  .2 
-0 . 1  
-0.1 
-0 . 15  
-0 . 8  
- 0 . 1  
-o. 1 
- 0 . 8  
- o .  3 
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
• O .  I 
1115 
1111 
115 
1111 
114 
40 
4 1  
311 
40 
114 
110 
5 1  
44 
43 
33 
311 
35 
33 
34 
32 
31 
34 
35 
30 
3 1  
3 1  
30 
3 1  
34 
33  
34 
34 
30 
34 
33 
34 
3 . 4 
3 .4 
3 . 3  
3 .2 
3 .3 
3 . 11  
3 .  7 
4 .1 
4 . 2  
4 .4 
4.11 
4 . 11  
15 . 3  
11 . T 
II . I  
11 .2 
II .  7 
7 .2 
7 .1 
II . II 
11 . 3  
II .II 
5 . 3  
11 . 1 
11 . 0 
11 .0 
II . I 
IS . I  
II . I  
15 .3 
15 . 3  
15 . 8  
7 .  7 
I I . 7 
14 . I 
14 . 7 
4 .2 
4 .2 
4 . 1  
3 .9 
4.2 
4 . 4  
4 . 5  
li .O 
5 .2 
11 .4 
II . II  
II . I 
II. 3 
11 . 8  
II . II  
7 .  I 
1 .1 
II . I  
II . I  
7 . 11  
II.II 
II .II 
11 .2 
II .II 
5 . 5  
5 .  7 
8 . 11  
11 . T 
13. 7 
1 15 . 3  
I ll . II  
I ll . I  
I T  .5 
IT . II  
I T  .II 
I T  .II 
DATE : 1111/12/21 LOCAL ITY : IICS-2 , YUICI OORI VALLE Y ,  LANOHOVDE 
2 .11 
2 .• 
2 .11 
2 .11 
3 . 1  
3 . 11  
3 .11 
4 .11 
5 . 0 
II .II 
II. I 
II .  7 
7 .2 
T . II  
1 . 0  
I. 7 
11 .4 
10 .2 
1 0 .2 
11 .2 
11.4 
7 . 11  
1 . 0 
1 3.1 
1 5 . 4 
1 11 .11 
I T  . II  
I ll . I  
I I .  7 
I ll .II 
I ll . II 
20. T 
2 1  .3 
2 1 . T 
22.3 
22 .1 
T I ME W .D .  W .S .  l'PFD A . T .  R . H .  M .T . I  M .T . 2  M . T . 3  .. ...... .. --=�!��=-.. .. .. �� : .. .. .. _JI•• I .. .. .. .. .. .. ..  : �  .. .. .. .. ..  -�-.. .. .. .. ..  : �  .. .. .. .. .. ..  :� .. .. .. .. .. ..  : �  .. .. 
00 : I ll  S 
00:  30 S 
00 :45 SW 
01 : 00 WSW 
0 1 : 1 5 WSW 
01 : 30 WNW 
01 :45 
02 : 00 
02 : Iii 
02 : 30 
02:45 
03 : 00 
03 :  1 5  WSW 
03 : 30 NW 
03 :45 WSW 
04 : 00 W 
04 : I ii  WSW 
04 : 30 W 
04 :4!1 WSW 
011 : 00 SW 
05 : 15 
05:30 SW 
05 :45 WSW 
011 : 00 WSW 
011 15 W 
011 30 WSW 
011 45 SW 
OT 00 W 
07 15 SSE 
OT 30 ENE 
07 45 ENE 
011 00 ENE 
OIi 111 SSE 
01 30 WSW 
011 45 SW 
011 00 SW 
011 1 5  SSW 
011 45 SW 
10 00 SSW 
I O  1 5  SSW 
10 30 SW 
10 45 SW 
1 1  00 SW 
11 1 11  SW 
11 30 SSW 
11 45 SSW 
12 00 SSW 
0 . 11  
0 . 5  
0 . 1  
0 . 11  
0 . 11  
O . li  
0 .  I 
0 .  I 
0. I 
0 . 2  
0.0 
0 .0 
0 .11 
0 .5 
0 . 11  
0 . 4 
0 . 8  
0 . 11  
0 .11 
0 . 3  
0 . 2  
0.1 
0.11 
0 . 11  
0 .11 
0 . 11  
0 .9 
1 .3 
0 . 8  
0 .9 
I .5 
I .II 
0 .  7 
I.Ii 
2 .0 
1 .11 
I .II 
1 .9 
1 .  7 
I . I  
1 .  7 
2 . 1  
2 .2 
1 . •  
2 .3 
I .9 
1 • •  
33  
30 
30 
3 0  
33 
33 
39 
411 
51 
110 
72 
114 
1 11 
1 44 
159 
177 
207 
219 
213 
234 
252 
234 
279 
300 
345 
11411 
11311 
11011 
1190 
11113 
8411 
1133 
978 
1 01 1  
8711 
1 1 13 
1 005 
1 095 
11411 
13112 
1449 
1 2110 
1 272  
1 1 112 
1 2011 
1071 
1 1 73 
-3 .3 
-3 . 3  
- 3 .  Ii 
-3 . 11  
-.3. T 
-3 . 7 
- 3 . 8  
-4 .0 
-3.11 
-3 . 9  
-3 .8 
- 3 . 11  
-3.11 
-3. T 
- 3 . 11  
-3 . 4  
- 3 .4 
- 3. 3  
-3 .3 
-3 . 3 
-3 . 3  
- 3 .3 
-3. 2 
-3 . 2  
-3. 2 
- 2 . 8  
-2 . 11  
- 2 .  1 
- I .  4 
- 1  .0 
_, .0 
• 1 • I 
-o . 3 
• I . II 
- 1 . 11 
-1 .• 
-1 . 8 _ , . . 
- I .  7 
- I .  7 
• 1 • I 
• 1 • II 
-I .4 
_ ,  . 4  
- 1 .  2 
- I. 2 
- I .  II 
53 
113 
58 
58 
111 
81 
Il l  
11 3  
11 3  
112 
110 
Iii 
112 
Il l  
59 
111 
511 
59 
110 
113 
83 
Il l  
112 
87 
59 
511 
113 
45 
4 1  
3 7  
37 
35 
37 
48 
411 
4!1 
411 
411 
411 
47  
42 
42 
42 
40 
41 
45 
47 
3 . 0  
2 .• 
2. 7 
2 . 5  
2 .4 
2 .4 
2 . 2  
2 .0 
2 .2 
2 .0 
2 .  3 
2 .5 
2 . II  
3 .1 
3 . 2  
3 .II 
3 .11 
3 .9 
4 . 1 
4 .1 
4 . 4 
4 .4 
4 .5 
4 . 11  
4.8 
4 . 11  
4 .II 
4 .II 
5 . 2  
II .II 
6 .6 
li.5 
11 . 9  
11.2 
11 .  T 
11 .  7 
11 . 8  
T .4 
I.II 
II . I  
9 .2 
11 .4 
10 .2 
1 0 .8 
12. 1 
1 2 . 8  
I J . 11  
3 . 8  
3.4 
3 .2 
3 . 1  
3 .0 
3 .1 
2 . 8  
2. 7 
2 .8 
2 .8 
3.0 
3. 2 
3 .11 
3 .11 
4 .1 
4 .5 
4 .  7 
4 .9 
l!.0 
li.O 
5 . 3  
11 .2 
5.3 
5 .4 
5 .  7 
5 . 8  
Ii. 7 
Ii .II 
5.9 
8 .0 
li .8 
5 . 8  
11 .0 
II . II  
1 . 1  
7 .9 
8 .0 
9 .1 
1 1 .  T 
14 . 5  
1 11 .3 
111 .8 
1 5 .8 
I ll .I 
15.3 
15 .2 
15 . 5  
I . 0  
0 .8 
0 .  7 
0 . 5 
0.5 
D. 8 
0 . 1  
0 . 1  
0 .2 
0 .  3 
0 .8 
1 , 1  
1 .8 
2 .5 
2 . 8 
3 .5 
3 .9 
4 . 3  
4 . 11 
4 . 5 
5 . 1  
5 . 0 
5.3 
5 . 5  
11 .2 
7 .8 
7 .2 
8 .  7 
8 .  7 
11.9 
11 . 3 
11 .1 
8 .11 
8 . 3  
9 . 9  
13 .11 
1 4 .2 
1!1 .4 
17 .2 
1 9 . 8  
2 1  .3 
2 0 .1 
20 . 1  
1 11 .0 
1 9 . 4  
19 .5 
1 9 .  7 
- 162 -
DATE : 18/ 1 2 /20 LOCAL ITY : IICS - 2 ,  YUIC IOOIII VALLEY, LANGHOVOE ......................... . . .. . . .......... . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . ......... 
T I ME  W . D .  W . S .  l'PFD A .T .  R . H .  11 . T . I  11.T . 2  M .T . 3 
...  ---- =�!��=-- ..  ��� ..  - p
•o I 
- - • •  -- • :�--• • •  -� • - - • • •  :�- • • • •  _:� - - -_ _ _  : � • •  
1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
1 2 :45 
1 3 : 00 
1 3 : 111 
1 3 :30 
13 :45 
1 4: 00 
14 : 15 
14 :30 
14 :4!1 
1 5 :00 
1 11 : 111 
111 :30 
15:45 
18:00 
I ll: 15 
1 8 : 30 
1 11 :45 
I T: 00 
I T :  15 
1 7:30 
1 7 :45 
11 : 00 
11 : I ii  
11:30 
11 :411 
19 : 00 
I ll :  1 5  
111 : JO 
19 :45 
20 : 00 
20 : l !I  
20 :30 
20 :45 
21  : oo 
21 : 15 
21 : 30 
21 :45 
22 : 00 
22: l !I  
22 : 30 
22:4!1 
23 : 00 
23 : I ii  
23 :30 
23 : 411 
24 :00 
MEAN 
MAX 
M I N  
w 
SW 
SSW 
SSW 
WSW 
SSW 
SSE 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
SW 
SW 
SW 
SW 
WSW 
SW 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
SW 
SSW 
SSW 
SSW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SSW 
SSW 
SW 
SSW 
SSW 
SW 
SSW 
SW 
SSW 
SSW 
I . II 
1 . 1  
1 .8 
I . Ii 
I .8 
I . I 
I . II  
1 .• 
2 . 11  
2 .4 
2 .II 
2 .II 
2 .!I 
2 .3 
2 . 2  
2.4 
1 .8 
2 . 0  
1.ll 
1 .5 
I .II 
I.II 
1 .  7 
1 . 8 
2.2 
2 . 1 
2 .0 
2 .0 
2 .1 
2 .0 
2 . 1  
2 . 0  
I .II 
1 .  7 
I .  7 
I .4 
I . 3  
I .4 
I .2 
I . 0  
I . I 
I . I 
0 . 9  
1 .0 
1 .0 
0.8 
0.11 
0 .11 
1 .3 
2 .9 
0 . 1  
1 !1011 
1 11 1 11  
15111 
1 497 
1 11 1 11  
1508 
1481 
1411!1 
1 41 3  
1 4 1 0  
1 4 31 
1 254 
131111 
1 332 
121111 
720 
11!14 
11110 
1172 
8117 
735 
878 
HO 
732 
1111 
782 
1191 
1138 
531 
4 7 1  
284 
330 
234 
1811 
147 
1 !13 
123 
108 
1 02 
1111 
117 
72 
113 
117 
45 
39 
38 
311 
111111 
16 1 8  
30 
0 .1 
0.1 
0 .4 
0 . 1 
0.3 
0 .11 
0 . 11  
0 .0 
0 .1 
0 . 0  
o . o  
0.0 
0 . 1  
0 .0 
- 0 . 4 
-o . 1  
- 1  . o  
- 0 . 8  
-0 . 7 
-o.a 
- 0 . 8  
-o.a 
-o.a 
-o . a  
-0 .9 
-0 . 11  
-0 .1 
-0 .11 
-0 . 9  
-o . T 
_, .0 
- I  . 2  
• 1 . II _ , . . 
-2 . 1  
-2  . o  
- 2 . 3 
-2.11 
-2 .11 
- 2 .  T 
-2 . 1  
-2 .8 
-2.1 
•3 .0 
-3. I 
-3 . 1  
-3 .2 
-3. 2 
• 1 .II 
0 .8 
-3.4 
32 
33 
34 
34 
33 
32 
33 
38 
38 
43 
411 
43 
43 
43 
45 
111 
Ii i  
4 7  
411 
48 
47 
411 
44 
48 
47 
45 
411 
44 
44 
43 
48 
50 
ll l  
113 
54 
!14 
55 
1111 
58 
li8 
1111 
lili 
115 
115 
li!I 
66 
11!1 
1111 
47 
117 
30 
1 11 .  7 
I I .II 
111 .4 
2 0 . 3  
20 .8 
22 .4 
22 . 3  
2 2  .1 
21 .II 
2 1 .1 
2 1 . 7 
20 .li 
2 1 . 11  
2 1  .2 
2 1 . 5  
18 . 11  
11 .1 
1 11 . 0  
1 9 .9 
20 .0 
18 . 7 
1 7  .II 
I T  . 4  
1 7  .4 
18 . 5  
IT . I 
11 .8 
Ill .II 
111 . 0  
111 . 7 
12 .• 
1 3 . 2  
1 1 .  7 
1 0 .ll 
11 . 1  
II.II 
1 .1 
1.0 
11 .  7 
11 .3 
5 . 8  
Ii .I 
5 .1 
4 .  7 
4 .4 
3 .9 
3 .II 
3 . 4  
10 .0 
22 .4 
3 . 2  
11 . 8  
111 . 0  
18 .II 
1 1 . 5  
I I. g 
19 . 3 
19 . 2  
19 . 1 
II.II 
18 . 4  
II.II 
17. 7 
1 1 .2 
1 8 . 3  
1 1 . 3  
111.2 
1 !1 .9 
111.2 
Ill.II 
11.5 
Ill . II  
1 4 .11 
14.5 
1 4 . 5  
1 4 .0 
1 4 .  7 
14 . 1  
1 3 .8 
13 . 3 
12 .11 
1 0 .9 
11 .O 
II .II 
II.I 
8 .2 
1 . 1  
7 . 3  
11 .  T 
II . II  
11 . 4  
11 .0 
Ii .  7 
5 . 2  
4 . 9  
4 .  7 
4.4 
3 .9 
3 .11 
10 .2 
19 . 3 
3 . 9  
DATE : 118/12/21 LOCAL ITY :  MCS-2 , YUK I OORI  VALLEY, LANOHOVOE 
23 . 11  
24 .11 
24 . 7 
24 . 11  
24 .9 
25 .8 
25 . 8  
211 .ll 
24 . 5  
24 . 2  
24 .II 
23 .4 
24 . 2  
23 .9 
23 . 9  
1 11 .ll 
I ll . I 
1 11 .  7 
20 .3 
111 . 7 
1 11 . 3  
1 7 . 1 
I ll.II 
1 11 . 3  
1 5 .1 
I ll .II 
111.1 
1 4 .  7 
13 . 1  
1 3 .2 
1 0 .2 
1 0 . 3  
1 .9 
T .  7 
8 .9 
11.4 
5 . 8  
ll.2 
li .O 
4 .8 
4 . 2  
3 .9 
3 .2 
2 .• 
2 .Ii 
2 .1 
1 .8 
1 .5 
1 1 . 9 
26.8 
I .5 
. . . ............ ........................... . . . . . ........ ............... 
T I ME W . D .  W .S .  PPFD A . T .  R . H .  M . T . I  11 . T . 2  M .T .3 - .. .. .. .. - -=����= - - .... ��� --- }'•• I .. .. .. .. .. .. .. :�- .. .. .. .. .. � -- .... .. .. : � .. .. .. .. .. ..  :� .. .. .. .. .. ..  : � -.. 
12 : 15 SW 
1 2 :  30 SSW 
12 :45 SW 
1 3 : 00 WSW 
13 :15 WSW 
1 3 : 30 W 
13 : 45 WSW 
1 4 :  00 SSW 
1 4 :  15 ESE 
14 : JO ESE 
14 : 45 ENE 
15 :00 S 
111 : 15 ENE 
1 5 : 30 E 
1!1 :4!1 W 
111 : 00 S 
18 : 15 WSW 
1 8 : 30 SSW 
1 8: 45 SW 
1 7  : 00 SSW 
17 : Ill S 
17 : 30 SSW 
17 : 45 SSW 
18 : 00 SSW 
18 : Ill SW 
18 :30 SSW 
111 :45 SSW 
19 : 00 SSW 
19: 1 5  SW 
19 : 30 SSW 
111 :45 SSW 
20 : 00 SSW 
20: 111 S 
20 : 30 SSE 
20 :45 SSE 
21 : OO SSW 
21 : 1 5 SSE 
21 : 30 SSE 
21 :45 SSE 
22 : 00 SSE 
22 : 16 SSE 
22: 30 S 
22 :45 SSE 
23 : 00 SSE 
23 : 1 5  SSE 
23 : 30 S 
2 3 : 45 S 
24 : 00 SSE 
MEAN 
MAX 
M I N  
I .4 1 1 1 3  
0 . 1  1140 
1 .8 1308 
1. 7 1 4 1 9  
I .9 1419 
I .9 1 035 
2 .0 121111 
I .4 1170 
1 .  7 1233 
2 .1 1203 
2 .0 13112 
I . 1  1298 
I .2 1 287 
0 . 9 1245 
0 .11 13 1 1  
1 .8 1125 
I .0 924 
1 . 4  759 
1 . 4  833 
I .  7 587 
I .II 507 
1 .0 501 
I .  7 435 
I .3 372 
I .  7 330 
1 .II 339 
1 .II 342 
2 . o  383 
2. 4 330 
1 .8 210 
I .5 188 
2 . 1  147 
1 ••  135 
2 . 0  1 41 
1. 7 174 
1 .0 144 
2.0 90 
1 . 4  1 7  
I . 8  72 
1 . 4  110 
I .2 110 
I .1 48 
1 .II 39 
1 .  7 27 
I . 5  24 
0.9 18 
0 .  7 1 8  
0 .  7 18 
1 .2 
2 .4 
o . o  
5114 
1449 
1 8  
• I . II  
- I  .5 
-0 .11 
- 0 .!I 
- 0 .5 
-0.5 
-0 . 1  
- o  .2 
0.0 
- 0 .5 
-o. 2 
0 .0 
o . o  
0 . 1 
0 .4 
0 . 3  
0 .1 
-0.2 
- 0 .5 
-0 . 1  
-1 .0 
- I  .2 
-I .3 
-1 . 4  
- 1  .6 
·I .4 
-1 .8 
-1 . 3  
-1 .• 
-1 .8 
-1 . 9  
-2.0 
- 1  .II 
-2 .0 
-1 .9 
-2 .1 
-2.3 
-2 .3 
- 2 . 3 
-2 .4 
- 2 .4 
-2 .II 
-2 .II 
-2 .II 
- 2 .8 
-2. 8 
-2. 8 
- 2 . 8  
- 2  .0 
0 .4 
-4 .0 
48 
47 
48 
49 
411 
48 
47 
47  
45 
47 
47  
48 
47  
45 
43 
43 
43 
44 
48 
411 
110 
53 
54 
511 
57 
110 
Il l  
111 
113 
llli 
119 
1111 
119 
72 
10 
7 1  
72 
73 
74 
74 
711 
75 
75 
75 
78 
74 
Tli 
74 
58 
78 
311 
1 4 .2 
l li .3 
111 . 3  
17 . I 
1 1 .1 
1 11 . 3  
1 11 .  7 
IT .0 
1 11 .3 
111 .8 
21 . 3 
21 .8 
22 .4 
22 . 11  
2 2  .9 
22 . 1  
19 .9 
18.0 
1 8 .  3 
1 5 .4 
14 .3 
1 3 .11 
13 . 0  
1 2 . 3  
1 1  . Ii  
1 1  . 0  
1 0.4 
1 0 .4 
10 .2 
11 . 1  
I.II 
8 .0 
T .II 
7 .4 
7 .4 
7 .3 
11 .  7 
8 .4 
11 . 2  
!I. 7 
II.II 
11 . 3  
II . I 
5 .0 
4 . 5  
4 . 4  
4 .2 
4 . 1  
I.II 
22 .II 
2.0 
1 5 .  7 
111 .0 
18 . 8  
1 7 . 7 
11 . I 
1 11 .  7 
I ll. II 
111.5 
1 8 .8 
1 8 .  2 
17 . 0 
17 . 1 
17 . 3 
1 7  . 8  
1 8  . 3  
1 8 .  I 
17 . I 
111 . 8 
14. 7 
13 .8 
13 . 1 
12 .8 
1 2 .  2 
11 . 7 
1 1  . o  
1 0 . 11  
1 0 .  3 
10 . 3 
10 . 3 
9 .  2 
I .  7 
11. 3 
7 .8 
7 . 8  
7 .  7 
7 .6 
7 .0 
11 . 1 
11 .5 
11 . 1  
8. I 
5 .  7 
II .  7 
Ii .II 
6 .  1 
8 .0 
4 . 11  
4 . 8  
II .  3 
1 8 . 3  
2 .  7 
19 . 9  
20 . 7 
21 .8 
22 .9 
23 .8 
21 . 0  
21 . 3  
21 .3 
22 .5 
22 .0 
23.11  
23 . 8  
24 .0 
23 .8 
24 . 4  
23 .8 
21 .3 
1 9 .0 
17 .3 
1 8 .2 
15 . 1  
14.8 
1 3 .11 
12 .9 
I I  .8 
1 1  .3 
10 .9 
11 .0 
10 .11 
11.2 
8 . 11  
11 . 0  
1 .4 
7 . 1 
7 .3 
7 .1 
11 .4 
11.0 
5 . 8 
!1 .2 
5.1 
4 .  7 
4 .11 
4 .3 
3 .9 
3 .• 
3 .8 
3 . 3  
10 .11 
24 .4 
0 . 1  
DATE : 11111/21 LOCALI TY: IIICS•I, YVICI DOftl VALLEY, LANOHOVOI ........... ................. .......................................... 
TIIIE W , D. W.S. PP'FD A.T. R.H. 11.T. I 11.T.2 11.T.3 
•NESW• .,. ,... . • c II • c  · c  • c  - -------........ ·----- --------... ...  -----------... ...  ---- ----- ... ... .. ..  -... ... ...  ----.. ..  ---... --
00 : Ill  
00 : 30 
00 : 411 
01 :00 
01 : 111 
01 : 30 
01 :46 
02 :00 
oz : 111 
02 : 30 
02 :411 
03 : 00 
03 : 111 
03 : 30 
03 : 411 
04 : 00 
04 : I ll  
04 : 30 
04 :411 
05:00 
011 : I ll 
011 : 30 
011 : 411 
08 : 00 
08 : 111 
08 : 30 
011 : 411 
07 : 00 
07 : 111 
07 : 30 
07 : 411 
08 :00 
011 : 111 
011 : 30 
Oll : 4S 
011 : 00 
011 : 111 
011 : 30 
011 :411 
10 : 00 
10 : 111 
10 : 30 
10 :411 
11 : 00 
I t :  111 
11 : 30 
11 : 411 
12 : 00 
ENI 
ENI 
ENI 
ENE 
ENE 
ENE 
ENI 
ENE 
ENI 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
Ii 
ENE 
NI 
ENE 
ENI 
ENE 
ENE 
ENI 
ENE 
E 
w 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
0.0 
1.3 
I .Ii 
2.0 
2.3 
I .II 
I .II 
I .II 
I . 1  
I .II 
2.0 
2.4 
2.1 
1.1 
2.8 
2.2 
I .8 
2 , 3  
2.1 
2.4 
3.2 
2.3 
1 . •  
0.8 
1.4 
1.4 
1 . 1  
1.0 
I .ti 
1.3 
I .II 
I .II 
1.1 
I . 1  
0 . 1  
1.3 
2.0 
2.0 
2.Z 
I .II 
Z.3 
Z.11 
Z , 3  
2.3 
I .II 
Z.2 
1. T 
I .I 
11 
21 
24 
33 
42 
42 
4S 
411 
411 
111 
114 
9 3  
Ill 
72 
Tl 
S t  
84 
IT 
110 
13 
13 
Ill 
102 
1011 
111 
812 
HII 
714 
TH 
110 
1111 
1112 
11111 
1006 
1041 
1110 
1111 
1208 
12&4 
I HT 
13211 
I HI 
1401 
14211 
14112 
1473 
1411 
11103 
·3.0 
•3.0 
·3.2 
·3.3 
- 3.4 
•3.li 
·3.8 
•3.8 
•3.8 
·3 , 11  
·3. II 
•4.0 
•4.0 
·3.11 
·4.0 
·4.0 
·4.0 
-4.0 
·4.2 
•4.0 
·4.0 
•4.0 
·3. 7 
·3. T 
•3. T 
·2.8 
·2.0 
- t  . 4  
-1.3 
-1.0 
•I .3 
·1 .4 
·O. T 
•I .0 
-0. 7 
·I .3 
-1 • II 
•1 .II 
•I .II 
• 1.4 
•I .II 
•I .4 
·1.S 
•I .4 
•I.I 
• I .I 
·1. T 
•I .Ii 
.. 
80 
80 
IIS 
IT 
H 
SIi 
Ill 
117 
1111 
1111 
Iii 
114 
113 
113 
113 
112 
Ill 
411 
411 
45 
411 
44 
47 
48 
41 
311 
37 
315 
38 
n 
311 
38 
34 
33 
411 
46 
48 
411 
47 
411 
411 
411 
47 
48 
47 
48 
411 
3.11 
3.11 
3.8 
3.8 
3.3 
2 . 11  
2.11 
2 . 3  
. 1  
.8 
. T 
. 8  
• T 
.1 
.II 
.II 
. 4  
.3 
.3 
.3 
.3 
. 2  . ,  
.2 
.2 
1.3 
I .  T 
2.1 
2.3 
2.11 
2.8 
2.11 
3.2 
3.4 
3.8 
3.8 
3.11 
3.8 
3.11 
4.4 
4.2 
4.8 
4.8 
4. 7 
11.8 
II.I 
I t  . II  
I ll.II 
4.8 
4.4 
4.2 
4.1 
3.11 
3.3 
3.2 
3.2 
2 .• 
2. 7 
2.8 
2. 7 
2.8 
2.8 
2.5 
2.11 
2 .4 
2.3 
2 .3 
2.3 
2.4 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.11 
3.0 
3.2 
3.11 
3.11 
3.8 
3.11 
4.1 
4. I 
4.2 
4.4 
4.5 
II.II 
10.3 
12.11 
14.4 
111 ,1 
I ll.II 
18. t 
t i.II 
I T. I 
17 .• 
DATI : 11112/H LOCALI TY : IICS•I, YVIC I DOR I  VALLIY, LANGHOYOI 
3.2 
3.1 
2.8 
2.5 
2.1 
1 .  3 
I .2 
1.0 
0.1 
0.5 
0.4 
0.11 
o., 
0.11 
o .,  
0.8 
0.4 
0.4 
0.3 
0.11 
o.s 
0.4 
0.4 
0.5 
0.5 
3.S 
2.11 
2.5 
2.11 
2.8 
2.11 
2.1 
3.2 
3.5 
4.6 
10.11 
13.4 
111.3 
18.2 
17 .4 
I T. T 
I I. T 
1 11.0 
I ll.I 
1 11.4 
20.0 
21 .3 
22.3 
TIIIE W.D. W.S. ,.,.FD A.T. R.H. 11.T. t 11.T.2 11.T.3 ... -- --=����= ----���-.. ,. ... -- ---- . : �- .... -� ...... :�--.... :� ...... :� .. 
00 : 16 WSW 
00 : 30 SW 
00 : 411 SSW 
01 : oo S 
01: 111 I 
01 : 30 I 
DI : 4S S 
02 :00 SSW 
02 :111 SSW 
02 : 30 SSW 
02 : 411 SSW 
03 : 00 SSW 
03 :111 SSW 
03 : 30 l!SE 
03 : 45 ENE 
04 : 00 ENE 
04 :111 ENE 
04 : 30 ENE 
04 :411 
011 : 00 WNW 
05 :15 W 
011 : 30 WSW 
011 : 411 I 
08 : 00 WSW 
08 :111 SW 
08 : 30 E 
011 : 411 ENE 
07 : 00 I 
07 : 111 SW 
07 : 30 WSW 
0 7 : 45 WSW 
01 : 00 WSW 
01 : 111 SW 
08 : 30 WSW 
01 :45 WSW 
011 : 00 W 
011 :111 WSW 
OIi : 30 ISW 
011 : 411 W 
10 : 00 SW 
10: 111 WSW 
10 : 30 SW 
10 :45 SW 
11 : 00 WSW 
11: 111 'IIW 
11 : 30 WSW 
1 1  :45 WSW 
12 : 00 WSW 
1.3 
I .  1 
1.1 
I .5 
1.2 
1.2 
1.4 
2.0 
2.2 
2.0 
1.1 
1.11 
I .I 
1.4 
1.11 
2.3 
2.0 
1.4 
0 . 2  
0.3 
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IDII 
120 
I H  
I I  T 
1 1 1  
03 
Tl 
I I  .. 
IT 
03 
118 
119 
1Dli 
555 
8113 
T I I  
712 
IIOT 
HI 
1100 
9111 
11911 
IOU 
1 1 10 
1158 
1201 
1245 
1211 
131!0 
1351 
13111 
14 11 
1 443 
14111 
1 4 711 
1411 1 
-2. T 
-2.1 
· 2 .1 
-2 .• 
·3.D 
·3.D 
-3.0 
•3 .0 
·3. 1 
-3.2 
•3 . 2 
•3 , I 
• 3 .  I 
-3 .0 
-3.0 
·3 . 1  
·3 . 2 
-3.2 
-3.3 
•3.2 
·3.2 
•3.2 
•2.11 
·2.11 
·2.11 
-2.4 
·2.0 
· I.II 
• I . 4  
- I  .I 
-I .4 
- I  .5 
· I .II 
• I .  z 
- 1.0 
-D.11 
·O. T 
•0.1 
-0.4 
-0.4 
·D.4 
·D .li 
-D.3 
-0.4 
-D .4 
·0.3 
-0 .2 
0.0 
.. .. .. .. 
TD .. 
II .. .. .. 
IT 
17  
IT  .. 
IT 
II T  .. .. 
H 
IT 
Ill .. 
83 
so 
10 
ST 
ST 
58 
H 
H 
!iii 
&3 
54 
!iii 
Ii i  
13 
52 
113 
liZ 
Ii i  
11 3  
13 
5 1  
11 3  
5 2  
&D 
5 0  
Ii i  
5.11 
11.0 • • •  
4.5 
4 .11 
4 .3 
4.2 
4.2 
3 . 11 
3.11 
3.11 
4. 1 
4 . 1  
4 . 1  
3.11 
3. T 
3 .& 
3.2 
3.2 
3 .Z 
3.2 
3 .0 
3 . 2 
3 . 1  
3. I 
3.2 
3. T 
3.11 
4.Z 
4 .2 
4.2 
4 . 4  
4 .4 
4 .1 
4. 7 
4 .II 
II. 1 
1.r 
11.3 
5.3 
I. T 
Ii .  T 
II.II 
II.II 
I.I 
10.11 
1 3. 1  
111 .2 
11.4 
I.D 
4.11 
4.& 
4.11 
4 .11 
4.4 
4.4 
4.Z 
4.2 
4 .3 
4 .Ii 
4. T 
4 . •  
4.11 
4 .11 
4 .  I 
3.11 
3 .11 
3 .11 
3.11 
3 .11 
3.11 
3 .5 
3.li 
3.11 
3.11 
4 .Z 
4.11 
4.li 
4. T 
4 .  7 
4 .8 
li .2 
Ii. I 
1.3 
5.5 
11 .  T 
1 .4 
I I .  3 
1 4 .  T 
18.0 . . . . 
I T  .4 
17 .II 
11.5 
II.II 
111.5 
DATE : H/ 12/27 LOCAL ITY :  MCS-2 , YUK IOOII I VAlllY, LANGHOVOE 
3 . 1  
2.4 
2 .3 
2.0 
2 .2 
2. I 
2.0 
2 .0 
I. II 
2.0 
2 .3 
2.11 
3.0 
3.2 
2.11 
2 .• 
2 . 1  
I .  T 
I .II 
1 .5 
I .5 
1 .3 
1 .I 
I .I 
I. T 
4 .5 
4 .11 
4 . 1  
4.3 
4 . 1  
4 . 1  
4 .2 
4 .2 
II. 1 
I.I 
12 .2 
Iii.I 
IT .5 
111 .Z 
20.2 
21 .o 
2 1 .  I 
2 1  .• 
2 1  .• 
22 . 1  
22.11 
23.2 
24 .2 
...................................................................... 
T IIIE W.D. W . S. l'l'FD A.T. R.H. 11.T. I 11 . T.2 11.T.3 - ·- • ·-· =����=--- -���- - __ J'•• I -----··:� • • • • • •  � -- --• .: � • • • • • •  :�  • • • • • •  :�  • •  
00: 15 
00 :30 WSW 
00:411 SSW 
01 : 00 ENE 
0 1: Iii ENE 
01 :30 ENE 
0 1 :45 ENE 
02:00 ENE 
02: 15 ENE 
02 :30 NE 
02 :45 ENE 
03: 00 NE 
03: 15 ENE 
03:30 ENE 
03 :45 E 
04 : OD WSW 
04 : 15 SW 
04:30 SW 
04 :45 S 
Dli:00 S 
011 : 15 SSE 
05: 30 S 
DS:411 SSW 
01 : 00 SSE 
D I :  Iii S 
01 :30 S 
01 :411 HE 
OT : OD S 
OT: 111 SSW 
OT :30 S 
OT :45 SSW 
08 : 00 SSE 
D I :  Ill SSE 
011 : 30 SSE 
01 :45 S 
DI : 00 SSE 
011 15 S 
011 30 S 
DO 411 S 
IO 00 SSE 
10 111 SSE 
10 30 S 
10 45 SSW 
1 1  00 SSW 
1 1  Ill S 
II 30 S 
1 1  41i SW 
11 OD SW 
0. 1 
0 .1 
D. 3 
I .I 
I .8 
2 .4 
I.II 
1.4 
D .11 
1.0 
I. I 
D .8 
1.2 
1 .4 
0 .11 
0 .1 
0.4 
O. T 
0 .3 
0. T 
0. T 
D .  T 
D.11 
I . I 
I .D 
1.0 
I .4 
1.3 
I.II 
1 .11 
2 .& 
I. T 
I .  T 
I .5 
I. I 
I .8 
2. 1 
I.Ii 
I .II 
I .I 
2 . 1  
I .  T 
I .II 
2 .4 
I .8 
I.II 
2.2 
I .  T 
30 
33 
311 
3 0  
27  
33 
311 
311 
42 
51  
711 
105 
1110 
1 7 1  
144 
1115 
2 13 
1 111 
153 
1115 
309 
339 
3DO 
3 2 7  
270 
423 
11117 
1114 
5 13 
1173 
HZ 
582 
1110 
Tl I 
7311 
747 
1411 
1157 
104 1 
H3 
111110 
1434 
13112 
13112 
143 1 
1414 
11112 
11130 
· 2.1 
• 2 . 11 
·2.4 
·2.3 
·2 .4 
·2 .4 
-2.1 
·2.1 
·Z .11 
-2.1 
- t . 11  
•Z  .II 
·2 .4 
-z .3 
-2.3 
·2.2 
-z . 3 
·2. I 
·2.2 
· 2 .  I 
· I ,  9 
• I  . I  
• I . II 
- 1 .11 
• I  .II 
- 1.4 
·O .II 
·0 .1 
-0.11 
·O.t 
-0 .1 
- 1.0 
· O .  7 
·0.8 
- 0 .1 
·0.11 
-0.5 
-o. 3 
O .D 
0. 1 
0.11 
0.3 
0.1 
O .li 
0 .1 
1. 1 
I . I 
I .D 
113 
114 
114 
112 
511 
511 
57  
110 
11 1  
50 
41 
4T  
411 
45 
45 
49 
49 
112 
112 
114 
110 
IID 
411 
41 
50 
411 
411 
41 
Ill 
110 
110 
411 
411 
48 
411 
4T  
48 
41 
47  
41 
47  
411 
41 
47 
44 
45 
47 
45 
4.5 
4 .11 
4 .11 
4.4 
3 .9 
3 .  7 
3.11 
3 .2 
3 .2 
3 . 1  
3 . 2 
3 .li 
4 . 1  
4 .5 
4 .5 
4 .  T 
4 . •  
11.0 
4. 7 
4.11 
II .II 
11 . Z 
11 .2 
11.Z 
11 .0 
5. 7 
5 .11 
11.4 
T .0 
1.11 
I .II 
II. I 
9.1 
10.2 
10.4 
10 .9 
II .0 
II . T 
I I  .II 
1 1. I 
ID .3 
II .II 
ti. I 
II. 7 
9.3 
14.D 
I ll . II  
111.11 
4.11 
4. T 
4.1 
4.8 
4 .II 
4 .5 
4.2 
4 . 1  
4. 1 
3.11 
4 . 1  
4 .3 
4.8 
11.2 
5.2 
11 .3 
11.5 
5.11 
11 .4 
II.I 
1.3 
11.9 
II .II 
I .II 
II .II 
1 .2 
I. I 
II .II 
T .I 
I.II 
II.II 
1 0.0 
10 .11 
1 1.0 
II .3 
1 1  .9 
12.2 
12. 7 
13 .0 
13.3 
17 .D 
11. 1 
18.11 
I II.II 
111.3 
20. 1 
2 0 .3 
2D.3 
1 • •  
I .II 
2.3 
2.3 
I .8 
I. 11 
1 . 11 
I .3 
I .5 
I .4 
I .8 
2 .  3 
3 .3 
4 . 1  
4. 1 
4.2 
4 .li 
4 .1 
4 .3 
4.8 
1.2 
T .O 
7 .0 
7 . 2  
II .II 
7 .2 
7 .4 
11 . 2  
11.4 
1 0 . 11  
1 1  .II 
II .II 
12 .11 
13.11 
14. 1 
14 , T 
115. I 
Ill. 7 
17 .• 
IT , I 
2 1  .• 
22 .3 
22 .2 
22 .o 
22 . T 
23. T 
24.4 
24.9 
- 165-
DATE : 88/ 12121 LOCAL ITY :  IICS• 2 ,  Yutt l DOft l  VALLEY,  LANOHOVDE ·····················•·············· · ··············· ·················· 
T IME W.D. W . S. l'l'FO A.T. R.H .  11.T. 1 11.7.2 11.T.3 - - -----=�!!!: ... . .. :�=----.... , ------.. : ! ----- -�--- .. __ :� .. _____ :� ..----.: �- .. 
12 : t ll 
12 :30 
12:411 
13 : 00 
13: Ill 
13:30 
13 :45 
14 :00 
14 : Iii 
14 :30 
14 :411 
1&:00 
Ill: 15 
Iii :3D 
15:45 
11 , 00 
111 : t  II 
11 :30 
18:411 
17 : oo 
IT • 15 
17 :30 
IT :41i 
11 :00 
II : Iii 
18 :30 
1 11 :411 
1 11: 00 
I ll :  15 
111 : 30 
Ill :45 
20 : 00 
20: Ill 
20 :30 
20 :45 
21 ,oo 
2 1: 15 
2 1  :30 
21 :415 
22 : 00 
22: Ill 
22:30 
22 :45 
u : oo 
23 : 15 
23 :30 
23:45 
24 : 0D 
MEAN 
IIAX 
II I N  
SW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
SW 
SW 
SSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
SW 
SW 
SW 
SSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
SW 
WSW 
SW 
SW 
SSW 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
H 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
SW 
SW 
ENE 
WSW 
WSW 
1.11 
1.11 
1. T 
I , I  
I .4 
I .3 
I.II 
I.II 
1.11 
I .8 
2.0 
1 , 11 
I .I 
I .II 
I. T 
2.0 
2. I 
I .I 
2 . 2  
I .4 
1.4 
1 , 1  ' · '  ' · ' 
I .II 
2. 1 
I .S 
I .3 
1 , 4 
I .  T 
I .II 
I .3 
I .3 
1 . 4 
1.5 
I . I 
I. I 
I.II 
1 , 1  
1.0 
o .a 
D .  7 
1.0 
0.1 
0.4 
0.11 
0 .1 
D .4 
I. I 
2 .2 
0. 1 
11103 
11109 
11101 
11 12 
1103 
14114 
1482 
1484 
1441 
14111 
1312 
1351 
1:123 
IHD 
1254 
1 2 12 
1 1711 
1 134 
1 10 1  
1131 
1 111 
11411 
112 
UI 
TH 
721 
883 
1109 
655 
11 10 
4116 
423 
387 
2111 
240 
2511 
240 
1 1111 
I Iii 
135 
Ill 
45 
311 
311 
33 
30 
30 
u 
IITT 
11112 
30 
·0.1 
•0.2 
o . o  
0.0 
o . o  
D.O 
0. I 
0.11 
0.3 
0.3 
0.3 
o .8 
1.0 
0 .4 
0 .11 
0.3 
D.3 
0.3 
0 .3 
0. 1 
0.0 
0 .3 
0 . 1  
0. 1 
0.2 
0.0 
0.0 
D.O 
0. 1 
• O. I 
D.O 
·O.  I 
·O. I 
•D.11 
-0.1 
-o . 7 
-0.11 
-0. T 
·0.8 
· 1.0 
• I . II 
• I  . 9  
-2.3 
· Z .3 
·2 .Ii 
·2.3 
·Z.11 
-z .II 
-,  .2 
1 .0 
-3.3 
110 
50 
411 
50 
411 
47 
41 
41 
41 
48 
49 
4T 
411 
41 
49 
111 
50 
51 
112 
Il l  
5 1  
110 
112 
49 
5 1  
113 
Ill 
50 
50 
!I I  
5 1  
50 
110 
Il l  
52 
52 
51 
113 
IID 
64 
114 
&:t 
110 
Iii 
57 
I I  
10 
13 
1111 
70 
411 
11.2 
1 T . 4  
• • •  3 
111.4 
20. 1 
2 1  .3 
2 1  • •  
%2 .3 
23 .2 
22 .• 
23 .3 
23.11 
23 . 7 
23.11 
24. 1 
23 .2 
23 . 7 
23 .8 
23 .5 
23 .2 
21 .II 
23 .2 
ZZ . 3 
2 1  • •  
2 1  .II 
20.11 
20 . I 
20 .2 
20.0 
IT .I 
IT .II 
18 .D 
I T.11 
I& .3 
13 .• 
14 .4 
14. T 
13. T 
13 .3 
12 . 3  
11. 7 
7 .I 
II. 7 
11.0 
II .II 
5 .3 
4.1 
4 .  7 
1 1  .3 
24 . 1  
3 .0 
11.4 
111 . T 
Ill . II 
11.9 
20.1 
20 .4 
20.4 
20 .4 
20.4 
20.2 
2D.D 
Ill.II 
Ill . T 
Ill .II 
20.0 
Ill .I 
Ill.II 
Ill . T 
19 .4 
Ill.I 
1 T. T 
11.3 
Ill. I 
17 .I 
17 .II 
17. I 
Ill.II 
11.Z 
15.8 
14.3 
14.4 
14.2 
13.1 
12.3 
II .3 
I I .  3 
I I . I 
10 .4 
II .II 
11.3 
T .  T 
II.II 
1.2 
II.II 
5 .11 
5.3 
4.9 
4 .11 
I I  .0 
ZD .4 
3.5 
DAT E : 111 12/27 LOCAL ITY: MCS· 2 ,  YUIC IOOfl l VALLEY,  LANGHOVOE 
24.4 
25.2 
211.5 
211.0 
211 .11 
211 .8 
27. 1 
27.0 
27. I 
211.1 
211. 9 
211. 7 
ZS.I 
28 ,D 
25. 7 
24. T 
25.D 
24. 7 
23 .11 
ZZ.11 
20.11 
22. 1 
2 1  .2 
20.2 
Ill .  7 
II.I 
IT. T 
17. I 
Ill.II 
1 4 .  T 
14.li 
14.0 
13 .Z 
10.11 
9.11 
II.II 
9.4 
I .I 
I. I 
7 .4  
11 .0 
4 .2 
3.11 
3 .2 
2.11 
2.5 
2.1 
2 .3 
12 .II 
27. I 
1.3 
······ ............................................................... . 
T IIIE W . D. W.S. l'l'FD A.T. R.H. 11.T. 1 11.T.2 M.7.3 -···-··=�!��: .. . . :��·-· ,. .. . . . . . . . . :�---- . . � .. . . . . :� .. . . . . :� .. . . . . :� . . 
1 2 : 15 WSW 
12:30 WSW 
12 ,411 WSW 
13: 00 SW 
13: 11 WSW 
13:30 WSW 
13 :45 SW 
14 : 00 WSW 
14: 15 WSW 
14 :30 SW 
14:41 WSW 
111: 00 WSW 
I ll :  I ll  SW 
1 5 :  30 SSW 
15 :45 SW 
111: 00 SW 
II: Iii WSW 
II :30 SW 
11:45 SSW 
17 : oo SW 
17 : 111 W 
17 :30 WSW 
IT :45 SW 
11: 00 SW 
I ll: 15 WSW 
18 :30 SI 
1 1 : 411 SW 
111:00 WSW 
1 11 :  115 WSW 
111 :30 WSW 
111:45 SSW 
20: 00 SW 
20: Ill SW 
20 :3D SW 
Z0:411 WSW 
21 : oo SW 
2 1 1 15 WSW 
2 1  :30 WSW 
2 1  :45 SW 
22:00 SW 
22: I ll  SW 
22:30 WSW 
22:45 SSW 
23: oo WSW 
23: 15 SSW 
23:30 S 
:U:411 SW 
24: 00 WSW 
IIEAN 
IIAX 
II I N  
I. T 
2.3 
I. T 
I .I 
2 . 1 
2 .4 
I , I  
2.0 
I .8 
2.4 
2 .0 
2 . 1  
2 .  I 
2 .z 
2.0 
1 . 11 
2 .0 
I .8 
2.1 
2 . 1  
2.0 
I.II 
z . o  
I ,  T 
I . 2 
1.5 
I .II 
I .II 
2.0 
I .a 
1 .9 
I.ti 
I .4 
I. 7 
I. 7 
I .II 
2.0 
I .9 
2.D 
1.11 
1. T 
I .I 
1 ,4 
I.II 
1 . 1 
0.1 
D .  T 
1 . 2  
I .I 
2.& 
0.1 
1527 
1 1124 
11148 
12111 
131111 
1111111 
15011 
11151 
I &11 1  
111110 
1 1411 
1425 
1338 
13113 
1271 
1224 
1 1411 
1 143 
1 1211 
11112 
9011 
474 
4111 
11 13 
450 
435 
453 
1137 
7111 
1111 
171 
5111  
4211 
3110 
2811 
234 
2 11 
132 
120 
1113 
72 
411 
42 
311 
411 
54 
110 
113 
1154 
15111 
27 
1.0 
I . I  
I . I  
1.0 
0. 7 
O . li  
I .3 
I.II 
1 .4 
1 . 4 
I. I 
1 .0 
0.9 
1.0 
O.tl 
I . 2  
I .  2 
1 .4 
I. 0 
I .  2 
0. T 
0 .4 
D .  2 
0.3 
D.O 
0.0 
0 .0 
D. 3 
O . li  
0.11 
D. 3 
0.0 
0 . 1  
O .D 
- 0 . 4  
·O . li  
-0. II 
· 1.1 
· I. 2 
·0.8 
• I. 3 
• I .  7 
· I  .8 
• I.II 
-1  • •  
- 1 . 1 
• I.I 
• I .  7 
·D . 11  
1.5 
-2.8 
44 
44 
43 
45 
SD 
50 
45 
43 
411 
47  
4T  
48 
48 
44 
411 
44 
44 
45 
4T 
4T 
151 
112 
52  
110 
52  
52 
113 
5 1  
50 
5 1  
&4 
5T 
114 
52 
53 
411 
52 
117 
liT 
58  
!IT 
Ill 
58 
8 1  
61 
110 
IID 
Il l  
50 
114 
43 
II.Ii 
I ll.II 
20. I 
19.8 
I ll . I  
20 .11 
22 .II 
23 . 11  
23 .11 
24.2 
21 . 4  
23. 3 
23 .II 
24.D 
23 .5 
23 . T 
23. T 
24 .0 
24 .4 
24 .II 
2 1. 8 
IT .  3 
Ill. 2 
15.8 
14 . 7 
14.0 
13 . 7 
1 T .  T 
111.4 
19 .I 
20 .D 
Ill.I 
11 .3 
Ill .I 
115.0 
13.Z 
12.11 
II .0 
1D.2 
I I. 7 
9 .2 
T .II 
II .II 
11 . 2  
Ii. I 
II.I 
II.I 
II . I  
1 2 . 1 
24 .11 
3. 1 
20.SI 
21 .0 
2 1 .3 
20. 7 
20 .0 
20 .4 
2 1.11 
2 1 .  7 
2 1 .8 
22.0 
111 .8 
2D . I 
20 .3 
20 . T 
20.5 
20 .4 
20 .2 
20 . 1  
20.3 
ZD .!l 
19.3 
Ill. 3 
15.3 
1 4 . 11  
14. 1 
13.11 
13.8 
111.3 
17 . 1  
1 7  .3 
17 . 1  
II .II 
Ill.SI 
14 . 11  
13.11 
12 .2 
II .5 
10 .2 
SI .4 
II. 7 
8.4 
7.11 
II. 7 
II .II 
II . I  
5.9 
1.2 
I. 7 
1 2 . 4  
22 .D 
3 • •  
211. 7 
21.0 
27. I 
211.8 
21 .3 
Z&.8 
27  .II 
21.11 
2 8 .3 
28. 7 
21 .3 
21.1 
21.3 
2 1 . 1  
2 1 .0 
211.1 
211 .4 
211 .2 
21 . 2 
211. 3 
22.6 
18.2 
I II.I 
11.3 
111 .2 
14. T 
14.9 
1 8 .8 
1 9 .4 
It . I  
I ll.II 
IT .II 
Ill .  T 
14.SI 
13. 1 
1 1  . 3  
10.Z 
11.5 
7 .  7 
8 .3 
11.D 
11.Z 
4.4 
4. I 
3.11 
3.5 
4 . 1 
5 .D 
1 3 .8 
28. 7 
1 .3 
DATE :  11/1 2/21 LOCAL ITY : MCS - 2 ,  YUK I OOR I  VALLEY, LANCIHOVDE 
T I ME  W.O. W.S .  PPFO A . T. R . H. 11.T . I  11.T . 2  11 . T , 3  -------=����=----=��----"·· • _______ :�----- -�--- ___ :�------:�---- - -:�--
00 : II 
00 : 30 
00 :41 
0 1  : 00 
01 : 1 1  
0 1  : 30 
01 :41 
02 : 00 
02 : 1 1 
02 : 30 
02 : 41 
03 : 00 
03 : I I  
03 : 30 
03 : 41 
04: 00 
04 : I I  
04 : 30 
04 :41 
01 : 00 
05 : I I  
01 : 30 
01 :411 
01 : 00 
01 : I I  
01 : 30 
01 : 41 
OT : 00 
OT : 15 
OT : 30 
OT :41 
01 : 00 
01 : II 
01 : 30 
01 :41 
01 : 00 
01 : 1 5  
01 : 30 
011 :41 
1 0 : 00 
1 0: I I  
1 0 : 30 
1 0 :45 
1 1  : 00 
I I : 1 1  
1 1  : 30 
1 1  :411 
1 2 : 00 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
s 
ESE 
SSW 
s 
ESE 
SE 
SE  
NE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
NE 
ENE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
SW 
w 
WNW 
WSW 
s 
SW 
WSW 
SW 
SW 
SSE 
SSW 
SW 
SW 
s 
s 
SSE 
SSE 
0.5 
0 .1 
0 . 1  
I .0 
1.0 
0.1 
0.4 
0 .1 
1 . 0 
0 .1 
0.1 
0 .1 
0 . 5  
I . I  
2 .  T 
3 .5 
3.5 
4. 1 
2. 1 
2.1 
2. T 
3 .0 
3 . 1 
3.1 
3.1 
3 .4 
4.0 
3 . 2  
3.0 
2.3 
I .2 
1 .0 
1 .4 
I .2 
2.5 
I . II  
2 .3 
2.3 
2 . 1  
I , I  
I .I 
I.II 
2. T 
3 .0 
I .  T 
I .I 
2 .3 
I.II  
31  
ZT  
31  
311 
31 
311 
41 
41 
41 
ST  
II  
111 
Ill 
1 23 
1 211 
1 1 1  
1 21 
I ll 
207 
1 13 
207 
237 
211  
315 
3110 
5 1 11  
118 1 
774 
415 
3011 
TH 
1103 
1154 
111111 
1 050 
1 0111 
1 1 37 
1 1 114 
1 242 
1211 
1 3 1 1  
1 341 
1 3112 
1 4 1 3  
1 437 
1 484 
1470 
14115 
-I . II  
- 1 . 1  
- 1  .II 
-I , I  - • . . 
- I  .II 
- I ,  T 
- I , T 
- I . II  
- 1 . 5 
_ ,  . 4  
- 1 . 2  
- I ,  I 
_ ,  . 2  
- I  .4  
_ ,  .4 
- I. I 
- 1 . 0  
- 0 . 1  
- 0 .  T 
- o . ,  
-0 . T 
-0 . 5  
-0 . 8  
- o . 8  
-0 , I 
0. 3 
0 . 8  
0.4 
0. 1 
I .  3 
1 . 8  
0.11 
I .2 
o. 7 
1.0 
1 . 0  
0. 7 
0. T 
I .0 
I .0 
I .8 
1.0 
I .4 
1 .8 
I .I 
1 . 5 
2 . 1  
I I  
10 
I I  
12 
13 
I I  
I I  
10 
511 
51 
114 
112 
Ill 
45 
44 
43 
0 
43 
43 
41  
4 1  
4 0  
40 
40 
40 
311 
35 
31 
31 
31 
35 
35 
31 
34 
40 
311 
311 
40 
40 
311 
3T 
40 
4 1  
311 
3T 
31 
311 
3T 
I. I 
1 . 0  
I. I 
5 .1 
5. T 
II.I 
11.3 
5.3 
1 . 5  
5 .3 
II .II 
11 . 2  
II.II 
II .  T 
5 .  7 
II.II 
II.I 
5 . 1 
8 . 0  
8.0 
5 .  7 
I.I 
8 . 3  
I.II 
T .3 
T .I • • •  
1.2 
T .4 
I. T • • •  
I.II 
1 . 4 
11.4 
11 .5 
II . II  
• • •  
II.I 
T .D 
1 . 0  
I.II 
T .3 
T .4 
T .11 
1.4 
1 2 ,  T 
I I .  T 
I T  .II 
I. T 
I. T 
II.II 
• •  7 
II.I 
11 .4 
1 , 2  
11.0 
I. I 
1.0 
1 .0 
5 . 11  
I. I 
I .Z 
1.4 
1 . 2  
I .Z 
11.5 • • • 
I. T 
I .II 
II .II 
II.II 
T .2 
T .5 
T .I 
1.3 
T .II 
T .4 
I.II 
I .  T • • • 
I .I 
I . II  
I .  T 
I.I 
1 . 0  
T .2 
T .II 
II . II 
1 1.0 
I I.I 
IT. I 
I T .  T 
II. T 
I ll .I 
I ll.I 
20. 1 
DATE : 11/ 1 2/211 LOCAL I TY :  IICS-2 , YUK I OORI VALLEY, LANGHOVDE 
5 . 2  
1 .2 
II .Iii 
1.2 
5.0 
1.0 
4.5 
4.1 
4. T 
4.5 
4. T 
4 . 11 
4.11 
5.Z 
5.3 
lli.2 
5 . 3  
5.1 
1 .2 
1 .2 
5.11 
1.2 
I .I 
T .I 
I. I 
II.I 
10.1 
I.II 
T .I 
T .3 
I .  T 
1.3 
1 . 2  
I.I 
T ,4  
1 3 . 3  
1 1.3 
1 1.2 
Ill.II 
20.2 
2 1 .4 
2 1 .1 
2 1 .I 
2 1 . T 
2 3.0 
24.0 
24 .4 
25 . 0  
TI ME W.D .  W.S .  PPFD A.T . R.H. 11 , T . I  11.T.2 11.T . 3  -------=����=-- --=�� ____ ,. .. . _______ :�------�------:�---- --:�----- -:�--
00 : 1 5  ENE 4, I 27 0 , I 40 I . I I. I 4. I 
DD : 30 ENE 4 . 2 31 0 • I 311 II , T I .  II 4 , I 
00 :41 ENE 5 . 0  311 -0. 1 311 11.4 I . T  4 , 1  
0 1  : 00 ENE 5.11 33 -0 . 3  4 0  11 .0 11.4 4.5 
0 1 : 11 ENE I. I 30 -0 . 3  41 I .  T 1 .2 4 . 2  
0 1  : 30 ENE 5.3 3 0  -0 . 5  4 1  5 . 5  1.0 3 .11 
01 : 45 ENE I. I 45 -0 . 2  41 5.5 I. I 4.2 
02:00 ENE 4.1 Tl -0.4 40 11 .8 11 .4 4 . 11  
02: 1 5  ENE 11 .4 Tl -0 . 3  40 1 . 2  I . T  6 .4 
02 : 30 ENE 4.1 14 -0 . 3  40 1.2 1.8 5 . 15  
02 : 45 ENE 1 . 3  T l  -0.2 4 0  1 .2 I.I 1.4 
03 : 00 ENE 4 .4 IT -0. 1 40 1.0 1 . 5  15 . 3  
03 I I  
03 30 
03 45 
04 00 
04 I I  
04 30 
04 45 
01 00 
05 15 
05 30 
05 45 
01 00 
01 1 5  
01 30 
05 411 
OT 00 
OT 1 5  
O T  30 
OT 45 
01 00 
01 1 5  
0 1  ,o 
01 45 
011 00 
011 1 5  
0 11  30 
011 41 
10 00 
10 II 
10 30 
10 45 
I I  00 
I I  Ill 
I I  30 
I I  411 
1 2  00 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
SE 
SW 
s 
s 
SE 
SSW 
SW 
SW 
s 
SSE 
SSE 
SSW 
ENE 
NE 
4.4 
lli.O 
4 .  7 
4 . 2  
4 .  T 
4. T 
II.I 
1.3 
5 . 1  
I.II 
4 .2 
3.1 
4.3 
5. 1 
4. T 
4 . 1  
4. T 
4 .  T 
3 .  T 
4 . 4 
3 .1 
3.4 
I .I 
I .I 
1 . 5 
I .I 
0 . 1  
2.11 
2 . 5  
2.3 
1.5 
I .I 
2.2 
1 .4 
1 . 3 
2 .  T 
1111 
144 
1 14 
84 
72 
Tl 
IT 
1 1 4 
1 53 
113 
240 
240 
271 
3117 
3113 
314 
311 
31111 
1137 
HT 
504 
4511 
555 
1311 
112 
114 
7211 
7211 
127 
1121 
1112 
720 
ITI 
ITI 
1 1 04 
HI 
-0 . 1  
0.0 
-0 . 1  
-0 . 3  
-0. 1 
0 . 0  
0.0 
-0 . 1  
-0 . 1  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 2  
0 . 3  
0 . 3  
0.2 
0 . 3  
0 . 4  
0 . 1  
D .  T 
0 . 11 
I . O  
1 .2 
1 . 5 
I . I  
I . I  
1 .4 
2 . 0  
2 . 3  
z . o  
I . I 
I . I  
2 . 1  
I . II 
2 .4 
3 .0 
3 . 0 
311 
31 
311 
311 
37  
31 
35 
311 
35 
3T 
31 
31 
34 
35 
31 
35 
35 
31 
31 
34 
34 
3 1  
34 
311 
35  
311  
21 
211 
35 
H 
34 
31 
33  
32 
30 
3 1  
1.0 
5 . 1  
11.2 
1.5 
1.3 
5 .2 
I. I 
4.11 
5.0 
5 .2 
I .I 
I.I 
II . I  
T. I 
T .5 
1 .1 
1.0 
8.2 
I. T 
11.4 
II .  T 
II . I  
1 0.3 
1 0.1 
1 1.5 
1 1 .  T 
1 2.1 
1 2.5 
I I  .I 
I I .  I 
I I .  I 
12.3 
1 1 . T 
1 2.0 
I I .I 
1 4.I 
II . II  
II .II 
II.II 
11.0 
5 .11 
5.8 
11.8 
I .II 
5.8 
11.0 
11.4 
II .II 
7. I 
T .5 
T. T 
T .I 
8.0 
8.2 
I . II  
II.I 
11.3 
II. I 
11.9 
1 0 .8 
II .II 
I I  .9 
1 2 . 1  
1 2.11 
1 2 . 1  
1 2. 1  
1 2 . 1 
1 2 .11 
1 2 .9 
14.0 
1 11 . 3  
1 4 .4 
11 .3 
5.11 
15.4 
4.5 
4 . 4 
4.2 
4 , 2  
4.1 
4.11 
5.1 
5 . 11  
11.5 
II . II  
T .I 
I. I 
1.2 
11.4 
8. T 
II.I 
10.11 
10 . 11  
1 0 . 1  
I I  .I 
12.1 
1 3.8 
14 .11 
I ll .I 
15. T 
1 4 .11 
14.2 
14 . 2  
I I.I 
1 5 .1 
111.5 
I ll .II 
I T  .I 
-166 -
DATE: 11/ 1 2/28 LOCAL I TY :  IICS-2,  YUK I OOR I  VALLEY, LANGHOVDE 
TIME W.D. W.S. PPFD A.T. R.H . 11.T. I 11 .T .2 11 .T . 3  --- ----=����=----=��---_)'•• I ---- -- -:�- -----� - -----:�----- _: �------:� --
1 2 :  1 5  
1 2  : 30 
1 2:45 
1 3 : 00 
1 3 :  I I  
1 3 : 30 
1 3 : 45 
1 4 : 00 
1 4 :  1 5  
1 4 : 30 
1 4 :45 
1 5 : 00 
1 5 :  I ll  
1 5: 30 
1 1 :45 
1 11 : 00 
Ill: 1 5  
1 11 : 30 
1 1 :45 
1 T : OD 
I T :  15 
1 7  : 30 
I T :45 
1 1 : 00 
1 1 :  1 5  
1 8 : 30 
11 :45 
1 11 : 00 
I ll :  1 5  
1 11 : 30 
1 11 : 45 
20 : 00 
20 : 15 
20 : 30 
20 : 45 
2 1  : OD 
2 1 : 1 5  
2 1  : 30 
2 1  : 45 
22 : 00 
2 2 :  1 5  
22 : 30 
22 :45 
2 3 : 00 
23: 1 5  
23 : 30 
2 3 : 45 
24 : 00 
UEAN 
IIAX 
U I N  
SSE 
SSE 
s 
s 
s 
s 
s 
SSW 
WSW 
w 
WSW 
WNW 
SSW 
SW 
SSW 
SW 
WSW 
SW 
SSW 
SSE 
SSE 
SSE 
SSE 
SE 
SW 
w 
w 
NW 
NNW 
w 
WNW 
WSW 
w 
WSW 
s 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
2 .0 
2 . 0  
2 .II 
2 . 3  
2.4 
I .  7 
2 ,  7 
3 . 1  
3 . 4 
2.1 
2 .11 
2 . 0  
I .3 
I .4 
2.4 
2 . 2  
2.11 
2.5 
1 .11 
1 .11 
I .II 
2 .4 
I . 6  
I .  I 
0.1 
I .9 I . I  
I . I  
I .2 
0 . 11  
0.8 
1 . 0 
0 .  T 
0 . 11  
I .5 
2 . 11  
3 .2 
3.8 
4 . 0 
3.1 
2 . 8  
3 . 1  
3.4 
3.11 
3 . 11  
4 .5 
4 .3 
4 . 5  
2 .2 
4 . 5  
0 .4 
1411T 
1 500 
1 5011 
1 5011 
1 1100 
1 41111 
14711 
1 4114 
1 4411 
14 1 11  
1 3112 
1 3511 
1 32 3  
1 2114 
1 2411 
1 203 
1 1 11 1  
1 1 1 1 
1 01111 
1 0 1 7 
91111 
1121  
1170 
8 1 11  
7112 
Tl I 
1157 
11011 
555 
1104 
4511 
4 1 1  
3111 
327 
2118 
2112 
2 1 11  
11111 
1 115 
1 4 1  
1 20 
1 02 
8T 
16 
611 
5T  
111  
42  
811T 
1508 
27 
I .  T 
2 . 0  
2.3 
2 . 1 
2 .4 
2.5 
3 .2 
3 . 0  
2 . 3  
2.5 
I.II 
2. T 
2 .  T 
3 . 6  
3 .6 
3 . 11  
2 .11 
3 . 2  
3.4 
3 . 3 
3.5 
3.2 
3 .8 
2.11 
3 .  7 
2.1 
3 . 0  
2.11 
2.3 
2.8 
2 .  T 
2.3 
2.5 
2 . 11  
3.0 
2.11 
2.1 
2 . 3  
2.3 
2.0 
2 . 1  
I .8 
1 , 5 
I . 2  
1 .0 
0.11 
0.1 
0 .6 
I .2 
3.8 
· I  .8 
3 7  
3 11  
3 5  
3 5  
311 
311 
33 
311 
45 
45 
411 
311 
45 
37 
38 
38 
411 
43 
3T 
37 
311 
3T 
35 
44 
31 
45 
41 
411 
48 
411 
411 
41 
411 
44 
42 
41 
40 
311 
31 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
40 
42 
63 
33 
1 11.2 
2 1  .o 
20.8 
2 1 . 6  
22 . 11  
24 .2 
24.2 
23 . 11  
22. 1 
22 .11 
23 . 5  
24 . 11  
211 . 11  
26.3 
25.8 
25 .2 
23 . 11  
23 .6 
211.0 
25 . 11  
26.0 
25. T 
25 . 7 
25.3 
25.11 
24.0 
24.1 
23 . 5  
23.2 
23 .2 
22.6 
21 . 6  
2 1  . 2  
2 1  .3 
20 . 2  
1 11 . 3  
16.0 
111.8 
1 11. 1  
1 4 .11 
1 4 . 3  
1 3.3 
1 1 . T 
9 . 8 
6 .II 
II. I 
T .  T 
7 .4 
1 3.8 
26 .3 
5.2 
20.2 
20 . T 
20. 7 
21 .0 
2 1  .2 
21 . 5  
2 1  .II 
2 1  . 3  
20.6 
20.4 
20 .4 
20 .3 
20 .II 
21 .2 
21 .4 
2 1  . 2  
20.4 
20 .3 
20 . II  
20 . 2  
2 0  .0 
I ll . II  
1 11  .4 
1 11 .0 
I ll. I  
1 8  .5 
I ll  .4 
I T  .I 
17 .3 
I T .  I 
1 11 . 5 
1 1.2 
I ll .  T 
1 5 . 4 
14 .5 
1 3  .II 
12.11 
II .II 
I I. 3 
10 • •  
9 .II 
11.2 
8 .II 
8 .2 
7 . 11 
7 .4 
T.4 
T . 2  
12 . T 
21 . 8  
5 . 9  
DATE : 111/ 1 2/211 LOCAL I TY :  IICS - 2 ,  YUK I OORI  VALLEY, LANGHOVDE 
25.5 
211.11 
28.2 
26 . 7 
27 .2 
28 . 1  
2T .8 
2T .4 
26.11 
28.11 
27. I 
27 .II 
2T . II  
27 .II 
27 .II 
211.11 
25 . 3  
25 .2 
211.3 
25.2 
24.6 
23. T 
23.2 
22 .11 
22.8 
2 1 .3 
20. T 
Ill.II 
1 8.5 
IT .II 
1 7 . 1  
1 8 .2 
1 11 . 4 
1 4.4 
1 3.11 
1 2.11 
1 1 . 8 
1 1  .0 
1 0.4 
II .II 
T. 7 
7 .  2 
6.1 
11.2 
11.0 
5 . 5  
15.15 
5.2 
14 . 6  
28.1 
4.5 
T I ME  W.D. W.S. PPFD A.T . R.H. 11.T . I  11.T.2 11 . T .3 -------=�!!�=----=� : ____ ,. .. . ------ _:�-- ----�------:�--____ :�--- ___ : � --
1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
12 :45 
1 3 : 00 
1 3 :  1 1  
1 3: 30 
1 3 :45 
14 : 00 
1 4 :  I ll  
1 4 : 30 
14 :45 
1 5 : 00 
1 11 : 1 15  
1 11 : 30 
1 5 :45 
111 : 00 
I ll :  1 5  
1 1 : 30 
1 11 :46 
IT : 00 
I T :  1 5  
I T: 30 
1 7 :45 
11 : 00 
I I :  1 11  
1 11 : 30 
1 1:411 
1 11 : 00 
I ll: 1 5  
1 11 : 30 
1 11 :415 
20 : 00 
20 : 1 5  
20: 30 
20:45 
21 : DO 
2 1 :  1 5  
2 1  : 30 
2 1  :411 
22 : 00 
22 : 1 1  
22 : 30 
22 : 45 
2 3 : 00 
23 : 1 11  
23 : 30 
2 3 : 46 
24: 00 
IIEAN 
MAX 
II I N  
ENE 
SE 
WSW 
SW 
WNW 
w 
w 
SW 
SW 
WSW 
SW 
SW 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SSE 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
s 
w 
s 
NNE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
s 
SW 
SW 
s 
SW 
SSE 
SSE 
s 
SSE 
E 
E 
SE 
SE  
E 
ESE 
3.1 
1 .0 
I .2 
I . II 
I .  T 
1 .4 
1.5 
I .  T 
2.4 
2. T 
2.11 
2 . 3  
I .9 
2 . 1  
2 .  7 
2 . 1  
I.II 
1 . 5  
I.II 
0.4 
1 .5 
1. T 
I.II 
I .  T 
0.1 
I .II 
I .3 
2.11 
2.11 
2.1 
2 . 5  
2.3 
1 .3 
I . I  
1.11 
2.1 
2 . 11  
2 .4 
1 .5 
2.2 
1.11 
1.4 
I .2 
2.0 
1.4 
2.11 
1.11 
4.6 
2 .9 
11 . 4  
0 .4 
1 230 
1 1172 
1 5811 
1 3 1 7  
1 209 
5114 
834 
1 211 7  
1172 
8 1 11  
I TII T  
1 2011 
1182 
1178 
115 1 
T20 
1136 
5114 
4211 
420 
31111 
4 1 1  
447 
444 
41111 
420 
4211 
552 
420 
2 1 3  
1 110 
132 
1 011 
110 
TS 
114 
42 
39 
311 
311 
33  
30 
30 
30 
33 
311 
33  
24 
4211 
ITIIT 
24 
2.11 
3.11 
3.0 
3 .1 
3 .0 
2 .11 
2.2 
2. T 
2. T 
2 .8 
3 .11 
3 .11 
3 .0 
2 .11 
2.8 
2. T 
2.6 
2.2 
2 . 0  
2 .3 
2 ,  T 
3.0 
3 . 4  
3 .2 
3.3 
3.2 
3 .2 
3 .3 
3.2 
2 . 11  
2 . 11  
2.11 
2 .3 
2.4 
2.2 
2 . 1  
2.3 
2 .0 
1 .11 
1 .  T 
1 .11 
1.4 
1 .4 
1 . 2 
1.0 
I .0 
0 .1 
0 .11 
1 .1 
3 . 11  
-0 .5 
311 
32 
35 
35 
311 
38 
311 
40 
36 
4 1  
33 
33 
33 
37 
3T 
411 
37 
40 
42 
4 1  
3T 
311 
311 
40 
311 
43 
40 
311 
31 
4 1  
4 1  
4 1  
40 
40 
40 
311 
38 
35 
34 
35 
34 
36 
3T 
3T 
37 
39 
37 
311 
3T 
411 
211 
1 11 .3 
21 . T 
22 . 3  
1 11.4 
20 . D  
I ll.II 
I T  .II 
21 .3 
1 11 .6 
18.5 
22 . 1  
20 .5 
1 11 . 3  
18.5 
1 6.5 
1 11.3 
1 6.0 
1 5.5 
14.2 
1 4.1 
1 3 .11 
1 3.4 
1 3. 7 
13.4 
1 4. 1  
1 3.4 
1 3 . 1  
1 4 . 1  
1 3.8 
1 2. 1  
I I . I 
1 0.I 
1 0 .2 
II.II 
11.4 
II . II  
I . II  
1.3 
II . I  
T. 7 
T .II 
T . 3  
T .2 
T .0 
II.II 
II.II 
I .II 
11 .4 
1 0 .11 
22.3 
4.11 
1 5. T 
I ll.II 
2 1  .0 
20 . 1  
20.1 
1 11.5 
1 11.0 
18 .4 
I I. I 
IT .9 
20. 1 
1 11 .  7 
18 .4 
18 .4 
1 11.6 
111.2 
16 .0 
1 5  .6 
1 4 . 11  
14.0 
1 3 . 11  
1 3  . a  
1 3  . II  
1 3 .8 
1 3 . 11  
13 .3 
1 3 . 1  
1 3. 1  
1 2  . 6  
1 1 .  T 
I D .  T 
1 0.3 
1 0 .0 
II.II 
11 . 4 
II. I 
8.6 
I . II  
8 .4 
II . I  
11 .0 
7. T 
T. T 
T .4  
T .3 
T .3  
T .1  
1.0 
ID .II 
21 .o 
5 .II 
20.1 
25 .1 
27 .4 
25.5 
215 . 11  
20 . 1  
1 11.8 
23.3 
22 .4 
22.D 
211 .  D 
24. T 
22.4 
22 .5 
19.4 
Ill.I 
18.8 
1 8 .0 
1 1.3 
1 5.8 
1 5.5 
Ill. I 
1 5.8 
1 5 .2 
1 5 ,4 
1 4.9 
1 4 .  T 
1 4. 7 
1 4 .0 
1 2 . 1 
10.11 
1 0.3 
II.I 
11.4 
8.11 
1.4 
8. 1 
T. T 
7 .4 
T .  I 
I . II  
a . a  
I .  T 
8 . 4  
8.3 
a.z 
a . a  
II .II 
11 .II 
27 ,4 
3.11 
DATE : H/1 2 1 30 LOCAL I TY: IICl•Z , YUK I ODII I  VALLEY, LANGHOVDE ...................................................................... 
T I ME W.D. W . S .  ,.,.FD A . T .  R . H .  M.T .I  M . T.2 M.T.3 
- -- - ... :�!!�= - ... �� �. - . )' .. , - - - .... : � ··- - - . � - ..... :� ...... :�. - - ... :� .. 
DD: 1 5  
00: 30 
00 : 45 
DI : DO 
0 1 : I ll  
DI : 30 
DI : 45 
02 : 00 
02 : 1 5  
02:30 
02:45 
03:00 
03: I ll  
03 : 30 
03:45 
04 : 00 
04 : 1 11  
04 : 30 
04 : 411 
05 : 00 
05: 1 5  
011 : 30 
05 : 45 
08: 00 
08 : I ll  
08: 30 
08 : 411 
07 : 00 
OT : 1 5  
07 : 30 
07 : 45 
08 : 00 
08 : I ll  
08 : 30 
08 : 45 
011 : 00 
011: I ll  
011 : 30 
011 : 411 
1 0: 00 
1 0: 1 8  
1 0 :  30 
1 0 : 45 
1 1  : 00 
1 1 :  1 5  
11 : 30 
1 1  : 411 
1 2 : 00 
E 
ESE 
EH 
E 
E 
ENE 
E 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
• 
ESE 
HE 
SW 
ENE 
SSE 
SSE 
SW 
SE 
SE 
SSE 
SSW 
s 
SW 
ESE 
SE 
SSE 
SW 
SSW 
SW 
s 
SSW 
SSE 
WSW 
WSW 
WSW 
s 
SSE 
ESE 
4 . 5  
8 . 3  
4 . 2  
8. T 
11 . 0  
5 . 3  
8.2 
1 . 3  
11 . 3  
5 . 3  
8.0 
5.8 
II.I 
II.I 
4 . 11  
3 . 11  
8 . 11  
I .  I 
1.3 
l . •  
2 .  T 
2.1 
l .3 
11 . 2  
I .  7 
I . 3  
3 . 1  
3 . 4  
2 . 1 
2 . 3  
3 . 2  
I .  7 
I . II 
4. 1 
3 . 1  
4 .  I 
2.8 
1.11 
4.5 
I . 2  
2 . •  
1 .0 
o. 7 
1 .8 
0.11 
2.2 
I .II 
Z .3 
24 
2 1  
27  
311 
Il l  
42 
48 
II T  
1111 
Ill 
114 
45 
41 
5 1  
4 8  
Il l  
5 1  
Il l  
I D  
711 
17 
1 02 
1 1 1 
1 211 
1 4 1  
1 47 
1 74 
20 1 
2511 
2411 
2511 
273 
3 1 1  
342 
317 
HI 
35 1 
383 
3111 
310 
378 
408 
317 
H I  
31 1 
342 
341 
HI 
0 . 3  
0.3 
0 . 1  
0.1 
0 . 0  
·0.2 
0.0 
0 . 0  
D . 2  
0 . 2  
0 . 2  
0 . 0  
0.3 
0 . 3  
0 . 1  
0.11 
0 . 3  
D.11 
1 .0 
D.Z 
0.3 
0.3 
0 . 3  
O. l 
D.I 
0 . 3  
0.11 
1 .2 
1 .0 
1 . 0 
I .I 
1 . 4 
1 . 4 
I .I . . . 
I .I 
I .5 
l . •  
I .I 
I .8 
I .I 
2.0 
2 . 0  
2 . 3  
2.4 
2 . 5  
2 .  T 
2. 7 
38 
34 
311 
311 
H 
31 
31 
31 
31 
4 0  
4 1  
40 
4 1  
40 
31 
3 7  
JJ 
315 
35 
311 
40 
4 1  
40 
31 
37 
38 
38 
37 
37  
31 
37 
38 
37 
37 
37 
37 
38 
31 
31 
38 
311 
H 
31 
31 
37  
37  
31 
311 
, . 2  
11 . 0  
5. T 
5.5 
11 . 4  
11 . 2  
5 . 2  
5 . 4  
11 . 5  
5 . 11  
II .  T 
11.4 
II . I  
IS . I  
II . II  
II . IS 
11 . 5  
5.1 
5. T 
II.IS 
5 .  T 
II .  T 
11. 7 
, .o  
1.0 
, . o  
I. I 
1 . 5  
II . I  
T . 2  
7 .3 
7 . 5  
7 .  7 
I .  I 
8 . 2  
1.2 
8.4 . . . 
8.4 
8.11 
I . II  
II.I 
II . I  
II.I 
I D. I 
II.II 
II . II  
1 0. l 
I . II  
8 . 1  
I . IS  
8.4 
8.2 
I. I 
5 . 0  
1.2 
1.2 
,.2 
8.2 
11.D 
1.2 
1.2 
1.2 
8 . 2  
8.2 
8 . 2  
8.3 
8.2 
, . 2  
1.3 
8 . 3  
1.4 
II . II  • • •  
I .  T 
I . II  
7 .2 
T .5 
T .I 
7 .II 
I .  I 
1.2 
8.4 
I.II 
I .  T 
II. I 
I .II 
II. I 
0.4 
II . I  
I D .  I 
1 0. l 
1 0.2 
II . II  
II .  T 
II . I  
DATE: 811 1 2/ 3 1  LOCALITY : IICS•2,  YUK I DOR I  VALLEY, LANGHOVOE 
11 . 1  
II.I 
5.2 
11 . 2  
11.0 
4 .  T 
4.8 
11.0 
11 . 2  
11.3 
11.3 
II.I 
11 . 3  
11.3 
11.3 
11.3 
11.3 
II . II  
II.I 
11 . 4  
5.4 
II.I 
II. T 
, . o  
1.2 
1.2 
1.4 
I.I 
7 .2 
T .II 
T .II 
8 . 2  • • • 
I.I 
11 . 2  
11.3 
0.5 
10.2 
ti.I 
1 0 . 3  
1 0.3 
I I  . z  
I I  .I 
I I .II 
I I .  7 
II .3 
II . l 
I I  .0 
TIME W.O. W . S. ,.,.FD A . T. R.H. M.T . I M . T.2 M . T . 3  
-NEsw- .,. }'•• •  • c  11 • c  • c  • c  .. ... .. ... .. .................. - -- -.. -.. -------------.. --.. ..  --.. ---------- -.. -----.. .. .. .. .. .. ..  -----
00: 1 5  SSE 
00 : 30 ESE 
00:45 E 
01 : 00 ENE 
01 : 18 ENE 
01 : 30 E 
01 : 45 ENE 
02 : OD ENE 
02 : 1 5  ENE 
02 : 30 ENE 
02 : 411 ENE 
03 : OD NE 
03 : I ll  NE 
03 : 30 NE 
03 : 411 NE 
04 : OD ENE 
04: 1 5  ENE 
04:30 ENE 
04 : 411 ENE 
05:00 ENE 
05: 1 5  ENE 
011: 30 ENE 
05 : 45 ENE 
01:00 ENE 
01: 1 11  ENE 
08: 30 ENE 
01 : 41 ENE 
OT : 00 ENE 
01 : I ll  ENE 
07: JO ENE 
07:411 NE 
01:00 ENE 
01: 1 11  ENE 
DI : 30 NE 
08 :45 ESE 
011 : OD WSW 
011: 1 5  
011 : 30 
011 : 45 
1 0 : 00 
1 0 : 1 11  
1 0 : 30 
1 0: 411 
1 1  : 00 
I I :  1 5  
1 1  : 30 
11 : 411 
1 2 : 00 
SSW .,, 
w 
s 
WSW 
WSW .,, 
WSW 
SW 
SSW 
ESE 
SSE 
D . I  
0.11 
1 . 0 
I . II 
I . I 
I .I 
I .  T 
2. 7 
3 . 1  
2.1 
3.4 
2.11 
2.11 
l • •  
2 . 0  
2.4 
3 . 1  
3 . 0  
3 . 3  
3. 1 
3 . 11  
2.11 
3 .2 
I .II 
2 . 11  
I .I 
2 . 1  
3.2 
3 . 0  
2 . 11  
I .3 
3 . 2  
2.0 
I .I 
I .5 
I . I  
D.11 
I . I  
I .  7 
I .3 
l .  T 
I .I 
2 . 0  
2.1 
I .II 
I . 3  
I .I 
I .4 
2 1  . . 
I I  
2 1  
24 
30 
33 
45 
64 
ID 
1111 
Tl 
14 
1il3 
1 1 1  
1 32 
1 1111 
1 13 
2 1 3  
237 
270 
3 1 1  
3411 
3110 
381 
4511 
474 
1101 
11112 
1011 
121 . . . 
1 1 2  
127 
HI 
H T  
127 
1311 
7211 
IOT 
1142 
1141 
1 0110 
1 230 
1 0112 
1 3112 
1 332 
1 313 
o . ,  
1 .0 
I .2 
I . I  
0 . 9  
O . li  
0. T 
D .  T 
0 . 3  
0 . 5  
0.4 
0.4 
0.5 
0. 7 
0.5 
0 . 2  
D.11 
0 . 4  
0 . 3  
0 . 3  
0.5 
0 .  7 
0.1 
o . ,  
0 .  T 
0.1 
0.1 
0 .1 
I .0 
I . 0  
I . 4  
I .  I 
I .4  
1 . 4 
I .II 
D.11 
I . 2  
I . 3  
I .3 
I .I 
I . 4  
I .Ii 
I .  7 
I .  T 
2 .0 
2.3 
2 . •  
2 .  7 
Il l  
110 
46 
43 
4 1  
4 1  
40 
311 
41 
42 
42 
42 
42 
4 1  
43 
411 
411 
45 
411 
47 
411 
45 
45 
44 
411 
45 
44 
43 
42 
42 
4 1  
43 
44 
43 
52 
1111 
&4 
4T 
47 
41 
Ill 
112 
411 
4T 
41 
47 
41 
41 
5 . 11  
I.II 
11 . 2  
4.8 
4 . 4  
4.2 
4.2 
4.5 
4.5 
5 . 0  
II.I 
11 . 0  
II.I 
11 . 3  
II . II  
II . II  
II.I 
II.II 
1.2 
I . II  • • •  
T . 4  
1 .  1 
, . o  
1 . 2  
,.11 
11.2 
II.I 
II.II 
1 0 . 2  
1 0. 7 
1 0.11 
1 1 .11 
II . 2 
II. 7 
I I .  3 
12.0 
1 2 . 0  
I I . 7 
1 2.4 
1 2 . 2  
1 2.2 
1 2.5 
1 2.11 
1 3 . 3  
1 11.4 
1 1.D 
1 1 . 0  
11.2 
II . II  
II . II  
11.4 
11 . 0  
6 . 0  
4 . 11  
11.2 
11 . 2  
5.11 
11 .  7 
II . I  
5.11 
5.1 
II . II  
II . II  
1.2 
1.2 
1 . 4  
II. T , . , 
T . 3  
7 .I 
7 .• 
T .ti 
8 . 4  
I. T 
1.2 
11.4 
II.II 
1 0 . 2  
1 0 . 1 
1 0.11 
1 0.I 
1 1 . 1  
I I .  3 
I I .  T 
I I . 9 
1 2  . 0  
1 2.11 
I I.I 
1 4.2 
1 11 . 0  
1 1.4 
1 1 . 2  
1 1.11 
1 1.1 ,. . . 
5 . 1  
4 . 1  
4.1 
3.1 
3 . 2  
3.3 
3.3 
3. 7 
3 . 11  
4.5 
4. 7 
4.11 
4 . 9  
5 . 2  
5 . 3  
11 . 5  
II . I  
1 . 0  
11.4 
I.II 
l .3 
I . D  
1 . 4  . . , 
II .  2 
1 0.2 
1 0 . 4  
I I . I 
I I  .II 
1 2.0 
12. 8 
1 2. 7 
I 3 . 4  
1 3 . 3  
1 3 .  T 
1 3. 7 
1 4 . 4  
1 4  . II  
1 11 . 0  
I ll.II 
I T  .0 
1 1 . 0  
t i.ti 
20.4 
20. 3 
2 1 . l 
U . 11  
2 3 . 11  
167 -
DATE: H/ 1 2/30 LOCAL I TY :  IICS- 2 ,  YUK I DORI VALLEY, LANOHOVDE . .................................................................... . 
TIME W.O. W.S. ,.,.FD A.T. R.H. M.T.I M.T . 2  M . T.3 
. ...... :��!�: .... :�� ... ,. •• , .. - - ... : � ... - - .� - ..... : � ...... : �- ..... : � .. 
1 2: 1 11  
1 2: 30 
I Z : 411 
1 3: 00 
1 3: I ll  
1 3: 30 
1 3: 45 
1 4: 00 
1 4: 111 
1 4: 30 
1 4: 411 
1 11: 00 
1 11 : 1 11  
1 5: 30 
1 5: 411 
1 1 : 00 
I I: 1 6  
1 11: 30 
1 11: 411 
1 7: 00 
1 1: 1 5  
1 7: 30 
I T: 45 
1 1: 00 
1 8 :  1 11  
1 1: 30 
1 1 : 411 
1 11 : 00 
I ll: 1 5  
l tl : 30 
1 11 : 411 
20:00 
20 : 1 11  
20: 30 
20:45 
21 : oo 
2 1 :  1 5  
2 1  : 30 
21 : 45 
22:00 
22 : I ll  
22 : 30 
22:45 
U : 00 
23 : I ll  
23 : 30 
23 : 411 
24 : 00 
IIEAN 
MAX 
MIN 
ESE 
ESE 
NE 
ENE 
E 
NE 
ESE 
WSW 
ENli 
s 
SW 
SSW 
s 
I 
WSW 
WSW 
s 
SSE 
WSW 
SW 
s 
s 
I 
SSE 
SSE 
SSE 
s 
SSW 
SSW 
SSW 
ENE 
ENE 
NE 
w 
s 
NE 
E 
NE 
E 
ENE 
ENE 
SW 
SSW 
SSW 
s 
I 
s 
l .3 
o . ,  
l .II 
2 . 0  
2 . 1  
I . 4  
0.5 
0.1 
0 . 4  
I .I 
I .2 
I , 4  
I . 4  
0.11 
1 .4 
0. T 
0.11 
0.1 
2 .3 
2.D 
2. I 
2 . 2  
I . 4  
2 .  I 
I . 4  
I .I 
l , l 
0.1 
0.1 
0 . 11  
2.0 
2.0 
l .3 
I . I  
1 .4 
l . I  
I . I  
I .  T 
I . 6  
1 . 4 
0. 7 
0.2 
0 . 4  
0.4 
0 .11 
0. T 
0 . 1  
I .3 
2 . 4  
8. 7 
0.2 
31111 
4311 
4110 
4111 
4118 
11 1 0  
1011 
1 1 2  
111 1 
7811 
1011 
1178 
11111 
558 
501 
4113 
402 
311 
3411 
4211 
301 
303 
234 
231  
207 
1 112 
207 
I H  
207 
211 
I H  
1 4 1  
2 1 11  
1 32 
1 17 
1 13 
1113 
119 
17 .. 
13 
72 .. 
Ill 
33 
24 
2 1  
24 
24 1  
7111 
2 1  
2 . 8  
z. 7 
z .• 
2.11 
3 . 0  
3.0 
3.3 
3.2 
3 . 1  
3. l 
3.4 
3.0 
3 . 2  
2.11 
2.4 
2.11 
2.1 
2.11 
2.2 
2 .  3 
2 ,  I 
I .II 
I .II 
1 . 8 
l .  7 
I .I 
1 . 5 
1 .8 
2 . 0  
I .ti 
2.4 
2.4 
2 .5 
2. I 
2. 1 
2.4 
2 . 2  
2.0 
I .I 
I .2 
I .0 
0.1 
o. I 
0.1 
0 . 11  
0 . 11  
0.11 
1 . 0 
I . II 
3. T 
-0 . 2  
38 
H 
37 
311 
38 
311 
40 
311 
311 
40 
42 
41 
110 
48 
Ill 
Ill 
411 
48 
1111 
55 
57 
10 
511 
113 
13 
70 
1111 
85 
115 
I I  
53 
54 
113 
12 
55 
113 
53 
H 
II 
14 
IT 
15 
15 
14 
114 .. 
13 
Ill 
41 
10 
34 
1 0 . ,  
I I . I 
II . 2  
I I  . S  
I I  .!I 
I I .  II 
1 2.11 
1 3  .3 
1 4. l 
1 4.11 
14 . 3  
1 3  . 8  
1 3  . 8  
1 3  .8 
1 3.0 
1 2  .II 
1 2  .8 
1 2  .5 
I I  .8 
II .I 
II .2 
II .0 
1 0  .6 
1 0 . 3  
II.II 
11.4 
9 . 1  
11 . 8 
0. 7 
g .8 
II . II  
' . 2  
ti . •  
I .  I 
I .9 
11 . 2  
8 .II 
I .I 
••  l 
T . 5  
T . 2  
II.II 
11 . 8 
I . II  
1 . 4  
1 . 4  
1 . 4  
1 . 2  . . . 
1 4  . II  
Ii .2 
1 0 . 3  
I D . I  
I D . II  
10. 7 
10.1 
I I . l 
1 2.0 
1 2.11 
1 1 . 3  
1 4 . 1 
1 4. l 
1 3.1 
1 3 . 4  
1 3.3 
1 3 . 0 
1 2 . 1  
1 2 . 11  
1 2.2 
I I . T 
II . II  
I I  .3 
1 0.11 
1 0.5 
1 0 . 2  
11 . 8  
11.2 
11.4 
11.8 
8.8 
II . II  
11 . 3  
II.I 
11 . 3  
II . I 
8.8 
9 . 0  
I. 7 
8 . 4  
7 . 11  
T .3 
T . D  
I .  T 
IS . I  
11.3 
8.6 
8.5 
I.II 
11.4 
I .  T 
1 4. l 
1.0 
DATE : 81/ 1 2/3 1  LOCALITY :  11CS•2, YUKI OOR I  VALLEY, LANGHOVOE 
1 2 . 0 
1 2.4 
1 2 . 3  
1 2 . , 
1 2.1 
1 3.2 
1 4.11 
1 11 .  7 
1 11.6 
1 7  . 8  
1 7 .  I 
1 1.3 
1 1 . D  
I ll . II  
1 5.5 
1 11 . 2 
1 4 . I  
1 4 ,  I 
1 3.2 
1 3.4 
1 2 . 11 
1 2 . 0  
1 1  . 8  
10.11 
1 0 . 4  
II . II  
1 0. 1  
1 0 . 2  
10 . 2  
1 0 . 3  
II . II  
11 . 4  
II.II 
11.3 
11 . 2  
9.2 
I.II 
1.3 
1 . 1  
I.II 
1 . 4  
II . II  
5 .  T 
11.2 
Ii . II  
5 . 5  
II . I  
Ii.II 
9.2 
I T  .I 
4. T 
T I ME  W . D. '11.S .  P,.FD A . T .  R.H. M . T.I M.T.2 M.T . 3  
•NESW• a /  o )I H  I • C 11 • C • C • C .. .. ... ..  -..... -.. ---.......... ----------------.. --- - .. ----.. ---.. ... ----.. ---... --.... --· .. ..  ---.. 
1 2: 1 5  WSW 
1 2: 30 S 
1 2  : 45 SSE 
1 3: 00 SY 
1 3 :  1 5  WSW 
1 3 :  30 WSW 
1 3: 45 WNW 
1 4 : 00 WSW 
1 4 : 45 W 
1 5: 00 WNW 
I ll :  I ll  WSW 
1 5 : 30 W 
1 5 : 45 'II 
1 1 : 00 'II 
1 1 : 1 5  'II 
1 1 : 30 SSW 
1 1: 411 SSW 
1 1  : 00 WSW 
1 7 :  I ll  S 
I T :  30 SY 
I T: 45 SY 
1 1 : 00 SY 
I I :  111 WSW 
11 : 30 WSW 
1 1 : 411 'II 
1 11: 00 SY 
1 11 : 1 11  SY 
1 11 : 30 SSW 
111:45 SSW 
20 : 00 SW 
20 : I ll  I'll 
20: 30 SW 
20 : 411 SW 
21 : 00 SW 
2 1 :  1 5  SW 
2 1  : 30 SY 
21 : 45 
22 : 00 
22 : 1 5  
22:30 
2 2 : 411 
23 : 00 
23: 1 5  
U : 30 
23 : 411 
24:00 
MEAN 
MAX 
M I N  
SW 
SY 
SY 
SY 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
I .  T 
I .2 
I . I  
I .8 
I . II 
1 .1 
1.3 
2.3 
2.2 
1 .3 
2 . 3  
2.3 
I .4 
2 . 2  
2 . 4  
I .  7 
I . I  
l .3 
0. T 
I . Ii 
I .I 
I .I 
I .  T 
I .I 
1 .0 
2.11 
2 . 0  
I . I  
I .4 
I . II  
I . 4  
I . 0  
I .3 
I . 4  
I . II 
I . 0  
I . 4  
I .2 
1.0 
0 . 8  
0 . 1  
0 . 5  
0.4 
o . a  
0.1 
0.4 
l . I  
3.8 
0.4 
1 305 
1 1 111 
1 31111 
10110 
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12.5 
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0 1  :00 
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0 1  :45 
0 2 : 00 WSW 
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0 3 : 00 WSW 
03 : 1 11  SW 
03 : 30 SSW 
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04 : 30 WSW 
04 :411 SW 
05 :00 NE 
05 : 1 5  SW 
011 : 30 WSW 
05 : 45 SSW 
011 :00 ENE 
0 11 :  1 5  ENE 
011 : 30 ENE 
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OJ :00 ENE 
07 : 1 5  ENE 
07 : 30 ENE 
OJ : 411 ENE 
09 : 00 ENE 
08 : 1 5  ENE 
08 : 30 NE 
01 :45 SE 
0 11 : 00 ENE 
011 : 1 5  NE 
09 : 30 NE 
09 : 45 E 
1 0 :00 E 
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1 0 :45 SSW 
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3. 9 
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2. 1 
2 .11 
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1.5  
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1 8  
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45 
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84 
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1 29 
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1 14 
1 88 
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303 
331 
3110 
31111 
431 
418 
5114 
71111 
11 1 3  
115 1 
1122 
1100 
1038 
1 04 1  
1 1 0T 
1 0112 
1 1 1111 
1 2 1 5  
1 110 
1 4 1 11  
1 3211 
1404 
1 440 
1 3115 
1 4 1 3  
14115 
-1 .8 
-1 .8 
- I  .8 
- 1  . 7 
- 1 . 7 
- 1 .  T 
- 1 . 7 
- 1 .  T 
- 1 . 8 
- I .  T 
- 1 .  8 
- 1 . T 
- 1  .8 
- 1  .II 
- 1 .11 
- 1  .8 
- 1 . T 
- 1 . 7 
- 1 . 4  
-0 .6 
-0 .8 
- o .  T 
-o . a  
-0.3 
-0. 1 
0 .0 
0.0 
0 . 1 
0 . 1  
0.4 
0 .11 
0 .5 
1 .0 
1 .8 
1 . 9 
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2 .5 
3.0 
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1 .3 
2.0 
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1 .3 
1 .8 
1 .4 
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TII 
T II  
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T4 
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T3 
T2 
T4 
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3T 
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4.3 
4.2 
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3 . 9  
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3.11 
3.11 
3 .11 
3.11 
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4.2 
4 . 3  
4.11 
4 .5 
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11 .0 
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11 .4 
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11.2 
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7 .4 
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1. 1 
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BT 
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911 
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1 23 
I I  T 
102 
105 
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1157 
708 
TIIII 
107 
151 
11011 
1110 
1 008 
101111 
1 10 1  
1 1 411 
1 201 
1 2311 
1 34 1  
1 1 11 1  
104 
134 
143 
7113 
Tll2 
143 
- I  .I 
- 1  .9 
- 2.0 
- 2 . I 
,2 .3 
-2 .4 
- 2.5 
-2 .II 
-2 .I 
- 2 . 11  
- 3.D 
- 3.2 
- 3 .4 
- 3 .4 
- 3.5 
- 3 .5 
- 3 .  7 
- 3 .8 
- 3. T 
- 3 .11 
-3 .  T 
- 3 .11 
- 3.8 
- 3 . 4  
- 3.2 
- 2 .9 
- 2 .2 
- 1  .II 
-I .5 
-0 .I 
- I • 1 
- 1  .o 
-o . a  
- 1 .  1 
-0 .1 
-0.3 
0 .0 
O .D 
-o .5 
-0 .11 
-0 .2 
-0.3 
-0 . 5  
-0 .11 
-0 . 1  
O.D 
-0.2 
-0 .2 
54 
55 
55 
511 
1111 
611 
59 
111 
Ill  
11 1  
113 
113 
113 
115 
114 
1111 
115 
115 
1111 
113 
93 
113 
113 
112 
11 1  
110 
158 
5T 
51 
1111 
511 
57 
1111 
511 
55 
113 
5 1  
110 
55 
1111 
113 
411 
5 1  
50 
50 
49 
112 
64 
4 .5 
4.4 
4 .3 
4 . 1  
3 .11 
3.11 
3 .5 
3 .4 
3 . 1  
3 .2 
3. 1 
2 .11 
2 .  T 
2.11 
2.11 
2 .11 
2. 7 
2 .5 
2 .11 
2 .11 
2 . 4 
2 .11 
2.4 
2 . 4 
2.5 
2 . 11  
2 .II 
3 . 1  
3 .4 
3 .II 
3.11 
4 . 1  
4.4 
4 .5 
4.5 
4.11 
4 . 11  
11.2 
11.3 
5 . 4 
II .II 
11 .0 
T. T 
11 .3 
1 0 .11 
1 1 .0 
1 1 . 1  
1 2.D 
4 .5 
4 .3 
4.2 
4 . 1  
3 . 9 
3. T 
3.8 
3.11 
3 .2 
3 .4 
3 .3 
3.2 
3 . 1  
3. 1 
3 . 1  
3 . 1  
3.2 
3.2 
3 .2 
3 .2 
3 . 1 
3 .2 
3.2 
3.0 
3 .2 
3 . 1  
3 .2 
3 .11 
3 .9 
4 . 1  
4 .3 
4 .5 
4 .1 
4 .11 
4 .8 
11.0 
5.3 
11. 7 
6 .8 
1.4 
1 2  .II 
1 4 .D 
1 2 . 11  
1 2  .5 
1 2  .II 
1 2.8 
1 2 .  7 
1 3 .3 
I .  7 
I .Ii 
I .5 
I . I  
I .0 
I .0 
0 .8 
0.9 
0.4 
0 .8 
0.8 
0 .8 
D .11 
D.11 
0.8 
0.11 
1 .0 
0 .11 
I .0 
I . I  
0 . 11  
I .3 
I .4 
t .3 
I .4 
I .3 
2 .II 
3 .0 
3 .3 
3.8 
3 .11 
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4 .11 
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1 4 .3 
1T .4 
1 11. 1  
20.0 
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1 T  .4 
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1 T  .II 
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2.1 
I. T 
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3 . 1  
3 . 1  
3.0 
3 .2 
2 .2 
2 .3 
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2 .3 
2 .  7 
2 .8 
2 .4 
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3 .0 
2 .3 
3 .2 
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I .II 
I .4 
I .3 
I .2 
I . I  
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0.9 
I .4 
0 .9 
1 .3 
I . II 
0 .8 
0 .9 
0. 8 
0 .2 
0 .8 
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3 .0 
3 .2 
3.4 
3.11 
3.4 
3 .8 
4 . 1  
3.8 
4.3 
a.a 
3.11 
4 .3 
4 .T 
4 . 11  
4 .11 
4.1 
a.11 
3 . 4  
a . a  
3. 3 
112  
1111  
411  
112 
Ill 
!Ill 
!Ill 
1111 
1111 
Ill 
Ill 
511 
1111 
10 
114 
40 
31 
31 
311 
30 
211 
211 
32 
33 
:34 
34 
33 
34 
34 
33 
3Z 
21 
32 
21 
30 
31 
211 
31 
32 
31 
30 
30 
37  
3a 
43 
41 
411  
44 
!I .II 
II.I 
II.I 
11 . 11  
11 . 3  
11 . 2  
15.0 
11 . 0  
11 . 2  
15 . 2  
11.3 
11 . 3  
11.3 
5 . 3  
II . II  
11.0 
II . II  
II ,  7 
II. 7 
1 .  I 
1 .  1 
1 . II  
11.4 
II . II  
II . II  
11 . 0  
11 . 3  
11 . 4  
11 . 4  
II.II 
II .I 
10 . 0  
10 .3 
10 .11 
I I  .0 
I I . 2 
I I .  I
I I .  I
I I  .II 
I I  . II  
I I  .II 
11 . I  
I I  .II 
10 .3 
II . I  
9 . 4  
IL i 
II. I 
11 . 0  
II.I 
11 . 4  
5 . 9  
11 . T 
II.II 
15.4 
11.4 
5 . 11  
II . II  
II. T 
5.11 
11 .  7 
II.II 
11 .0 
II.II 
II.II 
1 .0 
T .O 
1.4 
I. I 
II . I  
11.5 
I .II 
11.0 
8 .9 
II.I 
II. I 
11.0 
I.II 
II.I 
11.3 
II.II 
II.II 
10.0 
10.2 
10.2 
10.0 
10.4 
10 .3 
10 . T 
10.11 
10 .2 
II. I 
I. T 
I.II 
8.3 
11.4 
4 . 5  
4 .  7 
11.2 
4 . 5  
4.2 
4.1 
3 . 11 
3.9 
4.2 
4 . 4 
4.11 
4.11 
4.8 
II. I 
5 . 3  
II. I 
II.II 
T .O 
T .O 
1. 1 
I .II 
II.II 
9.11 
1 0 .2 
10.2 
10 .0 
10 . 3  
10.2 
10.1 
10.1 
10.2 
10.11 
I I  .O 
I I . 3 
I I ,  7 
12.0 
I I  ,II 
11 . 7 
12 .3 
12 . 2  
12 .11 
12.11 
I I  .I 
10.4 . . . • • •  
11.3 
11.5 
- 172-
DATE : 119/01/011 LOCAL I TY :  IICS • 2 ,  YUK I DOAI  VAL LEY , LANGHOVDE .............................. ··············· ........................ . 
T I ME W.0 .  W .S ,  l'l'FD A .T .  R .H. M.T. I M.T.2 M .T .3 _ ... ·--=����=- - .. ��� ... pao 1 • • • • • • •  :� • •  _ • • •  �- • • • • •  : �- -• • • •  :� • • • • • •  : � · -
1 2 :  15 
12 : 30 
12 : 45 
13 : 00 
13 : l !I  
13 : 30 
13 : 45 
14 : 00 
14: 15 
14 : 30 
14 : 411 
111 :00 
111 :111 
15 : 30 
1!1 :45 
111 : 00 
I ll :  15 
1 11 : 30 
111 : 411 
1 7 : 00 
I 7 :15 
IT : 30 
17 : 45 
18 :00 
111 : 15 
18 : 30 
11 : 411 
1 11 : 00 
I ll :  15 
19 : 30 
111 : 45 
20 : 00 
20 : l !I  
20 : 30 
20 : 45 
21 : 00 
21 : 15 
21 : 30 
21 : 45 
22 : 00 
22 : I ll  
22 : 30 
22 : 45 
23 : 00 
23 : I ll  
23 : 30 
23 : 411 
24 : 00 
MEAN 
IIAX 
M I N  
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
SW 
WSW 
w 
WSW 
WSW 
w 
WSW 
WNW 
SW 
SW 
SW 
WSW 
SW 
WSW 
SSW 
WSW 
w 
w 
SSW 
SSW 
SW 
WSW 
SW 
SW 
WSW 
SW 
SW 
SSE 
WSW 
WSW 
SW 
SSW 
s 
WSW 
s 
SW 
WSW 
SSE 
WSW 
WSW 
SW 
1 .0 
1 .  7 
I .3 
I. 7 
2 .0 
I .II 
I .3 
I. T 
2 .0 
I . 4  
I .4 
I. 3 
1 .1 
1.5 
I . I 
I . 2  
I .4 
1.3 
1 .0 
1.0 
I . I  
I . 3  
I . I  
I .0 
0 .8 
I .0 
I . I  
1.2 
1 . 5  
1 .11 
I. 7 
I . 4  
O.!I 
0.5 
0.8 
I.ti 
I . 3  
1 .3 
0.11 
0 .11 
I .0 
0.11 
I . I  
0. T 
0 .3 
0 .  7 
0.11 
0.4 
0.11 
2 .o 
0 .0 
1455 
14117 
1473 
1470 
1470 
14111 
14411 
1434 
1413 
1389 
13112 
1335 
12911 
12113 
1227 
1111!1 
1143 
1092 
1044 
1190 
942 
900 
1143 
789 
738 
875 
11311 
573 
501 
3119 
369 
252 
2118 
210 
182 
144 
129 
102 
113 
Ttl .. 
110 
51 
Ill 
411 
30 
21 
21 
831 
1473 
21 
-0.2 
·0.1 
0 . 0  
0 .0 
0.0 
-o. 1 
0 .1 
0.0 
0.2 
0 . 3 
O.!I 
0. 2 
0.9 
0. 7 
0.9 
1.0 
0.11 
0.9 
0.11 
0.11 
I .0 
o. 7 
I . I  
I . I  
1.0 
0 .9 
0 .9 
0.8 
0.6 
0.3 
0.0 
-0.2 
•0.1 
-0.2 
-0 .2 
·0.3 
-0.11 
·O. T 
-0.5 
-0.11 
•0.11 
·O.  II 
-0 .11 
•I .2 
• I .2 
· I . I  
• I  .2 
· I .  4 
• I  .4 
I . I  
-4.1 
55 
114 
53 
53 
110 
58 
56 
!Ill 
57 
511 
!15 
511 
113 
54  
53 
112 
52 
53 
113 
53 
53 
!13 
53 
51 
49 
50 
411 
47 
49 
112 
!14 
57 
Ill 
57 
57 
!IT 
1111 
1111 
58 
1111 
80 
H 
511 
Il l  
Ill 
Ill 
Ill 
112 
Il l  
78 
4T 
15. 7 
111. T 
I T  .II 
18 .2 
19.0 
20.5 
21 .2  
21 .3 
21 .8 
22.4 
23.3 
23.6 
24 . 8  
24.0 
24 . 3  
24 . T 
24. 7 
24 .1 
24 .1 
24.4 
24.1 
23. 1 
23 . 4  
23.2 
22.11 
22 .3 
21 . 7 
20. 7 
19.3 
I T  .II 
1 11.5 
14 .0 
13.!I 
12.5 
I I  . II  
10 .2 
II.ti 
1.9 
II. 7 
11.2 
T .  7 
T .3 
T .2 . . . 
11.5 
11.2 
11 .0 
5 .II 
10.2 
24.11 
1 .3 
19 . 4  
19.8 
I ll. 6 
19.8 
19. II 
20. I 
20.2 
20.1 
20.2 
19. 7 
19.8 
111.4 
19.!I 
Ill .• 
I ll.II 
I ll  .• 
111.6 
19.4 
1 9 .  1 
111. 3 
111.9 
111.!I 
I ll. 3 
I T  .II 
17. 4 
17. I 
I ll.II 
I ll. 3 
15 .3 
14.0 
13.4 
11 .11 
I I . 2 
10.5 
11.8 
9. 2 
II.II 
8.3 
8.2 
1. 1 
1. 11 
7 .  I 
II .II 
II.II 
8.4 
8 .3 
11.0 
11.0 
10.0 
20.2 
2 .0 
DATE : 111/01/10 LOCAL I TY :  MCS - 2 .  YUlt l DOR I  VALLEY. LANGHOYDE 
25.2 
211. T 
28 . 3  
28.2 
211.!I 
27. I 
27. I 
211.9 
27. I 
28.11 
27 .3 
28. T 
27 .2 
211.5 
211. 3 
211. 0 
25.11 
24. 7 
24 .4 
24.0 
23.2 
22.11 
21 .• 
20 .9 
20.4 
111.3 
I ll .  7 
I T  .II 
111.2 
14 .2 
13.4 
11.0 
I I  .0 
II.II 
9 .1 
11.4 
8. I 
1.3 
1. 2 
II .  T 
11.3 
5.8 
5 . 5  
!1.0 
4 .II 
4 . 11  
4 .II 
4.4 
I I. II 
27 .3 
- 0 .11 
T I ME W . D .  W . S .  l'l'FO A.T. R . H .  M.T . I M .T .2 M.T .3 -------=��!�: ... -���--- , •.. ---- - . . :�. --- --� ---- -.: �------:�-- .... : � --
1 2 :  15 ESE 
12 : 30 SSW 
12 : 45 liSE 
1 3 :00 ENE 
1 3 : I ll  NE 
1 3 : 30 NE 
1 3 : 45 E 
14 : 00 ENE 
14 :15 ENE 
14 : 30 ENE 
1 4 : 411 ENE 
111 : 00 ENE 
I ll :  I ll  ENE 
111 : 30 ENE 
111 : 411 ENE 
I ll  : 00 ENE 
I ll :  I ii  ENE 
1 11 : 30 ENE 
1 11 : 4!1 ENE 
17 : 00 ENE 
1 7 : I ll  ENE 
I T  : 30 E 
I T : 411 ENE 
111 : 00 ENE 
I ll :  I ll  ENE 
18 : 30 ENE 
18: 411 NE 
111 : 00 ENE 
I ll :  115 ENE 
19 : 30 NE 
111 : 411 ENE 
20 : 00 ENE 
20 : l !I  ENE 
20 : 30 ENE 
20 : 45 ENE 
21 : 00 ESE 
21 :115 ENE 
21 : 30 ENE 
21 : 4!1 E 
2 2 : 00 E 
22 :111 ENE 
22 : 30 ENE 
22 :45  ENE 
23 : 00 ENE 
23 : 115 ENE 
23 : 30 ENE 
23 : 4 11  E 
24 : 00 ENE 
MEAN 
MAX 
M I N  
2 .  T 
I .8 
I .1 
1 . 11  
7 .II 
11.0 
8 .0 
II.II 
7.11 
T .II 
T .II 
11.2 
8.3 
11. 7 
II .I 
II.II 
11.4 
II .II 
11.3 
II. I 
II. I 
11.2 
T. T 
I.I 
I I  .8 
9 .3 
10. 7 
II .II 
T . 4  
II. T 
II.ti 
II .II 
ti.II 
II.II 
II .II 
T. I 
11.0 
II.II 
1.1 
T .4 
II.II 
II. I 
I . II  
10.0 
10 .1 
T . 4  
I .II 
T .II 
!I .II 
I I  .II 
0 .1 
2511 
2117 
31!1 
2511 
2111 
2112 
273 
234 
2211 
231 
207 
11111 
11111 
11111 
11111 
11111 
160 
11 T 
123 
1011 
1211 
1511 
1 1111 
1311 
1211 
1011 
11T 
110 
Ill 
114 
117 
75 
80 
57 
57 
IIT 
311 
27 
24 
I ll  
I ll  
II 
II 
II 
3 
3 
3 
3 
I U  
IITII 
3 
3 .1 
2.4 
2.11 
3.1 
2.9 
2.11 
2.1 
2. T 
2 .11 
2 . 5  
2 .• 
2.3 
2 .2 
2 .3 
2 .3 
2.4 
2.3 
2.3 
2 . 4  
2 .II 
2 .3 
2 . 2  
2 .3 
2 . 2  
2 .3 
2 .3 
2 .3 
2.2 
I .II 
2 .1 
2.5 
2 . 5  
2 . 11  
2 .  T 
2 .11 
2.11 
2 .11 
3 .1 
2.11 
2 ,  T 
2. 7 
2 .  7 
2.8 
2.!I 
2. T 
2 .  T 
2.11 
2. 7 
2 . 2  
4.1 
· I . 7 
4 7  
511 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
49 
!10 
50 
Ill 
51 
52 
110 
52 
52 
!12 
52 
51 
511 
54 
1111 
115 
55 
114 
55 
51 
117 
1111 
113 
53 
153 
112 
Ill 
Ill 
110 
Ill 
52 
112 
112 
Ill 
112 
112 
112 
!12 
112  
411  
112 
28 
11.0 
11.3 
II. 1 
II . I  
II.II 
11.0 
ti.II 
II. T 
II.Ii 
11.4 
11 . 4  
II. I 
1 .II 
11.0 
1 . 11  
T .II 
1 .II 
7 . 5  
T .  T 
T .  T 
T .15 
T .5 
1.4 
7 .2 
T. I 
T .  I 
T .0 
1. I 
• •  7 
II. 7 
II.II 
8 . 11  
T .0 
II .II 
T .O 
T .0  
T .0  
7.  I 
7 .0 
8 . 11  
II .II 
II .I 
II.II 
II .  T 
II .II • • •  
II . II  
II .I 
1 .II 
I I  .II 
11 .0 
8 .4 , . . 
11.2 
II.I 
II.II 
11.8 
8 . 4  
11.4 
11.2 
8 .l! 
8.1 
7.11 
7. 7 
7. T 
1 .II 
1. 1 
1. 1 
T .4 
7 .II 
1.4 
T .4 
T .  I 
II.II 
II ,  T 
•. 7 
11 .T 
11.7 
8.11 
11 .4 
11.4 
8 .5 
11 . T  
II .II 
8. 7 
II .II 
II.II 
II.II 
7 .o . . . • • •  • • •  
II .  T 
8 .11 
II .  T 
I .II 
11.1 
II .  T 
II .I 
T .  7 
10 . 7 
15 . 4 
11.5 
10 .1 
10.3 
11.8 
11.3 
11.4 
II . I  
9.1 
8.11 
8. 7 
II.II 
11.3 
11.0 
II. I 
8 .0 
II. I 
11.0 
1 .  1 
T .II 
T. 7 
T .11 
7 .4 
T . z  
1 .0 
1 . 0  
T .O 
T .0 
7.0 
11 .2 
•. 2 
•. 7 
II. T 
II .II 
8. 7 • • • 
II.II 
II .II 
T .0 
11. T 
II .  T 
II .II 
II.II 
8 . 11  
II.II 
II.II 
8.11 
II.II 
II. 7 
11.0 
12 .11 
3.1 
Table 6 .  Microclimate data at MCS-3 in JARE-29. 
DATE: 11/01/10 LOCAL I TV: IIICS• 3 ,  YUK I DOR I  VALLIY, LANOHOVDE DATE : 11/01/10 LOCAL I TY: 111CS•3 ,  YUIC I DOR I  VAL LEY, LANOHOYOE ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ . ................... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 
TIIIE W . D .  w . s .  Rad. A.T. R.H. 11 . T .  I II. T.2 11.T.3 T I ME W . D .  w . s .  Rad. A . T .  R . H .  11.T. I 11.T . 2  11 .  T.3 ·NESW· .,. kW/•1 • c  " • c • c  • c  ·NESW• .,. 1rw,.1. • c " · c  • c  • c  -·--- - .. -.. -.. ... ..  - ... ... ..... - -.. -.. ..  - -- --- .. .. .. .. .. ..  - - - .. .. .. .. .. .. .. .. ..  - ------ .. ... -.. ..  - ... .. .. ..  -.......... .. .. .. .. ..  - .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..  ---- - .. -- -- .. .. .. ..  -.. .. .. ---- .. .. .. ..  ----... -----.......... -.. ..  -.......... .. - -- --1 I :45 SSW 0 . 9  D. 7 9  -0 . 9  2.8 13.8 9.3 12: 15 SSW 0 . 9  D.80 -0 . 5  !I.II 14. 7 10.2 12:00 SSW 0 . 9  0.10 •O. T 11 . 0  14.4 9.9 12 : 30 SSW I .0 0.110 •0.5 11 . 2  111.1 I D . 4  --- .. - -.. ... .. ..  -- .. - - .. .. -- - -- -- -.. - ... .. .. .. ..  - -.. ..  - -.. .. ..  -- - -.. --- --- .. .. .. .. .. .. .. .. ... - -- .. -- - -.. 12 : 45 SSW 1.0 0.80 -0.1 9 . 2  15.6 10.11 
13:00 SW I . I 0.80 0.0 10. 1 15.5 10.8 
13 : I ll  SSW 1.1 o . ao -o . 3  10 . 7 I ll .  7 1 0.D 
13 : 30 SSW I .0 0. 7D 0. 0 1 1.3 16.0 10.9 
13:45 SSW 1.0 o. Tl 0 . 0  1 1.9 111.2 10.9 
14 : 00 SSW I .0 0 .78 0 . 0  1 2.3 111.5 11 .0 
14: I ll  WSW 0 . 9  0 . 11 0. 7 12. 7 111.3 11. 2 
1 4: 30 WNW 1.0 0 .  78 0 . 9  12.11 15.6 11 .2 
1 4 : 45 WSW 0 . 8  o .  74 I . 3  13.2 15.8 I I .  3 
15:00 SW 0 . 9  o. 7 3  I . I  13.4 15.11 I I .  3 
15: 111 SSW 0 . 8  0. 71 0 . 4  13 . 11  I ll . II  I I .  3 
15 : 30 SW O . D  O. IID o .  7 13.8 15.3 I I . 3 
15:45 SW I . I  0 .117 0 . 9  13. 7 14. 7 I I .  I 
111 : 00 SW I . I  0 . 114 0 . 8  13.8 14.1 10.9 
1 8 :  1 5  SW I . I  0 . 82 O . D  13.8 13.8 I I  .0 
1 11: 30 SW I .2 0.110 I. 3 13.8 13.4 10.9 
1 11 :411 SW I .2 0.117 1 . 4  13.8 12.11 10.4 
1 1: 00 WSW ' .2 0 .115 I .8 13 .4 12. 1 10. 3 
t 7 : t  5 SSW I .3 0 .113 I .3 12 .9 11 . II 9 . 9  
17 : 30 SW 1.4 0.110 I . 8  12.8 11 . 0  D . 8  
17:45 SW 1.4 0 . 48 ' .5 12.3 10.2 II. 1 
18 : 00 SW 1 . 4  0 . 411 ' .2 12 . 2  II.II 8 .  7 
18 : 15 SW 1.4 0 .42 ' .0 1 2.0 11 . 0  8 . 4  
18: 30 SW I . I  0.39 1.4 1 2.0 8 . 11  8 . 2  
1 8 :411 w 0. 7 0. 311 1.5 " .9 8.1 7 .II 
111 : 00 WNW o .  7 0.33 0.5 12 . o  7 .5 7. 7 
111 : 15 WNW o. 7 0.30 0. 8 " .  7 7 .0 7 .5 
19: 30 w 0. 7 0.27 ' . 0 1 1  .II II. 7 7 . o  
I D : 45 WSW 0 . 11  0 . 25 I .3 " .2 8 . 4  11 . 4  
20 : 00 w 0 . 8  0.22 1 . 0  10.9 5 . 9  5 . 8  
20 : I ll  w 0. 7 0 . 20 0 . 9  10.3 5 .4 11.4 
20 : 30 w 0 . 11  0.11 0 . 6  11 . D  5.0 5.0 
20 :411 WNW 0.11 o. 18 0 . 3  9.8 4.11 4. 7 
21 : 00 0.2 0.14 0.11 8 . 11  3.9 4.3 
21 : 1 5  SSW 0.3 0.12 0. 7 8.9 3.11 4.1 
21 : 30 SW 0 . 8  o .  1 0  0.0 11.3 2 .II 3.11 
21 : 45 WNW 0. 3 0.02 -o . Ii  4 . 5  2 .0 3.3 
22:00 0.2 0.02 -0.4 3.8 I .5 3.2 
22: 111 s 0.4 0 . 02 -0.3 3 . 4  I .3 3.2 
22: 30 0 . 1  0 . 02 -0.6 Z .8 0.11 2 .II 
22:45 E 0 . 4  0.02 -0 . 9  2.3 0.4 2.5 
23 : 00 NNE 0.11 0.01 • I .0 2 . 0 o . '  2.4 
23: I ii  NE 0. 7 0.01 -0.8 1 .D 0.0 2.3 
23 : 30 ESE 0.4 0.01 -1.0 1.5 o. 7 2.1 
23 : 45 0.2 0.01 • I . 8  ' .2 0 . 8  I . 8  
24:00 0.0 0.0 1 - 1 . 4  I . I  0.5 ' .5 .. -... .. .. - .. ·-- ..... ..  - - - ... -.. ..  - --- .. .. ..  -- .. ..  - ....... - -..... ... - - - .. - .. - - .. ..  - .. .. ..  -- ..... .. .. - - - .. --- .. ..  -
IIEAN 0 . 11  0.43 0.4 11 .4 9.3 7. 7 
MAX 1.4 0.80 I .II 13.8 1 11.5 I I  .3 
II I N  0 . 0  0.01 • I  . 8  I . I  o . o  I .II 
DATE : 88101/ 1 1  LOCAL I TY: 11CS·3 .  YUK I DOR I VALLEY, LANGHOVDE DATE : H/01/1 I LOCAL I TV: 11CS· 3 ,  YUK I DOR I  VALLEY, L ANGHOVDE ........... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . ......................... .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
T I IIE  W . D . w . s .  Rad . A.T. R . H .  11 . T. I  11 . T.2 II. T . 3  Tl IIE w . o .  w . s .  Rad. A.T. R . H .  II. T. I 11.T.2 II. T .3 
•NESW• . ,. kW/.Z • c  " • c  • c  • c  ·NESW· ., . kW/,.1 • c  " • c  • c  • c  .. .. .... -- .. .. .. ..  -... ---- - - - --... ...  - .. ---- ... - -- ..... -.. .. ...  -- .. - - .. - -... -.. -- .. .. .. .. ...  -- ... --- ..... - -.. .. ..  .. - -.. ... .. ..  -.. ...  - - - - ... ... ... .. ... .. .. .. .. - ... ..  ---- ---- -- - .. .. .. - - --- - .. - - .. .. ..  -- --- .. .. ...... .. ... .. - .. ..  - .. ..  
00: 15 0.1 0.0 1 • I . 4  , . ,  0.11 1 .5 12 : 15 ENE 3.1 0.80 II . I  II . 4  10. 7 9.1 
00 : 30 0.1 0 . 0 1  • 1 . I 1 . 0  0. 11 ' .3 12 : 30 NE 3 . 3  0.10 8 . 0  7 .  7 " .0 9 . 2  
00 : 45 0 . 2  0.01 -o . 7 0.11 0.5 , . , 1 2 : 45 ENE 2. 7 0. 711 II. 7 8 . 8  " .  7 11.2 
01 : oo ENE I .2 0.0 1 , . ,  1.0 0.11 ' .0 1 3 : 00 NE 2.' o .  711 7 .2 11 .5 12.5 9 . 11  
01 : 111 ENE ' . 3 0 . 0 1  0.9 ' .0 0.5 0 .• 1 3 :  111 ENE 2 . 4  0. 711 7 .2 11 . 11 1 2 . 8  II . II  
01 : 30 NE 0.9 0 . 0 1  ' . 0 o .  a 0.4 0.8 1 3 : 30 NE 2 . 11  0. 79 7 . 2  1 2  . 3  13.4 II.II 
01 : 45 ENE 0.9 0.01 0.9 0. 7 0.3 0.11 13:45 NE 2.1 0. TT 7 .3 12 . 9  13.11 10.0 
02 : 00 ESE 0 . 11  0.0 1 0.3 0.11 0. ' 0.3 14 : 00 w 1.4 0.89 8. ' ' 3. '  14 . I 1 0.4 
02 : 15 ENE 0 . 9  0.01 0.6 0.11 0.' 0.2 14: I ll  WNW ' . 3 0 .  711 4 .  7 13 .3 1 4.4 1 0 . 5  
02 : 30 NE I . 4  0.02 0.6 0.11 0.1 0 . 2  14 : 30 WNW 0.9 0. 75 4 . 8  1 3  .8 1 5.1 I 0.9 
02:45 ENE ' .3 0.02 0.11 a .a 0. ' 0.1 14 : 411 WNW l .2 0. 75 11.4 14 .0 1 4  .II 11 . o  
03 : 00 ENE 2.2 0.02 0.8 0 . 4  0.0 0. ' 1 6 : 00 w 0 . 8  0 . 73 4.11 14.1 15 . 0  I I. I  
03 1 11  ENE 2.1 D.02 0.3 0.4 0 . 1  0.1 1 11 : 111 SW O . D  0. 71 4.11 14 . 3  111 . 3  1 1  .2 
03 30 NE I .  7 0.02 0.5 0.3 o . o  0.0 111 : 30 SSW 0 . 8  0.82 4 . 8  1 4.9 111.5 11 .8 
03 45 ENE I . I  0.03 0.4 0.3 0.0 0.0 15:45 SSW 0.8 0.13 4.9 15 .8 18.11 12.2 
04 00 ENE ' .2 0.03 0.4 0 . 3  0.0 0.0 18 : 00 SW 0 . 1  0 .  T D  11.3 111 .II I ll.II 12 .2 
04 I ll  ESE 0 . 1  0.03 0.2 0.2 ·O. t 0 . 0  1 8 :  15 WSW 1.0 0.13 8.0 15.11 I ll. 3 12 .0 
04 30 ENE I .  7 0. 12 0.0 0.2 -0.1 0.0 111 : 30 SW 0 . 8  0.25 6.2 13 . e  13.4 10.4 
04 411 E I . 2  0.18 0 . 8  0 . '  •O .  I o . o  1 11: 411 o . r  0.28 11.4 12 .8 12 .3 9.9 
06 00 E o . e  0 . 20 ' . 2 0 . 3  0.0 0. ' 17 : 00 NE 2 .0 0.21 7.3 12 .0 10.8 1 . 8  
05 16 SE 0.8 0.23 0.9 0.1 o . o  o . o  IT : 15 NE 2.9 0. 211 11 . 8  11 .0 8 . 9  8.8 
011 30 SSE 0.8 0.211 0.8 0 . '  -o . '  0 . 0  17 : 30 NE 2.9 0 . 24 11 . 11  10 . 3  8 . 0  8.0 
05 411 SSW 0.3 0.21 0. 9 0.0 -o . '  0.0 17 : 45 ENE 3.11 0.20 II .  3 II.II 7.' 7 . 4  
oe 00 SSE 0.5 0.30 I .2 0.0 0.0 0.1 1 8: 00 NE 3.2 0.17 8.2 9 .2 11 .  7 7 .0 
08 Iii s 0.5 0.33 ' . 4 0.0 0.0 0 . 3  18: 15 NNE 3.11 0. 1 3  5. 8 a .2 5. 7 11.3 
08 30 SSE o.e 0.311 I . II 0.1 0.' 0.5 11 : 30 NE 2.11 0.12 5.11 7.9 5.3 5.9 
011 411 s ' . 2 0.31 1.2 0. ' 0 . 2  0.8 18 : 411 ENE 3.0 0.11 II . ti  7 .4 4 .8 !I.II 
07 00 s ' .3 0.42 ' . . 0.' 0.3 0. 7 1 11 : 00 NE 3.2 0 . 10 5.11 7 .0 4.4 !LO 
07 I I  w 0.4 0.44 I . I  0.0 0.5 0.9 1 9 :  15 ENE 3.9 0.09 5.4 8.8 3 . 9  4. 7 
07 30 ENE 2.3 0.47 I .II 0.1 0.11 ' .0 111 : 30 E 3. 1 o . oa II. 0 11.3 3.8 4 . 3  
07 45 SSW I .0 0.110 2 . 3  0.1 0 . 1  I .0 11 :45 ENE 3.1 O.OT 4 . D  8 . 0  3 . 3  4 . '  
08 00 E 3.3 0 . 52 I .I o . '  0 . 8  I . I  20:00 NE 3. T 0.011 4. 7 5. 7 3.0 3. 7 
08 111 E 3.2 0 .1111 2.3 0.2 1 .1 ' .3 20:  15 ENE 3.8 0. 011 4. 7 II . II  2 . D  3 . a  
08 30 E 3.9 0.58 Z . 5  0.2 1 . 4  I . 8  20 : 30 NE 3.1 0 . 011 4.5 5.2 2 .II 3.3 
01 45 E 4. 1 0.110 2.9 0.2 1.11 3 . 4  20 : 45 NE 3.5 0.08 4. 3 4 . 8  2.3 3.0 
OD 00 E 3 .!I 0 . 113 3.4 0.3 2.4 3 .9 21 : 00 NI 3.4 0 . 011 4. 11 4 .  7 2 .2 2 . 9  
09 15 ENE 4 .3 0 .115 2.9 0.3 3.0 4.2 2 1 : 15 ENE 3.2 0.04 4 . 3  4 . 5  2.0 2. 7 
09 30 ENE 3 . 0  0 .117 3. 7 0.3 4 . 1 4.8 21 : 30 NE 3.1 0.03 4.1 4 . 2  ' .  7 2 . 4  
011 45 ENE 2.3 0 . 1 19 4 . 2  0 . 5  11 . 4  5 . 5  21 : 45 NE 3 . D  0 . 05 3 .8 4 .  I ' .8 Z.3 
10 00 NE I . 8  o. 71 4. T 0 . 8  11 . 2  11 . 0  22 : 00 NE 4 . 0  0.04 3.4 3. 7 1 .3 2.0 
10 15 ENE 2 . 0  0.73 11 . 2  1.0 7 .2 II.II 22 : l !I  NE 3 . 11  0.02 3 . 4  3 .11 ' .0 ' .  7 
10 30 ENE I . 3  0. 74 II.II 0 . 11  II .I 7 .3 22 : 30 NE 3 .II 0.02 3. 2 3.'  0.11 ' . 4  
10 45 ENE 2 . 4  0. 78 5.1 I . I  11 .  7 T. 7 22 : 45 ENE 3.11 0.02 3.2 3.1 o . e  1.4 " 00 E 2.2 o.n e . o  , . ,  9.11 8 . '  23 :00 NE 3.4 0 . 02 3 .  3 2.8 0 . 11  ' · '  " 15 Nii 2.3 0. Tl II.I 1. 7 II.I 1 . 2  2 3 :  I ii  NE 3.1 0.01 3. 0 2 . 8 0 .3 ' .0 " 30 ENE 3.2 o. 711 11.4 2.3 11. T 8 .4 23 : 30 NE 3.8 0.0 1 3 . 0  2.11 0.3 1.0 
I I  411 ENE 3 . 3  0. 711 11.3 3.2 1 0.2 11 .  7 23:45 NE 3 .11 0 . 01 3.0 2.11 0.3 0.8 
12 00 ENE 3.4 0. 79 11.4 4.11 10 . 4  •. 7 24 : 00 NE 3.5 0.01 3.0 2 .5 0.2 0.1 
------------...... -.... -... ------- .. --...... --·- ----- ------------ .. --.. ... ---.. ...  - -- -- .. ........................ ---- - - · - -.. ...  ---- -- ... .. ..  - -.......... .. .. .. .. ..  -.... ---- - - - - - - -- - -.. - .. ---
IIEAN 2 . 2  0.34 3.5 4 .8 4 . D  4 . 4  
IIAX 4 . 3  0.83 7 .  3 15.9 111.9 12 . 2  
II I N  0 . '  0.01 -1.4 0.0 -o . '  0.0 
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DATE : 11/0 1 / 1 2  LOCA L I TY :  MCS•3 ,  YUIC I OOR I  VAL LEY, LANOHOVOE DATE : 1111/0 1 / 1 2  LOCAL I TY :  IICS • 3 ,  YUK I DORI VALLEY. LANGHOVOE ................ ........................ .......... .................... . ..... ........ ..................................... ................... 
T I ME  w . o .  w . s .  Rod . A . T .  R.H . 11 .T. I 11 .  T .2 II. T .3 T I ME w . o .  w . s .  Rod . A.T. R.H . 11.T. I 11.T.2 11 .  T .3 
·NISW· •lo kW/a• • c  1' • c  • c  •c ·NESW• ., . kW/•2 •c  1' • c  • c  • c  ---------------- ---· --------------------------- -------------· ---- ----- ------ .. .. .. ...  -... ... ...  --- .. --... .. .... -------..... ....... --.. ... ... .. ...  ---... --.. --.. ...  -............ ----.. ... .. ... --
00 : 1 5  NE 3.3 0.0 1 2.9 2.5 0.3 0.8 1 2 :  1 5  s I .9 0. 78 6 . 3  1 2.0 14.8 1 0.2 
00 : 30 NE 3 .4 0.0 1 2 .  T 2.3 0 . 1  0 .11 1 2 : 30 WSW I. T 0. TB 11.3 1 2 .!I 14 .II 1 0.5 
00 :45 NE 3 . 4 0 . 0 1  2. 8 2 . 3  0.0 0 . 11  1 2 : 45 SSW 1 . 5 0. 78 11.8 1 3. 1  1 5 . 1 1 0.11 
01 : 00 NE 4 . 1  0.0 1 2 . 4  2 . 1  o . o 0.5 1 3 : 00 E I .  7 o .  78 8. 7 1 3 .8 1 5 . 3  I I .  3 
0 1 : I ll  NE 3 . 2  0 .0 1  2 .  I 2 . 0  -0. 1  0.3 1 3: I ll  w I .9 0. 78 7 . 2  1 3 . 8  1 5. 3 I I . 3 
0 1  : 30 NE 3 .  T 0.0 1 2 . 0  I .9 -0 . 2  0.3 1 3 : 30 NW I .4 0. 78 T . 0  1 4.2 1 5. 8 I I . T 
01 :45 NE 4 . 1  0 .0 1  1 , 11 I .8 -0.3 0 . 1  1 3 : 45 NNW I . I O .  TT T .2 1 4 .  T 1 5 . 11  1 1  . II  
02: 00 NE 3 .4 0 . 02 I . II I .  T -0.4 0. 1 14 : 00 w I .0 0. TT T. ft I ll. I  I ll. 2 1 2  . o  
02 : 1 5  NE 3 .11 0 .02 I .II I .8 -0.5 0.0 1 4 :  1 5  WSW I .  T 0. 75 T .3 1 5 . 1  1 5. 8 I I . II 
02 : 30 NE 3 .4 0.03 2.3 I .5 -0.5 0 . 1  1 4 : 30 SE I .9 0. 74 7 . 8  1 5.0 1 5 . 4 I I  .9 
02 :411 ENE 3 . 2  0 .03 2.  2 I . 8  -0.4 0.2 1 4 : 4!1 SSE I . II 0 .  72 T .8 1 11.3 1 5 . 11  1 1  .9 
03:00 NE 3 . 4  0 .03 2. 1 I . 8  • 0.4 0 . 1  1 5 : 00 s I .4  0. Tl  T. T 1 5.2 1 5.4 I I .II 
03 : Ill NE 3 .11 0.03 2 .3 I .  T -0 .3 0.2 1 8 :  1 5  WSW I . 2  0 .119 11 . 3  1 5 . 0  I ll. I I I .  9 
03 : 30 NE 3 . 11  0.03 2. 2 I .  T -0 .4 0.1 1 5 : 30 w I . I 0.117 4.11 1 4 . 8  1 4 .  8 1 1 .  T 
03 :45 NE 3.11 0 . 04 2. 5 I .  7 -0.3 0 . 1  1 5 : 45 SW 0.4 0.1111 4. 7 1 5.0 1 5 .  3 I I . II 
04 : 00 NE 3.11 0 . 05 2 .  2 I .  T -0 . 3  0 . 1  1 11 : 00 SW 0 . 3  0.113 11.2 I ll.II 1 8 . 0  1 2 . 1 
04 : 1 5  NNE 3 .  T O .OT 2 .0 I .II -0. 1 0 . 1  1 8 :  I ll  SW 0.4 0 . 8 1  5. T I ii .  T 1 8. I 1 2  .0 
04 : 30 ENE 3 .11 0 . 08 2 . 0  I .II -0 . 1  0 . 1  1 8 : 30 w 0 . 8  0 . 58 5 . 2  1 5 . 5  1 5. 5 1 1  . 8  
04 :411 NNE 3.11 0 . 011 I .II I .II -0. 1 0 . 1  1 8 :45 w 0.5 0.118 5.8 1 11 . 3  14. T I I .  T 
011 : 00 NNE 3.5 0.1 3  I . II 2.0 o .o 0. 1 I J : 00 NW 0.4 0.53 5 . 5  1 5.11 1 4.4 1 1. T 
05 : 1 5  NNE 3 . 3  O. I T  2. 1 2.1 0.3 0 .3 I J :  1 5  SW 0 . 3  0.5 1  5 .9 1 5.8 14 .5 1 1  .8 
05 : 30 NE 3.11 0 . 1 11 2.0 2 . 1  0 .4 0.3 IT : 30 SW 0 . 5  0.49 II. I 1 5 . 4 1 4 . 2  1 1  . 2  
011 :45 NE 3 . 11  0 . 1 11  2.2 2.0 0.4 0 . 3  I T  :45 WNW 0. T 0.411 4.11 1 4 . 11  1 2.11 1 0 . 11  
08 : 00 NE 3.11 0.1 5  I .9 I .II 0.2 0.2 1 8 : 00 NW I . I  0.44 4. T 14.4 I I  . T 1 0.4 
OIi : 1 5  NE 3 . 3  0 . 20 2 .  3 I . II 0.5 0.3 1 8 :  1 5  WSW 0 .  T 0.4 1 5 . 11  1 4.2 1 1 . 3 1 0 . 4 
08 : 30 NE 3.2 0 . 33 2.11 2 . 3 1.5 0 .11 1 8 : 30 s 0.11 0 . 38 8 . 8  1 3.8 1 0 .9 9 . II  
011:48 NE 3 . 11  0 . 3 1 2 .11 2 . 3 I .  T 0.9 1 11 :4!1 s 0 . 4 0. 311 T .3 1 3.8 1 0 .  T 9.11 
OT : 00 NE 3 . 2  0 . 32 2 . 9  2 .11 2.1 I .3 1 9 : 00 SSW 1 . 0 0.32 8 . 5  1 3.3 9.11 9.2 
OT : I ll  NE 3 . 1  0.39 3 .  3 2.8 2.11 1.8 19: 1 5  WSW o .  7 0.29 8 .0 1 2 .8 9 .  3 8 .  7 
OT : 30 NE 3.3 0 .37 3 . 4  3 . 0  3.2 2.0 19: 30 SW 0.8 0.27 8. 3 1 2 .3 8 .9 8.2 
07 :45 NE 2.11 0.33 3 . 11  3 .  3 3.2 2 .3 1 11 : 45 SW 0.8 0.24 8 .  7 1 2.2 II. 7 T .  7 
011 , 00 NNE 2.3 0.44 4 . 1  3.11 4.4 2.8 20 : 00 WNW 0.4 0.22 8. 1 1 1  .8 11.2 7. I 
011 : I ll  ENE 2.1 0 . 1111  4 .  T 4 . 1  8 . 1  3 .9 20 : 1 11  0.2 0 . 1 9  5 .  T 1 1  .3 7.11 8. T 
01 : 30 ENE I.II 0.511 5.2 4.2 T .  2 4 . 5  20 : 30 NE I . 2  0 .  I T  T .O 1 0. T T. I 11 . 3  
08 :45 NE 2.3 0.52 4 . 5  3 .9 8. T 4 . 5  20 :45 ENE I.II 0 . 1 5  T .0 1 0 .2 8.11 5 .9 
09: 00 NE 2 . 11  0.117 4.11 4 . 1 11.9 4.8 21 : 00 NE I .8 0. 1 3  II. T II . I  II.II 5.2 
09 : 1 5  NE 2. T 0 .84 4 . 11  4.2 T .0 5.2 2 1 : 1 5  NE 2 .0 0. 1 2  8 .9 II.I 5.1 4.9 
011 : 30 NE 2.11 0 .112 4 . 11  4 . 1  T .4 11.4 2 1  : 30 NE I . II 0.011 8.0 T .4 4. 4 4 .II 
011 :45 NE 2.2 0 .  Ill 5 . 2  4 . 1  11 . 2  5.11 21 :45 NE I .  T 0 . 02 5.4 II. T 3.8 4.2 
1 0 ,00  NE  2.0 0 . 1111 11 . 2  4.5 9 . 2  11.4 22 : 00 ENE 2 .3 0.02 5.8 11 . 3  3.3 4. 1 
1 0 :  1 11  ENE 2. 1 0 . 112 8.2 II.II 9.8 II. 7 22 : 1 11  NE 2 . 11  0.02 11.9 11.9 3.0 3 .  T 
1 0 : 30 NNE I .II 0.83 5. T II.II 1 0  .8 T .2 22 : 30 NE 2.11 0 . 02 5 . 4  5.11 2 . 8  3 . 5  
1 0 :45 NE 2.11 0.82 5 .8 T .3 1 0.0 T. I 22 : 45 NE 2.11 0.0 1 5 . 1  5.3 2 . 4 3 .2 
1 1  : oo NE 2.11 0. TT II. T 11 . 2  1 0.2 1 .  1 23 : 00 NNE 2.11 0 . 0 1  5 . 0  5 . 0  2.2 2 . II  
I I :  1 5  NNE 2 . 8  0. 78 II . I 11.2 I I . 3 11.4 23: 1 5  NE 2 . 8  0 . 0 1  4.8 4. T I .8 2. T 
1 1  : 30 NE 2.0 o .  78 11 . 3  1 0.0 1 2 .2 8.8 23 : 30 NE 3 .5 0 .0 1  4.2 4.5 I. T 2.5 
1 1  :45  E I .  T 0. TB 11.3 I D.II 1 3 . 8  9 . 4 23:45 NE 3 .2 0 . 0 1  3 . 8  4. 1 I .2 2 . o  
1 2 : 00 E I . II  0 .  7 11  8. 1 I I  .5 14.3 II.II 24 : 00 NNE 3 . 8  0.01 4.3 3.11 , . , I .ti ------... --- --- --- - - ... --.... -.. -- -----.. -----... -- ----- - -----..... - .. -- - ------.. -- - - ---... - .. .. .. .. ..... ---.. .. ------.. - - ------ - ------- ---- ---... ----.. -- - - - ---- .. - -.. ..  ----
MEAN 2.2 0.35 4. T T. T 8. 9 5.8 
MAX 4 . 1  o .  711 T .8 1 5 .  T 1 11.2 1 2. 1  
M I N  0 . 2  0 .0 1  I .8 1.5 -0.5 0 .0 
DATE : 11/0 1 / 1 3  LOCAL I TY :  IIC:S •3, YUK I DOR I VALLEY, LANOHOYOE DATE : 1111/0 1 / 1 3  LOCAL I TV :  IICS - 3 ,  YUIC I OOR I  VAL L E Y ,  LANOHOVOE ................................... ................................... .............. .................................. ...................... 
T I ME w .o .  w . s .  Rad . A . T. R.H. 11.T. I 11.T . 2  11 .T.3 T I ME w . o .  w .s. Rod .  A .T. R .H .  11.T . I  11 .T . 2  II .  T .3 
·NESW• .,. kWI•• • c  1' •c  • c  • c  •NESW• .,. kw,.• • c  1' •c  •c  • c  ------------------- -------- ------------------------------------------- ..... ... ............... ... ................. .............. .... .. .. .. ... ................ ... .. .. .. .. ... .. ..... ... .............................. ..... ...... ... ... ... .. ..  
00 : I ll  NNE 4.3 0.0 1 4 . 5 3. T I .  I I. T 1 2 :  1 5  NNE 2.9 0 .  711 T .5 I I  . 2  I I  . II 9.4 
00 : 30 NE 3 .11 0.0 1 4. T 3 .11 1 . 0 1 . 8  1 2 : 30 NE 3.4 0 .79 T .4 I I  . II I I . II II .II 
00 : 45 NNE 3 .  T 0.0 1 4.3 3 .11 I .O 1 .5 1 2 :45 NE 2 . 11  o .  79 T .II 1 2. 1  1 2.2 II.II 
0 1  : 00 NE 3.0 0.01 3 . 11  3 . 2  0.8 I . 3  1 3 : 00 NNE 2 . 1  0 .  711 8.1 1 2 .  T 1 3 .  I 1 0 . 3  
0 1 : 1 1  NE 3.8 0.0 1 4. 1 3 . 2  0.11 I .3 1 3 :  I ll  NE 2.1 o .  78 8. 1 1 3.2 1 3 . 4 1 0 . 4  
0 1  : 30 NE 3 .11 0.0 1 3.11 3 . 0  0 . 11  I .O 1 3 : 30 NE 2 . 11  0 .  711 11 . 2  1 3.8 1 3 . 11  1 0 . 8  
0 1  >45 NE 3.11 0 .0 1  3.11 2 .II 0.8 I .0 1 3 : 45 NE 2 .11 0. 711 8.3 1 3 . 8  1 3 .  T 1 0. T 
02 : 00 NE 4.0 0 . 0 1 4 .0 2 . II  0.11 1 . 0  14 : 00 NE 2 .3 0. TT 8 . 3  14. 1  1 3.11 1 0.11 
oz , 1 11  NE 4.4 0.0 1 4 . 1 2 . II  0.6 0.11 1 4 :  16 NE 2 . 4  0. 7 8  8.5 1 4.4 1 3. 11  1 0.tl 
02 : 30 NE 4.2 0 . 02 4.3 2 .8 0 .5 0 . 11  1 4 : 30 NE 2.5 o .  75 8 .2 1 4.4 1 3.8 1 0. T 
02:48 NE 4 .0 0.02 3 . 11  2 . II  0.11 0 .  T 1 4 : 45 ENE I .3 0 .  T3 8. T 14. T 1 4.11 1 1 .0 
03 : 00 NNE 4 .  T 0.02 4 . 0  2. 7 0.5 0 . 8  1 5 : 00 E I .4 0. 72 11 . 0  1 5 . 1 1 4 . 11  I I . 2 
03 : 1 11  NNE 4.11 0.02 4 . 1  2 .  T 0.5 0 . 8  1 8 :  1 11  NE I .2 0. TO 8. T 1 11.3 1 4 .11 I I  .2 
03 : 30 NNE 4.11 0.02 3 . 11  2 .  T 0.5 0 . 8  1 8 : 30 NNE 2.4 0.86 11 .2 1 4.11 1 3 .4 I D.II 
03 :45 NNE 4 . 9  0.03 4. 1 2.11 0 . 5  0 .11 1 5 : 45 NE 2. 7 0 . 1111 II . I  1 4 .  T 1 2.11 1 0.11 
04 : 00 NNE 4.4 0.03 4.0 2.8 0.4 0 . 4 1 11 , 00 NE 3.11 0.113 8 . 0  14.3 I I  . II  1 0.3 
04 : I ll  NE 4.0 0.03 3.11 2 . 4  0 . 3 0.3 I ll :  1 5  NE 3.11 0 .113 11 .0 1 4.2 I I  . 5  1 0.2 
04 : 30 NE 11.0 0.011 3.11 2 . II  0.5 0 .3 1 1 : 30 NNE 2 . 11  0 . 511 8 . 1  1 4 . 1 I I .  I 1 0.0 
04 :48 NNE 4. T O .  I T  4. 1 2 . 8  0. T 0 . 8  1 11 :48 NE I .I 0.53 11 .3 1 4 .0 I I . I II .II 
05 : 00 NE 4 . 1  0. 1 11  4.2 2 . 4 0 . 5  0 .3 I T : 00 NE 3.3 0.48 T . 4  1 3 .3 1 0.3 II. I 
08 : 1 5  NNE 5.5 0.21 4 .4 2 .II O. T O.!I I T ,  1 5  NNE 3. T 0.40 7.2 1 2.11 II . II  8 . 11  
08 : 30 ENE 8.0 0 . 23 4 .4 2 .II 0.9 0. T IT : 30 NE 3 .2 0.37 11.9 1 2. 1  II. I 8.8 
05 :411 NE 5. 1 0. 211 4 . 3  2 .5 I .2 0.9 I T  :45 NNE 2 .  7 0.33 11.6 1 1  .8 11.4 ,. , 
08 : 00 NE 5.3 0.211 4.5 2 .II I .  T 1 .0 1 8 : 00 NNE I .II 0.38 8 .  T I I  .8 8.11 8 . 3  
011 : 1 5  NE 4.8 0.3 1  4.4 2 . 8  2 . 0  I . I 1 11 :  1 5  w I . I 0 . 211 5 . 11  1 1  . II  11 . 5  T . 11  
011 : 30 NE 4. T 0.34 4.5 2 . 11  2 .  T 1.4 1 8 : 30 WNW 2. 1 0.29 4 .9 I I  .0 11 .2 T .  T 
011 :45 ENE 4.8 0 . 311 4. T 2 .8 3.2 I .8 1 11 :45 WNW I.II 0.211 5 . 2  1 0. T T .  T T .3 
OT : 00 NE 4.8 0 .  311 4 .  T 2 . ,  3 . 8  2. 1 1 11: 00 w 2 .0 0 . 28 4 . 11  1 0.3 T . 3  T. 1 
OT : I S  NNE 4 .0 0.42 4. T 2 .II 4. 1 2.5 1 9 :  1 5  w I.II 0.2 1  5 .2 9.8 8.11 8. T 
01 , 30 NE 4. 1 0.48 11.0 2 . II  4 . 5  2 .11 1 11 : 30 WNW I . 5  0.28 11 . 4 1 0 . 2  II.II 8.11 
01 : 4li NE 3.1 0.47 5.2 2 . 11  11.0 3 .3 1 11 :45 ESE I .  T 0.25 II.I 1 0.3 11 .  T 11.4 
011 , 00 NE 3.11 0 . 50 5 . 3  3 . 0  5.11 3. 7 20 , 00 s 1 .4 0.22 11.2 II . II  8 .4 5 . 11  
011 : 1 5  NNE 3 .11 0.112 11.4 3. 1 11.0 4 . 2  20 , 1 5  NNE I .II 0.21  8.1  II.II 8 . 0  8.8 
011 : 30 NNE 3.11 0.55 II.II 3.2 II.II 4.11 20 : 30 SW I . II 0 . 1 8  2 ,  T 11.2 5 .11 Ii . 1 
08 : 45 NE 4 . 2  0.58 5.11 3 . 2  tl . 8  5.0 20 : 45 w 1 .11 0. 1 5  I.II 8.4 5. I 4 . 5  
011 : 00 NE 3.8 0.80 II . II  3.4 T .0 11.3 21 : oo SW 1 . 0 0 .  I I  2 .2 T.11 4.11 4 .2 
09 : 1 5  NE 3. T 0.83 5 . 11  3.8 1.3 5. T 2 1 : 1 11  SW 1.0 0 . 1 0  I .8 II.II 3.11 3.11 
011 : 30 NNE 3 .  T 0 . 1111  II.II 3 .  T T. T 8. 1 2 1  : 30 SW I . I  0 . 011 I . 3  8.11 3.3 3. T 
011 :45 NNE 3.11 0.1111 II. I 3.11 8 .2 11.5 2 1  :411 SW o . ,  0 .03 O. T 5.2 2 . 8  3.2 
1 0 : 00 NE 3.4 O .  TO 11.3 4.5 II.II 8.11 22 , 00 SW 0 .11 0.03 0 . 5  4.11 2.3 3 . 1  
1 0 :  I ll  NE 3.4 0 .  Tl II . II  5.9 11.9 T .  I 22 : 1 11  WSW 0.11 0 .03 0.3 4 . II  2 . 0  2 . 11  
1 0 : 30 NE 3.4 0 .  T2 II. T T .O 11.3 T .4 22 : 30 SSW I . I 0.03 0.4 4 . 1  I .  T 2. T 
1 0 :45 NE 3 . 0  o. 74 8 .  T T .II II.II T ,  T 22 >411 SW I . I  0.02 0. T 3.11 1 .11 2.5 
1 1  : 00 NE 3.0 o .  T2  II .II II . II  1 0 .3 II. I 23 : 00 SW 0 .  T 0.02 o.8 3.11 I . 3  2.4 
1 1 : 1 11 NNE 2.11 0. T3 II . II  9.2 1 0.11 II.II 23 : Ill ESE 0 .4 0 . 02 0.11 3 .4 I . I  2.3 
1 1  :30 NNE 3 . 1  0. T3 T.  I 11. J 1 0 . 11  8.8 23 : 30 SW 0 .11 0.0 1 0.11 3.2 1 .0 2. 1 
1 1  :45 NE 3 . 2  o.n J . 3  1 0.2 I I  .2 II.II 23 :411 E 1 .0 0 .0 1  2.11 3.2 I . I 2.3 
1 2 , 00 NE 3 . 2  O .  TII J . 4  1 0.11 I I  . II  11.2 24 : 00 SE I .4 0 . 0 1  3 .0 3. I , .o 2 . 0  .. ------ ... -... ...  ·--·--------- -- --- - .. --------.. -.. - ... ----------- -.. --.... ... --- ----- ---------.. -... - -------- ----------.. ------.. --... ...  -----... ...  -... .. ...  -----.. ... .. --.. .. .. .. -.. 
MEAN 3.0 0 .311 5 . 2  T. I II. I 11 . 2  
MAX 5 . 5  0 .  711 11.0 1 5.3 1 4. 11  I I  . 2  
M I N  0 .4 0.01 0.3 2.4 0.3 0.3 
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DATE : H/0 1  / 1 4  LOCAL I TY :  IICS• 3 ,  YUK I DOR I  VAL LEY,  LAHGHOVOE DATE : H/0 1 / 1 4  LOCAL I TY :  11CS•3 , YUK I DOR I VAL LEY,  LAHGHOVOI ··· ··························•······ · · · ·•··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . T I ME  I . D .  I . I .  Rid . A . T .  R . H .  11 . T .  l 11 . T . 2  11 . T . 3  T I ME  I . D .  1 . 1 .  Rid . A . T .  R . H .  11 . T . I 11 . T . 2  11 . T . 3  •NEIi• .,. kllr • c  I • c  • c  · c  ·NEIi• .,. kl/•� •c I •c •c • c  -------- ------- ---- - .. ----.. ------------- ------.. ----- ------- .. -------.. - -- -------·-------- ------------------- --------------- -------------- ------00 : 1 5  NE 2 . 3  0 . 0 1  3 . 5  3 . 0  1 . 0 I . II 1 2 :  1 5  sr I .  I O . H  3 . 1  1 1 . 5 1 11 .0 1 0 .4 00 : 30 NE 2 . 3  0 .0 1  3 .1 2 . 11  0 . 1  ' ·  7 1 2 : 30 sr 0 .9 0 .  TO 3 .1 1 2 .0 I ll .II 1 0 .  T 00 :411 ENE I .II 0.01 3.0 2 . 1  0 .11 1 .5 1 2 : 411 WSW 0 .1 0 . 10 4.3 1 2 .11 1 5 . 11  1 0 . 11  0 1  : oo NE 2 .  T 0 . 0 1  3 .2 2 . 1  0 . 5  I . 3  1 3 : 00 sr 0 .  7 0 .  75 4 . 1  1 3 . 3  I ll . II  I I  . 5  0 1 : I ll  N& I .I 0.01 3 .0 2 .4 0 .3 1 . 2 1 3 :  1 5  WIW 0.1 0 .  Ttl  4 .3 1 4.0 I T  .4 I I .  T 01 : 30 NE I .II 0.0 1  3 . 1  2 .4 0 .3 I .2 1 3 : 30 WSW 0 . 1  0 .  711 4.3 1 4 . 8  I T .  7 1 2 . 0  0 1  : 411 ENE 3 . 1  0 . 0 1  3 .2 2 .3 0 . 1  1 , 0 1 3 :45 SW 0 .  7 O .  Tl 4 . 1  1 4 . 11  I T  .9 1 2 . 1  02 , 00 ENE 2 . 1  0 .0 1  3.0 2 .3 0 . 1 0 . 1  1 4 : 00 SSW 0 . 1  0. 711 3 .8 1 11 . 3  1 1 .3 1 2 . 2  OZ : I ll  NE 2 . 1  0 . 02 2 .• Z .2 0.0 0 .8 1 4 :  1 5  sr 0 . 1  0 .  75 3 .11 1 5 .4 I I .  2 1 2 . 1 02 , 30 NE 2 .  T 0 . 03 2 .  T 2 .3 0.0 0 . 11  1 4 : 30 SW o .  7 0 .  74 3 . 1  1 5 .  T 1 1 . 3  1 2 . 2  02 :45 NI 2 .11 0.03 2 .  T 2 .2 0 . 0  0 .11 14 :411 WSW a.a 0 .  72 3.1 1 5.11 1 1  . 1  12 . 1  03 : 0Q NE 2 .11 0 .04 2 . 11  2. I 0 .0 0.11 1 5 : 00 w o.e 0 .  Tl 4 . 1  1 11 .11 1 7 . 1  1 2 .2 
03 : I ll  ENE 2 .11 0 .011 2 .  T 2 .2 0 . 1  0 . 11  I ll :  I ll  w 0 .  7 0.1111 3.1 1 11 .11 Ill . I  1 2 . 3  03 : 30 NE 2.3 0 . 01 2 . 1  2.3 0. 3 0 .1 1 5 : 30 w 0 . 1  0 . 117 3.1 1 11.5 1 8.4 1 2 .2 03 :45 NNE 2 . 1  0 . 07 2 . 1  2 . 3  0 . 3  0 .  7 1 5 : 45 I 0 . 11  0 . 114 3. 7 1 5 .4 I ll . I  1 2 . 1  04 : 00 NE 2 .3 0 . 07 2 . 1  2 . 3  0 . 3  0 . 1  1 11 , 00 w o.e 0 .  Ill  3.8 1 11.4 1 11. T 1 2 . 0  04: 1 11  NNE 2.2 0 .07 3 .0 2 .3 0.3 0 . 1  1 11 : 1 11  w 0.5 0 . 11 1  3 .11 1 5 .4 1 5.3 1 2 .0 04 : 30 NNE 2 . 4 0 . 07 3 . 2  2 . 3  0 .3 0 . 11  1 1 : 30 I 0. I 0 . 5 7 3 .4 Ui . 4  1 5 . 0  I I  . II  04 :45 NE 2. I 0 . 1 1  :1 . 3  2 .  I 0 .2 0 .11 1 1 :411 w 0 . 1  0.111 3. 1 1 11.2 14.2 I I  . I  011 ,00 NE 2.2 0. I I  3 . 4  2 .0 0.2 0 .11 1 7 : 00 w 0 . 1  0 . 114 2 .1 1 4 .11 1 3.5 1 1 .2 05 : 1 5  NE 2 . 1  0 . 20 3 . 0  2 . 0  0 .3 0 . 1  I T :  1 5  I 0 . 1  0 . 5 1  2 . 11  1 4 . 11  1 3 . 1  I I  . I 011 : 30 NE I .I 0.24 3 .4 2 .0 o .  7 0 .11 1 7  : 30 w 0. 7 0 .41 3.0 1 4 .1 1 2 .8 I I  . 0  05 :45 ENE I . 1 0 .28 3.8 2 .o I .3 I .0 17 :45 w 0. 7 0 .48 2.11 14.4 1 2 .2 1 0 . 11  08 : 00 sr 0 .11 0 .21 3 . 11  2 . 0  2 . 1  I .2 1 8 : 00 w o .  7 0 .43 2. 7 1 4 . 1  I I  . 8  1 0 .2 
011 : 1 5  sr 0 . 1  0 . 32 2 ., I .II 2 . 1  I .II 1 11 : 1 5  w 0. 7 0 .40 2 .4 1 3 .8 I I  .0 I .II 01 : 30 SSW I . I  0 . 34 2 .  7 I . I  3 . 11  I .II 1 8 : 30 w 0 .  7 0 .37 2 . 3  1 3 .4 1 0 .4 11 . 4 011 :45 SSW o. 7 0. 311 2 .1 I .II 4 .9 2 .3 1 8 :45 w 0 .11 0 .34 2 .2 1 3 .2 9 .9 9 .2 01 : oo WNW 0.8 0. 31 2. I I .8 11.5 2 .8 1 1 : 00 WNW 0 .  7 0. 3 1  2. 1 1 2 .8 11 .4 I .II 07 : I ll  0 . 1  0 .42 3 . 11  I .8 8 . 8  3 . 4  1 9 :  I ll  WNW 0 .  7 0 . 29 I .9 1 2 . 3  8 .9 8 .4 01: 30 ESE 0 .3 0 .44 4 .  7 I .8 7. T 3 .9 1 11 : 30 WNW 0 . 11  0.30 1 .9 1 2  .2 I .II 8.0 01 :45 SSE 0 .3 0 . 41 4 .9 I .9 8.2 4 .5 1 1 : 411 WNW 0 . 1  0. 28 I .II 1 1  . •  •. z 7.5 09 : 00 SSW o . 8  0 . 50 4 . 5  2 . 1  8 . 9  5 . 1 20 :00 WNW o .  7 0.28 I . 8  I I  . 8  7 . I  8 . 8  08 : I ll  SW 0 .4 0 .112 3 .1 2 .0 II.II II.II 20 : 1 8  WNW 0 .8 0. 1 11  1 . 0 1 0 .11 1 . 4 8 . 3 08 : 30 WSW 0 .9 0.511 3.2 2 .2 1 .5 8 .0 20 : 30 w 0 . 9  0. 1 0  0.11 II .II 8 .11 11 .0 01 :45 w 0 . 8  0 . 1111 3 .11 2 . 3  1 0 . 3  IS . 5  20 :45 I 1 .0 0 . 07 o . o  8 .4 1.0 5 . 11  09 : oo WNW 0.11 0 .83 3.8 2 .3 I I . I  1 . 0  2 1  : oo w 0 .8 0 .08 0.0 T .II 5.11 11 . 3  
011 : 1 5  WSW 0 . 11  0 .  55 3 . 8  2 . 8  I I  . II 7 .  7 2 1 : I ll  WSW 0.8 0 . 04 0 .0 7 .3 4 .9 5 . 0  011 : 30 WSW 0 . 11 0 . 1111 3.11 2 .8 1 2  .8 8 . 1  2 1  : JO SW 0 . 8  0 . 03 0 .0 8 .II 4.4 4 .8 011 :411 WSW 0 . 8  0. 811 3 . 11  2 ., 1 2 .8 8.3 2 1  :411 WSW 0 . 1  0 . 02 o .o 8 .8 4. 1 4 . 11  1 0 : 00 SW 0 .5 0 .  811 3 .4 3 . 8  1 3 .8 8 .  7 22 : 00 SW 0 . 8  0 . 02 - 0 . 3  1 . 2  3 . 8  4 . 3  1 0 : 1 11  SSW 0 . 11  0 .81 3 . 11  II .II 14 . 1  9. 1 22 : I ll  SW I . I 0 .02 -0 .3 11 .9 3 . 11  4 .2 1 0 : 30 SW 0 .9 0 .  811 3 . 8  7 . 0  1 4 .  3 II .  3 22 : 30 SSW 0.9 0.01 •0.5 li .5 3 . 2  3 . 9 1 0 :45 SW 0 .11 0 .  7 1  3 . 11  I .  I 1 4 .5 9 . 8  22 :411 SW I . I  0 . 0 1  - 0 .4 S .2 2 . 8  3 . 8 1 1  : oo SW I . I  0 .  TO 3 .11 8.11 14.4 11 .8 23 : 00 w I . I  0.01 - 0.11 4 . 9 2.11 3.4 1 1 : 1 11  SW I .O 0 .113 3 .4 II . I 1 4 .  I 11 .  T 2 3 :  1 6  w 0. 8 0.00 - 0.11 4 . 1  2 .3 3 . 3 1 1  : 30 SW 0 .11 0 . 81 3 . 8  II . II  1 4 . 8  9 .9 23 : 30 WSW 1 .  I 0.00 - 0 . 1  4 . 5  2 .3 3 . 2 1 1  :411 SW I .0 0 .118 4 . 1 1 0.11 1 4 .  T 1 0.2 23 :411 w 0 .  7 0.00 · 0 . 11  4 .4 2 .2 3 . 1  1 2 : 00 SW o., o .  Tl 4 . 1  I I  .0 1 4 .11 1 0. 3 24 : 00 WNW 0 . 1  0.00 • I .0 4.Z 2.0 3 .0 - - · - - -- · -- - - - - - - - ·  ---- .. .. ... - - -.................... - - - ... ... ... .. .. ..  -- - - - - - - - - - - - - - ... .. ... ..  - - .. - - - -- - - - - - - -........... .. .. - - ....... ...... - - - - .......... .. - - - ....... .. ....... - - - - - - - --........ ... .. ... ... - - - - - - - - - -IIEAN I . I 0.38 2 .  7 7 .II 8 . 2  8 .2 
IIAX 3. I 0 .  711 4 . 11  1 11 .  1 1 1 .3 1 2 . 3  
II I N  0 .  I 0 . 00 • 1 . 0 I . 8  0 . 0  0 . 8  
DATE : H/0 1 1 1 11  LOCA L I TY :  MCS·3 , YUK I OOII I  VALLEY, LANGHOVOE DATE : H/0 1 / 1 11  LOCAL I TV :  IICS • 3 ,  YUK I OOR I  VAL LEY,  LANGHOVOE ··························•· ························ · · · · · . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . ··········· . . . . . . . . . . ··· ··············· . . . . . T I IIE  I . D .  1 . s .  Rad . A . T .  R . H .  11 . T .  I 11 . T .2 II .  T . 3  T I IIE W . D .  w . s .  Rid . A . T .  R . H .  II .  T .  I 11 . T .2 II .  T . 3  ·NESW· .,. kW/al •c I • c  •c •c •NESW• .,. kW/a1 • c  I • c  • c  • c  .......... --- .. ----.. -------- ......... --- ---- .. ---------... --.. ... -----.. ..  ----.. -----....... --... --- ------------ ------ ... ..  ------.. ..  -- --... -----.. .. ..  ---....... -- ... -------... -----... --.. 00 : 1 5  w 0 . 5  0 . 00 - 1 . 0 4 . 1 2 . 0  2 .9 1 2 :  1 5  NW 1 . 0 0 . 11 2 .9 1 2 . 2 1 5 . 3  1 1  . 5  00 : 30 w 0 .11 0 .00 -0.11 3 .11 I . I  2 .8 1 2 : 30 NW 1 . 0 0 .1111 2 .9 1 1 . 8 14.0 1 0 . 11  00 :45 WSW 0 . 8  0 .00 -o.e 3 . 11  I .  7 2.8 1 2 : 411 w O.& 0. 88 2. 7 1 1  . 1  1 4. 1  I D . I  0 1  : oo ws1 0 .6 0 .00 - 0 . 11  3 . 8  I .  T 2 .8 1 3 : 00 WNW 0 .  7 0 . 11 3 . 0 I 2 .9 I ll . II  I I  . II  0 1  : 1 11 w 0 .11 0 . 00 •I .O 3 . 8  I .8 2 .5 1 3 :  I ll  SW I . I  0.4 1 3.0 1 1  . II  1 3.3 1 0 .11 01 : 30 w 0 . 1  0 .00 • 1 . 0 3 .4 I . II 2 .4 1 3 : 30 WNW 0 .11 0 .48 2 .11 1 1 .6 12 .3 1 0 .3 01 :45 w O .  T 0 . 0 1  - 1 . 0 3 .3 1 . 5 2 . 3  1 3 : 411 NW o . 8  0 . 5 1  2 .  T 1 1 . 3 1 2 .3 1 0 . 2  02 : 00 w 0. T 0 .0 1  • I  . O  3 .2 I .4 2 .3 1 4 : 00 NW 0 .  T 0 .117 3 .0 1 2 . 1  1 3. 1  1 0 . 11  02 : 1 5 w 0 . 1  0 .0 1  • 1 .0 3.2 I .3 2 . 3  1 4 :  I ll  NW o . e  0 .48 2 .11 1 1 .  7 1 2 .8 1 0 .2 02 : 30 w 1 . 0 0 . 02 - 1 .0 3 . 2  I . 3  2 . 3  1 4 : 30 SW 0 . 8  0 .44 3 . 0  I I .  7 1 2 . 1 II . II  02 :48 w 0 . 8  0 .03 • I .  0 3 .0 1 .2 2. I 1 4 : 4 5  WSW 0 .8 0.43 3 .2 1 1 . 8 I I .  g II . I 03 : 00 NW 0 .8 0 .03 • I . I 3 .0 I .3 2. I 1 11 : 00 SW 0. T 0 .41 3.0 1 0 .2 1 0. 1  T .3 
03 : I ll  NW o .  7 0 .03 •I  .0 2 . 11  I .2 2 . 0  1 11 : 1 5  SSW 0.11 0 . 43 3 .0 I D .II 1 0 .4 1 . 11  03 : 30 WNW 0 . 1  0 . 02 • 1 . 1  2 .11 I . I 2 .0 1 11 : 30 SW I . I  0 .4 1  2 .1 1 0 .  7 1 0 .2 8 .4 03 :45 WNW 0 . 8  0 . 02 - 1 , 2  2 . 8  I . I  2 . 0  1 11 :45 SW 1 . 0 0 . 311 2 . 8  1 0 . 11  1 0 . 5  8 .  T 04 : oo NW 0 . 11  0 . 02 • 1 . 0 2 .1 I . I  2 .o 1 8 : 00 SW 0 .5 0 .22 2. T 1 0.3 11.9 8.3 04 : 1 5  NW 0 . 1  0 . 04 · I .  I 2 .8 1.0 I .II I ll :  1 5  w 0 .8 0 .23 2 .o II .  7 11 .0 8.0 04 : 30 NNW 0 . 11  0 . 08 - I .  I 2 . 8  I . I I .II 1 1 : 30 WNW 0 . 8  0 . 12 I .8 11 .0 8 . 1  T . 11  04 :411 NNW 0 . 11  0 . 08 • I  .2 2 .8 I . I  I .9 1 1 :45 WSW I . I  0. 1 0  I .8 8.2 T .2 7 .0 011 : 00 NW 0 . 1  0 .08 · I .  2 2.8 I .2 I .II 1 7 : 00 SSW 1 .2 0 . 1 0  I .4 7 .  1 II.II 8 .5 011 : 1 5  NW 0 . 8  0 .  1 I -I .2 3 . 0  I . II 2 . 1  1 7 :  I ll  SW 0 .9 0 . 1 0 I . 6  T . 4  8 .2 8 .2 011 : 30 WNW 0.8 0. 1 3  • I . I 3 .2 I .  7 2 .3 1 7 : 30 SW 0. T 0.09 I .4 7 .0 11 .8 II .II 011 :45 WNW 0.11 0. 1 4  • I .  0 3.4 2 .0 2.3 1 1 :41', s 0 .4 0.08 I .4 11 .8 II .  1 11.8 08 : 00 w 0 . 11  0 . 1 1  - I . O  3 . 4  2 .2 2 . 4  1 8 : 00 0 .2 0 . 08 I . 3  8 . 4  11 .2 II .II 
08 : 1 6  w 0 . 8  0 . 22 -0.11 3 .8 2 .  7 2 .11 1 1 :  1 5  0 . 1  0 .08 I . 3  8 . 1  11 .0 11.2 08 : 30 w 0 . 8  0 .  I ll  - o .8 3 . 8  2 . 1  2 . 11  1 8 : 30 SSW I . I  0 . 08 I . I 8 . 0  4 . 8  II . I  08 :411 SW 0 .8 0. 1 11  -0 .11 3 .2 2 .11 2 .4 1 1 : 411 SSW 0 . 11  0 .08 0 .11 11 .  T 4 . 11  4 .8 07 : 00 SW 0 . 8  0 . 3 1  - o .8 2 . 8 3 . 4  2 .6 1 1 : 00 SW 0 . 1  0 . 0 1 I .0 II.II 4 .6 4 .11 07:  1 5  SSW 0 . 8  0 .2 7  • l . O 2 . 4  3 . 8  2 .  7 1 9 :  1 5  s1 0 . 11  0 . 011 I . 0  5 . 4  4 .3 4 . 11 07 : 30 SW 0 .1 0 .38 -0.11 2 .  3 11 .0 3 . 2  1 11 : 30 SW 0 . 4  0 . 04 I .0 II . I  4 .  I 4 .  3 07 :45 SW 0.8 0.411 -0.11 2 . 1  8 . 1  3 .8 1 1 : 45 SW 0 .8 0 .03 0 .11 4 .11 3 .1 4. 1 08 : 00 SW 0 .  T 0 .110 - 0 .3 2 . 0  8 . 11  4 . 3  20 :00 SW 0 . 11  0 . 03 0 . 8  4 .  7 3 . 8  3 . 11  08 : I ll  SW 0 .8 0.12 •0 . 1  2 . 0 T .11 4 .11 20 : 1 5  SW 0 . 11  0 .03 o. 7 4 . 11  3 .4 3 . 11  01 : 30 SW 1 .  I 0 .41 - 0 .3 2 . 0  T .4 11 .2 20 : 30 SW 0 .5 0 .03 0 . 1  4 . 2  3.2 3 . 8  08 :45 SW I . I  0 . 58 o . o  2 . 0  1 . 3  5 .  T 2 0 : 4 5  s1 0 . 5  0 . 02 0 .  7 4 . 1  3 .0 3 .8 011 , 00 s O. T 0.1111 I .O 1 . , II .II 11.2 21 : 00 WSW 0 .11 o .oz 0.11 3.11 2.8 3 .4 
011 1 5  SW 0 . 11  0 . 8 1  1 . 3 2 . 0  SI .  7 8 . 8  2 1 : 1 5  wsr 0 . 3  0 . 02 0 .11 3 .  7 2 . 8  3 .2 09 30 SW 0.8 0 .84 I .3 2 .0 I D . II  7 .4 21 : 30 .. 0 . 3  0 .02 0 .5 3 .8 2 . 11  3.2 011 411 SW 0 . 11  0 .88 1 . 3 Z .3 I I  .II 1 . 1  2 1  : 4 11  SW 0 .4 0 . 0 1  0 .4 3 .4 2.4 3 . 1  1 0  00 SSW 0 . 1  0 . 81 I .  I 2 , 1  1 2 . 3  1 . 2 22 : 00 SSW 0 . 11  0 . 0 1  0 . 11  3 . 3  2 . 4  2 . 11  1 0  I ll  ssr 0 .1 o .  70 1 .0 4 . 8  1 2 . 8  8 .8 22 : 1 5  SSW 0 . 11  0 . 0 1  0 .3 3 .2 2 . 3 2 . •  1 0  30 I 0 . 11  0 .  72 I . I  8 .5 1 3 . 4  1 .0 ZZ : 30 .. 0 .4 0 . 0 1  0 .3 Z . 11  2 .0 2 .II 1 0  45 SSW 0 . 8  0 .  7 3  1 .3 T . 8  1 4 . 3  II . II  22 :45 SW 0 . 11  0 . 00 0 . 3  2 . 11  2 . 0  2 . 8  I I  00 w 0 .11 0 .  74 Z .  I 1 . 1 1 4 . 11  II . II  2 3 : 00 sr 0 .15 0 .00 0.4 2 . 8  2 .0 2 .II I I  1 11  HE I . 3  0 . 1 11 2 .II 11 . 8  1 4 .  7 1 0.2 2 3 :  1 5  SW 0.5 0 . 00 0.4 2 . 1  1 . 11 2 .II I I  30 SW I .  I 0 .  78 3 .0 1 0 . 3  1 4 .  7 1 0 . 8  2 3 : 30 SW 0 . 11  0 . 00 0 .5 2 . 8  I . I  2 .4 1 1  411 WSW I . I o . n 3 .0 I I .  I 1 11.0 I I  .0 2 3 : 4 5  SW 0.5 0.00 0.11 2 .11 1 .  7 2 .3 1 2  00 WNW 1 .0 o. 71 3 . 0  I I .  T 1 6.2 I I  . I 24 : 00 WSW 0. 7 o .oo 0 . 3  2 .6 I .  T 2 . 3  - .. ... ...  · - - - - --- ·- - - - - - - - - -.......... .. .. .. - - - - - - - - -- - - ... ...  - - -- - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - ----.. ... .. .. ... ... .. ...  - - - - - --... -... -...... -.. .. ..  - - - - ... -... -........ ... ... - .. - --- .. ..  -- - -.. - ---- - -- - -
IIEAN 0 .  7 0 .2 11  0 .  T II .II 8 . 1  11 .2 
IIAX 1 .3 0 . 111 3.2 1 2.11 I ll . II I I  .5 
II I N  o .  1 0 . 00 - 1 .2 1 . 11 1 . 0 1 . 11 
-175 
DATE : H/0 1 / 1 8  LOCAL I TY :  IIICS-3, YUlt I DOR I  VALLEY,  LANOHOVOE .................................... .... ...................... ........ 
T I IIE  W.D . w . s .  Rod. A. T. R . H .  11.T . 1  II .  T .2 II. T .3 
·NESW· a/a  kW/al • c  II · c • c  · c  .. ----------- ------------------... ----.. ... -.....  --------- ..... --------.. ..  ---- ---- "' 
00 : 1 5  SW 0. 7 0.00 0.2 2.3 I . 5  2.3 
00 :30 WSW 0. T 0.00 0. I 2 .4 1.11 2 .3 
00 : 411 WSW 0.11 0.00 0.0 2 .2 1 .4 2. I 
01 :00 w 0 . 8  o.oo 0 . 0 2 .0 I .3 2 . 1  
0 1 : 1 5  WSW 0.11 0.00 0.0 2 .0 1 .3 2.0 
01 :30 SW 0.5 0.00 -o. 1 1 .II 1 . 1  1 .8 
01 : 45 SW 0 .3 0.00 -0.2 I .  T I .0 1 .8 
02 : 00 0.2 0.0 1 -o. 3 I .ti 1.0 1 .II 
oz:  1 5  0 . 1  0.00 -o. 3 1 .8 0.11 1. T 
02:30 0 . 1  0.0 1 -o . 1 . 5  1.0 I .II 
02 : 45 WNW 0.4 0.0 1 -o. 1 . a  1 . 1  2.0 
03 : 00 WSW 0.3 0.0 1 0.0 .1 1 . 1  1 .8 
03 : 1 5  0.2 0.0 1 •0. I .8 1 .0 I .8 
03 :30 0.2 0.0 1 0.0 .8 1 . 1  I .II 
03 : 45 0 . 1 0 .0 1  0.0 . 1  I . I  I . 8  
04 : 00 0.0 0.0 1  •0. I .1 I . I  I .8 
04: 1 5  0.0 0.0 1 0.0 .1 1 . 1  1 .11 
04 : 30 0.1 0.0 1 0 . 0  . 7 I .  3 I . 8  
04 : 45 w 0.3 0.0 1 0.0 . a  I .4 2 .0 
05 :00 w 0.4 0.02 •O. I . T I. 3 I .8 
05 : 1 5  0.2 0.02 -0. I .8 I .3 I . 8  
05 : 30 0.1 0.02 -o. 1 . 8  1.11 1 .9 
05 : 45 SW 0.3 0.02 -o. 2 1 .11 1 .5 2.0 
08 :00 w 0 . 4  0 . 02 -0. 3 1 .8 I .5 I.II 
Otl : 1 5  SSW 0.4 0.03 -o. 2 I .8 1 .5 I .II 
08 :30 SW 0.3 0.04 -0 . 2  2.0 I .  7 2 .0 
08 : 45 SW 0.3 0 .04 -o. 2 2.0 I .8 2.0 
01 :00 0.1 0.05 -0. 1 2. 1 I.II 2.0 
OT : 1 5  SW 0 . 3 0 .08 0 . 0 2.2 2.0 2.2 
OT :30 0.2 0.01 0.3 2.11 2.3 2 .3 
07 : 45 NNW 0.11 0.08 0.4 2.8 2 .5 2 .3 
08 :00 NW 0 . 3  0 .011 0.4 2.8 2 .  T 2 . 5  
08 : 1 5  0.1 0. 1 1  0 . 5  3.2 3.2 2 .ti 
08 : 30 0.1 D. 1 2  0.11 3.8 3.8 2 .8 
08 : 45 WSW 0.3 0. 1 5  0.1 3. T 3.11 3 . 0  
09 : 00 SW 0.8 0 . 1 11 0.3 3.11 4. 1 3. 1 
09 : 1 5  SSW 0.8 0 . 1 5 0. 1 3.11 4 . 2 3.2 
09 :30 SSW 0.1 0 . 1 7  0. 1 3.9 4.2 3.2 
09 : 45 SW 0.8 0. 1 5  0. 1 4. 1 4 .2 3.3 
1 0 :00 SSW O . tl  0. 1 3  0 .  I 4 . 1  4 . 3 3.2 
1 0 :  I ll  SW 0.1 0. 1 3  0. 1 3 . 11  4.2 3 .2 
1 0 :30 SSW 0.5 0 . 1 11  0.2 4.2 4.5 3.4 
1 0 : 45 SSW 0.4 0. 1 8  0 .3 4.5 4.9 3 . 8  
1 1  :00 SSW 0.5 0.20 0 .1 4. T 11.2 3 . 8  
1 1 :  1 5  SSW 0.1 0 . 20 0.1 5.0 5.3 3.9 
1 1  :30 SSW 0 . 3  0.23 0.9 5 . 4  5.11 4 . 1  
1 1  : 411 0.2 0.23 1 .3 5.11 11 . 2 4 .2 
1 2 :00 w 0 .3 0.25 I . 4  5.11 II.& 4 .5 -- - ---------- - - - - - - --------- -- - .... -- - - ----- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - ---- -
DATE: H/0 1 / 1 7  LOCAL ITV :  IIICS-3,  YUK I DOR I  VALLEY, LANOHOVOE .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............... .... 
T I IIE  W . D.  w . s .  Rad ,  A .T. R . H .  11.T. 1 M. T.2 II .  T .3 
·NESW· a/a kW/a2 • c  II • c  • c  ' C  -------------------.. -----------... --- -- - ----- .. ------.. .. ..  -.....  ---.. ... ..  --.. .. ..  ---
00 : 1 5  SW 0.3 0.00 -o . 3 I .ti O. T I .5 
00 : 30 SSW 0.4 0.00 -0.3 I .8 0.11 I .II 
00 : 45 SSW 0.4 0 ,00 -0.5 I . 4  0.8 I .3 
0 1  : oo SSW 0 . 3 0 .00 -0 . 4  I .5 O. T 1.5 
01 : 1 11 SW 0.4 0.00 -0.5 I .3 0.5 I .3 
0 1  :30 SW 0 . 5  0.00 -0.4 I .3 0.8 I .3 
0 1  : 411 SW 0 . 4  0.00 -0.4 I . 5  O. T 1 . 4 
02 :00 SW 0 . 11  0.00 -0.4 I .3 0.5 I .2 
o z :  1 5  SW 0.11 0.00 -0 . 4  1 .2 0.5 I .2 
02 :30 SW 0.11 0.0 1 -0.5 I .3 0 . 11  I .3 
02 : 45 SW 0.5 0.0 1 -0.5 1 .3 0.11 I .3 
03 : 00 SW 0.1 0.0 1 -0.5 1 .3 0.11 I .2 
03 : I ll  SW 0.11 0.0 1 ·O. II I .2 0.8 I . I  
03 :30 SSW 0.1 0.0 1 -0.11 I .2 0.8 I . I  
03 : 411 SW O. T 0.02 ·O . T I .2 O . tl  I . I  
0 4 : 00 SW 0. 8 0.02 -0.1 I . I  0.8 I .O 
04 : 1 5  SW O. T 0.03 -0.1 1 .3 0.8 1 . 1  
04 :30 SW 0.1) 0.03 -0.8 I .3 0 . 9  1 . 2  
04 : 411 SW 0.11 0.04 -0.1 I .5 I ,0  I .2 
05 : 00 SW 0.11 0.04 -0.1 1 .5 I .0 1 .2 
05 : 1 5  SSW D.11 0 .05 -0 . T I .5 I .0 I .2 
Oli :30 SSW 0.11 0.05 •O , T I.II 1 .0 I .3 
05 : 45 SW 0.11 0.05 ·O. T 1 . T I .3 I .5 
011 :00 SSW 0.11 0.08 -0. T I .  T I .2 I .4 
Otl : 1 5  SSW 0.11 0.011 - o .  8 1 .8 I .3 1 .4 
011 :30 SSW 0.11 0.07 -0.8 I .8 1 . 4  I . 5  
0 11 : 411 SSW 0.8 0.0T ·O. II 1 .11 I .5 I .5 
07 :00 SSW 0.11 0.08 -0.11 2.0 1 .5 I .5 
07 : 1 5  SW 0.9 0 .08 -0.9 2. 1 I. T I . II 
07 :30 SW I .0 0.011 • I  .0 2.2 1. 7 I .  T 
OT : 45 SW 0.11 0. 1 1  _ ,  .0 2.3 1 .11 I .  7 
08 : 00 SW 0.11 0. 1 2  - 1  .0 2 . 5 2 ,  I I .8 
08 : 1 11  WSW 0.8 0. 1 4  -0 . 11  2.11 2 .4 2.0 
08 :30 SW O. T 0. 1 4  -0.9 2.8 2.5 2.0 
08 : 45 SW 0.11 0 . 1 8  -0.9 3. 1 2.8 2.2 
011 :00 SW 0 . 1  D.20 -0.8 3.11 3.2 2.4 
09 : 1 5  SW 0.8 0.23 -0 . T 3.9 3.11 2 . 8  
011: 30 SW 0. 11 0. 28 -0. 7 4.11 4 .II 3.0 
011:45 SW 1.0 0.211 -0.1 4 . 11  4.11 3.4 
1 0 :00 SW 1 .  I 0.24 - 0 . 5  4.9 4.11 3.3 
1 0 :  I ll  SSW 0 .11 0.25 ·O. T 11.0 11.0 3.11 
1 0 :30 SW 0 .8 0.27 -0 .3 5.3 5 . 4  3.11 
1 0 : 45 WSW 0.8 0 .28 -0.1 5. T 5 . 8  3.9 
1 1  :00 SW 0.1 0.33 -0 . 1  ti . I  11.3 4.3 
1 1 :  1 5  SSW 0 . 8  0 . 42 -o .3 II . II  T .2 4.11 
1 1  :30 WSW 0.8 0.43 0 .0 T .3 T .11 5.1 
1 1  : 411 WSW 0 . 11  0 .311 -0 . 1  T .3 1.1 11.2 
1 2 :00 w 0 . 8  0 . 4 1  - o  . 1  1 .1 II. I 5.5 ----- ---------- -- -------- ------ ----- .. ---- .. --------- - - - ---- - ---- - - - - - --
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DATE : 88/0 1 /  1 11  LOCAL I TY : IIICS-3 , YU1t 1 D0R I  VAL LEY, LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . . . . . . . . . . . . ....................... 
T I ME W.D. w . s .  Rad . A. T. R . H .  11.T. I II. T . 2  11 . T  . 3  
•NESW• a/a kW/al - c  II • c  • c  • c  --.. --- -----.. ..  ---.. ..  -- --.. -.. - -.. ..  ---.. .. ..  -------.. --- .. .. .. .. .. ...  --.. .. .. .. .. - --.. --.. ----
1 2 :  1 5  SW 0 . 5  0.27 I .2 8 . 2  8 .  7 4 . 8  
1 2 :30 SSW 0.11 0.28 I .4 11.4 T. I 4.8 
1 2 : 45 SSW 0.4 0.28 1 .4 II. T T.4 5 . 1  
13 :00 0 .2 0.25 I .5 8. T T. I 5 . 1  
1 3 :  1 5  w 0.11 0.2 1 I .5 II.II T .0 11.0 
1 3 :30 WNW 0.5 0. 1 8  1 .4 6.4 11 .5 4 . 11  
1 3 : 45 NW O. T 0. 1 T  I . 5  11.2 ti .  I 4. T 
1 4 :00 WNW 0. T 0. 1 11  1 .4 tl.O 11.9 4.tl 
1 4 :  1 5  NW 0.8 0 . 1 8  I .6 6. 1 5.11 4. T 
1 4 :30 w O. T 0 . 1 11  1 . 6  8.2 6.0 4.8 
1 4 : 45 WNW 0.9 0. 1 8  1 .4 8 . 1  5 .  T 4 .8 
15 : OD WNW 1 .2 0. 1 8  1 .0 5 .II 5 .4 4.5 
1 5 :  1 11  NW 0 . 9  0 . 1 9  1 .4 11.9 5 .3 4.11 
1 5 :30 NNW I . I  0. 1 11  1 .5 11.0 5 .3 4.5 
1 5 : 45 WNW 0 . 8  0. 1 8  0.1 8 .0 5 .3 4 . 5  
1 8 :00 w I . I  0. 1 9  0 .1 !I. II 5.2 4.5 
1 8 :  1 5  w 0.8 0. 1 11  0.6 5.8 5.2 4.5 
1 8 :30 w I . I  0. 1 11  0 . 5  5. T 5. I 4.4 
1 8 : 45 w 1.0 0. 1 8  0.11 II. T 11 . 0 4.4 
I T  :00 w 0.8 0. 1 7  0 .6 5. T 5.0 4. 3 
1 7 :  1 5  w 0.9 0. 1 8  0 .6 5.8 4 .8 4.2 
1 7  :30 w 0.8 0. 1 4  0 .II 5.5 4. T 4 . 1 
1 7 : 45 w 0.1 0. 1 3  0.5 5.2 4.5 3.9 
1 8 :00 w 0.8 0. I I  0.5 5. 1 4.3 3.9 
I ll :  1 5  w 0.11 0.011 0.3 4.9 4. 1 3. T 
1 8 :30 w 0.8 0 .08 0 . 3 4.5 3 . 8  3 . 5  
1 8 : 411 w a . a  0.011 0.2 4.3 3 . 4  3.3 
1 11 :00 w a.a 0.07 0. 1 4. 1 3.2 3.2 
1 9 :  1 5  w 0.8 0.05 0 .0 3 .9 2 . 8  3.0 
1 9 :30 w 0.11 0.04 0 .0 3.8 2.8 2.8 
1 11 : 45 w 0.11 0.04 0.0 3.8 2.5 2.8 
20 :00 w 0 . 8  0 .03 0.0 3 . 5  2.5 2.8 
20 : 1 5  w 0.8 0.02 0.0 3.2 2.2 2.5 
20 :30 w 0.11 0.02 0 .0 3.0 I.II 2.4 
20 : 45 w 0.5 0.02 0 . 0  2 . 8  1 . 9 2 . 3 
21 : oo w 0.8 0.0 1 0 .0 2. T 1 .  T 2 .3 
2 1 : 1 5  SW 0.5 0 .02 0 .0 2 .  T I .  T 2. 1 
2 1  : JO SSW 0.11 0 .02 o.o 2.5 I . ti 2. 1 
2 1  : 45 SW 0.3 0.02 0.0 2 .4 I , 5  2.0 
22 :00 SW 0 . 4  0.0 1 -0. I 2 . 3 1.5 1 . 9 
22 : 1 5  0.2 0.0 1 0 . 0  2 . 3 I .4 I. 11 
22 :30 WSW 0.3 0.0 1 -0. 1 2.2 I .3 I .8 
22 : 45 0.2 0 . 0 1  -0. I 2.0 I .2 I .8 
23 :00 SSW 0.3 0.0 1 -0. 1 2.0 I .2 I , 8  
23 : 1 5  SW 0.3 0.00 -o. 1 2 .2 1 .3 1 .8 
23 :30 SW 0.3 0 .00 -0. 1 I .  8 I .0 1 . 5 
23 : 45 SW 0 . 3  O.OD -0.2 I. 8 0.11 1 .11 
24 :00 SW 0.5 0.00 -o. 3 I. T 0.8 I .5 --- - - - - - - - -- - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
MEAN 0 . 11  0.011 0.3 3 .II 3.2 2.11 
MAX 1 .2 0. 211 I . II  8. T T . 4  &. I 
III I N  0.0 0 .00 -o .3 I .5 0.11 1 . 5 
DATE : 88/0 1 / 1  T LOCAL I TY : IIICS -3 , YUlt I DOII I  VAL L E Y ,  LANOHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ........ .... ... ............................. ...... 
T I ME W . D .  w . s .  Rad . A . T . R . H .  M .  T .  I II. T . 2  M. T .3 
•NESW· •la kW/al • c  II • c  • c  • c  - ---- - -.. ..  - - ------... - .. -------- ---- .. .. .. ..  ---- ---------.. ... --... -.. -.. --... --.. ..  --... ...... 
12 :  1 5  
1 2 : 30 
1 2 : 45 
1 3 :00 
1 3 :  1 11  
1 3 : 30 
1 3 : 45 
1 4  :00 
1 4 :  1 5  
1 4 :30 
1 4 : 45 
1 5 :00 
I ii : 1 5  
1 5 :30 
15 : 45 
1 8  : oo 
1 8 :  1 5  
1 8 :30 
1 8 : 45 
I T : 00 
I T :  1 5  
1 7 :30 
1 7 : 45 
1 11 :00 
1 11 :  1 5  
1 8 :30 
1 8 : 411 
1 11 :00 
1 11 :  1 5  
1 11 :30 
1 11 : 45 
20 :00 
20 : I ll  
20 : 30 
20 : 45 
21 :00 
2 1 : 1 5  
2 1  :30 
21 : 45 
22 :00 
22 : I ll  
22 :30 
22 : 45 
23 :00 
23 : I ii  
23 :30 
23 : 411 
24 :00 
SW 
SSW 
SW 
SSW 
SW 
WSW 
SW 
SSW 
SSW 
WSW 
WSW 
SW 
SW 
w 
SSW 
SSW 
SW 
w 
WSW 
SSW 
WSW 
SSW 
SW 
WNW 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
WNW 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
0. 7 0.43 
0.11 0.53 
0.8 0.50 
O. T 0.411 
0.8 0.411 
0. T 0 .55 
O. T 0 .87 
0.11 0 .54 
0.5 0.&2 
0.11 0.47 
0. T 0.110 
0.5 0.42 
0.11 0.311 
0.11 0.3 1 
0 . 11  0.27 
0.8 0.27 
0.5 0.28 
0.5 0.41 
0 ,  T 0.35 
O. T 0.211 
0.8 0 .23 
0. T 0. 1 5  
O. T 0. 1 2  
0.9 0 . 1 2 
0.9 0 . 10 
0.9 0.09 
0.11 0.011 
0.11 0.011 
0 . 5 0.011 
0.5 0. 1 0  
0.11 0.011 
0 . 8  0 .07 
0.1 0 .05 
0.11 0.05 
0.8 0.04 
0.11 0.04 
0 .8 0.03 
0.8 0.03 
O. T 0.02 
I . 0  0 .02 
0.1 0.0 1 
O.fl 0.01 
0 . 9  0 .0 1  
O.fl 0.00 
0.11 0 .00 
O. T o.oo 
0.5 0.00 
0.11 0 .00 
o.o 8. 1 8.6 5 . 8  
•O. I 11. T 9.9 8.3 
•0. I II.II 10.4 11.5 
-0 . 1  9 . 1  1 0 . 8  8 .  T 
-0.2 9.3 1 0.9 8.9 
0.0 9 ,  T I I .  3 T .2 
0.0 1 0 . 5  1 2  .3 T .8 
-0. 1 1 0 , 8  1 2  .4 T. 8 
·D. 3 1 0.8 1 2  .2 T.9 
-0.2 1 0 .  T 1 1  .9 1. 1 
•O. I 10.9 I I  , 8  T. T 
·D.2 10.8 I I  .3 T .8 
-0.11 10.4 1 0 . 9  T. 4 
-0.1 9.9 II. II T .O 
-1 .0 9.4 9.2 8 .8 
- 1  .0 9.1 8 .9 II. T 
-0.8 8 .8 8. 8 8 .4 
-0. 1 9.4 9 .2 8 .  T 
-0. 1 II.II II. 2 8 .9 
-o .8 II. 3 11 .8 8.8 
-0.5 8. T II . I  11.2 
-0.9 II .0 T.2 5.8 
·O. II T .4 11.5 5.5 
-0.9 8 . 9  5. T 5. 2 
- 1 .  2 8.3 4.11 4. 7 
-1 .3 8 .0 4 . 5  4.5 
• I . II 5.5 3 .9 4.2 
-1 .5 5.2 3. T 3.11 
-1 .4 5.0 3.8 3.8 
•I .4 4.9 3 .4 3 .8 
-I .4 4 .  T 3 .2 3.11 
- I . II  4.5 2 .8 3 .2 
- 1 .  7 4 . 1  2 . 4  3. 1 
- 1  .1 3.8 2.2 2 .8 
- 1 .11 3 . 8  I . II 2 . 8  
-2.0 3.2 1 .11 2 .4 
-2.0 3. 1 I .5 2 . 3 
• I . 9 2.8 I . 2  2 .2 
- I .fl 2. T I . I  2 .0 
-2.0 2.4 0.8 1 .8 
-2. 1 2 . 3 0.8 I .  T 
·2. I 2. 1 0.8 I.& 
-2 . I I.II 0.5 1.4 
-2 .2 I .  T 0.5 I .3 
-2.2 I .  T 0.5 I .3 
-2. I I . 5  0 .3 I . I  
-2.0 I .5 0.4 I . I  
-2.1 I .3 0.3 1 .0 - - - - - .. ---------- - - - - - - .. ---... - -- - ------- -- - - --- - - .. - - - - .. - - - - - -- - - - - - - - - --
IIIEAN 0. T 0. 1 7  -o., 4.11 4. I 3.4 
MAX 1 . 1  0.117 0.0 1 0 . 11  1 2  .4 1.11 
III I N  0.3 o.oo -2.2 1 . 1  0 . 3  I .0 
DATE : H/01 / 1 8  LOCAL I TV : IIICS•3,  YUK I DOR I  VALLIY, LANGHOVDI . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME w . o .  w . s .  Rod. A . T. R.H. Ill. T. I 111. T .2 M.T.3 
·NESW• .,. kW/-2 • c  " •c •c •c .. -- ·- .. ----- ------ ...... -- -- -- -...... --- .. -.. ---- .. -...... --- .. .. .. .. .. ..  - .. - ...... -- .. ..  -... .. .. .. ..  
00 : 15 SSE 0 . 3  0.00 • I . 9  I . 3  0 .3 1 .0 
00 : 30 NW 0.3 0.00 _ ,  .9 I . 2  0.3 1 .0 
00 : 4& WSW 0 . 5  0.00 -2 . 0  I . I  0. 3 I .0 
01 :00 SW 0 . 5  0 . 00 • I . 9  I , 3  0.5 I . I  
0 1 :  15 SW 0 .5 0.00 •2 .0 I .I 0.3 0 . 9  
0 1 :  30 0.1 0.0 1 •2.0 1.0 0.2 0 . 8  
0 1  : 45 w 0.4 0.01 -2. I 0 . 9  0.3 0.1 
02 : 00 w 0 . 3  0 . 0 1  -2.1 0.11 0.1 0 . 11  
02 : 1 6  NW 0 . 4  0.0 1 •2. II 0.3 0. 1 0. 3 
02 :30 0.2 0 . 02 -2. 7 0 . 4  0 . 2  0.4 
02 : 411 0.0 0.02 -2.8 0.11 0.1 0.3 
03 : 00 0.1 0.03 ·2. II 0.3 0. 1 0.2 
03 : 1 11  0.1 0.03 ·2. T 0.3 0. 1 0.3 
03 : 30 0. 1 0.04 ·2. T 0.4 0. 1 0.1 
03 : 45 o.o 0.011 -2. 7 0.3 0 . 1 0.1 
04 : 00 0.0 0 . 011 -2.8 0.3 0.1 0.2 
04 : 15 0.2 0.01 ·2. 7 0 . 3 0. 1 0. 3 
04 :30 0.1 0 . 07 -2.8 0.3 0. 1 0.2 
04 : 411 0 . 1 0 . 18 ·2.8 0.3 0. I 0.2 
05 : 00 0 . 1  0 .  I I  -2 .8 0.3 0. 1 0 . 1  
05 : 1 5  0 . 1  0. 1 8  -2 . 5  0.3 0.1 0.3 
05 :30 NW 0.3 0.22 -2 .3 0.3 0.3 0.4 
05 : 45 0. 2 0.21 •2. I 0 .3 0. I 0.4 
011 : 00 0.2 0.21 -I .9 0.3 0.2 0.5 
08 : 15 0 . 1  D. 31  _ , .  4 0.3 0 . 3  0.8 
011 : 30 0.2 0.311 -I .2 0.3 0.8 I.I 
011 : 411 0.2 0.411 -0.8 0.3 I .  7 I.Ii 
OT : OD WNW 0.4 0.50 -o. 7 0.5 3 . 11  2.11 
OT : 15 SW 0.5 0 . 25 - 1.0 0 . 5 2.5 2.8 
07 : 30 SSW 0 . 8  0.23 •I . 4  I .0 2.0 2.9 
07 : 45 SW D. 7 0.32 • I  .4 I .I 2. 7 3.2 
08 : 00 SW O .  T 0. 33 -1 .2 2 .5 3.8 3.11 
OIi : I ll  SW 0.4 0. 311 • I .  2 3.2 4.2 3.9 
08 : 30 w 0.5 0. 33 - I . I  3.5 4.2 4. 1 
01 : 45 w o. 7 0 . 29 - 1 . 2  3.8 4 . 2  4. 1 
09 : 00 w 0.11 D . 23 • I .4 3.11 3.8 3.11 
09 : 15 w 0.5 0.20 -I .2 3.8 3.8 3 . 11  
09 : 30 WNW 0.4 0. 1 11  · I  . 2  3. T 3.11 3.11 
011 : 45 w 0 . 4  0. 1 9  · 1.3 3.1 3.11 3.11 
10 , 00 SW 0 . 5  0.21 - 1.5 3.9 3.1 3.8 
I D :  Ill SSW 0. 7 0 .  211 • I . 8  4. I 4 . 3  3 . 1  
1 0 : 30 WSW 0.8 D . 32 • I . 5  4.5 4.11 3.11 
1 0 : 45 w 0.11 0. 30 - 1 .4 4 . 8  5.3 4.2 
1 1  : 00 SW D.8 0. 211 -1  .4 4.9 5.3 4 . 2  
1 1 :  1 5  SSW 0 . 11  0. 34 •I .II 11.2 5.11 4.3 
11 : 30 SSW 0 . 9  0.48 -I .2 11 . 0 1.0 5.2 
1 1  : 411 SSW 0.9 0.40 · I .0 11.4 7 .4 11.2 
I Z : 00 WSW 0.4 0 . 40 • 0.5 T . D  I. I Ii.II 
-- - ----- - - - - - - - ---- --------.. .... - .. ..  -.... .. .. .. ..  - - - - - ........ -- ------------ .. - - - .. --
DATE : H/01/11 LOCAL I TY :  MCS• 3 ,  YUK I DDR I  VALLEY,  LANGHOVDE 
TIME W . D .  W . S .  Rad. A.T . R . H .  111 . T .  I M.T.2 M.T.3 
21 :30 
22 : 00 
22:30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MA>C 
M I N  
·NESW• .,.  kW/-2 · c  " • c  • c  · c 
SW 
s 
WNW 
0.2 
0.11 
0.4 
0.2 
0.3 
0.2 
0 . 3 
0.5 
0 . 2  
0.04 
0 . 02 
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0.00 
o.oo 
0.0 1 
0.04 
D . 00 
0. 1 
0.3 
0.11 
0.2 
0.0 
-0.4 
0. 1 
0.11 
-0.4 
I .  T 
I .8 
1 . 1 
I .3 
1.2 
0.11 
I .4 
I . I  
0 . 11  
0 . 8  
0.9 
o. 7 
0.4 
0 . 4  
0.3 
0.11 
0 . 9  
0.3 
I .5 
I .II 
I .Ii 
I .2 
I .2 
I .0 
1 . 3  
I .6 
I .0 
- 177 
DATE : H /D l / 18 L OCAL I TY :  IIICS•3,  YUK I DORI VALLEY,  LANGHOVDE . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . · · · · · · · · · . 
T I ME W.D . w . s .  Rod. A.T . R.H. M. T. I M . T.2 M. T .3 
•NESW• .,. kW/•1 • c  " • c  •c •c .. ----- .. -- .. ... ..  -.. ..  -- .. - --- ----... ------.. - -- "' .. -- .. ... ----- -- .... -------- ---... --.. .. .... 
12 15 w 0.5 0.37 -0 . 2  8.9 7.9 5 .  7 
12 30 w D.5 0.42 -0.2 7 .4 8.4 8. I 
12 45 w 0 . 11  0.33 0.0 7 .2 7. 9 6 .9 
13 00 WNW 0 . 9  0.27 · 0.2 8 .  7 7 .0  5. T 
13 1 11  WSW 0. T 0. 1 9  -0. 2 11.2 11.4 !1.3 
13 30 SSW 0.9 0. 1 7  · 0 . 11  6 .  7 5. 7 5 .0 
1 3  45 SSW 0. 7 0 . 1 9  - 0.8 5 . 8  5 .  7 4 .8 
1 4  00 SW 0. 7 0.20 •0.4 II.II 15 .  7 4 .8 
14 16 SW 0.11 0 . 2 1  ·0.4 6 .  7 6. 7 4 . 8  
14 30 SW 1.0 0.2 1 - 0 . 5  6 .8 5. T 4 .8 
1 4  45 SSW 1 . 0  0.24 - 0 . !I  !I .  7 5 .  T 4 .II 
1 11  00 SSW 0 . 9  0.1 9  ·0.2 6. 7 5. 7 4 .  7 
111 1 11  SW 0 . 9  0 . 2 1  -0.3 !I . II  11 . 4  4 .5 
1 5  30 SW 0.9 0 . 23 -0.2 6 .6 5 .5 4.5 
15 45 SSW 0 .9 0.2 1 - 0 . 2  5.5 5 . 4  4 . 3 
111 00 SW 1 . 0  0.20 -0.2 5 . 4  !I. 3 4 . 2  
1 11  1 5  SW 0.11 D .21 0.0 5 . 4  5.3 4.2 
18 30 SW 0 .9 0.2 1 0 . 0  5 . 5  5.3 4.2 
1 8  45 SW o. 7 0.23 0 . 0  II .  7 5.11 4 . 2  
1 7  00 SW 0.8 0 .21 0 . 0  6 .  7 5.6 4 .3 
17 15 SW 0 . 9  0.19 0.1 5 . 11  5 . 4  4.2 
17 30 SSW I .I 0.20 0.2 !I.Ii 5.2 4. 1 
1 7  45 SSW 0 .5 0. 1 8  0.5 5 . 3 4.9 3 .9 
1 8  00 SW 0 . 3  0. 16  0.8 5.2 4 .8 4.1 
18 1 5  SSW 0.8 0. 1 5  0.5 6.0 4.5 3 .9 
1 8  30 SSE 0.3 0. 1 4  0.9 4.8 4.2 3 .8 
1 8  411 0. 2 0. 1 3  I .0 4 .II  3 .9 3 .II 
1 11  DO 0.2 0.1 3  I . I  4.5 3 . II  3.5 
19 15 ESE 0 . 4  0 . 12 l . 0  4 . 5  3.6 3.3 
1 9  30 D.2 0. I I  I .0 4 .2 3.5 3 .2 
19 45 0.2 D. I I  I . 0  4 . 1  3.4 3. 2 
20 00 0.2 0.011 I .0 3. T 2 . 8  2 . a  
20 111 0 . 2  0 .08 0 . 9  3.11 2.5 2 .  7 
20 30 0.2 0. 06 0. 7 3 . 1  2 .0 2 .3 
DATE : 81/0 1 / 1 11 LOCAL I TY :  IICS •3, YUK I DOR I  VALLEY, LANOHOVOE 
T I IIIE W . D. W.S. Rad. A.T . R . H .  M.T. I M . T.2 M.T.3 
·NESW· •lo  kW/•' • c  " • c  •c • c  -.. - .. - .. ..  -.. - -.. .. .. -.. ---- ------- .. - -- -.. ..  - .. --- .. ---- - ----- -- .. ..  -.. .. ...  - -- ---- ... ----
00 :30 0.1 o . oo -0 . 8  0.3 0 . 1  0.8 
01 : DO ESE 0.4 D .DO ·0.6 0 . 11  0.2 0.5 
0 1  : 30 E 0.4 0.01 ·0.8 0.3 0. 1 0 . 1  
02 : 00 ENE 0.8 0 . 0 1  ·O. 7 0.2 0.0 0.0 
02 :30 NE 1.4 0.0 1 ·0.9 0 . 1 0.0 0.0 
03 : 00 NE 1.2 0 . 03 • 1 .3 0.1 0.0 •0. 1 
03 : 30 NE I , 5 0, 04 • I . 4 O, I O . O • 0 . I 
04 : 00 ENE I . 4 0. 04 -I . 3 O. I ·O. 1 D. 0 
04 :30 ENE 1.1 0 . 04 •I .3 0 . 0  -0.2 ·0. 1 
05 : 00 ENE 1.2 0 . 18 - 1.0 0 . 0  -0.3 0.0 
OIi : 30 NE O. 8 0. 211 •O. 4 D. I O .  O D .  O 
011 : 00 NE 0.11 0. 23 ·0.3 0.0 •0.1 ·0.1 
011 : 30 ENE I . I  0.32 0.0 0.0 0. 1 o.o 
07 :00 SSW 0. 7 D .  37 -0.1 0.0 0 . 2  0.1 
07 :30 WNW 0.11 0.38 -o.s 0.3 0.11 0 . 8  
011 : 00 0.2 0.44 0.0 0 . 1 1 .3 2 .2 
08 : 30 SW 0 . 5 0.311 -0.1 0. 1 2.1 2 .II 
09 : 00 SW I .0 0 .5 1  0.0 0. 1 3. 7 3 .8 
09 : 30 SW I .2 0.411 -0 . 2  0.3 4.11 4.4 
1 0 : 00 SW I . I 0.54 ·0 . 1  0.8 5.11 5 . 1  
10 :30 SW I .  I 0 . 68 0 . 1  3 . 2  8 . 4  6. 4 
I I  : 00 SW 0.9 0.58 0 .3 4 . 9  8 . 9  II.II 
I I  : 30 SW 0.9 D. 70 0 .3 8 . 5  1 0.9 7 . 3  
1 2 : 00 SW I .I 0.81 0.3 8 . 11  1 3 . 8  11.6 
12 :30 SW I .I 0.87 0 .  7 I 0.5 1 4. 11  9.5 
13 : 00 SW I .I I .08 1.2 13 .3 1 7  .5 11 .3 
13 :30 SW I .4 0.113 I .2 1 4. 7 1T .4 1 2  .0 
1 4 : 00 SW 1 .0 0. 811 I . I 14 .9 17 .4 12 . 0  
14 : 30 SW I .0 0 . 117 I .5 1 6 . 0  1 8.8 12.8 
1 11 : 00 SW 0.11 I .03 I .II 1 7  .8 20.0 1 3  .8 
15 : 30 SSW 0 .8 0.39 I .2 14.1 15.0 I I  .6 
18 : 00 SSW 0. 7 0.32 1.0 I I .  7 I I .II 11 .8 
111 : 30 WNW 0.11 o.u I .0 10.4 9.9 II. T 
I T  : 00 w o. 7 0.20 0 .8 8.5 7 .Ii 1 . 1  
17 : 30 WNW 0 .  T 0.43 1 . 1 9.4 T .5 7.2 
18 : 00 w 0.11 0.42 I .0 1 0 .3 8.0 T .4 
18:30 w 0.9 0 .38 0 . 9  10 . 2  7 .  7 T .0 
19 : 00 w 0. 7 0.32 o . a  1 0.1 T .4 II. T 
19 : 30 w 0 .  T 0.35 o . a  10.2 7 . 3  8 . 2  
20 : 00 SW 0.8 0 . 20 0 . 5  9 . 4  7 . o  5. T 
20 : 30 SW 0 .11 0.08 • 0 . 2  8.9 11.2 4 . 11 
21 : oo SW 0.11 0.011 •O . li  5.2 3 . 2  3. T 
21 :30 SW 0 . 11  0.03 -0.6 4 . 1  2.0 3.2 
22 : 00 SW 0.11 0 . 03 - 0 .11 3 . 2  I . 3  2. T 
22:30 SW 0 .1 0 . 02 • 0 . 11  2.5 0.8 2 .o 
23 : 00 SW 0 . 5  0 . 01 -0 . 7 2.0 0 . 1  I .  T 
U :30 SW 0.4 0.00 -0.11 I .3 0.4 I .3 
24 : 00 0.2 0.00 · I .  I o . ,  0.6 0.1 .. ----.. ---- ..... - ..... ----.. -.. -.... ..  ---- - ... ----- .. ... ... -... ----.... .. ... --- --.. ---- - .. --... -----
IIEAN 0 . 11  0 . 34 0.0 II . I II . I  4 . 11  
MAX I .II I .DI I . 9  1 7  . II  20 . 0  13 . 11  
IIII N 0.1 o . oo • I  , 4  0 . 0  -0 . 3  ·O , I 
DATE : 1111/0 1 /20 LOCAL I TY :  IICS•3 . YUK I DORI VALLEY. LANGHOVDE ···················· ·················· ............ .................... 
T I IIE  W . D .  w .s .  Red . A . T .  R .H .  11 . T . 1 11 . T . 2  II .  T .3 
•NESW• a/e kW/a2 • c " • c  • c  • c  - ... .. ----- - - ----------- -- - - - - - -- - - -- - - - -- .. ..  - - --- --- - ----- -.. ..  --... - - --- .. -... -
00 : 30 SW 0 .4 0 .00 -I . 2  0 . 8  0 .5 0 .  7 
01 :00 SW 0 .8 0 .00 -1 .5 0 .8 0.15 0 .15 
0 1  :30 SE 0 .4 0 .0 1  - 2  .3 0 .5 0 . 3  0 .4 
02 :00 0 . 2  0 .01 -2 . 5  0.4 0 .2 0 . 1  
02 : 30 0 . 1  0 .0 1  -3 . I 0 .3 0 . 1  0.0 
03 : 00 0 . 1 0 .0 1  -3.0 0 . 1 0. 1 0 .0 
03 :30 0 .0 0 .02 -3 . I 0 . 1  0 .0 0 .0 
04 : 00 0.0 0 .03 -3 .3 0 . 1  0 .0 0 .0 
04 :30 0 . 0  0 .03 -3 .3 0 . 1  0 . 1  0 .0 
015 : 00 0 .0 0 . 1 7  -2 . I 0 .0 0 .0 0 .0 
011 :30 D .D 0.2 1  • I  .8 0 .0 0. 1 0 . 1 
011 : 00 0 .0 0 .25 -1 . II  0.0 0 . 1  0.2 
08 :30 0 . 1  0 .30 -1 . II  0 .0 0 .3 0 .15 
07 :00 0 .2 0.311 • I  .4 0.0 0.5 0. 7 
07 : 30 SSW 0 .5 0 .42 - 1  . o  0 .0 2 .0 0 . 8  
08 : 00 WNW 0 .3 0 .47 -0 . 8  0 .0 3.9 I .IS 
01 : 30 WNW 0.4 0 .52 -0.3 0.0 5. T 4.2 
00 :00 WNW 0 .4 0 . 5 7 0 .0 0 .0 II .  9 5.5 
00 : 30 w 0.4 0 .112 0 . 2 0. 1 11.3 11 .4 
1 0 : DO SSW 0 .5 0.811 0 .  3 0 .3 1 0.2 T. 3 
1 0 :30 SW 0 . 9  0 . 10 0 .  I 0 .9 I I. 8 8 . 1  
1 1  : oo SSW 0 .8 0 .  72 0 . o  I .8 1 3 . 1  8. 11 
1 1  :30 SSW 0.1 0. 75 o.o 5.11 14.5 9.5 
1 2 :00 SSW 0.9 0 .  Ttl 0.0 T .9 1 5 .3 1 0 . 1  
1 2 :30 w 0 .11 O .  TII 1 .0 9.8 1 5 .1 1 0 .  T 
1 3 :00 SW 0 .5 0 .  78 1 .0 I I . I 1 6 .5 I I  . I 
1 3 :30 SSW 0 . 1  0 .  78 0 .3 1 2. 3 1 1 . 1 I I  .3  
1 4 :00 SW 0.11 0. 79 I .II 1 3 .8 1 7 .  I 11 . 9 
1 4 :30 SW 0.8 0 . 110 o.a 1 2 .  T 1 5 .8 1 0 . 8  
1 15 :00 SSW o.a 0 .1111 0 .  T 1 3 .3 1 5 .9 1 1  .0 
1 15: 30 SW o.a 0 .52 0 .9 1 3.0 1 5.0 1 0 . 11  
1 8 : 00 SSW 0 . 8  0.83 0.8 1 3 . 1  14. 8 1 0 . 8  
18:30 SW 0 .8 0 .!19 I .II 1 3. T 14. T 1 0.11 
IT :00 SSW o.a 0 .54 0 .9 1 3. T 1 3 .8 1 0.2 
1 T :30 SSW 0 .5 0 .47 I .2 1 3 . 4 1 2.9 9 .8 
1 11 :00 WSW 0 . 11  0 .4 1  I . 9  1 3 . 1  1 1  .9 9.3 
1 8 :30 SW 0.8 0.311 I . 2  1 2  .2 1 0 .4 8 .3 
1 9 :00 SW 0.11 0 .30 1 .11 1 1 . T 9.3 1.1 
1 9 :30 SW 0.1 0 .24 l .2 I 0.5 8. 1 11.5 
20 : 00 SW 0 . 5  0 . 1 11  1 . 4 9.8 T .O 5 . 5  
20 :30 SW 0 .11 0 . 1 15  0.11 8. T 15 . 9 4 .5 
ZI :00 SW 0.1 0 .1 1  0.4 5 . 5  4 . 5  3.5 
Z I  :30 SW o .  7 0 .04 -0 . 3  4 .8 2 . 8  2 . 8  
22 :00 SW 0. T 0 .02 ·O .II 3. T I. T 2 .II 
22 :30 SW 0 .11 0.0 1 -o . 7 2.8 0.9 2. I 
23 : 00 0 .2 0 .0 1  · I  . 0  2 .4 0 . 4 2 . 0  
23 :30 0 .0 0 .0 1  • l  .II I .  T -o. 3 I .II 
24 : 00 NNW 0 .5 0 .00 • I  .4 I .2 0 . 1 I .3 
... - - - - ------- - -- - - - - - ------- ---- - - - - -- ------ .. .. .. ...  - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- ... - -
MEAN 0.11 0 .311 -o .4 11 . 2  II.I 15.0 
MA)( 0 . 11  0 .  79 I .9 1 3 .  T IT .8 I I. II 
M I N  0 .0 0 .00 -3 . 3  0 .0 -0 . 3  0 .0 
DATE : 1111/0 1 /22 LOCAL I TV :  IICS•3, YUK I DOR I VALL EY.  LANOHOVDE ................... . . .............. ··············· .................... 
T I ME  W . D .  w . s .  Red . A . T .  R . H .  II .  T .  I II .  T .2 II .  T .3 
·NESW• .,. kW/al • c  " • c  • c  • c  ---- -- -- - --- .. -.. ----.. ..  --- ---- ... .. - - - .. - - - .. - .. - - .. - --- -- - - - .. --.. - - --- ... .. - .. ----.. 
00 :30 0 . 2  o . oo -1 . 9  1 .D 0 .11 0 .9 
01 :00 0 . 1  0 .00 -2 .4 0.9 0.11 0 .8 
01 :30 0 .0 0 .00 -2 . 3  0.8 0 .5 0 . 1  
02 : 00 0 . 1 0 .0 1  -2 . 8  0 . 11  0 . 3  0 .5 
02 :30 0 . 1  0 .0 1  - 2  .II 0 .5 0.3 0 .3 
03 :00 0 .2 0 .0 1  - z  .3 0 .8 0.3 0. 3 
03 :30 s 0 .3 0 .02 -2 . 5  0 .4 0 . 1  0 . 1  
04 :00 SW 0 .5 0.03 -2 .3 0 .3 0.0 0.0 
04 : 30 0 .2 0 .04 -2 .3 0 .3 0.0 0.0 
os : oo SW 0 .3 0 . 1 5  - 2  .II 0 .2 0 .0 0 . 1  
011 :30 SSW 0 .3 0 . 1 11  - 2  . 2  0.2 0 .0 0.1 
08 :00 s 0. 3 0.211 • I  .4 0.2 0 . 1  0. 3 
011 :30 0 . 1 0.32 -o .•  0.3 0 .3 0. T 
OT :00 WSW 0.5 0. 311 -0.11 0 . 4  0. 3 0 .11 
07 :30 ., 0 . 11  0 . 34 -0 . T 0 . 5  0 . 5  I .3 
08 :00 SW 0 .4 0 .30 ·0.1 0 . 5 0 .9 2 .a  
09 :30 WSW 0 .5 0.42 -o. 3 0. T 2.4 3 . •  
011 : 00 SSW 0 .8 0 .54 0 .0  I . I 5 .  T 5 . 1  
09 : 30 WNW 0 .  T 0 .57 0.8 1 .8 T .5 11 .2 
1 0 : 00 SSW 0 .5 0 .113 0 .  T 2.0 11.6 T.O 
1 0 : 30 SW 0 . 5  0 .119 I .4 4 . 5  1 2  .2 8 . 1  
1 1  :00 WSW 0.1 0 .  72 I .I 1.3 1 3.5 8.9 
1 1  :30 WSW 1.0 0 .  74 2. I 11.0 1 4. 1  11.8 
1 2 :00 SW I . D  0 .  78 I . 8  I 0 .4 1 5 . 1  1 0 .2 
1 2 :30 SW 0. 8 0 .18 2 .5 1 1. T 1 11.2 1 0.11 
13 :00 SW 0 .8 0 .  75 2 . 5  1 2 .  T 1 11 . 9  I I  .3 
1 3 : 30 SSW a.a 0 .  7 15  2 .0 1 3 .11 IT .!I I I . II  
1 4 :00 SW 0.1 0 .  74 2. T 1 4.3 IT . 4  I I .  T 
1 4 :30 w 0 .9 o .  7 1  2 . 9  1 4 .2 1 8 .2 II . 5 
1 5 :00 w 0 . 9  0 .89 2 .  T 1 4 .4 1 5. 4 I I. 8 
1 5 :30 w 0 . 11  O .  Tl 2 . 3  1 4 .0 1 4 .4 I I . I  
1 8 :00 w 0 .9 0 . 11 1  2 .3 1 4 .0 1 4 .0 I I  . I 
1 11 :30 w 0.8 0 .511 2 .3 1 4 .2 1 3 .  T 1 0. 9 
1 7 :00 WNW 0.11 0.5 1  2.3 1 4.0 1 2.6 1 0 .5 
1 7 :30 SW 0 .1 0 .411 2 .3 1 3 . 8  1 2 .0 9.9 
1 1 :00 w 0.8 0.40 I .  7 1 3  . 1  1 0. T 9.2 
1 8 :30 WNW 0 .8 0 .35 I .4 1 2 .4 9 . 5  8 .11 
1 9 :00 w O .!I 0 . 1 11  I . 2  I 0 .9 8. I T .2 
1 9 :30 WSW 0 .11 0 .25 l .3 1 0.3 T . 1  8 .5 
20 :00 w 0.11 0 . 1 8  0 .  T 9.11 8 . 3  5 . 5  
20 :30 WSW 0 .11 0 .011 D . 0  T .  I 4 . 8  4.15 
2 1  : 00 SW 0 .3 0 .05 -o .3 8 . 1  3 .11 4 .2 
21 :30 SW 0 . 11  0 .03 -o . 3  5 . 2  3 . 1  3 . 8  
22 : 00 SSW 0 .11 0 .02 ·O .II 4.11 2 .5 3. 3 
22:30 SW 0 .4 0.0 1 -o .1 3 . 9  2 .0 2 .9 
23 :00 w 0 . 6  0 .0 1  - 0  .8 3 . 1  I .8 2 .8 
23 :30 0.2 0.00 -o . 1  3 .8 I .  T 2 .8 
24 :00 0.2 0.00 -0. T 3.0 I .3 2. 3 
· --- - - - - - - - - - - - - --- .. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - ----- - - -- - - - - -- - - .. ..  - - - - -- -
MEAN 0 .11 0 .33 0 . 1  11.0 8.15 11.3 
MAX 1.0 0. 711 2 .9 1 4.4 IT .6 I I. T 
M I N  0 .0 0 .00 - 2  . 9  0 .2 0.0 0 .0 
� 1 1s � 
DATE : 1111/01 /21 LOCAL I TY :  IICS-3. YUK I OORI VALLEY, LANGHOYDE ··································· ......... .... ...................... 
TIME W . D .  w . s .  Red . A .T .  R . H .  11 . T . I II .  T .2 11 . T . 3 
•NESW• .. ,. kW/al •c " •c •c •c 
-- - -- - ---- ... - - - .. ---- ... -- .. .. .. .. .. ...  ------ -- .. ..  --- ... .. .. --- .. - - ... .. ..... ... ---- ....  --- -... ----
00 :30 
01 : oo 
0 1  :30 
02 :00 
0 2 : 30 
03 : 00 
03 :30 
04 :00 
04 : 30 
0 5 : 00 
05 :30 
08 : 00 
011 :30 
OT : 00 
OT :30 
0 8 : 00 
0 1 : 30 
0 9 : 00 
09 : 30 
1 0 : 00 
1 0 : 30 
1 1  :00 
1 1  :30 
1 2 :00 
1 2  :30 
13 :00 
1 3 :30 
1 4 : 00 
1 4 :30 
1 15 : 00 
1 5 : 30 
1 8  :00 
1 11 :30 
1 T :00 
1 7 :30 
1 8 : 00 
1 8 :30 
1 9 :00 
1 11 :30 
20 : 00 
20 :30 
2 1  :00 
21 :30 
2 2 : 00 
2 2 : 30 
23 : 00 
23 :30 
24 :00 
SW 
WSW 
SSW 
w 
SSW 
SSW 
SW 
w 
SSW 
SW 
w 
WSW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
w 
WSW 
SW 
SW 
SW 
SW 
w 
WSW 
SW 
SW 
w 
WNW 
w 
0 . 1  
0 .0 
0 . 5  
0 . 1  
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 . 2  
0 . 1  
0 . 1  
0.2 
0.4 
0 . 15  
0.4 
0 . 8  
0.1 
0.8 
0 .  3 
0 .5 
0.8 
I . I  
0 .8 
0.9 
0 . 9  
o.a 
I . I  
I . I 
I .2 
1 .2 
1 .3 
o.a 
1 .2 
0.1 
0 .8 
0 . 11  
0.8 
0 . 8  
I . I  
0.1 
0 . 11  
0.11 
0.8 
0 . 5  
0.4 
0.2 
0 . 1  
0 . 1  
0.0 
0 .00 -1 .8 
0 .00 -2 .0 
0 .00 • I  . II  
0 .0 1  -2 .2 
0 .0 1  - 2  .4 
0 .0 1  - 2  .a 
0 .02 -3 . 1  
0.02 -2.8 
0 .03 -2 .5 
0 . 1 7  - 2 . 1  
0.20 -0 .8 
0.25 • 1 . I 
0 .30 • O .  T 
0.311 -0.8 
0 .4 1  - o .  1 
0 .47 •O .II 
0.52 -0.5 
0.57 0 .0 
0.11 1  0. 1 
0 .811 0 . 1  
O .  TO 0 . 2  
0.13 0.5 
0. 75 0 .5 
0. 711 I .3 
o . n  I .2 
o . n  I . 9  
0. 7 11  I.II 
0 .14 2 .0 
0 .  72 2. I 
0.119 2.9 
0 .1111 2.5 
0 .11 1  2 . 0  
0.57 1 .9 
0 .62 I .  T 
0.47 I .9 
0.4 1 2. I 
0 .38 I .8 
0.30 I . I 
0 .24 I .II 
0 . 1 9 1 . 4 
0 . 1 5 I .2 
0 .  I I  0. 1 
0.04 -0 . T 
0.02 -0 .II 
0 .0 1  - 1.4 
0 .0 1  - I . T 
0.0 1 - I .  9 
0.00 - I .  8 
1 .1 o .  7 1 . 1  
o.a 0 .8 0 .8 
0 .8 0 .5 0 .8 
0 .8 0 .4 0 .5 
0 . 8  0 .4 0 .5 
0 .4 0 .2 0 . 2  
0 .3 0 .  I 0 . 1  
0.3 0 . 1  0 . 1  
0 . 1  0 .0 0 .0 
0 . 1 0 .0 o . o  
0. 1 0 .0 0 . 1  
0.2 0 .2 0 .3 
0.1 0 .2 o . a  
0. 1 0 .5 0.8 
0 . 1  2 .0 1 . 1 
0.1 4 .2 1 .9 
0 . 1  5. 8 4.5 
0.3 T .4 5. T 
0 .3 11. T 8.5 
0. 3 1 0.3 T .4 
0 .9 1 0 .9 8 . 1  
3 .0 1 2  .8 8 .9 
1.5 14. I 9.8 
8. 11 1 5 . 1  1 0 .3 
1 0 .2 1 5.1 1 0.8 
1 1  . 2  1 5 .  T I I  . I 
1 2 .2 1 11. 2  I I. 2 
1 2.9 I ll . I  1 1  .3 
1 3 . 4  1 8.0 I I. 3 
13 .8 1 5.3 1 1  .0 
1 3 .8 1 5. 1  1 1  .0 
13 .5 1 4 .3 1 0 . 9  
1 3  .8 13 .II 1 0.8 
13. T 1 3. I 1 0.3 
13 . T 1 2  .5 1 0.0 
13.0 II . I  9.2 
1 2 .3 1 0 . 2  8 .4 
I I. 3 II.II T .11 
1 0. T T .11 11 .  T 
9 .8 11 .  T 5 .5 
8 .  T 15 .11 4 .5 
II .IS 4 . Z 3.8 
4 .8 Z .5 2 .9 
3.9 I . T 2 .a 
2 .a 0.11 2.2 
2 .3 0 . 1  I .9 
I. T o.a I .II 
1 . 1  0 . 11  I . I 
--- --- - ----- -- - -- - -- .. - - ------ -- - -- - - - - - - - - - - ---- - - - - - ----- -- - -- - - - - - --
MEAN 0.11 0.35 -0. l 11.4 II. T 15.2 
IIA>C I .3 0. 7T 2 .II 1 3 .11 1 11.2 I I  .3 
M I N  0 .0 0 . 00 -3 . 1  0 . 1  0 .0 0 .0 
DATE : 1111/0 1 /23 LOCAL I TY :  IICS-3 , YUK I DORI VALL EY,  LANGHOVOE . ............. .... ............... .............. ················· ...... 
TI  IIE W . D .  w . s .  Red . A .T .  R . H .  II .  T .  I 11 . T .2 11. T .3 -NESW- .. , . kW/•1 • c  " • c  • c  • c  .. .. ... ..  -... ...  -- - - ... .. - -... ... ...  ---.. ... ..  --... - ----- ---.. ..  - ---.. - -- - .. - -..... ..... .. .. ... - --.. ... .. .. .. ... .. .. ..  -
00 :30 NW 0 . 5  0.0 1 -0.8 2 .  T 0 .9 2 .0 
01 : oo 0. 1 0.0 1 ·0.8 2.4 0.8 I .9 
01 : JO 0.2 0.0 1 -0. T 1 .9 0.3 1 .  T 
02 :00 0 .2 0 .0 1  -0 . 8 I .  T 0 . 1  1 .3 
02 :30 0. 1 0.0 1 •O. T I .3 -0. 1 1 .2 
03 :00 0. 1 0.0 1 -o .1 I .O -o. 3 1 . 1  
03:30 SW 0.3 0 .02 -0 .8 1 .0 -0 . 2  1 .o 
04 : oo 0 .2 0.02 - I  .0 0.11 -D . 11  0 . 1  
04 :30 0.0 0.03 • I .4 0.8 -0.8 0.1 
05 :00 o . o  0 . 1 7  -0 . 5  0 .8 -0.11 0 .8 
05 :30 0 .2 0.211 0 .0 I .5 I . I I .II 
011 :00 0. 2 0. 1 7  0 .0 2. I 2.3 2 . 1  
08 :30 0.2 0.28 0 . 1  2 .8 3.11 2 . 8  
0 7 : 00 WNW 0.3 0 .3 1 0 . 1  3 .8 5.3 3.8 
07 :30 WSW 0 . 5  0.35 1 .0 4 . 4  11.4 4 .3 
oa , oo SW 0.11 0.33 0.11 !I. 0 11 . 4  4 .15 
08 :30 WSW 0. 1 0.4 1 0.1 6. T 7. 3 6 .  2 
09 : 00 w 0 .4 0 .35 I . I  6 .5 1 .8 5 .8 
09 :30 SW 0.11 0 .32 I . I  1.0 11 .0 5 ., 
1 0 :00 SW 0.1 0. 39 1 .2 T .5 II.II 8.4 
1 0 :30 w 0 .9 0 .49 I . 8  8 .2 1 0.2 1. 2 
1 1  :00 SW 0 .9 0 .!18 I .9 9.2 1 1  .• 8.0 
1 1  :30 SW 0.9 0.58 I .8 1 0 .2 1 2.8 1.8 
1 2 :00 SW 0 . 8  0 .65 I .9 I I  . 1 1 3 .5 9 .2 
1 2 :30 WSW o.a 0 .4 1  I .9 10. T 1 2 .2 8 .  7 
13 :00 SW 0 . 8  0 .47 2 .0 I I  .0 1 2 .D 8. T 
13:30 w 0 .9 0.42 2 .0 1 0 .9 I I . 3 8 .8 
14 :00 w I . I  0 . 31 I .  T 1 0 .4 1 0 . 2  8. 3 
14 :30 SW 0 .8 0 .34 I .9 1 0 .5 1 0.0 8 .2 
1 5 :00 w I .0 0.32 I .II 10.2 9.2 8.0 
1 5 :30 SW O .  T 0 .30 I .6 11 .8 8 .II 1.11 
1 11 :00 SW 0 . 8  0 .28 I . 8  9 .3 8 .4 T.2 
1 11 :30 SW I .0 0 .23 I .4 8 .  T 1 . 1 11. T 
1 T :00 SW I .0 0 .24 I .2 1 .4 7 .3 8 .5 
1 7 :30 SW 0 .9 0 . 25 I .4 8 .2 7 .2 8 .2 
1 8 :00 SW 0.8 0. 1 11  I .8 8. 1 11.9 8 .0 
1 8 :30 SW I .I 0 . 1 11  I .  T T .4 8 .2 5 .5 
1 9 :00 SW 1 . 1  0.20 I .4 T .3 5.8 5 .3 
1 9 :30 SW 0 .8 0. 1 T 1.4 T. I 5 .8 5.2 
20:00 SW 0 .8 0 . 1 2  I . 2  11 . 5  & .4 4 .1 
20:30 SW 0.8 0.01 I .2 8.0 4.8 4 .5 
21 : oo w o.a 0 .03 I .0 5 .  3 3.11 3 .9 
21 :30 w 0.3 0 .02 0 .6 4 . 6  3 . 2  3 .4 
22 :00 0.2 0 .0 1  0.1 4 .3 2 . 8  3 .2 
22 :30 0.2 0.0 1 0 .5 3.9 2 .4 2 .9 
23 :00 WSW 0 .8 o . oo 0 .4 3 .8 2 . 2  2 .  7 
23 :30 SW 0.4 0.00 0.11 3.4 2 .0 2 .5 
24 :00 SW 0.11 o.oo 0 .  1 3. 2 I .8 2 .3 - - - - - - - - -- - - - - - ---- - - - - -·- - --- -- - - - -- - - - ------ - - - - - - ... ... ... -- - - - - - - -- -- - - -MEAN 0 .8 0 .22 o.a 11 .8 5 .5 4 .  T 
MAX I . I 0.65 2 .0 I I  . I 1 3.5 9.2 
M I N  0 .0 o.oo - I  .4 0 .8 -0 .8 O .1 
DATE : 11101/24 LOCAL I TV :  IICS•3. YUK I DOR I  VALLEY. LANGHOVDE ........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ii£  W.D . w . s .  Rad . A.T . R . H .  11.T. I  II ,  T .z 11 . T . 3  
·NESW· a/1 kW/al •c s •c •c •c --------------------------- -------- ------------ --------- --------------
00 : 30 
01 : oo 
01 : 30 
02 , 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 :00 
05 : 30 
011 : 00 
08 : 30 
OT : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
011 :00 
011 : 30 
10 : 00 
10 : 30 
I I : 00 
11 : 30 
12 : 00 
12 : 30 
1 3 : 00 
13 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
111 : 00 
15 : 30 
111 : 00 
111 : 30 
17 : 00 
17 : 30 
11 : 00 
18: 30 
111 : 00 
111 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : oo 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
w 
w 
w 
WNW 
NW 
WSW 
NW 
WSW 
w 
w 
w 
w 
WSW 
w 
w 
w 
w 
w 
WNW 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
WNW 
NNW 
NNW 
NW 
NW 
NW 
NNW 
NNW 
WSW 
SSW 
NNW 
NNW 
NNW 
WNW 
ESE 
NE 
NE 
ENE 
o. 7 o.oo 
0 . 11  0 . 00 
0.11 0 . 00 
0 . 6  0.00 
0 . 4  0 . 00 
0 . 0  0 . 01 
0 . 4  0 . 01 
0 . 5  0 . 03 
0 . 3  0 . 04 
0 . 3  0 . 011 
0 . 5  0 . 01 
0 . 11  0 . 08 
0 . 4  0 .  14 
0 . 4  0 . 11 
0 . 3  0 . 22 
0 . 11  0 . 21 
0 . 11  0 . 23 
o . a  0 . 40 
0 .  T 0 . 37 
0 . 11  0 . 25 
0 . 11  0 . 311 
0 . 1  0.30 
0 . 11  0.37 
o . a  0 . 50 
0 . 8 0 . 51 
1 . 0  0 . 315 
I . 0  0 .  I ll  
0 .8 0 .  I 7 
0 . 11  0 . 42 
1.1 0 .  TO 
0 . 11  0. 74 
I .  I 0.12 
0 . 1  0 . 118 
0 . 1  0 . 114 
0 . 11  0 . 4 T  
' . 0 0 . 40 
1 .1 0.34 
1 . 3  0 . 211 
I . II 0 . 23 
1 . 2  0 . 19 
I . I  0. 1 4  
o . a  0 . 10 
0.11 0 . 02 
0 . 1  0.01 
0 . 4  0 . 01 
0 . 11  o . o ,  
1 . 3  0 . 00 
I .2 0 . 00 
0.4 3.0 I ,  T 2 . 2  
0 . 3  2 .8 I . II 2 . 0  
o.z 2 . 11  I .II 2 . 0  
0 . 0  Z.6 ' .2 I .II 
• 0 . 1  2 . 3  I . I  I .  7 
•0 . 1  Z . 3  I .2 I .II 
- 0 . 1  2 .3 I .2 I .I 
· 0 . 3  2 . 3  I .2 I .  T 
•0 . 3  2 , 4  ' . 4 I . I  
0 . 0  2. 7 I . 8  2 . 0  
0.0 2 . 1  2 .  I 2 . 2  
0 . '  2.11 2 .2 2 .  3 
·O . I 3 . 2  2 . 11  2 . 3  
0 . 0  3 .SI 3 .  T 2 . 11  
o . o  4 . 5  4 . 4  3 . 3  
0 . 0  11 . 0  11 . 3  3 . 11  
0 . 0  4 . 11  5.0 3 . 11  
0.3 11 , 2  7 . 0 4 .  7 
0 . 4  ti . II  T . II  11 . 2  
0 . 0  11 . 4  ti . II  5 . 4  
0.0 T ,  I 7 . 4  5 . 8 
0.0 T .4 T . 0  5 . 9  
0 . 1  7 . 8  1 .1 11.2 
0.8 9 , 3  II . II  T . 3  
0. 7 10 . a  I I  . II  11 . 2  
0 . 0  10 . 4  10.11 a . 2  
•0 ,4 11 . 4  1 .4 II . II  
-0.3 7 . 11  11 . 5  11 . 0  
0 . '  a . 2  7 .5 8.4 
I . 4  I I  , 0  I I .  I 11 . 2  
2 . 3  12 . 11  1 3  . 2  11 . 4  
2.3 13.4 12 . 11  II . II  
2 . 3  13 . 1  12 . 5  11 .  7 
2 . 4  14.0 12 . 2  II . II  
2 . 4  13.11 I I  . 0  11 . 4  
2 . 2  13 . 3  II . II  I . I  
2.1 12 . 4  8 .  T 11 . 1  
I . II I I  .II T . II  T . 2  
1 . 1  10.11 11 . 4  II . I 
I . 8  II . I  5.3 5.0 
1 .2 I . II  4 . 4  4 .  I 
0 . 11  • • • 3 . 2  3 . 2  
0.5 11.0 I .8 2.5 
0.3 3 , 11  0 . 1  2 . 2  
0 . 2  3 . 2  0 .1 I . I  
0.2 2 . 1  · 0 . 3  I . 5  
·0 . 3  2 . 0  0 . 4 I .0 
· O .  T 1 . 5  0 . 4  0.1 .. .. .... .. .. .. .. .. .. ..  ·--· ---... -------... .... ..  -.. -...... .. .. --.. ... ..  -.. ----... -.. .. --... --.... ... ...... -..... ... -.... 
IIEAN 0 . 1  0 . 23 0 . 1  II . II  5 . 4 4 .  T 
IIAX I .II 0 . 14 2 . 4  14 . 0  1 3  . 2  II . II  
II I N  0 . 0  0 . 00 -0.1 I .I -0 . 3  0.1 
DATE : HIOl /28 LOCAL I TY :  MCS•3 , VUK I OOR I  VALLEY, LANGHOVOE ················ ······················ · · · · · ··········· · · ·········· .... 
T I IIE w . o. w . s .  Rad . A.T . R . H .  11 . T. I 11 . T.2 II. T. 3 
·NESW• ., . kW/a2 •c " •c •c •c .... .. .. ..  ----.. ... - - .. --------------.. -- -- .. --.. -----.. .. .. ... .. .. ..  --.. .. .. .. --.. -... -.. .. .. .... .. .. .. -
00 : 30 NE 2 . 1  o . oo · I .I 0.5 0.0 0 . 0  0 1  : 00 NE 2 .  7 0 . 00 ·1 . II  0 . 4  0 . 0  0 . 0  01 : 30 NE 2 . 3  0 . 00 •I . II  0 . 3  0.0 •O .  I 
02 ,00 NE 3.2 0 . 00 -1 . T 0.5 0.0 o.o 
02 : 30 NE 2 .  7 0 . 01 •1 . I 0 . 3  •O . I ·O . I 
03 :00 NE 2 . 5  0 . 01 · 2 .  I o . , - o .  3 · O .  I 
03 : 30 NE 2 . 3  0.02 · I . II 0.1 -o.s · 0 . 1  
04 : 00 NE 2 .  7 0 . 02 • I . 4  0 . 2  - o .  3 0 . 0  
04 : 30 NE 3 . 2  0 . 03 -o . 1 0 . 2  ·O . 4  0 . 0  
05 : 00 NE 3 . 1  0 . 05 - 0 . 11  o., -0.4 ·0.1 05 : 30 NE 3.9 0 . 07 ·0 . 1  0 . 3  ·0. 3 0.0 
011 : 00 NE 2 . 11  0 . 10 ·0. 7 0. 3 ·0 . 3 0 . 0  
011 : 30 NE 2 . 11  0 .  14 •O . �  0.3 · 0 . 1  0.0 
OT : 00 NNE 3 . 2  0.15 0 . 0  0 . 3  •O . I 0 . 0  
07 : 30 NE 2 . 11  0 . 20 -0.1 0.3 0.0 0 . 0  01 : 00 NE I .I 0 . 23 •0 .4  0.1 ·0 . I -0 . I 
011 : 30 NE 2 . 2  0 . 411 0 . 0  0 . 3  0 . 0  0 . 0  
011 : 00 NE 2 . 0  0.54 0 . 3  0 . 3  0 . 2  0 . 1  
011 : 30 NE 1.11 0 . 27  0 . 1  0 . 11  0 . 4  0.11 
10 : 00 NE 2 . 4  0 . 28 0.1 0 . 4  0.3 0 . 11  10 : 30 NNE 3. I 0 . 39 0.1 o.a ' .0 2 . 1  I 1 : 00 NE 3 . 3  0 . 111 0.11 2 . 5  2 . 3  3 . 0  I I : 30 ENE 3 . 2  0 .  74 ' .1 5 .  I 4 . 3  4 . 11  
12 : 00 NE 3 . 5  0 . 113 2 . 0  T . 2  I.II II .  T 
12 : 30 E I .  7 0 . 55 1 . 4  T . II  1 . 4  . . . 13 : 00 NW 1 .3 0 . 48 I . 4  1 . 2  7 . 4  8 . 11  
13 : 30 s 0.1 0 . 88 2 . 1  10 . 0  10 . 11  II . I 
14 : 00 SSW o . e  0.33 2 . 0  11 . 0  11 . 2  T . 0  
14 : 30 SW 0.11 0 . 33 1 .1 I .  I T . 9  11.2 
1 5 : 00 SSW 1 . 5  0 . 27  1 . •  T .  T 1.0 a . a  
1 5 : 30 SW I . I  0.25 I . I  II . II  5 . 8 5 . 3  
111 : 00 ESE 0.1 0 . 23 2.8 8 .  7 5 . 3  5.2 
111 : 30 SW 0 . 9  0 . 28 2 . 3  11 . 5  11 . 0  5 . 0  
I 7 : 00 SSE 0 . 5  0 . 28 3 . 0  T . 2  1 . 2  5.5 
17 : 30 s 0 . 4  0 . 42 3.5 8.11 1 . 0  8.1 
11 : 00 ESE 0 . 5  0 . 211 3 . 11  I . II  7 . 11  8 .  I 
I 9 : 30 NE 1 . 0  0 . 11 3.3 1 . 4  8 . 2  11 . 0  
111 : 00 NE 1.0 0 . 10 3 . 11  11 . 4  4 . •  4 . 3  
111 : 30 NE 1 . 2  0 . 07 3 . 11  S .  7 3 . 11  3 . 11  
20 : 00 NE I .  I 0.01 3 . 2  4 . 11  3 . 0  3 . 2  
20 : 30 NNE I . I  o.u 3 . 1  11 . 2  2 . 2  2 . I  
21 : oo NNE I . 2  0 . 011 2 . 11  4 . 2  2 . 1  2 . 0  
21 : 30 WNW 0 .1 0.04 2 . 3  3 . 3  ' . . I . 8  
22 : 00 E 0 . 11  0 . 02 2 .  7 3 . 2  1.11 2 . 0  
22 : 30 ESE I . 3  0 . 01 2 . 3  2 . 8  0 . 11  1 . 5  
23 : 00 NE I .  7 0 . 00 2.0 2 . 3  0 . 5  , . , 
23 : 30 ENE 2 . 4  0 . 00 2 . 11  2 . 3  0 . 4  1 . 0  
24:00 NE 2 . 3  0 . 00 2 . 11  2 . 1  0 . 3  0.1 ---· -.. .. .. .. -------------·- · - - - .. .. .. .. ... ..  ----· --------· --------------------- .. 
IIEAN 2 . 0  0 . 22 I . I  3 . 5  2 . 8  2 . 11  
IIAX 3 . 11  0 . 113 3 . 11  10 . 0  10.11 11 . 1  
IIIN  0 . 4  o.oo -2 . 1  0.1 -0.5 -0.1 
- 179 -
DATE : 11/01/211 LOCAL I TV :  IICS•3. VUK I DOII I  VALLEY. LANGHOYDE · ·· · · · · ·············· ······ · · · · · · · · · ·································· 
T I ME W.D. w . s .  Rad .  A . T .  R . H .  11.T . I  11 . T.2 11.T . 3  
•NESW• a / a  kW/al · c  s • c  · c  • c  -------------------- --------------------------------------------------
00 : 30 ENE I . '  0 . 00 ·0 . 8  I .3 0.5 0 .8 
01 : oo ENE 0 . 1  o . oo •I . O  I . 0  0 . 1  0 . 3  
01 : 30 ENE 0 . 11  0 . 00 •I . 0  0 . 11  0 . 1  0 . 1 
02 , 00 ENE 0. 7 0 . 00 - I . I  0.8 0 . 0  0 .0 
02 : 30 ENE 0. T 0 . 01 • I  . 2  0 . 11  0 . 0  0 . 0  
03 : 00 ENE 0 . 1  0 . 01 • I  . 2  0 . 11  • 0 . 1  0 . 0  
03 : 30 NE 0 . 8  0 . 02 · I  .4 0 . 5  ·0 . 1  -o . '  
04 : 00 NE 0 . 11  0 . 02 •I .4  0 . 4  - 0 . 3  ·0 . I 
04 : 30 SE 0 . 4  0 . 03 • I . II 0 . 4  - 0 . 3  -o . '  
05 :00 0. I 0 . 14 - I .  8 0.3 - 0 . 4  0 . 0  
05 : 30 w 0 . 3  0. I ll  • I . 3 0 . 4  ·0 . 3  0 . 0  
01 : 00 0.2 0 . 24 •I . 0  0 . 2  · 0 . 3  0 . 0  
011 : 30 0. I 0 . 211 0 .  T O .  I 0 . 0  0 . 1  
O T  : 00 SW 0.1 0. 311 -o .3 0 . 2  0 .  I 0 . 4 
07 : 30 o.z 0.40 0.4 0.1 0.11 o.e 
oa , oo SW 0 .  7 0 . 45 0 . 0  0 . 3  I .  T 1 . 0  
08 : 30 SW 1.0 0 . 50 •O . I 0 . 2  2 . 11  1 . 3  
011 :00 SSW I . 3  0 . 52 -o . 3  0.3 3 . 11  2 . a  
011 : 30 SSW I . 3  0 . 113 •O . I 0 . 11  5 . 3  ti . ti  
10 : 00 SSW I . 2  0 . 114 0 . 0  0 . 5  1.0 11 . 4  
10 : 30 SW I .3 0.81 0.1 I . I  11.3 7 . z  
11 : 00 SSW I .0 O . IIT 0 .  I 2 . 11  9 . 11  1 . 0  
11 : 30 SW 0 . 1  0 . 112 0 .  I 5.11 I I .  7 I .  7 
12 : 00 SW o . ,  0. 7 5  0 .3 8.2 13 . 8  II .  T 
12 : 30 SW 0 . 11  0. Tl o . a  10 . 0  14 . 11  10 . 3  
13 : 00 NE 1.3 0 .  7 T  I . 9  I I  . 3  14.11 11 . 0  
13 : 30 WNW I . 4  0 . 311 0 . 3  10 . 3  12 . 3  SI .II 
14 : 00 w 0 . 11  0 .  211 0 . 0  8 . 11  II . I  11 . 0  
14 : 30 w 0 . 11  0 . 2 7  -o . 2  1.1 T .II T .1  
15 : 00 SW 0 . 11  0 . 111 · 0 . 3  1.0 11 . 4  11 . 4  
111 : 30 SW 0 . 11  0 . 20 · 0 . 2  11 .  7 11 . 0  11 . 0  
1 11 : 00 SW 0 . 5  0 . 011 -0.11 5 .  T 4 . 11  5.0 
11 : 30 SSW 0 . 1  0 . 14 · 0 . 11  11 . 3  4 . 11  4 .  T 
I T  : 00 w I . I  0 .12 0 . 0  11 . 0  4 . 1  4 . 11  
17 : 30 ESE I .4 0 , 0T · 0 . 3  4 . 2  2 . 8  3 . 1  
111 : 00 NE I .II 0 . 11 •0 . 3  3 . 11  2 . 11  3 . 11  
111 : 30 E I . II 0 . 07 0.0 3.11 2 . 4  3 . 2  
111 : 00 ESE 1 . 11  0 . 011 · 0 . 3  3 . 4  1 .  7 2 .  T 
111 : 30 s 1 . 4  0 . 01 · 0 . 5  3 . 2  1.5 Z . 5  
20 : 00 ESE 1.1 0 .15 • 0 . 2  3 . 1  I .  7 2 . 5  
20 : 30 ESE 1 . 4  0 . 12 ·0 . 3  3 . 11  1 . 4  2 .1 
ZI : 00 E ' . 0 0 . 04 • 0 . 1  Z . 11  0 .  7 1 . 5  
21 : 30 NE 1 . 2  0.03 - 0 .  T I .8 o . o  1 . 0  
22 : 00 NE 1 . 3  0 . 01 - 0 . 11  I . 8  •0 . 3  0 . 1  
22 : 30 NE '.1 0.00 ·O .5 1 . 3  ·O . T 0 . 4 
2 3 : 00 NE I . IS 0 . 00 - o . e  I . I  - o . e  0 . 2  
23 : 30 NE I . II 0 . 00 • I  . 0  1.0 • I . I 0 . 2  
24 : 00 NE 2 . 0  0 . 00 _, . 4  0 . 8  0 . 0 0 .1 --.. ..  ---... ...  -----.. .. .. ..  ·--... .. ... .. .. --.. .. .. .. -.. -.. ... .. .. .. .. ... .. ..  --... ------... --.. -.. ---... .. ------
IIEAN 1 . 0  0 . 23 •0 . 4  2 . 11  3 . 3  3 . 1  
IIAX z . o  0 .  77  1 . 11 11 . 3  14 . 11  1 1  . 0  
II I N  0.1 o . oo · I . ti  0.1 -1 . I - 0 . 1  
DATE : 81101/27 LOCAL I TY : IICS•3. YUK I OOR I  VALL EV. LANGHOVDE . .. . . ........ ......... ················ ···· · · · · · · · · ···················· 
T I ME W . D .  w . s .  Red . A . T. R . H .  II .  T . 1  11 . T.2 II .  T .3 ·NESW· a l a  kW/a1 •c " •c •c •c -.. ----.. -.. ..  ---.. .. .. .. .. ..  ---.. .. .. .. .. .. .. .. ..  -.. ..  ---.. .. -.. .. .. .. ---.. --.. .. .. ...  -.. .. .... -----------
00 : 3 0  N E  2 . 5  0 . 00 2 . 11  2 . 0  0 . 1  0 . 11  0 1  : 00 NE 2 . 5  0.00 2.5 1 . 11  0 . 0  0 . 4  01 : 30 NNE 2 . 2  0 . 00 2.3 1 .8 0 . 4  0 . 4  02 : 00 NE 2. I 0 . 00 2 . 5  1 .  T 0.3 0 . 2  02 : 30 NE 2. I 0 . 00 2.5 1 .8 0 . 3  0 . 1 03 : 00 NE 3 . 1  0 . 01 2 . 5  1 . 3  0.3 -0 . 1  03 : 30 NE 3 . 5  0 . 02 2 . 3  1 . o  0 . 2  -0.3 04 : 00 NE 3 . 8  0 . 03 I . 8  0.9 0. I 0 . 0  04 : 30 ENE 3 . 3  0 . 08 1 . 8  1 . 1 0 . 1  0 . 0  05 : 00 NNE 3 . 2  o. 1 0  I .6 I . I  0 .  I 0 . 0  011 : 30 NNE 2 . 9  0 . 09 I . 9  1 . 3  0 . 1  0.0 08: 00 NE 2 . II  0 . 011 2.1 1 .  7 0 . 2  0 . 0  
011 : 30 NE 3 . 3  0.08 2 . 2  I . 8  0. 2 0 . 0  0 7  : 00 NNE 3 . 5  0 . 09 2 .  3 2 . 0  0.2 0 . 1  07 : 30 N 3 . 1 o. 10 2 . 5  2 . 1  0 . 3  0 . 2  08 : 00 NNE 3. I o .  14 2 .  T 2 . 3  0.3 0 . 3  08 : 30 NE 3.2 0 .  18 3 . 0  2 . 1  0 . 4  o . a  09 : 00 NE 2 .  T 0 . 23 3 . 4  3 . 8  0 . 9  I . 8  09 : 30 NE 3 . 0  0 . 35 4 .  I 4 . 11  2.11 3 . 2  10 : 00 NNE 2 .  I 0 . 40 4 . 5  5 . 2  4.5 3 . 11  10 : 30 NE 2.2 0 . 35 4 . 8  8.0 5 . 5 4 .  7 I 1 : 00 NE I . 8  0 . 28 4 . 11  11 . 2  5 . 3  4 . 5  I I :  30 NE 1 . 5  0.21 5.0 8.8 5 . 5  4 . 11  12 :00 ENE I .  T 0 . 30 5 . 11  7 . 0 5 . 9  5.1 
12 : 30 NE 1 . 8  0. 32 5 .  7 7.5 6 . 8  5 . 5  13 : 00 NE 2.0 0 . 311 5 . 11  7.11 6 . 1  s . a  13 : 30 NE 1.1 0. 32 8 . 1  11.3 7 .2 8 . 2  14 : 00 NE 2 . 5  0. 30 8 . 0  11 . 3  8 . 11  1 . 1  14 : 3 0  N E  2 . 2  0 .  3 4  11 . 3  1.8 7.0 11 . 2  111 : 00 NE I .  7 0 . 38 11 . 5  9 . 0  T . SI  11 .  7 15 : 30 w 0.11 0 . 40 5 . 3  SI . II  9.8 7 . 4  18 : 00 WNW 1 . 4  0 .42 4 . 8  10 . 2  9.4 1.1 111 : 30 SW I . 2  0 . 27 4 .  I 9 . 2 8 . 3  ti . II  1 7  : 00 s 0 . 5  0 . 25 3.11 11 . 0  8 . 2  8 .  7 17 : 30 NW 0 . 4  0 . 28 4 . 4  9 . 4  8 . 8  T .0 18 : 00 SW 0 . 3  0 . 32 4 . 3  9 . 3  11 . 3  11 .  7 
111 : 30 SW 0.5 0 . 21 3 .  7 8 . 1  7. T 1.1 111 : 00 E 0 . 3  o .  18 3 . 2  T .8 11 . a  11 . 2  111 : 30 ENE 2 . 3  0. 10 5.5 1 . 0  II . II  4 . 5  20 : 00 NE 3 . 2  0.04 5 . 0  5 .  T 3.1 3 . 1  20 : 30 NE 3.2 0 . 03 4 . 11  4 .  T 2.4 2 . 1  2 1  : 00 NE 3 . 11  0 . 03 4 . 4  3 . 11  I . II I .  T 21 : 30 NNE 3 . 2  0 . 03 4 . 0  3.8 1.3 1 . 3  22 : 00 NE 4 . 2  0 . 02 4 . 3  3 . 2  1 . 1  1.0 22 : 30 NE 4 .1 0 . 01 3 . 11  2 . 11  0.11 0.1 23 : 00 NN& 4 . 1 0.01 3 . 11  2 .  T 0.11 0 . 5  23 : 30 NNE 4 . 2  0 . 00 3 .  T 2 . 5  0 . 4  0 . 3  24 :00 NNE 4 . 1 0 . 01 3 . 4  2 . 3  0 . 3  0.1 ---.. -----.. ... .. .. ... ... .. .. ..  --.. ...... -.. ----------.. .. ----.. .. ... .. .. ------ - ... ... ... ... .. ... ... ...  --------IIEAN 2 . 5  0 .  I ll  3 . 11  4 .a 3 . 4  2 . 1  IIAX 4 . 2  0 . 42 8 . 11  10 . 2  II . II  T .  7 II I N  0.3 0.00 I .II 0.11 0 . 0  - 0 . 3  
DATE : 118/01/211 LOCAL ITV : IICS•3. YUK I DOR I VALL E Y ,  LANGHDVDE . ................... .. ············· ... . ........... .................... 
T IME W . D. w.s . Rad . A . T .  R . H .  11 . T . 1  11 .  T .2 11 .  T . 3  
·NESW· a/a kW/a2 • c  'II • c  · c  • c  -- -- - --.... .. - ... - - ..... - .. .. - - - - ... ..  - - - -- -- - .. - - - - - - --- - - - -... ---- - - ... ... .. ... - --- -.... - ... - - -
00 : 30 NE 4 .  7 0 . 00 3. 9 2.3 0.4 0 . 1 
01 : OD NE 4 . 0  0.00 3.8 2. 1 0.3 0.0 
01 : 30 NE 3 . 8  0.00 3 . 8  2.0 0. 2 0.0 
02 : 00 NNE 3. 1 0 . 0 1  3. 8 2.2 0 . 5  0.1 
02 : 30 NNE 3.3 0.01 3 . 8  2.3 0 . 8  0. 2 
03 : 00 NE 3.3 0. 0 1  3 . 8  2 .5 0 . 9  0.5 
03 : 30 NNE 2.9 0 .0 1 3 . 8  2 .5  0 . 8  0 . 5  
04 : 00 NNE 2 .  7 0.02 3 . 9  2 .5 '.0 0.8 
04 : 30 NE 3.4 0.02 4 .  I 2. 7 , . ,  0.8 
05 : 00 NE 3 . 0  0 . 02 3 . 9  2 .  7 1.2 0 . 8  
05 : 30 NNE 3. 7 0.03 4 .  I 2 .8 I . 3  I .0 
08 : 00 N 3.0 D .05 4 .  I 3. 1 ' .  7 I . 2  
08 : 30 NNE 3.0 0.08 4. I 3.2 ' . 8 ' . 4 
07 : 00 NNE 2.9 0.07 4 . 5  3 . 5  2. I ' . 8 
07 : 30 NNE 2.8 0 . 07 4 .8 3 . 6  2 . 2  I .  7 
08 : oo ESE 2.  I 0.08 4 .8 3.8 2.5 2.0 
08 : 30 SW ' . 3 0.07 2 . 9  3.8 2.5 2.0 
09 : 00 SW I .9 0. I I  2 .  I 3 .6 2 . 6 2 . 2  
09 : 30 SW 2.0 0. 1 3  2 . !I  3.9 3.0 2 .5 
1 0 : 00 s I .3 0. 1 8  2 . 9  4.3 3.5 2 .9 
1 0 : 30 s ' · '  0. 1 6  3 . 2  4 .5 3 . 6  3 . 2  
I I : 00 SSW '. 3 0. 1 8  3. 3 " . 5  3.8 3 .  2 
I I : 30 SSW I . 9  0. 1 5  4 .  I 4 .  7 3. 9 3.3 
1 2 : 00 ESE 2.2 0.20 5 . 5  5.3 4. 6 3 . 9  
1 2 : 30 E I .4 0.23 6. 2 5.9 6. 3 4 .4 
1 3 : 00 SE I .3 0.22 5 .9 8.4 5.9 4 .8 
1 3 : 30 SSW 0. 1 0 . 211 4 . 8  8.9 8 . 8  11.2 
1 4 : 00 SW I .0 0. 32 6 .  8 8 . 0  8. 2 8 . '  
1 4 : 30 0 . 2  0 . 1 8  5 .9 7 . 8  8 . 1  5 .  7 
1 5 : 00 E 0. 4 0. 14 8 . '  7. I 8.5 5.2 
1 6: 30 ESE 0 . 3  0. 1 4  ti .  3 8 . 9  6 . 2  5 . 0  
1 8 : 00 0.2 0 .  I 7 8 . 5  7 . 0  6 .  7 5.2 
1 8 : 30 0 . 1  0. I 3 8 .  T 7 .0 8 . 5  5 . '  
I 7 : 00 ESE 0.3 0. I I 6 .  1 8 .9 8. I 4. 9 
I 7 : 30 s 0.5 0. 1 1  5 . 4  8.4 5.9 4.5 
1 8: 00 WSW 0.3 0 . 1 7  4 .8 7 .0 8 . 8  5 .  I 
I 8 : 30 0 . 2  0. 1 2  4 .9 8.8 6 . 5  4 .9 
1 9: 00 0 . 2  0 . 14 4 .8 11 . 9  8 .  7 4 .9 
1 11 :  30 s 0 .4 0 . 1 0  3 . 8  8 .4 8. ' 4.5 
20 : 00 s 0.3 0 . 07 3 . 8  5 . 8  5 . 3  4. I 
20 : 30 0. 1 0.07 3 .8 !1 . 5  5. I 3.9 
21 : 00 SE 0.6 0 . 05 4 .II 5.0 4 .  3 3.4 
21 : 30 NE I . 4  0.03 5 .3 4 . 5  3.2 2.8 
2 2 , 00 NNE 2. I 0 . 02 !1.4 3 . 9  2.8 2 . 3  
22 : 30 NNE 2. I 0 .0 1 5 .4 3.11 2 . 3  2 . 0  
23 : 00 ENE 0.9 0.00 6 . 0  3 .4 2 . 0  I .8 
23 : 3 0 0 .  I 0.00 4 .  I 3 .2 ' . 8 ' .8 
24 : DO NE ' . 4 0.00 4 .  II 3.2 2 .0 2.0 
- - - -- -- - - - -- -.. -- - -- - - - --- - -- -- - - --- - - - - - - - -- -- - - -- - - - - - --------- -- --- -
MEAN ' .  7 0 .09 4 .II 4 . 8  3.8 2 .8 
IIAX 4. 7 0. 32 ti .  7 11 . 0  8.2 ti. I 
M I N  0. I 0.00 2 .  I 2 .0 0 . 2  0 . 0  
DATE : 88101 /30 LOCAL I TV :  IICS•3, YUK l llOAI  VALLEY , LANGHOVDE ........ ·········· · ······ · · · · · · · · · ······ ········ ···················· .. 
T IME W . D . w . s .  Ra d ,  A . T .  R . H. 11.T. t 11 . T. 2  11.T.3 
•NESW- a/a kW/a2 · c  'II • c  • c  • c  
- -.. .. -- - - ....... .. .. --------- .. .. - - - .. ..  - - ..... - - - - ------ -... - - -- --- .. -- -.. .. - - .. - - - - - -- - -
00 : 30 
D I  : 00 
01 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03: 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
015 : 30 
08: 00 
08:30 
07 : 00 
OT : 30 
011 : oo 
011 : 30 
011:00 
011:30 
1 0 : 00 
1 0 : 30 
I I : 00 
I I : 30 
1 2 : 00 
I 2 : 30 
I 3 : 00 
I 3 : 30 
1 4: 00 
1 4 : 30 
1 11 , 00 
1 6 : 30 
1 8 : 00 
1 8 : 30 
1 7  : OD 
1 7 : 30 
1 8 : 00 
1 8 : 30 
1 9 : 00 
1 11 : 30 
2 0 : 00 
20 : 30 
2 1  : 00 
2 1  : 30 
2 2 : 00 
2 2 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
NE 
NE 
NE 
NE 
NNE 
NNE 
NE 
NNE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
ENE 
NNE 
NE 
WNW 
NNE 
SW 
SSW 
SW 
SSW 
SSW 
SW 
SSW 
SSW 
WSW 
SSW 
WNW 
SW 
SSW 
SSW 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
s 
NE 
NE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
ESE 
ENE 
NNE 
3.3 0 . 00 
3 .11 0.00 
4 . ' 0.00 
5 . 0  0.00 
4 . 8  0 . 00 
4. 11 0.0 1  
4.11 0.01 
4. I 0.02 
4.3 0 . 03 
3.9 0.07 
3.9 0. I 7 
4 . 5  0.2 1  
3.4 0.28 
2.2 0.32 
2 . 3  0 . 37  
I . ti  0. 43 
1 .11 0.48 
I . 8  0 . 5 1  
0.8 0 . 58 
I. I 0.82 
0. 7 0 . 88 
I . 4  0.89 
I .4 D .  7 1  
1 .4 0 .  73 
I .2 0 .  73 
I . 8  0 .  7 3  
I . 0  0. 72 
0 . 11  0 .  7 1  
0.9 0 . 68 
0 .8 0 . 1111 
0.11 0.62 
I . 4  0.58 
I . II 0 . 54 
I . 8  0.411 
I . 4  0.43 
I . 3  0.38 
, . , 0 . 32 
0.3 0.28 
0.4 0.2 1  
0.9 o. 1 8  
' . 4  o .  1 2  
I . ti  0 .08 
2.4 0 . 02 
2.4 0.0 1 
3.2 0 . 0 1  
2.5 0 . 00 
2. I 0 . 00 
2 .8 0.00 
0 . 5  I . 6  0 . 5  0 . 6  
0 . 3  I .3 0 . 3  0.8 
0 .  2 I . I  0. I 0.8 
0.3 I . I  0 . 0  0.8 
0 . 0  I .0 -0. 1 0.5 
•0 . 2  0.8 -0.6 0 . 4  
-0 . 2  0 . 8  - 0 .  7 0 . 2  
-0. 1 0.8 -o. 8 0 . 1  
- 0. 1  0.5 -0.11 0. I 
0 . 0  0.5 -0 . 9  0.0 
0.3 0.5 -0.8 0. ' 
0.0 0.3 -0.8 -o. '  
0.3 0.3 -o .8 0.0 
I .0 0.3 0 . 0  0 . 0  
0 . 8  0 . 3  0.0 0.0 
I .4 0 . 4  0.3 0. ' 
' . 8  0 . 4  ' .0 0.2 
2. 4 0 . 5  I .9 0. 4 
2 .4 0.4 3.9 0.8 
2 . II  0.5 5. 0 '. 3 
2 .  7 I . 3  11 . 8  2 . 8  
I . 8  3 . 5  7 .4 4 . 9  
I . 6  5 .2 8 . 8  1 .  7 
I . 5  1 .1 1 0.9 8.6 
1 . 6 11 .4 1 2 .  T 11 . 2  
I . 9  1 0 . 3  1 3 . 3  9. 8 
I .8 " . ti 1 4 . 9  1 0 . 2  
I . ti  1 2 . 5  1 5 . 11  1 0 . 4 
2. I 1 2 . 8  1 4 . 7 1 0.4 
I .  7 1 3.4 1 11. 7 I 0 . 9  
2. 3 1 3.3 1 4 . 5  1 0.8 
2 . 3  1 3 . 0  1 3.2 I 0.4 
2.3 1 2  . 5  I I . 3  9. 7 
2 .  2 1 2  .2 1 0 . 4  II . I  
2 . 5  I I  . 7 9.3 8.4 
2 . 8  I I .0 8 . '  1 .  1 
3 .  I ID . 7 7 .  7 1. 2 
3 . 4 1 0.!I 7 . '  8.4 
2 . II  1 0.0 6.3 4 . 11  
3 . 0  9 . 0  5 . 2  3 . 11  
2 .5 7 .9 3.9 2.9 
2 . 2  6 . 3  2. ' I .  7 
I . 4  3 . 11  0.5 0 . 9  
' . 0 3.0 0 .  7 0 . 8  
0 .  7 2. 3 0.8 0.5 
0.2 I. 7 0.5 0 . 5  
0 . 0  I . 3  0.3 0.8 
-0.3 I . I  0. 1 0.8 
- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
MEAN 2 .2 0.32 I . 4  11.0 4 .8 3 .  7 
MAX 5.0 o .  73  3 . 4  1 3  .4 1 5. 7 1 0  .II 
M I N  0 . 3  0.00 -0.3 0.3 -0 . 9  -0 . I 
- 180 -
DATE : 88/Dl lt9 LOCAL I TV :  IICS• 3 ,  YUK I DOR I VAL L EY, LANGHOVDE . . . . . . ......................... ............................. .......... 
T I ME W . D .  w . s .  Rad. A .  T .  A . H .  11 . T. I 11 .  T . 2  II ,  T . 3  
-NESW- .,. kW/al • c  'II • c  · c  • c  
- - ... - .. - - .. - - .. ... ...  - - - - - - - -- ... - - - - - - .. - - - --- - - - ---- - - - - - - -- - -- - - --- --- -- - - - -- -
00 : 30 
0 1  : oo 
D I : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 3 0 
05 : 00 
05 : 3 0 
06 : DO 
08 : 30 
07 : oo 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0 : 00 
I O :  30 
I I : OD 
I I :  30 
I 2 : 00 
I 2 :  30 
I 3 : 00 
I 3: 30 
1 4 : 00 
1 4 :  30 
1 5 : 00 
1 6 :  30 
I 8 : 00 
I 8 :  30 
I 7 :  DO 
I 7 : 30 
1 8  : 00 
1 8 : 3 0 
1 9 : 00 
1 9 : 3 0 
20 : 00 
20 : 30 
2 1  : 00 
2 1  : 30 
22 : 00 
2 2 :  30 
23 : 00 
2 3 : 30 
24 : OD 
NNE 
NNE 
NE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NE 
NNE 
NE 
NNE 
NNE 
NNE 
NE 
NE 
ENE 
s 
WSW 
SW 
SSW 
SW 
w 
SW 
SSW 
WSW 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
SW 
SW 
SE 
NW 
WSW 
w 
WSW 
SW 
SSW 
ENE 
NE 
ESE 
NNE 
NE 
NE 
NNE 
NNE 
NE 
NE 
I .4 0.00 5 . 2  
I .4 0.00 4 .  7 
0.9 D . DO 5 . 0  
I .4  0.00 5.0 
2 .0 0.00 4. 5 
2 .  3 0 . 0 1 4. 1 
I .  7 0.0 1 4.3 
2 .2 0 . 02 4 .  3 
I .9 0.04 4 .0 
2 .2 0 . 0 6 3 .9 
2 . 5  0.09 3 .  9 
2 .  3 0. 1 2  4 . '  
I .5 0. 1 8  4 . 5  
2.5 0.22 4. I 
2 .0 0 .35 4.5 
0.8 0 .45 5 . 8  
0.5 0 .47 4.4 
0.1 0 . 53 3. 7 
0. 7 0.57 4. ' 
I . I  0. 8 1  3. 5 
0 .1 0 . 65 3 .9 
0.8 0 . 88 4. 3 
0 . 8  0 .  70 4.9 
0.8 o .  72 4.9 
, . ,  0. 72 4 .  3 
0.9 0 .  73 4.8 
0.9 D. T2 4. 3 
0. 9 D .  70 5 .  3 
I .2 0 . 68 5.2 
' .4 0 . 85 5 . 2  
0.5 0.62 5. 7 
I .0 0.57 6.5 
I . I  0.53 5 . 8  
I . I  D .48 4 .9 
0 .1 0.43 4 .  7 
0 .5 0 . 37 5 . 8  
0 .  7 0 . 32 5 . 2  
0.5 0.28 5 .4 
I . I  0.2 1  5.4 
2 .0 0. 1 6  4 . 8  
I . 8  0. 1 2  4. I 
2 . 8  D .08 3.6 
2 . 9  0 . 02 3 . 3  
3.2 0. 0 1  2 . 5  
3. ' 0.0 1 2 . 5  
3.3 0.00 I .8 
3.8 0.00 0.9 
3 . 0  0 . 00 ' . 8 
3. 1 I .8 I. 7 
2 .  9 I .  7 I . 8  
2 . 9  I .  8 I . 6  
2 .8 I .6 I .4 
2 .  7 ' . 2 '. 2 
2 . 4  0 . 9  0.9 
2 .4 ' .0 0.9 
2 . 5  ' . 0 ' .0 
2 . 6  ' .0 I . 0  
2 . 8  I . 0  I . 0  
2 . 8  I . I  I . 0  
3.0 I . 5  I 3 
3.5 2 .0 I . 7 
3 .6 ,?.5 2 D 
3 .8 3 . 8  2 4 
3. 7 5 .  7 3 4 
3 .  3 7 .2 4 .4  
2. 8 8 .2 5. 1 
2 .8 1 0.3 8 . 5  
2 .6 I I .3 7.5 
3 .9 1 2  .9 8.5 
7 .4 1 3  . 8  9 . 5  
9 . 0  1 5  . 6  I 0.6 
II . I 1 6  . 6  I I . 3 
" .  9 1 5 .9 1 1  . 6  
1 3  .2 1 7  .4 1 2 . 4 
14 .0 1 7  . ti  1 2  . 8  
1 4  . 5  I 7 .  4 1 2 .  7 
1 4 . 5  1 8  .5 12 . 5  
1 4 . 7 1 8  .0 1 2 .  2 
1 5. I 1 8  .4 1 2  . 5  
1 5 ,  I 1 5  . 4  1 2.5 
14 .9 1 4. I 1 1  . 9  
1 4  . 5  1 3  .4 1 1  .5 
14 .5 1 3. 1  I I . I  
14. I 1 2 .4 1 0 . 4  
I 3. 6 1 1  . 3  9 . 5  
1 2  .8 1 0. I 8. 8 
' '  . 1 8.4 6.5 
1 0 . 2  6 . 5  5. I 
9 . 0  5 . 4  4 .  I 
8.8 3.5 2 .  8 
5 . 3  2 . 0  I .9 
4 . 5  I . I  I .3 
3 .6 0 .4 D. 7 
2 . 8  - 0 . 2  0.5 
2 . 3  0 . 3  0.4 
2 .3 D . 8  0 . 8  
-- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - ---- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN '.5 0 . 3 1  4 .4 7 .  2 7 .5 5. 7 
MAX 3.8 0. 73 8.5 1 5. I I 7 .8 1 2 .  7 
M I N  0.5 0.00 0 . 9  2 .3 -0 . 2  0.4 
DATE : 88/01 / 3 1  LOCAL ITV : IICS• 3 ,  YUK ! DORI VAL L E Y ,  LANGHOVDE . ........................ . . . . . . .... ................................... 
T I ME W . D .  w . s .  Ra d .  A.T. R . H .  11 . T. I 11 .  T .2 11 .  T. 3 
-NESW- ., . kW/112. • c  'II · c  • c  · c  .. ..  - - - -.... .. ..  - - - - ... - .. - - .. - - - - - - .. - .. - - -- - .. - ........ ... .. - - - ... - ---- .. .. ..... - .. - -- - - - - .. - .. .. .. - -
00 : 30 NNE 3 . 5  0.00 -0 . 6  I . 0  -0 . I 0.6 
01 : 00 NE 4. I 0 . 00 -0.1 0.8 -0.3 0.4 
0 1 : 30 NNE 3 .9 0.00 -0 .8 D. 7 -o . 5  0.3 
02 : 00 NE 4. 1 0 . 00 - I . I 0.5 - ,  . o  0.3 
02 : 30 NNE 3 .4 0.00 _ , .3 0 . 3  - ' . ' -0. 1 
03 : 00 NE 2 .II 0 . 0 1  _ , .  6 0. I _, . 3 0.0 
03 : 30 ENE 3 . 0  0.0 1 - I .  7 0 .0 - I  . 5  0 . 0  
04 : 00 NNE 3 . 5  0 . 02 - 2 .  I -o. '  • I .  T 0.0 
04 : 30 NE 2 . 6  0 . 02 · I. II -o . '  - I .  8 0.0 
05 : 00 NNE 3.0 0 . 04 - 1 .  7 -0 . 3  _ ,  . 8  0.0 
05 : 30 ENE ' . 8 0 .  I 8 - I. 4 - 0 . 3  _ , .  8 0 . 0  
06 : 00 NE I . 8  0.20 - I  . 2  - o .  3 - ' . 1 0 .0 
08 : 30 NE I . 9  0. 2 8  • I  .0 -o. 3 - I . 7 0.0 
07 : 00 NNE I. 7 0. 3 1  - o. 7 - 0 . 3  -o  .4 -o . '  
07 : 30 NNE 2 .4 0 . 3 7 -0. 8 -0 . 3  -0 .4 0.0 
08 : 00 NNE 2 .0 0.42 -0.3 -0.2 -0 . I 0 . 0  
08 : 30 NNE ' .8 0 . 47 - 0 . 3  -o. 2 D .0 0.0 
09 : 00 NE 2 .0 0 . 52 -0 . 3  -0. 1  0 .3 o . o  
09 : 30 NE I .9 0.11 7  0.0 0.0 ' . 3  D .4 
1 0: 00 NNE ' .4 0 . 6 1 D .  7 0.0 3 .2 I . I  
1 0 : 30 NE , . ,  0.65 0 . 8  0 . 6  4. 7 I .  7 
1 1  : oo NE I . 0  0 .88 I .2 I .0  5 . 9  2 . 8  
1 1  : 30 SSE 0.6 0. 70 0 .9 2 .3 7 . 5  4 . 8  
1 2 : 00 SW I .  7 0 . 86 0 .2 5 . 3  8 .  7 5.4 
1 2 : 30 SSW , . ,  0. 74 0 . 3  7 .5 8. 7 8 . 11  
I 3 : 00 SW I .4 0 .  74 0 . 1  8.8 9 .8 7 .5 
1 3 : 30 SW I .4 0. 7 2  0 . 0  9 . 8  1 0  .9 7 .9 
1 4 : 00 SW ' .4 0. 70 0.0 1 0 . 3  II . 2  8 .  I 
1 4 : 30 SSW I .9 0 . 89 0 . 0  1 0.5 1 1  . 2 7.8 
1 !5  : 00 SW I .9 0.8!1 0 . 0  1 0. 7 , , . , 7 . 8  
1 6 : 30 SSW I .8 0 . 82 0.0 I I . I  I I  . 5 8. I 
1 6 : 00 SSW I . 5  0 . 58 0 . 0  1 0 . 9  1 0  . 9  7 .  9 
1 8 : 30 SSW I .8 0.53 0.0 1 1  .0 1 0  .2 T . 1  
I 7 : 00 SSW I . 8  0.48 0 . 0  1 0.8 9. I 7.3 
1 7 : 30 SSW I . 8  0 .43 0 . 0  1 0 . 3  8 . 0  8 . 9  
1 8 : 00 SW I . 5  0 . 37 0.3 9.9 1.0 8.2 
1 6: 30 s o .  7 0 . 3 1 0 .  7 9 . 2  5 .9 5 .4 
1 9 : 00 SSW I .9 0.211 0. ' 8 . 4  11.0 4.4 
1 11 : 30 SSW I . 8  0.20 -0. I 7 .5 3 .8 2 .6 
20 : 00 SSW I .  7 0 . 1 5  0 . 1  6 .  7 2 . ti  ' .1 
20 : 30 sE 0 . 3  0. 1 1  0. 7 5.9 2 .0 I . 3  
2 1  : 00 SE 0 . 8  0.07 0.4 3 . 8  0 .6 0 . 6  
2 1  : 30 NE 0 . 11  0.02 - 0 . 4  2.5 0 .4 0.3 
2 2 : 00 NE 0.8 0 . 0 1 -0.5 '. 7 0 . 4  0.3 
22 : 30 NE I . I  0 . 0 1 - o .  7 I.I  0 .3 0.3 
23 : oo ENE I . 0  0 . 00 - o .  8 I . I  0.3 0 .4 
23 : 30 ENE 0 . 9  0.00 _ , .2 0 . 8  0 .0 0.3 
24 : 00 NNE I .6 0 .00 _ , .  8 0.11 -0 . 2  0.3 
- ----- -- -- - - - - - --- -- - - - - - ... - -- - - -- - -- --- -- -- - - - - - - --- - - - - - --- -.. - - - -- - - -
MEAN I . 9  0 . 3 1  -o. 4 3 . 8  3 .2 2 .8 
MAX 4 . '  0 .  74 I .  2 ' ' · '  ' '  .5 II. I 
M I N  0 . 3  0 . 00 - 2 . I -o . 3  - I  . 8  -0 . I 
DATE : 88/DZ IDI  LOCAL I T Y :  IICS • 3 .  YUK I DO R I  VALLEY. LANGHOVDE DATE : 811102102 LOCAL I TV : IICS · 3 .  YUK I DO R I  VAL LEY• LANGHOVDE ................................ ......... ............................. . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............................................. T I ME  , .o .  , . s .  Rad. A.T. R.H. 11. T. I 11.T.2 11. T .3 T I IIE I.D. w . s .  Re d .  4.T. R.H. II .  T. I 11. T .2 11. T .3 •NESW• .,. kW/al • c  ll • c  •c • c  •NESW• .. , . kw,.1 • c  ll • c  • c  • c  - .. .. ..  - .. - .. - .. ..  - .. ...  - - .. .. ..  - -.. ..  --- - .. .. .. .. ...  - .. .. .. ..  - ... .. ..  - ... - -.. ..  - -- .. .. .. ...  - - - ... "' - -- .. - .. - - - -.. .. .. - - - .. -- - - - .. ... ...  - - - .. ..  - - .. -- - .. .. .. ..  - - - - - - .. .. .. ... .. .. ..  - - · - - - - - - - - - - - - - - ... .. .. .. .. .. .. ... .. .. ..  00 :30 NE I .II 0.00 · I .  7 0 .5 - 0.5 0 .2 00 : 30 SE I . I  0.00 -3.3 0.3 -0.1 0.3 01 : 00 NNE I . II  0.00 • I .  II 0. 1 ·0.8 0 . 1  0 1  : 00 NE 0.11 0.00 · 3.4 0.0 •0.3 0.3 01 : JO NE 2. 11 0.00 ·2.4 0.0 •1 .3 0.0 01 : 30 NNE 0. 7 0.00 - 3.4 ·0.1 -0.4 0.2 02 :00 NNE 2.11 0.00 - 2 . 3 -0.1 - I  .4 -0 .1 02 : 00 ENE 0.5 0.00 - 3. 7 - 0 .5 -o. 8 0.1 02 : 30 NE 3.2 0.00 -2.2 -o. 2 • 1 .II 0.0 02 : 30 SE 0.11 0.00 ·3.5 -o .5 -0.9 0.2 03 : 00 NE 2.11 0.01 ·2 . 4  -0 . 5  - 1 . 8 0.0 03 : 00 ENE 0.1 0.01 -3 .6 -o  .8 - 1  . 3 o.o 03 :30 NE 2 .5 0 .01 -2 .4 -0.5 -1 .9 0.0 03 :30 NE I .0 0.0 1  -3. 7 - 0 . 8  - I  . 8  o.o 04 : 00 NNE I . II  0.02 -2 . 4  ·0.8 ·2 .0 0.0 04 : oo ENE 0. 11 0.02 -3 .9 •O .8 - •  .1 0.0 04 : 30 NE I .2 0.02 ·2. II ·0 . 11  -2.0 0.0 04 : 30 ENE I .0 0.03 •3. 7 - 1  .o -2 .0 ·0.1 05 : 00 NE I .2 0.03 - 2.4 -0.1 -2 .3 0.0 05 : 00 ENE I. I 0.03 -3. 7 • I .0 -2.0 0.0 05 : 30 NNE I .0 0.111 • 1  . 9  ·0.11 - 2 .  3 o.o 05 : 30 NE I . 2  0.111 ·3. 2 • I .O -2 .0 •0. I 011 : 00 NE I .5 0.20 ·1. II ·0.11 -2.3 0.0 06 : 00 NE 0.11 0.23 ·2.4 · 0 . 8  • I  .6 0.0 
011 : 30 NE 1 .3 0.25 -1. 4 -0.11 •2. I 0.0 011 : 30 NNE 1 .5 0. 1 8  -2.3 - 0 .3 -0.8 0.0 07 : 00 NNE I .4 0.31 -1 .0 ·O. II -0.8 0.0 07 : oo NNE 1 . 3  0.13 -1 .9 0.0 -0.5 o .o 07 :30 NNE I .1 0.311 -o.8 -0.1 -0.8 0.0 07 :30 NNE I .  7 0 . 1 3 - I  . 1  0 .0 -0.5 0.0 011 : 00 NNE 1 .3 0.41 •0 . 5  -0.11 -0.2 0.0 oa : oo NNE I .I 0 .05 - 1  . 8 -o. 1 -o.8 ·0. I 
08 :30 NE I .5 0.4 7 0.1 -o .8 0.0 0 .0 oa : Jo NNE 2 .0 0 .08 • I .8 - 0 . 1  -0.9 0.0 
011 : 00 NE 2.2 0.51 0.4 -0.3 0.5 0.0 09 : 00 NNE 2 . 1  0.08 -2. I -0.1 -0. 8 0 .0 
011 : 30 NNE 2 .3 0.511 0.1 -0.2 1 .4 0.3 09 : 30 NNE 2 . 5  0 .08 - 2  .2 -o. 1 ·O .II 0.0 
10 : 00 SSW I. 7 0.111 0.2 -0. 1 3 . 2  I .0 10 : 00 NNE 2 . 5  0 . 1 2  • I . II •0. I -o .6 0.0 
10:30 SW I .2 0.114 - o .  8 0.1 5 . 1  I .5 1 0 :30 NNE 3 . 0  0 . 1 4  - I  . 8 0.0 - 0 . 5  0 .0 11 : 00 SW 1 .0 0.117 -o.5 0 . 9  5 . 4  3. 7 11 : 00 NNE 2.11 0 . 1 8 - 1  .4 0.0 -o. 3 0 . 0  
11 : 30 WSW 0.11 0 . 1111 -o. 3 0.8 7 .8 4.2 1 1 :  30 NNE 2 .6 0. 1 3  -0.9 0 .0 -o. 3 0.0 
12 : 00 SW 1 .0 0. 71 -0.3 5.0 8.4 4.9 12 : 00 N 2 .8 0 . 1 5  -0.8 0 .1 -o .2 0 .0 
12 : 30 SW 1 .1 0 .  72 -o. 2 1.0 II . II  8.4 12 : 30 N 2 . 3  0 .  1 4  ·D. 7 0. I -0. 1  0.0 
13 : 00 SW I .3 o. 72 0.0 8.5 0 .  7 7 .8 13 : 00 NNE 2 .z 0. 1 7  - o.8 0.2 0.0 0.0 
13 : JO SW 0.9 0. 71 0. I 9.11 II. 2 11 .3 13 : 30 NNE 2 .2 0 .14 - 0 . 5  0 .2 -0. 1 0 .0 
14 : 00 SW 0.11 0.1111 0.4 10.11 1 2 . 5  11.8 1 4 : 00 NNE 2 .4 0.12 ·D.4 0 .2 -0.1 0.0 
14 : 30 SW 0.11 0 .117 0.1 11 .8 1 3 . 1  11.9 14 :30 N 3 .3 0 . 13 -0 .5 0.2 -0 . 1  0.0 
15 : oo WSW 0.9 0.114 0 .1 1 2  .0 13.5 9.1 15 : 00 NNE 3.2 0.21 - 0 . 2  0 .5 0.0 0. 1 
15 : 30 WSW 1 .0 0.111 0.5 12 . 0  1 3.3 11.2 1 5 :  30 NNE 3.1 0.21 0.0 0 .6 0.0 0.0 
111 : 00 w o.8 0 .511 0.11 1 2 .0 1 2. 7 g .3 18 : 00 NNE 3 .0 0 . 1 8  0.1 0 .8 0.0 0.1 
15 : 30 w 0.11 0.52 0.5 12 .0 1 1  . 8  8 .9 18 :30 N 1 . 11  0. 1 5  0 . 3  I. I 0. 0 0 . 1  
1 7  : 00 w 0.8 0.47 0.1 1 1  .9 1 0.8 11 . a  1 7  : 00 NNE 2 .8 o. 1 3  0.1 I .0 0.0 0.0 
1 7  :30 WNW I .9 0.43 0.0 10.9 8. 7 9 .4 17 :30 NNE 1 .9 0 . 1 0  0. 1 I .0 o.o 0 .0 
1 8 : 00 WNW 2.1 0.32 -0.3 1 0. 1  7. 7 8 . 8  111 : oo NNE 1 .8 0.09 0.0 0 .8 •O. I 0.0 
18 :30 NNW I .5 0 .34 -0.2 9 .9 6.4 7 .2 18 : 30 N 1 .  7 0.07 0.0 0 . 8  0 .0 0.0 
19 : 00 NNW 1 .11 0.31 -o. 7 9.1 5 .5 11.8 19 : 00 NE 1 .  7 0.05 0. 1 0 .1 0.0 0.0 
1 11 : 30 s I. 2 0. 1 11  • I .  0 8.8 4.!I 4 .3 1 11 : 30 NNE 1 .9 0.04 0.0 0.4 -o. 3 -0. I 
20 : 00 SSE I .0 0. 19 -I .2 7 . 8  3.6 3.3 20 : 00 N I . 3  0.03 0.1 0.3 -0.4 -0. I 
20 :30 NE 0.11 0. I ll  -1. 3 7 .3 3.2 3 .0 20 : JO NE 0.9 0.02 0 .0 0.1 -0.11 - 0.1 
21 : OD ESE 0. 8 0.08 - ,  • 11 4 . 8  1 .5 I .8 21 : 00 NW 1 . 2  0.02 -0.8 0 .1 -o . 8  - 0. 1  
2 1  : 30 NE I .0 0 . 02 -2.3 2.9 0.6 I .O 2 1  : 30 WNW 0.6 0 .0 1  -0.D 0. I -0 .8 -0. 1 
22 : 00 WNW 1 .o 0.0 1 -2 . 8  2.0 0.5 0. 7 22 : 00 0 .0 0 .00 • I .0 0 .0 ·I .0 - 0.1 
22 : 30 w 1 .2 0.00 -2. 8 1 .2 0.5 0. 7 22 : 30 s 0 .4 0.00 -o .8 0 . 1  _ ,  .0 0.0 
23 : 00 SE o.8 0.00 -2.8 1.1 0 .3 0.4 23 : 00 E 0.3 0.00 -o. 7 0. 1 · I .  I 0.0 
23 : 30 w I . I  0.00 - 3 .0 0.8 0. 1 0 .4 23 : 30 0 .1 0.00 -o . 8  0 .0 -, .2 -o . ,  
24 : 00 w 0.8 0.00 -3.2 0.5 0.0 0.4 24 : 00 NE 0.9 0.00 -o. 7 0 . 0  • I .  3 - 0. I - - - -- - - - ·  - - - - - - - .. - - - - - - - - - .. ...  --- - - - - - - .. ..  - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - .. - - - - - .. .. ... ... ..  -- - - - - - - - - - - - - ... ...  - - - - - - .. 
IIEAN I .4 0.3 1  · I  .0 3 .II 3 . 5  3. 1 MEAN 1 . 11  0.08 - 1  .4 0 .0 -0.8 0.0 
IIA)( 3 .2 0. 7 2  0 . 11  1 2  .0 1 3. II D.8 MA)( 3 .3 0. 23 0.3 1 .1 0.0 0.3 
IIIN 0.8 0.00 -3 .2 -0.8 -2 .3 -0.1 II I N  0.0 0.00 -3 . 9  - I .0 -2.0 -0. 1 
DATE : 88/02/03 LOCAL I TY :  IICS • 3 .  VUK I DOR I  VAllEV. LANGHOVDE DATE : 811/02104 LOCAL I TV :  IICS • 3 .  YUK I DOR I VALLEY • LANOHOVDE ......... ... . .. . . . . ...................... ... . . ........................ . .... . . ............ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... 
T I ME W . D .  w . s .  Rad. A.T. l'I.H. II. T. I II. T .2 II .  T .3 T I IIE , .o .  w . s . Red . A .  T. R.H. M.T. I II. T .2 11.T.3 
· NESW• ., . kW/•2 •c ll • c •c • c  ·NESW· .,. kW/11'- • c ll • c  •c •c .. - - .. - ... ... ..  - .. ..  - - -.. - - .. - .. .. .. ..  - - - - - - .. .. ... ... .. .. .. ..  - - - .. - .. .. .. .. ..  - ... ... ... .. .. .. .. ..  -- .... - - .... - ... .. ... .. ..  .. - - - - - - .. .. ..  - - .. .. .. .. .. .. .. ..  - .. - .. .. ..  - -- ... .. .. .. .. ..  - "' ... .. .. .. ...  - - .. .. .. .. ..  - .... -- ... --- --- ... .. ...  - - ... ..  - .. 
00:30 NNE 0.5 0 . 00 -, .2 0.0 -I .5 -0. I 00:30 NE 3.1 0.00 0 .0 0.1 -0 .3 0.0 
01 : oo ENE I . II 0.00 -0.8 -0 . 1  - 1  .7 -0.1 01 : oo NNE 3. 11 0.00 0 .o 0.1 -0.3 0.0 
01 : 30 NNE I .  7 0.00 ·I .0 -0.1 • I . 1 -0. 1 01 : 30 NNE 2.8 0.00 -o. 1 o .o -0.4 0.0 
02 : 00 NNE I .8 o.oo -0.11 -0.1 · I .  7 -0.1 02 : 00 NNE 2.9 0.00 0.0 0.1 -0.3 0.0 
02 : 30 NNE 1 .5 0.00 _ , .o -0.2 •I .8 ·0. I 02 : 30 NNE 3. 1 o .  00 0 . 0  0.0 -0.11 - 0. 1  
03 : 00 NNE 1 .2 0 .00 • 1 . I -0.2 -1 . 7 -o. 1 03 : 00 NNE 3.1 0 .00 -o. 3 0.0 -0 .5 0.0 
03 : 30 NNE 2 .4 0.00 -0. 7 -0.3 -I  .8 -0.2 03:30 NNli 3.3 0.00 - 0.6 0.0 -0.11 0.0 
04 : oo N 2 .1 0.01 -0.5 -0.2 · I .II -o. 2 04 : oo N 3.0 0.0 1  -o. 7 o .o -0.11 0.0 
04 : 30 N I . 8  0.01 -0.5 - o .  3 · I  .4 -o. 3 04 : 30 NNE 3.3 0.03 _ , .0 - 0 .1 -o.a 0.0 
05 : 00 NNE I . II 0.02 -0.5 -0.1 - I .I -0. I 05 : 00 NNE 3.2 0.04 -1 .3 - 0.1 -0.8 0.0 
05 : 30 NE 2 .9 0.04 -o . 1 -0. I • I . I -0 .3 05 : 30 NNE 3.11 0 .OS - ,  . 2 - 0.1 •0.8 0.0 
08 : 00 ENE 2.D 0 . 05 0.0 •O. I •I .0 -o. 3 08 : 00 NNE 3 . 11  0.07 -, . 4 - 0. 1  -0.8 0.0 
08 : 30 NE 2 . 11  0 . 08 -0.2 0.0 -0.8 -0 .2 08 : 30 NNE 3.2 0 .11 • I .  4 0 .0 -o. 7 0.0 
07 : 00 NE 3. 7 0 .07 -0.2 0.0 -o. 8 - 0 . 3  07 : 00 NNE 2.D 0. 1 2  - ,  . 2 o.o -o.8 0.0 
07 : 30 ENE 3.0 0 .10 ·0.5 0.0 - 0 .1 -0.3 07 :30 NNE 2.3 0.15 _ , .  2 0. 1 -0.3 0.1 
08 : 00 NNE 3. 8 0.07 -0. 7 0 .0 -0 . 8  -0.3 08 : 00 NNE 2.1 0 .21 - 0 . 4  0 .2 -o., 0.0 
08 : 30 NNE 4.1 0. 1 3  -0.4 0.0 -0 . 8  -0.2 08 : 30 NNE I .4 0. 28 0 . 0  1 .2 0.0 0.0 
09 : 00 NE 3.11 0.22 o.o 0.0 -0 .2 -0 .1 09 : 00 N 1.8 0.27 0.0 1 .9 0.0 - 0.1 
09 : 30 NNE 4.0 0.27 0.1 0. I 0.0 -0 . 1  09 : 30 NE I. 7 0 .27 0.0 2.8 0.1 0.0 
10 : 00 NE 2. 7 0.27 o.8 0.3 0. 1 -0. I 10 : 00 SW I .2 0 .25 -o. 1 3 .0 0.1 0 .o 
10 :30 NNE 3.5 0.24 0.2 1 .2 0. 1 -0.1 10 : 3 0 SSW 1.4 0 .29 -0 . 3  3.8 0.4 0.0 
I I : 00 NNE 3.2 0 .211 0. 1 I.II 0.0 -0. 1 11 : 00 SSW 1.11 0.22 -0.11 3.3 0 . 1  0.0 
11 : 30 NE 3.8 0.38 0 . 8  2. 3 0.3 -o . 1 11 : 30 SSW 1.4 0 .111 - ,  . 1 2 .3 0.0 0.1 
12 : 00 NE 2 .II 0.38 0.1 3 . 2 0.4 o.o 1 2 : 00 SSW I . ti 0.27 -1.0 2.4 0.4 0 .5 
12: 30 NE 3.11 0.113 I . 4  8.0 2.3 o. 2 12 : 30 SSW 1 .11 0.27 • I . O  2 . 8  0.11 0.11 
13 : 00 NNE 3.2 0.38 I .3 8.4 I . I  o.o 13 : 00 SSW I .9 0.37 -0.8 3.8 I .2 1.2 
1 3 : 30 NNE 2.4 0 .49 1 .5 11 .3 1 .9 0 . 1  1 3 : 30 SW 2.0 0.1111 - 0.3 ti .  7 3.9 1.9 
14 : 00 NNE 2 .2 0 .40 1.4 11.2 2 .1 0. 1 14 : 00 SSW 2.0 0.85 -0.2 11.0 5.5 2 .8 
14 : 30 NE 2.2 0.45 I.II e .8 2. 7 0 .3 14 : 30 SSW 2.0 0.85 - 0 . 3  8.1 5. 7 3.5 
18 : 00 NNE 1 .8 0.40 2.1 8.9 2.9 o.8 15 : 00 SSW ' . 1 0.81 0.0 11.9 8.4 5.2 
111 : 30 NE 2.0 0.18 I .5 5.4 0.9 0.6 1 5 :  30 SSW 1 .8 0.59 0.1 9.5 8.11 8.2 
18 : 00 NNE 2.3 0.13 I .0 4 .3 0.4 0.11 1 11 : 00 SW 2 .0 0.58 0.3 0. 7 8.9 7 .8 
111 : 30 NNE 2 .II 0.09 1.0 3.4 0.0 0.11 18 :30 SSW 1 .  7 0. 82 0.3 9. 8 1.8 8 .2 
17 : oo NNE 2.8 0.011 1.0 2 .8 0.0 0.5 17 : 00 SW 1. 7 0.41 0 .  3 9 .2 5.11 8 .1 
17 : 30 NNE 3 .0 0.10 1 .0 2.5 0.0 0.4 17 :30 SSW I.II 0.42 0 .  7 10.4 II. 7 8.2 
111 : 00 NNE 2 .4 0 .1 0  1.0 2.11 0.0 0.11 .. --· -- -- .. .. .. ... .. .. ... ... ... .. ... ..  - ... .. ... ..  -.. .. .. ..  -- - - .. - .. - - .. - .. ..  - .. - .. .. ... .. .. .. ...  -- - .. - .......  - - ... - - .. - - ... 
IIEAN 2.3 0 .24 - 0 . 4  3.0 I .4 I . 5  
18 : 30 NNE 2.8 0.09 0.8 2.3 0.0 0 .4 IIA)( 3.8 0. 88  O.  T 10.4 6.11 8.2 
111:00 NNE 2. 8 0.08 0 . 8  2.0 0.0 0.1 11 1 N  I . 2  0.00 -I .4 - 0.1 -0 . 11  - 0.1 
111 : 30 NNE 2.8 0.08 0.4 1. 7 -0. 1  0 .0 
20 : 00 NNE 2. 7 0.04 0 . 3 I .3 -0. 1 -0.1 
20 : 30 NNE 2 .4 0 .03 0.2 I .2 0.0 0 .1 
21 : 00 NNE 2 .8 0 .02 0 .1 0. 7 -0. 1 o.o 
21 : 30 NNE 2.11 o.o , 0 .0 0 .5 -0 . 1  -0 .1 
22 : oo NNE 2. 7 0.00 0.1 0.3 -0. 1  o.o 
22 : 30 NNE 2 . 11  0.00 o.o 0.2 -o. 1 0 .0 
23 : 00 NNE 3.1 0.00 0.0 0.1 -0.1 o . o  
23 : 30 NNI 3 .4 0.00 0.0 0.0 ·O. I 0.0 
24 : 00 NNI 2 .II 0.00 0.0 0. 1 - 0 .3 0.0 
- - - - - - - .. - - .. - .. -- - - - - - - ... .. .. ..  - - - - .. - .. - .. - .. - - - - - - .. ..  - - - - - - - - - ... .. .. ..  - ... - - - - - - - - .. - -
IIEAN 2.8 0 .1 3  0.2 1.11 •0.2 o.o 
IIA)( 4.1 0.83 2.1 8 . II  2.11 0.11 
M I N  0.15 o.oo - ,  . z  - 0.3 -1.8 -0.3 
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DATE : 11102/ 1 2  LOCAL ITY : 11CS • 3 ,  YUK I DOR I  VALLEY, LANGHOVDE 
T l llli  I.D. I.S . l'l'FD A . T .  R .H .  11.T. I 11.T .2 11 .T.3 
·NESW· .,. ,... . • c  " • c  'C 'C --------------------- ------------------- · ------ · --------· -----------·-
DO: I I  NNE 
00 : 30 N 
00:411 NNE 
0 1  :00 NNE 
0 1 : I I  N 
0 1  : 30 NNE 
0 1  :411 NNE 
02 :00 NNE 
OZ : I I  NE 
02 : 30 NNE 
02:411 NE 
03 :00 NE 
03 : I ii  NNE 
0 3 :  30 NNE 
03 :411 NE 
04 :00 NE 
04 : I ii  NE 
04 : 30 NE 
04 :411 NE 
011 : 00 ENE 
05 : I ii  NNE 
011 : 30 NE 
011 :411 ENE 
08 :00 NE 
08 : I ii  ENE 
08 : 30 NE 
08 :411 NE 
01 :00 NE 
01 : I ii  NNE 
OT : 30 NE 
01 :411 NNE 
08 : 00 ENE 
oe : I ll  NNE 
08 : 30 NNE 
08 :45 ENE 
011 :00 
011: I ll  WSW 
011 : 30 SW 
011 :411 I 
1 0 :00 NNE 
1 0 :  1 11  NE 
1 0 : 30 S 
1 0 :411 SW 
1 1  :00 SW 
1 1 : 1 1  SW 
I I  : 30 SW 
1 1  :411 SSW 
1 2 :00 SW 
2 .4 
2.4 
I .  T 
1.9 
I .  T 
I .  T 
1 . 3 
I .9 
I . 1  
I .4 
' . 1 
z . o  
1.11 
I.II 
I .  T 
1 .11 
I .II . . . 
I.II 
I .Ii 
1.4 
I .4 
I.II 
I .5 
I .5 
I .5 
I .0 
I.II 
1 .8 
I.II 
I .2 
I . I  
I . 8  
I .0 
0 . 5  
0.2 
0.5 
I . O  
0.11 
1.0 
0.9 
0. T 
I . 2  
I .2 
I. I 
1.0 
o . ,  
I .0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
I 
9 
I ll  
Z I  
33 
51 
Ill . . 
120 
1 111 
1 92 
303 
375 
3113 
4 1 4  
402 
3110 
423 
429 
3110 
317 
4 1 7  
4112 
7511 
11114 
141 
1197 
1124 
1107 
978 
T44 
TIii 
9154 
173 
1111 
-2 . 5  
- 2 . 11  
-2.4 
-2 . 3  
•2 . T 
- 3 . 0  
-2 . 11  
•3.0 
• 3 .0 
-2 . 9  
-3.1 
• 3.0 
· 3 . 0  
- z .  T 
-2 . 7 
-2.8 
•Z.11 
-2 . 8  
· 2  . II  
-2.4 
-2 .4 
-2.3 
-2 . 3  
-2 . 0  
-z. I 
- 1 . 9 
• I .  T 
- 1 .  8 
- 1 . T 
· I . T 
- 1 .4 
- 1 .0 
· 1 .4 
· I  .4 
-I . 3  
• I  . I 
· O .  T 
-0.11 
-o . z  
-0. 1 
o . o  
•0.3 
-0 . 11  
· O  .II 
·O .II 
-0.11 
•0.11 
·O .II 
21 
21 
2 1  
21 
30 
32 
30 
3 1  
32 
32 
34 
32 
33 
3 1  
33 
3 1  
32 
32 
32 
3 1  
32 
32 
35 
3!1 
311 
35 
311 
311 
31 
311 
4 1  
311 
40 
4 1  
42 
43 
39 
42 
35 
3 1  
3 T  
4 11  
48 
48 
45 
411 
411 
411 
-0 . T 
- o . e  
·0.11 
-0.11 
• I  .0 
_, .0 
- 1 . 0  
• I . I 
· 1 .Z 
- 1 .3 
· 1 .3 
•I . z  
• I .  I 
• I  .0 
- 1.0 
-0.11 
-0.11 
-0.9 
-0.11 
-0.1 
-0 . 11  
-0.11 
-0 . 5  
-0.4 
·0 .4 
-0.3 
•O . I 
0 .0 
0. 1 
0 .3 
0.5 
0 .  T 
0 . 11  
I . I  
I . I  
1.0 
I .3 
I. T 
I . II  
2.4 
2.11 
3 . 1  
3.8 
3.11 
4.5 
II.I 
II. T 
11.0 
- I  .5 
· 1 .  T 
• I  .8 
- I .II 
-2.0 
•Z.3 
-Z . 3  
-2.4 
-2.1 
-2.8 
•2 . II  
-2.8 
·2 .II 
-2.4 
-2 . 4  
-2.3 
-2.4 
-2 .4 
-2.3 
-2.3 
-2.3 
-2.0 
• I .8 
- I • T 
· I.II 
- 1 . !I  
• I .  I 
-0 . 8  
-0.8 
-0.11 
-0.2 
o . o  
0 .0 
0 .0 
o.o 
0 .0 
0 . 1  
0.5 
0.5 
1.3 
I .  T 
I.II 
z . e  
2 .2 
Z.8 
3 . 9  
4.2 
4.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0 .0 
0.0 
-0.1 
0 .0 
0 .0 
-0 . 1  
-0. 1 
0 .0 
0.0 
-0. 1 
0 .0 
0 .0 
-0. 1 
0.0 
-0 . 1  
0.0 
-0. 1 
0 .0 
·0.1 
0 . 0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0 . 0 
0. 1 
0 . 0 
0 . 1  
0. 1 
0.1 
0.3 
0. 1 
0. 1 
0.2 
0 .2 
0.3 
0.3 
0 .4 
0.11 
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DATE : 118/021 1  I LOCAL I TY :  IICS • 3 ,  YUK I DOR I  VALLEY • LANGHOVDE .. ....... ..... ................................ ··········· ............. 
T I  IIE W .D .  w . s .  l'l'FD A.T. R . H .  M . T. I 11.T .2 II. T.3 
•NESW• .,. ,. .. . 'C " 'C • c  'C 
- ----... --.. -·-----.. .. ----.. .. .. ... -... ... .. .. .. .. .. .. -.. --- -----... .. ...  --... ..  ---------.. ..  --.. .. .. .. -
1 8 :00 WSW 1.0 4H -I .0 48 5.0 2 .8 4 . 2 
I ll :  1 5  SW 0.9 41111 -0.11 4T 4.9 2 .9 4 . 2 
1 11 : 30 SW 0 . 8  483 -0.8 4T 5 . 2  3 .3 4 .4 
1 8 :45 SW 1.2 459 -o .1 48 5 .0 3 .2 4.2 
1 7 :00 SW 1 . 3  447 -0.5 110 4 . 8  3 . 0 4. I 
1 T :  1 5  SSW 0 . 8  4811 -0.1 411 4.11 3 .2 4 .2 
1 7 : 30 SSW 1.0 863 -0.2 48 5.9 4. 1 4.8 
IT :45 SW 0.9 1109 0.0 43 8 .5 4 .II 5 . 3  
1 8 :00 SSW I.I  1134 -o. 1 41 II.II 4. 7 5.3 
1 11 :  1 5  SW 0.8 402 -0 . 1  4 1  5 . 8  4. 1 5 .0 
1 8 : 30 SSW 0.9 3 1 2  -o. 2 4T 11.3 3 .4 4.5 
1 11 : 45 0 . 2  284 - o .  1 4 1  11. 1 2 .• 4 . 1 
1 9 :00 E 0.9 204 0. 1 30 4 .3 2 .0 3.4 
I ll :  1 5  ENE 1 .2 1 50 ·0. 1 32 3.4 0 .II 2 .5 
1 9 : 30 NNE 1.2 1 1 7 -0. I 32 3.0 0 . 2  2.2 
1 11 :4!1 ENE I . I  102 -0 .3 32 2.4 -0.3 I . 5  
20 : 00 s I.I  1111 -0.5 33 I.II 0 .3 I . I  
20 : 1 5  E 1.0 78 -0.11 32 I .  T 0 .3 0.8 
20 : 30 NE I . I  80 -0.1 33 I .3  0 .2 0 .11 
20 :45 NE 0.8 36 -0.8 33 0.8 0 .0 0 . 4 
2 1  :00 NE 0.9 27 -0.11 33 0.8 0. I 0 . 1  
2 1 : 1 5  NNE I . 2  Ill • I . I 33 0.2 0 .0 0. T 
2 1  : 30 NNE I . I  II · I . 3 33 0.0 -0 . I 0.6 
21 :45 NNE 0.11 II ·I .4 32 -0.3 -0 . I 0.5 
22 :00 NE I .3 3 •I .4 32 -0.4 •O . I 0.5 
22 : 1 5  NNE I .3 0 • I.II 32 -0 .5 -0.2 0.5 
22 : 30 NNE I .3 0 • I . T 32 -0.11 -0.3 0.4 
22 :45 NE I .II 0 · 1  .8 33 -o.8 -0.5 0.0 
2 3 : 00 NNE 2.5 0 -2 . I 34 -o.8 -0.8 o . o  
2 3 :  1 5  NNE 2.5 0 -2 .4 35 -0.8 ·O. II 0.0 
23 : 30 NNE 2 .1 0 -2 . 3 32 • I  .D · I  .O 0.0 
23 :45 NNE 2.8 0 -2.4 3 1  -0.8 - I . I  0 . 1  
24 : 00 NNE 2.11 0 •2 .II 28 -0 . 11  _ ,  . 4 0 . 1  --... -----... ------ .... .. .... -- --.. .. ..  -------.. .. .. ..  -- -.. .. ..  -.. .. .... ...  --... .. --... .. ..  ----.. ... .. ...  -.. -
MEAN 1 .3 1 91 -0 . 9  3 7  2.4 I .2 2 .2 
MAX 2 . 8  8113 0. 1 !10 11 . 5  4. 7 II . 3  
IIIN 0.2 0 -2 . 6  28 - 1  .0 · I  .4 0.0 
DATE : 11102 / 1 2  LOCAL ITY: MCS - 3 .  YUK I DOft l  VALLE Y ,  LANGHOVOE 
T I ME W . D. W . S .  PPFD A.T. R . H .  11.T. I 11.T .2 11.T . 3  - ---- --=�!��= - ---��� - - - _,. •• . - -- - - - . : � -- -- - -� - --- - .: �-_____ :� --__ _ _ :� --
1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
12 :45 
1 3 :00 
1 3 :  1 5  
1 3 : 30 
1 3 :45 
1 4 :00 
1 4 :  I ll  
1 4 : 30 
14 :45 
1 5 :00 
1 5 :  l !I  
1 5 : 30 
1 5 :45 
1 11 :00 
18: 1 5  
1 11 : 30 
1 11 :411 
1 7 :00 
1 7 :  1 5  
11 : 30 
1 7 :45 
18 :00 
1 8 :  1 5  
1 8 : 30 
18 :4!1 
1 11 :00 
I ll :  1 5  
1 11 : 30 
1 9 :45 
20 ,00 
20 : 1 11  
20 : 30 
20:45 
2 1  : oo 
2 1 : I ll  
21  : 30 
21 :45 
22 : 00 
22 : 1 5  
22 : 30 
ZZ :4!1 
23 :00 
2 3 :  1 11  
23 : 30 
23 :45 
24 : 00 
IIEAN 
MAX 
II I N  
SW 
SW 
SSW 
SW 
SSW 
SW 
SSW 
SW 
SSW 
SW 
SSW 
SW 
SW 
SW 
WSW 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
WSW 
SW 
SW 
SW 
w 
SW 
SW 
SSW 
SW 
SSW 
SW 
SSW 
SW 
SW 
SSE 
NE 
NI 
NE 
NE 
NE 
NNE 
NNE 
NE 
NNE 
NNE 
0.8 
0.8 
0.11 
I . I  
I .0 
0.8 
0.11 
0 .  T 
0.1 
0.9 
0.11 
0.8 
1 .0 
0.1 
0.8 
I . 0  
I . O  
I .2 
0 . 11  
I . I  
I .0 
I . I  
0.11 
0.8 
0.11 
0 . 5  
0 .4 
0.5 
0.5 
0.1 
0.1 
0.1 
0.8 
1 . 1  
o.8 
0.11 
0 . 8 
0.3 
o., 
I .0 
0 .11 
I . 3  
I . I  
I .4 
I.Ii 
1.3 
I .2 
I .Ii 
I . I  
Z.4 
o . z  
1151 
1 1411 
1 014 
8 1 3  
1140 
1131 
7115 
942 
10611 
8111  
945 
834 
837 
881 
989 
T4T 
540 
540 
4 1 4  
543 
833 
342 
2111 
303 
3011 
270 
2411 
264 
2 1 3  
1 92 
1 211 
90 
119 
54 
311 
24 
1 5  
II 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3T3 
1 1411 
0 
-0 . 3  
-0.2 
-0. 1 
-0. 1 
• O .  I 
-0 . I 
o . o  
0 .0 
0.0 
0.0 
0. 1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.5 
0. 1 
0.0 
-0 .3 
-0 . 11  
-o . 1  
·0.5 
- ,  .0 
• I .  3 
- 1 .  I 
-I .2 
-I .2 
_ , . 3 
•I . 4  
- 1 .4 
•I .II 
-I . 8  
- 1 . 1 
- • . 1  
• I • II 
-I . 1  
• I . II 
- I • II 
- •  . 1  
- •  . 1  
- I  .5 
- 1  .4 
- •  . 1  
-2 . 0  
-2 .4 
-2 . 5  
-2.4 
·2.4 
-2.8 
· 1  .4 
0.5 
- 3 . 1  
45 
411 
48 
47 
411 
411 
411 
48 
44 
49 
411 
50 
110 
5 1  
50 
!I I  
5 3  
511 
1111 
80 
6 1  
113 
85 
83 
113 
113 
84 
1111 
73 
Tl 
10 
811 
70 
73 
69 
1111 
114 
42 
45 
39 
40 
31 
40 
42 
43 
42 
43 
43 
411 
T3 
211 
11.5 
T .5 
8 . 2  
1 . 1  
1 . 1  
1. 1 
1 . 11  
11.2 
8.11 
9.0 
9.2 
11.2 
9.1 
11.2 
10.3 
9 .!I 
8 . 3  
1 . 11  
T .  I 
1.0 
7 .4 
11.4 
5.11 
5.3 
5 . 2  
4.11 
4.11 
4.5 
4.2 
3.8 
3 . 2  
2. 7 
2.3 
2.0 
I . 1  
I .4  
1 . 1  
1.0 
0.8 
0.8 
0.11 
0.4 
0.3 
0 .0 
0 .0 
-0.3 
•0.11 
-0.11 
2 .  T 
1 0.3 
- 1.3 
II .  I 
II .  T 
1 .2 
5 . 5  
5.2 
5 . 5  
5 . 3  
11.4 
1.11 
T .0 
T .4 
1 . 0 
11.9 
1.4 
8 . 8  
1 . 11  
11.5 
5.8 
II. I 
5.0 
6 . 4  
4 . 8  
3.11 
3 .2 
3.2 
3 . o  
2 . II  
2 . 5  
2 . 3  
1 .8 
I .  3 
0 . 1  
0 .11 
0.3 
0.2 
0 .  I 
0. 1 
0.1 
0 . 1  
0 . 1  
0.0 
0.0 
o.o 
-0. 1 
O.D 
-0.2 
•0.11 
·O .II 
1 .4 
11. 8 
-2 .• 
0.1 
I .0 
1 . 1  
0.8 
I . I 
I . I  
I . I  
I .II 
2. I 
2 .8 
4.3 
5 .2 
5 .8 
IS .II 
7 .  7 
T .  T 
8.11 
IS.Ii 
IS .0 
5.8 
IS.I 
II.II 
4.11 
4 .5 
4.4 
4.2 
4. I 
3.11 
3. T 
3 .2 
2.8 
2.3 
2.0 
I .  8 
1 . 3  
I . I 
1.0 
1 .0 
0.11 
0.8 
0 . 8  
0 . 11  
0.11 
0.5 
D.5 
0.3 
0.3 
0.1 
I . IS 
1 . 1  
-0. 1 
DATE : 11/02 1 1 3  LOCAL I TY :  11CS•3,  YUK I OOII I  YAlLEY, LANGHOVDI ................... . . . . . . . .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME  W . D. W . S ,  PPFO A , T .  R . H .  11 .T . I  11.T.2 11.T . 3 - -- ----=�!!�=----��� ____ ,. •• , ----- .. :�---- - -�------:�--____ : � -----. : � --
00 : I S  
00 : 30 
00 : 411 
01 : 00 
01 : 1 11  
0 1  : 30 
01 : 45 
02 : 00 
02 : I ll  
02 : 30 
02 :411 
03 :00 
03:  1 11  
03 : 30 
03 :45 
04 : 00 
04 : I ll  
04 : 30 
04 : 411 
011 : 00 
011 : I ll  
011 : 30 
011 : 45 
011 :00 
011 : 1 5  
011 : 30 
011 : 411 
07 : 00 
07 : I ll 
07 : 30 
07 : 411 
011 :00 
011 : I ll  
011 : 30 
08 :45 
011 , 00 
011 : 1 5  
00 : 30 
011 : 411 
1 0 : 00 
1 0 :  I ll  
1 0 : 30 
1 0 : 411 
1 1  : 00 
1 1 , 1 11 
1 1  : 30 
1 1  : 411 
1 2 : 00 
NE 
NNI 
NNE 
NE 
NNI 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NE 
NE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NE 
NE 
NNE 
NE 
NE 
NE 
NNE 
E 
NNE 
E 
NNE 
ENE 
SW 
SSW 
SW 
SW 
HE 
ENE 
ESE 
WNW 
SW 
SSW 
SSW 
SSW 
1 . 4 
1 . 3 
1 . 2 
1 . 0 
0.1 
I .II 
1.4 
1 .II 
I . II 
I . 1  
I .II 
' . 1 
I .  T 
I . 4  
1 .5 
0.11 
0.1 
1.2 
1.3 
I .II 
1.3 
I .II 
I . I  
I . I  
1.0 
I . 2  
0 . 11  
0.1 
0.5 
0 .  T 
0.11 
0 . 11  
0.11 
I . I  
0.11 
0.11 
0.2 
0.1 
0.1 
1.0 
0 . 11  
0.1 
0.3 
0.4 
o., 
I . I  
I . I  
I . I  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
II 
1 2  
2 1  
311 
10 
1 011 
1 4 7 
1 1 3  
1 1 0  
1 10 
207 
3 311 
313 
3411 
432 
4 1 7  
432 
4110 
4110 
402 
4211 
11 1 3  
11411 
11117 
1122 
1152 
1121 
11111 
1113 
1011 
11115 
100 
1100 
HO 
-2 . a  
•I.I 
-2 .• 
·2 .II 
-2.3 
·2. T 
-2 . ,  
-3.0 
-J. l 
-3 .2 
• 3.2 
•3. 3 
- 3.4 
• 3. T 
· 3. T 
-3.1 
-3.11 
·3. T 
-3.1 
-3. 7 
- 3 . 4  
•3. 3 
-3 .2 
-3 . 2  
-3 . 0  
-3.0 
·2 .II 
-2.11 
-2.4 
-2 .4 
-2. 4 
-2.2 
-2 .2 
-2 .  3 
-2.2 
-2 .4 
-2.2 
-2 .3 
-2.4 
-2 . 4  
·2. I _, . . 
- 1  • •  
• I • 11 
-2. 1 
-2 . 2  
-2.3 
-Z.2 
43  
43  
42  
43  
42  
43  
45 
41 
10 
41 
4T 
41 
41 
43  
44  
47  
4 1  
31 
311 
43 
40 
40 
40 
42 
38 
40 
4 1  
4 1  
3 11  
4 1  
43 
40 
41 
40 
43 
411 
110 
114 
1111 
117 
48 
4 1  
43 
1111 
117 
113 
1111 
Il l  
- 0 . 11  
-o.e 
-0.1 
· O .  T 
•0.11 
- 0 . 11  
-0.11 
-o.e 
•O . T 
-o . a  
-0.11 
• I  .0 
• I  , 0  
- o . a  
-o . a  
- 1 . 0  
- 1 .0 
- 1 . 0  
_ , .0 
-0.11 
- 0 . 1  
•0.11 
-0.11 
-0.11 
-0.4 
-0.4 
-o .3 
-0.3 
·O. I 
-0. 1 
0.1 
0. 1 
0.2 
0.5 
0.11 
I.II 
2 . 0  
2 .3 
2 .3 
2 . 4  
2.4 
2 . 11  
3.2 
3.11 
3.3 
3 . 11  
3.11 
4 . 1 
-o.e 
-o. T 
-o., 
• 1 . 0 
-o.o 
• I. I 
• I .3 
• I  .3 
• I .4 
• 1 . 11 
• I .II 
- ,  . 7 
• I . T 
• I • II 
- 2 . 0  
-2.0 
-2.0 
-2 .3 
-2.3 
•2. I 
· I.II 
· 1  .II 
• I • II 
• I. II 
-, .3 
• 1 . 3 
• 1. I 
-o .11 
·O . T 
-0.11 
-0.3 
-0.2 
-o. , 
0.0 
0 . 0  
0.0 
0.1 
0.0 
0. 1 
0 . 1  
0 . 1 
0 . 3  
0.11 
0.11 
0.11 
o., 
0.11 
1. 4 
DATE : H/021 1 4  LOCAL I TY :  IICS-3 , YUK IDORI  YAlLEY, LANGHOYDI 
0 . 3  
0.1 
0.1 
0.2 
0.3 
0. 1 
0.1 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
0.0 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
0 .o 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
-o. 1 
-0 . 1  
0.0 
o . o 
o . o  
0.0 
o.o 
0.0 
o.o 
0.0 
o.o 
0. 1 
o.o 
o.o 
0. 1 
o.o 
0 .0 
o.o 
0. 1 
0. I 
0.1 
0.2 
0 .0 
0 . 1  
0. 1 
0.2 
........ . . ............... ...... . . . . . . . . . . . . ........................ ... 
T I ME  W.D .  W . S .  PPFO A.T . R . H .  M.T. I 11.T.2 M .T , 3  
·NESW- .,.  ,... . · c  11 • c  ' C  ' C .. -.. ..  --------.. ---.. -------- ------.. -------.. -- - ... ------------... .. ..  -.... ... -.. -.. --.. 
00 : 1 5  S 
00 : 30 
00 : 411 ENE 
01 : 00 NE 
0 1 : I ll  
0 1  : 30 E 
01 : 411 NE 
02 : 00 ENE 
02 : 1 5  NE 
02 : 30 NE 
02 : 45 NE 
03 : 00 
03 : I ll  ENE 
03: 30 E 
03 : 4 5 ESE 
04 : 00 
04 : 1 5  NE 
04 : 30 NNE 
04 : 4 11 ENE 
OIi : OD NNE 
05 : I ll  NE 
011 : 30 NNE 
011 : 45 NE 
011 : 00 NE 
OIi : 1 11  NNE 
011 : 30 NNE 
011 : 4 11 NNE 
07 : OD NE 
07 : 1 11  NE 
OT : 30 NNE 
OT : 411 NNE 
01 : 00 NE 
01 : I ll  NE 
DI : 30 NE 
01 : 411 ENE 
09 : 00 SE 
011 : 1 5  NE 
00 : 30 NW 
011 : 411 WNW 
1 0 : 00 
1 0 : 1 11  WNW 
1 0 :  30 NW 
1 0 : 45 WNW 
I I  : 00 W 
I I :  1 11  SW 
I I  : 30 SW 
1 1  : 411 SSW 
1 2 : 00 SW 
0 . 4  
0. 1 
0.4 
o., 
0.2 
0.3 
0 . 3  
0.11 
0 .1 
o.a 
0 . 3  
0.2 
0.3 
0.11 
0 . 11  
0.2 
0.11 
0 . 11  
0.1 
I .2 
I .3 
I .2 
I . I  
I . 5  
I . II 
I . 4  
I .II 
I .II 
I , 2  
I . 3  
I .2 
I . I  
o., 
o., 
0 .  T 
0.11 
0 . 11  
0.1 
0 .4 
0 . 1  
0 . 11  
1.0 
1.0 
0.11 
I .0 
I . I  
1 . 0 
1.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
II 
1 1  
30 
42 
114 
110 
72 
13 
1 29 
1 1111 
222 
251 
2111 
211 1 
338 
4112 
6211 
09 1 
723 
744 
744 
11111 
5111 
1101 
713 
1 032 
1 047  
1 0311 
1114 
1 001 
11113 
1112 
11211 
1173 
-2. I 
-2.1 
·2. I 
-2 . 3  
-2.4 
-2.11 
-2 . 11  
·2 .II 
·2 .II 
-2.11 
·2 .II 
· 3.0 
-3.0 
-3.0 
-3.0 
•3.0 
·2 .II 
-3.0 
-3.0 
-3.0 
- 2 . 1  
·2.1 
•2 .II 
-2.8 
·2. T 
-2 . 11  
-2.11 
-2 .4 
-2 . 4  
-2 . 0  
· I . II  
· 1.5 
•I  .2  
- 1 . 0  
-o. a 
- 1 .0 
· I  . 2  
• I  . 2  
- 1  .o 
-0 . 3  
-0 . 4  
-0.11 
-0.11 
-0.11 
-0 . 11  
- 1 .0 
• I  .2 
• I  .2 
57 
Ill 
114 
511 
1111 
1111 
Ill 
Ill 
Ill 
54 
Ill 
10 
1111 
112 
53 
113 
110 
110 
411 
41 
41 
411 
411 
47  
47 
411 
45 
42 
4 1  
42 
4 1  
4 1  
4 1  
4 1  
40 
4 1  
4 5  
41 
44 
40 
311  
40 
311 
311 
110 
112 
114 
64 
-0.5 
-0.11 
-0.6 
-o.8 
-o. 7 
-o. 1 
-o . ,  
-o.o 
• I  .0 
-0.8 
-o. ,  
• I  .0 
• I . 3 
- 1 . 2  
• I , I 
• I. 2 
• I . 3 
• I . 2  
• I  . 3  
• I . 2 
· I . I  
• I  . 0  
-0.11 
-0 . 8  
-o., 
-0.5 
-0.4 
-0.2 
-0. 1 
0. 1 
0.0 
o .o 
0.0 
0.0 
0 . 1 
0. 1 
0 . 1 
0.5 
0 . 11  
0 . 5  
0.11 
0.11 
1 . 3 
2. T 
2.1 
2.11 
2.3 
2.4 
o.o 
0.0 
0.0 
0 . 0  
•0. I 
0.0 
o .o 
-0.1 
-o. 3 
-0 . 2  
-0.3 
-0.3 
•0.5 
-0.11 
-0.8 
-0.8 
· I  .0 
· I . I  
- I . I 
• I .  2 
• I. 2 
• I . I 
• I . I 
• I . I 
_, .0 
-0.9 
-o . 8  
-o. 7 
-0.11 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0. I 
0 . 1 
0.2 
0 . 1  
0.3 
I .2 
3.5 
3 .II 
4. 1 
4 . 5  
11.2 
3 .II 
2 .5 
2. I 
2 .3 
0 . 2  
0.2 
0 .2 
0 . 1  
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
o.o 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
o . o  
o.o 
o.o 
0 . 1  
0.3 
0.4 
0.3 
0 . 2  
o.o 
0. 1 
o. 3 
0.11 
0.5 
0.5 
o . ,  
0.11 
O.li 
0.3 
0.3 
O.li 
- 183 -
DATE : 111021 1 3  LOCAL I TY :  IICS • 3 ,  YUKIDORI YAlLEY, LANGHOVDE . .. .................... . . . . ................... . . . . ................... . 
T I ME W . O .  W . S .  PPFO A.T . R . H .  11 .  T. I M . T . 2  11.T . 3  
-NESW• .,. ,... .  ' C  11 ' C  • c  • c  ---- ------------------------------------------- ... ------ ----------------
1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
1 2 : 411 
1 3 : 00 
1 3 : 1 11  
1 3 : 30 
1 3 : 41 
1 4 : 00 
1 4 :  1 6  
1 4 : 30 
1 4 : 4 5 
1 5 : 00 
1 !5 : 1 11  
1 5 : 30 
1 11 : 45 
1 11 : 00 
1 11 :  1 5  
1 8 : 30 
1 11 : 4 5 
1 1 : 00 
1 1 :  1 5  
1 7 : 30 
I T : 411 
1 1 : 00 
1 1 :  1 5  
1 1 : 30 
1 1 : 411 
1 11 : 00 
1 11 : 1 5  
1 11 : 30 
1 11 : 411 
20 : 00 
20: I ll  
20 : 36 
20 : 45 
21 : oo 
21 : 1 5  
2 1  : 30 
21 : 45 
2 2 : 00 
22: 1 11  
22 : 30 
22 : 45 
23: 00 
23 : 1 5  
23 : 30 
23:46 
24: 0D 
MEAN 
IIAX 
M I N  
SW 
SW 
SSW 
SW 
SW 
SSW 
SSW 
SW 
SW 
SSW 
SW 
SW 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
SW 
SSW 
SW 
s 
w 
w 
WSW 
w 
w 
w 
w 
WSW 
SSW 
WSW 
SW 
SW 
SSW 
SSW 
SW 
SSW 
SSW 
SW 
w 
SW 
w 
WSW 
SSW 
SSW 
SSW 
1 . 0 
0.1 
0.1 
I .  I 
1.0 
1.4 
I .  I 
0.11 
I . I  
I . I  
1 . 2  
0 . 1  
I . I  
I . I  
I . I  
0. T 
0.11 
0 ,  T 
0.11 
0.5 
0 ,  T 
1.0 
0 .1 
o . ,  
0. 3 
o.s 
0.3 
0.5 
0 . 4  
0.3 
0.2 
0 . 3  
0.1 
o., 
o . ,  
o.s 
0 . 1  
0.4 
0.3 
0.3 
0.5 
0.5 
0 . 5  
0 . 1  
0.2 
0.5 
0.11 
o.s 
0 . 11  
I .II 
0 . 1 
720 
TIO 
1125 
1 047 
1 1 37 
1 1 111 
1 227 
1 002 
1 0 1 4  
1 1 28 
1171 
8110 
4311 
387 
435 
3110 
372 
3111  
3 11  
3311 
3113 
HT 
345 
309 
237 
2 1 1  
204 
ITT 
1 44 
1 211 
I OI 
78 
110 
Ii i  
311 
21 
1 5  
• 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 1 T  
1 227 
0 
-2 . l 
-2 . 1  
• I . II 
· I .8 
• I  .4 
-, .4 
• I . 3  
• I . I 
• I . I 
·O. T 
·O. T 
-o. 7 
• I . I 
• I . I 
• I , I 
• I  .0 
-o. ,  
-o .8 
-0.8 
-0.11 
-0.11 
- 1  .0 
• I  .0 
• I . I 
• I .2 
-, .5 
• I  .8 
• I • II 
· I  .9 
-2.0 
-2.1 
-2 . 3  
·2 .4 
·IL II  
- 2 . 5  
- 2  .8 
-2.5 
-2.4 
-2.3 
-2 . 1  
• I . II 
-z.o 
-2.0 
-2. 1 
•2. I 
-2 . 1  
-2 . 1  
-2 . 1  
•2.2 
·O. T 
- 3 .  T 
82 
113 
1111 
117 
114 
112 
110 
58 
51 
Ill 
88 
Ii i  
8 7  
115 
57 
84 
54 
52 
83 
51  
53 
114 
ST 
55 
57 
110 
1111 
115 
1111 
T 3  
7 3  
74  
TT 
71 
80 
10 
711 
71 
117 
81 
1111 
SI 
611 
113 
113 
e3 
11 1  
110 
54 
10 
38 
4.5 
4 .1 
5.5 
8.2 
7 . 4  
T.11 
I .  T 
11 .  T 
8. T 
11.4 
11.2 
II. I 
" · '  
II.II 
5 .  T 
!I. II 
5.2 
5 . 2  
4. T 
4.8 
4.8 
4 .II 
4.5 
4.3 
4. 1 
3 .8 
3 .4 
3.2 
2 .  T 
2.3 
2 .0 
I .  T 
I .3 
1 . 0 
o. 7 
0 .4 
0 . 2  
0.1 
0.0 
- 0 ,  I 
-0. 1  
-0.2 
-0. 1 
-0. 1 
•0.3 
-0.!I 
-0.5 
-0.11 
2.0 
11.4 
• I .0 
I . II 
2. 1 
3 . 2  
4 . 2  
5.5 
5.9 
8. 7 
11.4 
11.2 
T . 4  
II . I  
5.2 
3.2 
2.3 
2.4 
2.4 
2.3 
2 . 5  
2.2! 
2.3 
2.4 
2 . 3  
2.4 
2. 1 
2.0 
I .II 
1.4 
I . I  
0 . 9  
0.11 
0.3 
0 . 1  
0.1 
o.o 
0.0 
0 . 0  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
•O. l 
0 . 0  
0.0 
0 . 0  
0 . 0  
0.0 
0.0 
0.11 
7 . 4  
-2.3 
DATE : 11/02 1 1 4  LOCAl l TY:  IICS - 3 ,  YUK I DOA I  VALLEY, lANGHOVDE 
0 . 2  
0.3 
0.11 
0 . 11  
0.11 
I . I  
I .I 
2 . 11  
4 .  I 
5 . 5  
11.2 
8.2 
11 . 4  
4.8 
4 . 5  
4.5 
4 , 2  
4 . 2  
3.11 
3 . 11  
3.11 
3. T 
3.11 
3 . 11  
3 . 4  
3 . 0  
2.1 
2 .  T 
2 . 5  
2. 1 
2.0 
I . 8  
1 . 3  
1 , 0 
0 . 11  
o., 
0.11 
0 . 11  
0 . 11  
0 . 5  
0 . 4  
0.3 
0 . 4  
0 . 4  
0.3 
0 . 2  
0.3 
0.2 
I .2 
11.2 -o . , 
. . . . . ............ ... .............. . . . .. . . . . . . . . . . . ············· ······· 
T I ME W.D . W . S .  PPFD A . T .  R.H. M.T. I M . T . 2  M . T. 3  -- ----- =����=- ---��� --__ ,. •• , --- --. . :� ---- - -� ----- -: �--____ :� -----.:� --
1 2 :  1 5  SSW 
1 2 : 30 SW 
1 2 : 45 SW 
1 3  : 00 SSW 
1 3 : 1 5  SSW 
1 3: 30 SW 
1 3 :45 SSW 
1 4  : OD SSW 
1 4 :  1 5  SSW 
1 4 :  30 SSW 
1 4: 41 SW 
1 5 : 00 SSW 
1 5 :  1 5  SSW 
I Ii :  30 SSW 
1 5 : 45 SSW 
I 8 : 00 SSW 
1 8 : 1 5  SSW 
I 8 :  30 SSW 
I 8 : 45 SSW 
IT : OD SW 
I T : 1 5  SSW 
I T : 30 SSW 
1 7 : 45 SSW 
18 : 00 SSW 
1 8 :  1 5  SSW 
I I : 30 SSW 
11 :411 SSW 
1 11  : 00 SSW 
1 9 :  1 5  ESE 
1 9 : 30 NE 
1 11 : 45 NE 
20 : 00 NE 
20 : 1 5  NE 
20 : 30 NNE 
20 : 45 NE 
21 : OD NE 
2 1 : 1 5 ENE 
:ti : 30 NE 
21 : 46 ENE 
22 : OD ENE 
22 : 1 5  ENE 
22 : 30 NE 
22 : 45 NE 
23 : 00 NE 
23 : I ii  NE 
23 : 30 NE 
23 : 45 NI! 
24 : OD NE 
MEAN 
MAX 
M I N  
I , 2  
I . 2  
I . I  
I . I  
1.0 
I .2 
I .5 
I . I  
I .4 
1.4 
I .4 
1.4 
I .II 
1.4 
I .II 
I .8 
I. 7 
1 . 1 
I .4 
I.II 
I .3 
I .4 
I.II 
I .5 
I .5 
I .II 
I .3 
I.I 
0.11 
I . 4  
I . I  
1 . 3 
I .II 
I .3 
I , 2  
I .2 
I . 3  
I . I  
I .2 
1 .0 
I .  7 
1 . 5 
1 . 4 
I .  T 
I .  7 
1 . 3 
I . I  
2 . '  
I . I  
2 . 1  
0 . 1  
1 04 1  
11 1 2  
1111 
8 5 1  
11114 
5211 
785 
5111 
7111 
1 1 1 3  
1 0211 
127 
1139 
1145 
81111 
11 1 11  
41111 
3114 
2117 
237 
228 
2 1 3  
207 
20 1 
1111 
225 
3 1 8  
240 
297 
UII 
1 74 
1 211 
1111 
110 
42 
2 1  
1 2  
II 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
337 
1 1 1 3  
0 
• I . I 
• I .  3 
-1 .2 
·I . I  
• I . I 
• I . 3 
· I . I  
• I . 4 
• I  .2 
• I . 0  
-0.11 
• I  .0 
• I  .2 
• I  .2 
-I .O 
•I .0 
- 1 . 0  
· I . I  
• I .0 
- I  .2 
-1 .2 
• I .3 
• I .4 
• I . 4  
• I  .2 
• I .3 
•I .0 
-o .8 
-0.4 
·O .T 
• I . I 
• I  .4 
• I • II 
• I . II 
-2 .2 
-2 .5 
-2 • •  
· 2  .II 
-3.0 
-3. 1 
-3. 3 
·3 .II 
-3 .II 
· 3  .II 
·3. II 
-4 .0 
•4. I 
•4 .5 
· I  .II 
-o .3 
-4 . 5  
53  
54  
511  
54 
115 
58 
58 
1111 
58 
57 
511 
58 
69 
511 
57  
57 
57 
58 
1111 
110 
59 
u 
Ill 
80 
112 
8 1  
112 
511 
38 
311 
311 
35 
34 
33  
33  
33  
32  
3 1  
30  
3 1  
3 1  
30 
30 
28 
30 
3 1  
28 
27 
48 
112 
27 
4 . 8  
3.9 
4 .2 
5 . 0 
4.11 
4.2 
5 . 3  
5.0 
11.5 
8.11 
T .5 
T .3 
11.4 
II. 0 
II . I  
II . I  
6 .1 
11.0 
4 .3 
3.11 
3.2 
3. 1 
2 . II  
2 .5 
2 . 5  
2 .3 
3.2 
3 . 0  
3 . 11 
3. T 
3.3 
2 .8 
2.1 
0.1 
0.1 
-0.3 
-0 . 11  
• I . I 
• I .3 
• I .II 
• I .3 
• I .5 
• I .  7 
• I .I 
• I .II 
-2 .0 
-2 . 1  
- 2  . 3  
I .2 
7.11 
-2 . 3  
8 . 0  
3.11 
3. 7 
5.3 
3.11 
2 .8 
4.5 
3.B 
4.1 
8 . 5  
T .B 
T .4 
5.9 
5.4 
5 . 3  
4.9 
4 . 5  
3.8 
2.9 
2.2 
I .  T 
I.II 
I . I  
0.8 
O. T 
0 . 5  
0.5 
0.4 
0.11 
0.0 
-0.5 
0 . 1  
0.2 
0.0 
0.0 
•0.3 
-0 . 3  
-0.3 
-0.11 
-o. 7 
- 1 . 0  
• I . I 
• I .8 
-2.0 
-2.3 
-2.3 
·2 .II 
-3.0 
1.0 
7.11 
-3 .0 
I . 5  
I .3 
I. T 
2 . 4  
2.IS 
2.B 
3.8 
3.1 
4.2 
5 . 2  
11.2 
II.II 
5.9 
5.11 
5 . 11  
5.4 
5.2 
4 . 8  
4 . 1 
3 . 11  
3 .o 
2.8 
2.11 
2.3 
2.2 
2 . 0  
2.3 
2.0 
I .8 
I .3 
0. 7 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0. 1 
0 . 2  
0. 1 
0 . 1 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0. 1  
1 .2 
II.II 
-0 . 1  
DATE : H/02 1 1 11  LOCAL ITV : IICS - 3 ,  YUK I OORI  VALLEY, L ANGHOVDE DATE : 88/02 / 1 11  LOCAL ITY :  IICS - 3 ,  YUK I DOR I VAL LEY, LANGHOVDE ...... ............... ............... ............... ............. .. .... ......... . . . . . . ................................ ....................... 
T IIIE w . o .  w . s .  PPFO A. T. R . H .  11.T , I II. T .2 II .  T . 3  T IME w . o .  w . s .  PPFO A.T. R . H .  11 . T. I II. T .2 II .  T .3 
-NESW- ., . ,. .. , • C I • c  • c · c  -NESW- ., . ,..0 1 • c  I · c  • c  • c  ---.. ...  - ·  ----· --.... --------------.. ---...... -----... ---.. -.. ..  ----·---- - -- - --- --- - -- ----.... .. ... ... ...  -- - --- -.... -.. -----... - .. ...  -.. ----- - - -.. -- - -... -- ---- --... ..... -.. .. ..  --.... - - -
00 : 1 5  NE I .  7 0 -4.4 27 -2.3 - 3 .  I -0. I 1 2 : 15 NE I .8 1 221 - I  .4 24 4.8 11.4 0 .8 
00 : 30 NNE I. 7 0 -4.4 211 -2 . 4  -3.3 -0.1 12 : 30 NE I .3 1 238 - I .  3 23 5.2 II. 3 I .0 
00 : 45 NE I . II  0 -4. 7 211 -2 . 5  -3. 6 -0.3 1 2 : 45 NE I .3 I 227 - I  . 0  23 11.0 7. 5 I. 3 
01 : oo NE 2. 1 0 -4.9 211 -2 .5 -3.6 - 0 .1 1 3  : 00 NE I .9 1158 -0.8 26 5.8 11.4 I .3 
0 1 : 1 5  NE 2.3 0 -5. I 211 -2 . II  -3. 9 -0.3 1 3 :  1 5  WNW I.II 1 1 58 -0.9 27 11.0 II. 9 I .5 
01 : 30 NE I.II 0 -5. 2 27 -2 . II  -4. I -0.5 1 3 : 30 ENE I .2 843 - I  .3 28 5.8 5.11 I. 3 
01 : 45 NE I .II 0 -5. I 211 -2 .8 -4.3 -0 .5 I 3 : 45 E I .5 801 -I .4 25 4 .8 4 .  8 I . I  
02 : 00 NNE 2 . II  0 -5 . 4  27 -2 .9 -4 .8 -0.8 14 : 00 NNE I .8 801 -I  .8 211 4.11 3. 9 I .2 
02 : 1 5  NE 2. 3 0 -6. 6 26 - 3 .  0 -4. 9 -0.11 1 4 :  1 5  NNE I .6 1 083 - I  .5 24 6 .6 4. 11 I . 5  
02 : 30 NE 2.4 0 -5.6 26 -3. I -5.2 - 1 .1 14 : 30 NNE I .6 1 1 49 -0.9 22 8. 4 6. 5 1 .8 
02 : 45 ENE 2 .0 0 -5 .5 211 -3. 2 -5 .3 -1. 8 1 4  : 45 SSE I .2 1 058 -I .0 24 8. 7 8. 7 2 . 0  
03 : 00 NE 2 .0 0 -5. 3 26 -3 .2 -6 . 4 - I . II 1 5 : 00 NNE I .4 1154 - o .  9 22 ll .  7 6. 2 2 .  0 
03 : 1 5  ENE 2 . 5  0 -5. 8 28 -3 .4 -5. 8 -2. 3 15 : 15 NNE I .4 915 -0.8 24 8 .II II. I 2.3 
03: 30 NE 2.5 3 -8.2 27 -3 .4 -5.11 -2 . 5  1 5 : 30 NNE I .9 8 7 3  -0.9 24 11.5 6.2 2. 3 
03 : 45 NE 2.3 II -11 .2 27 -3 .4 -11 .1 -2.6 1 5 : 4 5 NNE I .2 870 - I  .0 28 11.5 5.2 2.5 
04 : 00 NNE 2.11 9 -II. 2 211 •3  .5 ·II. 3 -2 .8 1 8 : 00 s 1 .  7 897 - I  .0 24 7 .0 II. 7 3. I 
04: 16 NE 2 . 4  18 -II. O 28 ·3 .6 ·6.3 -2.8 1 8 :  1 5  ESE 0.11 1155 -0. II 24 7 .0 8. 2 3 . 5  
04 : 30 NE 2.0 24 -6. 1 28 -3.5 -8. 3 -2. 8 18 : 30 NW I. 2 735 - 1. 1 29 6. 6 5. 3 3. 4 
04: 45 NNE I .4 33 -5. 8 28 -3 .8 ·8. 4 -3 .0 18: 45 NW 0. 7 708 - I .  2 27 7 .0 5 .0 3.5 
05:00 NE 2.0 42 -8. I 211 -3.8 -8 .5 ·3. 0 17 : oo SSW I . I  693 - I. I  27 7 . 4  4 .  4 3. 8 
05 : 16 NNE 2 .3 5 1  -8 . 4  28 -3 .6 -6.5 - 3. I 17 : 1 5  NW 0 .8 833 - 1 . 1  34 1 .2 4.1 3 .8 
05 : 30 NNE 2. I 57 -II. 4 27 -3. 7 -II. II •3. 2 17: 30 WNW I .2 582 -1 ' 4  3 1  ".8 3 .  2 3.8 
05:45 NE I .4 113 -5. 7 25 -3. 7 -8. 6 - 3 .  3 1 7 :  45 WNW I . I  471 - I. 4 25 6 . 2 2 .  5 3.5 
011 : 00 NNE 2.2 8 1  - 6 .0 27 -3 . 6 -6.3 - 3 .4 1 8  : 00 0 .2 480 - I  .2 27 6 .5 2 . 3  3. 7 
08 : 1 5  NE 2 . 0  261  -5.6 26 -3 .5 -II. 2 -3. 3 l a: 1 5  NE 0.5 372 - I .  2 25 5 . 5 I. 5 3. 2 
011 : 30 NE 2 .4 303 - 6.0 28 -3 .II - 8 .3 - 3.5 1 8: 30 NNE 1 . 1  474 - I .  2 26 6 .0 I .2 3. 3 
011 : 45 NE I .8  35 1 -5.5 211 ·3  ' "  -II. 2 -3.4 18 : 45 NNE I . 5  3110 • I. T 211 5.2 0 .5 2 · "  
OT : 00 ENE I .4 402 -5. 0 211 -3 .5 -II .0 • 3. 4 I ll  : 00 NNE I .4 309 -2 . 0 28 4.5 -0 . 1  I. 7 
07: 1 5  NNE 1 .3 453 - 4 .8 211 -3 .6 -5 .II - 3 .4 1 9 :  15 NNE I .3 249 -2.2 29 3.6 0. 1 0. 9 
07: 30 NE 1 .2 504 -4 .4 23 ·3. 2 -5. II -3. 2 1 9 : 30 NNE I .8 2 1 9  -2 .3 29 3 .2 0.2 0. 6 
07: 45 NNE 2 .0 555 -5. I 211 -3. 2 -5.8 -3. 4 1 11 : 45 NNE I .  4 1112 -2.3 27 2.8 0. 1 0. 5 
08:00 NE I .6 609 -4.5 25 -3. I -3. 7 -0 . 1  20 : 00 NNE 2.0 1 1 4 -2 .8 27 I .8 0.0 0.4 
08 : I ll  NE I .3 11110 •4. 1 23 -3. 0 - I .  9 0. I 20 : 1 8  NNE I .5 911 -2. 8 25 I . I -0. I 0.3 
08 : 30 NNE I .4 7011 -3.8 23 -3. O - I . 3 0.1 20 : 30 N 2 .4 72 -2 .4 21 0.3 -o. 5 0.3 
08 : 45 NNE 2.2 758 -4.4 25 -2 . 9  - 1 . 1  0.0 20 : 45 NNE 2 .9 39 -2 .3 20 0.0 -0.4 0 . 3  
09:00 NE I.II 8 1 0  -3. T 24 -2 . "  ·0.8 0. 1 21 : 00 NNE 2 .3 2 1  - 2  ' "  20 -0.5 -o." 0.3 
011 : 1 5  NE I. 7 811 1 -3.3 23 -2.5 -0 .5 0.2 21: 15 ENE 2 . 3  9 -2. 7 22 -0.9 -0.8 0.3 
011 : 30 NE I. 7 897 -3. 2 25 -2 .4 ·0.2 0.2 21 : 30 NNE 3.0 3 - 3. 2 22 - I  .2 - I • I 0.2 
011 : 411 NE 2. 1 11411 ·3. 4 28 -2.3 0.0 0.2 21 ; 45 NNE 2 .II 3 -3.4 23 -I . II • I .  3 0.2 
1 0: 00 NE I.II 1 002 -2. 8 25 -2.0 0.5 0.3 22 : 00 ENE I .9 0 -3. 6 23 -I .8 -2 .0 0.0 
1 0 :  I ll  NNE I .II 1 029 -2 ' "  24 -2 .0 0.8 0.3 22 : I ll  ESE I .  8 0 -3 .9 23 • I . T -2 .0 0. I 
1 0 :  30 NE I .3 1 0511 -2. 2 24 -,I .o I .8 0. 3 22 : 30 N 3 . 1  0 - 4 .  0 24 - I .  8 -2 . 6 0 .0 
10:45 NNE I .3 1 0116 -2 .0 22 - I .  7 2. 3 0 .3 22 : 45 NNE 2.9 0 -4 .2 25 - I  .9 -2 . 8  0 .0 
I I  : 00 NE 2.2 1 1 3 1  -2. 3 24 0.5 2.11 0. 1 23:00 NNE 2. 7 0 -4 .2 24 -2 .0 -3. 0 -0. I 
I I :  1 5  NE I . II  1 1 62 ·2 .3 24 I .  7 2 .II 0.4 23 : 1 6  NNE 3. I 0 -4.2 23 -2. I -3 . I -0. 1 
1 1  : 30 NE I .3 1173 - I • 7 22 1 .8 4 .8 0 .8 23 : 30 N 2 .5 0 -4 .4 25 -2 .3 -3.4 -0 . 1  
1 1  :411 NE 1 . 8  1 1 811  - I. 7 211 2 .8 4 · "  0.4 23 : 45 NNE 2 · "  0 -4.5 25 -2 .4 •3 .5 -0.3 
1 2 : 00 NE I .3 1203 - I .  T 24 3 .11 6.5 0.11 24 : 00 NNE 2 .5 0 - 4. I 23 -2. 4 -3 .5 -0.3 
--- - - - - ·  - - - -- .. - -- -- - ---- -- -- -- -- -- -- ---- - --- -- - - - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - ---- ---- -- - - --- - - - --- -- -- -- -- - - - - -- ----- - -
MEAN 1 . 8  452 -3. 3 25 0.4 -0.!I 0.1 
IIAX 3. I 1236 -0.8 34 7.4 7 .6 3 .8 
M I N  0.2 0 -6.4 20 -3. 7 -6 . 5  - 3  .5 
DATE : H/02/ 1 11  LOCAL ITV :  IICS - 3 .  YUK I DOR I VALLEY. L ANGHOVOE DATE: 88/02/ 1 11  LOCAL I TY: MCS•3. YUK I DORI VAL L E Y ,  LIINGHOVOE .. ................. . .  ...... ............. .. ... ...... ............... . . .  . ................. ............................. ........................ 
T I ME  w.o .  w . s .  PPFD A. T. R.11 . 11.T. I II .  T .2 11. T .3 T IME w . o .  w . s .  PPFD A.T . R.11 . M .T. 1 II. T .2 11. T .3 
·NESW- .,. /1•• 1 • c  I •c •c •c -NESW- ., . ,. .. , • c  I •c  • c • c  
-..... ---..... - -.. - - - ----- -- --- -.. - - ........ ....... --..... -- ----- ------ -... -..... -.......... - .. --- --- - --.. --- - -.. --..... - - --- --...... .. ---... --.... -- -- - -.. ----- - ... ---... ... ...... -- - - - -- --.. -----
oo : 15  NNE 2. 7 0 - 4 .2 23 -2 .4 -3 . 11  -0 . 3  1 2: 1 5  NNE I .5 765 -3.4 28 2.4 0. 2 0.0 
00 : 30 N 2. 1 0 -4. I 23 -2." ·3.11 -0.5 1 2 : 30 NE 0.11 795 -2. 9 24 2.8 0.5 0. I 
00: 45 NNE 2 . 11  0 -4.5 24 -2 · "  ·4 . D  -0.5 1 2: 45 SW 0. 5 825 -3.0 25 3.2 D. 6 0.0 
0 1 ,00 NNE 2.8 0 -4 . 3 23 -2.8 -4. 1 -o .8 1 3 : 00 WNW 0 . 4 882 -2.11 23 3.11 1 .o o .o 
0 1 : I ll  N 2 .  7 0 ·4. 7 24 ·2. II -4 . 2  -0.11 1 3 :  1 5  WNW I .0 972 -2." 211 4 .3 I .8 0.2 
0 1  : JO NNE 3.0 D -4.6 24 -2 .5 •4. 3 -0 . 8  1 3 :  30 w 1 .o 1 1 76 -2. 7 26 5 .2 2. 9 0.3 
01 : 45 NNE 2.9 0 - 4 . 4  2 5  -2 .4 -4.3 -0.9 13 : 45 WNW I .0 1 1 411 -2.2 27 5.9 3.4 0.5 
02: 00 NNE 2.11 D -4 .4 24 -2. 3 ·4.3 -1 .0 14 : oo WNW I .2 1 1114 -2. 4 28 11.5 4 .2 0.11 
02: 1 6  NNE 2.11 0 •4.8 24 -2. 3 -4.6 - I .2 1 4 :  1 5  NW I .6 1 126 ·2. 2 211 6. 7 4. 2 0.8 
02: 30 NNE 2.11 0 -4.4 24 -2 .5 -4.8 - I .6 1 4: 30 WNW 1.11 1098 -2.4 35 6 .9 4. 5 0.5 
02 : 411 NNE 2. 7 D -4. 0 23 ·2.4 ·4. 8 - I. T 1 4  : 4 5 w I .8 107 1 -2. 7 35 8 .  T 4. 2 0.5 
03 : 00 NNE 2.4 0 -4.8 25 -2.8 -I L I • I .9 1 5 : 00 w I .5 1 04 1  -2. 7 37 8.11 4. 5 0.11 
03 1 5  NNE 2.11 0 -4. 8 24 -2.8 -5. 3 -2 .3 15 : 1 5  w 1 .3 1 002 ·2. 8 29 7 .o 4 .4 0.9 
03 30 NNE 2.11 0 -4.8 24 •2.8 ·5.2 -2. I 15 : 30 w I .3 1183 ·2 .8 35 T. I 4 .6 I. 3 
03 46 N 2 .8 3 -4. T 22 -2.8 -5. 3 - 2 . 3  1 5 : 4 5 SW I .0 924 -2.8 33 7 . 5  5.5 I .8 
04 OD NNE 2 .  7 3 -4 . II  22 ·2.8 -5.4 -2. 3 111 : 00 SW I .0 879 -2. 7 34 T .II 5 . 3  2 . 0  
04 1 5  N 2.4 II - 4 . 8  24 -2 .8 -5.4 ·2 .4 16: 1 5  SW 0 .11 834 -2. 7 35 7 .5 5 .3 2 .4 
04 30 NNE 3 . 1  24 -5.3 25 -2 .8 -5.4 -2.4 1 8 : 30 SW 0.9 788 -2.9 37 T .4 5.0 2.8 
04 45 N 2 .5 33 -5. I 22 -2.8 · 5 .4 ·2.4 18 : 45 SW I . I  738 -2. 7 38 1 .1 4 .5 3 .2 
05 OD NNE 2.4 61 -5.3 23 ·2.8 · 5 .4 -2.5 17 : 00 SSW 0.8 1187 -2. II 39 7.8 4 .5 3. 4 
05 1 6  NE 2 . 8  75 -5.4 24 -2 . 8  -5.4 -2.5 17 : 15 WSW 1.0 839 -2 .4 37 7 .  7 3 .9 3.2 
011 30 N 2 . 3 93 -II. 0 22 -2 .8 - 5 .2 -2.5 I T : 30 SW 0.8 597 -2. II 38 7 .5 3.11 3.2 
06 46 NNE 2.11 120 -5.4 27 -2 .II •5. I ·2 .5 17 : 45 SW 0.9 555 -2 .6 39 7 .4 3.2 3 . 2  
011 00 NNE 2.11 1 47 - 5 . 5  25 -2.6 -5.0 -2.4 1 8  : 00 SW I .3 5 1 9  - 2  .6 38 7 .o 2.1 3.0 
08 1 5  NNE 2 . 1 201  ·5.2 25 ·2. 3 -4.11 ·2.3 Ill : 1 5  SW I . 2  4113 -2 .II 41 6 . 1  2 . 3  2 · "  
011 30 NNE 2 .8 201  - 5 . 4  2 8  -2 . 1  -4 . 4  -2 .3 1 8 : 30 SW 1.4 432 -2 . 8  4 1  6 .2 I .5 2.4 
011 411  N 2.11 2211 -11.3 25 ·2.3 -4.4 ·2.3 1 8: 45 SW I .4 3111 • 3 .  I 40 5 . 5  1 . 0 I .8 
01 00 NNE 2.11 211 1 -11.0 24 ·2.0 -4.0 -2 .3 1 11 : 00 SW I .4 2114 -3. 2 4 1  4.9 0 .1 0.1 
07 1 6  NNE 2.0 32 1 -4.8 211 - 1 . 7 -3.5 • I .9 1 11 :  1 5  SSW I . I  258 -3. 1 40 4.2 0.4 o.o 
OT 30 NNE 2.0 3311 •4.8 28 • 1 . 5  -3. 2 • I .  T I ll :  30 SW I .4 204 · 3.2 40 3.11 0. 3 0.0 
01 45 NNE 2 .0 366 -4. T 27 • I .  3 ·2 .II • I . II 1 11 : 45 SSW 0.8 168 -3.0 41 2.8 0 . 0  -0. I 
08 00 NNE I .  7 372 -4 . II  28 -I .0 -2 .II - 1  .3 20:00 SSW 1 .3 1 1 4 -3. 2 4 1  2 .2 -0.1 -0.1 
08 Ill NE 2. T 4211 -4.11 27 -o.8 ·2 .3 •I .3 20: 1 5  SSE 0.3 8 1  -3. I 40 I.ti -o. 7 -0.8 
08 30 NE I . II  447 -4.2 27 ·0.4 ·2.0 · 1 . 0 -... ..  - .. ... ..  --... ------.... ---.. ...  --... ... ... ...  ---· ... .. ...  -.. ------ - ... -----... .. ... ..  --..... -.. --- -- --.... 
08 45 NNE 1 .4 474 - 3 . 9  211 -0. 1 -1 .8 - 0 .8 MEAN I .8 448 -3. 7 28 1.5 -0 .8 -o. 2 
09 00 NE 1 .5 5118 · 3 . 8  211 0.1 • 1 .  I -0.11 MAX 3. 1 1 1711 -2 .2 4 1  T .II 5.5 3 .4 
M I N  0.3 0 -5.5 2 1  -2 . 8  - 5  .4 ·2. 5 
09 1 5  NNE 1 . 3  543 -3 . 4  2 1  0.4 -0.8 -0.4 
09 30 NNE 0 . 8  522 ·3 .3 23 0.5 -0.11 •0.3 
011 46  NNE I.II 570 ·3 .5 23 0.4 ·0.6 ·0.3 
1 0  00 NE 1 .8 030 -3 .e  24 0.5 -0.4 -0.2 
1 0  I ll  NE 2 . 3 1114 ·3 .9 211 0 .8 ·0.3 -0 . 1  
1 0  30 NE 2 . 3 7 4 1  · 3 .  7 25 0.8 ·0 . 1  0 . 0  
1 0  45 NNE 2.11 7811 -3. 7 24 1.0 -0 . 1  0.0 
I I  00 NE 2.3 822 ·3 .II 21 I .2 ·0. 1 o . o  
1 1  1 11  NNE I .8 1125 ·3. 3 211 I .  7 0. I 0 . 0  
1 1  30 NNE 1 . 4  7112 ·3 . I 23 1.9 0 . 1  o.o 
I I  411 NE I . 3  744 -3.2 27 2.0 0 . 1  0.0 
1 2  00 NE I .II 760 ·3.3 28 2. 1 0. 1 o . o  
--- --- --... ... ... ... .... - -.. - - - - .. .. - ----- -- -- -.. -.. ----------- --.. ---- .. - .. .. - -- - ----
- 1 84 -
DATE : H/02/H LOCALI TY: MCS• 3 ,  YUIC I DOR I  VALLEY, LANGHOVDE 
T I ME W , D ,  W.S . PPFD A.T. R.H. M.T. I M.T.2 M.T.3 
•NESW• .,. )l••I  • c  " · c  · c  · c  
1 0  30 NNE I .II 1184 · 5 . 8  2 3  · II ,  I 0 . 0  · I  .II IO 48 NNE I . 4 1139 ·II . 0 24 •4. II O. II -0. 9 1 1  00 SE I . 0 1112 · 4 .  II 24 •4. 8 0. 3 • O .  11 11 15 SW 0.4 1199 -4.1 25 -4.4 2.5 -0.1 11 30 SSE 0 . 7  1014 ·4 . 1  22 -2.3 3 . 3  0 . 4  1 1  4 5  S W  O. 3 I 032 · 4 .  2 21 0. 2 4. I O .  3 12 00 SW O. 7 I 050 ·4. 8 3 1  I • II 5 . 7 O. 5 ------.. -.. .. ... ---.... ----.. ..  -.. .. .. .. .. .. ..  - - .. .. ..  -.. -.. -.. ...  --.. --.. ... .. ...  --·--------... .. ..  --
OATE : H/02121 LOCALITY :  IICS•3,  YUICI DORI VALLEY,  LANGHOVDE 
T I ME W.D . W . S. PP'FD A . T. R.H. M.T.I M.T.2 M.T.3 
-NESW- .,. ,. •• , •c  s •c •c •c -.... ----------------- ... ------- .. -------- .. --- -------.. --.. - .. .. .. .. .. .. .. ..  ---.. .. --.. .. 
00: 1 5  
00 : 30 
00: 45 
01 : 00 
0 1 :  1 8  
0 1  : 30 
01 : 45 
02 : 00 
02 : 15 
02 : 30 
02 : 45 
03: 00 
03 : 1 5  
03 : 30 
03 : 45 
04:00 
04 : 1 5  
04 : 30 
04 : 45 
05 : 00 
OIi : I ll  
011: 30 
05 : 411 
08:00 
08 : Ill 
08 : 30 
08 : 411 
0 7 : 00 
07 : 1 5  
OT : 30 
07 : 411 
08 : 00 
08 : I ll  
011 : 30 
08 : 411 
011:00 
011 : Ill 
011 : 30 
011:45 
10 : 00 
10: I ll  
10 : 30 
10 : 411 
11 : 00 
1 1 :  I ii  
1 1  : 30 
11 : 411 
12 : 00 
NE 
ENE 
ENE 
ESE 
w 
WSW 
ESE 
ESE 
SW 
SW 
SSW 
NNE 
NE 
NNli 
NNE 
NNI 
N 
NNE 
NNE 
NNi 
0.8 
0 . 1  
0 . 11  
0.0 
0.2 
0 . 2  
0.2 
0.2 
O . D  
0.0 
D.D 
0 . 1 
D.D 
D.D 
0 . 0  
O.D 
D.D 
0.2 
0 . 2  
D.2 
0 . 1  
0.1 
D . 2  
D.4 
D. l 
0.2 
O.D 
D.l 
0 . 4  
0 .4 
D. I 
0.2 
0 . 1  
D.1 
0.8 
D.11 
0.1 
1 . 0  
0.3 
2.3 
2.3 
2.1 
2.4 
2.4 
2 . 4  
2 . 3  
2.3 
2 . 4  
0 
0 
D 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
D 
3 
3 
8 
12 
18 
Z1 
33 
411 
1111 . . 
111 
113 
1011 
I H  
1311 
I I T  
147 
2511 
2114 
HI 
2$2 
2114 
1111 
144 
1110 
113 
1111 
11111 
I H  
-5 . 3  
-11.3 
- 5 . 1 
-5 .1 
-11.0 
·5 . D  
-5.0 
·4 . II  
-4 . 11  
-4.11 
•4 . 8  
-4 . 11  
-4 . 8  
-4.8 
-4.8 
•4 . 1  
• 4  . II  
-4.5 
-4.4 
-4 . 4  
-4.3 
-4 . 2  
-4 . 2  
-4.2 
-4. l 
-4 . 0  
• 4 . D  
·4.D 
-3.11 
- 3.11 
·3 . II  
-3.11 
·3 . II  
- 3 .  7 
-3.D 
·2 . II  
- 3 , 0  
-2.11 
-2.11 
-2 , 2  
-1.4 
- 2 . 4  
-2.4 
• I .II 
_ , .  7 
- 1 . 11 
_ ,  .8 
- 1 . 1  
37 
3T 
311 
38 
311 
311 
37 
37 
311 
311 
3 11  
31 1  
311 
39 
38 
40 
43 
43 
411 
48 
48 
48 
411 
411 
47 
41 
47  
48 
411 
SD 
63 
54 
114 
113 
411 
411 
48 
48 
42 
311 
311 
40 
41 
40 
41 
40 
44 
41 
-2 . •  
-2.11 
-2.11 
-2 . 8 
-2 .8 
-2 . 11  
-2.11 
- 2 . 8  
-z  . II  
-2 . 8  
- 2 . 8  
- 2  .4 
•2 . 4  
-2 . 4  
-2.4 
-2 . 4  
-2 . li  
-2.4 
-2.5 
-2.4 
-2.5 
-2 .II 
-2 . 3  
-2.3 
-2 . 4  
-2.3 
-2.1 
· 2 . D  
· I  .8 
- 1 .1 
-1 .8 
- 1 .5 
_ ,  . 3  
- 1 .  I 
- I • 1 
• 1 . I 
-0.8 
-0 . 4  
- 0 . 1  
-0.1 
-0 . 1  
-0 . 3  
-0.5 
-0 . 4  
-0 . 11  
-o . 5  
-0 . 1  
-0.8 
-4.0 
-4. 1 
·4. I 
-4.3 
•4 . 2  
-4.4 
-4 . 8  
-4 . 8  
-4.2 
-4. 1 
• 4 . D  
- 4 . 0  
-4 . 0  
-4.D 
-4.0 
·3 . II 
-3. 5 
-3 . 11  
• 4 .  I 
-4 .1 
-4.0 
- 4 .  I 
-3 .11  
-3 . 11  
· 3  . II  
· 3 .  T 
-3.5 
-3. 2 
-3.1 
- 3 . 0  
- 2 .  8 
-2.8 
-2 . Ii 
-2 . 3 
-2 . 3  
-2 . 0  
- 1 . 7 
-1.  3 
- 1 .  1 
• 1.3 
· I .II 
_ , . 1  
- 1.11 
• I . II  
- 1. 1 
- 1 . 1  
- 1 . 1  
- 1 .1 
-0.8 
-o.s 
-o . 3  
-0.4 
-0 . 4  
-0 . 11  
-0.5 
-o.s 
-o . s  
-0.8 
-0.11 
-0 . 11  
- D . 8  
-0 . 1  
-0.8 
-0 . 11  
-0 . 11  
-0.8 
-0 . 9  
•0.11 
-, . 0  
- 1  . 0  
-0. 11 
- 1 .0 
-1 . 0  
- I  .0 
_ ,  . 0  
•0.9 
-0 .8  
-0.8 
-0 . 8  
-0 . 1  
- 0 .  T 
-0.8 
-0 . 5  
•0.3 
-0.2 
-0 . 1  
-0 . 1  
-0 .1 
-0 . 2  
-0 . 2  
-0.3 
·D.3 
-0 . 3  
-0.4 
-0 . 4  
-0.2 
- 185 -
DATE : 88/02/211 LOCALITY : MCS-3, YUICI DOR I VALLEY,  LANGHOVDE 
T I ME W.O. W . S .  P'P'FO A.T. R.H . M.T.1 M.T.2 M.T.3 
·NEsw- .,.  .,. •• , · c 11 • c  • c • c  
12 :15 SW 0 . 5  1 058 -4.7 3 1  2.8 11.3 0.5 
12 : 30 WSW 0.8 10112 •3. T 23 3 . 9  11 . 9  0 . 11  
1 2 : 45 WSW D . 11  1082 -3 . 11  3 2  4 . 4  11 . 0  0.11 
13: 00 WSW I . I I 012 -4 , 4 33 4 ,  8 11 .  2 O. 8 
13 : 111 WSW O. II I 0112 •4 . T 311 11. 2 T .  O O. 8 
13 : 30 
13 : 4 5  
1 4: 00 
14: 15 
14 : 30 
14 : 411 
1 11: 00 
111 : 111 
16 :30 
1 5 : 45 
1 11: 00 
111: 111 
1 8 : 30 
1 8 : 4 11  
11:00 
1 1: 1 8  
1 7  : JO 
I T  : 4 5  
18: 00 
1 8 :  15 
1 8: 30 
1 8: 45 
111 : 00 
19 : 15 
1 11: 30 
19:411 
20: 00 
20 : 1 5  
20 : 30 
20 : 45 
2 1 : 00 
2 1 :  1 5  
21 : JO 
21 : 411 
22 , 00 
22: 15 
SW 
SSW 
SW 
SSW 
SSW 
SSW 
SW 
s 
WSW 
ESE 
ENE 
s 
SW 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
E 
SE 
SW 
SW 
SE 
ENE 
NE 
NE 
NNE 
NNE 
NNE 
NE 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
o . 8  
1 . 1  
1 . 0 
I. I 
1 .  0 
I .  0 
0.8 
0.8 
1 . 0 
0.9 
1 . 0  
D.11 
I .  T 
1 .  7 
1.4 
1 . 3 
I . I  
I. I 
1 . 1  
1 . 1 
0.3 
0 . 4  
I . I 
0.8 
0 . 5  
0.11 
0 . 1  
1 .2 
1.2 
1.4 
1 . 1 
1 , 1 
1.0 
1 . 2  
1.2 
1.2 
1050 
1 032 
1 014 
990 
1183 
1133 
900 
1181 
1113 
111  
132 
884 
845 
5117 
549 
498 
447 
3118 
348 
2117 
248 
204 
I H 
1 20 
7Z 
48 
24 
15 
8 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-4.8 
- 4.8 
- 4 . 11  
-4 . 8  
-4 .9 
- 4 . 4  
-4.2 
-3.9 
-3.0 
-3.0 
- 2.11 
·2 . II  
-4.0 
-4.1  
-4 . 1  
- 4 . 1  
-4.0 
-3 . 11  
-3.9 
•3 . II 
-3.4 
- 3 . 1  
- 4 . 0  
- 4.0 
• 4 . 4  
-4 , 8  
•4.11 
-Ii . 3 
-5.8 
·II . II  
-5 . 8  
-11.8 
-& . 8 
-11.0 
-11 . 11  
- 5 .  7 
37 
38 
311 
38 
311 
38 
37 
35 
3 1  
25 
211 
38 
31 
37 
35 
35 
33 
35 
311 
31 
33 
34 
34 
34 
35 
37 
311 
34 
311 
38 
311 
38 
311 
38 
38 
311 
5.8 
11. T 
8 . 0  
11.1 
8 . 2  
6 . 3  
8 . 2  
11.2 
11 . 1 
5.8 
11 . 8 
6 . 6  
4.11 
4.2 
4.3 
3.9 
3 . 8  
3.8 
3 . 2  
2.5 
2.3 
I. T 
1 . 0  
0.5 
- o . a  
- 1 . 1  
-2.5 
-3.0 
-3.4 
-3.11 
-3.8 
-3.9 
-4.0 
- 4 . 0  
- 3  . 1  
- 3 . 4  
7 .5 
1.3 
7 . 5  
7 . 5  
T .  7 
1 .  1 
1 . 4  
T . 0  
II . II  
5 . 8  
& . II  
5 .3 
4 . 2  
3.11 
3.2 
2 . 5  
2. I 
1 . 8  
1 . 4  
0 . 11  
0.8 
0. 3 
0 . 0  
-0.3 
-0 . 11  
- ,  .2 
-1 . II  
-2.3 
-2 . 8  
- 3. 1  
• 3 . 4  
-3. T 
-3 . 11  
-4.0 
-3.9 
•3.8 
0.11 
1 . 0 
1 . 1  
1 .0 
1 . 1  
1 .3 
I .IS 
I .II 
2 . 0  
2.0 
2.0 
2 . 3  
2 . 0  
2.0 
1 . 9  
I . 8  
1 . 8  
1 . 5  
1 .2  
0.8 
0.5 
0 . 0  
-o . 2 
- 0 . 3  
- 0 . 3  
-0.3 
- 0 . 3  
-0 . 2  
-0.3 
-0 . 2  
-0 . 2  
-0 . 2  
-0 . 1  
-0 . 3  
-0.3 
-0.3 
22 : 30 NNE 0 , 11  0 -5.7 38 -3.4 -3.8 -0.3 22: 4& NNE 0.T O ·11.T 311 • 3 . 5  -4.2 -0 . 4  23: 00 NNE 0. J O ·5.8 3 7  -3 . 7 • 4 . 5  •0.4 23 :  1 5  NNE 0.11 0 -5 , 11  37 -3.8 -4.4 ·0.4 23 :30 ENE O.T O · 5 . 11  JT -3 . 5  -4 . 3  ·0.11 23 :45 ENE 0.11 0 •5.11 37 -3 . 2  -4 . 1  •0 . 6  24 : 00 NE 0.5 0 -5.5 3 1  -3.0 ·4.1 -0 . 5  ... .. ..  ------.. ..  -----........  ---.. .. ..  -... ---.. - - .. ---- -------- ... ...  ----.. ..  --... ---.. ..  - --.. ---.. MEAN 
MAX 
M I N  
0 . 11  
1 .  7 
0.3 
502 
1 082 
0 
- 4 . 11  
-2.11 
- 8 . 0  
34 
38 
22 
0. 9 
8.3 
- 5 . 1  
1 . 8  
7 .  7 
•4.5 
OAT! : 88/02/21 LOCAL I TY :  MCS - 3 ,  YUIC I DOR I  VALLEY, LANIIHOVDI! 
0 . 5  
2 . 3  
• 1 .  11 
TIME W , D ,  W.S . PPFO A.T. R.H . M . T.1  M.T.2 M.T.3 ........... --=����=- - - -��=- .. .. _y•o I ... ... .. .. .. ... ..  : �- - .. .. ... ..  � ... .. ... ... .. ..  :�- - - - .. ..  : � .... .... .. ...  :� ... .. 
12 : 15 
12:30 
12:46 
13 : 00 
13: 15 
13 : 30 
13 : 45 
1 4 : 00 
1 4 :  16 
14:30 
1 4 : 45 
1 5: 00 
1 5: 18 
15: 30 
15 :45 
1 1 : 00 
1 1 :  I ii  
1 8 : 30 
1 8 : 45 
17 : 00 
1 1 :  15 
17: 30 
17 : 45 
11 : 00 
18 : 1 5  
18 : 30 
11 : 45 
111 : 00 
1 11 :  16 
111 : 30 
111 : 4& 
20 : 00 
20 : 15 
20 : 30 
20 : 45 
21 : 00 
21 : 15 
21 : JO 
21 : 45 
22 : 00 
22 : 15 
22:30 
12 : 45 
2 3 : 00 
23 :18 
2 3 : 30 
23 : 45 
24 : 00 
MEAN 
IIAX 
MIN 
ENE 
ESE 
SE 
SSW 
SW 
SSW 
SSW 
SW 
SW 
SW 
SSW 
SSW 
SSE 
ESE 
SSW 
SW 
SSW 
s 
SSW 
E 
s 
WSW 
SSW 
WNW 
ESE 
NNE 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
N 
N 
NNI 
NNE 
NNE 
N 
N 
NNE 
NNE 
NNI 
NNE 
NNE 
N 
I . I 
1 .2 
0.8 
I . I  
1 . 2 
I .  9 
1 .  7 
I . 4  
I . I  
I . 2  
1 . !I  
0.4 
1 . 5 
0 . 8  
1. 7 
I .  T 
1.4 
0 . 8  
0.1 
0.11 
1 . 1  
2. 0 
2 .3 
1 .4 
2 . 1  
2.5 
4.2 
4 . 11  
4. J 
5.5 
li . 3  
5 . 1  
11 . 4  
li . 4  
4. 7 
4.5 
5.3 
11 . 3  
4 . 11  
5.3 
Ii.II 
5 .  I 
8.11 
4 . 4  
4.1 
4 . 4  
4 . 5  
4.11 
I . II  
5 . 11  
0.0 
17 1 
1 1111  
1118 
1511 
182 
174 
201 
1 80 
11111 
158 
1 115 
180 
192 
1 115  
204 
I TT 
210 
201 
1 113 
1 23 
1 08 
111  
T8 
75 
75 
811 
114 
48 
311 
24 
I ii  
II 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
82 
2114 
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DATE : 118/02/28 LOCAL I TY: MCS - 3 ,  YUK I DDRI VALLEY, L ANGHDVDE DATE : 811/02/28 LOCAL ITV : IICS-3, YUK I DDRI  VAL LEY, L ANGHDVOE . .................................... ............... .......... ..... ... ................................ .............. .............. .......... 
TI IIE W .D .  w . s .  f'f'FD A . T. R .H .  11 . T . I 11 .T . 2  11. T .3 T I IIE W.D .  w . s . f'f'FD A. T .  R .H .  II. T .  I 11 .T.2 II .  T .3 
-NESW- .,. ,. .. , • c  I • c  • c  • c  -NESW- .,. ,. .. , • c  I • c  • c  • c  ... -- ---- - --------........  - ---.. --- ----------- -... --------------- ·-- .. ..  - ........... .. -.. - -- -... --.. .. .. ...  ---.. -----... .. ..  -.. -----.. --......  --.. ...  -.. --... ..  -.. ...... .. - - --- ... ----- .. -- -- .... - ... 
00 : 1 5  NNE 4 . 3  0 - 1 .9 39 -2 . 0  -3.4  -2  .8  1 2 :  1 5  NNE 5 . 8  198 - I  .4 411 -0 . 8  - I . 7 - I . 7 
00 : 30 NNE 4.11 0 -2.4 39 -2 . I -3.4 -2 . 8  1 2 : 30 N 5.9 2 1 &  _ ,  .4 48 -0.  T - I .  T - I .  T 
00 : 45 NNE 4.5 0 -2.3 311 -2.3 -3.5 -3 . 0  1 2 :45 N 5 .3 2 1 11  _ ,  .2 411 -0 . 8  _ ,  .8 _, .8 
01 : 00 NNE 3.11 0 - 1 .9 311 - 2 . 0  -3.4 -2.8 1 3 : 00 NNE 4.5 2 1 6  - ,  .o 45 -0 . T - I , T -I .II 
0 1 : 1 5  NNE 4 .5 0 - 2 .  I 37 _,. 9 - 3 . 2  -2 . II 1 3 :  1 5  NE 4 .4 225 -• . 0  4 11  - 0 . 11  - I  .4 _ ,  .4 
0 1  : 30 NNE 4.11 0 -2. ' 311 -z . 0  - 3 . 4  -3 . 0  1 3  : 30 N 5.0 Z I il  -o . 1 48 -0.5 _ ,  . 4  - 1  . 3 
01 :45 NNE 5.11 0 -2.' 311 -, • 11 -3.4 -2 .9 I 3 : 45 NNE 5.4 222 -0 . T 48 -0 .4 _ , . 3 -, .3 
02 : 00 NNE 5.0 0 -2.3 39 -2 . 0 -3.4 - 3 . 0  1 4  : 00 NNE 11 . 0  2 1 0  -0.8 45 -0.3 - I .  3 -I .3 
02 : 1 5  NNE 5.3 0 -2.3 38 -2.0 -3.4 -3.0 1 4 :  1 5  NE 5 .  T 2 1 0  -o. T 46 -o. 3 - I . 2 - ' . ' 
02 : 30 NNE 4 .3 0 -2 . 3  38 -2.0 - 3 .  4 - 3 .0 1 4 : 30 N 5 .4 207 _, .0 47 -0 .4 - ' .  3 - , . ,  
02 :45 N II. T 0 -2.1 38 -2 . 0  - 3 . 4  -3.0 14 :45 NNE 11 . 0  198 -0.8 48 -o. 3 - I .  2 - I . I 
03 : oo N II .II 0 - 2 . 0  3 11  _ ,  .9 - 3.3 -3.0 1 5 : 00 NNE II. I 201  -o . 1  46 -0 . 5  - I  . 3  - I . I 
03 : 1 5  NNE 4 . 0  0 -2. ' 38 _ ,  .9 -3.4 - 3 . 0  1 5 :  1 5  NE 11 . 4  2 1 3  -0.3 42 -o. 3 - ,  . 1 - I , I 
03 : 30 NE 4. T 0 -2.2 38 - I . II -3 .4  - 3 . 0  1 5 : 30 NE 8 .4 1 118 - 0 .  T 49 -0.3 - 1 . '  - I .  I 
03 :45 NNE 5.0 0 -1 .9 311 -, . 8 -3. 2 - 3 .0 1 5 : 45 ENE 8 .11 1 7 1  -0 . 8  5 1  -0 . 3  - I . I  - ,  . o  
04 : 00 NNE 11 . 2  0 -2 .0 311 - I  . II - 3.2 -3.0 1 8 : 00 NE Ii . II I TT - 0 . 11  53 -0.3 - I .  I -I .O 
04 : 1 5  NNE 11.0 0 -2 . 1  38 _ , .  8 -3 . 2  - 3 . 0  I ll :  I 5 NNE 5 . 11  228 -0. T 52 -0.2 _, .0 _, .o 
04 : 30 NNE 5.8 0 - 2 . '  38 -, • 8 -3 .2 - 3.0 1 11 : 30 NNE 5.0 308 -0.5 52 0 . 0  -0 . T -0.8 
04 :411 NNE II. T 0 -2 . 3  40 -• .8 - 3.3 - 3 . 0  1 8 :45 NNE !I . II  339 -0. 1  52 0.3 -0 . 11  -0 . 8  
05 : 00 N II. T 3 -2.2 40 -2.0 -3 . 4  -3. ' 1 1  : 00 NNE 5 . 11  582 0.3 50 I .5 -o. '  -0 . 2  
05 : 1 5  NNE 5 . 0  II - 2 . 2  40 - 1 . 11  -3.2 -3.0 I T :  1 5  NE 5.0 4112 0 . 3 55 I .II -0 . 1  -o .2 
05 : 30 NNE 4 . '  II -2.0 38 _ , . 8 - 3 . 2  - 3 . 0  1 1  : 30 NNE 4 . 8  1 59 -0. T 57  0 .8 -0 . 11  - 0 . 4  
011 :45 NE 4.8 1 8  - 1 . 1  3 7  - • .  8 -3. 2 - 3.0 I T  :45 N 5 . '  1 211 _ ,  .4 63 0 . 0  - 0 . 9  -0.4 
011 : 00 NE 4. T 30 - 1.9 38 - 1 . 8 -3 . '  -2 .9 1 11 : 00 NNE 5 .0 87 _ , .4 59 -0 .4 _ , .0 -0.5 
OIi : I ll  NNE 4.11 45 - •  .1 311 _ , . 11 - 2 .  11 - 2. 8 1 8 :  1 5  N 5 .  7 144 - I , I 82 -0.5 - I . I -o . 1  
011 : 30 NNE 5 . 3  5 1  - 1 .4 37 - 1 . 5  - 2  .8 -2 .8 1 8 : 30 NE 4 .4 222 -I .8 89 -0.4 - ' • 1 -0. T 
011 :45 ENE 11 .9 114 - I  .II 38 -, . 4 -2. II -2 .II 1 8 :45 NNE II.II 1 1 1  - I  . 8  113 - I  .0 -I  .II -0.5 
OT : 00 NNE 5.0 48 - 1  . 5  3D _, . 5  -2. 8 -2 .II 1 11 : 00 NNE 5. T 87 - 1  .8 65 -1 . 2 - 1 , 8 -o.5 
07 : 1 5  NNE 8 . 1 5 1  - I . II  40 -I .4 -2.11 -2 . 11  1 11 :  1 5  NNE 5 . 11  1111 -I .9 118 - I  .5 -2 .0 -0 .11 
OT : 30 N 4 .  I 114 _ ,  . 8  311 - I .  II -2 . 8  -2.IS 1 9 : 30 NNE IS . I  Il l  - I .  T 1111 -I .5 -2 .0 - o .  3 
OT :45 NNE 5 .8 57 - 1 .1 41  - I. 3 -2 .6 -2. 5 1 11 : 45 NNE 11.2 30 - I  . 9  119 - I  . 6  - 2  . 0  -o. 2 
08 : 00 NNE 5 . 3  88 - I  .1 41 -I  . 3  -2.5 - 2.4 20 : 00 NE II . I 1 8  - ,  .8 64 - I .  T -2 .0 -0.2 
08 : 1 5  N 5. T 711 - 1  .II 42 _, . 3  -2. II -2 .II 20 : 1 5  NE 11 . 0  9 - I  .9 118 - I .  T -2 . 3  -o. 3 
08 : 30 N II . II  84 - I  .9 44 - I . 3 -2 .8 -2.4 20 : 30 NNE 8 .II 3 - I  .9 88 - 1  . 8  -2. 3 -0.5 
08 :45 N 5.11 87 _ ,  .9 45 -I . 5  -2 . 8 -2.5 20 :45 N 5 .9 3 - I .  T 88 -, .9 -2 .6 -0 .2 
OIJ : 00 NNE 11 . 8  1 02 -2 . 0  4 7  - I  .4 -2 . 8  - 2  .4 2 1  : 00 NNE II. T 0 - I  .4 59 -2 .0 -2 . II  -0 . I 
09 : 1 5  NNE II .  T 1 05 -2.1 51 - I . II  -2 . 8 -2.4 2 1 : 1 5  NE 11.0 0 - I . II 87 -2 .0 -2.11 -0 . I 
09 : 30 N 8 .4 1 1 1  - 1. 8  48 -I .4 -2  .4 -2 .3 21 : 30 N 11 . 3  0 - I  .II Ill -2. I -2 . II  -0 . I 
OIJ :45 N 8 . 2  1 1 7  _ ,  .4 45 - I .  3 -2 . 3 -2 .3 21 :45 NNE II. I 0 -2.0 119 -2. 3 - 3 . 0  -0.2 
1 0 : 00 NNE II .II 1 35 - 1 .11 45 - I . I  -2.3 -2 .o 2 2 : 00 N 11 . 5  0 - ' .8 110 - 2 .3 -2 .9 -o . '  
1 0 :  1 5  NNE 11.9 1 1111  - 1  . II  44 - I . I - 2 .  I -2.0 2 2 :  I ll  NNE 11.2 0 - I .  T 112 -2 . 3  - 2 .  II - o .  3 
10 : 30 NNE 11.3 I H _ ,  . 5  46 - 1 .0 -2.0 - 2 . 0  22 : 30 NNE 11 . 4 0 - 1  .II 64 -2 .3 -2.9 -0.4 
1 0 :45 NNE 5 .  T 1 511 - I  .4 44 - 0 . 9  -2.0 - 1 .9 22 :45 NNE 8.1 0 - ' .3 54 -2 .3 -2 .8 -0 .11 
1 1  : 00 N 11.2 ' 113  _ ,  . 3  44 -0.9 - I . 9 - 1  . 8  23 : 00 NNE 11.2 0 _ ,  .4 511 -2.  I -2 . II  -0.8 
1 1 :  1 5  N I L IS 1 112 • I . I 44 -0.1 - 1. 1 -I • T 23 : 1 5  NNE 5.8 0 - I . T ISO -2. I - 2 . 11  - I  . 0  
1 1  : 30 N 11.0 1 112 _ ,  . 2  43 -0 . 1  - I . 8 - 1 . 8  23 : 30 NNE 11 .2 0 - I  .8 110 -2 . 1  -2. II - I • I 
I I :45 NNE 5 . 8  1 118 - 1. 2  4 11  -o.8 - 1  . IS - I . T 23 :411 NE 11.4 0 - I  . 8  110 -2. I -2.8 - I . I 
1 2 : 00 NNE 11.9 I TT - 1.4 47 -0. T -• . 8 - I  .1 24 : 00 N 5 .II 0 - I  .8 57 - 2 .  I -2 . 8  - I  . 3  - ... - -- ... - - - - - - - - - - ... - --.. -.. - - ... - .. -- .. -.... --- - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - ... .. ... ... .. ...  - - - - - .. - - · - - ... .. .. ..  - - - -- - ... ... .. .. .. ...  -- - - - - --- -- - - - - - ... - - - - - - - - - - ... -- -
MEAN II.II 93 - I  .5 49 -I .3 -2 . 3  - I . T 
MAX 11.9 582 0 . 3  Bil I . II  -0. I -0 . I 
II I N  3.9 0 -2.4 38 -2 .3 -3 . 5  -3 . 1  
DATE : 118/02/H LOCAL I T Y :  IICS-3, YUK I DOII I  VALLEY, LANGHOVDE DATE : 81/02/29 LOCAL ITV : IICS - 3 , YUK I DORI VAL LEY,  LANGHOVOE ................................. . . . . . . . ............ ··············· ... .. ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ......... 
T I IIE  w . o .  w . s .  f'f'FD A . T .  R . H .  11 .T. I 11 .  T .2 11 .  T .3 T I IIE W . D .  w . s . Pf'FD A .T .  R.H . M.7 . 1  11 .T . 2  M. T .3 
-NESW- . ,. ,. .. . • c  I • c  •c • c  -NESW- .,. ,.. .. . • c  I • c  • c  • c  ... ---------------.. .. ..  - - ------- .. ------------.. ...  -- .. ---... ...  - ........  -- -- - - - - - - - - - - - -... - - -- - -- - - .. - - .. -.. .. .. ... ... ... ... .. ..  - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- .. ..  - - .. - ... - .. - .. ..  - - .. .. .. ... .. .. .. ..  
oo : 1 6  NNE 6 .  T 0 -I . II  53 -2 . 3  - 2  .8 -I .5 I 2: 1 5  NNE 4 .  T 8110 0.3 4 1  I .  T 0 . 3  -0 .2 
00 : 30 N 5.8 0 - I  . 8  1111 -2 . 3 -2.8 - I .  T 1 2 : 30 NNE 11.4 1178 0.3 40 I. T 0 . 3  0 . 0  
00 :45 N Ii. II 0 - I  .II 53 -2 . 3 -2 . 8  - I  .8 1 2 : 45 NNE 5 . 5  887 0.4 311 I. T 0.3 -0.2 
01 : 00 N 11 .3 0 - 1 . T 53 -2 . 3  - 2 .8 -2 .0 1 3 : 00 NNE 11.0 1145 0 . 3 39 I .  T 0.4 -0.2 
0 1 : I ll  N 11.8 0 - I  .8 11 1  -2.3 - 2 . 9  -2 . I 1 3 :  1 5  NNE II.II 1191 0 . 3  40 I .  T 0 .4 -0. 1 
01 : 30 N II . I  0 _ , .  7 52 - 2 .  3 -2.8 -2 . 3 1 3 :  30 NNE 5.11 555 0.3 40 I .II 0. 3 -0 . I 
01 :45 NNE 11 . 0  0 - ,  . 9  50 -2 . 3  -2.9 -2 . 3  1 3 : 45 N 11 .3 483 0.3 39 I .3 0.1 - o . '  
02:00 NNE 8.11 0 - I .  II 50 -2. 3 -3.0 -2 . 5  14 : 00 N 11 . 0  44T 0 . 2  39 I . I  0 . 1  -0 . 1  
02 : I ll  N 11.2 0 - I  .9 411 - 2. 3 - 3 . 1 -2 .5 1 4 :  1 5  NNE 11 . 2  460 0 . 1  4 1  I .0 0 .0 -0 . 2  
02 : 30 NNE 11.2 0 - 2 . 1  5 1  -2 . 3  -3.0 -2 .II 1 4 : 30 N 11.3 432 0 . '  40 1 .0 o . '  -0 . 1  
02 :411 N 11 . 2  0 -2 . 3  53 -2.3 - 3 . 2  - 2  .II 14 :45 N II.II 378 0. 1 39 0.8 0 . 1  -0. I 
03 : 00 NNE 5 . 11  0 _ ,  .9 6 1  -2. 3 -3 . 1  -2. 8 1 5 : 00 N 1.0 321  0 . 1  37 0 . 6  0 . 0  -0. 1  
03 I ll  N 11.8 0 - 2. 1  112 - 2 .  3 - 3 . 2  - 2  .8 1 5 :  1 5  N 8.4 308 0 . 1 38 0.5 o.o -0. 1 
03 30 NNE 11 . 2  0 -2.3 114 -2. 3 - 3 . 2  - 2  .8 1 5 : 30 NNE 1 .  I 3 1 11  0. 1 40 0.5 0.0 -0. I 
03 45 NNE 8 .0 0 - 2. 1  5 5  -2. 3 -3 . 1  -2 .8 1 5 :45 N II . I  321  0.1  38 0.5 0.0 0.0 
04 00 NNE II. T 0 - 2.4 112 -2 . 3 -3.2 -2 .8 1 11 : 00 NNE II.II 3 1 2  0.0 311 0.4 0.0 0.0 
04 I ll  NNE 11.4 0 -2.2 57 - 2 . 4  -3.2 -2 . II I ll :  1 5  N 11 . 3  291 0 . 0  39 0 . 5  0 . 0  o.o 
04 30 N 11. T 0 -2 , 2  58 -2.4 -3.0 -2 .IS 1 8 : 30 NNE II . II  285 - o . '  40 0.3 -0 . 1  -0 . I 
04 411 NNE 8.11 3 -2.3 Il l  -2.4 - 3 . 2  - 2  .8 1 11 :45 N II .  T 2114 -0. I 311 0.2 -0 . 3  0 . 0  
05 00 N II.II II -2.3 113 -2.4 -3. I - 2  .8 I T  : 00 N 5.11 258 -0 . 2  311 0. 1 -0 . 4  -0 . 1  
05 I ll  N IS.II 9 - 2 . ' ISO - 2 . 3  -3.0 -2 .6 I T :  1 5  N II . I  23 1 -0 . 3  39 0 . 0  -0.11 -0.2 
OIi 30 NNE 11.8 I ll  - 2 .0 55 -2.4 -3.2 -2 . 8  1 1  : 30 N II.II 192 - 0 . 4  39 0.0 -0. II -0. I 
05 45 N II . II  24 -2 . 3  5 5  -2 . 4  - 3 . 1  - 2  . 8  1 1  :45 NNE 11 . 9  1 112 -0 . 5  39 0 . 0  -o. T 0.0 
011 00 N 11 . 3  311 - 2 . 2  59 -2.4 - 3 .0 -2.8 1 11 : 00 N 5. T 1 29 -0.11 39 -0 . 2  -o.e 0 .0 
011 I ii  NNE 11 .2 54 -2.2 53 -2. 3 -3.0 -2 .8 I ll :  1 5  NNE 11.0 1 02 -0. T 39 -0 . 3  - I  . 0  0.0 
011 30 N 11.5 TS -2 . 1  53 - 2 . ' -3.0 -2 .8 1 8 : 30 N 5 .3 78 - 0 .8 39 -0 .5 - I .I -o . ' 
011 411 NNE 11. T 911 -2. 1 110 -2 . 0  - 2 .9 -2 . IS  1 8 :45 NNE 11 . 9  110 -0 . 8  40 -0.5 -I . I 0 . 0  
OT 00 NNE II. I 1 20 -1 .9 48 - I  . 9  - 2  .8 -2 .8 I IJ : 00 N 5.5 45 - I . I 4 1  -0.11 -I . 3  0 . 0  
OT 1 5  NNE 5.11 1 118 -2.0 52 - 1 . 8 -2 .II -2 .8 1 9 :  1 5  N 5.4 33  - I . I 4 1  -0.8 -I . 5  0.0 
07 30 NNE 11.0 2 1 3  - 1  . 9  50 - 1 . T -2.8 -2.11 1 9 : 30 NNE 5.8 2 1  - I .  2 4 1  -0.8 -I .5 0.0 
OT 45 N 5.0 1 118 -2.0 110 - 1. 8  -2 .4 -2 . 5  1 9 :45 NNE 5.2 1 5  - I  .4 42 _, .0 - I . T 0.0 
08 00 N 5 .3 2 1 0  - 1 .9 5 1  - I . 5 -2 .3 -2.4 20 : 00 N 5 .3 II -I .5 42 - I . I -I .9 0 .0 
08 1 5  NNE 5.5 255 -I . T 49 _ ,. 3 -2 . 0  -2  . 3  20 : 1 5  NNE 5.3 3 - I .  T 43 - I . I -2 . 0  0.0 
08 30 N 5 . 1  3 1 5  - 1  . 8  49 - I . I -I .8 -2.3 20 : 30 NNE 6 . 4  0 -I . 6  39 - I . I -2. I 0.0 
08 45 NNE 4 .9 3 1 2  - ,  .4 48 -I .0 -I. T -2 . 0  20 :45 N 6. 1 0 -, .6 38 - 1 .  3 -2 .3 0 . 0  
09 00 N 11 . 0  4 1 4  - I  . 3  4 8  -0.8 - •. 3 - I . II 2 1  : 00 NNE 5.8 0 - I .  T 39 _ , . 3 -2 . 4  0.0 
Oil 1 5  N 5.11 4110 - 1 . 0  47 -0 . 5  - 1 .0 -, .8 2 1 : 1 5  N 6 . '  0 - 1 .8 39 -, .4 -2 . II 0.0 
09 30 N 11 . 2  1193 -0.1 44 -0. 1 -0.11 - I . I 2 1  : 30 N 5.3 0 • I  .9 38 _ ,  .4  -2 .II 0 . 0  
Oil 45 NNE 8.3 8 1 2  -0.4 42 0 . 0  -0.3 - 0 . 9  2 1  :45 N 5 . 5  0 -2 .0 38 - I  .6 -2 . II  0 . 0  
1 0  00 NNE T .2 1184 -0 . 2  40 0 . 2  -o . '  - 0 . 8  22 : 00 N 5.8 0 -I .9 38 - I .II -2 . 8  0 .0 
1 0  I ll  NNE 11. T 804 - 0. 1  40 0 . 11  0 . 0  - 0 . 5  2 2 :  1 5  N 8 . 0  0 -2 . 2  311 - I . II -2 .9 0 . 0  
1 0  30 NNE 6 . 3 759 0 . 0  40 0.8 0 . 1 -0.3 22 : 30 NNE 6. 7 0 -2.3 311 -I .8 - 3 . 0  0.0 
1 0  45 N 5.2 822 0 . 1  40 1 . 0 0.' -0.4 22 :45 N 5.4 0 - 2 .4 38 - 1 . T -3 . 1 0 .0 
I I  00 NNE II . II  11110 -0 . 1  4 1  I . I  0.1 -0 . 3  23 : 00 N 11.3 0 - 2 . 5  38 • I .  T -3 . 2  0.0 
I I  1 5  NNE 5.11 1148 0.1 40 I . I  0 . 1  - 0 . 2  23 : 1 5  N 5 .  T 0 -2.4 3T - I . 7 -3.4 -0. I " 30 NNE 5.2 887 0.3 4 1  ' . 3 0. ' -o. 3 23 : 30 NNE 6.0 0 -2.4 37 -• .1 -3.3 -0 .3 
I I  48 N 5. T 883 0 . 2  4 1  I . 5  0.2 -0.2 23 :45 NNE 8.0 0 -2.4 37 - •. 8 -3 .4 -0 .II 
1 2  00 NNE 5.2 887 0 .3 40 I .  T 0.4 -0 . 1  24 : 00 NNE 8.11 0 -2 .4 37 - I  .8 - 3 . 4  -o. II - - - - -- -.. -- - - - - - - - - - -- - - .. -... ..  ----- .. - - - - - - - - - - - - .. -.. - --- - .. .. .. ..  - - ... ..  - - - --- ... - -- - - - .. - .. .. ... .. ..  -.. ..  - -- - - - - - - - -- - .. - - - - - - -- - - - -- - - - - .. - - - - -- - .. .. ..  -- .. -.. - .. - - - - - -
MEAN 5 . 9  2 1 3  _ ,  . 2  411 -o. 8 - I . T - 1  .0 
MAX 1.2 822 0.4 6 3  I .  T 0 .4 o.o 
II I N  4. T 0 -2 .5 36 -2.4 -3 .4 -2 .8 
- 1 86 -
DATE : 11/03101 LOCAL I TY: IICS - 3 ,  YUKIDOR I VALLEY, LANGHOVDE ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ·· · · · · · · · · · ········ ········· .... 
Tllllli W . D ,  W.S. PPFD A.T. R.H. M.T. I 11.T.2 M.T.3 -------=�!!�= ----��� --- ,. •• , --- - -- . : �--- - - -� ----- . : � ---- -. : � --- -- . : � --
00 : 15 
00: 30 
00:45 
01 : 00 
01: 111 
01 : 30 
01 : 45 
02:00 
oz , 15 
02 : 30 
02:45 
03:00 
03 : 15 
03: 30 
03 1 411 
04:00 
04: Ill 
04 : 30 
04:45 
011:00 
011 : 15 
011:30 
05: 45 
01 :00 
Dll:15 
011:30 
01: 411 
07 : DO 
07 : Ill 
07 : 30 
07: 45 
01 : 00 
01 : I ll  
08:30 
01:45 
011 : 00 
011 : 15 
011: 30 
011:45 
10 : 00 
10: I ll  
10 : 30 
10:45 
11 :OD 
11: l li  
I I : 30 
11 : 45 
12:00 
NNE 
N 
NNE 
N 
N 
NNE 
N 
NNE 
N 
NNE 
N 
N 
N 
NNE 
NNE 
N 
N 
NNE 
NNE 
N 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
N 
NNE 
N 
NNE 
N 
N 
NNE 
N 
NNE 
N 
N 
NNE 
NNE 
N 
N 
N 
NNE 
NNIE 
N 
N 
N 
NNE 
NNE 
N 
I.II 
II .  T 
11.3 
1.3 
11 . 2  
1 .0 
II.I 
1.0 
11.11 
8.3 
8.4 
II . II  
II. I 
11 . Z  
5.8 
II . I  
Ii . II  
5.11 
II.II 
II.I 
11.3 
II.II 
II . II  
7 ,  I 
11.2 
7 ,  I 
II . II  
11 . 3  
II.I 
11.3 
II.II 
1.0 
11.4 
11.4 
1.2 
I.II 
5.8 
a.a 
5.0 
5.3 
I . I  
11 . 0  
5.1 
11 . 4  
Ii.I 
5.3 
1.4 
Ii .  T 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
II 
Iii 
21 
151 
72 
90 
1 44 
222 
3157 
4211 
3110 
31111 
240 
228 
2111 
234 
HII 
HT 
312 
2111 
312 
354 
414 
4113 
504 
450 
4211 
-2.3 
-2.3 
-2.4 
-2.4 
-2.11 
-2 . 4  
-2.S 
-2.11 
·Z.11 
· 2. T 
-z . e  
·2 . T 
-2 . ,  
-2 . e  
-2.8 
-2.8 
· 3 . 0  
-3 . 2  
-3 . 3  
- 3 .  3 
-3.5 
-3 . 8  
· 3 .  T 
-3. 7 
-3 . •  
-3.5 
• 3 . 3  
-3 . 4  
-3.2 
-3 . 2  
-2.8 
-3.0 
·2. T 
·2 . II  
· 2  .II 
-z .5 
-2.2 
• I . II  
• I  .II 
-2.0 
-2.0 
• I  .II 
• I .4 
• I  . 4  
• I  . 2  
-1.0 
•I .0 
•I . 0  
3 7  
311 
3T 
38 
311 
35 
35 
311 
35 
311 
311 
315 
34 
36 
34 
311 
311 
40 
40 
42 
44 
411 
4T 
48 
50 
49 
45 
411 
411 
113 
50 
50 
411 
411 
411 
47 
44 
43 
42 
45 
411 
43 
45 
411 
48 
47 
47 
47 
· I .  7 
• I .  T 
· I .  7 
· I .  T 
• I . II 
• I . T 
· I .  I 
• I • II 
• I . II 
-1.. 
· I . 9 
-z . o  
- z . o  
-2 . 0  
· I .II 
- z . o  
- 2 . 0  
-2.1 
-2 . 1  
-2 . 1  
-2.3 
-2 . 4  
-2 . 4  
-2 . 4  
-2 . 3  
-2.3 
-2.3 
- 2 . 1  
-2.0 
• I  .II 
- ,  . 8 
• I .  7 
_ ,  . 5  
· I . 4 
· I  .4 
• I . 3  
• I .2 
•I. I 
-1.0 
-1.0 
-0 . 11  
-0 . 1  
-0 . 8  
-0 . 11  
-0 . 3  
-0.1 
0 . 0  
0.0 
-3.4 
- 3 . 2  
-3 . 4  
-3.4 
- 3 . 11  
• 3 . 4  
- 3  . 4  
· 3 .  II 
• 3 . 11  
- 3.6 
•3.11 
• 3 .  T 
·3. II 
· 3 .  II 
-3.11 
-3 . 11  
• 3 . 1  
-3.1 
•3 . •  
· 3 .  II 
-4 . 0  
·4 . 1  
-4.0 
-4 .1  
•4 .0  
-3.11 
-3 . 11  
- 3 . 11  
-3 . 4  
-3.2 
·2. II 
-2.8 
-2 . 4  
·2 . II 
-2.5 
·2 .II 
-2.3 
-2 . 0  
• I • II 
• 1.8 
•I. 1 
• I . 7 
-1.3 
-, . 0  
-0.11 
-0.11 
· O .  T 
•0 . 11  
DATE: 11/03/02 LOCAL I TY: 11CS • 3 ,  YUK I DORI VALLEY, LANGHOVDE 
• I .0 
• I . I 
_ , . 3 
- ,  .3 
·I . II  
· I . T 
• I  .8 
_ ,  . 9  
-2 . 0  
· 2. I 
- 2 . 3  
-2 . 4 
- 2 . 4  
-2.11 
-2.5 
·2 . II  
-2 . 11  
-2.11 
- 2 . 8  
- 3 . 0  
-3 . 0  
- 3 . 0  
• 3 .  I 
-3 .2 
- 3 . 0  
-3.1 
-3 . 0  
- 3  .0 
-2.11 
-2 . 8  
- 2  . 8  
-2.11 
-2 . 3  
- 2 . 3  
· 2  .3 
-2 .3 
-2.3 
-2.1 
·2.D 
• I . II 
·1.8 
· I .II 
·I. T 
-, . 5  
· I . 3 
· I .I 
• I  . O  
- 0 . 11  
T I ME  W.D. w.s. PPFD A. T. R.H. ... T. I Ill. T .2 ... T .3 -------=�!��=- -- -��� --- ,. •• , --- - -- . :�---- - -�-- --- . : � ----- . : � -_____ :� --
00 : 15 
00: 30 
00: 45 
01 : oo 
01: 15 
01 : 30 
01 : 45 
02:00 
02: 15 
02 : 30 
02:411 
03 : 00 
03: I ll  
Ol: 30 
03:45 
04:00 
04: Ill 
04 : 30 
04:45 
05: 00 
011 : 15 
011: 30 
05: 45 
01 : 00 
011: Ill 
011 : 30 
011 : 45 
OT:00 
OT : 15 
07: 30 
OT: 45 
01:00 
DI: I ll  
08:30 
011:45 
011:00 
011 : 15 
011: 30 
011:45 
10 : 00 
10:111 
10 : 30 
10 : 45 
I I  : DO 
I I : 1 5  
11 : 30 
11 : 411 
11 : 00 
NNE 
N 
NNIE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNIE 
NNE 
NNE 
NNE 
N 
NNE 
NNE 
NE 
NNE 
NNE 
N 
NNE 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NE 
NNE 
NNIE 
NNE 
N 
NNE 
NNE 
NE 
E 
SE 
SSW 
SW 
SSW 
SSW 
SW 
SSW 
SW 
SW 
SW 
SSW 
4. 7 
II. I 
4.11 
4.2 
4. T 
4 . 4 
4.2 
3.1 
3.8 
3.11 
3 . 11  
3.1 
4 .  I 
3.11 
3. 7 
3 . 4  
3 . 4  
3.1 
3 . 1  
2.11 
3. T 
3.1 
3. T 
3.5 
3.3 
3.5 
3.1 
3.4 
3.1 
2 . •  
2 . 1  
2.11 
2.11 
2.11 
I . I  
1.0 
D.I 
I. 7 
I .Ii 
1.3 
1 .4 
1 . 2  
0.2 
0 . 1  
0.11 
o . ,  
0 . 2  
o . ,  
D 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
3 
II 
I ll  
24 
27 
33 
48 .. 
13 
1111 
I OI 
114 
129 
102 
IT 
I H  
I TI 
1811 
201 
273 
303 
361 
HI 
HII 
H7 
371 
H7 
H I  
· I  .I 
_ ,  . 2  
• I  .I 
·I .4 
• 1.4 
• I .Ii 
• I .4 
_ ,  .3 
_ ,  .4 
• I .  7 
_ , . 7 
• I . II 
• I • II 
_ , .  7 
-1. T 
-1.5 
· I  . II  
- 2  .3 
-2 . 3  
-2.3 
-2.5 
- 2 . 3  
-2 . 11  
-2.1 
-2 . 4  
-2.4 
-2 .4 
-2 . 2  
· I .II 
_ , .  7 
• I  . II  
-1.3 
• I . I 
-1.0 
-1.3 
• I .II 
· I .II 
-2.2 
- 2.1 
· I .II 
-2.4 
-2.4 
-2.2 
•2. I 
•Z.3 
-2.4 
-Z.3 
·2 .II 
40 
40 
40 
4 1  
41 
42 
42 
42 
42 
4 2  
42 
42 
42 
42 
43 
43 
51 
411 
110 
411 
48 
47 
411 
411 
411 
47 
411 
411 
44 
43 
4 3  
41 
42 
44 
48 
70 
7 2  
7 11  
711 
TO 
Tl 
711 
T 7  
T II  
TII 
T II  
7 11  
T II  
· I . I  
-0.11 
• I . I  
-1.1 
• I . I 
-1.1 
· I . I  
• I  . 0  
· I  . D  
· I . I  
• I . I 
• I .  I 
• I  .2 
• 1.3 
· I. 3 
• I .  3 
•1.5 
· I .  T 
· I .II 
• I .II 
• I .II 
-2.0 
-2.0 
· 2. I 
- 2 . 3  
-2.3 
- 2.1 
-2.0 
-2.0 
• I . II  
• I .  T 
· I .  7 
-1.11 
• I .Ii 
-1.3 
• I  . 3  
• I . I 
• I  .0 
-o., 
-0.11 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0 . 11  
D .  7 
I .D 
I .O 
I.I 
· 2 .  I 
• I . II 
-2.3 
-2.3 
· 2 . D  
•2. I 
·2.D 
-2 . 0  
•2 . 0  
·2.0 
-2.3 
•2. I 
-2.3 
•2 . 3  
·2. I 
• 2.1 
-2. 3 
-2.11 
· 2 .  II 
-2.11 
-2.8 
·2 . II  
· 3 . 0  
-3 .0 
·2 . II  
-2.8 
-2.11 
-2.4 
-2 . 3  
- 2  .0 
·I . II 
• I .  T 
• I • II 
• I  .4 
-1.3 
_ ,  . 3  
· I . I 
• I .  I 
-0.11 
-0.11 
-0.3 
0 . 0  
0.5 
o ., 
0.11 
0.1 
0.1 
0.8 
-2. 3 
-2.3 
•2 . 4  
-2.4 
-2 .4 
•2 . II  
-2.4 
-2 . 4  
-2 . 4  
-2.4 
-2 . 4  
- 2 . 4  
- 2 . 4  
· Z . 5  
-2.6 
-2 . 4  
-2 . 3  
-2.4 
-2 . l 
- 2 .  3 
-2.3 
-2 . 4  
- 2  . 4  
-2.4 
•2 .II 
-2.6 
-2.4 
-2 . 4  
-2 . 4  
•2.4 
-2 .  3 
-2 . 3  
·2 . I 
-2 .0 
· I .II 
•I . II  
-1. 7 
· I .II 
• I  . 4  
• I .3 
-1.1 
• I  .0 
-0.1 
-0.11 
-0.11 
-0.5 
-0.4 
-0 . 1  
-187 -
DATE: 111/03/01 LOCALITY: IICS-3, VUKIDOR I VALLEY, LANGHOVDE ·································· ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..... . 
TIME w.o. w.s. PPFO A.T. R.H. 111.T. I 111.T.2 M.T.3 - .. --- .. .. :�!��= .. -- -�� � ...... _,. •• , .. - .. .. -- .. :� .. - -- --� ----.. .. : � .. .. .. -.... : � .. -- - -.. :� - -
12 : 16 
12: 30 
12: 45 
13:00 
13: 15 
13 : 30 
13 : 45 
14 : 00 
14: 15 
14 : 30 
14:45 
15: 00 
15: 15 
111:30 
15: 45 
111:00 
Ill: 15 
18:30 
111:45 
17:00 
17 : 16 
17 : 30 
17 : 45 
11:00 
Ill: 15 
111:30 
18 : 45 
111:00 
Ill : 15 
111: 30 
111:45 
20 : 00 
20: 15 
20 : 30 
20 : 45 
21 : OD 
21 : 15 
21 : 30 
21 : 45 
22 : 00 
22: 15 
22:30 
22:45 
23:00 
23: Iii 
23 : 30 
23:45 
24:00 
MEAN 
IIAX 
MIN 
N 
N 
NNE 
NNE 
N 
N 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
N 
NNE 
N 
NNE 
N 
NNE 
N 
NNE 
N 
N 
N 
NNE 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
N 
N 
N 
N 
N 
NNE 
NNE 
N 
N 
N 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
N 
NE 
5.4 
II . II  
I .  4 
5.3 
11 . 2  
11 . 2  
11.2 
5.11 
5 . 11  
5.3 
11 . D  
5 . 0  
5 . 2  
4.1 
4.11 
4 . 3  
4 . 0  
4.4 
4 .D 
4.1 
4.2 
3.8 
4 .  2 
4. I 
4 . 2  
3.11 
3 . 1  
4 . 1  
4 . 4  
4 . II  
4.0 
5.0 
11 . 3  
4 .  7 
5.2 
4.3 
4. 1 
4 . Ii  
4 .  T 
4.4 
4 .Ii  
4 .  1 
4.1 
4 . 2  
4 . 4  
4.2 
4 . 0  
5 . 3  
li . 4  
7.1 
3.11 
405 
3113 
31111 
585 
11119 
7211 
1103 
4911 
3113 
345 
318 
327 
303 
3011 
2711 
21111 
222 
1115 
171 
1111 
131 
120 
1011 
113 
75 
57 
42 
27 
15 
12 
8 
3 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
1111 
7211 
D 
-0 . 11  
- 0 . 1  
-0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0 . 11  
-0.li 
-0 . 3  
-0.3 
•0 . 3  
-0 . 11  
-0.11 
•0.4 
-o . 7 
-0 . 11  
- 0 . 11  
-0.11 
-0.11 
-0 . 11  
• I . I 
• I . I 
· I  . 2  
· I  .2 
• I  .4 
· I  . 5  
• 1.5 
• I  .4 
· I  . 4  
• I .2 
• I . 3  
• 1 • I 
-1 .2 
_ ,  .3 
• I .4 
- ,  .Ii 
• I .Ii 
-1.2 
• 1 .2 
• 1.5 
· I . T 
· I .  II 
- 1 .  7 
· I .  7 
• I . II 
• I • II 
• I . II 
0.2 
-3.11 
411 
411 
411 
45 
47 
411 
411 
44 
411 
45 
45 
45 
411 
45 
45 
43 
45 
44 
44 
43 
42 
43 
42 
42 
42 
42 
44 
43 
43 
43 
42 
41 
4 1  
311 
40 
311 
38 
39 
40 
311 
311 
40 
40 
40 
41 
40 
41 
40 
43 
53 
34 
0.0 
0.0 
0 . 0  
0.8 
I . I  
1.5 
I . 5  
1 .3 
1.0 
0.8 
O .  T 
0 . 11  
O . li  
0.4 
0.3 
0.2 
0 . 1  
0 . 0  
0 . 0  
-0.1 
-0.1 
-0.3 
•D.4 
-0.5 
-0.5 
·D.11 
-0.11 
-0 . 11  
• I  .D 
_ ,  . 0  
• I  .0 
-1 . o  
-0 . 11  
-1 . 0  
-0.8 
• I .0 
• 1.0 
-1 . 0  
· I . I 
• 1.0 
- I  .0 
- • .  I 
• 1.0 
• I . I 
- I  .2 
· I . I  
-I. I 
_ ,  .0 
- 0 . 11  
I . 6  
-2.4 
-0 . 11  
-o . 7 
• D .  II 
o . o  
0.3 
0 . 6  
0.2 
0 . 0  
• D .  I 
-0.1 
-0 . 1  
-0 . 1  
-0.2 
-0 . 2  
-0.3 
-o. 4 
-0 .5  
-0.5 
·D . 11  
·D . 11  
-0. 7 
·D . 11  
• I  . 0  
• I . I 
•1. I 
• I .3 
• I  .5 
· I .  7 
· I .  7 
• I • II 
• I . II 
· I .  7 
· I .  7 
• I .  II 
· I .  7 
• I . 8 
• I .8 
-2 .0 
· 2 . D  
• I • II 
· I .II 
-2 . 1 
-2 .0 
·2. I 
- 2 .  3 
-2.3 
·2. I 
- 2 . 1  
- 2  .0 
0 . 11  
-4. 1 
DATE : 11/03/02 LOCAL I TY: IICS•3,  VUK I DOR I  VALLEY ,  UINOHOVDE 
· D.11 
-0.11 
·D .II 
-0 .5 
-0 . 4  
·D . 3  
-0.3 
-0 . 3  
-0 . 1  
-0.2 
-0 . 2  
-0 . 3  
•0 . 3  
-0.3 
-0.3 
-0.5 
•D.5 
-0.5 
-0 . 11  
-0 . 8  
-0.8 
-0 . 9  
• I . I 
· I . I 
· I  .2 
• 1.0 
-0 . 8  
- D . 8  
-0 . 1  
-0.11 
-o .  7 
-0 . 9  
• I . I 
•I . 3 
-1 .5 
• I  . II  
·I. T 
•I .II 
• I .8 
·2.D 
·2 .0 
· 2 .  I 
·2.D 
-2 . 3 
-2 .3 
-2.3 
-2 . 3  
-2 . 3  
• I . II 
•0 . I 
-3.2 
TIME W.D. W.S. l'PFD A.T. R.11. M . T.I M.T.2 111.T.3 
·NESW• •I• }'HI • C ,r. • C • C • C 
- - - - - - - -- - - - - - - - · · -- - - ---------- - - - - - - - · - - - - - - · - - - - - - - -- - - ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. ..  .. 
12 : 15 
12:30 
12: 45 
13 : 00 
13: 15 
1 3 : 30 
13 : 45 
14:00 
14: 15 
14: 30 
14:45 
1 5 : oo 
I ii: 15 
111: 30 
15:45 
111: 00 
111:15 
18 : 30 
111 :45 
17: 00 
17:  15 
17: 30 
17:45 
111 : 00 
18:15 
18 : 30 
111:45 
111 , 00 
I ll: 15 
111: 30 
111:45 
20:00 
20: 15 
20: 30 
20:45 
21 : DO 
21 : 15 
21 : 30 
21 : 45 
22 : 00 
22: 15 
22 : 30 
22 : 45 
23:00 
23 :15 
23 : 30 
23:45 
24:00 
MEAN 
MAX 
MIN 
SW 
SSW 
SW 
sw 
SSW 
SSW 
SW 
SSW 
SSW 
SSW 
SW 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
sw 
SW 
WSW 
ESE 
ESE 
ESE 
ENE 
ESE 
ENE 
SW 
E 
& 
NE 
NE 
NE 
NNE 
NE 
NNE 
NE 
NI 
NE 
0.11 
0 . 11  
0 . 4  
0 . 1  
1 . 4  
I .4 
1.5 
1 .4 
I .  3 
1.4 
I . II 
1 .4 
1.4 
I . 3  
1.4 
I .II 
1 . 2  
I .II 
I .  3 
D . 11  
0.3 
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11711 
1118 
1134 
807 
TTT 
744 
11118 
11114 
8111 
578 
1134 
483 
435 
3114 
3311 
288 
234 
1 89 
1 110 
1 05 
Ill 
411 
24 
1 2  
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
301 
1145 
0 
-3.5 
-3 . 3 
- 3 . 2  
• 3 .  I 
- 3 .  3 
- 3 . 0  
• 3 .  I 
-3.0 
- 3 .0 
- 3 . 0 
-z . 8 
-2. ti 
-3 . 1 
- 3 .  3 
-3 . 2 
-3 . 3 
-3 . 2 
-3 . I 
-3 . 8 
-3 . e 
-3. T 
-3. e 
-4. Z 
-4 .0 
•4 .4 
•4 . 9 
·5. 0 
-5 . T 
-11 .8 
-11 .5 
-II . T 
- 7 . I 
•II . 8 
-7 .2 
- r . 11  
- r .  5 
-7 . 4 
•T . 4  
- 7  .4 
-7 . 4 
-7. 4 
-1 .  4 
-7.11 
-7 .  8 
-7 . z 
-7 . 7 
- 8 . 0  
-T . 8 
•6.11 
-2 . 8 
-8 .0 
37 
42 
39 
39 
40 
38 
39 
37 
38 
311 
37 
38 
311 
37 
37 
36 
38 
311 
33 
34 
34 
33 
31 
211 
25 
30 
211 
32 
31 
31 
34 
32 
33 
35 
32 
34 
34 
32 
32 
311 
35 
32 
33 
34 
30 
33 
32 
32 
37 
411 
211 
-2.11 
-Z.11  
-2.3 
-2 .0 
-I . 8 
- I • II 
- I  .II 
_ , .  3 
-I .3 
-1 . 1 
• I  .2 
-I .0 
-1 .0 
- I . I 
-1 . 0  
- I  .0 
- I . I  
- I  . 0  
- I  . Z 
- I .3 
-1 .3 
-I .4 
- I  .8 
- I • II 
-I .II 
-2 .0 
-2 .1 
-2 . 3  
-2.11 
·2.8 
-2 . 8 
-3. I 
-3. 3 
-3.5 
-3.11 
-3.11 
-3.8 
·3.8 
- 4 .0 
-4 .0 
-4 .0 
-4 .0 
-4.0 
-4 .1 
-4 .3 
-4 .3 
-4.3 
-4 .3 
-3.2 
-I .0 
-4.3 
1. I 
2.0 
2 .5 
2.11 
3 .Z 
3.9 
3.9 
4.4 
4 .5 
4 .5 
4.8 
4 .  7 
4 . 8  
3.4 
3.4 
2 .8 
2 .8 
2.8 
2 .0 
I .8 
1 .11 
I .2 
0 .8 
0 . 1 
0.1 
-0.2 
-0.5 
-0 .11 
-I. 3 
-1 . 7 
-2 . 3 
-2 .8 
-3 .0 
-3 .8 
-3 . II 
-4 .3 
-4.5 
-4 .11 
-4 .8 
- II .  1 
-11 .2 
-5 .4 
-11 .11 
•8.0 
-11 .2 
-8.8 
-1 . 0  
- 7  .3 
-z . 3 
4 .11 
-T . 3 
DATE : 1111/03/08 LOCAL ITY: IICS-3 , YUK I OOR I  YAllEY, LANOHOVDE 
- 0 . 5  
-0 .11 
- 0 .3 
·0.1 
-0.1 
0.0 
0 .0 
0 .0 
o.o 
0 .0 
-0 .1 
0.0 
0 .0 
-0 . 1  
0 .0 
0 .0 
0.0 
0.0 
-0 . 1  
-0.1 
•0.2 
• 0 .1 
-0 .2 
-o . ,  
-0.3 
- 0 .3 
- 0 .2 
-0.2 
-0 .2 
-o.z 
-0. 1  
-0. 1 
0 .0 
-o . ,  
0 .0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
o.o  
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
-0.1 
-0.4 
-0.8 
-1.0 
· I .II 
0.0 
•3.11 
. ... ............ ....... ............... ..... ........ .................. . 
T I ME W.O .  W .S. PPFD A .T. R.H. M .T. I 11.T .2 M .T .3 _ _ _ ...... -=��!�=- - - -�� � -.... _,, •• , .. .. --- - .. :�-- .. ---� .. -.. .. .. .. :� ...... .. .. .. :� ...... .. .. .. :�--
1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
1 2 : 45 
1 3 : 00 
1 3 :  I ll  
1 3 : 30 
1 3 : 45 
14 : 00 
1 4 :  15 
1 4 : 30 
14 : 45 
1 5 : 00 
1 11 :  15 
1 5 : 3 0 
15 :45 
1 11 : 00 
I ll :  1 5  
1 11 : 30 
1 11 :411 
17 : 00 
I T :  1 5  
I T  : 30 
17 : 45 
1 8 : 00 
1 8 :  1 5  
1 8 : 30 
1 8  : 411 
I ll  : 0 0 
I ll :  1 5  
1 11 : 30 
1 11 : 45 
20 : 00 
20 : I ll  
20 : 30 
20 : 45 
21 : 00 
21 : 1 5  
2 1  : 30 
21 : 45 
22 : 00 
22:  1 11  
22 : 30 
22 : 4 5 
23 : 00 
23 : 15 
23 : 30 
23 : 411 
24 :00 
IIEAN 
MAX 
II I N  
NE 
NE 
NNE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NNE 
NNE 
NE 
NNE 
NE 
NNE 
NNE 
NE 
NNE 
NNE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
SSW 
SSE 
E 
NE 
E 
E 
ENE 
E 
E 
E 
E 
NE 
e 
E 
ENE 
E 
SW 
SSW 
SW 
E 
2.1 
I .9 
2 .0 
I .II 
2 . 0  
z .o  
I .8 
1 .11 
.2 
.4 
.4 
.8 
.5 
. 3 
• T 
.4 
.0 
.4 
.II 
. r 
.o 
. I  
0 .11 
1.1 
0 .11 
0 .11 
0 . 11  
0.8 
0 .9 
0 . 8  
0 . 11  
o .  r 
0.9 
0.11 
O. T 
o. r 
0 . 1  
0 . 11  
0 .5 
0 .1 
0.0 
0.0 
0 .1 
0 .0 
0.3 
0.8 
0.11 
0.3 
1 .3 
2 . 4  
o . o  
938 
1131  
753 
818 
1111 7  
800 
780 
HI 
584 
41 7 
111 3 
441 
429 
3117 
345 
3011 
284 
21 11 
1 59 
1 20 
93 
87 
93 
78 
113 
80 
311 
1 5  
9 
II 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 11 
1145 
0 
-4 .0 
-3 . II 
-3 . 1 
-4.0 
-4 . I 
-4 . o  
-3. 7 
-3. II 
-3 . 7 
-3 . 7 
-3 . 8 
-3. 3 
-3 . 4 
·3. 4 
-3.5 
-3 . II  
-3.5 
-3 . 5 
-3 . 7 
-3 . II  
-3 . 7 
-3 . 7 
-3.5 
-3 . 7 
-4.0 
- 4 .  3 
-4. T 
-4 . 9 
-5 . I 
-5. 2 
-5. 3 
-5 . 1 
-5. 3 
-5 . 3 
-5.3 
-5 .3 
-5. 3 
-5 . 3 
-5. 3 
-5. 3 
-II. 2 
-5. 3 
-5.3 
-11. 3 
-5 . 2 
· 4 .  9 
- 4 .  7 
-4 . 8 
-11.0 
-3. 3 
-11.4 
37 
39 
39 
41 
42 
43 
42 
44 
42 
42 
42 
40 
41 
40 
43 
43 
45 
45 
411 
45 
411 
47 
48 
54 
511 
114 
119 
71 
73 
75 
74 
10 
74 
74 
72  
72 
72 
73 
73 
73 
T3 
TT 
78 
78 
72 
10 
1111 
1111 
411 
11 
31 
-2 .3 
-2 .3 
-2 .0 
-2 .0 
-2 .1 
-2 . I 
-2 .0 
-1 . 8 
- I  .8 
- I  .8 
·1 .II 
-1 . 8  
-1 . 8 
- I • 1 
- I  .8 
-1 . II 
- I • II 
-2 .0 
- I . 9 
- z . I 
-2. I 
-2. 3 
-2. 3 
-2 .3 
-2. 3 
-2 .3 
-2 .3 
-2. 3 
-2 .3 
-2 . 3 
-2. 3 
-2 .3 
-2 .4 
-2 .4 
-2 .4 
-2 .4 
-2 .4 
·2 .3 
-2 .3 
-2 .3 
-2 .3 
-2. 3 
-2 .3 
•2 .3 
-2. 3 
-2. 3 
-2 . 3 
-2. 3 
-3 .4 
-I . 7 
-5 .4 
0 .3 
0.4 
0 .5 
0.1 
0.0 
0.0 
0.3 
0.1 
o .o 
-0 .1 
-0.1 
-0. I 
0.0 
0 .0 
-0 .1 
-0 .2 
-0 .2 
-0 .2 
-0.4 
-0 . 8  
-0.8 
- I .0 
-I .0 
- I . I  
-1 .3 
- I .II 
- I .II 
-z . o  
- 2 .3 
-2 .4 
-2 .8 
- 3 .0 
-3 . 3 
-3 .4 
-3 .4 
-3 .5 
-3 .5 
-3 . 8  
- 3  .5 
-3 .4 
-3 .2 
-3 . 1 
-3 .1 
- 3 . I 
• 3 . I 
-3 .1 
-3. 2 
-3. I 
-4 .2 
0 .6 
-II .  SI 
- I .  I 
-0 .9 
-o . r 
-0.8 
-0.11 
- 0 . 8  
- 0 .11 
-0 .11 
-0.5 
-0 .5 
-0 . !I  
-0.5 
-0.4 
-0 .4 
-0 .5 
-0 .11 
·0.11 
-0.11 
-0 .11 
-0.1 
-0. 7 
-0 .11 
-0. T 
-0.8 
-0 . II 
-0.8 
- 0 . 8  
- 0 . 8  
-0.9 
- I  .0 
- I .0 
-I .0 
- I . I 
- I . I 
- I . I  
- 1  . I 
- I .z 
-1 . 3 
- I . 2 
- I .  2 
-1 • 1 
- 1  . I 
-1 .2 
-1 . 2 
-1. 2 
- I .2 
• I .3 
- 1 .  I 
- 2 .  I 
-0 .4 
-4.11 
DATE: 111/03/0T LOCAL ITY: MCS - 3 ,  YUIC IDOR I VALLEY, LANOHOVDE 
T IME W.D. W.S. PPFD A.T. R.H. M.T. I 11.T.2 M.T.3 ----- --=��!�=-- --��� -___ ,. •• . ------. : � ---- - -�---___ :�---- - . : � ----_ _ :�- -
00: 1 5  
00 : 30 
00 :45 
0 1  : 00 
0 1 : I ll  
0 1  : 30 
01 :45 
02 : 00 
02 : 15 
02 : 30 
02 :411 
03 : 00 
03 : 1 5  
03 : 30 
03:45 
04 : 00 
04 : 1 6  
04: 30 
04 :45 
05 : 00 
05: 15 
011 : 30 
05 :4!', 
011: 00 
oe : 1 s  
00: 30 
011 :45 
OT : 00 
OT: 1 5  
OT : 30 
OT :45 
08: 00 
011 : 111 
011 : 30 
08 :45 
09 : 00 
09: 1 5  
011 : 30 
011 :45 
1 0 : 00 
1 0 :  1 5  
1 0 : 30 
1 0:45 
11 : 00 
1 1 : 1 6  
1 1  : 30 
1 1  : 45 
1 2 : 00 
DATE : 
SSE 
SE 
SE 
E 
NE 
SSE 
E 
NE 
NE 
NNE 
ESE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NE 
NNE 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
N 
NNE 
N 
NNE 
N 
NNE 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NE 
NNE 
NE 
NNE 
NE 
NNE 
NNE 
ENE 
SSE 
WSW 
SSW 
SW 
811/03/08 
0.2 
D.3 
I .2 
1.5 
D.11 
O . &  
0 .  T 
0. 1 
1.0 
0.8 
0.8 
D. T 
0.3 
D.!I 
1.4 
1.11 
1 .4 
I .4 
1 .4 
2. 1 
I .8 
2.3 
2.D 
2.0 
2. 7 
2 .8 
3.2 
2 .D 
2. T 
2. 7 
2.8 
2.8 
2. T 
3.0 
2.5 
2.11 
2.D 
I. T 
I .3 
1 . 1  
1 .4 
2.0 
I. T 
I. T 
D.11 
0.9 
1 .  T 
D.8 
LOCAL ITY :  
0 
D 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
3 
9 
1 2  
1 8  
27 
51 
911 
1 05 
911 
T2 
110 
84 
108 
123 
183 
252 
300 
348 
5 1 9  
537 
327 
3!', 1 
375 
324 
35 1 
345 
3411 
309 
MCS • 3 ,  
-4.11 
-4 .11 
•4 .D 
-3 . T 
-4 .0 
-4. 1 
-3 .9 
-3 .9 
-3. !I 
-3 .8 
-3. g 
-3. !I 
-3 .9 
-3. 8 
-3. T 
-3 .9 
-3 . 1  
-3.5 
-3 .5 
-3 .8 
-3. T 
-4 .2 
-3 .!I 
-3. 7 
-3. 8 
-3.2 
-3.3 
-3.4 
-3. 3 
-3.2 
-3.2 
-3. I 
- 3. 1  
-3.0 
- 2.8 
-2. 7 
-2.8 
-2.8 
-2.4 
-2. 1 
-2.3 
- 2 .  7 
- 2.4 
-2.4 
-2 .5 
-2. T 
-3.2 
-2.11 
YUK I DORI 
119 
114 
54 
54 
112 
57 
58 
113 
5 1  
52 
!12 
54 
!13 
53 
53 
!13 
52 
52 
!12 
53 
57 
11!1 
59 
58 
80 
58 
57 
59 
80 
111 
58 
ST 
!18 
54 
55 
!12 
53 
5 1  
49 
48 
411 
47 
48 
48 
89 
T2 
78 
71 
VALLEY,  
-2 .3 
-2. 1 
-2. 3 
-2.3 
-2.3 
-2. 3 
-2. 3 
-2. 1 
-2. 1 
- 2 .1 
-2 .3 
-2 .3 
-2 .3 
- z .  3 
-2 .3 
-2 .3 
-2 .3 
- 2.3 
-2 .3 
-2. 3 
-2.3 
•2 .D 
-2 . 1  
- 2. 1  
• Z .  I 
- 2. 1  
-2.0 
- 2.0 
- I .9 
- 1  .9 
-2 . o  
-1. 8 
-1 .9 
· I. 9 
- I .8 
· I. 7 
- 1  . ti  
- 1  . II 
• 1 • II 
• I • II 
• 1. T 
• I  .8 
- 1 .8 
• 1 . II 
• I. 3 
- I .3 
• I  .2 
• I. 1 
-3.2 
•3. I 
-3. 2 
-3.2 
-3.4 
-3.4 
-3.4 
-3. 4 
-3 .4 
-3 .4 
-3.5 
-3. 5 
-3.5 
-3.8 
-3.8 
-3.8 
-3. 1 
-3. 7 
-3 . 1  
•3. II 
-3.9 
-3.9 
·4.D 
-3.8 
-3. 8 
-3.8 
-3.!I 
-3.4 
-3 .2 
-3.2 
-3.3 
-3 .2 
-3. 1 
-3.1 
-2.8 
-2 .4 
-2.3 
• I  .8 
- 1  . I 
-0.8 
·D.8 
- 1 .0 
- I  .0 
• I  .D 
-o . 1  
-0.8 
-0.11 
-D.5 
lANGHOVDE 
• I .2 
•1. I 
· I  .2 
· I  .2 
- 1  .3 
- 1 .  3 
- I  .3 
•1 .2 
-1 .2 
-I .3 
-1 .3 
• I .  3 
-I .3 
-I .4 
- I  .4 
-1 .4 
• I  .4 
- 1 .5 
- ,  .4 
- I  .5 
- I  .8 
• I .  4 
· I. 5 
-I .5 
-1 .5 
-I .5 
• I. 8 
• I • II 
-I .5 
• I .ti 
-I .6 
- I • II 
• 1 . II 
• 1 .6 
- I.II 
•I.II 
-I .5 
- 1 .4 
-1. 3 
-1 .3 
· I. 3 
-1. 3 
- I  .3 
-I .2 
-I . z  
- I. I  
• 1 • I 
• 1  . D  
........ ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .................... 
T I ME  W.D. w . s .  PPFD A. T. R.H . 11.T. I 11 .T.2 11.T .3 
·NESW• .,. ,. .. . • c  1' • c  • c  · c  ----- -----------·----------------.. ..  -.. ... .. .. .. .. .. ..  ---- -- - .. ----·------.. --.. - - -
00: 1 8  NW 0. T 0 -4 .2 79 - 1 .5 -1 • II 0.0 
00: 30 0.0 0 •4. I 78 • 1.8 • I . II D.D 
00 : 411 NW 0.1 D -4 .2 110 • 1 .II -1 . II D.D 
01 :oo NW 0.1 0 -4 .3 8 1  - 1 .8 -I .8 0.0 
0 1 : 1 5  WSW 0.4 D -4 .3 83 -1 .8 - 1  .8 D.O 
01 : 30 SW 1 .2 0 -4 .1 118 - 1  .8 • I  .II 0.0 
01  : 45 SW 0.8 0 -4 .9 811 - I. 7 - I  .9 -0. I 
02:00 WSW D .  7 0 ·!1.2 811 • I.II -2.D D.O 
02 : 1 5  SW 0.9 0 -5 .3 1111 -1 .8 -2 .0 •D.1 
02: 30 SSW 1 .0 D -5 .5 811 - I  .8 - I  .9 0.0 
02 : 4!1 SW D.9 0 ·11. 7 811 • 1 . II -2.0 ·D.1 
03 : 00 SW I .2 D -5. !I 115 - 1  . 7 -2. 1 -D. I 
03 : 1 11  SW I .4 0 -11. 3  84 • I . II -2. 1 -0.1 
03 : 30 SSW 1 .2 D -11.5 114 • 1 . II -2 .3 ·O. I 
03 : 45 SW 1.2 0 -II .II 115 - 1 . T -2.3 -0. 1  
04 : 00 SSW I.I 0 ·8 .II 115 - 1 .  7 -2.4 -0.2 
04: 1 5  D.2 0 ·11.11 84 • I . 1 -2.3 ·D. I 
04: 30 SSW 0.3 0 -11. 7 85 - 1 . 7 - 2 .3 -0.2 
04:411 SW 0.11 D -11.8 11!1 • 1 . II -2.4 ·D.3 
05 : DD SSW D.3 D •7 .D 114 · I. 7 -2 .3 ·D.3 
05 : 1 5  s 0.5 0 -7. 1 83 - I.II -2.3 -0.3 
05 : 30 D.2 3 -7 .2 02 • I . T -2 .3 -0.3 
05: 45 D.2 8 -1. 2 112 -1 .11 -2 .3 -0.3 
08: 00 0.2 1 2  - 7  .2 81 - 1 . 7 -2.3 -0.3 
011 : 1 6  ESE 0.5 I ll  - 7  .2 111 - 1 .  7 -2.3 ·D.3 
08: 30 0 .2 33 -7 .2 81 - I. 7 -2. 3 -0.4 
011 : 411 D.2 114 -1 . 1 80 · I. 7 -2 . 1  •D.3 
07 : 00 0.1 80 -7 . 1  11 2  • I. 7 -2.0 ·D.5 
07 : Iii SSW I. I 11 1  - 7  .3 83 - I. 7 -2.0 -0.5 
07 : 30 D.2 114 -7 .2 11 1  - 1 .  7 -2.0 -o .!I 
07 :45 D.2 113 ·7.1 112 -1. 7 • I . II •D.5 
08 : 00 0.2 113 -7. 1  8 1  -1 . 7 - I.II -D.5 
011 : 1 11  0.1 !Ill -7 .1 110 • I. T -1 .8 ·D.!I 
08: 30 SW D. 7 1 08 ·7.2 8 1  • I. 7 - 1 .  11 ·D .5 
08:45 SW 0. 7 1 29 -7.4 82 - I . 8  · I. 7 -0.5 
011: 00 SW 0.11 1 7 7 ·T . 4  112 • 1 • II • I . II ·D.11 
011: 1 5  SW 0.3 1 115 -7 .4 8 1  - 1  .5 - I.II -0.5 
011 : 30 SW D. 11 1115 •7.3 8 1  • 1 .II •1 .II -0.11 
011: 411 SW 0.11 273 - 7  .4 112 · I  .4 - 1 .  3 ·D.5 
1 0:00 SSW 0. 7 1 88 ·T.8 110 - I .3 -I .4 -0.5 
10: 1 11  0.2 228 •T .5 79 • I .3 • I. 3 -0.8 
1 0 : 30 D. I 237 -1 .4 79 - 1 .  3 -1 .3 ·D.li 
1 0:411 WSW O.!I 222 -1 .4 Ill -1 .2 - I  .2 -0.5 
1 1  :DD SW o . e  2 1 11  · 1  . II  110 • I .3 •I .3 -0.8 
1 1  : 1 5  D.2 249 -T.I 78 • I .2 · 1 .  I ·D .5 
1 1  : 30 o .o 287 -1 . 4  T l  • 1 .  I ·I .0 -0.5 
1 1  : 411 0.1 21111 -1 . 1  1 1  - 1  • 1 •I .0 -0.8 
1 2 : 00 w D. 7 2114 •1  .II 11 1  - 1  .2 - 1  . 1 -0.5 
... ....  -.. .. ... ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............. .. .. ... .. .. ... --- --------·---------- - - - - ---- - - - - - --
- 190 -
DATE : 118/03/DT LOCALITY : MCS•3, YUIC IDORI VAL LEY,  LANGHOVDE 
TIME W.D. W.S. PPFD A.T. R.H. M.T. I 11.T.2 11.T.3 - - - .. - - - =����=- ...... ��� -.... p•• • ------.. : � .. -- ---�-.. .. ..  __ : � -----.. : � -.. .. .. .. ..  : � -.. 
1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
1 2 : 45 
1 3:00 
1 3 :  1 5  
1 3 : 30 
13 :45 
14 : 00 
14 : 1 5  
14 : 30 
14 :45 
1 5 : 00 
1 11 :1!1 
1 5 : 30 
1 5 : 45 
1 8 : 00 
1 8 :  1 5  
1 8: 30 
1 11 : 4!1 
1 7  : oo 
17 : 1 5  
1 7  : 30 
1 7  :45 
1 8  : oo 
111 :111 
1 8 : 30 
1 8: 4!1 
111 : 00 
19 : 1 5  
19 : 30 
1 11 : 4 5  
20 : 00 
20 : 1!1 
20 : 30 
20 :45 
21 : OD 
2 1 : 15 
2 1  : 30 
21 :45 
22 : 00 
22 : 1 11 
22:30 
22: 45 
23 : OD 
23 : 1 5  
23 : 30 
23 : 45 
24: 00 
MEAN 
MAX 
MIN 
DATE : 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
SW 
SW 
w 
SSW 
SW 
SSW 
SW 
SSW 
WSW 
SW 
SW 
SSW 
SSE 
WNW 
w 
SW 
SW 
SSW 
SSW 
SSW 
SW 
ENE 
NE 
NE 
s 
NNW 
NW 
118/03/08 
I .2 
I. I 
I .D 
0.9 
0.8 
D.5 
D.3 
D.2 
D.4 
0.4 
D. T 
D.8 
1 . 1  
0 .5 
0.4 
D .II 
D.8 
0.2 
D.!I 
0.3 
0. 7 
0. 1 
D.4 
0.8 
1.1 
0.9 
D.2 
D. 3 
0.8 
D. T 
0.1 
0.2 
D.O 
0.1 
0.0 
0. 1 
0 .2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.3 
D. 3 
D.D 
0.6 
D.8 
0.6 
1 .D 
3.2 
0.0 
LOCAl ITV : 
3 1 8  
378 
4 1 7  
498 
4!19 
495 
492 
438 
333 
3 1 8  
285 
29 1 
234 
1 77 
1 74 
1 811 
1 5 3 
1 29 
1 1 1 
!19 
!16 
T!I 
45 
42 
36 
48 
42 
1 8  
9 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
127 
537 
0 
MCS • 3 ,  
-3 . I 
-3 . 0  
-2. 9 
-2 .6 
-2 .5 
-2 .4 
-2 .2 
-2 . 0  
-2 . 2 
-2 .3 
-2 .4 
-2 .4 
-2.5 
-2. 8 
-2 .4 
-2 .4 
-2 .5 
-2.4 
·2 .II 
- z  .4 
-2.8 
-2 .II 
·3.D 
-3. 2 
-3. 3 
-3 .3 
-3 . z  
•3. I 
-3 .2 
-3 .2 
-3 .2 
-3.2 
-3. 1 
-3. 2 
-3.1 
-3. 2 
-3.3 
-3. 4 
-3 .4 
-3 .5 
·3 .II 
-3 .5 
-3.5 
-3.11 
-3 . 1  
- 3  .9 
-4. 1 
-4. 1 
-3 .2 
·2.D 
-4.8 
VUK I DOR I 
1T 
TII 
74 
72 
74 
68 
65 
89 
59 
69 
IIT 
7 1  
TO 
89 
83 
117  
119 
84 
88 
85 
70 
72  
711 
80 
82 
80 
TT 
TT 
80 
78 
78 
T S  
74 
74 
7 1  
78 
78 
7T 
78 
77 
110 
78 
72 
72 
72 
78 
8 1  
80 
85 
82 
47  
VAL L EV,  
- I. I 
·D.9 
·D.9 
-0.8 
·D.8 
-D. 8 
-0.5 
-0.5 
-o .5 
-0.5 
-D. 8 
-D.11 
-0.8 
-0.8 
-0.1 
·D. T 
-D.8 
-0.8 
-D .8 
-1 .0 
-0.8 
·D.8 
·D.8 
-0.8 
-0.11 
-1 .0 
•I .0 
-1 .0 
-1 .0 
• 1 .D 
· 1  .D 
- I. I  
• 1 .  I 
• I . I 
• I .2 
• I .2 
- I  .3 
-1 .3 
- 1 .  3 
- 1  .4 
- 1 .  3 
-1 .4 
-1 . 4  
• 1 . II 
- 1  .4 
- I  .5 
-1 .5 
• I .5 
-1 .II 
-o.5 
- 2. 3 
-0.8 
-D.3 
-0.3 
-0. 1  
-0.1 
D.D 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0. 1 
-D.1 
0.0 
-0. 1 
·D. I 
-0. 1 
-0.1 
-0 .1 
-0. 1 
D.D 
D.D 
-D.1 
-0. 1 
-D.1 
-D.2 
•D.2 
-0.3 
-0.4 
-o .4 
-0.8 
-0. 7 
- 0.8 
- 0.9 
•D.9 
- I  .O 
-1 • 1 
-1 .2 
- 1  .2 
-1 .2 
· I .  3 
- I  .3 
- 1  . 4  
- 1  .5 
-1 .5 
-1 .e 
-1 .6 
-1. 7 
0.1 
-4.D 
LANGHOVDE 
- 1 .0 
-0.11 
-D.11 
-0. 7 
-o .ll 
-D .5 
-o .5 
-o . 5  
-D . 4  
-0.4 
-o. 5 
-D . 5  
-0.5 
-0.4 
-0.3 
-D.4 
-0.4 
-0.5 
-0.5 
-0.5 
-0.4 
•D.3 
-0.4 
-0.4 
-0.4 
-D.4 
•D.3 
-o. 1 
- 0. 1  
•O. I 
0.0 
0.0 
D.O 
D .0 
0.0 
D . O  
0.0 
O.D 
0.0 
D.O 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
D .D 
0.0 
D .D 
0.0 
·D. 8 
0 . 0  
- I  .6 
. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................... 
T IME W.D. w . s .  PPFD A.T. R.H. II. T. I M.T .2 M. T .3 
·NESW• .,. )'•O I • c  1' • c  • C • c  -------------------.. ----.. --------... --- .. --------.. ------- ...... ------------ -
1 2: 1 5  WSW o .  7 255 -7 .8 78 • I • I ·D.9 -0.5 
1 2 : 30 WSW D.8 282 ·8.D 78 - 1  .o -0.8 -0.4 
1 2 :45 WSW D.li 2111  •8.2 7T • 1  .D -o .8 -0.4 
1 3: 00 D. I 29 1 -8.0 74 • I • I -0.8 -0.5 
1 3 :  1 11  D.D 3 1 2  -7 .8 72 - 1  • 1 -o .8 -0.11 
1 3 :  30 D.D 3 1 5  ·7. II 73 • 1 .D -o .8 -0.4 
1 3:45 D.2 330 -7 .8 74 -1  .o -D .8 -0.5 
1 4 :DD D.2 330 •1.1 74 - 1  .0 -o .8 -o. !I 
1 4 :  15 NW D.5 333 -7. 9 70 • 1  .D -o .6 •D.5 
1 4 : 30 SE 0.3 327 -7.8 68 -0.9 -o .6 -D. 3 
14 :45 NNE D.4 330 -7 .8 72 ·D.9 -o .ll ·D.4 
1 5 : 00 ENE D.11 345 -7 .5 88 • I  .D -o .8 •D . 5  
1 11 : 1 !1  NNE I. I 380 -1.11 118 ·D.9 -0.11 -D.4 
1 5 : 30 WSW I .3 3 1 5  -7 .5 68 •D.8 -o .5 ·D.3 
1 5:45 WNW 1. 7 2711 -7. 7 73 -0.8 -0.5 -D .3 
1 11 : 00 w 2. 1 2411 -8.1 73 -0.8 -0 . II  ·D.3 
1 8 :  1 5  WSW 1.4 240 -11. 1 69 ·D.8 -D. T -D. 3 
1 8: 30 WNW 0. 7 2117 -9.1 114 -0.9 -o .8 -0.3 
1 8 :4!1 w D.11 4 1 7  -9 .0 113 ·D. T ·D. 7 •D.3 
1 7 : 00 w D.11 6011 -8 .5 60 ·D. T -0.6 ·D.2 
IT: 1 5  w 0.5 432 -8.3 58 -0.8 -0.5 -0.3 
1 7 : 30 0.D 3311 -7 .4 48 •D. T -0.11 -o . 3 
1 7:45 SW 0.5 Z85 -8. 3 53 •D.8 -0.5 -0.2 
1 8: 00 s 0.4 288 -8.6 52 -0.8 -0.5 -0.4 
18 : 1 5  NW 0.9 201  -11.0 59 ·D.8 -0.5 ·D.3 
1 8: 30 NW 0.8 81 -9 .8 80 -0.11 - 0.5 -0.3 
18 :45 NNW 0.11 114 -9.8 1111 ·D.9 -0.11 -0.2 
1 11 :DD SSW 0.5 30 •II. T 68 -0.11 -0.6 -o. 1 
1 9 :  1 5  NW 0.4 2 1  -9.8 85 -o .!I -0.6 0.0 
1 9 : 30 WNW 0.11 1 2  -11.3 7 1  • I  . 0  •D. T 0.0 
19 :45 NNW 1. 7 3 -11.D 69 · I  .0 ·D.8 0.0 
20: 00 NW I .4 0 -11.2 10 - 1 . 1  - 1  . 3 o.o 
20 : 111 s 1 . 1  0 ·!I. 2 72 • I . 1 - 1  . e  O.D 
20 : 30 NNE 1 . 1  D -9.0 7 1  - 1  . 1 • 1 . ll O.D 
20:45 NE  I .2 0 -9.0 10 -1 . 1 -2. 1 0.0 
2 1  : 00 NNE 1 . 1  D -9.D 70 - 1  . 1 -2.4 0.0 
2 1 : 1 5  ENE 0.11 0 -8.11 611 - 1 .  2 -2.5 0.0 
2 1  : 30 w 1.0 0 -8.11 89 - 1  .2 ·2 .II 0.0 
21 : 45 E D.8 0 ·I.II 70 - 1 .  3 -2.8 D.D 
22 : 00 WNW 0 . 8  0 -8. 7 72 -1 .3 -2.11 D.O 
22 : Ill SSE 0.4 D -8. 7 111 -1 .3 -2 .8 D.O 
22 : 30 D.2 0 -1. 7 78 • I  .4 -2.8 0.0 
22 :45 E 0.3 0 -11. 7 77 -1 .5 -2 .8 0.0 
23 : 00 E 1 .0 0 - , .  1 78 • 1 . II -2 .8 D.D 
23 : 1 11  ESE 0 .1 D -11.1 110 • 1  .5 -2.11 D.O 
23 : 30 ESE 0. 7 0 -8.5 711 - 1 .4 -2.5 0.0 
23 :45 ESE D.4 0 -8 .!I 110 • I .II -2.4 D.D 
24 : 00 SE 0 .4 D -11.5 80 •I .5 -2.3 D.O 
----- - - --- ---------- ------- - ------- .. .. ..  ------- ----------·--- ----- ------
MEAN 0.11 1 211 -7 .II 711 -1 .3 -1 .e ·D.3 
MAX 2. 1 8011 -4. 1 88 -0.8 -0.5 0.0 
MIN 0.0 0 -9.8 48 - 1  .8 - 2.8 -0.6 
DATE : H/0)/01 lOCAl l TY:  IIC8 • 3 ,  YUIC I OOR I  YAllEV ,  lANOHOVDE ........... ··············· ...... . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . ... ...... ....... . 
T I ME W.O. W.S. l'l'FO A.T. R.H. 11.T. I 11 . T.2 11.T.3 
. . ..... :�!!�: .... :�� ... ,, •• • ....... :� . . . . . .  � ...... :� ...... :� ...... :� .. 
00 : 15 
00: 30 
00 : 411 
01 : OD 
01 : 15 
01 : 30 
01 : 45 
02 : 00 
02: 15 
02 : 30 
02 : 4li 
03:00 
03: Ill 
03: 30 
03 : 45 
04 : 00 
04: 15 
04 : 30 
04 : 411 
05 : 00 
05 : 15 
05 : 30 
06 : 45 
011 :00 
08: 111 
08 : 30 
011: 411 
07 : DO 
07: 15 
07: 30 
07: 45 
01 : 00 
01 : I ll  
01 : 30 
08 : 45 
011 :00 
OSI: 15 
011 : 30 
011 : 45 
10: 00 
10: 18 
10: 30 
10 : 45 
11 : 00 
11 : 16 
11 : 30 
11 : 48 
12:00 
SSE 
ESE 
ESE 
s 
SSW 
NNE 
NNE 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
ENE 
N 
NE 
ESE 
NE 
NNE 
NNE 
NE 
NE 
NW 
NW 
NNW 
NNW 
SSW 
NE 
NE 
NNE 
NNE 
NW 
WNW 
WNW 
SW 
SW 
SSW 
SW 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
0.3 
0.3 
0 . 1  
0 . 5  
I . 2  
3 . 1  
4.0 
4.3 
3 . 11  
3.1 
3. 7 
3 . 2  
4 . 2  
3 .  3 
3.2 
2 .  7 
2 . 3  
2 .  7 
2 .3 
2 . 1  
2 . 1  
2 . 8  
2 . 8  
2.9 
3 . 5  
2 .  T 
2 .0 
I .II 
I .  3 
1.1 
1 . 1  
0 . 1  
0 . 5  
0 . 8  
0.8 
0.8 
0.3 
0.1 
0.3 
0.4 
0 . 8  
I . II 
2.8 
3.1 
3 .2  
3.5 
4. I 
3 . 11  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
II 
SI 
21 
24 
30 
45 
64 
I I  
TS 
15 
102 
132 
171 
180 
213 
183 
1111 
228 
1811 
281 
270 
303 
31111 
408 
·1.3 
•8 . 3  
·1 . 1 
· 1 . 0  
•8 .4  
·8.2  
·5.9 
·8 . 0  
• 5 . 11  
·5.5 
·11. 11 
·6 .8 
·II. II 
·6 . II  
·5.3 
·11 . 0  
· 4 . 8  
·5. I 
·4.5 
•4.4 
·4 . 5  
•4. 9 
·5.0 
· 5 . 0  
·4.11 
-5 . 11  
·8.1 
•8.Z 
-11.4 
-8 .4  
•8 . 5  
-8 . 5  
·8 . 4  
·8 . 4  
-8.4 
·8 . 3  
· II .  2 
•8. I 
•8 .  I 
-11.2 
· 11 . 2  
·4 . 2  
-3.9 
-3.9 
· 3 . 1  
-4.5 
·4.11 
·4.2 
I I  
13 
78 
78 
78 
711 
74 
74 
Tl 
88 
72 
811 
119 
1111 
73 
71 
72 
71 
89 
13 
71 
78 
78 
78 
78 
84 
80 
80 
80 
78 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
I I  
81 
80 
80 
79 
u 
78 
74 
74 
79 
80 
7SI 
-1.5 
•1 . 8  
·1 . 1  
- I  . 8  
• I . II 
- I • II 
-I . II  
·1 .II 
• I .8 
-1. II 
• I . II 
• I .5 
-1 . 4  
-1. 3 
· I . 3 
• I . 4  
•I. 3 
• I . 3  
• I .3 
• I .2 
• I .3 
•I. 2 
_ ,  .3 
-I. 3 
• I . 2 
-I . 2  
• I .  2 
• I . 3 
· I .  2 
• I .  3 
• I . I 
• I . 2  
• I . 2  
· I .  2 
-1 . 2  
• I . I 
- I . I 
- I . I 
• I .  I 
-1 . 0  
• I . I 
• I .  D 
• I . I 
• I .D 
• I . 0  
-1.0 
-0.11 
-1. 0 
-2. 3 
·2 . 3  
-2. 3 
-2.  I 
-2 .o 
-2 .0 
•2. I 
-2 . 3 
•2 .5 
-2 .5 
-2 .8 
-2 . 8  
-2. 8 
-2 . 8 
-2.11 
-2 . 8  
-2.11 
-2.8 
•2. II 
-2 .8 
-2. 8 
-2 . 5  
- 2  .5 
-2 .4  
-2 . 3 
-2. 3 
-2. 3 
·2. 3 
-2.1 
-2 .3 
• 2 .  3 
-2.3 
-2 . I 
•2. I 
-2 . 0  
•1 .9 
·1 .9 
-1 .a 
• I  .8 
-I . 1  
•I. T 
• I .  7 
• I .II 
• I .8 
·1 .5 
-1 .4 
•I .3 
•I. 3 
DATE: Ba/03/10 lOCAll TV: IICS • 3 ,  VUIC I DORI VAllEV, lANGHOVOE 
0 . 0  
0 . 0  
0.0 
o.o 
O . D 
·O. I 
-0.1 
o . o  
•O. I 
o.o 
•O. I 
0 . 0  
o . o  
0.0 
o.o 
-0 . 1  
-o. 1 
-0.1 
•0. I 
-0 . 1  
-0 , I 
-0 . 2  
-o. 3 
-0.3 
•O. 3 
-0.3 
-o . 4  
-0 . 4  
-0 . 3  
-0.5 
-0.4 
-0.5 
-o . II  
-0.5 
-0 .5 
·O . II  
- 0 . 5  
· O  .II 
-0 . 11  
-0.5 
-0 . 11  
-0 .6  
-0.5 
-0.5 
•0 . 5  
-0.4 
-o .4  
-0.5 
T I ME W . O. W.S. l'l'FO A . T .  R.H. 11.T.1 11 . T . 2  11.T.3 
-Nesw- .,. }'•• • •c " •c • c • c 
.. ..  -- .. .. .. .. .. .... - .. .. .. .. .. ...  --.. -- - .. --- .. .. .. ... .. .. .. ..  ------.. .. ..  - .. -- - .. .. .. .. -... - ... .. .... -.. --... .. .. -.. 
00: 15 
00 : 30 
00 : 45 
01 : 00 
01: 111 
01 : 30 
01 :45 
02: 00 
OZ : 15 
02 : 30 
02: 45 
03 ,oo 
03: 15 
03 : 30 
03 : 45 
04:00 
04: 15 
04 : 30 
04 :45 
06: 00 
05 : 15 
05 : 30 
011: 45 
08 :00 
08 : 1 5  
08 : 30 
08 : 41 
07 : 00 
07 : 11 
07 : JO 
07 : 411 
08 :00 
01: 16 
01:30 
01 : 45 
09:00 
09: 15 
09: 30 
011 : 46 
10 : 00 
10: I ll  
10: 30 
10: 45 
11 : 00 
11: 16 
11 : 30 
11 : 411 
12 : 00 
N 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
N 
N 
NNE 
NNE 
N 
N 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
N 
N 
NNE 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
N 
4.4 
11 . 0  
4 . 3  
3.11 
4.1 
4 . 2  
3.5 
3.9 
4.1 
3. T 
3.1 
3 . 1  
3.11 
3 . 3  
4 . 11  
11 . 0  
3 . 8  
3.4 
3 . 11  
3 . 5  
3 . 5  
3.3 
3 . 11  
3 . 1  
3. 7 
3.8 
4.2 
4.2 
3.8 
4 .2 
3.11 
3.11 
3 . 11  
4 . 3  
3. 7 
4.1 
3.3 
3 . 2  
3 . 5  
2.9 
3.4 
3.8 
3 . 11  
3.3 
3 . 8  
3.4 
3. ' 
3.4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
8 
12 
12 
12 
16 
24 
33 
411 
811 
14 
102 
135 
171 
207 
1911 
243 
303 
3011 
303 
3011 
3114 
3811 
402 
414 
428 
-3.0 
-3.2 
-3 . 3 
-3.2 
•3 .2  
-3.0 
-2 . 9  
-3 . 1 
-2 .8 
-2 . 8  
-2 . 9  
· 2  . 8  
-2.8 
• 2 .  7 
-2.1 
-2. 7 
-3.0 
-3. I 
•3. 0 
·3. 0 
-3.5 
-3 . 4  
-3. 3 
-3 . 5  
-3 . 5  
-3.9 
·3.11 
·4.0 
-4 .0 
-4 .2 
·4 . 0  
-4.0 
· 3 . 8  
-3.8 
-3.2 
-3 . 2  
-3. I 
· 2 . 8  
• 2 . 8  
-2.4 
· 2 . 8  
-2 . I 
-2.8 
-2.1 
• 3 . 0  
-2., 
• ! .  II 
-2 . 3  
87 
811 
71 
811 
81 
811 
89 
73  
83 
87 
113 
81 
81 
81 
114 
11B 
58 
57 
118 
55 
59 
119 
51 
58 
811 
58 
119 
511 
58 
1111 
58 
54 
Ill 
411 
43 
48 
4T 
411 
44 
31 
40 
31 
311 
38 
41 
311 
31 
41 
-0 . 7 
·0 . 11  
- o  .8 
-0.8 
•O. T 
-0.1 
-0 . T 
-o. T 
· O .  T 
-o. 7 
-0.8 
·O . II  
-o.a 
· O .  1 
-0.8 
-0 . 8  
-0 . 8  
-o . a  
-0.8 
-0 . 8  
-0 . 8  
-0. T 
-o.a 
-0.I 
-0 . 11  
-0.I 
-o . 7 
•O. II 
-0 . 8  
- o  .8 
-o.a 
-0 . II 
·O . II  
-0.11 
-0 .II 
· 0 . 8  
-0.1 
-0 . 1  
• 0 . 8  
- 0 . 1  
-0.11 
•0.11 
·O. T 
• O ,  T 
·0 . 11  
-0.1 
-o . 7 
-0 . 8  
-0.8 
-0 .8 
-o .8 
-0.8 
-0.11 
·0.8 
-0.8 
-0.8 
-o. 1 
-0 .8 
-0 . 8  
·0.8 
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DATE : 88/03 1 1  I LOCAL I TY: MCS • 3 ,  YUK I OOR I  VAL L E Y, LIINGHOVOE 
T IME W . D. W . S. PPFO A .T .  R.H. M.T . I  M . T.2 M.T .3 
-NESW- .,.  ,.. •• , • c  X • c  • c  · c --.. ..  -... _ .. ... ..  -.. ..  --.......  -------.. -----... - .. ..  ----- ... - -------------... --------------
1 2 :  15 SSW I .0 1178 -3.5 48 - I .0 -o . 5  -0.2 
12:30 SSW 0.8 758 -3.5 49 - I . I -o .8 -0.3 
12 : 45 SSW 0. 7 782 -3. 3 48 - I . I -o. 5 -o. 3 
1 3 : 00 SSW 0 .9 788 - 3.2 48 - I . I - o .8 -0.4 
1 3 :  1 5  SSW 0 .9 8 1 3  - 3. I 48 -o . 9 -0. I 0.3 
I J : JO SSW 0.8 729 •J.O 45 -1 .6 -o. 8 -0.5 
1 4 :  1 5  SSW 0.8 774 - 3 . 0  48 - I .  6 -0. 8 -0.8 
1 4 : 30 SSW 0.8 893 -2. 8 49 -1 .4 -o. 8 -0.5 
1 4 : 45 SSW 0. 5 7 1 4  -2. 7 47 • I .  S -o. 8 -0.8 
IS:00 0.2 683 -2 . J  43 -I .5 -0 .8 -0.5 
1 5 :  1 11  0.2 11311 • I . 7 42 -I . II  -o .9 -0 .6 
1 5 : JO SW 0.3 5117 - I .  9 48 - I .  6 -I .0 -o. 7 
1 11 : 45 0.2 5511 -1 . II 44 • 1 . II -o .9 -0. II 
1 8 :00 0.2 5 1 3  _ , .  7 44 · I . 7 - 1  .0 -o. 7 
1 8 :  15 0 . 1  4118 - I. 7 43 - I  .6 -o . 9 -0.8 
1 8 : 30 SSW O.J 429 - 1 .  7 45 - I . 7 -o .8 ·O .II 
1 8 : 45 SSW 0.5 3117 -2. 1 46 - 1 .  7 • I .o -0.8 
1 7  :00 SSW 0.3 3 1 8  -2 . I 45 - I. 7 -0 . 9  -0 . 6  
1 7 :  1 5  N E  0.8 288 -2 .8 43 • I .  7 -o . 9  · O  .II 
1 7 :  JO NE I . I  246 -2 .8 42 - I  .6 -0. 8 -0 . 5  
1 7:4S ENE I. I 165 -3 .0 45 -1 .8 -0 . 8  -0.8 
1 8 :00 NNE 0. 7 87 -3. 4 44 -1 . 7 -o . 9  -0 .II 
1 8 :  1 5  NNE 0.11 72 -3. 7 43 - 1  .6 -o . 7 -o .4 
18:30 NNE 0 . 8 48 -4 .2 46 - 1 .  7 -0 .8 -0.4 
1 8 : 45 NNE I . I  42 -4. 3 41 - I  .8 -o .8 -o. 4 
1 9 : 00 NNE I . I 1 8  -4 . 8  4 1  - I . 7 -0. 7 -0. J 
1 9 :  1 5  NNE I . 4  1 2 -4. 7 4 1  - 1  .6 -o .8 -o . 5 
1 9 : JO NNE I .3 3 -4.9 4 1  · I . 8 -o. 7 -o. 3 
1 9: 4S NNE I .5 0 -5. 1  4 1  - 1  .9 -0. 7 -0.4 
20 :00 NNE I .5 0 -5. J 42 -2 .0 -o. 7 -o. J 
20 : 1 5  NNE I .8 0 -5.4 43 -2 .0 -o . 7 -o. 3 
20: 30 NNE I. 7 0 -5.5 43 -2 . o  -0. 7 -0 . 3  
20 :45 NNE I . II  0 · II. II 44 •2. I -o. 7 -0.3 
2 1 , oo N I.ti 0 -5.8 43 -2 .J -0 .8 -o. 3 
2 1 :  1 5  NNE I . 6  0 - 5 .6 43 -2 .0 -0.5 -0 . 1  
2 1  : 30 NNE I. 7 0 -5.8 H -2. 3 -0.11 -0.2 
21 : 45 NNE I .8 0 - 5 .8 43 -2 .3 -0 .5 -0. 1 
22 :00 NNE I . 9  0 •II. 8 44 -2. 3 -0.5 -0. I 
22: 1 5  NNE 1 . II  0 -5.9 44  -2. 4 -0.8 -0 . 1  
22:30 NE I . 4  0 -8 .1 45  -2 . 4  -0 .8 -0 . 1  
22 : 45 NE I .3 0 -11.2 411 -2 . 4  -0.5 ·0. I 
2 3 : 00 NNE I . II  0 -5 .9 44 -2 .4 -0.5 -0. 1 
2 3 :  15 NNE I . 8  0 -5 .9 43 -2 . 5  -0.8 -0. 1 
23 : 30 NE I .ti 0 ·II. 0 45  -2. 4 -0 .4 0.0 
23 : 45 NE 0 .ti 0 -11 . 2  4 7  - 2  .8 -0.8 -0 . 2  
24 :00 NNE I .6 0 -6.1 45 -2.8 -0.5 -0. I --..... -.. .. .. .. ..  --.. ------.. -----......  --.. .. .. .....  --.. ... ---------.. -------.. -----------.. -
MEAN 0 .9 233 -4. 7 43 -1 .4 -0.11 -o. 3 
MIi)( I .9 813 -1 .6 49  -0 .8 -O . I 0.3 
M I N  0. 1 0 -7 .0 3 11  - 2  . II  • I . 0 -o. a 
DATE : 88103/12 LOCAL ITY: MCS-3, YUK I OOR I  VALLEY,  LIINGHOVOE 
T I ME W.O. W.S. PPFO A.T. R.H. M .T . I  M.T.2 M . T.3 -- ----- =����= - - --�� � --- ,. .... ------.: � -- -- --�---- -. :� ----- _: � --- -__ : � --
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0 . 4  
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0 . 4  
0 . 5  
0.1 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
0.4 
I. I 
0.3 
0.5 
0.1 
0 . 11  
0.1 
0.5 
0.3 
0 . 3  
0 . 2  
0.1 
0.1 
0.5 
0.4 
0.5 
0.1 
I .I 
0.8 
2.1 
l • •  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 • 
1 2  
2 4  
45 
113 
8 1  
1 05 
1 23 
I H  
I TT 
1 74 
1 13 
I H  
2H 
243 
222 
201 
20T 
2 3 1  
214 
234 
252 
I l l  
3 1 1  
HI 
300 
-5.0 
- 11 . 3  
-II. 3 
-8.8 
-a .  4 
-8.2 
-8 . 1  
-II.I 
•5.3 
·8. 1 
-11.2 
-5 . 2  
-II.II 
-5.5 
-5.2 
-s.s 
•II.I 
-8.2 
•8.4 
• I .  I 
-8.5 
-1 . 2  
-11.11 
- 11 . 0  
• I ,  I 
-s.o 
-11.11 
-1.0 
·4.1 
-11 . 3  
• 4.11 
-4.1 
•4 . 0  
·4.0 
-4.1 
-4.1 
-4 . 0  
· I  .II 
-I .II 
• 3. T 
-l.l 
• 3 , 4  
-3.3 
-3.2 
-z . o  
- 1 . 0  
• I  .II 
-Z. I 
33 
3 T  
3 4  
32 
311 
32 
33 
21 
25 
21 
211 
27 
30 
30 
211 
33 
211 
34 
311 
27 
32 
2T 
31 
3 1  
35 
31 
32 
34 
24 
311 
30 
30 
2T 
35 
40 
44 
40 
43 
3T 
311 
33 
27 
27 
32 
25 
24 
24 
21 
-4.0 
-4. I 
-4. I 
-4.1 
-4.?. 
-4.2 
-4.2 
-4. I 
-4.3 
-4.3 
-4 .2 
-4.3 
-4.3 
-4. 3 
-4.3 
-4.3 
-4. 3 
-4.3 
-4.3 
-4 . 3  
-4.3 
-4 . 3  
-4 . 3  
-4.4 
-4.4 
-4.5 
-4.S 
-4.5 
-4.8 
-4.5 
-4.4 
·4.5 
-4 .2 
-4.3 
- 4 . 1  
-4.1 
-4.0 
-3 .II 
-3 .II 
-3 . I  
·3. T 
-3.1 
-3.5 
-3.4 
-3.4 
-3 . 3  
-3.2 
•ll. I 
-0 . 11  
·O. T 
-o. 7 
-0 . 8  
- o .  7 
-0.5 
·O .  T 
-0 . 5  
-0.8 
-0. 7 
-o . 7 
-o . 8  
-0 . T 
-o. 7 
-o. 7 
-0.1 
-o. 7 
·O. T 
-o .8 
-o . 8  
·O. T 
-o. 7 
-o. 7 
-0.8 
-o . 7 
-0.8 
· 0 . 8  
-o . 8 
-0.8 
-0.8 
-0.8 
_, .0 
-0.11 
-0 .II 
- 0 . 1  
-o . 8  
-0 .11  
-o .8 
-I .0 
·I . 0  
-0.11 
-0.11 
-0 .11  
-0.11 
-0.11 
• 1 .0 
-1 .o 
•I .0 
-0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.3 
-o. 4 
-o. 3 
-0.4 
-o. 4 
-o.5 
-0 . 5  
-0. II 
-o .8 
- o . s  
-o. 5  
-0.5 
-o.8 
-0.5 
-0.5 
-0 . 11  
-0.11 
-0.5 
-0.11 
-o. 11 
-0.5 
-0 . 1  
-0.11 
·O.I 
-0.11 
-0.1 
-0.11 
-0.11 
-0. T 
-o . 8  
-o. 1 
- 0 . 8  
-o . 8  
·O. T 
-o. 7 
-0.11 
-o.8 
-o.8 
-0.1 
·O. T 
·O. T 
-0.11 
-o.8 
-0. T 
-o . 8  
-193 -
bATI! : H/03/ 1 3  LOCALITY:  IICS • 3 ,  VUKI DOR I VALLEY, LAN(IHOVDE . ... . . . . ......... ........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... ············· · ·· .. . . . . . . 
TIME W . D .  W . S .  Pl'FO A.T. R.H. M . T . I M . T.2 M.T.3 - -• .. --=�!��=--. . :��--_ _>'•• I -• •  ---.: : • •  --• •  � ----__ :�-----.: � • •  ---• : : • •  
1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
1 2: 411 
1 3: 00 
1 3 :  1 5  
I 3 :  30 
1 3 : 45 
1 4 : 00 
1 4 :  1 5  
1 4 : 30 
1 4  : 411 
1 5 : 00 
1 5 :  I S  
1 5 :  30 
1 5 : 45 
1 8 : 00 
1 8 :  1 5  
I 8 : 30 
1 8 : 45 
I T: 00 
I T :  I S  
I 7 : 30 
I 7 : 45 
1 1 : 00 
I I :  1 5  
1 8 : 30 
1 1 : 45 
1 11 : 00 
1 11 :  1 5  
1 11 : 30 
1 11: 45 
2 0 , 00 
2 0 :  1 5  
20: 30 
20 : 45 
2 1  : 00 
2 1 :  1 5  
2 1  : 30 
2 1  : 45 
22 : 00 
2 2 :  1 5  
22 : 30 
22 : 45 
23 : 00 
23 :  1 5  
2 3 : 30 
23 : 45 
24 : 00 
MEAN 
IIAX 
M I N  
NW 
WNW 
WNW 
w 
SSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
SW 
w 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SSW 
SSW 
SSE 
ESE 
WSW 
NNW 
NW 
SW 
NE 
E 
ENE 
ENE 
ENE 
ESE 
E 
E 
NE 
ENE 
NE 
ENE 
HE 
0.5 
0.4 
0 . 3  
0.5 
0 . 11  
0 . 5  
0.5 
0 . 8 
0.8 
0.8 
0 . 11  
0 . 5  
0.5 
O.B 
0. 7 
0. 7 
0.8 
0.8 
0 . 8  
I .0 
0.8 
0 . 3  
0 . 2  
0.2 
0. 7 
0 . 1  
0.3 
0.2 
0.2 
0 . 8  
0.5 
0. 1 
0.2 
0 . 11  
0 .6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.5 
0 . 3  
0.4 
0.3 
0. 7 
0 .  7 
0.6 
0.3 
o. 7 
0. I 
0.5 
I . O  
0.0 
792 
T98 
804 
777 
822 
801 
782 
TIIO 
1181 
705 
803 
461 
812 
!i18 
531 
489 
444 
3119 
345 
3 1 8  
2111 
2 1 9  
' 11 
1 32 
81 
83 
38 
1 8  
8 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22T 
822 
0 
· 3. 7 
-3.3 
-3.3 
-3.5 
-4 .0 
-3.5 
-4 . 0  
-3. T 
· 3.11 
-3. 7 
-3 . 3  
• 3.1 
· 3 .  7 
-3 . 5  
- 3. 7 
-3.11 
-3.5 
- 3.8 
• 3. T 
· 3 .  II 
-3.11 
-3.1 
-3. 7 
· 3 .  7 
-4 . 4  
-4.3 
-4.8 
-4.SI 
-4.9 
-5.2 
-5.4 
-5.8 
•II.II 
-II . I 
-4.9 
-5.4 
-5. 1 
-5.2 
-II. I 
-5.3 
-8 . 4  
-5.3 
-4 . 8  
-11 . 5  
-5.2 
-5.1 
·II.I 
-8 . I 
-s . 7 
-3 . 3 
·1.S 
25 
28 
27 
28 
32 
30 
35 
38 
34 
38 
311 
35 
311 
37 
JT 
30 
34 
37  
35 
35 
3T  
35 
311 
38 
38 
3T 
411 
411 
47 
54 
41 
3T 
34 
24 
28 
211 
25 
24 
23 
2T 
21 
21 
24 
33 
3 1  
34 
32 
33 
311 
65 
23 
·3. I 
·3.0 
-2.1 
·2 .II 
-2.8 
-Z.11 
-3.0 
-2.9 
·Z.8 
-2.8 
·2.11 
-2.11 
- 2 .a 
-2.8 
-z . a  
· 2.8 
-z . ,  
-2.8 
-2.8 
·2 .8 
-2.1 
-2 .8 
-2 . 8  
-2 . 1  
-2.8 
- z . 1  
-Z.8 
-2.11 
-2.e 
· 3.0 
-3. I 
·3. I 
· 3.2 
-3 . 2  
-3.4 
-3.4 
-3.4 
-3.4 
-3.5 
-3.11 
- 3 . 11  
-3.11 
• 3. T 
•3.1 
-3.1 
-4.0 
•4.0 
· 4.0 
-3 . 5  
· Z  .I 
-4.3 
-o. 8  
·O. T 
-0.6 
-0.8 
-0.11 
•O. 1 
-0.8 
-o . 8  
-0.11 
-0.9 
-0.9 
_, .o 
-0.9 
-o. 8 
-0.9 
-1 .0 
•I .0 
-0.9 
_, .0 
•O. II 
·0.11 
_ ,  .0 
-1 .0 
• I . I 
-I . I 
·I .0 
_, .o 
-, .0 
-o . 8  
-0.11 
-0.8 
-0.1 
-0.11 
-0.11 
-0 . 8  
-o. 7 
-0.11 
-0.11 
·0.11 
-0.11 
-0 . 11  
-0.11 
-0.1 
•0.11 
- o . &  
-o. 7 
-0.11 
-o. 8  
·O. T 
-0.5 
·I .I  
-0.5 
-o . s  
-o.s 
-0.4 
•0. 5 
-o . 5  
-0.6 
-0 . 11  
-o. 7 
-0.6 
-0 . 8  
-o. 1 
-0.!I 
·O.B 
· 0 . 8  
-0 . 11  
-0 . 8  
-0.8 
-0.11 
-0.8 
-0.8 
·O. II 
-0.8 
-0.8 
-0.1 
-0. T 
·O. T 
-0.1 
-0.5 
-o . s  
·0.5 
-0.4 
-0 . 4  
-0 . 4  
-0.4 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.3 
-o. 3 
-o. 3 
-0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.5 
·O. I 
-o.8 
DATE : 1111/03/ 1 4  LOCALI TY : IICS-3, YUltl OORI VALLEY,  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . .... .............................. ........... . . . . . . . . . 
TIME W . O. 
1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
1 2 : 45 
1 3 : 00 
1 3 :  1 5  
1 3 : 30 
1 3 : 45 
1 4 : 00 
1 4 :  1 5  
1 4 : 30 
14 : 411 
1 5: 00 
1 5 :  I S  
1 5 : 30 
1 5 : 45 
1 11 : 00 
1 1 :  1 5  
1 11 : 30 
1 8: 411 
1 7 : 00 
I T :  1 5  
1 7 : 30 
I 7 : 45 
1 1 : 00 
I ll :  1 5  
1 8 : 30 
1 1 : 411 
1 11 : 00 
1 11 , 1 11  
1 11 : 30 
1 11 : 45 
20 : 00 
20 : I ll  
20 : 30 
20 : 45 
21 , oo 
2 1 : I S  
2 1  : 30 
2 1 : 411 
22 , 00 
22 , 1 5  
22 : 30 
22 : 45 
23 : 00 
21 :  1 5  
23 : 30 
:U: 45 
24: 00 
MEAN 
IIAX 
M I N  
-NESW• 
SE 
s 
NNE 
NNE 
ENE 
w 
ESE 
s 
s 
E 
s 
SSW 
WSW 
NW 
WNW 
s 
SW 
NNE 
NNE 
w 
SSW 
w 
NNE 
N 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NE 
NNE 
E 
N 
NNE 
SE 
NNE 
N 
NNE 
NNE 
E 
SE 
SW 
SW 
SW 
SW 
s 
W . S .  l'l'FO .,. ,, .. . 
I .I 
1 .1 
2 .II 
3. I 
2 . 2  
3 . 2  
I . II 
I .8 
I .Ii 
I .8 
I .II 
I .  7 
I .  T 
2. I 
2.1 
0.9 
0.8 
Z.11 
Z.11 
I .II 
2.3 
I .II 
Z . 0  
4.2 
3.4 
2 . 5  
3 . 0  
2. 2 
2.4 
I .II 
I .  7 
2.2 
I .II 
Z . 11  
I .  7 
2. I 
2.3 
2. T 
3.8 
4.1 
2. I 
I .I 
I .I 
2.9 
I. 7 
1 .8 
I .4 
0. T 
I .3 
4.2 
0.1 
2114 
2117 
2511 
255 
2114 
273 
2711 
2117 
273 
2111 
1 811 
1 1 1  
1 11 3  
1 110 
1 18 
1 53 
1 50 
1 112 
1 74 
II T 
TB 
114 
51  
311 
27 
1 8  
II 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ill 
3 1 1  
0 
A.T. R . H. M . T.I M.T.2 11.T.3 
• c x • c • c • c 
·I .II 
-2.0 
-I . II 
-1 .8 
• I . II 
-, . 8 
·I . II  
-2 . 0  
-I . 9 
-I . 8  
-2 . 2  
-2 .6 
-3.0 
-3 . 0  
· 2  .II 
·2 .II 
-2.3 
• I. T 
-I . T 
_, . 1  
·I . T 
-2 . '  
• I . II 
-1 .5 
_, .5 
• I • II 
·I . T 
• I . II 
·2 .I 
-2 .II 
-z . II  
-2 .I 
•3. I 
-3 .5 
·3.8 
·3 .II 
-3.4 
·3. T 
-3. 7 
-3.0 
• 3 , 1  
- 3  .• 
-3.1 
-4.5 
-4.2 
-4.4 
-4.1 
-4.11 
-3 . 11  
- 1 .5 
-I.II 
30 
32 
3 1  
27 
37 
31 
38 
37 
34 
35 
37 
43 
411 
51 
50 
40 
35 
29 
32 
32 
32 
37 
311 
32 
211 
34 
33 
311 
40 
44 
46 
50 
5 1  
511 
80 
57 
55 
112 
5 1  
118 
81 
1 1  
T T  
8T 
13 
84 .. 
Ill 
40 
IT 
24 
-3.0 
-3 .0 
-3 .0 
-3.0 
·2.D 
-2 .8 
-2.8 
-2 .II 
-z .8 
-2  .8 
-2.11 
· 2  . II  
-2 . 5  
· 2  .II 
· Z.4 
-2.4 
-2.4 
- 2.4 
-2.4 
-2.4 
-2.4 
-2.3 
-2 . 3 
-2.3 
•2.3 
· Z . 3  
•Z.3 
-2 .4 
-2 . 3  
-2.3 
-2.4 
-2.3 
-2 .3 
-2.3 
-2 .3 
-2. 3 
-2.3 
•2.3 
-2.3 
-2 .3 
-2 .3 
-2.3 
-2 . 3  
-t .3 
• 2.3 
-2 . 3  
-2.3 
-Z . 3  
-3.3 
•2 .ll 
-4.11 
·O .II 
• 1  .o 
_, . 0  
-I . 0  
·I.  0 
-0 . 11  
-0.9 
_, .0 
-0.9 
·I .0 
-0 . 9  
·0.9 
•I .0 
-0.9 
-0.9 
-0.9 
-0.11 
_ , .0  
-0.11 
_, .0 
·I . 0  
•0.11 
-0 . 11  
-0.11 
-0.1 
-0.11 
-0.8 
-0.11 
-0 .11 
•O. II 
-0.11 
-o .8 
-0.11 
-0.11 
-0.8 
·O. II 
-0.9 
-0.11 
-0.11 
-0.11 
-0.11 
-0.11 
-0.8 
-0.11 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.8 
- 1 .0 
-0. 7 
-0.1 
-0 . 1  
-0. 8 
•0 . 11  
-o. 1 
-0.8 
-0.8 
-0. T 
-0 . 8  
-o . T 
• O .  7 
-0. T 
-o. 7 
-0.8 
-o . 7 
-o. 7 
-o. 7 
•0 . 8  
-o. 7 
-0. 7 
·O . T 
- o .  7 
- 0 . 8  
-0 . 1  
-0.8 
-0 . 11  
• O .  T 
-0.8 
-0.8 
-0. T 
-0.8 
-o. 7 
-o. 1 
-0.8 
·0.11 
-0 . 8  
•O. T 
·O. T 
-0.1 
-0.1 
-0.8 
-0.8 
•0.1 
-0.8 
-0.1 
-0.11 
-0.11 
-0.11 
-0 . 3  
- o . a  
DATE: 88/03 1 1 11  LOCAL ITV: IICS•3. YUK I DOR I  VALLEY. L ANOHOVDE ... . . ·· ········· ······· · ···········• · ·· ·· ·····•· ··• ······· · · · · · · · · .... 
T I ME W . D .  w . s .  PPFD A. T. R . H .  M . T . I  M . T . 2  M .  T.3 
·NESW• .,. ,. .. . · c  " • c  • c  •c .. _ ---- ------- - - ------------- --- .. -- -- -.. -- -- ----- - - - - -- ... --- - - - - - - - - - .. ... ..  -
00: 1 5  SW 0 . 11  0 -4.11 811 - 2 . 1  -0 . 11  - 0 . 11  
00:30 SW 0.11 0 -4 . 11  1111 · 2  . 3  ·0 . 8  ·0.11 
00 : 45 0.2 0 ·4. 11 1111 · 2 .  I -0.11 -0 . 5  
0 1  : 00 0 . 1  0 -4 . 11  114 -2. I -0.8 -0.6 
0 1 : 1 5  o.o 0 ·4. 11 84 -2 . 3  - 1  .0 • O .  T 
0 1  :30 o.o 0 -4.11 113 -2 . 3  ·0 . 8  -0.11 
01 : 45 0. 1 0 -4.11 113 -2 .3 -0.8 -0 .8 
0 2 : 00 0 . 0  0 ·4 . 5  83 · 2  . 1  -0.8 ·0.5 
02: 1 5  E 0.4 0 ·4.11 83 ·2 .3 -0.9 ·O .II 
02 :30 £SE 0.3 0 -4.11 12 -2. 1 -0.8 -0.8 
02 : 411 0 . 2  0 -4. 4 80 -2 .0 -0. T -0.5 
03 :00 SE 0.3 0 -4.2 Il l  - 2  . 3  •O .II -0 . 8  
03 : 1 5  0.0 0 -4. 3 110 -2 .0 -0.11 -0 . 5  
03 : 30 o.o 0 -4.4 8 1  - 2  . 3  -0.9 ·O. T 
03 : 45 0. 1 0 -4 . 4  82  - 2. 1  -0.8 -0.8 
04 :00 0.2 0 - 4.3 T9 • 2. I -0. 11 -0.11 
04 : 1 5  0.2 0 -4 . 0  7 5  - 2  .0 -0. 7 -0.5 
04 :30 E 0 . 4  0 -3. 7 73 -2. I -0.8 -0. II 
04: 45 ESE 0.5 0 •3. T 74 -2 .0 -0.11 -0. II 
0 5 : 00 £SE 0 .  3 0 ·3. II 73 -2 .0 -0.11 -0 .8 
05: 1 5  ESE 0.5 0 -3. 8 73 -2.0 -o.8 -0.8 
05 :30 E 0.4 0 -3.11 711 -1 .9 -0.11 -0.5 
05 : 45 E 0.8 0 -3.11 74 -2 .0 -0 . T -0.5 
08:00 ESE 0.4 3 -3. 7 73 -2 .o -0. 7 -0.5 
OIi : 1 5  SSE 0.5 II -3.5 119 -2 .0 -0. 7 -0.5 
011 :30 0.2 1 8  -3.5 70 -2 .0 -0. 7 -0 . 5  
011:45 0.2 2T -3.5 7 1  - 2  .0 -0 . T -0.5 
07 :00 NE 0.11 30 -3.6 72 -2 .0 ·D.11 -0.5 
07 : 1 5  0.0 311 -3. 3 119 -2 .0 -0.8 -0.8 
0 7 :30 ESE 0.4 48 -3. 3 117 - 2  .0 -0 . 11  - 0  .II 
07 : 45 SSE 0 . 3  5 7  -3. 2 7 4  -z . o  -0 . 11  -0.8 
08 : 00 0 . 1  8 8  - 3.4 T T  - 1  .9 -0. 7 -0.5 
08 : 1 5  0 . 1  119 -3 . !5 1 9  ·I  .9 -o . 7 -0 .II 
08 :30 ESE 0.11 78 -3 . 3 117 -2 .0 -0.8 -0.8 
08 : 45 SE 0.3 78  -3 , D 711 - 1  .8 -o. 7 -0.5 
09 : 00 ESE 0.11 75 -3. 2 115 -2 .0 -0 . 11  · O  .II 
09: 1 5  0.0 87 -3.2 75 -2  .0 -0 . 8  - 0 . 8  
09:30 0.11 1 3 8  -3 . 2 TO -1 . 8 • D ,  T -0 .II 
09 : 45 0.2 1 113 -3. 3 79 - 1  . 9  -0.8 -0 . 8  
1 0 : 00 NE 0 . 4  1 82 -3.3 79 -1 .9 -0.8 -0.8 
1 0 : 1 11  0 . 2  2 1 0  -3.2 7 8  - ,  .8 -o . 1 -o .5 
1 0 :30 0.2 222 -3.0 74 -1 .9 -0.9 -0.1 
10:45 w 0. 7 2 1 11  -3.0 711 - 1  .II -0.8 -0.6 
1 1  : 00 WSW 0 . 11  279 -3.2 83 • I . II  -0.8 •0.11 
1 1 :  1 5  WSW 0 . 11  2118 -3.4 83 - 1 .  7 -0 .II ·O. II 
1 1  :30 SW 0 . 8  354 -3.5 85 - 1 .  7 -0 . 8  -0 . 8  
1 1  : 45 SW 0 . 11  408 -3.11 85 • I. T -0.9 -0.11 
1 2 : 00 SW 0.8 474 -3.4 85 -1 . 6  -0.11 -0 . 8  
DATE : 1111/031 1 11  LOCAL ITY: MCS -3 . YUK I DOR I  VALLEY, LANGHOVDE 
T I  ME W. D. W ,  S. l'PFO A. T. R.H. M ,  T. I M, T ,  2 II .  T .  3 - .. --- - -=����=- - - .. :� : .... -.. f'• o I .. .. .. .. .. .. ..  :�- .. .. .. ..  -� .. .. .. .. .. ..  : �- - - .. .. ..  :� .. .. .. .. .. ..  :� - .. 
00 1 6  NE 0.8 0 - 4 . 4  80 - 1 .8 -0.5 -0.3 
00 30 E 0.11 0 -4.4 119 - ,  .8 -0.5 -o .3 
00 45 ENE 0.9 0 -4.0 117 -1  . II  -0 . 5  -0.3 
0 1  00 ENE 0.8 0 -3.9 55 - 2  .0 -0.8 -0 . 4  
0 1  1 5  s 0.4 0 -4 . I 1111 -2 . 0  -0 . 11  - o .  4 
0 1  30 0. 1 D •4 . 8  1111 -2 . o  - o  .6 -o . 3 
0 1  45 SE 0.4 0 -4.8 115 -2 .3 -0 . 6  -0.5 
02 00 SE 0.4 D -4.3 113 -2. 0 -0 . 11  -0 . 3  
02 1 5  ENE 0.4 0 -4.4 1111 -2 .o -0.8 -0 . 4  
02 30 E 0.3 0 · 4 .  II 1111 - 2.0 -0 . 6  -0 . 4  
02 45 ENE 0.11 0 -4 .9 119 -2 .0 -0. 11 - o .  3 
03 00 E 0 . 6  0 -4.11 86 -2 . 1  -0. 8 -0 . 4  
03 I ll  0. 11 0 ·II . I 115 -2. 1 -0.11 -0.4 
03 30 0.3 0 -4 . 11  115 •2 . 0  -0.6 -0.4 
03 45 0.2 0 -4.9 114 ·2. I -o. 7 -0 . 5  
04 00 0.2 0 -4 . 9  1111 •2. I -0.11 -0.4 
04 1 6  SE 0. 7 D -4 . 4  511 - 2  .3 -o . 1 -0.5 
04 30 SSE 0.5 0 -4.2 114 -2 .3 -o . 1 - 0 . 5  
04 411 0.2 0 -4. g 113 -2 .3 -0.11 -0. 11  
05 00 E 0.5 0 -4 . 1 113 •2. I -0.8 - o .  4 
05 1 5  ESE 0.5 0 -4.2 8 1  •2. I -0.8 -0.3 
05 30 E 0.4 0 -4 .4 83 ·2 . I -0.11 -0.4 
06 411 0. 1 0 -4 . 6  119 -2 .3 -o. 6 -o .  3 
08 00 0. 1 3 - 4 .  7 88 -2.3 -0. 8 -0.5 
08 1 5  ENE 0 . 3 11 -4.5 63 - 2.3 -o . 1 -o .5 
08 30 ENE 0 . 4  27 -4.4 113 - 2.3 -0. 8 -0.8 
011 45 0. 1 39 -4.11 1111 -2.3 -0.1 -0.5 
01 00 E 0.3 411 -4.11 811 - 2.3 -0.11 -0.5 
07 1 5  ESE 0 . 5  1 05 -4.2 11 1  -2.3 - 0 . 11  -0.5 
OT 30 0.2 1 05 -4 .0 82 -2.3 -0 . 11  -0.5 
01 45 0.2 1 47 -4.2 114 - 2 . 3  -0.8 -0.5 
08 00 0.1 1 115 -4. 1  115 -2.3 -0.8 -0.8 
08 I ll  0 . 4  2 1 9  • 4 , 4  811  - 2.3 -o . 1 -o.s 
08 30 0.2 294 - 4 . 0  8 3  -2 .3 -o. 1 -0 . 5  
08 45 0.2 3 1 5  -3. 11 65 -2.3 -0.8 - o .  8 
09 00 0.2 300 -3 . 11  110 -2.3 -0.8 -0.11 
09 1 5  0. 1 297 -3.4 87  - 2. 1  -0.8 -0.8 
09 30 0 . 2  351 -3.11 1111 - 2 . 0  -0 . 8  -0.11 
011 45 0 . 1  4511 -3.0 83 -2.0 -0.11 -0.8 
1 0  00 0.2 458 -2. II 80 -2.0 -0. 7 -0.5 
1 0  1 5  0.0 111111 - 1 .  7 58 -2 . 1  - 1  .o • O .  T 
1 0  30 0 . 0  594 • 1 . II 57 - 2.0 -0.11 -0 . 11  
1 0  45 ESE 0.11 525 -2. 1 511 - 2.0 -0.8 -0.8 
1 1  00 SE 0.4 1149 • I. T 112 - 1  .9 -0. 11 -0.11 
1 1  1 5  0.1 1180 - 1 .  3 52  - I  .9 -0. 11 -0.5 
1 1  30 E 0 . 11  839 - I . II  53 - 2.0 -0. 8 -0.11 
1 1  4!1 SSW 0.3 11117 -1 .4 111 -2 .0 -0.11 -0.11 
1 2  00 0.2 &114 - 1 . I 113 -2.0 - 1. 0 · O .  T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
-194-
DATE : 88/031 1 11  LOCAL I TY :  Mcs-3 . YUK I DORI VALLEY • LANOHOVDE . ..... . . . . . . . . . . ....... ................ ........ ......... . . . . ........ . . 
T IME W . D .  w.s . PPFD A. T. R.H . M . T. 1  II. T . 2  11 .  T .3 
•NESW· .,. ,. .. . •c " •c •c • c  - .. - - -.. .. .... .. .. ..  -- - - .. ..  -- -... .. ...  - - .. ..  - - - - -.. .. ..  - - - - ... .. .. ...  - .. ...  - -- -.. -- - -- -.. - - - -- - -- - - ... 
1 2 :  1 5  
1 2:30 
1 2 : 45 
13:00 
1 3 :  1 5  
1 3 : 30 
13 : 45 
1 4  :00 
1 4 :  1 5  
1 4 :30 
14 : 45 
1 5 : 00 
1 5 :  1 !5  
1 5 :30 
1 5 : 45 
1 8  :00 
I ll :  1 5  
1 8 :30 
1 8 : 45 
IT : DO 
1 7 :  1 5  
1 7 :30 
1 7  : 45 
1 8 : 00 
I ll: 1 5  
1 8  :30 
1 11 : 4!5 
1 9 :00 
1 9 : 15 
1 9 :30 
1 9 : 45 
20 , 00 
20 : 1 5  
20 : 30 
20 : 45 
21 : DO 
2 1 : 1 5  
2 1  :30 
21 : 45 
22 : 00 
22 : 1 5  
22 :30 
22: 45 
23 : 00 
23 : 1 5  
23 :30 
23 : 45 
24 : 00 
IIEAN 
IIAX 
II I N  
E 
ESE 
ESE 
E 
E 
ESE 
ESE 
NE 
NE 
ENE 
E 
ESE 
ENE 
ENE 
ESE 
E 
E 
ENE 
E 
0 . 2  
0.1 
0.2 
0.3 
0 .3 
0.3 
0.5 
0.2 
0.2 
0.1 
0.3 
0.8 
0.2 
0.0 
0.2 
0. 1 
0. 1 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.3 
0. 1 
0.0 
0 .0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
0. 1 
0.5 
0.2 
0.1 
0.5 
0.5 
0.8 
0. 7 
0.1 
0.6 
0.2 
0.4 
0.3 
0.6 
0.8 
0.3 
0.11 
o.o 
1143 
1109 
5114 
453 
4115 
429 
44 1 
405 
3119 
339 
35 1 
368 
342 
2114 
255 
22!5 
20 1 
1 88 
1 112 
1 44 
1 20 
99 
75 
57 
39 
27 
1 11  
9 
3 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 11 
609 
0 
-3 . 0  
·2. I 
-2 . 3 
-2.8 
·2 .II 
-2 . 4  
-2.11 
-2 .5 
·2 .4 
-2 .3 
-2 . 2  
- 2 .  3 
-2 , I 
• I . 8  
-2. 1 
-2.2 
-2. 3 
-2.2 
-2 .2 
-2 .3 
-2.8 
·2. T 
-2 .8 
-2. T 
-2. 8 
-2.9 
·3.0 
•3 . I 
-3. 2 
-3. 3 
-3. 4 
-3 .5 
-3.5 
-3. 7 
-4.2 
-4. 2 
-4.5 
-4. 2 
-4. 6 
-3.9 
·3 . II 
-3. 8 
-3. 8 
-4 .2 
-4.9 
-4.9 
-4 .4 
-4. 7 
-3 .II 
- 1 .  8 
- 4 . 9  
8 1  
73 
75 
78 
711 
74 
75 
711 
76 
74 
72 
73 
72 
72 
TT 
80 
8 1  
79 
79 
79 
84 
84 
83 
8 1  
83 
84 
83 
84 
8 4  
11!5 
811 
811 
83 
8 1  
86 
Ill 
65 
114 
115 
57 
511 
56 
57 
87 
65 
83 
110 
60 
711 
86 
58 
· I.II 
• I. T 
• I. II 
-1 .4  
• I. 3 
· 1 .  3 
- 1  . 2  
- 1  .2 
• I . I 
• I .3 
-1 .3 
-1 .3 
- 1  , 1 
• 1 . I 
- 1  .2 
- 1  . 1 
• I . I 
- I . I  
- 1 .  1 
-1 . 1 
- 1  . I 
-1 .0 
- 1 . 1  
- I .0 
· I. 1 
- I. I  
• I . I 
• I. I  
· I . I  
- 1 . 1  
- 1  . I 
• I .0 
-1 . I 
-1 . 1 
- I . I  
- 1  .2 
- 1 . 2 
• I .3 
· I. 3 
- 1 .3 
• I ,4  
- 1 . 6 
-1 . 6  
• I . II 
_ , . 1 
- 1 . 7 
- 1  . T 
· I .  8 
• 1  .II 
• I . 0  
- 2  .3 
-0.8 
·0 . 9  
-0 .9 
-0.8 
•0 . 8  
•O . T 
-0 . T 
·O . T 
·O. T 
-0.8 
-0.11 -o .  8 
-0 . 11  
-0 . 8  
-0 . 11  
- o .  8 
- o .  8 
-0.8 
-o . 8 
-o. 8 
-0.8 
· O .  T 
-o. 8 
-0. T 
-0.8 
-0. 7 
-0.11 
-0 . 8  
-0.11 
-o. 1 
-0.8 
-0.5 
-0.11 
-0 . 5  
-0.11 
-0. 11 
-0.6 
·O. II 
-o . 8 
-0 . 8  
- o .  5 
-0.5 
- 0 , 8  
-0. 5 
-0 . 6  
-0.5 
-0 . 11  
-o . 5 
·O . T 
-o . 5  
- I  . O  
DATE : 11111031 1 8  LOCAL I TY: MCS -3. YUK IDOR I  VALLEY. LANGHOVDE 
-0 . 8  
·O. T 
•O .II 
-0.8 
·0.11 
·0.8 
-0.8 
-0.11 
-0.11 
-0.11 
-0 . T 
-0.6 
-0 . 11  
-0.8 
-o.8 
-0 . 11  
-0.6 
-0.8 
-0.11 
-0.11 
-0 . 11  
-0.5 
-0 . 11  
-0.5 
-0.5 
-0.8 
-0 . 11  
-0.11 
- 0 . 5  
-0 . 11  
-0 . !5  
-0.3 
-0.4 
-o. 3 
-0.4 
-0.11 
-0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.4 
-0.4 
-0 . 4  
-o. 3 
-0.3 
-o .3 
-o .3 
-0 . 11  
-0.3 
-0.8 
T I ME W.D. W.S . PPFD A.T. R.H. M.T. I 11 . T.2 11 . T.3 .. .. .. .. .. .. -=����=- .. .. .. ��: ...... _J'•o I .. .. .. .. .. .. ..  :� .. .. .. .. .. ..  �-- .. .. .. ..  :� .. .. .. .. .. ..  :� .. .. .. .. .. ..  :� .. .. 
1 2 :  1 5  0. 1 525 -0.8 5 1  - 1  .9 -0.9 -0.8 
1 2 :30 0.0 555 -0 .II 51 - 1  .9 -0.9 -0.11 
1 2 : 4 5 0 . 0  528 -0. I 47 - 1 . 8 -0.8 -0.11 
1 3 : 00 0. 1 53 1 - 0 . 8  55 - 1 . 9 - 1  .o - o .  7 
1 3 :  1 5  0.1 522 -o  . 8  50 · I . 7 -0.8 -0.11 
1 3 : 45 s 0.5 468 -1 . 7 65 • I . 9 - 1  .2 -1 .0 
1 4:00 0.2 492 - I  . 6  66 - I. T -1 .o -0.8 
1 4 :  1 5  0.2 474 -I . 8  88 • I . T -1 . o •O. T 
1 4  :30 0. 1 458 - 1 . 4 68 • I . T -1 .0 ·O. T 
1 4 : 45 0. 1 420 -1 .3 63 - 1  .6 -0.9 -0. T 
1 11 :00 s 0.4 390 - 1  . 6 68 · I . T - 1 . 0 -0.11 
1 5 :  1 5  NE 0.5 3113 -1 . 8 68 • I . 7 -1 .0 -0 .II 
1 5 :30 0.2 339 - 1  .2 114 • I . II - 1  .o -0.8 
1 5 : 45 SSE 0. 3 2114 • I . 3 1111 • I . II - 1  .o ·O. T 
1 11:00 SSE 0.3 207 - 1  .6 72 - 1  .5 -0 .9 -0. 7 
1 11: 1 11  s 0.5 1 89 • I .4 7 3  • I . II  -0.9 · O .  T 
1 11 :30 ESE 0.8 1 118 - 1 .  6 118 - 1 .  5 -0.9 -0.11 
1 11: 45 SSE 0.5 1 77 - 1  .4 68 -1 .4 -0.9 -0.8 
1 7  : 00 SSE 0.8 1 11!1 - I .  3 117 • I .4 -0 . 9  -0 . 11  
1 7 :  1 5  SSW 0. 7 1 44 - I .  4 62 _ ,  .4 -0 . 8 -0.8 
1 7:30 ESE 0.9 1 1  T -0.5 52 -I .4 -0 .9 -0 . 8  
1 7  : 45 SSW 0.11 78 -0 . I !13 · I . 3 -0.8 ·O .II 
1 8 : 00 ENE 1 .4 54 2 .  8 28 - 1 .  3 -o .9 -0 . 11  
1 8 :  1 5  ESE I .4 36 3.3 25 • I .4 -0.8 -0.8 
1 8  :30 NE I .1 1 8  4.4 25 -1 . 3 -0 . 8  -0. II 
1 8: 45 NE I .8 9 3.4 25 - 1  .3 -0.9 -0.11 
1 9 :00 E 2 . 0  3 2 .2 3 1  · I . 3 -0 . 9  -0.8 
1 9 :  1 5  E I .6 0 2 .5 32 • I , 4  -0.9 ·O. T 
1 9:30 NE 2.3 0 3 .2 32 - 1 . 3 -0 . 11  -0.8 
1 9 :45 ENE 2.8 0 4 .3 24 · I . 3 -0 . 8  -0.11 
20 : 00 NE 2. 7 0 4 . 4  20 - 1 . 3 ·D.11 -0.6 
20: 1 5  SE I .6 0 2 .  7 38 - I .3 -o . 8  -0.6 
20 :30 NE 0 . 8  D I .9 35 • I. 3 •O .II -o. 1 
20 : 45 ENE 2 . 0  0 2 .6 33 · I , 3 ·O . II  •O .II 
2 1  :00 NE 2.2 0 2.3 37 -1. 2 -0 .8 -0.6 
2 1 : 1 5  NE 2 .9 0 4 .3 24 - 1 .  2 -o .8 -0.11 
21 :30 NNE 4 . 0  0 4 .  7 26 • I .2 -o  .8 - 0 . 5  
2 1  : 45 E 4.4 0 3.11 29 - 1 .  3 -o. 8 ·O .II 
22 :00 SW 3 . 2  0 2 .9 32 - 1 . 2 -o .8 -0.6 
22: 1 5  WSW 2.8 0 2.9 40 · I . I  -0.8 -0 . 6  
22 :30 w 1 .9 0 2 .II 38 • I .  I -o . 8  -0.8 
22 : 45 SSW I .2 0 2. 7 35 • I .2 •O .II -0. T 
23:00 s 0 . 9  0 2 .II 37 • I .2 -o . 8  - 0 . 11  
23 : I ll  ENE 2 .II 0 I .II 411 • 1 , I -0 . 11  -0 . 11  
23 :30 NNE 3.8 0 I .4 511 -0 .9 -o .6 -o. 3 
23 : 45 NNE 5.3 0 0.3 77 · I . I -o. 7 -0.5 
24 : oo ENE 3.4 0 I .9 82 • I . 2  • O  .9 -o. 1 
... - - - - .. - ... ...  --- .. ..  - - .. - .. .. ..  - - - - - - .. .. ..  - - ... .. ..  - .. ------- -- -- .. -- -- .. .. .. ..  - - - - - ----- .. --
MEAN 0.9 1 88 -I .5 55 -1 . 8  - o  .8 -0.11 
MAX 5.3 880 4. T TT -o . 9 -o .5 -o .3 
MIN 0.0 0 -5 .1 20 -2. 3 -I .2 -1 .0 
DATE : 11/031 1 7  L OCAL ITY:  MCS•3. YUK I DOR I  VALLEY. LANOHOVOE ........ . . .............................. ... .... ........ ............... 
T I ii&  W.D .  W.S. l'PFD A , T ,  A . H .  11 . T. I  11.T . 2  11.T.3 
....... =�!!�: .... :�� ... ,. •• , - ______ : � -- - -- -� ---- .. : � --- -- . :�--- -.. : � --
00: Ill  
00 : 30 
00 :411 
01 : 00 
0 1 : I ll  
0 1  : 30 
01 : 411 
02 : 00 
02: 1 6  
02 : 30 
02 : 411 
03 :00 
03 : I ll  
03 : 30 
03 : 46 
04 :00 
04: 1 5  
04 : 30 
04 :411 
06 :00 
05 : 15 
05 : 30 
0 5 : 45 
011 : 00 
011 : 1 5  
011 :30 
011 : 4!1 
07 : 00 
07 : 1 5  
07 : 30 
07:411 
0& : 00 
O& : Ill 
0&: 30 
0& : 45 
09 : 00 
09 : 1 5  
09 : 30 
09 : 411 
1 0 : 00 
1 0: I ll  
1 0 : 30 
1 0 :45 
1 1  :00 
1 1 :  1 5  
1 1  : 30 
1 1  :411 
1 2: 00 
ENE 
NE 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
II 
NNE 
II 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
N 
N 
NNE 
NNE 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
N 
N 
N 
NNE 
NNE 
N 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
N 
NNE 
NNE 
N 
N 
N 
NNE 
2 .11 
11.1 
4. 7 
4 .9 
II. I 
4.9 
4 .0 
!1.0 
5 .9 
5 . 2  
11.2 
5.1 
4. 7 
11. 1 
1.4 
!1.3 
5.0 
5.11 
11 . 1 
11.3 
II. 7 
7 .2 
11.4 
II.II 
5.8 
11. 7 
11.8 
11.4 
11 . 0  
II.II 
5. 7 
11 . 4  
11.3 
5 . 0  
6 .0 
4.11 
11.8 
8.8 
7 .II 
II . I  
11.2 
7 . z  
11 . 8  
11 .  7 
II. I 
5 . 1  
5.0 
4.11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
II 
II 
1 2  
2 4  
27 
114 
87 
78 
1 08 
1 113 
1 63 
1 4 7 
1 011 
93 
1 1111  
240 
285 
311 1 
4611 
480 
342 
2711 
2.11 
1 . 1  
I . 2  
I . I  
1 .4 
1 .2 
1 . 3 
1 .2 
o.o 
o.o 
- 0. 1  
-0.4 
0.0 
•0.5 
-o.  7 
-o . 1 
0.0 
-0 . 3  
-0.11 
-0.11 
-0 . 8  
• I .  I 
• I . 2 
• I . 2  
• I  .4 
- 1 .2 
• I . 3 
· 1  .2 
- 1.0 
-0.1 
• I . I 
-0 . 11  
• I  . 2  
-0.8 
• 1.0 
·O. II 
-0 .11 
-0.3 
o . o  
o.o 
-0.1 
0.0 
o . o  
o.o 
o.o 
o.o 
o .o  
-0. 1  
43 
110 
44 
42 
42 
411 
41 
50 
114 
112 
113 
113 
Ill .. 
74 
74 
78 
75 
Ill 
82 
83 
113 
1111 
1111 
1 0 1  
I O I  
1 0 1  
1 02 
1 02 
1 02 
1 02 
1 03 
102 
103 
1 03 
103 
1 03 
1 03 
1 0 3  
1 03 
1 03 
1 03 
103 
1 03 
1 0 3  
I OI 
119 
117 
· I ,  I 
_ ,  .o 
• I.O 
- 1 .0  
_ ,  .o 
-0.11 
• I .0 
-0.11 
-0.8 
-0.9 
• I .0 
• 1.0 
• I  .O 
• 1  .0 
- o .  9 
-o . 8  
-0.11 
-0.8 
-0.11 
-o. 8 
-0.8 
•0.11 
·O. II 
- 0 . 11  
-0.11 
-0 . 7 
-0. 7 
-o . ,  
-0 . 8  
•0.11 
-0.11 
-0.1 
-o . 7 
- o. 7 
-0.8 
-0.11 
-0.8 
- o. 1 
-0.11 
-0 . 11  
-o. 1 
•0 . 1  
-0 . 11  
·O. T 
•0.11 
-0.  7 
·O. T 
-0.11 
- 0 . 11  
-0.11 
•0.8 
-0.1 
·0. 7 
-0.5 
-0.8 
-0.11 
-0.5 
-0.11 
·O. T 
-0.11 
·0.8 
•0. 7 
·O. II 
-0.11 
-0.11 
-0.11 
-0.8 
-0.5 
- 0 . 11  
-0.11 
-0.11 
-0 . 11  
-o. 7 
-0.11 
-0.11 
-0. 7 
-o. 7 
•O. T 
-0.11 
-0.8 
·O. T 
-0. 7 
- 0 . 8  
-o .9 
-0.8 
-0.11 
-0.11 
-0 .9 
•0.11 
•0.11 
-0.1 
-0.11 
-0.11 
-0 . 7 
-0.11 
· O. T 
DATE : 1111/03 1 1 11  LOCAL I TY :  MCS•3.  YUK I DOR I  VALLEY. LANOHOVDE 
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01 : 00 0 . 1  0 -11 . 5  43 -3 . 2  -5 . 8  -4 . 5  
01:  1 5  0 .2 0 -11 . 5  43 -3. I -5.11 -4.5 
01 :30 0 . 0  0 -11.5 43 -3. I -5.11 -4.5 
01 :45 ENE 0.3 0 -11 . 5  44 -3 . 1  -5.8 -4 . 5  
02 : 00 0 . 1  0 -11.5 47 ·3. I -II .II -4 .5 
02: 1 5  0 . 0  0 -11.5 54 -3.0 -5.11 -4.5 
02:30 0 .2 0 -11 . 5  114 -3 . 0  -5 .6 -4 . 5  
02 :411 SW 0.11 0 -11.5 117 -3 . 0  -11.4 -4 .4 
03 : 00 0 .1 0 -11.5 112 -3.0 -6.4 -4.4 
03: I ll  0.0 0 -11 . 5  119 -3.0 -5.4 -4 .11 
03 :30 0 .0 0 - 8 . 5  1111 -3. 0 -5.4 -4 .4 
03:45 SW 0 . 3 0 -11.5 112 -3 . 0  -5.11 -4.5 
04 : 00 SSW 0.3 0 -11.4 119 -3.0 ·Ii . II -4 .11 
04: 1 5  0. 1 0 -11 . 5  511  -3 . 0  ·II.II -4.5 
04:30 ESE 0.4 0 -8.5 511 -3. 0 -5.8 -4 .11 
04 :45 ESE 0.3 0 -II . T 59 -3. 0 -11.8 -4.11 
011 : 00 0.2 0 -11 .1 57 -2 . 9  -5.11 -4 .8 
05: 1 5  ENE 0 .4 0 · 11 . 11  60 -3 . 0  -5 .II -4 .6 
05 :30 0 .2 0 -11 . 1  57 -3.0 -5. II ·4 .II 
05 :45 0 . 1  0 -8. T 55 -3.0 -5.8 -4.6 
011 : 00 0.2 0 -11 . 1  511 -2.9 - 5 .11 -4 .6 
OIi : 1 5  0.2 0 -11.8 511 -3 . 0  -5.8 -4.11 
08:30 E 0.3 0 -11.1 5 7  -2 .9 -5 . 8  -4.8 
08:45 E 0 . 3 0 -11.8 112 -3 . 0  -11.8 -4.8 
07:00 0.2 II -8.5 411 -3.0 -5.8 -4 .II 
07: I ll  ENE 0 . 3 15 -8.4 45 -2 . 9  -5.11 -4.11 
0 7 :30 0 . 0  24 - 8 . 4  4 7  -3 . 0  - II  .II -4 .II 
07 :411 0 . 5  30 - 8 . 4  4 5  -3 . 0  -5.6 -4.6 
08:00 0.8 42 -II. I 42 -2 .11 -5 .II -4 . 5  
08 : 1 11  0 . 1  117 -11.0 4 1  -2 . 11  -5.4 ·4 .II 
08 :30 0.2 72 -8.0 42 •2 . II -5.2 -4.4 
08 :45 NE , . ,  113 -5.5 37 -2 . 8  -5.2 -4 .3 
011 : 00 SE 0 . 11  1 14 -11.2 3 7  -2 . 11  -4.9 -4.3 
09: 1 5  0 . 2  132 - 5 . 2  3 7  -2 . 9  -4 .11 -4 .3 
011:30 0. 1 1 113 •II . I 38 -2 . 11  -4.3 -4.2 
011 : 45 0 . 1  1 74 -5.0 38 -2 . 9  •4 . 1  -4. 1 
1 0: 00 0.2 1911 -4 . 11  311 -2 . 8  -4 . 0  -4 . 0  
1 0 :  1 11  0 .0 240 -4 .11 311 -2 . 11  -3 .II -3.8 
1 0:30 0 . 0  ZIii - 4 . 11  3 7  -2.11 -3. t -3.11 
1 0 :45 NW 0.3 2111 -4.8 43 -2 . 8  -3.0 -3 .8 
t I : 00 s 1.0 4113 -4.0 3 1  -2 .9 -2.11 -3 .4 
t I :  1 5  ESE I .  I 4511 -4.0 3 1  -2 . 8  -2 . 3  -3.2 
1 1  :30 NE I. 7 53 1 -4 . 1  30 -2 . 8  -2.0 -2 . 8  
1 1  :45 NE I . II 444 -4 . 0  3 1  -2 . 11  -2 .0 -2.11 
1 2 : 00 ENE I .2 4011 -4. I 32 -2 .8 -2. 1 -2 .II .. - - .. -.. -----... --... ----------------------------------� .. ..... -.. ---------------.. 
DATE : 118/04/01 LOCAL I TY: IICS-3, YUlt l DOR I VALLEY, LANGHOVOE ...................................................................... 
T I  IIE W .  D. W. S. PPFD A. T. R .H. II. T .  t II. T. 2 II. T. 3 .. .. --- --=�!��=----�� � ... - - _1'·· · ... -... __ _ _ :� --- - ... -� .... --... ... :�--- - - -� � --- - - -�� --
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DATE : 118 /03/3 1 LOCAL ITY: IICS-3. YUK I DORI  VALLEY, LANGHOVOE 
T I ME W.O. W.S .  PPFO A . T. R . H. 11.T. I 11.T .2 11 .T.3 
-NEsw- .,. ,, •• , • c x • c •c •c -----------.... -- - .... ..  --.. -------... ----... - - .. -- .. .. ..  - - - - - .. -- ...... .. ---------... -----
1 2: 1 5  NNE I .  7 399 -4.2 30 -2 . 11  -2 .4 -2.8 
1 2:30 NE 0. 7 537 -3. 7 29 -2.11 - 1 . 7 -2 .II 
1 2 :45 ESE 0 .4 5 1 0  -2. 9 30 -2 .6 _ , .  3 -2 .4 
13:00 ENE , . ,  582 -3 . 1  29 -2 .8 · I . I  -2 .3 
1 3: I ll  NE 1 .3 5112 -3.3 2 8  -2.11 _ , .o •2. I 
1 3 :30 NNE 1 .0 549 -3. 3 29 -2 . 6  -0 .11 -2 .0 
1 3:45 NNE I .8 519 -3.3 29 -2 .11 -0.9 - I  .9 
1 4 : 00 NNE I. 7 4115 -3.3 30 -2 .II -0.9 -2.0 
1 4: 1 5  NE I .3 423 -3. 3 3 1  -2 .6 - 1 .0 -2 .0 
14:30 NNE I . I  3 8 1  -3.2 30 -2.6 -I . I -2 .1 
1 4 :411 WSW 0.4 384 -2.9 32 -2 .II _ ,  .0 -2.3 
1 5: 00 w 0.5 348 -3.2 40 -2 .II _ ,  .o -2.3 
1 5 :  I ll  SW 0. 7 303 -4 .0 11 7  -2.8 _ ,  .2 -2 .4 
1 5 : 30 SW 0.6 285 -4.0 59 -2 .11 -I .2 -2 .4 
1 5:45 SW 0 . 5  225 -4. t 52 -2 .8 • I .3 -2.5 
1 11: 00 ESE I .2 1 7 1  -4. I 114 -2 .II - I .  8 ·2. II 
I ll :  1 5  ENE I .5 1 20 -4.2 33 -2.4 -2.0 -2 .4 
1 11 :45 s 0 .  7 87  -4.5 38 -2 .8 -3.4 -3.0 
1 7  : oo WNW I . I  110 -4. II 311 -2 .II -4 .o ·3. I 
1 7 :  1 5  NNW I .3 39 -5 .0 34 -2 .II -4 .II -3. 3 
1 7  :30 WSW 0 .9 27 -4 .9 33 -2 .6 -5.2 -3.4 
1 7:45 NNE I .9 1 2  - 5  .2 3 1  -2.5 -5 .4 -3.11 
1 8: 00 N 2 .4 3 -5.5 33 -2.4 -5.8 ·3 .II 
1 8: 1 5  NE 2 .4 0 -5 . 7 33 -2.4 -11 .9 -3 .11 
1 8  :30 NE 2.8 0 -5.11 34 -2.4 -11 . 1  -4.0 
1 8:45 NNE 2 .4 0 -5.8 35 ·2 .II -11.3 ·4. I 
1 9: 00 NNE 2. 3 0 -11 . 0  3 11  -2 .11 -11.11 -4. 2 
1 11 :  15 NNE 2. 7 0 ·5 .II 35 -2 .8 ·8 .II -4.4 
1 9:30 N 2.3 0 - 5 . 8  311 -2 . 4  -6 , 6  -4.5 
1 9:411 NNE 2.11 0 -11.8 38 ·2 . II  -11.11 -4.11 
20 : 00 ENE 2 .5 0 -5. 7 35 -2 .5 -11.3 -4.6 
20: 1 5  ENE 2 . 11  0 -5 .8 34 -2.5 -11.2 -4.8 
20:30 NNE 2 .II 0 -11.9 34 -2 .II -II. 2 -4 .II 
20 :45 NNE 2 . II  0 -11.0 34 -2 .II -6 . 2 -4. 6 
21 :00 NNE 2.6 0 -8 .0 36 -2 .5 -6 .2 ·4 . 11  
21: 1 5  NNE 2 .II 0 -11.0 311 -2 .6 -11.4 -4. 8 
21 :30 N 2.6 0 -5 .9 38 ·2 .II -6.5 -4 . 8  
2 1  :45 NNE 3.1 0 -5.8 3 7  -2 .11 ·8 .II -4 .9 
22:00 N 2.4 0 -5 . 8  311 -2 .11 -8 .5 -4 . 11  
22: 1 5  NNE 3 . 1  0 -5 .8 38 -2 . 8  -11 . 5  -4 .11 
22:30 NE 2 . II  0 -5 .9 311 -2.11 -11.11 -II . 1 
22 :45 NNE 2.4 0 -II.II 35 ·Z .II •11.8 -5 . I 
23:00 NNE 2.5 0 -5 .8 35 -2 . 8  ·II . II -5 . 0  
23 : I ll  NE 2 .11 0 -11 . 0  3 11  -2 .11 -11.11 -5. 2 
23 :30 NNE 2 . 2  0 ·5. II 311 -2.8 -11.11 -5.3 
23:45 NNE 2 . 3  0 -5 . 8  3 7  · 2  .II -8 . 8 -5.2 
24: 00 NE 2.5 0 -11 . 0  3 7  -2 . 11  -11.8 -II . 3 -- -... -... - -- ..... --- - - -- .. ----------- ........... - -----------... -- .. ..  --... ..  -.. -------..... ----
MEAN 1.1 I I  8 -5 . 4  42 -2 . 8  -4 . 7 -4.0 
IIAX 3. 1 1182 -2 .9 117 -2 .4 -o .8 - I .  9 
M I N 0.0 0 •11.11 28 -3. 2 -11.11 -5 . 3 
DATE : 118/04/0 1 LOCAL ITY: IICS-3 , VUK I OOR I  VALLEY. LANGHOVOE .......................... ········ .................................... 
T I ME W.D. W.S. PPFD A .T. R .H. 11 .1 . 1  11 . T . 2  11 . T.3 - - -- - - - =����=- - - .:� = - - - _,, •• , -- - - - - .:�--- -- -� -- - - . . :�---- .. :�--- - .. :� --
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DAT E : 11/ 04/0Z LOCAL ITY : IICl•l,  YUK IDOR I VAL L E Y. LANGHOVDI 
T IME W . D .  W . S .  PPFD A . T .  R . H .  11 .T . I  11.T.2 11. T.3 - -- ----=����=----:�� ____ ,. .. , --- -- -.:� --- - --� ---- .. : �--- --. : � --- -.. :�. -
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-3. 9 
-4.0 
-4.0 
-4.1 
-4.1 
-4.2 
-4 .S 
-4.11 
-4.8 
-4 . 8  
- 4  .9 
-4.9 
-5.0 
-5.2 
-5.2 
-II. 2 
-5 . 3 
-5 .3 
-15.4 
-5.4 
-5.8 
-15.11 
•15.11 
-II . I 
- 11 . 3  
-11.4 
-11.5 
-11.4 
-8 . 2  
•11.3 
•11.2 
-8.1  
•II. I 
-1.0 
- IS .  I 
-11.0 
•11.0 
•II.I 
• 3.1 
·7 . 2  
-4 . 3  
-4 .3 
-4 .3 
-4.3 
-4 .3 
-4 . 3 
-4.1 
•4. I 
-4.0 
-4.0 
-4.0 
·3. II 
-3.1 
-3.8 
-3.9 
-3.8 
-3.11 
-4.0 
-4.0 
- 3.9 
-4.0 
-4.0 
-4.0 
-4.0 
-4.1 
-4.1 
•4. I 
-4.1 
-4 .1 
•4. I 
-4.2 
-4.2 
-4 .3 
-4.3 
-4.3 
•4.15 
-4.8 
-4.11 
-4.11 
-4 . 15  
-4.11 
-4.8 
-4 . 8  
-4.1 
•4.11 
-4 . 8  
-4.8 
•4.1 
•4.11 
• 3.1 
- 5 . 4  
DATE : 811/04/04 LOCAL I TY: 11cs-3. YUK I OOR I  VALL EY. L ANOHOVDE 
T I ME W . O .  W . S .  PPFO A . T. R.H. 11 .T. I 11.T.2 11 . T . 3  - -- --- -=��!�=--- -���-- -_I'·· · ---- -- _: �---- - -�--- -_ _ :�---- -_: � -----_ :�--
00: 1 5  NNE I .4 0 -5.9 44 -2 . 9  -5 . 9  -4.8 
00 : 30 NNE 1.2 0 -11 . 3 411 -2 .II -5.8 -4.11 
00 :45 E I. 3 0 -5. 8 411 -3 .0 -5.9 -4 .8 
0 1  : oo ENE 1. 1 0 -5.11 50 -2 .9 -5 . 11  - 4  .8 
0 1 :  15 NNE 1.8 0 -II. 8 52 -2 . 9  -5.11 -4 .8 
01 : 30 ENE I . II 0 - 5 . 11  48 -3 . 0  -5.6 -4 . 6  
0 1  :45 NE I . 3  0 -5 . 8  45 -3 .o -5.11 -4 . 8  
02 :00 E 2 . II  0 -a . a  411 - 3  .0 -5.8 -4 . 8  
02 : 15 NE 2 .4 0 -5 .8 411 -2 .II -5  .II  -4 . 6  
02 : 30 SW 0.9 0 -8. 7 11 1  -2 .9 -5.8 -4 . 8  
02 :45 SSE 1.0 0 -11.11 54 -3 .0 -5.9 -4 . 8  
0 3 : 00 SSW I .2 0 -7. II 70 -3. 0 -11 . 0  -4 . 6  
03 : I ll  s I .4 0 -8 . 9 8 9  -2 . 9  -11.9 -4.8 
03 : 30 SSW 0.11 0 -8 . 4 5 1  - 3  . o  -8 .0 -4.8 
03 :45 ESE 0 . 5  0 -11.3 55 -2 .9 -5.9 -4.11 
04 :00 NE I. 7 0 -11. 3 3 9  - 2  .9 -5.9 -4 . 8  
04 : 15 ENE 2 .4 0 -II. I 40 -3 .0 -5.9 -4.8 
04 : 30 NE 2.11 0 -11.4 42 -3  . 0  - II .  I -4.8 
04 :45 NE 4 .0 0 -11.8 43 -3 .0 -8.2 -4.8 
05 :00 NE 3 .2 0 -II. 3 38 -3 .0 -8.3 -4 . 9  
05 : 1 5  NNE 4. 1 0 -5.9 37 -2 . II -8.1 -4.9 
05 : 30 NNE 4.2 0 -8.9 39 -2 .9 -8.3 -4.9 
05 :45 NNE 4.8 0 -8. 3 44 -3 .0  -11 . 11  -5. 1 
08 :00 NNE 4.3 0 -8 . 0  38 -3 .0 -1 . 0  -5 . 1  
08 : 15 N 3.11 0 -8.0 35 -2 .II -7. 3 -5.2 
011 : 30 ENE 5 .4 0 -7 . II 3 1  -2 .II -7 .3 - 5.3 
08 :45 NE 4 . 4  0 -8 . 0  30 - 3 .0 -7 .4 -5.4 
07:00 ENE 4.5 3 -11.11 34 -3 .0 -7. 7 -5 .4 
07 : 15 NNE 3 .8 3 -8.0 37 -3 .0 -7 . 7 -5 . 11  
07 : 30 NNE 3.11 12 -7. II 38 -3 .0 -7. 9 -5.8 
07 :45 N 3 . 5  2 1  -8 . 3 38 -3 .0 -8.0 - 5 . 8  
08 :00 NNE 3. 7 30 -8 . 0  38 -3 .0 -8 .0 - 5.9 
08 : 111 NNE 3. 1 39 -7 .4 39 -3 .0 -7 .9 -5.9 
011 : 30 NNE 2. 7 45 -7 . 2 39 -3 . I -7. 11 -8.0 
08 :45 NNE 3 . 1  5 1  -1.0 39 -3  . 1  -7. 7 -8.0 
09 :00 NNE 3. 1 7 11  - 8  . 8  37 -3 .0 -7 .4 -8 .o 
09 : 15 NNE 2.8 1 1 1  - a. a 38 -3. I -7 . o  -5.9 
09 : 30 NNE 2.11 123 -8.4 38 -3. 1 -8. II -5.9 
09 :45 NNE 2.0 1 35 -8.0 38 -3 . 1  -8 . 3  -5. II 
10:00 NNE 2.0 182 -II. I 37 -3 . o  -II. I -5.11 
1 0 :  16 NE 2.2 1118 -5.9 37 -3. 1 -5 . 9  - II  . II  
1 0 : 30 NNE 2 . o  163 -5. a 37 -3 .0 - 5 . 8  -5 .4 
10:45 NNE 2.4 1118 -5.11 311 -3 .2 -5.8 - 5 . 4  
1 1  :00 NNE I .8 1113 -II. 11 38 -3.0 -5.3 - 5 . 2  
1 1 :  16 WNW I .3 160 -5.8 40 -3. I -5.2 -5.2 
11 : 30 w 1 .2 159 -11.0 47 -3 . 1 -5.0 -5.0 
1 1  :45 SSE 0 . 11  1110 -8.0 3 9  -3.2 -11 . 0  - 5.0 
12 : 00 NNE 2.2 147 -5. 9 39 -3. I -5. I -4.9 
- ·  - - ------ - -- - - - - · - - · - -- --- - -- - - - -- -- -- -- -- - - ---- - - · - - - - -- - - - - - --- -- - -
DATE : 88/04/011 LOCAL I TY : IICS-3. YUK I OOR I  VAL LEY. LANOHOVDE 
T I ME W . D. W . S .  PPFD A.T . R.H. M.T. I M . T .2 M.T.3 - - - -- - - =��!�:-- __ :�� -_ _ r· ' - - -- -- _ :� --- -- -� ---- -_ :� - -- -- _: � -_____ :� --
00: 15 E 0.5 0 -4.9 T T  - 3 .  I -4.11 -4 . 5  
00 : 30 E 0 .8 0 -4 . 9  72 - 3 . 1  -4.8 -4 .4 
00 :45 E I .2 0 -5. I 78 - 3 . 1  -4.8 -4.3 
0 1  : OD E I . 2  0 -5.3 811 - 3 . 0  -4.8 -4.3 
0 1 :  115 ESE 1 . 1  0 -5. 1 83 - 3 . 1  -4 .8 -4 .3 
01 : 30 ESE I . 3  0 ,-5 . I 8 1  - 3 . 2  -4.8 -4. 3 
0 1  :45 ESE 0 . 5  0 -4.8 84 - 3 .  I -4.8 -4.3 
02 : 00 ESE 0.3 0 -4. 7 118 - 3 . 0  -4.5 -4.2 
OZ : 15 0.2 0 -4 . 8  88 - 3 . 0  -4 . 4  -4.2 
02: 30 0.2 0 -4 . T 116 - 3 . 0  - 4 . 3  -4. 1 
02 :45 ESE 0 . 11  0 -4 . 4  58 - 3 .0 -4 . 3  -4. 1 
03 :00 E 0 . 5  0 -4 . 8  8 1  -3. 1 -4.3 -4.Z 
03 : 15 ESE 0. 7 0 -4 .8 59 -3 . 0  -4.5 -4. I 
0 3 : 30 E 0 .4 0 -4 . 8  58 - 3 .  I -4 . 11  -4.Z 
03:45 E 0.9 0 - 5. 1  115 -3.0 -4.3 -4 . I 
04 :00 NE 0 .  7 0 -11 . 3  78 -3.0 -4 .3 -4. 1 
04 : 15 ESE 0.5 0 -5.3 75 -3.0 -4.3 -4. 1 
04 : 30 SE 0.4 0 -5. 1 74 -3. 1  -4.4 -4. 1 
04 :45 ENE 1 .4 0 -11 . 0  70 -3.0 -4. 3 -4.0 
0 5 : 00 N I . 2  0 -5.1 88 -3 .0 -4.3 -4 .0 
05: 15  NNE 0. 7 0 -5.3 10 -3 .o -4 .3 -4.0 
05 : 30 ENE 0 . 9  0 -5.2 85 - 3 . 0  -4 .4 -4.0 
05 :45 ESE 0.5 0 -5 .4 85 -3 .0 -4 .4 -4.0 
0 11 : 00 SE 0.8 0 -5 . 2  84 -3.0 -4.8 -4. I 
08 : 1 6  ESE I .3 0 -5. 1 82 -3 .0 -4 .8 -4 . 1  
011 : 30 E 0.11 0 -6 . 4  113 - 3 . 0  -4 . 11  -4. 1 
011 :45 0. 1 0 -II.II 83 -3.0 -4 . 8  -4.0 
07 : 00 0 .2 0 -II.II 85 -3.0 -4.11 -4. 1 
07: 15 0.2 3 -8.5 118 -2.8 -4.11 -3.9 
07 : 30 0.11 9 -7 .8 88 -3.0 -4 .8 -4 .0 
07 :45 0.2 15 -7. 7 87 -3.0 -4.9 -4. I 
08 : 00 SSW 0.11 27 -7 . 2  88 -3 .0 -4.11 -4.1 
08 : 1 5  SE 0.3 311 -7 .5 85 -2 .9  -4 . 9  -4 .0 
08 : 30 ENE 0. 7 5 1  -II. I 119 -2 . 9  -5.0 -4 . 0  
08 :45 NE 0 .4 1111 -8 . 9  72 -3 . 0  -5. 1 -4. I 
0 11 : 00 ENE 0.11 87 -11.2 74 - 3 . 0  -II. 2 -4 .2 
09 : 15 E 0 .4 93 - 9 . 4  78 -2 .9 -5.2 -4 .2 
09 : 30 ENE 0. 7 1011 -11 . 8  7 1  -2.9 -5 .2 -4. 1 
09 :45 ENE 0 . 5  174 - 9 . 1  85 -2.9 -5.2 -4. 1 
10:00 E 0.4 I 118 -8 . 11  1111 -2.8 -5.2 -4. 1 
10 : 15 ENE 0.3 2112 -8 . 11  114 -3.0 -5.4 -4.3 
10 : 30 E D . 8  2 3 1  -11.0 70 -2 . 8 -5.4 -4.Z 
10:45 ENE 0.5 327 -8.3 8 1  -2 . 11  - 5 . 2  -4.3 
1 1  : QO ESE 0 . 3  3119 -1 . a  59 -3 . 0  -II. 0 -4 .3 
1 1 :  15 ESE 0 .4 4 17 -7.1 68 -3.0 -4.8 -4.Z 
11 : 30 0 .2 435 -8. 1 55  -3 .0 -4 . 2  -4 . 1  
1 1  :415 0.2 4110 -5.8 5 1  -3 .0 -4.0 -4 . 1  
12 :00 0.1 4311 -5 . 3  5 1  -3.0 -3.8 -4 . 0  - ----- - --.. - ---- - - -- - -- --- -- -- - -- -- ... - - ... - .. ---- - -... -- ... -- --..... -... - - --- - - - - ---
- 204 -
DATE : 811/04/04 LOCAL ITY : IICS- 3 .  YUK I OORI VAL LEY. LANOHOVDE 
T I ME W . O .  W . S .  PPFO A.T. R . H .  11.T. I M . T . 2  M.T.3 - - - - - - -=����=- - - -��� --- )I•• I - - ----_: � - -----�- -_ _ _ _  : � --- - - _: � -- - -- _: � --
12: 15 ENE 2.11 1118 - 11 .0 38 -3.2 -5 , 4  -5.0 
12 : 30 ENE 2.4 182 -8.0 39 -3.2 -5. 3 -5.0 
1 2 :45 NE 2. I 153 -8.0 37 -3 . 2 -5 . 2 -4.8 
1 3  :00 ENE I .8 150 -5.6 33 -3.2 -5 .2 -4 .9 
1 3 :  1 5  ENE 3.0 120 -8. 2 311 -3.2 -5 . 3 -4 .8 
1 3 : 30 E 2 . 4  110 -8.2 34 -3. 2 -6. 4 -4 .8 
1 3:45 E 3.5 99 -8.9 34 -3 .2 -5. 8 -4 . 9  
14 :00 ESE 3.5 1 1 7  -11 . 11  35 -3.2 -5 . 8 -4 .9 
1 4 :  1 5  s 1 .4 153 -8.4 37 - 3 .  2 -5. 4 -4 .9 
1 4 : 30 NE I .9 150 -5 .8 35 -3.2 -5. 2 -4 .9 
14 :45 ESE I . I  123 -5.4 311 -3. I -15. 0 -4. 8 
15 :OD NE I .z 1 14 -4. 4 32 -3. I -4. 9 -4. 8 
15 : 15 NE I .8 120 -4. II 33 -3 . 2  -4. 9 -4. 8 
15 : 30 NE 2 .2 1 14 -4 . 8  3 3  -3. 2 -4. 9 -4.8 
15 :45 NE 2 .4 87 -4.4 32 -3.2 -4 .9 -4.6 
18 :OD WSW I . I  110 -4.4 35 -3.2 -4 .9 -4 . 8  
18 : 15 SSE 0.8 45 -4. 8 39 -3. I -5. 0 -4.8 
I ll  : 30 ENE I . 2  311 -4. 1 32 - 3 . 2  -5 .0 -4.8 
I ll  :45 NNE I . I  24 -4 . 1  32 -3.2 -5. I -4 .II 
17 :00 NNE 0 .8 15 -4.8 34 -3. 2 -5. 3 -4.11 
1 7 :  1 5  NNE 0.8 9 -4 .8 37 -3. 2 - 5 . 4 -4.8 
17 : 30 0.0 3 -4 . 9  43 - 3 . 2  -5. 4 -4 . II  
1 7 :  45 SE 0.8 0 -4. 6 34 -3. I -5. 4 -4 .II 
1 8 :00 E 0.4 0 -4. 7 39 -3. 1 -5. 4 -4. II 
1 8 :  1 5  NNE 1 .2 0 -4.3 3 1  - 3 . 2  -5.4 -4. 8 
1 8 : 30 ENE 1 .3 0 -4 . 1  3 1  -3 . I -5 .4 -4 .II 
1 8 :45 SSW 0.11 0 -4 .ti 311 - 3 .  2 -ti. ti -4 .9 
111 :00 E 0.5 0 -5.0 42 -3. 1 -5. 8 -4. 8 
19 : 1 5  0 . 2  0 -5 . 0  40 -3.2 -5 . 8 -4 . 8  
1 9 : 30 SSE 0.5 0 -11. 1 42 -3. 2 -5. II -4 .8 
19 :45 0.1 0 -5. 1 44 - 3 .  I -5. II -4 .8 
20 :00 SE 0.5 0 -4 . 8  38 -3 . 1  -5. 8 -4 .8 
20 : 1 5  NE 0.8 0 -4.11 32 -3 .2 -11. 4 -4 .9 
20 : 30 ENE 1 . 5  0 -4.4 35 -3. 1 -5 . 4 -4.8 
20 :45 SSW 0 . 8 0 -5 . 1  45 -3. 1 -5 . 4  -4 . 8  
2 1  :00 SSE o. 7 0 -5.3 110 -3. 1 -II . 4 -4 . 8 
Z I : 1 5  ENE 0.8 0 -4 . tl  4 1  -3. I - 5 . 4  -4.8 
2 1  : 30 SSE 0.8 0 -4.9 40 -3.0 - 5.4 -4 .8 
2 1  :45 0.2 0 -5.0 4 1  -3.2 -5.4 -4.8 
22 :00 0 .2 0 -5.0 47 -3 .2 -6 ,4 -4.8 
22 : 111 E 0.4 0 -4 . 9  37 -3 . I -8. 2 -4.11 
22 : 30 NNE 0.11 0 -4.4 38 -3. I -5.Z -4.8 
22 :45 N 1.2 0 -4.4 44 -3. 2 -5.2 -4.8 
2 3 : 00 NE I .0  0 -4 . 8  47 -3. I -II. I -4.8 
2 3 : 1 5  NNE I . 2  0 -4.8 58 - 3  .2 -5. I -4 .II 
23 : 30 NE I . I  0 -4 . 9  80 -3. 1  - 5  . o  -4 .8 
23 :415 NNE 0. 7 0 -4 .II 1111 -3. I -4. 9 -4 .5 
24 :00 ESE 0.5 0 -4 . 7 611 -3. I -4. a -4.5 
-- - - - --- -- - - - - - - -- - - - - - ------ - - - - - ---- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
MEAN I .8 43 -11 . 8  4 1  -3. I -II .8 -4.9 
IIAX 5.4 1118 -4. I 70 -Z.11 -4. 8 -4 . 5  
MIN 0 .0 0 - a . a  30 -3.2 -8 .0 -8.0 
DATE : 88/04/05 LOCAL ITY : IICS-3. YUK I OOR I  VALLEY. LANGHOVOE 
T I ME W . D .  W . S .  PPFD A.T . R.H. M . T . I M .T .2 M.T. 3 - - - - - - - =����=- - __ :�� -__ r· ' -- - -- - _: � ------�- -- - - _ :�--- - - _: � -- --- _ :� --
12 : 15 
12 : 30 
12 : 45 NE 
1 3 : 00 
1 3 :  15 
1 3 : 30 
1 3 : 45 NE 
1 4 :00 
1 4 : 15 NE 
14 : 30 
14 :45 NE 
1 5 :00 NE 
1 5 :  1 11  ENE 
1 5 :  30 ENE 
15 :45 ENE 
18 : 00 E 
1 8 :  1 5  NE 
16 : 45 
17 : oo 
17 : 1 5  
17 : 30 
1 7 :45 ENE 
1 8 : 00 ENE 
1 8 :  15 WSW 
1 8 : 30 
1 8:45 
1 11 :00 
1 9 :  15 
1 9: 30 
1 9 :45 ENE 
20 :00 
20 : 15 
20 : 30 
20 :45 
2 1  :00 
2 1 :  I ll  
2 1  : 30 
2 1  :411 
22 :00 
22 : 15 
22 : 30 
22 :45 
2 3 : 00 
23 : 15 
2 3 : 30 
23:45 
24 : OD 
MEAN 
MAX 
M I N  
0.1 
0 . 2  
0.4 
0.2 
0.2 
0.1 
0 . 3  
0 .2 
o. 3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.4 
0.5 
0.11 
0 . 4  
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.4 
0 . 5  
0.4 
0. 1 
0.3 
0 . 1 
0.0 
0.0 
0. 3 
0.0 
0.0 
0. 1 
0.2 
0. I 
0 . 0  
0 . 1 
0.0 
0.11 
0. 1 
0.2 
0.2 
0. 1 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.4 
I .4 
0.0 
474 
441 
333 
285 
258 
294 
288 
300 
288 
264 
228 
1 115 
1 118 
144 
123 
102 
8 1  
45 
27 
15 
6 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
88 
474 
0 
-5. 3 
-5 . 15  
-7 . I 
-7 . 5  
-8.0 
-8 .0 
-8.0 
-8 . o  
-7. 7 
-7 .4 
-7 .II 
-7.8 
-8 . 1  
-8 . 2  
-8.2 
-7 . 8  
-7.8 
-8 .0 
-8. 1 
-8 .0 
-8 . I 
-8. 3 
-II. I 
-8 .3 
-8 . 3 
- 8 .  I 
-8.3 
-11.3 
- 8 .  I 
-8.4 
-8.3 
-8. I 
-8.0 
-8.0 
-7 .8 
-7. 8 
-7 . II  
-7 .9 
-7.8 
-7. 7 
-T. 7 
-7. 7 
-7 .8 
-7 .8 
-7 .II 
-7 .9 
-7 .II 
-7 . 0  
-4 .4 
-11.8 
51  
114 
Ill 
83 
87 
88 
68 
70 
70 
70 
72 
74 
75 
7 7  
78 
78 
73 
76 
77 
77 
77  
711 
73 
78 
711 
75 
77 
75 
75 
77 
78 
78 
79 
77 
78 
82 
8 1  
82 
83 
83 
85 
Ill! 
85 
811 
84 
85 
88 
T l  
88 
5 1  
-2 . 9  
-2.9 
-2.9 
-3.0 
-2. 9 
-3. 0 
-2 . 8 
-2.8 
-3.0 
-3.0 
-3.0 
-3 .0 
-2. 8 
-3 .0 
-2.9 
-3.0 
-3 .2 
-3. Z 
-3.0 
-3.0 
- 3 . 0  
-3.0 
-3 .0 
-3.0 
-3.0 
-3.0 
- 3 . 0  
-3.0 
-3 . 1  
-3.0 
-3.0 
- 3 . 0  
-3. 1 
-3.0 
-2 . g 
-3. 1 
- 3 . 0  
-3.0 
-3. 1 
- 3 . 0  
-3. I 
-3. I 
-3. I 
-3.2 
- 3 .  I 
-3 . I 
-3. I 
- 3 .0 
-2.8 
-3. 2 
- 3.6 - 3 . 9  
-3.4 -3.8 
-3.4 - 3 . 8  
-3.8 - 3 . 8  
-3. 7 -3.8 
-3. 8 -3.11 
- 3 . 8  -3. 7 
- 3 . 8  -3. 7 
-3 .5 -3. 7 
-3.5 -3. 7 
- 3 . 8  -3 . 8 
-3. 7 -3 .8 
-3. 7 -3.8 
-4.0 -3. 8 
-4.0 -3.6 
-4. I -3. 7 
-4.4 -4. 0 
-4 . 8  - 3 .  II 
-4.8 -3.11 
-4.8 -3. II 
-4 . 8  - 3 . 8  
-4.9 -3.8 
-4.9 -3. 8 
-5 . I - 3 .  II 
-5 . I -4.0 
-5. I -3 . 9  
-5.0 -3.9 
-5 . I -3. II 
-5 . 2  -4.0 
-11. I -4.0 
-4 . 11  -3 . 9  
-5.0 -4.0 
-5 . 0  -4 . I 
-5.0 -4.0 
-4.8 -3.9 
-4 . 9  -4. I 
-4 . 9  -4 . 0  
-4.8 -4 .0 
-4.9 -4. 1 
-4.8 -4 . 0  
-4.8 -4 .0 
-4.8 -4.0 
-4.8 -4 . 0  
-4 . 8  -4.0 
-4.8 -4.0 
-4.11 -4 .0 
-4 .8 -4 .o 
-4 . 8  -4.0 
- 3 . 4  -3. II 
-5.4 -4 . 5  
DATE : 118104 /011 LOCAL I TY :  IICll-3, YUK I DOR I  VALLEY, LANGHOVDE . ·········· .......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. . 
TIME W.D. W.S. l'l'FD A.T. R.H. 11 , T. I  11.T.2 11.T ,3 .. .. .. .. .. .. .. =��!�: ........ :�=----"·· · ...... .. .. .. .. :�---- - -�- ---- -:� - - - - - -:� ............ :�--
00 : 15 
00 : 30 
00 : 45 
01 : oo 
01 : I ll  
01 :30 
01 : 45 
02 :00 
OZ : 111 
oz ,30 
02 : 411 
03 :00 
03 : 15 
03 :30 
03 : 45 
04 :00 
04 : 15 
04 :30 
04 : 45 
05 :00 
05 : 15 
011 : 30 
05 : 45 
011 :00 
011 : 15 
011 :30 
011: 45 
07 :00 
07 : 15 
0 7 : 30 
07 : 45 
01 :00 
01 : I ll  
01:30 
08 : 45 
011:00 
011: 15 
0 11 : 30 
011 : 411 
10 :00 
10 : 15 
10 :30 
10 : 45 
11 : OO 
I I :  15 
1 1  :30 
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0.11 
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1 .11 
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I .4 
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0.11 
0.11 
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0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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0 
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II 
15 
21 
30 
41 
10 
75 
110 
113 
1111 
114 
114 
1 32 
1 44 
1110 
1112 
1 74 
1 111 
1 7 7  
·T. II 
-T .II 
-1.0 
-1.0 
-1.2 
-•. 3 
-1.3 
-1.3 
-•. 3 
-1.4 
· I.II 
-•. 1 
-1. T 
·I. T 
·I. T 
-1. T 
·I . II  
· I . II  
-1. T 
·II. 2 
· I.II 
-I.I 
-1.5 
-•. 7 
-11.4 
·II. 7 
-11. 7 
-11.4 
-10.1 
-II. I 
-8.5 
-• .3 
-11.3 
-II . 3 
-8. 3 
- 8. 1  
-8. 1  
-, .o 
-1.0 
-7 .• 
- 7  .II 
-7 .II 
· 7.11 
-7. 7 
- 1 .  5 
·7.4 
·T. 3 
- 7.3 
85 
811 
14 
17 
17 
17 
811 
IT .. 
17 
811 
811 
87 "' "' 
811 
811 
811 
14 
12 
12 
13 
13 
12 
13 
80 
I I  
711 
13 
ao 
79 
1 1  
7 11  
7 11  
7 4  
74 
7 5  
7 1  
10 
78  
71 
12 
13 
I I  
12 
71 
T3 
74 
-3.0 
•3. I 
- , .  1 
·3. I 
-3.1 
•3. I 
-3.0 
-3. I 
-3.2 
-3. I 
-3. I 
-3.2 
-3.1 
•3. I 
-3.2 
•3. I 
•3. I 
-3.2 
•3. I 
-3 .2 
-3.2 
-3.1 
-3. I 
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-3.2 
•3.2 
-3 .0 
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1 .2 
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1 .9 
I .1 
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I 7 : 45 
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I . 8  
2.2 
I ,  7 
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I.II 
I .  8 
2 .3 
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2. 7 
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2.8 
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I .8 
2.0 
1.8 
1.5 
I .II 
1.8 
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2. I 
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1.11 
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12 : 15 E 0.11 255 ·11 .2 75 -3.2 ·3.4 -3.5 
12 : 30 SSE O. 3 2111 • I I  . 4 75 • 3. 2 • 3 . II • 3. II 
12 : 411 ESE 0.4 2114 -11. 7 75 -3. 1 ·3.4 ·3.4 
13:00 ESE 0.5 2117 -11.9 74 -3.2 ·3.5 -3.5 
13 :111 E 0.5 2117 -12 .4 74 ·3.0 ·3.3 -3.4 
13 :30 SE 0.5 2117 ·12.5 73 •3.Z ·3.4 ·3.4 
13 : 45 SSW 0.5 287 ·12.8 73 ·3.2 -3.4 -3.4 
14 : 00 SSW 1.0 21111 -13.0 711 ·3.2 -3.4 -3.4 
14:15 0.2 2411 -12.8 73 -3.1 -3.4 -3.4 
14 :30 E 0.3 228 -12.9 72 ·3.1 -3.4 -3.4 
14 : 45 SW 0.5 210 -12.11 74 -3.1 •3.11 •3.4 
15 :00 0. 1 204 ·12.8 71 -3.2 -3.11 -3.4 
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0.1 
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0.5 
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1 74 
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ro 
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114 
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-3.2 
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-3.2 
-3.2 
·3. I 
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-3.2 
·3. I 
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-3 . 1  
- 3 . 1 
-3. I 
-3.2 
•3. I 
-3.2 
-3 .1 
-3.2 
-3 .2 
-3. 1 
-3.0 
-3.2 
-3.1 
-3 .II 
-3. 7 
-3.1 
-3.1 
-3.11 
-4.0 
-4.0 
-4.3 
-4 . 3  
-4.5 
-4.5 
-4.11 
-4.8 
-4.8 
·4.1 
-4.8 
·4 .II 
-5.0 
-5.2 
-11.0 
-5.2 
-5.2 
·II. 3 
-5.3 
-5.4 
-5.4 
-5.3 
·II. 3 
-11.3 
-5.4 
-5.4 
-5.4 
-5.4 
-11.4 
-5.4 
-4.2 
-3.3 
-5.4 
-3.4 
-3.3 
-3.4 
-3.4 
-3.4 
- 3 . 4  
-3.5 
-3. 4 
-3 .II 
-3.5 
·3 .II 
-3.11 
-3.11 
-3 .II 
•3. 7 
-3 .• 
-3.11 
-3. 7 
-3. 7 
-3.8 
-3.1 
-3 .8 
-3.8 
·3 .II 
-3.9 
•4 .0 
-4.0 
-4.0 
-4.0 
-4.0 
-4.0 
-4.0 
-4 . 1 
·4. I 
·4. I 
•4. I 
-3.8 
-3. 3 
-4 . 1  
DATE : 81/04/011 LOCAL I TY :  IICS-3, YUK I DORI VALLEY,  LANGHOVDE DATE : 1111/04/011 lOCAL I TY : IICS - 3 ,  YUK I OOR I VALLEY,  lANGHOVOE 
T I IIE  W . D . W . S .  PPFD A.T .  R.H . 11 . T . I 11 . T.2 11 . T.3 T I IIE W . D .  W . S .  PPFD A.T .  R.H. 11.T . I  M .T.2 M.T.3 - - - - - - -=����=- -- -��� --__ ,.•. . -----__ : � ---- - -� ----- _ :� ---___ : � -- - - - _: � -- - - - .. .. .. .. =��!�= - .. .. .. :� � ........ JJ•O I .. .. .. .. .. .. ..  �� .. .. .. .. .. ..  � .. .. .. .. .. ..  � �  .. .. .. .. .. ..  �� .. .. .. .. ..  -�� .. .. 
00 : 1 5  ESE 0 . 1  0 - 1 4.8 48 - 3 .2 - 5.8 -4. 1 1 2 :  1 5  s 0 .3 342 - 1 2.4 40 -3 .8 -5 .6 -4. 8 
00 : 30 E 0.11 0 - 14 .4 47 -3.2 -5. 8 -4 . 2  1 2 : 30 ESE 0.5 438 - 1 2.0 38 -3. 9 -15. 8 -4. 9 
00 : 4 5  ESE 0. 7 0 - 1 4.0 47 -3. 3 -5 .11 -4. 3 1 2 :45 ESE 0.5 363 - 1 1 .  3 36 -3. g -5 .6 - • .  a 
01 :00 E 0.11 0 - 1 4.3 47 -3.3 -5 .8 -4.3 1 3 :00 SW 0 .  T 342 - 1 1  .9 40 -3 .8 - 5.4 -4 .8 
0 1 : I ll  SE 0 . 3 0 - 1 4  .3 411 -3.3 -5 . II -4. 3 1 3 :  1 5  0.2 3 1 8  - I I .  7 38 -3.8 -15. 3 -4 .II 
0 1 : 30 ESE 0.5 0 - 1 4  .0 45 -3. 2 -5.8 -4. 3 1 3 :  30 ENE 0.5 252 - 1 2  .0 42 -3. 8 -5. 3 -4 . 6  
0 1  : 4 5  ENE 1.0 0 -1 4. 1 44 - 3 .4 -5 . II -4.3 1 3 :45 0 .2 243 - 1 2.5 4 1  -3.9 -5.4 -4.6 
0 2 : 00 E I .3 0 - 14. 2 415 -3.3 -II . 8 -4 .J 14 : oo 0 .2 240 - 1 2  .9 42 -3 . 9 -5 .4 -4 . 8 
02 : 1 5  0. 1 0 - 1 4. II 48 - 3.4 -5 . 8 -4.4 1 4 :  1 5  ENE 0.4 234 - 1 3. 0 44 - 3 .  8 - 5.4 -4 .6 
02 : 30 0.2 0 - 1 5. 1 47 - 3.4 -5. 8 -4.4 14 : 30 0.2 222 - 1 2  .9 43 -4.0 - 5 .4 -4 . 8  
0 2 : 4 15  0 . 1  0 - 1 15  .4 150 -3 .4 -5.8 -4 .3 14 :45 E 0 .  7 2 1 8  - 1 2  .9 48 -3 .9 -15. 4 -4 .II 
0 3 : 00 0.5 0 - 1 1.0 52 -3.2 -5. 8 -4. 3 1 5 :00 ESE 0 .  7 1 115 - 1 2 .  3 40 -3. 8 -5. 3 -4 .II 
03 : 1 15  E 0.15 0 - I IS.15 50 -3.4 -15.9 -4 .4 1 5 :  1 15  SSE 0 .4 1 59 - 1 1  .9 42 -3. 8 -5. 3 -4 .8 
03 : 30 NNE 0.5 0 - 1 5.5 48 -3. 4 -5 .11 -4.3 1 5 : 30 ESE 0. 3 1 32 - 1 2  .6 4J -3 . 8 -5. 3 -4.6 
03 :45 NE 0.5 0 - 1 4.9 44 - 3 . 2  -5.8 -4.3 1 5 :45 E 0.8 105 - 1 2.6 43 - 3.9 - 5.4 -4.8 
04 :00 NE 1.0 0 - 1 4 ,  7 44 -3.4 -5.9 -4 .4 1 8  : oo SE 0.15 78 - 1 1 .5 40 -3. 9 -15 .4 -4.8 
04 : 1 15  0.2 0 - 1 !'1.4 411 - 3.4 -8. a -4.6 1 11 : l !'o  0 .2 63 - 1 1  .9 42 -3 .8 -!'I .4 -4 .8 
04 : 30 s 0.3 0 - 1 5.11 50 -3. 3 - 5. g -4 .4 1 11 : 30 s 0.3 45 - 1 2 .  3 5 1  -4.0 - 5 . 8 -4 . 6  
04 :415 SE 0.4 0 - 1 5.ll 411 -3.4 -8 .0 -4 .15 1 11 :415 0.2 27 - 1 2.2 48 -3. 9 -15.8 -4 .II 
05 : 00 NE 0. 7 0 - 1 5. 1  47 -3.4 -8. 1 -4.8 1 1  :00 ENE 0.11 1 2  - 1 2  .8 5 1  -3. 9 -5.8 -4.8 
05 : 1 15  NNE 0.8 0 - I S.II 411 -3 .4 - 6 .  1 -4 .6 1 1 :  1 5  ESE 1 . 1  6 - 1 2.0 4 1  -4.0 - 5.8 -4 .6 
015 : 30 NE 0.8 0 • 1 5.5 49 -3. 4 -8 . 0  -4.15 17 : 30 ESE 0.8 3 - 1 1 .15 42 -4. 0 -5 . 8  -4 .II 
05 :45 NE 0.9 a - 1 5.8 45 -3.5 -II. I -4.8 17 :45 ESE I .0 a - 1 1 .4 36 -4 . a -5 .8 -4 .6 
0 8 : 00 E 1 . 1  0 - 1 4 ,  7 40 - 3 .4 -6 . 1  -4.6 1 8 :00 ESE 0. 7 0 - 1 1  .5 45 - 3 .9 -5.8 -4.6 
08 : 1 5  SE 1.0 0 - 1 3  .IJ 38 · 3. II •II. 3 -4.8 18 : 1 5  ESE 0.5 0 - 1 1 .8 54 -4.0 -5.11 -4.8 
011 : 30 SW 0.8 0 - 1 4 .8 42 -3.8 - 8 . 1 -4 .8 1 8 : 30 E 0.3 0 - 1 2.8 53 -3 .9 -5. 8 -4 .II 
011 :415 E 0 .8 a - 1 4  .0 4 1  - 3.4 -II . I •4 .II 1 8 :45 SSE 0.5 a - 1 2. 3 515 -4 .0 -5 .8 -4.11 
07 : 00 SSE 0.8 a - 1 3.5 39 •3 . II  -II. 2 -4. II 1 9 : 00 s 0.5 0 - 1 2.0 411 -4.0 -5 .II -4. 8 
07 : 1 5  SSW 1 . 1  0 - 1 4.4 45 -3 .II -8 .2 -4 .8 1 9 :  1 5  s 0.4 0 - 1 1 .8 5 2  -4.0 - 5.8 -4 .8 
07 : 30 s 0.15 8 - 1 4.2 41 -3.ll -II. 2 -4 .8 1 9  : JO SSW 0.9 0 - 1 0.11 42 -4.0 -5.9 -4.8 
07 :45 SE 0.11 1 2  - 1 4. 7 43 -3.11 - 6 . 3 -4.8 1 9  :45 SW 0.8 0 - 1 1 .  5 52 -4 .0 -5.11 -4 .8 
0 8 : 00 E 0.4 24 - 1 5.11 45 - 3.8 -II . 2 -4.8 20 : 00 WSW 0 .9 0 - 1 1 .3 49 -4. I -5.9 -4.9 
08: 1 15  0 .2 33 - 1 11 .0 49 -3.11 -11. 3 -4.8 20 : 1 5  SE 1.15 0 -8. 8 28 •4 . I -5.9 -4.9 
08 : 30 ESE 0.3 45 - 1 8.0 411 -3.8 -8 . 3 -4.8 20 : 30 w I. 3 0 -9 .5 32 -4. I -5.8 -4.8 
08 :45 SSE 0.3 54 - 1 5 .8 47 -3 .8 -8.3 -4.9 20 :45 NNE I .8 0 -9. 2 3 1  -4.0 -5.8 -4.8 
09 : 00 SE 0.15 110 - 1 15. 1 411 -3.8 -II. 3 -4 .8 21 : oo ESE I .2 0 -9. 2 39 -4 .0 -15. 8 -4 . 8 
0 9 :  15 NNE 0 . 8  1 23 - 1 3. 8 4 1  - 3 .  7 -11.3 -4 .9 21 : 1 5  SSE 0 .9 0 - 9 .0 33 -4 .0 -5 .8 -4.9 
09 : 30 s 0.IJ 1 92 - 14  .9 47 -3.11 -II. 2 -4. 8 21 : 30 SE 1 .3 0 -9.2 34 -4. 1 -15. 8 -4 .9 
0 11 : 4 5  S E  0.11 225 - 1 4.0 43 - 3. 7 -6. 3 -4.9 21 :45 SSE 1 .4 0 -9 .0 37 -4. I -5 .8 -4 .II 
1 0 :00 0 . 2  258 - 1 3. I 38 - 3 .  7 -8 . 3  -4 .9 22 : 00 ENE I .0 0 -9 . 8 4 5  -4. I -5.9 -4.9 
1 0 :  1 15  s 0.3 282 - 1 3 .4 39 -3. 7 -11 .3 -15. 0 22 : 1 5  SW I .8 0 -8 . 8  34 •4. I -15. 8 -4 .8 
1 0 : 30 SSE 0 . 8  3011 - 1 3.0 38 -3. 7 -8. 3 -4.9 22 : 30 SSE 1 .2 0 -9. 1 38 •4. I -5.11 -4 .II 
1 0 :45 s 0 . 3 333 - 1 2. 7 40 -3.8 -8 . 3  -4.9 22 :45 ENE I .  7 0 -9.5 40 -4. I - 5.8 -4 .8  
1 1  : OD SSE 0.4 330 - 1 2.8 37 - 3  .8 -8 . 3 -!1.0 23 :00 SE 2 . 3 0 -9.2 3 2  -4. 1 -15. 9 -4 .8 
1 1 :  1 5  SSE 0 .II 357 • I Z. I 38 -3 .8 -II. I -4.9 23 : 1 5  SSW I .5 0 -9 .0 311 -4 . 1  -6. I -4 .8 
1 1  : 30 ENE 0.8 338 - 1 1 . I 38 - 3.8 -5 .9 -4 .8 23 : 30 NE 2.9 0 -9. 7 58 -4. 1 -8.0 -4.8 
1 1  :415 ESE 0.15 303 - 1 1 .  4 33  -3.8 -15 .9 -4 .9 23 :415 NNE 4 . 1  0 - 1 0.2 110 -4.2 • II . I -4 .8 
1 2 :00 s 0.11 3 1 2  - 1 2.11 38 -3.11 -5 .8 -4. II 24 :00 NNE 4.5 0 •IJ .11 56  •4. I -8 .6 -4. 8 - ---- -- ---- - ----- -- --- -- -- - . .. - --- -- -- - .. - - -- --- -- -- - - ---- - ------- - - -- - - - -- -- -- -- -- - - -- -- ---- - -- - - - - - -- --- -- ---- -- - - - -- -- --- -- --- ----- -- ------
IIEAN 0 .8 79 - 1 2  .8 43 -3. T -5 .9 -4. 7 
IIAX 4.5 438 -8.8 60 -3. 2 -5 . 3 -4.1 
M I N  0. 1 0 - 1 7  .0 211 -4 .2 -8 . 8  -5.0 
DATE : 81 104/09 LOCAL I TY :  MCS-3, YUK I OOR I  VALLEY,  lANGHOVDE DATE : 811/04/0IJ LOCAL I TY :  IICS-3 , YUK IOOR I  VAll EY, l ANGHOVDE 
T I IIE W.O. W.S. PPFD A.T. R.H .  11.T . I  11 . T.2 M . T , 3  T I ME W . D .  W . S .  PPFD A.T .  R .H. 11 . T. I  M.T.2 M.T.3 .. .. .. .. - - - =����= .. ---�� � ...... __,, •. , -- -- - __ : � -.... -.. -�-- - - - .. :� .... --- _:: --- - - .. : : .. - .. - .. .. - -.. =����= - - - .. ��� -___ , •• , - - - .. - -.. :: .. --.. --� -- - - - .. : : ...... .. --: : ...... --.. : : .. -
00 : 1 5  NE 3 . 9  0 -9 .8 83 -4. 1 -7. I -4 . 9  1 2 :  1 5  NNE 3. 7 240 -8.9 49 -4.2 - 5 .8 -5 .2 
00 : 30 NNE 4 .8 0 -9. 7 157 •4. I -7. 3 -4.8 1 2 : 30 NE 3 . 5 222 -11.8 5 1  •4. I -15.8 -15 . 2 
00 :45 NNE 4 . 11 0 -11. 8 89 -4. 1 -7. 5 -4.8 1 2 :45 E 2.11 1 92 - 8 .4 47 -4. 2 -5.6 -5 . 2 
01 :00 NNE 5 . 2  0 -9 . 7 8 1  -4. I -7 . 7 -4.8 1 3 :00 ENE 1 .8 177 -8 .5 411 -4. 1 - 5 .6 -5. I 
0 1 : 1 15  N 4. 7 0 -9 .8 114 -4 . 3 -7. 9 -4.9 1 3 :  1 5  NNE 2. 7 1 50 -11.8 50 -4.2 -5 .II -5.2 
01 : 30 NNE 4. T 0 -11 .5 82 -4. 3 -7 .9 -4.9 1 3 : 30 NE 3 .0 1 4 1  -8.8 47 -4.2 -5 .6 -5.1 
01 :45 NNE 4.8 0 -9 .4 80 -4.2 -7 .9 -4.9 1 3 :45 NE 2.4 1 29 -7 . 1  48 -4. 1 - 5.6 -5.2 
02 :00 N 4.8 0 -8 .8 15 1  •4 . I -7. 7 -4.9 1 4 : 00 NNE 2.8 1 20 -11.9 49 -4. I ·15. II -5.1 
O Z :  1 5  NE 4.3 0 -8 .4 52 -4. 1 -7. T -5.0 1 4 :  1 5  NNE Z.9 1 1 4 -7 .0 48 -4.3 -5 .6 -5. 2 
02 : 30 NNE 3.9 0 -8 .3 52 -4.2 -7. 7 -5. 1 1 4 : 30 NNE 3 .4 105 - 8 .9 48 -4. 2 -5.8 -5.2 
02 :415 NNE 4. 1 0 -8. 7 150 •4. I -7. 7 -5.0 14 :415 NNE 3.0 75 -7 . 1  50 -4. 2 -5. II -5 . 1  
03 : 00 NNE 3.11 0 -8. II 57 -4. 3 -1 . 1 -5.3 1 5 :00 ENE 2 .2 57 -8.9 5 8  -4 . 1 -5.4 -5 . 0  
03 : 1 5  NE 3.15 0 •8. I 155 -4. I -7 .3 -15. I 1 5 :  1 5  SSE 0.9 42 •7 . I Ill •4. I -15. 8 -11.0 
03 : 30 NNE 3 . Z  0 -11 .3 5 1  -4 . 1  -7. 3 - s . z  1 5 : 30 ESE 0.11 311 -7. 2 7 2  -4.2 -5.8 -6.0 
03 : 4 5  NNE 3 . 3 0 -8.4 52 -4 . 1  -7 .2 -5 . 2  1 5 :45 SSW 0.4 38 -7 .4 8 3  -4. 1 - 5 .4 -4 . 9  
04 : 00 NNE 3 . 1  0 -7 . IJ 411 -4.3 -7 .0 -15. 3 1 11 :00 WNW 0.5 311 •T .4 11 5  •4. I -15 .4 -4 . 9 
04 : 1 &  NE 3.5 0 -7. 8 411 •4 . I -8.8 -5.2 I ll :  1 5  SW 0.11 30 •7. T 79 •4. I -5.4 -4.9 
04 : 30 NNE 3.11 0 -8 . 3  5 2  -4. 1 -11 . 8  -5.2 1 8 : 30 SSW 0 .4 24 -7 . 8  80 -4 . 3  -5.8 - 5 . 1  
04: 45 NNE 3 .3 0 -8 .0 48 •4 . I ·11.11 -15. 2 1 11 : 415 SSW 0.11 1 8  - 1  . 1  8 3  -4. 1 -15. II -15.1 
05 : 00 NE 2 .8 0 -7.11 53 -4. 1 -11.8 -5.2 17 :00 0 . 1  1 2  -7 .8 75 -4 . 1  -5 .4 -5.0 
05 : 1 5  NE 2.11 0 -8 . o  5 1  -4. I -8.5 -15 .2 17 : 1 5  SW 0 .8 II -8 .0 85 -4. 1 -5 .8 -5.0 
05 : 30 NNE 3.15 0 -1. 7 11 1  -4. 3 -11.5 -15 .4 17 : 30 s 0.3 0 -8.2 8 5  •4. I -15. 4 -5 .0 
05 :45 E 1.11 0 -7.8 5 1  -4.Z -11.5 -& .4 17 :45 0.2 0 -8. 3 8 5  -4. 2 - 5.8 -5 .0 
08 :00 ENE 2 . 8  0 -7 .5 5 1  -4 . 1  -8 . 3  -5.2 1 8 :00 s 0.3 0 -8.4 8 5  -4. 1 - 5 .4 -4.9 
08 : I S  NE Z . 5  0 -7. 8 50 -4.1 -8. 3 -5 . 2 1 8 :  1 5  s O.!'o 0 -8. 2 80 -4 . I -5 .4 -4.9 
08 : 30 E 2 . 6  0 -7. 1 411 -4.2 -11.4 -15.4 1 8 : 30 SE 0.11 0 -7. 7 8 9  -4. 1 - 5 .4 -4.9 
08 :415 NE 2.3 0 -7 .11 48 -4.2 -II. 2 -15 .2 1 8 :45 SE I . I  0 -8.0 7 T  -4. I -5 .4 -4.9 
07 : 00 SE I .0 0 -7. 1 52 -4.2 -8.2 -5.3 1 11 :00 E 0.8 0 •7 . T 87 •4. I -5.4 -4.11 
07 : 1 5  s 0.1 0 -7 .2 55 -4. I -8.1 -5.3 1 9 :  1 5  ENE I .4 0 -7 . 8  6 8  -4. I -5.4 -4.9 
07 : 30 E 2 .II 3 •T .4 49 -4 .1 •II. I -15.2 1 9 : 30 NE I .II 0 -7. 7 114 -4. 1 -!i,. 4 -4. 9 
07 :45 NNE 2 .II 3 -11.0 53 •4.Z -8.1 -5.3 1 11 : 45 ENE I .8 0 -1 .6 63 -4. 1 -5.4 -4 .9 
08 : 00 NE 3.3 1 2  -7. 7 5 1  -4 . I -8 . I -5.2 20 :00 NE 0 . 8  0 -7 .6 82 -4 . I - 5 . 4  -4.9 
01 : 1 5  NNE 4.2 2 1  -7. 7 52 -4. 1 -11.0 -15 .2  20 : 1 5  NE o. 7 0 -7. 7 6 1  -4. 1 -15 .4 -4 .9 
08 : 30 NNE 3.5 30 -7.5 411 -4.2 -8. I -5.4 20 : 30 ENE 0.11 a -7 .8 6 1  -4 . 1  -5.4 •4. II 
01 :45 NNE 3.8 45 -7.5 48 -4.2 -8 .0 -5 . 2  20 :45 NE 0.9 0 - 8 . 0  6 1  -4.0 -5.3 -4 .9 
09 :00 NE 4. 1 119 -7.2 151  -4. 2 -8. 0 -5 .2 21 :00 ESE I . I  0 -8.2 112  -4 . 1  -15.4 -4.9 
011 : 1 5  NNE 3.1 78 -7 .4 53  -4.1 -5.9 - 5 .2 2 1 : 1 5  SE 0 .9 0 -8.2 7 1  -4 . 1  -5 .4 -4. 8 
09 : 30 NNE 3.11 81 -7. I 153 -4. 1 -5.11 -15. 2 21 : 30 SSE 0.5 0 -8.4 7T -4.0 -5.3 -4. 8 
011 :415 NNE 3.2 I I  -II. T 411 -4 . 1 -6 .11 -&.2 21 :45 o.z 0 -8 .8 7 11  •4. I -5.4 -4.9 
10 :00 NNE 3.11 87 -8 . II  411 -4. 1 -5 . 9  -5.Z 22 : 00 SE 0.5 0 -8 .8 7 9  -4. I - 5 .4 -4.11 
1 0 :  115 NNE 4.15 1111 -11. 7 47 -4 .3 -11.0 -15 .4 22 : 1 15  0.2 0 -8.8 80 -4.2 -15 .4 -4.9 
1 0 : 30 NE 4.11 1 23 ·II. T 50 -4 . 1  -5.8 -5.2 22 : 30 SSE 0.4 0 -8.8 TS -4. 1 -5.4 -4.11 
1 0 :46 NNE 4.11 1 47 -8 .II 49 -4. I -5.8 -5.2 22 :45 s 0.5 0 -8. 7 8 1  -4 . 1  -5 .4 -4 . 9  
1 1  :00 NNE 4 .II 1 1115 -11.9 48 -4 .3 -15.9 -11.3 23 :00 SSE 0.15 0 • 8. T 11 3  -4. I -15 .4 -4 .11 
1 1 :l !i,  NNE 4 .4 1 80 -7. 1 47 -4.Z -5 .II -5.3 23 : 1 5  NE 1 .0 0 -8.8 5 8  -4.0 -5.4 -4.8 
1 1  : 30 NNE 4. 1 1 98 - II. 7 411 -4. I -5 .8 -5 .2 23 : 30 N I. 7 0 -9 .0 53 -4 . 1  -6 .11 -4.9 
1 1  : 4 5  NE 4 .3 222 - 7.0 49 -4 . 1  -15.8 -5 .2 23 :415 NNE I .8 0 -9.1 151 -4. 1 -15. 8 -15 .o 
1 2 :00 NE 3 . 5  252 - 11 .  8 48 -4. 1 - 5 .11 • Ii. I 24 :00 NNE 1 .8 0 -11.4 152 -4 .0 -5 .8 •4 .II 
---- - - -- --- - - - ---- - - ---- - --- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - --------- -- -- ---- - --- - -... -- - --- -- ---------------- --- -...... ... .. - -- --- - .. .. .. ..  - .. --- -- --- -- ---.. - - -.. .. 
MEAN 2.4 40 -7 .8 511 -4 . 1  -11.0 -15. I 
IIAX 5 .2 252 -8.4 86 -4.0 - 5 .3 -4.8 
M I N  0 . 1  0 -11.8 411 -4 . 3  -7  .II -5 .4 
- 206 -
DATE : 18/04 110 LOCAL I TY :  MCS•3 , YUK I DOR I  VALLEY,  LANGHOVOE ......... ...................... .................... ................. . . 
T I ME  1 . 0 .  I . S .  l'l'FD A.T . R.1 . M.T. I W . T. 2  M.T .3 -- -----=����= -- - -��� -.. r· • ---- --. : � -- --- -�- - --- . : � ----- . : � -- --- . :� --
00 : I S  
00 :30 
00 :45 
01 : oo 
01 : I ll  
01 :30 
01 :411 
02 : 00 
OZ : 15 
02:30 
02:411 
03: 00 
03 : 111 
03 :30 
03 :45 
04 : 00 
04 : 111 
04 :30 
04 : 411 
05:00 
011 : 15 
011 :30 
05 : 411 
08 : 00 
08 : 111 
08 :30 
011 : 411 
01 : oo 
07 : 15 
07 :30 
01 : 45 
08 : 00 
08 : 111 
08 :30 
08 : 45 
011:00 
011 : 15 
09 :30 
011 : 4 5 
10 : 00 
10 : I ll  
10:30 
10 : 45 
11 : 00 
11: 15 
11 :30 
11 : 411 
I Z : 00 
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s 
s 
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SW 
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I .8 
I .II 
I .8 
I . O  
I . I 
o.e 
0 .  T 
0 .  T 
0.3 
0 .11 
0.3 
0.1 
0.0 
0.1 
0.8 
0.2 
0.2 
0 . 4 
0.11 
0.3 
o . o  
0.1 
0.0 
0.11 
1.2 
1 .2 
0.11 
0 . 1  
0.9 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
0 . 0  
0.2 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0 .3 
0.2 
O. l 
0.1 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
II 
12 
I ll  
30 
311 
411 
57 
1111 
18 
110 
113 
105 
1211 
141 
14T 
153 
1 7 1 
1112 
- 11 . 4  
·11 . 15  
-11 . 2  
-11 . 8  
• 9 .  T 
-11 . 4  
- 11 . 3  
·11 . 11  
· II . II  
·II.ti 
•10.8 
• 10 .II 
•11 .0 
• 11 . 1 
-11.0 
• I I . 2 
• 10. T 
• 10.8 
•10.9 
• I I  . I 
• 11. I 
• 11. I 
•10 . ti 
·10.8 
-10.0 
- 11 .  l 
·ti. II 
•II. T 
·10 . 2  
·10.8 
·10.8 
• 10 .8 
•10.8 
• ID.II 
• ID.II 
-10 .8 
• 10 . 5  
·10.4 
·10.11 
• I D . II  
·10.!I 
•10.4 
• 10.3 
·10.4 
·10.4 
·10. T 
•10.8 
-10.11 
53 
!14 
51 
50 
u 
111 
53 
511 
55 
64 
82 
110 
11!1 
1111 
71 
T l  
113 
Ill 
T I  
TO 
TO 
118 
115 
IIT 
54 
50 
110 
511 
112 
94 
114 
114 
92 
113 
84 
118 
83 
119 
114 
112 
112 
59 
110 
114 
114 
115 
159 
118 
·4 .0  
-4 . 0  
-4 .0 
-4.0 
·4. I 
-4.0 
·4.0 
-4 .0 
•4. I 
· 4 .  I 
-4 .0 
·4.0 
-4 .0 
·4.0 
-4.0 
-4 . 0  
-4 .0 
·4.0 
-4.0 
·4.0 
· 4 . 0  
-4 . 0  
-4.1 
-4.1 
-4.0 
-4.0 
-4 .0 
•4.0 
-4.0 
•4. I 
-4.0 
-4.1 
•4 . 0  
-4.0 
-4.0 
-4 .o 
·4.0 
·4.0 
-4.0 
-3.9 
·4.0 
•3. II 
-4 .0 
•4. I 
·4 .0 
·4 . 0  
-4.0 
-4.0 
·5.8 
-15.8 
•5.8 
-15. 8 
·11.8 
-15. ti 
-5.11 
· !I .  II 
-5.9 
·11.0 
·!I .I 
•5.9 
• II .  I 
-11.0 
-15 . 9 
· II .  1 
-11.0 
·6.0 
•II. I 
-15.9 
·8. I 
-11.0 
·II. 1 
· II. I 
-5.9 
·11.0 
·II. O 
•11.0 
·8.0 
-8. 1 
-11.0 
·II . I  
•11.0 
-5.9 
· 5.9 
-15 .9 
· 5 .9 
·!I. 9 
·11 .0 
·5.9 
-11.0 
-5.9 
·5.9 
·11.0 
-15.9 
·15.9 
· !I .  9 
·15.9 
DATE : 118/04 /11 L OCAL I TY :  MCS•3 , YUK I DOR I  VALL EY, LANGHOVOE 
·4.8 
-4 .9 
-5.0 
· 4 . 9  
•!1.0 
-5.0 
- 5 . 0  
-11.0 
-5 .2 
-5. I 
•S .2 
-5.1 
-11.2 
-5.2 
· 5 .  I 
-15 . 2 
-5 . 2  
·5.2 
·11.2 
·15.2 
·5.2 
•15 .2 
·!I. 4 
- 5 . 3  
· 5 . 2  
·5.2 
·!I. 3 
·15 . 3 
· 5 . 3 
· II . 4 
· 5.3 
· 5 . 4  
-!1.3 
-5.2 
·5.3 
-11 .2 
·5 .3 
·5.2 
-5 .3 
·5.2 
· !1 .4 
·5.3 
· 5 .3 
·5.4 
•5. 3 
·5.4 
· S.3 
·5.2 
T I ME W.D .  W . S .  l'l'FO A.T. R . 11 .  M . T . I 11 . T . 2  M . T .3 
•NESW• a / 1  )'• • I • C X • C • C • C 
.. ... .. ... ...  --.. -.. --.. .. .. .... ----.. .. .. ..  ----.. .. .. ---... ... .. .. .. ...  --... .. ..  --- .. --.. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. -- --
00 : 15  
00 : 30 
00: 45 
01 : oo 
01 :15 ENE 
01 :30 ENE 
01 : 45 NE 
02 : OD NE 
02: 15 NE 
02 :30 NE 
02 : 45 NE 
03 : 00 NNE 
03 : 111 NE 
03 : 30 ENE 
03 : 45 NE 
04 : 00 NE 
04 : 15 NE 
04 :30 NE 
04 :45 NE 
05 : 00 NE 
05 :15 NE 
011 :30 NE 
05 : 45 NE 
08 : 00 ENE 
011 : 15 ESE 
08 :30 E 
08 :411 NE 
OT : oo NE 
07 : 15 NE 
OT : 30 ENE 
OT : 45 NNE 
08 : 00 NNE 
08: 111 NE 
08 : 30 NNE 
08 :45 NNE 
09 : OD NNE 
09 : 15 NE 
09 :30 NNE 
011 : 45 NNE 
10 : 00 NNE 
1 0 :  111 NNE 
10 : 30 NE 
10 : 45 NNE 
11 : OD NE 
11 : 111 NNE 
I I  :30 N 
11 : 411 NNE 
12:00 NNE 
o . '  
0.0 
0.2 
0 . 0  
0.4 
0.11 
0.5 
0.15 
0.11 
0.1 
0.5 
0.11 
0.11 
0.11 
0 . 4  
0 . 1  
0.11 
0 . 8  
0 . 11  
0 . 1  
o.8 
0.11 
0.1 
0.11 
0.5 
0 . 5  
0. T 
0.4 
1 . 0  
2 . 1  
2.3 
2.2 
1. T 
I. T 
I. 5 
1 . 11  
' .3 
1. T 
1 . 8  
2.0 
1. T 
2.0 
2. T 
2 . 4  
2.5 
3 . '  
2.9 
2 . 1  
0 ·11.T 
0 •11. T 
0 •11.9 
0 ·11 . 9  
0 •11.T 
0 · I I . II 
0 · I I  .9 
0 •11.9 
0 ·11.9 
0 • 12 . 0  
0 -11.9 
0 -12.0 
0 •12.0 
0 -12 . 0  
0 ·12.0 
0 -12.0 
0 -12 .o 
0 • I I  .9 
0 •11 ., 
0 ·12.0 
0 ·12 . 0  
0 -11.9 
0 ·11.9 
0 ·12 . 0  
0 •11 . II  
0 ·11 . 1  
0 • I I  .5 
0 •11 .4 
0 • I I  .4 
0 •11. T 
3 • I I . II 
II • 11 . l 
1 !I • 1 1 .  1 
24 ·11. T 
33 · I I  . 6  
3 11  _ ,  1 .2 
4 5  ·11 . 1 
110 _, 1 .!I 
72 -11 . 0  
1 6  · I  I . 5  
1 11  • I I  .3 
911 • I I  .2 
102 · I  I .5 
110 -11.4 
110 • I I  .II 
14 ·I I . O  
93 •12.0 
IIT ·11.T 
74 
Tl 
T II  
7 4  
Ill 
115 
1111 
114 
113 
92 
113 
115 
1111 
81 
113 
113 
115 
115 
112 
114 
1111 
811 
112 
1111 
113 
113 
58 
57 
511 
ST 
511 
511 
54 
54 
55 
54 
54 
114 
111 
54 
113 
52 
53 
114 
511 
H 
81 
Ill 
·4 . 0  
-4 .0 
-3.11 
·4.0 
·4 .o 
-4.0 
· 4 . '  
•4. 1 
• 4 .  I 
·4.0 
-4.0 
•4. I 
·4.0 
-4.0 
· 4 . 0  
-4.' 
•4.' 
-4.' 
•4.0 
-4 . 0  
·4.0 
-4 .0 
-4.0 
-4 . 0  
-4.0 
·4. ' 
•4.0 
•4. '  
-4.1 
-4 . o  
-4.0 
·4.0 
-4.0 
-4 . 0  
·4.1 
-4. ' 
-4 .1 
-4.1 
•4. '  
·4 . 0  
-4 . 1 
·4.1 
· 4 . 1  
•4. I 
-4 .1 
-4 .1 
•4.1 
-4 .2 
·II. I 
•II. I 
-11 .0 
·8 .1 
·II. 1 
· II .  1 
-11.2 
-11.3 
·11. 3 
·8. I 
· II .  2 
· II .  2 
·II. 2 
·II. 3 
·11 . 3 
•II. 3 
·11. 3 
·11.4 
-11.3 
-8.3 
-II. 3 
·II. 3 
-8.3 
·II. 3 
·11.3 
-11 . 4  
-11.3 
-8.5 
·11.5 
-11.4 
·11. 3 
·11.4 
•11.4 
-11.5 
-11 . 5  
·11.11 
· 11 . 5  
-11.5 
-8.!I 
-11 . 4  
· 11 . 11  
-11.4 
-11.4 
·II .!I 
-11.5 
-11.11 
·II .II 
-11.5 
-5.4 
-5.4 
-5 .4 
·5.4 
·5.4 
-5.4 
·5. II 
·!I. II 
·5.11 
· 5 . 4  
-11 . 4  
-5 .11 
·II. II 
•15.11 
-5 . 8  
· II . II  
-5.11 
-5.11 
· 15 .  II 
-5 .11 
·II.II 
·11.11 
-5.11 
· 5 . 11  
-5.8 
· 11 . 11  
·11.11 
• 5 . 11  
·5. 8 
•11.11 
·5 .8 
· 5.8 
-11.8 
·5.11 
·6.8 
·!I .II 
-5 .9 
· II  .I 
-5.11 
· 5 . 8  
·11.11 
· II . II  
-5 . II  
•11 . S  
· l!i.11 
·II.II 
·!I. II 
·Ii.II 
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DATE : 1111/04/10 LOCAL I TY :  IICS•I, YUK I DOR I  VALLEY,  LANOHOVDE . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... ......... . 
T I ME 1 . 0 .  1 . $ .  l'l'FO A . T .  A . II . M . T . I  M . T.2 M . T.3 . . --- -. =����= - . --��� . . -_,. •• , ------.: � ----- -� ·--- -. : �----- . : �. ---- . : � --
12 : I ll  
12 :30 
12 : 45 
13 : 00 
1 3 :  111 
13:30 
13 :45 
14 : 00 
14 : 15 
1 4 :30 
1 4 : 411 
15 :00 
111 : 15 
111 :30 
1 5 : 45 
18 : 00 
1 11 :  15 
18 :30 
I 11 :  411 
1 T :00 
17 : 15 
IT :30 
1 T : 45 
18 :00 
111 :  16 
18 :30 
I S : 415 
111:00 
111 : 15 
111 : 10 
111: 45 
20 : 00 
20 : 15 
20 :30 
20 :45 
21 : 00 
21 : 15 
21 :30 
21 : 45 
22 :00 
22 : 15 
22 :30 
22 : 45 
23 : 00 
23 : 15 
23 :30 
23 :45 
24 : 00 
MEAN 
IIAX 
MIN 
SW 
SSW 
SE 
E 
WSW 
WNW 
NNE 
NNW 
WNW 
NNE 
w 
WSW 
NNE 
WNW 
WNW 
SW 
WSW 
SW 
0.0 
0.2 
0.5 
O. l 
0 .3 
0.11 
0.3 
0 .2 
o . o  
0.3 
0 .11 
0.5 
0 .3 
0.2 
0.2 
0.2 
0. 3 
0.1 
0 .2 
0.0 
0 . 0  
0 . 0  
0.2 
o . s  
0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.2 
0.2 
0 .1 
0.1 
0.1 
0.0 
0 . '  
0.3 
0.2 
0.0 
0 . 0  
0 . 1  
0.11 
O .  T 
0. T 
0.2 
0 . 3 
0.3 
0 .5 
0.4 
1.11 
0.0 
1511 
111S 
1118 
147 
141 
14T 
141 
135 
120 
1 05 
93 
81 
119 
117 
411 
311 
2T 
21 
9 
II 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
311 
171 
0 
·10 . 4  
•10 .3 
·10 .II 
• 11 .8 
· I I  . II 
·11. 2 
·11 .0 
-11 .0 
-10.11 
· I I  . I  
• I I  . I 
-11. 3 
-11. 3 
-11. 3 
· I I . 3 
• I I  . 3 
· I I .  3 
• I I  .4 
•1 1 .3 
-, 1 .  3 
• 11 • 3 
- 1 1 . 3 
• ' '  . 2 
·11 . o  
• I . 2 
• I .2 
-, . 3 
• ' . 4 
. , .4 
• ' .1 
• 1 . II 
· I  .II 
• ' . 8 
• I • T 
· I  . II  
• I . 8 
· I  . II  
- ,  . 9 
• I • II 
· I  . II  
• I • II 
-1 . 0 
• 10 .9 
., ' . 0 
•11 .3 
• 11. 3 
-, ' . 3 
· I  I .II 
-10 .9 
-11.2 
• 11. 9 
Il l  
111 
118 
88 
1111 
111 
88 
119 
6T 
TO 
T 2  
Tl 
72 
Tl 
72 
TO 
T2 
72 
72 
72 
T3 
T2 
T4 
74 
Tl 
73 
711 
76 
TS 
T B  
lT 
7T 
78 
T B  
T B  
79 
T B  
T II  
111 
111 
111 
118 
10 
711 
T!i 
72 
74 
73 
111 
T9 
50 
·4.0 
•4. '  
- 4  .o 
·4 .o 
•4 .0 
•4.0 
· 4 . 0  
· 4.0 
-4.0 
-4 . o  
•4 .0 
·4.0 
•4 .0 
- 4 . '  
-4.0 
-4.0 
•4.0 
· 4.0 
-4 .0 
•3. II 
·4 .0 
-4 .0 
•3. II 
·4.0 
- 4 . '  
-4 . 0  
•4  .0 
-4 .0 
· 4 . 0  
·4. 1 
-4. ' 
· 4 .1 
·4.0 
-4.0 
· 4. I 
-4. ' 
-4. ' 
·4. '  
-4. 1 
·4.'  
· 4 .  I 
-4.0 
· 4 . 0  
•4 .0 
•4.0 
· 4 . 0  
• 4  .0 
· 4.0 
-4 .0 
• 3. II 
· 4 .  1 
· !1 .9 
· 5 .9 
·5.11 
·5.8 
·II.II 
-5.9 
-5 .8 
- 11 .8 
·5.11 
-5.9 
·5.9 
· 5 .11 
·5.8 
· 5.9 
·5.8 
·11.11 
·5.11 
- 5 .9 
-s . s  
·5.8 
·5 .9 
·5.9 
·5.1 
-5.11 
· II . I  
-5.9 
-5.9 
·Ii. 11 
-5 .II 
•II. I 
•6. I 
·II. I 
·11.0 
·11.0 
· II .  I 
-!I. 2 
-8. ' 
•!I. ' 
·8. I 
· 11 . 2  
-11.2 
·8 .1 
·8.1 
-8. ' 
·!I. 1 
·11.0 
-8 .1 
-11.0 
· 11 . 0  
·!I.II 
·11.2 
DATE : 8S/04/11 LOCAL ITY:  IICS•3, YUK I DOR I  VALLEY, LANOHOVOE 
· 5 . 4  
-15 . 4 
- 5 .3 
·5.2 
·!I.?. 
·Ii. 2 
·5.3 
-5.2 
·5.4 
·6 .3 
·!I. 3 
-5.2 
-11.2 
-5. 3 
-5.2 
-11.2 
-5 . 2 
-5 . 2  
-5.2 
·5.2 
- 5 . 3  
·11.2 
-5.2 
-5.2 
· 5 .4 
-11 .3 
-11. 2 
· !I .  3 
- 5 . 3  
-11.4 
-5 .4 
·5.4 
-11 .4 
· 5.3 
· 5 . 4  
-5.4 
· 5 . 4  
-11. 4 
· 11 . 4  
-11 . 4  
•11.4 
-5 .4 
-5.4 
• !1 . 4  
-5.4 
·11.4 
-11.4 
·11.4 
·11. 3 
-4.1 
-5.4 
TI ME W.O. W . S. l'PFD A.T. R.H . M . T . 1 M . T.2 M.T.3 . --- - - -=����=-- --��� -.. )'•• ' -- -- - -. : � ---- --�. -- . . . :� --- -. . :� - -- ___ :�. -
12 : 15 
12 : 30 
1 2 : 45 
13 : 00 
1 3 :  15 
13 : 30 
13 : 45 
14: 00 
14: 15 
14 : 30 
14 : 411 
15 : 00 
1 11 :  15 
1 5 : 30 
15 : 45 
111 : 00 
1 11 :  15 
18 :30 
111 : 411 
17 : 00 
I T :  15 
17 :30 
1 7  : 45 
18 : 00 
111: 115 
18 :30 
18 • 411 
111 : 00 
111 : 15 
19 :30 
111 : 45 
20 : 00 
20 : 111 
2 0 : 3 0  
20 : 45 
21 : 00 
21 : 15 
21 :30 
21 : 45 
22 : 00 
22 : 111 
2 2 : 30 
2 2 : 45 
23 : 00 
23 : 111 
23 :30 
23 : 45 
24 : 00 
IIEAN 
MAX 
MIN 
NNE 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NE 
NNE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
NE 
NNE 
NE 
NE 
NNE 
NNE 
NE 
NNE 
NNE 
NE 
N 
ENE 
NNE 
E 
NE 
NE 
NE 
E 
E 
SSW 
SW 
s 
SSW 
SSW 
SSW 
E 
2 . 11  
2.11 
2.S 
2 . 4  
' .9 
1 .II 
I .S 
1 .4 
1 .  7 
1 . 0  
1.1 
0.1 
0.1 
I . I  
0 .3 
0.11 
o . s  
0.4 
0.1 
0 . '  
1 .o 
0.11 
0.11 
0 . 1  
' . 2 
1 . 4  
1 .4 
0.1 
I .3 
0 .II 
1.4 
0 . 11  
0.9 
0. T 
I .2 
1 . 0  
1.4 
o . s  
0 . 5  
0 . 5  
0 .1 
0 . 3  
0.11 
1.0 
O. T 
0.3 
0.3 
0.2 
' · ' 
3. ' 
o . o  
14 
1011 
123 
123 
911 
1111 
111 
S4 
120 
102 
111 
113 
ST 
51 
39 
30 
21 
15 
9 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
211 
123 
0 
-11 . 3  
•11 .!I 
· I I . II 
-11 . 4  
-11 . ' 
• 11 .0 
• 10 . T 
-10 .!I 
-10 .a 
-10 .3 
-10 .4 
•10 . II  
•10 .8 
•10 .• 
·10 . l 
-10 .8 
-11 .o 
. ,  ' . 0 
-10 . s  
-10.8 
• 11 . 2  
_ , ' .2 
_ , ' . 2  
. , ' . 2 
• I I  . 2 
• 11 . 3 
_ ,  1 • ' 
-11 . 0  
• I I  . 1 
-11 . I 
-11 . 2 
·11 .0 
·I 1 . I 
-11 .2 
• 11 . 2  
_ , ' .3 
• I 1 • I 
_ ,  1 .0 
• I O. II 
-11 .3 
-11 .3 
-11 . 3 
• I I  . 3 
• I I .3 
• I I  . 3 
·11 . 5  
_ , '  . 4  
_ , '  . 4 
_ , ' . 4  
·10.3 
-12 . o  
83 
111 
115 
82 
114 
84 
82 
IIT 
113 
110 
110 
511 
112 
81 
84 
IIT 
1111 
TO 
1111 
88 
112 
TO 
10 
!15 
115 
117 
1111 
113 
112 
SIi 
112 
85 
114 
84 
83 
113 
110 
113 
114 
73 
711  
T II  
Tl 
T!I 
TS 
18 
711 
111 
113 
TS 
51 
·4.0 
•4 .1 
-4.' 
· 4 .1 
-4.1 
•4 . '  
-4 . '  
•4. ' 
-4.0 
·4.2 
-4.0 
•4. I 
•4 .2 
•4 . '  
·4.2 
-4.' 
-4 . '  
-4 .2 
-4 .2 
·4.1 
· 4 . 2  
-4 .2 
-4. 2 
· 4 . 2  
-4.2 
-4.1 
-4 . '  
-4 .2 
· 4.1 
•4.2 
· 4. '  
· 4 .1 
-4.' 
-4 . 2  
·4.2 
-4. ' 
-4 . 2  
-4 .2 
-4.2 
· 4 .1 
•4. '  
-4 . '  
·4.2 
•4 .2 
-4. '  
-4.3 
•4 .3 
• 4 .3 
- 4 . 1  
· 3  . II  
· 4.3 
·11.5 
·11. 5 
-11.6 
-8.8 
·11.11 
-8. !I 
-8.8 
-a. s 
·S .II 
·8 .8 
·11.11 
·II.II 
·II. T 
-11. II 
·II.II 
·II.Ii 
·8.8 
·II.II 
·11.11 
·8 .II 
·II.II 
·11.11 
·11.11 
·11.8 
·II .II 
-8.11 
·11 . 11  
-11.5 
·11.5 
•11.11 
•11 . 5  
· 11 . 5  
· II  .II 
-8.5 
· 11 . 5  
-11.5 
·11.5 
•11 , 15  
•II.II 
·11 .4  
·8  . II  
-11.4 
-11 . 5  
• II .  !I 
-11.4 
-11 .5  
·11.5 
-11.5 
·8 .4 
·11.0 
·II. T 
-5.11 
·5 . 8  
-5 .9 
·5 .9 
-11.8 
-5. 8 
· 5.9 
-s . s  
-5.S 
-5.9 
-5.8 
-5.9 
- 5 .9 
•5.11 
-5.9 
-5 .9 
-5 .9 
· 5.9 
-15.9 
-5.11 
· 5 .9 
-5.9 
-5.9 
-5.9 
-11 . 0  
· 5 . 11  
-11.9 
-5.11 
-5 .9 
·5.9 
·5.8 
-5 . 8 
·5.9 
-5.11 
-5 .9 
•!I.II 
·5  . II  
-5.9 
-5.11 
- 5 . 8  
-11 . 8  
-5.11 
·5 .II 
• II . II  
•5.S 
-5.11 
·11.11 
-5.9 
·II. S 
-11 . 4  
-11.0 
DATE : 1111104/12 LOCAll TY : IICS-3, YUK I DOR I VAL LEY, LANOHOVDE 
TIME W.D. W.S . l'l'FD A .T .  R . H .  M.T. I M .T.2 M.T.3 - - - - - - - =����=-- - -�� � ---_,. .. , -- - -- - _ :� - -----� ---___ :� ______ :�- -- -- _: � --
00 : 15 0.0 0 - I I  . 5 78 -4.2 -8.5 -5. 9 
00 : 30 0.0 0 - 1 1 .!I 11 -4 .2 -8 .4 -!1.8 
00:45 0.1 0 - 1 1 . 7 78  -4. 2 -6.5 -5.9 
0 1  :00 NE 0.8 0 - II .2 88  -4. 3 -8.5 -5.9 
01 : l !I  NE 0.3 0 - I I. 2 70 -4 .1 -II. 4 -5. 8 
01 : 30 0. 1 0 - 1  . 2 88 -4.2 -6. 5 -5.9 
0 1  :45 0.2 0 - I  . 3  7 11  -4.3 -8.5 -5. 9 
02 : 00 0.2 0 - 1  .3 78 -4. 2 -6 .5 -5.8 
02 : 1 5  0 .1 0 - I .3 75 -4. 2 -8.5 -5.!I 
02 : 30 NNE 0 .4 0 - I  . 2  71 -4 .1 -6.4 -5. 8 
02 :45 NNE 0.9 0 - I .I 117 -4.1 -11. 4 -5. B 
0 3 : 00 N I .0 0 - I .2 85 -4. 2 -II. 5 -5.9 
03 : Ill NNE 0.8 0 - I .2 113 -4.3 -11.5 -5 .9 
03: 30 NE 0.8 0 _ , .3 83 -4 . 3 -6.5 -5.9 
03 :45 E 0.5 0 - I .3 65 -4.2 -6 .4 -5. 8 
04 :00 0.2 0 -1 .5 71 -4.3 -11.5 -5.9 
04: 15 0.0 0 -1 . 7 75 -4.2 -11.5 -5.8 
04 : 30 0.2 0 -I .9 87 -4.3 -8 . 6  -5.9 
04 :45 0. 1 0 -12 .4 72 -4 . 1 -8.5 -5.6 
0 5 : 00 0. 1 0 - 1 2  .8 74 -4. 3 -6.8 -5 .9 
05 : 1 5  ESE 0.11 0 -12 .3 68 -4. I -6 .5 -5 .8 
011: 30 0 . 2  0 -12. I 71 -4 .3 -ft. 7 -11.0 
05: 45 0. I 0 -12. 0 68 -4. 3 -6. 7 -6. 0 
011 ,00 0 .2 0 - 1 2  .4 63 -4 .3 -6. 7 -6.0 
011: 1 5  ENE 0.4 0 - 1 2  .8 62 -4. 3 -8. 7 -5.9 
08 : 30 0. 1 0 - 1 2  .8 63 -4.2 -6. 7 -5.9 
011 :4!1 0.11 0 - 12 .2 111 -4. 3 -11.8 -11.0 
07 : 00 0.2 0 -12. 2 6 1  -4.3 -8 .9 -8. I 
07 : 1 5  NNE 0.5 0 -12 .0 55 -4 .2 -6.9 -6.0 
07 : 30 NNE 0.9 3 -12. 1 110 -4. 3 -7 .0 -8. I 
07 :45 NE I . I  II -11. 8 53 -4. 3 -7.0 -8.1 
08 : 00 NNE I .3 12 - II .9 54 -4.2 -7 .0 -6.1 
08 : 111 NNE I. I 24 - 1 1 .  9 !14 -4.3 -7 .2 -II. I 
08 : 30 NNE I .3 33 -1 1 . 9 53 -4.3 -7. 2 -8. I 
0 8 : 45 NNE 0.9 45 -12 .0 53 -4.2 -7 .2 -8. I 
09 : 00 ENE 0.11 114 - 1 1 . 9 112 -4.3 -7. I -II . 1 
09 : 1 5  N E  0.8 118 - 1 2. I 52 -4 .3 -7. 2 -8. 2 
09 : 30 NNE I . II  7 11  - 1 1 . 9 110 -4. 3 -7. 3 -II. 3 
09 : 45 NNE 1. 3 1 32 - 1 1 . II 5 1  -4. 3 -7. 3 -8. 3 
1 0 : 00 NE I .8 183 - 1 1  .5 50 -4.3 -7 .3 - 8 . 3 
10 : Ill NNE I .3 222 - 1 1 . 0 411 -4. I -7 .2 -8. 2 
10 : 30 NE 1 .0 2411 -1 1 .0 411 -4.4 -7. 7 -11.5 
1 1  :00 N 1 .4 291 - 10 .9 47 -4 .3 -7. 3 -8 .3 
1 1 : 15 s 0.11 273 - 1 1 . 3 53 -4. 3 -7. 4 -8.4 
1 1  : 30 NE I .0 2114 - 1 0 .II 45 -4. 3 -7.4 -8. 4 
11 :45 NNE I .8 345 - IO .8 48 -4.2 -7 .3 -8. 3 
1 2  :00 NNE I .8 372 - 10 .II 44 -4. 3 -7. 4 -11.3 
DATE : 88104/ 1 3  L OCAl l TY :  IICS -3,  YUK l l>ORI VALLEY, LANOHOVDE 
T I ME  W.0 .  W.S , l'l'FO A .T. R . H .  M .T . I  11 .T .2 M.T.3 -- -----=����=- - --��� - -- _,. •• , --- - - __ :� -- -- --� -- -- __ : � ---- - _: � ----- _: � --
oo , 15 
00 : 30 
00 :45 
01 , oo 
01 : 111 
01 : 30 
01 :45 
02 ,00 
O Z :  15 
02 : 30 
02 :411 
03 :00 
03 : I ll  
03 : 30 
03 :45 
04:00 
04 : 15 
04 : 30 
04 :45 
05 : 00 
05 : 1 5  
05 : 30 
05 :46 
08 :00 
08 : 1 5  
08 : 30 
011 :45 
07 :00 
OT : 1 11  
07 : 30 
07 :45 
0 8 : 00 
011 : 15 
08 : 30 
0 8 : 45 
09 :00 
09 : 1 5  
011: 30 
011:45 
10 : 00 
1 0 :  111 
1 0 : 30 
10 :45 
1 1  :00 
1 1 : 1 5  
1 1  : 30 
1 1  :45 
1 2 :00 
NNE 
E 
E 
ENE 
NNE 
s 
SE 
E 
WSW 
SE 
SE 
E 
s 
SSW 
SSE 
SE 
NE 
NE 
NE 
NE 
w 
I . 8  
2.0 
I.II 
1 .4 
I.II 
0 .3 
0 .5 
0.8 
0 .4 
0 .2 
0.5 
0.2 
0.3 
0.5 
0.2 
0.2 
0.5 
0. 1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0 .3 
0.3 
0.2 
0 . 1  
0. 1 
0.5 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0 .2 
0.2 
0 .2 
0. 1 
0.4 
0 .2 
0. 1 
0. 1 
0. 1 
0.3 
0 .2 
0. 1 
0.1 
0.1 
0 - 10. 1 
D - 10 .4 
0 - 1 0  .0 
0 - 1 0  .3 
0 -10 .II 
0 - 1 1 . I 
0 - I I  .3 
0 - 1 1  . II 
0 - 1 2  . 3  
0 - 1 2  .4 
0 -12 .4 
0 -12 .5 
0 - 1 2. 7 
0 - 1 2  .8 
0 - 1 2  .II 
0 - 1 2  .II 
0 -14.2 
0 -14 .9 
0 -1 !I. 2 
0 - 1 4  .II 
0 - 1 5. I 
0 - 15 .3 
0 - 1 8  . 3  
0 - 1 8  .5 
0 -18 .5 
0 - IT .2 
0 -17 .4 
0 - IT .  7 
0 - IT .9 
0 - 1 11. I 
3 - 1 11. 2  
1 2  - 1 8  .2 
24 -18. 3 
33 - 1 11.2 
45 - 1 8  .3 
!I I  - 1 11.4 
54 -18 .3 
113 - 18 .5 
1 112 - 1 7  .II 
1111 - 1 8  .II 
2 10 - 111.11 
237 - 1 5  .II 
255 - 1 11.3 
2711 - 111.0 
285 -111.5 
3011 - 15 . 1  
324 - 1 4  .4 
330 - 1 4 .  T 
49 -4 .3 - 8 .  7 -8. I 
47 -4.3 -11.11 -8. I 
42 -4. 3 -6.6 -8. 1 
43 -4.4 -8. 7 - 8. I 
4 1  - 4 . 4 -II. 7 -II .1 
43 -4.3 -6.8 -8. 1 
43 -4 .3 -8 .8 -8. I 
42 - 4 . 3 -11.11 -II. I 
46 -4.4 -7.0 -6. 2 
43 -4 .5 -7.0 -8.2 
42 -4 .4 -7 .2 -II. I 
43 -4.3 -7. I -8. I 
43 -4.4 -7 .3 -11.2 
4 1  -4.6 -7. 5 -8.4 
45 -4.4 -7 .5 -8.3 
43 -4 .3 -7 .5 -11.3 
51 -4.3 -7. 7 -6.3 
53 -4 .3 -T .9 - 8.4 
54 -4.4 -7. g - 11.5 
52 -4.4 -7 .9 -6.5 
54 -4.4 - 8 . 1  -6 .5 
57 -4.4 -8.2 - 11.5 
55 -4. 3 -8 . 2 -II .IS 
57 -4.5 - 8 .4 -II.II 
8 1  -4.5 -8.5 -6.8 
63 -4.4 -8.5 - 8 .8 
Il l  -4 .II -II .II -II .II 
113 -4.4 -8. 7 -11.11 
85 -4.4 -8 .8 -8. 8 
115 -4.4 -8.9 -7 .0 
118 -4.4 -11.9 -7 .0 
117 -4.5 -11 .0 -7 .0 
117 -4.3 -9.0 - T  .0 
611 -4.3 -9.1 -7. 2 
88  -4 .5 -9 .3 -7 .2 
117 -4 .4 -9.3 -7 .2 
117 -4.4 -9.4 -7 .3 
1111 -4.!I -9.11 -7. 3 
84 -4.8 -11.11 -7 .5 
59 -4.3 -9 .5 -7 .3 
11 1  -4.4 -9.!I -7 .4 
67 -4 .8 -SI. 7 - T .  7 
511 -4.5 -9 . 7 -T .5 
118 -4.5 -II. II -7 . 7 
511 -4.5 -!I. 7 -7 . 7 
!IT -4.4 -9 . T -T . 5  
11 5  -4.11 -9.9 -7. 7 
58 -4 . 5  - II. II -7 . 7 
- 208 -
DATE: 118104/ 1 2  LOCAL ITY: MCS - 3 ,  YUK IOORI VALLEY,  LANGHOVDE 
TIME W.D. W.S. Pl'FD A .T .  R.H .  M .T.I M .T .2 M.T.3 - --- - - - =����=- -- -���- - __ I"'" ' - - - - - - _ :� - - - - - -� _ _ _ _ _ _  :� _ _ _ _ _ _  : � _____ _ :� --
1 2 ,  15 
1 2 : 30 
1 2 :45 
1 3: 00 
1 3 :  1 5  
1 3 : 30 
13:45 
1 4: 00 
14 : 15 
14 : 30 
14 :45 
1 5 :00 
15 : 1 5  
15 : 30 
1 5:45 
1 8 :00 
18: 15 
16 : 30 
16 :45 
17:00 
17 : 15 
17: 30 
17 :45 
18:00 
18 : 15 
1 8 : 30 
18 :45 
19 :00 
19: 1 5  
Ill: 30 
19 :45 
20:00 
20 : 15 
20 : 30 
20:45 
21 : oo 
21 : 15 
21 : 30 
21 : 45 
22:00 
22 : 1 5  
22 : 30 
22 :45 
2 3 : 00 
23 : 15 
23 : 30 
23 :45 
24 :00 
MEAN 
MAX 
M IN 
NNE 
NNE 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
NE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
N 
NNE 
NNE 
WSW 
SE 
NE 
NNE 
NNE 
w 
SW 
w 
s 
WSW 
s 
SE 
E 
NNE 
SE 
ENE 
NE 
ENE 
E 
E 
ESE 
E 
NE 
NE 
NNE 
NNE 
N 
N 
NNE 
NNE 
NE 
N 
NE 
1 .5 
I .5 
I .6 
0 .9 
I .0 
I .3 
I . 8  
I .9 
2 .0 
2 .3 
2. I 
I .6 
1 .4 
I .2 
0 . 5  
0.5 
I .2 
I .2 
1 .4 
0.6 
0. 7 
0. 8 
0.6 
0.2 
0 . 8  
0.4 
0 .8 
0 .9 
0 . 8  
0.6 
0. 7 
0.9 
0 .II 
I .8 
I .8 
I .9 
2 .4 
I , 8  
2 .0 
1 .4 
1 . 5  
I .2 
I .II 
I .0 
I . 6  
1. 7 
I. 7 
I. 7 
1.0 
2.4 
0.0 
360 
330 
360 
3110 
159 
1 88 
210 
216 
218 
218 
192 
1 65 
1 23 
114 
105 
78 
51 
27 
1 2  
6 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
115 
372 
0 
-10.2 
-10. I 
-10.5 
-9.5 
-10.3 
-10.8 
-10. 5 
-10. 2 
-9.9 
-IO. I 
-9.9 
-9.4 
-9. 4 
-9 .3 
-10.3 
-II. 8 
-9.6 
-9 . 5 
-9. I 
-9 .6 
-9.8 
-9. 9 
-9.9 
-9. 7 
-9. 7 
-9.6 
-9.2 
-8. 7 
-8.8 
-8. 7 
-8 .5 
-8. 1 
-8. 8 
-9 . 1  
-8 .9 
-9 .0 
-9.8 
-11.8 
-9. 7 
-9 .4 
-9.4 
-9.0 
-9.1 
-II. 0 
-9 .4 
-9. 4 
-II. 5 
- 1 0.0 
- 10.8 
-8 .5 
-12. 8 
4 3  
41 
44 
41 
43 
43 
4 5  
47 
49 
53 
53 
50 
50 
52 
53 
51 
5 2  
5 2  
51 
59 
60 
62 
60 
5 8  
59 
53 
56 
50 
52 
4g 
48 
49 
50 
5 1  
49 
5 1  
52 
54 
52 
110 
49 
5 1  
49 
50 
52 
50 
49 
49 
56  
T T  
41 
-4 .2 -T.3 
-4. 1 -7. 3 
-4 .2 -7.4 
-4. 2 -7. !I 
-4. 3 -7. 4 
-4.3 -7. 5 
-4. 2 -7. 3 
-4.2 -7. 4 
-4.4 -7 .5 
-4. 3 -7 .4 
-4. 3 -7. 4 
-4.3 -7. 3 
-4.3 -7. 2 
-4.3 -7. 2 
-4. 3 -7. I 
-4. 3 -7. I 
-4.2 -7 .2 
-4. 3 -7.0 
-4. 2 -7.0 
-4.3 -7 .0 
-4. 2 -7. 0 
-4. 3 -7. 0 
-4 .2 -6 .8 
- 4 . 3 -7. 0 
-4. 2 -6. 8 
-4. 3 -8. 9 
-4 .3 -6. 8 
-4.5 -7 .0 
- 4 .  3 -8. 8 
-4. 4 -6 .8 
-4.4 -6 .8 
-4 .3 -8 .8 
-4. 3 -6. 1 
-4 .3 -6. 7 
-4 .4 -8. 8 
-4.4 - 8. 8 
-4.5 -8 . 8  
-4. 3 - 8 .8 
-4.3 -8. 7 
-4 . 3  - 8  .8 
-4.3 -II. 7 
-4. 3 -11.8 
-4 .4 -II. 7 
-4.4 -8. 7 
-4 . 3 -8 .8 
-4. 3 -11.1 
-4.4 -6 .8 
-4.3 -II .8 
-4. 3 -6.11 
-4. 1 - 8 .4 
-4 .!I -7. 7 
DATE : 1111104/1 3 LOCAL ITY : MCS -3 , YUK I DOR I  VI\L L E Y ,  LANOHOVDE 
-11 .3 
-6. 2 
-8 .3 
-8. 4 
-6. 4 
-6 .4 
-6 . 3 
-6. 3 
-6 .5 
-6 .4 
-6. 4 
-6 .4 
-6. 3 
-6 .3 
-6. 3 
-6. 3 
-6 .3 
-6. 3 
-6. 3 
-6 .3 
-6  .2 
-6. 3 
-6. 2 
-6 .3 
-6. I 
-8 .2 
-6. I 
- 6 .3 
-6.2 
-6. 3 
-6 .3 
-8. 2 
-8. I 
-6 .2 
-6 .3 
-6 .2 
-8 .3 
-6. I 
-6 . I 
-II. 1 
-6. I 
-6. I 
-11.2 
-6. 2 
-6. 1 
- 8 .  I 
-8 .1 
-8 .1 
- 6. I 
-5.8 
-II . !I 
................. . . ..... . . . . . . . . .... . ..... . . . ....... . ...... . . . . . . . . . . . 
T I ME W.D. W.S. l'l'FD A.T . R . H .  M .T . 1  M.T.2 M.T.3 - - -- - -- =����=- - - -�� � --- _>'"" I - - - -- - _ :� - - - - --� - - - - _ _  :�- - -- _ _  : � - - - - -_: � - -
1 2 :  15 
1 2 : 30 
12 :45 
1 3 :00 
13: Ill 
1 3  : 30 
1 3 : 45 
14 : oo 
14: 15 
14 : 30 
14 :45 
1 5: 00 
15 : 15 
15: 30 
1 5 :45 
1 11: 00 
Ill: 15 
1 6 : 30 
1 11: 45 
17 :00 
IT: 15 
17: 30 
17:45 
1 8 : 00 
1 8: 1 5  
18 : 30 
1 8:45 
1 11 ,00 
1 9 :  15 
19 : 30 
19 :45 
20 , 00 
20 : 1 5  
20: 30 
20 :45 
21 :00 
2 1 :  1 5  
2 1  : 30 
2 1  :45 
2 2 , 00 
22 : 111 
22 : 30 
2 2 : 45 
2 3 : 00 
23 : 15 
23 : 30 
23 :45 
24:00 
MEAN 
MAX 
M IN 
ESE 
SSW 
ESE 
ENE 
NE 
NNE 
NNE 
E 
NE 
NE 
NNE 
NE 
NNE 
NNE 
NNE 
NE 
NNE 
NE 
NE 
NNE 
NNE 
NNE 
0 .2 
0 .2 
0 .0 
0.2 
0. I 
o .  2 
0 .1 
0. 1 
0.4 
0 .0 
0.1 
0.2 
0.4 
0. 1 
0 .2 
0. 1 
0. 1 
0.3 
0.1 
D.4 
0 .2 
0.0 
0.1 
0.2 
D.3 
0 .2 
0.2 
0.2 
0.4 
0.2 
0.5 
1 .4 
0.5 
0.3 
0.5 
0. 7 
0.8 
0.11 
1.1 
I .0 
D .11 
0.9 
0.8 
0.11 
I. I 
1.0 
I. I 
I. I 
0.4 
2.0 
0 . 0  
336 
339 
333 
333 
321 
3 1 2  
294 
279 
258 
237 
213 
1 86 
153 
1 32 
105 
78 
54 
38 
1 5  
6 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72  
339 
0 
- 14 .5 
- 1 5. I 
- 1 3.3 
- 1 4.3 
-13. I 
-13 .0 
-13 .  3 
-13.3 
-13. 7 
-13 .5 
-13. T 
-13. 7 
-13.0 
- 1 2. 8 
- 1 3 .8 
-14. 0 
-14. 2 
-14 .6 
-15 .8 
-15 .8 
-15 .9 
-15 .4 
-15 .II 
-15 .3 
-13.8 
- 1 3 .0 
- 1 4.2 
- 1 2. 6 
- 1 2 .8 
- 1 3. 0 
- 1 1 .  6 
- 1 0. 6  
- I 1 . I 
- 1 1. 0 
- 1 1. 3 
-II. 0 
- II .0 
-10.11 
- 10.1 
- 1 0 .0 
-9.9 
- 10.0 
-11.8 
-9 .4 
- II .  1 
-SI. 2 
-8 . s 
-8 .2 
-13. 8 
-11.2 
-1 8.6 
54 
67 
49 
52 
49 
65 
54 
54 
69 
54 
54 
57 
48 
53 
55 
58 
59 
64 
65 
68 
70 
64 
68 
65 
52 
53 
511 
5 1  
5 1  
52 
46 
42 
44 
45 
46 
48 
45 
45 
44 
44 
44 
44 
45 
47 
45 
43 
42 
4 1  
53 
70 
4 1  
-4.4 
-4 .!I 
-4.5 
-4.5 
-4. 5 
-4. 4 
-4 .5 
-4 .8 
-4 . 6  
-4 .6 
-4.6 
-4.6 
-4.11 
-4.6 
-4.6 
-4 .II 
-4.6 
-4.8 
-4 .II 
-4 .6 
-4 .8 
-4 .8 
-4.8 
-4.8 
-4.6 
-4 .5 
-4.4 
-4.4 
-4 .5 
-4.8 
-4.8 
-4.5 
-4 .5 
-4.8 
-4 .8 
-4. 8 
-4.8 
-4 .II 
-4 .8 
-4 .8 
-4 .II 
-4.8 
-4.8 
-4. 8 
-4. 8 
-4 . 8 
-4.8 
-4. 8 
-4 .II 
-4.3 
-4.8 
-9 . 7 -T . T 
-9. 9 -7. 7 
-9. 8 -7. 7 
-9 .9 -7. T 
-9 . 9  -7. 7 
-11.11 -7. 7 
- 1 0  .0 -7. 9 
- IO. 1 -7. 9 
- 1 0  .0 -7. II 
- 10. I -7 .9 
- 1 0  .1 -7. g 
- IO. I -8 . 0  
-9. 9 -7. 9 
-II. II -7. g 
-9 .9 -7. 9 
-9 .9 -7. 9 
-II. 8 -7. g 
-9 .8 -7 .9 
-9. 7 -T. T 
-II . 9 -1. g 
-9. 7 - 1.9 
-9. 8 -7. 9 
-II. 8 -7. 9 
-9 .9 -7 .9 
-10 .0 -7. g 
-9. 9 -7. 7 
-9 .8 -7 .9 
-II. 9 -7.11 
-9 .9 -1.9 
-9.9 -7 .9 
-9. 9 -7. 9 
-9.9 -7. 9 
-9. 8 -7 . 9  
-11.9 -8. I 
- 1 0  .0 - 8 . 1  
-11.9 -8. 2 
-11.9 -8 .2 
-9 .9 -8 .2 
-11.11 -8. I 
-9 .9 -8 .2 
-9 .II -8 . 2  
- II .  1 -8 .2 
-II. T -8 . 2  
-9 .8 -8.2 
-11.5 -8. 2 
-11.5 -8 .2 
-9 .!I -8 .2 
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011 : 30 NNE 
011 :4 5 NNE 
1 0 : 00 E 
1 0 :  1 11 NE 
1 0  : 30 NNE 
1 0 :45 E 
I I  : 00 W 
I I :  1 11  N 
1 1  :30 NNE 
1 1  :411 NNE 
1 2 : 00 N 
0.11 
0.11 
0.8 
0.2 
0.8 
0.3 
0. 1 
0. 1 
0.3 
0.2 
0.2 
0.11 
0. 1 
0.4 
o.o 
0.4 
0.11 
0.2 
0.3 
0.11 
0.1 
0. 7 
0.5 
0.4 
0.8 
0.4 
0.4 
0.11 
0.4 
0.2 
0.0 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.11 
I .2 
I . I  
1 .11 
I .2  
1 .8  
2.11 
2.4 
1.4 
Z.11 
4.11 
4.2 
4.11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
II 
1 2  
1 5  
2 7  
24 
42 
11 7  
8 3  
4 5  
113 
117 
411 
42 
48 
• 1 3. I 
• 1 3. 1 
· 1 3.2 
- 1 3.3 
· 1 3.2 
· 1 3.0 
• 12 .II 
• 12. II 
- 1 2.11 
- 1 2.11 
- 1 2. 7 
• I I.II 
- 1 2.11 
- 12.11 
• 1 2  .II 
• 12 .II 
• 1 2.5 
· 12 .4 
· 1 2.4 
• 1 2.3 
- 1 2.2 
• 1 2.2 
• I I . II 
• 1 2. I 
• 1 2  .0 
• I I  . II 
- 1 2.0 
• I I  . II 
- 1 2.0 
- 1 2. 1 
· 1 2  .2 
- 1 2.2 
· 1 2.4 
- 1 2.2 
- 1 1 . 11  
• 1 1  • II 
·11.11 
•II.I 
·II. 3 
-1.3 
•1.0 
·T .I 
-7 .4 
•8.0 
-1.0 
-1.2 
-1.0 
•7 .• 
10 
110 
113 
113 
1111 
112 
Il l  
11 1  
112 
112 
114 
Il l  
114 
113 
114 
1111 
Ill 
7 1  
73 
72 
72 
73 
7 1  
73 
73 
72 
73 
73 
75 
TT 
711 
711 
TT 
78 
75 
TII  
1111 
711 
12 
74 
1111 
H 
8 7  
TO 
711 
86 
10 
H 
· II ,  3 
-11. 3 
-11.11 
·11.3 
•II.II 
•11.4 
-11.4 
·11.4 
-11.4 
-11.4 
·I.II 
-11.4 
-11.4 
•I.II 
-11.4 
-11.4 
•8.4 
·II .4 
·1.4 
·1.4 
-1.5 
-1.4 
·1.3 
·1.4 
-1.4 
·II .II 
·I .II 
·I.II 
-11.4 
•11.11 
·11.5 
-11.5 
-11.11 
·11.11 
-11.S 
·11.11 
-11.s 
·I  .II 
-1.11 
·8 .II 
•I.II 
-1.6 
·I .IS 
·11.11 
•I.IS 
-1.5 
-1.11 
•I.II 
-9.1 
-9. 7 
·II.I 
-II. 7 
-9. 7 
·II. 7 
-9. 7 
-9.11 
·II. II 
·II.I 
·II.I 
·II. Ii 
·II.II 
·11.5 
-11.5 
-11.4 
·II .4 
·11.4 
-11.3 
-11.3 
-9.2 
-11.2 
·II. 1 
·II.I 
·11.1 
-9.2 
·9. 1 
·II. 2 
·II. 1 
·9. 1 
·II. 1 
-1. 1 
·I. I 
·II. 1 
· II. I 
•9. I 
-9. 1 
-9. l 
·II. 1 
-11.0 
-I .II .. . . 
-1.8 
-8. 7 
·I. II 
-8. 1 
-1. 7 
•I. II 
·II. I 
·II. I 
·II. I 
· II. I 
·II. 1 
·II. 1 
-9. 1 
•II . l 
·II. 1 
·II. I  
-9. 1 
•II. 0 
·I.II 
- 11.0 
·9.0 
-11.11 
·I.II 
- 11.0 
-9.0 
-8.11 
-I.II 
-8.ll 
·I. II - • . . 
-8.11 
· 8. 9 
-•. 9 
·I .II 
-a.a 
-8.8 . . . . 
·8.8 
-a.I 
•I.I 
-a.a 
·II.II 
-8.8 
·11.11 
·11.11 
-8 .II 
-11.8 
-8.8 
-8.8 
·II. 7 
-•. 7 -• . . 
-11.11 
·I.II 
- 21 3 -
DATE : 111/04/22 LOCAL I TY :  IICS• 3 ,  YUK I OOft l  VALLEY,  LANGHOVDE . . . . . . . . ......... · · ·· · · · · · · · · · · · · · ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
T I IIE W.0. W.S. PPFO A.7. R.H. lol.T. 1 11.T.2 11.T.3 
- - -- ---=�!!�= --- . :� �- - -_,, .. , . .  - -___ : � ---- --�-- -. . .  :� - . . -- . : � - ---.. :� - -
1 2 :  1 5  0.2 1 08 - 1 3. 1  11 1  -8. 1 · 11.4 -8.8 
1 2 :  30 S O. 4 1 1 4 • 1 3. 1 1111 ·8. 1 · II. 3 •I. II 
1 2 :45 W 0.3 123 • 1 3.0 81 ·I. I ·11.3 •II.I 
1 3 : 00 0.2 1 53 · 1 2.8 80 · II. I · 11.2 ·I.I 
1 3 : 1 11  NE 0. 3 1 44 · 1 2.1 1111 ·II. I •11.3 · I.II 
1 3 : 30 0.2 1 50 • 1 2.8 51 ·II. I •11.2 ·I.II 
1 3 : 45 0.0 1 1 7 · 1 2.7 110 ·II. I  ·9.2 ·11.7 
1 4 : 00 0.2 123 - 1 2. 7 113 ·11.2 •9.4 -8.8 
1 4 : 1 11  SW 0.11 1 2 3  • 1 3.4 113 ·II. I ·II.II ·II.I 
1 4 : 30 SSW 0.4 1 811 · 1 3.3 511 ·1.2 -11.5 -8.1 
1 4 :411 0.2 11111 · 1 3.l 119 ·11.2 -9.7 ·II.II 
1 5 : 00 0.2 1 1 1  • 1 3.3 58 · 11. 1  •11.6 •I.II 
1 11 , 1 11  
1 6 : 30 
1 11 : 411 
1 11 , 00 
1 11 , 1 11  
1 8 : 30 
1 1 : 411 
1 7  : 00 
1 7 :  1 5  
1 7 : 30 
1 7 :411 
1 1  : 00 
1 8 :  1 11  
1 1 : 30 
1 11 :411 
1 11 : 00 
1 11 :  1 5  
1 11 : 30 
1 11 : 411 
20 : 00 
20 : 1 11  
20 : 30 
20 :46 
2 1  : o o  
2 1 : I ll  
2 1 : 30 
2 1  :411 
22 , 00 
22 : 1 11  
22 : 30 
22 :45 
2 3 : 00 
2 3 :  1 5  
2 3 : 30 
23 :45 
24 : 00 
IIEAN 
IIA)( 
II I N  
SSW 
iSE 
NE 
E NE 
ESE 
WNW 
NW 
w 
SSW 
WSW 
0.0 
0.2 
0.11 
0.2 
0.0 
0.2 
0. I 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
0. 3 
o.o 
0.0 
0. 1 
0.0 
0.0 
0.2 
0. I 
0.2 
0.0 
0.0 
0. 1 
0. 1 
0.4 
0.1 
0.11 
0 .1 
I . I  
0.3 
0. 1 
0.2 
0.4 
0.4 
0. 1 
0.4 
1 .2 
0 .0 
71 
5 1  
24 
1 11  
II 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
1 81 
0 
- 1 3.3 
- 1 3. 7 
- 1 4.11 
- 1 1.4 
- 1 11.11 
· 1 11.4 
- 1 1.2 
• 1 11. 1 
- 16. 1 
· 1 4.9 
· 1 4.11 
· 1 4.5 
- 1 4.3 
• 1 4.3 
• 1 4.2 
· 1 4.0 
- 1 4.0 
· 1 3.11 
· 1 3.8 
- 1 3.8 
· 1 3.8 
· 1 3.8 
- 1 3.8 
· 1 3. 8  
- 1 3. 7 
• 1 3.8 
- 1 3.3 
· 1 3.2 
- 1 3. 1  
- 1 3.2 
· 1 3.3 
· 1 3.3 
- 1 3.3 
· 1 3.3 
· 1 3.2 
· 1 3.2 
• 1 3. 1  
• 1 0.li 
- 16.8 
81 
511 
113 
114 
113 
114 
114 
13 
112 
114 
113 
113 
11 1  
58 
117 
511 
110 
511 
69 
58 
1111 
511 
58 
118 
80 
58 
112 
53 
1111 
11 1  
8 1  
119 
1111 
110 
1111 
511 
1111 
86 
37 
-11.2 
-8.3 
·11.2 
-1.2 
·II. I 
· 8.2 
-1.2 
·I. I 
·II. 1 
- 11. 1  
·II. I 
- 11. 1  
-1.2 
-11.2 
-11.3 
-1.3 
-11.3 
-11.3 
- 11.2 
- 11.2 
-11.3 
-11.3 
-11.3 
•11.3 
-11.3 
•11.3 
-1.3 
-1.4 
-11.3 
-11.3 
-8.3 
• 8.3 
-8.3 
-11.3 
-11.3 
• 8.3 
•II. I 
-6.1 
· 8.4 
·II. 1 
-11.8 
· II ,  II 
- 1 0. 1  
- 1 0.2 
· 1 0.4 
• 1 0.11 
• 1 0.6 
· 1 0.5 
- 1 0.11 
· 1 0.6 
· 1 0.5 
- 1 0.5 
- 1 0.4 
· 1 0.4 
- 1 0.3 
- 1 0.3 
· 1 0.2 
• 1 0. l 
- 1 0. 1 
• 1 0. 1  
- 1 0. 1  
- 1 0.0 
- 1 0. 1 
- 1 0.0 
- 1 0. 1  
• 1 0.0 
- 1 0. 1 
• II. II 
·11.11 
·9.11 
-II. II 
·II.I 
·9.11 
·II .II 
-II.I 
•II.I 
• 11.2 
- 1 0.11 
DAT E : 81/04/23 LOCAL ITY : 11CS•3. YUK I DOR I  VALLEY, LANGHOVDE 
·I.II 
•II.I .. . . 
·II  .II 
·I.I 
·8.11 
·I.II 
·I.II 
-8.11 
- 11.0 
-11.0 
-9.0 
· II. 1 
·II. 1 
•9. I 
·9. I 
-9. 1 
•9. 1 
-11.0 
· II. I  
•9. 1 
· II. 1 
-11. 1 
· II. I 
-9. 1 
•II. 1 
·II. 1 
·II. I  
•II. 1 
·II. I 
·II. I  
- 11. 1  
·II. 1 
·II. 1 
·II. I 
·II. I 
·I.I 
-1.3 
·II. 1 
T I  IIE W. D. W. S. l'PFO A. T. R.H. 11 .  T. 1 11. T ,  2 II. T. 3 
. . . . . . .  =��!�: . .  • -�� � . •  . . >'•• I • • • • • • •  : � • • • • • •  � • • • • • •  :� • • • • • •  : � -• • • • •  :� • •  
1 2 : 1 11  N 
12 : 30 NNE 
1 2 :411 N 
1 3 : 00 N 
1 3 :  1 11  NNE 
1 3  : 30 NNE 
1 3 : 45 N 
14 : 00 NNE 
1 4 :  16 NNE 
1 4 : 30 NE 
1 4 :411 N 
1 6 : 00 N 
1 8 :  1 11  NNE 
1 5 : 30 NNE 
1 5 : 45 NNE 
1 11 : 00 N 
1 1 :  1 5  NNE 
1 8 : 30 NNE 
1 11 : •UI NNE 
17 : 00 NNE 
1 7 :  1 11  NNE 
1 7  : 30 NNE 
1 7  :45 SE  
11  ,oo  S 
1 11 :  I Ii E 
1 8  : 30 SSE 
1 1 : 45 
1 11 : 00 
1 11 :  1 5  
1 11 : 30 
1 1 :411 
20 , 00 
20 : 1 11  
20 : 30 
20 :45 ENE 
2 1  : oo ESE 
2 1 : 1 5  NE 
21 : 30 
2 1  :45 
22 : 00 
22 : I ll  ISE 
22 : 30 E 
22 :46 E NE 
23 : 00 NE 
23 : 1 5 NE 
23 : 30 NNE 
2 3 :411 E 
24 : 00 
MEAN 
IIAX 
N I N  
4.5 
4. 1 
4.11 
4.11 
4. 7 
4. 1 
3. 7 
3.11 
4.0 
3. 7 
3.11 
3.11 
3.11 
3.4 
3.4 
3.3 
2.1 
3.0 
2.11 
2.11 
2.11 
I. T 
1 .0 
0.3 
0.11 
0.11 
0.2 
0. 1 
o.o 
0.4 
0.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0.4 
0.9 
0.5 
0.2 
0.2 
0.2 
0.4 
0.11 
0.4 
0.1 
0.1 
0.1 
0.11 
0.2 
1 .4 
4.11 
0.0 
48 
711 
1 011 
1 3 8  
1 311 
1 35 
1 50 
1 110 
1 811 
I H  
1 35 
17 
113 
311 
1 11  
1 2  
8 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
1 1111  
0 
· 7  .II 
·T .II 
-7 .3 
·T. I 
•T . 1  
·T. 1 
-7 .2 
- 11.9 
-1.11 
-7 ,2 
·T .3 
-7 .4 
-7 .5 
· 7  .II 
-7 .4 
·T .II 
-7 .2 
·7 .4 
-7 .I 
-7. 7 
-7 .4 
- 11.0 
·11.8 
-11.0 
-11.6 
-8.8 
• 1 0. 1  
- 1 0.11 
• 1 1  .2 
- 1 1 . 3 
- 1 1 .  3 
• 1 1  . II 
- 1 2  .o 
• 1 2  . 1  
- 1 2. 1 
• 1 I .I 
• 1 2  .5 
• 1 3. 1  
· 1 3.2 
· 1 3.0 
· 1 3.11 
· 1 3. 1  
- 1 4. 1  
• 1 3.1 
• 1 2  .• 
· 1 2.5 
· 1 2  .II 
• 1 3.0 
· 1 0.8 
· I.II 
- 14. 1 
115 
114 
113 
58 
117 
511 
5T 
1111 
52 
53 
114 
62 
52 
113 
112 
Ill 
411 
411 
110 
47 
411 
48 
511  
55  
47 
54 
TT 
74 
78 
711 
711 
74 
1111 
811 
84 
1111 
80 
87 
1111 
114 
Ill 
57 
81 
Ill 
48 
47 
IS i  
6 1  
114 
86 
411 
-8.5 
-11.8 
-8.11 
·II .II 
•II.IS 
· I.II 
·II.II 
·II. II 
· II.II 
·I.II 
·II.II 
·8  .II 
-11.5 
-8.5 
-11.8 
-11.8 
-11.6 
·II .II 
• 11.4 
-6.5 
·II  .II 
·II. II 
·II. II 
-8 .5 
-11.5 
-8.6 
·II .II 
·8 .II 
-11.5 
·II .II 
- 8.4 
·11.5 
-11.5 
- 11.4 
-11.5 
•II.II 
-8.4 
• II.II 
·II.II 
- 11.4 
• II. II 
-1.5 
·8.5 
•11.4 
-8.3 
·11.4 
-11.4 
•II .II 
-8.11 
•11.3 
·8 .II 
-1.4 
·B.!I 
-1.3 
-1.4 
-1.3 
-a .3 
-8.4 
-•. 2 
-1.2 
-1.2 
•I. I 
•I. I 
·T. II 
·1.0 
·8.0 
-8.o 
·T.11 
·T  . 9  
· 7  .II 
·7 .II 
·7 .II 
- 7  .9 
·7. II 
-1.9 
·1.11 
·T  .II 
-8.0 
-11.0 
-7 .II 
·T .9 
· 1. II 
·7 .II 
-1.11 
-11.0 
·8. I 
·II. 1 
-8. 1 
•II. 2 
•11.3 
-8.3 
•11.3 
-1.4 
-• .6 
-8.3 
-• .4 
-11.6 
·II.II 
·I .II 
••. 7 
·T. II 
-1.8 
-11.5 
·II.II 
·11. 3 
-11.5 
-11.5 
-8.6 
-11.5 
-11.3 
-11. 3 
-8. 3 
-1.2 
·11.2 
-1.2 
-11.2 
·1.2 
- 11.2 
•8. 1  
-11.2 
·T .II 
•11.0 
-1. 1 
• 8.0 
·I. I 
-a.o 
·7. II 
·7 .II 
-8.2 
-a. ,  
·7  .9 
·T .II 
-1.11 
-7 .9 
- 7  .II 
-a.o 
-1.0 
•8. 1  
·8. I 
•8.2 
-8.3 
-8.3 
-1.3 
•8.3 
-8.3 
•II. 3 
-8.2 
-e .3 
- 8. 3  
·I  . II  
•I.II 
• T .  II 
· II ,  I 
DATE : H/ 04/24 LOCAL I TY :  MCS-3, YUIC I DOR I  VALLEY, LANGHOVDE 
TIME W.D. W.S . PPFD A.T. R.H. M.T. I M.T.2 M.T.3 - - - -· -· =����= ·---=�� ____ ,. .. . ·----· .: � ·-... -�-- .... : �--· ... :� ...... :� .. 
oo : 15 
00 : 30 
00 :45 
0 1  : OD 
01 : 1 11  
0 1  : 30 
01 :45 
02 : 00 
02 : 1 5  
02 :30 
or : 45 
03 : 00 
03: 1 11  
03: 30 
03 : 411 
04 : 00 
04 : I ii  
04 : 30 
04 : 45 
011 : 00 
011 : I ll  
011 :30 
05 :45 
08 : 00 
08 : I ii  
08 : 30 
08 : 411 
OT : 00 
07 : 1 5  
OT: 30 
OT : 45 
01 : 00 
08 : 1 8  
01 : 30 
01 :45 
011 : 00 
011 : 1 5  
011 : 30 
011 : 45 
1 0 , 00 
1 0 :  I ii  
1 0: 30 
1 0 : 45 
1 1  : OD 
I I :  1 5  
1 1  : 30 
1 1  :411 
1 2 : 00 
NE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
ESE 
ESE 
ESE 
ESE 
ESE 
ENE 
SE 
s 
ENE 
NE 
ENE 
SE 
SE 
E 
s 
SSW 
SSW 
ENE 
ESE 
0.5 
0.4 
0 . 3  
0. 1 
0 . 11  
0.4 
0.5 
0.11 
0.8 
0.8 
0 .9 
0 . 8  
0.8 
0.4 
0.5 
0 . 11  
0.3 
0.1 
0 . 2  
0.0 
0.3 
0.4 
0.11 
0. 1 
0.2 
0. 1 
0.4 
0. 1 
0. 1 
0. 1 
0 . 3  
0.2 
0.3 
0.3 
o. 7 
0.0 
0.4 
0 . 1  
0. 1 
0.5 
0.3 
0. 1 
0.2 
0.4 
0.5 
0.2 
0.2 
0.1 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
0 
0 
0 
D 
D 
0 
D 
0 
0 
3 • 
1 5  
2T 
48 
80 
117 
110 
14 
1111 
1 1 1  
1111 
135 
1 35 
1 113 
1 311 
• 1 2. 11  
· 1 2.8 
• 1 2. 8 
• 1 3. I 
· 1 3.3 
- 1 3 .  8 
- 1 3.5 
- 1 3.5 
- 1 3. 8 
- 1 4.0 
- 1 3 . 5  
- 1 3. 3 
-13 .11 
- 14. 1 
- 1 3. 8  
· 1 3 . 1  
• 1 3  . 8  
- 1 4.4 
- 14.1 
• I ii. I 
• 1 5.4 
- 1 5.8 
- 1 5.9 
- 1 8. 0  
- 18. 3 
- 1 11 . 3  
• 1 8. II 
• 1 8. 8 
- 1 8 . 8  
• IT. 2 
- 1 8. 1  
· 1 8. 3  
• 1 8.4 
- 1 8.4 
- 1 11 . 11  
· 1 11. T 
- 1 8 . 1 
• 18 . 8  
· 1 8 . 8  
-1 8 .11 
- 19 .0 
• 18.8 
· 1 8.4 
· 1 8.3 
• 1 8 .  I 
- 1 7. 7 
• I T  .8 
· I T. T 
411 
411 
48 
52 
49 
Iii  
5 1  
110  
11 1  
5 1  
411 
48 
5 1  
11 1  
5 1  
112 
52 
53 
118 
110 
58 
8 1  
60 
8 1  
82 
8 1  
82 
83 
113 
84 
85 
811 
88 
72 
84 
88 
87 
1111 
87 
84 
88 
115 
85 
83 
84 
82 
82 
83 
-11.3 
-11 . 5  
-11.4 
-11.5 
-11 .4 
-11.4 
-11 . 4  
-11.4 
·8.5 
-11.4 
·II.II 
·11.5 
-11.8 
-11 . 5  
-11.5 
·II .II 
-11.5 
-11.5 
·11.11 
·8 .11 
-11.5 
- 8.4 
·11.5 
-11.4 
-11.5 
-a.5 
-5.4 
-11 . 5  
-11.4 
-5.4 
-11.4 
-a.5 
· 5 . 11  
-11.5 
·11.5 
-5.11 
· 11.5 
· 5.11 
-a.5 
-a.5 
•11.11 
·II .II 
·II .II 
-11.11 
-11.8 
-II.II 
·8. T 
·11 . 8  
-• .5 
-8 . T 
-8. T 
-8 . 8 
-8. 11 
-8. 8 
-8.8 
·8.9 
·11.0 
-8 .11 
•9.0 
•II. I 
-9.2 
•9 . I 
-II. I 
-9 . 2  
-II. 3 
·9.3 
·9.2 
·II. 3 
-9.2 
•9 .  I 
-11. 3 
-9.3 
•!I. 3 
-11.3 
-9 . 3  
•II. 3 
·9. 3 
-9 . 3 
-11.4 
·9.4 
-9.11 
-11.5 
·9.5 
. g. II 
-9. 7 
-9 . T 
-9. T 
·II. T 
•II. T 
·II . T 
·11.8 
·II. II 
-II.II 
·9.9 
-9 . !I 
-11 . 9  
DATE : H/04/28 LOCAL I TY :  MCS • 3 ,  YUIC I DORI VALLEY, LANGHOVDE 
-8.5 
-8.8 
-8 . 5  
-8. 7 
•8 . II  
-8.11 
-8. T 
-8 .8 
·8.8 
-•. 8 
-8 . 9  
• 8  .II 
-9.0 
·11.D 
-9.0 
-8.9 
·II. I 
-9. I 
-11.0 
-II . I 
·9 .0 
-9.0 
- 11 .  I 
·9.1 
• II .  I 
·9. 1 
• 9 .  I 
-11.2 
-9. 1 
•II. I 
-9.2 
-11.3 
-9 . 3 
-II. 3 
-9.3 
-9.11 
-9.4 
-9 .II 
-9.5 
-11 . 5  
·!I .II 
·II.II 
·11. 7 
-9. T 
·II. T 
· II. T 
• 9. T 
·II. T 
T I ME  W.D. W.S .  PPFD A . T. R.H. M.T. I M.T.2 M .T.3 ... - --- =����=--- -=��---f .. . -----__ :�------�-- ____ :�- --- __ :�---- __ :�--
00 : I ll  
00 : 30 
00 : 411 
01 :oo 
0 1 : Ill 
0 1  : 30 
0 1  :411 
02 : 00 
02 : I ll  
02 , 30 
02 : 4 11 
03 : 00 
03 : I ll  
03 : 30 
03 :45 
04: 00 
0 4 :  1 8  
04 : 30 
04 : 411 
05: 00 
011 , 1 11  
011 : 30 
1 1  : 30 
1 1  :411 
1 2: 00 
SE 
SSE 
ESE 
SSE 
s 
E 
ESE 
w 
SSE 
SI 
SW 
E 
NE 
SSE 
ENE 
NNE 
NE 
s 
0.4 
0 .4 
0. 1 
0.3 
0.8 
O.li 
O.li 
0.2 
0.0 
0.2 
0 . 1  
0.11 
0.3 
0.2 
0.11 
0.8 
0 . 5  
0. 1 
2.0 
4.2 
1.2 
2.8 
2.8 
I .0 
O . li  
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
1 1 4  
1 511 
1 95 
· Z I  .3 
· Z I  . 8  
- 2 1  . 8  
- 2 1  . 8  
-22.11 
-22.11 
-ZZ.8 
-22.11 
-zz . 7 
-22 .9 
-23 .0 
-22 .5 
·22 .II 
-22. 7 
- 2 1 . 8  
•2 1 .II 
-22 . 3  
-22 . 0  
- 2 1  .4 
• 2 1 . I 
-20 . 2  
-20 . 4  
• 14 .2 
- 14 .4 
- 14.11 
8 7  
7 0  
8 9  
70 
TO 
1111 
89 
T O  
89 
TO 
T l  
73 
TO 
T l  
85 
89 
811 
88 
114 
TO 
811 
TO 
47 
411 
65 
-T .O 
•T  .O 
•7  . Z  
· 7  .2 
-J .2 
- 1 .  2 
-T .2 
-T . 1  
- 7  .2 
·T . 1  
-1. 1 
-7 .2 
- 7  .2 
-7 .2 
-T .3 
•T  . 2  
- 7  . 2  
-T .3 
• J  .II 
·T  .4 
-7 .3 
- 1  .• 
- T  .II 
- 7  .5 
· 1 0. 7 
-1 0. T 
• 1 0.8 
- 1 0.D 
- 1 0.9 
· I D.II 
· 1 0.9 
·10 .9 
-11. I 
• 1 1  .0 
-11 .0 
• I I  . I 
• 1 1 . I 
• I I  .2 
- 1 1 .3 
• I I  .3 
- 1 1. 3 
- I I  .4 
• I I  . II 
- 1 1  .• 
• 1 1  .5 
• I I  . T 
- 1 1 . 2  
- 1 1 .  I 
-7.5 • I I . I  
-10.5 
- 1 0.5 
•10. 7 
- 1 0. 7 
· 1 0. T 
• 1 0. T 
- 1 0. 7 
- 1 0. 7 
- 1 0 . 8  
- 1 0.8 
• 1 0.8 
- 1 0.11 
· 1 1  .0 
• 1 1  .0 
-1 1 .  I 
- 1 1 . I 
• I I. I 
• 1 1 . I 
- 1 1 .3 
• I I  .3 
· I I. 3 
• 1 1  .4 
• 1 1 .  2 
• 1 1  .2 
- 1 1 .  3 
-� 214 -
OATE : 1111/04/24 LOCAL I TY :  MCS-3,  YUK I DOR I  VALLEY, LANGHOVDE 
TIME W.D. W.S. PPFD A.T. R.H. M.T. I M.T.2 M.T.3 
- -- -- - - =�!!�: .. - .. ..  ��� .. - - .. ,, .. . .. -- .. -- -� � .. -----� - _____ : � ______ :� .. -.. .. .. ..  � � --
1 2 :  15  
12 :30 
1 2 : 45 
13 :00 
1 3 :  1 5  
1 3: 30 
1 3 :45 
1 4 :00 
14 : 1 5  
14 :30 
1 4 :411 
1 5 : 00 
1 11: 1 11  
1 5 : 30 
1 5 : 45 
1 8: 00 
1 8 :  1 5  
1 11 : 30 
1 8  :411 
IT : 00 
1 7 :  1 5  
I T  : 30 
I T  :45 
1 11 :00 
1 8 :  15 
18 :30 
1 8 :45 
1 11: 00 
I ll :  1 5  
1 11 : 30 
111 : 45 
20 : 00 
20 : 1 5  
20:30 
20:45 
21 :00 
2 1 : 1 5  
2 1  :30 
2 1  : 45 
22 : 00 
22 : I ll  
22 :30 
22 :45 
23 :00 
23 : 1 5  
23:30 
23 :411 
24 : 00 
MEAN 
MAX 
M I N  
SSW 
SSW 
SW 
SW 
SSW 
SSW 
SSW 
WNW 
WSW 
SSW 
NE 
WSW 
SSE 
NW 
WNW 
WNW 
WSW 
NE 
ESE 
NW 
NNW 
s 
ESE 
NE 
NNE 
s 
NE 
NE 
ENE 
o.o 
0.0 
1 . 0 
I .3 
I . I  
0.5 
0.0 
0.2 
0.1 
0.3 
0 .  T 
0.3 
D .0 
0. 1 
0.3 
0. 1 
0 . 2  
0. T 
0 . 8  
0 . 4  
0.2 
0. 1 
0.1 
0.2 
0.3 
0.2 
0.0 
0.4 
0 . 2  
0.4 
0.2 
0. 1 
I .0 
0.9 
I .II 
I . 3  
I . I  
1 .0 
I .II 
I .8 
I . 8  
1 . 0  
I. I 
O.D 
0.8 
0 .1 
0 .  T 
0. T 
0.4 
I .II 
0.0 
1 44 
I T4 
1 4 1  
1 20 
1 23 
1 511 
1 1 1 
BT 
T8 
I I  T 
8T 
TS 
54 
39 
24 
9 
11 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
30 
1 14 
0 
- 1 7  .5 
- I  7 . 2  
- 1 8 . 8  
-19 . 3 
· 1 11.5 
• 1 9 . I 
- 1 8  .8 
· 1 9.2 
· I II. 3 
• 1 8  .II 
- 1 9. T 
- 1 11. 6 
• 1 9. 1  
- 1 11. 3 
- 1 9.6 
- 1 9.9 
·20.0 
·20 . 4  
-20.9 
-20.11 
· 20.4 
·20.4 
-20.4 
· 20.4 
•20. T 
-20. T 
-20.11 
-20.2 
·20.4 
- 20.2 
-20.0 
-20.0 
-20.2 
·20 . 2  
-20.0 
• 19. T 
-19. 3 
-111. T 
-20.0 
·20.0 
·20.0 
-20 . 2  
·20.0 
·20.0 
-20 . 2  
-20.4 
-20.4 
-20 . 11  
· I T  .II 
- 1 2  .a 
-20.11 
6 3  
82 
84 
8 4  
1111  
6 5  
64 
84 
65 
63 
82 
62 
Il l  
114 
63 
114 
113 
114 
114 
63 
65 
65 
65 
61 
65 
6 6  
1111 
65 
85 
84 
64 
TO  
119 
T l  
7 1  
119 
69 
T O  
TO 
72 
T l  
T l  
H 
118 
89 
TO 
TO 
1111 
112 
12 
48 
-6.8 
-8.8 
•II .II 
· 8.6 
•8. T 
-8 . 8  
-11.8 
-8. T 
-8. T 
-a. 1 
-8.8 
-II. T 
•8 . T 
·8. T 
-11.8 
-II. T 
-8 . 8  
·8.8 
· II .  T 
-8. T 
- 8 . 8  
· • .  8 
· 6 .  T 
-8.8 
-II . 8 
-11.8 
-8 . 8  
•II . 1 
·11.8 
-8.8 
-8.8 
·T .0 
-8.8 
-8.9 
·II.II 
•8 . II 
-T .0 
·T .0 
-II.II 
-11 .9 
-8 . 9  
·T .0 
-7 .2 
-T .0 
•T .0  
-1 .0  
· T  . D  
-T . 2  
·8.8 
· 8 .  3 
-7.2 
-11.8 
-11.9 
·II. 7 
-11 . 8  
-9.9 
•11 . 11  
· 11 . 8  
-11 . a  
-9. T 
-9. g 
·9. T 
-9.11 
-9 . 9  
·11.11 
·11.9 
·9.9 
-9.11 
·II.II 
-9.9 
- 10.0 
· 1 0. I 
- 1 0 . 0  
• I O. I 
· 1 0. 1  
-10. I 
· 10. I 
- 10. I 
• 1 0 .  I 
• 10. I 
- 1 0  .3 
- 1 0  .3 
- 1 0.4 
· 1 0  .3 
- 1 0  .3 
· 1 0.3 
• 1 0.4 
- 1 0.5 
• I O  .II 
• 1 0  .5 
· 1 0  .5 
• I D  .II 
• I D. T 
- IO. 7 
• I D .  T 
• 10. T 
- 1 0. 7 
• 1 0 .  T 
• I D  .8 
·9. T 
· 8  .5 
-10  .• 
·9. T 
-9. T 
-9 . T 
·9. T 
·9. T 
-II. T 
· 11.6 
•9. T 
· 11 . 8  
-9 . T 
-II. T 
-11 . 7 
•9 . T 
·II. 7 
-9. T 
-9. 7 
• 11 . 11  
· 9 . 1  
•!1.8 
·9.8 
- 11 . 9  
·9 . 8  
· 11 . 8  
· 11 .9 
-11 . 11  
-9 .9 
-9. 9 
·11.9 
-9.9 
-10. 1 
-10.1 
· 1 0 . 2  
• I O. I 
• 1 0. I 
· 1 0. 1  
· 1 0.2 
- 1 0.2 
- 1 0.4 
•10.3 
• I 0. 3 
- I O. 3 
- 1 0 .4 
• 1 0.5 
- 1 0.11 
• I D . Ii  
- 1 0 . 5  
·10.11 
-10.6 
·9 . II  
-8.5 
- 1 0.5 
DATE : 1111/04/211 LOCAL I TY:  MCS- 3 ,  YUIC I DOR I  VALLEY , LANOHOVOE 
T I ME  W . D. W.S. PPFD A.T. R.H. M.T. I M.T.2 M.T.3 . . . . . . . :�!��=--- -=� �--· _,. ... ·--· ·-. :� -.. -- . �-- -- __ :�--- -.. :� ···- .. :�--
1 2 :  1 5  
1 2 : 30 
I Z :45 
1 3 : 00 
1 3 :  15 
13 : 30 
1 3 : 45 
14 : 00 
14: 1 5  
1 4 : 30 
1 4 : 45 
1 5 : 00 
1 5 :  1 11  
1 5 : 30 
1 5 :45 
1 8 : 00 
I ll :  1 5  
1 8 :30 
1 8 :411 
I T : 00 
1 7 :  1 5  
I T : 30 
I T :45 
18 : 00 
18 : 15 
18: 30 
1 8 : 45 
1 11 : 00 
I ll :  1 5  
1 9 : 30 
1 11 :45 
20 , 00 
20 : 1 5  
20 :30 
20 : 45 
21 :00 
21 : 15 
21 :30 
21 :45 
22 : 00 
22: I ll  
22 : 30 
22 :45 
23 : 00 
23 : I ll  
23 : 30 
2 3 :411 
24 :00 
MEAN 
MAX 
M I N  
• 
ENE 
NE 
NE 
NE 
SE 
SE 
SSW 
E 
ENE 
SE 
SSE 
E 
s 
SW 
ESE 
ESE 
ESE 
SE 
ENE 
ENE 
s 
WSW 
SSE 
E 
ENE 
SE 
NE 
SSE 
SSE 
SSE 
WSW 
E 
s 
s 
ENE 
NE 
ESE 
NE 
ENE 
E 
SSE 
E 
o. 7 
0.3 
o.z 
1.4 
0 . 9  
0.8 
0.8 
0.1! 
0.8 
0.3 
0.11 
0.8 
0.15 
0.3 
0.15 
0.8 
0.8 
0.6 
I . I  
0.11 
I . I  
I . I  
I . I  
0. T 
0.5 
0.11 
0. T 
0.8 
0.8 
2 . 1 
0.1 
1.4 
0.11 
0.5 
0.8 
0.8 
0.2 
0.8 
0.4 
o.8 
I .II 
0 . 5  
I . I  
0.11 
0 . 4  
0. 7 
0.11 
0.0 
D .  T 
4.2 
0.0 
1 89 
1 88 
1 36 
2 1 0  
20 1 
1 59 
1 53 
1110 
1 28 
102 
T8  
5T  
411 
2T 
1 5  • 
3 
0 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
3 1  
2 1 0  
0 
· 1 5.2 
· I ll.II 
· 1 6. 1  
· 15.3 
• 1 4 . 11  
• 1 4.4 
- 14.8 
· 14 .II 
• 1 4.2 
· 1 4 . !I  
- 1 4. 9 
• 1 4.1 
- 1 11.11 
· Ill.II 
- 14.0 
· 1 4.0 
· 1 4 . 0  
- 1 2.5 
- 1 1 .4 
• 1 1  .0 
- 1 2.8 
•I I . 0  
• 1 0.3 
-12.0 
· 1 2.2 
- 1 2.8 
- 1 2.2 
· 10.8 
-9.9 
- a .  a 
- 1 0. 1  
·9. 1 
- 1 0.3 
• 1 0 . 5  
·9. 7 
• 1 0 . 8  
- 1 0.8 
- 1 0 . 11  
- 1 1 .5 
- 1 0 . 8  
· 1 0.8 
· I I. 0 
- 1 1 .0 
· 1 0.8 
• I  I .8 
• I I  . 1  
· I  I . 8  
· 1 2.4 
• l !i .4 
-8.8 
•23.0 
58 
57 
54 
55 
!12 
49 
54 
113 
49 
53 
51 
47 
114 
53 
42 
48 
83 
4 1  
40 
35 
40 
3 1  
30 
4 1  
311 
42 
40 
34 
27 
24 
29 
23 
311 
35 
28 
32 
30 
34 
38  
28 
211  
211 
27 
211 
29 
3 1  
30 
38 
411 
73 
23 
-7 .5 
·T. T 
·7 .5 
-7. 7 
•7 . 5  
- 1 .  1 
-7. 7 
·T. T 
· 7. T 
-7. II 
-7. T 
·T .II 
·T. T 
-7 .9 
-7 .II 
·T. 9 
·T . 9  
-7 .9 
•T. T 
•T. T 
-T .9 
•T .9 
•T  .9 
·7 .9 
-7.9 
·T .9 
·T .9 
-7 . II  
· T  .9 
·T . 9  
·8.0 
·T .9 
·T .II 
-8.0 
-8.0 
-8.0 
-8.1 
-11.2 
-8.0 
-8.0 
·B. I 
·8.0 
-8.0 
·8. 1  
-a.o 
-8.0 
-8.2 
- 1 1 .3 
- 1 1 .2 
• 1 1  . Z 
• I I  .2 
· I I  . I 
· I I .  3 
- 1 1 .2 
• I I. 3 
- 1 1 . 3 
- 1 1 . 3 
• 1 1 .  3 
· 1 1 .3 
• I I. 2 
- 1 1 . 3 
-11 .3 
• 1 1  .2 
-11 .2 
-1 1 .2 
-11. I 
• 1 1  . 2  
- 1 1 .2 
• I  I .2 
• I  I . 2  
- 1 1 .  2 
• 11 • I 
• I  I .2 
• 1 1  . I 
• I  I . I 
- 1 1 . I 
• I I . I 
-11 . 2 
- 1 1 .  I 
• 1 1 . I 
• 11. I 
• II .O 
• 1 1  . I 
- 1 1  . I 
• 1 1  . I 
• I  I .0 
- I O  .II 
• 1 0  .9 
- 1 0.11 
· 1 0.8 
• 1 0.8 
- 1 0  . a  
- 1 0. T 
- 1 0  .8 
- I I  .3 
• II .3 
• 1 1 .  3 
- 1 1 .3 
- 1 1 .  3 
• I I .  3 
- I I  .4 
- I I  . II 
- I I .5 
- 1 1  .4 
• I I  . 4  
· I I  .4 
•1 1 .3 
• 1 1  .4 
- 1 1 .4 
• I  I .3 
• I I. 3 
- 1 1 . 4  
- 1 1 .  3 
• I I. 3 
-11 • 3 
• I I . 3 
-11 . 3 
_ , ,  . 3  
• 1 1  . 3  
• 1 1  .4 
• I I  . 3  
• 1 1 . 3 
- I I. 3 
- 1 1. 2 
• 1 1  .3 
• II .2 
- 1 1 .3 
- 1 1 .  3 
-11 . 2  
• I I .  3 
- 1 1 .3 
· I I . 3 
• I I. I 
• 11 • I 
-11. I 
• 1 1  • I 
- 1 1 . I 
•1 1 .  I 
• I I  .0  
• I I  .0 
• 1 1. I 
-8.2 - 1 0.8 - 1 1 . 1  
•T. T 
·7.0 
·8.2 
• I I .  I 
- 1 0. 7 
• 1 1 .  T 
- 1 1 .2 
- 1 0.5 
• I I  .5 
DATE : 11/04/21 lOCAl l TY:  111CS·3, YUll: I DOII I  YAlllY, lANOHOYOI .................. . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 
T I IIE  W . O . W.S . l'PFO A.T . R . H. M.T . I  M . T.2 M . T.3 
....... :�!!�: .... :�� ... ,. •• , ....... :� ...... � ...... :� ...... :� ...... :� .. 
00 :111 0.2 0 ·13.4 40 -1 . 2  ·10.1 -11 . 0  
00 : 30 0. I O • I 2 . I 31 • I .  2 • I O. T • I I  . 0 
00 : 411 0 . 4  0 •13.2 3T ·I. I •10. T •10.11 
01 : 00 0 . 1  0 ·12.1 37 -I.I ·10.T ·11.0 
01 : 15 SSE 0.4 0 ·12 . 11  40 •I. I  ·10 . 1  •10.11 
01 : 30 0 . 2  0 •12.4 311 •I .  I ·10. T •11.0 
01 : 45 NE 0 . 4  0 · I I .I 33 -8 . 2  ·10. T -I I .0 
02 : 00 ENE 0 . 11  0 • I  I .II 31 • 8 . 2  •10.1 • I I .  I 
02 : 111 Uli 0.1 0 · I I .II 37 ·I . I  ·10.T · I D.II 
02: 30 ENE 0.1 0 -12.3 34 -1.2 - I D . I  · I I . I  
02 : 4 11  0.1 0 •12 . 1  31 ·I. I ·10.T · I D . II  
03 : 00 SE O. 4 0 • I 3. 0 31 • I .  I • I O. 7 • I O .  II 
03 : I ll  
03 : 30 
03 : 45 
04 : 00 
04 :111 
04 :30 
04 : 48 
011 : 00 
05 : 15 
011 : 30 
05 : 45 
01 : 00 
01 : 15 
08 : 30 
08 : 48 
07 : 00 
07 : 15 
07 : 30 
07 : 45 
01 , 00 
011 : I ll  
01 : 30 
01 : 45 
011 :00 
011 : 11 
011 : 30 
011 : 411 
10 : 00 
10 : 15 
10 :30 
10 : 411 
11 : 00 
11 : 15 
1 1  : 30 
11 :411  
12 : 00 
E 
E 
NE 
NE 
ENE 
SE 
SSE 
NE 
NE 
s 
SE 
9 
ESE 
9 
s 
E 
E 
SE 
ESE 
SE 
ESE 
ENE 
SSE 
0 . 1  
D .  7 
o . 8  
0 . 1  
0 . 11  
0 . 1  
0.2 
0 . 1  
0.5 
0 . 2  
o., 
0 . 5  
0 . 2  
0 .  T 
0. 1 
0 . 11  
0.4 
0.8 
0 . 4  
0.1 
0.3 
0 . 4  
0 . 11  
1 . 0  
0 .  T 
0 . 2  
0.11 
0.2 
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